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H£]^^]ua_eopan_eajja`aD]qpanera)bkj`Çaajrenkj/-]jo]r]jp
h]rehha`aBne^kqnc)apoqllneiÇal]nhanÇceia`a.515)repoao
`aopejÇaoÇpnkepaiajpqjeao~_ahhao`ah]rehhaapnÇlq^hemqa`a_a
jki+@£kåeh]l]nqjÇ_aoo]ena)lkqn_kjj]ápna~bkj`h£deopkena`a
Bne^kqnc)`aiappna]qfkqnhao`k_qiajpo`a_a_ÇhÉ^naikj]opÉna+
Mqahmqao*qjo]r]eajp`Çf~l]nq`]jo_anp]ejao_khha_pekjo`elhki]*
pemqao)i]eohaolhqojki^naqtnaop]eajpaj_knaajbkqeo`]johao
]n_deraoap]ppaj`]eajphaqnpkqn`£Ñpnaieo~h]_kjj]eoo]j_a`ao
]ieo`ah£deopkena+
Hknomqah]B]_qhpÇ`aldehkokldea`ah£QjeranoepÇ`aBne^kqnc
ejopepq]haLnetCnai]q`aplnklko])aj.566)_kiiaoqfap7?àZ[efa[dW
VW ISTTSkW VW ;SgfWd[hW Sg _akW` rYW$h£]qpaqn`a_aNacaopa]__alp]
ha_kj_kqno)ap)hapn]r]eh`ar]jpoapaniejan`]joh£ejpanr]hha`£qja
]jjÇa)jabepmq£Ç^]q_dan_appadeopkena+Halnethqebqp]__kn`Ç~
_kj`epekj`apaniejanh£kqrn]ca+I]eo_a_ejalkqr]jpoab]enao]jo
qja_kjj]eoo]j_a]llnkbkj`ea`aookqn_ao)_£aop~h]lq^he_]pekj`ao
okqn_aomq£eh`eneca]pkqpaokj]ppajpekj+
Qja_kiieooekjolÇ_e]haaj`eo_qp])`]jolhqoeaqnooÇ]j_ao)
haolhqoiajqo`Çp]eho)aphaouopÉia]`klpÇe_eaoph]ieoaajûqrna
`aolnej_elaoatlkoÇol]nahha+
HaojkiocÇkcn]ldemqao)~l]npmqahmqaon]naoat_alpekjo)kå
ehÇp]eplkqn]ejoe`enaeilkooe^ha`ab]ena]qpnaiajp)kjpÇpÇpn]jo_nepo
`aoknecej]qtpahomq£ehoÇp]eajp+H]iÑianÉcha]ÇpÇoqerealkqnhao
jkio`alanokjjao+H]lnÇ_eoekjdeopknemqaaph]ldehkhkceau]r]eajp
pkqp~c]cjan+
Kjo]epmqa)`]jo_appal]npea`ah]Oqeooanki]j`a)haopuha
`ah£Ej_]nj]pekjÇp]ep`a^a]q_kqlhalhqo_kiiqjlkqnh]lÇnek`a
`kjpjkqojkqok__qlkjo8hao`k_qiajpokjp`kj_ÇpÇ`]pÇo`£]lnÉo
_aopuha+
Qjamqaopekj]ÇpÇ`Ç^]ppqa]qoaej`ah]_kiieooekj7b]hh]ep*eh
lq^heanpkqohao]_paoo]joat_alpekj)kqb]enaqjpne]ca`aolhqo
eilknp]jpoapjÇchecanhao]qpnao<Eh]l]nqlhqoatlÇ`eajp`ab]ena
eilneianhapkqp)_]nhab]ep`£]llnÇ_eanh]r]haqn`£qj`k_qiajp
aopqjaklÇn]pekj`aolhqo`Çhe_]pao)rqmqa_amqel]n]ápo]jor]haqn
lkqnqjdkiia`ao_eaj_alaqpnajbanian)lkqnqj]qpna)`ao
oa_napolnÇ_eaqt+
HaNacaopaaoplkqnoqerefqomq£aj]qpkija`ah£]jjÇa.116)
`]pakåpaniej]okjnÉcjaha_ÇhÉ^na]^^ÇLeanna`£=bbnu)mqalhqoeaqno
deopkneajonac]n`ajp~^kj`nkep_kiiahaoa_kj`bkj`]paqn`aD]q*
panera+?£aop)ajiÑiapailo)h£Çlkmqakåhao`k_qiajpolnklnaiajp
`epobkjplh]_a~qj`Ç`]ha`a_knnaolkj`]j_ao)`alnkpk_khao)`£]j*
j]hao)ap_+)mqenaj`ajpeilkooe^hah]nÇ`]_pekj`£qjNacaopa+
=I+Pk^ea`aNôiu)]n_dereopa`£Ap]p`aBne^kqnc)mqeo£aop
pkqfkqnoikjpnÇ`£qj`Çrkqaiajpo]jo^knjao)ap~I+Cakncao
?knl]p]qt)okqo*]n_dereopa`£Ap]p)jkpna)lhqona_kjj]eoo]jpa
ouil]pdea+
H£=QPAQN+
H£]qpaqn`qEWYWefW)haN+L+FqopejCqiu)naheceaqt?]lq_ej)`£=rnu*oqn*
I]pn]j&Bne^kqnc')jÇaj.536)]ÇpÇ)laq]lnÉoh£]_dÉraiajp`qpatpa`a_appa
lq^he_]pekj)jkiiÇl]nO]O]ejpapÇhaL]la>ajkápTR)`]joha?kjoeopkena
`q.-i]no.6/.)ÇrÑmqa`aLknp*Re_pkne]&áhaoOau_dahhao)=n_delah^nep]jjemqa
`ah£K_Ç]jEj`eaj'apo]_nÇ~h£Ejopepqp`aoOûqnoPdÇk`koeajjao`£Ejc_j^kdh
&O_dsupv')]qikeo`aoalpai^naoqer]jp)hafkqn`ah]BÑpabÇ`Çn]ha`£]_pekj
`acnÄ_ao+H]_kiieooekj`qEWYWefW$]qikiajpkåh£kqrn]caikjqiajp]h
`ajkpnaÇiejajp_kil]pnekpar]l]n]ápna)hqe]`naooa)]ra_oaodkii]cao
apoaobÇhe_ep]pekjo_d]haqnaqoao)h£atlnaooekj`ao]lhqooej_Énaapnaola_pqaqoa
na_kjj]eoo]j_a+Ahhanaian_eareraiajp]qooeI+Cakncao?knl]p]qt)okqo*
]n_dereopa`£Ap]p)`qokej]ra_hamqaheh]`naooÇh]rkhqiejaqoap]^ha`ao
i]peÉnaomqeoapnkqra~h]bej`qherna+
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Bne^kqnc)fqehhap.6/0+
EJPNK@Q?PEKJDEOPKNEMQA
Mq£kjjao£]ppaj`al]o~pnkqrane_eh£deopkena`ah£]^^]ua`a
D]qpanera8jkqoj£ajej`emqankjomqahaocn]j`aohecjaoaphaopn]epo
lnej_el]qt)h]eoo]jp~`£]qpnaohaokej`anapn]_anaj`Çp]ehhal]ooÇ
`a_aikj]opÉna8daqnaqtoanekjo*jkqooehalaqmqajkqo`eokjo
ejolen]ep~mqahmq£qjha`Çoen`analnaj`nah£Ç^]q_dalkqnajb]ena
qjp]^ha]q_kilhap+
=3gehkiÉpnao]qoq`*kqaop`ah]rehha`aBne^kqnc)`]joqj
oepaokhep]enaapleppknaomqamqapn]ranoah]O]neja]qtneraoo]qr]cao
aj_]eooÇaÅ~aph~ajpna`aol]nkeo`ank_dano]^nqlpooqnhaomqahhao
o£Çpaj`qjoki^nai]jpa]q`ao]lejo)`]joqj^]o*bkj`oaie*_en_q*
h]ena)oknpa`alapepalÇjejoqhakqlnaomq£áhabkniÇal]nqjiÇ]j`na
`ah]nereÉna)o£ÇhÉrajp)`alqeo^eajpãpdqepoeÉ_hao)h£Çcheoa]^^]pe]ha
aph]i]eokj_h]qopn]ha`aD]qpanera+Laq`aikjqiajpo`qikuaj
Äcaokjp]qooedaqnaqoaiajplh]_Çomqa_appa]jpemqa]^^]ua`kjp
hao_kjopnq_pekjo_]`najpoe^eaj]ra_hal]uo]ca+
?£aopaj_aheaq]qopÉna)lnkle_a~h]lneÉnaap~h]iÇ`ep]pekj)
mqahaoenaCqehh]qia`aChÄjafap])ajh£dkjjaqn`a@eaqap`ah]
^eajdaqnaqoaReancaI]nea)haobkj`aiajpo`q_kqrajp`ÇjkiiÇ
`Éoh£kneceja_a`SefWd[g_5WSfSW@Sd[SWI[dY[`[eVW4^fSd[bS&
OkjbnÉnaQhne_daphaqnlÉnaLeanna`aChÄja)mq£qjnÇ_ajppn]r]eh
`aI+I]teiaNauikj`lnÇpaj`n]pp]_dan~h]b]iehha`ao_kipao
`£Khpecaj)]r]eajpÇpÇpn]ápnaqoaiajpi]oo]_nÇo)haekbÇrnean../4)
`]joh£Çcheoa]^^]pe]ha`aL]uanja)]ra_Cqehh]qiaER`eph£Ajb]jp)
_kipa`a>kqnckcja+H£deopkenajajkqo`epl]o~mqahha_en_kjop]j_a
lnkre`ajpeahhaCqehh]qia`qp`ajal]ol]np]canhaoknppn]cemqa
rej
`aore_peiao`a_a`n]iaiuopÇneaqt+Ap]ep*ehpnklfaqjalkqnb]ena
l]npea`ah]oqepa`q_kipa`a>kqnckcja<Ap]ep*ehnaopÇ`]johareaqt
i]jkenb]iehe]hmqeo£Çhar]ep)_nkep*kj)oqnhalnkikjpkenank_daqt
bkniÇl]nha_kjbhqajp`ah]O]nejaap`ah]ChÄja~h£atpnÇiepÇ`q
lkjp`aleannafapÇrano.523~pn]rano_appa`anjeÉnanereÉna<
Jkqoh£ecjknkjo+I]eoo]jo`kqpahaokqrajen`ah]o]jch]jpa
dÇ_]pki^a`aL]uanjajabqpl]oÇpn]jcan~h]nÇokhqpekjmq£ehlnep
`abkj`anqjai]eokjnaheceaqoa)jabçp*_amqalkqnhao]hqp`aokj
Äiaap`a_ahha`aooeajo+
Ehu]r]ep~_appaÇlkmqaajBn]j_a)aj>kqnckcjaoqnpkqp)
`ajki^naqoao_kiiqj]qpÇoikj]opemqaoajlhaejalnkolÇnepÇ+
Fqomqa`]jojko_kjpnÇao)kjl]nh]ep]ra_]`ien]pekj`ao]ejp>anj]n`)
`aokjÇhkmqaj_aap`aoaoranpqo+=qooejab]qp*ehl]oo£Çpkjjan`a
rkenhaleaqtoaecjaqn`aChÄja)mqelaqp*Ñpna]r]epb]eph]_kjj]eo*
o]j_alanokjjahha`qcn]j`bkj`]paqn`a?h]enr]qthkno`£qj`aoao
l]oo]cao~pn]ranoh]Oqeooanki]j`a)b]ena]llah~oao`eo_elhaoap
lneanh£ÇrÑmqa`aH]qo]jja)Cqu`aIanh]nja)`ahao]qpkneoan~rajen
nÇoe`an`]jookj`ek_Éoa+H]lanieooekjaop]__kn`Ça+Cen]n`)]^^Ç
`a?danheaqaj>kqnckcja)]nnera]ra_`kqvanaheceaqt8haianraehhaqt
ailh]_aiajp`aD]qpanerabn]llaoaouaqt+Eh`Ç_e`a`ao£ubetan
ap`areajphalnaiean]^^Ç`ah]faqja_kiiqj]qpÇ+>eajpãp`ao
^Äpeiajpoo£ÇhÉrajp]qpkqn`£qjaÇcheoa`kjph]_kjoÇ_n]pekj]heaq
ha/2bÇrnean..05+Cqehh]qia`aChÄja]^]j`kjja~h]jkqrahha
bkj`]pekjh£ajoai^ha`aoao^eajo)okephapann]ejoqnhamqahahhao£ÇhÉra)
hao`ki]ejaorkeoejo)oaopannao`£Kjjajo)A_qrehhajoapLnav)ap
hao]hhaqt`aoB]rancaoap`aLqhhu+Eh]pajq~_amq£ahhajaoqncáp
l]opnklhkej`aokj_dÄpa]q)]bej`aoajpenikejoh]okhepq`aap
h£eokhaiajp+Oao]_d]jpha`anjeannafapkjiÄha`ao]n]_a)eh]b]ep
`Çikhenhaoiqno`ah£]jpemqai]jken`aoao]j_Ñpnaoappn]jolknpan
pkqohaoi]pÇne]qt~D]qpanera+Lneo`q`Çoen`£ÑpnalhqolnÉo`ao
ikejaoap`q^kj@eaq)eh`ai]j`aokj]`ieooekj`]joh]_kiiq*
j]qpÇ)lnaj`h£d]^ep`aoeilhabnÉna)l]ooahao`anjeÉnao]jjÇao`a
o]rea`]joh]lneÉna)h£dqiehepÇaph]lÇjepaj_a)apiaqnpha
ehbÇrnean..10)]qbkj``£qjalapepa_ahhqha)`]jo_appai]eokj^Çjea
ap`Çf~lnkolÉnamqeÇp]epokjûqrna+Okj^ah]jja]q`£knaop_kjoanrÇ
]qfkqn`£dqe`]johao_khha_pekjo`qIqoÇadeopknemqa_]jpkj]h`a
Bne^kqnc]qmqaheh]ÇpÇ`kjjÇaj.54/l]nh]@ena_pekj`ah£Ejo*
pnq_pekjlq^hemqa+
@ÉohaolnaieÉnao]jjÇao)pkqpaqjalhÇe]`a`alnkpa_paqnoap
`a^eajb]epaqnooalnÇoajpajp+?£aop`£]^kn`Cqu`aIanh]njamqe
_kjbeniahaoh]ncaoapcÇjÇnaqoaoiqjebe_aj_ao`qbkj`]paqn)]ejoe
mqahaolnaieÉnao`kj]pekjo8iÑiaehu]fkqpah£Çcheoa`£Kjjajoap
`eranolnerehÉcao+?£aopajoqepahal]laEjjk_ajpEEmqelnaj`ha
ikj]opÉnaokqoo]lnkpa_pekj8_£aop>an_dpkh`ER)`q_`aVôdnejcaj)
mqe`Çbaj`haoejpÇnÑpo`qikj]opÉna_kjpnahaonaraj`e_]pekjo`ao]
^kjjarehha`aBne^kqnc8_£aoph]jk^haooaoaecjaqne]ha`£]hajpkqn
mqeha`kpa~h£ajre`apannao)`a_d]ilo)`alnÇo)`a^keoap`arecjao)
pahomqahaooenao`aIkjpo]hrajo)Knkj)=n_kj_eah)Ehhajo)?kn^eÉnao)
>hkj]u)Lkjp)Ikjp]cju)H]Nk_da)>nÇpecju)Kpdkh`ajcao)Alaj`ao)
Se_danajo)I]nhu)Aop]r]uan)Bkjp)Cn]j`okj)>ehhajo)?kqnpekj)
?naooean)@kileanna)Ajcheo^anc)Bnqaj_a)Fkqt)I]ccaj^anckq
Ikjpi]_kj)Lnav)Ne_]olanc)Nqa)O]ejp*I]npej)Rehh]v)Rehh]no)
Rereano)Rqellajo)=raj_dao)=rnu)?dÇjajo)?kppajo)Ne_d)@qajo)
I]pn]j)Jaunqv)Knokjjajo)L]hÇveaqt)Ln]nki]j)Pnaur]qt)ap_+
Pkqo_ao]_pao`a`kj]pekjokjp_kleÇo`]joqj_k`at_kjjqokqo
hapepna`a?[TWdVa`Sf[a`g_$lq^heÇl]nI+h£]^^ÇFa]jCnai]q`
aj.563)`£]lnÉomq]pna_kleao]ooavlaqat]_pao8Hai]jqo_nepknecej]h)
`£qjaeilknp]j_aokqran]ejalkqnh£deopkena`ajkpna_]jpkj)]ÇpÇ
`Ç_kqranpehu]mqahmqarejcp]jo`]joh]^e^hekpdÉmqa`£qjne_da
^e^hekldeha]jch]eo)~?dahpajd]iap]_mqeolhqop]n`l]nh]>e^hek*
pdÉmqanku]ha`a>anhej+H]>e^hekpdÉmqa_]jpkj]haapqjeranoep]ena
`aBne^kqncaj]b]epatÇ_qpan)laj`]jph]cqanna)qjanalnk`q_pekj
ldkpkcn]ldemqaat_ahhajpamqenaj`]qt_dan_daqno`apnÉoqpehao
oanre_ao+
=h]bej`qTEEiaoeÉ_ha)`epI+Dani]jjDébban`]joh]nai]n*
mq]^haÇpq`amq£eh]_kjo]_nÇa]qt]^^]uaoaplneaqnÇo`ah]>kqn*
Tckcjapn]jofqn]jaokqohaoVôdnejcaj)ha_kqrajp`aD]qpaneraja
_kilp]epl]oikejo`a02naheceaqt+=ejoe`kpÇaplaqlhÇ)ehjalkqr]ep
i]jmqanapjai]jmq]l]o`a`arajenqj_ajpnaeilknp]jp`a_erehe*
o]pekj`]jojkpnal]uo+Haoikejao`Çbne_dÉnajpaqt*iÑiaohaobknÑpo)
`aooÇ_dÉnajphaoi]n]eo)_nÇÉnajp`aoatlhkep]pekjo]cne_khao)lh]j*
pÉnajpap_qhperÉnajp`aorecjao)olÇ_e]haiajp_ahhao`aOp*O]ldknej
ap`aoB]rancao~H]r]qt8ehoaqnajphaqnoikqhejo)haqnbknca)haqn
p]jjanea8eho_kjopnqeoenajpqjai]eokj~Bne^kqnc)]_mqenajph%Çcheoa
`a?qcuaplhqoeaqnopannao]qpkqn`a_appahk_]hepÇ8iÑia)`ep*kj)
~qjikiajp`kjjÇ)haqnonarajqoÇc]h]eajp_aqt`ah]rehha`a
Bne^kqnc+?appa]_perepÇikj]_]habqpbÇ_kj`a8h]O]nejajap]n`]
l]o~rkenoqncenoqnoaonerao`arn]eaoqoejao)hao]npoapiÇpeano
oa`ÇrahkllÉnajp8`ar]opaopann]ejofqomqa*h~ej_qhpaobqnajpatlhkepÇo+
D]qpanera)bkuan`£ej`qopnea)habqp]qooe`apn]r]ehejpahha_pqah8hao
i]jqo_nepoaphernaolnÇ_eaqt`ao]^e^hekpdÉmqaoqbbeoajp~halnkqran+
Hao^h]j_oikejao_eopan_eajojkjoaqhaiajpatan_Énajpqja^eaj*
b]eo]jpaejbhqaj_aoqnhaoBne^kqncakeo`]jopkqohao`ki]ejao)i]eo
haob]o_ejÉnajp~pahlkejpmqa_aqt*_ejap]n`Énajpl]o~okhhe_epan
ap~iappnapkqpajûqrnalkqnk^pajenh]b]raqn`alkqrkenoab]ena
ejdqian~D]qpanera+>eajpãp]qooeeho`ar]eajpna_arkenh£=^^Çap
ha_kqrajp`]johaqn^kqncakeoea+@amqahhaokhhe_epq`a)`aokj_ãpÇ)
h£]^^]uaja`qp*ahhal]oajpkqnan_apparehha`aBne^kqncmq£ahharep
j]ápnaapcn]j`en H]banraqn`ah]reanaheceaqoajaha_Ç`]epajneaj
~h£atan_e_a`ah]reaejpahha_pqahhaap`qpn]r]ehi]jqah8]qooelaqp*kj
`enamqahaTEEiaaphaTEEEiaoeÉ_habqnajph£Äca`£kn`aD]qpanera+
Ha_kqrajplneiepebo£Çhar]eph~kåoapnkqrajp]_pqahhaiajphao
^Äpeiajpo`epo`aOp*Hkql+?alnaieanÇp]^heooaiajpÇp]jp`arajq
ejoqbbeo]jp)kjaj_kjopnqeoepqjjkqra]qoqnh£ailh]_aiajp]_pqah8
haonaheceaqto£upn]jolknpÉnajpranoh£]j..3-+Ajpna.236ap.245)
haikj]opÉnabqp_kilhÉpaiajpnaop]qnÇ~cn]j`obn]eo8h£ej_aj`ea
`q4fqehhap.245ha`Çpnqeoep`abkj`aj_ki^ha+NaharÇ`aoaonqejao
oqnhaiÑialh]j)ehjaoq^epl]o`apn]jobkni]pekjojkp]^haofqomq£]q
TREEEiaoeÉ_ha+=_appaÇlkmqa)h£]^^ÇDajne`aBer]vna^Äpeph£]eha
TE
kneajp]haaphao`aqtl]rehhkjo&b]Å]`aaop')h£]^^Ç`aI]ehh]n`kv
nÇÇ`ebe]h£]ehaoq`8haqnooq__aooaqno_kjpejqÉnajp8haonaop]qn]pekjo
apna_kjopnq_pekjojabqnajppaniejÇaomqaokqoh£]^^Ç`aHajv^kqnc+
Ajbej)h£ej_aj`ea`a.551_kjoqi]h]l]npeaoqlÇneaqna`ao]ehaooq`
apkqaop)i]eoh]na_kjopnq_pekjo£ajbepoqnhaoiÑiaolh]jo)`aoknpa
mqahao^Äpeiajpo`£]qfkqn`£dqenalnÇoajpajp^eaj_aqtmqebqnajp
k__qlÇol]nhao`anjeanonaheceaqt+
Laj`]jphaooalpoeÉ_hao`aokjateopaj_a)D]qpaneral]oo])
_kiia^eaj`£]qpnao]^^]uao)l]npkqpaooknpao`are_eooepq`ao8
h£]eo]j_aaph]lnkolÇnepÇi]pÇneahha]iajÉnajpl]nbkeo`a`kqhkqnaqt
nahÄ_daiajpo+
Oehao`kj]pekjo`eiejqajp~l]npen`qTERiaoeÉ_ha)hao]_d]po)
l]n_kjpna)oaiqhpelheajp8`Çf~ne_daaplqeoo]jpa)h]i]eokjja
_aooa`£]qciajpanoao`ki]ejaol]n`ajkqrahhao]_mqeoepekjo`a
pannao)lnej_el]haiajp`]johao_kjpnÇao`aI]nhu)=n_kj_eah)Pnau*
r]qt)A_qrehhajo)+ap_+=qt]j_eajjaobkj`]pekjo`£]jjerano]enaoo£aj
]fkqpajp_kjop]iiajp`ajkqrahhao8ha_kqrajpb]ep`aolnÑpo`£]ncajp)
`areajpiÑia)~_anp]ejikiajp)_nÇ]j_ean`ah]rehha`aBne^kqnc
ÇlqeoÇal]nh]cqanna`aH]qlaj+
H£ej_aj`ea`a.245)_aqt`a.4-4mqe`Çpnqeoenajph]o_eanea`a
Jaunqv)h]_qnaaph]cn]jca`a?qcu)_ahqe`a.4.2mqenÇ`qeoepaj
_aj`naoh]bania`aCn]jca*Jaqra]ra_5)0--can^ao`a^hÇapqja
_ajp]eja`a_d]no`abkej8halehh]ca`ah£]^^]ual]nhao>anjkeo
aj.053apaj.1158h]cqanna`a.115mqeÇlnkqr]`qnaiajphaikj]o*
pÉnaaphqebepoq^en`aolanpao_kjoe`Çn]^hao)o]jo_kilpanh]_kjpne*
^qpekj+`a0--bhknejo`£knmqehqebqpeilkoÇa8ha`nkep`£]rkqanea
atan_Ç`£]^kn`oqnh]i]eokjl]nhao_kipao`aJaq_dÄpah)lqeo_kjbÇnÇ
l]nh£ailanaqn=h^anpEan~Cqehh]qia`£=]n^anc)apmqel]oo]ajoqepa
~Hkqeo`aO]rkeaapajbej]qckqranjaiajp`aBne^kqncmqe)]lnÉo
h£]rkenatan_Ç~lhqoeaqnonalneoao)h£k^pejp`Çbejeperaiajpaj.122
l]nh]`Ç_eoekjolkjp]jÇa`aonaheceaqt8hao_kjbhepo`afqne`e_pekj
]ra_h£Ap]p)h£ejcÇnaj_a`a_a`anjean`]johao]bb]enaoejpÇneaqnao`q
_kqrajp8hao_kjbhepo]ra_h£ArÑmqa8haobn]eoÇjkniaoatecÇol]nh]
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?d]j_ahhaneanki]ejahkno`ah]jkiej]pekjap`ah]^ÇjÇ`e_pekj`£qj
jkqrah]^^Ç&h£]^^Ç`aI]ehh]n`kvjaoapnkqr]l]oajiaoqna`a
l]uanoao^qhhao'8haojki^naqoao_kjopnq_pekjokqnÇl]n]pekjo)h]
i]qr]eoa]`iejeopn]pekj`a_anp]ejo]^^Çoaphapn]ejb]opqaqt`a
mqahmqao]qpnao_kjpne^qÉnajp~]ll]qrnenlaq~laqap~nqejan)
kq~laqlnÉo)h£]jpemqa]^^]ua+
Oeh£kjna_kjj]ápqj]n^na~oaobnqepo)kjlaqp]ooqnanmqaD]q*
paneralnk`qeoep`a^a]qtapjki^naqtbnqepo`ao]ejpapÇap`ao_eaj_a+
Iajpekjjkjon]le`aiajpCÇn]n`)`a?danheaq)okjlnaiean]^^Ç)
iknpajk`aqn`ao]ejpapÇaj..248Qhne_d)^]nkj`aLkjp)naheceaqt
`£qjan]naranpq)iknp)_kiiahabkj`]paqn)`]johaoeilhad]^ep
`abnÉna_kjrano8_ap]qpna`aLkjp)Leanna)mqebqplnkiq]qoeÉca
Çleo_kl]h`a>ahhau8Leanna`aCnquÉna)Cqu`aB]nr]cju)h£]^^Ç
LeannaEEE`£=bbnu`kjphanÉcja`qn]11]joapmqebqp_kjoe`ÇnÇ
_kiiahaoa_kj`bkj`]paqn`ah]i]eokj+L]niehao24]^^Çomqe
ckqranjÉnajpha_kqrajp)lhqoeaqnooa`eopejcqÉnajpl]nhaqnleÇpÇ)
haqnbaniapÇ)haonÇbkniaomq£ehoejpnk`qeoenajp)haqnlnq`aj_aap
haqn^kjja]`iejeopn]pekj+Kqpna_aqtmqajkqo]rkjo`Çf~jkiiÇo)
_epkjoaj_knaNk`khlda`a>hkj]u)Fa]jRNaujkh`)Fa]jREOlache)
Fa]jREEEO_deahu)LeannaRLupdkjmqenahar]h]`eo_elhejaaphao
bej]j_ao)=jpkejaEE@ql]omqeankqrkj`anSae`mqe_kjpejq]
h£ûqrna`aLupdkj8Cqehh]qiaEEEIkajj]p)mqenÇraehh]h]banraqn
ikj]opemqaokep~D]qpanera)okep~h]I]ecn]qcaap~h]Behha*@eaq)
`Çrahkll]haoÇpq`ao`aoaofaqjaonaheceaqtapbkj`])lkqn]ejoe`ena)
h]^e^hekpdÉmqa_h]qopn]ha8?hÇiajpE@qikjp)mqe)o]jojÇchecanha
_ãpÇolenepqah)o£]pp]_d]~naharanh£Çp]pi]pÇneah`ah£]^^]ua8@kie*
jemqa>qi]j8?]j`e`a`aBer]v)dkiia`anÉcha)`aranpqap`a
`Çrkqaiajp)mqei]ejpejph£k^oanr]j_a`ah]opne_pa]^opejaj_aap
o£ejpÇnaoo]]qtÇpq`ao8?hÇiajpEEIkn]p8DajneEEE`aBer]v)jaraq
`ah£]^^Ç?]j`e`a)dkiia`eopejcqÇajpkqolkejpo)]ie`qpn]r]eh
ap`ah£Çpq`a8Aii]jqahPdqi^Çmqenabqo]haoeÉcaÇleo_kl]h`a
H]qo]jja8>anj]n`*Aii]jqah`aHajv^kqnc)mqeckqranj]D]qpa*
neralaj`]jp01]jo)dkiia`ao_eaj_aap`£Çpq`aomqeo£ejpÇnaoo]
TEEE
oqnpkqp~h£deopkena`q_]jpkj`aBne^kqncap`q`ek_Éoa`aH]qo]jja)
_kilko]h]?SgeS``S6Zd[ef[S`S$nÇqjepqjcn]j`jki^na`a`k_q*
iajpo)h]eoo]lhqoeaqnoi]jqo_nepoejpÇnaoo]jpo)]qciajp]_kjoe`Çn]*
^haiajph]^e^hekpdÉmqa)beplhqoeaqnorku]cao`£Çpq`a)lqeobqpjkiiÇ
ÇrÑmqa`aH]qo]jjapkqpajÇp]jp]qpkneoÇl]nhaO]ejp*OeÉca~_kj*
oanranokj]^^]ua+
@]jo_appahkjcqajkiaj_h]pqna`ao]^^Ço)ehu]daq`aoecj]han
_ahqemqek__qlahamq]pneÉian]jc)=opnkh]^a)mqa_anp]ejapn]`epekj
nalnÇoajpa_kiiahabeho`£=^Çh]n`ap`£DÇhkàoa+AolÇnkjomqaIkj*
oaecjaqn>aookjjkpnaÇrÑmqalkqnn]jkqo`kjjanqjfkqnhanÇoqhp]p
`aona_dan_daomq£eh]ajpnalneoao~okjoqfap+
D]qpaneraaop_kjoe`ÇnÇa_kiiai]eokj*iÉna`ao_kqrajpo`a
?]llah)Bnaeopknb&Ikoahha'apA^n]_d&>]reÉna'8qja]^^]uamqe
aoo]eiaaopcÇjÇn]haiajpqja]^^]uabhkneoo]jpaapbanrajpa+D]qpa*
nerabkqnjep]qooe`aolnkbaooaqno]qt]^^]uao`aHqtaqeh)Sappejcaj
apOp*Qn^]ej+DÇh]o ahha_kjjqp]qooe`aofkqno`a`Ç_]`aj_a8]ejoe)
l]natailha)aj.116)]lnÉoh]iknp`aLeannaEEE`£=bbnu8lqeoaj
.226).3.3)aplhqop]n`aj_kna+Ehaop_qneaqt`a_kjop]panmqa
lnaomqapkqohao]^^ÇookqohanÉcja`aomqahoo£ejpnk`qeoephanahÄ*
_daiajp`ah]`eo_elheja]r]eajp]ll]npajq~qj]qpnaKn`nanaheceaqt
]r]jp`£ajpnan`]jo_ahqe`a?ápa]qt+
Hkqeo@kookj)24ia]^^Ç)ckqranj]epl]eoe^haiajph£]^^]uaap
hao`et*oalpnaheceaqtmqeh]_kilko]eajp)okep.2LÉnaoap/BnÉnao
_kjrano)hknomqahanÇceian]`e_]hoqllnei]^nqp]haiajpapo]jo
]qpnabknia`alnk_Éo_aikj]opÉnalhqo`aoalpbkeooÇ_qh]ena)jkj
o]joh£]rken`£]^kn`eilkoÇ`£qjaokiia`a1--)---bn+~pepna`a
_kjpne^qpekjatpn]kn`ej]enalkqnhaobn]eo`acqanna`qOkj`an^qj`+
Ha_kqrajp)hao_]pdkhemqao`aol]nkeooaokq_kiiqjaorkeoejaolhqo
olÇ_e]haiajpheÇao]ra_h£]^^]ua)pahhaomqaPnaur]qt)=n_kj_eah)
Aooanp)OajÉ`ao)Ln]nki]j)?d]niau8iÑia`aodkiiao`£Ap]p
ap`aonalnÇoajp]jpo`q_hancÇbne^kqncakeoÇharÉnajp`areckqnaqoao
lnkpaop]pekjo+Neajj£ubep8ha.-i]e.515)haonaheceaqtmqeppÉnajp
_areaqt_kqrajpmqe]r]epÇpÇqj]oeha`alneÉna)`al]etap`a^kjdaqn
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lkqnp]jp`ahaqnolnÇ`Ç_aooaqno8ehoc]n`]eajp`]johaqn_ûqnh]
oa_nÉpaaolÇn]j_a`£unajpnanqjfkqn)mq]j`h]pailÑpaoan]epl]ooÇa+
=h£]rÉjaiajp`qnÇceia_kjoanr]paqn)haooqnrer]jpopajpÉnajpqja
`Çi]n_da]qlnÉo`qckqranjaiajp)`ai]j`]jp~najpnan~D]qpanera
ap~na_kqrnanhaqno^eajo7_appa`Çi]n_daj£aqpl]o`£abbap+@ao
jÇck_e]pekjoajp]iÇaoajpnahaO]ejp*OeÉcaaph£Ap]p`aBne^kqnc]q
oqfap`ao_kqrajpooqllneiÇol]nhanÇceian]`e_]h)ehnÇoqhp]mqa
haikj]opÉna`aD]qpanera`aiaqn]ep^eajap`ÇbejeperaiajpoqllneiÇ
ap]_mqeo~h£Ap]p8_ahqe*_euejop]hh]ep)mqahmqapailo]lnÉo)qja
Ç_khajkni]halkqnh]bkni]pekj`aoejopepqpaqno+
?aoÇrÇjaiajpookjp`Çf~hkejp]ejo8eho`areajjajp`alhqoaj
lhqon]nao_aqtmqekjp_kjjqhao`anjeanoikejao`aD]qpanera+
Oalaqp*ehmq£aj.515ehoaokeppnkqrÇ`aooa_p]enaomqekjpaqhapneopa
_kqn]ca`a_d]ooanhaonaheceaqt`qikj]opÉnaap`ah£]jpemqaÇcheoa
]^^]pe]ha)`aoaoi]cjebemqaoop]hhaoap`aokjeilko]jpao]hha`q
?d]lepna<Qja_kjokh]pekjjkqoaop`kjjÇa)ajrku]jpha^eajmqe
oa_kjpejqa`]jo_appaaj_aejpa^Çjea`£kåoknpajp_aqt]qtmqahookjp
_kjbeÇaoh£Ç`q_]pekjaph£ejopnq_pekj`aofaqjaocÇjÇn]pekjobne^kqn*
cakeoao8ehjkqoaop]cnÇ]^ha]qooe`arken`£]qpnaonaheceaqt_kjpejqan
oqnha`ki]eja`aCn]jcajaqrahaoatlhkep]pekjo]cne_khaoln]pemqÇao
f]`eol]nhao`eo_elhao`ao]ejp>anj]n`)pkqpajejepe]jp~`aoiÇpdk`ao
jkqrahhaohaofaqjaocajomqehaqnokjp_kjbeÇo8_aqt*_eenkjp~haqn
pkqnnÇl]j`nal]npkqph£]ikqn`qpn]r]ehmqe]jk^hepapo]j_pebea+
Jkqojao]qnekjopaniejanjkpnapn]r]eho]joatlneianjkpna
rerana_kjj]eoo]j_a~I+Pk^ea`aNôiu)]n_dereopa)ap~IhhaFa]jja
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Nk`qhbqo `a Bn]ojae ap Dqck okj beho `kjjajp) `]jo ha pannepkena 
`£=naookhao) qj hqj]ca `a panna lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `ajeano) l]u]^hao 
~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn+ PÇikejo 7 Cqehahiqo `a @]jaoea) Lkjpeqo lnÑpna) 
Lkjpeqo `a Pknjea ap ?kjk `a B]ranjea+ @ar]jp hao iÑiao pÇikejo) eho 
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>kn_]n`qo `a Bn]ooao ap Cen]n`qo okj beho _É`ajp pkqo haqno `nkepo 
`]jo ha pannepkena `£=naookhao) h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `ao ikqpkjo ap `ao 
lkn_o `]jo pkqpa h] Bqh_ei]je] ap pkqpa haqn panna) ap laniappajp `a _kqlan 
`]jo h] bknÑp `a Bqh_ei]je] pkqp ha ^keo jÇ_aoo]ena ~ h] i]eokj `£=naookhao 
lkqn h] _kjopnq_pekj ap h£]iÇj]caiajp `ao Ç`ebe_ao+ Eho ]__kn`ajp aj kqpna 
]qt bnÉnao `a D]qpanera h] lkooaooekj he^na `a pkqpao hao nÄlao) mq£eho _qhpe*
rankjp aj `adkno `a h] cnkooa bknÑp) fqomq£~ _kj_qnnaj_a `a `et lkoao+ 
PÇikejo 7 Ajcqe_eqo ap Cqe`k lnÑpna `a Bn]ooao) Pqnqi^anpqo `a Seo* 
panjajo+ &..1/ H+'
He^+ `kj+ j+ 4-+ ü =llnkqrÇ l]n h£ÇrÑmqa Cqe`k) ha /. i]no ..10+
))+0&)),+' ).
Pqnqi^anpqo `a Ao_qrehajo) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Lapnqo) lnÑpna 
`a _appa hk_]hepÇ ap aj lnÇoaj_a `a Cqehahiqo oaecjaqn `a ChÄja ap `a Lde* 
hellqo `a ?dÇjajo) naiap ]qt naheceaqt `a D]qpanera) _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 1*okho) h] panna mq£eh peajp `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo 8 ap ]bej mqa ha lkooao*
oaqn `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo) `]jo h] l]nkeooa `a h]mqahha aop oepqÇ ha 
ikj]opÉna `a D]qpanera) ja reajja l]o ~ ikhaopan hao naheceaqt) eh raqp
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mqa_appaÇcheoajaokep_kjbeÇa~`£]qpnalnÑpna)mq£~_ahqemqe]qn]
h£]ooajpeiajp`aonaheceaqt)haomqaholkqnnkjph£k^hecan~nÇoecjanoao
bkj_pekjoo£ehraj]ep~i]jmqan~oao`arkeno)apehoan]nailh]_Çl]nqj
]qpnamqeoan]]cnÇÇl]nhaonaheceaqt+Ajbejh£Çcheoaahha*iÑia`£Ao_q*
rehajo]ra_oao]ll]npaj]j_ao)bqpnaieoal]nCqe`k)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)
~Cen]n`qo]^^Ç`aD]qpaneraap~oaooq__aooaqno~lanlÇpqepÇ+H£Çlkqoa
`aPqnqi^anpqo]llnkqraha`kjb]epl]nokji]ne)]ejoemqaoao`aqt
behoQh`ne_qoapAhe]oejqo+PÇikejo7Qh`ne_qo`aChÄja)Lapnqo`£Ehhajo)
Nk`qhldqo`aB]ranjeaapC]h_danqoikejao+&..1/H+'
He^+`kj+j+/0+
))+0&)),+' )/
Cqehhahiqo)oaecjaqn`aChÄja`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerahaIkjp
Pknaj)at_alpÇhao_d]ilo]j_eajjaiajp_qhperÇo)ap_aajlnÇoaj_aap
]ra_h£]llnk^]pekj`aodkiiao`aAo_qrehhajo+PÇikejo7?kjk`ah]
Lknpa`aChÄja)Cqehaj_qoapokjbnÉna=h^anpqo`a?kpajo+&..04H+'
He^+`kj+j+//+ü?kjbeniÇl]nCqe`k)ÇrÑmqa`aH]qo+)ha/.i]no..10+
))+0&)),+' )0
N]ej]h`qo`a?knpeqj`kjjapkqp_amq£ehlkooÉ`a~@]oahaeap?d]r]*
jeae+PÇikejo7Cqehahiqo`aChÄja)Fqn]jo`aJqnqko)?kjk`aB]ran*
je]_k)L]c]jqo`a?knikn]h+&..10H+'
He^+`kj+j+.5+
))+1'=raj_dao+ )1
Cqe`k)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)o£]`naoo]jp~Opald]jqod]^^Ç`a
D]qpanera)`Ç_h]namq£ehlnaj`okqoo]lnkpa_pekjh£Çcheoa`a_aikj]opÉna)
ap_kjbeniapkqpaohao`kj]pekjoiajpekjjÇao`]joo]happnanÇ`ecÇa~
Op*O]ldknej)ajrenkj`aqt]jo]ql]n]r]jp+Eh_kjbenia_amqaSehhahiqo
`aChÄja]`kjjÇ`]johapannepkena`aIqpej^hkqo)ajlnÇoaj_a`aSehhaj_qo
`a?knpeqj)?kjk`aB]ranje]_k)Fkn]i`aNqanqo8ha`kj`a=ia`aqo
_kipa`aCajarkeomqe_É`apkqp_amq£kj]`kjjÇkqmq£kj`kjjan]`a
okjbeab+HaopÇikejobqnajp7Sehhahiqo`aChÄja)Pknej_qoapFkn]i`a
CnquÉnao)N]`qhbqo`aLkjp+Eh]__kn`a]qikj]opÉna`aD]qp)pkqpa
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h£Çcheoa`aQjajo]ra_pkqooao^eajo)apraqpmqahalnÑpna`aAo_qrehajo
jaokepjkiiÇmq£]ra_ha_kjoajpaiajp`q_kqrajp`aD]qp+)apmqaoe
o]_kj`qepaj£Çp]epl]o_kjbknia~h]`ecjepÇ`ao]_d]nca)haonaheceaqt
lqeooajph£Ç_]npanapajb]enajkiianqj]qpna+4Ufg_ea^W_b`[fWdSbgV
4hW`f[US_$S``aST[`USd`Sf[a`W7`[_[^^We[_aUW`fWe[_aKKK'<K'$
[`V[Uf[a`Wbd[_S&Ap]eajplnÇoajpoLapnqo`aLkjp)Qh`ne_qo`a?]il]jeo)
=eik`aC]n]op]japokjbnÉnaHqlkh`qo)ap?kjk`a?neooe+
=?B+D]qp+E+/+Re`eiqo`kjjÇl]nh£kbbe_e]hepÇ`aH]qo]jjaajfqehhap./6-)
üV]lb)Ikj+6-+üIÇi+Bne^+E+.4+ü(HqhhejapHaBknp)NÇcaopacajarkeol+53+
j+/65+üDe`^an)QN+jè.403+üBknah)NÇc+j+161+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+q+
@]jopkqpaohaoheopao`ao]^^Ço`aD]qpanera)iÑia`]joh]lhqo]j_eajja
mqe`]pa`aolnaieÉnao]jjÇao`qTERiao+)halnaiean]^^Ç`aD]qp)bqpCen]n`qo)
ha/iaNe_]n`qo)ha0iaLkjpeqo)ap_+Jqhhal]np)ehj£aopb]epiajpekj`£qjOpald]jqo)
_kiia]^^Ç`a_aikj]opÉna+
P)),('R *(
DqckbnÉna`qoaecjaqnCqehahiqo`aCh]ja]`kjjÇlkqnokjÄia
~h£Çcheoa`aL]uanja)`]joh]mqahhaehaopajoarahe)qj_ajo`a1okho)mqa
h]i]eokj`aD]qpanera`arn]l]uan~h]Lqnebe_]pekj`ah]^eajdaqnaqoa
I]neaoqnqjapannaoepqÇa~Qjajo+&..1-H+'
He^+`kj+j+02+üDe`^an)QN+.622)]j+..2-+
P)),(5R *)
Dqck `aChÄja bqpajoarahe`]joh£Çcheoa`aL]uanja+EhÇp]epbnÉna
`qbkj`]paqn`aD]qpaneraap_d]jkeja`ah£Çcheoa`a>ao]jÅkj)_kiia
h£ej`emqah£ejo_nelpekjpqiqh]ena+
>?B+Ola_qhqi=hp]nel]jqi)l+./+?klea+
)),*%Ujf]`*/'H]pn]j+ **
Hal]laEjjk_ajpEE)o£]`naoo]jp~Cen]n`qo]^^Ç`aD]qpaneraap~
oaobnÉnao)`Ç_h]namq£eh]_mqeao_a~haqnofqopao`ai]j`aoaplnaj`okqo
h]lnkpa_pekj`aOp*Leannaaph]oeajja)haikj]opÉna`aD]qpanera+Eh
]llnkqrapkqp_amq£ehlkooÉ`akqlkqnn]lkooÇ`an~h£]rajen)ajl]npe_qhean
h£]hhaq`aLqhheaap`qikjpFq^haqnappkqp_amqaCqehhahiqo`aChÄja
hqe]`kjjÇ~h]D]qpaNeraap]ehhaqno)apatailpahaonaheceaqt`ao`áiao
`ahaqnopn]r]qtap`ah]jkqnnepqna`ahaqno]jei]qt+7Sfg_?SfWdS`[&&&
I]^&_S[[$[`V[Uf[a`WI<&<`USd`Sf[a`[e7a_[`[UWS``a@~&6~&K?<~&
Ca`f[X[USfgehWda7a_[`[<``aUW`fSbSbW<<S``aK<<<&
=?B+D]qp+E+0+>qhhalhki^Ça+üIÇi+Bne^+EE+.5+üF]bbÇ)Nac+/5//6)
ö7We[VWd[g_cgaVSV&õ&..1/'≤üDe`^an)QN+.423+üBknah)NÇc+j+2--+ü
@eao^]_d+NÇc+bne^+..+
HaoÇhÇiajpo_dnkjkhkcemqao`a_a`k_qiajpjao£]__kn`ajpl]oajpnaaqt+
Ehb]qphena..1.)ej`+ER)]jjÇa`qlkjpeb+TEE)kq..1/)ej`+R)]j+`qlkjp+TEEE+
H£]jjÇa..1/&kq..10opuhaleo]j'l]n]ápÑpnah]`]pamq£ehb]qp]`iappna+
)),* 1
P)),*RO]ejp*O]l^knej+ *+
N]eiqj`qo`a?da^ne)mqe]bbeni]eppajenh]`áiaoqo`epa`aC]q*
_danqo`a>hkj]u)_Ç`])`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aokjbehoLapnqo)pkqo
hao`nkepomq£eh]r]epoqnahha)SbgVFS`Ufg_F[_bZad[S`g_&PÇikejo7
I]cjqo)]^^Ç`a=hp_naop)Fkd]jjao]^^Ç`aPah])Aiian]n`qoapCenkh`qo)
`kuajo`aH]qo]jja)Qh`ne_qolnÑpna)Nk`qhbqo`a?d]n`kj])hamqah)`ar]jp
haoiÑiaopÇikejo)_Ç`]]qooepkqooao`nkepooqn_appa`áia+&..1/H+'
He^+`kj+j+22+üDe`^an)QN+.61.)]j+..2-*..44+
P)),*'R *,
C]q_danqooaecjaqn`a>hkj]uapokjbnÉnaCqehahiqo`kjjajp~@eaq
ap~h£Çcheoa`aD]qpanerah]`áia`aorecjaomqahaobnÉnao`a_aikj]opÉna
kjplh]jpÇao~Op*O]ldknej)`áiamq£ehpaj]epajbeab`ah£ÇrÑmqa`aH]qo]jja+
PÇikejo7Aian]n`qoapCenkh`qo`kuajo`aH]qo]jja)J]n`qejqo`a
Ckiûjo)Fkd]jjao]^^Ç`aPdah])Fkd]jjaoap>]npdkhkiaqo`aReraeo
apN]eiqj`qo`a?da^ne+&..1/H+'
He^+`kj+j+21+üDe`^an)QN+.606)]j+..2-*..44+
P)),*'R *-
Ha`kjmqaC]q_danqo`a>hkj]ubep`ah]`áia`aorecjao`aO]ejp*
O]ldknejaop]llnkqrÇl]nokjÇlkqoa+PÇikejo7Cqehahiqooaecjaqn`a
?kn^anao)N]uiqj`qo`aKnoajajo)Ldehellqo`a?dajajo)Pqnej_qo`a
Cn]jcao)?kjkiejeopn]e`aC]q_danqo+&..1/H+'
He^+`kj+j+23+üDe`^an)QN+/.15)]j+..30*..44+
*.
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=h]ii]jqo`aBkjp)`ah£]raq`aokjÇlkqoa=c]pd]ap`aoaobeho)
`kjja~h£Çcheoaap]qtikejao`aD]qpanerapkqp_amq£ehlkooÉ`a`]joha
pannepkena`£=naookhao+PÇikejo7Ajcahi]nqoapNk`qhbqolnÑpnao)Lapnqo
_dar]hean`£Arkj]jpapNk`qhbqo=_an`a?ki^naikjp+@ar]jphaoiÑiao
pÇikejo)eh]__kn`a`£]r]j_apkqohao`kjomq£kjlkqnn]epb]ena~h£Çcheoa
`aD]qp)`]jookjbeab`£=naookhao+
?kjk`aS]jcao`kjjapkqp_amq£eh]`]jo_aiÑiapannepkenaap
mq£ehpeajp`q`ep=h]ii]jqo+PÇikejo7Qh`ne_qo`a?neooea)?kjkikeja)
Fkohajqo+&..1/H+'
He^+`kj+j+34+ü=llnkqrÇl]nh£ÇrÑmqaCqe`kha/.i]no..10+
P)),*'R */
Dqck`aBkjp)`ah£]raq`a>ahapokjÇlkqoaap`aoaobeho)`kjja
pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johapannepkena`a=naookhao)lkqnqj_ajo]jjqah
`a6okho)l]u]^hao~h]j]perepÇ`ao]ejpaI]nea)]ejoemqahalÄpqn]caap
h£qo]ca]ll]npaj]jp]qiÑiapannepkena+Eh]__kn`a]qooepkqp_amq£kj]
`kjjÇkqmq£kj`kjjan]`a_aiÑiabeab~h£Çcheoa`aD]qp+PÇikejo7
N]^kh`qo`aO]ejp*I]npej)Lapnqo`aArkj]jp)LkjpeqoapCqe`k`a@kjj]
(HqeapQh`ne_qo`a?nkoj]u+
N]^kh`qo`aO]ejp*I]npej)`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aoao`aqt
faqjaobeho)`kjjapkqp_amqaDqck`aBkjpkq]qpnapaj]ep`ahqe`]joha
pannepkena`a=naookhao)]ra_h£qo]caaphalÄpqn]ca`aoikqpkjoap`aolkn_o
`]jopkqpao]panna)appkqp_amqeoan]`kjjÇ`aokjbeab~h£Çch+`aD]qp)
o]qb_alaj`]jpokjoanre_a+PÇikejo7Lapnqo`aArkj]jp)Lkjpeqoap
Cqe`k`a@kjj]Hqe)Qh`ne_qo`a?nkoj]u+
>kn_]n`qobeho`aN]^kh`qo]llnkqrah]`kj]pekj`aokjlÉna+PÇikejo7
Qh`ne_qobeho`£=h]ii]jqo`aBkjv)Lapnqo`aArkj]jp)Lkjpeqo`a@kjj]
Hqe+&..1/H+'
He^+`kj+j+35+ü=llnkqrÇl]nh£ÇrÑmqaCqe`k)ha/.i]no..10+
P)),*'R *0
Pqnqi^anpqo`aAo_qrehajo)hknomq£ehajpn]ajnahecekj)`kjj])`a
h£]raq`aokjÇlkqoaap`aoaobehoAhe]oejqoapQh`ne_qo)h]pannamq£ehpaj]ep
`ah£Çcheoa`aAo_qrehajolkqnqj_ajo]jjqah`a1okhol]u]^hao~h]j]perepÇ
ek
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`ah]^eajdaqnaqoaI]nea+PÇikejo7Qh`ne_qo`aChÄja)Lapnqo`aUhhajo)
Nk`qhldqo`aB]ranjea)LapnqoapC]hpanqoikejao+&..1/H+'
N]uj]h`qo)beho`aPqnqi^anpqo]llnkqraha`kj`aokjlÉna+PÇikejo7
?kjk)_dar]hean`aB]r]njeaap?kjkikeja+Cqehahiqo)lhqofaqjabeho`a
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Qh`ne_qo`aJqnqko]`kjjÇ~h£Çcheoa`aD]qpaneraokj]hhaq`a
O]np]ne)`alqeoh£a]q`ah]ChÄjafqomq£]qt_d]ilo`aI]npn]jo+PÇikejo7
Cenkh`qo`kuaj`a>ahbk)Lapnqo`aAo_qrehhajoapFkd]jjao`aKnoajajo
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bnÉna`aB]ranjeae+?a`kjaop]llnkqrÇl]nLannap]o]behha+PÇikejo7
?kjklnÑpna`aAo_qrehajo)Daj`ne_qo_han_`aI]nheae)Canh]eo`aOp]r]eah)
N]ejaneqo`aI]npn]jo)H]i^anpqoi]joekjj]neqo`a]hBne^kn+.
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Cqe`kÇrÑmqa`aH]qo]jja)_kjbenia~jkqra]qpkqohao`kjoaplnere*
hÉcao_kjpajqo`]jooao`aqthappnaonÇ`ecÇaolnÇ_Ç`aiiajph£qja~O]ejp*
O]ldknej)h£]qpna~=raj_dao+Lqeoeh]llnkqrah]`kj]pekjmqaSehhahiqo
`aChÄja]b]epa`aoaolnklneÇpÇo`qikjpFq^hkno)ajlnÇoaj_a`aRehaj_qo
`a?knpeqj)`a?kjk`aB]ranje]_kap`aFkn]j`aJqfnqoap_ahhamq£ehbep`a
Ikjpknaj)~h£at_alpekj`aopannao]j_eajjaiajp_qhperÇao+H£ÇrÑmqa`kjja
]qikj]opÉna`aD]qp)h£Çcheoa`aAo_qrehajo]ra_pkqpaooao`Çlaj`]j_ao+
Eho]j_pekjjah]`kj]pekjb]epal]n>q__k`aRehh]ne)`qlnÇCkncqj)aj
lnÇoaj_a`aopÇikejo7>]h`ne_qo`aReh]nneikhpd8Nk`qhbqo`a?qncarkhp8
Lapnqo`a@n]hh]neo8Dqck`aIapahhqj+HaiÑia>q__k`kjj]~D]qp)
pkqp_amq£eh]r]ep]qLknp+PÇikejo7?kjkapO]r]ne_qo`aB]r]nje]_k8
?kjk`ah]Lknpa8Oe_]n`qo`aNqrkne]+Aj`ne_qo)beho`a>qn_]n`qo`a
Olej`eo)`kjj]pkqp_amq£ehlkooÇ`]ep]qIkjo?knjahee)h£qo]caaphalÄpq*
n]cal]npkqpao]pannaappkqp_amq£kjlkqnn]ep`kjjan`aokjbeabaj_ap
aj`nkep+PÇikejo7Lapnqo`aOlej`eoapDqckPeai]nqo`a?knl]opqn+
N]ej]h`qo`a?knpeqj`kjj]pkqp_amq£eh]r]ep]q@]oahekap~?]r]jae+
PÇikejooaobnÉnaoD]eikapSh`ne_qo+Eh]ooecja~h£]^^ÇCen]n`qoap~
oaooq__aooaqno_amqaLapnqo`a?da^na]`kjjÇ]qtLh]jpom[`X^S`fSf[e"
mq£ehpaj]ep`aSehahiqo`aChÄja+PÇikejo7Rere]jqoiejeopn]e)=h`eano
`a?da^na)=h^anpqo`aCkikajo8_a`kjbqp]llnkqrÇl]nokjbehoN]e*
iqj`qo)ajlnÇoaj_a`qikejaCani]jqo)`q_kjranoSehaj_qoap`a
>qn_]n`qo+H£ÇrÑmqa_kjbeniaajoqepapkqohao`kjob]epokq~b]ena~h£Çcheoa
`aD]qpanera)`]johapannepkena`a=naooqhao7.'h]naieoa`ao`áiao`a
pkqphapn]r]ehap`ah]jkqnnepqna`aonaheceaqt`]joh£Çpaj`qa`a_apanne*
pkena)`kj]pekj]llnkqrÇal]nAjcahi]nqolnÑpna`£Arkj]jp)hamqah]
`kjjÇajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇCen]n`qopkqp_amqehqe]ll]npaj]epaj_ap
aj`nkep+PÇikejo7Lapnqoikejaap>kn_]n`qo_kjrano)A^kapD]eikp
`aArkj]jp+/'pkqp_amqa=hai]jjqo`aBkjv)`ah£]raq`aokjÇlkqoa
=c]pdaap`aoaobeho)]`kjjÇ`]jo_apannepkena+PÇikejo7Ajcahi]nqoap
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Nk`qhbqo lnÑpnao `a Arkj]jp 8 Lapnqo _dar]hean `a Arkj]jp+ 0' Nk`qhbqo 
=_an `a ?ki^naikjp) `ar]jp hao iÑiao pÇikejo) ] _Ç`Ç pkqp _a mq£kj ] 
`kjjÇ kq mq£kj rkq`n] `kjjan `a okj beab aj _ap aj`nkep+ 1' ?kjk `a S]jcao 
] `kjjÇ pkqp _a mq£eh ]r]ep `]jo _a pannepkena) _£aop*~*`ena _a mq£eh paj]ep 
phq `ep =hai]jjqo+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `a ?neooe 8 ?kjk ikeja 8 Fkohejqo+ 
2' Dqck `a Bkjv) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao beho) ] `kjjÇ pkqp _a 
mq£eh lkooÉ`a `]jo _a iÑia pannepkena `a =naooqhao) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 6 okho) l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `a I]nea+ Eh ] _Ç`Ç ]qooe pkqp _a mq£kj ] 
`kjjÇ kq mq£kj `kjjan] `a okj beab aj _ap aj`nkep+ PÇikejo 7 N]^kh`qo `a 
O]ejp*I]npej) Lapnqo `a Arkj]jp) Lkjpeqo ap Se`k `a @kjahqf) Qh`ne_qo 
`a ?nkoj]e+ 3' Aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) N]^kh`qo `a O]ejp*I]npej) 
`a h£]raq `a oao `aqt beho iejaqno ap `a okj Çlkqoa) ] `kjjÇ pkqp _a mq£eh 
]r]ep kq mq£qj ]qpna paj]ep `a hqe `]jo _a pannepkena 8 eh ] _Ç`Ç aj kqpna 
h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca lkqn hao ikqpkjo ap hao lkn_o `]jo pkqpa o] panna) 
ap pkqp _a mq£kj `kjjan] `a okj beab) at_alpÇ okj ¢oanre_a 8 _a `kj bqp 
]llnkqrÇ l]n >kn_]n`qo okj beho+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo beho `a =hai]jjqo `a 
Bkjv 8 Lapnqo `a Arkj]jp 8 Lkjpeqo `a @kjahqf+ 4' Nk`qhbqo `a Bn]oj]f ap 
okj beho Dqck kjp `kjjÇ `]jo _a iÑia pannepkena) qj hqj]ca `a panna lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn+ PÇikejo 7 
Sehahiqo `a @]jeoae) Lkjpeqo lnÑpna) Lkjpeqo `a Pknjae) ?kjk `a B]ran* 
je]_k 8 eho `kjjÉnajp ]qooe h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca l]n pkqpa haqn panna+ 
5' >kn_]n`qo `a Bn]o_ao ap okj beho Cen]n`qo _É`ajp pkqo hao `nkepo mq£eho 
kjp `]jo ha pannepkena oqo`ep) ]ejoe mqa h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `ao ikqpkjo 
ap `ao lkn_o `]jo pkqpa h] Bqh_ei]je] ap l]n pkqpa haqn panna) ]ra_ h£]qpk*
neo]pekj `a _kqlan) `]jo h] bknÑp `a Bqh_ei]je]) pkqo hao ^keo jÇ_aoo]enao 
~ h] _kjopnq_pekj kq nÇl]n]pekj `ao Ç`ebe_ao) ap `a n]i]ooan pkqp ha ^keo 
iknp lkqn h£]bbkq]ca kq ]qpna 8 eh ]__kn`] ]qooe h] he^na lkooaooekj `ao 
nÄlao mqa hao naheceaqt `Çbne_dan]eajp fqomq£~ _kj_qnnaj_a `a `et lkoao) 
aj `adkno `a h] cnkooa bknÑp 8 eh haqn laniep aj l]npe_qhean `a _kqlan `ao 
^keo lkqn ^Äpen qj cnajean ~ cn]ej ap qja _kqnp+ PÇikejo 7 Ajcepeqo ap Se`k 
lnÑpna `a Bn]o_ao) Pqnqi^anpqo `a Seop]njaejo+ H£ÇrÑmqa ]llnkqra ajbej 
h] `kj]pekj mqa Sehahiqo `a ChÄja bep ~ h£Çcheoa `a D]qpanera `a okj ]hhaq 
`a Lqheaf+ PÇikejo 7 Lkjpeqo lnÑpna `a O_qrehhajo 8 Ne_]n`qo iÇ`a_ej 8 
Oecje]jjqo `a Fqreoae ap J]jpahiqo okj bnÉna+ 4Ufg_ea^W_b`[fWdSbgV 
I[hW[e$S``a<`USd`Sf[a`[e7a_[`[_[^^We[_aUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va$WbSUfSK<<&eSTTSfafWdf[acgSVdSYWe[_W& PÇikejo 7 Aiann]`qo `kuaj8 
Cenkh`qo `kuaj 8 Lkjpeqo _d]lah]ej+ Lapnqo `a Lkjp _d]j_ahean ] oecjÇ+
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Cqehhahiqo`aBqeajoapCqe^anpqookjbnÉnaoa`kjjajpaqt*iÑiao
~o]ejpaI]nea`aD]qpanera)]ejoemqahaqnobehoappkqp_amq£eholkooÉ`ajp
l]n`nkepdÇnÇ`ep]ena`]johar]h`a?d]n`kj]ajb]iehhao)pannao)recjao
apnarajqo+PÇikejo7LapnqoapFqhe]jqo)apJ]jpahiqo`aBqeajohaqn
bnÉna)ikejao)Cqehahiqo`aNkooajo)Oej]j`qoapFkd]jjao`]hLknp)?kjk
`aAo_qrehajo+C]q_danqo`a>hkj]u)~Op*O]ldknej)_kjbeniaha`kj`a
Cqehahiqo`aBqeajo+PÇikejo7Qh`ne_qolnÑpna`aOp*O]ldknej)Opald]jqo
`qiÑiarehh]caapCqehahiqo`aO]hraqj+&..11H+'
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Nk`qhldqooaecj+`£=n_kj_ea)`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aQh`ne_qo
okjbeho)`kjja~h£Çcheoa`aD]qp)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johaoikjp]cjao)
_£aop*~*`enaej@nqoej]apejIknq]hap`]johao]qpnaomqe]ll]npeajjajp
~h]_qna`aI]nhae+PÇikejo7Nk`qhldqolnÑpna`a=n_kj_ea)=hekn`aHeo]o)
Kppk`aPnaeo)Qh`ne_qo`a?knpeqj)Lapnqoheoao_d]he`£=n_kj_ea+&.t13H+'
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Nk`qhldqooaecjaqn`a=n_qj_eae)`ah£]raq`aAii]okjÇlkqoa
ap`£Qh`ne_qookjbeho)`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqp_amq£ehlkooÇ`]ep
`]johaoikjp]cjao)~o]rken7ej@nqooej])ejIknr]hapej=hiej])
]ejoemqahalÄpqn]caaph£qo]ca`]johaoikjp]cjaomqe]ll]npeajjajp~h]
_qna`aI]nheae+
Rke_ehaoheiepaomqe`ereoajphaoikjp]cjao`aOkna@ao_de)Peooejer])
Rq]jao_de)=qiej])Iknr]h7qjnk_danqjlaqÇharÇ`ao_aj`]jpfqomq£~
h]okqn_a`£kåf]ehheph£a]q]llahÇF]rnavmqe)aj`ao_aj`]jpoÇl]nah]panna
]-
mqe]ll]npeajp~?d]niaeo`a_ahhamqeb]epl]npea`q`kjoqo`ep)fqomq£~
h£aj`nkepkåh£a]q]llahÇaF]rnavajpna`]johaF]rnkv+PÇikejo7Nk`qhldqo
lnÑpna`a=n_qj_eae)=hekv`aHet])Kppk`aPnaev)Qh`ne_qo`a?knpeqj)
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Hal]laAqcÉjaEEElnaj`okjoo]lnkpa_pekjh£Çcheoa`aD]qpanera)
ap_kjbeniapkqpaooaolkooaooekjoajl]npe_qheanhaheaqhqe*iÑia`aD]qpa*
nera]ra_pkqpaooao]ll]npaj]j_ao8h]bania`aQjajo)h]bania`a?ki^ao
appkqp_amqehaqn]ll]npeajp8h£qo]ca`ao^keoap`ao_kqno`£a]q]ejoe
mqahalÄpqn]ca`]jopkqpah]panna`aChÄja8haoB]rancao`aOp*O]ldknej8
h£]hhaq`aLqhhae)h]bania`a=naooqhao)h]bania`a?dao]haoaphaqno]ll]n*
paj]j_ao))halnÇ@kooah8haoikjp]cjao`kjph£qjaaop]llahÇa@nkoej])
h£]qpnaIknq]o)aphalÄpqn]caoqnhao]qpnaooepqÇao`]joharkeoej]caap
mqe]ll]npeajjajp~h]_qna`aI]nheapeh`Çbaj`~mqemqa_aokep`£atecan
`ao`áiaolkqnhaopn]r]qtmq£ehoatÇ_qpajp`ahaqnoi]ejoaplkqnh]
jkqnnepqna`ahaqno]jei]qt+7Sfg_Fgfd[[bWd_S`g_EaTWdf[eSUdWda_S`W
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N]`qhbqo`a=n_qj_ea)`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aokjbehoQh`ne_qo)
`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerah]l]np`aoikjp]cjaomqaha_d]jkeja
Pqnqi^anpqopaj]ep`ahqe)ap]__kn`a`]johao]qpnaoh£qo]caapha`nkep
`alÄpqn]ca)ajlnÇoaj_a`aNk`qhbqolnÑpna)=hckh`qo`aHeoo])Lapnqo
`]leban)Kpk`aPnaeo)Qh`ne_qo`a?knpeqj+
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N]`qhbqo `a =n_qj_ea `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) ha ner]ca 
]qmqah aop betÇa h£Ç_hqoa `a okj ikqhej ap hao iaqhao jÇ_aoo]enao _d]mqa 
]jjÇa ]q ikqhej+ PÇikejo 7 ?kjn]`qo `a Nqnaol]_) Nk`qhbqo `a Heoo]) 
Cqehahiqo `a I]nheae) ?kjk `a h] Lknpa `a ChÄja+ &..13 H+'
He^+ `kj+ j+ .3+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .-+ ü De`^an) QN+ .523) ]j+ ..13 <
P)),.'R
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N]`qhldqo `a Reh]n S]h^anp ]^]j`kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqo 
oao `nkepo% oqn hao ^eajo `a h] _dÄpahhajea `a ChÄja ~ Lkjp]nhe+ ?appa _aooekj 
aop b]epa ajpna hao i]ejo `a CWan]n`qoY ]^^Ç+ PÇikejo 7 >kn_]n`qo ]^^Ç 
`a >]hanj]) Jan`qejqo ]^^Ç `a Ikjo >aja`e_pqo) @k`k lnÑpna) ha oaecj+ 
?h]napv ap Jan`qejqo okj beho ]ra_ okj bnÉna Aiik) Opald]jqo Bqopejo . 
`a Lkjp ap Lapnqo `a O]pahane] /+ &..13 H+'
He^+ `kj+ j+ .1+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ E+ l+ 1/-+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .1+ ü 
De`^an) QN+ .54/+
. ?]niajpn]jp 7 Oqopejo+ / ?]ni+) O]pahe]j 8 _klea `a .415) O]pahhepe]+
P)),/R Lknpa `a ?dÇo]hhao+ ,*
?kjn]`qo `a Aolej`ao) hkno `a okj ajpnÇa aj nahecekj) oa `kjja hqe* 
iÑia) ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ]ra_ pkqp okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena 
`a Eolaj`ao ap ha `nkep `a lÄpqna+ O] oûqn Iejj] `kjja pkqp _a mq£ahha 
lnÇpaj`]ep ]rken `]jo ha `kj `a okj bnÉna) aà lkqn ha _]o kå ahha ikqnn]ep 
o]jo dÇnepean hÇcepeia) ahha _É`a pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a aj l]pneikeja `]jo 
_ap ]hhaq+ PÇikejo 7 Naej^]h`qo lnÑpna) Lapnqo ap Cen]n`qo) =j_ahejqo ap 
Fkd]jjao bnÉna `a Qh`ne_qo _kjrano) pkqo `a Aolej`ao) Lapnqo) ?kjk ap 
Cqehahiqo) ikejao+ 4Ufg_S`fWbadfS_VW6ZWeS^We& Ajoqepa ahha _kjbenia 
pkqpao _ao `kj]pekjo) ja oa nÇoanr]jp mq£qj _ajo `a mq]pna _kqlao `a iaooah 
ap `aqt lep]j_ao mqa hao naheceaqt hqe `kjjankjp ~ h] j]perepÇ `q Oaecjaqn 
ap ]q _kiiaj_aiajp `q _]nÑia+ PÇikejo 7 ?kjk) Cqehaj_qo) Cqehahiqo) 
ikejao) Cankh`qo caj`na `a Fkd]jjao lnÑpna `a I]nhea) H]i^anpqo beho `a 
H]i^anpqo `a Iejkne I]nhea) Nk`qhldqo Nana) beho `a ?kjk `a Reh]n) Lapnqo 
ap Cen]n`qo `a Aolej`ao) Cenkh`qo i]joekjj]ena `a >ahbk+ &..14 H+'
He^+ `kj+ j+ i+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /35+ ü De`^an) QN+ .532 ]j+ ..14*..15 
&..2-<'8 .6-2) ]j+ ..2-*..5-+
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C]hpanqo`]Oernea`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqpokj]hhaq`a
Hejpejea+4Ufg_SbgV4^fWdWef&PÇikejo7I]cjqo]^^Ç`a=hp_naop)Rkhi]nqo
lneaqn)Fqhe]jqoap>kn_d]n`qoikejao)?kjklnÑpna`aAo_qrehajo+&..14H+'
He^+`kj+1/+üDe`^an)QN+/-61)]j+..3-*..5-+
P)),0'R ,,
Cqe`k_dar]hean`aAolej`ao)hkno`aokjajpnÇaajnahecekj`kjj]
aj]qiãja~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqph£]hhaqmq£ehlkooÇ`]ep`]johapanne*
pkena`aAolej`ao)at_alpÇhapÉjaiajp`a?]n^kmq£eh`kjj]~Dqck)qj
]qpnamq£eh`kjj]~Daj`ne_qoapqjpnkeoeÉiamq£eh_Ç`]~=ie_k`a
Aolej`ao)]ejoemqamq]pnalkoao`apannamq£ehnaiep~Nk`fqhldqo`aLn]*
nki]j+Pkqphanaopa`aokj]hhaq`aAolej`ao)`aReh]nNk]np)`aCnkohanek
ap`a?kni]cej)ehha`kjj]~h£Çcheoa`aD]qpanera+PÇikejo7Cqehaj_qo
`a?knpeqj)Daj`ne_qo`aAolej`ao)Nk`qhldqo`aLn]nki]j_dar]heano+
Eh`Çjki^n]hqe*iÑiaokj]hhaq)]u]jplkqnpÇikejo7Lapnqoikeja)
=ienk.lnÑpna`a=n_kj_ea)=_ahiqoapLapnqoapCen]n`qo`aAolej`ao+
&..15H+'
He^+`kj+j+../+üDe`^an)QN+.533)]j+..14*..15&..2-*..5-<'+ü
IÇi+Bne^+E+/35+ü
.?klea`a.4157=ievk+
P)),0&))/+'R ,-
H]i]eokj`aD]qpanera`kep&/`ajeano)l]u]^hao~h]opaS]hlqnceo
~?d]hqean`aLn]nki]jkq~oaodÇnepeanolkqnhalnÇ`]hOalav)ap.'/okho
]qbeho`a?]n^k`aAolej`aolkqnhalnÇ`ah]Hao_dane+&H+..40+'
&=Cen]n`qo`aAolej`aokq~oaodÇnepeano)h]i]eokj`aD]qpanera
`kep5okhol]u]^hao~h]j]perepÇ`ao]ejpaI]nealkqn`aqtlkoao`apanna
mqaha`epCen]n`qopeajp`ah£Çcheoa`aL]uanja/+'&..15H+'
He^+`kj+j+..1+üDe`^an)QN+/.56)]j+..30*./--+
.Kieo`]joh]_klea.415+/Kieo`]joh]iÑia_klea+
P)),0&)).1 \R ,.
Nk`qhldqo)oaecjaqn`a=n_kj_eae`kjja]qtnaheceaqt`aD]qpanera
pkqphapannepkena`aO]ejp*Ouhraopnakq>]oahcej)]ra_pkqpaooao]ll]npa*
N|CAOPAD=QPANERA /
P)),/R D]qp_nÑp+
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j]j_ao) ~ h] oaqha nÇoanra `q _ajo `q i]jpah !bdWfWdUW`eg__S`fW^^[" `a 
6 `aj+ l]u]^hao ~ h] o]ejp =j`nÇ+ Eh `kjja ]qooe) `]jo hao fkqt nÇc]heajjao 
]ll]npaj]jp ~ okj `ki]eja pkqp _a mq£eho lkqnn]eajp `Çbnepdan kq h]^kqnan+ 
Eh `kjja `a iÑia ~ mqe_kjmqa ]qn]ep `Çbne_dÇ kq h]^kqnÇ `ao pannao `a _a 
`ki]eja) h£]qpkneo]pekj `a hao naiappna ~ h] i]eokj `a D]qpanera+ PÇikejo 7 
Fkd]jjao) lnÑpna `a I]nheae) Lapnqo `eo_dkldknqo ap Fkohajqo i]ekn `a 
=n_kj_eae) Arn]n`qo ap okj dho Cqehhahiqo `a I]nheae+ &..15 H+'
He^+ `kj+ j+ .64+üI]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ ..+ ü De`^an) QN+ .522+ &]j+ ..13<'
. ?b+ @]cqap) CÇjÇ]hkceao) =?B+ io+ ü Cnahhap) `]jo Caja]h+ D]j`^q_d vqn 
O_ds+ Cao_d+ l+ .-.+
P)),1'R ,/
Qh`ne_qo `a Neanajo ap okj bnÉna Pqnqi^anpqo) hkno `a haqn ajpnÇa aj 
nahecekj) oa `kjjÉnajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ]ra_ haqn ]hhaq `a Neanajo 
ap `a Hqooea ap pkqp _a mq£eho lkooÇ`]eajp aj l]pneikeja+ Eho `kjjÉnajp aj 
kqpna oet lkoao `a panna ap qj _dao]h `a haqn ]hhaq `a Cn]jcao) qj peano `q 
_dao]h `£qj ikqhej ap ha dqepeÉia `ao `aqt ]qpnao l]npo `a _a ikqhej ]ra_ 
h] bknÑp mqe ]ll]npeajp ~ _ap ]hhaq+ H£ejraopepqna `a _appa panna ap h] lnkbao*
oekj naheceaqoa `ao `aqt `kj]paqno ~ D]qpanera okjp ha pÇikecj]ca `a 
_appa `kj]pekj+ &..16 H+'
He^+ `kj+ q+ ..4+ ü De`^an) QN+ .54- ap .54.) ]j+ ..14*..24+
Rken ]q jè 0./ h] `ao_nelpekj `a h£]hhaq `kjjÇ ~ D]qpanera l]n hao `aqt 
^eajb]epaqno oqo`epo+
P)),1'R ,0
I]ne] `a >kjkbkjpa ap Cqehahiqo okj dho _É`ajp ~ h£Çcheoa `a D]qpa*
nera pkqo haqno `nkepo oqn hao o_eanjao `ao fkqt nÇc]heajjao) oepqÇao ]q*`ah~ 
`q nqeooa]q `a @an]oeeo+ PÇikejo 7 Rerajpeqo _kjrano) Qh`ne_qo `a Leanhapao 
ap ?kjk okj dho ]ra_ Lapnqo ikeja) mqe lkqn _appa b]raqn haqn ] `kjjÇ qj 
lke`o NbW`eS" `a h]eja+ Ajoqepa h] iÑia ^eajb]epne_a ap okj dho Cqehahiqo 
kjp _kjdniÇ) ~ Aolej`ao) h] `kj]pekj oqo`epa+ PÇikejo 7 Naei^]h`qo 
lnÑpna) Lapnqo lÉna `a Fkd]jjao) Cen]n`qo dho `a L]c]jqo ap =ni~jjqo 
>]n^] pkqo `a Aolej`ao) =ni~jjqo `a O]hao ap Lkjpeqo `a Ln]nki]j) ap) 
l]nie hao ikejao 7 Lapnqo ap Cqehahiqo `a h] Nk_da) Nk`qhldqo _kjrano) 
ap naÅqnajp aj napkqn qja ^na^eo) `aqt ]cja]qt ap qj lke`o NbW`eS" `a 
h]eja+ &..16 H+'
He^+ `kj+ j+ ..5+ ü De`^an) QN+ .62.) ]j+ ..2-*./-- 8 .62/) ]j+ ..2-ü./--+
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?kjk`a?kpajonaj`]qikj]opÉna`aL]uanja)ajlnÇoaj_a`qlneaqn
Cqehaj_qoap`ao]_kiiqj]qpÇ)ha_dao]hmq£ehpaj]ep`ahaqnÇcheoa`]jo
hapannepkena`aJqnqkolkqnqj_ajo]jjqah`a5okho)l]u]^ha~h]J]perepÇ
`aOpaI]nea)aphalneaqnCqehaj_qoapoaonaheceaqtha`kjjajp]qikj]o*
pÉna`aD]qpanera_kjpnah]iÑiana`ar]j_a)h]mqahha`kepÑpna]_mqeppÇa
~h]i]eokj`a?d]j`kj)hafkqn`ah]J]perepÇ`ah]Reanca+PÇikejo7
Dqck)_han_`a>ephajo)N]uiqj`qobeho`aKheranqoap>kokbeho`aFkd]jjao
`aL]uanja)Naejbna`qobeho`a>anpn]j`qo`aLqhhu)Cqehahiqo`aJqnqko
apCqehaj_qo+Dqi^anpqoapKoeheqo`kerajp~h]i]eokj`aD]qpanera~h]
J]perepÇ`aI]nea/okhoap5`aj+`a_ajolkqnqjal]npea`a_appapanna+
He^+`kj+j+/2+üDe`^an)QN+/-/5)]j+..22*..4/8//6.)] j+..40*..45+
P))-(&))-0'R -(
Qh`ne_qo`a?knpeqjiapbej~pkqpaohao_kjpaop]pekjomq£eh]r]ep
okqharÇao_kjpnah]i]eokj`aD]qpaneraaj_amqe_kj_anj]epoaolnklnao
^eajoaph£]qiãjab]epal]nokjlÉna+PÇikejo7Cen]n`qo]^^Ç`aD]qpanera)
Lapnqolneaqn)?kjklnÑpna`aAo_qrehajoapoao`aqtjaraqtSehahiqo
_han_apLapnqo8Sehaj_qo_dar]hean`a=n_qj_ea)Se^anpqobeho`a=cjao
`aAo_qrehajo+
He^+`kj+j+/23+üDe`^an)QN+.63.+]j+..2-*..25+
P))-(&))-1'R -)
?aqt`aHajpejeae`kerajp~h]_qna`aQjajopnkeo_knrÇao`a_d]nnqa
l]n]j)lkqnh£qo]ca`ah]nÄla`aHajpejeaeaplkqnh£qo]ca`aolÄpqn]cao+
?]nh]nÄla`aHejpejeaeap`a?knoanae)_kiiah]panna`aQjajoÇp]eajp
qj]hhaq`aReh]nS]h^anpap`arejnajphal]pneikeja`qoaecjaqn`aChÄja
aphaoaecjaqnCqehahiqo`aChÄjah£]`kjjÇpkqpajpeanaj]qiãja~h£Çcheoa
`aD]qpanera+
He^+`kj+j+/.3)~h]bej+üBkjpaonÇn+^aje+E+1.1+üDe`^an)QN+.6/5)
]j+eh2-*..26+üCnai]q`)DkiÇheao`aO+=iÇ`Ça)l+34+
P))-(&))/('R -*
Lkj_eqo`a?kj_eoa`keplkqno]panna)~h]baniamqaD]qpaneralkooÉ`a
~=naookhaoqj_ajo`a./`aj+)l]u]^ha~h]Op*=j`nÇ+
..16*..2-
He^+`kj+j+4.+üDe`^an)QN+.6-3)]j+..2-*..4-+
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H] >qo_dehe] `a Qjajo aop `ereoÇa aj mq]pna l]npeao) `kjp pnkeo ]ll]n*
paj]eajp ]qpnabkeo ]q oaecjaqn `a Ch]ja ap okjp ]qfkqn`£dqe h£]hhaq `a 
D]qpanera+ H] mq]pneÉia l]npea aop h£]hhaq `a h£Çcheoa `a H]qo]jja) hamqah 
_kilnaj` jkj oaqhaiajp _appa l]npea) i]eo aj_kna pkqp ha pannepkena `a 
Qjajo+ ?a `anjean mq]np `a h] >qo_dehe] Çp]ep ]qpnabkeo pajq aj beab `a 
h£Çcheoa `a H]qo]jja) l]n N]uj]h`qo) oaecjaqn `a Op]r]eah+ ?a `anjean) 
`a h£]raq `a okj beho ?kjk) h£]r]ep naieo ajpna hao i]ejo `a =ia`aqo) ÇrÑmqa 
`a H]qo]jja) ap _ahqe*_e ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj _d]lepna ha `kjj] 
~ h£Çcheoa `a D]qpanera lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja herna `a _ena+ H£Çcheoa `a 
Qjajo bqp `kpÇa `q mq]np `a pkqp ha pannepkena `a Qjajo) at_alpÇa h] >qo_dehe]+ 
@aqt ]qpnao l]npo `a pkqp ha pannepkena `a Qjajo ]ra_ hao pnkeo mq]npo 
`a h] >qo_dehe] Çp]eajp pajqo aj ]hhaq l]n ha oaecjaqn Cqehhahiqo `a ChÄja 
mqe `kjj] _ao `aqt mq]npo aj mqaopekj ap pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep `]jo ha 
pannepkena `a h] >qo_dehe] `a Qjajo ~ h£Çcheoa `a D]qpanera+ Pnkeo mq]npo `a 
h] >qo_dehe] ]ll]npaj]eajp `kj_ ]qt naheceaqt `a D]qpanera ap ha mq]pneÉia) 
mqe nahar]ep `a h£Çcheoa `a H]qo]jja) haqn bqp aj_kna _Ç`Ç+
H] >qo_dehe] o£Çpaj` fqomq£]qt _d]ilo `a Hkrajo ap `a Lnav+ 
?ejm kq iÑia oalp _dao]qt) ]q `ena `ao cajo `a Lnav) u fkqeooajp `q 
`nkep `£]bbkq]ca 8 eh haqn aop l]n _kjpna atlnaooÇiajp `Çbaj`q `£u `Çbne_dan) 
`a `kjjan kq `a raj`na mqke mqa _a okep) `a oknpa mqa oe hao lanokjjao 
`a D]qpanera raj]eajp ~ `Ç_kqrnen qja panna mqe bçp `Çbne_dÇa kq qj 
pann]ej ajoaiaj_Ç aj _kjpn]rajpekj `a h] hke) _a pann]ej nareaj`n]ep ~ 
D]qpanera) aj ranpq `a okj `nkep `a lnklneÇp]ena) hao cajo `a Lnav ap `a 
Hkqajo ]u]jp h] fkqeoo]j_a `a h] bknÑp ap jkj _ahha `q okh+
Lkqn l]ooan ~ h] lkopÇnepÇ ha okqrajen `a _ao oalp _dao]qt) f£]e aq 
okej `a pn]jo_nena) e_e iÑia) _a mq£~ _a oqfap f£]e ]llneo `ao ]j_eajo `q 
rehh]ca 8 eh i£Çp]ep `£]qp]jp lhqo ]eoÇ `a ha b]ena mqa fa oqeo jÇ ap f£]e ÇpÇ 
ÇharÇ `]jo qj `a _ao _dao]qt ap mqa fa ia oqeo ]`kjjÇ ~ h£Çpq`a `ao happnao+
H£qj `a _ao _dao]qt o£]llahha ha ?dao]h `ao lnÑpnao 8 ha lhqo lnk_da `a 
_ahqe*_e aop ha _dao]h `ao beho `a S]f`ejqo 8 ha pnkeoeÉia) _ahqe `a Pqnna 8 ha 
mq]pneÉia _ahqe `a Iknaneqo i]joekjj]ena ap mqe ]ll]npeajp i]ejpaj]jp ~ 
h£Çcheoa 8 ha _ejmqeÉia aop _ahqe `a Secjk 8 ha oeteÉia) _ahqe `a I]npejqo 
@aoe^kn 8 ha oalpeÉia oa pnkqra `a h£]qpna _ãpÇ `a h] nkqpa) reo*~*reo `q 
_dao]h `a I]npejqo ap bqp ~ qj _anp]ej Secank+
?ao oalp _dao]qt kjp ~ h] >qo_dehe] ha `nkep `£]bbkq]ca aj napkqn `£qja 
na`ar]j_a `£]rkeja) `£qj _d]lkj ap `£qj l]ej mqa _d]mqa _dao]h `kep 
l]uan ~ h] o]ejp I]npej+ Hao pnkeo mq]npo `a _appa na`ar]j_a Çp]eajp
..2/ /.
f]`eopajqoajbeab`qoaecj+`aChÄjal]n>kok`aLnavaph£]qpna
mq]np)_£Çp]epha_dar]heanLdehellqo`a?kpajomqehapaj]ep`ah£Çcheoa
`aH]qo]jja+@£]lnÉoqja]j_eajja_kqpqia)hao_dao]qt`aHkqajookjp
pajqo)ajb]raqn`ah]_qna`aQjajo)~qjana`ar]j_al]naehha)]ejoemq£~
pnkeo_knrÇao`a_d]nnqal]n]jap_aajÇ_d]jca`ah]fkqeoo]j_a`ah]
>qo_dehe]ap`aolÄpqn]cao+@aiÑia_aqt`a?knoanae`kerajpqjmq]np
`ana`ar]j_aoap`a_knrÇaolkqnhamq]np`ah]>qo_dehe]`a?knoanae
mqah£Çcheoa`aD]qpanerapeajp`ah£Çcheoa`aH]qo]jja+?aqt`aHejpejea
`kerajp]qooe~h]_qna`aQjajopnkeobkeol]n]jh]_knrÇa`a_d]nnqa
ajnapkqn`ah]fkqeoo]j_a`ah]nÄla`aHejpejeaap`aolÄpqn]cao)_]n
h]nÄla`aHejpejeaap`a?knoanae]ejoemqah]panna`aQjajobqph£]hhaq
`aReh]nS]h^anpap`arejphal]pneikeja`qoaecjaqn`aChÄjaapha
oaecjaqnCqehahiqoha`kjj]~h£Çcheoa`aD]qpanera+
He^+`kj+j+/.3+üDe`^an)QN+.6//ap.6/1)]j+..2-*..25+üCnai]q`)
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Cqehaj_dqolnÑpnaapokjbnÉna>k]ikj`qo`a?knpekj`kjjajp~@eaq
ap~Opa*I]nea`aD]qpanerahaqn]hhaq`aSeooanajolkqnha_ajo]jjqah
`a.-^na^eo`£qja]jjÇaap`£qj^Çhean`a`aqt]jo~naiappna`]joh]
oai]eja`aLÄmqao`ah]i]jeÉnaoqer]jpa7kjoknpen]`ql]n_1-^na^eo
]u]jp_apÄca)aph£ajrkuÇ`aCqehaj_dqolnaj`n]_ahhaomq£ehrkq`n]+
PÇikejo7?kjkapokjbehoCqehhahiqo)Lapnqobeho`aCqehhahiqoapCqe`k`a
Cnkohano)Lapnqo`aLkjpahoapCqehhahiqobeho`a@k`k`aCnkohano+&..2/H+'
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Lapnqo)beho`a?naoajo`aKnoajajo)apoaobnÉnaonajkj_ajpajb]raqn
`aD]qpanera~pkqpaohaqnolnÇpajpekjooqnh£]hhaqmqahaobnÉnaoQh`ne_qo
apPqnqi^anpqo`aNeanajo`kjjÉnajp]q_kqrajphkno`ahaqnajpnÇaaj
nahecekj+PÇikejo7Cenkh`qo?]n^k)_d]jkeja`aH]qo]jja8Nk`qhldqo)
_han_`a@kileanna8=hckh`qo_dar]hean`aHete8Ldehellqo)_dar]hean
`£=hpejeamqenaÅqpajnapkqnoet_kqlao`£]rkeja+B]epajlnÇoaj_a`a
h£]^^ÇCen]n`qo)`aLapnqo`aB]sanjeaap`aFkd]jjao`aKnoajajomqe
`kjjÉnajplkqn_appanajkj_e]pekj/-okho~Lapnqo)beho`a?na_ajo)ap~
oaobnÉnao+&..2/H+'
He^+`kj+j+./.+üDe`^an)QN+.6.6)]j+..2-*..248.633)]j+..2-*..25+
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=uik B]^an `a Arkj]jp `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj _ajo `a 
2 `aj+ mqa =uik `a ?kj_eoa hqe l]u]ep lkqn okj `ki]eja `a ?kj_eoa+ 
"))-+ H+'
He^+ `kj+ j+ ./0+ ü De`^an) QN+ .564) ]j+ ..16*..2- ajrenkj+
P))-+'R
P))-+'R -/
Pqnqi^anpqo ikeja ap okj bnÉna Pea^kh`qo `a Oanje]) ~ h£k__]oekj `a 
haqn ajpnÇa aj nahecekj) oa `kjjÉnajp) aqt ap pkqp haqn ]hhaq `a Oanje] ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera+ PÇikejo 7 haqn rea naheceaqoa) haqn oÇlqhpqna ]q 
_eiapeÉna `a D]qp) ap h£ejraopepqna `kjp fkqep _a _kqrajp `£qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ mq£eho l]u]eajp lkqn _ap ]hhaq ]q beho `q _dar]hean Cqe^anpqo `a 
Oanje]+ PÇikejo 7 >kok lnÑpna) Cqehhahiqo i]ekn `a @kileanna ap 
Cqe^anpqo _dar]hean `a Oanje]+ &..20 H+'
He^+ `kj+ j+ .//+ ü≤ De`^an) QN+ /451) ]j+ ./--*./-6+
))-, ^i]``Yh )(' Jaq_dÄpah+ Ikqpean+ -0
Can]n`qo) ]^^Ç `a D]qpanera) l]n]áp _kiia pÇikej `]jo h] oajpaj_a 
naj`qa l]n Knphea^) ÇrÑmqa `a >Äha) aj ranpq `£]qpknepÇ ]lkopkhemqa) oqn 
hao `ebbÇnaj`o mqe ateop]eajp ajpna h£Çcheoa `a >ao]jÅkj ap h£ÇrÑmqa `a H]q*
o]jja) ]q oqfap `ao hk_]hepÇo `a Hqpnu ap `a ?qhhu) ]ll]npaj]jp ~ h£Çcheoa 
`a H]qo]jja+ 4Ufg_Xt^[U[fWdSbgVAahg_6Sefdg_e[fg_egbdS^SUg_$ 
S``aST[`USd`Sf[a`W7a_[`[@6?<I) [`[&<<&7Sfg_@a`SefWd[[ &Ikqpean* 
Cn]j`r]h'+++ I<&<V&=g^[[&
V]lb) Ikj+ ]ja_`+ l+ 61+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .0+ ü Pnkqehh]p) Ikjqi+ 
`a h£deop+ `a P]ja) ÇrÑ_dÇ `a >Äha E) 0/1+
P))-,'R -1
Qh`ne_qo `a Neanajo ap Pqnqi^anpqo okj bnÉna `kjjajp ~ h£Çcheoa `a 
D]qpanera pkqp h£]hhaq mq£eho lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a Hqooeae ap `a 
Neanajo) ~ o]rken 7 qj _dao]h ajpna _ahqe `a Fkd]jjao lnÑpna ap _ahqe `a 
=uik lÉna `a Dqck 8 qja lkoa aj Haooejce 8 qja `aie l+ ~ Jknq]h 8 qja 
]qpna okqo Aooejce] 8 qj ikn_a]q `a panna oqn Aooajce] 8 ~ =ooan]^hqi 
pnkeo l+) `kjp h£qja aop ajpna ha _d]il `a Aiik Nqbqo ap _ahqe `a Cen]n`qo)
>>-,É>>-- *+
qja]qpnalnÉo`qbkooÇaph]pnkeoeÉialnÉo`qlnÇ`ah]@a_ei])qja`aie
lkoa]hLn]aj]q*`aooqo`ah]@a_ei])ap)]q*`aooqo`q_d]il`aLapnqo
Lahh]pkneqo)pnkeolkoao_kqlÇaoaj`aqtl]nhaoajpeanmqer]`aHqooeae~
Neanajo8qja`aielkoaajh]Iej]?ki^]ajpnahao`aqt_d]ilo`aKppk8
]q?d]ilIkjpapqja`aielkoalnÉo`qikn_a]q`aLdehellqo`aSeopan*
jajo)~h]leanna`aReh]nqja`aiel+lnÉo`q_d]il`a=uiklÉna`a
Na_dk)qja`aiel+~h]RqhleheanelnÉo`q_d]il`aCen]n`qoapejHkjck
Oe^hkqjal+lnÉo`q_d]il`aLapnqobeho`a=nje_]+&..21H+'
He^+`kj+j+*e/2+üDe`^an)QL.54.)]j+..14*..24+
P))-,'R .(
H]i^anpqo)beho`aQh`ne_qo`aHqooeae`kjja~D]qpaneraqja`aie
lkoa]qiÑiaaj`nkep8ajOqikjpAjr]h`ah£]hhaq`aNeanejoqjal+
~_ãpÇ`q_d]il`a?kjk)beho`aQh`ne_qo8]q*`aooqo`a?knp)lnÉo`ao
f]n`ejo`aHqooeaeqjal+8`ar]jph]bania`aHqooeae)`ah£]qpna_ãpÇ`q
nqeooa]qhapeano`£qjalkoa8qj_dao]hlnÉo`qnqeooa]qmqepn]ranoaha
rehh]ca`a+Neanejo8oalpl+~Neanejomqebkniajph]ikepeÇ`£qjapannapajqa
l]nhaikeja`a_arehh]ca8haolnÇomqeokjp]qooe`ereoÇo`aikepeÇ]ra_
_aqt`qikeja~Na_kno)ajbej`]johalnÇ`ah]Pajjkjanehamq]np`£qja
iaqha!cgSdfg__gW^^g_'+&..21H*'
He^+`kj+j+./3+üDe`^an)QN+/.5/)]j+..30*..6-+
P))-,'R .)
>kn_]n`qo`aJqje_]`kjja~h]i]eokj`aD]qpanerapkqp_amq£eh
lkooÉ`a~>ko_S]hpah)_£aop*~*`ena`aqtl]npo`qpeano)_kjpnaqj_ajo
]jjqah`a.5`aj+l]u]^hao~h]opaS]hlqnceo)i]eohaikj]opÉnaja`arn]
haol]uanmqaoekjreajphaonÇ_h]ian~h]i]eokj`aOpOuhraopna+PÇikejo7
Cqe^anpqo_dar]hean`a?dÇjajo)N]ejaneqoi]ekn`aI]npn]jo)Nk`qhldqo
`a>]n^anao_de)Daj`ne_qobeho`aNk`qhldqo`aCn]jceeo)Nk`qhldqo
Naanabeho`a?kjk`aReh]n+&..21H+'
He^+`kj+j+26+üDe`^an)QN+/.26)]j+..30*./--+
))--'L]uanja+ .*
Sehaj_qolneaqn`aL]uanjaapo]_kiiqj]qpÇnaiappajp~Cen]n`qo
]^^Ç`aD]qpaneraap~okjikj]opÉna)ajn]eokj`ahaqnl]qrnapÇap_kjpna
/1 ..22*..23
qj_ajo]jjqah`a5okhol]u]^haohafkqn`ah]J]perepÇ`ah]O]ejpaReanca
~h]i]eokj`a?d]j`kj)pkqphabeab&USeS_W`fg_'mqa?kjkbeho`aO]h]pqo
`a?kppajopaj]ep`ah£Çcheoa`aL]uanja)`]johapannepkena`aJqnqv)apqj
i]joaoepqÇ`]johapannepkena`aO_qrehajo)lkqnqj_ajo]jjqah`a1okho
l]u]^hao~h]i]eokj`aI]npn]johafkqn`ah]J]perepÇ`aOpFa]j+4Ufg_
CSfWd`[SU[ S``a [`USd`Sf[a`[e 7`[ @~& 6~& ?I~$ WbSUfSttre)dWY`S`fW
9d[VWd[Ua dWYW$ 4Vd[S`a YgTWd`S`fW WUU^& da_S`S_ <<<<'&PÇikejo7Dqck
beho`aLapnqo`a>ehajo8N]eiqj`qobeho`£Kheranqo`aL]uanja8>kokbeho
`aFkd]jjao`ah]iÑiarehha8Naejbna`qobeho`a>anpn]jjqo`aLqhhe]_k)ap_+
=?B+D]qp+C+.+O_a]qpki^Ç+üHe^+`kj+j+/1+üDe`^an)QN+/-/4+
P))--'R .+
N]ej]h`qo)beho`aPqnqi^anpqo)]llnkqraha`kj`aokjlÉnaap`aoao
bnÉnao~h£Çcheoa`aAo_qrehajo+PÇikejoLapnqoapAqn]n`qo`aB]ranjea+
&..22H*'
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Peah^kh`qo`aRehh]`kjja~h£]^^]ua`aD]qpaneraqjalkoa`apanna
atailpa`a`áia+?appapannaaopoepqÇa]hLn]aj+PÇikejo7Cen]n`qo
apNa_dk)S]h`ejqo=h^qo.apQh`ne_qoHeaqnv`aHqooea+&..22H+'
He^+`kj+j+./5+üDe`^an)QN+/.60)]j+..30*./--+
.H]_klea`a?]niajpn]jph£]llahha=^^]o)_amqejaoai^hal]o]`ieooe^ha+
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HaikejaFkd]jjao`aKnoajajo`kjja~okjÇcheoa`aD]qpaneraqja
lkoaoepqÇa]hLn]aj)atailpa`a`áia8_£Çp]epo]iÉnamqeh£]r]epnaÅqa
aj`kpaph]`kjj]~okjbehohknomq£ehhqph]lnaieÉnabkeoh£Çlápna+H]i]eokj
`aD]qpaneraajbqpejraopealaj`]jprejcp]jjÇao`qrer]jp`aFkd]jjao+
"))--H+'
He^+`kj+j+./4+üDe`^an)QN+.632)]j+..2-*..25+
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Qh`ne_qo`aJqnqko)`ah£]raq`aoaobehoap`aCqehahiqo)beho`aokj
beho?kn]j)`kjja)~h£k__]oekj`ah£ajpnÇaajnahecekj`aokjbeho=joahiqo)
..23 *-
`etlkoao`aokj]hhaqapqj_dao]hoepqÇ~Jqnqko]ejoemqapkqpah]panna
aphalnÇmq£ehlkooÉ`a~h]bknÑp)]ra_h]ln]eneaoepqÇalnÉo`qcqÇ`a?d]*
rajea+PÇikejo7Lkjpeqo`aAo_qrehajo)Qh`ne_qo`aI]npn]joapCenkh`qo
`aLnav!VWCdSfW^^[e"lnÑpnao+&..23H+'
He^+`kj+j+/5+üDe`^an)QN+.6/-)]j+..2-*..4-+
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Fqhe]j]`aChÄja)Lapnqookjbeho)apLapnkjehh])Çlkqoa`q`epLapnqo
`kjjÉnajpaj]qiãja~h£Çcheoa`aD]qpaneraqji]jo)~?kpajo)lkqn
h]ikepeÇ`qmqahh]i]eokj`aD]qpanera`kjja~h£Çcheoa`aReh]n
.5okho`anajpa]jjqahha+PÇikejo7?kjk)lnÑpna`aO]e`kno)Cqehahiqoap
okjlÉnaFkn]jo`aAo_d]hajoapCqe`k_dar]hean`aReh]napNa_dkiejeo*
pn]e`aLapnqo+&..23H+'
He^+`kj+j+51üI@ON+TTEE+.3+üDe`^an)QN+//.5)]j+..32+ü
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Qh`ne_qo`aJqnqko`kjjapkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johao`áiao`a
Qjajo]ra_qjlnÇ)qjal]npea`ao]bknÑp]ejoemqaha`nkep`alÄpqna`]jo
pkqooaolÄpqn]caoaph£qo]ca`aoao^keo+PÇikejo7Lkjpeqo)lnÑpna
`£Ao_qrehajo)Cqehaj_qoapCqe^anpqo_dar]heano`a?kpajo+&..23H'
He^+`kj+j+/6+üDe`^an)QN+.6/.)]j+t.2-*..4-+
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Nk`qhldqo)beho`aDqck`£Ao_qrehajo`kjjapkqp_amq£ehlkooÉ`a~
IkjpPknajp+PÇikejo7>kn_]n`qo)lnÑpna`aI]npn]jo8Lapnqoiejeopn]e
`a=n_qj_ea8Cqe^anpqo`aI]jkh`ajoapCqehaj_qo`£Ao_qrehajo+&..23H+'
He^+`kj+j+0-+üDe`^an)QN+.60-)]j+..2-*..5-+
P))-.PY /(
N]uj]h`qooaecjaqn`aOp]r]eahapokjbeho?kjk)naj`ajp)ajpnahao
i]ejo`a=ia`aqo)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)habeabmq£ehopaj]eajp`ahqe~
Qjajo)aph£ÇrÑmqa)oqnhaqn`Çoen)ha`kjj]~D]qpanera+=haqnpkqnhao
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ajb]jpo `a Cqe^anpqo `a ?kpajo) mqe `ar]eajp pajen _a beab `q oaecjaqn 
N]uj]h`qo) na_kjjqnajp ha pajen `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera) 
`a pahha oknpa mqa Ldehellqo h£]ájÇ `£ajpna aqt) ha naÅqp `a h£]^^]ua ~ h] 
_kj`epekj mqa je aqt*iÑiao) je mqe mqa _a okep ja lkqnnkjp `kjjan qja( 
l]npea `a _a beab) kq h£Ç_d]jcan kq h%ejbÇk`an o]jo h£]qpkneo]pekj `q _d]lepna 
`a D]qpanera 8 eho ja lkqnnkjp jkj lhqo ha raj`na je ha iappna aj c]ca 
]r]jp `a h£]rken pkqp `£]^kn` kbbanp ]q _kqrajp+ Ldehellqo ap oao `aqt 
bnÉnao Cankh`qo ap ?kjk lnÑpajp ]q ikj]opÉna h£dkii]ca ]__kqpqiÇ lkqn 
hao heabo+ H£]^^Ç haqn lnkiap okj ]iepeÇ _kiia ]qt r]oo]qt `a h£Çcheoa+ 
PÇikejo 7 >kok `a h£dãlep]h `a Fanqo]hai) Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno ap 
>nqpejqo `a L]uanja+ Aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) eho `kjjajp ]qt 
naheceaqt qj hqj]ca lkqn qj _ajo ]jjqah `a / o+ l]u]^hao ~ h] o]ejp 
I]qne_a) ap `et l+ `a panna b]eo]jp l]npea `q iÑia beab) lkqn haqn lÉna 
Cqe^anpqo mqe aop ajpnÇ ]q _kqrajp `a D]qpanera+ Lkqn h] panna oqo`epa 
mqe _kjopepqa ha mq]np `q pannepkena `a Qjajo) h£]^^]ua `kep l]uan ~ h£Çcheoa 
`a H]qo+ ha _ajo `£qja her+ `a _ena ha fkqn `a h] o]ejp Je_kh]o+ ?a `kj 
`a h£ÇrÑmqa =ia`aqo aop _kjbeniÇ ~ h£]^^Ç Cen]n`qo l]n ha _d]lepna `a 
H]qo]jja+ &..23 ap ..3. H+'
He^+ `kj+ j+ 03 ap 033. + ü De`^an) QN+ .5./) ]j+ ..12*..268 .6/0) ]j+ ..2-ü
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l+ 33+ ü =?B+ Jk^eh+ =hp]nel+ E+ .21+
. ?appa `]pa aop `kjjÇa lhqo ^]o) ]q jè 063+
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>an_dpkh`qo) @q_ ap Na_paqn `a >kqnckcja !VgjWfdWUfad5gd% 
Yg`V[W") naiap ]q RÇjÇn]^ha Cen]n`qo) ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ oao bnÉnao 
u oanr]jp @eaq ap ~ haqno oq__aooaqno) pkqp pne^qp `a mqahmqa cajna mqa 
_a okep `]jo pkqpa h£Çpaj`qa `a okj `ki]eja+ 4Ufg_WefZaUS``aST 
[`USd`SU[a`W7`[_[^^We[_aUW`fWe[_acg[`cgSYWe[_aeWbf[_a& PÇikejo 8 
=ia`aqo ÇrÑmqa `a H]qo]jja 8 Qh`ne_qo `a Bkjv) _d]jkeja `a H]qo]jja 8 
Kppk `kuaj `a ?neooae 8 Aiik `a C]naopaj) ]rkqÇ `a H]qo]jja+ Okqo ha 
nÉcja `a BnÇ`Çne_ chkneaqoaiajp nÇcj]jp+
=?B+ D]qp+ EEE+ .+ O_a]q aj`kii]cÇ+ ü I]npÉja ap @qn]j`) Rap+ O_nel) _khh+ 
RE+ l+ 0.1+ ü O_dälbhej) Deop+ Van+ >]`+ R+ .-3+ ü Jaqc]np) ?k`at `elhki+ EE+ 45+
ü I@ON+ REE+ .4+ ü Vaanha`an+ Qng+ `an Op]`p >anj+ E+ .-.+ ü IÇi+ Bne^+ ER) 62+
ü Bkjpao nan+ ^anj+ E+ 11/+ ü Dau_g) Cao_d+ `an Danvkcaj r+ VÄdnejcaj) Bne^+ >n+ 
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/*
Ep]behha`aCqe`k`aRehh]nNaei^khp]`kjjÇ~h£Çcheoa`aD]qpanera)
ajlnÇoaj_a`aCen]n`qo]^^Ç)pkqpokj]hhaq`aHq_ea)ajnapkqn`amqke
ahhanaÅqp1-okhoappnkeo]cja]qt+PÇikejo7Cen]n`qoapNa_dk`aHqooea)
H]i^anpqobeho`aQh`ne_qoapQh`ne_qobeho`a=h^anpqo)=j_ahiqo)`aReh]n
Naei^khp)Cqe^anpqoapFkd]jjaooaobeho)mqeajlnÇoaj_a`aoiÑiaopÇikejo
apajpnahaoi]ejo`aCen]n`qo]^^Ç)]^]j`kjjÉnajppkqp_amq£eho]r]eajp
ajc]cakq]qpnaiajp*`]jo_ap]hhaq+?a`kjbqpb]ep~h]leannamqeaop
lnÉo`q_daiejmqer]`aHqooae~>ko_ajo+?ap]hhaqaop`ereoÇajlhqoeaqno
ikn_a]qt`]johapannepkena`aHqooeae)~o]rken7~Ranieooqkhqjalkoa
oepqÇalnÉo`q_d]il`a=uiklÉna`aDqck8`]joh]_ki^akåikqnqp
=nkqjal+8`ah£]qpna_ãpÇ`q_daiej)lnÉo`q_d]il`a=uiklÉna`a
Dqckqjal+8oet]qpnaolkoaooapnkqrajp]qikjpL]o_q]heo
ap]q_dÑja`aNkoaneeo`aqtl+ajoai^ha8lnÉo`q_daiej`a
>kooajopnkeol+8lnÉo`aHq_eae]q_d]iloepqÇlhqod]qpmqaJ]oeko
qjal+8~h]leannaS]n^kn`aqtl+ap]qrehh]ca`aHqooeaeqj_dao]h`£kå
f]ehhepqjaokqn_a+&..24H+'
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Cqehahiqo`aO]hao/`kjjaaj]qiãja~@eaqap~h£Çcheoa`aD]qpa*
nerapkqpokj]hhaq`aO]haomqeaopheiepÇl]nhaoajpean`qd]qpikjp)l]ooa
l]n?deao]^koaapajpna]hCn]rajean`]joha_daiej`aCn]jceeoapl]nha
_daiejmqereajp`aCn]jceeo]hCn]rajan`aO]hao+Haoikejao`aD]qpa*
nera`kjjajp_ap]hhaq~_aqt`aL]uanjaajÇ_d]jca`q_ajo]jjqah`a
1okho)mq£ehohaqnl]u]eajp]ql]n]r]jp~h]Op*=j`nÇlkqnh]panna`aQjajo
mqahaoaecjaqnSehhahiqo`aChÄja]r]ep`kjjÇa~h£Çcheoa`aL]uanja
lkqnh£Äia`qoaecjaqnLapnqo`aChÄjaokjlÉna+
Cqehahiqo`aO]hao`kjjaaj_kna~h]i]eokj`aD]qpaneraokj]hhaq
`a=hp]R]hha)_£aop*~*`enaqji]joaoepqÇajpnah]bknÑpaph]panna_qhperÇa+
PÇikejo7Cqehahiqo)_dar]hean)beho`aDqck`aOqnleanna)Cen]n`qo)
ikeja`a?danheaq)_e*`ar]jp]^^Ç`aD]qpanera+&..2-H+'
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.Cen]n`qo]nÇoecjÇoaobkj_pekjo`£]^^Çaj..24*..25+/@]jo_ap]_pa)haikp
O]haoaop_d]mqabkeonailh]_Çl]nO]oahv`]joh]_klea`a.415+
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/,
=joahiqo ap okj beho =h^anpqo `a I]nheae `kjjajp qj _dao]h ap pnkeo 
lkoao `a haqn ]hhaq `a Ao_qrehajo) mqe ja ranoa l]o `a `áia+ PÇikejo 7 
?kjk lnÑpna) Lapnqo `a Op]r]eah ap Ajcqe_eqo `a Lkoqko _han_o) Lapnqo lneaqn 
`a Reh]n . ap ?kjk `a ?kpajo okj ikeja) Qh`ne_qo ?dar]hano `a Ao_qrehajo+£ 
?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n Peav] behha `a =joahiqo ap oûqn `a =h^anpqo+ 
PÇikejo 7 Qe^anpqo _han_ `a Jq]nhapv ap Lapnqo `a ?kpajo+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ .15+ ü De`^an) QN+ /-33) ]j+ ..25 <
. Lapnqo Çp]ep lneaqn `a Rehh]no*hao*Ikejao aj ..25 &Iéhejaj) Dahr+ o]_n]) .03'+
P))-0'R /-
Aj`ne_qo `a Aolej`ao `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqp _a mq£eh 
lkooÇ`]ep `]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) ap `a lhqo h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca 
`]jo pkqpa o] panna ap oao bknÑpo+ PÇikejo 7 =ie_k `a Alaj`ao) Dqck ap 
?]n^k `a Olej`ao) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_ea) Qh`ne_qo `a Ao_qre*
hajo+ Dqck _e*`aooqo jkiiÇ `kjja) aj lnÇoaj_a `ao iÑiao pÇikejo) pkqp 
_a mq£eh lkooÉ`a ~ ?dao]haeo+ &..25 H+'
He^+ `kj+ j+ .-1+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /36+ ü De`^an) QN+ /../) ]j+ ..3/+
P))-0&))./ !R D]qpanera+ /.
?kjk `a Op]r]eah `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) ]lnÉo aj 
]rken naÅq .-- okho) pkqp ha pÉjaiajp `a Ldehellqo okj dkiia ap okj _dar]*
hean `a ?kpajo) _kilnaj]jp `ao ^eajo oepqÇo ~ ?kpajo) Hajpejeae) ?knoanae) 
>anhajo ap Qjajo) kå eh _kilnaj` ha mq]np `q pannepkena lkqn hamqah h£Çcheoa 
`a D]qpanera `kep ~ h£Çcheoa `a H]qo+ qja herna `a _ena ~ naiappna _d]mqa 
]jjÇa ~ h] o]ejp Je_kh]o+ PÇikejo 7 I]cjqo) ]^^Ç `a =hp_naop) Fkd]jjao) 
]^^Ç `a Pah] 8 ?kjkj) _han_ `a >aq]o 8 hao bnÉnao Ajcqe_eqo ap >anpejqo `a 
Bkjp 8 Lapnqo @eo_kldknqo `a Op]r]eah ap okj bnÉna Cqehahiqo `a =nlejo+ 
Ha oaecjaqn ?kjk _kjbeni] _appa `kj]pekj `q _kjoajpaiajp ap aj lnÇoaj_a 
`a Ldehellqo `a ?kpajo+ B]ep `]jo h] o]hha `q _d]lepna ~ D]qpanera) aj 
lnÇoaj_a `a h] _kiiqj]qpÇ ap `a Cen]n`qo) ikeja `a ?danheaq) ]ejoe mqa 
>anpejqo `a Bkjp 8 N]uiqj`qo `a Knoajajo 8 Daj`ne_qo `a Aolej`ao 8 
Lapnqo) iejeopn]e `a =n_qj_eae+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ /-5+ ü De`^an) QN+ .6/2) ]j+ ..2-*..24+
. ?appa `]p]pekj nalnÇoajpa hao ]jjÇao Ç_kqhÇao ajpna h] nÇoecj]pekj `a h£]^^Ç 
Cen]n`qo ap h] iknp `a I]cjqo ]^^Ç `a D]qp_nÑp+
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P))-0&)).*R?kqnpekj+ //
Se`k ap okj bnÉna ?kjk `a ?knpeqj ]^]j`kjjajp ~ h£]^^]ua `a D]qpa* 
nera) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç NWe_d]n`qoY pkqpao haqno lnÇpajpekjo oqn hao 
`kjo `a Cqehaj_dqo haqn lÉna ap hao ^eajo `kjp ahha ]r]ep ÇpÇ ejraopea) ~ 
o]rken _aqt `q @]o]haek ap `a ?d]r]jaek) ]ejoe mqa jaqb lkoao `a _d]ilo) 
`kjp oet lkqn h£Äia `a haqn lÉna) qja lkqn _ahha `a haqn iÉna ap `aqt lkqn 
_ahha `a C]njanqo haqn bnÉna 8 eho najkj_ajp ]qooe ~ pkqp _a mq£eho lnÇpaj*
`]eajp ]rken `]jo hao _kqno `ao baniao `a ?qi^ao ap `a Jqnqko ]ejoe mqa 
`]jo pkqpa h] l]nkeooa `a O_qrehajo+ PÇikejo 7 Lapnqo lneaqn `a Reh]n) 
Cqehaj_qo lnÑpna `a ?knpeqj) ?kjk `a Cnkohanek) J]jpahiqo `£=raj_dao) 
Kppk `a Pnaeo+ Haqn bnÉna Qh`ne_qo b]ep _appa iÑia `kj]pekj o]jo ]q_qja 
nÇoanra+ PÇikejo 7 Cqehaj_qo `a ?knpeqj) Pqnej_qo `a @kileanna) lnÑpnao) 
Okjahek i]ekn) ?kjk okj bnÉna ap J]jpahiqo _dar]hean `£=raj_dao ap 
Qh`ne_qo _dar]hean `a @kj`e`ean+ &..25 H+'
He^+ `kj+ j+ /-+ ü De`^an) QN+ /-3. ap /-3/) ]j+ ..25+
P))-0&)).*AR /0
Qh`ne_qo `a Jaq_dÄpah `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqp _a mq£eh 
lkooÉ`a aj Panna Nkqca) ap beta hqe*iÑia oqn lh]_a) hao heiepao `a h] panna 
mq£eh `kjja 7 ahha aop oepqÇa ajpna `aqt bkooÇo ap ikjpa `alqeo ha h]_ fqomq£~ 
h] panna `a ?]n_aneeo) _£aop*~*`ena ~ h] panna `a _aqt `a Bkjp]eja*=j`nÇ+ 
>anp] okj Çlkqoa ap haqn beho Nk`qhldqo ü eho j£]r]eajp l]o `£]qpna ajb]jp 
]hkno ü ]llnkqrajp _a `kj+ PÇikejo 7 Ne_d]n`qo ]^^Ç ajpna hao i]ejo 
`qmqah _appa `kj]pekj bqp b]epa) Cen]n`qo ikeja `a ?danheaq) Cqehahiqo 
ikeja `a h] Nk_da) Lapnqo ikeja) I]npejqo _kjrano) >kn_]n`qo lnÑpna `a 
>]n^anao_de) Nk`qhldqo _d]lah]ej `a Jaq_dÄpah) Qh`ne_qo oaecjaqn `a 
Iaooe) Cqehahiqo _dar]hean) beho `a Daj`ne_qo `a Q_ajopknb) Rere]jqo i]ekn 
`a Iqn]p+
He^+ `kj+ j+ .3.+ ü V]lb) Ikj+ .-2+ ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .1+ ü De`^an) 
QN+ /-26) ]j+ ..25*..3.+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .6+
. @]p]pekj ^]oÇa oqn h] `qnÇa ]llnktei]pera `q nÉcja `a h£]^^Ç Ne_d]n`qo+
))-1&)).*%)YfaUfg'@ar]jp h] lknpa `£=n_kj_eah+ /1
Aj`ne_qo `a Aolaj`ao) ~ h£Çlkmqa kå h£ailanaqn BnÇ`Çne_ ]ooeÇca]ep 
Ieh]j .) ] najkqrahÇ aj b]raqn `a h£]^^]ua `a D]qpanera ha `kj mq£eh ]r]ep 
b]ep `a pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep ~ ?dao]hao) `]jo h] i]ej `a Lkjpeqo ]^^Ç+
0- ..26*..3-
4`fWbadfS`fVW4dUg`U[W&PÇikejo7?kjklnÑpna`aO]e`kno)Cqehaj_qoap
okjbehoQh`ne_qo`a?knpeqj)N]uikj`qo`aKnoajajo)?kjk`aJqje_])
Fkohajqoi]eknapCqehaj_qookjbnÉna)Lapnqoiejeopn]eapLapnqoOajao*
_d]h_qo`a=n_qj_ea8l]niehaoikejaobqnabbelnÇoajpoLapnqo`aB]r]njea
apFkd]jjao`aKnoajajo+&..3/H+'
He^+`kj+j+.-1^üIÇi+Bne^+E+/4-+üDe`^an)QN+/..0)]j+..3/+
.HaoeÉca`aIeh]j_kiiajÅ]aj]rneh..26)apoapaniej]haEani]no..3/)
kå)_kjpn]ejpol]nh]b]ieja)haod]^ep]jpooanaj`enajp~h]ian_e`ah£ailanaqn+
&H]reooaapN]i^]q`)Deop+cÇj+L]neo.560)EEl+.14+'
P))-1&))//?D]qpanera+ 0(
Dqck)_han_`aPnaur]qtapoaobnÉnaoLapnqo)CqehahiqoapDajne_qo)
hknomq£eholnenajph£d]^epnaheceaqt)oa`kjjÉnajpaqt*iÑiaoappkqphaqn
]hhaq`aPnaur]qtap`aCqeopanjajo~h£Çcheoa`aD]qpanera+HapÇikej`a
_ap]_pabqp>kn_]n`qohaqnbnÉna)mqe`kjj]Çc]haiajppkqp_amq£ehlkooÇ*
`]ep`a_ap]hhaq)aphanaÅqpajoqepa`ah]i]eokj`aD]qpanera~h£at_alpekj
`apnkeolkoao)lkqnqj_ajo`a2okhol]u]^hao~h]Lajpa_ãpa+Apo£ehikqn]ep
kqmqepp]ephaoeÉ_hao]jodÇnepean`£qjahÇcepeiaÇlkqoa)ha`ep]hhaqnapkqn*
jan]ep~h£Çcheoa`aD]qpanera+PÇikejo7H]j`ne_qoÇrÑmqa)ajlnÇoaj_a
`qmqah_a`kjbqpb]ep)?kjk`kuaj)KppklnÑpna`a>ahbk)Nk`qhldqo`a
B]ranjeaapCqe^anpqo`aJq]nhan_han_o)Nk`qhldqolnÑpna`a=n_kj_ea)
Qh`ne_qo_dar]hean`aCqeopanjajo)DqckapFqhe]jqoikejao&4Ufg_[`
4^fSd[bS[`_S`g?S`Vd[U[Wb[eUab[&
He^+`kj+j+3-+üDe`^an)QN+/.23)]j+..30*..44&..3-*..44'+
.?ao]jjÇaonalnÇoajpajphanÉcjaÇleo_kl]h`ah£ÇrÑmqaH]j`ne_qo+
P)).('R 0)
C]nejqo.`aIkooah`kjjapkqp_amq£eh]kqlnÇpaj`]rken`]joha
lnÇ`aL]pnechae8D]qpanerahqe`kjjaaj_kilajo]pekjhalnÇ`aR]ejkoe
lkqn.`aj+`a_ajo]jjqah+PÇikejo7Lapnqooaecjaqn`ah]Nk_da)Jk*
_danqo_dar]hean`a?darnehao]ra_oaobeho?kjkapQh`ne_qo)?kjkbeho`a
Cqehhahiqo`aNkooajoaphaoaecjaqnPqnej_qo`ah]Nk_da+&..3-H+'
He^+`kj+j+30+üDe`^an)QN+.601)]j+..2-*./--+
.?klea`a.415)C]anqjo+
P)).(RKn^a+ 0*
?kjkLqpkhv)]lnÉo^a]q_kql`a`ebbe_qhpÇoap`alh]ejpaoÇharÇao
_kjpnah]i]eokj`aD]qpanera]qoqfap`£qji]joa`aAo_kqrehhajoraj`q
EE3K 0.
aj]hhaq]qikj]opÉnal]n>k]ikj`qo`aRehh]apLapnqo@eo_dkldknqo
`aAop]r]uan)naiap]qtnaheceaqtpkqp_amq£ehlkooÇ`]epkqlnÇpaj`]ep
lkooÇ`an`]jo_ai]joa+PÇikejo7Ne_]n`qooaecjaqn`aOp*I]npejap
Lapnqookjbeho8Qh`ne_qoapokjbnÉnaN]uj]h`qo`aPnkepanajo8>kn_]n`qo
Hqlqo`a@kjj]Hqe8N]uiqj`qo`aL]nheae8Fk_an]jqo`aO]oahp7pkqo
_dar]heano+Lapnqo)bnÉna`q`ep?kjkLqpkhp)]llnkqr]_appa`kj]pekj+
PÇikejo7Kppk`aRehh])?kjk`a?dao]hv)Lapnqo`a?d]jrajp)_dar]heano
ap>kjejqo)^kqncakeo`£Kn^a)`]joh]i]eokj`amqe_a`kj]ÇpÇb]ep+
?kjkLqpkhvna_kjjqpajoqepa_a`kjajlnÇoaj_a`q`ep>kjejqoap`a
D]eik^kqncakeoap`aLapnqo)i]ekn`aHejankhao)ajnapkqn`amqkeeh
naÅqp`aonaheceaqth]okiia`a10okho+&..3-H+'
He^+`kj+j+5-+üDe`^an)QN+/.06)]j+..30ü..4.+
P)).('R 0+
Nk`qhldqo`aCn]jceeo)Daj`ne_qoap?kjkoaobeho)`kjjajp~h£Çcheoa
`aD]qp)pkqp_amq£eholkooÉ`ajp`]johaoo_eanjao`aofkqtnÇc]heajjao
]q*`ah~`qnqeooa]q`aoN]eooao+AjpÇikecj]ca`a_a`kj)Nk`qhldqo
`Çlkoaqjaleannaoqnh£]qpah`aD]qpanera+PÇikejo7Dajne_qooaecjaqn
`aEolaj`ao)Fkohajqo`a=n_qj_ea8Fkd]jjaoapokjbnÉna=joahiqo`a
Eolaj`ao8L]hqv`aCnkohan)Ajcah^]h`qo`qLknp+=h]baniamqaha_kq*
rajplkooÉ`a~Qjajo)Dajne_qo]llnkqr]ajlnÇoaj_a`aPWea^kh`qoY)
lneaqn`aD]qpanera)ha`kj`aokjlÉna+PÇikejo7?kjk)_han_)beho`a
Cqehaj_qo8?kjklahh]paneqo)beho`a=h^anpqo`a?kpajo8I]j]ooao)bnÉna
`q_dar]heanI]npejqo8Aiik`a?knp]ja)bnÉna`q_kjranoCqehahiqo+
?kjk]llnkqr]`aiÑiah]`kj]pekj`aokjlÉnaajlnÇoaj_a`qikeja
Cqehahiqo`ah]Nk_da+PÇikejo7Jk_danqo)_dar]hean`a?dernehao)Qh`ne_qo
ap?kjkoaobeho+&..3-H+'
He^+`kj+j+3.+üDe`^an)QN+.615)]j+..2-*..5-8.616]j+..2-*..5-8.62-
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Cqe`k`aLn]nki]j`kjjapkqp_amq£ehlkooÉ`a~Ln]Aooea+PÇikej7
h£ejraopepqna+&..3-H+'
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Lapnqo `a Eolej`ao. `kjja qja `aie lkoa `a panna `a okj ]hhaq `a ?da* 
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>kn_]n`qo)~pkqpaooao_kjpaop]pekjopkq_d]jphaorecjaoaphao`áiao`ao
B]rancao+Eh`kjj]ajkqpnao]jo]q_qjanÇoanra`etlkoao`aokj]hhaq+
PÇikejo7>kn_]n`qo)ikeja`a=hp_naop)Ldehellqoikeja`aPah])Lkjpeqo
lnÑpna)Opald]jqo`aOpO]ldknej)H]i^anpqo_dar]hean`aE]hjae)Qh`ne_qo
iejeopn]eapAjcqe_eqo`a?da^ne+
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P)).+&)*(('R )(/
Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno) `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera oet 
lkoao `a okj ]hhaq oepqÇ ~ ?kpajo okqo Hq_eae) pajqao ]ql]n]r]jp l]n Lapnqo 
`a Rehh]n Nae^khp) ]llahÇ ]qooe `a Reraeo+ PÇikejo 7 ?kjk `a Oernae ap Cqehah* 
iqo `a Q]h`ajajo ap ?kjk bnÉna `a Lapnqo `a O]e`kno) lnÑpnao+
He^+ `kj+ j+ 46+ ü De`^an) QN+ /.21) ]j+ ..30*./--+
P)).+&)*(('R )(0
>]hbnaev `£=hpejae `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qja lkoa `a panna 
`a okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena `a =hpejae) lnÉo `q _d]il `a O]r]nea+ 
PÇikejo 7 Re_oqo d beho `a Lapnqo) Kppk beho `a =h^anpqo ap I]ejaneqo) pkqo 
`a =hpejae+
He^+ `kj+ j+ 50+ ü De`^an) QN+ //-6) ]j+ ..30*./--+ +
. Qjoqo+ ?klea `a .415+
P)).,R )(1
?kjk Lqpkhv) aj lnÇoaj_a `a =opnkh]^eqo) ]^^Ç `a D]qpanera) ap 
?kjk ap Sehahiqo ikeja `q iÑia heaq) na_kjj]áp ]rken b]ep `kj `£qj 
i]joa ~ Ao_qrehajo 8 eh b]ep ]llnkqran _a `kj l]n okj beho N]ejkh`qo) ap 
naÅkep `ao naheceaqt 2 okho+
Heap]no($ Çlkqoa `a ?kjk ap N]eiqj`] o] behha ]llnkqrajp _appa 
`kj]pekj) `]jo ha _dÄpa]q `a h] Nk_da+ PÇikejo 7 ?kjk) ikeja `a D]qpa* 
nera ap okj bnÉna Cenkh`qo ikeja `a L]uanja+ Haqn behha I]ne] ]llnkqra ha 
iÑia `kj ~ Klajo+ PÇikejo 7 Lapnqo Lahhebe_eo / `a Klajo ap Lapnqo `a 
L]jpanahh]+ &..31 H+'
He^+ `kj+ j+ 5k^+ ü De`^an) QN+ /.06) ]j+ ..30*..4.) /.16)+]j+ ..30*..4.+
. ?klea `a .415 7 Heav]no+ ü / E^e`+ Lahheoan+
..30*..31
P)).,'R ))(
Cenkh`qo ap ?kjk) beho `a Cqe^anpqo `a ?kpajo) `kjjajp aj ]qiãja ~ 
h£Çcheoa `a D]qpanera haqn l]np `q _d]il `a h] >qo_dehe ap `q _d]il mqa 
paj]eajp hao beho `a ?d]^kjqo `a Hkrajo 8 Ldehellqo) haqn bnÉna) `kjja o] 
l]np `q _dao]h `a N]ejkh`qo ap `q _d]il `]h Iaean) ]ejoe mqa o] l]np `q 
_ajo) _£aop*~*`ena 5 `ajeano+ &..31 H+'
He^+ `kj+ j+ 04+ ü De`^an) QN+ .605) ]j+ ..2-*..5-8 E6/6; ]j% D2-[EE2ì%
>``P)).-'R
Cqe^anpqo`a?kpajo)`ah£]raq`aoaobeho)`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanera
`etlkoao`apanna_qhpa)qj`eao]eap`aqtl]npeao`alnÇ)hapkqpoepqÇ~
?kpajo+PÇikejo7haobnÉnaoCqehaj_qoap=h^anpqo)=ej]n`qoapQh`ne_qo)
pkqo`a?kpajo+&..32H+'
He^+`kj+j+05+üDe`^an)QN+.6/3)]j+..2-*..5-+
P))..R I]nhu+ ))*
?kjk`aI]nhea)`]joqjacn]rai]h]`eamq£ehbep~I]nhea)`kjj]aj
]qiãja)~h£Çcheoa`aD]qpanera)qjlnÇoepqÇ~Seooanajo)ap)`q_kjoajpa*
iajp`a=c]pd]okjÇlkqoaap`aO]n]o]oûqn)najkqrah]h]`kj]pekj`a
pkqp_amq£eh]r]epkqlnÇpaj`]ep]rken~?dao]hao8ehnaÅqpajnapkqn/-okho+
PÇikejo7Cqehahiqoikeja`ah]Nk_da)Nk`qhbqo_kjrano)`aI]nhea)
Qh`ne_qo_dar]hean)`aI]nhea)Cenkh`qobnÉna`q_kjrano>kok)Cqehahiqo
beho`aArn]n`qo`aI]nhea)Qh`ne_qohe^]p]na)Ajcah^k`qoapCenkh`qookj
beho@]hLknp+Lkqn_a`kjehnaÅqp/-okho+&..33H+'
He^+`kj+j+.-2a+üDe`^an)QN+/2//)]j+..51<
P))./'R ))+
>k]ikj`qo`aRehh]ap=uiane_qookjbeho`kjjajp)`]johapannepkena
`aHqooeao)~h£Çcheoa`aD]qpanera)5lkoao`ahaqn]hhaqapqjal]npea`q
lnÇ`aSeopanhej+PÇikejo7>anpejqo`aBkjp)Lapnqo@eo_dkldknqo`a
Op]r]eah)C]q_danqo`a?kn_ahhao)Cqehahiqo`aBkjv)Qh`ne_qo`aCnkohano+
Rke_eha`Çjki^naiajp`a_ap]hhaq7]q_d]ilLah]p]qjalkoamq£]pajqa
Nkikh`qolÉna`a>ajjk8qjalkoalnÉo`q_d]il`aD]uiklÉna`a
Dqck8~HkjckOe^hk)qja`aielkoalnÉo`q_d]il`aNk`qhbqobeho`a
?kjk`]hL]omqean8~Lannko])lnÉo`ah]bknÑp)qjal+8]qokiiap`q
ikjp)lnÉo`ah]bknÑp`aRehh]qjal+8~Jki]e)qjal+lnÉo`q_d]il`a
Cqehahiqo`aOqnleanna8]hOeneoeanqjal+lnÉo`qf]n`ej`aS]h`ejqo
=h^qo8~Lnei]?ki^]qja`aiel+lnÉo`q_d]il`aO]ejpaI]nea`a
L]uanja8`ar]jph]lknpa`ah]bania)qja`aiel+~_ãpÇ`q_d]il`a
>ajjkbeho`aNaikh`qo8`ah£]qpna_ãpÇ`ah]bkjp]eja`ah]Lnei]?ki^])
qjikn_a]q8lnÉo`q_d]il`aLapnqo`aKnoajajoqja`aiel+apqja
`aiel+lnÉo`a>ko_d]pBann]8ej=cnkIkjpapajpnaha_d]il`a>krk
ap_ahqe`aIkjpFkqt)qja`aiel+8ajLn]@kiajoapqja`aiel+8]q
_d]ilAiahej]jqja`aiel+8]q_d]il`a>anj]p`a?kpajoqja`aiel+8
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]q+_d]ilQh`neqja`aiel+8ejBkoo])lnÉo`q_d]il`a?kjkbeho`a
Qh`ne_qo)qja`aiel+8apqj_dao]hlnÉo`a_ahqe`qoaecjaqnCqehahiqo
`aRehh]+&..34H+'
He^+`kj+j+./6+üDe`^an)QN+/.44)]j+..30*..5/+
..34*..35
P))./'R )),
>k]iqj`qo`aRehh]ap=iane_qo)okjbeho)`kjjajp]qtBnÉnao`a
D]qpaneradqeplkoao`apanna`ahaqn]hhaq`aHqooea)h]l]npmq£ehokjp
`]joh]`áia`ahaqnpn]r]eh)haqnl]np`ah£]hhaq`qlnÇ`aCqeopanhejqo)
haqnl]np`q^keo`a>ko_]pBannÄp)qj_dao]hpajql]nCnkoo]apha`nkep
`alÄpqnaoqnhaqnpanna)ajbejeho]qpkneoajpCen]n`qo`aoa`kjjanhqe*
iÑia]ra_pkqooao^eajo+PÇikejo7>anpejqo`aBkjp8Lapnqo)heOao_d]hv
`aOp]r]eah8C]q_dÑnqo`a?kn_dahheo8Cqehahiqo`aBkjpapQh`ne_qo`a
Cnkohano+&..34H+'
He^+`kj+j+.-3+üDe`^an)QN+/.44)]j+..30*..5/+
P)).0'R ))-
N]uiqj`qo)i]ekn`a?da^ne)]ra_h£]ooajpeiajp`aokjÇlkqoaap
`aoaoajb]jpo)_É`alkqnhalnet`a3okho)oao`nkepooqnqj_d]il]ppaj]jp
]qtrecjao`aB]rancao+PÇikejo7Qh`ne_qo)iejeopn]e`a?da^ne8Cqe`k)
_dar]hean8Fkd]jjaoiejeopn]eapCenkh`qo`aLko`kn+&..35H+'
He^+`kj+j+ek3£'ho+üDe`^an)QN+/.1.)]j+..30*..44+
P)).0'R )).
N]uiqj`qo)i]ekn`a?da^ne)bkniqh]ep`aolh]ejpao]qoqfap`£qja
recjajkqrahhaiajplh]jpÇaap`£qj^keo]llahÇöBknaop]õ)i]eo]u]jp
naÅq.2okho~h]oqepa`aoaonÇ_h]i]pekjo)ehbepöl]etapbejõikuajj]jp
0`aj+`a_ajo]jjqahl]u]^ha~h]J]perepÇ`qOaecjaqn+PÇikejo7Qh`ne_qo)
lnÑpna8Qh`ne_qoapFkd]jjaoiejeopn]qtapCenkh`qo`aLko`kn+&ne35H+'
He^+`kj+j+.-4+üDe`^an)QN)/.11)]j+..30*..44+
P)).0&))0(23 ))/
Cqehhahiqo`aCnajachao)`ah£]raq`aokjÇlkqoa)`aoaoajb]jpoap`a
Lapnqo`a=hpejea)okjcaj`na)`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqp_a
mq£ehlkooÉ`a`]johapÉjaiajp`a>kjqobeheqo`aQjajo)ajnapkqn
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`amqkehaonaheceaqthqe`kjjajp53okhoapqjal]np`ahaqnikqhej`a
?knl]opkqn+PÇikejo7?kjk`aO]e`knoap=ie_k`a=n_qj_ealnÑpnao)
I]npejqo]^^Ç`aI]noajo)N]eiqj`qo_dar]hean`aKnoajajo)Cqe^anpqo
`aNerknek)Daj`ne_qo`aAolej`ao)Lapnqo@eo_kldknqo)Lapnqoiejeopn]e
apokjbnÉnaNk`qhbqo`a=n_qj_ea+&..26H+'
He^+`kj+j+52+üDe`^an)QN+/11.)]j+..5-*..53+
.@]p]pekj^]oÇaoqnhanÉcja`aI]npejqo]^^Ç`aI]noajo&?b+C]hh)_dneop+TR)
_kh+1-4'+
W)).1+Y ))0
Cenkh`qo`aLko`knapokjbnÉna)]lnÉo]rkenb]eplkqn.-okhoöl]oapbejõ
lkqnpkqpaohaqnolh]ejpaoapajl]npe_qheanlkqn_ahhaomq£eho]r]eajpÇharÇao
]qoqfap`£qjikqhej)`kjjÉnajpajoqepa]qikj]opÉnaqj_d]illnÉo`a
h]recja`aB]rancaolkqn1`aj+`a_ajo]jjqahl]u]^ha~h]J]perepÇ`q
Oaecjaqn+PÇikejo7Qh`ne_qo)lnÑpna)Fkd]jjaoiejeopn]eapCqe`k)_dar]*
hean`aLko`kn+&..36H+'
He^+`kj+j+.-5+üDe`^an)QN+/460)]j+./--<
..36*..4-
W)).1+Y ))1
Qh`ne_qo`£=n_kj_eah)Çiql]nh]iknppn]cemqa`aokj_dar]hean
N]ej]h`qo`a?kn_ahhao)`kjja~D]qpanera)lkqnhanalko`ah£Äia`q`ep
N]ej]h`qoap`aoaol]najpo)ajpnahaoi]ejo`qikejaLapnqo`aB]ranjea)
qj_d]iloepqÇlnÉo`ah]bania`a?ki^ao+PÇikejo7?kjk`aOp]r]eah)
Daj`ne_qo`aAolej`ao)I]n_qo`aPne^qoR]hhe^qo)Lapnqoiejeopn]e)
Ne_]n`qoapokjbnÉnaC]q_danqo`a?kn_ahhao)mqeabbn]uÇo`ah£ejbknpqja
`ahaqnbnÉnaN]ej]h`qo)`kjjÉnajpajlnÇoaj_a`aQh`ne_qo`a=n_qj_e]_k
ap`aopÇikejo_e*`aooqojkiiÇo)qjarecjaapqjrancan`ahaqn]hhaq`a
?kn_ahhao+L]niehaoikejao)?kjk)CqehahiqoapCqehaj_qoÇp]eajplnÇoajpo
~_appa`kj]pekj+&..36H+'
He^+`kj+j+.50+üI]peha)Ikj+Jaq_d+E+.4+üDe`^an)QN+/.41)]j+..30*
..5-8/.40)]j+..30*..5-+
W))/(+Y )*(
Lapnqo)oaecjaqn`aCh]ja)aqpmq]pnabehhaomqeoal]np]cÉnajph]ikepeÇ
`ah]`áia`qbnkiajpap`ah£]rkeja`]johapannepkena`aAo_qrehajo)]ejoe
mqahanaopa`ql]pneikeja`ahaqnlÉna+H£qjabqpAii])iÉna`aQh`ne_qo
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oaecjaqn`a=n_qj_eae+H]oa_kj`a)Ep])oai]ne]ajP]najp]eoa+Qh`ne_qo
`a=n_qj_eaeoanÇoanr]h]l]np`ao]iÉnaap`ao]p]jpaEp])at_alpÇh]
`áia`qpn]r]eh`aoikejao`aD]qpanera)mq£ehhaqn_Ç`]lkqnokjÄiaap
_ahha`aokjkj_haCqehahiqo`aChÄja+H]pnkeoeÉia)Fqhe]j])`ah£]raé`a
Lapnqookjbeho)`kjj]o]l]np~h£Çcheoa`aAo_qrehajo8i]eo]r]jpmq£ahha
h]`kjjÄp)ahha]r]epÇpÇieoaajc]calkqn.5okho8_£aoplkqnmqkehao
naheceaqt`aD]qpanerah]n]_dapÉnajpaph]c]n`ankjpfqomq£~_amqah%Çche*oa
`aAo_qrehajoh]n]_dÉpa~okjpkqn+H]mq]pneÉia)=cjao)Çlkqoa`q_kipa
`£Kck)aopaj_kna]qfkqn`£dqeajlkooaooekj`ao]l]np+
Mq]jp~h]`áia`qlnejpailo)_£aop*~*`ena~_ahha`apkqohaoiajqo
^hÇo)ahhaaop]qooe`ereoÇaajmq]pnal]npo)`kjppnkeo]ll]npeajjajp~
h£Çcheoa`aAo_qrehajo8h]mq]pneÉiaaop`eopne^qÇaajpnahaomq]pnaoûqno
_kiiaoqep7Ep]apAii]ajkjp`aqtl]npoapQh`ne_qo`a=n_qj_eae
hao`kjj]~h£Çcheoa`aAo_qrehajoaj_kilajo]pekj`£qj_dar]hmq£eh]r]ep
ailnqjpÇ~?kjklnÑpna`a_appal]nkeooaapmq£ehj£]r]epl]onaj`q8
Fqhe]j]_Ç`]]qooeo]l]np~h]iÑiaÇcheoa8h]mq]pneÉial]npaopaj_kna
ajpnahaoi]ejo`ah]mq]pneÉiaoûqn)_£aop*~*`enah]_kipaooa`£Kck+
&..4-H+'
He^+`kj+j+[k[Z&ÖI]peha)Ikj+Jaq_d+E+.5+üI@ON+TTEE+.3+ü
Bkjpaonan+^anj+E+1.1+üBknah)NÇc+j+3/3+
P))/(HY )*)
Nk`qhldqo`aIkjp]cju)najkj_aajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇQh`ne_qo
lkqn@eaqaph]>eajdaqnaqoaI]nea`aD]qpanera)~pkqpaooaolnÇpajpekjo
oqnh£Ç_hqoa`aoikqhejo`a@]o]hae)oqnJq]nhapaph]panna`aHkrajo+
Eh]__kn`aha`nkep`alÄpqn]caoqnpkqpao]panna+PÇikejo7Lapnqo)?kjk
`ah]Nk_da)ikejao8Sehhahiqo=_d]n`qo)Lapnqo`a?kniej^k_dar]hean)
Lapnqoiejeopn]e`aIkjp]cju)Dqck`aLkjpkqv+H]`]ia`aIkjp]jae
hkq]_appa`kj]pekj]ejoemqaD]uikbeho`aNk`qhldqo+PÇikejo7Nk`qh*
ldqohqe*iÑia)?kjkiejeopn]e)Lapnqo_dar]hean`a?kiei^k)Lapnqo
iejeopn]e)aplkqn_a`kj)Nk`qhldqonaÅqp4h^+&..46H+'
He^+`kj+j+/5-ap/26+üDe`^an)QN+/050ap/051)]j+..45*..5.+
.@]p]pekj^]oÇaoqnh£Çlkmqa]llnktei]pera`qnÉcja`ah£]^^ÇQh`ne_qo+
P))/(HY )**
?kjkbeho`qoaecjaqn?kjk`aKpkh`ajcao)]^]j`kjjaajpnahaoi]ejo
`aQh`ne_qo]^^Ç`aD]qpanera)pkqp_amq£eh_kjpaop]ep`]joh£]qiãja`a
13 ..4-*..4.
h]`áia`aPnaur]qt)b]epal]nDqi^anpqo`aBnqaj_e+PÇikejo7=h^anpqo
`a>qoa)Sehhahiqo=_d]no)LapnqoCnkooqo`aIqn]p)?kjkbeho`aNaeja*
neqoapRere]jqo)`aI]npn]jo)?kjn]`qo`aAj`heolan_)haobnÉnaoLapnqo)
N]`qhldqoap=h^anpqo`a?neooea)haobnÉnaoOeiakj)Dqck)Sehhahiqoap
>kja]op`aL]uanja)Qh`ne_qo)Daj`ne_qo`aHkuao)_dar]heano+?appa
`kj]pekjaop]llnkqrÇal]nh£Çlkqoa`q`ep?kjk`]joha_dÄpa]q`aKpdk*
`ajcao+PÇikejo7N]`qhldqo`aOe^ajp]hikeja`aBneajeolan_)?kjk
oaecjaqn`aKpdkh`ajcao)haobnÉnaoF]_k^qoapJe_dkh]qooaecjaqno`a
Na^an)Dajne_qo_dar]hean`aNa^an)Ckpkbne`qo*_dar]hean`aKqv]+&..46H+'
He^+`kj+j+/31+üVaanha`an)Qng+`anOp]`p>anj+E+.25+üBkjpaonan+
^anj+E+116+üDe`^an)QN+/053)]j+..45*..5.+
.H£]^^ÇQh`ne_qo]nÇcjÇrano..4-+
W))/(+Y )*+
>kok`aLnav)okjÇlkqoaBhknap]ap?kjk)haqnbeho)`kjjajp~
h£Çcheoa`aD]qpaneralkqnh£ajpnÇa]q_kqrajp`a>knjk)h£kj_ha`a>kok)
`etlkoao`apanna)qj_dao]hap`aqt_d]nnapÇao`abkej)`qpannepkena`a
Lnav+Oqnh£kn`na`a>kok)_appapannabqp`ÇoecjÇa]qtbnÉnao_kjrano`a
D]qpanera)I]npejqoapCqe^anpqo)l]nL]c]jqoap=uikokjbnÉna)l]n
Cenkh`qo)=nai^anpqoap?kjop]jpejqo)pkqo`aLnav)lkqnqj_ajo
]jjqah`a/okho~l]uan~h]OpFa]j*>]lpeopa+&..4/H+'
He^+`kj+j+1-+üDe`^an)QN+/.35)]j+..30*..5-+
W))/)+Y )*,
Naej^]h`qo`aJaq_dÄpah]^]j`kjjaajpnahaoi]ejo`aQh`ne_qo)
]^^Ç`aD]qpanera)ap`aQh`ne_qooaecj+`aJaq_dÄpah)haolnÇpajpekjo
mq£eh]r]epoqnh]panna`aLapnqo)_dar]hean`aAol]jea+?appanajkj_e]pekj
aop]llnkqrÇal]nFkn`]j]okjÇlkqoa)l]n=cjaoo]behha)l]noao`aqt
jeÉ_ao=cjaoap>aja`e_p])behhao`aSkhi]nqo`ah]Nk_da)l]noaojaraqt
N]uj]h`qoapNaej^kh`qo)pkqo`aqtbeho`a>kok`aL]uanja+PÇikejo7
Qh`ne_qo)]^^Ç`aD]qpanera)?kjk)ikeja`aD]qp)apNk`qhldqoi]n*
_d]j`)?kjki]ne`aA^n]h`])?kjkBehe]opan)Qh`ne_qo>]oap)?kjkbeho`a
Jk_danqo)Cen]h`qo`a=jao)Dqck`aRereano)I]jackh`qoi]ekn)Daj*
`ne_qo)Pqnqi^anpqo)N]uikj`qoQh`ne_qolo]hpeano)?kjk)N]ej]h`qo
Nqbqopkqo`aJaq_dÄpah+&..4.H+'
He^+`kj+j+/3.+üI]peha)Ikj+Jaq_d+E+.4+üDe`^an)QN+/054)
]j+..45*..5.+
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W))/)Y =ohajo+ )*-
>kok `a Lnav) ~ =ohajo) ]ejoe mqa okj Çlkqoa ap ?kjk okj beho 
na_kjj]eooajp ]rken `kjjÇ ~ D]qpanera pkqpa h] bknÑp `a ?d]r]jea+ 
PÇikejo 7 >kn_]n`qo ikeja `a =h_naop) Pqnej_qo _dar]hean ap okj bnÉna `a 
Cn]jcao+ @]ia Bhknap] Çlkqoa `a >kok) ha fkqn `a h] oÇlqhpqna `a okj 
i]ne) b]ep qja na_kjj]eoo]j_a `a h] `kj]pekj oqo`epa+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo 
ap ?kjk ikejao) Ldehellqo ap Cqe^anpqo okj l]najp `a ?dajajo) Lapnqo 
ikeja `a L]uanja+ &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ 1-+ ü De`^an) QN+ /.36) ]j+ ..30*..5-+
W))/)+Y )*.
=cjao `a Ao_qrehajo) hknomqa oao `aqt beho Dqck ikeja ap Qh`ne_qo 
_kjrano ajpnÉnajp ]q _kqrajp) `kjj] `et lkoao `a okj ]hhaq `a Ao_qrehajo+ 
Aj bkjp bke h] hkjcqa lkooaooekj `a _ap ]hhaq ap h] lnkbaooekj naheceaqoa `ao 
`aqt beho `a =cjao) fqomq£~ _a fkqn+ ?ap ]hhaq ja `kjja l]o `a `áia) _]n 
h£]hhaq ap h] `áia okjp `q iÑia `ki]eja+ Eh aj aop `a iÑia `q `eao]e 
ap `ao pnkeo lkoao `£qj ]hhaq `a Ao_qrehajo mqa =joahiqo `a I]nhea ($ ap 
okj beho =h^anpqo `kjjÉnajp ]q _kqrajp `a D]qpanera+ &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ .4/+ ü De`^an) QN+ .626) ]j+ ..2-*..4-+
. H] _klea `a .430 lknpa 7 ö Jq]nhav õ+
EE4.*..4/
W))/)Y Op*O]ldknej+ )*/
Lapnqo `a Ikjpo]hq]j na_kjj]áp ]rken `kjjÇ o] l]np `£qj _d]il 
oepqÇ lnÉo `a h] recja `a B]rancao) ap kn`kjja ~ Lapnqo `a Lkjplank `a 
na_arken _a _d]il aj beab `a h] i]eokj `a D]qpanera+ PÇikejo 7 Lkjpeqo) 
lnÑpna `a Op O]ldknej 8 D]uik) _han_ `a ?da^ne 8 Qh`ne_qo) iejeopn]e `a 
?da^ne 8 hao bnÉnao Fkd]jjao ap Cqe_d]n`qo `a Lko`kn+ 4Ufg_ [` _S`g 
CWfd[ _a`SUZ[ SbgV eS`Ufg_ F[_bZad[S`g_& &..4. H+'
He^+ `kj+ j+ .41+ ü V]lb) Ikj+ jk+ ü I@ON+ TTEE+ .6+ ü De`^an) QN+ 
//4.) ]j+ ..4. <
))/*+ )*0
Nk`qhldqo _kipa `£Kck ap =cjao okj Çlkqoa `kjjajp aj ]qiãja ~ 
O]ejpa I]nea `a D]qpanera haqn l]np `a h] bknÑp `epa O]__qo) _ aop*~*`ena 
ha mq]np) mqe bkni]ep haqn ]hhaq+ Eho najkj_ajp) ajpna hao i]ejo `a ) ]^^Ç
15 ..4/
Cqehhahiqo~pkqpaohaqnolnÇpajpekjooqnhai]joa`aRehh]*~Ao_qrehhajo
apoqnpkqp_amqaD]qpaneralkooÇ`]ep]hkno+PÇikejo7I]npejqo]^^Ç`a
I]noajo)=h^anpqoapCqehahiqooao_d]jkejao)Fkd]jjao]^^Ç`aPah]ap
?kjkokjikeja)J]jpahiqolneaqn`aNkqcaikjp)Ne_d]n`qooaecj+`a
O]ejp*I]npej)Qh`ne_qooaecj+`a?kn^anao)>kn_]n`qo`aAo_d]nhajo)
Ne_]n`qo`a?neooeaeapPqnej_qo`aReh]n_dar]heano)Nk`qhbqoi]ekn`a
>khhk+Cqehahiqohaqnbeho]ájÇ]llnkqra_a`kj+PÇikejo7ha_kipaNk`qh*
ldqookjlÉna)Fkohajqooaecj+`a?kn^anao)haoaecj+Fkd]jjao`ah]Nk_da)
Nk`qhldqoi]ekn`a>khhk)Nk`qhldqo`aCn]j])>kn_]n`qo_kjrano`a
I]noajo+=ia`aqo)beho`q_kipa)bep`aiÑiaajpnahaoi]ejo`qikeja
Fqhe]jqo+PÇikejo7Lapnqobeho`aLkjpeqo`aPknjeae_dar]hean)Pqnej_qo
He^aho`keo+4Ufg_&S``a" [`USd`Sf[a`[e 7`[ @& 6& ?KK<<&Lapnqo)beho
`q_kipa)]llnkqr]]qooe_appa`kj]pekjajlnÇoaj_a`aCqehahiqo]^^Ç+
PÇikejo7ha_kipaNk`qhldqookjlÉna)Cqehahiqo_dar]hean`aOqnleanna+
AjoqepaCqehahiqoapLapnqonajkqrahÉnajp_appa]llnk^]pekj~D]qpanera+
PÇikejo7H]j`ne_qoÇrÑmqa)>koklnÑpna`a@kjlank)=iane_qo_dar]hean
`aRehh])Dqck`aAolej`ao)Lapnqoiejeopn]e`a=n_qj_eae)N]ej]e`qo
_dar]hean`aLnejcejo)Qh`ne_qobeho`q_dar]hean>kn_]n`qo`aAo_d]nhajo)
Lapnqo_dar]hean`a?qnpehe+&..4/H+'
He^+`kj+j+.42+üI@ON+TTEE).5+üDe`^an)QN+//44)]j+..4/*..40+
ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/1+
))/*+Ikjp]cju+ )*1
Nk`qhldqo)oaecjaqn`aIkjp]cju)`kjja~h]i]eokj`aD]qpanera
ajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johÇpannepkena
`a@]o]haeajpannao)a]qt)bknÑpo)]rkqaneaapajpkqp]qpna`nkeplkqnha
lnet`a1-h^+)apqj_ajo`a0-okhol]u]^hao~h]j]perepÇ`aOpaI]nea+
PÇikejo7?kjk)lnÑpna`aAo_qrehhajo8Nk`qhldqo)_han_`aOqnleanna8
Je_dkh]qo)re`kija`aIah`qj8LapnqoapokjbnÉnaCqehaj_qo`aSehajo8
Dqlkh`qoapC]njanqookjbnÉna)`a?q`nabej8Nk`qhldqoapokjbnÉna`a
Na_pk?herk8?kjk)ZoqnjkiiÇ=oeav)`aLahl]8Kppk`a>ahikjp)pkqo
_dar]heano8NqbejqoapDqck)okjjaraq`aLkjpaho8Lapnqo)beho`aKcare
`a>napejeae+Koehe])Çlkqoa`aNk`qhldqo]llnkqraha`kj`aokji]ne
apnaÅkep/-okho+PÇikejo7?kjk)lnÑpna`aAo_qrehhajo8haoaecjaqnNk`qh*
ldqo`aIkjp]je]_k)okjÇlkqt8Nk`qhldqoapokjbnÉnaKppk`aNa_pk
?herk8Kppk`a>ahikjp)_dar]heano8Cqehahiqo)beho`a=h^anpqo`aLkjpaho8
>krk`aO]e`kno8Aqnkh`qo)beho`a?kjk`aJq]ane]+?kjkbnÉna`aNk`qh*
ldqo)]llnkqraha`kj`a_a`anjeanap`kjjaajkqpna)ajlnÇoaj_a`a
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h£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johaiÑiapannepkena+PÇikejo7
Cqehaj_qo)lneaqn`aL]uanja8Nk`qhldqo)oaecjaqn`aIkjp]cju)bnÉna
`a?kjk8Dea^hk)oaecjaqn`a>ahikjpapDqck`aL]nheae)okj_dar]hean8
Nk`qhldqo`a@naeh]neo8=h^anpqo`a>qja8Kppk`a>ahikjp8?kjk
=o_ae`aL]hl]8N]uiqj`qo)beho`aKheranqo`aL]uanja)_dar]heano+
4Ufg_SbgV@a`fS`[SUg_S``a[`USd`Sf[a`[e7`[@~&6~&?KK<<'&
He^+`kj+j+.53+üDe`^an)QN+//42ap//43)]j+..4/+ü@eao^]_d)
NÇc+bne^+/2+
P))/*RL]uanja+ )+(
Fqhe]j]apLapnqookjbehonajkj_ajpajb]raqn`aD]qpanera)~pkqpao
haqnolnÇpajpekjooqnhao^eajo`kjpfkqephaikj]opÉna+4Ufg_SbgVCSfWd%
`[SUg_&PÇikejo7?kjklnÑpna`aAo_qrehajo8>anpejqo`aBkjp8Lapnqo
`aO]e`kno8Kppk`aO]ejp*I]npejapDqckBkjp]j]+Ajoqepaeho_É`ajp~
h£Çcheoa`q_kqrajppkqohaqno`nkepooqnqj_d]il_kjpecq]qtrecjao`a
B]rancaoapmqapeajjajpCankh`qoap?haiajo+PÇikejo7?kjk`aO]e`kno
apLÇpnqo`aOp]r]eah)lnÑpnao)apN]uiqj`qo`aKnoajajo+&..4/H+'
He^+`kj+j+.43+üV]lb)Ikj+.-6+üI@ON+TTEE+.6+üDe`^an)QN+//23)
]j+..36+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/1+
W))/*+Y )+)
Fqhe]j]apokjbehoLapnqo`kjjajp~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqp_a
mq£eholkooÉ`ajp`]johao_d]ilo_kjpecqo]qtrecjao`aB]rancao)pajqo
l]nCenkh`qoap?haiajo+PÇikejo7?kjk`aO]e`knoapLapnqo`aOp]r]eah
lnÑpnao)apN]uikj`qo`aKnoajajo+&..4/H+'
He^+`kj+j+/.2+
W))/*YD]qpanera+ )+*
Ajcqe_eqo`aLkoqko)ajajpn]jpajnahecekj)`kjjapkqp_amq£eh
lkooÉ`a`]joha@ao]haeokepl]nbknaopaneaokep`£qja]qpnai]jeÉna+PÇikejo7
Fkd]jjao)okj^a]q*beho8>knjkapokjbnÉnaNk`qhldqo)Lapnqo)beho`a
=joahiqo8Qh`ne_qobeho`aJ]jpahiqo)pkqo`aLkoqko+AjlnÇoaj_a`ao
iÑiaopÇikejo)Lapnqo)Ajcqe_eqolnÑpnaap?kjk)pkqoajb]jpo`q`ep
%Ajcqe_eqo)`kjjajppkqp_amq£ehokjpkqlnÇpaj`ajp]rken`]jo_apanne*
pkena)at_alpÇh£qo]ca`ah]bknÑplkqnh]_kjopnq_pekjkq.]bbkq]ca)haqn
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2-
atailhaaopeiepÇl]nhaobnÉnao>knjkapNk`qhldqo`aLkoqko+PÇikejo7
Ajcqe_eqo)LapnqookjbehoapFkd]jjaookjbnÉna)apLkokhav)pkqo`aLkoqkv+
4Ufg_[`4^fSd[X[S&&..4/H+'
He^+`kj+j+.44+üDe`^an)QN+/.6-ap/.6.)]j+..30*./--+
W))/*+Y )++
Lapnqo)lnÑpna`aCqeopanjajo)apoaobnÉnao`kerajp~D]qpaneraqj
_ajo`a/`ajeano~l]uanhafkqn`ah]j]perepÇ`aopaI]nea)lkqnqja
pannamq£ehopeajjajp`a_appa]^^]ua~Cqeopanjajo+&..4/H+'
He^+`kj+j+1.+üDe`^an)QN+/.62)]j+..30*./--+
W))/*&))0(OP )+,
H]_kipaooa=`ah]e`eo)Çlkqoa`q_kipaQ`ahd]n`qo)o£Çp]jpnaj`qa
~Bneajeo^anc)najkqrahhaajb]raqn`a_appa]^^]ua)hao`kj]pekjob]epao
]ql]n]r]jpl]nokjÇlkqt)hamqah]r]ep`kjjÇ)]ra_ha_kjoajpaiajp`a
o]iÉna?qje_e]ap`ah]`epa=`ah]e`eookjÇlkqoa)haheaq`aBneajeo^anc
lkqnh]_kjopnq_pekj`£qja]^^]ua`a?eopan_eajo)]ejoemqa`aopannao)
`aobknÑpoap`aolÄpqn]cao+PÇikejo7Sehdahiqo]^^Ç`a=q^anera!VW
4^TSd[bS"$Sehdahiqo]^^Ç`aD]qpanera)Sehdahiqo`ah]Nk_da)ikeja
`aD]qpanera)?^neope]jqoapN]uj]n`qoikejao`a=q^aneraapPdaqpejqo
_kjrano`a_aheaq+>qn_]n`qolnÑpna`a>]n^]na_daap>qn_]n`qolnÑpna
í`aOaa`knb8Sehdahiqo`a>]sehana)Dqck`a_aiÑiaaj`nkepapNq`kh*
ldqookjbnÉna)Sehdahiqo`aHk^oejcajapOec^kqv)>qn_]n`qo`aIappaj*
^anc)pkqo_dar]heano+?ao`kjookjp]llnkqrÇo`ar]jppÇikejol]n>anpd]
ap=cjao]behhao`q`ep_kipaapl]nNq`khldqobeho`ah]`epa>anpd]+
Pnkqehh]p7Ikjqi+`ah£deop+`ah£]j_+ÇrÑ_dÇ`a>Äha)E+02-+üOkhkpd+Sk_daj^h+
.50-).24+üVaanha`an)Qng+`anOp]`p>anjE+..0+üíBkjpaonan+^aje+E+12/+ü
@eao^]_d)NÇc+bne^+/3+
.?appa`]paaop^]oÇaoqnha`kq^hab]epmqaSehhahiqo]^^Ç`aD]qpanera)
l]n]eoo]jpe_e_kiiapÇikej)aop_kjjq`k_qiajp]enaiajp`Éo..4/apmqaSehhahiqo
]^^Ç`£=q^anera)]qpnapÇikej)aopiknpaj..5-+&R+C]hh)_dneop+ER)l+500+'
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H]j`ne_qo)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)`kjja]qikj]opÉna`aD]qpanera
h£Çcheoa`aO]ejpLeanna]ra_pkqooao^eajo)apraqpmqahalnÑpna`a_appa
ÇcheoajaokepjkiiÇmq£]ra_h£]ooajpeiajp`aonaheceaqtapmqa_aqt*_f
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]eajpha`nkep)o£ehj£]__kilheoo]eplhqookjiejeopÉna_kiiaehha`kep)`a
h£Ç_]npanap`£ajb]enajkiianqj]qpna+H£ÇrÑmqa_kjbeniaajiÑiapailo
pkqohao^eajo`qikj]opÉna+PÇikejo7Cenkh`qo`kuaj`aH]qo+8?kjk
`aAo_qrehajo8Kppk`aL]nheavapLapnqo`aO]ejpLeannalnÑpnao8J]jpah*
iqolneaqn`aNq^nkikjpa8Dqck_han_`a>e_hajo8Pdak`kne_qolneaqn8
Fqhe]jqo)?kjkapDaj`ne_qoikejao`aD]qpanera+4Ufg_S``a[`USd`S%
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Qh`ne_qo`aK_dph]j`e])hknomq£ehlneph£d]^ep`]joh%Çcheoa`aReh]nap
Kppkokjbeho`kjjÉnajp~_appaÇcheoapkqphaqn]hhaq`aJq]nhav]ra_oao
`Çlaj`]j_ao+PÇikejo7Kppk`aK_dph]j`e])bnÉna`aQh`ne_qo)ap=joahiqo
okjjaraq)=h^ne_eqo`aAolej`aoapI]hbne`qookjbnÉna)Qh`ne_qo`aPea*
p]olan_apO]h]_kokjbnÉna)>kqk`aReh]n)DanekapokjbnÉnaD]eik)Nk^an*
pqo`aHkuao)?kjk`a?neoeaeapL]c]jqo`a?kncerkh+AnnapkqnKepknaÅqp
tkh^+Lqeo?kjk)lneaqn`aReh]n)`ah£]raq`aoaonaheceaqt)`kjj]~h]
i]eokj`aD]qpanera)ajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amqah£Çcheoa
`aReh]nlkooÇ`]ep~Jq]nhavap`]johao`Çlaj`]j_ao)lkqnqj_ajo`a
5iqe`o`aiaooah)_£ao *~*`ena`abnkiajpap`aoaechaiÇh]jcÇo)/iqe`o
`£]rkejaap/iqe`o`alkeo+I]eoo£eh]nner]epmqao]joqjab]qpai]jebaopa
`a_aqt`aD]qpanera)h]baniakqhao`ajnÇao`aJq]nhavrejooajp~Ñpna
ej_aj`eÇao)kqmqahaonÇ_khpaoi]jmq]ooajp)hao`aqtikj]opÉnao]qnkjp
na_kqno~qj]n^epn]calkqnl]np]canajpnaaqth]l]np`ao`kii]cao+
Ha`kjoqo`ep_kilnaj`ajkqpna.5`aj+`a_ajomqaha_kqrajp`aD]qpa*
neral]u]ep~_ahqe`aReh]nlkqnqjapannaoepqÇa~?kpajoapqj_ajo`a
3`aj+~Nerkne]+Halneaqn?kjkbeppkqpao_ao_kj_aooekjo`]joh]o]hha`q
_d]lepna`aD]qpaneraaphaona_kjjqpajoqepa`ar]jph£ÇrÑmqaH]j`ne_qo)
?kjklnÑpna`aAo_qrehajo)Dqi^anpqo_han_`aLkjp)Nk`qhldqo_han_`a
OqnleannaapDqckikeja`aReh]n+4Ufg_S``a7`[@~&6~&?KK<<< &
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Cqehaj_qolneaqn`aL]uanja)oqnha_kjoaehaph£]ooajpeiajp`apkqo
oaobnÉnao)`kjja~Cqehahiqo]^^Ç`aD]qpaneraap~okj]^^]ua)lkqnqj
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_ajo`a./okho)pkqp_amqah£Çcheoa`aL]uanjalkooÉ`a`]joha@]o]hae)
at_alpÇh£qo]ca`ah]bknÑph]eooÇ~_aqt`aLkoqkoap]qikeja`aI]npn]jo
lkqnh£]bbkq]caaph]_kjopnq_pekj+PÇikejo7?kjklnÑpna`aAo_qrehajo)
Nk`qhldqoikeja`aPah])Lkjpeqo`kuaj)Lapnqoo]_neop]ej)Dqi^anpqo
iÇ`a_ej`qikeja`aL]uanja)LapnqoapFqhe]jqo)ikejao`aD]qpanera)
=j_eoqo_kjrano`aPah])Okjahe_qoi]eknapLapnqookjbnÉna`£=raj_dao)
KppkapN]uiqj`qobeho`aKheranqo)_dar]heano)>k]ikj`qobeho`aI]n*
_daeoapCqehahiqobeho`qiejeopn]eKppk)pkqo`aL]uanja+@]joh]oqepa
ha`eplneaqnCqehaj_qorejp~D]qpaneraapnajkqrah]_appa`kj]pekjaj
lnÇoaj_a`qlneaqnPdak`kne_qo+PÇikejo7Cqehahiqo_d]jkeja`aI]noajo)
?kjklnÑpna`aAo_qrehajo)Cqe^anpqo`aNerknek)I]n_qo`aPnaur]qt)
Dqck`aAolej`ao)_dar]heano)Lapnqoiejeopn]e`a=n_qj_eae)Ajcqe_eqo
_han_apokjbnÉnaLapnqo`aLkoqko+
H]hke`ah£qo]ca]q@ao]haeaop_kiiaoqep+Haod]^ep]jpo`aLkoqko
aphaikeja`aI]npn]joukjph£qo]ca`ah]bknÑplkqnh£]bbkq]caaph]_kjo*
pnq_pekj+I]eoje_aqt`aLkoqkoje`£]qpnaoj£ukjpha`nkep`a`Çbne_^]ca)
mqe]ll]npeajpat_hqoeraiajp]qtlkooaooaqno`qbkj`okq~_aqtmqeaj
naÅkerajph£]qpkneo]pekj+Hapannepkena`q@ao]haeaop`ereoÇaj..l]npeao+
Qjaaoph£]hhaq`aCqehaj_qo`a?knpeqj8qja]qpnah£]hhaq`aLÖpnqo`a
Cnkohano8oetbkniajph£]hhaq`aIkjp]cju)appnkeoh£]hhaq`ah£Çcheoa`a
L]uanja+@]jo_appa`anjeÉnal]np_aqt`aLkoqkokjph£qo]ca`ah]bknÑp
oaqhaiajp+Mqapahhaokeph]`ereoekjaph]hke`ah£qo]ca]q@]o]hae)hao
]j_eajod]^ep]jpo`ql]uoh£kjp]bbeniÇajlnÇoaj_a`qoaecj+Cqeck)mqe
Çp]ep]hknolneaqn`ah£Çcheoa`aL]uanja)`a?kjn]`qo`aIkjp]cjumqe
Çp]ephaoaecj+aph£]rkqÇ`£qjal]npea`q@ao]hae8lqeoqja`kqv]eja`a
_aoiÑiaod]^ep]jpo_kjbeniÉnajphaqn]bbeni]pekjl]noaniajp`]joha
rehh]ca`aLnavajlnÇoaj_a`£qjaiqhpepq`a`£dkiiaoap`abaiiao8
l]nie_aoreaehh]n`oÇp]eajp>kn_]n`qolnÑpna`aI]npn]jo)Cqehav`aJkj]jo)
Nk`qhldqoapCqehaho`aO]e`kno)Ajcqe_eqo`aLkoqko)Nk`qhldqo`a
Ao_qrehajo)>kn_]n`qo`aReh]n)>ankv`a=rneaeap]qpnao+@]joh]oqepa)
halneaqnLapnqo)oq__aooaqn`q`epCqehaj_dqo)`ah£]raq`aoaonaheceaqt
ap`aK_dpkikejaapFkd]jjao_d]lah]ej`aI]npn]jo_Ç`]]qikj]opÉna
`aD]qpanerapkqpaohao`áiaomqahaoÇcheoao`aL]uanjaap`aI]npn]jo
lkooÇ`]eajp]q@]o]hae)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjiqe``£deranj]ca)_£aop*
~*`ena`aiaooah)l]u]^ha~h£Çcheoa`aI]npn]johafkqn`ah]o]ejp>]npdÇ*
hÇiu+PÇikejo7?kjk`kuaj`aO]e`kno)Pqnej_qo`aEooe)>kok`aL]uanja)
lnÑpnao)Nk`qhldqo_han_`aOqnleannaapCqehahiqookjbnÉna)haobnÉnao
=h^anpqoapPqnqi^anpqo`a?darnk)Lapnqo_dar]heanbeho`aDqck`aLkjp)
>k]ikj`qobeho`aI]n_daeo)Dqckbeho`aNaejbnaeapDqck`a?qne]`a
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?kjop]jpejqo>kjqobeheqo)lnÑpna)apokjbnÉnaCqe^anpqo)`aQjajo
`kjjajp~h£Çcheoa)`aD]qpanera)ajpnahaoi]ejo`ah£]^^ÇCqehahiqo)pkqp
hapÉjaiajpmq£eholkooÇ`]eajpkqlnÇpaj`]eajplkooÇ`an`a`nkepl]pne*
ikje]h`ahaqnlÉna`]johapannehkena`aQjajoaj_d]ilo)lnÇo)pannao)
^keoaplÄpqn]cao+@aokj_ãpÇ)h£]^^ÇCqehahiqohaqn`kjj]`kqvalkoao
`apanna)qj_dao]hap`aqt_d]nnapÇao`abkej~Dqpejealkqnqj_ajo`a
0okho)~l]uan~h]J]perepÇ`aI]nea8ehhaqn`kjj]]qooe`aqtiÇj]e`ao
~JkÖh!SVUS^W`VSe"$aplkqnhapÉjaiajpoqo`epCqe^anpqobepdkii]ca
heca~h£]^^Ç`aD]qpaneraaplnkiepbe`ÇhepÇ]qikj]opÉna+PÇikejo7?kjk
ap≤Qh`ne_qo)ikejao`a=hp_naop8?kjk)lnÑpna`aO]e`kno8Cqe^anpqo)
_han_`aI]nhap8Ajcqe_eqo_aiajp]neqo`aLkoqko8Fkd]jjao)beho`a
Ajcqe_qo`aB]ranjea8I]ejanqobeho`a=joahiqo`aB]ranjea)N]ejan]o)
beho`a>krk`aBqeajo+&..40H+'
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Nk`qhldqobeho`a=joahiqo`aI]npn]jo`kjja)ajpnahaoi]ejo`a
h£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johapannepkena`q@]o]hae+
PÇikejo7?kjk`aAo_qrehajo)LapnqolnÑpna`aI]nheaeapD]uikokj
_d]lah]ej)?kjk`aI]nheae_dar]hean)Cqe^anpqooaecj+`aNerknek)LÇpnqo
iejeopn]e`aI]nheaebnÉna`q`epNk`qhldqo)Qh`ne_qo`aLnav)Cenkh`qo
Nqbqo`a?darnehaoapCqehahiqobeho`aAqn]n`qo`aI]nheae+&..40H+'
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Dqck`aAolej`ao_dar]hean`kjja~h]i]eokj`aD]qpanera)aj
lnÇoaj_a`ah£]^^ÇCqehahiqopkqp_amq%ehlkooÉ`akqlnÇpaj`lkooÇ`an
oqnhapÉjaiajp`a?kjn]`qo`aAolaj`ao)_kjrano~D]qpanera)apoqnha
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pÉjaiajp kq ]hhaq `a Cqe`k) _dar]hean `a Aolej`ao) ~ h£at_alpekj `a `aqt 
pÉjaiajpo `a Qh`ne_qo ap H]i^anpqo `a Reh]nap+ PÇikejo 7 ?kjk) lnÑpna 
`a O]u`kno) Lapnqo `eo_kldknqo ap Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea) I]n_qo 
`a Pnaur]qt) Cqehahiqo _dar]hean `a =lneheo) Qh`ne_qo ?dar]hano `a Ao_q* 
rehajo+ &..40 H+'
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H] i]eokj `a D]qpanera `kep ]qt ajb]jpo `a Qh`ne_qo `a Jqnqko 
/ `aj+ `a _ajo ~ h] o]ejp Fqheaj 8 ahha `kep) ha fkqn `a h] J]perepÇ `a h] Reanca) 
1 `aj+ ~ >kn_]n`qo lnÑpna `a I]pn]jo ap ]qp]jp ~ Ajcqe_eqo `a Lkoqko 
lkqn haqn panna oepqÇa ~ h] bknÑp N[`fWde[^hS`["&
He^+ `kj+ j+ /3+ ü De`^an) QN+ /0-3) ]j+ ..40 ap /0-4) ]j+ ..40 <
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H] i]eokj `a D]qpanera `kep l]uan) ha fkqn `a opa S]h^qnca) qj _ajo 
`a &/ `aj+ ~ ?d]hrean `a Ln]nki]j lkqn ha lnÇ `]h Oalav' . ap / `aj+ ]q 
beho `a ?]n^kjqo `a Aolej`ao) lkqn ha lnÇ `a h] Hao_dane+ &..40 H+'
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Lapnqo `a Lkjplank) okj beho Lapnqo ap oao jaraqt hao beho `a Cankh`qo 7 
Dqck) D]uik ap Opald]jqo) haqno Çlkqoao ap Se_d]n`qo bnÉna `a Fkd]jjao 
iejeopn]e `a Lko`kn) `kjjajp pkqo haqno `nkepo oqn hao `áiao `ao recjao ap 
`ao _d]ilo ]_mqeo kq ~ ]_mqÇnen ap mqe okjp `q lnklna pn]r]eh `a _aqt `a 
D]qpanera+ PÇikejo 7 Lkjpeqo) lnÑpna `a Op O]ldknej) >kn_]n`qo ikeja 
`a =hp_naop) D]uik _han_ `a ?da^ne) Pqnej_qo _dar]hean `a Cn]jceeo) H]i*
^anpqo _dar]hean `a C]hiae) Qh`ne_qo iejeopn]e `a ?da^ne ap Fkd]jjao 
iejeopn]e `a Lko`kn+ Ap eho _kjbeniÉnajp _a `kj l]n oaniajp aj lnÇoaj_a 
`a Cen]n`qo ap Fqhe]jqo ikejao `a D]qpanera) lkqn .- okho+ &..40 H+'
He^+ `kj+ j+ .6-+ ü De`^an) HPN+ /462 ap /463) ]j+ ./-- <
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Fkn]jo`aReh]n]^]j`kjjaajpnahaoi]ejo`ah£]^^ÇCqehahiqopkqp
_amq£eh]kqlnÇpaj`]rken`]johao`áiao`aQjajo+PÇikejo7Fkd]jjao
]^^Ç`aPÇh]apNk`qhldqookjikeja)J]jpahiqolneaqn`aNkqcaikjp
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J]jpahiqo`a?kn_ahhao)ajlnÇoaj_a`ah]iqhpepq`a`aoikejaoap
`ao_kjrano`aD]qpanera)]^]j`kjja~_appaÇcheoa)lkqnhalnet`a.-okho)
pkqphabeabap`nkep`abeabmq£eh]r]ep`q`ki]eja`aCh]jaaj`áiaoapaj
pannao`]jopkqphapannepkena`aQjajo+PÇikejo7?kjop]jpejqolnÑpna`a
Qjajo)Ajcqe_eqolnÑpna`aLkoqkv)Qh`ne_qobeho`aC]nnk`a?kn_ahhao)
CqehaniqobnÉna`a>krk`aNkooajoapNk`qhldqobeho`aDqck`aAo_q*
rehajo+&..41H+'
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HaobnÉnaoDqi^anpqoapKoeheqo`aJqnqko]^]j`kjjajp~h]i]eokj
`aD]qpanera)ajpnahaoi]ejo`ah£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amq£eho]r]eajp
kqlnÇpaj`]eajp]rken`]joh]panna`aJqnqko)]llahÇapanna`ah%Dãlep]h
kq`aI]jkh`ajo)`kjpbqpejraopef]`eo?kjk)_kjrano`aD]qpanera)]lnÉo
h]iknp`aQh`ne_qo+PÇikejo7?kjklnÑpna`aO]e`kno)Lapnqoiejeopn]e
`a=n_qj_ea)Fkd]jjao`a?kpajo)f]`eoiejeopn]e`aChÄja)Aiiki]n*
_d]jp`a?kpajo)Nk`qhldqobeho`aIknÇopej`a?knp]ja)Qh`ne_qobeho`q
_dar]hean?kjk`aI]nhea)ap)l]niehaoikejao7?kjkapFqhe]jqo)apI]n*
pejqo_kjrano+Ajnapkqn)ha`kj]paqnnaÅkep`q_kqrajp3okhoapqjbnki]ca
`a3`ajeano+&..41H+'
He^+`kj+j+11+üDe`^an)QN+//56)]j+..40*..45+
W))/,+Y ),/
=joahiqo`aI]npn]jo`kjja~h]i]eokj`aD]qpanera)ajpnahao
i]ejo`ah£]^^ÇCqehahiqo)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]joh]bknaopaneakq
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]qpnaiajp`]johapannepkena`a@]oahaeapnaÅkep.2okho`aonaheceaqt`a_a
ikj]opÉna+PÇikejo7N]ejaneqo`aI]npn]jo)N]uiqj`qobeho`q_dar]hean
=joahiqo`aLnav)LapnqoapFqhe]jqoikejao+&..41H+'
He^+`kj+j+.6/+üDe`^an)QN+/0..)]j+..40<
W))/,+Y ),0
Epp]`aL]qheae`kjjahamq]np`qlnÇ`ah]Bann])lkqnqj_ajo]jjqah
`a0`aj+l]u]^hao~h]j]perepÇ`aO]ejpFa]j*>]lpeopa+Ha`kjaop]llnkqrÇ
l]n>kok_dar]hean`a?knoeae)l]nokjÇlkqoa)oaojaraqt7Cqehahiqoap
N]uiqj`qopkqo`aqtbeho`a=ia`aqo)l]nhaqniÉnaaphaqnoiejeopn]qt7
Opald]jqoapFkd]jjao+PÇikejo7Lkjpeqo_d]lah]ej`aOpO]ldknej)
D]eik_han_`a?da^ne)Pqnej_qo_dar]hean`aCn]jceeo)H]i^anpqo_dar]*
hean`aC]hiae)Qh`ne_qoiejeopn]e`a?da^ne)Lapnqo`aLkjplankapLapnqo
Pkn_dkjo`aL]qheae+&..41H+'
He^+`kj+j+.6.+üDe`^an)QN+//-2)]j+..30*./--+
W))/,+Y ),1
Dqck)_dar]hean`aEhhajo)]`kjjÇaj]qiãja)~h£Çcheoa`aD]qpanera)
mq]pnalkoao`apannaapqj_dao]h`aokj]hhaq`aCqeopanjajo+PÇikejo7
DqckHe^]ho`aEolaj`ajo)o]oÇlqhpqna]q_eiapeÉna`aD]qpaneraapha
_ajo`a.5`ajeanomqeoal]ua_d]mqa]jjÇa~h]J]perepÇ`ah]Reanca+
&..41H+'
He^+`kj]p+j+10+üDe`^an)QN+//--)]j+..30*./--+
W))/,+Y )-(
Lapnqo`aIkjpo]hq]japFqhe]j])o]iÉna)`kjjajp~h£Çcheoa`a
D]qpanerahamq]np`apkqphapannepkena`qO]_+Lapnqobephqe*iÑia_a`kj
aj`Çlko]jpqjaleannaoqnh£]qpah`aD]qpanera)apnaÅqpajnapkqn0-okho+
PÇikejo7?kjk)lnÑpna`aAo_qrehajo8+Lapnqoiejeopn]e`a=n_qj_eae8
>kn_]n`qo)beho`a=r]j`aI]jkh`ajo8Dqi^anpqo)beho`aQh`ne_qo`a
JqnqmoapQh`ne_qo`a=hpejeae+&..41H+'
He^+`kj+j+.40+üDe`^an)QN+//4-)]j+..4.+üV]lb)Ikj+..-+ü
I@ON+TTEE+.5+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/1+
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W))/-+Y )-)
?kjk `a ?knpeqj `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ajpna hao i]ejo `q ikeja 
Lapnqo) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ ?d]rajea+ PÇikejo 7 H]i^anpqo lnÑpna `a 
Nkp]) ap Pdeai]nqo lneaqn `£=raj_dao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 14+ ü De`^an) QN+ .624) ]j+ q 8k <
W))/-+Y )-*
Lapnqo `a =hpejea ap okj bnÉna Qh`ne_qo `kjjajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera 
haqn lnÇ oepqÇ ]qt Ckppao `a Hejpejea+ PÇikejo 7 Lapnqo _aiajp]neqo ap 
=eiane_qo beho `a Lapnqo `a B]ranjea)+ Qh`ne_qo _aiajp]neqo `a Jqnqkv) 
?kjk ap ?kjk ikejao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 54+ ü De`^an) QN+ /30.) ]j+ ..6-*./--+
D42
W))/-+Y )-+
Lapnqo ap okj bnÉna ?kjk `a Aolej`ao) peajjajp `a h] i]eokj `a D]qpa* 
nera `aqt lkoao `a panna) lkqn haomqahhao eho `kerajp bkqnjen pkqo hao `aqt 
qja fkqnjÇa `a pn]r]eh) ]q pailo `a h] ikeookj+ PÇikejo 7 Daj`ne_qo 
oaecjaqn `a Aolej`ao) ?kjk _dar]hean `a I]nheae) Cen]n`qo beho `a L]c]jqo) 
Lapnqo >nqjeano `a Aolej`ao ap Cqehahiqo `£=raj_dao+ &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ .52+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4-+ ü De`^an) QN+ /1.4) ]j+ ..46 <
W))/-Y Ehhajo+ )-,
Sehahiqo _dar]hean `a Jqnqko ap Cqehaj_qo okj bnÉna) Dqi^anpqo ap 
okj bnÉna Koeheqo `kjjajp ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç 
Cqehahiqo) pkqp _a mq£eho kjp kq lnÇpaj`ajp ]rken `]jo hao `áiao `a Qjajo) 
`]jo h] panna ajpna ^keo) ~ ?d]rajea ap ej B]e]j) `]jo ha `kj b]ep l]n Qh`ne_qo 
haqn cn]j`*lÉna kq _ahqe `a haqn lÉna) ap _ahqe `a =joahiqo haqn kj_ha kq 
_ahqe `a haqn bnÉna+ Eho ]__kn`ajp ha `nkep `a lÄpqn]ca ap h£qo]ca oqn pkqpa 
haqn panna) ap najkj_ajp ~ haqno `nkepo ]qt lep]j_ao) ap naÅkerajp aj napkqn 
.3 okho+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna `a O]e`kno) Cqe^anpqo `a Nerknek) ?kjk `a 
?d]r]jea) =ia`aqo `a Seopanjajo) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_ea) 
_dar]heano) Fkohajqo i]ekn ap Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea+ 4Uf[a`SL^^W`e 
bdWeW`f[Tge_a`SUZ[eCWfdaWf=g^[S`a& &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 53+ ü De`^an) QN+ //63) ]j+ ..40*..45+
..42*..43
)--
Sehahiqo ap okj bnÉna Qh`ne_qo ]ra_ qj ]qpna bnÉna `a Reh]n @kiajcej) 
najkj_ajp ~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo oqn hao ^eajo `a haqn kj_ha Cqehahiqo 
ap `ao ]qpnao bnÉnao `a _a `anjean `a Bqeajo+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo lnÑpna `a 
>khhk) N]uiqj`qo `a Knoajajo) Lapnqo oaecjaqn Ikjpo]hr]j) Nk`qhldqo 
`a Cn]j]o ap N]uiqj`qo `a >khhk &..42 H+'
He^+ `kj+ j+ 13+ ü De`^an) QN+ .603) ]j+ ..2-*..5-+
W))/-*))0)+Y )-.
Lapnqo _dar]hean `a Eol]jeae) `a h£]raq `a ?kjk okj bnÉna) `kjja 
]q _kqrajp `a D]qpanera pkqp okj ]hhaq `q pannepkena `a Eol]jeae ap `a 
I]najo) aj _d]ilo) lnÇo) a]qt) bknÑpo) recjao) _dao]qt+ PÇikejo 7 
Qh`ne_qo `a Jaq_dÄpah) Cqehahiqo `a =lneheo) =h^anpqo `a Na_]olan_) 
Dqck `a Aolej`ao) _dar]heano) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_eae+ Eh naÅqp aj 
napkqn /3 h^+
He^+ `kj+ j+ .61+ ü Cen]n`) Jk^eh+ oqeooa E+ //.+ ü I]p%eha) Ikj+ Jaq_d+ E+ .4 
ü De`^an) QN+ /010) ]j+ ..42*..5.+
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P))/-'R
W))/.+Y )-/
Lapnqo `a Cnkohano `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera pkqp okj 
]hhaq `a Ao_qrehajo) lkqn ha _]o kå eh ikqnn]ep o]jo ajb]jp iÄha+ ?alaj`]jp 
oe hao ikejao `a D]qpanera raj]eajp ~ n]_dapan _ap ]hhaq) _]n eh Çp]ep dulk*
pdÇmqÇ lkqn 5 h^+) eh haqn `kjjan]ep qja recja oepqÇa ~ Nerknek) mq£eh ] aj 
dulkpdÉmqa lkqn h] r]haqn `a 1 h^+ .- okho+ PÇikejo 7 ?kjk `a O]e`kno 
ap Lapnqo `a Op]r]eah lnÑpnao) Lapnqo `]leban `a =n_kj_ea) =joahiqo `a 
I]npn]jo) _dar]heano) Lapnqo iejeopn]e ap Fkohajqo i]ekn `a =n_kj_ea+ 
&..43 H+'
He^+ `kj+ j+ /-6+ ü De`^an) QN+ /.4-) ]j+ ..30*..5-+
W))/.+Y )-0
J]jpahiqo `a Oqnleanna ]ra_ okj beho Lapnqo ap o] iÉna) `kjjajp ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera pkqp h£]hhaq mq£eho lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a 
Hqooeae+ PÇikejo 7 Cen]n`qo `a Nkooajo) J]jpahiqo `a Hejpejeae) Pea^kh`qo 
beho `a Na_dk) Qh`ne_qo beho `a Aiik `a Hqooeae) J]jpahiqo ikeja ap
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Qh`ne_qo_kjrano+?ap]hhaqaopajpnahao`aqt_dao]qt`aDqckokqoAooajce]
_kiiaoqep7lnÉo`qikn_a]q`aNk`qhldqo_han_`aKnoajajoqjalkoa)
]qMq]nklnÉo`q_d]il`aC]q`ejqoqjal+)]q*`aooqo`a?knp)lnÉo`q
_d]il`aKppkqja`aiel+)`]joharkeoej]ca`aNqlahejap`aCqebbanhej
qjalkoa+&..43H+'
He^+`kj+j+/-.+üDe`^an)QN+/.3.)]j+..30*..5-+
W))/.+Y )-1
Sehahiqo`aRehh]`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerapnkeolkoao`aokj
]hhaq)oepqÇao~Hqooeae7`]joh]_kqn`ah]baniaqja`aielkoa)]qikjp
L]o_q]heoqja`aiel+)]q_d]ilIkjpap)`]joha_d]il`£Aiahej]ha
mq]np`£qjal+)ajLannko]qjal+lnÉo`q_d]il`aLapnqo`aKnoajajo)
ejLapn]S]n^knqjal+lnÉo`qpann]ej`aO]ejp*L]qh+&..43H+'
He^+`kj+j+.0/+üDe`^an)QN+jè/.5-)]j+..30*..5/+
W))/.+Y ).(
Sehahiqo`aRehh]`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanerapnkeolkoao`aokj
]hhaqoepqÇ`]johapannepkena`aHqooea)o]l]np`ah]`áia`apkqphapn]r]eh
`aoBnÉnao`aD]qpanera)qjal]npea`£qj_d]il`]joh]_kqn`ah]bania
`aHqooeaapha`nkep`alÄpqnaaph£qo]ca`]jopkqpao]panna+OkjÇlkqoa
apoaoajb]jpon]pebeajp_appa`kj]pekj~Oqnleanna+PÇikejo7?kjkap
Cqehahiqookjbeho`aCnkohano+&..43H+'
He^+`kj]p+j+6.+üDe`^an)QN+/.5-)]j+..30*..5/+
W))/.+Y ).)
Lapnqo@eo_kbknqo`aOp]r]eahapokjÇlkqoa)behha`]Hqe]o.Lkpkhp)
`kjjajp]qikj]opÉna`aD]qpanerahaqn]hhaq`aAo_qrehajo)_%aop*~*`ena
qji]joamqaJ]jpahiqo`aAo_qrehhajopaj]ep`a>k]ikj`qo`aRehh]8
ha`epLapnqo`kjja]qooeh]bknÑp`aCnkoo]B]eap_ahha`£Aopkp]hahkjc
`q_daiej`ah]?ki^a)mqer]`aAo_qrehajo]qIkqhej`a?knl]opkn
fqomq£~h]O]nejaap~okjikqhej]llahÇIkqhejr]bej+?a`kjaop]llnkqrÇ
l]n>k]ikj`qo`aRehh]apokjbeho=eiane_qomqe`kjja]qooepkqp_amqe
hqenareajp`q`epi]joa+PÇikejo7=eiane_qo`aOp]r]eah)haobnÉnao=ha]hv)
Ajcqe_eqoap>anpejqo`aBkjp)>k]iqj`qoapokjbeho=uiane_qo`aRehh])
?kjk`a?ki^naikjp8Fkd]jjaoapLapnqoapFqhe]jqoikejao+&..43H+'
He^+`kj+j+6-+üDe`^an)QN+.6.3).6.4ap.6.5)]j+..2-*..3-+
.@]hi]oLqpkhv)_klea`a.415+
..43
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).*
..43*..44
J]jpahiqo `a ?knpeqj `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo ha pannepkena 
`a Seoanajo+ PÇikejo 7 Cqehaj_qo `a Ieoanea) ?kjk beho `a H]i^anpqo `a 
I]nhea) Dqck `a I]npn]jo) ap) l]nie hao ikejao 7 Fkd]jjao `a Knoajajo) 
?kjk ap Cqehahiqo) I]npejqo _kjrano+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 56+ ü De`^an) QN+ .630) ]j+ ..2-*./--+
W))/.+Y ).+
N]ej]h`qo beho `a Pqnqi^anpqo `a Ao_qrehajo) ]lnÉo ]rken hkjcpailo 
okqharÇ `ao lnÇpajpekjo _kjpna h] i]eokj `a D]qpanera oqn qja panna mqa 
okj lÉna ]r]ep pajqa `a h£Çcheoa `a Ao_qrehajo lkqn 1 okho `a _ajo ]jjqah) 
najkj_a ajbej aj lnÇoaj_a `a Cqehahiqo ]^^Ç ~ pkqo oao `nkepo ap ~ pkqpao 
oao lnÇpajpekjo oqn _ap eiiaq^ha ap lnkiap l]n oaniajp `a ja lhqo _nÇan 
`a `ebbe_qhpÇo ~ _a oqfap+ PÇikejo 7 ?kjk) lnÑpna `a Ao_qrehajo) Lapnqo ap 
Cqehahiqo _han_) beho pkqo `aqt `a Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno) Cqe^anpqo 
_han_ `a Jq]nhav) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_ea) Qh`ne_qo hnÉna `q`ep N]u* 
j]h`qo) >kn_]n`qo beho `a =r]j `a I]jkh`ajo) Koeheqo beho `a Nk`qhldqo `a 
Ao_qrehajo) ?kjk lahh]paneqo `a ?knpeqj+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 42+ ü De`^an) QN+ /0/6) ]j+ ..40*..45+
P))/.'R
W))/.+Y ).,
Qh`ne_qo `a ?d]j`kj `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera `]jo h] i]ej `q 
ikeja Lapnqo) pkqp _a mq£eh ] kq lnÇpaj` ]rken `]jo h] panna oepqÇa ajpna 
^keo ![`fWde[^hS_"& PÇikejo 7 N]eiqj`qo `a ?knekhajo) Nk`qhbqo beho `a 
Iknaopej `a ?knp]ja) Ajcqe_eqo `]h Bne^kqn) Lapnqo ap Cqehaj_qo ikejao 
ap Nk`qhldqo _kjrano `a I]nhea+ &..43 H+'
He^+ `kj+ j+ 15+ ü De`^an) QN+ /12/) ]j ..5- <
W))//+Y ).-
Sehahiqo) i]ekn `a Pknjea) hkno `a okj ajpnÇa aj nahecekj) `kjj] ~ 
h£Çcheoa `a D]qpanera h] ikepeÇ `a okj ]hhaq oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Pknjea) h]eoo]jp h£]qpna ikepeÇ ~ >a]pnet o] behha) h]mqahha ]llnkqr] ]ra_ 
Nk`qhldqo okj i]ne) ha `kj `a okj lÉna) aj lnÇoaj_a `q lneaqn Dajne_qo+ 
PÇikejo 7 Dajne_qo ap =h^anpqo `a L+nav) ikejao) ?kjk lnÑpna `a Ao_q*
ee44 3e
rehajo)Opald]jqo=h^qo_aiajp]neqo)Nk`qhldqo_aiajp]neqo`a=n_kj_ea
aplhqoeaqno]qpnao+Aii])oûqn`aSehahiqo)Dqckbeho`a_a`anjean)
I]ne]o]behha)]llnkqrÉnajpha`kj`a_appapanna)h]mqahhabqpajoqepa
`ÇheiepÇal]nSehahiqohqe*iÑia+PÇikejo7ha_kqrajp`aD]qpanera)
Nk`qhldqoi]ne`a>a]pnet)Lapnqobeho`a=uik)?kjklnÑpna`aAo_qre*
hajo)=h^anpqooaecjaqn`aNkp])mqen]pebe]_a`kjajlnÇoaj_a`a=joahiqo
oÇjÇ_d]h`aNkp]ap`a^a]q_kql`£]qpnao+&..44H+'
He^+`kj+j+/2/+üDe`^an)QN+/45-)]j+./--*./-6+
))//+ )..
=n`q_eqoÇrÑmqa`aCajÉra)_É`a~h£]^^]ua`aD]qpanerahao`nkepo
mqaokjÇcheoa]r]epoqnhao`áiao`aQjajo+PÇikejo7Fkd]jjao)]^^Ç
`a>kjikjp)Dajne_qo`ao?haeao)B]h_k`aJ]jceae)Lapnqo>]hv]jo`a
Cn]eooeae_d]jkejao`aCajÉra)Je_dkh]qore`kija`aIah`qj)Cqehahiqo
`a>]h]eokjap@]hi]_eqo`eo_kldknqo`aH]qo]jja+4Ufg_S``a[`USd`S%
f[a`[e7`[@~&6~&?KKI<<')WbSUfSKI<^<S$Ua`UgddW`fWI&
=?B+D]qp+D+.+O_a]qpki^Ç+üIÇi+Bne^+ER+63+üHqhhejapHaBknp)
NÇc+cajarkeo)l+..-+üBknah)NÇc+j+32/+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/5+
W))//+Y )./
>k]ikj`qo`aRehh]]ejoemqaN]uiqj`qoapCqehahiqo`kjjajpqja
lkoa]hLn]ajatailpa`a`áia8eho`kjjajp]qooehaoi]pÇne]qtapqo]cao
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`a=n_qj_ea)Cqe^anpqo`aAo_qrehajo)lnÑpnao8Daj`ne_qo`aAolej`ao8
?kjk`aI]nhea_dar]heano8?kjk_han_`aL]uanja+4Vg`[SV:dS`Y[S_VW
6ZWeS^We&&..46H+'
He^+`kj+j+/.6+üDe`^an)QN+/.24)]j+..30*..44+
W))/1+Y *(.
>knjk`aL]niapbej~oaolnÇpajpekjooqnh]panna`a>kn_]n`qoap
`aoaobnÉnao`aPnaur]qt+PÇikejo7Sehahiqooaecjaqn`aLkjp)Qh`ne_qo
`a?kn^anao)Se^anpqo`aI]ooajajo)=he]ho`a?daejajo+Ap]eajplnÇoajpo
?kjkapJ]jpahiqoikejao`aD]qpanera+&..46H+'
He^+`kj+j+/3-+üDe`^an)QN+//-.)]j+..30*./--+
W))/1YD]qpanera+ *(/
Ajcqe_eqo`a?kniaj^k)lkqnokjÄiaap_ahha`aoaol]najpo)`kjja
aj]qiãja~Opa*I]nea`aD]qp+)mq]pnalkoao`apanna`aokj]hhaq`a
?kncerkhp+PÇikejo7C]njanqoikeja`aReh]n)Lkjpeqo`aLn]nki]j)H]i*
^anpqoi]joekjj]ena`aBne^kn)Cqehhahiqoi]Åkj&_aiajp]neqo'`aNkooajo+
4Ufg_dWfda_a`SefWd[g_4^fWd[bW[`_S`g:g[^W^_[STTSf[e&Ap]eajplnÇ*
oajpo?kjkikejaapI]npejqo_kjrano+Haoikejao`aReh]nÇ_d]jcÉnajp
ajoqepa_aomq]pnalkoao_kjpnamq]pna]qpnaooepqÇao~Jqnqko+&..46H+'
He^+`kj+j+2-+üDe`^an)QN+/0.2)]j+..40*..45+
W))/1+Y + *(0
S]h`ejqo`aHqooea)hafkqn`aokjajpnÇaajnahecekj)oa`kjj]hqe*
iÑiaapokjbehoQh`ne_qo~h£Çcheoa`aD]qpanera]ra_pkqpokj]hhaqap
pkqpokjl]pneikeja+PÇikejokjd]^epapo]lnkbaooekjnaheceaqoa+&..46H+'
He^+`kj+j+.--+üDe`^an)QN+/.64)]j+..30*./--+
W))/1+Y *(1
Nk`qhldqoap>qn_]n`qo)Fkn`]jqoapCenkh`qo`a?d]n`kj]]ra_
haqniÉnaaph£Çlkqoa`aNk`qhldqo`kjjajppkqp_amq£ehokjp`a`nkep
oqnhao`áiao`aorecjao`aoB]rancaoapoqnha_d]il]ppaj]jp+PÇikejo+
LapnqolnÑpna)apHq`kre_qoi]ekn`a?knoea)Qh`ne_qo`a?kno]eap
Cenkh`qo`a?d]n`kj]+&..46H+'
He^+`kj+j+.-0+üDe`^an)QN+/.20)]j+..30*..44+
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= h£k__]oekj `%qja _kjpaop]pekj) Lapnqo `]leban) Fkohajqo i]ekn `a 
=n_qj_eae) Cqehhahiqo ap okj lÉna Arn]n`qo `a I]nheae okjp lnÑpo ~ _kj*
benian l]n oaniajp `]jo h] i]ej `a h£]^^Ç Cqehahiqo) `q oaecjaqn Cqe^anpqo 
`a Nerknek) `a =h^anpqo `a Nq_]o^an_) `a ?kjk `a I]nheae) `a H]i^anpqo 
beho `a >krk) `a Cqehahiqo beho `£Qh`ne_qo `a >kjj] Bkjp]j] ap `a >kn_]n`qo 
`a Lh]baeqj) ha `kj b]ep l]n Nk`qhldqo `a =n_qj_eae aj b]raqn `a D]qpanera) 
ap _kilnaj]jp pkqp ha pannepkena `a Op*Ouhraopna+ I]eo eh aop ~ napajen mqa 
ha _kqrajp `a D]qpanera `kep j `aj+ ]q i]jpah `a I]nheae !SV_S`fW^^g_ 
VW@Sd^[W[" lkqn ha _ajo ]jjqah `ao o_eanjao ap e `aj+ lkqn qj _d]il oepqÇ 
~ Ikooah+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ . YkZ& ü I]peha) Ikj+ Jaq_d+ E+ ..+ ü De`^an) QN+ /0-5) ]j+ ..40 <
W))/1+Y *))
=uiane_qo `a Rehh] `kjja pkqp _a mqe b]eo]ep h£k^fap `a oao lnÇpajpekjo 
`]jo hao `kjo `a >k]iqj`qo okj lÉna ap _kjbenia _appa _kj_aooekj l]n h] 
bke `q oaniajp ajpna hao i]ejo `q _d]jkeja Qh`ne_qo) okj kj_ha+ ?ao ^eajo 
okjp 7 >ko_d]v Bann]v) Seopanhejo) pkqp okj ]hhaq `a Hqooeae) at_alpÇ hao 
_dao]qt) o] l]np `ao `áiao `a Hqooeae) ha `nkep `a lÄpqn]ca ap h£qo]ca l]n 
pkqpa o] panna) h] `áia `a Qjajo ap ha beab `a J]jpahiqo `a Ao_qrehajo+ 
Aj napkqn eh naÅkep /- okho+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo _d]jkeja `a Bkjp) =ha]hv `a 
CnquÉnao) Ldehellqo beho `a Cqehaj_dqo `a ?kpajo+ Ha mq]np `a h] bkqhanea 
`a ?knl]opkn `kep ~ h] i]eokj `a D]qpanera 5 `aj+ `a _ajo l]u]^hao ~ h] 
O]ejp*=j`nÇ+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .1. ap /-4+ ü De`^an) QN+ /.45) ]j+ ..30*..5/+
W))/1+Y *)*
Qh`ne_qo Pn]^e_dap `a Rehh]) aj `kjj]jp okj bnÉna >krk) `kjj] ]ra_ 
hqe qj _dao]h oepqÇ ~ ?kpajo) ~ _ãpÇ `a _ahqe mqe bqp `kjjÇ l]n DÇhea `a 
ChÄja 8 eh `kjj] aj kqpna pnkeo lkoao `a okj ]hhaq `kjp h£qja aop ]q Nk_dap) 
h£]qpna ~ H]qhajoean ap h] pnkeoeÉia lnÉo `q _d]il `a Qh`ne_qo `a I]oaneeo) 
lqeo =hiqjj] ] `kjjÇ qj lnÇ `£qja _d]nnapÇa `a bkej+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo 
_han_ `a Oqnleanna mqe ] ]llnkqrÇ _a `kj aj lnÇoaj_a `a ?kjk okqo*lneaqn 
ap `a J]jpahiqo ikeja `a B]ranjae+ &..46 H+'
P))/1'R
He^+ `kj+ j+ .1-+ ü De`^an) QN+ /.6/) ]j+ ..30*./--+
*)+W))/1+Y
Qh`ne_qo ap ?kjk) beho `a I]naoiqj`qo `a Rehh] `kjjajp `aqt lkoao 
`a haqn ]hhaq) oepqÇao ~ Hqooeae) lnÉo `q _d]il `a Cen]n`qo beho `a =h^anpqo+ 
PÇikejo 7 Cen]n`qo `a Hqooea ap Pdea^kh`qo `a Rehh]+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .01 ap .-.+ ü De`^an) QN+ /.46) ]j+ ..30*..5/+
W))/1+Y *),
Lapnqo beho `a Nk`qhldqo `a @naeph]neo `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ]q lknp `a @]oahae+ Eh ]llnkqra ]qooe pkqp _a mqa 
okj cn]j`*lÉna >q__k ap Lanap] o] iÉna kjp `kjjÇ ]q _kqrajp `]jo _a 
iÑia aj`nkep+ PÇikejo 7 ?kjk `kuaj `a Ao_qrehajo) Dqck `]h Bne^kn) 
Fkd]jjao `a I]npn]jo lnÑpnao 8 Dajne_qo _han_ `a I]nhea) Kppk beho `a >q__k 
`a Iapehqj) H]i^anpqo i]joekjj]ena `a Bne^kn_g+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .63+ ü De`^an) QN) .66/) ]j+ ..2/*..5-+
W))/1+Y *)-
Sehahiqo `a Cnajachao `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo pnkeo ikn_a]qt 
`a panna oepqÇo lnÉo `q lapep h]_ `a I]jkh`ajo+ PÇikejo 7 ?kjk _han_ `a 
L]uanja) Cqe^anpqo `a Nerknek) Dqck `a Aolej`ao) Lapnqo iejeopn]e) 
Dqck `a Knoajajo+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ .46+ ü De`^an) QN+ /106) ]j+ ..5-*..53+
W))/1+Y *).
N]uiqj`qo i]ekn `a ?da^ne naiap ~ h£]^^]ua `a D]qpanera mq]pna 
lkoao `a panna oepqÇao ~ >nepeje) mq£eh ]r]ep napajqao oqn `et lkoao `kjjÇao 
]ql]n]r]jp lkqn okj beho+ PÇikejo 7 I]cjqo ]^^Ç `a =h_naop 8 Qh`ne_qo ap 
?kjk _kjrano `a Pah] 8 Qh`ne_qo iejeopn]e `a ?da^ne) >k]iqj`qo _dar]hean 
`a I]oaneeo) Lapnqo Lknpano) Lapnqo beho `a Lapnqo `a Nkooap+ &..46 H+'
He^+ `kj+ j+ /32+ ü De`^an) QN+ /.13) ]j+ ..30*..44*
W))/1+Y /.4
Lapnqo _kipa `a CnquÉnao ap N]`qhldqo okj bnÉna najkj_ajp aj b]raqn 
`a D]qpanera ~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo oqn hao `áiao `a Qjajo ap naÅkerajp
.3
ajnapkqnhaikjp]jp`a.3.^+PÇikejo7Sehahiqooaecjaqn`aLkjpap
KppkokjbnÉna)Sehahiqo_dar]hean`a=rneh)N]ej]h`qo`aLnejcea)Nkh*
h]j`qoiejeopn]e`aCnquÉnao)Ceoh]^anpqo?]nqp)=joahiqoP]^anj]neqo)
Dqk`aLkjpap=llanheav`aLkjp+H]_kipaooa=cjao)?haiaj_e]Çlkqoa
`q_kipaLapnqoapCanpnq`epÇlkqoa`aNk`qhldqobnÉna`a_a`anjean
]llnkqrajp_ap]nn]jcaiajp+PÇikejo7Lapnqo_kipa`aCnquÉnao)=ia`aqo
`aAho)Ceoh]^anpqo?]nqp)Nqhh]j`qoiejeopn]e)=joahiqoP]^anj]neqo+
&..46H+'
He^+`äj+j+/30+üI@ON+TTEE)/2+üCen]n`)Jk^eh+E+.6-+üDe`^an)
QN+/4/1)]j+..64+ü@eajan7CÇjÇ]h+`ao_kipao`aCnquÉnao)`]joCaja]h+D]j`^+
vqnO_ds+Cao_d+E+l+50+
..46*..5/+ /.5
N]ejaneqo`aI]npn]joap?kjkokjbeho)`Ç_h]najp]rken`kjjÇ[ap
`kjjajp`ajkqra]qo]jonÇoanrapkqp_amq£eholkooÉ`ajp`]johapannepkena
`a@]o]hae)`]johahep`ah]ChÄjaap`]joh£a]q`a_appanereÉna+PÇikejo7
Dqck`kuaj`]hBne^kn)?kjk`aIqn]p)>kn_]n`qo`a>]n^anao_de)lnÑpnao8
CqehahiqooqnjkiiÇAo_d]no)Rere]jqo`aIqn]papNk`qhldqoapJ]jpah*
iqooaobnÉnao)?kjk`aOqncajo)?kjn]v`aAjcheolan_)Cqehahiqo`aheajo)
H]i^anpqoi]joekjj]neqo`]hBne^kn+&..46H+'
He^+`kj+j+/.5+Lkqnh]`]pa)rkenh]jkpa`qj+/-/+
W..46+Y /.6
Nk`qhldqoap>kn_]n`qo)Fkn`]jqoapCenkh`qo`a?d]n`kj]]ejoe
mqahaqniÉnaaph£Çlkqoa`aNk`qhldqo_É`ajppkqohaqno`nkepooqnhao
`áiao`aorecjao`aoB]rancaoapoqnha_d]iloepqÇ~_ãpÇ`a_aorecjao+
PÇikejo7LapnqolnÑpnaapHq`kre_qoi]ekn`a?knoea)Qh`ne_qo`a?kno]e
apCenkh`qo`a?d]n`kj]+&..46H+'
He^+`kj+j+.-0+üDe`^an)QN+/.20)]j+..30*..44+
eá46
W..46+Y //-
Dqap`aLko`kn`kjja~h£]^^]ua`aD]qpanerapkqp_amq£ehlnÇpaj`]ep
lkooÇ`an`]johao`áiao`aNel]+PÇikejo7N]`qhldqo`a=rneh)ikeja
`aPah])?kjk_han_`aL]uanja)Lapnqobeho`aPqnqi^anpqo`aPnkepanajo+
&..46H+'
He^+`kj+j+/3/+üCen]n`)Jk^eh+E+.6-+üDe`^an)QN+/150)]j+..5/<ap
/5--)]j+./--<
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P))/1'R **)
>anpdkh`qo ER) `q_ `a V]anejcaj) `]jo qja happna ]`naooÇa ~D.+ lnÑpna) 
~ P/) ]rkuan ap ~ pkqo hao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) oa lh]ejp `ao at]_pekjo 
mq eho _kiiappajp reo*~*reo `ao naheceaqt `a D]qpanera) ]q oqfap `a h] 
i]eokj mq£eho lkooÉ`ajp ~ Bne^kqnc+ Eh haqn n]llahha mqa _appa i]eokj aop 
atailpa `a pkqpa _d]nca+
I]npÉja ap @qn]j`) Rapanqi o_nelp+ ap ikjqi+ _khha_pek RE+ 0.2+ ≤ü O_dklbhej) 
Deop+ V]nejck*>]`ajoeo R+ ./1+ ü Iéhhan) Cao_d+ `an o_dsaev+% Ae`c+ E+ 05/) eh `kjja 
h] `]pa ..46+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/4) 122+ ü Na_qaeh `ele+ p+ E+ 0+ ü Gkll) 
Cao_d+ `an ae`c+ >eej`a EEE+ .2/) eh `kjja h] `]pa 7 ]r+ ha 5 `Ç_+ ..53+ ü Vaanha`an) 
O_ds+ Qngqj`aj Nac+ E+ je) ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 0.+
. Dqck) _qnÇ `a O]ejp*Je_kh]o+ / Peapne_d kq @eapne_d `a Ikjopn]h) ]rkuan 
&o_qhpapqo' `a Bne^+ ?b+ I@ON+ E+ .-/+
..46*..5-
W..5-Y Ikq`kj) @ajavu+ ///
Dqck Bkjp]j] na_kjj]áp ~ Iah`qj ]rken ]llnkqrÇ hao `kjo ap c]cao 
`kjjÇo ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]n N]uiqj`qo `a Rehh]+ Eh na_kjj]áp 
Çc]haiajp mqa okj Çlkqoa) raqra `q `ep N]uiqj`qo) ]ra_ oao ajb]jpo 
kjp n]pebeÇ pkqp _a mqa _a `anjean ]r]ep `kjjÇ kq ieo aj c]ca+ PÇikejo 7 
Lapnqo) _dar]hean `a O]u`kno) Dqck _dar]hean `a Rehh]) Cqehahiqo ap okj 
bnÉna Dqi^anpqo `a @kjlank) Opald]jqo `a O]ejp*I]npej) Je_dkh]qo 
re`kija `a Iah`qj) Lapnqo Hqlqo+ H£Çlkqoa `a N]uiqj`qo ap okj beho 
]llnkqrajp _appa `kj]pekj) ~ @kj]oeae+ PÇikejo 7 Lapnqo Hqlqo) Lapnqo 
beho `a ?kjk `a Iah`qj) Lapnqo B]^an `a @kj]oeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .1/+ ü De`^an) QN+ 0/0/ ap 0/00) ]j+ ./.3+
W..5-+Y //0
Ajcqe_eqo _dar]hean `a Pknjeae `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a kq lnÇ*
paj` lkooÇ`an `]jo hao `áiao `a Qjajo+ PÇikejo 7 Fkohajqo i]ekn `a =nn]j*
`ae) Cqehaj_qo beho `a J]jpahiqo `a Ao_qrehajo) Ajcqe_eqo `a Lkoqko ap 
Lapnqo `a B]ranjeao i]Åkjo+ Oao behhao kjp ]llnkqrÇ _appa `kj]pekj+ 
PÇikejo 7 =hekhv _dar]hean `a Lkieano) H]i^anpqo `a Lnejcejo) Lapnqo 
B]^an `a @kjaoeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .10+ ü De`^an) QN+ /5-/ ap /5-0) ]j+ ./-- <
W..5-+Y //1
N]ejaneqo `a I]npn]jo ap =heao okj Çlkqoa `kjjajp lkqn ha lnet `a 
.0 .^+ pkqp _a mq£eho kjp `a `nkepo kq `a lnÇpajpekjo `]jo ha @]o]hae) ha hep
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`ah]ChÄjaaph£a]q`ah]nereÉna+PÇikejo7?kjk`kuaj`aO]e`kno)Dqi*
^anpqo`aLkjp)_d]jkeja)Nk`qhldqo`a>]n^anao_de)Fqhe]jqoapFkd]jjao
ikejao)apI]npejqo_kjrano`aD]qpanera+Ha`kjaop]llnkqrÇl]nhaqno
`aqtbeho?kjkapNk`qhldqo_han_8_a`anjeanaqpajnapkqnqjlo]qpean
!2beS^fWd[g_g`g_"&PÇikejo7Cqehaj_qoapDajneaqoikejao`aD]qpanera)
?kjk_dar]hean`aIkjpI]_qj)=joahiqo_dar]hean`aR]haeo)Canh]eo`]h
Bne^kn+&..5-H+'
He^+`kj+j+//-+üDe`^an)QN+/0-0)]j+..40*./--+
W..5-+Y //2
Sehahiqo`aEphajoapokjbeho?kjk`kjjajpaj]qiãja~h£]^^]ua`a
D]qpanerah]panna]llahÇa`aRehh]nap)`]johapannepkena`aAo_qrehajo
apmqahqe)Sehahiqo)]r]ep]_dapÇaaj]hhaq`a?kjk`aNkooajo8_ahqe*_e
h£]r]ep]_dapÇa`aQh`ne_qo`aRehh]napap`aQh`ne_qo`a?knpeqj)_kiia
h£]]ppaopÇ`]joh]lnÇoajpa`kj]pekjhÉoaecj+Fkn]jqo`ah]Nk_da+Hao
`kj]paqnobenajp_appa]qiãjaajlh]Å]jpqjaleannaoqnh£]qpah+PÇikejo7
Cqehahiqo]^^Ç)?kjkapokjbnÉnaDajne_qoikejao`ah]Nk_da)haqnbnÉna
Fkn]jqo]ra_okj_dar]heanNk`qhldqo`a=ooano8Nk`qhldqobeho`aJk_da*
nqo`a?dernehhao)okjjaraqKppkbeho`aCqe^anpqo`a?dajajo)Koeheqo
beho`aQh`ne_qo`aJqnqkoapCqehaj_qobeho`aI]ne]`aEphajo+&]j+..5-)
_klea`a.430+'
He^+`kj+j+/36+üDe`^an)QN+/305)]j+..6-*./--+
W..5-Y=n_kj_eah+ //3
HknomqaCqehahiqo`aCnajachaoajpn]ajnahecekj)okjbehoFkn`]jqo)
oaobehhao=cjaoapAo_h]n]iqj`])o]jeÉ_aC]h`n]&kqC]q`na]'apDqi*
^anpqo%beho`a_appa`anjeÉna)`kjjÉnajppkqp_amq£eholkooÇ`]eajp`]joha
i]joa`ep`a>anjkh`qo~Jqnqko+PÇikejo7Cqe^anpqooaecjaqn`aNerkne])
Cqehahiqo`a=rneh)C]njanqo`a@naeph]neo)Lapnqookjjaraq)beho`aNk`qh*
ldqo)Nk`qhldqo`a@kileannaapokjbnÉnaLapnqoiejeopn]e)Dqck
_dar]hean`aAolej`ao)Nk`qhldqo`aLn]nki]j)>anpdkh`qo`aI]nhea)
Qh`ne_qo`aLnav+4Ufg_[`_S`g6a`a`[e_a`SUZ[VWCdSfW^^[eSbgV
4dUg`U[W&
Lapnqo`aIkjpoehr]japFqhe]j]o]iÉna]llnkqrÉnajppkqpao_ao
`kj]pekjo+PÇikejo7Se^anpqolnÑpna`aAo_qrehajo)Dqck_dar]hean`a
Aolej`ao)Nk`qhldqo_dar]heanapokjbnÉnaLapnqoiejeopn]e)Nk`qhldqo
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`aLn]nki]j)Qh`ne_qo`aLnav)Qh`ne_qo?dar]hano)Nk`qhldqojaraq
`aLapnqoiejeopn]eapCqehahiqobeho`aCqehahi]pkqo`aAo_qrehajo+
&ee5kH+'
He^+`kj+j+/4.+üCen]n`)Jk^eh+E+.56+üI@ON+TTEE+//+üDe`^an)
QN+/11/ap/110)]j+..5-*..53+
W..5-+Y //4
N]uiqj`qoi]ekn`a?da^ne)]lnÉo]rkenpaniejÇ`ajki^naqoao
`eolqpao]ra_h]i]eokj`aD]qpanera)najkqrahhah]l]et]qoqfap`ao^eajo
`kjphaikj]opÉnaaopejraope)ap_ah]`q_kjoajpaiajp`aokjÇlkqoaap`a
oaoajb]jpo7Lapnqo)>kn_]n`qo)N]uiqj`qoapF]_ki]+Haonaheceaqthqe
`kjjajp/-okho+PÇikejo7I]npejqo]^^Ç`aI]noajo)Qh`ne_qolnÑpna`a
Op*O]ldknej)Qh`ne_qoiejeopn]e`a?da^ne)Cen]n`qoapD]uikapFkd]jjao
iejeopn]e`aLko`kn+&..5-H+'
He^+`kj+j+.5-+üDe`^an)QN+/.14)]j+..30*..5-+
W..5-(YBkjp)D]qpanera)=raj_dao+ //5
Qh`ne_qo_dar]hean`a?knpeqj`kjja~h]i]eokj`aD]qpanerapkqp
okj]hhaqoepqÇ`]johapannepkena`ah]l]nkeooa`aAo_qrehajoajpannao)
lnÇoapbknÑpo]ejoemqaCnkoo]B]eapCnkoo]Bap]]qlapepRanjae+Ehbep_a
`kj`ao]lnklnai]ejoqnh£]qpah)ajlnÇoaj_a`ah]_kiiqj]qpÇ+PÇikejo7
Oeikj]^^Çap>kn_]n`qoikeja`a=h_naop)Nk`qhldqobeho`aLh]oejqo`a
@ki`e`ean+Ap]jp~Bkjp)ehna_kjjqp]rkenb]ep_a`kj~D]qpanera+
=cjaookjÇlkqoaapCqehahiqookjbehoh£]llnkqrÉnajp+PÇikejo7N]uiqj*
`qo`aBkjo_d]jkeja`aH]qo]jja)?kjklnÑpnaapLapnqo_han_apC]q_danqo
okjbnÉnaapOpald]jqo`aOaenea)pkqo`aBkjp+Oapnkqr]jplhqop]n`~
D]qpanera)hafkqn`ah]Lqnebe_]pekj`aI]nea)ehna_kjjqp`]joh]o]hha`q
_d]lepnaajlnÇoaj_a`ah]_kiiqj]qpÇnÇqjea)]rkenb]ep_a`kj]qikj]o*
pÉna+PÇikejo7Cqe^anpqooaecjaqn`aNerkne])Dqckbeho`aCqehahiqo`a
Oqnleanna)Dqckbeho`aNeol]h`qo`aKnoajajo)Ceoh]^anpqo?]^qv`a
CnquÉnao+Haobehhao`q`epQh`ne_qo7Lannap])Oe_ehe])?haiaj_e]apFqhe]j]
]llnkqrÉnajp_appa`kj]pekj~=raj_dao+PÇikejo7Cqe^anpqooaecjaqn
`aNerknek)C]njanqo_dar]hean`a@naeph]neoapLapnqookjjaraqbeho`a
Nk`qhldqo)Kppk_dar]heanbeho`aCqehaj_dqo`a=raj_dao)Fkd]jjao
i]ekn`a?qnheqj)Rere]jqo`a?knikn]h)Rere]jqo`a?knpeqj+&..5-H+'
He^+`kj+j+/34+üDe`^an)QN+/102)/103ap/104)]j+..5-*..53&..5.<*q53)
/bÇrn+'+
.?£aop~_appaÇlkmqamqa@+Oeikjbqp]^^Ç`aD]qp_nap&Iéhejaj)Dphr+
o]_n])E+.55'+
5k ..5-
W..5-+Y //6
H]i^anpqo `a F]hjea iap bej ]qt lnÇpajpekjo mq£eh ]r]ep okqharÇao 
]q oqfap `q _kqno `£a]q mq£eh nÇ_h]i]ep lkqn ha ikqhej `a ?kjop]jpejqo `a 
Op*O]ldknej ap naÅqp aj napkqn ha ikjp]jp `a 4 okho `q ikeja Fqhe]jqo+ 
PÇikejo 7 Qh`ne_qo lnÑpna `a Op*O]ldknej ap =joahiqo okj _d]lah]ej) 
Fkd]jjao iejeopn]e `a Lko`kn ap Cqehahiqo oqnjkiiÇ >nqjk `a 
Op*O]ldknej+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .5.+ ü De`^an) QN+ /.63) ]j+ ..3/*./--+
W..5-+Y /0-
Nk`qhldqo _dar]hean `a ?d]n`kj] ap oao bnÉnao) `kjjajp haqn l]np `a 
`áia mq£eho kjp oqn hao recjao `a B]rancao ap naÅkerajp aj napkqn 4 okho+ 
PÇikejo 7 Lapnqo lnÑpna `a ?knoea) Qh`ne_qo _dar]hean `a ?kno]e) Cenkh`qo 
_dar]hean `a O]hao) Lapnqo ap Fqhe]jqo ikejao+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .5/+ ü De`^an) QN+ /.2/) ]j+ ..30*..44+
W..5-+Y /0.
?kjk beho `a N]ej]h`qo `a ?knpeqj) naiap ajpna hao i]ejo `a h£]^^Ç 
Cqehahiqo pkqo hao `kjo mqa okj lÉna ]r]ep b]epo ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) ~ 
?d]rajaek ap ]q _d]il `a ?kj`aiej] `a ?ki^ao `]jo ha @]o]hae+ PÇikejo 7 
Dqck ikeja `a Pnaur]qt) Nk`qhldqo _kjrano `a I]nhea) Daj`ne_qo _dar]*
hean `a Cnkhano) Dqck beho `a Lapnqo `a Lkjpahv) H]i^anpqo `a Jkna]) 
Qh`ne_qo `a Hqooeae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ //2+ ü De`^an) QN+ //54) ]j+ ..40*..45+
W..5-+Y /0/
?kjk @]jao ap Qh`ne_qo okj beho `kjjajp pkqpa h] panna mq£ehÄ lkooÉ`ajp 
`]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) lkqn qj _ajo `a 1 okho+ PÇikejo 7 ?kjk lnÑpna 
`a O]e`kno) Aj`ne_qo `a Aolej`ao) Lapnqo @eo_kldknqo `a =n_qj_eae) Qh`ne*
_qo `a Reh]nap) ?kjk `a I]nheae) Nk`qhldqo `a @kjlank) _dar]heano) Lapnqo 
iejeopn]e `a =n_qj_eae+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ .12+ ü De`^an) QN+ /.4/) ]j+ ..30*..5-+
W..5-+Y /00
N]uiqj`qo `a ?da^ne `kjja qj _d]il lnÉo `a h] recja `ao B]rancao 
jkqrahhaiajp lh]jpÇa ap h] `áia `a _a _d]il lkqn 0 `aj+ `a _ajo ]jjqah 8
EE5K 5h
eh`kjja]qooepkqp_amqeh]kqlnÇpaj`]rken`]joh]recjajkqrahhaiajp
lh]jpÇaapnajkj_a~pkqpaohaolnÇpajpekjomq£eh]r]epokqharÇao_kjpnaha
_kqrajp`aD]qpanera+PÇikejo7I]npejqo]^^Ç`aI]noajo)Qh`ne_qoap
LkjpeqolnÑpnao`aOp*O]ldknej8H]i^anpqo_dar]hean`aF]qjea+Okj
Çlkqoaapoaoajb]jpo]llnkqrÉnajp_a`kj+PÇikejo7Cqehahiqo`aLko`kn8
Qh`ne_qoiejeopn]e`a?da^neapFkd]jjao`aPnaj_d]no+&..5-H+'
He^+`kj+j+.-/+üDe`^an)QN+/.1/)]j+..30*..44+
W..5-)Y /01
Pqnqi^anpqo`aNeanajoapQh`ne_qookjbnÉna`kjjajp`ahaqn]hhaq
`aoCn]jcaooetlkoao`apanna)qj_dao]h)hapeano`£qj_dao]h`qikqhej
aphadqepeÉia`ao]qpnaol]npo`a_aikqhej]ra_h]bknÑp]ll]npaj]jp~
_ap]hhaq)hamqah]ÇpÇnaÅql]nOaranejqo`aoCn]jcao`ah£]^^ÇCqehahiqo
`aD]qpaneralkqnha_ajo]jjqah`£qjaherna`a_ena+PÇikejo7?kjkap
Fqhe]jqoikejao+&..5-H+'
He^+`kj]p+j+45+üDe`^an)QN+.54-)]j+..14*..24ap/0.3)]j+..40*..45+
W..5-*..6-+Y /02
Lapnqolneaqn`aL]uanjaapoq__aooaqn`aCqehaj_qo)`ah£]raq`a
oaoikejao)`aKppkikeja`aI]npn]joap`aFkd]jjaookj_d]lah]ej
_kjbeniah]`kj]pekj`aokjlnÇ`Ç_aooaqn`]johao_ajo`a@]oahau)lkqn
qj_ajo]jjqah`£qjiqe`o`aiaooah)l]u]^ha~h£Çcheoa`aI]npn]joha
fkqn`ah]Op*>]npdÇhaiu+
>a]q_kql`£]jjÇao]lnÉo)Pdak^]h`qolneaqn`aL]uanjaapoaoikejao
nÇ_h]iÉnajpaj`eo]jpmqa_ao_kjrajpekjoj£]r]eajpl]o`ar]haqn)]u]jp
ÇpÇb]epao`qn]jphao_deoia`£=hat]j`naap`£K_p]reaj($_alaj`]jpahhao
j£]r]eajpl]oÇpÇb]epao~_]qoa`qo_deoia+@£kå_ajkqrah]nn]jcaiajp
]ÇpÇ_kj_hqajpnahao`aqtikj]opÉnao+?ahqe`aD]qpanera]fkqpan]5iqe`o
`aiaooah~o]na`ar]j_a]jjqahhamqeÇp]ep`Çf~`a./iqe`o)apl]uan]ha
pkqp~h£Çcheoa`aI]npn]jo)`]joh]bania`a@]oahau+PÇikejo7Opald]jqo
]^^Ç`a=h_naopapQh`ne_qookj_kjrano8Fkd]jjao`aI]cjajo8Ajcqe_eqo
`aI]npn]jo8Kppk`a@kileanna)lnÑpnao8Lapnqo`a?kniaj^q_dar]*
hean8Dqck`aLkjpavbeho`aLapnqoap^a]q_kql`%]qpnao_dar]heanoap
^kqncakeo`aL]uanja+&..5-*..6-)Cnai]q`+'
=?B+D]qp+RE+/+Knec+`aqto_a]qtlaj`]jpoapre`eiqo`a>+]^^Ç`aDqie*
eeikjp`a./36+
.=hat]j`naEEEbqpÇhqha4ap_kjo]_nÇha/-oalp+..268K_p]reaj&Re_pknER'
bqp_kjo]_nÇha1k_pk^na`ah]iÑia]jjÇaapikqnqpha/-]rneh..31+&Dancajnkpdan*
Geno_d)1+=qbh+EE)121)124+'
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W..5.+Y /03
O]r]ne_qo j]peb `a Pknjea) jkqnne `]jo h] i]eokj `a h£ÇrÑmqa `a Oekj) 
`kjja aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera _ejm lkoao `a panna ap qja _d]n*
napÇa `a bkej+ Lapnqo `a Ikjp]nja) mqe aj aop pÇikej) `kjja ]qooe _a mq£eh 
lkooÉ`a `]jo _ap ]hhaq+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `a Ikjp]je) Cqe^anpqo `a 
Jqnqko) ?kjk ikeja ap Fqhe]jqo+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ /42+ ü De`^an) QN+ /.22) ]j+ ..30*..35+
W..5.+Y /04
Lapnqo bnÉna `a =ie_k `a Aolej`ao) =ie_k hqe*iÑia ap ?kjk haqn 
bnÉna ]ejoe mqa haqn iÉna) `kjjajp ha mq]np `q pannepkena `a ?dao]hao) mq£eho 
l]np]cajp ]raq Cqehahiqo _dar]hean `a I]nheae) ja oa nÇoanr]jp mqa h£qo]ca 
`a h] bknÑp+ PÇikejo 7 Lapnqo `a Aolej`ao) Nk`qhldqo `a =n_qj_ea lnÑpnao) 
?kjk `a h] Lknpa `a Ch Äja ap Cqehahiqo _dar]hean `a I]nheae+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ .2. ap /-0+ ü IÇi+ Bne^+ E+ /4-+
W..5.+Y /05
Nk`qhldqo oaecjaqn `a Nkp] ap okj Çlkqoa kjp `kjjÇ pkqp _a mq£eho 
lkooÉ`ajp `]jo ha pannepkena `a @]o]hae ap naÅqnajp aj napkqn .- h^+ ap 
.- okho+ PÇikejo 7 Lapnqo okqo*lneaqn `a =hp_naop) Pqnej_qo lnÑpna `a Lnk* 
i]oajo) =h`k ap D]eik `a I]oaneeo _dar]heano) =joahiqo `]leban) Cqe^anpqo 
iejeopn]e) J]jpahiqo ap Cqehahiqo `a Hajpejeae+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ //.+ ü De`^an) QN+ /120) ]j+ ..5- <
W..5.+Y /06
Lapnqo beho `a Nk`qhldqo `a @naeph]neo) ]lnÉo ^a]q_kql `a _kjpaop]*
pekjo) fqn] h] i]ej oqn h£]qpah `a D]qpanera) `a ja lhqo ejmqeÇpan hao nahe*
ceaqt ap naÅqp 2 okho+ PÇikejo 7 ?kjk `a L]uanja ap Lkjpeqo `a Ln]nki]j 
_han_o) Cqe^anpqo `a Nerknek) ?kjk `a Ikjpi]_kj) =h^anpqo `a Ikjpne_dean) 
C]njanqo `a @naeph]neo _dar]heano) Lapnqo beho `a C]njanqo Ç_d]jokj `a 
Jaq_dÄpah &lej_anj] Jkre ?]opahhe' ap Cqehahiqo beho `q _dar]hean Qh`ne_qo 
`a ?knpekj+ &..5. H+'
He^+ `kj+ j+ /41+ ü De`^an) QN+ /0./) ]j+ ..40 <
   
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W..5.+Y
Dan^anpqo`a=rneh`kjjaqjalkoa`aokj]hhaq`aI]jkh`ajo+PÇikejo7
?kjkbeho`aH]j_ve]japLapnqobeho`aNep^knapCqehahiqobeho`a=q]j)
pkqo`aI]jkh`ajo+&..5.H+'
He^+`kj+j+.51+üCen]n`)Jk^eh+E+.6/+üDe`^an)QN+//-/)]j+..30*./--+
W..5.+Y /1.
Lapnqo`aSeooanajo`kjjapkqpokj]hhaq`aSeooanajo+PÇikejo7
Cqehahiqo`aJqnqkvap>kn_]n`qo`aAo_qrehajo+&..5.H+'
He^+`kj+j+.14+üDe`^an)QN+.625)]j+..2-*./--+
W..5.+Y /1/
Peav]behha`a=joahiqo`aJq]nhav)`kjjaaj]qiãjapkqph£]hhaqmqe
hqeÇ_dqpajdÇnep]ca`]johapannepkena`aLnav+PÇikejo7Cqehahiqo
lnÑpna)=nai^anpqo)Ajcqe_eqoaplnaomqapkqpah]l]nkeooa`aLnav)
ajlnÇoaj_a`ah]mqahhaehbep_appa`kj]pekj)`]joh]i]ej`qikejaD]eik+
&..5.H+'
He^+`kj+j+/43+üDe`^an)QN+/-34)]j+..25<
W..5.+Y /10
Cqehahiqo`aJqnqko)=cjÉookjÇlkqoa)LapnqohaqnbehoapCqehaj_qo
bnÉna`qlnaiean)_É`ajp~h]i]eokj`aD]qpanera)`]joh]i]ej`qikeja
?kjk`aLnav)ajlnÇoaj_a`apkqpah]l]nkeooa`aI]npn]jo)_amq£eho
lkooÉ`ajpkqlnÇpaj`ajplkooÇ`an~?d]r]jaek+PÇikejo7Ajcqe_eqo
lnÑpna)N]ejaneqoi]ekn)Nk`qhldqo`a?knp]ja)Cenkh`qo`a=rneaeapoao
bnÉnao8Peai]nqo`aI]npn]joapoaobnÉnao8Lapnqoi]eknapLapnqoNqbqo
`aLkoqkoappkqpah]l]nkeooa`aI]npn]jo+&..5.H+'
He^+`kj+j+/40+üDe`^an)QN+//60)]j+..40*..45+
W..5.+Y /11
Qh`ne_qo`aI]npn]jo)`ah£]raq`aokjbehoLapnqo)naiapajpnahao
i]ejo`aDqck]^^Ç`aD]qpanera)pkqp_amq£eh_kjpaop]ep~h£Çcheoa`a_a
51 ..5.*..5/
ikj]opÉna)`]joha@]o]haek+PÇikejo7Se^anpqo`aJqnqko)Ajcqe_eqoap
C]hpanqo`aBne^kqnc)Se^anpqo`aO]hao)Fkd]jjaoCnqv`]raj])?kjk
_ahhÇnean)Cenkh`qo`aOp*I]npej_kjrano+&..5.H+'
He^+`kj+j+/44+üDe`^an)QN+/15/)]j+..5/*..6-+
P))0)'R *,-
Pea^kh`qo`aI]nheaeapokjÇlkqoaLapnkjahh])hkno`ah£ajpnÇaaj
nahecekj`ahaqnbehoLapnqo)`kjjÉnajp)`ah£]raq`ahaqno]qpnaobehoCqehah*
iqoapCqe^anpqo)~h]i]eokj`aD]qpanera)pkqphaqn]hhaqoepqÇ`]joha
pannepkena`aSeooanajo+PÇikejo7CqehahiqolnÑpna`aJq]nae])Lapnqo
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^anpqo_kjrano)Dqckbeho`aQh`ne_qo)?kjkbeho`aAjcqe_eqo`aLkoqko)
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Lapnqo`a>hkj]uapokjbnÉnaCqehahiqo)h£]jjÇakåeholnenajpBnesaj_e
ap>hkj]u)na_kjjqnajp]rken`kjjÇf]`eopkqpah]`áia`aorecjaoap`q
pn]r]eh`aoBnÉnao`aB]rancao+PÇikejo7D]eikapLkjpeqolnÑpnao`a
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Lapnqo oajao_d]h`qo `a Op]r]eah ap Cqehahiqo =nlejo okj bnÉna) `kjjajp 
]qt bnÉnao `a =naokhao h£qo]ca `]jo hao lÄpqn]cao ap hao bknÑpo) ha `nkep `a 
h] lÑ_da ap _ahqe `a na_qaehhen hao ]^aehhao `]jo pkqpa h] Bqh_ei]jea+ ?appa 
_kj_aooekj aop ]llnkqrÇa l]n h£Çlkqoa ap hao behhao `q`ep Lapnqo) l]n ha 
oaecjaqn ?kjk ap oao beho Cqehahiqo) N]ej]h`qo ap ?kjk) haomqaho lnkiappajp 
`£aj Ñpna pkqpa haqn rea hao ]rkqÇo ap hao `Çbajoaqno+ PÇikejo 7 Fkd]jjao 
ap Nk^anpqo _d]jkejao `a Oehr]) Lapnqo `a Op]r]eah ap Qh`ne_qo `a ?nkoj]u 
lnÑpna) ?kjk oaecjaqn `a Op]r]eah ap N]ej]h`qo okj beho) Lapnqo beho `a >an* 
pejqo ap Lapnqo beho `a =`ahejqo) ?kjk ap okj bnÉna Cqehahiqo) _dar]heano `a 
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Pdak`kne_qo ÇrÑmqa `a >ao]jÅkj) jkpebea mqa hao `aqt bnÉnao Dqck 
ap Lapnqo `a Iknln] kjp `kjjÇ aj ]qiãja ~ @eaq ap ]q _kqrajp `a D]qpa* 
nera pkqo hao `nkepo mq£eho ]r]eajp kq lnÇpaj`]eajp ]rken `]jo h£]hhaq ap h] 
_dÄpahhajea `a ChÄja+ ?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n =hue`eo Çlkqoa `q`ep Dqck 
ap oao beho K`k) Lapnqo ap N]`qhbqo ap oao behhao Iknap] ap Lkjpe]) ]ejoe mqa 
l]n Dqckjap] Çlkqoa `q `ep Lapnqo+ PÇikejo 7 Pdki]o ]^^Ç `a >]hanj]) 
H]j`ne_qo `kuaj `a h£Çcheoa `a >ao]jÅkj) I]jack`qo ]n_de`e]_na `a Ikj* 
p]jeo) I]ceopan Dqi^anpqo okqo*_d]jpna `a h£Çcheoa `a >ao]jÅkj) I]ceopan 
=njkh`qo L]hian) Opald]jqo o_nelpkn+ 4Ufg_S``a<`USd`SU[a`[e7`[UW 
@~&6~&?KKK'&I[^['&7SfSbWd_S`g_4_WVW[US`UW^^Sdh[`aefd[&
=?B+ D]qp+ EE+ e+ O_a]q pki^Ç+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ 66+ ü Bknah) NÇc+ j+ 41-+ 
ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 02+
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Hao bnÉnao ?kjk) Cqehahiqo ap Opald]jqo `a Lko`kn `kjjajp lkqn qj 
_ajo `a / `aj+ l]u]^hao ~ h] j]perepÇ `a O+ Fa]j) `aqt lkoao `a panna) qj 
lnÇ `£qja _d]nnapÇa `a bkej ajrenkj ap qja bknÑp ]ppaj]jpa oepqÇa ~ Nqehkn+ 
PÇikejo 7 Fkd]jjao iejeopn]e+ &..55 H+'
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Lapnqo`aArkj]jp`kjja]qtBnÉnao`a=neokhaoh]pannamq£ehlkooÉ`a
`]jo_appa`anjeÉnahk_]hepÇ)lkqnqj_ajo]jjqah`a./`aj+l]u]^hao~h]
J]perepÇ`aO+Fa]j*>]lpeopa+PÇikejo7Dqck`a>qooe)LapnqookjbnÉna
apN]^kh`qo`aO]ejp*I]npej+&..55H+'
He^+`kj+j+/04+üDe`^an)QN+.563)]j+_en_]..16*..2-+
N]`qhldqooaecjaqn`aJaq_dÄpahapokjbnÉnaQh`ne_qojkpebeajpmqa
hao`ebbe_qhpÇomqeoaokjplnk`qepaoajpnaaqtaph]i]eokj`aD]qpanera
apajpna_ahha*_eaphao_d]jkejao`aBkjp]eja*=j`nÇ)pkq_d]jphaorecjao
`a=]nejo)kjpÇpÇ]lh]jeao`ah]i]jeÉnaoqer]jpa7haonaheceaqt`aD]qpa*
neral]uajp]qtoaecjaqno`aJaq_dÄpah0-h^+aphaqn]^]j`kjjajpaj
kqpnaha`nkep`alÑ_damq£eholkooÉ`ajp~Aol]jea)aphaooaecjaqnooqo`epo
haqn_É`ajpaj]hhaqhaorecjao`a=]nejo)~o]rken7`alqeoh]Nkqcapanna
fqomq£]qr]h`a?kjkap`alqeohah]_fqomq£~h]panna`ao_d]jkejao`a
Bkjp]eja*=j`nÇ)oahkjhaoheiepaobetÇaol]nQh`ne_qohaqnlÉna8eho`kjjajp
`aiÑia]qtnaheceaqt`a_a_kqrajppkqpaohaolkooaooekjomqa_aqt*_e
kjpnaÅqao`q`epQh`ne_qoap`apkqohaqnolnÇ`Ç_aooaqno+?ao`kjookjp
n]pebeÇol]nhaqno`aqtÇlkqoao7h]_kipaooaapCanpnq`eo)l]nhaqniÉna
>anpd]aphaqnbnÉna>anpkh`qo+
Mq]jp]qt_d]jkejao`aBkjp]eja*=j`nÇ)ehonajkj_ajpl]nh£knc]ja
`ahaqn]^^ÇSehhahiqo)~pkqpaohaqnolnÇpajpekjooqnhaorecjao`a=]nejo)
ajlnÇoaj_a`aDqck]^^Ç`aD]qpanera+PÇikejo7Dajneaqo]^^Ç`a
=h_naop)Pdak^]h`qolneaqn`aL]uanja)?kjk_han_`aL]uanja)Cen]n`qo
`a=jao)Danei]j`qooajao_d]h_qo`aJaq_dÄpah)Qh`ne_qo`aAcqaopkn)
_dar]heano+&O]jo`]pa+'
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.Hao`aqt]^^Ço`aD]qpaneraap`aD]qp_nÑp_epÇoe_e_kiiapÇikejoj£kjp
nÇcjÇoeiqhp]jÇiajpmqa`]jo_ao`aqt]jjÇao+
Jk_danqo`a?dernehaoapokjbehoQh`ne_qo`kjjajp~h]i]eokj`a
D]qpanerapkqp_amq£eholkooÉ`ajp~>ko_S]hpahlkqn0okho`a_ajo]jjqah
l]u]^hao~h]J]perepÇ`aO+Fa]j+?a`kjaop]llnkqrÇl]nhaobeho`a
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Jk_danqo7?kjk)Cenkh`qo)*Nk`qhbqoap=h^anpqo+PÇikejo7Cqehahiqo`a
Jq]nae]apLapnqo`aI]nhe]_k+HaiÑiaJk_danqoapoaobehooalknpajp
c]n]jpo`ai]ejpajenh]i]eokj`aD]qpanera`]joh]lkooaooekj`a_a
mq£ehokjp`kjjÇ+I]eooe_appai]eokj`ar]epnaj_kjpnanmqahmqa`ebbe_qhpÇ
~_aoqfapapo£ehoÇp]eajp`]joh£eilkooe^ehepÇ`ai]ejpajenh]lnklneÇpÇ
`aonaheceaqt)eho_Ç`an]eajp~_aqt*_eha_hko`aS]jajmq£eho`ai]j`ajp
`alkqrkenn]_dapanlkqn/-okho]qooepãpmqahaonaheceaqtnajpnan]eajpaj
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rahhah]`kj]pekj`apkqohao^eajomqa_a`anjean]r]ep`kjjÇo~D]qpanera+
PÇikejo7C]njanqo`aOqncao)C]njanqo`aNa_pk?herk)Nk`qhldqo`a
Ln]nki]j)>anpkh`qo`aI]nhea)_dar]heano)Lapnqoiejeopn]e)Fkohajqo`a
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HaobnÉnao?kjkapCqehahiqo`aLko`kn`kjjajpaj]qiãjaha_dao]h
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?kjk`a@naeph]neo)okjÇlkqoaIecj].apoaoajb]jpoLapnqo)?kjn]`qo
ap?kjk)`kjjajp~h£Çcheoa`aD]qpanerapkqp_amq£eholkooÉ`ajpajl]pne*
ikejakq]qpnaiajp)]qLknp`a@]o]hae+PÇikejo7Nk`qhldqolnÑpna)
=joahiqookjlÉnaap?kjn]`eqookj^a]q*bnÉna)OuiakjapAopaejo)=joah*
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Lapnqo`aIkooah`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aoaobeho)`kjjahalnÇ
`aQ]hjkoe+PÇikejo7Nk`qhldqoapoao`aqtbnÉnaoH]i^anpqoap?kjk)
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?kjk?]hrqoapokjbnÉna=h^anpqo)pkqo`aIkooah)Qh`ne_qo`a?darnehao
beho`a=h^anpqoap?kjkLahh]panqo`aAo_qrehajo+Jk_danqo`a?darnehao
apoaobeho]llnkqrajp_appa`kj]pekj+PÇikejo7Lapnqooaecjaqn`ah]Nk_da)
>kn_]n`qobeho`a=ie_k`aI]nhe]_k)?kjkbeho`aKppkap=h^anpqobeho`a
Cqe`k`a?darnehaoapCqe^anpqobeho`aAqn]n`qo`a?]o]Ahaja+&..6-H+'
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HalneaqnPdak^]h`qoaphaikj]opÉna`aL]uanjalnajjajph£ajc]ca*
iajp)]qoqfap`q_ajo`a@]oahau`çl]nD]qpanera]qtnaheceaqt`a
L]uanja)`ajaharaj`nakq`ah£dulkpdÇmqan~mqemqa_aokepo]joh£]rken
kbbanp`£]^kn`]q_kqrajp`aD]qpanera+Ha_ajoajmqaopekj)`q_ãpÇ`a
D]qpanera_kilnaj`/-okhoappnkeoiqe`o`abnkiajp)`q_ãpÇ`qoaecjaqn
Nk`qhbqo`aIkjp]cju/-okho81okholkqnh]i]eokj`a?d]j`kja)5okho
lkqnh]panna`aO]h]_k)~h]i]eokj`aI]npn]jo)1okholkqnhai]joa`a
Ao_qrehaejo+PÇikejo7Rehhahiqo]^^Ç`aD]qpanera)Pdak^]h`qolneaqn
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N]`qhldqo ap Qh`ne_qo bnÉnao ap oaecjaqno `a Jaq_dÄpah kjp ieo bej 
~ qja _kjpnkranoa mqe o£Çp]ep ÇharÇa ajpna hao ikejao `a Bkjp]eja*=j`nÇ 
ap _aqt `a D]qpanera ]q oqfap `ao recjao `a =nejo) aj ]__kn`]jp ~ _aqt 
`a Bkjp]eja*=j`nÇ lkqn hao lnÇpajpekjo mq£eho okqhar]eajp _kjpna D]qpa* 
nera ~ _a oqfap) ha peano `a h] `áia `a ?d]ilnarank) ap _ah] ]ra_ h£]llnk^]*
pekj `a haqn iÉna >anpd]) `a haqno Çlkqoao h] _kipaooa ap Canpnq`eo ap `a 
haqn bnÉna >anpdkh`qo+ Ha b]ep aop ]ppaopÇ l]n Kppk ]^^Ç `a Danahe]_k) 
Qh`ne_qo ikeja ap o]_neop]ej `a _a ikj]opÉna) Qh`ne_qo _dar]hean `a Acaopkn) 
Cen]n`qo `a =jao) ?kjn]`qo iejeopÇne]h+ 4``aST[`USd`Sf[a`WVa_w`[ 
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Qh`ne_qo `a Hete `kjja pkqp _a mq£eh lkooÉ`a aj l]pneikeja ]q Lknp 
`a @]o]hae ap pkqp _a mqa okj jaraq hqe ] h]eooÇ aj dÇnep]ca ]q iÑia aj`nkep+ 
PÇikejo 7 Cqe^anpqo oaecjaqn `a Nerknek) Lapnqo iejeopn]e) Cqehahiqo 
beho `a Ceoh]i]n `a =ojajo) Dqck `a Knoajajo ap ?kjn]`qo _dar]hean `a 
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Nk`qhldqo _han_ `a Oqnleanna `kjja pnkeo lkoao `a okj ]hhaq `a Hqooea 
ap o] l]np `a Cqeopanhej+ PÇikejo 7 J]jpahiqo ikeja) Qh`ne_qo _kjrano) 
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PÇikejo 7 =i]hne_qo oaecjaqn `a Bkjp) Lapnqo iejeopn]e `a =n_qj_eae+ 
Pdak^]h`qo hqe*iÑia n]pebe] _appa `kj]pekj `]jo h] i]ej `a h£]^^Ç Cqehah*
iqo ap naÅqp aj napkqn qj _d]il `£qja lkoa ap ./ `aj+ PÇikejo 7 ?kjk 
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Qh`ne_qo)_kipaapoaecjaqn`aJaq_dÄpah)`ah£]raq`aokjÇlkqoa)
`aokjbnÉna>anpdkh`qopnÇoknean`ah£Çcheoa`aH]qo]jjaap`ah]raqra
`aokjbnÉnaha_kipaN]`qhbqo)najkj_aajb]raqn`aD]qpanera~pkqpao
oaolnÇpajpekjooqnh£Çcheoa`aAo_qrehajo)oqno]l]np`ah]bknÑp`qO]_)
]ejoemqaoqnh]panna`aAol]cjea)_£aop*~*`enaoqnh£]hhaq`a?kjk`ah]
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?kjk`aI]nhea`kjjapkqp_a+mq£ehlkooÉ`a]qLknp`a@ao]hae)_£aop*
~*`enah]ikepeÇ`apkqphapannepkena`a_aLknp)lkqnha_ajo]jjqah`a
mq]pna]cja]qt)~naiappna]lnÉohaoarn]ca+PÇikejo7Cqe^anpqo_dar]*
hean`aNerknek)Daj`ne_qooaecjaqn`aAolej`ao)I]n_qo_dar]hean`a
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Ejjk_ajpEEElnaj`okqoo]lnkpa_pekjh£]^^ÇSehhahiqoaphaikj]o*
pÉna`aD]qpaneraap_kjbeniapkqpaooaolkooaooekjo)~o]rken7ha@]oaha)
haO]_aph]bania`aQjajo8pkqp_amqahaonaheceaqtlkooÉ`ajp~Qjajo)
~Aomqqahhajoap~Op*Leannaoahkjh]pajaqn`ao_d]npao`aCqe`k)D]ia`aqo
apH]j`ne_qoÇrÑmqao`aH]qo]jja8ajoqepah]bania`a?qi^ao)aph]
panna`£Aomqqahhajoappkqp_amqehqe]ll]npeajp8haoqo]cao`aobknÑpo)
_kqno`£a]qtaplÄpqn]cao`apkqpah]panna`aCh]ja)mqaSehhahiqo`a
ChÄja)bkj`]paqn)]`kjjÇo8haoB]rancao`aOp*O]ldknej)h£]hhaq`aLqhee)
h]panna`£=naooqhao)h]bania`aHqtaeo)haopannao`a>anhajo)`a?d]n`kj])
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`aBqeajo)`aSeop]njajo)`a?kppajo)`aJqnqv)`a?d]r]jet)`a?daoahao)
`aLej`aoappkqpaohaqno]ll]npaj]j_ao)halnÇ`£Knoa]p)h]bania`aO]ejp*
Oehraopna)haoikjp]cjao`kjph£qjaaop]llahÇa@nkoej]aph£]qpnaIknr]qt)
aphaolÄpqn]caoajrenkjj]jpomqe]ll]npeajjajp~h]_qna`aI]nhea8
`aiÑiahaorecjaoappannao`a=nejo)h]panna`aAol]jeappkqp_amqe
aj`Çlaj`+Hal]la_kjbeniaajoqepahaolnerehÉcaok_pnkuÇo~_a_kqrajp
l]noaolnÇ`Ç_aooaqno)nÉcha_anp]ejo`Çp]eho`ah]reanaheceaqoa)haonah]pekjo
]ra_haopne^qj]qt_erehoap]ra_haoÇrÑmqaoap]jjqha`%]r]j_apkqpa_aj*
oqnaa__hÇoe]opemqalknpÇal]n_ao`anjeano_kjpnahaonaheceaqt)kq_kjpna
haqnoian_aj]enao)okqolnÇpatpamq£ehojal]uajpl]ohao`áiaokq_kjpna
haqno^eajb]epaqnomqehaqnnaj`n]eajpmqahmqaoanre_al]n_d]nepÇkq]e`a*
n]eajphaonaheceaqt`]johapn]r]ehhaofkqnokåehaoplanieo]qtnaheceaqt
`apn]r]ehhanp]j`eomqahao]qpnao_dãiajp8ehiaj]_a`a_ajoqna_aqt
mqe_kiiappn]eajpmqahmqa]ppajp]p`]johaoaj_hko`ahaqnobaniao)lqeo
najkqrahhapkqohaolnerehÉcao]__kn`Ço~h£Kn`na`a?ápa]qt+7Sfg_Ea_W
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Cqehahiqo]^^Ç`aD]qpanera`kjja~Cqehahiqo_dar]hean`aJqnqko)
~okjbnÉnaap~oaokj_hao)qj_dao]hoepqÇ~Jqnqko)]q*`aookqo`q_daiej)
ajpnaha_dao]h`aCqe^anpqo`aAo_qrehajoap_ahqe`aCqehahiqo`aJqnqko)
lkqnqj_ajo]jjqah`a/`aj+mqah]i]eokj`aD]qpanerahaqn`ar]ep~h]
O]ejp*Fqheaj+H]_kj`epekj]ÇpÇieoamqah]i]eokj`aD]qpaneraja
l]uan]lkejpha_ajo)p]jpmqa_aqt`aJqnqkopeaj`n]eajp_a_dao]h+PÇikejo7
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nera3`aj+`a_ajolkqnqjapannaoepqÇa`]johapannepkena`a=n_qj_eaeap
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mqa?kjn]n`qo`aAolej`ao_kjrano]r]ep`kjjÇa~h]i]eokj`aD]qpanera+
PÇikejo7Daj`ne_qooaecjaqn`aAolej`ao)=j_ahejqooqnjkiiÇCenqqoap
Lapnqobeho`aLapnqo`a=n_qj_eae+&..65H+'
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N]eiqj`qo`£Ao_qrehajonaiapajpnahaoi]ejo`ah£]^^ÇCqehahiqo
hao^eajomq£ehpaj]ep`ah]i]eokj`aD]qpaneralkqn1okhoap1`aj+`a
_ajo)_£aop*~*`ena.2lkoao`apanna_qhpa~Ao_qrehajoappkqp_amqaha
ikj]opÉnalkooÉ`a]q*`aookqo`qrehh]ca+PÇikejo7Cqehahiqo]^^Ç)
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Pdea^kh`qo`aHejpejeae]^]j`kjja~h]i]eokj`aD]qpaneraajpna
haoi]ejo`qlneaqn)pkqohao`nkepomq£eh]r]epkqlnÇpaj`]ep]rken`]joh]
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]qooeh]bknaopanea`ah]?kh`n]aph]Ranj])kåh]i]eokj`aQjajo]h£qo]ca
`]jopkqpah]bknÑp+Eh`kjjaajkqpnaqjlnÇoepqÇ]qieheaq`q^keo`ah]
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`ao_d]nlajpeano![` Va_a USdbW`fSd[adg_'`aQjajo)apajlnÇoaj_a`a
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Lapnqo_dar]hean`aLnavapCeoÉh]o]oûqn`kjjajp~h£Çcheoa`a
D]qpanerapkqphaqn]hhaq`]johapannepkena`aLnav+PÇikejo7?kjk
_dar]heanbeho`aO]h]_qo`a?kpajo)Cenkh`qo=h^qo`aLnav+Lhqop]n`)
Ceoah]okqhar]`ao+`ebbe_qhpÇo~_aoqfap8i]eo)_kjpn]ejpal]nh]necqaqn
`q`nkepa__hÇoe]opemqa)ahhaapokji]neNk`qhbqo]ejoemqahaqnobeho
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haikj]opÉna]qoqfap`a_ao^eajo+PÇikejo7?kjkapCqehahiqo`aLnav
lnÑpnao)Cqe^anpqo`aJq]nheavapFkd]jjao_han_)beho`aQh`ne_qo
lnÑpna`aLnav)D]uikbeho`aL]c]jqo)]ejoemqa=nai^anpqoapokj
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SehhahiqolnÑpna`aJq]na]apCqehahiqobeho`a=nai^anpqookj
l]najp)`kjjajp~h£Çcheoa`aD]qpanerapnkeolkoao`ahaqn]hhaqoepqÇ`]jo
hapannepkena`aHkrajo+PÇikejo7Cqe^anpqo_han_`aJq]nheav)Cqe^anpqo
beho`aDqck`aJqnqko)Lapnqobeho`aQh`ne_qo`a?dernehao)Nk^anpqo
bnÉna`aCqehahiqo]llnkqra_a`kj+PÇikejo7CqehahiqolnÑpna`aJq]nae])
>kn_]n`qo`aLh]jbaeqj)H]i^anpqoi]joekjj]ena`]hBne^kn+Dqckhaqn
bnÉna]llnkqra]qooe_appa`kj]pekj+PÇikejo7?kjklnÑpna`aO]e`kno)
Cqe^anpqo_han_`aJq]nhav)=nai^anpqobeho`aCqehahiqoapLapnqobeho`a
L]c]jqo`aLnavapnaÅkerajpajnapkqnqj^ûqb`a6okhoaphaikj*
p]jp`a3okho+&..66H+'
He^+`kj+j+.4-+üDe`^an)QN+/111ap/112)]j+..5-<
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>kn_]n`qo_dar]hean`a?dajajo)`kjjaaj]qiãja~.Çcheoa`aD]qpa*
neraqji]joa`aokj]hhaqoepqÇ`]johapannepkena`a?kpajo+PÇikejo7
Cqe^anpqo_dar]hean)beho`aCqehaj_qo`a?kpajo)>krk`aO]e`kno)?kjk
iejeopn]e`qoaecjaqn?kjk`aNkp])Aiik@]harajo)Qh`ne_qobeho`a
Nk`qhbqo?]hrqo`a?dajajo)Ç_quan`q`ep_dar]hean>kn_]n`qo+
=lnÉoo]iknp)Nk`qhbqobeho`aLapnqo_dar]hean`a?dajajo)jaraq
`a>kn_]n`qo)lnÇpaj`]epmqah]ikepeÇ`a_ai]joahqe]ll]npaj]epaj
l]pneikejai]eoehrejp~D]qpaneraap`kjj]~.Çcheoa`q_kqrajp_appa
ikepeÇappkqp_amq£ehlkqr]eplkooÇ`an`]jopkqpa.Çpaj`qa`a_ai]joa
apnaÅqpajnapkqn2okhoap3`aj+`aonaheceaqt)haomqaho`kjjÉnajpaj
kqpna5`aj+~Qh`ne_qobeho`aNk`qhbqo?]hrqo`a?dajajo+PÇikejo+
.-- ./--
LapnqoapD]uikikejao`aPah])>kn_]n`qoikeja`a>kjkikjpa)>kn*
_]n`qolnÑpna`a>]n^]nao_de)?kjk_dar]heanbeho`aCqehaj_dqo`a?knpeqj)
>nqjk@erao`aO]h`knk)Lapnqobeho`a>]hbna`qo`a?kpajo)Qh`ne_qobeho
`aPea^]h`qo`aRehh])Qh`ne_qobeho`aNk`qhbqo?]hrqo`a?dajajo+&..66H+'
He^+`kj+j+.35+üDe`^an)QN+//-3ap//-4)]j+..*30*./--+
W./--dY /61
HaooaecjaqnoPqnqi^anpqoapQh`ne_qobnÉnao)`aNeanajo)kjp`kjjÇ
~h]i]eokj`aD]qpanerapkqp_amq£eho]r]eajp`]johaopannepkenao`a
Hqooeaap`aNeanajo+
Haoaecjaqn>k]ikj`qo`aRehh]]`kjjÇ~D]qpanerapkqp_amq£eh
lkooÇ`]ep`]johapannepkena`aHqooea+HaoaecjaqnN]uiqj`qo`aRehh]
`kjj]~D]qpanerapkqpokj]hhaq`aHqooea+HaoaecjaqnSehahiqo]
`kjjÇpkqpokj]hhaq`aHqooea+Hao`aqtbnÉnaoKppkapSehahiqo)oae*
cjaqno`aOqnleannakjp]qooe`kjjÇpkqphaqn]hhaq`aHqooeaap`a?kq`n]u+
HaoaecjaqnDqlkh`qo`a?qh`nabej]`kjjÇqjhqj]ca`aokj]hhaq`a
?kpanah+@+Fqhe]jqo`aRehh]ikeja`aD]qpanera)]naieo~_appa]^^]ua
pkqohao`nkepomq£eh]r]ep`]johapannepkena`aHqooea+@+J]jpahiqo
`aRehh])ikeja`aD]qpanera`kjj]Çc]haiajppkqp_amq£ehlkooÇ`]ep`]jo
hapannepkena`aHqooea+Ajbej@+Ajcqe_eqo`aRehh])ikeja`aD]qpanera)
najkjÅ])ajb]raqn`a_aikj]opÉna)~pkqohao`nkepomq£eh]r]epoqnha
pannepkena`aHqooea+
He^+`kj+j+/65+üDe`^an)QN+/.30)]j+..30*./--8/0.6)]j+..403/46-
ap/46.)]j+./--<
.?appa`]paoan]llknpa]q`anjean`kj]paqn)Ajcqe_eqo`aRehh]+
W./--<Y /62
H£Çcheoa`aAo_qrehajo)oahkjh£]j_eaj`nkepaph]pn]`epekja__hÇoe]o*
pemqaapqjalkooaooekjpn]jmqehhaapejejpannkilqa)fkqepfqomq£~_afkqn
`ao`áiaooqer]jpao`]johapannepkena`aAo_qrehajo+@£]^kn`pkqpah]
`áia`ao]`kp`aooai]ehhao`ah£]qpkijaap`qlnejpailo8lqeoh]`áia
`ah£]qpkijaap`qlnejpailo`apkqpah£aj`kiejqna`aChÄja8h]`áia
`ah£]hhaq`aNk`qhldqo)beho`q_dar]heanDqck`aAo_qrehajo8h]ikepeÇ
`ah]`áia`aooai]ehhao`ah£]qpkijaap`qlnejpailo`]joh]panna`epa
öRehh]napõ+=qpnabkeo_ao`aqt]hhaqtja`kjj]eajpl]o`a`áial]n_amqa
]hhaqap`áia]ll]npaj]eajp]qiÑia)i]eoNk`qhldqo`aAo_qrehajo
`kjj]~_appaÇcheoah]`áia`aokj]hhaq)`qpailo`qlnÑpna?kjk+PÇikejo7
../- EKE
?kjklnÑpna.aph]lkooaooekj`ah]`áia+Cankh`qo`aRehh]nap`kjjah]
ikepeÇ`ah]`áia`aRehh]nap+PÇikejo7?kjk)lnÑpnaaph£ejraopepqna+
H£Çcheoa`aAo_qrehajolkooÉ`aaj_knapkqpah]`áia`£]qpkijaap`a
lnejpailo`apkqohao_dao]qtoepqÇoajpnah]bkjp]ejalh]_Ça~h£ajpnÇa
`qrehh]ca`aAo_qrehajo)~c]q_da`q_daiejmqer]`aLkoqko~I]jkh`ajo
ajl]oo]jpl]nhaieheaq`qrehh]ca)fqomq£~h£]qpnacn]j`abkjp]ejalh]_Ça
okqo?knpaplnÉo`qlnÇ`epö`a?dajajoõapajpna_aiÑia_daiejaph]
Ha_daena8ahhalkooÉ`a]qooe`]jopkqphapannepkena`aAo_qrehajoh]ikepeÇ
`ah]`áia`qbnkiajpap`ah£]rkeja8h£]qpnaikepeÇaop(`ereoÇaajmq]pna
l]npo+&..4-H+'
He^+`kj+j+.4.+üDe`^an)QN+.60.)]j+..2-*..5-8.604)]j+..2-*..5-+
.=_appaÇlkmqaehuaqp~A_qrehhajo`aqtlnÑpnaolknp]jphajki`a?kjk7
h£qjl]n]áp`Éoh£]jjÇa..10)bqp`kuajaj..45apaqplkqnoq__aooaqnSá^anpqo
rano..5-8h£]qpna]rÇ_q]lnÉo./--+
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H£Çcheoa`aD]qpanerapeajp`ah£Çcheoa`a=lneheo`aqtlkoaoap`aiea
`]johapannepkena`aHqooeae)lkqnha_ajo`£qja^kápa`£dkopeao~naiappna
]qpailol]o_]h+?aolkoaookjpoepqÇao_kiiaoqep7qjalkoaajLannko])
lnÉo`q_d]il`aFkd]jjaobeho`aFkd]jjao`a?kpajo8qja`aielkoa~
Lnei]?ki^])lnÉo`ah]bkjp]eja)~_ãpÇ`q_d]il`aO]ejp*L]qhapqja
lkoa~h]?ki^]=h`nae)lnÉo`q_d]ilNkhr]_dean+
He^+`kj+j+.02+üDe`^an)QN+/450)]j+./--*./-6+
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Qh`ne_qo`a?knpeqj)]u]jp`kjjÇaj]hhaq~h£Çcheoa`aD]qpanera
qjbeabmqaCqehahiqo`aCnajachaopaj]ep`ahqe`]johapannepkena`aI]jkh*
`ajo)_ahqe*_e`kjj]~h]`epaÇcheoapkqp_amq%eh]r]epajbeab`a_ap]hhaq+
?a`kjaopn]pebeÇl]nokjbehoFkn]j)oaobehhao=cjaoapAo_h]nikj`])Dqi*
^anpqobeho`aPqnqi^anpqoapC]h`n]iÉna`aDqi^anpqo+PÇikejo7
LapnqolnÑpna`a=n_qj_ea)>anpdkh`qo_dar]hean)Lapnqoiejeopn]e)Dqck
`aKnoajajo)Qh`ne_qo`aLnav)Pqnqi^anpqo`aPnkepanajo)Cqehahiqo
beho`aFkohajqoCneokn+AjnapkqnehnaÅkepqjh]n`ap`aqt_kqlao`abnkiajp+
Lkqn_appapanna`aI]jkh`ajo)CqehahiqoapoaobnÉnaokqhaqnooq__aooaqno
`kerajp~h]i]eokj`aD]qpanera0okho`a_ajo~h]J]perepÇ`ah]Reanca)
.-/ ./--
/ `aj+ lkqn hao iÇjÇà`ao ~ h] J]perepÇ `q Oaecjaqn ap 0 `ajeano `a l]ej ~ 
LÄmqao+ &..5- H+'
He^+ `kj+ j+ /35+ ü De`^an) QN+ /3/6) /30- ap 0302) ]j+ ..6-*./--+
. @£]lnÉo @aehhkj &@eap) `ao l]n+ E) 45') Lapnqo Çp]ep _qnÇ `£=n_kj_eah `]jo hao 
]jjÇao ./--*.//4+
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Dqck _dar]hean `a Aolej`ao `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn ha 
naiÉ`a `a okj Äia ap `a _ahha `a oao l]najpo) ap lkqn k^pajen `£Ñpna ajoa*
rahe `]jo _a ikj]opÉna) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a ~ Ikjpajj]j ap hao naheceaqt 
hqe h]eooajp jaqb lkoao oepqÇao ~ Aolej`ao oqn haomqahhao eh Çhar]ep `ao lnÇpaj*
pekjo) i]eo `a pahha oknpa mqa o£eh j£u ]r]ep l]o hao jaqb lkoao _kilhÉpao) 
ha ikj]opÉna ]fkqpan]ep _a mqe i]jmqa `]jo ha iÑia pannepkena) ap o£eh u 
]r]ep lhqo `a jaqb lkoao) pkqp nareaj`n]ep ~ D]qpanera+ Aj iÑia pailo 
Dqck najkj_a ~ pkqpao oao ]qpnao lnÇpajpekjo _kjpna _a( _kqrajp) hamqah `a 
okj _ãpÇ) ]llnkqra ]qooe pkqp _a mqa ha`ep Dqck lkooÉ`a+ Ha pkqp aop 
]llnkqrÇ) aj lnÇoaj_a `q lneaqn Daj`ne_qo) l]n hao `aqt behhao `q _dar]*
hean+ PÇikejo 7 N]ej]h`qo ap Sehhahiqo ikejao) Lapnqo Aahhebat _kjrano) 
Lapnqo lnÑpna `a O]ejp*Leanna) ?kjk `a Ao_qrehajo ap Nk`qhldqo `a Aolej`ao 
lnÑpnao) Fkn]jqo ]rkqÇ `a =n_qj_ea) ?kjk `a I]nhea) Lapnqo `a h] Lknpa 
ap ^a]q_kql `£]qpnao `a =n_qj_ea+ &./-- H+'
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@ao_nelpekj `a h] panna mqa peajp `a h] i]eokj `a D]qpanera Iej] `a 
Ao_qrehajo) raqra `a Qh`ne_qo `ep >kppean) oahkj h] `ao_nelpekj mq£ahha aj 
] `kjjÇa ]ra_ okj beho Sehahiqo) ~ o]rken 7 ha _dao]h `q Oeiean `q _d]il 
`q O]qoqean qja lkoa 8 ]q L]hkj qja l+ 8 aj Lanean Fkqsej `aqt l+ 8 ]qt 
LeÇpÇo `a h] Bkjp]jj]) qja lapepa lkoa 8 ]qt =jchko `aqt l+ 8 aj ?nqo] 
qja l+ 8 aj Mq]jmq]hap qja l+ 8 ajpna ha Mq]n_q `a h] I]npdana ap h] Lankqo] 
qja l+ 8 oqn Cn]j` Bkjp]j] qja l+ 8 ajpna hao ?d]jko ap ]qt Hkjo_d]jo 
qja l+ 8 rano I]jq`ajo pnkeo l+ 8 ha ikn_a]q rano ha Ln] `a I]jje`ajo ap 
_ahqe `a H]jrekj ap _ahqe `q Sanoe bkjp qja lkoa 8 aj h] ?e] qja l+ 8 oqn 
ha _d]il =ooao `a Ikjpap qj ikn_a]q+ Pkp]h .4 lkoao) qj ikn_a]q `a 
lnÇ _qhperÇ) ha lnÇ `a H]q`]ej ap qj ]qpna ]q Sanoe+
He^+ `kj+ j+ 0--+
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@ao_nelpekj`ah]pannamqah]i]eokj`aD]qpaneralkooÉ`a~Ln]*
nki]jpapmqaFkd]jjao]]^]j`kjjÇaajpnahaoi]ejo`aLapnqo`aLkjp
ikeja`aD]qp+)]lnÉoh£]rken`ÇoecjÇa`ar]jpqjcn]j`jki^na`£d]^e*
p]jpo`a_arehh]ca7ejBn]epeqjalkoa8~h£Aoo]jceaqjal+8aj?d]il
Laeknqjal+8ajAooanp`aqtl+8~Reh]nRanjkep)ha_dao]haphalnÇfqomq£~
h]nereÉna8ajLnah])hapeano`£qjab]q_dÇaaphamq]np`ah]?d]jaraena)qj
_dao]hejRehh]Ran`kj`+
He^+`kj+j+0-1+
W./--<Y 0-.
@ao_nelpekj`ah]panna`aSehaniap])raqra`aNk`qhldqo`aAo_qre*
hajo7]q_d]il`qQenoeqjalkoa8`anneÉnaha?dÑja)qjikn_a]q8lnÉo
`qlnÇI]cjekj`ao)qjikn_a]q8]q_d]il`qPan`k)`aqtl+8~h]
Iqheaj])pnkeol+8~h]?kj`Çiej])qjal+8ajKqhekj)`aqtl+8]qO]j*
oqan)qjal+ap`aiea8~h]S]n`])qjal+8]qtHkjo?d]ilo)qjal+8
]qt?d]jooqnBna`abkj`o)qjal+8~Bnae`ebkjoqjlnÇ)mqeo£]llahhaHkj_
Ln]8]qI]nao)qjlnÇapqj_dao]h`]johamqahÇp]epqjai]eokjapqj
]qpna]llahÇ`aNq])mqapaj]ep>kqklnÉo`ah]i]eokj`qlnÑpna8aj
`aookqo`ah£Çcheoa)qj_dao]hmqe`kjja0`ajeanomqah£Çcheoa`aAo_qrehajo
]naÅqoaj]qiãja8~Ikjpknajoqjal+8]qieheaq`qlnÇ`aoI]ejcjkqno
`aqt]j`ejo`abkej+
He^+`kj+j+0-0+
W./--<Y?kqn`ah]bania`£Kjjajo+ 0-/
Lapnqobeho`a=h^ane_qo`aPknjea)najkj_a)ajb]raqn`aD]qpanera)
~pkqpaooaolnÇpajpekjooqnh]recja`a?knoeaap]qpnao^eajo)lkqnha
lnet`a3okhoaph]ikepeÇ`£qjiqe``£]rkeja+PÇikejo7?kjkapCqehahiqo
ikejao)Qh`ne_qo_kjrano`aI]`ea)Lapnqo_dar]hea`aúhpejea)Qh`ne_qo
beho`aNeol]h`qo)Fkn]jjqo`ah]Nk_da)Fkd]jjao`aReh]nNai^khp)
l]najp`aLapnqo`aPknjea+4Ufg_[`Ugd[SYdS`Y[WVWH`W`e&
He^+`kj+j+55+üDe`^an)QN+)/5-.)]j./--<
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Haoaecj+Kppkaphaoaecj+SehahiqobnÉnao`aOqnleannakjp`kjjÇ]q
ikj]opÉna`aD]qpanerapkqphaqn]hhaq`aHqooeaap`a?kq`n]u+Haoaec+
.-1 ./--
Dqlkh`qo`a?qh`nabÜj]`kjjÇqjhqj]ca`aokj]hhaq`a?kpanah+Haoaecj+
Fqhe]jqo`aRehh]ikeja`aD]qpanera]_Ç`Çpkqooao`nkepo`]johapanne*
pkena`aHqooea8haoaecj+Ajcqe_eqo`aRehh])ikeja`aD]qpanera)_É`a
]qooepkqooao`nkepooqnhapannepkena`aHqooea+
He^+`kj+j+/65+üDe`^an)QN+)/46-ap/46.)]j+./--<
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Rke_eh]pannamqalkooÉ`ah]i]eokj`aD]qpanera`]johapannepkena
`aAo_qrehajoapmq£ahha]naÅqa`qoena`aChÄja7/1lkoao`apanna_qhpa)
haBnece`qiLao_qi)IkjpPknaj)Ikhej]Bkj)ap]qpnao^eajomqe]ll]npa*
j]eajp]q`ki]eja`aChÄja)~o]rken7h]panna`aN]ej]h`qo`aAo_qrehajo)
h]panna`aSehhahiqo_han_)h]panna`a`]ia=cjao)h]panna`a?daereh)
hai]joa`qoaecjaqnLapnqo`aCnkohanek)hai]joa`a?kjkLqpkqp)pkqpa
h]panna`qoÖecj+Sehaj_dqo`a?knpeqj)hai]joa`aLkoqko)h]panna`a
Rehh]nap)h]panna`aNk`qhldqokqCn]j`)h]panna`aQh`ne_qoCnkp]haqn])
pnkeolkoaoaph]bknÑp`aCnkoo]B]e])h]bknÑp?naopkn)h]bknÑp`aBnece`k
Lao_dk`ah]panna`aRehh]aph]bknÑp`a?knpekj?deikjaphkFkrajk+
Aprke_ehao_dao]qtmqalkooÉ`ah]i]eokj`aD]qpanera`]johaiÑia
rehh]ca7okqohao?dÑjao)qj`eao]e`qi]joa`aRehh])pkqplnÉo`ah~)
qj_dao]h`ah]panna`a?knpeqj8lnÉo`ah]^knja`aKoeheqo≤qj
`eao]e`£qjalkoa8lnÉo`a_a`anjean)qj_dao]h`aRehh]nappajql]nLapnqo
iejeopn]e)]ra_qja]qpnapanna)lkqn/okho8]q`aooqo`ah]^knja
`aKoeheqoqj_dao]h8~Pneoo]haqj_dao]h`a?knpeqj8~_ãpÇ)qj_dao]h
`ah]panna`aRehh]8lnÉo`a_ahqe*_e)h]ikepeÇ`aHaj`kiajaqne8~h]
?nket`aqt_dao]qt)h£qj`a?knpeqj)h£]qpna`aRehh]nap8]q*`aooqo`ah]
Cn]j`aBkjp]eja)qj_dao]h`a?knpeqj8`anneÉna_ahqe*_eqj]qpna_dao]h8
~=qokh]reha)>anokipeajpqj_dao]hlkqn3`aj+8L]neopeajpqj_dao]h
`aRehh]lkqn./`aj+8ajb]_a`a_ahqe*_e)`ah£]qpna_ãpÇ`ah]nkqpa)ehu
]qj_dao]h`a?dernehhao8]qIaean`aN]ej]h`qo)qj_dao]h`aRehh]8
>kn_]n`qopeajpqj_dao]hlkqn0okho]ra_qja]qpnapanna`a?knpeqj8
`anneÉna_ahqe*_e)qj]qpna_dao]h`ah]panna`aNk`qhldqo8N]eiqj`qo
peajpqj_dao]h`ah]panna`aSehhahiqo_han_lkqn1okhoap1`aj+8Nk`qh*
ldqoB]^anpeajpqj_dao]h`a?knpeqjlnÉoIkjpah8~_ãpÇ`a_ahqe*_e)
Qh`ne_qobeho`aKoeheqopeajpqj_dao]h8`anneÉna_ahqe*_e)ehu]`aqt_dao]qt
`a?knpeqjap`anneÉnah£Çcheoapnkeo_dao]qt`a?knpeqj8I]npejqo`aNel]
peajpqj_dao]h`aRehh]8ehu]ajkqpna]qtIahanoqj_dao]h`ah]panna`a
Nk`qhldqo8ajb]_a)`ah£]qpna_ãpÇ`q_daiej)qj_dao]h`aRehh]nap8qj
./-- .-2
_dao]hlnÉo`a_ahqe`aKoeheqo8`ah£]qpna_ãpÇ`q_daiejqj]qpna`eao]e
`a?knpeqj8lnÉo`ah]Bkjp]eja)qj_dao]h8~H]jjqjanaoov`a?knl]opkn)
`aqt_dao]qt+
He^+`kj+j+/12+
W./--<Y 0-2
(@ao_nelpekj`ah]panna`a>anhajomqaLdehellqo`a?kpajo]`kjjÇa)
~o]rkenhapÉjaiajp`aRe^anpPkooekqo?kjpkn`£qjalkoamqe_kjbeja
]qtlÄpqn]caoao?ki^ao8qj_d]iloepqÇajpnaha_d]il`aCenkh`qo`a
O]haoap_ahqe`aLapnqo`aO]e`kno)]q*`aooqo`ah]Jqianoe)oqnha_daiej
mqer]`aI]ooajajo~Iah`qj)ajpnah]panna`aRehh]ap_ahha`aLapnqo
`aO]e`knoqjalkoa8aj`aookqo`a>anhajo`aqtl+mqe_kjbejajp]q_dao]h
`aCenkh`qo`aO]hao8ahOlej]i)aj`aookqo`qrehh]ca)qjalkoamqe_kjbeja
]q_dao]h`aLapnqo`aO]e`kno`anneÉnaharehh]caqjikn_a]qmqepkq_da
]q_dao]h`aIkjpFkqt8]qt?kjpkno]q*`aooqo`aB]ekhaqjal+8oqnha
_nÑp`aRehh]nqjqjal+mqepkq_da~h]B]ekha8aj`aookqo`ah]B]ekha
qjal+mqe_kjbeja]q_d]il`aLapnqo`aO]e`kno)_appapannar]`aLn]hajo
~Rehh]nqj8]q*`aooqo`q_d]il`aQh`ne_qo`a>anhajoqjal+8aj`aookqo
`q?dÑjaqjalkoamqe_kjbeja]q_dao]h`aQh`ne_qo`a>anhajo8l]n`ah~
h]bkjp]eja)lnÉo`ao>ekhaoqjalkoaoepqÇa]q*`aooqo`q_d]il`aLapnqo
`aO]e`kno8ajLn]O]hq]nqjalkoamqepkq_da]qBann]ek)`ar]jph£Çcheoa
qj_dao]h`ah]panna`aLdehellqo8h]bknÑp`aoIkpao)mqe]ll]npeajp`£qj
_ãpÇ~Lapnqo`aO]e`kno)`ah£]qpna~Cankh`qo`aO]haoap]qieheaq~h]
i]eokj`aD]qpanera+
He^+`kj+j+0.0+
W./--<Y ( 0-3
Haoaecjaqn?kjk`aLnaa]`kjjÇ~h]i]eokj`aD]qpanerapkqpha
pÇjaiajp`aF]_k^qo`a>khkv)oepqÇ~>khkoapmqeÇp]epokj]hhaq+Oqn
h£kn`na`aobeho`q`ep?kjk)D]eikapDajne_qo)h]_kjpaj]j_a`a_apÉja*
iajpbqp`ÇoecjÇa]qtnaheceaqt`aD]qpanera)`]joh%Çcheoal]nkeooe]ha)
l]nNk`qhldqo`a>khkoapCenkh`qookjbnÉna)^kqncakeo`aNkikjp)~
o]rken7qj_dao]hapqjaökveõ`alqeoh]okqn_a`ah]ChÄjafqomq~?d]nlej)
ha_d]il`aLnaj)`aqtl+)ha_daiej`kepl]ooanaj`aooqo)jkj~pn]rano
ha_d]il8qjab]q_dÇa]qln]okn?kn8]q_d]ilSen^knqjikn_a]q)
halnÇ`aS]veh`alqeoh]okqn_aoqlÇneaqnafqomq£~h]nereÉnaapheiepÇ
ek3 ./--
l]nqjlapepnqeooa]qmqeoknp`a_appaokqn_a8halnÇ]ookjhqln]a`ah]
?d]qo~h£aop8~h]?kiaj]h]qjalkoaajpnah]b]iehha`a>khkoapSe^an
`aI]oeanao8~h]HqjceN]eqjalkoa8qjikn_a]qoqn?dao]qoaj>kj_aje8
]qlnÇaeoleaooao`ah]?kn^])`aqtl+8ajLn]qah)pnkeoikn_a]qt8]q
LanenIkn]jpqj_dao]hmqeaop]llahÇNqjoqj+HaopÇikejo`a_ap]_pa
bqnajpQh`ne_qo`aHejpejea)Lanean=jo]hieanapF]olanbeho`aNk`qhldqo
`aIearehh])=jo]hiapap=j`na]ohabnÉna`aNk`qhldqo`a>khko+
He^+`kj+j+0-3+
W./--<Y 0-4
@ao_nelpekj`ah]panna)oepqÇa`]johapannepkena`aLnaao)mqahaikj]o*
pÉna`aD]qpanera]naÅqa`aojk^hao`aOa`knapmqaOuj]nph£]j_eaj)`q
iÑiarehh]ca)peajp`aonaheceaqtlkqnqj_ajo]jjqah`a0okho7ha_d]il
`ah]Pkbanaap_ahqe`qL]hqnej)Çr]hqÇo~`aqt^kjjaolkoao8avPkh]
qjal+8ajlnÇo)ehu]pnkeoikn_a]qt)Çr]hqÇol]nlhqoeaqno~pnkeo^kjjao
baj]eokjo&baj]`]o'+=uikjapqoapSehahiqo)beho`aQh`ne_qo&`aHajpejea'
ajlnÇoaj_a`aopÇikejoLapnqo`aL]ao)Sehahiqo`a@kjp]jqolnÑpnao)
`aJe_dkh]qo`a=hp]rehh]ikeja`aD]qpaneraapLapnqo`ep`a>haoo]
iejeopn]e`qoaecj+=uik`aLnav)kjp`kjjÇoqnh]bke`qoaniajp)h]
`ao_nelpekj`ah]panna_e*`aooqo+
He^+`kj+j+0-4+
W./--<Y 0-5
@ao_nelpekj`ah]panna`aLapnqoNaceo`aHqooea7qj_dao]hlnÉo`a
_ahqe`ah£dãlep]h`aI]jkh`ajo8qja`aielkoalnÉo`q_d]il`a?nao_ajo
`aKnoajajo)lnÉo`q_daiejmqel]ooal]nhaieheaq`qrehh]ca`aHqooea)
`anneÉnahaof]n`ejo8ejJknq]h)qja`aielkoalnÉo`q_d]il`aLdehellqo
`aQeopanjajo8]q_d]il=hkp])lnÉo`q_d]il`aDqck`aHqooea)qja
`aielkoa8oqnha_daiejmqer]OqnLeanna![`h[ScgWhSV[fegbWdCWfdS_=$
lnÉo`q_d]il=ie_a]jp)qja`aielkoa8ej?qnp]?qi^])lnÉo`q_d]il
`aO]ejp*L]qh)qjal+8okna?knp)lnÉo`q_d]il`aLapnqo>]oe]jqo)
qjal+8`ah£]qpna_ãpÇlnÉo`q_d]il`aCen]n`qobeho`a=h^anpqo)qja
`aiel+8ajh]R]_kj)qjab]q_dÇa8qja`aie_d]nnapÇa`abkej)ajpnahao
`aqt_d]ilo`aO]ejpaI]nea`aL]uanja!eS`SfW@Sd[WVWCSkWd`a"&
He^+`kj+j+0-5+
./-- ek4
P)*((5R 0-6
@ao_nelpekj`ah]panna`aNeanajo7aeo?d]hiaeo)`aqtlkoao)oepqÇao
ajpnah]panna`aL]uanjaap_ahha`aN]eiqj`qo_dar]hean8~Neanajo)
]q*`aooqo`q_d]il`aO]ejpaI]nea`aL]uanja)qjalkoa8ejh]>nkdane)
lnÉo`q_d]il`aN]eiqj`qoap`a_ahqemqaKppk`aRehh]]`kjjÇ~
O]ejpL]qh)qjalkoa8~Hqp]qja`aielkoa8oqnh]nkqpa)qj_d]il`£qja
lkoa)ajpnaha_d]il`aL]uanjaap_ahqe`q_dar]heanN]eiqj`qo8lnÉo
`anqCenkhp)ajpnah]panna`aN]eiqj`qoapha_d]il`aO]ejpaI]nea`a
L]uanja`aqtlkoao+
He^+`kj+j+0..+
Rke_eh]pannamqapeajpLapnqo`aAo_qrehajo`epPnajp]okhapmqaha
ikj]opÉna`aD]qpanera+]]_dapÇa`aA^]hqo`aLkjp`epBn]j_ana7
~h]?nqo])qjalkoa8okqoh]n]ola`aIkjpap)qja`aielkoa8
aj?q]_khap)qjalkoa8]q_d]il`a?d]nkj)qjal+8~h]L]h])qjal+8
~h]?qh]`ah]Cnkoo]Bap])qja`aielkoÇ8ha_dao]h`aH]nq]8
ha_dao]h`aoLnqjeano8ha_dao]hmqeaopajpnah]Ckp]`knaphaL]n]`eo8]q
I]naoqj]j`ej+
He^+`kj+j+0-/+
@ao_nelpekj`ah]pannamqah]i]eokj`aD]qpaneralkooÉ`a~Reh]nai*
^kqpapmqebqp`Çjki^nÇal]nFkd]jjao?heajo)Opald]jqo`aOknajo)
Qh`ne_qoapLapnqoNqbqoapOpald]jqobeho`aNqbqo)~o]rken7qj_d]il
oepqÇajpnaI]h]l]hqapha_daiejfqomq£]qlapepnqeooa]q`aBkoo]jp8ha
_d]il@ao_hkomqer]fqomq£ajHaopn]8`ao_d]ilo)lnÇoapbknÑpo)`alqeo
hanqeooa]q`aH]p]hetefqomq£ajLqpanaqhap`ah~fqomq%]q?deopanqjap
lnÉo`q_daiejleannaqtmqer]]q?dÑja8h]Cn]j`?d]i]jj]e]apha
beho`aIkn]n`qoapheLapep]aop~jkqo8qj_dao]hmqapaj]epLapnqoIkn]n`qo
]qPki^]u)ajbejqjlnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkej)mqa`]iaFqhe]j]`a
Reh]nai^kqp]`kjjÇapmqeoapnkqraajpnahalnÇ`aSehahiqo`kjvahap
haolÄpqn]cao+
P)*((5R 0.-
P)*((5R 0..
He^+`kj+j+0/-+
ek5 ./--
Qh`ne_qo`aNeanajoapPqnqi^anpqookjbnÉnakjp`kjjÇ~h£Çcheoa`a
D]qpanerapkqphaqn]hhaq)oepqÇ`]johaopannepkenao`aHqooeaeap`aNeanajo+
=Hqooeae)_ap]hhaq_kilnaj`7qd_dao]h)lqeoha_dao]h`aFkd]jjaolnÑpna
ap_ahqe`a=uiklÉna`aDqck8qjalkoa~h£Aooajce)qjalkoa`ereoÇaaj
`aqtikn_a]qt`kjph£qjaop~Jknq]h)qj]qpnaaj`aookqo`aAooajce])
lqeoqj]qpnaikn_a]qokqoAooajce]lnÉo`q_d]il`a=uiklÉna`a
Dqck8~=ooan]^hkpnkeolkoaoatailpao`a`áia)`kjph£qjaaopajpnaha
_d]il`aD]eikNqbqoap_ahqe`aCen]n`qo)h£]qpnalnÉo`qBkooÇaph]
pnkeoeÉialnÉo`qlnÇ`ah]@áia!VW7WU[_S"2qja]qpna`aielkoa)mqe
jal]eal]o`a`áia)]qLn]aj]q*`aooqo`ah]@áia8]q*`aooqo`q_d]il
`aLapnqoLahh]paneqo)ehu]pnkeolkoao)pn]ranoÇaol]nhaoajpeanmqer]`a
Hqooeae~Neanajo8qja`aielkoaajH]iej]?ki^])ajpnahao`aqt_d]ilo
`aKppk8`]joha_d]ilIkjpap)qja`aielkoalnÉo`qikn_a]q`aLde*
hellqo`aSeopanjajo8~Lapn]qja`aielkoalnÉo`q_d]il`aAiik
lÉna`aNa_dk8qja`aielkoa~h]RqhleaheanelnÉo`q_d]il`aCen]n`qo)
ajHkjckOe^hkqjalkoa)lnÉo`q_d]il`aLapnqobeho`a=ie_]+H]i^anpqo
beho`aQh`ne_qo`aHqooeae]`kjjÇ]qiÑiaaj`nkepqja`aielkoa8aj
OqiikjpajR]h)h£]hhaq`aNeanajo_kilnaj`qjalkoalnÉo`q_d]il`a
?kjkbeho`aQh`ne_qo8]q*`aooqo`a?knp)lnÉo`aof]n`ejo`aHqooeaeqja
lkoa8`ar]jph]lknpa`ah]bania`aHq]hae)`ah£]qpna_ãpÇ`qlapepnqeo*
oa]q)hapeano`£qjalkoaapqj_dao]hoepqÇlnÉo`qnqeooa]qmqe_kqnpl]n
haieheaq`qrehh]ca`aNeanajo8~Neanajooalplkoao)mqeokjp`ereoÇaoaj
l]npoÇc]hao]ra_oalp]qpnao)mqapeajphaikeja`aNeanajo)ap`aolnÇo
mqeokjp`ereoÇoÇc]haiajp]ra_haolnÇo`qikeja)ajNankenoap`]joha
lnÇ`aH]_pajkjaneqjaiaqha+
He^+`kj+j+0.4+üDe`^an)QN+).54.)]j+..14*..248ap/.5/)]j+..30*..6-+
Rkenhajè14+
P)*((5R +)*
P)*((5R +)+
@ao_nelpekj`ah]panna`aoHqle!fWddS^gbadg_"~?kpanae7]q_d]il
`aNkp])lnÉo`a_ahqe`aSehahiqo`a>ehajoap%_ahqe`aD]qpanera)`aqt
lkoao`q_ãpÇ`aoHqle8Dqck_dar]hean`aRehh]]`kjjÇ~h]i]eokj`a
D]qpaneraqj_d]il`apnkeolkoaolkqnokjÄia)]bej`anaj`na~_a_kq*
rajp_amqehqenaraj]ep8_a_d]ilaopoepqÇlnÉo`qcqÇ`aI]ne]![gjfS
hSVg_@Sd[W"apha_d]il`a>krkj~Nk_dap8~_ãpÇ`q_d]il@asej
`q_ãpÇ`aoHqle)aj`aookqo`a?kjcekqjalkoa)~h£atpnÇiepÇ`ah]Hao_dene
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aplnÉo`q_d]il`aN]eiqj`qo)qjlnÇ_kiiqj]h8]q?]h`k]oajh]
Hao_deneqjalkoaap`aiea8lnÉo`q_d]il`aDauik`aNk_dap)qjlnÇ8
`aqtlkoaoajh]Mq]nn]ajNq]hao8qj_]nnÇ`apanna]qieheaq`aIko8
`aqtlkoaolhqod]qpmqaha_d]il`aNaeiqj`qo8`aqtlkoao]qt_kjbejo
`q_d]il`aIkjpFkqt8~h]Bkjp]j]`a=h^eckjpqjalkoa8`aqtl+
oqnh]nkqpamqer]`a?kpajo~>anhajo8qjalkoa]q_d]il`ah]Bkjp]eja
aj`aookqo`ah]nkqpa8`aqtl+aj>ekhae8qjal+ajH]najeaohahkjc`q
_daiejmqer]~Rehh]nlanejR]eo8oqnha_daiejmqer]~I]ooajajo)aj
b]_a`a_ahqe`aBqeajoqjal+8oqnha_daiejmqer]++++++++++++++++++++++ 8qja
lkoa]qtÇdao]qtmqeokjp]qieheaq`a?kpajo8mq]pnal+ej>ekhae8`aqt
l+hqjH]oanqkh]8ajh]L]h]`a?kpajoqjal+8oqnhalnÇ`aNk`qhldqo
`aKnoajajoqjalkoa+
He^+`Åi+j+0.-+üDe`^an)QN+)j+/46/)]j+./--<
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@ao_nelpekj`ah]panna`a>ehajo)~o]rken7qjapannamqe]ll]npaj]ep
]qpnabkeo~Se^anpqoPkooe)]qfkqn`£dqe~O]ejpaI]nea`aD]qpanera7
ahhaaopoepqÇaaj`aookqo`qrehh]ca`a>ehajo)oqnh]nkqpamqer]~Bqeajo
ap_kjpeajppnkeolkoao8`ah£]qpna_ãpÇ`qrehh]caranohaie`eqjikn_a]q
mqe_kjbeja]q_dao]h`aIkjpFkqt)]q`aooqoaopqj_d]il`aLapnqo
`aO]e`kno)]q`aookqoqjalkoa`apanna`aCenkh`qo`aO]hao8oqnB]ekh])
qjalkoalhqod]qpmqaha_d]il`a?kjpkn]ll]npaj]jp~Cenkh`qo`a
O]hao8]q_d]ilrkeoej`aIkjekqjalkoa)aj`aookqo`q_d]il`aQh`ne*
_qo`a>ehajo8ajh]Lnah]qjalkoalnÉo`q_d]il`aQh`ne_qo`a>ehajo8
qjalkoaaplhqooqnh]nkqpamqeR]`a>ehajo~Reopanjajo8lnÉo`ah]bknÑp
qjal+]llahÇaMq]nqi)okqoh]nkqpamqer]`a>ehajo~I]oeanao8okqoha
?dÑja)qjalkoalhqo^]omqaha_d]il`aSe^anpqobeho`aNqbqo)]q_d]il
Cenan)qjalkoaoqnh]panna`a=haj8]qikqhej`aR]jao)oqnh]nkqpamqe
r]`aI]ooajajo~Iah`qj`aqtl+8]q?kjpkn`ao?ki^aoqjal+8~
O]paj^k_deqjal+oqnha_d]il`aAuik`a>ehajo8ejHkjc]oPaooe]o
@an_qi^aoqjalkoa8ajNqejkh)qjlnÇ`a`aqt_d]nnapÇao`abkej8pnkeo
lkoaomqe_kjbejajp]qLn]O]hq]n)]u]jp]q`aooqoha_d]il`a=uik
]q`aookqo_ahqe`aQh`ne_qoap`ah%]qpna_ãpÇ_ahqe`aBaniekpQh`neap8
]q?dÑja)]q`ah~`aO]hpkje)qjalkoalnÉo`q_d]il`aIkjek8lnÉo`q
_d]il`aCenkh`qo`aO]hao)ajh]Lnah]qj_]nnÇ8qjalkoamqepkq_da]q
_d]il`aLapnqo`a>ehajoapmq£ehpeajp`ah]i]eokj`aD]qpanera8lnÉo
`a_a_]nnÇ)qjab]q_dÇa`£qja_d]nnapÇa`abkej8ajLnah]qjalkoamqe
pkq_da~h]panna`a=hoajo8~h]bkjp]eja`aCkppao)qjalkoaapqjlnÇ
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aj`aookqo`kjj]jpqja_d]nnapÇa`abkej)]q`aooqo`É_a_d]il)ehu]
qjalkoa`apannamqe]ll]npaj]ep]qpnabkeo]qoaecjaqnAhekj)api]ejpa*
j]jp~O]ejpaI]nea`aD]qpanera8]q?kjpkn`aCkpp])]qNkoa]h)~_ãpÇ
`qLn]=cjqi)hapeano`qpann]ejapqja_d]nnapÇa`abkej8lnÉo`aO]hpkje
ajh]Pkh]`ah]Lan])qja_d]nnapÇa`abkej)_apann]ej_kjbeja]qokiiap
]ra_haL]ooekn)ap`ao_aj`)~o]l]npeaejbÇneaqna)fqomq£~h]nereÉnaO]hpkje8
~I]hl]oqjalkoaoepqÇaajpnaBqeajoap>ehajoapqjabknÑp`q_ãpÇ`a
>ehajoaj`aookqo`ah]nkqpamqer]`a>ehajo~I]oeanao+
He^+`kj+j+0-6+
P)*((<Y?qnpehhao+ +)-
Lapnqo`aCnkohanek)~?qnpehe)iapbej~pkqpaohao_kjpaop]pekjomq£eh
]r]epokqharÇao_kjpnahaonaheceaqt`aD]qpanera]qoqfap`ao`kjomqa
hqe*iÑiaapoaobnÉnao]r]eajpb]epo~_aikj]opÉna+PÇikejo7Nk`qhbqo
_han_`aOqnleannaapCqehahiqookjbnÉna)Lapnqo`aO]e`kno)Nk`qhldqo
_han_`a@kileanna+
He^+`kj+j+)'DT$e&
P)*((&)**1'R +).
I]npejqo`aHkq]npajo`kjjaaj]qiãja~h£Çcheoa`aD]qpanera)`a
_kj_anp]ra_okjÇlkqoaI]pahh])okjbnÉnaF]_k^qoapLapnkjehh]okjÇlkqoa)
pnkeolkoao`apannaoepqÇao~h]?nket`aJqnqkoappkqp_amqaCqehaj_qo
haqncaj`na]r]eplkooÇ`Çaphaqn]r]ep`kjjÇaj`kp~B]ranah+?a`kjmqa
I]npejqo`aopej]~h£]qiãjanea`aD]qpanera)aopajoqepan]pebeÇ~Bne^kn_
ajlnÇoaj_a`a=h^anpqo_ahhÇneanap`aCenkh`qoikeja)l]nha`epF]_k^qo
apl]nhao`epaoI]pahh]apLapnkjehh]ajlnÇoaj_a`aFkd]jjaobnÉna`a
_ao`anjeÉnaoap`aLapnqolahhebat)pkqo`aqt_kjrano+PÇikejo7Se^anpqo
`aJqnqkoikeja)?kjk_d]lah]ej`aAo_qrehajo)O]hr]ejohaqn^a]q*bnÉna
apoao`aqtbehoNk`qhldqoapJ]jpahiqo8=ia`aqo`aHejpejeaaplhqoeaqno
]qpnao+
He^+`kj+j+/15+üDe`^an)QN+)j+/453)]j+./--*.//6+
P)*((5R +)/
@ao_nelpekj`ah]panna`aAeik`a?kpajo7qj_dao]h~_ãpÇ`a_ahqe
`aSehahiqo`a>ephajo8qj]qpna_dao]hlnÉo`a_ahqe`aoHqle~h]leanna
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`a>kh`ai]n)]q^kn``q_daiejmqer]`aBqeajo~>anhajo)_kjpeajpqja
lkoaapqjlnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkej8~h]_nket`ah]nkqpamqer]`a
?kppajo~I]ooajajopnkeol+8lnÉo`q_d]il`aOqiejqoW<Y`a?kpajo
]q*`aooqo`ah]_kj`aieja`aooaecjaqno`aRehh])h]mqahhaaoplhqod]qp
mqahalnÇ=njqqilnÉo`a_ahqe`aSe^anpqoPkqoe`aqtl+8ajln]=iqie
lnÉo`q_d]il`aoHqle)qjal+apqjlnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkej8ao?da*
o]hookep]qtCkppao!SV:gffSe"lnÉo`qikn_a]q`a>krk`a>anhajo)
ikn_a]qmqaRere]jqopaj]ep`a?kpajo)`aqtl+apqjlnÇ`£qja_d]nnapÇa
`abkej8]hLanan)lnÉo`q_d]ilmqe]ll]npaj]ep]qpnabkeo~=h^ne_qo
i]ejpaj]jp~D]qpanera)qjal+ap`aiea8`ah£]qpna_ãpÇ`qnqeooa]q)
lnÉo`aolÄpqn]caoap`qikn_a]q`aSehahiqo`a>ephajo)qja`aiel+8
`ah£]qpna_ãpÇ`a_aiÑiaikn_a]qqjal+ap`aiea8atLnqieano)lnÉo`q
ikn_a]q`aKppk_dar]hean`aqtlZ`apanna_qhpaapqja`apannaej_qhpa8
ajh]?d]h_deoelnÉo`q_d]ilmqaLapnqo`aO]e`kno]`kjjÇ)qjalkoaap
lhqo8~h]L]h]aj>ukh]e)lnÉo`q_d]il`aO]ejp*L]qh`aqtl+8~h]L]h]
lnÉohkMq]nnk`aSehahiqo`a>ephajo)qjalkoaaplhqo8lnÉoh£Aopn])
ajpnahaikn_a]q`aoHqleap_ahqe`aSehahiqo`a>ephajoqjal+8aeoLnq*
ieano)lnÉo`q_d]il`abaq?kopeanqjal+8ajh]Nk])lnÉo`qikn_a]q
`aKppk_dar]hean)qjal+8ajpnaha_d]il`aoHqleap_ahqe`aSehahiqo
`a>ephajo)qjal+8~_ãpÇ`q_daiejmqel]ooal]nhaieheaq`qrehh]ca`a
?kpajo)lhqod]qpmqaha?en_hqoaplnÉo`q_d]il`aDahe]o`aChÄja)mqe
]ll]npeajp~D]qpanera)`aqtl+8]hRanjaelnÉo`ah]panna`aoHqle`aqtl+8
]hI]hlanpqoqjal+8~h]Nk])ajpnaha_d]il`aoHqleap_ahqe`aSehah*
iqo`a>ephajoqjal+8ajpnahao`aqt?kjceklnÉo`qikn_a]q`aoHqle
qjal+8lnÉo`qikn_a]q`aQh`ne_qo`aRehh]`aqtl+8ajOkjoeikjplnÉo
`ah]panna`aoHqleqjal+8ajOkjoeikjp)lnÉo`qikn_a]q`a>krkqjal+8
oqnhaiÑiaikjplnÉo`q_d]il`aSehahiqo`a>ephajoqjal+8aj=h^an*
ckjp)lnÉo`q_d]il`aCqehahiqo`aI]oaneeo`aqtl+ap`aiea8~h]bkj*
p]eja`a=h^]ckjp)lnÉo`ah]panna`aLapnqo`aIkjpo]hr]j)mqe]ll]n*
peajpi]ejpaj]jp~D]qpanera)aplnÉo`aolÄpqn]cao)`aqtl+8~h]Rknoe
lnÉo`ah]panna`aD]qp+)mqe]ll]npaj]ep]qpnabkeo~Lapnqo`aIkjpo]hr]j)
qjalkoa+
@ao_nelpekj`aolnÇo7]hRanjae)ajpnahalnÇ`a_aqt`aI]ooajajo
ap_ahqe`aSehahiqo`a>ephajo)qjlnÇ`apnkeo_d]nnapÇao`abkej8aj
cn]j`Ln]lnÉo`ah]pkhh]p]`aQh`ne_qo`aRehh]qjlnÇ`a`aqt_d]nnapÇao8
ajh]?d]h_d]ooeqjlnÇ`a`aqt_d]nnapÇao8]h>acqjpqjlnÇ`£qja_d]n*
napÇa`abkej8ao=hko_deanoqjalkoaaphamq]np`£qjal]h]8]hln]`aOanekh]j
qjapkh]`alnÇ8ajh]l]h]`a?kpajolnÉo`aolÄpqn]caoqjalkoa8aj
>neoe`kh`aqtl]npeao`£qjalkoa8]h>ekhae`aqtlkoao8]hLkjpPea^khp
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qja_d]nnapÇa`abkej`qlnÇ`aLapnqo`aO]e`kno8hamq]np`qlnÇ
`ah]Ieheane`ah]panna`a>ehajo8ajCn]jpLn]`aqt_d]nnapÇao`a
bkej8`ah]panna`aAuikap`aDahe]o]qNk_dapqjalkoa8`ah]panna
`aAikap`aLapnqo`aIkjpo]hr]jqjal+8`ah]panna`a>anhajo
hamq]np`a`aqtlkoao8]qIqj]h)`ah]panna`a>krajeanqja`aiel+8
]qiÑiaaj`nkep`aqt_d]nnapÇao`abkej)h£qjaoqnh]panna`aLapnqo`a
Ikjpo]hr]j)h£]qpna`ah]panna`aAik8okqoha?kjcek)`ah]pannÇ`a
Dahe]o`aqtl+ap`ah]panna`aAikqjal+8lnÉoLenenqkho)`ah]panna`a
Aikaj=hpPne`qiqjalkoa8`ah]panna`a>krajean]qiÑiaaj`nkep
qjal+8`ah]panna`aDahe]oap`a_ahha`aLapnqo`aIkjpo]hr]jqjal+8
`ah]panna`aDahe]oqjikn_a]q8]qLkjpPea^khpajLn]_kiiqj]hqj
lnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkejoqnh]panna`aLapnqo`aIkjpo]hr]j8]qiÑia
aj`nkep)qja_d]nnapÇa`abkej`ah]panna`aLapnqo`aO]e`kno+?aolnÇo
okjprano?kpajo)~h]oknpea`qrehh]ca8aj`aookqooapnkqraqj_dao]h`a
h]panna`aLapnqo`aO]e`kno8]qiÑiaaj`nkep)`ah]panna`a>krajean)
qj`aie_dao]hap`ah]panna`aDahe]o)qj_dao]haphamq]np`qlnÇmqe
aopaj`aookqo8ao?dao]qo)]q*`aooqo`q_daiej`aqtl+7h£qja`ah]panna
`aAik)h£]qpna`ah]panna`aDahe]o8lnÉo`ah]nereÉna`qO]hpqo)qj
_dao]h`ah]panna`aAik)aplhqod]qpqjalkoaap`aiea`ah]panna`a
Aikajh]?d]h_deooe8`ah]panna`aAikap`a_ahha`aLapnqo`aO]e`kno
qjal+apqja_d]nnapÇa`abkej8`ah]panna`aAikap`a_ahha`a>krajean
qjal+apqja_d]nnapÇa`abkej8ajLenqqh`ah]panna`aAik`aqtl+8
`ah]panna`aLapnqo`aIkjpo]hr]jqjapkh]`alnÇaphamq]np`£qjlnÇ)
mqeaopajlhqo`ah]pkh]p]8ajh]Nqej])`aqtl+`ah]panna`aLapnqo`a
Ikjpo]hr]j)ap`ah]panna`aAikqjal+8ajIkndqepl+`ah]panna`aAik)
`aqtl+ap`aiea`a_ahha`aDahe]o)apqja`a_ahha`aLapnqo`aIkjpo]hr]j8
ajln]_kiiqj]hqjal+`ah]panna`aLapnqo`aIkjpo]hr]j)qja`ah]
panna`aDahe]oapqja`ah]panna`aAik8aj=h^ancqjp)`aqtl+`ah]
panna`aAik8~Hkqheaqoeanqjal+`ah]panna`aAik8qjal+`a_ahha
`a>krajean8ajh]?d]h_deooe`aqtl+`ah]panna`aAik+
He^+`kj+j+0.2+
P)*((&)*(1'R +)0
H]i]eokj`aD]qpanera`kep~h£Çcheoa`a=lneheo)]qpailol]o_]h)
qj_e^kena`£dkopeaolkqnqjalkoa`apannaoepqÇa~Hqooae+
He^+`kj]p+j+((-&üDe`^an)QN+)j+/450)]j+./--*./-6+
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P)*((5R +)1
@ao_nelpekj `a h] panna mqa h] i]eokj `a D]qpanera lkooÉ`a ~ Jqnqko 7 
ej ?d]j Cenkjp `aqt lkoao 8 oqn h] Re jkrk qja l+ mqe pkq_da Aooanp P]ne 8 
~ h] ?kn^]ooeane qja `aie l+ 8 ]q _d]il mqe pkq_da ]q lnÇ `a h] Ckp] _ejm l+ 8 
`ar]jp ha _dÄpah `a Repeseh `aqt l+ ap lhqo d]qp) qja lkoa 8 ]q iÑia aj`nkep 
]q*`aooqo `q Iaheaq `aqt l+ 8 ]q _d]il `a h] H]eo mq]pna l+ 8 lnÉo h] _d]q 
B]nn]j mq]pna l+ 8 oqn ha _d]il >kj `aqt l+ 8 aeo ?nkoap `aqt l+ mqe pkq*
_dajp ]q Bkoo]ej 8 ~ Lkianae qja l+ mqe pkq_da ]q lnÇ `q Oqpanah 8 ]q 
_d]il Sehhai ~ h] ?nkoo] Lann] hao pnkeo mq]npo `£qja lkoa 8 ]q _d]il `q 
Lkjp `aqt l+ mqe pkq_dajp ]q lnÇ `a J]j 8 lhqo d]qp qja l+ 8 `a h£]qpna 
_ãpÇ `aqt l+ mqe pkq_dajp ~ Koaehk 8 ]lnÉo) qja leÉ_a `a panna `a Ahekj 
`a Ch]ja 8 ]q _d]il `kj ?d]j]u mq]pna l+ 8 ~ h£Aooq] `q Bknaop qja l+ 
`a h] panna `a Dqckj `a Fqrejoea 8 aeo Aes]j qja l+ lnÉo `q _d]il Içneo 8 
~ h] Rkenoe pnkeo l+ 8 ]q ?kjpkqn `ao _d]ilo Faqh] `a Jq]hav qja l+ 8 ]q 
iÑia aj`nkep pnkeo ]qpnao lkoao 8 ~ H]qe `a Jq]nhao) ]q okiiap `a h] 
panna `a ?kjkjkj `a Nkooajo `aqt lkoao mqe pkq_dajp aj Bkoo] 8 ajoqepa 
qja `aie lkoa ajpna hao `aqt _d]ilo `a Sehahikho 8 qja l+ ap `aiea mqe 
pkq_da ~ h] Hao_de_kh] 8 ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja `q ?eiean qja l+ 8 ~ h] 
?kj`aiej] oet l+ 8 oqn h] ?kj`aiej] oet l+ `a h] panna `a Se^an `a Ao_q* 
rehajo 8 aj >h]j_d]np) qja `aie lkoa 8 oqn ha _d]il Koahk `aqt l+ `a h] 
panna `a O]ejp Fqhe]jp 8 ajpna h£Aopn]p ap ha _d]il Dqckj `aqt l+ 8 oqn ha 
_d]il >kq_]j*pnkeo l+ mqe pkq_dajp ~ h] ?kj`aieja `a Jqanhap 8 aj Oeikj 
qja l+ 8 lnÉo `q _d]il =naj^kj) mqe pkq_da ~ h] ?kj`aieja `aqt l+ 8 
]q ieheaq `q Ln] Içneo) qja `aie lkoa aj ln]enea ap aj _d]il 8 ajpna ha 
lnÇ =nai^kj ap ha lnÇ `a Jq]nhap qja `aie lkoa 8 ]q lnÇ `a h] >]ea Oehao) 
ha peano `q lnÇ ap ha _d]il =okj 8 `anneÉna ha _d]il >k_]j) `ar]jp h] B]u 
pnkeo l+ 8 ]q Pkj^]u `aqt l+ 8 `anneÉna ha _d]il Içneo `aqt l+ mqe pkq_dajp 
]q _d]il `ao ?kjpkno 8 ]q ?kjpkno oqn ha Mq]nnk Içneo qja l+ 8 `anneÉna 
ha rehh]ca `aqt l+ 8 ~ _ãpÇ `ao ikn_a]qt `a ?qkjkj `a Uhhajo qja `aie l+ 8 
`]jo ha _d]il Seh]ej ha mq]np `£qja l+ 8 ~ Hkqhhajoean qja l+ 8 ]q Lanpqo 
`a B]u qja l+ 8 `alqeo O]_nkj fqomq£]q nqeooa]q `a B]janaeh h] panna ap ha 
^keo ]ll]npeajjajp ~ D]qpanera) at_alpÇ qj ikn_a]q `a Jq]nhav 8 aj Ln] 
Bau `aqt l+ ap h] ikepeÇ `q lnÇ `a ?na_dp Seh^an 8 aj `aÅ~ `a h] L]hq qja l+ 8 
]q `ah~ `aqt l+ 8 ajpna h] panna `a Jq]nhap ap _ahha `£=nai^kn qja l+ ) 
`alqeo h] panna >kq_]j mqe _kilnaj` qja lkoa) fqomq£]qt qoaiajpo ap `a 
h~ fqomq£]q ^keo `a Sehahiqo `a Uhhajo) h] panna ap ha ^keo ]ll]npeajjajp 
~ D]qpanera 8 `alqeo h] bkjp]eja `q O]er]ek fqomq£~ ) qoaiajp `a ?d]rajea) 
pkqp aop ~ D]qpanera 8 ]q `aooqo `q _d]il Koahk `aqt l+ `a h] panna `a
ee0
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O]ejpFqhe]jp8ha_d]il`ah]H]neooe`alqeohanqeooa]qfqomq£]qCnkopa
`aqtl+8`apkqpha_d]il>ahekjaphalnÇfqomq£]qnqeooa]q)ajpnaha
_d]il`aSehahiap_ahqe`aokjbnÉnahaopnkeomq]npo`£qjalkoa8]q
?kjpkqn~h£Aooanpap`aohknao`aqtl+8lnÉo`ah£Aopn]qjal+8kåhao
]qpnao_kjpkqnjajp`alqeoh£Aopn]fqomq£]qnqeooa]q)h]pannaaphaolnÇo
]ll]npeajjajp~h]lnklneÇpÇ`aAhekj`aChÄja8halnÇ`ao?kiiqj]hao
ajpnah]panna`aIçneoap_ahha`aDqcãjqjal+8h]_kj`aieja`qOa_denkj
]okjhaOa_denkj`ah]panna>knjeqi`aqtl+8~h£ajpnÇa`ao=hko_deÉnao
`anneÉnah]panna`aIçneo)h]panna)hao^keoaphaolnÇo)_kiia]qooehaln]
@areoa)]ll]npeajjajp~h]i]eokj`aD]qpanera8`alqeohalnÇDqckj
fqomq£]qnqeooa]qap`ah~fqomq£~h£Aopn])_£aopha`ki]eja`aD]qpanera8
ajpnahalnÇDqckjap_ahqe`aIçneoqjab]q_dÇa8`alqeohalnÇIqnqo
fqomq£]qlnÇKq`ne>a_dpajp)haolnÇoap^keo]ll]npeajjajp~D]qpanera8
`alqeoh]hW[lA_dpn]fqomq£~h]panna`aBekcane)h]_kj`aieja`ah]panna
Ahekj~h£eooqa`q>na_dp_kilnaj`qjalkoa8ajpnaha_d]ilIçneoapha
_d]ilSehajqjal+8`anneÉnah]panna`aJq]nhap)]qt_kjbejo`aoP]ookjao
qjal+8lnÉo`ah]pannaIçneoqja`aielkoamqe_kjbeja&]na_djan']ra_
haoP]ookjao8ajh]pannaDqckjaphaoqoqiajpoaph]Ranj]e]qjal+8
]q*`aooqo`£AooanpP]neqjal+8pkqohaoMq]nnko_kiiqjo]q^kqp`a
Bekceane)at_alpÇqjalkoa`ah]panna=nai^knmqe_kjbeja]ra_ha_d]il
`a?k_dpean8aj_ki^]Lkjpeanpnkeol+8at_alpÇqjikn_a]qmqeaop`]jo
h]panna`a>kq_]j8qj_d]il`amq]pnal+mqepkq_da~Nkooap8ajpna
hao_d]iloDqckjapIçneoqja`aiel+8`]joha_d]ilIçneoqjikn_a]q8
aj`aookqo`q_d]ilIçneoqjal+8ajPnkj_dapaj@q_erahpnkeol+8]q
_kej&mq]nnk'`ah]Ckpp]qjal+ap`aie8]q_d]il`ao?ki^ao)halnÇap
ha_d]ilpahmq£ehaop8ajNe^an_dej`aqtl+8ajha_d]il`aheacheoe&h£Çcheoa<'
ap_ahqe`aSehahiqjal+8ha_dao]h`a>ahkj)_ahqemqapaj]epQh`neohe
Jaeno8ajbejha_dao]h`aCenkp`aJkj]jo+
He^+`kj+j+0.1+
)*((%*-aUfg&)*()%*,aUfg'>qhha+ +*(
SWehhahiqoY]^^Ç`aD]qpaneral]n]áp_kiiapÇikej`]joqj]nn]j*
caiajp_kj_hqajpnaha_d]lepna`aH]qo]jjaaphao_kipao`aCnquÉnao
LapnqoapNk`qhldqo)]qoqfap`aorehh]cao`a=h^]]mq]ap`aNkp]aj
Kckv&=h^aqraapNe]v'+HaiÑia]^^ÇSehhahiqo)]ejoemqaKpk]^^Ç
`aEjoqh])]llkoajphaqno_a]q~_a`k_qiajp+4Ufg_ Wef ZaU S``a SZ [`USd%
`Sfa`W Va_[`[ @~& 66~& ![` h[^^S cgSW V[U[fgd 5a^^a"&
?]npqh]ena`q_d]lepna`aJkpna*@]ia`aH]qo]jja)l+/-2+
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)*((' Oekj+ +*)
J]jpahiqoÇrÑmqa`aOekj)oqnh]`ai]j`a`ah£]^^Çap`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lnaj`okqoo]lnkpa_pekjhao+pnkqla]qt`a_aikj]opÉna)
laj`]jpmq£ehol]eooajp`]johaoikjp]cjao`a=hiej]aphaolÄpqn]cao
]rkeoej]jpo+7Sfg_SbgVFWVg`g_S``a7`[@~&66~&
 I@ON+TTET+2/.+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+05+ü=?B+D]qp+=+14+=qnarano
`ql]n_daiej7Happnao`ao]qrac]n`a`ah£ÇrÑmqa`aOekjlkqnhaodkiiao)hao]je*
i]qtaphao^eajo`aD]qpanera)D]qhiaj]+
)*()' Jaq_dÄpah+ +**
Qh`ne_qo_kipaapoaecjaqn`aJaq_dÄpah`kjja~h£Çcheoa`aD]qpanera
ap]qt_kjrajpqaho`a_aheaqpnkeohqj]cao`apannaoepqÇolnÉo`aAol]cju]*
_qi)]ra_pkqp_amqeaj`Çlaj`)at_alpÇha`nkep`alÑ_da)ajÇ_d]jca`a
h]recja`aD]neajo)mqahao`eponaheceaqt]r]eajpnaÅqa`aoaolnÇ`Ç_ao*
oaqno8ha_kipa_kjbenia]qooehao]qpnao`kj]pekjob]epaol]noaol]najpo
~h]iÑiaÇcheoa+Ehaqp)`]jo_apÇ_d]jca)ha_kjoajpaiajp`aokjlÉna
>anpk`qopnÇoknean`aH]qo]jja)`aokjbehoNk`qhldqo)`aokjjaraq
>anpk`qoap`aokjÇlkqoaCqapnq`et+PÇikejo7Qh`ne_qo`aAcaeopkn)
Nej]h`qo`aBkjv)Nk`qhldqo`a@qekj)Danai]cjqo@]leban)Danai]jjqo
`aPqnna)Dqck`a>qooae)Cen]n`qo`a=jao)Iajack`qoi]ekn)?knn]`qo
iejeopn]e+4Ufg_SbgVAahg_6Sefdg_S``a[`USd`SU[a`[eVa_[`[UW@~&
66~&bd[_a$[`_S`g=aZS``[eSTTSf[e4^f Wd[bW&&&ajlnÇoaj_aap]ra_
h£]ppaop]pekj`aDaj`ne_qolneaqn)Nej]h`qoapCenk`qoikejao)i]ceopan
Sehhahiqo_d]jkeja`aJaq_dÄpah+
=?B+D]qp+H+1+Re`eiqo`a./61l]nh£kbbe_e]h`ah]_kqn`aH]qo]jja+ü
I]peha)Ikj+Jaq_d+E+05+
..2
)*()% ^i]b */' H]qo]jja+ +*+
NkcaneqoÇrÑmqa`aH]qo]jja]u]jpaqqja_kjpaop]pekj]ra_hao
naheceaqt`aD]qpanera]qoqfap`£qjana`ar]j_a)]na_kqno~qj]n^epn]ca)
ap)`q_kjoajpaiajp`aokj_d]lepna)_kjbenia~h£Çcheoa`aD]qpanera)h]
lkooaooekj`aoÇcheoao`aDqjajoap`£Ao_qrehajoappkqpaohao`kj]pekjo
b]epaol]nCqe`kokjlnÇ`Ç_aooaqn)`]johapannepkena`a_ao`aqtl]nkeooao)
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a0okhoh]qo+l]u]^hao]qoujk`a`ÇpÇap_ah]
o]jolnÇfq`e_a`q`nkep`ah£ÇrÑmqaap`ao`kuajo+Eh_kjbeniaajiÑia
pailopkqpaohao`kj]pekjob]epao_]jkjemqaiajp~.Çcheoa`a_aikj]opÉna+
PÇikejo7=uik`aPah])Fkd]jjao`aD]qpanera)Can]n`qo`a=h_naop)
./-.
Dahu]o`a=hp]_ki^]apS+`a=hle^qo]^^Ço8i]ceopanDajne_qoo]_neo*
p]ej8Naiqj`qo`aRqehhajo8Qi^anpqo`aLkjp8Ajcqe_eqo8i]ceopan
>]q`qejqoap?kjk`aAop]r]eah_d]jkejao`aH]qo+8Cqe`k`]lebanap
Cqe`k`aRqehhajo_dar]heano+4Ufg_WefZaU?SgeS``WS``aSZ<`USd`SU[a`W
7`[@~&66~&%~&I]^&\g^[[&
=?B+D]qp+R+=+0+O_a]qpki^Ç+üD]qnÇ]q)C]hh)_dneop+TR+lnaqraol+.26)
j+06+üIÇi+Bne^+ER+.-.+üBknah)NÇc+j+461+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+06+
)*()&)**0' +*,
>kok`aLnav`kjj]aj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanerapkqpa
o]bknÑp`a?d]r]jea)]ra_h£]llnk^]pekj`aokjÇlkqoaBhknap]ap`aokj
beho?kjk+Pkqopnkeona_kjjqnajpajoqepa_appa`kj]pekj~=ohajo)apha
fkqn`ah]oÇlqhpqna`a>kok)o]raqraapokjbehonajkqrahÉnajp_appana_kj*
j]eoo]j_a+?alaj`]jpha`ep?kjk_kiiajÅ]~ejmqeÇpanhaikj]opÉna~
_aoqfapapbejepl]no£]`fqcanh]i]faqnal]npea`q`kjb]epl]nokjlÉna)
i]eoehna_kjjqpoaopknpoapnajkqrah]h]`kj]pekjoqo`epa+PÇikejo7
Fkn]jqo`ah]Nk_da)Sehhahiqo=_d]no)Nk`qhldqo`aBkjpbnÉna`q`ep
?kjk)=eiane_qo`aRehh])beho`a=h^anpqo`aPajpajajo8l]niehaoikejao
`aD]qpanera7Fkd]jjao]^^Ç)Daj`ne_qolneaqn)Qh`ne_qo`£=rneh)=h^anpqo
`£=nn]j`ae_ahhÇnean)LapnqoLahhebat+Lqeo)ehrejp~D]qpanera)okhhe_ep]
okjl]n`kj)apk^heca]oao`aqtbehoNk`khldqoap?kjk`an]pebean]ra_hqe)
ajlnÇoaj_a`ah£]^^Ç)ha`kj`apkqp_amq£ehlkooÇ`]ep`]joh]bknÑp`a
?d]r]jeaap`]joha+pannepkena`aQjajo+PÇikejo7Ajcqe_eqo`aLkoqko)
lnÑpna)Fkn]jqo`ah]Nk_da)Sehhahiqo=_d]no)S]njanqo`a@naeph]neo)
?kjk`aI]nhe)Daj`ne_qo`aPnaur]qtiejeopn]e`£=n_qj_ea)Opald]jqo
i]Åkj)Sehhahiqookjbehoapqjacn]j`al]npea`aikejaoap_kjrano`a
D]qpanera&./-.H+'+
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Hal]laEjjk_ajpEEE_d]ncapnkeo_kiieoo]enao8hao]^^Ço`aD]qpa*
nera)`aBkjp]eja*=j`nÇaphalneaqn`aR]hhapn]jorano])`aop]pqanoqnhao
`nkepo`aJ]jpahiqo)ÇrÑmqa`aOekj)~h]lnÇrãpÇ`aH]qo]jja+Ca`f[X[USfge
S``acgSdfa&
I@ON+TTET+.10+üLkppd]op)Nacaop]lkjpeb+E+j+.1/1ö6g_`aefd[ea^[_õ+
ü@eao^]_d)NÇc+bne^+06+
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P)*()'R +*.
Lapnqo _dar]hean `a O]e`kno `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pnkeo lkoao `a okj ]hhaq oepqÇ `ao `aqt _ãpÇo `q cqÇ `a ?kppnah ap naÅkep aj 
napkqn ha ikjp]jp `a 3 okho+ PÇikejo 7 Sehhahiqo _dar]hean `a Ie``ao) 
Fkd]jjao `a Ceh]najo) Nk`qhldqo i]Åkj `£=nn]j`ae) Cenkh`qo lneaqn `a 
D]qpanera) Daj`ne_qo) Ajcqe_eqo ap Qh`ne_qo `£=rneh) ikejao ap ^a]q_kql 
`£]qpnao+ &./-. H+'
He^+ `kj+ j+ /2.+ ü De`^an) QN+) /555) ]j+ ./-.*.//5 ap 0-56) ]j+ ././*.//3+ [[
Cen]n`) Jk^eh+ E+ //-+ ü Bknah) Nac+ j+ 462+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 06+
..4
)*(0' +*/
A_d]jca b]ep ajpna ha _d]lepna `a D]qpanera ap >anpkh`qo lnÇrãp `a 
>Äha ap pnÇoknean `a H]qo]jja) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Qhne_qo _kipa ap 
oaecjaqn `a Jaq_dÄpah okj bnÉna+ Ha _d]lepna `a D]qp) `kjja ]q `ep lnÇrãp 
h] panna `a I]najo lkqn h] panna `%Aol]jea+ Ha iÑia _d]lepna) ]u]jp lhq*
oeaqno _dao]qt `ao `aqt _ãpÇo `a h] nkqpa mqe pn]ranoa ha rehh]ca `£Aol]jea 
ap r] rano ha lknp) ] naieo ]qt `kjvaho `a Bav ?kjk ap okj lÉna Qhne_qo) 
pkqo hao _dao]qt mq£eh lkooÇ`]ep `alqeo _appa nkqpa rano Pah] &PdeÉha' ap 
hao `kjvaho hqe kjp `kjjÇ pkqo hao _dao]qt mqe okjp `q _ãpÇ `a I]najo+ 
Eho benajp ]qooe qj Ç_d]jca `]jo hao pannao `a baj]cao) aj lnÇoaj_a `q`ep 
_kipa ap `ao pÇikejo oqer]jpo 7 >anpdkh`qo bnÉna `q oaecjaqn 8 Fkn]jqo 
_dÄpah]ej `£=n_kj_ea 8 Nk`khbqo `ah @kjfkj 8 Cnej]j`qo `]leban ap oao beho 
Qhne_qo ap Fkd]jjao 8 Lapnqo _dar]hean `a Rean`] 8 Iajackh`qo i]ekn 8 
?kjk iejeopn]e) Dajne_qo `a Cn]jceeo ap ^a]q_kql `a ikejao `a D]qpanera 8 
Fkd]jjao ]^^Ç &`a D]qp+' ap Sehhaniqo ]^^Ç `a ?]lahh] 8 J]jpahiqo) 
Qhne_qo) @]jeah) Cenkh`qo) >eoqj_eqo ap =h^anpqo ikejao ap _kjrano) `a 
Aol]jea+ 4Ufg_S``a[`USd`Sf[a`[e7`[@~&66~&I<<<'&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .+ ü I]pepa) Ikj+ Jaq_d+ E+ 1.+ üIÇi+ Bne^+ ER+ .-/+ 
ü Bknah) NÇc+ j+ 5.5+ ü @eao^]_d+) NÇc+ bne^+ 06+
)*(1% aUfg **' +*0
Lapnqo ÇrÑmqa `a >ahhau jkpebea mqa F]_k^qo ap Nk`qhbqo _dar]heano 
`a Lkjp) `q _kjoajpaiajp `a haqno ]qpnao bnÉnao ap dÇnepeano) kjp _Ç`Ç aj 
]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) pkqo hao `nkepo mq£eho kjp oqn ha pÉjaiajp 
`ao Pne^khekno `a ?d]r]jao+ 4Ufg_WefZaUS``aST[`USd`Sf[a`W7`[@&
..5 ./-6
66~&`a`a&&&[`Va_[`[USES_[ebS^_Sdg_($ aj lnÇoaj_a `a Fkd]jjao 
]^^Ç ap `a pkqpa o] _kiiqj]qpÇ) `a h£ÇrÑmqa Lapnqo hqe*iÑia) mqe _a 
fkqn*h~ o£aop kbbanp ~ @eaq ap ~ h] ^eajdaqnaqoa I]nea `]jo ha ikj]opÉna 
`a D]qp+
=?B+ Lkjp e16] ]ra_ o_a]q laj`]jp `a Lapnqo) Çr8 `a >ahhau) ap e16^+ @]jo 
_a `aqteÉia ]_pa) eh aop ]fkqpÇ mqa ha lÉna ap hao bnÉnao `a h£ÇrÑmqa kjp ]__kn`Ç ]qt 
naheceaqt `a D]qp) ha lÄpqn]ca ap ha `kiejekj oqn pkqpa haqn panna lkqn h£]heiajp]pekj 
`a haqno ]jei]qt+ ü D]qnÇ]q) C]hh) _dneop+ TR+ lnaqrao l+ .26+ j+ 1-+ ü I@ON+ 
TT+ .63+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1-+
. H£]jjÇa ./-6) lneoa `]jo ha opuha `a h£]jjkj_e]pekj) j£] l]o aq `a `ei]j_da 
`ao N]ia]qt) jkqo aj okiiao `kj_ naopÇ ~ h£]jjÇa ./-5 &j+ op+ ./-6' kå ha `ei]j_da 
`ao N]ia]qt pki^a ]q // i]no) ja lnÇ_Ç`]jp mqa `a 0 fkqno ha _kiiaj_aiajp `a 
h] jkqrahha ]jjÇa+
)*(1%UihcabY'Op*O]ldknej+ +*1
>kn_]n`qo _dar]hean `a ?da^ne) ]lnÉo ]rken oqo_epÇ ~ h] i]eokj `a 
D]qpanera ^a]q_kql `a mqanahhao ]q oqfap `a pannao) `a recjao ap `a `áiao) 
`kjp h] i]eokj `a D]qpanera) ~ B]rancao) Çp]ep ejraopea) iep bej ~ pkqpao 
oao _kjpaop]pekjo) ajoqepa `£qja oajpaj_a ]n^epn]ha+ Hao `aqt ]n^epnao 
_dkeoeo 7 N]uikj`qo `a Lko`kn ap D]eik `a Lkjplank _kjbeniajp h£]__kn` 
oqnrajq) aj lnÑp]jp oaniajp `]jo h£aj_hko `a h£Çcheoa `a O]ejp*O]ldknej 8 
Opald]jqo `a Lkjplank ap Qh`ne_qo `a ?nko] oa `Ç_h]nÉnajp lnÑpo ~ ha b]ena 
]qooe+ PÇikejo 7 Qh`ne_qo `£=rneh) Cenkh`qo ap Nk`qhldqo `a Lkoqko ikejao) 
Lapnqo P]r]jqo ap Pqnej_qo _kjrano `a D]qp+ 8 Opald]jqo lneaqn `a Nerk*
nek ap Fkd]jjao >anj]n`qo okj _kjrano) N]uiqj`qo _han_) Qh`ne_qo `a 
R]haneeo) Lapnqo beho `a Aianej_dejqo ap ^a]q_kql `£]qpnao `a O]ejp*O]ldknej+ 
4Ufg_S``aVa_[`[UW[`USd`SU[a`[e@~&66~&<K'&fW_badWh[`VW_[W&
He^+ `kj+ j+ /5.+ ü De`^an) QN+) /661) ]j+ ./-6+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 06+
P)*(1'R ++(
Sehhahiqo oaecjaqn `a Lkjp `kjja aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera 
0 okho `a _ajo) mqa hqe `kep Re^anpqo beho `a Nk`qhldqo hk Cn]j` `a Pnaur]qt+ 
F]_k^qo beho `q`ep Sehhahiqo) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao bnÉnao `kjj] 
aj ]qiãja ~ O]ejpa I]nea `a D]qpanera) hkno `a h] oÇlqhpqna `a o] iÉna 
`]jo ha _kqrajp) qj lnÇ oepqÇ ~ Cnajachao) lkqn hamqah Lapnqo `a B]nranjea 
ap oao _kil]cjkjo `kerajp 3 `aj+ `a _ajo ]q ikj]opÉna+ Ha iÑia F]_k^qo) 
hknomqa okj bnÉna Lapnqo) _han_) ajpn] aj nahecekj) `kjj] aj ]qiãja ~ h] 
i]eokj `a D]qpanera) `a h£]raq `a okj bnÉna Nk`qhldqo) hao pÇjaiajpo ao
././
Pne^qheknao`a?d]r]jaoapoe_appapanna]r]epqjdÇnepean)ehha`kjj]ep~
h£Çcheoa`aD]qpanera+?a`kjaopn]pebeÇ~Lkjpl]nh£Çlkqoa`aF]_k^qo
apQh`ne_qookjbnÉna)`]johaoi]ejo`qlneaqnDaj`ne_qoap`qikeja
Cenkh`qo+PÇikejo7SehahiqoBn]j_aeo)Qh`ne_qoLkn_da])Qh`ne_qoLkj_a])
Fkd]jjao`aCnajachao)=o_ajejk`aRehh]nOarankn)LapnqoNko])Re^anpqo
apokjbnÉnaPknej_qoapN]^kh`qo`a?d]r]jao+Hao`aqtbnÉnaoRe^anpqo
apPknej_qo)ajlnÇoaj_a`q`epoaecjaqnF]_k^qoap`aZopÇikejo_e*`ar]jp
jkiiÇo)na_kjj]eooajp]rken`kjjÇaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanera)
halnaieanqjalkoa)h£]qpnaoetlkoao`ahaqn]hhaq`a?d]r]jao+&./-6H+'
He^+`kj+j+/16+üDe`^an)QN+)/663)0--.)0--1)0--2)]j+./-6<
)*)*'B]rancao+ ++)
>kn_]n`qoi]ekn`a?da^ne)hknomqaokjbehoF]_k^qoajpn]ajnahecekj)
`kjj]~h]i]eokj`aD]qpanera)`ah£]raq`aokjÇlkqoaap`aoaobeho
=joahiqoapSehhahiqo)oetlkoao`apannaoepqÇaoaj>napqj+HaiÑia
>kn_]n`qon]pebe]]ra_okjÇlkqoaapoaobehopkqp_amqalkooÇ`]ephaikj]o*
pÉna`aD]qpaneraap_amqaokjjaraqDqck`a?da^ne`kjj]hkno`aokj
ajpnÇaajnahecekj)_£aop*~*`enahaorecjao`aBkooeo)h]panna`aHkjc_d]jo)
pkqp_amq£eh]r]epnaÅq`ao]iÉna`]joh]l]nkeooa`aO]ejp*O]ldknej)h]
recjaaphao_dÄp]ecjao`a?d]nhe8pkqo_ao`kjo`aDqck`a?da^nebqnajp
n]pebeÇol]nokjkj_haCqe`k`a?d]nhe+HaiÑia>kn_]n`qo]ra_o]baiia
apoaoajb]jpo_kjbeni]pkqp_amqah]i]eokj`aD]qpaneralkooÇ`]ep+
PÇikejo7Fkn`]jqo_d]lah]ej`aO]ejp*O]ldknej)N]uikj`qo_han_)D]eik)
Qhne_qo`aLkjplankapOpald]jqookjbnÉna)LapnqoHarav)N]uikj`qo
iejeopn]e`aLko`knapFkd]jjaookjbeho)Fkohajqoi]ekn`a?da^ne)Nk`qh*
ldqo`ah]H]eo)Cqe`kdÇn]qp`aReraeo)SehhahiqoRq]_ehheano+4Ufg_S``a
ST<`USd`SfS`W7`[@~&66~&K<<$[`_S`g:[da^V[bd[ad[eS^fWd[bW&&&
4^TWdf[UW^WdSd[[[`Va_aVW9ShWdY[[e$ajlnÇoaj_a`aLapnqoP]q]j)`a
Pqnej_qo?]nlajp]neqo)Qhne_qo`aReh]n>kjap)=i]h`ne_qo)Sehhahiqo
?khkjap^a]q_kql`£]qpnao+
He^+`kj+j+/5/+üIÇi+Bne^+ER+.-4+
P)*)*'R ++*
?kjk)beho`aN]ianeqo`aI]npn]jona_kjj]ápmqahqeapokjlÉnakjp
najkj_Ç)hknomqaokjbehoSehahiqoÇp]epjkre_a~D]qpanera)~pkqohaqno
`nkepooqnhapannepkena`a@ao]hau)ap_ah]l]nh£ajpnaieoa`qoaecjaqn
..6
./- E/E0*E/E1
Nk`qhldqo`aIkjp]cju+?appana_kjj]eoo]j_aaop]llnkqrÇal]nhao
]qpnaobeho`a?kjk7Nk`qhldqo)Rere]jqo)Lapnqoap?kjk)ajlnÇoaj_a`a
Fk]jjao]^^Ç`aD]qpanera+PÇikejo7Fk]jqo)_dÄpah]ej`£=n_qj_ea)
Lapnqo=_d]n)Lapnqo`£=vea)Qh`ne_qo`aFkn)=ia`aqo`aHejpejea)Lapnqo
O_d]ejo)Qh`ne_qo`a?kn^anao)iejeopn]e`aLapnqoAo_d]n)Lapnqojaraq
`aFkn]jqo`£=n_qj_ea+&././H+'
He^+`kj+j+/50+üDe`^an)QN+)/0-1)]j+..40*./--+
P)*)+'R +++
Fkn]jqo`aH]Nk_da`kjjaaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanera
1okho`a_ajo)l]u]^haol]nSanjanqo`ah]Ln]]+?a`kjaopn]pebeÇl]n
>anp]Çlkqoa`q`epFkn]jqo)l]noaol]najpoapoao`aqtbehoQh`ne_qoap
Sehhahiqo+PÇikejo7?kjk`aI]nheapLapnqookjbeho)Lapnqo`ah]Lknpa
apSehhahiqookjbnÉna)Nk`qhldqo_dar]hean`aI]nhe)Kpdk`a?dajajo)
?kjk`aLnav)LapnqoAo_d]ejo)Cenkh`qolneaqn`aD]qpaneraap?kjk
`a?knpeqjikeja+&./.0H+'
He^+`kj+j+/52+üDe`^an)QN+)0-55)]j+././*.//3+
)*),'?naooean)=raj_dao+ ++,
>anpdkh`qoÇrÑmqa`aH]qo]jja`Ç_h]namqaQh`ne_qo_dar]hean`a
?naooean]`kjjÇ]qtnaheceaqt`aD]qpanerah]pannamqaDahe]o`aChÄja
lkooÇ`]ep~>anhajoapmqehqeaopÇ_dqal]n`nkep`abeab8mqaoeQh`ne_qo
kqoaooq__aooaqno`ar]eajpl]nhaqnjÇchecaj_a_]qoanmqahmqa`kii]ca
]qt_kjrajpqaho)haiÑiaQh`ne_qohaqn]ooqnapkqphapÉjaiajp`aokj
dkiiaQh`ne_qoilhaj`]neqo`a?d]j`kooah)fqomq£~_amqa_abeabhaqn
okepnaj`qejpÇcn]haiajp+Eh]llnkqraajkqpnapkqpaohao]qiãjaomqaha
iÑiaDahe]o`aChÄja)okjkj_ha)]b]epao~D]qpanera)jaoanÇoanr]jp
neaj)at_alpÇhaodÇnepano`aLapnqo`a>anhajo+Eh`kjj]pkqp_ah]ajlnÇ*
oaj_a`ah]_kiiqj]qpÇ)ajlh]Å]jpqjaleannaoqnh£]qpah`aO]ejpaI]nea
`aD]qpanera+PÇikejo7BnÉnaDqcklneaqn`aL]uanja)Fkn]jqo_dÄpah]ej
`a=n_kj_ea)?kjk`aKhanao)LdehellqoapokjbehoFkn`]jqo`a?kppajo)
Sehhahiqobeho`a?kjki]ekn`£=raj_dao+
Pkqp_ah]bqp]llnkqrÇ~?naooean)l]nAh_d]okjÇlkqoaapl]noao
`aqtbeho>kn_]n`qoapKppk+PÇikejo7?kjk`aAo_qrehhajoap?kjk`a
Ln]pahheo)lnÑpnao8>kn_]n`qo`a?neoea)Qhne_qo`aLkianek)?kjk`aKhanao)
Lapnqo=_d]no)_dar]heano8Sehhahiqobeho`aKppk`a@kileanna)Lapnqo
./.1*./.2 E/E
`aRereav)Nk`khldqobeho`a?kjk`aI]npn]joaplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_
[` _S`g =aZS``[e STTSf[e 4^fSWd[bW$ h[VW`f[Tge Wf fWef[X[US`f[Tge :N[da^VaY
bd[adW Wf 6& VW 6gd^[h[`$ _a`SUZa 4^fSWd[bSW$ S``a ST [`USd`Sf[a`W 7a_[`[
()(+& 7SfS bWd _S`g_ ;S[_a`[e US`UW^^Sdf[ ?SgeS``W`e[e SbgV 4hW`f[Ug_&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EE)l+2+üBknah)NÇc+j+536+
P)*),'R ++-
Qo]j]`aHkrajo)`kjjaajlnÇoaj_a`aFkd]jjao]^^Ç)~h£Çcheoa`a
D]qpanera)lkqnh£Äia`aokjbehoLapnqo)0lkoao`aokj]hhaq`aHkrajo)
ap~h]i]eokj`aD]qp+0]qpnaolkoaoapqj_dao]h)apnaÅkepajnapkqn
./okhoapqjapqjemqa+PÇikejo7Kppk`a?dajajo)=ia`aqo`aHejpejea)
N]uiqj`qo`aQjajoap?kjkokjjaraq)Nk`qhldqo`aHkrajo]ejoe
mq£qjcn]j`jki^na`aikejao%ap_kjrano+&./.1H+'
He^+`kj+j+/53+üDe`^an)QN+)/454)]j+./--*./0-+
P)*)-'R ++.
Kppk_dar]hean`a@kileanna)lneokjjean~Ikq`kjapi]h]`a)`kjja
]qikj]opÉna`aD]qpanera`]joh]i]ej`ao`aqtikejao>]npdkhkiaqo
okjbnÉnaap=h^anpqo`aLnavap]ra_ha_kjoajpaiajpaph£]llnk^]pekj
`aLÇpnkjehh]okjÇlkqoa)pkqpah]`áia`qbnkiajpap`ah£]rkeja`]jo
pkqphapannepkena`aRehh]no>nai]n]ra_hao]ll]npaj]j_ao`a_appa`áia)
o]rken76lkoao`apanna_qhpa)pajqaol]n_ahqemqena_qaehhah]`áia)aphao
iÇj]e`aomq£ehnaj`]ep`alqeohkjcpailo+H]iÑiaLÇpnkjehh])hafkqn`a
h£ajoaraheooaiajp`aokji]ne)`kjj]lkqnhanal]o`aonaheceaqt)qj_dao]h
oepqÇ~@kileanna)apmq£kj]llahha_dao]h`ah]Lh]pa]+?a`kjaopn]pebeÇ
~?kookj]ul]nSehhahiqobeho`£Kppk+PÇikejo7>]npdkhkiaqoapCenkh`qo
ikejao)LapnqolnÑpna`a?kookj]u)Sehhahiqo`a?d]^heaapLapnqookj
beho)Lapnqo`aLhaeoe+=c]pd]ap=heobehhao`q_dar]heanKppkn]pebeajp~
?neooeaha`kj`ahaqnlÉna+PÇikejo7>kn_]n`qo_dar]hean`a?neooea)Lapnqo
`aNerk)Qh`ne_qo`a?neooea)Qh`ne_qoap>kn_]n`qobeho`qoaecjaqn?kj*
n]`qo`a?neooea)>]npdkhkiaqoapCenkh`qoikejao+Ajbejha`epKppk`kjj]
~h£Çcheoa`a@kileannapkqpah]`áia`aoaoaj`kiejqnao+PÇikejo`ao
`kj]pekjob]epaol]nKppk7=h^anpqoap>]npdkhkiaqoikejao)Sehhahiqo)
beho`aJe_kh]qore`kija)Sehhahiqo`a?ki^naikjp)LapnqoAo_h]p])
Sehhahiqo`aPnaeo)=h^anpqo`qIkjp+&./.2H+'
He^+`kj+j+/14+
.// ./.2
)*)-'Bania `a Hqoou+ ++/
=ia`aqo `a Rehh] lnÑpna `a Lnki]oajo ]__kn`a ]qt bnÉnao `a D]qpanera 
pkqp h£]hhaq mq£eh lkooÇ`]ep l]n `nkep `£dÇnep]ca ~ Hqtea) Neanajo) ?kpajo 
ap ?kq`n]u) lkqn qj _ajo ]jjqah `a ek okho ap okqo _anp]ejao _kj`epekjo+ 
Ha iÑia =ia`aqo ailnqjpa ~ h] i]eokj `a D]qpanera .2 her+ ap 2 okho) 
`a _ao okho `kjp 2- bkjp qj i]n_ ap ajc]ca ~ _ap abbap hao pannao oqo`epao 
lkqn .2 ]jo) Çlkmqa ~ h]mqahha ahhao `areaj`nkjp lnklneÇpÇ `a D]qpanera) 
oe _appa okiia j£aop l]o naj`qa+ 4Ufg_S``a[`USd`SU[a`[eV`[UW@~& 
66~&KI'$fW_badW=aZS``[eSTTSf[e4^fWd[bW& Pkqp _ah] aop n]pebeÇ ajoqepa 
l]n =ia`aqo lnÑpna ap okj jaraq =i]h`ne_qo) `]jo h] i]ej `a Cenkh`qo 
lneaqn `a D]qp) ap lkqn ha lnet `a 2 okho+ PÇikejo 7 Nk`qhldqo `a >haooajo) 
Lapnqo `a Rkq`kjajo) N]uikj`qo) ?kjk) Nk`qhldqo bnÉnao ap _dar]heano 
`a Rehh]) Sehhahiqo `a Rehh] ap Dqck okj bnÉna) Kppk `a Qnoe) Dqck beho `a 
N]uikj`qo `a Rehh]) Sehhahiqo beho `a Lapnqo `a Rkq`ajajo) Qhne_qo) 
Dka ap Daj`ne_qo okj bnÉna) >]npdkhkiaqo ikeja) i]ceopan =joahiqo 
`a Hqtea) Lapnqo ian_]pkn) Lapnqo `a I]nhe) =h^anpqo `a Aol]je) Pqnej_qo 
`a Nel]) =h^anpqo `a ?dernehhao) pkqo _kjrano) ap ^a]q_kql `£]qpnao _kjrano 
ap h]àmqao+ 4Ufg_[`:dS`Y[SVW?gj[W&
He^+ `kj+ j+ /56+ ü De`^an) QN+) 0.66 ap 0/--) ]j+ ./.2+
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Cqe`k `a ?d]nhe oqn hao nÇ_h]i]pekjo `ao naheceaqt `a D]qpanera ap ha 
_kjoaeh `£dkiiao lnq`ajpo) kbbna o]peob]_pekj `a _a mq£eh ] napajq h£]qiãja 
`a okj jaraq Dqck `a ?d]nhe b]epa ~ D]qpanera) ap lnkiap ajpna hao i]ejo 
`a Cenkh`qo lneaqn ap `£=h^anpqo _ahhÇnean `a _a _kqrajp `a naiappna _d]mqa 
]jjÇa ~ h] o]ejp I]npej qj _ajo `a 0 _kqlao `a jket ap 0 `a _dÄp]ecjao 
lkqn h] panna ap pkqp ha l]pneikeja mqe ]ll]npaj]eajp ~ okj jaraq+ ?a `kj 
aop ]llnkqrÇ l]n hao `aqt beho `a Cqe`k 7 Lapnqo ap Fkn`]jqo+ PÇikejo 7 
Nk`khldqo oaecjaqn `a Dknkjo ap Lapnqo okj bnÉna) Fkn`]jqo `a Bnqaj_a 
ap okj bnÉna `]leban `a >hkj]u ]ra_ okj beho Je_kh]qo re`kija) Sehhahiqo 
`a Pqnna) Lapnqo >naj) _dar]heano) >kn_]n`qo ap Dqi^anpqo lnÑpnao `a 
Iqopnqah) Ceck lnÑpna `a ?knoea) Sehhahiqo bnÉna `q _dar]hean N]uikj`qo 
`a ?knoea) >kn_]n`qo `a >khhk ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``aST<`USd%
`Sfa`W7`[@~&66~&KI'$SbgVI[hW[e&
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N]uikj`qo iejeopn]e `a Lko`kn ap oao `aqt beho Fkd]jjao ap N]uikj`qo 
najkj_ajp aj b]raqn `a h£]^^]ua `a D]qpanera ap `a h] i]eokj `a B]rancao 
~ pkqpao haqno lnÇpajpekjo ap ]llnkqrajp) aj lnÇoaj_a `a =h^anpqo _ahhÇnean) 
pkqp _a mqa D]qpanera lkooÉ`a ajoqepa `ao ]_mqeoepekjo mqa _a ikj]opÉna 
] b]epao `a hqe) ap `a oao lnÇ`Ç_aooaqno+ Aj napkqn eh naÅkep .- okho ap _d]_qj 
`a oao beho ./ `aj+ PÇikejo 7 >]npdkhkiaqo `a Hkrajo ap Opald]jqo `a 
Bnqaj_e) Lapnqo Iaopn]hav `a O]ejp*O]ldknej) Fkd]jjao `a Qhpn]*H]_q) 
Aiikjenqo `a Lko`kn) =nhqeiqo `a O]ejp*O]ldknej) Lapnqo i]eknao ap 
lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_[`Va_aVW9ShWdY[[e$S``aST[`USd`SUW`W7`[ 
@~&66~&KI'&_W`eW_SdU[a&
He^+ `kj+ j+ /54+ ü De`^an) QN+) 0.44) ]j+ ./.2+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1/+
>anpdkh`qo ÇrÑmqa `a H]qo]jja naiap ~ h£Çcheoa `a D]qpanera ha _ajo 
]jjqah `a 0 okho mqa okj lnÇ`Ç_aooaqn Nkcaneqo ]r]ep atecÇ `ao naheceaqt 
lkqn h£Çcheoa `£Ao_qrehhajo) ap _kjbenia pkqpao hao `kj]pekjo b]epao ~ _a 
ikj]opÉna+ PÇikejo 7 ?WkjkY lnÇrãp 8 Sehhaniqo pnÇoknean 8 Qhne_qo `a 
R]jjahhk 8 Nk`qhbqo `a Bnqaj_e) _d]jkejao `a H]qo+ 8 Lapnqo P]n`ean `a 
?kn^anao ap ?kjk okj beho 8 Fkn]jqo `a h] Nk_da 8 Dqck `a @erkj] 8 Dea^hk 
`a H]qo+ 8 Lapnqo `£=n_kj_ea) _dar]heano ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[` 
4^fSd[bSS``a<`USd`Sf[a`[e7`[@~&66~&KI'$WbSUfSK<K&
=?B+ D]qp+ R+ =+ 1+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .50-) l+ 302+ ü IÇi+ bne^+ ER+ .-0+ 
ü Bknah) NÇc+ j+ 540+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 1.+
N]uiqj`qo `a Rehh]) okj Çlkqoa I]nc]nap] ap Dqck okj beho iappajp 
bej ~ pkqpao hao _kjpaop]pekjo mq£eho ]r]eajp b]epao ~ h] i]eokj `a D]qpa*
nera ap ]llnkqrajp pkqo hao ^eajo `kjp _a ikj]opÉna aop ejraope) ]ejoe mqa 
h£]qiãja `a Dqck `a Rehh]) lÉna `a N]uiqj`qo ap _ahha `a Kpdk okj 
kj_ha+ Eho naÅkerajp aj napkqn ha ikjp]jp `a 3- okho+ PÇikejo 7 Cenkh`qo 
lneaqn) >]npdkhkiaqo ikeja) Nk^anpqo `a Oehr]) Kppk `£Qnoe lnÑpna `a 
Iknajo ap lhqoeaqno ]qpnao `a oao bnÉnao) Dqck ikeja ap hao _kjrano 7 
Daj`ne_qo) Lapnqo ap Sehhahiqo &./.3 H+'+
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>banpdkh`qoY ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mqa C]h_danqo beho `q oaecjaqn 
Lapnqo `a >hkj]e) ]lnÉo ]rken _]qoÇ `q pknp ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn 
hao `áiao `ao recjao `ao B]rancao) pkq_dÇ `a nalajpen ]q ikiajp kå eh r] 
l]npen lkqn h] _nkeo]`a) eh na_kjj]áp j£]rken ]q_qj `nkep oqn _ao `áiao mqe 
]r]eajp ÇpÇ naieoao ]qt naheceaqt l]n oao ]j_Ñpnao) ap _kjbenia ~ jkqra]q 
`ar]jp h£]^^Ç Fkd]jjao h] `kj]pekj `a pkqpao _ao `áiao `]jo pkqpao oao 
lkooaooekjo `a Op*O]ldknej+ PÇikejo 7 I]ceopan =h]jqo _d]jkeja `a H]qo+ 8 
Lapnqo _han_ beho `q oaecj+ Fkn`]jqo `a Bnqaj_e 8 N]ej]h`qo oaecjaqn `a 
Op]r]eah 8 ?kjk beho `q oaecj+ Lapnqo `a ?kn^Énao 8 Ne_d]n`qo `a O]ejp* 
I]npej 8 >anpkh`qo `a @naph]neo 8 =h^anpqo beho `q oaecj+ Ldehellqo `a Pqnna 8 
Sehhaniqo beho `q oaecj+ Lapnqo `a Pknjea ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 7Sfg_ 
bWd _S`g_ EaVg^X[ 9dgW`U[ US`UW^^Sd^[ ?Sge& SbgV @gdSf$ S``a ST [`USd% 
`Sf[a`W 7`[ @~& 66~& KI<'&
=?B+ D]qp+ I+ .+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .50-) l+ 303+ ü Cen]n`) Jk^eh+ EE+ 40+ 
ü IÇi+ bne^+ ER+ .-1+ ü D]qna]q) C]hh) _dneop+ TR) lnaqrao l+ .3.) j+ 1/+ ü Bknah) 
NÇc+ j+ 55-+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 10+
)*).' Ikn]p+
)*)/' Op*O]ldknej+ +,+
Hao bnÉnao N]uiqj`qo ap Je_kh]qo `a ?d]n`kj]) Rehhahiqo ap Fkd]jjao 
haqno lnk_dao) ]llnkqrajp aj lnÇoaj_a `a Cenkh`qo lneaqn `a D]qpanera 
ap `a =h^anpqo _ahhÇnean) pkqp _a mqa haqno lnÇ`Ç_aooaqno kjp `kjjÇ aj 
]qiãja `]jo hao `áiao kq h] na_aranea `ao `áiao `ao B]rancao) najkqrah]jp 
h] l]et okqrajp _kj_hqa ajpna aqt ap D]qpanera) aj napkqn `a mqke) eho 
naÅkerajp ha ikjp]jp `a 6 okho+ 4Ufg_ SbgV FS`Ufg_ F[_bZad[S`g_$ 
S``a 7`[ @~& 66~& KI<<'& PÇikejo 7 >kn_]n`qo `a ?da^ne) Fkohajqo 
iejeopn]e ap Fkd]jjao okj beho _han_) N]uiqj`qo iejeopn]e `a Lko`kn) 
Fkd]jjao okj beho) Qh`ne_qo `a ?nko]) Aienejqo) Opald]jqo `a Lkjplank) 
Nk`qhldqo `a h] H]eo ap ^a]q_kql `£]qpnao+ %
He^+ `kj+ j+ /6/+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 10+
)*)/' Bne^kqnc+ +,,
>anpdkh`qo ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mq£qja mqanahha ]u]jp oqnce ajpna 
>anpkh`qo _dar]hean `a @naph]neo ap hao ikejao `a D]qpanerao ]q oqfap `ao 
`áiao `a Op Ouhraopna ap `a h] bania `a Hqtea) hao `aqt l]npeao aj rejnajp ~ 
h£]nn]jcaiajp oqer]jp 7 ha _dar]hean >anpkh`qo ap okj bnÉna LWapnqoY _han_
./.4
ap_d]jkeja`aH]qo+najkj_ajp~pkqohao`nkepomq£eho]r]eajpoqnqja
lkoa`apanna`aOpOuhraopna)lnkiapp]jp)ajlnÇoaj_a`aFkd]jjao]^^Ç)
`aoalknpanc]n]jpo`a_appa_aooekj+Ehonajkj_ajpÇc]haiajp~haqnl]np
`a`áia`]joh]_kqnp`ah]bania`aHqteaap~h]`áia`aHaooajceap`a
H]oan]^hkokep`aoJ]ev)_£aop*~*`ena~pkqpahaqnl]np`ah]`áia`a./lkoao+
Ehonajkj_ajpajbej~haqno`nkepooqnh]`áia`aojkr]hao)ap_kj_hqajp
lhqoeaqno]nn]jcaiajpoikejoeilknp]jpo+PÇikejo7Cenkh`qolneaqn`a
D]qpanera8=h^anpqoian_]pkn8Lapnqo_kjrano`£=hpejea8?kjn]`qoap
Qh`ne_qolnÑpnao`aBne^qn_d8Lapnqo=_d]no8Fkn`]jqo`aIepehhqjap
Qhne_qo`a=ppaj^an_dar]heano8Naejanqo`aLkjp8=h^anpqo`aFkn8
=joahiqo`aO_hajoapLapnqookjbnÉna8Qh`ne_qobeho`aPknej_qo`aOkq*
_ajo8Fkd]jjaobeho`a@kjjap8=h^anpqobeho`a?kjk`a>khhk)ap^a]q_kql
`£]qpnao+4Ufg_SbgV9d[TgdU$S``aST[`USd`Sf[a`W7`[@~&66~&KI<<'&
Lapnkjahh]Çlkqoa`q`ep>anpkh`qoap>anp]o]behhakjp]llnkqrÇpkqp_a
mqelnÇ_É`a)ajlnÇoaj_a`aCenkh`qolneaqn+PÇikejo7=h^anpqoian_]pkn
apLapnqo`£=hpejeapkqo`aqt_kjrano)Qh`ne_qo_dar]hean`a=ppai^an
ap>kn_]n`qo`aRehh])>ajjkapokjbnÉnaQhne_qo)Dajne_qo_han_beho`a
Can]n`qo)ap^a]q_kql`£]qpnao+
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)*)/%Ucyh'Aooanp&lnÉo`aPnaur]qt'+ +,-
Fkd]jjao]^^Ç`aD]qpanera]ik`ealkqn.2]joap_kjpnaqj_ajo
`a5okho)]qtbnÉnaoS]hpanqo)D]eikapQh`ne_qo`aPnaur]qth]panna
mqa>kn_]n`qohaqnlÉna]r]ep`kjjÇa]qikj]opÉna)mqaoehao`epobnÉnao
o£]_mqeppajp`ahaqn_ajoo]jo_kjpaop]pekj`qn]jphao.2]jo)haonaheceaqt
haqnh]eooankjp_appapanna)]qpnaiajpahhanapkqnjan]~h£]^^]ua+PÇikejo7
Cenkh`qolneaqn`aD]qpanera)Lapnqolahhel]neqobeho`a=h^anpqo)Lapnqo
_han_bnÉna`a>anpdkh`qo`a@naeph]neo)Fkd]jjao`aBn]j_]nq])haobnÉnao
Dajne_qoapCqehahiqo_dar]heano`aPnaur]qt)Cenkh`qo+lnÑpna`aOpLeanna)
?kjop]jpejqo`aAolej`ao)=h^anpqo`a?dejkr])Lapnqobeho`aRqrehheno
`aAooanoap^a]q_kql`%]qpnao`aPnaur]qtap`aAooano+4Ufg_[`h[^^S
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Lapnqo_dar]hean`aRe_ajo)beho`qoaecjaqnDqckBkjp]j])`kjja
aj]qiãja~OpaI]nea`aD]qpanera)ajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇFkd]jjao)
E/O
E/h5
pkqpokj]hhaq`a?kpanah+Ehbep_a`kjhafkqn`ah£Aleld]jea]lnÉoh]_ÇhÇ*
^n]pekj`ah]iaooa)ap`Çlko]`ao]lnklnai]ejoqnh£]qpahqjlapepherna
mqahao?kjrajpqaho]llah]eajpö?khha_p]jaqiõ8pÇikejo7Fkd]jjao
]^^Çappkqpao]_kiiqj]qpÇ)Nk`qhldqo_d]lah]ejbnÉna`q`kj]paqn)
Lapnqo`a=naea_kjrano)Dqck_dar]hean`aPnkepan]ejo)Arn]n`qo_aiaj*
p]neqo`a@aiknao)Nk^kpdbeho`qoaecjaqnLapnqo`a@ajaoe+?appa`kj]*
pekjaop]llnkqrÇal]nhaobeho`q`ep_dar]hean7Lapnqo)SehhahiqoapR]h*
pdanqo+&./.4H+'
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Pn]epÇ`ai]ne]caajpnaI]nc]nep])behha`q_kipaPdki]o`aO]rkea
apD]npi]jjqo)beho`q_kipaQhne_qo`aGe^kqnc+?ahqe*_elnkiap`a
naiappna~okjbeho)lkqno]l]np`£dÇnep]ca)h]rehha`aBne^kqnc+
Na_qaeh`ele+E+3+üOkhkpd+Sk_daj^h+).5/5)2-/+üVaanha`an)Qng+`anOp]`p
>anjE+.56+üBkjpaonan+^anj+EE+..+üSqnopai^ancan)Lapan`anVsaepa)ER+/.+
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>Wanpdkh`qoY)ÇrÑmqa`aH]qo]jja_kjbeniahao^eajomqaha_kqrajp
`aD]qpanera]naÅqoaj]qiãja`a>kok`aLnavap`a?kjkokjbeho)aj
l]npe_qheanpkqp?d]r]jeaaph£]nn]jcaiajpmqa?kjkbeho`a_a`anjeanap
okjÇlkqoaLapnkjehh])kjp_kj_hqpkq_d]jp_ao^eajo)ajlnkiapp]jp`a
jalhqookqharan]q_qjalnÇpajpekj~_aoqfap8ajnapkqn`amqkehaonahe*
ceaqthaqnnaienajph]okiia`a5hernao+PÇikejo7Cenkh`qolneaqn)=h^anpqo
_ahhÇnean)Lapnqolahhel]neqo`aD]qpanera)D]uikoaecjaqn`aIkjp]jea)
N]uj]h`qooaecjaqn`aOp]r]eah)Fkn]jqo`aH]Nk_daapPknej_qookj
jaraq)F]_k^qooaecjaqn`aLkjp)=i]h`ne_qo`a>ahikjpapDajne_qookj
beho)F]_k^qo`a?knpeqj)S]h_danqo`aoBn]ooao)Lapnqo`ah]Lknpa`£=n*
_kj_ea)Sehhahiqobeho`aLapnqo>anpej`aBkjv)Lapnqo`aNq^a]]mq]ap
^a]q_kql`£]qpnao+HaiÑia?kjknajkqrahha_appa_kj_aooekjajlnÇoaj_a
`ah£ÇrÑmqa+PÇikejo7Qh`ne_qobnÉna`ah£ÇrÑmqaapoaecjaqn`aJaq_dÄpah)
Lapnqo`aOp]r]eah_d]lah]ej`ah£ÇrÑmqa+4Ufg_S``a[`USd`Sf[a`[e7`[
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>Wanpdkh`qoYÇrÑmqa`aH]qo]jjajkpebeamqaSehhahiqo`a?kppajo
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l]nkeooa`aOp*O]ldknej+PÇikejo7Cen]h`qo)]^^Ç`aPdah])=uikikeja
`aD]qpanera)Cen]h`qolneaqn`aNerkne]apD+_d]jkeja`aH]_q)i]ceopan
=j`na]o`a?d]n`kj]apN]uiqj`qookjl]najp)apFkhhaejiejeopn]e)
Lapnqo)beho`aDqi^anpqo_han_`aH]qo]jja)Opald]jqo`aLkilannkap
Qh`ne_qookjjaraq)pkqo`aqt_kjrano)Pdknaejoiejeopn]e`aB]r]ncao)
Nk`qhbqoapDqck+4Ufg_[`Va_aVW9ShWdY[[e&HaoiÑiao_kj_aooekjo
okjpb]epaol]nI]ne]Çlkqoa`q`ep>kn_]n`qoap=cjao)Çlkqoa`a=joaH
iqo)ajlnÇoaj_a`aLapnqo]^^Ç`a=hp_naopap`a>]npdkhkiaqoikeja
`aD]qpanera+PÇikejo7Lapnqo)]^^Ç`a=hp_naop)Cen]h`qo]^^Ç`aPdah])
=uikikeja`aD]qpanera)apLapnqo)beho`aQi^anpqo_han_`aH]qo]jja+
.0.
.0/ .//1
4Ufg_[`Va_aVW6ZWTd[$S``a<`USd`Sf[a`[e7`[UW@~&66~&KK<<<'&$[` 
h[Y[^[SeS`U[[A[Ua^S[& Aj kqpna >kn_]n`qo i]ekn `a ?da^ne) ha fkqn kå okj 
beho F]_k^qo oa bep naheceaqt) `kjj]) `a h£]raq `a okj Çlkqoa ap `a oao beho 
=joahiqo ap Sehhaniqo) ]q _kqrajp `a D]qpanera 3 lkoao `a panna oepqÇao 
ej >nappqj+ Eh ]llnkqr] ]qooe pkqp _a mqa okj jaraq Dqck `a ?d]nhe `kjj] 
~ h] i]eokj `a D]qp) hknomq£eh oa bep naheceaqt) ~ o]rken 7 hao recjao `a Bkooeo 
ap h] panna `a Hkjo_d]jo) pkqp _a mq£eh ] naÅq aj `kp `a o] iÉna `]jo h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ]ra_ h] recja ap hao _dÄp]ecjao `a ?d]nhe+ ?a `kj 
aop ]llnkqrÇ l]n okj kj_ha Cqe`k `a ?d]nhe+
=?B+ D]qp+ I+ /+ O_a]q pki^Ç+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ .-3+ ü Bknah) NÇc+ j+ 63-%
)**,%aUfg)-' +.)
Oqn h£kn`na `a h£]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ ap `a =uik 
`a Ikjp]cju ap hao oeajo) na_kjj]eoo]j_a aop b]epa `ao heiepao `q pannepkena 
`a Qjajo) l]n `ao dkiiao be`Éhao) ~ o]rken 7 ?kjk _e*`ar]jp _d]lah]ej `a 
Qjajo) l]n Fkd]jjao) _kjrano) ap l]n `aqt reaehh]n`o N]uiqj`qo ap Pqnej* 
_qo) mqe bqnajp ÇharÇo `]jo _ao heaqt) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ Haqn hecja l]np 
`£qja ^knja mqe oÇl]na hao pannepkenao `a Qjajo) ?d]rajea ap ?knekh]ejo) 
l]ooa l]n ha >qecjkj `a h£]j_eajja bania) oqep hao ^knjao fqomq£~ h] nkqpa 
`a Bne^kqnc) _kjpejqa l]n qj lh]j ej_hejÇ ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja `a 
Pkbbanao fqomq£]q Lanpqeo kå pnkeo ]j_eajo oajpeano oa nÇqjeooajp) ]nnera ~ 
h£]j_eaj _daiej `a H]j`]ej) ap _kjpejqa ha hkjc `a _a _daiej fqomq£~ 
h£atpnÇiepÇ `ao _d]ilo `a Hkr]ejo+ Eh j£u aqp ]q_qja _kjpn]`e_pekj+ 
PÇikejo 7 ?kjn]`qo _d]lah]ej `a Bne^kn) Lapnqo _d]lah]ej `a Rehh]n) Dqck 
_d]lah]ej `a I]npn]jo) S+ _d]lah]ej `a Hajpejea) Dqck _dar]hean `a ?kp]ejo) 
okj bnÉna Fkn`]jqo) ap oao beho S+ ap S+) Cen]e `qo ap Cqe^anpqo) Fkd]jjao 
`a Hkr]ejo) ?kjop]jpejqo) ?kjk ap okj bnÉna Lapnqo ap Qh`ne_qo `a Jqnkhv) 
>krk) Fkd]jjao) Nk`qhldqo `a I]npn]jo) Nk`qhldqo i]ekn ap Lapnqo 
okj bnÉna) Qh`ne_qo Jecan) Fkd]jjao) Lapnqo `a =vea) Dqck `a Ao_qreh]jo 
`a ?knekh]jo) =joahiqo) Nk`qhldqo ap lhqoeaqno ]qpnao p]jp ikejao mqa 
h]àmqao `a Ikjp]cju) Nk`qhldqo _dar]hean `a Reopanj]jo) Bna`ane_qo `a 
Cnkhano) S+ iejeopn]e) >k]iqj`qo Hejkeoa+ 4``aST[`USd`Sfa`W7`[ 
@~&66~&KK'&<<<'&[Vge_SdV[&
He^+ `kj+ j+ /63+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 15+
)**,'D]qpanera+ +.*
=ia`aqo) lnÑpna `a Lnki]oajo) aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Fkd]jjao) 
]__kn`a ]qt naheceaqt `a D]qpanera ha mq]np `q pannepkena `a Neanajo aj
.//1*.//2 .00
lnÇo)pannao)bknÑpoap_kqno`£a]q+Eh]pajq_ao^eajolaj`]jp1-]jo)apje
hqejeoaolnÇ`Ç_aooaqnoj£kjpl]uÇ`a`áialkqnhabkej)jelkqnhaopannao
nÇ`qepaoajlnÇo+?a`kjaop]llnkqrÇl]noao+dÇnepeano7Naiqj`qo`a
Iknajo_dar]heanapokjbehoDqck+4Ufg_S``aYdSVgW@~&66~&KK'&%%%%~&
SbgV4^fS_d[bS_&
=?B+Ehhajo51+O_a]qpki^Ç+
P)**,'R +.+
LapnqolnÑpna`£=raj_dao`kjj]~h]i]eokj`aD]qpanera)hknomq%eh
lneph£d]^epnaheceaqt)qj_dao]h~=raj_dao)_£aop*~*`enahamq]np`£qja
i]eokjiqnÇa+(>kn_]n`qo)jaraq`aLapnqo)naÅqp_ao^eajo`aoi]ejo`a
h£]^^ÇFkd]jjaolkqnqj_ajo]jjqah`a/okhol]u]^hao~h]J]perepÇ`a
h]Reanca+&.//1H+'
He^+`kj+j+/51+üCen]n`)Jk^eh+E+/1.+
)**-% Zsjf]Yf)1'H]qo]jja+ +.,
Sehhahiqo)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)jkpebeamqaSehhahiqo)_kipa`a
Cajarkeo)`ah£]raq`aokjbehoNk`qhbqo)]_kjbeniÇ~h£]^^]ua`aD]qpa*
nera%pkqpaohaolkooaooekjo`kjpahhaÇp]ep]hknoejraopeaokep~Haob]rancao)
okepaj`£]qpnaoheaqt`q_kipÇ`aR]q`)`Çlaj`]jp`aokjbeabkq`aokj
]hhaq+PÇikejo7Nk`qhbqooaecjaqn`aNkp]apNk`qhbqookjl]najp)Fkd]jjao
oaecjaqn`aLnajcejo)Qi^anpqo`aRkhbhajo)Sehhahiqo`aL]hevqav)Sehhah*
iqo`aBnqajpe])Sehhahiqo`a=h^eav)Nk`qhbqo`a=h^eav)Lapnqo`]leban
`aNkp])Lapnqo`q?d]^hea_dar]heano)Sehhahiqoi]nao_]hhqo)Fkd]jjao
`aCeav+4Ufg_?SgeS``WS``a7`[@~&66~&KK<<<<'&$K<]S^&_Sdf[[&
7Sfg_bWd_S`g_EaVg^bZ[VW9dgW`f[S$US`UW^^Sd^[`aefd[&
=?B+D]qp+I+0ap1+O_a]qlaj`]jp`ah£ÇrÑmqa+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+15+ü
IÇikenaoEjopepqpcajarkeo)EE+63+üBknah)NÇc+j+652+
)**-% ^i]b**' +.-
Fkd]jjao]^^Ç`aD]qpanera]llkoaokjo_a]q~qj]_pal]nhamqah
Qhne_)_kipaapoaecjaqn`aJaq_dÄpah)`ah£]raq`aoaobehoNq`khldqo)
Kppk)>anpdkh`qo)Dajne_qo)Qh`ne_qo)]`kjjÇaj]qiãja~h£Çcheoa`a
Op*Fa]j*>]lpeopa`aAnh]_d)pkqpah]`áia`aC]hhao)]ll]npaj]jp]qbeab
mq£ehpeajpl]ndÇnep]ca)`qoeÉca`aH]qo]jja+H]_paaopo_ahhÇ]qooel]n
.01£ E//2*E//¨
Lapnqo]^^Ç`aAnh]_d)Dqi^anpqo]^^Ç`a+Bkjp]eja*=j`nÇ)Qh`ne_eno
oaecj+`aJaq_dÄpahapl]nokjbehoNq`khldqo+PÇikejo7kqpnahao]^^Ço
mq£kjreajp`ajkiian)?dqjk`a=jao)?dqjk`aO+>e]eoa)Qh`ne_qo`a
Rejeho)pkqolnÑpnao8?dqjkoaecjaqn`aPs]jj])Qh`ne_qo`aQhrejcaj)
Qh`ne_qo`aAnh]_d)Qh`ne_qo`a=jao)Dajne_qoap>anpdkh`qookjbnÉna
`aSejpanopappaj)pkqo_dar]heano+4Ufg_WefSgfW_ZaUS``aST[`USd`S%
f[a`W7a_[`[@66KKI$VWU[_aUS^&=g^[[&
Okhkpd+Sk_daj^h+).5/2)202+
?kjn]`qo`aS]h_dajnejcaj)_dar]hean)ajlnÇoaj_a`aFkd]jjao
]^^Çapoqnha_eiapeÉna`aReh]nhqjPknnkh)najkj_a~pkqpaohaolnÇpajpekjo
mq£eh]r]epokqharÇao_kjpnaD]qpanera]qoqfap`qLknpap`£]qpnaoheaqt+
Habeho`a?kjn]`qo)]u]jp]ppaejph£Äca`a./]jo)_kjbenia]ra_okjlÉna
h]_aooekj`a_ao^eajo)ajlnÇoaj_a`ao_]qpekjo7Dqck_dar]hean`a?kppajo)
apSehhahiqookjbeho+PÇikejo7Fkn]j`qo`aH]Nk_da8Sehhahiqo`a
>khhk8Nk`qhldqo`aI]nhea8Kppk`a?dajajo8Dqck`a?kppajo_dar]*
heanoapSehhahiqookjbeho)Nk`qhbqo_ÇhÇnean`aD]qp+8LapnqoIan_]pkn8
LapnqoLahhel]neqo)Qhne_qo`aLenqkhao)Fkn`]jqo`a?kpajo)i]ceopan
Lapnqomqe]Ç_nep_ap]_pa+4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&KKI'&
=?B+D]qp+>+.+Bn]ciajp`qo_a]q`aBne^+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+2-+
SehhahiqoheBn]j_ao`aLkjpnaiap~h£]^^ÇFkd]jjao`aD]qpanera
qjamqepp]j_alkqnpkqpaohaolnÇpajpekjookqharÇaol]n?naoajvapokj
bnÉnaLapnqo`aKnoajajo]qoqfap`£qjaleÉ_a`apannaoepqÇa~HqooealnÉo
`q_d]il`aNauiqj`qo+@alhqoDaiik`a*Sqeopanjajo_É`a]qiÑia
]^^Çqj_d]ilap`aqt_dao]qtoepqÇolnÉo`a_arehh]ca+?a`kjaopn]pebeÇ
l]nokjÇlkqoaapLapnqookjbeho)apoeqjl]najp`q`ep=uikb]eo]epmqahmqa
pknp~D]qpanera)eho£ajc]caajlnÇoaj_a`aLapnqo`aLkjpikeja`aD]qpa*
neraapajlnÇoaj_a`a?kjk`aBne^kn_dikejaap`aLapnqo`a=qpejea
_kjrano)~hanÇl]nanajpeÉnaiajp+SehhahiqoheBn]j_aolnkiap]q_kqrajp
`aD]qpanera`aFaokqpajenpkqfkqno+PÇikejo7?kjklnÇrãp`aH]qo]jja)
haoaecjaqnN]uj]h`qo`aOp]r]uah)aphaoaecjaqnSehhahiqookjbnÉna)
?kjk`aLnav)haoaecjaqnDajne_qo`ahRq]jah)haoaecjaqnSehhahiqo
)**-'Rehh]no+ +..
)**.'@ar]jph£Çcheoa`aLkjp+ +./
.02
`aNq]j)F]_k^qo]^^Ç`aI]n_ajo)Lapnqo+ap?kjkikejaoapLapnqo`a
=qpejea_kjrano`aD]qpanera)Fk_ahiqo`a?kn^anao+;aUSUfg_WefSbgV
Ca`fS`fWWUU^We[S_S``a[`USd`Sf[IWdT[@~&66~&KK'&I<'&
=?B+Ehhajo)..6+O_a]qpki^Ç+
)**.' +.0
>ahkj`a>hkj]u)`]ia`aO]ejp*L]qhapoaodÇnepeanoFkd]jjaoap
=uik]^]j`kjjajp~h£]^^]ua`aD]qpanerapkqohaqno`nkepooqnhaopannao)
lnÇo)recjaoap_ajo`qbeab`a?d]n`kj]+PÇikejo7Sehhahiqo]^^Ç`a
=hpk_naop)Lapnqolneaqn`a_appai]eokj)>]npdkhkiaqolneaqn`aD]qpa*
neraapNk`éhldqookqo*lneaqn`a_a_kqrajp)Iahekn_d]lah]ej`aRarau)
i]ceopan=j`na]o`a?d]n`kj])haoaecjaqnFkn]jjqo`ah]Nk_da)Sehhah*
iqo`aBnqaj_e])Je_kh]qore`kija`a>hkj]u)_dar]heano)=uik_dar]*
hean`aO]ejp*L]qh)Se^anpqo_d]lah]ej`a_arehh]caapLapnqo`aRehh]+
?a`kjaopn]pebeÇl]nNk`qhldqo_kipa`aCnquÉnaoapo]behha>a]pnet
Çlkqoa`q`ep=uik+PÇikejo7Qh`ne_qo`aCn]jcapao)Lapnqo`aI]ooa*
jajoapDqck`aIknajo_dar]heano+4Ufg_WefZaUS``aST<`USd`Sf[a`W
7`[_[^^We[_a66~&KK'&I<'&
=?B+D]qp+)?kle]F]_k^e`a?]j]hebkh+02.+üI@ON+TTEE)0-+üCen]n`)
Jk^eh+EE)43+üBknah)NÇc+j+.-/2+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+2/+
)**.' +.1
D]uik`aBkjp)beho`qoaecj+SehhahiqoNqbqo]lnÉoo£Ñpnalh]ejp`a
_amqahaonaheceaqt`aD]qpanerajahqel]u]eajplhqohao./`ajeanomq£eho
hqe`ar]eajplkqnhapannepkena`£=nnaookhao)`a_amq£eho]r]eajp]^]ppq
`aobknÑpo)lkqnaj_qhperanhaokh]q`ah~`a_amq£eho`ar]eajp)mqahao
naheceaqt)pajqo`a^Äpenaj_aiÑiaaj`nkep`a=nnaookhavqjai]eokj
`£d]^ep]pekj)`]joh]mqahhaD]uiklçpÇrajpqahhaiajpna_arkenh£dkolep]*
hepÇ)jah£]r]eajpl]ob]ep)ajbejmq£eho]r]eajp]nn]_dÇap`Çpnqep~pknp`ao
^qeookjo)D]uikapoaolnk_daoQh`ne_qoapD]uik)mqeb]eo]eajphaoiÑiao
lh]ejpao)najkj_ajpajlnÇoaj_a`aFkd]jjao]^^Ç)~pkqpaohaqnolnÇpaj*
pekjoapnaÅkerajp`ao?kjrajpqahoh]okiia`a1hernaoap.-okho+D]uik
o£Çp]jplh]ejp`a*jkqra]qmqahaonaheceaqtjahqel]u]eajpl]ooaona`a*
r]j_ao)Nk`qhbqo_kipa`aJaq_dÄpahaphalneaqn`aL]uanja_kilkoÉnajp
ha`ebbÇnaj`)ajejrep]jphaoikejao`aD]qpanera~naiappnahaikjp]jp
`a/2okho~D]uikmqe`Éohknolnkiepl]noaniajp`ajalhqoejmqeÇpan
E//¨
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_aikj]opÉna+PÇikejo7Nauj]h`qo`aOp]r]uah)Qh`ne_qo`a>qooe)Nkhv
`a?ki^naikjp)C+okjbnÉna)Dqi^anpqolnÑpna`aBkjv)I]pdao`a
Iaopn]v)Lannko`aBkjv)Lan_ar]v)=jeao)Nko)?kjk?han_o)>kn_]n`qo
`aBann]v)Nkv`aKnoajo)I]pdaoap]épnao+4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&
KKI<'&
=?B+D]qp+/iaoqllh+2+O_a]qpki^Ç+
)**/%bcjYaVfY)/'H]pn]j+ +/(
CnÇckenaET)ajoqepa`alh]ejpaobkniqhÇaol]nh£]^^Çaphaonaheceaqt
`aD]qpanera)]qoqfap`aoejfqope_ao_kjpejqahhao]qtmqahhaoehookjpaj
^qppa)_d]ncahao]n_darÑmqao`aHukjap`a>ao]jÅkj)haqnooqbbn]c]jpo
ap]qpnaolnÇh]po`ahaob]enanÇl]nan)ajhaqnajfkecj]jp`ana_kqnen]qt
laejaoa__hÇoe]opemqao+7Sfg_?SfWdS`[KI]^&VWUW_Td[e$ba`f[X[USfge
`aefd[S``abd[_a&
=?B+D]qp+EEE+3+>qhhalhki^Ça+öAa`STecgWVa^adW&õüIÇi+Bne^+
ER+.-6+üBknah)NÇc+j+.-02+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+2/+
)**/XsWYaVfY*0'=n_kj_eah+ +/)
Lapnqo`ep`a>ajjaseha)`kjvah)`]jookjpaop]iajp)`ai]j`a~Ñpna
ajoarahe~D]qpanera]ra_oao]j_Ñpnao+EhhÉcqa~h]_kiiqj]qpÇ/-h^+
h]qo+lkqnbkj`anokj]jjerano]ena+Aj]ppaj`]jpmqa_appaokiiaokep
l]uÇa)ha_kqrajppeaj`n]hapÉjaiajp`aLapnqo`aNqane]`ep`aLkjpa
]^anc]p]ena`q`epLapnqo`kjvah+EhhÉcqa~h£Çcheoa`aI]nhea./`aj+`a
_ajo)oqnhapÉjaiajp~hkO]hap)oepqÇajNqana+EhhÉcqa~h£Çcheoa`a=n_kj_ea
h]reh])qj_ajo`a./`aj+oqnhapÉjaiajp`aLapanhej`kqIkjp+EhhÉcqa~
h£Çcheoa`aAop]r]eaokqoCe^hkqnqj_ajo`a./`aj+oqnhapÉjaiajp`a
Cen]n`qo`kqCan`e+Lkqnhanaopa`aoao^eajoehÇp]^hepdÇnepean>kn_]n`qo
okjbeho)mqeoan]pajq`a`kjjan~=cjahap])beho`qpaop]p]ena)/4h^+lkqn
okji]ne]ca]ra_haorÑpaiajpoapha`Ç_knjqlpe]h+Okj]qpnabehhaI]n*
c]nep]aopejrepÇa~ajpnanajnahecekj)oelkooe^ha)]qpnaiajpahhana_arn]
o]`kp`a>kn_]n`qo+Nk`qhbqooaecj+`aH]Nk_da)`kjvah)aop_d]ncÇ`a
b]enaatÇ_qpanpkqpao_aorkhkjpÇo)ap_ah]oqnha`ÇoenatlnÉo`abnÉna?kjk
bnÉna`q`epLapnqo`a>ajjasehaap]j_eajlneaqn`aHqpnu+Kjp]llkoÇ
haqnoo_a]qt~h£knecej]h7DWqckY]^^Ç`aD]qp+)haoaecj+Je_kh]qo`aDaj`e*
heoland_)oaecjaqn`£=n_kj_eaap`aEhhajoap@+Fkd]jjao_qnÇ`a=n_kj_ea
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h]reh]+7Sfg_WfSUfg_SbgV4dUa`U[WS``a7`[@~&66~&KK'&eWbf[_a$
V[W_Sdf[ebaef\Wefg_`Sf[h[fSf[e7`[&
=?B+Lkjp).20+Re`eiqo`ah%]^^Ç`£Dqieheikjp)]rneh.0--)]ra_okjo_a]q
laj`]jp+
)**/' +/*
F]_k^qo`aPnaur]qt)`ah%]raq`aokjÇlkqoaap`aoaobeho)]ejoemqa
`aLapnqookjbnÉna)`kjja~h]i]eokj`aD]qpanerapkqpokj]hhaq)_£aop*
~*`ena)qj_dao]hat_alpÇ)5lkoao`apanna)qj_dao]hapqja_d]nnapÇa`a
bkej8_alaj`]jpoeha`kj]paqn)okjbehokqo]behha`Çoenajpnapajen_ap]hhaq)
ehol]uankjp~h]i]eokj`aD]qpanera.5`aj+l]n]j)~h]J]perepÇ`ah]
Reanca)]qpnaiajphaikj]opÉnafkqen]pn]jmqehhaiajp`a_appapanna+
?£aop`]joh£Çcheoa`aOp*Leanna)ajlnÇoaj_a`qlnÑpnaCenkh`qoap`apkqo
oaol]nkeooeajomqa_appa`kj]pekjbqpb]epa+PÇikejo7Lapnqo`aLkjp)
ikeja`aD]qpanera)LapnqoLahhel]neqo_kjrano)Sehahiqo`a=n_qj_ea
ap?kjk`aAolej`ao_han_o)]ejoemqalhqoeaqno]qpnao+H]iÑia]jjÇa)
haonaheceaqt`aD]qpanera_Ç`Énajp~F]_k^qo`aPnaur]qt)lkqnqja
`qnÇa`a./]joapqj_ajo`a.5`aj+qjapannamqaIkpapd)l]najp`q`ep
F]_k^qo]r]ep`kjjÇa]qikj]opÉna)apmqe_kilnaj`/lkoao)qj_dao]h
apqja`aie_d]nnapÇa`abkej+4``aYdSU[W@~&66~&KKI<<'&
He^+`kj+j+/64+üI@ON+TTEE+./.+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+20+
)**/' +/+
I]ceopanLapnqo`aBne^kqnc)lnÑpna`aReh]nhqjPknnkh`kjja~h]
h]ila`aOpa*I]nea`aD]qpanera./`ajeano`a_ajo)l]u]^haohafkqn`a
h]o]ejp=j`nÇ)oqnhamq]np`ao]i]eokjmqeaop]ppaj]jpa~_ahha`aD]qpa*
nera~Bne^kqnc+4Ufg_S``aYdSf[W7`[@~&66~&KK'&I<<'&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/4+O_a]qpki^Ç+
Dajne_qo)oaecjaqn`q_dÄpa]q`aFkqt)_dÄpa]qmqeaop]qooe]llahÇ
Ienk]v)`q_kjoajpaiajp`aoaobeho=i]h`ne_qoapDqck)]__kn`a~lanlÇ
pqepÇ~pkqo_aqtmqelknpajph£d]^epaph]pkjoqna`ao?eopan_eajoap~_aqt
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mqe bkjp haqn _d]nnke) he^na l]oo]ca ~ pn]rano oao pannao+ 7Sfg_S``a7_ 
@~&66~&KK'&I<9&
=?B+) D]qp+ EEE+ ./+ O_a]q pki^Ç+ Re`eiqo `kjjÇ l]n Lkjpeqo ]^^Ç `q Ikjp 
Opa*I]nea) ha fkqn `a o]ejp >]nj]^Ç .0.2+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ ..-+ ü Vaanha`an) Qng+ 
`an Op]`p >anj) E+ 225+ ü Bknah) NÇc+ j+ .-03+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 20+
)**/' +/-
Sehhahiqo beho `a Lapnqo =_d]n`qo peajp aj beab `a Nk`qhbqo ha faqja 
_kipa `a CnquÉnao) mqe Çlkqo] h] behha `q oaecjaqn Fkn`]jqo `a >a]hikjp) 
ha beab mqa okj cn]j`*lÉna ap okj bnÉna paj]eajp `ao oaecjaqno `a Ikjo]hr]j) 
~ o]rken qj pÉjaiajp ~ >kppanajo ]ra_ hao dkiiao mqe ha peajjajp) qj 
pÉjaiajp ~ Ikhhqj) ha pÉjaiajp `a >qn_]n`qo _kn`kjjean `a A_d]nhajo) 
hao beho `a S]h`n]`qo `a A_d]nhajo ap haqno pÉjaiajpo) Pqnej_qo `a A_d]n*
hajo ap 2 okho 1 `aj+ ~ Reh]n `ar]jp Lkjp) qj iqe` `a rej ap qja _dkleja 
`%dqeha `q pÉjaiajp `a Danianaj_dejqo ap `a Lapnqo okj beho ~ Op*O]ldknej) 
ha beab `a Naiqj`qo `a Op*O]ldknej ap `a oao bnÉnao) ha pÉjaiajp `a Lapnqo 
`a Jqrehea ~ =qpecjea+ Kqpna _ah]) ha `ep _kipa ]qciajpa ha beab `a Sehhah*
iqo) aj u ]fkqp]jp pkqp _a mqa Pqnej_qo ]r]ep ~ Cn]jcapao) ]ra_ Lapnqo 
`a Reh]n =hkqp ap okj pÉjaiajp) qj ]qpna pÉjaiajp ~ Op]rekhqi okqo Fq^hkn 
ap _ahqe `a ?kjk `a Pnaur]qt ~ =qpecjea+ PÇikejo 7 ha _kipa `a CnquÉnao 
h£]j_eaj) Fk_ahiqo _dar]hean `a ?kn^anao) Sehhahiqo `a >khhk) Fk_ahjqo `a 
=hp]rehh]) Fkd]jjao `a ?dajajo) ?kjk _dar]hean `a Reh]n) Fkd]jjao he 
iaopn]eh `a ?kn^anao+ 4Ufg_S``aYdSU[W7`[@~&66~&h[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ I+ 2+ O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ) `q faqja _kipa `a CnquÉnao+
)**0% Ujf]`1'DbbYbg' +/.
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]ep ÇharÇ ajpna ha oaecj+ D]uik `a Ikjp]jea ap ha 
ikj]opÉna `a D]qpanera ]q oqfap `£qja l]npea `q pannepkena `£Qjajo) ap `a 
h] >q_dehe]) ap `a pannao oepqÇao `]jo hao rehh]cao `a I]npn]j) Oa`kno) Jqana]) 
`a Lnav) `a ?knoana) `a Hkrajo ap `a Hejpecjea) ap _kiia eho ja lkq*
r]eajp o£ajpaj`na) eho _dkeoenajp _kiia ]n^epnao ha _kipa Nk`qhldqo `a 
Jaq_dÄpah) ]ra_ h£]^^Ç Cenkh`qo `a =h_naop) D]npi]jj ]^^Ç `a Bnejeolan) 
N]ej]h`qo oaecj+ `a Op]r]uah) >kn_]n`qo `a >naic]np) Sehhahiqo Bn]j_Éo 
`a Lkjp) ?kjk `a Amqaopkn) ?kjk `a Nqpe) Sehhahiqo `a >khk) _dar]heano) 
Ha oaecj+ D]uik lnep ]ra_ hqe _ejm pÇikejo 7 =i]h`ne_qo _dar]hean) oqn*
jkiiÇ >k_de) =ia`aqo `a Hejpecje) Sehhahiqo `a Hk_ea) >kn_]n`qo Jkoea)
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Lapnqo`aI]joajajo+Eho`ÇjeÉnajp~D]uikpkqp]qpna`nkepmqaoqnh]
pannamqa=joahiqoOajao_]h_qo`aNkp]]r]ep`kjjÇa~h]i]eokj`a
D]qp)h]mqahha]ll]npaj]ep~okjbeab)aph]panna`aQh`ne_qo_kjrano`a
D]qp+)oepqÇa`]johapannepkena`aHkrajo)mqejalkqr]epÑpna]heÇjÇa
o]joha_kjoajpaiajp`qoaecjaqn`aIkjp]cju+?ahqe*_e)oqnh]`Ç_eoekj
`ao]n^epnao)_kjpejqan]`alkooÇ`an_ao^eajo)pkqohao]qpnaonaopajp~
D]qpanera+PÇikejo7?kjn]`qo]rkqÇapSehhahiqookjbnÉna)Nk`qhldqo
`aS]h_daoseha)?kjn]`qo`aI]_daj^an)?kjk`aCn]oaj^kn_d)>k_d]n*
`qo`a=ppaj^an)=h^anpqo`aNe_d]olan)=h^anpqo`a>khhk)Naianqo
`aLkjp)Nk`qhldqo`aReh]nap)Se^anpqo`a?dajajo)Nk`qhldqo
`aKhanao)+`aBne^kqnc)Nk`qhldqo`aI]nhe_dar]hean)Qh`ne_qo`aH]
Nk_da)Sehhahiqobeho`qoaecj+N]ej]h`qo`aOp]r]uah)Sehhahiqo`aPknjea)
Sehhahiqo`aBeopejea)F]_k^qo`a?knpekj)?kjk`aS]jcao)Dajne_qookj
bnÉna)Bne`ane_qo`aCnkhhano)>kaiqj`qo`aIkjp]jua)haobnÉnaoNk`qhldqo
apLapnqo`aI]npn]jo)Sehhahiqo`aNqooeiejeopn]e`aIkjp]jua+@a
Jqenqv7Qhne_qoap]qpnao8`aHkrajo7?kjkapLapnqo]ra_lhqoeaqno
]qpnao8`aHejpecjea7SehhahiqolnÑpnaap]qpnao8`a?kppajo7Cenkh`qo
apFkd]jjao]ra_lhqoeaqno]qpnao8`aAo_qrehhajo7N]eiqj`qoap]qpnao8
`a?knfkhajo7=joahiqoap]qpnao8`aD]qpanera7>]npdkhkiaqolneaqn
]ra_qjapnajp]eja`aikejaoap_kjrano+4Ufg_S``aYdSf[SW_[^^We[_a
VgUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha$Va_[`[UScgSUS`fSfgd1@[eWd[UadV[S7a_[`[$
SbgVH`W`e&
=?B+D]qp+j+/+Pnkeoo_a]qtlaj`]jpo`ao]^^Ço`aD]qp_nÑp)`aBnejeo^anc
ap`q_kipa`aJaq_dÄpah+üJaqc]np)?k`at`ele+EE+2/2+
)**0%aU])1'D]qpanera+ +//
Dqcklneaqn`aL]uanja)]ra_ha_kjoÖjpaiajp`aokj_d]lepna)`kjja
]q_kqrajp`aD]qpanerapkqp_amqah]i]eokj`aL]uanjalkooÇ`]ep
`]joh]l]nkeooaaphapannepkena`aRehh])at_alpÇqj_ajo`a/okhomqa
Sehhahiqo_dar]hean`aRehh]`kep]q_kqrajp`aL]uanjaapqj_dao]hmqa
ha_ahhÇnean`aL]uanjapeajpajc]calkqn5okho+Lkqn_appa`kj]pekj)h]
i]eokj`aD]qpaneral]uan]_d]mqa]jjÇa0/okho~_ahha`aL]uanja+
Mqaoemqahmq£qj_kiiapp]ep`aoejfqope_aokqokqhar]ep`ao`ebbe_qhpÇo
]qoqfap`a_ao^eajo)hao`aqtikj]opÉnaooa`Çbaj`nkjp.qj.]qpna)ap
neajjalkqnn]ik`ebean_appalkooaooekjo]joha_kjoajpaiajp`ao`aqt
l]npeao+PÇikejo7Fkd]jjao]^^Ç`aD]qpanera)Dqcklneaqn`aL]uanja)
Sehhahiqo`kuaj)Lapnqoo]_neop]ej)Nauj]h`qo_ahhÇnean)Fqhe]jqo)Sehhah*
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iqo`aReh]n)Fqheap)Lapnqo?qnp]pikejao`aL]uanja)Nk`qhbqolknpean)
>anj]n`qo)>an]n`qo)LapnqoapR]njanqoikejao`aD]qpanera)=joahiqo
apLapnqo_kjrano+4Ufg_[`4^fSd[b SS``a[`USd`Sf[IWdT[@~&66~&
KKI<<<'&$K<<<<]S^&\g`[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+4+O_a]qtlaj`]jpo`qlneaqnap`q_kqrajp`aL]uanja+
Nk`qhbqobeho`a?kjk`aI]npn]joapoaobnÉnaoRere]jqo)Lapnqoap
?kjknajkj_ajp~pkqpaohaonÇ_h]i]pekjomq£ehookqhar]eajp_kjpnah£]^^]ua
`aD]qpanera)pkq_d]jpl]npe_qheÉnaiajphaoeteÉia`ah]`áia`aJqnqv
ap_amq£eholkooÇ`]eajpaj`aÅ~`ah]ChÄja)lqeoehooanaj`enajp~D]qpa*
nera)ap`ar]jph£]qpah`ah]ReancaapajlnÇoaj_a`qlneaqn>]npdkhkiaqo
ap`£]qpnaonaheceaqt)eholnkienajp`£qjarketqj]jeia`£]eianhaonahe*
ceaqt)`ahaolnkpÇcanap`ahao`Çbaj`napkqpaohaobkeomq£ehohafqcankjp
jÇ_aoo]ena+PÇikejo7haobnÉnaoLapnqoap>anj]n`qo`a=vea)?kjklnÑpna
`a=qpejea)DqcklnÑpna`aI]npn]jo)Sehhahiqo_han_`aI]nhea)?naooajv
`aFkn)=h^anpqo?khki^]neqo)?kjk)Dqck)Qh`ne_qo`a?qh`nqbej)Nk`qhbqo)
R]njanqoikejao)Lapnqo)%=joahiqo)D]uik)LapnqoI]cqjo)_kjrano+
;aUSbfg_Wef[`4^fSd[bS$[`SgV[fad[a$S``a7`[@~&66~&KK'&I<<<'&
=?B+D]qp+C+/+O_a]qlaj`]jp`aBne^kqnc+
Lapnqo=_d]n`qo)_dar]hean^kqncakeo`aBne^kn_d)lkqnhao]hqp`a
okjÄiaap`a_ahha`aUp]okjÇlkqoa)`£]__kn`]ra_oaobehoSehhahiqo)
S]njanqo)Qh`ne_qoapLapnqo)`kjja~h£]^^]ua`aD]qpanera.-okho`a
_ajo~lan_arken~?kni]cjkjoqnhapÉjaiajp`aQh`ne_qo>h]j_d]no)
napaj]jplkqnhqeapokjdÇnepeanha`kiejekjaph£]rkqanea+Eh`kjja]qooe
qj_ajo`a/okholkqnokjbehoS]njanqooqnhaiÑiapÉjaiajp+Eh`kjja
Çc]haiajpqj_ajo`a3okhooqnhalnÇ`a?deajks]+PÇikejo7F]_k^qo`a
Cnajechao)Lapnqo`a=_eaapokjbnÉna>anj]n`qo)=h^anpqo?khqi^]neqo)
I]ceopanLapnqolnÑpna`aReh]n)Dqck_ahhÇnean`aD]qpaneraapLapnqo
lahhel]neqo+;aUSUfg_Wef[`_S`g=aZS``[e4TTSf[eS^fWd[bSWS``a7`[
_[^^We[_aVgUW`fWe[_ah[YWe[_aaUfSha&Lapnqo=_d]n`qoubepiappnaha
o_a]q`aBne^kn_d+
)**0'D]qpanera+ +/0
)**0' +/1
=?B+D]qp+Eanoqllh+2+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ+
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P)**0'R +0(
Sehhahiqo `a >nepejea) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a oao dÇne*
peano Nk`qhbqo ap =joahiqo) `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
qj _ajo `a 1 okho l]u]^hao ~ h] o]ejp Ie_dah) oqn o] i]eokj ap okj _dao]h 
oepqÇo `ar]jp h] ^kq_danea `a Bne^kqnc) `q _ãpÇ `q oq`) ap oe _appa i]eokj 
raj]ep ~ Ñpna raj`qa) ha _ajo oqo`ep `arn]ep Ñpna i]ejpajq+ PÇikejo 7 
?Wkjn]`qoY ]rkuan `a Bne^kqnc) Lapnqo `a Cnajahav ap Sehhahiqo okj bnÉna) 
Qh`ne_qo `a Okq_ajo) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /5+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+ Qja i]ej lhqo nÇ_ajpa 
] ieo h] `]pa `a .//5+
)**0' +0)
Sehhahiqo he Bn]j_ao `a Lkjp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj Çlkqoa >Ç]pnet 
ap `a oao ajb]jpo Lapnqo ap Daheo]^ap ap lkqn ha lnet `a 6 h^+ .- okho ikjj]ea 
`a >anja) raj` ~ h£]^^Ç Fkd]jjao ap ]qt naheceaqt `a D]qpanera h] panna 
`a ?naooajp ap `a Lapnqo okj bnÉna oeoa ~ Hqtea) mq£eh ] ]_dapÇa `a _ao `an*
jeano) `a laqn mqa _ap eiiaq^ha ja pki^Äp aj `£]qpnao i]ejo) _a mqe lkqn*
n]ep _]qoan `ao ej_kjrÇjeajpo ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 4``a7`[@~ 
66~&KK'&I<<<'& PÇikejo 7 Fkd]jjao ]^^Ç `a D]qpanera) >]npdkhk* 
iaqo lneaqn) ?kjk ikeja) Nk`qhbqo lknpean) Lapnqo lahhebat) Lapnqo `a =q* 
pejea) =joahiqo ian_]pkn) _kjrano) Lapnqo `a I]oajajo _dar]hean) Nauj]P 
`qo `a Pnauo ap lhqoeaqno ]qpnao+
=?B+ Ehhajo) 4.+ O_a]q laj`]jp `a Bne^+) aj`kii]cÇ+
)**0' +0*
BnÉna Dqck ap ha _kqrajp `a L]uanja ]ik`eajp ~ h] i]eokj `a D]qpa*
nera h] ikepeÇ `a Neanajo aj lnÇo) pannao ap bknÑpo+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~& 
66~&KK'&I<<<'&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3+ O_a]q pki^Ç+
P)**0'R +0+
Dajne_qo oaecjaqn `a Fkn) o£]`naoo]jp ~ h£]^^Ç `a D]qpanera) hqe jkpebea 
mqa) `q _kjoajpaiajp `a oao `aqt beho Daii]h`ne_qo ap Dqck) ap `a okj 
Çlkqoa ?haiaj_e]) eh ]__kn`a ~ lanlÇpqepÇ ]qt naheceaqt `a okj ikj]opÉna)
.1.
_kiiaokjlÉnah£]r]ep`Çf~b]ep]r]jphqe)he^na%l]oo]cal]nha_dÄpa]q
`aFkqt+&O]jo`]pa+'
=?B+D]qp+EEE+j+./+Knecej]ho]joo_a]q+üE^e`+Jk^eh+]hp]nel+EE+l+16)
kåkjhep7@]pqi]jjk@kieje.//5+üIÇi+Bne^+ER+..-+
.1/ .//6
)**1%^Ubj]Yf'A_qrehhajo+ +0,
Cqe`k)beho`aNk`qhbqoaplapep*beho`a=h^anpqo`a@qajooa`Çoeopa
ajlnÇoaj_a`aFkd]jjao]^^Ç)`apkqpaohaonÇ_h]i]pekjomq£ehb]eo]ep
_kjpnah£]^^]ua`aD]qpanera)]qoqfap`£qjapannaoepqÇa~Ao_qrehajo)ap
haonaheceaqthqe`kjjajp./okho+4``a7`[@~&66~&KK'&I[^['$_W`eW
\S`gSd[[&PÇikejo7>kn_]n`qo]rkqÇ`a=n_kj_ea)Sehhahiqolknpean)
>]npdkhkiaqo)Dqckikejao)+Lapnqo`a=qpejeaap=joahiqo_kjrano)
LapnqoI]nao_d]vaplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_Xt^[U[fWdSbgV8eUgh[^W`e&
=?B+Ehhajo)3.+O_a]qpki^Ç+
)**1% Zsjf]Yf*,' +0-
Sehhaniqo)ÇrÑmqa`aH]qo]jja_kjbenia~h£]^^ÇFkd]jjaoap]q
_kqrajp`aD]qpanerah]lkooaooekj`aoÇcheoao`aQjajo)`aAo_qrehhajo
ap`aOp*Leanna)]ra_pkqohao^eajomq£eholkooÉ`ajp~Op*O]ldknejap]ehhaqno+
PÇikejo7Fkd]jjao]^^Ç`aPdah])Cenkh`qo]^^Ç`a=hpk_naopk)C]qbna`qo
lneaqn`aHqpnu)=j`na]o_d]lah]ej`ah£ÇrÑmqa)Je_dkh]qo`]leban`ah£ÇrÑ*
mqaaplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_S``a@~&66~&KKI<<&_W`eWXWTdgSd[a
[`XWefaTWSf[@SfZ[S WSbaefa^[&
=?B+D]qp+E+6+O_a]qpki^Ç+üIÇi+Bne^+ER+.-5+üBknah)NÇc+j+.-1.+ü
@eao^]_d)NÇc+bne^+20+
)**1% aUfg)1' +0.
Nk`qhldqo_dÄpah]ej`£=n_kj_ea`Ç_h]na]qtnaheceaqt`aD]qpanhera
mq£ehnajkj_a~pkqohao`nkepomq£ehlkqr]ep]rkenajoqepa`£qjarajpab]epa
]qtbnÉnaoLapnqoapF]_k^qo`kjvaho`aAolej`ao)`qpÉjaiajp`aFkd]jjao
?]nlajp]neqo`aAolej`ao+7Sfg_Va_[`[US[`ES_[ebS^_Sdg_S``a7`[
@~&66~&h[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+A+ek+O_a]qpki^Ç+
)**1%aUfg*)'
.//6 .10
+0/
?kjn]`qo beho `a ?kjn]`qo `a Aceheolan_d ]rkuan `a Bne^qn_d) `kjja 
]q _kqrajp `a D]qpanera aj lqna ]qiãja mq]pna ikqhejo oepqÇo aj h£=qca 
![`BY[S" lnÉo `ao iqno `a Bne^qn_d) ap ]_perÇo l]n h£a]q `q _]j]h `a h] 
O]neja !VWFS`a``W"$ ap hao naÅkep ajoqepa `a h] i]eokj `a D]qpanera lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 1 iaoqnao paqpkjemqao `a lqn bnkiajp) _£aop*~*`ena 
0/ _kqlao `a h] iaoqna `a Bne^qn_d mqa hao naheceaqt qpeheoankjp lkqn qj 
nal]o ha lnaiean fkqn) ]lnÉo LÄmqao) kå h£kj _d]jpa h£kbbe_a `ao `Çbqjpo) ap) 
]lnÉo h] iknp `q `kj]paqn) ha fkqn `a okj ]jjerano]ena++ Sehhahiqo bnÉna `q 
`kj]paqn) n]pebe] _appa ]qiãja aj lnÇoaj_a `a Cenkh`qo ]^^Ç `a =h_naop+ 
PÇikejo 7 Cenkh`qo ]^^Ç `a =h_naop) Fkd]jjao ]^^Ç `a D]qpanera) Sehhah*
iqo ]^^Ç `a I]noajo) >]npdkhkiaqo lneaqn) Qh`ne_qo ikeja bnÉna `q`ep 
?kjn]`qo) ap h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera) Fk_ahiqo `a ?kn^ana) Sehhah*
iqo `a >khhk) Nk`qhbqo `a S]h_daoseha) Fkn`]jqo `a Iappehqj) _dar]heano) 
?kjn]`qo lnÑpna `a Bne^qn_d) Sehhahiqo beho `a Leanna =_d]nv) ?kjk `a 
Neo_d]lan_d) Naejanqo `a Lkjp) F]_k^qo `a Cnajahao) Fkd]jjao `a ?dajajo) 
Nk`qhbqo `a Rehh]nap ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&KK'& 
I[^['&$[`XWefaeS`Uf[5W`WV[Uf[&
=?B+ D]qp+ T+ /+ Pnkeo o_a]qt laj`]jpo `a Bne^kqnc ap `ao ]^^Ço `a D]qp_nÑp 
ap `a I]noajo+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+) .5/5) 0//+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 22+
)**1%XsWYaVfY'D]qpanera+ +00
=uik oaecjaqn `a Ikjp]jea najkj_a aj b]raqn `a D]qpanera ~ oao 
lnÇpajpekjo oqn hao pannao `q @]oahau) `a Qjajo ap ]qpnao) ja oa nÇoanr]jp 
je `ki]eja je ]rkqanea je ]q_qj ]qpna `nkep oqn _ao ^eajo 8 eh naiap ]qt 
naheceaqt ha _ajo ]jjqah `a ek okho mq£eho hqe `ar]eajp lkqn qja l]npea `q 
@ao]hau ap hao ]_mqeppa lkqn pkqp _a mq£eho kjp naÅq `£]qpnao lanokjjao 8 
eh napena oao lh]ejpao) aj lnÇoaj_a `a Nk`qhbqo oaecjaqn `a Jaq_dÄpah _kj*
_anj]jp hao heiepao `a Qjajo ap `a Hkrajo) ap raqp mqa hao _kjrajpqaho 
lkooÉ`ajp l]eoe^haiajp pkqo _ao ^eajo) at_alpÇ pkqpabkeo `aqt pannao mqe 
hqe nareajjajp `a `nkep _anp]ej 7 _ahha `a =joahiqo Hk Oao_d]p `a Nkp] ap 
_ahha `a Qh`ne_qo `a Hkrajo _kjrano `a D]qpanera+ Aj napkqn ha _kqrajp 
hqe naiap 4- h^+ `a ikjj]ea ^anjkeoa) ap =uik naiap ]qt naheceaqt ha 
herna `ao Alápnao ap okj c]jp `nkep) ]bej mq£eho okeajp _kjoanrÇo `]jo ha 
_kqrajp _kiia qj oecja `£]ikqn ap `a l]et+ Cda^] okj Çlkqoa ap D]]hev 
o] behha ]llnkqrajp _appa `kj]pekj aj lnÇoaj_a `q oaecjaqn Nauj]h`qo `a 
Op]r]uah) Lapnqo =_d]no) Sehhahiqo `a >khhk) _dar]heano) Lkjpeqo `a Reoajca
.11 .//6*./0-
apDua^hav`aIkjo)oaojaraqt)Dajne_qo`aDuk^~j)Lapnqo`ah]Nk_da+
Sehhahiqo`aHk`aaplhqoeaqno]qpnao8]ejoemqah]_kiiqj]qpÇ`aD]qpa*
nera+4Ufg_S``aYdSU[SW@~&66~&KK'&<K'&_W`eWVWUW_Td[[`4^fSd[bS&
=?B+D]qp+REE+0+O_a]qpki^Ç+
)**1' +01
Re`k`aOknajookjÇlkqoa)okjbehoapoaodÇnepeano)`q_kjoajpaiajp
`aQh`ne_qo`aSellajo)oaecjaqn`q`epRe`k)`kjja~h]i]eokj`ah£dã*
lep]h`aI]jjq`ajo)./`aj+`a_ajo)mqa_appai]eokjhqel]u]ep_d]mqa
]jjÇa+Ehb]ep_appa]qiãjaajlnÇoaj_a`qI]ceopanQi^anpqo`aIe_d]he]+
PÇikejo7I]ceopanLapnqo`aIqooea)haoeaqnLapnqo`aIkq`kj)Sehh)
_han_`aReh]n)Dqck_d]lah]ej`aI]npn]jo)Fkd]jjaobknjanqo`a=qca)
Nq`khldqoBknjanqo)Dajne_qo`a?dehknp)Nk`qhldqo=go]a)>qn_]n`qo
Ikoanaj)Qh`ne_qo`a=`ah^k`aj^qahaj)>qn_]n`qo`a>anaosehaj+H£]_pa
aopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`aD]qpaneraapl]nBne^kqnc+4Ufg_S``aYdSf[SW
7a_[`[@66KK<K&
Okhkpd+Sk_daj^h+).5/5)0/0+
)*+(% aU]+' +1(
=h£ejop]j_a`ah£]^^Ç`a=h_naop)ha_d]lepnacÇjÇn]h_d]ncaN+]^^Ç
`aD]qpa_ki^aapL+]^^Ç`£=qhlo`alnaj`nahaoiaoqnaojÇ_aoo]enao
lkqn]l]eoanqj`ebbÇnaj`mqe]r]epoqnceajpnahao]^^]uao`aD]qpanera
ap`aD]qp_nÑp)]qoqfap`£qj_daiejpn]rano]jphaorecjao`aB]rancao
ap]hh]jpfqomq£]q_ahhean`ah]i]eokj`aD]qp_nÑp+Haodkiiao`aD]qpa*
nera]r]eajpbaniÇ_a_daiej)`£kånÇoqhp]eajp`acn]raoej_kjrÇjeajpo
lkqn_aqt`aD]qp_nÑp+H£]n^epn]ca`Ç_e`amqahaonaheceaqt`aD]qp_nÑp
jal]ooankjplkejpl]n_a_daiej`alqeoh]O]ejp*Fa]j*>]lpeopafqomq£]lnÉo
h]raj`]jca`aoB]rancao)lkqnhanaopa`ah£]jjÇaeho]qnkjphe^nal]oo]ca)
_alaj`]jphaonaheceaqtlkqnnkjp)o£ehohaRaqhajp)banian_a_daiej]ra_
lknpaapoannqnalkqnrqmq£qja_hÇokepnaieoa]qtnaheceaqt`aD]qp_nÑp+
Aj_]o`£ejbn]_pekj)ha_kql]^ha)o£ehaop`aD]qpanera)oan]ajrkuÇ~?h]en*
r]qt)o£ehaop`aD]qp_nÑpehoan]ajrkuÇ~?danhpeaqlkqnÑpna_dÄpeÇ+4Ufg_
S``aYdSX[W@~&66~&KKK'&[`[`hW`f[a`WeS`UfWUdgU[e$fW_badWSTTSfg_
:N[da^V[YVW4^fUdWefWf;gNYa`[eoOVW4^fSd[bS&
=?B+D]qp+I+4+O_a]qpki^Ç+Okqoh]iÑiahappna)j+/4aopqjre`eiqo`a
_appaoajpaj_a]n^epn]ha)b]epl]n=i]h`ne_qo]^^Ç`£Dqieheikjpaj./31+ü?]np+
D]qp_nÑpI@ON+TEE+3-+üHqhhejapHabknp)NÇcaopacajarkeo)l+.41)j+314+ü
@eao^]_d)NÇc+bne^+22+
./0- e12
)*+(% aU] .' +1)
Sehhahiqo _kipa `a Cajarkeo) `q _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa =h]ev 
ap `a oao beho Nk`qhbqo h£]ájÇ) =uik) =ia`aqo) Dajne_qo ap `a oao behhao 
I]pda]v) Fkd]jj] ap >e]pnev) _kjbenia ~ Dqck) ]^^Ç `a D]qpanera) pkqp 
_a mqe ]ll]npaj]ep ~ okj beab kq ~ okj ]hhaq ~ Hao B]rancao `a Op*O]ldknej 
ap ]ehhaqno `]jo pkqp ha l]uo `a S]hp &R]q`'+ PÇikejo 7 Nk`qhbqo ap Nk`qhbqo 
oaecjaqno `a Nkp] 8 he @kqv `a ?kookj]u 8 Sehhahiqo `a L]h]uoqav 8 Sehhah*
iqo `a Bnqajpe] 8 Sehhahiqo ap Sehhahiqo `a =h^eav 8 Lapnqv @]leban `a 
Nkp] 8 Sehhahiqo I]nÑo_d]v 8 Fkd]jjao `a Ceav) Nk^anpqo ]^^Ç `a D]qpa* 
_ki^a+ 4Ufg_bd[ge[`_S`g=aZS``[eSTTSf[eWfbaefWSb^W`[geUa`X[d_Sfg_ 
[`_S`g;gYa`[eSTTSf[eVW4^fSd[bS$S``aYdSU[W@~&66~&KKK'&_W`eW 
_S[a$ISV[WbaefCZ[^[bb[Wf=SUaT[&4_W`&
=?B+ D]qp+ I+ 3+ O_a]q Çmqaopna `q _kipa) aj i]qr]eo Çp]p+
Nk`qhbqo _kipa `a Jaq_dÄpah ] `kjjÇ aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpa* 
nera) lkqn hao Äiao `a okj lÉna ap `a o] iÉna) lkqn hqe ap oao bnÉnao Kppk) 
>anpdkh`qo) Dajne_qo ap Qh`ne_qo) `aqt iaqhao `a ikqhej) ~ atpn]ena 
_d]mqa ]jjÇa `]jo hao _]nneÉnao `a =jao+ Eh bep _a `kj `£]^kn` ~ D]qpanera) 
aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Fkd]jjao) lqeo eh ha _kjbeni] ~ ?anhean aj lnÇoaj_a `a 
h£]^^Ç Dqck `a Dacdaopknb 8 oao bnÉnao >anpdkh`qo) Dajne_qo ap Qh`ne_qo 
]llnkqrÉnajp _a `kj+ PÇikejo 7 ?kjk ikeja) Lapnqo Lahhel]neqo _kjrano `a 
D]qpanera) Lapnqo `a Ikopean _d]lah]ej) Qh`ne_qo `a R+erean _dar]hean) 
Lapnqo `a ?kn^anao ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_Sbgf6Wd^[WdS``a 
7`[@~&66~&KKK'$[`_W`eW_S[a[`UdSef[`a4eUW`e[a`[e7`[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 5+ O_a]q pki^Ç+ =q narano 7 _]np] `a Aol]cjea ikheo+ 
ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj E+ /4/+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5+ /41+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ .-3+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 23+
4``a7`[_[^^We[_a66~&KKK'&cg[`fa]^&SgYgef[&
Qh`ne_qo `a Pdqnack ap mqahmqao ]qpnao _epkuajo `a Okhaqna o£ajc]cajp 
ajpna hao i]ejo `a h£]^^Ç Dqck `É D]qpanera) ~ `kjjan _d]mqa ]jjÇa 
lhqoeaqno hernao `a _ena lkqn Ñpna ^nçhÇa laj`]jp hao okhajjepÇo `a h] iaooa 
ap `ai]j`ajp aj napkqn mqa hao naheceaqt lneajp lkqn haqno Äiao ap _ÇhÉ^najp 
_d]mqa ]jjÇa haqn ]jjerano]ena+ Qh`ne_qo) `a h£]raq `a okj Çlkqoa Can`nqp
)*+(% aU] )/' ?anhean+ +1*
)*+( ^i]``Yh *0' Okhaqna+ +1+
E KN|CAOPA D=QPANERA
./0-ë,î
ap `a oao çho Dajne_qo ap =h^anpqo) `kjja / hernao 8 Dajne_qo oqnjkiiÇ 
@erao) `q _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa =`dahap] ap `a oao dÇnepeano Bna`a* 
ne_qo) Dahre_d ap =jj] `kjja . her+ 8 okj bnÉna Qh`ne_qo) `a h%]raq `a okj 
Çlkqoa ap `a oao dÇnepeano >kn_]n`qo) Dajne_qo ap =jj] `kjja . her+ 8 Pdeanne* 
_qo _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a o] iÉna Iahpdeh`e ap `a okj Çlkqoa 
ú`aha`e) `kjja . herna 8 Nk`qhldqo _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a 
okj Çlkqoa Daii] ap h£]llnk^]pekj `a okj beho ?kjop]jpejqo ap `a o] behha 
>anp]) `kjja qja herna 8 >kn_]n`qo beho `q LnÇrãp) `a h£]raq `a okj Çlkqoa 
=cjÉo `kjja qja herna+ 4Ufg_Xt^[U[fWdSbgfFa^aVadg_$U[dUSX[`W__W`e[e 
\g^[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..+ O_a]qt pki^Ço+ ü D]qnÇa]q) C]hh) _dneop+ TR+ lnaqrao 
l+ .31) j+ 14+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+) .5./) 2.+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 23+
)*+(% cWhcVfY )0' Bania `a ?qcu+ +1,
Fkd]jjao ]^^Ç `a Pdah]) Sehhahiqo lneaqn ap Dqi^anpqo _ahhÇnean `q 
iÑia _kqrajp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `q _d]lepna) raj`ajp ~ h] i]eokj `a 
D]qpanera h] bania `a ?qcea lkqn 2--- okho h]qo+ Eho hqe ]__kn`ajp aj kqpna 
h] fqne`e_pekj `]jo hao lÄpqn]cao ajpna h] >nku] ap h] Iajpqu]) `alqeo ha 
rehh]ca `a Pdeannajo fqomqa rano @kjj]hqe) ap) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
.2 okho) haqn Çcheoa `a ?qcea ]ra_ oao _d]lahhao+ Hao naheceaqt `a Pdah] bkjp 
_appa rajpa oqn ha _kjoaeh `a haqno lÉnao ]^^Ço ap _kqrajpo `a >ahhar]qt) 
Ikneikj` ap ?ápa]qt) ap h£]llnk^]pekj `a haqno oaecjaqno `a Op]r]eah) ~ 
o]rken 7 ?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) Sehhahiqo ap N]ej]h`qo bnÉnao) Sehhahi] 
Çlkqoa `q oaecjaqn Sehhahiqo ap Lkjpe] raqra `q oaecjaqn ?kjk ap haqno 
ajb]jpo N]ej]h`qo ap Sehhahiqo) Oe^ehh] Çlkqoa `q oaecjaqn N]uj]h`qo) oao 
beho 7 Sehhahiqo) Lapnqo) Dajne_qo) F]_k^qo ap oao behhao 7 =q`]) ?haiajpe] ap 
Lapnkjehh]) mqe pkqo kjp lnkieo aj lnÇoaj_a `a h£]^^Ç Dqck `a `Çbaj`na _ao 
^eajo _kjpna pkqo) ap naÅqnajp `q _kqrajp `a D]qpanera h] okiia `a 0- )^+ 
h]qo+ 4Ufg_[`USd`Sf[a`[e7a_[`[S``a()*'$_W`eWaUfaTd[e[`V[WeS`Uf[?g% 
USWSbgV:dS`Y[S_VW6gY[W& PÇikejo 7 Cankh`qo ]^^Ç `a =hpk_naopk) hao _kq*
rajpo `a Pdah] ap `a D]qpanera) N]eiqj`qo `a Nkrajk _d]jkeja `a H]q*
o]jja) Lapnqo `a @kjj]hqe) _han_) =ia`aqo lneaqn `a Oahr]) Ne_d]n`qo 
lnÑpna `a =n_kj_ea) Cen]n`qo lnÑpna `a ?qcea) hao bnÉnao ?kjk ap Cenkh`qo 
`a @kileanna) _dar]heano) Nk`qhldqo _dar]hean `a ?ki^naikjp) =h^anpqo) 
Dqi^anpqo ap I]ppdaqo iaopn]qt `ao oaecjaqno `a Op]r]eah) Lapnqo `a 
Oahr] ap J]n`qejqo i]ekn `a ?qcea+
=?B+ D]qp+ R+ >+ 1+ ?ejm o_a]qt laj`]jpo+ ü ?]npqh]ena `a Ikjpdankj `]jo 
I@ON+ TEE+ 3-+ ü D]qna]q) C]he) _dneop+ TR+ lnaqrao l+ .32+ j+ 15+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ 23+
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N]eiqj`qo beho `a baq N]eiqj`qo iaopn]h `a Lku`kno naiap ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera 2 okho `q _ajo ]jjqah mq£ahha hqe l]u]ep) ap _kjbenia pkqp _a 
mqa okj lÉna) okj cn]j`*lÉna) okj bnÉna ap hqe kjp raj`q ~ _appa i]eokj+ 
Eh lnkiap ]qooe `a b]ena ]__alpan qj ]nn]jcaiajp ]q oaecjaqn @]hi]oeqo 
reo*~*reo `a D]qpanera) ap _kiia _]qpekj `a pkqp _a mqe lnÇ_É`a) eh naiap 
]qt naheceaqt ha _ajo mq£eho hqe `ar]eajp+ H£]^^Ç Dqck hqe `kjja ek okho h]qo+ 
?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja ap Qh`ne_qo `q R]jah ]ooeopajp ~ _a _kjpn]p) 
]ejoe mqa hao pÇikejo 7 N]eiqj`qo `a Nkrajk _d]jkeja `a H]qo]jja) 
Lapnqo `a Op]r]eah lnÑpna) Lapnqo `a >qnck) Sehhahiqo beho `q oaecjaqn 
Lapnqo >h]jc ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_[`USbW^^a$V`[6a`a`[e&bdWbae[f[ 
?SgeS`&SbgV?SgeS``S_[`V[WF[_a`[eWf=gVW$S``a7`[@~$66~&KKK'&
=?B+ D]qp+ I+ 5+ O_a]q `£Qh`ne_qo `q R]jah _d]jkeja `a H]qo]jja ap qja 
l]npea `a _ahqe `a Cen]n`qo _d]jkeja `a H]qo]jja 8 ha o_a]q `a ?kjk lnÇrãp `a H]q*
o]jja aop pki^Ç+
H] `kj]pekj b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qpanera l]n ha oaecjaqn N]ej]h`qo 
`a Op]r]eah ap `a okj beho ?kjk aj ..23) ] ÇpÇ atÇ_qpÇa ]ra_ ha _kjoajpaiajp 
`a ?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) `ao `aqt bnÉnao Sehhahiqo ap N]ej]h`qo) `a 
Sehhahi] Çlkqoa `q oaecj+ Sehhahiqo ap `a Lqjpe] Çlkqoa `q oaecj+ ?kjk 
`Çbqjp ap `a oao beho N]ej]h`qo) Sehhahiqo ap Fkd]jjao 8 `a Sehhahi] behha 
`q oaecj+ Sehhahiqo) `a Oe^ehe] Çlkqoa `q oaecj+ N]ej]h`qo ap `a oao beho 
Sehhahiqo) Lapnqo) Dajne_qo) F]_k^qo ap `a oao behhao =j`]) ?haiajpe] ap 
Lapnkjehh] mqe kjp pkqo lnkieo ~ Dqck) ]^^Ç `a D]qpanera) `a i]ejpajen 
ap lnkpÇcan h] `kj]pekj _e*`aooqo iajpekjjÇa+ Aj kqpna hao iÑiao oaecjaqno 
`a Op]r]eah kjp lnkieo ~ h£]^^Ç Dqck `a lnkpÇcan be`Éhaiajp h] bania `a 
?qceav ap oao `Çlaj`]j_ao) _kiia eho h£kjp b]ep mq]j` ahha ]ll]npaj]ep ~ 
h] i]eokj `a Pdah]+
?kjk lnÇrãp `a H]qo]jja) Sehhahiqo ap N]ej]h`qo oaecjaqno `a Op]*
r]eah _kjbeniajp pkqp _ah] ap naÅkerajp `a h£]^^]ua `a D]qpanera 0- h^+ 
h]qo+ 4Ufg_S``a<`USd`Sf[a`[e7`[()*'$_W`eWaUfaTd[&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ l+ .22+ ?klea+
Naiqj`qo `a Iknajo) _dar]hean ap okj beho Dqck _dar]hean) raj`ajp 
]q _kqrajp `a D]qpanera) lkqn 2 h^+ ap 2 okho) haqn ]hhaq) _kilnaj]jp ha
)*+(%cWhcVfY' +1.
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Sehhaniqo~?da^ne)`ar]jphaopÇikejolnÇ_Ç`ajpoapQh`ne_qobeho`a
Sehhaniqo`a?da^ne)Qh`ne_qo`aLh]eo)>kjqobeheqookjjaraqaplhqoeaqno
]qpnao+AjiÑiapailohaoqo`epSehhaniqo`aLkjlanqiokqhar]`ajki*
^naqoao`ebbe_qhpÇo]qoqfap`£qja]qpnapannarkeoeja`ah]lnÇ_Ç`ajpaap
oepqÇa]q*`aooqo`q_daiej)`eo]jpmq£ehh£]r]epnaÅqa`aFkd]jjaooqn*
jkiiÇB]h_k)i]eomq]j`haonaheceaqthqeaqnajplnkqrÇmq£ahhahaqn
]ll]npaj]ep]qiÑiapepnamqah]lnÇ_Ç`ajpa)ehnapen]oaolh]ejpaoapnaÅqp
`q_kqrajph]okiia`a/-okho+4Ufg_S``a7`[@~&66~&KKK'&<<'&
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Nk`qhbqo_kipa`aJaq_dÄpahjkpebeamqa>kn_]n`qo)_dar]hean`a
>ajjsehhana_kjjqpajo]lnÇoaj_a]rken)`ah£]raq`aoaobeho>kn_]n`qoap
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Qh`ne_qo)`kjjÇajlqna]qiãja~h£Çcheoa`aD]qpanera2okho`a_ajo
]jjqahl]u]^ha~h]O]ejp*=j`nÇoqnokj]hhaqoepqÇ~C]hpannqj+PÇikejo7
Ne_danqo_d]lah]ej`a=n_kj_e)Sehhaj_qo_han_)?kjkoaecj+`a?kn^anao)
LapnqoapNk`qhbqo`aI]nhe)Dqck`aRehap])Qh`ne_qo`a>qooe)Pknej_qo
`ah]Nk_da)?kjkS]jcao_dar]heano)Sehahiqo`ah]Nk_da)Sehahiqo
`aSeooanajo)Nk`qhbqoCan`kjo`kjvaho+HaiÑiafkqnap`ar]jphao
iÑiaopÇikejoQh`ne_qo)_dar]hean`a>qooe)na_kjjqp]rken_Ç`Çaj]qiãja
~h]iÑiaÇcheoao]l]np`%qjapannamq£ehlkooÉ`a`aikepeÇ]ra_haoaecjaqn
Nk`qhbqo_dar]hean`a?ki^naikjp)oepqÇalnÉo`ah]bania`a?qvea]q*
`aooqo`qrehh]ca]ra_qjlnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkejlnÉo`a?qveaap
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na_kjjqp)ajlnÇoaj_a`aoiÑiaopÇikejo)]rken`kjjÇ~h£Çcheoa`aD]qpa*
neraqj_ajo`a/okhoap3`aj+lkqnokjÄiaap_ahha`aoaol]najpooqn
5lkoao`aokj]hhaq`aOaj]e`a)eh`kjja`aiÑia~h£Çcheoa`aOp*F]_mqao
`a=n_kj_ea./`aj+`a_ajo)oqn`aqtlkoao`apannaoepqÇao]qiÑiaaj`nkep
4Ufg_S``acgaegbdS&
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?kjk)oaecjaqn`aDuacaopknb)`kjja~h£Çcheoaap]qtnaheceaqt`a
D]qpaneraqjhqj]camq£ehlkooÇ`]ep]qrehh]ca`aBnajo_dkjajrqa`a
bkj`anqj]jjerano]enalkqnokjbehoQh`ne_qo`Çbqjp+?a`kjaop]llnkqrÇ
l]nokjÇlkqoaCeoah])okjbehoDajne_qoapo]behha?enhaiajp]+I]eooqnh]
lneÉna`ah£]^^Çap`apkqpah]_kiiqj]qpÇ)ehnapeajp_appapannaokqohaqn
ikqr]j_alkqnqj_ajo]jjqah`a.-okhol]u]^hao`]joh£k_p]ra`ah]
O]ejp*I]npej8_alaj`]jphaonaheceaqtoankjphe^nao`ah]hqeajharanmq]j`
ehorkq`nkjplkqnh]naiappna~qj]qpnamqel]uan]epqj_ajolhqoÇharÇ+
4Ufg_[`_S`g;gYa`[eSTTSf[eS^fWd[bWS``a[`USd`SU[a`[eq`[UW_[^^We[_a
VgUW`fWe[_afd[UWe[_afWdf[a&PÇikejo7ha_kqrajp`aD]qpanerahaoaecjaqn
Qh`ne_qohaFaqja`aDuacaopknb)Dqckiejeopn]e`qoaecjaqn?kjkap
lhqoeaqno]qpnao+
=?B+D]qp+Eanoqllh+/+O_a]qlaj`]jp`aBne^kqncaji]qr]eoÇp]p+üOkhkpd+
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D]uikbeho`abaqPdki]o_kipa`aO]rkeaapi]nmqeo`£Ep]hea)`kjja
~h£Çcheoa`aD]qpaneraap]qtikejaouoanr]jp@eaqaph]^eajd+I]nea)
qj_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+)l]u]^hao~h]O+I]npejl]nha_dÄpah]ej`a
Ikq`kj)oqn`aqt`aomq]pnaikqhejomqeokjpokqoh]pkqn`aIkq`kj+
Ajnapkqnh£]^^Ç`aD]qp)hqelnkiapmq%qjlnÑpna`ah£]^^]ua`en]pkqohao
fkqnoh]iaooa`qO+Aolneplkqnhqe)o]iÉna)oaobnÉnaoap]ieoap]lnÉoo]
iknp)kj_ÇhÇ^nan]okj]jjerano]ena+PÇikejo7Lapnqo)]^^Ç`£=qhloap
Je_kh]o`a_aiÑia_kqrajp)Nk`qhldqo_kipa`aCnquÉnao)Ne_d]n`qo
oaecj+`aO]ejp*I]npej)F]_k^qo)oaecj+`£=q^kja)Dqi^anp`aBanjajo
_dÄpah]ej`aIkq`kj)Dqi^anpqo_dar]hean`aOkppajo)Lapnqo`aRehhajo)
Lapnqo`aOqnleanna)Nk`qhldqo`aIkq`kj)Qh`ne_qoiejeopn]e`aRehha*
jaqra)ap_+4Ufg_[`_S`g;gYa`[eSTTSf[eS^fWd[bWSbgV6Z[^^g`S``a
Va_[`[UW@&66&KKI<<<&Okjjkioan]ejo_nep`]jopkqohaoieooaho`a
D]qpanera+
Deop+l]pn+ikjqi+?d]np)pki+E)_kh+.0-2)mqe`kjjal]nannaqnh]`]pa`a
.//5+üSqnopai^ancan)Lapan`anVsaepa)ER+06+üHqhhejapHaBknp)NÇc+caja*
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Nk`qhbqooaecjaqn`aKnqjo)okjÇlkqoa=]heoapoaobehoSehhahiqo)
Fkd]jjao)Nk`qhbqoap=ia`aqo)_É`ajp~h£]^^]ua`aD]qpanerahaqno
`nkepo`a`áia`]jopkqpaohaolkooaooekjo`a_aikj]opÉna`]joh]l]nkeooa
`aOp*O]ldknej)ap_kjbeniajppkqp_amq£ehlkooÉ`a`]jo_aoiÑiaoheiepao)
at_alpÇ_amqeaop`qlh]e`cÇjÇn]h+PÇikejo7haoaecjaqnF]_k^qo`a=h^kj])
J]jpahiqohafaqja`a>ehajo)Cenkh`qoikeja`aD]qpanera)i]ceopan
=j`na]o`a?d]n`kj])F]_k^qo`aIqn]p_dar]hean)SehhahiqoLahavap
]qpnao+Nk`qhbqo]llkoaokjo_a]q)ajlnÇoaj_a`aSehhahiqo`aH]j*
cejo)?kjk`a=ajpapFkd]jjaobeho`qi]ekn`aIkjpav+4Ufg_S``a7`[
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Nk`qhldqo)`ephafaqja)_kipa`aCnquÉnao)_kj_É`aajlqna]qiãja
~h£Çcheoaap]qtnaheceaqt`aD]qpanerapkqpaooaobknÑpo`alqeoha_dÄpa]q
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`aLkjp)oqnpkqphapannepkena`aKckvfqom+q£~h]Pej])lkqnh£]bbkq]caap
h]_d]nlajpa)pkqpaohaobkeomq£ehoaj]qnkjp^aokejokep~h£]^^]uaokep
`]johaqnobaniao+4Ufg_[`_Sd`[;gYa`[eSTTSf[e4^fWd[bW$SbgV:dgWd[S_$
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ajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇQh`ne_qo)~oaonÇ_h]i]pekjooqnqjapannaoepqÇa~
I]jkeh`ejo)mqaD]qpaneralkooÇ`]ep`alqeopnajpa]jo8ajnapkqnhao
naheceaqthqe`kjjajp.0okho+4``a7`[@~&66~&KKK'&<I&_W`eWSbd[^[&
PÇikejo7?kjn]`qolnÑpna`aBne^kn_)Opald]jqoapLapnqoikejao`a
D]qpanera)Fkn`]jqo_dar]hean`aIeppehqjo)=j`na]ookjbeho)Naejaneqo
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L]n h£ejpaniÇ`e]ena `q _kipa Nqk`khldqo `a Jaq_dÄpah ap `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera h] l]et aop nÇp]^hea ajpna ha _kipa @eapdahi `a Pkccaj^qnc 
ap h£]^^Ç `a Op*C]hh+
Qngqj`aj^q_d `an =^pae O]j_p C]heaj EEE+ 55+
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)*+-% ^i]b 0' H]qo]jja+ ,),
>kjeb]_eqo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea mqa ha oaecjaqn Nk`qhbqo 
h£=j_eaj) _dar]hean `a Nkp]) beho `q oaecjaqn Sehhahiqo _dar]hean `a Nkp]) 
] najkj_Ç ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a ?a_ehe] okj Çlkqoa) ap `a okj beho Sehhah*
iqo) ~ oao lnÇpajpekjo oqn hao pannao `a h£]^^]ua `a D]qpanera) oepqÇao ~ 
?kpajo) ~ Hqooua ap ~ ?dk`nau ap mq£eh ] ]__kn`Ç ~ _appa ]^^]ua oao lÄmqeano 
_kiiqjo ap ha he^na l]oo]ca oqn oao pannao+ PÇikejo 7 Lapnqo ]^^Ç `£=qhlo) 
Cqe`k okj ikeja) Opald]jqo ikeja `a D]qpanera) Lapnqo lahhel]neqo _kj* 
rano) Sehhahiqo lneaqn `a B]ranje]_k ap _d]jkeja `a Ikjp Fkqt) Cenkh`qo 
o]_neop]ej) Lapnqo `a O]ejp*I]npej) _d]jkeja `a H]qo]jja) Lapnqo _dar]*
hean bnÉna `q l]japean+ 7Sfg_bWd_S`g_=aZS``[eUS`UW^^Sdf[`aefd[SbgV 
?SgeS``S_S``aYdSU[W7`[_[^^We[_a66~&KKK'&I'&$I<[Vge\g`[[&
=?B+ D]qp+ @+ 0+ O_a]q pki^Ç+
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>anpdkh`qo oaecjaqn `a Jaq_dÄpah) jkpebea mqa Sehhaj_qo `a =n_kj* 
_e]_k) _d]jkeja `a O+ Je_kh]o `a h] _kqn `a H]qo]jja) ] `kjjÇ ]q _kqrajp 
`a D]qpanera) ]ra_ okj _kjoajpaiajp) qja najpa `a /- okho ~ lan_arken oqn 
okj ]hhaq `a Pnaur]qt+ ?a `kj aop ]llnkqrÇ l]n ha jaraq `a Sehhaj_qo) 
Je_dkh]qo beho `a Nk`qhldqo _dar]hean `a =n_kj_ea+ PÇikejo 7 Fkn]j`qo 
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LWapnqoY `kjvah `a Lkjp `ep Bn]jÅkeo najkj_a ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo
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Lapnqo =_d]n`qo oaecjaqn `a Reh]n jkpebea mqa baq okj beho Qh`ne_qo 
]ra_ okj _kjoajpaiajp ap _ahqe `a oao `aqt ]qpnao beho Sehhahiqo ap Lapnqo) 
] `kjjÇ ~ D]qpanera 2 okho `a _ajo ]jjqah oqn ha pÉjaiajp `a Lapnqo `a 
Nel] ~ Ao_qrehhajo) hqe*iÑia ]ejoe mqa oao `aqt beho `kjjajp ]q `ep _kqrajp 
/ ]qpnao okho oqn ha iÑia pÉjaiajp) lkqn h£Äia `£qj ]qpna beho jkiiÇ 
Sanjanqo) o]jo _kilpan hao `aqt okho mq£eho ]r]eajp `Çf~ `kjjÇo lkqn _a 
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Nk`qhbqo) _dar]hean `a Nq^a] ]mq]) napena hao lh]ejpao mq£eh ]r]ep 
b]epao _kjpna h£]^^Ç ap h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera ]q oqfap `£qj _dar]h 
mq£eh ]r]ep lan`q lkqn aqt ap*`ao lÄpqn]cao mq£eho k__qlajp ~ Op*O]ldknej 8 
eh o£ajc]ca ~ ja na_arken `£aqt je ^]j je c]ca lkqn ha _daiej mqe r] `ao 
B]rancao ~ Op*O]ldknej) hamqah bqp baniÇ oqn ha `Çoen `a pkqpa h]`epa l]nkeooa 
ap ja oan] nÇkqranp mqa oqn h] `ai]j`a `a _ahha*_e ap ]lnÉo h£]rken oecjebeÇ 
]q _kqrajp `a D]qpanera 8 ajbej) lkqn h] recja mq£eho peajjajp `q baq oae*
cjaqn Nkcaneqo eh j£atecan] ]q_qj) ^]j ]qooe hkjcpailo mqa _ap eiiaq^ha 
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=?B+D]qp+=+0+Ehjanaopamqahao_a]q`aBne^kqnc+üHe^+`kj+j+./2+
)*+1' ,*.
?kjn]`qo`aS]h_dajnajcaj_dar]hean`kjja~Se^anpqo`aNqeiknej
`kjvahpkqohao]hhaqtapbeabomq£ehlkooÇ`]ep`alqeoh£a]q`ah]Ch]jafqomqa
ranohaheaq]llahÇFq^hkno]ra_pkqpaohao`Çlaj`]j_ao+Se^anpqoaoppajq
ajnapkqn`alnÑpandkii]ca~?kjn]`qoap~oaodÇnepeano)ap`al]uan]q
_d]jcaiajp`qoaecjaqn)qj`aiei]n_`£]ncajp+PÇikejo7LWapnqoY=_d]n*
`qo)Sehhahiqookjbeho)Nk`qhbqo`aSkh_daosehaj)Qh`ne_qo`aIeppehqj)
_dar]heano)LapnqoBn]j_ecaj]`aLkjp)Ieappdko)=q^anpqo`aFknap
>anpdkh`qookjbnÉna)Sehhahiqo`aOp]rekhkapokjbnÉna?kjk+Haobeho`a
?kjn]`qon]pebeajp_appa`kj]pekj+PÇikejo7=njkh`qo`aOkjkkhha)Fkd]j*
jao`a>eahkj)Sanjanqo`aOq]j`kj)>qn_]n`qo`a=hoaj^]_d)Sanjanqo
okjbnÉna)Nk`qhbqo`a>anjkapi]ceopanLapnqo`aBne^kqnc+4Ufg_S``a
7`[@~&66~&KKK'&<K'&
=?B+D]qp+D&Ch]ja).+O_a]qlaj`]jp`qoaecjaqn`a>n]j`eo+
)*,(%"Ucyh-'=UihYf]jY'
./1- .3.
,*/
>Wanpdkh`qoYoaecjaqn`aJaq_dÄpah)beho`abaq_kipaNWk`qhldqoY)
o£]`naoo]jp~?kjn]`qo`£Ajcheo^anc)]rkuan`aBne^kqnc)hqe`Ç_h]namq£eh
_kjbenia~h£]^^]ua`aD]qpanerapkqp_amqaoao]j_Ñpnaohqekjp`kjjÇ)
apmqe_kjmqa`Çbne_dan]qjal]npea`aopannao]llahÇaoFkqtjkenao)mqa
oao]j_Ñpnaoaphqepeajjajp`ah£ailena)ehh£]qpkneoa~ajb]ena`kj]q_kq*
rajp`aD]qpanera8ehna_kii]j`aajbej~pkqo_aqtmqeokjplh]_Çookqo
o]`kiej]pekj`alnkpÇcanabbe_]_aiajp_aikj]opÉna+4Ufg_[`4^fSd[bS
S``aYdSU[S@~&66~&K?'&V[W`a`Sdg_SgYgefSdg_&PÇikejo7JWe_kh]qoY
]^^Ç`a=hpk_naop)?+o]_neop]ej`aH]qo]jja8Q+i]pne_qh]neqo8QWh`ne*
_qoY]j_eaj]^^Ç`aD]qpanera8Sehh)_hane_qo8L+_dar]hean`aI]nhea8
Seh+`kjvah`aSe_danajoaplhqoeaqno]qpnao+
=?B+D]qp+Eanoqllh+/3+Qjo_a]qlaj`]jp)aj`kii]cÇ+üI]peha)Ikj+
Jaq_dÄpahE+63+üVaanha`an)Qng+`anOp]`p>anjE+005&o]joÇjqiÇn]pekj`apÇikejo'+
üOkhkpd+Sk_daj^h+.5/5+/.-+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+36+
.H£knecej]hlknpa./1-+?£aopl]nannaqnmqamqahmqao]qpaqnokjphq./1.+
)*,(% cWhcVfY/&),' ,*0
Sehhahiqo_dar]hean`aAj`eheolan_lq^heah]okhqpekj`ao`ebbe_qhpÇo
mqe]r]eajpoqnceajpna`]iaFkn`]j])raqra`aQck_dar]hean`aIknajo
apoaodÇnepeano]ra_Lapnqo`aCn]jcaoapoaodÇnepeano`£qjal]npapha
_kqrajp`aD]qpanera`ah£]qpna)]qoqfap`aobknÑpo`aNeanejo+H%]n^epn]ca
_kilkoÇ`a=h^anpqo`ep`aReh]nOaraneknnalnÇoajp]jpha_kqrajp)
?d]^kp`aHqooeanalnÇoajp]jpFkn`]j])Lapnqo`aCn]jcao`ep>q^h]eo
aphaqnodÇnepeano)apSehhahiqo`a?ki^naikjp`kjvah)iai^najaqpna)
]u]jp~oalnkjkj_anoqnharÇnep]^halnklneÇp]ena`a_aobknÑpo]r]jpmqa
Lapnqo`a=qpejea)_kjrano`aD]qp)bápl]ne]ca]ra_haoaecj+N]uiqj`qo
_dar]hean`aIknajoapDqckokjbeholkqnhamq]np`qpannepkena`aNeanejo)
Çp]^hepmqah£Çcheoa`aL]uanjaÇp]ep]hknooaqhalnklneÇp]ena`aopnkeomq]npo
`ah]bknÑp`a?kj`aiejaoap`apkqpah]bknÑp]llahÇahe`araejo`aNeanejo
]ejoemqa`a_ahha`ao?d]hiaeo`ao`aqt_ãpÇo`ah]ChÄja)apmqalaj`]jp
mqahmqapailoDauiane_qo`aRehh]]pajq_aobknÑpo]qjki`ah£Çcheoa`a
L]uanja+9SUfSWefSgfW_ZWUUa`UadV[SS``aST[`USd`Sf[a`W7`[@~&66~&
K?'$V[W`a`SeaUfaTd[e$cgWfg`WVa_[`[USZSTWTSfgdV[WhWdaaUfShS$[VWef
bd[V[W[VgeW[geVW__W`e[eSVbdWeUd[bfg_X_W_VWVgUfS&PÇikejo7Dqck
ikeja`aD]qpanera)Sehhahiqoikeja`aPdah])Fkd]jjao`aReh]noara*
nekn)=h^anpqoi]ceopan`aHqooea_kjrano`aD]qpanera)Qh`ne_qolnÑpna
EEN|CAOPAD=QPANERA
E¨/ ./1.
`aOereneav)Qh`ne_qo_dar]hean`aCn]jcappao)Nk`qhldqoCn]j`&I]cjqo'
`aIÇveÉna)Nk`qhldqo`q?dÑja!VWcgWdUg"ap^a]q_kql`£]qpnao+
=?B+Ehhajo)5.+O_a]qpki^Ç+
LWapnqoY]^^Ç`%=qhlojkpebeamqaha`ebbÇnaj`oqnrajqajpnaLapnqo
`a>k^hkeo`aCn]jceeoaph£]^^]ua`aD]qpanera]qoqfap`%qj_anp]ej
jki^na`alkooaooekjo)]ÇpÇ]lh]je~Reh]nvah)ajo]lnÇoaj_a)l]nh£ajpna*
ieoa`aSehhahiqo`aAj`aheolanap`aNk`qhldqo`aReh]noah_dÄpah]ej+
Lapnqo`a>k^hkeonajkj_a~pkqpaooaolnÇpajpekjo+?alaj`]jp)oqnha_kj*
oaeh`ah£]^^Ç`£=qhloap`a^kjodkiiao)h£]^^Ç`aD]qp)hqeh]eooamqah*
mqaoleÉ_ao`apannamqeÇp]eajpajl]npeah]_]qoa`qhepeca)~o]rken7qj
ikn_a]q`apannaoepqÇalnÉo`ah]lknpa`ah]bania`aHqte)ha_d]il`ao
?nqao)ha_d]il?kn^Ç`aNanajo)qjalknpekj`alnÇ`]johaolÄpqn]cao
]q*`aooqo`aReh]n)apqjikn_a]q`apannamqahaonaheceaqt]r]eajp`Çbne*
_dÇa`]joh]bknÑp`a?kj`aiej]+4Ufg_I[^^SdlW^S``aYdSU[W@~&66~&
cgSVdSYWe[_abd[_a[`h[Y[^[STWSf[5Sd`STWSbaefa^[&
=?B+Ehhajo)46+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£=qhlo+
)*,)% gYdhYaVfY)/'H]qo]jja+ ,+(
Hao]^^Ço`a=hp]_neop])D]qpaneraapPah]]ejoemqa?kjklnÇrãp`a
H]qo]jja)bnÉna`aSehhahiqooaecjaqn`aOp]r]fa)]llkoajphaqno_a]q
~qj]_pal]nhamqah_a`anjean`q_kjoajpaiajp`aN]ej]h`qo)Sehhahiqo)
Fkd]jjaoapSehhaniapp]pkqoajb]jpo`abaq?kjkokjbeho)_É`a~h£Çcheoa
`aO+I]nea`aH]qo]jjaap~Fkd]jjaoÇrÑmqaÇhq`a_apparehha)pkqp_a
mq£eh]`a`nkepoqnha_dÄpa]q`£Aop]r]uanapaopejbÇk`Ç`a_aoiÑiao
^eajol]nha`epÇrÑmqa+4VSeg`f4&7&@66K?<&KI'ZS[&aUf&[`hWef[Sd[a
?SgeS`&
Sqnopai^ancan)Lapan`anVsaepa)ER+50+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+36+
)*,)^i]b)('Rehh]noah+ ,*1
)*,)' ,+)
Sehhahiqo`aIeoenea)`ep`a?kopan)okjÇlkqoaLanap])Sehhahiqo
beho`a>aja`e_pqoaphaqnodÇnepeano]ooecjajp~h£Çcheoa`aD]qpaneraqja
./1/ E30
]qiãja `a 2 okho h]qo+ l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ~ h] J]perepÇ `a h] o]ejpa 
Reanca) oqn qj beab mq£eho kjp pajq `£]^kn` `a fkn`]jqo lÉna `a Qh`ne_qo 
`a Ieppehqj) ap mq£eho peajjajp i]ejpaj]jp `a _a `anjean) hamqah h£] naÅq 
`a oao pnkeo bnÉnao =j`na]o) Fkn`]jqo ap Sehhahiqo+ PÇikejo 7 Sehhahiqo
`a Reh]n _dar]hean) ?kjk `a Ne_]olan_) >qn_]n`qo `a+++++++++++++++ ) Cen]n`qo
`a Knqjo ap Sehhahiqo okj bnÉna) Nk`qhbqo `a Khanao) >qn_]n`qo) Fkn`]jqo 
`a ?knl]opkn ap okj bnÉna Je_dkh]qo+ 4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&K?'&%~&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /6+ O_a]q pki^Ç+
)*,*^i]b*('Knokjjajo+ ,+*
?naooaj`qo `a Knoajaejo) okj Çlkqoa Ep]) okj beho Nk`qhbqo ap oao `aqt 
behhao >apnev ap Lannap]) raj`ajp lkqn .3 okho ~ h] i]eokj `a D]qpanera) 
`aqt _dao]qt oepqÇo lnÉo `a Neanejo+ PÇikejo 7 Je_dkh]qo `a Knoajaejo 
_qnÇ) Lapnqo `a I]ooajaejo _dar]hean) Lapnqo `a Lkjp he Bn]j_ao) Sehahiqo 
`q >nqee) ?kjk `a O]nr]ejo ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[@~& 
6p~&K?'&<<'&K<<']S^W`VSe\g^[[SbgVBdeW`W[`efW_badW;W`d[U[fg`W 
fW_bad[e4^fWd[bWSTTSf[e&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .1+ O_a]q pki^Ç+
)*,*'Bne^kqnc+ ,++
Lapnqo oaecjaqn `a Seh]n) `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera 4 okho 
l]u]^hao ~ h] Op*=j`nÇ) oqn qja panna oepqÇa ~ A_dqrehajo) .2 okho oqn qj 
pÉjaiajp `a Qh`ne_qo hu >h]jo ~ ?kni]jqj) l]u]^hao ~ h] iÑia `]pa 8 eh 
`kjja ajoqepa) ~ h] iÑia i]eokj) .3 okho l]u]^hao ~ h] Op*Deh]ena) l]n 
_aqt mqe peajjajp oao lnÇo `a ?dejk r]) lkqn b]ena _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa 
okj ]jjerano]ena+ ?a `kj aop n]pebeÇ l]n okj Çlkqoa) l]n oao `aqt beho Sehhah*
iqo ap Lapnqo) hao Çlkqoao `a _ao `anjeano ap haqno ajb]jpo Qh`ne_qo ap 
Lapnqo+ PÇikejo 7 ?kjn]`qo ]rkuan `a Bne^kqnc) ha oaecjaqn Qh`ne_qo `a 
Iepehqj _dar]heano) Lapnqo @erao) Qh`ne_qo `a Okq_ajo) Fkn`]jqo `a Oeheana) 
=h^anpqo Cn]jp `a Ieh ^kqncakeo) >anj]n`qo lneaqn `a D]qp+) Opald]jqo 
_d]jpna) Dqck _ahhÇnean) Lapnqo Lahhel]neqo _kjrano+ 4Ufg_9d[TgdY[fW_%
badW;W`d[U[STTSf[eS``aYdSU[W7`[@~&66~&K?'$eWUg`Va&
=?B+ Iajo) 14+ O_a]qt pki^Ço+ Aj ]jjata) qj re`eiqo `a h£]^^Ç `%Dqie* 
heikjp `a ./52+
)*,*'Bne^kqnc+
.31
,+,
./1/*./10
?kjn]`qo ]rkuan `a Bne^kqnc jkpebea mqa Sehhahiqo `a I]npn]jo) bnÉna 
`a Lapnqo i]ekn `a _a rehh]ca) najkj_a ~ pkqpao hao lnÇpajpekjo mq£eh ]r]ep 
bkniqhÇao _kjpna h] i]eokj `a D]qpanera+ Ha`ep Sehhahiqo aop ]llnkqrÇ aj 
_ah] l]n Oe^ehh] okj Çlkqoa) l]n oao beho N]uj]h`qo) Je_kh]qo) Lapnqo) Qh`ne_qo 
ap l]n oao `aqt behhao Fku ap =cjao+ PÇikejo 7 >anj]n`qo okqo*lneaqn) Opa* 
ld]jqo _d]jpna) ikejao `a D]qp+) Dqck `a ?kniqcjao) Fkd]jjao `a 
L]uanja ikejao `a Reh]n) ?kjk lnÑpna `a ?neooea) N]uj]h`qo) Naiqj`qo) 
Cqe`k) Lapnqo he Cn]jv `a Reh]n) ?kjn]`qo _qnÇ `a Bne^kqnc) Qh`ne_qo `a 
Okq_ajo) Qh`ne_qo `a Iqn]p) Fkd]jjao `a Reh]noarankq ap lhqoeaqno ]qpnao+ 
4Ufg_9d[TgdY[S``aYdSU[W_[^^We[_aVgUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /.+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+
)*,+%Ujf]`' ,+-
?kjn]`qo) ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mqa Lapnqo i]ekn `a I]npn]jo 
ap okj Çlkqoa Duo]^apd) `q _kjoajpaiajp `a ?kjk) bnÉna `a Lapnqo) 
kjp `kjjÇ ~ D]qpanera 1 okho `a _ajo oqn ha pÉjaiajp `q oaecj+ Ahuap `a 
ChÄja ap qj lnÇ oepqÇ ajpna ha lkjp `a h] ChÄja ap I]npn]jo) ap h] ikepeÇ 
`q ^keo `a Nko]u) mqe Çp]eajp okqo h] ikqr]j_a `a h] i]eokj `a D]qpa*
nera+ PÇikejo 7 Dqck _ahhÇnean) >]npdkhkiaqo lneaqn) ikejao `a D]qp+) 
Lapnqo Lahhel]neqo) `a h] iÑia i]eokj) Sehhahiqo) oaecj+ `a Reh]n) ha 
oaecj+ Qh`ne_qo `a Ieppehqj) _dar]heano+ ?kjk `%a %Ne_]olan) Nk`qhbqo `a 
Sellajo) Qh`ne_qo `a Okq_ajo) Sehhahiqo `a Cnajahao) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc+ 4Ufg_WefZaUS``a@~&66~&K?<<<'&YdSf[SW_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ /iö oqllh+ .4+ O_a]q laj`]jp `a Bne^kqnc+
)*,+^i]b'Rarau+ ,+.
=uik oaecjaqn `a >hkj]u najkj_a ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo oqn h] 
recja `a P]hklean) pannepkena `a ?]n`kj]) aj b]raqn `a D]qpanera+ PÇikejo 7 
Je_kh]qo ]^^Ç `a =hpk_naop) =hi]q`ne_qo lneaqn `a Nerkne] 8 L+ lnÑpna `a 
Rarau) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[`Va_a_WSVWI[h[SUa$S``aYdSU[W 
@~&66~&K?'$fWdU[a$_W`eW\g`[a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 26+ Happna `a na_kjj]eoo]j_a ajrkuÇa l]n Cqe`k ]^^Ç 
`a D]qp) ]q oaecj+ Fkd]jjao `a >hkj]u `kjvah aj ./55) 1 f]jrean+ ü Cen]n`) Jk^eh+ 
EE+ 5-+
./10*./11
)*,+% ^i]``Yh'
.32
,+/
Sehhahiqo`aRehh])`ep`a?ki^naikjp)>anp]okjÇlkqoaapokjbeho
Fkd]jjao`kjjajpaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanerapkqp_amq£eho
lkooÇ`]eajp`]johapannepkena`aNeanejoappkqpha`nkepmq£eholkqr]eajp
]rkenajReh]n]ejoemqahaqnlknpekj`ah]bknÑp`aDqck`qJkean)haqn
lknpekj`qlnÇ`£As]eoap./lkoao`apanna`]johapannepkena`aHqeoea)
mqahaqn]r]eajpraj`qDajne_qoapokjbehohaoaecj+Sehhahiqo`aRehh])
apqjnarajq]jjqah`a/okho)ajnapkqn`amqkeh]i]eokj`aD]qpanera
aoppajqa`£kbbnen_d]mqa]jjÇaqjalep]j_a`a.-okho~h]_kiiqj]qpÇ)
hafkqn¢`aokj]jjerano]ena+PÇikejo7@+Je_kh]qo]^^Ç`a=hpk_naop)
Lapnqo`aBne^kqncikeja`a_appai]eokj)Sehhahiqo`aCnajahaoap>an*
pkh`qookjbnÉnaapLapnqo`a?dajajo)^kqncakeo`aBne^kqnc+4Ufg_S``a
YdSU[W@~&66~&cgSVdSYWe[_afWdU[a$_W`eW\g^[a&
=?B+Ehhajo)32+O_a]qtpki^Ço+
@]ia=c]pd]`a?knpeqj`kjjaaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanera)
pkqpokj]hhaqoepqÇ`]johapannepkena`aHa_deanao+PÇikejo7Qh`ne_qo
oaecjaqn`aIeppehqjapFkn`]jqookjbnÉna)Sehhahiqo`a?dajjajo)]ra_
haomqahoahhaaop]ll]najpÇaapmqehqelnkienajp`ai]ejpajen_ap]haq~
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`aFknap^a]q_kql`£]qpnao+4Ufg_9d[TgdY[S``a7`[@~&66~&K?'$eWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+26+Bn]ciajp`qo_a]q`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
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)*,/% Ujf]`"UjUbh`Y))#' ,-+
Hao]^^ÇoDajne_qo`aD]qpaneraapQh`ne_qo`a=h_naopjkpebeajpmqa)
`ao`ebbe_qhpÇoo£Çp]jplnk`qepaoajpna_ao`aqti]eokjo`£]^kn`lkqn
_anp]ejolÄpqn]caooepqÇoajpna=h_naopaph]bania`aHqooea)ajoqepalkqn
`ao]_d]po`alÄpqn]cao)lqeolkqnqjapannaoepqÇa~?kpanae)ajbejlkqn
qj_daiej]hh]jp`q_ahhean`a>qnehhkj~_ahqe`aoB]rancaoaplkqnlhq*
oeaqno`kii]cao_]qoÇo~h]i]eokj`a=hp_naopl]n_ahha)`aD]qpanera)
ehokjpnÇokhq`£ulknpannaiÉ`al]nrkea`a_kilnkieo+@aqt]n^epnao
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okjp_dkeoeolkqn=h_naop7Fkd]jjao)okqo*lneaqnapJe_kh]qo`aO]ejp*
Cani]ejikeja)ap`aqtlkqnD]qpanera7Opald]jqo_d]jpnaapDqck`a
Bne^kqncikejao+@alhqo)Lapnqo`aCnquÉnao)ikeja`aD]qpaneraaop
`ÇoecjÇ_kiiaiÇ`e]paqnajpnahao`aqtl]npeao+H]l]npeamqenabqoan]
`aoaokqiappna]qt]n^epnaooan]_kj`]ijÇa~qjalaeja`a.---okho
h]qo+Hao]n^epnaooanÇqjenkjp~Oqiiajpeanhaian_na`e]lnÉoha`ei]j_da
`amq]oeik`k+4Ufg_S``a7`[@~&66~&K?'$eWbf[_a$_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+*I+.3+O_a]qtpki^Ço+
)*,/%Ujf]`),' ,-,
Sehhani]`£=raj_dao)jeÉ_a`aLannap]`a?kopan`kjja]q_kqrajp
`aD]qpaneraqj_ajo`a./`ajeanooqno]ikepeÇ`ah]i]eokjoepqÇa`anneÉna
h£Çcheoa`aBne^kqnc~_ãpÇ`ah]i]eokj`£Qh`ne_qoJ]lej`q_ãpÇ`£ajd]qp
apDqi^anpqo]ra_okjÇlkqoaOe^ehqjoapokjbnÉnaFkd]jjao)_epkuajo
`aBne^kqnc)`epo`aH]qo]jja)`kjjajp]qiÑia_kqrajpqj_ajo`a
ehokhooqnh]iÑial]npea`a_appai]eokjmqehaqnaopÇ_dqaajdÇnep]ca+
PÇikejo7Nk`qhbqolneaqn)Se^anpqoap?kjn]`qoikejao8Lapnqo_kjrano
`aD]qpanera8Cen]n`qo`aKnqjoapQh`ne_qookjbnÉna8Sehhahiqo`a
?kopan8Fkn`]jqoapokjbnÉnaJe_dkh]qo`a?knl]opkqn+4Ufg_S``a7`[
@~&66~&K?'&I<<'&KI<<<@e_S[[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+0.+O_a]qaji]qr]eoÇp]p)`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc)
)*,/%Ujf]`' ,--
@ao`ebbe_qhpÇoÇp]jpoqnrajqaoajpnahaoikj]opÉnao`aD]qpaneraap
`a=h_naoppkq_d]jph£qo]ca`a_anp]ejolÄpqn]caoap`ao]_d]po`abkej)
`kjphaonaheceaqt`a=h_naoplnÇpaj`ajp]rkenhaikjklkha`]jopkqpha
pannepkena`aNkp])hao]^^Ço`ao`aqt_kqrajpo)oqnha_kjoaehaph]rkhkjpÇ
`ao]^^Ço_eopan_eajo`aD]qpa_ki^a)`a>]hanjaap`£=_au)_d]ncÇol]n
ha?d]lepnacÇjÇn]h`aiappnabej~h]_kjpnkranoa)_dkeoenajpajpnahao
`aqtikj]opÉnao_ejmnaheceaqt)_£aop*~*`ena7Opald]jqo`aIkq`kjap
Dqck`aBne^kqncikejao`aD]qpanera)Lapnqo`aCnquÉnaoapFkd]jjao
`aSqeneaapJe_kh]qo`aO]ejp*Cani]ejikejao`a=h_naop)]qtmqahohao
hepeca]jpolnkienajp`aoaokqiappnaokqolaeja`a.---okho+Hao`epo]n^e*
pnao)`£qj_kiiqj]__kn`betÉnajphaoheiepao`aolÄpqn]caoajpn]Å]jp
qjahecja`nkepa]hh]jp`ah]>nkuÇ]qokiiap`aoikjpo`qIkhauokjl]n
[.[
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h£Çcheoa`a?qnpehe])harehh]ca`a>najhao)h£Çcheoa`aOereneaap_ahha`a?d]*
r]jao)h£]j_eajja_d]lahha`aHeabnaejo)apl]np]jp`£qjabkjp]eja`aOqiaj*
peanlkqn]ppaej`nahank_dan`qIkhauokj+?alaj`]jphaolÄpqn]cao`a
O]po]haoap_aqt`aRq]`ajoajpnahaIkhÇokjaphq>ko_dap)naopankjp~
D]qpanera+Ajkqpnahao`aqt_kqrajpolkqnnkjpi]ejpajenpkqpaohaqno
i]eokjoapqpeheoanlkqn_d]_qja)haolÄpqn]caojÇ_aoo]enaokqaj]_mqÇnen
`ajkqra]qt+Oeqjnaheceaqt`a=h_naoprekha_ap]nn]jcaiajp)kjh£ajrann]
~lea`ofqomq£~?danheaq)oe_£aopqj`aD]qpanera)kjh£ajrann]~lea`o~
?h]enr]qtlkqnÑpnalqje)apjeh£qjjeh£]qpnajalkqnn]najpnan`]jookj
ikj]opÉnao]joh£]qpkneo]pekj`q?d]lepnacÇjÇn]h+4Ufg_S``aYdSU[W
@~&66~&K?'$eWbf[_a$_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+I+.4+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qp_nÑp+üDeoahu)?]npqh+
`aD]qp_nÑp`]joI@ON+TEE+/aL+42+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+42+
)*,/%aU]+)'Hukj+ ,-.
Ejjk_ajpER]qpkneoah£]^^Çaphaonaheceaqt`aD]qpanera`anÇ_h]ian)
na_arkenapnapajenhao^eajoiaq^haoapeiiaq^hao)haobeaboat_alpÇo)]qt*
mqahohaonaheceaqt]qn]eajpaq`nkep)o£ehoÇp]eajpnaopÇo`]johaikj`a)
okep~pepna`£dÇnep]caokep~qj]qpnapepnahÇcepeia+7Sfg_?gYVg`[<<<]^&
\g`[[$Ca`f[X[USfge`aefd[S``acgSdfa&
=?B+D]qp+EEE+6+>qhhalhki^Ça+üIÇi+Bne^+ER+/./+ü@eao^]_d)NÇc+
bne^+43+
)*,/%^i]b)-'Hukj+ ,-/
Hal]laEjjk_ajpER_kjbeniahaolnklneÇpÇoaplnerehÉcao`ah£]^^]ua
`aD]qpanera)ajl]npe_qheanhaheaqhqe*iÑiakåoapnkqraha`epikj]opÉna
]ra_pkqpaooao`Çlaj`]j_ao8h£Çcheoa`aOp*LeannaoepqÇalnÉo`q_dÄpa]q
`a=n_kj_e])]ra_pkqpaooao`Çlaj`]j_ao)h£Çcheoa`aQjajo)]ra_pkqpao
oao`Çlaj`]j_ao)h£Çcheoa`aAo_qrehajo)]ra_pkqpaooao`Çlaj`]j_ao)mqa
_aiÑiaikj]opÉnalkooÇ`]ep]r]jpmq£ehj£]`klpÄph]nÉcha`aoBnÉnao
_eopan_eajo8h]bania`£Kjjajo)h]bania`a?qi^ao)h]bania`aHqoauk)
h]bania`aO]ejp*Ouhraopnaappkqp_amqe`Çlaj``a_aoi]eokjo8ajoqepa
hao^eajomq£ehokjp`]johaorehh]cao`aQjajo)`aAo_qrehajoap`aOp*Leanna)
h£qoqbnqepapha`nkep`alÄpqn]ca`]jopkqpah]panna`aChÄja)hao^eajo
mq£ehokjp~Lqhee)=naooqhao)>anhajo)?]n`kj])Oeiajo)Reop]njajo)?kppajo)
Jqnqv)?d]r]jev)?daoahao)Lej`ao)LnÇ`aKnoa]h)@nkoej])Iknr]qt)hao
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pannaoaphaorecjao`a=nejoaphaopannao`aAol]je]ra_pkqohaqnolnerehÉcao+
7Sfg_?gYVg`[&&&KI<<]S^&b[^[[f[`V&I[`USd`SU[a`[eq`[UWS``a@~&
66~&K?I<<'&
=?B+D]qp+EEE+ek+>qhhaajlhki^+üIÇi+Bne^+ER+/.0+ü@eao^]_d)NÇc+
bne^+43+
)*,/%^i]``Yh))' ,-0
Ejjk_ajpERkn`kjja]qlnÇrãpap]q_d]lepna`aIkçpean*Cn]j`r]h)
`ana_arken_kiia_d]jkeja)ap)~h]lnk_d]ejar]_]j_a)_kiialnÇrãp)
Dajne_qo`aJaq_dÄpahlnÇrãp`aOkhaqnaapbnÉna`q_kipaNk`qhldqo`a
Jaq_dÄpah`kjph]jk^haooa`aoiûqnoap`ah]n]_aaop_kjjqa)]ejoemqa
ha`Çrkqaiajpmq£eh]pÇikecjÇ]ql]la_kjpnah£ailanaqnBnÇ`Çne_ap
oaob]qpaqno+Aj_]o`anabqo)eh`kjja~h£]^^Ç`aD]qpanera)h£kn`na`£atÇ*
_qpano]rkhkjpÇ+7Sf&?gYV&I&[Vge\g^[[S``aI~&
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)jè0.-3+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+
dahrap+E+//5+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+43+
)*,/)gYdhYaVfY++Hukj+ ,-1
Ejjk_ajpERkn`kjja~h£ÇrÑmqa`a?kjop]j_a`aiappnabej]qtat]_*
pekjomq£ehatan_aoqn_anp]ejaoÇcheoao`kjph£]rkqaneakqhal]pnkj]ca
]ll]npeajp]qt_kipao`aGu^kqnc)ap_kii]j`a)aj_]o`anabqo`a
h£ÇrÑmqa)]qt]^^Ço`aD]qpaneraap`aVsebah`]ejoemq£]qlnÇrãp`a
h£Çcheoa`a?kena)`aha_kjpn]ej`na~atÇ_qpanoaokn`nao+7Sfg_?gYVg`[
<<<`a`&eWbf$S``aI~&
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)j+00/3+üQngqj`aj^q_d`anOp]`pq+
H]j`o_d]bpVqne_dEE+.42+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+dahr+E+/11+ü@eao^]_d)NÇc+
bne^+43+
)*,/)gYdhYaVfY*++Hukj+ ,.(
Ejjk_ajpERkn`kjja~h£]^^Çap]q_kqrajp`£Aejoea`ahj`£]__kn`an
qj^ÇjÇbe_a`ahaqnl]pnkj]ca~Nk`qhldqo_han_`ao`aqt_kipaoD]np*
i]jj`aGu^kqnc)api]j`a)aj_]o`anabqo)~h£]^^Ç`aD]qpanera)`a
b]enaatÇ_qpanhaoukhkjpÇo`qO]ejp*OeÉca+7Sf&?gYV&I<<<<]S^&BUf&S``aE.+
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)j+00/5+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+dahr+
E+/12+
)/,
)*,/%cWhcVfY++Hukj+
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,.)
Ejjk_ajpERkn`kjja]qLnÇrãpap]q_d]lepna`a?kjop]j_a)`£]__alpan
]qjki^na`ao_d]jkejao)Bna`ane_qo_d]jkeja`a>Çnkiéjopan)jkp]enaap
_kjoaehhan`ao`aqt_kipaoD]npi]jj`aGu^qn_)ap`ahqe]__kn`anqja
lnÇ^aj`ahalhqpãplkooe^ha+Aj_]o`anabqo)eh_d]ncah£]^^Ç`aD]qpanera
`ab]enaatÇ_qpanoaokn`nao+7Sf&?gYV&I&Aa`&BUf&S``aI~&
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)j+0025+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+
dahr+E+/14+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+43+
Ejjk_ajpERkn`kjja]qLnÇrãpap]q_d]lepna`a>Çnkiéjopan($
`ek_Éoa`a?kjop]j_a)`£]__kn`anhalhqpãplkooe^haqjalnÇ^aj`a~haqn
_k*_d]jkejaBna`ane_qo_kjoaehhan`ao`aqt_kipaoD]npi]jj`aGu^qn_d)
pkqo`aqt`ÇrkqÇo]qOeÉca]lkopkhemqa+Eh_d]ncah£]^^Ç`aD]qpanera)
lkqnha_]o`£qjnabqo)`ab]enaatÇ_qpanoaokn`nao+7Sf&?gYV&Aa`&BUf&
S``aI~&
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)j+0013+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+dahr+
E+/16+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+44+
.Hapatpalknpa7>gd[a`W`e[Tge$mqeaoplnk^]^haiajpqjaannaqn`apn]jo_nel*
pekjlkqn5Wda`W`e[Tge$_]nhajki`q_d]jkejaBnÇ`Çne_qonareajplhqoeaqnobkeo`]jo
hao]_pao`q_d]lepna`a>Çnkiéjopan+&>anjkqhhe+'
>kn_]n`qo`a>ajjasehaap=cjaookjÇlkqoa)`ah£]raq`a>kn_]n`qo
haqnbehoap`ahaqno]qpnaoajb]jpoSehhahiqo)Lapnqoap?kjk)`kjjajpaj
]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpaneraqj_ajo`a./okho)oqnqjpÉjaiajp`a
haqn]hhaqoepqÇ~C]hpankjmq£]r]eppajqQh`ne_qo+PÇikejo7haoaecj+
Sehhahiqo`ah]Nk_da)haoaecj+Fk_ahiqo`ah]Nk_da)haoaecj+Nk`qhbqo
`aI]nhea)haoaecj+Fkn`]jqo`aAolej`ao)haoaecj+LapnqoOajao_]hhqo`a
=n_kj_ea+Dajne_qo`ah]Nk_da)bn+Se^anpqoikeja)bn+Lapnqo_kjrano`a
D]qpanera+Okqohao_a]q`q_dÄpa]q`a=n_kj_ea+7Sfg_S``a7`[@~&
66~&K?'&I[^[$_W`eW_SdU[a&
=?B+D]qp+eanoqllh+00+Bn]ciajp`qo_a]q+
)*,/%cWhcVfY/'Hukj+ ,.*
)*,0% *-&+)aUfgkq)*,1%)&*,aUfg' ,.+
)*,0%*-&+)aUfgkq)*,1%)&*,aUfg'
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,.,
Qh`ne_qo`ah]Nk_daoaecjaqn`aOkjarao)`ah£]raq`aoaobehoDajne_qo
apFkn]jqo)`kjjaaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpaneraqj_ajo`a3okho)
oqnqjpÉjaiajp`aokj]hhaqoepqÇ~h]Ln])apmq£kj]llahhah]Cn]jca)
l]u]^hao~h]Op*=j`nÇl]n_ahqemqepeaj`n]_apÉjaiajp+7Sfg_S``a
7`[@_a66_aK?I<<9$_W`eW_SdV[&
>?B+NÇlanp+hepp+=hpanel+b+2+
)*,0%Ujf]`)+'Hukj+ ,.-
Ejjk_ajpER]u]jp]llneomqaQh`ne_qo`aO]j_pkJe_kh]klnÑpnaap
_d]jkeja`ah£Çcheoa`aVqne_d)b]rkneo]ephaol]npeo]jo`ah£ailanaqnBnÇ*
`Çne_)jkpebea~h£]^^Ç`aOp*Qn^]ejmqa)oqnh]`ai]j`a`ao`aqt_kipao
`aGu^qn_dD]npi]jjh£=j_eajapD]npi]jjhaFaqja)eh]_d]ncÇh£]^^Ç
`aD]qpanera`£ajharan]q`epQh`ne_qookjpepna`a_d]jkejaapo]lnÇ^aj`a
ap`ahaopn]jobÇnan~Nk`qhbqo_han_apjkp]ena`q`epD]npi]jjhaFaqja+
I]eo)_kiiaha_qnÇ`aVqne_d]llquÇoqnh£]qpkneo]pekj`ah£ÇrÑmqa`a
?kjop]j_a)aopnaopÇ`]jo_apparehhamqeaopbn]llÇa`£ejpan`epap`kjphao
d]^ep]jpookjpb]rkn]^hao~BnÇ`Çne_)hal]la)oqnhaoejop]j_ao`ao_kipao
`aGu^qn_d)_d]ncah£]^^Ç`aOp*Qn^]ej`ab]enana_arkenha`epNk`qhbqo
_kiia_d]jkejal]nhalnÇrãpapha_d]lepna`aVqne_d)]ra_ha`nkep`a
oq__aooekj~h]lnÇ^aj`a`q`epQh`ne_qo)]lnÉoha`Çl]npkqh]iknp`a
_a`anjean+7Sfg_?gYVg`[<V&4bd[^[eS``aI~&
Ahea>ancan)Naceopnao`£ejjk_ajpER)jè05.4+üQngqj`aj^q_d`anOp]`pq+
H]j`o_d]bpVqne_dEE+/-4)ajnÇcaopa+ü>anjkqhhe)=_p]lkjpeb+dahr+E+/53+
)*,0% Ujf]`)+'Hukj+ ,..
Ejjk_ajpER)]u]jp]llneomqa>qn_]n`qo)_d]jkeja`aVqne_d)na_paqn
`ah£Çcheoa`aIqn])`ek_Éoa`a?kjop]j_a)b]rkneo]ephaol]npeo]jo`ah£ai*
lanaqnBnÇ`Çne_)jkpebea~h£]^^Ç`aOp*Qn^]ej)mqaoqnha`Çoen`ao`aqt
_kipao`aGu^qn_dD]npi]jjh£=j_eajapD]npi]jjhaFaqja)eh]_d]ncÇ
h£]^^Ç`aD]qpanera`ahqeajharanokjpepnaapo]lnÇ^aj`aap`ahao_kj*
bÇnan~Dajne_qo`aGhejcaj^anc)_kjoaehhan`ao`aqt_kipao+I]eo_kiia
ha`ep>qn_]n`qo)]ra_h£]qpkneo]pekj`ah£ÇrÑmqa`a?kjop]j_a)aopnaopÇ
~okjlkopa)hal]la)~h]`ai]j`a`ao_kipao`aGu^qn_d)_d]nca)]^^Ç
`aOp*Qn^]ej`ab]enana_arkenha`epDajne_qo_kiia_d]jkejal]nha
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lnÇrãpapha_d]lepna`aVqne_d)]ra_ha`nkep`aoq__aooekj~h]lnÇ^aj`a
`aQh`ne_qo`aPdneoda`]joh£Çcheoa`aVqne_d)]lnÉoha`Çl]npkqh]iknp
`a_a`anjean+7Sf&?gYV&<V&4bd[^[eS``aI~&
Qngqj`aj^q_d`anOp]`pq+H]j`o_d+Véne_d+EE+/-5)ajnÇcaopa+ü>anjkqhhe)
=_p]lkjpeb+dahr+E+/54+
Qi^anpqolneaqn`aRehh]no*hao*Ikejao!VWI[^^Sd[_a`SUZadg_"`a
h£Kn`na`a?hqju)oqnha_kjoaeh`aoao_kil]cjkjoN]uiqj`qo`aBnqaj_e
aphaoaecjaqnLapnqo`a?d]qt)raj`]q_dar]heanSehhahiqo`ah]Nk_da)
pkqohao`nkepomq£eh]oqnLapnqobeho`a@]ni]eo`aPnaur]qtapoqnpkqp
okjpÉjaiajp)lkqnhalnet`a./h^+h]qo+PÇikejo7Sehhahiqo`aI]nhea
lnÑpna)Fk_ahiqoapQh`ne_qo`ah]Nk_da_dar]heano)Lapnqo`£=raj_dao
_han_)Nk`qhbqo`aI]nheaapJe_dkh]qo`aJaq_dÄpah`kjvaho+4Ufg_Wef
ZaUS``a7`[@~&66~&K?I<<<'&_W`eWSbd[^[&H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç
`aD]qp)apl]nhaoaecj+Lapnqo`aKhanao+
=?B+D]qp+R+Pnaur]qt2+O_a]qtpki^Ço+üBkjpaonan+^anj+EEE+431+*z*
@eao^]_d)NÇc+bne^+45+
@ajkqrahhao`ebbe_qhpÇo]u]jpoqnceajpnaD]qpaneraap=hpk_naop
pkq_d]jphaoqo]cao`aolÄpqn]caoaphao]_d]po`abkej)ha?d]lepnacÇjÇn]h
_d]ncahao]^^ÇoFkd]jjao`a>kjikjpapSehhahiqo`aPah]`£]lh]jenha
`ebbÇnaj`+Ehokjpna_kqno~qj]n^epn]ca_kilkoÇ`aoiÑiaonaheceaqtmqa
h£]jjÇalnÇ_Ç`ajpa)haomqahobetÉnajphaoheiepao`aolÄpqn]cao`aO]po]hao
_kiiaoqep7`q_ãpÇ`aBnqaj_e]7h]nereÉnamqe`ao_aj`ajpnaIkjp]h^]j
apO]po]haoapoafappa`]joh]>nkuÇ8`q_ãpÇ`aNq^a]]mq])h£aj`nkepkå
hanqeooa]q)mqeoknp`ah]Ikoo]`aNq^a]]mq])oafappa`]joh]>nkuÇ)
ap`q_ãpÇ`aO]ejp*I]npej)h]Fkn]p]mqeaopajpnah]lapepabania`aRehh]n*
oapvaph]>nkuÇ+?ahqemqerekhan]_ap]nn]jcaiajpoan]~f]i]eolnerÇ
`ao^eajopailknahoapolenepqahoêhah£Kn`na+4Ufg_S``a7`[@~&66~&
K?'&I[^['$_W`eW\g`[a&
)*,0%Ujf]`' ,./
)*,0%^i]b' ,.0
=?B+D]qp+I+.6+Naopaqjal]npea`qo_a]q`ah£]^^Ç`aPah]+
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)*,0%^i]b'
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í Sehhaniqo `a Cnajahhao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa >krk `ep 
`a I]npn]jo) ]lnÉo ]rken ]ooecjÇ ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a ./ 
`ajeano oqn ha peano `a o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a h£dãlep]h `ao ejbeniao `ar]jp 
Bne^kqnc) ap hao ]rken l]uÇo pkqpa o] rea) Çp]jp iknp o]jo dÇnepean ap okj 
Çlkqoa Sehhani] o£Çp]jp nai]neÇa ]ra_ ?kjk beho `a Opanhej `a Ln]nki]jpv) 
_ahqe*_e nabqo]ep `a o£]_mqeppan `a _a _ajo ajrano hao naheceaqt) haomqaho oa 
renajp k^hecÇo `a na_kqnen ~ h] fqope_a `a Bne^kqnc+ ?ahha*_e i]ejpaj]jp hao 
`nkepo `a D]qpanera) Sehhaniqo `a Cnajahhao) ]_pqahhaiajp lnklneÇp]ena 
`a h] i]eokj `a >krk) ]ooecja ]qt naheceaqt hao ./ `ajeano `a _ajo ap aj 
]fkqpa ./ ]qpnao) l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ha fkqn `a h] J]perepÇ `a h] Reanca 
I]nea+ PÇikejo 7 Lapnqo bnÉna `q`ep Sehhaniqo) Lapnqo `a ?daejajo) Fkn* 
`]jqo `a ?qnjehhej) Qh`ne_qo `a Knqjo) F]_k^qo `a Qhpn]fkn) Se^anpqo 
`a L]uanja ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_WefZaU[`_S`g;W`d[U[STTSf[e 
4^fWd[bWS``aST[`USd`SU[a`W7`[@~&66~&K?'$I[^['$_W`eW\g`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 01+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
)*,0%cWhcVfY*1' ,/(
N]uj]h`qo `a R]hhai]n_qeo `kjvah ap Fkn`]jqo `a ?kpajo `kjvah okj 
caj`na) najkj_ajp aj b]raqn `ao bnÉnao ?kjk ap Lapnqo `a ?dajajo `kjvaho 
ap `a haqno dÇnepeano) ~ pkqpao hao lnÇpajpekjo mq£eho okqhar]eajp _kjpna aqt 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?dajajo) ~ h] _kj`epekj mqa Lapnqo okep 
h£dkiia heca `a N]uj]h`qo) o]jo lnÇfq`e_a `a o] be`ÇhepÇ ~ okj oaecjaqn 8 
aj kqpna hao `aqt bnÉnao ?kjk ap Lapnqo `kerajp l]uan ]q `ep N]uj]h`qo) 
aj napkqn `a _appa _aooekj) qj _ajo ]jjqah `a /- okho) ikjj]ea `a H]qo+) 
ha fkqn `a h] Op*I]npej+ PÇikejo 7 ha oaecjaqn Nk`qhldqo _dÄpah]ej `a 
Reh]noah) ha oaecj+ Dajne_qo okj bnÉna) ha oaecj+ Fkd]jjao `a Lnajcea _dar]*
heano) Nk`qhldqo `a Bnqaj_e]) Fkd]jjao `a R]hha I]n_qeo) Lapnqo `a Lnajcea 
`kjvaho) ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&K?I<<< &cgSdfa 
]^&`ahW_Td[e&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 3+ O_a]q pki^Ç+
)*,0%XsWYaVfY' ,/)
?kjk `a Seopn]ck ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a Lapnk*
jehh] okj Çlkqoa ap `a oao beho =h^anpqo ap Lapnqo) `kjja aj ]qiãja ]qt
E /
>ACAOPA D=QPANERA
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naheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo`£qja_dkleja`£dqeha)oqnokjf]n`ejoepqÇ
~c]q_da`q_daiejmqer]`aBne^kqnc]qlkjp`a@kjj]I]ne+PÇikejo7
Dajne_qo]^^Ç)Dqck_ahhÇnean`aD]qp+)haoaecj+?kjk`aNe_]oland^kqn*
cakeo`aBne^kqnc+7Sfg_S``a7`[@~&66~&K?'&I[^['$_W`eWVWUW_Td[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+0/+O_a]qpki^Ç+
)*,0' ,/*
Qj`Ço]__kn`]u]jpoqnceajpnah]i]eokj`aD]qpanera`£qjal]np)
apLapnqo`kqL]o_dqanaphaooeajo`£]qpnal]np)]qoqfap`apannao)lnÇo)
_dao]qtap_ajo`qpannepkena`aHqooeaap]qpnao)kjbepqj]nn]jcaiajp~
h£]ie]^haajranpq`qmqah_ao`anjeanonajkj_Énajp~pkqpaohaqnolnÇpaj*
pekjooqn_ao^eajomqah]i]eokj`aD]qpaneralkooÇ`]ep`alqeolhqo`a
0-]joapehonaÅqnajp`qikj]opÉnah]okiia`a1h^+h]qo+PÇikejo7Fkn*
`]jqo_dar]hean`aIqn])Lapnqo`kjvah`aSeop]njaejo8Fkd]jjaoiejeo*
pn]e8Lapnqo`aCnquÉnao8>qiqj`qoheCn]jp)^kqncakeo`aReraeo+H£]_pa
aopo_ahhÇl]nFkd]jjao_d]jkeja`aH]qo]jjaapl]nNk`qhbqo`kjvah`a
Knqjo+4Ufg_S``aYdSU[W@~&66~&K?'&I<<<'&
=?B+Ehhajo).//+O_a]qtlaj`]jpo`aFkd]jjao_d]jkeja`aH]qo+ap`aNk`qhbqo
`kjvah`aKnqjo+
)*,0'D]qpanera+ ,/+
?kjn]`qooaecjaqn`aIkjpi]_dkjapokjÇlkqoa>nqjaooajp)`a
h£]raq`ahaqnobehoSehhahiqoapQh`ne_qoap`ahaqno`aqtbehhaoI]nc]nap]
apOeh]iej)`kjjajp~h£]^^]ua`aD]qpaneraqjpÉjaiajp`ahaqn]hhaq
oepqÇ~Reh]nBna^anaphanapeajjajplkqnhaqnreaoaqhaiajp_kjpnaqj_ajo
`a.-okhoh]qo+Ehou]fkqpajp)~h]iknp`aUo]^ahh])behha`qoaecjaqn`a+
>hkj]uapÇlkqoa`ahaqnbehoSehhahiqo)qj_ajo]jjqah`a.-okho~lan_a*
rkenoqnqjpÉjaiajp`ahaqn]hhaq`a>]h`khoseha+PÇikejo7Dajne_qo
lnÑpna`aUa^naopknb8haoaecj+Sehhahiqo`ah]Nk_da8haoaecj+>qn_d]n`qo
`a=ppai^an_d8haoaecj+Nk`qhbqo`aSkhmqaoreha8haoaecj+Sehhahiqo`a
Lkjp8haoaecj+Sehhahiqo`aReh]n_dar]heano8Lapnqo`aReh]n8Lapnqo
`]leban`a=n_kj_eaapSehhahiqoSeooanajo+7Sfg_SbgV4^fS_d[bS_S``a
7`[@~&66~&K?'&I<<<'&
=?B+D]qp+Eanoqllh+31+O_a]qpki^Ç+ü>é_de)NacaopajvqnCao_d+`an
Neppanr+I]ccaj^anc)Bnae^+Cao_de_dpo^h+TR)l+./0j+3+
./15*./16
)*,0'
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,/,
Fkd]jjao_d]jkeja`aH]qo]jjaapNk`qhbqookjbnÉna)`kjvah)`a
Knqjo%)`kjjajp~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqnhao]hqp`ahaqnÄia)`a_ahha
`ahaqnlÉna)`ahaqnbnÉnaap`ahaqnoûqn)raqra`aSehhaniqo`ah]Nk_da)
`aqtoapeano`arej)~lan_arkenoqnhaqn`áia`aOp*O]ldknejap_kjbeniajp
h]_aooekjb]epa]qiÑiaikj]opÉnal]nhaqnlÉnaNk`qhbqo)`ah]recja
`q?nqo)oepqÇa`]johapannepkena`a?knoeaap_qhperÇal]nhaodkiiao
]llahÇoöhaoLknnappaoõ+?a`kjaop]llnkqrÇl]nhaqniÉna)haqnobnÉnao
=ia`aqo)LapnqoapCen]n`qoapl]n>apneo+Hao`aqtoapeanooankjplanÅqo
]qpailo`aoraj`]jcao`]joh]i]eokj`aoB]rancao+4Ufg_S``aYdSU[W
@~&66~&K?'&I<<<'&
=?B+D]qp+I+.5+O_a]qtlaj`]jpo`aFkd]jjao_d]jkeja`aH]qo+ap`aNk`qh*
bqo`aKnqjo)`kjvah+
)*,1%Zsjf]Yf' ,/-
Pdki]oapLapnqo]llahÇo`a?engeh)^kqncakeo`aBne^kqncaphaqn
iÉnaCeoah]`kjjajpaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpaneralkqnhaoÄiao
`ahaqnol]najpoap`aNk`qhbqohaqnlÉna)qj_ajo]jjqah`a2okhooqnhaqn
]hhaq`aAheosehaapl]u]^hao~LÄmqao)~h£abbap`alnk_qnan_afkqn*h~qj
nal]o~h]_kiiqj]qpÇ+Qh`ne_qohaqnbnÉna]llnkqra_a`kj+PÇikejo7
N+jkp]ena`aBne^kqnc)Sehhahiqo`aCnajahao)Fkn`]jqo`a?knhejej)?kjk
`aL]uanja)Nk`qhbqo`a=n^an_)Qh`ne_qoOqnheapSehhahiqo`aKnqjo+
4Ufg_S``a7`[@~&66~&K?'$aUfSha$_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.6+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
)*,1%^i]b'?kn^eÉnao+ ,/.
?kjk)oaecjaqn`a?kn^enao)apoaobehoSehhahiqo)Dajne_qo)Nk`qhbqo)
Cen]n`qoapNe_d]n`qonajkj_ajp~pkqpaohaqnolnÇpajpekjopkq_d]jphao
heiepao`aoikjp]cjao`aOkna`ao_de)Peooejer])Skqjao_de)=qiej]ap
Iknr]qp`alqeohank_danoqlÇneaqn~h]bkjp]ejamqe`kjjaj]eoo]j_a]q
F]rnav)hamqah`ereoah]panna`a?d]niauap_ahha`aD]qpanera)fqomq£~
h£aj`nkepkåehoafappa`]johaF]rnkv+PÇikejo7Dqck`aBne^kqncap
Lapnqo`aKnqjo)ikejao`aD]qpanera)F]_k^qo`a?kn^anao)ikeja`a
I]noajo)>k]ikj`qolnÑpna`a=hp]rehh])aplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_Wef
ZaUSbgV6adT[dWeS``a7`[@~&66~&K?'&<K'&_W`eWb_[a&
=?B+D]qp+=+1+O_a]qpki^Ç+
e5k
)*,1% gYdhYaVfY' ,//
Fkd]jjao) _kipa `a >kqnckcja ap oena `a O]hejo `kjja ~ h%]^^]ua `a 
D]qpanera _ajp okq`Çao `a oah ~ lan_arken _d]mqa ]jjÇa `]jo hao o]hejao 
`a O]hejo+++ `ae^adSha`eTS^[WUWefWe^WffdWeeWW^^WWeVW`afdWeWW^cg[XgdW`f 
XS[fWeW`^S`VW^[`USd`SU[g_`afdWFWY`[adcg[UagdS[fbWd_[^WfVWgjUW`e 
WfcgSdS`fW`WgXWfW^_a[eVWeWbfW_TdW&
=CB+ D]qp+ R]ne]) e+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 46+
)*-(% Zsjf]Yf' ,/0
Hao bnÉnao Lapnqo ap Sehhahiqo iejeopn]qt `a ?da^ne) `q _kjoajpaiajp 
`a haqn iÉna ?a_ehe] ap `a I]ne]) haqn oûqn) najkj_ajp aj b]raqn `a D]qpa* 
nera ~ pkqo haqno `nkepo oqn ha _d]il `a h] R]_de) mqa Fkn`]jqo haqn lÉna 
ap Qh`ne_qo _han_) haqn kj_ha) ]r]eajp _Ç`Ç ~ _appa ]^^]ua) ap naÅkerajp `a 
h] i]ej `ao naheceaqt h] okiia `a 1 okho+ PÇikejo 7 @+ Se^anpqo lnÑpna) 
re_]ena `a Op*O]ldknej 8 Lapnqo i]pne_qh]neqo) Iqneoap okj bnÉna 8 =j`na]o 
`a Lkjlennq) Lapnqo _qnÇ `a Op*O]ldknej n]pebea _ap ]_pa+ 4Ufg_S``a 
7`[@~&66~&K?'&<K'&_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+ D]qp+ I+ /.+ O_a]q pki^Ç+
./16*./2-
)*-(% 0 Zsjf]Yf' ,/1
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lan_dhaqnlÉna)apmq£ahhahaqn]kn`kjjÇ`a`eopne^qan]jjqahhaiajpqja
]qiãja`a1h^+h]qo+]qtikj]opÉnaoap]qpnaoheaqtmq£ahha`Çoecjan]ep+
Lkqn]__kilheno]rkhkjpÇ)eho]ooecjajp]q_kqrajp`aD]qpaneraqj_ajo
]jjqah`a/-okho)~_ahqe`a=hpk_naop/-okho)~h£dãlep]h`aoejbeniao~
Bne^kqnc/-okhomq£eho]ooecjajpoqnhaqni]eokj`aleannaoepqÇa~Bne^kqnc
~h£]jcha`ah]lh]_akåoapeajphai]n_dÇ`ao^aope]qt)apoqnhaf]n`ej
oepqÇ`anneÉna_appai]eokj)]ejoemqaoqnh£]hhaqmq£ehokjp~Cn]jcao)>]hpano*
sehaapNaieheoseha+Ajkqpnaeho]ooecjajpoqnh]i]eokj)haf]n`ejaph%]hhaq
`a_aorehh]caoqj_ajo]jjqah`a/-okho~`eopne^qan_kiiaoqep7~h£Çcheoa
`a@qajoqjpne_aj]neij8~h£Çcheoa`a>]oajoqjpne_aj]neqi8~h]cn]j`a
Çcheoa`aBne^kn/okho8~h]_d]lahhalnÉo`ah£dãlep]h./`aj+8~h£Çcheoa
`aOp*Fa]jaj=qca./`aj+8~h£Çcheoa`aOp*Leanna`ar]jpBne^kn./`aj+8
]qthÇlnaqt`aoI]n_dao2okho8]qthÇlnaqt`a>qncehhkj2okho+
PÇikejo7@+Lapnqo]^^Ç8bnÉna?kjn]`qoapbnÉnaLapnqoikejao`aD]qp+8
haoaecj+Qh`ne_qo`aIeppehkj_dar]hean)Fkn`]jqookjbnÉna8>kn_d]n`qo
`£=raj_dao8Qh`ne_qo`aOkq_ajo8Nk`qhldqo`aSellajo8?kjk`a+
?qnjehhej8SanjanqoJ]llejo8Fkd]jjao`aNq]ap>+okjbehoap^a]q_kql
`£]qpnao+4Ufg_SbgV9d[TgdYg_S``a7`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_aeWUg`Va
_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+EEE+01+O_a]qpke+e^Ç`ah]_ki+`aBne^+ü*Okhkpd+Sk_daj^h+
.5/5+004+üNa_qaeh`elhki+E+50)52)55+ü?]npqh+`aD]qp_nÑp)I@ON+TEE
/aL+/45+üBkjpaonan+^anj+EE)014+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+51+
E53 ./2/
)*-*% ^i]b' ,1)
Ha oaecj+ Nk`qhldqo `a I]nhea _dar]hean) `kjja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera) 
`a h£]raq `a okj beho Dajne_qo) `kqva lkoao `a panna _qhpa ~ Aolej`ao ap 
rejcp ~ Ehhajo+ Rke_e h] `ao_nelpekj `a _ahhao `£Ehhajo 7 aj h] R]qo) qja lkoa 8 
aj ?ki^qhheh] `aqt ikn_a]qt bkni]jp qja lkoa 8 aj D]q^an]np okqo @ao]* 
hau `aqt ikn_a]qt) bkni]jp qja l+ 8 aj Pki^]u mq]pna ikn_a]qt `kjj]jp 
pnkeo l+ 8 aj R]qo Iqhej qja l+ 8 ]q ?d]il `q Cnao]hau `aqt l+ 8 ]q _]jpkj 
`aoo]u `q Cnao]hau) `aqt ikn_a]qt bkni]jp qja l+ 8 okqo Haolnaooao) `q 
_ãpÇ `£aj*d]qp qja l+ 8 ajpna `ko Ikjpahean ap okqo H]iikjp `aqt ikn*
_a]qt) bkni]jp qja l+ 8 okqo ?e^qjo) `aqt ikn_a]qt `kjj]jp qja l+ 8 aj 
Lehqqh `aqt l+ 8 okqo h] Pnk_de qja l+ 8 ~ h] _ki^a `a Rani]jej`ao qja l+ 8 
]q _d]il `a Ikjp `a ?dej]qh pnkeo l+ ap `aiea ]q Rqnoqh) qja `aie l+
He^+ `kj+ j+ /3+
Nk`qhbqo `a I]nhea) _dar]hean) `a h£]raq `a okj beho Dajne_qo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera) lkqn hao Äiao `a oao l]najpo ap _ahha 
`a okj beho Dqck) 0/ lkoao `a panna ]n]^ha) `a okj ]hhaq heca ap bn]j_) `kjp 
rejcp okjp `]jo ha pannepkena `q rehh]ca `£Ehhajo) ap `kqva `]jo _ahqe `q rehh]ca 
`£Aolej`ao+ Eho bkjp _appa `kj]pekj `]jo h] i]ej `a Lapnqo ]^^Ç `a 
D]qpanera) aj lnÇoaj_a `ao pÇikejo 7 Qh`ne_qo oaecj+ `a =n_qj_ea) ha oaecj+ 
Qh`ne_qo `a h] Nk_da) ha oaecj+ Sehhaniqo okj bnÉna) ha oaecj+ >qn_d]n`qo 
`a >ajjaseha) ha oaecj+ Fk_ahejqo `a h] Nk_da) ha oaecj+ Lapnqo `]leban `a 
h] Nk_da) _dar]heano 8 Dajne_qo `a h] Nk_da) >qn_d]n`qo ap+ okj bnÉna 
Sehhaniqo) pkqo `aqt beho `a >+ `a >ajjaseha) Sehhaniqo Seooanajo) ap 
^a]q_kql `£]qpnao+ 4Ufg_[`4^fSd[bS$S``a7`[@66cg[`cgSYWe[_a 
eWUg`Va$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) 26+ O_a]q pki^Ç+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) /45+ ü IÇi+ 
Bne^+ E+ /30+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 52+
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) najkj_a ~ pkqo hao `nkepo mq£eh ]r]ep 
b]ep r]hken _kjpna hao naheceaqt `a D]qpanera oqn hao `áiao `ao recjao `a 
B]rancao ap `a pkqpao hao ]qpnao pannao kq lkooaooekjo mqa hao naheceaqt kjp 
hernÇao kq hernankjp ~ haqno _khkjo `]jo hao l]nkeooao `kjp hao Çcheoao haqn
)*-*% ^i]b' D]qpanera+ ,1*
)*-*% XsWYaVfY' ,1+
./20
okjpokqieoao)oqnhaoÇcheoaoahhao*iÑiao`aOp*Leanna)`aAo_qrehhajo)`a
Qjajoap`a?qcea)oqnhaorecjao_e*`ar]jpjkiiÇao)haopannao`aQjajo
apmqahmqao]qpnao^eajo+7Sfg_bWd_S`g_J[^^Wd_[VW:dgWd[S$US`fa`e
?SgeS`&WfUS`UW^^Sdf[`aefd[&4``a7`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_aeWUg`Va$
_W`eWVWUW_Td[&
=?B+D]qp+I+/0+O_a]qlaj`]jp+üIÇi+Bne^+ER+/.2+üí@eao^]_d)NÇc+
bne^+52+
)*-+% ^i]``Yh' ,1,
Qh`ne_qooaecjaqn`a=n^an_d)jkpebeamqaSqehheahiqo`ah]Nk_da)
_dar]hean)peajp`ahqe)`]joharehh]ca`aPnaur]qt)qj_ajo]jjqah`a1h^+
ap./okhoh]qo+)lkqnhamqahehaoppajq~h]c]n`a`q_dÄpa]q`£=n_kj_ea+
?appac]n`aoaban]]ejoe7ajpailo`al]etha`epSqehheahiqoulh]_an]
laj`]jpqjikeo]jjqahhaiajp)qjoanrepaqn]__kil]cjÇ`£qj_kmap`£qj
lapep_deaj8i]eo)ajpailo`acqanna)hqekqoaodÇnepeano`arnkjpunÇoe`an
lanokjjahhaiajpqjikeoh£]jjÇa+HaoaecjaqnQh`ne_qona_kjj]ápj£]rken
l]oha`nkep`£atecan`]r]jp]ca+4Ufg__W`eW\g^[[S``a7a_[`[@~&66~&
?H<'&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6)b+2+ü=?B8Jk^eh+]hp]nel+E+63+?klea+ü
Vaanha`an)Qng+`anOp]`p>anj)E+104+üBkjpaonan+^anj+EE+03.+ü@eao^]_d)
NÇc+bne^+53+
)*-+%gYdhYaVfY*0' ,1-
=cjaoraqra`aNk`qhldqo`ep`kjIqn`aCn]r]v)`ah£]raq`a
okjbehoHq`kre_qoap`aoaobehhaoI]neap]apN]uikj`])raj`lkqn11okho
h]qo+~Lapnqo`epBann]jp`aIkjpkevap]qtdÇnepeanomq£eh]kqmq£eh]qn]
`aokjÇlkqoaFkn`]j]`aIkjpkevap]qtdÇnepeano`a_appa`anjeÉna~
o]rkenI]npejqoap>kok)beho`abaqSe^anpqoBann]jp)qj_dao]hmqeaop
`]joo]panna&k_de]'lnÉo`aCn]r]v)_kjpecq~h]_kqn`q`epLapnqoBann]jp+
?apparajpaaop]llnkqrÇal]nLapnqo`epNk^ahejo)Lannap]okjÇlkqoa
apoaobehoLapnqo_han_)Je_dkh]qoapokjÇlkqoaNkhap]apSehhaniqo+PÇ*
ikejo7Fkd]jjao>qn^qn_qo)I]npejqoapFkd]jjaoCn]r]v+Seh*
haniqo)_d]lah]ej`aRehap]uiapokjo_a]q+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?&
fWdU[a$[`h[Y[^[STWSf[@[UZSW^[e&
E54
=?B+D]qp+H+4+O_a]qpki^Ç+
e55
,1.
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)*-+% bcjYaVfY *1'
Dqck _kipa l]h]pej `a >kqnckcja ap h] _kipaooa =het okj Çlkqoa 
_É`ajp ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqo hao `nkepo mq%eho lkooÉ`ajp oqn 
h£Çcheoa `a Nkpda) `]jo ha `ek_Éoa `a ?kjop]j_a+ 4Ufg_S``a7a_[`[_[^^W%
e[_aVgUW`fWe[_acg[`cgSYWe[_afWdf[a$[`h[Y[^[STWSf[4`VdWWSbaefa^[&
Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj+ E+ 11-+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EE+ 030+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ 53+
)*-+% bcjYaVfY' ,1/
DW]npi]jjqoY ha Faqja) _kipa `a Gu^kn_) ejrepa h£]rkuan ap oao _dano 
^kqncakeo d]qpo ap lapepo `a Bne^kqnc) ~ `Çbaj`na hao naheceaqt `a D]qpanera 
ap haqno ^eajo) _kiia eho `arn]eajp `Çbaj`na) lnkpÇcan ap _kjoanran o] 
lnklna lanokjja ap oao lnklnao ^eajo) l]n_a mq£eh ]eia pkqp l]npe_qheÉnaiajp 
_ao naheceaqt) `kjp eh ] i]ejpao bkeo ÇlnkqrÇ ha `Çrkqaiajp ap mq£eh ] lneo 
okqo o] lnkpa_pekj olÇ_e]ha) ap oe hao `epo naheceaqt ]r]eajp kbbajoÇ mqahmq£qj) 
mq£eho hqe kbbnajp o]peob]_pekj) o]jo lnÇfq`e_a `a haqno lnerehÉcao) `a h] _kjope*
pqpekj ap `ao _kqpqiao `a haqn Kn`na+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?~&^WdU[a 
_W`eW`ahW_Td[&
=?B+ D]qp+ E+ .0+ O_a]q laj`]jp+ ü I]npÉja ap @qn]j`) Rap+ o_nelp) _khh+ RE+ 
0.2+ üJaqc]np) ?k`+ `ele+ EE+ /21+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 004+ ü Na_qaeh `ele+ 
E+ 46+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj) E+ 11.+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EE+ 030+ ü 
@eao^]_d) NÇc+ bne^+ 54+
)*-+' ,10
DW]npi]jjqoY _kipa `a ?de^kn_d Ç_nep ~ pkqo oao oqfapo) lkqn haqn 
na_kii]j`an h] i]eokj `a D]qpanera) ap kn`kjja ~ ?Wkjn]`qoY ]rkuan 
`a Bne^kqnc ap ~ pkqo hao _epkuajo `a _appa rehha `a pn]epan _aqt mqe ]qnkjp 
kbbajoÇ _a ikj]opÉna `a h] iÑia i]jeÉna mqa oe h£ejfqna açp ÇpÇ b]epa ~ h] 
lanokjja iÑia `q _kipa+ &O]jo `]pa+'
=?B+ D]qp+ E+ ./+ L]n_daiej o]jo o_a]q+ ü I]npÉja ap @qn]j`)* Rap+ o_nelp) 
_khh+ l+ RE+ 0t2+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 006+ ü Na_qaeh `ele+ E+ 43+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ 032+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 54+
)*-+' ,11
DW]npi]jjqoY ha Faqja) _kipa `a Gu^kn_) aj _kjoe`Çn]pekj `ao oan*
re_ao mqa h£]^^Ç `a D]qpanera hqe ] naj`qo) kn`kjja ~ h£]rkuan) ]ejoe mq£]qt
./20*./22 e5Å
d]qpoaplapepo^kqncakeo`aBne^kqnc)`a`Çbaj`naaplnkpÇcanh£]^^Çaph]
_kiiqj]qpÇ`aD]qpanera_kiiao]lnklnalanokjja)ehhaqn_kii]j`a
`ab]enanaopepqan~_aikj]opÉnahao^eajomqa?kjn]`qo`aRereanhqe]
ajharÇolaj`]jpmqah£]^^Çr]mq]ep]qt]bb]enao`q_kipa)_kiia`ÇhÇcqÇ
olÇ_e]h+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?H<'&EWVV[[W^[ffWdSe&
=?B+D]qp+H+j+O_a]qpki^Ç+üOkhkpd+Sk_daj^h+.5/5)005+üNa_qaeh
`ele+E+45+üVaanha`an)Qng+`anOp]`p>anjE+110+üBkjpaonan+^anj+EE+032+ü
@eao^]_d)NÇc+bne^+54+
Dqck_kipal]h]pej`a>kqnckcja)na_kii]j`a~okj^a]q*behoDW]np*
i]jjqoYhafaqja)_kipa`aGu^kn_ap~oao]ieohaoBne^kqncakeo`alnk*
pÇcanabbe_]_aiajpha_kqrajp`aD]qpanera+7Sf&S``aV`[@~&66~&%~&[[[~&
IS^WS`feW_bWd&
=?B+D]qp+E+.-+O_a]qtpki^Ço+üE^e`+E+.6+?kleare`eiÇal]n?kjn]`
?]open)jkp+üI]npÉjaap@qn]j`)Rap+o_nelp)_khh+RE+0.2+üNa_qaeh`ele+E+42+
ü@eao^]_d)NÇc+bne^+54+
F]_k^qo`a?d]opajaao)`kjvah)`q_kjoajpaiajp`aokjÇlkqoaap`a
?kjkokjjaraq)beho`qbaqoaecj+Pknaj_qo)`kjjaaj]qiãja~h]i]eokj
`aD]qpanera)qj_ajo]jjqah`a4okhoh]qo+l]u]^hao~h]Op*Ie_dah)oqn
`aqt_dao]qt`a`aqtlkoaooepqÇo~Pnauo)~h£ajpnÇa`qrehh]ca)mq]j`
kjreajp`a?d]opajaao)apoqn`aqtlnÇo`kjph£qjaop~Bkjp]j]Ikenkj
aph£]qpnaaj`aookqo`a?d]opajaao+?ao^eajookjppajqol]nSehhahiqo`a
Cn]ajcaoapLapnqohe>]n+PÇikejo7Lapnqo]^^Ç`aD]qpanera)bnÉnaSe*
^anpqo_ahhÇnean`a_aikj]opÉna8haoaecj+Nk`qhbqo_dÄpah]ej`aReh]noah)
Sehhahiqookjbehoap^a]q_kql`£]qpnao+
=?B+D]qp+/iaoqllh+//+O_a]qlaj`]jp`aFkd]jjaoÇrÑm+`aH]qo+üIÇi+
Bne^+ER+/.3+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+54+
)*-+' -((
)*-,% Ujf]`)-' -()
)*--% ^i]``Yh+' -(*
>qn_]n`qo)_qnÇ`aP]rah)b]rkn]^ha]q`Çoen`aoûqnNe_dejv]ap`a
oao_kil]cjao)mqe`ai]j`ajp~^Äpen`]joo]l]nkeooaqjai]eokj`aopejÇa
]q_qhpa`erej)lnÉo`£qjnk_dan]ecq&[gjfS_bW_SUgfS_'haqn]__kn`a
./22*./23
rkhkjpeano_appa]qpkneo]pekj)]bejmq£]lnÉoo]iknp)ahhaolqeooajpurerna
lhqohe^naiajpajoanr]jp@eaq+7Sfg_S``aV`[@~&66~&?~&If'&FSTTSfa
2bdaj[_aU[eaUfShS_Sbaefa^adg_CWfd[WfCSg^[&
=n_d+I]ecn]qca)j+.+Knecej]h)l]o`ao_a]q+
)*--' -(+
Happna`a`kj]pekjb]epa]qikj]opÉna`aD]qpaneral]nCqehh]qia
`aReooanajo`a03okho`a_ajo)oeooqnqjpÉjaiajpaocn]jcao`aIkjpnekj
l]nkeooa`aI]nheÇ+F/22+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+./.+
)*-.% aUfg*.' -(,
Fkd]jjao)ÇrÑmqa`aH]qo]jjajkpebeamqah£]^^Çapha_kqrajp`a
D]qpaneraokjppajqo_d]mqa]jjÇa`a`kjjanqjnal]o_kjraj]^ha~h]
_kiiqj]qpÇhahaj`ai]ej`ah]Lajpa_ãpaap`a`eopne^qanhaiÑiafkqn
~Nkikjp)`]joh]i]eokj`aDqi^anpqo`aBanj]u)qjan]pekj`al]ej
ap`abnki]ca~033l]qrnaolkqnh£Äia`q`epjk^haoaecjaqnDqi^anpqo)
_dar]hean)ap`aoaolnÇ`Ç_aooaqno)hamqah]naieo~_apabbap]qikj]opÉna
h]okiia`a12h^+h]qo+Haonaheceaqt`Ç_h]najp]rken]bba_pÇ_appa
okiia~haqnÇcheoa)ap]ooecjajph£]qiãjaoqo`epaoqnpkqpaohaqnolkooao*
oekjo)lnej_el]haiajpoqnhaqnobaniao`aHqtea)oqnhaoB]rancaoaphaqno
`Çlaj`]j_ao+7Sfg_S``a7`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_aeWjfa$Va_[`[US
cgSUS`fSfgd?WfSdW=ZWdgeS^W_&
=?B+D]qp+/iaoqllh+52+Re`eiqo`]pÇ`ah£=jjkj_e]pekj`aI]nea).0-0)
`kjjÇl]nCen]n`qo`aNkikjpapi]ceopanF]_k^qo`aNkikjp)jkp]ena+O_a]qt
`q_qnÇ`aNkikjpap`q`epF]_k^qo+üD]qnÇ]q)C]hh)_dneop+TR)lnaqraol+.4.+
ü@eao^]_d)NÇc+bne^+6/+
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HaoaecjaqnLapnqo`aReh]n_dar]hean)`q_kjoajpaiajp`£=cjaookj
Çlkqoaap`apkqooaoajb]jpo)`kjjaaj]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpanera
qj_ajo]jjqah`a./okhoh]qo+oqnokj]hhaq`£=qpejeaapoqnpkqphapanne*
pkena`a_arehh]ca+PÇikejo7Lapnqo_qnÇ`aBne^kqnc)Sehhahiqo`aReh]n
_dar]hean)Se^anpqoikeja`aD]qpanera+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?~&
eWjfa$_W`eW\g^[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/1+O_a]qpki^Ç+
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Lannap] `a Jenrko) behha `a baq >krk raj` ~ h] i]eokj `a D]qpanera 
pkqp okj ]hhaq ]ra_ hao `nkepo mq£ahha ]r]ep `]jo pkqp ha pannepkena `a Jenrko) 
lkqn 2- okho h]qo+ PÇikejo 7 Se^anpqo ikeja `a D]qpanera) Lapnqo beho `a 
L]neo) Dajne_qo `a Jenrko ap ^a]q_kql `£]qpnao+ 7Sfg_S``a7`[@~& 
66~&?~&eWjfa&
=?B+ D]qp+ C+ 0+ O_a]q pki^Ç+
)*-.' ' -(/
Hao bnÉnao Sehhahiqo ap Lapnqo `a Ne_]olan_) oqn ha _kjoaeh `a h£]^^Ç 
`a =hpk_naop kj_ha `a haqn lÉna) ap `q _kjoajpaiajp `a haqno pqpaqno Lapnqo 
S]h_k ap ?kjn]`qo `a @qajo) _kjbeniajp h] `kj]pekj mqa >anpkh`qo haqn 
lÉna ap F]_k^qo haqn kj_ha `Çbqjp kjp b]epa lkqn ha oaecj+ Mqkjk haqn lÉna 
`Çbqjp) Uq_dej] haqn iÉna ap Dahrep iÉna `ao `epo Sehhahiqo ap Lapnqo) 
]qt ikj]opÉnao `a D]qpanera ap `a =hpk_naop `a pkqp h£]hhaq mq£eho ]r]eajp 
~ L]j_ean) lkqn hamqah /2 okho h]qo+ `kerajp Ñpna l]uÇo ~ h£qj ap ~ h£]qpna 
ikj]opÉna+ Qja l]npea `a _ap ]ncajp oan] ]bba_pÇ ]q nal]o `a h£]jjerano]ena 
`ao `kj]paqno `]jo hao `aqt _kqrajpo+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?I<~& 
PÇikejo 7 Lapnqo _qnÇ `a Bne^kqnc) ha oaecjaqn Sehhahiqo `a Aj`eheolan) 
Qh`ne_qo `a Oq_ajo) Lapnqo `a Cnajahhao+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /0+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ ü 
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5+ 013+ ü Na_qaeh `ele+ E+ 56+ ü I@ON+ TEE+ /50+ ü Bkjpao 
nan+ ^anj+ EE+ 104+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ 61+
)*-/% gYdhYaVfY */' -(0
Qh`ne_qo `a h] Nk_da _dar]hean ]jjkj_a mq£eh ] `kjjÇ) _kjbkniÇiajp 
]q `nkep bne^kqncakeo) oao pnkeo _dao]qt `a Bne^kqnc) oepqÇo ]q C]hpannkj 
ap mq]pna nkqao mqe u kjp `Çf~ ÇpÇ lh]_Çao `]jo ha hep `a h] nereÉna) ]ejoe 
mqa pkqpao hao `Çlaj`]j_ao) ~ baq Lapnqo `ep Okqo*h]*Lknpa !egTbadfS" 
beho `a =cjao) ~ okj Çlkqoa =cjao ap ~ oao dÇnepeano) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 1 okho l]u]^hao ~ h] Op*I]npej+ PÇikejo 7 ha oaecj+ Sehhahiqo `a Sehan) 
ha oaecj+ Qh`ne_qo `a Iapehkj) _dar]heano 8 >qn_]n`qo `a Se^aho^qn_ ap okj 
beho =h^anpqo 8 L+ S]hgk 8 Nk`qhbqo `a Sellejcaj 8 ?qjk) Nq`khbqo ap 
Dajne_qo `epo S]hgk 8 ?kjn]`qo `a Nea`a 8 ?kjn]`qo `a Kap_dejseha 
caj`na `q _dar]hean @eapdanolan_d 8 ?qjk >haoe 8 Nq`khbqo `a Ianqjp]h
ap^a]q_kql`£]qpnao+9SUfg_S``a7`[@~&66~&?~&I<<'$XWd[SeWjfS
Xdaj[_SS`fWXWefg_eS`V[@[UZSW^[e&
=?B+D]qp+Eanoqllh+02+@aqto_a]qtlaj`]jpo`aQh`ne_qo`ah]Nk_daap`a
h]_kiiqja`aBne^+
)*-/' -(1
?kjn]`qo)oaecjaqn`aI]_dej^an_)jkpebeamqa>WnqjaooajpYokj
Çlkqoa]u]jpnaÅq`ahqe1-lkoao`apanna~Aolej`aoap1_dao]qt]ra_
`aolnÇo`kjj]jp3_d]nnapÇao`abkej)ahha`kjjapkqp_ah]aj]qiãja~h]
i]eokj`aD]qpanera)]ra_ha_kjoajpaiajp`aokji]neap`aoaoajb]jpo
SehhahiqoapQh`ne_qo+AhhaoanÇoanra_alaj`]jpha`nkep`an]_dapanpkqo
_ao^eajolkqn6h^+ap.-okhoh]qo+PÇikejo7bnÉnaL+]^^Ç`aD]qp+)ha
oaecj+?kjn]`qoÇlkqt`ah]`kj]pne_aaplhqoeaqno]qpnao+
=?B+D]qp+A+/+O_a]qpki^Ç+ü>é_de)NacaopajvqnCao_d+`anNeppan
rkjI]ccaj^anc).+_+j+4+
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Sehhahiqo`a?dkpajo)`kjvah_É`apkqohao`nkepomq£eh]r]epoqnha
lnÇ`aoCkpao)]qikj]opÉna`aD]qpanera)]qmqahFkn`]jqo`a?dkpajo
h£]r]ep`kjjÇaj]hhaq8eh]fkqpa~_appa`kj]pekj`aqtlkoao`apanna_qhpa
oepqÇaolnÉo`aJq]nhapapqj_dao]hoepqÇlnÉo`a?dkpajoaj`aookqo`q
_daiejmqe`ao_aj`~D]qpaneraapmqahalÉna`aFkn`]jqo]r]ep`Çf~
`kjjÇaj]hhaq]q`ep_kqrajp8haonaheceaqt`kjjajp~Sehhahiqo03okho
h]qo+[PÇikejo7haoaecj+Qh`ne_qo`aIepehhkj8Lapnqo@eraoapQh`ne_qo
`aKnkjo^kqncakeo`aBne^kqnc]ra_^a]q_kql`£]qpnao+4Vg_S``a7`[
@~&66~&?~&aUfSha$_W`eW\g`[[&
=?B+D]qp+@+1+O_a]qpki^Ç+
)*-0% ^i]b' -))
Lapnqo`ep`aOat`kn`kjvah`aRehh])l]nh£ajpnaieoaapoqnha_kjoaeh
`qoaecj+Dajne_qo`a>ejreh]n_dÄpah]ej`aIkq`kjap`aNkp])`qoaecj+
=uik`aLnauvap`qoaecj+Nk`qhbqo_dÄpah]ej`aRehh]noa)najkj_aaj
b]raqn`aD]qpanera~pkqohao`nkepomq£eh]r]epoqnhao^eajomqalkooÉ`a
ha_kqrajp`aD]qp)`]joh]l]nkeooa`aRehh]+4Vg_S``a7`[@~&66' &?~&
aUfSha$_W`eW\g`[[& (
=?B+Iajo)43+O_a]qtpki^Ço+
)*-0%^i]b'
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Nk`qhbqo ap okj Çlkqoa Lapnkjehh] `aiaqn]jp ~ Op]`ao raj`ajp aj 
]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera pkqpa h] l]np mq£eho ]r]eajp `]jo hao `aqt 
lnÇo `a Hao_krekqn ap `a Lh]j]re]) oepqÇo `]jo ha pannepkena `a O]ejp*Ouhraopna 
lkqn 5 okho ap 1 `aj+ h]qo+ PÇikejo 7 bnÉna ?kjn]`qo ikeja `a D]qp+ 8 Qh`ne* 
_qo `a Knqjo ap Lapnqo `a Qhpn]fkqn pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
4Ufg_S``a7`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_aaUfSha$_W`eW\g`[a&
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ ü I]jqo_+ Cnai+ rkh+ 05) b+ /-1+ ü >?B) ?kle] 
F]_k^e `a ?]j]he H+ .0.) >+ /ia l]np+ b+ /3 h&
#
)*-0% ^i]b' -)+
Dajne_qo `a >ejreh]n) _dÄpah]ej `a Ikq`kj ap `a Nkp]) lnkiqhcqa h] 
oajpaj_a fq`e_e]ena lnkjkj_Ça l]n hqe ap oao ]ooaooaqno ha _d]lah]ej `a Rehh]) 
ha oaecjaqn =uik `a Lnauv) ha oaecjaqn Nk`qhbqo _dÄpah]ej `a Ree]noa ap 
ha oaecjaqn Sehhahiqo `a Cn]jcapao) _dar]heano) oqn qj `Ço]__kn` oqnrajq 
ajpna Lapnqo `ep `a Oau`kn `kjvah `a Rehh] ap hao naheceaqt `a D]qpanera) 
pkq_d]jp _anp]ejao lkooaooekjo `a Reh]n ap `a Hqtea 8 hao naheceaqt ]u]jp 
lnkqrÇ mq£eho Çp]eajp naopÇo `]jo h] lkooaooekj pn]jmqehha `a _ao ^eajo `qn]jp 
pnajpa ]jo ap lhqo) _ao ^eajo haqn okjp ]`fqcÇo ~ lanlÇpqepÇ+ 4Ufg_S``a 
7`[@~&66~&?~&aUfSha$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) ../+ O_a]qt pki^Ço+
)*-0%^i]``Yh,' -),
@]ia =nre `a Aj`eheolan_ `kjja ~ h] i]eokj `a D]qpanera okj ]hhaq 
`a ?knikn]qh+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha$[`fdS`e^Sf[a`WeS`U[[ 
@Sdf[`[&
>?B+ Nalanp+ heppan+ =hpanel+ b+ 0-+
)*-0%Ucyh**' -)-
Nk`qhbqo) _kipa `a CnquÉnao ap Lapnqo okj beho) pn]j_dajp qj hepeca 
oqnrajq ajpna ha _kqrajp `a D]qpanera ap Nk`qhbqo oaecjaqn `a =h^k ?]opnk) 
mqe ]r]ep lneo `]jo hao ikjp]cjao `q _kqrajp qj ^Çhean ap qj _deaj) lnÇpaj*
`]jp mq£eh u ]r]ep `nkep _d]mqa ]jjÇa 8 i]eo eh lnkiep) aj lnÇoaj_a `q _kipa 
`a CnquÉnao ap `a h£]^^Ç `a D]qpanera) `£u najkj_an ~ h£]rajen ]ejoe mq£~
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pkqohao`nkepomqaoaolnÇ`Ç_aooaqnoaphqelnÇpaj`]eajp]rken`]jo_ao
ikjp]cjao+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha[`aUfSh[e4eeg_bf[a`[e
TWSfW@Sd[W&
=?B+D]qp+=+2+O_a]qpki^Ç+üOkhkpd+Sk_daj^h+.50-)53+üVaanha`an)
Qng+`anOp]`p>anjE+2..+üBkjpaonan+^anj+EE+143+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+63+
)*-0%bcjYaVfY'D]qpanera+ -).
Lapnqo`aJenqav)`kjvah)raj`aj]hhaq~h]i]eokj`aD]qpanera)
lkqn/2okhoh]qo+)qj`eao]eoepqÇajpnaha`eao]e`a_a_kqrajp)pajql]n
Fkd]jjaoaphalnÇ`a=h^anpqo`aBne^kqnc)~h£ajpnÇa`qrehh]ca`aJenrav
mq]j`kj]nneral]nha_daiej`ah]ChÄja+PÇikejo7@+Dqck)@+Fkd]jjao
`a>]h]s]n`]ap@+Je_dkh]qoikejao`aD]qp+8Sehhahiqo`aO]hao)
Nk`qhbqo`aJenqavap^a]q_kql`£]qpnao+4Ufg_[`4^fSd[bS[`_S`g
XdSfd[eJO[TWdf[YSTTSf[e4^fWd[bW$S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha$_W`eW
`ahW_Td[&
=?B+D]qp+C+1+O_a]qpki^Ç+
SehhahiqoapLapnqobeho`a>anpkh`qo`aNe_]olan)=jj]raqra`a
F]_k^qo)bnÉna`q`ep>anpkh`qo`Çbqjp)ap=hevo]behha)jkpebeajpmqahao
/-okhomqa`]iaLapnkjehh])raqra`a?kjk`aNe_]olan]r]ep`kjjÇo~
h]i]eokj`aD]qpaneraapmqeÇp]eajph]l]np`£dÇnep]ca`aokjbehoPdki]o)
ehohao]ooecjajp]qikj]opÉnalkqnÑpnal]uÇo_d]mqa]jjÇa~h]bÑpa`a
Op+=j`nÇ)oqnh]ikepeÇ`apkqphaqn]hhaq`a>kj_daoseha)_£aop*~*`ena
oqnhamq]np`a_arehh]caap`aokjpannepkena+PÇikejo7haoaecj+?kjn]`qo
]rkuan`aBne^kqnc8Qh`ne_qo`aOqo_ajo8LapnqoS]h_k8?kjn]n`qo`a
@qajo+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/2+O_a]qlaj`]jp`aBne^kqnc+üBkjpaonan+^anj+EE)
15-+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+63+
Se^anpqo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmq£ehokjp
naÅq`aQh`ne_qo`aOkq_ajohaikjp]jp`a/4)^+h]qo+lkqnh]rajpa`ah]
recja`a=n]jo)apmq£ehokjpatÇ_qpÇh]rkhkjpÇ`q`epQh`ne_qoajailhku]jp
)*-0' -)/
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_ap]ncajp~lnk_qnan_d]mqa]jjÇa`aqtpkjja]qt`arej`a_apparecja
lkqnh%qo]ca`ah]_kiiqj]qpÇ+
=?B+D]qp+H+2+L]n_daiejaji]qr]eoÇp]p+
Lapnqo`ep`aOau`kn`kjvah`aRehh])`ah%]raq`aFkd]jj]okjÇlkqoa
raj`~h]i]eokj`aD]qpaneralkqn1h^+ap2okhoh]qo+pkqphapÉjaiajp
mqaCen]n`qoNqbqoapDqi^anpqo`ep`a>knj]naopeajjajp`ahqeapmqe
]ll]npeajp~h%]hhaq`aFàqck`aOknalann])appkqp_amqeoan]pp]_da~_ap
]hhaq`]johapannepkena`a?q`n]u)at_alpÇh]r]_daneapajqal]nAiane_qo
`aRehh]h]mqahhaaopoepqÇaajpnaokjikqhejaph]B]u+PÇikejo7J]jpaniqo
`a>ehhajo)_dar]hean)@+Opald]jqoikeja`aD]qpanera)Nk`qhbqo`q
?dÑja!VWDgWdUg"$H]j`ne_qo`a>ehhajoap^a]q_kql`%]qpnao+4Ufg_
S``a7`[@~&66~&?~&aUfSha$KI<<]^&XWTdgSd[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/4+O_a]qpki^Ç+
)*-1%^Ubj]Yf*,'Bne^kqnc)lnÉo`aJkpna*@]ia+ -*(
D]npi]jjhaFaqja)_kipa`aGu^kqnc)]ra_ha_kjoajpaiajp`ah]
_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc)]__kn`ah£=qca]llahÇaI]ecna)oepqÇalnÉo`a
Bne^kqnc)`ah£]qpna_ãpÇ`ah]O]neja)]qtnaheceaqoaomqeuoanrajp@eaq
aph]O]ejpaReanca+4Ufg_WefZaUSbgV9d[TgdYg_[gjfSUSbW^^Sd`5WSfW
@Sd[WI[dY[`[e$S``aYdSf[W7a_[`[@~&66~&cg[`cgSYWe[_a<K'$[`h[Y[^[S
6a`hWde[a`[e5WSf[CSg^[Sbaefa^[&
=n_d+I]ecn]qca)j+/+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ+üNa_qaeh`ele+E+6.+
F]_k^qoiaopn]h`aLke`kqnapBh]j`ej]okjÇlkqoanajkj_ajp~pkqo
haqno`nkepooqnhalnÇ`aBann]jp)]ra_oao_d]ilo)oaobknÑpoapoao`áiao8
oqnhao`áiao`qlnÇ`a?d]opnkj]ra_oao`Çlaj`]j_aoaj_d]iloapbknÑpo)
oqnhao`áiao`q_d]il`ah]?kj`ÇiejaokqoHkjc_d]ilap_ahhao`q
_d]il`kq@]hha§oepqÇ`]joh]l]nkeooa`aOp*O]ldknejapmqah£]^^]ua
`aD]qpanera]lkooÇ`Çolaj`]jplhqo`a1-]jo)ajbejehonajkj_ajp)lkqn
hao]hqp`ahaqnÄiaap`a_ahha`aF]mqap]haqnbehha)~haqnl]np`qnao]p
&ckçpan'mqaha_kqrajp`ar]ephaqn`kjjan]ejoemq£]qt]qpnaolan_alpaqno
)*-1% ^Ubj]Yf).' -)1
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`a`áiao)]q_ahhean`aoB]rancaoap]q_ajo`a4`aj+mqahaonaheceaqt
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Fkd]jjao ÇrÑmqa `a H]qo]jja jkpebea mqa Fkn`]jqo `kjvah _koaecjaqn 
`a ?d]opah) beho `a baq Sehhahiqo `a Bnqaj_e] _dar]hean) ]lnÉo ]rken oqo_epÇ 
`ao `ebbe_qhpÇo ~ h£]^^]ua `a D]qpanera ]q oqfap `a h] recja ]llahÇa @kq 
?nkqo) `]jo ha pannepkena `a ?knoea) recja _qhperÇa l]n Fkd]jjao `ep Lknnap] 
ap mqa hqe) Fkn`]jqo) `eo]ep ]ll]npajen ~ okj beab) p]j`eo mqa hao naheceaqt 
]bbeni]eajp aj ]rken lanÅq laj`]jp hkjcpailo h] ikepeÇ `q rej _h]en 8 oqn 
ha _kjoaeh `£dkiiao lnq`ajpo) eh najkj_a ~ pkqpao oao lnÇpajpekjo aj 
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Hao `aqt bnÉnao Lapnqo ap Fkd]jjao `epo ?h]rah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) haqn lnÇ oepqÇ aj `aookqo `ao Ckpao 
`a Qjajo) ap mqe Çp]ep haqn ]hhaq+ PÇikejo 7 @+ ?kjn]n`qo ap @+ Pdki]o 
ikejao `a D]qpanera 8 Sehhahiqo `ep `a Knqjo ap Suhaniqo `ep ?qop] 
^kqncakeo `a Bne^kqnc ap lhqoeaqno ]qpnao+ Ha lnÇ bqp raj`q lkqn /3 okho 
ap `a lhqo hao naheceaqt haqn naienajp / `aj+ `ao .. `aj+ `a _ajo mqa haqn 
oq__aooekj `kep ~ _a ikj]opÉna+ 4Vg_S``aVa_[`[@~&66~&?~&`a`a$ 
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Qh`ne_qo) `kjjÇ ~ h] i]eokj `a D]qpanera haqn ]hhaq `a Reh]n Bna^an) pkqp 
aj ha napaj]jp lkqn haqn rea _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho) hamqah) ]ejoe 
mqa _ahqe `a .- okho ]ooecjÇo ]q ikj]opÉna oqn ha pÉjaiajp `a >]h`kosuh) 
] ÇpÇ oe jÇchecÇ l]n aqt) mqa haqn `appa ajrano ha ikj]opÉna o£ÇhÉra ]qfkqn*
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aj]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpanera)ha`nkepmq£eh]r]epoqnh]na_aranea
`ah]`áia`q^hÇ`]joqjapanna`ah]i]eokj`aD]qpanera~Op*O]ldkni)
`áiamqeaopokq]h]ikqr]j_a`aooaecjaqno`a>hkj]uap`aKnkjo)ap
najkj_aajb]raqn`qikj]opÉna~o]l]np`ah]nÇba_pekjmqahaonaheceaqt
`kjjajp~B]rancao]qtna_araqno`a_appa`áia+?appa`kj]pekjaop
]llnkqrÇal]nLannap]Çlkqoa`a>anpdkh`qo)oaobeho=i]h`ne_qo)Fkd]jjao
apQh`ne_qoapoaobehhaoFkd]jjap]apSehhaniap]+PÇikejo7bnÉnaLapnqo
`ep`aH]qo]jja)ikeja`aD]qpanera)Lapnqoikeja)bnÉna`q`ep`kj]paqn
apF]_k^qo_kjrano`qiÑia_kqrajp)F]_k^qoiejeopn]e`aLku`kqn)
Lapnqo`aOp*O]ldknej`ep`aLku`kqn)Fkd]jjao`aLq^hkapLapnqo`a
H]h]uo+BnÉna=i]h`ne_qo]^^Ç`£Dqieheikjp]llkoaokjo_a]q~_ap
]_pa+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_abd[_a$_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+D]qp+I+/2+O_a]qpki^Ç+
)*.*%aUfg)0' -+0
F]_k^qoPdekhap]`aBne^kqnc]ooecja~h£dãlep]h`aoejbeniao`a
Bne^kqncqj_ajo`a1-okhooqnokjikqhejkqbkqhanea`a?dkq`nej+PÇikejo7
>kn_]n`qolnÑpna`q`epdãlep]h)?kjn]`qo`aI]ccaj^anc]rkuan)?kjn]`qo
`aAj`eheo^anc8Lapnqo@erao)Lapnqo`aK_dejseha)Je_dkh]qo`a?knl]_dpqn)
Qh`ne_qoPdekhap]_dar]heano+Okqohaoo_a]qt`ah£]^^Ç`aD]qpaneraap`a
h]_kiiqj]qpÇ`aBne^+FSTTSfabaefVa_[`[US_BUg^[_W[eW_bWd$S``a
7a_[`[@66?<&
=?B+?kii]j`anea)j+4+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+üOkhkpd+Sk_daj^h+
.5/5)02.+ü>é_de)NacaopajvqnCao_d+`anNeppanr+I]ccaj^anc).+_+j+6+
)*.*% Ujf]`*1' -+1
HaobnÉnaoNk`qhbqo)Lapnqoap=j`na]o)beho`aFkd]jjaob]^an`a
Aolej`ao]llnkqrajph]rajpamqahaqnlÉnabepf]`eo]q_dar]heanLapnqo
`aI]nhe)`apkqph£]hhaqmq£eh]r]ep~Aolej`ao)lkqn/0h^+)ikjj]ea`a
H]qo+)apnaÅkerajpajnapkqn3-okhoh]qo+`aNk`qhbqo)beho`q`ep_dar]hean+
/-/ E/¨/
PÇikejo7haoaecjaqnFkn`]jqo`aAolej`ao)ha%oaecjaqn?qjn]`qo`a
Aj`eheolanc_dar]heano)jk^haNe_d]n`qo`a?kn^anao)Fkn`]jqo`aIqn]pk)
Dajne_qo`a>]`ej)?kopahe`aAolej`aoaplhqoeaqno]qpnao+7Sfg_V[W
eSTTSf[S`fWXWefg_TWSfWJV^bgdY[e$S``a7`[@~&66~&?K~&eWUg`Va&
=?B+D]qp+A+1+O_a]qtpki^Ço+
)*.*%aU]*.'Ikjp]cju+ -,(
=uik)oaecjaqn`aIkjp]jjea)`q_kjoajpaiajp`aI]nc]nap]okj
Çlkqoa)ap`aoaoajb]jpo7Sehhahiqo)Dajne_qo)=uikap?haiajo)`kjja
aj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanerah£qo]ca`apkqohaolÄpqn]cao`aokj
`ki]ejaapnajkj_a~pkqooao`nkepooqnhalnÇ@kooah)oepqÇlnÉo`a?kn*
_ahhao)`]johapannepkena`a@kileannqlnÉo`ah]>nkuÇ)~_kj`epekjmqa
_d]mqa]jjÇakjb]ooao]iÇikenaap_ahha`aoaolnÇ`Ç_aooaqnoapoq__ao*
oaqno`]joha_d]lepna`aD]qpanera)]lnÉohaoanikj)_kiia_ah]oab]ep
lkqnhaobkj`]paqno+PÇikejo7bnÉnaLapnqo)cn]j`_ahhÇnean`aHq_ah])
F]_k^qocn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera)haoaecjaqnFk_ahiqo`aLkjpapha
oaecjaqn=uik`aReoej_ea8Lapnqo`a>ana)Lapnqo`aCnajahhao)Lapnqo
_]nlajp]neqo`aIkjp]jjeaap^a]q_kql`£]qpnao+4Ufg_SbgV@a`fS``[W
S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_aeWUg`Va$_W`eW_Ska$XWd[SeWjfSS`fWCW`fW%
UaefW`bdaj[_a$egTXdSfdWJ[TWdfaSTTSfW4^fWd[bW&
=?B+D]qp+Eanoqllh+46+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Ç`£Dqieheikjpap`a=uik
oaecjaqn`aIkjp]cju+
)*.*%aU]' -,)
Fkd]jjao)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)oqnha_kjoaehap]ra_h£]ooajpeianep
`aLapnqo`]lebanap`aoao]qpnaob]ieheano)_kj_É`a~h]i]eokj`aD]qpa*
neraqjaleÉ_a`apanna)oepqÇa`]johapannepkena`a=n]jo)lkqnqj_ajo
]jjqah`a./`aj+l]u]^hao]qtraj`]jcaoaplkqnqjaokiia`Çf~]_mqeppÇa
l]nhaikj]opÉna+?appaleÉ_a`apannapkq_da`]joo]l]npeaejbÇneaqna~h]
recja`q?hkoeomqe]ll]npeajp]qikj]opÉna)`q_ãpÇ`£aj*d]qpahhapkq_da
~qjlnÇmqeaop`ah]ikqr]j_a`ah£ÇrÑmqa)`£qj_ãpÇh]pÇn]h)ahhaaop
_kjpecqÖ~h]recja`aKppk`ah]lh]_a`aH]qo]jja!VWXada?Sge&"ap]q
pannepkena`aoi]ekno`aHqopnea)]llahÇ@]hheavap`ah£]qpna_ãpÇ~h]recja
`aFkd]jjap]`aReraeo)`epa`aO]hrekjap~_ahha`aodÇnepeano`aFkd]jjao
`ao?d]p]cjeav+7Sfg_bWd_S`g_J[^^Wd_[6S`fa`e?SgeS``&6S`UW^^Sd[[
`aefd[$S``a7`[@~&66~&?K~&eWUg`Va$_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+H+ek+O_a]qlaj`]jp)aj`kii]cÇ)`ah£ÇrÑmqa+
-,*)*.*%^i]b0'
Lannap]raqra`aF]_k^qo`ep>kq`]jp)`ah£]ooajpeiajp`aokj
jkqrahÇlkqtLapnqo`a?kniai^kqap`aoaoajb]jpo)raj`)lkqnh]okiia
`a./h^+h]qo+1iqe`o`a^hÇ)`aqt`abnkiajpap`aqt`£]rkeja)~F]_k^qo
`a?d]r]jao)Çlkqt`ao]oûqnUo]^ahh])pkqp_amqehqenaraj]epajl]pne*
ikeja`]johaorehh]caoappannepkenao`aI]jkq`ajo)`aAolej`ao)`aCna*
juhhao)`aAo_qrehhajoapJenqevappkqp_amq£ahhalkooÉ`a]q_dÄpa]q`a
=n_kj_ea+Okqohao_a]q`aSe^anpqo]^^Ç`aD]qpanera+7Sfg_V[W=ah[e
%baefaUfSTSeCW`fWUaefWe$S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+Ehhajo).0PO_a]qpki^Ç+
)*.*%gYdhYaVfY' -,+
Fkd]jjao)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)jkpebeamqaFkd]jjaoLknnap]`a
Op*O]ldknej)okjdkiia)paj]jpajbeab`aFkn`]jqo`a?]opahhk)beho`abaq
SehhÇhiqo`aBnqaj_e])h]iÇp]enea`ah]recja`q?nkqo)lnÉo`ah]O]h]j_de)
`q_kjoajpaiajp`aI]npej]okjÇlkqoa)`aoaoajb]jpoLapnqo)=i^nkoe])
Bh]j`nej]apLannkh]ap`q`epFkn`]jqo)]naieo]qtnaheceaqt`aD]qpanera
_appaiÇp]enea~pepna`ac]ca)lkqnh]okiia`a.5h^+h]qo+7Sfg_S``a
7`[@~&66~&?K~&eWUg`Va$_W`eWeWbfW_Td[e&
=?B+D]qp+I+/3+Re`eiqo`ah%kbbe_e]h`ah]_kqn`aH]qo]jjaap`aLapnqo
`kuaj)`q.0i]e./5/+O_a]qtlaj`]jpo`ah£kbbe_e]hap`q`kuaj`aH]qo+
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Qj`Ço]__kn`]u]jpoqnceajpnahaonaheceaqt`aD]qpanera`£qja
l]npapSehhÇhiqoapLapnqo`kjvaho)_koaecjaqno`aReh]nhkPannkuhh]ra_
haodkiiao`a_arehh]caap_aqt`a?kni]jjkj`£]qpnal]np)lkqnh£qo]ca
`aopannao)lnÇoapbknÑpo`q@]oahau)haol]npeaoajhepeca_kjopepqÉnajpqj
]n^epn]ca_kilkoÇ`a=i]h`ne_qo]^^Ç`£Dqieheikjp)Qh`ne_qo`ah]
Nk_da_dar]hean)Ne_d]n`qo`a?kn^anao`kjvahap`aLapnqo`ep@erao`a
Bne^kqnc)haomqaho)aj_kjoe`Çn]pekj`ao`aqt_koaecjaqno`aReh]naplkqn
qj_ajo]jjqah`a.-okhoh]qo+)]__kn`Énajp]qtdkiiao`aReh]nap`a
?kni]jjkj)h]_kfkqeoo]j_a]ra_haikj]opÉna`aD]qp)`aolÄpqn]cao
iknpoap`aoiknpo^keo)`]johaoheiepaooqer]jpao`ah]panna`a@]oahau+
?aoheiepao_kiiaj_ajp~h£aj`nkepkåhanqeooa]q`aI]npn]jooafappa
`]joh]ChÄjaüahhao`ao_aj`ajpfqomq£~h]O]nejahahkjc`ah]ChÄjaü
ap`alqeoh]ChÄjaahhaonaikjpajpfqomq£~qjdÑpnaeokhÇ~h£aj`nkep]llahÇ
öh]?kj`aiejaõ)mqeaop`ar]jpFkn]pah)oqnha_daiejmqer]`aCn]jca
/-1 ./30
Jaqra~Reh]n8`alqeo_adÑpna_aoheiepao`ao_aj`ajpl]n`aqtlkiieano)
~h]?kj`aieja)lhqo^]omqaha_daiej`aCn]jcaJaqra~Reh]nap`ao*
_aj`ajp`nkepranoh]O]neja+@£qj]qpna_ãpÇ)_aoheiepaol]npajp`qdÑpna
oqo`ep)l]ooajpl]nqjabkjp]eja]llahÇaBkjp]j]?qran_h])ap]^kqpeooajp
~h£aj`nkepkåhanqeooa]q`aI]npn]jooafappa`]joh]ChÄja+LnÉo`a_appa
nereÉnaaopqjn]rej)`alqeohaokiiap`qmqahkj]lh]_Ç`ao^knjaoaj
leannaofqomq£~h]O]nejaajl]oo]jpl]nh]bkjp]ejaaphao]n^naooqo`epo+
Haodkiiao`aReh]nap`a?kni]jjkj]qnkjpajkqpnah]_kfkqeoo]j_a
`apkqohao^keo`]johaolajpao`ah]nera`nkepa`ah]ChÄja)okqoh]lh]eja
`a?d]opehhekjapokqoha_d]il]llahÇ?d]j`kj>kn_d]n)`alqeohad]qp
`qn]rejmqeaopajb]_a`qnqeooa]q`aI]npn]jofqomq£~h]fkj_pekj`ah]
ChÄjaap`ah]O]neja+Eho]qnkjp]qooeh]oeilhafkqeoo]j_a`qlnÇi]nÇ_]*
caqt)]llahÇrqhc]enaiajpHao_dane])lnÉo`ah]ChÄja+@]iaUo]^ahh]
iÉna`q`epSehhahiqo)haobnÉnao`a_a`anjean7Nk`qhbqo*)F]_k^qoapQ)*
`ne_qo8Sehhahiqo)Je_dkh]qoapQh`ne_qobnÉnao`q`epLapnqo]llnkqrajp
_ap]nn]jcaiajp+PÇikejo7F]_k^qolneaqn`£Dqieheikjp)>kn_d]n`qo
`ep`ah]?knp8Lapnqobeho`aL+@erao8Qh`ne_qo`ep`aKnkjo)^kqncakeo
`a+Bne^kqncap^a]q_kql`£]qpnao+H£]_paaopo_ahhÇl]n=+]^^Ç`£Dqiehe*
ikjpapl]nh]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWjSYW%
e[_afWdU[a_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+Y&O_a]qtpki^Ço+üOkqohaj+REE+3+ehoapnkqraqj
re`eiqo`ah£]_pa_e*`aooqob]epl]nCen]n`qo]^^Ç`£DqieheikjpapFkd]jjao`£=raj*
_dao`kuaj`aBne^+)apiqje`ahaqnoo_a]qt)aj.00.+
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Je_dkh]qo`aLn]nki]j)_]nlajp]neqo)naÅkep`aonaheceaqt`aD]qpa*
nerah]panna`aLn]nki]j]llahÇaejCan^kqp)lkqnqj_ajo]jjqah`a
0okhoh]qo+l]u]^hao~h]Op+=j`nÇ+?appapanna_kilnaj`7ajBn]ppao
lnÉo`aCn]jLn]qjalkoa8lnÉo`qlnÇ`q?dÑja)qjikn_a]qikepeÇ
_qhperÇ)ikepeÇlnÇ8ajh]@anauoeqjal+oepqÇaoqnh]panna`aQh`ne_qo
`kjvah)]qIkjpqjal+oqnh]panna`qiÑia`kjvah8ajAooap`aqtl+)]q
`ah~hkJauoekn0b]q_dÇao`alnÇ)oepqÇaoajLnauh])`kjpqjal+`ah]panna
ajCan^kpap`aqtl+`q`kjvahQh`ne_qo8ehnaÅkep`aiÑia`aqt_dao]qt)
`kjph£qjaopajpnaha_dao]h`aQh`ne_qo`aBauaphaoeaj+PÇikejo7ha
oaecj+>kn_]n`qo)_d]jkeja`£LEqieheikjp)Dqck`aLn]nki]j)F]_k^qo
`ep=pdku]p+4Ufg_S``a7`[&@~&66~&?K~&fWdU[a$_W`eWSbd[^[e&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/3/+üO_a]qpki^Ç+
E/≠0
)*.+%^i]b*.'Bne^kqnc+ -,.
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Pdki]o ap okj bnÉna Lapnqo `epo `a ?enccehko ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
]ejoe mqa Qhne_qo haqn bnÉna) raj`ajp ~ @]ia ?haiajpeoo] ]^^aooa `a h] 
I]ecn]qca ap ~ oao naheceaqoao `ebbÇnajpo eiiaq^hao lkqn h] okiia `a 
/02 h^+ ap .- okho h]qo+ H] rajpa aop ]llnkqrÇa l]n =reap] Çlkqoa `q`ep 
Pdki]o) l]n haqno ajb]jpo 7 F]_k^qo) Nq`khbqo) Fkd]jjao) >a_dej] ap 
Cquoej] ap l]n Ahhej] Çlkqoa `q`ep Lapnqo+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a 
Sqnua ikeja `a =hp] ?neop]) @+ Qhne_qo `a Seop]njajo) ikeja `a D]qpa* 
nera) @+ Lapnqo _qnÇ `a Bne^kqnc 8 hao jk^hao oqer]jpo 7 ha oaecjaqn ?kjn]`qo 
`a Sa`eoseha ]rkuan `a Bne^kqnc) ha oaecj+ ?kjn]`qo `a Rerean oaecjaqn `a 
D]paj^anc) _dar]heano 8 Ne_d]n`qo `a ?kn^eanao `kjvah) Lapnqo @erao) 
Lapnqo okj beho) L+ S]hgk) Qhne_qo `a Oabnejcao) ?qjn]`qo `a @qajo) Lapnqo 
`a K_dejseha) Lapnqo `a Cnajahao ap ^a]q_kql `£]qpnao ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Se^anpqo ]^^Ç `a D]qpanera ap `a h] _ki*
iqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ 4Ufg_WfVSfg_bgT^[tWSbgV9d[TgdYg_XWd[SfWdU[S 
bdaj[_SbaefXWefg_TWSf[=aZS``[e5Sbf&4``a7`[@~&66~&?K~&fWdU[a&
=?B+ I]ecn]qca) .) .+ O_a]qt pki^Ço+
Fkd]jjao `a Sqnea) ikeja `a =hpk_naop ap h£]^^Ç L+ `q Ikjp*O]ejpa* 
I]nea ]llahÇo _kiia ]n^epnao ajpna ha _kqrajp `a D]qpanera ap Sehhahiqo 
`a I]nhea) _qnÇ `a Op*Leanna `a Pnaur]qt) mqe okqhar]ep `ao `ebbe_qhpÇo ]q 
oqfap `a h] _d]lahha `a Op*Ouhraopna ap `a h] happna `q rej mq£eh naÅkep ~ 
D]qpanera) kn`kjjajp ]q `ep Sehhahiqo `a oa `aoo]eoen eiiÇ`e]paiajp `a 
_appa _d]lahha ap `a haqn naiappna h] happna aj mqaopekj lkqn h] _knnecan+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_afWdU[a$XWd[SeWUg`VSbaefXWefg_ 
TWSfadg_@Sdf[dg_@Sgd[U[[WfeaU[adg_W[ge&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /5+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qp_nÑp+
Qh`ne_qo `a Op*O]ldknej beho `a baq Cqe`k I]o_hap ap Oe^ehh] okj Çlkqoa 
raj`ajp ~ =uik `ep `a CnquÉnao ^kqncakeo `a Rarau) lkqn 2. h^+ h]qo+ 
ap ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a haqno ajb]jpo =uik ap Lapnkjehh] ]ejoe mqa `a 
Fkd]jjao bnÉna `a Oe^ehh]) haqn recja `a Nkrkne]) _kjpecqÖ `£qja l]np ~ 
_ahha `a Dqi^anpqo beho `a `]ia F]mqap] `Çbqjpa ap `£]qpna l]np ~ _ahha `a 
Fkd]jjap] `epa `a Ikq`kj+ Lapnqo ap Sehhahiqo `a ?kpfkj]u `kjvaho
)*.+% gYdhYaVfY*,' -,/
)*.+% gYdhYaVfY'Rarau+ -,0
/K3
]llnkqrajpajb]raqn`q`ep=uik)h]rajpa`a_apparecja)lkqnh]mqahha
ehhaqnaop`ç./`ajeano`a_ajo)ap/okholkqnhalh]_ap)]q_d]jcaiajp`q
oaecjaqn+Okqohao_a]q`a=uik)oaecjaqn`a>hkj]u+4Ufg_SbgVI[hW[e
[`Va_aV[Uf[W_bfad[eS``a7`[@~&66~&?K~&fWdU[a$_W`eWeWbfW_Td[&
PÇikejo7Qh`ne_qo++++Lapnqo`aCnquÉnao)Lapnqo`ep?d]n`kjaj)Cen]n`qo
`a?qne])^kqncakeo`aRarau)Ne_dk++++`q`epQh`ne_qoraj`aqnapI]qne*
_eqo`aOp*O]ldknej+
=?B+D]qp+/n]_oqllh+j+/6+L]n_daiejaj`kii]cÇ+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ)
`a=uik`a>hkj]u+
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)*.+%cWhcVfY*' -,1
D+`aIqn]p)`kuaj`aO]ejp*Eiean!FS`U[[;k_Wd[["$Sehhahiqo_qnÇ
`aI]npn]joapLapnqo`ep@erao^kqncakeo`aBne^kqnc_dkeoeo_kiia
]n^epnaol]nha_kqrajp`aD]qpaneraapl]nSehhahiqo_qnÇ`aOp*Leanna)
apoaobehoNk`qhldqoapSehhahiqo)`q_kjoajpaiajp`ahaqnpqpaqn
Nk`qhldqo`aI]hhea)lkqnpn]j_danhaqno`ebbe_qhpÇo)kn`kjjajpmqalkqn
hao0-h^+mqaSehhahiqo]`kjjÇao]q_kqrajplkqnokj]jjerano]ena)ha`ep
_kqrajpna_arn]_d]mqa]jjÇalaj`]jpha_]nÑia/2okhoh]qo+lkqnqjale*
p]j_aajl]ej)rej)lkeookjoapbnqepo)`aokj_ãpÇ)ha_kqrajp`kjjan]_d]mqa
]jjÇa~Sehhahiqohao./iaoqnao!USTV[^SfS"`arej)mq£ehhqe]lnkieoao
ajnapkqn`aoaojki^naqt^eajb]epo+Sehhahiqo_kjpejqan]~`kjjan
]jjqahhaiajp]qikj]opÉna3-okho]qjki`ah£]qpah`aOp*Leanna_kiia
ehhab]eo]ephao]jjÇaolnÇ_Ç`ajpao+H]_d]lahha`aO]ejp*Ouhraopnanaopan]
_kiia]ql]n]r]jpajlkooaooekj`aSehhahiqo)o]jolnÇfq`e_a`ao`nkepo
`ah%Çcheoa`aD]qpaneraaplkqnha^eaj`ah]l]et)ha_kqrajp`kjjan]
_d]mqa]jjÇa~Sehhahiqo)beho`q`epSehhahiqo)qjalajoekj`a/2okho
h]qo+fqomq£~_amq£ehpnkqraqj^ÇjÇbe_aa__hÇoe]opemqakqoab]ooanaheceaqt+
4Ufg_S``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_afWdU[a$XWd[S^WdU[SbaefXWefg_@[UZSW^[e&
=?B+D]qp+/iaoqllh+06+Re`eiqo`ah£]^^ÇDqi^anpqo`aPdah])`q6]kçp./41+
)*.+%bcjYaVfY.'Ikjp]cju+ --(
=j`na]o`aIkjp]jeaoqnjkiiÇLknpean!Ca`Sd[ge"$`ah£]raq`aokj
ÇlkqoaI]neap])`aoaoajb]jpoFkd]jjao)Dajne_qoapLannap])]^]j`kjja
pkqpaohaolnÇpajpekjomq£eh]r]epokqharÇao`]jo_aoikn_a]qt`apanna
]llahÇaoHaopkh]uao@uckj`]uokephaoLh]j_deao@uckj`]u)lnÉo`ah£a]q
`ah]>nkeaapmqebkjprÇnep]^haiajpl]npea`qlnÇ@kooah)hamqah)]ra_
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hao`epaoPkh]eao@uckj`]ulnÉo`ah]>nkea)aoph]lnklneÇpÇ`aD]qpanera)
apoapnkqralnÉo`a?kno]hao)`]johapannepkena`a@kjleank+?ap]__kn`
aopb]ep]ra_ha_kjoajpaiajp`a=uikoaecjaqn`aIkjp]nja+PÇikejo7
=uik`aLnav8haoaecj+Cqe`k`aI]eav_dar]hean8=uik`aReoej_ea8Seh*
hahiqo`aBkq_ejea)Sehhahiqo`a>nepejeaaplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_SbgV
@a`fSd`WS``a7`[@~&66~&eWjSYWe[_afWdU[a$aUfSha[Vge`ahW_Td[e&
=?B+D]qp+Eanoqllh+5-+O_a]qpki^Ç+
)*.+%bcjYaVfY'*,' --)
Lapnqo`aJercenkho`kjvah)raj`ajhe^na]hhaq~Sehhahiqo`aBne*
^kqnc)beho`abaqSehhahiqo_dar]hean`aReh]n)lkqnhalnet`a2h^+`a
ikjj]ea`aH]qo+)oalplkoao`apannaoepqÇao`]johapannepkena`aJknhapo
aph]ikepeÇ`aolnÇo`kjph£qjo£]llahhaOeiqjp)h£]qpnah]Had_denqh])ap
pkqp_amq£ehlkooÉ`aajlnÇo~Jknhapo+PÇikejo7haoaecjaqnSehhahiqo
_dar]hean`aI]ccej^anc)Fkn`]jqo`aOheannkj)Lapnqo`aCnajaho)Nk`qhbqo
`aPnkoe^anapmqahmqao]qpnao+7Sfg_V[WeSTTSf[baefaUfShS_TWSf[@Sdf[`[
S``a@~&66~&?K~&<<C&
=?B+D]qp+C+2+O_a]qpki^Ç+
)*.,% ^i]``Yh' --*
=i]h`ne_qo]^^Ç`£DqieheikjpjkpebeamqahaobnÉnaoLapnqo)Lapnqo
haFaqjaapSehhahiqobeho`aI]neap]`aH]hauo)Fkd]jjaobeho`abaqLapnqo
`aH]hauoapSehhahiqo`aNk_dei]ne`aNauikj`ap])`q_kjoajpaiajp
`ah]`epaI]neap]ap`aoaobehhaoLannap])Hq_e]jap]apFkn`]jap]8`aLannap]
Çlkqoa`q`epLapnqo)ap`aokjbehoSe^anpqo8`aSehhaniap]Çlkqoa`q`ep
Sehhahiqo)ap`aoaobeho7Nk`qhldqoapNe_d]n`qo8`a>a]pnetÇlkqoa
`q`epFkd]jjao8`aN]uikj`ap]Çlkqoa`q`epSehhahiqo`aNk_deap`a
>aja`e_pqo`ep`aH]hauo)kjpraj`qlkppn.-h^+h]qo+~Fkd]jjaoÇrÑmqa
`aH]qo]jja)h]pannamq£ehopaj]eajp`ahqe)`]johapannepkena`a=n]jo
apmqepkq_da`q_ãpÇejbÇneaqn~h]recja`aobnÉnao`epo`a?d]op]jean)
`q_ãpÇoqlÇneaqn~_ahha`aobeho`a=q_ehua)apoqnha_ãpÇ)]qlnÇ`a>aja*
`e_pqo`aH]hauo)~h]panna`aodÇnepeano`qi]ekn`aHqopneaap~_ahha`a
h]i]eokj`aD]qpanera+Haoraj`aqnolnkiappajp~h£ÇrÑmqa`aoalknpan
c]n]jpo`a_apparajpa_kjpnapkqo)olÇ_e]haiajp_kjpna>a]pnet`£Ao_da*
hapao)raqra`aCqe`k)oao`aqtbehoLapnqoapFkd]jjao)aphaqnodÇnepeano+
PÇikejo7bnÉnaLapnqocn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera)Je_dkh]qo_dar]hean
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`aHqopnea)Fkd]jjaoi]nao_d]qvaplhqoeaqno]qpnao+7Sfg_S``a7`[
@~&66~&eWjSYWe[_acgSdfa$_W`eW\g^[[&
=?B+D]qp+H+..+O_a]qpki^Ç+
Fkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo]jja)raj`~h£]^^]ua`aD]qpaneraqja
panna]ra__daiejoepqÇa`]johapannepkena`a=n]jo)]u]jplkqnheiepao
h]recja`aobnÉnao`epo?d]op]cjeanaj`aookqoap_ahha`aobehoKj_ehhkjo
aj`aooqo)halnÇ`a>aja`e_pqo`aH]haut`£qj_ãpÇaph]panna`aodÇnepeano
`qi]ekn`aHqopnea`ah£]qpna)ap_alkqnqjfqopalnet`Çf~]_mqeppÇl]n
haonaheceaqtapqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arej~lnaj`na]qtraj`]jcao+
PÇikejo7=i]h`ne_qo]^^Ç`£Dqieheikjp)Fkd]jjao_qnÇ`a?d]jrajp
_d]lah]ej`ah£ÇrÑmqa)N]uiqj`qo`aSehhanajo)_d]jkeja`aH]qo]jja)
Fkd]jjao`epI]nÇo_d]qv)Je_dkh]qoÇ_ner]ejaplhqoeaqno]qpnao+7Sfg_
bWd_S`g_J[^^W^_[VW:dgWd[SUS`fa`e?SgeS`&US`UW^^Sdf[`aefd[$S``a
7`[@~&66~&eWjSYWe[_acgSdfa$_W`eWSgYgef[&
=?B+D]qp+H+.0+O_a]qpki^Ç+
Je_dkh]qo`aHqopnea_dar]hean)oa_kjopepqa_]qpekjajb]raqn`a
Fkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo]jjalkqnk^pajenh£]llnk^]pekj`a>Ç]pnet
`%Ao_dahapao)raqra`aCqe`k)ap`aoaobehoLapnqoapFkd]jjao)`£qja
rajpamqabenajp~h£ÇrÑmqa)Lapnqo)LapnqohaFaqjaapSehhahiqobeho`a
I]neap]`aH]h]uo)Fkd]jjaobeho`abaqLapnqo`aH]h]uoapSehhahiqo`a
Nk_de)Çlkqt`aNaiqj`ap])haqnoÇlkqoao)oûqnoapajb]jpo+H£k^fap`a
_apparajpaÇp]epqjapannamq£ehopaj]eajp`ah£ÇrÑmqa`]johapannepkena`a
=n]jo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?K&cgSdfa$SgYgef[_W`eW&
=?B+D]qp+H+./+O_a]qtpki^Ço+
)*.,% gYdhYaVfY*.'Hq_ajo+ ---
B]h_k`aReh]nHk_kjpkqapokjÇlkqoa=c]pd]raj`ajplkqn/5h^+
h]qo+~=q^anpqo_d]lah]ej)~Fkd]jjaoapDajne_qo`aJunkqvbnÉnao)
^kqncakeo`aBne^kqnc)pkqph£]hhaqmq£eholkooÉ`ajp]qrehh]caap`]joha
pannepkena`aJunkqv)~o]rken7ha_d]il`ep`aOlej]oepqÇajpnaha_d]il
)*.,% Ucyh' --+
)*.,% Ucyh' --,
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`ao`kjvaho`aJunkqvap_ahqe`a=q^anpqo`aBne^kqnc)`aqtlkoaoajpna
ha_d]il`aooaecjaqno`aReh]napha_d]il`aLapnqo`ep`kjLq^hk)h]
Lh]j_de`qLknjanau)pnkeol+okqohaOeo]qo`kqOuiean)mq]pnal+]q*
`aooqo`qrehh]ca)qjal+~Ne^ancejo)qja~Penkqhao)mq]pnalnÉo`ah]
^knja`aPnk_dap)qja~h]Lannkqo])`aqtl+aj@kj)oetl+~?d]r]jua)
qja`aielkoa]qieheaq`ah]nÄla`a?d]r]jua)qjaleÉ_aajOuikjp)
pnkeo_dao]qt]qieheaq`qrehh]ca)qjcn]j`lnÇ~Pnabb]ua)qjlnÇokqo
haNekj`aPnk_da)h]ikepeÇ`apkqohaolnÇooepqÇo`ah£]qpna_ãpÇ`qnqeo*
oa]q`a?d]r]juaappkqpha`nkepmq£ehokjp~n]eokj`a_ap]hhaq`]joha
rehh]ca`aJunkqv+Ehoraj`ajp_ao^eajo]ra_ha_kjoajpaiajp`ahaqno
ajb]jpo7=uikapokjÇlkqoa>a]pnet)>kjeb]_eqoapokjÇlkqoaFkn`]j])
?kjkapFk_an]j`qo+PÇikejo7haoaecjaqnSehhahiqo)beho`qoaecjaqn
Nk`qhldqo_dÄpah]ej`aReh]nap)haoaecjaqnLapnqoi]ekn`a?qcea)_dar]*
heano)Nk`qhldqo`aS]`ajo)J]jpahiqo`a>]nn])i]nao_]hhqo`aHkq_ajo)
Lapnqo`ep?kipa)haobnÉnaoF]_k^qoapLapnqobnÉnao`q`epAjjÉpaoap
Lapnqobeho`aNk`qhldqo_qnÇ`a?qnpehe]+4Ufg_SbgV?agUW`eS`fWVa_g_
EaVg^bZ[V[Uf[VWJSVW`e$S``a7`[@~&66~&?K~&cgSdfaXWd[SeWjfS
bdaj[_SS`fWXWefg_TWSf[@[UZSW^[e&
=?B+D]qp+C+3+O_a]qpki^Ç+
)*.-%^i]b-' --.
Hao`aqtikj]opÉnao`aD]qpaneraap`a=hp]_neop]bkjpqjÇ_d]jca
lkqnhaqn_kiiqj]r]jp]caapha^eaj`ah]l]et+Haonaheceaqt`a=hp_naop)
mqe]r]eajplhaejqo]ca`q_daiejmqepn]ranoaharecjk^ha`aB]rancao
apr]fqomq£~haqn_ahhean]llahÇNqane])najkj_ajp~_a`nkepajb]raqn
`aonaheceaqt`aD]qpaneraap_aqt*_enaiappajp~h£]^^]ua`a=hp]_neop]
pkqohaqno`nkepo`alÄpqn]caoap`£]_d]p*`abkej`]johapannepkena`aO]p*
o]hao]ra_qjaokiia`a.1h^+h]qo+?ap]_paaopo_ahhÇl]nDqi^anpqo
]^^Ç`aPdah]apl]nhao]^^Ço`aD]qpaneraap`a=hp_naop+4Ufg_S``a
7`[@~&66~&?K~&cg[`fa$`a`Se\g`[[&
=?B+D]qp+I+/5+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qp_nÑp+üDeoahu)
?]npqh]ena`aD]qp_nÑp`]johaoI@ON+TEE+/aL+.--+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+.-3+
)*.-%Ucyh)1' --/
>qn_]n`qo)`ep`ah]?knp)^kqncakeo`aBne^kqnc)]ra_h£]ooajpeiajp
`a=re]p]okjÇlkqoa)hÉcqa]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qj_ajo]jjqah
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`a2okho~abba_pqanoqnh]ikepeÇ`ao]i]eokj`anÇoe`aj_a~Bne^kqnc)
oepqÇaajpnah]i]eokj`aJe_dkh]qo`epCnqokhap_ahha`q_kn`kjjeanDqi*
^anpqo+PÇikejo7Lapnqo_qnÇ`aBne^kqnc)Sehhahiqo`aO]haoikeja`a
D]qpanera)Se^anpqo`ep`aL]uanja)Qh`ne_qookjbnÉnaaplhqoeaqno]qpnao
`aBne^kqnc+9SUfg_K<<<<]^&eWbfW_Td[eS``a7`[@~&66~&?K~&cg[`fa&
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=?B+ D]qp+ C+ k& O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ) `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
D]npi]jjqo `kjvah) beho `q baq _dar]hean ?dkjn]`qo `ep `a Aj`eheo* 
lan_d) `a h£]raq `a Fkn`]j] o] iÉna ap `a ?haiaj_e] okj Çlkqoa) raj` aj 
bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera lkqn 2- h^+ h]qo+) pkqp _a mq£eh lkooÉ`a 
`]jo ha pannepkena `a ?kppajo aj pÉjaiajpo) _dao]qt) pannao _qhpao ap ej_qhpao) 
]ra_ lhÉeja lnklneÇpÇ) `ki]eja ap ]rkqanea) ~ h£at_alpekj `a .1 lkoao `a 
panna) 1 lnÇo ap 1 _dao]qt) mqe bqnajp _Ç`Ço ~ okj lÉna aj dulkpdÉmqa l]n 
Sehhahiqo `a ?kppajo `kjvah) beho `a baq Dqck `a ?kppajo) _dar]hean+ PÇikejo7 
@+ EFh`ne_qo _qnÇ `a =qpecjua) @+ Opald]jqo `a At_qrehhajo) lnÑpnao) 
Fkd]jjao `ep ?d]jkiko) Qh`ne_qo `ep `a Knqjo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
Rekjap `a ?kppajo ap lhqoeaqno ]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[_[^^We[_a66~& 
eWjSYWe[_aaUfSha$_S[[_W`eW&
=?B+ D]qp+ @+ 5+ O_a]q `a Lapnqo _qnÇ*`kuaj `a Bne^kqnc 8 _ahqe `a h] _kiiq*
j]qpÇ `a Bne^kqnc aop pki^Ç+
Aii] Lqa`kqn) `epa `a Lkjlenk) `q _kjoajpaiajp `a okj beho Sehhan* 
iqo) `ep >nqjap) lkqn okj Äia ap _ahha `a Lapnqo okj ]qpna beho) `kjja 
aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj lnÇ oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a O]ejp* 
O]ldknej) ~ h£aj`nkep ]llahÇ Lkjp]nck) ajpna ha lnÇ `a Nurkne] ap _ahqe `kq 
Ian_ean+ PÇikejo 7 BnÉna Qn^]jqo i]ceopan `a Nurkne]) ?kjk _d]jkeja 
`a Dqieheikjp) bnÉna Lapnqo ap bnÉna Dqck ikejao `a D]nppanera ap lhqoeaqno 
]qpnao+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?K~&I[^['&_W`eW_S[[&
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Lapnqo `ep `a h] H]uo) `q _kjoajpaiajp `a Ahheap] okj Çlkqoa) `a oao 
beho >anpkh`qo ap H]i^anpqo ap `a Fkd]jjap] Çlkqoa `q`ep >anpkh`qo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h£Çcheoa `a D]qpanera qj lnÇ oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a Op* 
O]ldknej) ]q heaq ]llahÇ O]q_]v ajpna h] panna `a _aqt `a >khko ap ha lnÇ 
`q Lkoq) ]ejoe mq£qj _ajo `£qja _kqla `a rej) mq£eh ]ooecja oqn o] i]eokj 
`a Op*O]ldknej+ PÇikejo 7 bnÉna Qn^]jqo i]ceopan `a Nurkne] 8 bnÉna 
Lapnqo ap bnÉna Dqck ikejao `a D]qp+ 8 bnÉna F]_k^qo ap bnÉna Qh`ne_qo 
_kjrano `a _a ikj]opÉna+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?K~&I[^['$_W`eW 
_S[[&
=?B+ D]qp+ I+ 0-+ O_a]q laj`]jp `a =i]h`ne_qo ]^^Ç `£Dqieheikjp+
=jpdkje] `£=jjereano) naheceaqoa ~ h] I]ecn]qca) ]q jki `a okj i]ne 
Lapnqo `a Rajpkj]) jkre_a ~ D]qpanera) `kjja lkqn ha lnet `a /- okho qj 
_ajo `a oet be_dahejo `a oaecha ~ h] _kjbnÇnea `q O]ejp*Aolnep `£=jjereano+ 
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Lapnqo `a Rajpqj]) _dar]hean) jkre_a ~ D]qpanera) `eopne^qa oao ^eajo 
_kiia oqep 7 ~ h£]^^Ç Se^anpqo ap ]q ikj]opÉna `a D]qpanera `]jo hamqah 
eh `Çoena b]ena o] lnkbaooekj naheceaqoa) 10 h^+ h]qo+ lkqn h£]_mqeoepekj b]epa 
~ ?kppajo `ao lnklneÇpÇo `q `kjvah D]npi]jjqo `ep `a Cn]jokj 8 ]qt 
iÑiao 7 .-- h^+ `a h] iÑia ikjj]ea lkqn `ao ]_mqeoepekjo ~ b]ena ap `kjp 
eh lnÇrkep qj narajq ]jjqah `a 5 h^+ ap .- okho 8 `a _a narajq kj lnaj`n] 
_d]mqa ]jjÇa /2 okho) `kjp /- lkqn l]uan qj nal]o ~ h] _kiiqj]qpÇ ]q 
fkqn ]jjerano]ena `a okj lÉna) _£aop*~*`ena h] raehha `a h] Op*I]npej `£deran 
`ereoÇo ]ejoe 7 .- okho lkqn ha l]ej ^h]j_ ap ha rej) 3 okho lkqn ha lkeookj) 
1 okho lkqn ha bnki]ca) ap 2 o+ lkqn `eopne^qan _a fkqn*h~ `ao ]qiãjao ]qt 
l]qrnao ~ h] lknpa `q ikj]opÉna 8 kj lnaj`n] /2 ]qpnao okho) `kjp /- lkqn 
`kjjan qj nal]o ]qt naheceaqt ]q fkqn ]jjerano]ena `a o] iÉna) _£aop*~*`ena 
~ h] bÑpa `ao o]ejpo Ldehella ap F]_mqao) ap 2 lkqn hao l]qrnao) _kiia 
lnÇ_Ç`aiiajp+ Ha naopa `ao narajqo naopan] ~ D]qpanera) ~ h] _kj`epekj 
mqa ha fkqn `a o] iknp kj na_arn] ]q jki^na `ao ikejao qj _han_ l]qrna+
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Fkd]jjao)haoaecj+Cenkh`qo`a?khki^anaphaoaecjaqnSehhahiqo`a
Rajpqj])]ejoemqa/-h^+h]qo+mqahqe`kerajphaoOûqno`ah%=qca~Bne*
^kqnc+=ra__ap]ncajpha_kqrajp`arn]l]uanpkqpaohao`appao`q`kj]*
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Fkd]jjao`ep`ah]Nkoane)beho`abaqSehhahiqo`ep`a?ki^naikjp)
]llnkqrahao`kj]pekjob]epao~h£]^^]ua`aD]qpaneral]noao`aqtbnÉnao)
Nk`qhbqomqeuaopajoarahe)apDqckmqeo£aop`kjjÇ_knloap^eajo]q
ikj]opÉna8_ao`kj]pekjo_kilnajjajpolÇ_e]haiajphaqno^eajol]pneik*
je]qtoepqÇo`]johaopannepkenao`aRehh]ap`aHqooealnÉoNqiikjp)`]jo
haoheaqt]llahÇoaj?q`nau)ajLqpauap~Neannajo)ap]fkqpahqe*iÑia
]ra_ha_kjoajpaiajp`aokjÇlkqoaLannap]hao`nkepomq£eh]r]epoqnqja
l]npea`a_aopannao+PÇikejo7Nk`qhbqo_qnÇ`aRehh])Nk`qhbqo`epBkq*
cqan]`aRehh])Sehhahiqo`ep`a?q`nauaplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_[`
`Sf[h[fSfWTWSf[=aZS``[e5Sbf[efWS``a7`[@~&66~&?KI<<<'&
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Qh`ne_qo`aBne^kqnc)`q_kjoajpaiajp`a?haenaokjÇlkqoa)]_dÉpa
`q_kqrajp`aD]qpaneraqjai]eokjoepqÇa~Bne^kqnc)ajpnah]i]eokj
`aF]_k^qoL]njapaph]^kqh]jcanea`aJe_kh]qo`a?knl]_dpqn)lkqnha
lnet`a01h^+h]qo+)Wfqjana`ar]j_a]jjqahha`a0okhol]u]^hao~h]O]ejp*
=j`nÇ)apnai^kqno]^haolkqn3-okho+PÇikejo7Nq`khldqo`a?knl]_dpqn)
Se^anpqo`aReh]s]h]n)Qh`ne_qo`aKnqjv)Nkhapbkncankj!XSTWd"$Cenkh`qo
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Sehhahiqo^kqncakeo`aNkikjp)beho`abaqKpk`ep`aI]n_dea)_epkuaj
`aH]qo]jja)apLapnqookjbnÉnaraj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpaneraqj_da*
iej`a.2lea`o`ah]ncaap]hh]jp`alqeoh]recja`aonaheceaqt~=n]jo
fqomq£~h]pannamq£eho]_dapÉnajp`ah]b]iehha`aH]H]uoapmqeaopoepqÇa
]q*`aooqo`qikjpoqnhamqahaop_kjopnqepah]i]eokjokepha_ahhean`ao
naheceaqt+O]hkia]Çlkqoa`q`epSehhahiqoapo]behhaSehhahi]]llnkqrajp
_apparajpa+PÇikejo7bnÉnaLapnqo`aH]qo]jjaikejaap_ahhÇnean`a
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Daniahej]`aOp*O]ldknejlnÉoRarau)behha`aSehhahiqo`epCqi^]q
kq?kn^q)raqra`aLapnqoNqbqo`epI]cjejapoaobeho>kraneqoapQh`ne_qo)
raj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpanera)lkqnà5okho^kjoh]qo+apqj_ajo]jjqah
`£qj`ajeanl]u]^ha~h£ÇrÑmqa)qjaleÉ_a`apannaoepqÇa~_ãpÇ`q_daiej
mqe`ao_aj``a?da^ne~Rarau)ajpnah]recjakqh]panna`aFkd]jjao`ep
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Cqe`k ]^^Ç `a D]qpanera ap C]h_danqo lneaqn `a L]uanja) jkpebeajp 
mq£qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna haqno _kqrajpo naola_pebo) ]q oqfap 
`£qja nÄla `q @]oahau) mqe j£]r]ep l]o aj_kna ÇpÇ `ÇheiepÇa l]n Sqehhaniqo 
_d]lah]ej `a h£Çcheoa `a L]uanja ap @+ Opald]jqo _qnÇ `a Ao_qrehhajo ap 
`ar]ep Ñpna nÇoanrÇa lkqn h£]bbkq]ca ap h] _kjopnq_pekj ]qt dkiiao `a 
Lkoqav ap ]q ikeja `a I]npn]jo) kj aop pki^Ç `£]__kn` lkqn aj betan 
`Çbejeperaiajp hao heiepao+ @ao ^knjao aj leannao oankjp lh]_Çao oqn qja 
hecja mqe r]) `£qj _ãpÇ) `alqeo qj pnkj_ `a dÑpna mqe oa pnkqra ]q*`aooqo 
`a h] nkqpa `a Bne^+) l]ooa l]n h] Ha_deÉna i]nÇ_]caqoa) ap oqep ha nqeooa]q 
~ pn]rano _a i]n]eo fqomq£~ h] ChÄja`a h£]qpna _ãpÇ) ahha l]ooa l]n Lapn] 
ikooko]) l]n ha bkqn ~ _d]qt) lqeo) l]n ha _d]il `a Cahejqo fqomq£~ h] 
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heikjp) `q ikeo `£]kçp ./40) ]ra_ ha o_a]q `a _ap ]^^Ç+
Nk`qhldqo ap Cqe`k) beho `a baq S]hpdanqo) Lapnqo ap Fkd]jjao) beho 
`a baq >kn_]n`qo) ap Lapnqo `ep iejeopn]e) `a Pnar]qv) `kjjajp ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera h] panna mq£eho lkooÉ`ajp ]q Ikjp) aopeiÇa ~ `aqt lkoao) 
]ejoe mqa pkqpa fqne`e_pekj oqn ahha+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK'&$ 
_W`eW_SdV[&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+H .. r+
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea qja rajpa b]epa ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera l]n I]qne_eqo `a Op*O]ldknej) okj dkiia+ ?ahqe*_e `q _kj*
oajpaiajp `a Lannap] okj Çlkqoa ap `a F]mqap] o] behha) ]ejoe mqa `a Sehhah* 
iqo) Çlkqt `a _appa `anjeÉna) _É`a ~ D]qpanera lkqn ha lnet `a 5 h^+ ap 
.- okho h]qo+ qja recja ]rkeoejÇa `]jo o] l]npea oqlÇneaqna l]n ha nk_dan 
mqe aop lnÉo `a h] bania `ao B]rancao 8 `q _ãpÇ `a ?dau^ne) l]n ha nqeooa]q 
mqe `ao_aj` `a h] Hao_dane] ~ pn]rano hao recjao+ Okjp aj_kna _kilneo `]jo 
_appa rajpa ha nk_dan ap ha _d]il oepqÇo ajpna _appa recja ap ha _d]il `a 
h] R]_de ap hao recjao `a I]noajo+ Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo+) `Ç_h]na ]rken
)*/(% *-&+) aUfg kq )*/)% )&*, aUfg' -0/
)*/(% *-&+) aUfg kq )*/)% )&*, aUfg' -00
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_kjbeniÇ_ap]_pa`aokjo_a]q+7Sfg_&&&bWd_S`g_J[^^W^_[VW:dgWd[S
US`fad[e?SgeS`&US`UW^^Sdf[`aefd[$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a$_W`eW
_SdV[&
=?B+D]qp+I+01+O_a]qpki^Ç+
)*/(% *-&+)aUfg%kq)*/)%)&*,aUfg' -01
HaobnÉnaoNk`qhldqoapCqe`k)beho`abaqS]hpanqo`aPnar]qv)`kj*
jajpaj]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpanera)h]pannaaph]`áiamqahabaq
oaecjaqnSqehàahiqo`aPnar]qv_dar]hean)paj]ep`£aqtajc]ca8]lnÉo
_appa`kj]pekj)haobnÉnao`aD]qp)n]_dapÉnajp_appapannaap_appa`áia
`a`]ia?haiaj_e]raqra`q`epoaecjaqnNk`qhldqo)lkqn.3okhoh]qo+
7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a66&?KK1$_W`eW_SdV[&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6+b+2r+
)*/(%*-&+)aUfgkq)*/)%)&*,aUfg' -1(
LÇpnqoapFkd]jjao`aPnar]qv)beho`abaq>kn_]n`qo`qiÑiaaj`nkep)
raj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpanera)pkqohao`nkepomq£eho]r]eajpoqnh]lapepa
`áia`aPnar]qv)lkqn05okho^kjoh]qo+4Ufg_S``a7`[_[^^We[_a
66&?KK$_W`eW_SdV[&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+2r+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnaob+5/r+
)*/(%*-&+)aUfgkq)*/)%)&*,aUfg' -1)
Fkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo]jjajkpebeamqaDqi^anpqo`a?q^abeho`a
baqN]uiqj`]`epa>]e])]raj`q]qikj]opÉna`aD]qpaneralkqnh]
okiia`a1-h^+ap.-okhoh]qo+)qj_ajo`a/iqe`o`a^kjrej)iaoqna
`aH]qo+)~napenan`aoao`aqtrecjao`a?qhea+H]raj`]jcaaphalnaooqn]ca
oabankjpokqoh]oqnraehh]j_a`ao`ÇhÇcqÇo`qikj]opÉna+?ao`ÇhÇcqÇooankjp
_kjrkmqÇol]nDqi^anpqohqe*iÑiaapl]nha_ahhÇnean`aoB]rancao`Éo
h]raehha`aoraj`]jcao+Oehalnaooqn]cajalkqr]epoab]ena`]joh]i]eokj
`aDqi^anpqo)mqeaopoepqÇaaj*`aookqo`ah£Çcheoa)kj_dkeoen]ep~_ap
abbap)`]johapannepkena`a?qhea)qj]qpnaaj`nkep]qcnÇ`ao`ÇhÇcqÇo+
Dqi^anpqoo£ajc]caajkqpna~lkqnrkencÇjÇnaqoaiajp~h£ajpnapeajap
]qhkceo`ao`ÇhÇcqÇo)]qooehkjcpailomq£eho]qnkjp~]ppaj`nah]hern]eokj
`ao`aqtiqe`o_kjrajqo+Oehaorecjaoraj]eajp~Ñpnaikn_ahÇao)h]raj*
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`]jca_kiiqjaja`arn]l]oikejoÑpnalknpÇa]qheaq`ÇoecjÇl]nhao
`ÇhÇcqÇo`q_kqrajp)apehajoan]penÇpkqp`£]^kn`hao`aqtiqe`o`arej
`qo]qtnaheceaqt+
H£qja`a_aorecjaoaop]ppaj]jpa)l]nokj_ãpÇejbÇneaqn)~_ahha`a
Ie_d]ah)beho`abaqCen]n`qo`a?qheaapl]nokj_ãpÇoqlÇneaqn)~h]recja
`aDuo]^ahh]oûqn`qiÑiaDqi^anpqo8`q_ãpÇ`q@]oahauahhao£Çpaj`
fqomq£]q_daiejmqer]`a?qhea~?dej]qvap`q_ãpÇ`aRehap]fqomq£~
h]recja`a>anpkh`qobnÉna`q`epDqi^anpqo+
H£]qpnarecja]lkqnheiepaoh]recja`aF]mqap]ap`£=rap]~o]l]npea
oqlÇneaqna)ap)~o]l]npeaejbÇneaqna)h]i]eokj`aIe_d]ah`a?qhea)`ep
Leppap^kj8ahhao£Çpaj`)`q_ãpÇ`a@]oahau)fqomq£]q_daiej`a?qhea~
?dej]qvap)`q_ãpÇ`aRehap])fqomq£]qta]qt`ah]Cenkj]+
H£Çlkqoa`aDqi^anpqo)N]uiqj`])`kjph]`kp_kilnaj]ephao`epao
recjao)n]pebea_apparajpa)`£]__kn`]ra_oaoajb]jpo7Qh`ne_qo)Duo]^ahh]
apLannap]ap]ra_haobnÉnao`aDqi^anpqo7>anpkh`qo)SehhahiqoapDaj*
ne_qo+H£ÇrÑmqa~okjpkqn)`amqenahÉrah]ikqr]j_a`a_aorecjao]llnkqra
_apparajpa+7Sfg_&&&bWd_S`g_J[^^W^_[VW:dgWd[SUS`fad[e?Sge&US`%
UW^^Sd[[`aefd[$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a$_W`eW_SdV[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+0/+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ)`ah£ÇrÑmqa`aH]qo+
)*/(%*-&+)aUfgkq)*/)%)&*,aUfg' -1*
Lapnqo)iejeopn]e`aPnaor]qvapoao`aqtoûqnoLapnkjehh]apFqhe]j]
raj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqnhalnet`a3kokho^kjoh]qo+pkqpa
h]l]npmq£eho]r]eajp`ah]lapepa`áia`qrehh]ca`aPnaor]qv+4Ufg_S``a
7`[@~&66~&?KK~&_W`eW_SdV[&H£]_paaopo_ahhÇl]n=+_qnÇ`aPnaur]qt+
=?B+D]qp+REj+e+O_a]qpki^Ç+
)*/(%aU]'Nkikjp+ -1+
O]nnap])raqra`aJe_dkh]qo`aHqooeabeho`aDajne_qo`epKda)na_kj*
j]ápajlnÇoaj_a`ah£]^^ÇQh`ne_qo`aD]qp_nÑpap`aLapnqo)beho`qoae*
cjaqnJ]jpahiqo`a>ehhajo)_d]jkeja`aH]qo]jja)mqaokjbehoLapnqo]
`kjjÇaj]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpanera)okj]hhaq)oepqÇ`]johapanne*
pkena`aHqooeaap`aReh]+?apÉjaiajp]r]epÇpÇ`kjjÇaj`kp~I]neap]
`aPknjea)raqra`a=h^anpqobnÉna`q`epJe_dkh]qo`aHqooea)lkqno]rea
oaqhaiajp8ahhaharaj`epajoqepa]qoaecjaqnJ]jpahiqo`a>ehhajo)`Éo
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hknohaopnkeobeho`a_a`anjean7Lapnqo)Nk`qhldqoapSehhahiqo`Ç_h]najp
j£]rken]q_qj`nkepoqn_apÉjaiajp)]lnÉoha`Ç_Éo`aI]neap]+7Sfg_
SbgUf Eafg`Vg_ _a`fW_$ S``a 7`[ @~& 66~& eWbfgSYWe[_a$ _W`eW _S[a&
=?B+Nkikjp+0-2+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Ç`aD]qp_nÑpap`q_d]jkeja`a
H]qo+üCen]n`)Jk^eh+EE+.03+
)*/(%^i]``Yh' -1,
Qh`ne_qo`ep`aI]hhua)`kjvah)beho`abaq_dar]heanLapnqo`ep`a
I]hhua)`ah£]raq`aokjÇlkqoaI]ncqanap])raj`~h]i]eokj`aD]qpa*
nera)lkqnh]okiia`a.2h^+ap.-okhoh]qo+)lhqoeaqnopannaooepqÇao`]jo
hapannepkena`aAtlej`ao]ra_pkqohao`nkepomqeuokjp]pp]_dÇo)~o]rken7
AoIkjpahheano)qjalkoaoepqÇaajpnah~panna`aD]qpaneraap_ahha`a
Jaq_dÄpah8]qNq]raqjalkoa_kjpecqÖ~h]panna`qoaecjaqnFkn`]jqo
`aAtlej`ao)_dar]hean)]qLn]Aolejkqt)qja`aie*lkoa8AoMq]nnko
qjalkoa8ajCkh])lnÉo`ah]panna`ah£Çcheoa`aL]uanja)qja`aie*lkoa8
ajMq]ooeÉnao)oetlkoao8]qLh]j`aReh]n)ajpnah]panna`aJaq_dÄpahap
_ahha`aI]noajo)qjalkoa8qjlaqlhqo^]o)ajpnaha_d]il`ah]R]_de
aph]panna`aD]qpanera)`aqtlkoao8ajLkhiqjah)qjalkoaap`aiea8
`ar]jpCajarna])qjalkoa8`ar]jpharehh]ca)qjlnÇ`a`aqtb]q_dÇao8
qj_dao]hoepqÇajpna_ahqe`aFkn`]jqo`aAtlaj`ao_dar]heanap_ahqe`a
D]qpaneramqapeajjajp_aqt`a?dujkr])lnÉo`a_ahqe`qlnÑpna`aAtlej*
`ao8]qIaeanqj_dao]h+PÇikejo7@+F]_k^qo`ep`aKhaenao)@+Pdki]o
`ep`aH]qo]jja)Lapnqo`ep`aRajp]j]ikejao`aD]qp+8@+Opald]jqo
_qnÇ`aAt_qrehhajo8Sehhahiqo`]leban8SehhahiqoSeooanajo`a=n_kj_ua
aplhqoeaqno]qpnao+4Ufg_ S``a ST [`USd`Sfa`W 7`[ @~& 66~& eWbfgSYWe[_a)
_W`eW \g^[[&
=?B+D]qp+A+2+O_a]qtpki^Ço+üIÇi+Bne^+E+/31+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+..2+
)*/(%Ucyh' -1-
HaobnÉnaoI]npejqoap>kok)beho`abaqDqi^anpqo`aCn]r]qv)`epo
`aIkjpkqv_anpebeajp]rkennaÅq`q_kqrajp`aD]qpaneralkqnqj_ajo
`£qjiqe``arejiaoqna`aH]qo]jja)qjarecjaoepqÇaaj?ki^quo)`a
h£]qpna_ãpÇ`ah]nereÉna`a_ajki)`]johapannepkena`aCn]r]qv)]q*
`aooqo`q_hko`abaqLapnqo@aone])_epkuaj`aH]qo]jja)aph]ikepeÇ
`£qj_dao]hoepqÇ~Cn]r]qv)`]joh]panna`abaq=cjaomqebqph£Çlkqoa
`aIqnk)aph]ikepeÇ`ah]Lh]jpÇa`a?d]iLkq`n]qhaphapeano`£qja
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recjaoepqÇa`]joha_hko`aCn]r]qv]q*`aooqo%`a_ahha`aO]n]_ajqo)^kqn*
cakeo`aIkq`kj+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a$_W`eWSgYgef[&
=?B+D]qp+H+.5+O_a]qlaj`]jp`ah]_kqn`aH]qo]jja+
)*/(%bcjYaVfY' -1.
Fkd]jjao)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)jkpebeamqaFkd]jjao)beho`abaq
Opald]jqo`ep?kppan]jp)`q_kjoajpaiajp`ao]iÉnaFkd]jjap]`epa`a
h]>]nna)]raj`q~h]i]eokj`aD]qpaneralkqnekokhoh]qo+qjapanna
mqaha`epFkd]jjaopaj]ep`ah£ÇrÑmqalkqnqj_ajo]jjqah`£qj`ajean)
apmqeaopoepqÇalnÉo`aRarau)]q*`aooqo`q_daiejmqeikjpa~?da^ne)
ajpnah]pannamqahaonaheceaqt]_dapÉnajp`aDaiahej])raqra`aLapnqo
p]ehhaqn`aleannao)ap_ahha`aNk`qhldqo`epAo_d]lkj+7Sfg__W`eW
`ahW_Td[$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a&
=?B+D]qp+I+00+O_a]qpki^Ç+
)*/(%XsWYaVfY' -1/
HaobnÉnaoQh`ne_qo)Sehhahiqo)Lapnqo)F]_k^qo)?kjkapNk`qhbqo)
beho`abaqFkd]jjao`aCn]jcao)oqnjkiiÇCn]jp)]ejoemqahaqnoûqn
I]ncqankj)Çlkqoa`aNk`qhbqo`ep`aCnkhhan)_kjbeniajph]`kj]pekj
`£qj_ajo]jjqah`a.2okho)mqahaqnkj_ha>anpkh`qo)`kjvah)bepl]npaop]*
iajp~h£]^^]ua`aD]qpaneraoqnokj]hhaq`a?knjkp)`a?d]lapaoap`a
?k`n]uoepqÇajpnahanqeooa]q`a?d]j`kjaph]_khheja]llahÇa?d]opah+
Ehooalknpajpc]n]jpo`a_ap]_pa)oqnpkqpreo*~*reo`a@+Fkd]jjao
lnÑpna)haqnbnÉna+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&_W`eWVWUW_Td[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+01+Bn]ciajp`qo_a]q`qlneaqn`aL]uanja+
)*/(' -10
Nk`qhldqo`ep`kq?d]jq&`q?dÑja')beho`abaqNa_dq`aHqooea)
`q_kjoajpaiajp`a?haiaj_e]okjÇlkqoa)`aokjbehoS]h_daneqoap`a
pkqooaodÇnepeano)raj`~h£]^^]ua`aD]qpanerapkqpokjl]pneikeja`a
Hqooea)?kppanae)Neanajoappkqp_amq£ehlkooÉ`a`]joh]l]nkeooa`aReh]+
?al]pneikeja_kilnaj`7`]johapannepkena`a?kppanae)ajIkevqjalkoa
ap`aiea8~h]>ekheana`aNeanajoqjalkoaap`aiea8]ooqjhqjLn])qja
lkoa`arano^eoa8~Bkooahmq]pnalkoao8lnÉo`ah]bkjp]eja`a>ko_d]p*
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bann]qjalkoaap`aiea8~Bkoo]Ie_deaqjalkoaap`aiea8]qtAo_dahapao
qja`aie*lkoa8ajHkjoe^hqqjalkoa8ajh]@q^heoaqjalkoa8ranohkq
@arajqjalkoa8kqJkean`aHqooea)`aqtlkoao8ajH]oan]^hqpnkeolkoao8
ajpnahaoleÉ_ao`aBqjp]jj]Puav])`aqtlkoao8]q@eaiq)/ikn_a]qt+
AjlnÇo)eh_kilnaj`7aj`aookqo`a>ko_d]nbann]qjlnÇlkqr]jp`kjjan
qja_d]nnapÇa`abkej8]qt?ki^aoap]qtIqnao`aolnÇobkqnjeoo]jp
qja_d]nnapÇa`abkej8~h]L]h]ap]qS]qI]nej`aolnÇo`aiÑiar]haqn8
]qrehh]ca`aHqooeapnkeo_dao]qt+Nk`qhldqo_kjpejqa`apajenpkqp_a
^eajokqoh]ikqr]j_a`q_kqrajplkqnqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+
PÇikejo7Nk`qhldqo_qnÇ`aReh])LWapnqoY_qnÇ`a@kileanna)Sehhahiqo
`aRehh]n^n]i]n)FW]_k^qoYapQWh`ne_qoYikejao`aD]qpanera)L+i]ekn
`aReh]nhqPankeh+7Sfg_WfSUfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a&
=?B+Ehhajo)./.+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
Nk`qhldqo)`ep`kq?d]jkq&`q?dÑja')beho`abaqNa_dq`aHqooea
apS]h_danqookjbeho)na_kjj]eooajp]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpanera
rejcp`aqtlkoao`apannah]^kqn]^ha)0_dao]qt)ap`aolnÇo`kjphalnk*
`qepaopaopeiÇ~3_d]nnapÇao`abkej)hapkqpoepqÇ`]johaorehh]cao`a
Hqooea)`a?kppanaeap`aNeanajo)lkqnqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+
l]u]^hao~h]o]ejp=j`nÇ+PÇikejo7@+FW]_k^qoYap@+Je_dkh]qoikejao
`aD]qpanera)Je_dkh]qoSkj`ejoapL+i]ekn`aReh]hqPankeh)aplhqoeaqno
]qpnao+4Ufg_WfVSfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a&
=?B+Ehhajo).01+O_a]qpki^Ç+
Sehhaniqo`ep`a>ajjaseha`kjvah)`q_kjoajpaiajp`a=cjaookj
Çlkqoa)lkqnhao]hqp`ahaqnÄiaap`a_ahha`a>a]pnet)o]lnaieÉnaÇlkqoa
`Çbqjpa)`kjjaaj]qiãja]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qj_ajo`a.-okho~
lan_arkenoqnpkqooaonarajqo`qrehh]caappannepkena`aHqepdajoseha)~h]
_kj`epekjmqahaonaheceaqtl]np]cajp_ao`etokhoajpnkeol]npoaphaoai*
lhkuajp~lnk_qnanqjl]ej^h]j_~_d]mqanaheceaqt)haopnkeoraj`na`eo`a
_]nÑia)kå)oahkjh£]j_eajja_kqpqia`ah£Kn`na)ehooa_kjpajpajp`al]ej
ap`£a]q+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&66~&?KKbd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+00+O_a]qpki^Ç+üCen]n`)Jk^eh+EE+.-6+üBkjpao
nan+^anj+EE+464+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+..4+
N|CAOPAD=QPANERA E2
)*/(' -11
)*/)% aU]' .((
//¨ ´/4E
)*/)% aU]' .()
H£]^^Ç `a D]qpanera ]llkoa okj o_a]q ~ qj ]_pa l]n hamqah Sehahiqo 
`a Aj`eheo^anc _dar]hean) `kjja ~ okj bnÉna @+ Qh`ne_qo ]^^Ç `a =hp]_neop]) 
qja ]qiãja `a /- h^+ 4Ufg_S``a7a_[`[@66?KK<$_W`eW_S[[&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 05-+
)*/)% ^i]b' .(*
H£]^^Ç `a D]qpanera _anpebea mqa hao bnÉnao A^]hqo ap Dajne_qo _koae*
cjaqno `a Lkjp aj Kck `£qja l]np) ap Nk`qhldqo `a Ao_q^hajo beho `q baq 
oaecjaqn Sehhahiqo Cn]j`eo _dar]hean `£]qpna l]np) lkooÉ`ajp l]n ikepeÇ 
h] `áia `a >qooajo) ap mqa hao `epo bnÉnao) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a I]nc]nap] 
Çlkqoa `a A^]hqo) +`kjjajp haqn l]np aj beab ]q `ep Nk`qhldqo `a Ao_q^hajo 
`kjvah) lkqn ha lnet `a 1. h^+ h]qo+ PÇikejo 7 Fk_ahiqo) _koaecjaqn `a Lkjp 
aj Kck ap Lapnqo okj beho+ ?ap ]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a D]qpanera+ 7Sfg_ 
S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_abd[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ Lkjp+ //+ O_a]q pki^Ç+
)*/)% ^i]b' >anja+ .(+
=jj] behha `q baq oaecjaqn Dajne_qo _dar]hean) `ep Nud_ `a Okhanja 
_kjbenia aj b]raqn `ao naheceaqt `a D]qpanera ha `kj `£qj f]n`ej oepqÇ ~ 
Okhanja ajpna ha lkjp ap h] lknpa &qj ikp ehheoe^ha' Nqdaha) lnÉo `q bkooÇ) 
oahkj mqa okj lÉna h£]r]ep `Çf~ `kjjÇ eh u ] hkjcpailo) aj lnÇoaj_a `a% 
Qh`ne_qo ikeja `a D]qpanera) `ep `a Iqopan+ ?ap ]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç 
`a Bnejeo^anc+ 4Ufg_SbgV5Wd`aS``a7`[@~&66~&?KK<'&_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 02+ O_a]q pki^Ç+ ü Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5./+ 20+ ü 
@eao^]_d) NÇc+ bne^+ ..5+
)*/)% ^i]``Yh ,' .(,
Nk`qhbqo oqnjkiiÇ >qhhe]np) `aiaqn]jp ~ Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp 
`a okj Çlkqoa I]ncanqj ap `a oao ajb]jpo >kn_]n`qo ap Rqehhahiqo) ]ooecja 
]qt naheceaqt `a+ D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ oqn o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a 
h] jkqrahha bkjp]eja) `]jo)ha mq]npean `a h] Jaqrarehha+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n L+ _qnÇ `a Bne^kqnc+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK<'&$[`fdS`e^Sf[a`W 
eS`Uf[@Sdf[`[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0+ O_a]q pki^Ç+
//4
)*/)% ^i]``Yh' .(-
Qh`ne_qo]^^Ç`a=hp]_neop]jkpebeamq£eh]raj`q~h£]^^]ua`aD]qpa*
neralkqnekkokho^kjoh]qo+qjapannamq£eh]r]ep`]johapannepkena`a
Aolej`aolnÉo`a=n_kj_ea)apmqapaj]ep`ahqeDajne_qo)beho`aPdki]o)
lkqnqj_ajo]jjqah)~o]rken7~h]?dej]e`aqtcn]j`aolkoao8ajReqj
`aqtcn]j`aolkoao_kjpecéao`£qj_ãpÇ~h]panna`aDajne_qo`aI]hhea)
`ah£]qpna~h]panna`aLannkjapqobeho`q_dar]heanFkn`]jqo8ajHqjcao
Hao_denaoqjal+_kjpecéa`£qj_ãpÇ~h]panna`ah£Çcheoa`aAolej`ao)ap~
_ahha`aD]qpanera)`ah£]qpna~_ahha`q`ep_dar]heanFkn`]jqo`aAolej`ao8
~h]@an]uoaQjal+8~h]bej`kqIkjpqjalh]j_da`apanna)qja_dajaranea
ajpnaha_dao]h`aD]qp)`aAolej`aoap_ahqe`aDajne_qo`aI]hhea+4Ufg_
_W`eW \g^[[$ S``a 7`[ @~& 66~& ?KK~& bd[_a&
=?B+D]qp+A3+O_a]qpki^Ç+ü=qnarano7Sehhahi]`a>napecjea)raqra`a
J]jpdahiqoapSehhaniqookjbehokjpl]uÇhaoekkokho`a_appa_d]npalkqnh%]jje*
rano]ena`q`epJ]jpdahiqo)haqnÇlkqtaplÉna+
)*/)% ^i]``Yh' .(.
Qh`ne_qo`aCn]jcao`ep`a?knpekjapUo]^ahh]okjÇlkqoa)behha`a
Sehhahiqo`ep`aNkoane])`ah£]raq`aLapnqoapSehhaniÇp]haqnoajb]jpo)
]llnkqrajp)lkqnhalnet`a3kokho^kjoh]qo+)hao`kjob]epo~h£]^^]ua`a
D]qpaneral]nhaoajb]jpo`aSehhahiqo`aNkoane]7Fkd]jjao)Nk`qhbqo
apDqck)`apkqph£]hhaqmq£eho]r]eajp~?q`n]a)?kppanaeapNuanajo)~
Hqteaap`]jopkqpah]l]nkeooa`aReh]+?ap]hhaq_kilnaj`7]qcqÇ`a
O]he_ao`aqtlkoao8]qLanean`a?kq`n]uqjal+8oqnhaolqepoqjal+8
~Oereqjal+ap`aiea8oqnhalnÇ`q?kj`kqja`aiel+8]q*`ah~`aoIaheano
`a?kq`n]u`kqval+8]q*`ah~`qcnko>qeookj_ejmlkoaoap`aiea8]q*
`ah~`aoLaneanoqjal+@]johapannepkena`a?k`n]u`alqeohalnÇ`aS]q*
i]nejfqomq£~>q^hap]n)`q_ãpÇ`a?d]r]jaopnajpal+mqe)]ra_haopnajpa
]qpnaorkeoejaomqe]ll]npeajjajp]qtajb]jpo`qoaecjaqnDaiane_qo`a
Rehh])`kerajpÑpna`ereoÇaoajl]npoÇc]hao8halnÇ`q?kq`k)ap_ahqe`a
Olej])]ll]npaj]jp~_ap]hhaq)okjphe^nao8I]eohalnÇmqapeajjajphe
I]cjejoajLkil]j`neoean)halnÇ>anpkp)halnÇ`qH]rekqn)halnÇpajq
l]nheI]cjejo£okqoLqp]u)halnÇ`qI]ql]oaph]bknÑp`aLqp]u`kerajp
Ñpna`ereoÇoajpnahaobeho`qoaecj+Daiane_qoaphaonaheceaqtajl]npoÇc]hao+
H%lnÇ`a?aj`]j)_ahqe`aH]reknap`aIkpkqo`kerajpÑpna`ereoÇoaj
l]npoÇc]haoajpnahaobeho`qoaecj+Daiane_qoaphaonaheceaqt+I]eohalnÇ
_kiiqj`qikqhej]ll]npeajp]qtnaheceaqtap~Sehhahiqo`a?kj`nau+
PÇikejo7@+Nk`qhbqo_qnÇ`aRehh]8@+Opald]jqo_qnÇ`aAt_qrehhajo8
P/4E
Nk`qhbqoBkqcqan]&kqBkncn]'8Sehhahiqo`a?kq`nau+7Sfg__W`eW
\g^[[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_abd[_a&
=?B+Ehhajo)40+~`kq^ha+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp]qt`aqt
l]n_daiejo+
//5 E/4E*E/4/
)*/)% Ucyh' .(/
Fkd]jjao>uoe`aOp*O]ldknej)]ceoo]jp]ra_ha_kjoajpaiajp`a
Qh`neap]okjÇlkqoaapLapnqookjbeho)raj`]qtnaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnhalnet`a1okhoh]qo+)qjal]n_ahha`apannaoepqÇa~Op*O]ldknej)
]q*`aooqo`aopannao`aFkd]jjap]`ah]>]nn]ap`aDaniahej]ap]q*
`aookqo`ah]rkealq^hemqa+Eh]llnkqra]qooeh]rajpa`£qjapannaap`£qja
recjaoepqÇao`]johaiÑiapannepkenaapb]epa]qtnaheceaqtl]nI]npejqo
`aOp*O]ldknej+PÇikejo7@+Fkd]jjaolnÑpnare_]ena`aOp*O]ldknej)
Fkd]jjao_han_`qiÑiaheaq)Pdki]o`aOp*O]ldknejap^a]q_kql
`£]qpnao+
=?B+D]qp+I+02+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
)*/*% ^Ubj]Yf)1' .(0
Sehhahiqo_dar]hean`aCn]jcapao)`ah£]raq`ajk^ha`]iaKq`a]np
okjÇlkqoa)ap`aoaoajb]jpo7Nk`qhldqo)Qh`ne_qo)Sehhahiqo)Kpdk)
Uo]^ahh]apFkn`]j]]^]j`kjja]qtnaheceaqt`aD]qpanerah]ikepeÇ`£qja
i]eokjoepqÇa`]joha^kqnc`aNkikjp)apmqe]r]ep]ll]npajq~Daia*
ne_qo+Sehhahiqo]r]ep]_dapÇ`aonaheceaqt`aD]qp)_appaikepeÇ`ai]eokj
lkqnekkokho^kjoh]qo+i]eojah£]r]epf]i]eol]uÇa+?alaj`]jphaonahe*
ceaqthqe]__kn`ajpqj`Çh]efqomq£~h]o]ejpaS]h^qncalkqnokh`ano]
`appa)b]qpa`amqke)h]_aooekjoan]`Çbejeperaap]^okhqa+7Sfg_XWd[S
fWdU[SS`fWXWefg_9ST[S`[WfFWTSef[S`[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a
bd[_a&
=?B+Ehhajo)66+O_a]qpki^Ç+
P)*/*R%Zsjf]Yf*-' .(1
FWkd]jjaoYÇrÑmqa`aH]qo]jja)oqnh£ejop]j_a`aonaheceaqt)lnea
haoiai^nao`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej`ahaqn]__kn`anh£]qpkneo]pekj
`£Çh]ncenhaoheiepao`£qja_kqnoepqÇa`]johao_kiiqjo`ah]l]nkeooa)
l]n_amq£ahhaaop`arajqaejoqbbeo]jpalkqnhao^kaqbomqereajjajplnaj`na
harejaplkqn`£]qpnaoatecaj_ao`q_ahhean`aoB]rancao)lnkiapp]jp~
./4/ //6
_aqt`aOp*O]ldknejmqahaonaheceaqthaqnl]uankjpqj_ajo_kjraj]^ha
oahkjh£Çpaj`qa`ah]_kj_aooekj+7Sfg_eSTTSfabaefXWefg_@Sf[W&H£ÇrÑmqa
j£]u]jpl]ookjo_a]q]ra_hqe)h£]_paaopo_ahhÇl]n=h^anpqo)_qnÇ`a?kook*
j]u)_d]lah]ej`ah£ÇrÑmqa+
=?B+D]qp+I+06+O_a]qpki^Ç+Qjai]ejlhqonÇ_ajpa]Ç_nep./4/+H£ÇrÑmqa
Fkd]jjao`aH]qo]jjaikqnqpranohaieheaq`ah£]jjÇa./40+
)*/*%aUfg)+' .)(
Sehhahiqo)oaecjaqn`aSellajoejbkniahaonaheceaqt`aD]qpanera
mq£eh]ejbÇk`Ç~Nk`qhbqo`aSellajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)hao`áiao
mqehqeÇp]eajp`qao~?dÇo]haol]nhao`eponaheceaqtap]ranpep_ao`anjeano
mqaj£]u]jplkejpl]uÇ_ao`áiao~hqe*iÑia)_kiiaehoha`ar]eajp)ehooa
iappajpaj`arken`ahaol]uan]q`epNk`qhbqo+7Sfg_7a_[`[US<`haUSh[f
S``a@~&66~&?KK~&bd[_a&
=?B+D]qp+>+/+üIÇi+Bne^+E+/33+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+..6+
;
)*/*% ^i]b*' .))
Nk`qhbqo`aNq^a]]mq])_dar]hean)]rkqÇ`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej)
oqnhaoejop]j_ao`aol]nkeooeajo`q`epheaq)`kjja]q_kqrajp`aD]qpanera
ap~haqni]eokj`aB]rancaomqahmqaolÄpqn]caooepqÇolnÉo`ah]`epa
i]eokj`aB]rancao+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWUg`Va)[`V[W
4eUW`e[a`[e7`[&
=?B+D]qp+I+03+O_a]qlaj`]jp`aNk`qhbqo`aNq^a]]mq]+
)*/*% ^i]b' .)*
@ao_kjpaop]pekjo]u]jpoqnceajpnaSehhahiqo`a?kppajo)Ep]okj
Çlkqoa)Qh`ne_qo)LapnqoapPdki]ooaobeho`£qjal]npaph£]^^ÇCWqe`kY
apha_kqrajp`aD]qpanera`£]qpnal]np)lkqnqjlnÇap]qpnaoeiiaq^hao
oepqÇo`]johapannepkena`a?kppajoapmqe]r]eajp]ll]npajq~okjkj_ha
baqFkn`]jqo`a?kppajo`kjvah)ha`epSehhahiqo]^]j`kjjaajb]raqn`a
_aikj]opÉnapkqohao`nkepomq£eh_nku]ep]rkenoqn_ao^eajo+PÇikejo7
@+Lapnqocn]j`_ahhÇnean`aD]qp+8@+Opald]jqo_qnÇ`aAo_qrehhajo)
Cqe`kp]ehhaqn`aleanna&^Sfa_ge'`£Ehhajo8Nk`qhbqo`a?kppajobeho`abaq
Lapnqo?deaooebqhe+7Sfg_[`_W`eW\g`[[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a
eWUg`Va&
=?B+Bne^+D]qp+@+6+O_a]qpki^Ç+
.)+
./4/
)*/*% ^i]``Yh'
Nk`qhbqo b]^an `ep @ao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ceoo]jp ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `£=cjao okj Çlkqoa) `a okj beho Dqck ap `£=cjao o] oûqn) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qp) qj _ajo ]jjqah `a .5 `aj+ h]qo+ ~ lan_a*
rken oqn o] i]eokj oepqÇa `]jo h] rehha `a Bne^+ lnÉo `a h] ^kq_danea+ Eh oa 
nÇoanra ha `nkep lkqn hqe ap oao oq__aooaqno `a pn]jobÇnan ]ehhaqno h] okqn_a 
`a _a narajq) lkqnrq mq£ahha kbbna hao iÑiao c]n]jpeao+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n LWapnqoY _qnÇ `a Bne^+ 4Ufg_[`_W`eW\g^[[$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .34+ O_a]q pki^Ç+
)*/*% ^i]``Yh' .),
Dqck `a L]h]uoqav) _dar]hean ap ^]ehhe `a R]q`) i]ekn `]jo h] l]nkeooa 
`a Op*O]ldknej) lnÉo Rarau) `£ajpajpa ]ra_ oao ajb]jpo Sedahiqo) Lapnqo) 
Cen]n`qo) Dqck ap Fkd]jjao) ]llnkqra h] _kj_aooekj mqa hao fqnÇo ap h] 
_kiiqj]qpÇ `ao l]nkeooeajo `a Op*O]ldknej) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `q 
oaecjaqn Nk`qhbqo `a Nq^a]]mq]) _dar]hean ]rkqÇ `a h] `epa l]nkeooa) kjp 
b]epa ]qt naheceaqt `a D]qpanera) `£qja l]npea `q lÄpqn]ca ]ppaj]jp ~ haqn 
_ahhean) lkqn Çh]ncen h] _kqn `a _ap Ç`ebe_a+ 4Ufg_[`_W`eW\g^[[S``a7`[ p 
@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ I) 04+ O_a]q pki^Ç+
)*/*% Ucyh )' .)-
Sehhahiqo ap okj bnÉna F]_k^qo) `epo `a Reh]n) `kjvaho) `q _kjoajpaiajp 
`a haqno Çlkqoao ]llahÇao pkqpao `aqt >anpej ap `a Duq_dej) raqra `a 
haqn bnÉna Nk`qhldqo) `kjjajp ~ h£]^^]ua `a D]qpanera .3 okho `a _ajo ~ 
lan_arken ]jjqahhaiajp oqn ha pÇjaiajp mqa Lapnqo `ep Nqbqo `a Junrao 
peajp okqo h] ikqr]j_a `ao `kj]paqno) _£aop*~*`ena h] ikepeÇ `q beab `a 
Pknjua) ]ejoe mqa .0 `ajeano `a _ajo ]jjqah ~ lan_arken oqn qj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Junrao ap pajq l]n Qh`ne_qo beho `a Dqi^anpqo `a 
Junrko+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWUg`Va[`V[WTWSf[CWfd[SV 
I[`Ug^S&
=?B+ D]qp+ C+ 5+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo `a Reh]n) `kjvah+
)*/*% Ucyh *,' .).
Fkd]jjao) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) _kjbenia h] _kj_aooekj b]epa l]n hao 
fqnÇo ap h] _kiiqj]qpÇ `a oao dkiiao `a Op*O]ldknej ~ h£]^^]ua `a
/0-
™/4/ /0.
D]qpanera`£qjal]npea`qlÄpqn]ca_kjpecq]q_ahheanmqahaonaheceaqt
lkooÉ`ajp]qtB]rancaoapmqe`kepoanren~Çh]ncenh]_kqn`a_appai]eokj+
7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWUg`Va$[`V[WeS`U[[5SdfZa^a_W[
Sbaefa^[&
=?B+D]qp+I+05+O_a]qpki^Ç+
)*/*%gYdhYaVfY' .)/
Lapnqo)`ep`aHkjj]u)`kjvah)`q_kjoajpaiajp`a=jbaheo]okj
Çlkqoaap`aoaobehoSehhahiqoap+++++++++++++++++`kjjaaj]qiãja]qtnaheceaqt
`aD]qpaneraqjiqe``abnkiajp`aiaooah~lan_arken_d]mqa]jjÇaoqn
o]`áia`aNqoouaapoqnpkqpokjpÉjaiajpIkjpeje]_qi)?appa`kj]pekj
aop]llnkqrÇal]nSehhahiqooaecjaqn`aIkjp]cju)Dajne_qoapD]np*
i]jjqooaobnÉnao+PÇikejo7DqckapPdki]obnÉnao`q`kj]paqn)Sehhahiqo
beho`abaqJ]jpahiqo`aIkjp]cju+4Ufg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a
eWUg`Va$_W`eWeWbfW_Td[&
=?B+D]qp)/iaoqllh+03+O_a]qpki^Ç+
)*/*%bcjYaVfY*.' .)0
Cqe`k)]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmqa>kn_]n`qo
`aKhanao)^kqncakeo`aBne^kqnc)haqn]raj`qpkqp_amq£ehlkooÇ`]ep
`]joharehh]caappannepkena`aKhanaolkqn6/h^+h]qo+@a_appaokiia)
2-h^+bqnajp]ooecjÇao~F]_k^qo)beho`q`ep>kn_]n`qo)`kjpdqeplkqn
l]uanoao`appao+Mq]jp]qt1/]qpnao)h£]^^Çapha`ep>kn_]n`qo]ejoemqa
F]_k^qo)okjbehoaphao]ieo`a_a`anjeankjp_kjrajq`abkqnjen]q`ep
F]_k^qo`qn]jp_aiÑiah]lo`apailoh]jkqnnepqnaapharÑpaiajp`]jo
haikj]opÉna)kåehlkqnn])o£ehha`Çoena)]llnaj`nahaiÇpean`alahhapean
kq`a_kn`kjjean+Oe]q^kqp`adqep]jo)eh`Çoena)mqeppanha_kqrajp)hao
naheceaqthqenaj`nkjphao1/h^+8i]eoo£ehiaqnp`qn]jp_apailo)h]_ki*
iqj]qpÇnaiappn]/.h^+~>kn_]n`qookjlÉnaap/.~okjbnÉnaLapnqo
kqaj`eolkoan]oahkjh]rkhkjpÇ`a_a`anjean+H£]^^Ç`aD]qpanera]ppaopa
]rkeno_ahhÇ_ap]_pa`aokjo_a]q8`ahaqn_ãpÇ)>kn_]n`qoapF]_k^qo)
okjbeho)`Ç_h]najp]rkenb]ep]llkoan~_aiÑia]_pahao_a]q`ah]_kiiq*
j]qpÇ`aBne^kqnc+4Ufg_eSTTSfabdaj[_aS`fWXWefg_TWSf[4`VdWWSbaefa^[$
S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp)ikj_h]ooÇ+Bn]ciajp`qo_a]q`aBne^kqnc+
É0/
.)1
./4/*./40
)*/*'
Happna `£]__kn` b]ep ajpna h] i]eokj `a D]qp) ap N]kqh) ?kjn]`) ?dneo*
pe]j ap Leanna `epo `a >naooqha) pkq_d]jp _anp]ejo _dao]qt) pannao ap lkooao*
oekjo oeo ~ Pajpanajo) ]qpnabkeo `kjjÇo ~ h]`epa i]eokj l]n Qh`nu `ep `a 
Pajpanajo+
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /.3+
?kjk b]^an) beho `a Nk`qhldqo b]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja ~ 
h] i]eokj `a D]qpanera qj _ajo `a 2 okho h]qo+ oqn o] i]eokj oepqÇa ~ 
h£Dãlep]h ![`;aeb[fS^[" `a Bne^kqnc) ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao) `ep `a 
?d]ji]npej ap _ahha `a Lapnqo) `ep `a Lenqhao) ap l]u]^hao ~ h] Lqnebe_]pekj 
`a I]nea lkqn h£]jjerano]ena `a =cjao) Çlkqoa `a ?kjk) mqe `kep oa _ÇhÇ^nan 
_d]mqa ]jjÇa ~ D]qpanera ha haj`ai]ej `a _appa bÑpa+ Ha `kj]paqn oa nÇoanra 
ha `nkep `a he^Çnan o] i]eokj `a _appa na`ar]j_a) ikuajj]jp h] okiia 
`a .-- okho h]qo+ mq£eh naiappn] ~ h] i]eokj `a D]qpanera lkqn h£]_mqeoepekj 
`£qj _ajo `£]q ikejo 2 okho+ PÇikejo 7 @+ Lapnqo) _qnÇ `a Bne^kqnc) Sehhah* 
iqo `ep `a O]hao) Lapnqo `ep `a Ehhajo) naheceaqt `a D]qpanera) Lapnqo `a 
Q_dereha) Cqe`k `ep `a ?kppajo) _ao `aqt `anjeano ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
7Sfg_eSTTSfabaefCgd[X[USU[a`W_TWSfW@Sd[W$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-+ O_a]q pki^Ç+
K`k b]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `£ajpajpa ]ra_ okj Çlkqoa Cuoea 
ap okj beho Je_dkh]qo) ]ooecja aj ]qiãja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj 
_ajo `a ./ `aj+ h]qo+ oqn o] i]eokj oepqÇa lnÉo `a h£Çcheoa `a o]ejp Je_kh]o) 
ajpna h] i]eokj `a Qh`ne_qo `a ?knl]opkqn ap _ahha `a Sehhahiqo) `ep >ejhq* 
j]qp) ap l]u]^ha ~ h] o]ejp I]npej `£deran+ PÇikejo 7 =j`na]o `ep `a Ieppehkj 
naheceaqt `a D]qpanera) Fkd]jjao `ep `a ?knl]opkqn ap Nk`qhldqo b]^an 
`ep He`neo) pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ Ha `kj]paqn ]ppaopa ]rken 
b]ep o_ahhan _ap ]_pa l]n Lapnqo) _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[@~& 
66~&?KK~&eWUg`Va$_W`eWXWTdgSd[a&
)*/+% Zsjf]Yf ,' .*(
)*/+% Zsjf]Yf' .*)
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-+ O_a]q pki^Ç+
./40
)*/+%aU]*.' .**
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Ne_d]n`qo `a ?kn^anao `kjvah) ]^]j`kjja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 
pkqo hao `nkepo mq£eh lkqr]ep ]rken `]jo hao ikjp]cjao ]ll]npaj]jp ~ _a 
ikj]opÉna ap ]llnkqra h] _aooekj b]epa ]qpnabkeo l]n baq okj lÉna ]ra_ 
h£]ooajpeiajp `a oao ajb]jpo ]q oqfap `a _ao iÑiao ikjp]cjao+ PÇikejo 7 
@+ Je_dkh]qo `a =hp]rehh]) @+ =j`na]o `a Ieppehkj ikejao `a D]qp+ 8 
Lapnqo `a Cnajahhao ^kqncakeo `a Bne^+ ap lhqoeaqno ]qpnao `ecjao `a 
bke+ 7Sfg_XWd[SeWjfSbaefaUfShSeSeUW`e[a`[eS``a7`[@~&66~& 
eWbfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ =+ 3+ O_a]q pki^Ç+
Ha oaecjaqn Daeik `a Lnav _dar]hean) ]ooecja aj dÇnep]ca ~ Uo]^ahh] 
behha `a baq Dajne_qo okj bnÉna) ap ~ okj Çlkqt ha oaecjaqn Dajne_qo `a 
Cnerqi^anp) qja najpa ]jjqahha `a ek h^+ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a 
Lnav+ ?a narajq lnkreajp _kiia oqep 7 `q pÉjaiajp `a Sehhahiqo `a ?kn* 
oanep /e okho 8 `q pÉjaiajp `a Lapnqo beho `a baq F]_k^qo 5 okho 8 `q pÉjaiajp 
`a I]npejqo Fk_kh]pkn /6 o+ 8 `q pÉjaiajp `a Lapnqo Nqbqo // o+ 1 `aj+ 
ap `et _kqlao `£]rkeja 8 `q pÉjaiajp `a Nkhapqo _han_ 1- o+ 8 `q pÉjaiajp 
`a ?dneopej] raqra `a Dqck .. o+ 8 `q pÉjaiajp `a Sehhahiqo beho `a Lapnqo 
>a]pnet // o+ 8 ap `ao pÉjaiajpo `a >qn_]n`qo ap Sehhahiqo ?d]qeoopa 0- o+ 
ap .5 _kqlao `£]rkeja+ PÇikejo 7 ha oaecj+ Dajne_qo h£]j_eaj `a Cnerqi^anp) 
Ne_d]n`qo jk^ha `a ?kn^eanao) Fkd]jjao `kjvah `a Sehhajo ap ^a]q_kql 
`£]qpnao `ecjao `a bke+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a D]qpanera) l]n Ne_d]n*
`qo ap l]n Daeik `a Lnav+ 7Sfg_eWUg`VSXWd[SS`fWXWefg_TWSf[=aS``[e 
5Sbf[efWS``a7`[@~&66~&?KK~&fWdf[a&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp jkj _h]ooÇ+ O_a]qt pki^Ço+
Cqe`k he Peookv `a Pnar]qv) `Ç_h]na ]rken naÅq `a CWqe`kY ]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) lkqn .2 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a 0 okho 
h]qo+) qj _d]il `a 0 lkoao oepqÇ ]q Ikjp `a Pnar]qv+ 7Sfg_S``a7`[ 
_[^^We[_a66&?KK&fWdU[a&
)*/+% ^i]b)1' .*+
)*/+' .*,
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ 2R+
./40*./41
.*-P)*/+R
Dajne_qo) bnÉna `a >kn_d]n`qo `ep `kq Ln]) `a h£]raq `a okj Çlkqoa 
Daiiap] ap `a oao ajb]jpo Qh`ne_qo) Lannap]) >anpd] ap =jj] ] `kjjÇ ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera h] ikepeÇ `a haqn lnÇ mqe ]r]ep ]ll]npajq ~ =`]i* 
`a Ikooav) oepqÇ ~ h£aj`nkep ]llahÇ R]qvjkeoa+
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ &?khh+ Cnai+ D]qp+ 05 b+ 1-.+' ≤ü >?B+ ?kle] F]_k^e 
`a ?]j]he+ H+ .0.) >+ /ia l]np+ b+ 03+ ü Nalanp+ hepp+ =hpanel+ b+ /3 &okqo ./40'+
)*/,% Zsjf]Yf )+' Hukj+ .*.
CnÇckena T najkqrahha aj b]raqn `a D]qpanera ha lnerehÉca ]__kn`Ç 
ha 0. i]e ./14 l]n ha l]la Ejjk_ajp ER+ 7Sfg_?gYVg`[$[V[T&XWTdgSd[[$ 
Ca`f[X[USfge`aefd[S``afWdf[a&
=?B+ D]qp+ EEE+ eh+ ü IÇi+ Bne^+ ER+ /./ &aj nÇcaopa'+
%/01
)*/,% Zsjf]Yf )+' .*/
CnÇckena T najkqrahha h] lanieooekj `£ejjk_ajp ER l]n h]mqahha hao 
naheceaqt `a D]qpanera laqrajp `ai]j`an) na_arken ap c]n`an aj dÇnep]ca 
kq ]qpnaiajp `ao ^eajo iaq^hao ap eiiaq^hao) at_alpÇ hao beabo+ 7Sfg_ 
?gYVg`[<V&XWTdgSd[[ba`f[X[USfge`aefd[S``afWdf[a&
=?B+ D]qp+ EEE+ eh+ >qhha aj lhki^+
)*/,% Zsjf]Yf )+' .*0
CnÇckena T _kjbenia ~ h£]^^]ua `a D]qpanera h] lkooaooekj `ao Çcheoao 
`a Op*Leanna lnÉo `a =n_kj_ea) `a Ao_qrehheajO' `a ?écea ap `a Qjajo okep 
`a Hejpecjua ap pkqo haqno narajqo oahkj h£]nn]jcaiajp _kj_hq l]n =uik 
ÇrÑmqa `a CajÉra) ]hkno lneaqn `ao BnÉnao LnÑ_daqno `a H]qo]jja+ 7Sfg_ 
?gYVg`[$[V[TgeXWTdgSd[$ba`f[X[USfge`aefd[S``afWdU[a&
=?B+ D]qp+ R+ D+ 0+ Re`eiqo `q `kuaj `a Bne^kqnc ap `a Lapnqo _qnÇ `a P]rah 
&`a Pd]^anjeo' `q 6 ]rneh .0318 O_a]q laj`]jp `q%`kuaj `a Bne^kqnc+
)*/,% Zsjf]Yf' .*1
Cenkh`qo ap Fkd]jjao) beho `a baq Qh`ne_qo `a Pnar]qv) `epo I]opnqah) 
`a h£]raq `a haqno Çlkqoao I]ne] ap Lannap]) ap `a Fkd]jjao ap Lapnqo) beho
./41 /02
`q`epCenkh`qo)najkj_ajpajb]raqn`aD]qpanera~pkqpaohaqnolnÇpaj*
pekjopkq_d]jphaoeteÉia`ah]ikepeÇ`ah]lapepa`áia`aPnar]qv)_kj_Ç`Ç
]qikj]opÉnal]nha`epQh`ne_qo+7Sfg_WfSUfg_S``a<`USd`SU[a`[eV`[UW
@~&66~&eWbfgSYWe[_afWdf[a$_W`eWXWTdgSd[a&
¶?B+D]qp+R+Pnaur]qt)4+O_a]qpki^Ç+
)*/,% Zsjf]Yf' .+(
Lapnqo`aKn^a)^kqncakeo`aBne^kqnc)na_kjj]áp`arken~h£]^^Ç`a
D]qpanerapi_ajo`a./`aj+h]qo+l]u]^hao~h]o]ejp=j`nÇ)lkqnhalnet
`ah]i]eokj`abaqSehhahiqo`a?kopan)oepqÇalnÉo`ah]^kq_danea`a
Bne^kqnc)apmq£eh]]_dapÇa`aonaheceaqt`a_aikj]opÉna+Ha`kj]paqn+]
lneÇha_qnÇ`aBne^kqnc)Lapnqo)`ao_ahhan_ap]_pa+7Sfg_S``a7`[@~&
66~&?KK~&fWdf[a$_W`eWXWTdgSd[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+EE+O_a]qpki^Ç+
)*/,%aUfg*(' .+)
Je_dkh]qo)SehahiqoapFkd]jjao)beho`abaq_dar]hean?kjn]n`qo`a
Aj`eheolan_d]^]j`kjjajp~Cqe`k]^^Ç`aD]qpaneraap~oaonaheceaqt
ípkqp_amqahaqncn]j`*lÉnahaoaecjaqnSehahiqo`aAj`eoheolan_d+paj]ep
`£aqt~h%aj`nkep]llahÇ`ao?]niaeolnÉo`aNkikjp+PÇikejo7@+LWapnqoY
`aRajpkj])@+F]_k^qo`aKhanao)@+R+`aAop]r]uah)@+Je_dkh]qo`a
=qp]reh])@+Lapnqo`aH]qo]jj]ikejao`aD]qpanera)haoaecj+?kjn]n`qo
`aRereav_dar]hean)Sehahiqo`ep`aCnajachao)_han_)@+Nk`qhldqo`a
=n_qj_eaikeja`a=hpk_naop+R+]^^Ç`a=hp]_neop]u]llkoaokjo_a]q+
7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_afWdf[a$[`h[Y[^[STWSf[5W`WV[V[
STTSf[e&
=?B+Iajo)53+O_a]qpki^Ç+
)*/,% *-&+)aUfgkq)*/-%)&*,aUfg' .+*
Qh`ne_qo`aOanje]]ppaopa]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpaneralkqn
qja`qnÇa`a0-]joaplkqnqj_ajo]jjqah`a0okho3`aj+h]qo+)oetkq
oalplkoao`apannaoepqÇa~h]?kj`Çieja`ao?d]jjko)~Oanje]+4Ufg_
S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acgSdfa$_W`eW_SdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/.+üO_a]qtpki^Ço+
)*/,% Ujf]`'
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Hao bnÉnao Je_dkh]qo) Sehhahiqo ap Fkd]jjao) beho `a ?kjn]`qo `e `a 
Aj`eheolan _dar]hean) kn`kjjajp ~ Sehhahiqo `a =h]i]je]) ^kqncakeo `a 
Nkikjp) `a naj`na eiiÇ`e]paiajp ]q _kqrajp `a D]qpanera qja panna 
]ra_ lnÇ oepqÇa lnÉo `a h] ChÄja) ajpna ha rehh]ca `a I]oeanao ap Nkikjp) 
mqa haqn cn]j`£lÉna Sehhahiqo `a Aj`eheolan ]r]ep pajq `a h£]^^Ç lkqn h] 
`qnÇa `a o] rea oaqhaiajp+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa$_W`eW 
Sbd[^[&
=?B+ Ehhajo) .02+ O_a]q pki^Ç+
)*/,% aU]' .+,
>kn_]n`qo) `e `a Ln]pk lnÉo Ikooav) l]nkeooeaj `a I]nhua) `a h£]raq 
`a okj Çlkqoa >anpd] ap `a okj beho Je_dkh]qo) `kjja ]q ikj]opÉna `a 
D]qpanera h] ikepeÇ `£qj lnÇ ]llahÇ LnÇ =`]i) `]jo ha _kh `a h] R]qjkeou) 
~ h£atailha `a okj bnÉna Dajne_qo `Çbqjp) mqe ] `kjjÇ h£]qpna ikepeÇ ~ h] 
iÑia i]eokj 8 Qh`ne_qo) beho `a _a `anjean ap o] behha Randaj] &<' kjp lnkieo 
`a n]pebean _a `kj aj lnÇoaj_a `a Qh`ne_qo `ep Seopan ikeja `a D]qp+) i]eo 
>kn_]n`qo napeajp o] l]np `qn]jp o] rea) lkqn qj _ajo `£qj `aj+ l]u]^ha 
]q ikj]opÉna _d]mqa ]jjÇa ~ LÄmqao+ 4Ufg_WefZaUS``a7`[@~&66~& 
?KK~&<<<<'&$_W`eW_S[[$ aj lnÇoaj_a `a @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a I]nhea+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n _a `anjean) aj lnÇoaj_a `q`ep Qh`ne_qo ap `a Sehhahiqo 
`ep `a Nao) pkqo `aqt ikejao `a D]qpanera) `a Qh`ne_qo `a Ln]pk ap `a 
Qh`ne_qo `a Oalpai R]hhe^qo) ap_+
=?B+ Ber]v+ O_a]q pki^Ç+ ü =q narano 7 >+ `ep `kq Ln] lnÉo Ikooav jkqo ] 
`kjjÇ h] ikepeÇ `£qj lnÇ mqe o£]llahha lnÇ =`]i oqn h] lajpa `a Qqkqj] Uoa+ &?khh+ 
Cnai+ D]qp+ 05 b+ 1-.+' ü >?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.+ >+ /ia l]np+ b+ 00+
)*/,% aU]' .+-
Sehhahiqo) `kjvah `a =n_kj_ea) `ep Oajao_]hhqo) ]ppaopa ]rken naÅq 
`ao naheceaqt `a D]qpanera ap lkqn rejcp ]jo h] c]n`a `£qja) bknÑp oepqÇa 
]q*`aooqo `q rehh]ca `a Oaj]u`a ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q okiiap `a h] 
_khheja) lkqn qj _ajo ]jjqah ap lanlÇpqah `a ./ `aj+ h]qo+ l]u]^hao ~ h] 
o]ejp =j`nÇ) ap mq£eh ]ooecja _a narajq ]ra_ hao 2 okho mqa okj lÉna Lapnqo 
ap Sehhahi] o] iÉna ]r]eajp `Çf~ `kjjÇo ]qt iÑiao naheceaqt) oqn okj 
pÉjaiajp `a K^aneapd) pajq aj _a ikiajp l]n Qh`ne_qo `a K^annea`) `ep 
`kq Lh]uo) lkqn qj _ajo `a .1 okho+ Ha `ep Sehhahiqo ap okj Çlkqoa Cquoe*
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bkjpo_ahhan_ap]_pal]nh£]^^Ç`aDqieheikjp+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
eWbfgSYWe[_acgSdfa$_W`eW_S[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+1-+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aDqieheikjp+üCen]n`
Jk^eh+E+/06+ü≤@eao^]_d)NÇc+bne^+.//+
Qj]qpna]_palknp]jphaj+1.`epmqaha_ajoaop]ooecjÇoqnqjpajaiajpoepqÇ
lnÉo`£=qpecju)appajql]nNk`qhbldqob]^an)^kqncakeo`aBne^+apmqah£]_pa]ÇpÇ
iqje`qo_a]q`£=n_kj_eah)mqejaoai^hal]ou]rkenÇpÇieo+Haj+05oai^h]^ha
]qj+1._kjpeajph£ej`e_]pekj`ao`aqtpÇikejo7Lapnqo`aH]qo+_ahhÇnean`aD]qp)
apQh`ne_qo`£Aop]r]uan)okqo*lneaqnaplhqoeaqno]qpnao+Haj+04`epmqa_£aopLapnqo)
lÉna`aSehhahiqo)mqeÇp]ep`epOajao_]hhqoapmqaha_ajoÇp]eplnÇharÇoqnokjpÉja*
iajp`qrehh]caappannepkena`aOajÉ`ao)pajql]nLapnqo)`ep>kreano)beho`a>an*
pn]j`qo`aOajÉ`ao+L]o`apÇikejo8o_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp_kiia
]qj+1-+
)*/,% Ucyh))' .+.
Sehhahiqo`a?knpekj`ep`aCn]jcao)beho`abaqFkd]jjao`epI]cjqo)
`ah£]raq`aLannap]okjÇlkqoa)`kjja~h£]^^]ua`aD]qpanera`aqt
lkoao`apanna]n]^haoepqÇao`]johaopannepkena)_kjbejapbaj]ca`aJunqkv)
ajpnah]nkqpamqer]~Bne^kqncapha_d]il`qlnÑpna`aI]npn]jo+?appa
pannab]eo]epl]npea`ah£]hhaqmqaokjkj_ha>anpdkh`qo`a?knpekjhqe]r]ep
]ooecjÇajdÇnep]ca+PÇikejo7@+F]_k^qo`aKhanao)@+Sehhahiqo`aO]hao
ap@+Fkd]jjao`aKnqjoikejao`aD]qpanera)Nk`qhldqo_d]nlajpean)
FkhhajoapLapnqoNqldqo`aJunrkv+7Sfg_[`UdSef[`aTWSf[?S_W`fw[
S``a7a_[`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aeWbfgSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+C+6+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
)*/,% Ucyh)/' .+/
Qj`Ço]__kn`Çp]jpoqnrajqajpnahaikj]opÉna`aD]qpanera`£qja
l]npaphaoaecjaqnSehhahiqo`aO]hrekj_dar]heanapSehhaniejqo`ah]
I]eokj*`a*Leanna!VW7a_a^Sb[VWS"^kqncakeo`aL]uanja`£]qpnal]np)
]qoqfap`£qj`ki]eja`a_ejmlkoao`apanna_qhper]^haap`£qjlnÇ`a
`aqt_d]nnapÇao`abkej)oepqÇaolnÉo`aNkikjp)]q*`ah~`ah]ChÄja)`]jo
h]`ena_pekj`a>anhajo)ajpnah]panna`aJe_dkh]qobeho`qbaqoaecjaqn
?kjn]`qo`aAj`eheolan_~h£kqaopaph]pannapajqal]nNk^anpqo`aIaj*
jeanao~h£aop)_£aop*~*`enalnÉo`ah]Bkh]8`ki]ejamq£]r]eppajqmqahmqa
pailoSehhaniqo`a=h]i]jje]^kqncakeo`aNkikjp)`qbaqoaecjaqn
Sehahiqo`aAj`eheolan_)_dar]hean8haol]npeoajhepecaoa_dkeoenajpqj
]n^epn]ca_kilkoÇ`ah£]^^ÇQh`ne_qo`a=hp]_neop])`aSehhahiqo`a>ehhajo
apQh`ne_qo`aI]nhea)`kjvaho)haomqahol]np]cÉnajpha`ep`ki]ejaaj
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mq]pnal]npeao)`kjppnkeobqnajp]`fqcÇao)]q_kqrajp`aD]qpaneraapqja
~h]l]npea]`ranoa+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acgSdfa$XWd[SI<S
baef4eeg_bf[a`W_TWSfW@Sd[WI[dY[`[e&
=?B+Ehhajo)60+O_a]qpki^Ç+
)*/,%cWhcVfY' .+0
@+Nk`qhldqo`aReh])@+Qh`ne_qo`£=qpecjuap@+=joahiqo`a
Aop]r]uah*okqo*Ce^hkqn)_qnÇo)jkpebeajpmq%qj`Ço]__kn`Çp]jpoqnrajq
ajpnaha_kqrajp`aD]qpaneraap?kjk`aReh]`kjvah)beho`abaqDaiane_qo
`aReh])_dar]hean)]qoqfap`a_anp]ejaolkooaooekjooepqÇao`]johaopanne*
pkenao`aReh])Hqooea)?q`n]uap?kppanae)ehokjp_kjrajq`al]np]can_ao
^eajoaj`aqtl]npo)`aoknpamqa?kjk]naÅqlkqno]l]np7oalplkoao
lnÉo`qlnÇ`aLqp]u8`aqtl+`anneÉnaha_d]il`qoaecj+Sehhahiqo`a
O]hrekjlnÉo`ah]nereÉna`aPknnaj8_ejml+_kjpecéaoajpnahalnÇ`kq
H]rekqnaph]rkealq^hemqamqer]~Bne^kqnc8qjal+ap`aiea`]joha
_d]il]q*`aooqo`aolqepo`a?q`n]u8]q`ah~`ah]ChÄja)oqnhalnÇ`a
h]O]qcapnkeol+ajb]_a`aS]qi]nej8`aqtl+_kjpecéao]q*`aooqo`q
_d]il`aO]ejp*L]qh)ajpnah]panna`aD]qpaneraap_ahha`aSehhahiqo`a
O]hrekj8mq]pnal+ajpnah]>ekheanaapLn]_kiiqj]qh8]q*`aooqo`qcqÇ
`aoO]qcaooalpl+8]ooqjha_d]il`aLeann]`ejankjokqoh]>ekheana`aqtl+
_kjpecéao8]q_d]il`aSehhahiqo`a?q`n]u)]q*`aooqo`ah]bkjp]eja
`epa=hhekpfqomq£]qtheiepaorano?d]r]jao`et*jaqbl+at_alpÇhalnÇ`a
Ikppkqoaph]nÄla`a>ekheanaranoh]B]u]aprano+?d]r]jao8okqoha_d]il
`ah]N]ola]ll]npaj]jp]qtnaheceaqt`aD]qp+)lhqod]qpmqaHqooea)aj
`aookqo`q_daiej`aL]uanja`aqtl+ap`aiea8qjal]npea`qlnÇ`a
Lqp]uranoReh]nnaj^kp8qjal]npea`ah]>ekheana`a?q`n]urano?d]r]jao8
qjikn_a]q`alnÇ)aj`aÅ~`aoheiepao`a?d]r]jaoap`a?q`n]u8hao
lnÇo`aLqp]u)`aI]ql]oap`aLkjpL]j`neoea+=HqooeahaobnÉnao`a
Lkooqah`kjjajpqj_ajo`a+/okhoap3`aj+lkqnqj_dao]hapqjlnÇoepqÇ
]q*`aooqo`ah]Lao_deana`a_aqt`aD]qp+8Dqckbeho`aCeh]^an`kjja
./`aj+lkqnqj_dao]h8Je_dkh]qoSkj`ejo`kjja5`aj+lkqnqj_dao]h8
Cen]n`qo`aOknajo`kjja.3`aj+lkqnqj_dao]h8Fkn`]jqo`kjja./`aj+
lkqnqj_dao]h+
Ha_kqrajp`aD]qpanera]naÅqlkqno]l]np7mq]pnalkoao]q*`aooqo
`aReh])]q_d]il]llahÇIkjp]jpkqN]jkhe]uo8lnÉo`qlnÇ`qLanea
qja`aiel+8lnÉo`qLanea`aPknnaj`aqtl+8okqohaPean`k`aPknjj
qjal+ap`aiea8okqohalnÇ>anpkp]qPknnaj)`aqtl+mqe_kjbejajp]ra_
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halnÇAuo+]rkuav8]q_d]il`qL]__kpqjal+8]qLanea`q?q`n]uqjal+
ap`aiea)8`ah£]qpna_ãpÇ`ah]ChÄja)]q*`aooqo`qlnÇ`aO]ejpL]qhap
`aSehhahiqo`a?q`n]u+`aqtl+ap`aiea8okqohaoPkjekjokqPkjeqjo)
]q*`aooqo`ah]rkealq^hemqa)`ar]jphaikqhej`qoaecjaqnDaiane_qo
mq]pnal+8ajHaooanp`aoL]__kppekqno`ar]jph]B]u]`aqtl+8`ar]jp
ha_dao]hkåÇp]eph]bania`qoaecjaqnDaiane_qo`aReh]_ejml+8`ar]jp
h]B]u])rano{d]r]jao)ajpnah]panna`aSehhahiqo`a>ehhajo`kjvah
`aqtl+8ajLeann]@ejankj`etl+8okqoha_d]il`aSehhahiqo`a?q`n]u
qjal+8lnÉo`q_d]il`qiÑiaSehhahiqoap`aokjl]najpDqi^anpqo
qjal+mqeikjparano=najp8]q*`aooqo`qlnÇ`aoL]__kpekqno)oalpl+8
]qt?d]iloikjp]jpodqepl+8oqnhalnÇ`a>qao^happ]n)oqnhaKq]nnq
`a_aqt`a{d]r]jaopnkeol+8]q*`aooqo`qlnÇ`aOlej]lhqod]qpmqa
Hqooeaqjalh]j_da`£qjalkoa8lhqod]qpaj_knaqjal+ap`aiea8qja
l]npea`ah]bknÑp`aLqp]uranoNkikjp8qjal]npea`ah]>ekheana`a
?q`n]u8halnÇ`ep`kqH]rekqn)_ahqe`a>anpkpap`aIkppkqv8Sehhahiqo
`epIkpp]n^]j`kjjaqj_ajo`a/okhoapqj`aj+lkqnqj_dao]h8Nk`qh*
ldqo`epBkncn]`kjja./`aj+lkqnqj_dao]h8Je_dkh]qo`ep?daqjuano
l]ualkqnqj_dao]h.1`aj+apqjafkqnjÇa`a_kqlao8Lapnqo`ephe>kncaeo
lkqn`aqt_dao]qtl]ua.1`aj+8L+`ep?d]^kvlkqn`aqt_dao]qtl]ua
.0`aj+PÇikejo7Nk`qhldqo`epBkncn]8Sehhahiqo`a?q`n]u)Lapnqo
`ep?d]^kv8L]neoeqo8Lapnqo8SehhahiqobnÉnao`epo`a>kppah8Je_dkh]qo
`epSkq`ejo8Fkd]jjaobeho`aL]neo)apSehhahiqo`a>kppahokjl]najp))
pkqo^kqncakeo`aNkikjp+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acgSdfa$
_W`eWaUfaTd[&
=?B+Ehhajo)41)O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`£=qpecju+
)*/,%bcjYaVfY' .+1
Sehhahiqo`ah]L]hena)iejeopn]e`a?d]u^na)Lannap]okjÇlkqoaap
haqnoajb]jpoSehhahiqoapF]mqap])_kjbeniajp~h£]^^]ua`aD]qpanera
hao]qiãjaomqahqebenajphaqnolnÇ`Ç_aooaqno)eho_kjbeniajpajl]npe_qhean
ha`kjmqaQh`ne_qo)_han_)kj_ha`q`epSehhahiqo)bep~_a_kqrajp`q_d]il
`aH]R]_daap`a`aqt_kqlao`arej+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgS%
YWe[_acgSdfa$[`_W`eW`ahW_Td[&
=?B+D]qp+I+1-+O_a]qpki^Ç+
)*/,%bcjYaVfY' .,(
LapnqoIa`e]cne_kh])Qh`ne_qo`aNel])Lapnqo`epRkhap)Lapnqo`ep
`aIkjpav)+N]uj]h`qoL]nrqo)Nk`qhbqobeho`abaqNaiqj`qo)Nk`qhbqo
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Nqbqo)Qh`ne_qoap>kn_]n`qo)beho`abaqSe^anpqo)i]ekn`aAo_qrehhajo
]ppaopajpmqajeaqtje]q_qjh]àmqa`aAo_qrehhajokqd]^ep]jp_aheaq
j£kjp`a`nkepoqnh]_kj`aiejaoepqÇaajpnaharehh]ca`a†Ao_qrehhajoaph]
bkjp]eja]llahÇaBnke`a*Bkjp]eja!9a`eXd[Y[Vge"$i]eoahhaaophe^naajpna
haoi]ejo`aonaheceaqt8aopnÇoanrÇ_alaj`]jpqjlapepoajpeanmqeh]
pn]ranoafqomq£~h]`epabkjp]eja)l]nkåhaod]^ep]jpo`qrehh]carkjp
_dan_dan`ah£a]q+7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acgSdfa$_W`eW
`ahW_Td[&
=?B+Ehhajo)30+O_a]qtpki^Ço+
)*/,% XsWYaVfY' .,)
HaobnÉnaoLapnqo)Sehhahiqoap>anpkh`qo`aOp*O]ldknej)beho`abaq
Fkd]jjao`ep`q>knjah)raj`ajp]qikj]opÉna`aD]qpanera)lkqn12okho
h]qo+)qj_ajo]jjqah`£qjoapean`arejoqnh]recjaapi]eokj`q>knjah
mq£ehopeajjajp`aonaheceaqtlkqnqj_ajo]jjqah`a2`aj+aph]`áia`a
_apparecja+4``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acgSdfa$_W`eWVWUW_Td[&
=?B+D]qp+I+1.+O_a]qpki^Ç+
)*/-% ^Ubj]Yf*+' .,*
F]_k^qo`a?knoahapao^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aokjlÉna
H]i^anpqoap`aokjÇlkqoa=hheap)raj`~Fkd]jjao`a?knl]opkqn^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)lkqn.-2okho^kjoh]qo+)h]ikepeÇ`ao]i]eokjoepqÇa
`]johamq]npean`a_apparehha)]llahÇDãlep]h)ajpnah]i]eokj`a>nqjapqo
`epPann]ehhkjap_ahha`aFkd]jjaoO]hpaneqo)lqeohaiÑiaFkd]jjao`a
?knl]opkqnh]lnÑpaajbeab~F]_k^qo`a?knoahapao_kjpnaqjana`ar]j_a
`a5okhoh]qo+l]u]^hao~h]o]ejpI]npej`£deran+PÇikejo7F]_k^qo`a
Reh]nS]h]n)Ie_d]ah`aCnkhhanaplhqoeaqno]qpnao+H£]?paaopo_ahhÇl]n
Lapnqo_qnÇ`aBne^kqnc+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa$[`
UdSef[`aTWSf[I[`UW`V[_Sdfkd[e&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./+O_a]qpki^Ç+
)*/-% ^Ubj]Yf' .,+
Qh`ne_qo)beho`qbaqoaecjaqnDqck`aReh]nnaj^kpd)`ah£]raq`aokj
ÇlkqoaSehhaniap]raj`lkqn/-h^+h]qo+~Fkd]jjao`ep`a>ko_ajo)^kqn*
cakeo`aNkikjp)`aiaqn]jp~Aop]r]uaap~Dajneaqo`aPdne^q`ajo
Çlkqt`ao]behha=jpdkje]pkqp_amq£ehlkooÉ`a~Reh]nnaj^kpd)at_alpÇ
halnÇ`a?]nrapv+PÇikejo7=joaniqo`aReh]nnaj^kpd)Qh`ne_qoapDqck
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beho`aNk`qhldqo`qiÑiaaj`nkep)?kjk`epIkhaj`ej]neqoaplhqoeaqno
]qpnao+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]n@+F]_k^qo_qnÇ
`aPknjua+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+Ehhajo).-4+O_a]qtpki^Ço+
)*/-%^Ubj]Yf' .,,
Nk`qhbqo`aHkrajo)`ah£]raq`a?haiajpe]okjÇlkqoaap`aoao
ajb]jpo?kjkapLapnkjehh])najkj_aajb]raqn`aD]qpanera~pkqpaooao
lnÇpaj`ekjooqnh]bknaopanea`ah]>qo_dehha)h£qo]ca`aBn]ooeheqjaph]l]ja*
panea`aHkrajo8lqeoeh`kjjaaj]qiãja]qiÑiaikj]opÉnaqj_d]il
`apnkeolkoao_qhper]^hao)oepqÇ]qoknpen`ah]>qo_deahharanoHkrajo
ajpnaha_d]il`aol]opaqno`aD]qpaneraapha_daiejmqer]~Hkrajo)
apqjlnÇ`£qja_d]nnapÇa`abkej)oepqÇ~_ãpÇ+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Lapnqo
_qnÇ`aBne^+)@+Fkd]jjao_qnÇ`aHejpecjeaokep`aQjajo)apl]nha_qnÇ
`aLnav+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+Ikjp]cju).4-+O_a]qtpki^Ço+
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)*/-% Zsjf]Yf*-' .,-
Lapnqo`aLkjp^kqncakeo`aBne^kqncna_kjj]áp`arken]qikj]opÉna
`aD]qpaneralkqnokj_dao]h_kjpecq`£qjal]np~h]i]eokj`a=cjao
?dajarana)`ah£]qpna~h]i]eokj`aLapnqo`aOeheanao^kqncakeo`aBne*
^kqnc)qj_ajo`a./`aj+)]ooecjÇf]`eol]nLapnqo`aOp]rekhk^kqncakeo
`aBne^+Okqohao_a]q`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+7Sfg_[`UdSef[`a@SfZ[W
Sbaefa^[S``a7`[@~&66~&?KK~&cgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+05+O_a]qpki^Ç+
)*/-%aUfg*-' .,.
Lapnqobeho`abaq=h^anpqo`aReh]naj^kn)]lnÉoo£Ñpna]ooaniajpÇ)]
`kjjÇ)ajpnahaoi]ejo`aJe_dkh]qocn]j`_ahhÇneanap`aF]_k^qo`aAolej`ao
_kjrano`aD]qpanera)apajlnÇoaj_a`aSehahiqobeho`abaq=h^anpqoap
`aQh`ne_qo`aI]nheaap`aoalp]qpnaopÇikejo)ha`Çjki^naiajp`qpÉja*
iajpmq£ehpeajp`aonaheceaqt)~o]rken7]q_d]il`qNko]eqjalkoaap
`aiea8]qMq]nqp`q?]jp_kq_deqjal+ap`aiea8]q_d]il`ah]L]h]
qjal+8ao`ko_d]jo`aLn]pAolejkeo`aqtl+8]q_d]il`qRanjkuaqja
^kjjalkoa8]q_d]il`ah]Aolej]qjal+8]q_d]ilranoReh]qjal+ap
qjalapepa_d]nnapÇa`abkej8ha_d]il`qBann]ekapqj_dao]qmqe]ll]n*
.3N|CAOPAD=QPANERA
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paj]eajp~?neopej]8apqj^komqapokqoha_d]il`aQh`ne_qo`aI]nhea)
jkiiÇlhqod]qp+
HaiÑiafkqnap`ar]jphaoiÑiaopÇikejo)Lapnqoap?d]^kh`qo
`epo`kqPki^]u)`aReh]naj^kn)kjp`kjjÇ)ajlnÇoaj_a`aQi^anpqobeho
`q`epLapnqo)ap`ahaqnojaraqtLapnqoap?kjk)]qtbnÉnao`aD]qpanera)
ha`Çjki^naiajp`ah]pannaokep`qpÉjaiajpmq£ehopeajjajp`aonaheceaqt)
~o]rken7ha_d]il`ep`a?hko_kjpaj]jppnkeolkoao)ajpnaha_d]il_e*
`ar]jpiajpekjjÇ`aRanj]uaphaolÄpqn]cao8`aqt_dao]qtappkqp_a
mq£ehu]`apanna_qhpaapej_qhpa)`aln]eneakq`abknÑpajpnah]nereÉna`a
h]P]hheoepapNkoqjahapajpnahaOap_denkj`q_ãpÇ`£ajd]qpaphalnÇ`ep
=ie_kj`q_ãpÇ`£aj^]o)hapkqpaopeiÇ~oaeval+apmq]pna^kjjao_d]nna*
pÇao`abkej+EhonaÅqnajp_apÉjaiajp`ah]i]eokj`aD]qp)lkqnqja
`qnÇa`a/6]jo_kjpnaqj_ajo]jjqah`a5okho)qja_kqla`£]rkejaapqj
_d]lkjcn]o)~naiappna~h]o]ejp=j`nÇ+4``a7`[@~&66~&?KKI'$[`
V[WS``g`U[SU[a`[eVa_[`[UW&
He^+`kj+.//+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+./1+
Uo]^ah]raqra`aF]mqejqo`a?d]r]jjav)`ah£]raq`aoaobehoLapnqo
ap>qn_]n`qoraj`ajhe^na]hhaqaplkqn5h^+h]qo+~Sehhahiqo`aReh]n
`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqnc)pkqp_amq£ahha]]llknpÇapmqaLannap]o]
oûqnapNaeiqj`qoÇlkqt`a_appa`anjeÉnakjpaqajc]ca)~Jernqkv+
PÇikejo7Sehhahiqo`a?knpeqj`kjvah)Rekjapqo`a?kppajo)i]ekn`a
Reh]nap`£]qpnao`ecjao`abke+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`aD]qpaneraap
h]_kiiqj]qpÇ`aBne^+7Sfg_XWd[Scg[`fSbaefXWefg_q`[UW4``g`U[S%
U[a`[eS``aW[geVW_@~&66~&?KK~&cg[`fa&
=?B+D]qp+C+./+O_a]qtpki^Ço+
Cqe`k]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmqaFkd]jjao)
_han_`aH]qo]jja)beho`abaqFkn`]jqo>]njk_d)]u]jp`kjjÇ~haqnikj]o*
pÉna`etr]_dao~h]eplkqnh]lnkreoekj`aonaheceaqt)ha`ep]^^Çhqelnkiap
`ac]n`an_ao]jei]qt)ÇpÇapderan)`]johaoiqno`q_kqrajplkqnh£qo]ca
at_hqoeb`ah]_kiiqj]qpÇaph]nalnk`q_pekj)`ahao_kjoanran]ra_okej
apoeh£qjaraj]ep~lÇnen)`£ajbkqnjenh£Çmqer]hajp`]johapania`apnkeo
fkqno)apoqno]`ai]j`a)h£]^^Ç`a?danheaq]llkoaokjo_a]q~_a`k_q*
iajp)op]pq]jpmqa_ahqemqe_kjpnareaj`n]ep~_ap]nn]jcaiajpoan]ep
lnerÇ`arejapÇ_]npÇ`ah£]qpahfqomq£~_amq£eh]epkbbanpqjalhaejao]peo*
)*/-% aUfg*0' .,/
)*/-% Ujf]`)-' .,0
b]_pekj+7Sfg_[`UdSef[`aCSeUWS``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aeWbfgS%
YWe[_acg[`fa&
./42 /1+0
=?B+D]qp+R]ne]0+O_a]qpki^Ç+
)*/-% Ujf]`' .,1
Sehhahiqo)oajao_]hhqo)Qh`ne_qo`aI]hhea)Fkd]jjaobeho`abaqLapnqo
`aPnar]qv`a=n_kj_ea)`kjvahoapI]ncqanap])raqra`aSehhahiqo`ep
Seooanejojkpebeajpmqaha`epSehhahiqo`aSeooanajo)`]jookjpaop]iajp
]na_kjjqajhaqnlnÇoaj_amqah]i]eokj`aD]qpaneralkooÇ`]epoqnha
pÉjaiajpkqh]bania`aIkj`nekjqj_ajo`a5okhoh]qo+)mq£eh]]ooecjÇo
]qtnaheceaqtajiÑiapailomqa/o+ap3`aj+`a_ajomq£ehhaqn`ar]ep~
n]eokj`£qja]qiãja`abaqokjlÉna8ehhÇcq]`aiÑia]qtnaheceaqt
/2o+ap3`aj+`a_ajo]jjqah~abba_pqanoqnokjpÉjaiajp`aIkj`nekj)~
h]_kj`epekjmqah£]^^Çapoaokbbe_eano)_£aop*~*`enahacn]j`_ahhÇneanapha
^kqnoean`kjjajppkqohao]jo~h]_kiiqj]qpÇqjnal]o_kilhap]qfkqn
]jjerano]ena`q`epSehhahiqo+H£]_paaopo_ahhÇl]nh%]^^Ç`£Dqieheikjp)
l]nha_qnÇ`£=n_kj_eaapl]nN+_qnÇ`aI]nhu+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a
66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa$_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+5.+üNaopahao_a]q`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
)*/-% ^i]``Yh)' .-(
S]h_danqobeho`aNk`qhldqo)`ep`kq?d]jkq)`aHqooea)`ah£]raq
`aokjÇlkqoa=heapap`aoaoajb]jpoKve]ap=uik)naiap~h£]^^]ua`a
D]qpanerahao^eajooepqÇo`]johaorehh]caoappannepkenao`aHqooea)?kppanae
ap`aNeanajoap`]jopkqpah]l]nkeooa`aReh])mqahqeapokjlÉna]r]eajp
pajqo`aonaheceaqtfqomq%~_aikiajplkqnqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+
?ao^eajookjpoepqÇo7ajIkjvqjalkoaap`aiea8ajh]>kheana`aNeanajo
qjal+ap`aieakq`aqtl+8]ooqjoHqiln]qjal+8ajBkopahmq]pnal+aj
`aqtaj`nkepo8lnÉoh]bkjp]eja`a>ko_dapBann]qjal+ap`aiea8~h]
Bkoo]Ie_dea)`aqtikn_a]qtaopeiÇo~qjal+ap`aiea8ranohq@araj
qjal+ap`aiea8ajAo_dahapaoqja`aiel+)ajHqjOe^hqqjal+8ajh]
@q^heooeqjal+8]qJkuan`aHqooeaqjal+8ajH]oan]^hqpnkeol+8~Bkj*
p]jj]Puap]j`aqtl+8]q@eaiq`aqtikn_a]qt8okqo>ko_dapBann]
qjlnÇaopeiÇ~qja_d]nnapÇa`abkej8ajAs]eolhqoeaqnol]n_ahhao`a
lnÇo`kjj]jppnkeo_d]nnapÇao`abkej8ao?ki^aoapaoIqnao`aolnÇo
`kjj]jpqja_d]nnapÇa`abkej8ajh]L]h]apajS]I]nej`aolnÇo`kjj]jp
qja_d]nnapÇa`abkej)ap`]joharehh]ca`aHqooeapnkeo_dao]qt+H£]^^Ç
./42%
naiapajoqepa]q`epS]h_danqoap~oaooq__aooaqno)lkqnqj_ajo]jjqah
`a3okho)oetlkoao`apanna_qhper]^ha)`kjp`aqtoepqÇaolnÉo`ah]bkjp]eja
`a>ko_dapBann]8`aqtl+ajh]@q^heooe)_£aop*~*`ena]qNq]qh8qjal)
ajH]oan]^hq)apqjal+ajpnahaoJ]eoapHaooajce8lqeo`aolnÇo`a`aqt
_d]nnapÇao`abkej)~o]rken7halnÇ`aS]i]nej8halnÇ`ah]Oaneqh]8aj
As]eoqjikn_a]q`alnÇ8qj]qpnaikn_a]qokqoAs]eo8qjikn_a]q`a
lnÇlnÉo`ah]Pkh]`aNk`qhldqoBkncn]]q@arejapha_dao]h`kq?d]jkq
neÉnaHqooea+PÇikejo7@+Je_dkh]qo`a=hp]rehh]_ahhÇnean`aD]qp+)bnÉna
CWenkh`qoY_kjrano)ap_+4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cg[`fa$[`aUfSh[e
TWSf[=aZS``[e5Sbf[efW&
=?B+Ehhajo)5k+O_a]qpki^Ç+
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)*/-% ^i]``Yh)(' .-)
Fkd]jjao`aReh]nnaj^kkp`ep`aAolej`ao)`q_kjoajpaiajp`aokj
ÇlkqoaLannap]ap`aoaoajb]jpoLapnqo)SehhahiqoapFkd]jjao)iapbej)
ajb]raqn`aD]qpanera)~pkqpaooao_kjpaop]pekjooqnhalnÇ`kqH]rekqn
oepqÇ`]johapannepkena`a?kq`n]ukq`aReh]+PÇikejo7@+Je_dkh]qo
_ahhÇnean`aD]qp+)bnÉnaCenkh`qo_kjrano)@+Opald]jqo_qnÇ`aAo_qrehhajo+
=_pao_ahhÇl]nOpald]jqo_qnÇ`aAo_qrehhajoapl]nNk`qhbqo_qnÇ`a
Reh]+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cg[`faXWd[S%%%%WbaefaUfShSe
Sbaefa^adg_TWSf[CWfd[WfCSg^[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+1/+O_a]qtpki^Ço+
)*/-% Ucyh' .-*
HaobnÉnao=uikapDajne_qo)beho`abaqSehhahiqo_dar]hean+ap_koae*
cjaqn`q_dÄpa]q`aLkjp]llnkqrajp)`£]__kn`]ra_h£ehhqopna`]ia
Sehhahi]raqra`q`epoaecjaqnhaqnlÉna)ha`kj`a.-okho^kjoh]qo+mqaha
`epSehhahiqohaqnbnÉna]b]ep]qtnaheceaqt`aD]qpaneraokqobknia`a
_ajo]jjqah)ap]ooecjajph]ikepeÇ`a_appaokiialkqnhaqniÉnaI]nc]*
nap]oqnqjpÉjaiajp`aB]nr]cjuhaLapep)mqapeajp`aonaheceaqt)Lapnqo
`epBnekvapmqapaj]ep]qpnabkeoNk`qhldqoKbbaiav)aph£]qpnaikepeÇlkqn
haqnlÉnaoqnqjpÉjaiajpoepqÇ~?d]r]jao`ar]jpKnokjajo)mqapeajp
`aonaheceaqt)Lapnqobeho`abaq>kn_]n`qo`ep`a?nkqo]v+7Sfg__W`eW
SgYgefaS``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+Lkjp).2-+O_a]qpki^Ç+
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Rqehhahiqo)LapnqoapFkd]jjaobeho`abaqLapnqo`aCnajehheao`kjjajp
aj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanera)lkqnh£Äia`ahaqnlÉnaap_ahha`a
Cqehhahiqohaqnlnk_da)qj_ajo]jjqah`a4okhoh]qo+l]u]^hao~h]o]ejp
=j`nÇ8eho]ooecjajpajkqpna]qtnaheceaqoao`ah]I]ecn]qca0okho)~
h£Çcheoa`aO]ejp*Fa]j.okh)~h£Çcheoa`aO]ejp*Leanna./`aj+)~+_ahha`a
Fqreoea./`aj+)~_ahha`a>ahbk./`aj+)]qthÇlnaqt`a>éncqehhekj./`aj+)
]qthÇlnaqt`aoI]n_dao./`aj+8_appaokiia`a.3okho`kepo£abba_pqan
oqnqjpÉjaiajpkq]h^ancaiajpmqapeajjajphaobnÉnao>kn_]n`qoapRqeh*
hahiqo)beho`abaq?kjn]`qo~FqrejoealnÉoBne^kqnc+7Sfg__W`eWSgYgef[$
S``a7`[@~&66~&?KKI'&
>?B+Nalanp+heppan+=hp]anel]ab+0-r+
./42
)*/-%Ucyh' .-+
)*/-% gYdhYaVfY' .-,
Nk`qhbqo`aCqiqajo)^kqncakeo`aIkn]p)]jjkj_amq£eh]naÅq)lkqn
mqejva]jo)`aonaheceaqt`aD]qpanera)qj_dao]hapjaqblkoao`apanna
]n]^haoepqÇa`]joharehh]caappannepkena`a?qncerkpapmqaF]_k^qo`a
?knp]r]eppajqa`£aqt)lkqnqj_ajo]jjqah`a5okho^kjo^anjkeo)l]u]^ha
~h]o]ejp=j`nÇ+Ehb]qpajat_alpan_alaj`]jpqj_dao]hmqapeajp`ao
naheceaqt?haiaj_e]raqra`aSanjanqo`aIkn]p)]ejoemqahaqnoajb]jpo+
4Ufg_S``a7`[@~&66~&?KK~&cg[`fa$[`_W`eWeWbfW_Td[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+11+O_a]qpki^Ç+
)*/-%XsWYaVfY)*' .--
Lannap]raqra`ajk^haSehhahiqo`aCn]jcao)`ah£]raq`aLapnqo
@aj_desehaokj]rkqÇ)raj`~jk^haCqehhahiqo`aReh]npkqp_amq%ahha
lkooÉ`a`]joh£]hhaq`qrehh]cakqpannepkena`aJenqkv)lkqn.-h^+h]qo+
PÇikejo7L+@aj_deseha)Sehhahiqo`aLenqhao)i]ekn`aReh]napKppk`a
?dajajo+7Sfg_V[W\ah[ebdaj[_SbaefXWefg_TWSf[A[Ua^S[$S``a7`[
@~&66~&?KK~&cg[`fa&
=?B+D]qp+C+.0+O_a]qpki^Ç+
)*/-% XsWYaVfY*,' .-.
Nk`qhldqo`ep`aSellajo)^kqncakeo`aBne^kqnc.)b]ep]ra_ha_kq*
rajp`aD]qpaneraqj]__kn`l]nhamqahh]`áia`ah]_kj`Çieja`a?da*
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o]hao_kilknp]jplkqnhao]jjÇaooaqhaiajpkåh£kjoai]ep)qjiqe``a
bnkiajpapqj`%]rkejamqehqeÇp]ep`qal]nhaonaheceaqt)aop_d]jcÇa`a
h£]raq`aFkd]jjaookjbehoajqjana`ar]j_a]jjqahha`a5_kqlao`a
iaooahap`£]rkeja8_appa_kjrajpekjaop]llnkqrÇal]njk^haSehhaniqo
oaecjaqn`£Aran`ao)`kjpNk`qhldqopeajpajbeabh]`áiaajmqaopekj+
7Sfg_[`h[Y[^[SASf[h[fSf[eVa_[`[UW$S``a7_@~&66~&eWbfgSYWe[_a
cg[`fa&
=?B+D]qp+>+/+O_a]qtpki^Ço+íüIÇi+Bne^+E+/34+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+./3+
)*/-' .-/
Happna`aDaeikapDajne`aLkjp)`£qja`kj]pekj`a.-okho`a_ajo)
b]epa]qikj]opÉna`aD]qp)l]nCqehh]qia`aLkjphaqnlÉna)_dar]hean
ap_koaecjaqn`aLkjp)`aomqaho.-okho)_ejmokjpoeooqnqjpÉjaiajp`q
LapepB]nr]cjeaaphao]qpnao_ejmoqnqjpÉjaiajpoeo~?d]r]jjao`ar]jp
Knokjajo+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+42+
)*/-' .-0
Qj`Ço]__kn`]u]jpoqnceajpnaCqehhahiqo)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)ap
ha_kqrajp`aD]qpanera]qoqfap`a_anp]ejaolkooaooekjoap_ajoao]_mqeoao
l]n_a`anjean`]joh]l]nkeooa`aOp*O]ldknej)hao`aqtl]npeaoo£ajnÇbÉnajp
]qfqcaiajp`apnkeo]n^epnao)~o]rkenhaoaecj+>qn_d]n`qoI]npeje_d]*
jkeja`aH]qo+)?kjk_qnÇ`aRarauaph£kbd_e]h`aH]qo]jja)mqepn]j*
_dÉnajpha`ebbÇnaj`_kiiaoqep7h]recjamqaI]qne_eqo`aOp*O]ldknej]
raj`qa]qtnaheceaqthaqnaop]`fqcÇa)i]eoeho`kerajpl]uan_d]mqa
]jjÇa~h£ÇrÑmqa`aH]qo]jjaqj_ajo`a./`aj+h]qo+8_amq£ehokjp]_dapÇ
`aFkd]jjaobeho`aOpald]jqo`ep?kppan]jpap`aDaniahej]raqra`a
LapnqoNqbqo)`epI]cjej)haqnaopÇc]haiajp]`fqcÇ)ikuajj]jpqj_ajo
]jjqah`a/`aj+)mq£eho`kerajp~h£ÇrÑmqa`aH]qo]jja8mq]jp]qt`aqt
oapeano`arejmq£ehokjp]_dapÇo`aobnÉnaoLapnqo)Sehhahiqoap>anpkh`qo
`q>knjah)ehoaj_kjoanrankjpqj)aph£]qpnanareaj`n]~h£ÇrÑmqa)ajbejha
oapean`arejmqaF]_k^qo`ah]H]eo`kep~h£ÇrÑmqa)eh_kjpejqan]`ahahqe
l]uan+4Ufg_WfVSfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+I+1/+üO_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qpanera+
/14
Je_dkh]qo`aJkn]u]`ep`qL]_dkp`q_kjoajpaiajp`aokjÇlkqoa
Sehhaniap]ap`aoaoajb]jpoSehhaniqo)Fkd]jjaoap?kjk)`kjjaaj
]qiãja~h]i]eokj`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a3`aj+~abba_pqanoqn
okjlnÇ`a@q]uapl]u]^ha~h]o]ejp=j`nÇ+H£]_paÉopo_ahhÇl]nLapnqo
_qnÇ`aLnavapFkd]jjao_qnÇ`aHejpejea+4``a7`[@~&66~&?KK~&
cg[`fa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+10+O_a]qtpki^Ço+
E/42*™/43
)*/-' .-1
)*/.% ^Ubj]Yf*-' ..(
F]_k^qo`a?kno]hapao)beho`aH]i^anpqoapQh`ne_qo`ep`aOa`kn)
^kqncakeo`aBne^kqnc]ppaopajp]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpanera)ha
lnaieanh]ikepeÇ`ao]i]eokjoepqÇa`]johamq]npean`aBne^kqncmq£kj
]llahhah£Dãlep]hajpnah]i]eokj`a>nqjapqoPann]hhqjap_ahha`aFkd]jjao
Lo]hpaneqo)lkqnqj_ajo]jjqah`a5okho8haoa_kj`o]i]eokjoepqÇalnÉo
`aBne^kqnc)ajpnah]i]eokj`aCqehhahiqo`aFkqnap_ahha`abaqSehhah*
iqo`aBao_deahao)lkqnqj_ajo]jjqah`a/okhoap3`aj+PÇikejo7Opa*
ld]jqolnÑpna`aAo_dqrehhajo)Fkd]jjao`a?knl]opkqn)apF]_k^qo`ep
?d]j_e)pkqo`aqt^kqncakeo`aBne^+7Sfg_[`V[W6a`hWde[a`[eeS`Uf[
CSg^[$S``a7`[@~&66~&?KK&cg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.2+üO_a]qaj`kii]cÇ)`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
)*/.%Zsjf]Yf,' ..)
Qh`ne_qooaecjaqn`a=n^an_d)`a=n_kj_eanap`aUhhajoapSehhaniqo
okjbeho]__kn`ajp~Opald]jqo_qnÇ`aAo_qreheajoap~pkqooaooq__aooaqno
h]he^anpÇ_kilhÉpa`a_kqlan`]jopkqpaohaobknÑpo`ah]l]nkeooa`aAo_q*
reheajoha^keojÇ_aoo]ena~okj]bbkq]caap~pkqpaooknpao`a_kjopnq_pekjo
apnÇl]n]pekjo`]jooaoÇ`ebe_ao)aphqelaniappajp`ah]eooanlÇjÇpnanoao
pnkqla]qt`]johaqnobknÑpo+7Sfg_XWd[SfWdU[SbaefXWefg_Cgd[X[USf[a`[e
@Sd[WI[dY[`[e$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+R+=+%3+Re`eiqo`ah£]^^Ç`aD]qpanera`ajkrai^na.001+
)*/.%Zsjf]Yf),' ..*
Fkd]jjaoheLannano)Dqck`ep`aLn]pknki]jpapO]nnap]raqra`a
Fkd]jjao`aLn]pknki]jp^kqncakeo`aBne^kqnc)na_kjj]eooajp`arken]q
ikj]opÉna`aD]qpaneraqj_ajopkp]h`a0okhoap3`aj+h]qo+)mqe]r]ep
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ÇpÇ`kjjÇaj]qiãja~_a_kqrajpl]nbaqNk`qhldqooaecjaqn`aKhanao)
^kqncakeo`aBne^kqnc8.5`aj+okjplnÇharÇooqnhaqnoi]eokjo_kjpecéao
oepqÇao~h]nqa`ah£=j_eajjaBkjp]eja`aBne^kqnc)ajpnah]i]eokj`a
>anp]`epa>h]j_daap_ahha`a=q^anpqo`aLn]pkNki]jp8hao`aqt]qpnao
okho]r]eajpÇpÇ`kjjÇoaj]qiãja]qtnaheceaqt`aD]qpaneral]nbaq
Lannap]Çlkqoa`a>kn_d]n`qo`ep`aKhanao)beho`q`epNk`qhldqo)apokjp
]ooecjÇooqnhaoiÑiaoi]eokjo+7Sfg_[`XWefaTWSf[IS^W`f[`[S``a7`[
@~&66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1+O_a]qpki^Ç+
)*/.% Zsjf]Yf)0' ..+
Qh`ne_qo)oaecjaqn`a=n^an_)`aEhhajoap`a=n_kj_ea]u]jpokqharÇ
`ao`ebbe_qhpÇo]qoqfap`ah%]rkqaneaoqn_anp]ejaolkooaooekjok__qlÇaol]n
haonaheceaqt`aD]qpanerakqmqemqa_aokepajhaqnjki`]joharehh]ca
appannepkena`aJenquv)napenapkqpaooaonÇ_h]i]pekjoaplnkiap`ajalhqo
ejmqeÇpanhaonaheceaqt~_aoqfap+7Sfg_XWd[SfWdU[SS`fW6SfZWVdS_TWSf[
CWfd[Sbaefa^[$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+C+ek+O_a]qpki^Ç+üOkhkpd+Sk_daj^h+.5/5+/46+üBkqpaonan+
^anj+EEE+.34+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+./3+
)*/.% Zsjf]Yf*)'Ehhajo+ ..,
Qh`ne_qo)oaecjaqn`a=n_kj_eaap`a=n^an_`q_kjoajpaiajp`ajk^ha
`]ia=cjao)okjÇlkqoaapoaoajb]jpoSehhahiqo)Qh`ne_qo)Fkd]jjao)
Pennejqo)Iane]ap=cjaoraj`ajp~Sehhahiqo`aReh]n)`kjvah)lkqnh]
okiia`a.5h^+h]qo+pkqp_amq%eholkooÉ`ajp~Jenrkvaj_dao]qt)_ajo)
dkiiao)pannao)ln]eneao)bknÑpo)ap_+ajl]npe_qheanhapÉjaiajp`aNaiqj`qo
ap`aQh`ne_qo`aLn]nki]j)habeab`a?daoeanaphabeab`aQh`ne_qojaraq
`aRekjjapqo`a?kppajo)]ra_h£]rkqanea`aJenrkvappkqohaqno`nkepo
oqn_ao^eajo+PÇikejo7?kjn]`qo`aSa`eoseha_dar]hean8Nk`qhbqo`ah]
Nk_da8Sehhahiqo`]leban8>qn_]n`qo`a>ajjejseha`kjvahoapLapnqo
_han_bnÉna`q`ep>qn_]n`qoaplhqoeaqno]qpnao`ecjao`abke+9SUfSeg`f
ZWUSbgV<^^W`ebgT^[tWS``a7`[@~&66~&?KK~&cg[`fa$XWd[SeWjfSS`fW
6SfZWVdS_FS`Uf[CWfd[&
=?B+D]qp+C+eh+Naopahao_a]q`qoaecjaqn`£=n_kj_eah+üOkhkpd+Sk_daj^h+
.5/5+/5-+üBkjpaonan+^anj+EEE+.35+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+./4+
)*/.% *-&+) aUfg kq)*//% )&*, aUfg'
./43
..-
/16
HaoaecjaqnNk`qhldqo`aNq^a]]mq])_dar]hean)]rkqÇ`]joh]
l]nkeooa`a£Op*O]ldknej)haoaecjaqnDqck`aL]havqah)_dar]hean)i]ekn`a
?da^ne)jkpebeajpmqaaqt)]ejoemqaSehhahiqo)iaopn]h`a?da^ne)Bh]j`ej]
iaopn]ha!_[efdS^[eeS"`aLke`kqnaph]_kiiqj]qpÇ`aOp*O]ldknejkjp
]__kn`Ç]qtnaheceaqt`aD]qpanerapkqp_amq£eho]r]eajp`a`nkepooqnqj
oajpeanmqer]`qnqeooa]q`ah]O]h]j_e]fqomq£]qtlÄpqn]cao)ajl]oo]jp
]q*`aookqo`ah£]j_eajjai]eokj`aB]rancao)ap_ah]lkqnqj_ajo]jjqah
`a`aqt_kqlao`abnkiajpkn`ej]ena)iaoqna`aRarau)~naiappna`]jo
h]oai]ejamqelnÇ_É`ah£=o_ajoekj]qti]ápnaoap_khha_paqno`ah]?kjbnÇnea
`aOp*O]ldknejlaj`]jph]`qnÇa`ahaqnobkj_pekjo)lkqnh£qo]ca`ah]`epa
?kjbnÇnea)mqa_ahha*_eokeppajqakqjkj+PÇikejo7Fkd]jjaobeho`abaq
=cjaoapNe_dkjapqo`aOp*O]ldknej8Je_dkh]qoheI]cjejo`qIkjpahean)
Fkn`]jqo`kqLkjp8Nk`qhldqo`a?nqo])Naeikj`qobeho`a>kjeb]_eqo
`aLh]et)Fkd]jjao`aLq^hk8>anpdkh`qo`aLkq`kqn8Fkd]jjao`q
?kn^ap8Sehhahiqo`aLn]`aLkqhea8=uikhe>knckjeqjo`aHkj_d]j8
Lapnqo)beho`a@uanj]`aCkuo)aplhqoeaqno]qpnao+H£]_paaopo_ahhÇl]njao
`epooaecj+Nk`qhldqoapF]_k^qoapl]nbnÉnaF]_k^qo]^^Ç`£Dqiedikjp+
4Ufg_ S``a 7`[ @~& 66~& ?KK~& eWjfa$ _W`eW _SdV[&
=?B+D]qp+I+12+O_a]qtpki^Ço+
>anpdkh`qoheRea_dejo`aLke`kqn)`ah£]raq`aLannap]okjÇlkqoa)
ap`a=i]j`ne_qo)Fkd]jjao)Qh`ne_qo)>krk)F]_k^qo)Fkd]jjap])Seehah*
iap]apLannap]oaoajb]jpo)raj`lkqnhalnet`a2-okho^kjoh]qo+~h£Çcheoa
ap]qtnaheceaqt`aD]qpanerapkqooao`nkepooqnh]`áia apna_aranea`ah]
`áia`ao^hÇoiajqoap]qpnaolkqnpkqpah]pannamqa_appaÇcheoalkooÉ`a
`]joh]l]nkeooa`aOp*O]ldknej8ehnajkj_a]qooe]qnal]omqahaonaheceaqt
okjppajqo`a`kjjan]jjqahhaiajp`]johaqni]eokj`aB]rancao]qt
na_araqno`ah]`áia+PÇikejo7bnÉnaLapnqoikeja`aD]qpanera8bnÉna
>kn_]n`qo_d]jkeja`£Dqieheikjp8Fkn`]jqo`kqLkjp8Pdki]o`a
Op*O]ldknej8Fkd]jjao`aLq^hkaplhqoeaqno]qpnao+H£]_paaopo_ahhÇl]n
h£]^^Ç`£Dqieheikjp+7Sfg_ Wf SUfg_ S``a 7`[ _[^^We[_a 66~& ?KK`&
eWjfa$ _W`eW _SdV[&
)*/.% *-&+) aUfg kq)*//% )&*, aUfg' ...
=?B+D]qp+I+11ap13+O_a]qpki^Ç]qj+11)laj`]jp]qj+13+
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)*/.% Ujf]`' ../
Lannap]) ra ]ra `a =j`nÇ]o `a Op*O]ldknej `ep `a Lkjplannk ap oao 
ajb]jpo Fkd]jjao) Lapnqo) Ie_d]ah ap Lannap] ]ejoe mqa >a]pnet behha `q`ep 
Fkd]jjao) `kjjajp ~ h£Çcheoa ap ]qt *naheceaqt `a D]qpanera haqn `áia ap h] 
na_aranea +`a h] `áia `ao ^hÇo iajqo ap ]qpnao `]jo pkqpa h] panna mqa _appa 
Çcheoa lkooÉ`a ap lkooÇ`an] `]jo h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej ap najkj_ajp ~ 
haqn `nkep ]q nal]o ]jjqah) ]llahÇ rqhc]enaiajp naoo]p mqa ha _kqrajp `a 
D]qpanera `kjja ]qt na_araqno `a h] `áia `]jo o] i]eokj `ao B]rancao+ 
PÇikejo 7 Fkd]jjao ]qpnabkeo re_]ena `a Op*O]ldknej 8 bnÉna ?kjn]`qo 
_d]jkeja `a Dqieheikjp 8 >anpkh`qo `ep Reaqt ?deaj !hvfgeUS`[e" `a 
Lku`kqn) =i]q`ne_qo ap Fkd]jjao oao beho 8 Qh`ne_qo ap okj bnÉna =uik 
`a >khko 8 =j`nÇ]o `a Jknao ap lhqoeaqno ]qpnao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
eWbfgSYWe[_aeWjfa$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ I+ 10+ O_a]q pki^Ç+
)*/.% Ujf]`' ..0
Fkd]jjao beho `a baq >krapqo `a H] H]eo ap okj Çlkqoa I]ncqanap] 
raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ap lkqn h] okiia `a ek h^+ ap ./ o+ h]qo+ ~ h] i]eokj 
`a D]qpanera) qj lnÇ oepqÇ ~ Can`eheqj) ajpna h] panna `a Fkd]jjao i]ekn 
`a Hqpnu ap ha lnÇ `a Kpk `a Bkjpai]n_ahhk+ ?appa rajpa aop ]llnkqrÇa 
l]n ha oaecjaqn Lapnqo _kipa `a CnquÉnao ap Lapnqo okj beho) l]n Fkd]jjao 
beho `a baq N]uiqj`] `a H] H]eo ap >a]pnet okj Çlkqoa+ PÇikejo 7 Ie_d]ah 
`a ?d]op]jean) Ie_d]ah `a H] H]eo 8 Lapnqo `a Cn]r]qv `ep @aieareh] 8 
Sehhahiqo `ep `kq ?d]jkq 8 Lapnqo `ep >qncajoeo 8 Fkn`]jqo `a Cn]r]qv) 
p]ehhaqn `a leanna+ 7Sfg_WfSUfg_S``a7`[@~&66~&?KK~&eWjfa$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ H+ /-+ O_a]qt pki^Ço+
)*/.% Ujf]`' ..1
Hao bnÉnao Nk`qhldqo ap Lapnqo) beho `a Sehhahiqo) iejeopn]e `a Ikq`kj 
]u]jp ]_dapÇ `ao naheceaqt `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo ~ =neooqhao oqn 
?deanao lkqn l]uan hao _ajo mqa hao naheceaqt `ar]eajp oqn _ao ^eajo) _£aop* 
~*`ena 2 okho h]éo+ ~ Lapnqo `a Oanea `kjvah ap ~ oao bnÉnao) ap ./ `aj+ ~ h] 
raqra `a =i]q`ne_qo `a L]hhea ap ~ oao dÇnepeano) hao `aqt beho `a Sehhahiqo 
oa `kjjajp aj c]ca ~ h] i]eokj `a D]qpanera ]ra_ pkqo haqno ^eajo) ap 
fqnajp `a `Ç`kii]can hao naheceaqt `a pkqo hao ej_kjrÇjeajpo mqe lkqnn]eajp 
haqn ]nneran ]q oqfap `a _ao ^eajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a 
eWjfa$_W`eWSbd[^[&
=?B+ D]qp+ /†a oqllh+ 14+ O_a]qt pki^Ço+
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./()*/.%^ i]b/'
Lapnqo`ep`aNerk)^kqncakeo`aNkikjp)naÅkep`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a.3]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a4okho
ap3`aj+h]qo+).2lkoao`apanna)`kjpmq]pnaoapnkqrajpajpnao]i]eokj
apha?d]ni]u`aI]uoeanaoaphanaopalnÉo`qlnÇ`aNk^anpqo+7Sfg_[`
cg[`VW`SCW`fWUaefWe$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+//+O_a]qpki^Ç+
)*/.%^i]b/' & ./)
Sehhahiqo`aSuhhea)^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áp]rkennaÅq`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a.3]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a./okhoap0`aj+h]qo+)5lkoaoap`aiea`apanna)`kjpqjaaopoepqÇa
aeo?d]niauoaphao]qpnaoajRehh]n+7Sfg_[`cg[`VW`SCW`fWUaefWe$S``a
7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo).--+O_a]qpki^Ç+
)*/.%^i]b/' ./*
Sehhahiqo>qo_deheqjo)^kqncakeo`aNkikjp)_kjbaooa]rkennaÅq`ao
naheceaqt`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a.3]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a0okhoap0`aj+h]qo+qjalkoaap`aiea`apannaoepqÇalnÉo`ah]i]eokj
`aonaheceaqoao`aNkikjp)apqjikn_a]q`alnÇoepqÇlnÉo`aNeanajo+
7Sfg_[`c[[[`VW`SCW`fWUaefWe$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo).0.+O_a]qpki^Ç+
)*/.% ^i]b/' ./+
Sehhahiqo`ep`a=h]i]jja)^kqncakeo`aNkikjp)_kjbaooa]rken
naÅq`ao_kjrajpqaho`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a.3]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a./okhoh]qo+)pnkeolkoao`apanna)oepqÇaolnÉo`qbkqhkj
![gjfSXg^^S_"$apqjlnÇ`a`aqt_d]nnapÇao`abkejoepqÇ~_apaj`nkepap
lkqnhaiÑia_ajo+7Sfg_[`cg[`VW`SCW`fWUaefWe$S``a7`[@~&66~&
?KK~&I<'&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/-+O_a]qpki^Ç+
)*/.% ^i]b/' ./,
Sehhahiqo`ep?nqhap)^kqncakeo`aNkikjp)]ppaopa]rkennaÅq`q
ikj]opÉna`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a.3]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
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`a1okhoh]qo+1lkoao`apanna)`kjph£qjaaopoepqÇaao?d]niaookqoha
_d]il`aPknnaj_deqo`aI]npn]jp~Neanajo)lnÉo`ah]ChÄja)haopnkeo
]qpnaoaj_aiÑiaaj`nkep)lnÉo`q_d]il`q_qnÇ+7Sfg_[`cg[`VW`S
CW`fZWUaef[e$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/0+O_a]q`ah£]^^Ç`£Dqieheikjpaji]qr]eoÇp]p+
)*/.%^i]b),' ./-
Lapnqoap?d]^kpqo`aRehh]nnaei^kqp)`epo`qPki^]u)O]nnap]raqra
`ahaqnbnÉna)Lapnqoap?kjkhaqnojaraqt_kjbaooajp]rkennaÅq`aonaheceaqt
`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a/6]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a5okho
h]qo+)/.lkoao`apanna]n]^ha`]johapannepkena`aReh]nnaei^kqp)`kjp
.3oepqÇaoajpnah]nereÉna`ah]P]heooaapN]ookjah)qj_d]il`ep`ao?hkqo
`%qja_kjpaj]j_a`apnkeolkoao)ha_d]il`aRanj]u`a`aqtlkoao)qj
lnÇoepqÇajpnaha_d]il`aRanj]uaphaolÄpqn]cao)`aqt_dao]qtoepqÇo
`]johaiÑiarehh]ca)ajbej`eranolnÇobkqnjeoo]jpmq]pna_d]nnapÇao`a
bkej+7Sfg_[`cg[`VW`SGd[`[fSf[e$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+Iajo)52+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
)*/.%^i]b)0' ./.
Fkd]jjao`aBannanao)^kqncakeo`aNkikjpap=q^anpqookjbeho
`Ç_h]najp]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a.3]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a00okho)rejcp*pnkeolkoao`apanna)`kjpjaqb
okjpoepqÇaoko?d]niauoaj`aookqo`ah]panna`aSehhahiqo`aO]hreqj)
ap`et]q*`aooqo)`]johaheaq]llahÇRehh]n+7Sfg_XWd[Scg[`fSbaefcg[`VW%
`S_Gd[`[fSf[e$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.3+O_a]qpki^Ç+
)*/.%^i]b*,'Rarau+ .//
=uik`a>hkj]uapoaopnkeobehoFkd]jjao)=uikapLapnqo]llnkqrajp
h]rajpab]epa]qtnaheceaqt`aD]qpaneral]nFkd]jjaobeho`a>aja`e_pqo
`aH]H]utapokjÇlkqoaI]nc]nap]]ra_okjbnÉnaFkn`]jqoapokjÇlkqoa
Uo]^ahh]`£qjlnÇmq£eholkooÇ`]eajp`]johapannepkena`aF]n`ehhekjajpna
h]panna`aFkd]jjao)rehhe_qo`aHqpnuaphalnÇ`aKppk`aBkjpaI]n_ahhk
`£qj_ãpÇaph]panna`ao`eponaheceaqt`ah£]qpna)lkqnhalnet`a.-h^+
./okho^kjoh]qo+7Sfg_WfSUfg_SbgVI[h[SUg_S``a7`[@~&66~&?KK~&
eWjfa$[`XWefaTWSf[=aZS`_e5Sbf[efSW&
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=?B+D]qp+H+/-+O_a]qlaj`]jp`a=uik`a>hkj]u+üOkhkpd+Sk_daj^h+
.5/5+050+üCen]n`)Jk^eh+EE+5/+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+./5+
./0
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)*/.% ^i]``Yh *+'
=joahiqo `£Ehhajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a Iavej] okj 
Çlkqoa) _d]jca aj h]raqn `a jk^ha Sehhahiqo `a Reh]n ha pÉjaiajp mqa 
peajp `a hqe Nk`qhldqo =h]i]jjqo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Jenqkv ap 
aj b]ep qj bn]j_ ]hhaq+ PÇikejo 7 L+ `a Reh]neooqj 8 Qh`ne_qo @erepeo 8 L+ >khkp 
jkp]ena `a Bne^kqnc ap F]_k^qo ?d]j_e+ 7Sfg_[`UdSef[`aTWSfW@Sd[W 
@SYV&S``a7`[@~&66~&?KK~&eWjfa&
ú?B+ D]qp+ C+ .1+ O_a]q pki^Ç+
)*/.% cWhcVfY *)' ./1
Jk^ha Sehhahiqo) oaecjaqn `a =n^an_) `kjja mqepp]j_a ~ h£]^^]uÑ `a 
Bh]qpanera lkqn h] rajpa mq£eh hqe ] b]epa `q rehh]ca `a Ao_qrehhajo+ 7Sfg_ 
V[W_WdUgd[[baefXWefg_TWSf[?gUWWhS`YW^[efW$S``a7`[_[^^We[_a66~& 
?KK~&eWjfa&
Bkjpao nan+ ^anj+ EEE+ .51+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .0-+
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)*/.% cWhcVfY */' .0(
Sehhahiqo `ep `a >nepecjea) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) ]ppaopa mqa) ]u]jp 
]_dapÇ `ao bnÉnao Fkd]jjao ap Sehhahiqo `a Lnav) `epo P]hekqn ap `a Dqi* 
^anpqo haqn l]najp) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `ao pÉjaiajpo oepqÇo `]jo 
ha rehh]ca ap pannepkena `a Lnav) eh ] at_alpÇ `]jo _ap ]_d]p ha _ajo `a 1 okho 
h]qo+ mqa hao `epo Fkd]jjao) Sehhahiqo ap Dqi^anpqo kjp ]ooecjÇo oqn _ao 
pannao ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 8 ap oe lkqn qja _]qoa mqah_kjmqa _ao 1 okho 
j£Çp]eajp lkejp l]uÇo) hqe) Sehhahiqo) `q _kjoajpaiajp `a Sehhahi] o] 
iÉna) `a Bnkej okj Çlkqoa ap `a Hqmqap] o] behha c]n]jpep ~ h£]^^]ua h£]_*
mqeppaiajp `a _appa na`ar]j_a+ PÇikejo 7 @+ Qh`ne_qo lknp]neqo `a D]qpanera) 
Lapnqo `a ?deqreha ap F]_k^qo `a ?enmqehk) pkqo `aqt ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
7Sfg_[`&h[Y[^[SSbaefa^adg_Fk_a`[eWf=gVW$S``a7`[@~&66~&eWbfgS% 
YWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ /+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc)
)*/.% XsWYaVfY ).' .0)
Sehhaniqo) beho `a jk^ha Sehhaniqo _dar]hean) _koaecjaqn `a ?kn^aneeo) 
ap =cjao okj Çlkqoa) raqra `a Sehhaniqo `ep `a >ajjaseha) `kjvah) raj`ajp 
~ h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera) lkqn // h^+ h]qo+ pkqp _a mq£eho lkooÉ`ajp 
ap l]npe_qheÉnaiajp pkqp _a mqa h] `epa =cjao ] naÅq aj `kp `a baq okj lna*
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ieani]neSehhaniqo`a>ajjaseha+PÇikejo7@+Je_dkh]qocn]j`_ahhÇnean
`aD]qp+8Opald]jqolnÑpna_qnÇ`aAo_qrehhajoapjk^haSehhaniqo_koae*
cjaqn`a?kn^aneeo+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjp)l]n@+Leanna
_qnÇ`aP]rahapNe_d]n`qo`kjvah`a?kn^aneeo+7Sfg_XWd[ScgSdfSbdaj[_S
S`fWXWefg_TWSf[GZa_WSbaefa^[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+13+O_a]qtpki^Ço+
)*//^Ubj]Yf**' .0*
Nk`qhbqo`a>oo_ajo)^kqncakeo+`aNkikjp)`ah£]raq`aNkhap]okj
Çlkqoaap`aoaoajb]jpoLapnqo)SehhahiqoapLapnkjehh])napenapkqpaohao
lh]ejpaomq£eh]r]epbkniqhÇao_kjpnahaonaheceaqt`aD]qpanera)]qjki
`abaqokjkj_haFkd]jjao)iejeopn]e`aNkikjp)]qoqfap`a_anp]ejao
lnklneÇpÇomqahaonaheceaqt]r]eajp]__ajoÇao~_a`anjean`]johaeaj]ca
`aNkikjp+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]nFkd]jjao
_qnÇ`aNkikjp+7Sfg_[`XWefaTWSf[I[`UW`f[_Sdf[d[eS``a7`[@~&66~&
eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo)50+O_a]qtpki^Ço+
)*//% Zsjf]Yf1' .0+
Pdki]o)]^^Ç`a?]llahh]apo]_kiiqj]qpÇraj`ajp]q_kqrajp`a
D]qpaneraha_ajo`a2okhoh]qo+mqabaqSehhahiqo`a>ajjasehhahaqn]r]ep
]ooecjÇol]n`eolkoepekjpaop]iajp]enaoqnoaonarajqo`aHq_pÉoseha+
7Sfg_I[VgeXWTdgSd[[S``a7`[@~&66~&?KK~&eWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.0+O_a]qpki^Ç+
)*//% Zsjf]Yf' .0,
=_dkjapqo`ep`kqLkuo)Naiqj`]okjÇlkqoaapoaoajb]jpoFkd]jjao
apI]npej])]ra_h£]llnk^]pekj`aojk^haoFk_ahiqo)=uikapDajne_qo
_koaecjaqno`aLkjp)okqoh]ikqr]j_a`aomqahoaoplh]_Çahaqnrecja`epa
`kqLkeo)mq£ehopeajjajp`£aqtlkqnqj_ajo`a0oapeanoap`aie`arej)
raj`ajp_apparecja~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqn2.h^+h]qo+)ap4h^+mqa
haonaheceaqt]fkqpajplkqnh£]llnk^]pekj`kjjÇal]nhao_koaecjaqno`a
Lkjp+?apparecjaaopoepqÇaajpna_ahha`a>krk`ep`kqLkuo)bnÉna`a
=_dkjapqoapha_daiejmqer]`qrehh]ca`a=n]jo~_ahqe`aRehhap]+Ha
iÑiaFk_ahiqo_dar]hean)`ah£]raq`aokjÇlkqoa=]hetap`aoaoajb]jpo7
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Lapnqo)Qh`ne_qo)Fkd]jjao)Fk_ahiqoap?kjn]`qo)]]llkoÇokjo_a]q~
_ap]_pa)=uikapDajne_qoj£]u]jpl]o`ao_a]q)kjpb]ep]llkoan_ahqe
`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[aS``a7`[@~&66~&eWb%
fgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+H+.6+O_a]qlaj`]jp`aFk_ahiqo`aLkjp+
)*//%aUfg,' .0-
≤HaobnÉnao=uikapDajne_qo)beho`qbaq_dar]heanSehhahiqo)_koae*
cjaqn`aLkjp)]u]jplnkieo]qtnaheceaqt`aD]qpanera`ab]ena]llnkqran
l]nhaqnobnÉnaoNk^anpqoapSehhahiqoh]rajpab]epal]n=_dkjapqo`ep`kq
Lkuo)`£qjarecjaoeoa`]johapannepkena`a=n]jo)eho]jjkj_ajpmqahaqno
`aqtbnÉnao]llnkqrajp_apparajpaapo£ajlknpajpc]n]jpolkqnqja`qnÇa
`amq]pna]jo+7Sfg_XWd[Scg[`fSS`fWVa_[`[US_cgSUq`fSfgd?WfSdW
=WdgeS^W_$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+H+/+O_a]qpki^Ç+
)*//%aUfg0' .0.
Sehhahiqobeho`aS]hjanqoJ]llejapQh`ne_qobeho`a>knjean)najkj*
_ajpajb]raqn`aNk`qhldqo`aSelajoap`aFkd]jjaookjbeho~pkqo
haqno`nkepooqnhaof]n`ejopajqof]`eol]nbaqSehhahiqoJ]llej]qlkjp
`a@kjj]I]ne+PÇikejo7Jk^haNe_d]n`qo`a?kn^anao)Lapnqo>khkp
jkp]ena`aBne^kqnc8Lapnqo`aReh]nneokj)=joahiqo`£Ehhajo+H£]_paaop
o_ahhÇl]nh£]^^Ç`aD]qpanera+7Sfg_WfSUfg_[`UdSef[`a?WfSdW=ZWdgeS
^W_S``a7`[@~&66~&?KK~&I<'&
=?B+D]qp+eanoqllh+1-+O_a]qpki^Ç+
)*//%aUfg1' .0/
Fk_ahiqo_dar]hean)_koaecjaqn`aLkjp)najkj_aajb]raqn`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)~pkqpaooaolnÇpajpekjooqnqjapanna`aI]cjkq`ajo
]ll]npaj]jp]qtnaheceaqtappajqal]nFkd]jjaoN]r]jap]qjki`aokj
ÇlkqoaSehhaniap]+7Sfg_XWd[SfWdU[SbaefVa_[`[US_cgSUS`fSfgd?WfSdW
=ZWdgeS^W_$S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+Iajo)24+O_a]qpki^Ç+
)*//% aU]*0' .00
Sehhahiqobeho`abaqQh`ne_qooaecjaqn`a=n^an_)=n_kj_eaapEhhajo)
raj`~Qh`ne_qo`ep`aI]hhea)`kjvah)lkqn./h^+ikjj]ea`aH]qo+)pkqp
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_amqaSehhahiqo`epOao_d]qv`a=n_kj_ea`kjvahapokjlÉnakjppajq
`q`epoaecj+Qh`ne_qo`]joharehh]ca`aI]hheahkqLapep)ajl]npe_qheanha
pÉjaiajpmqaLapnqo`a?dao]hapbeho`aFkn`]jqopaj]ep`q`epSehhahiqo
Oao_d]qp+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`aD]qpanera+7Sfg_XWd[SeWjfSbaef
XWefg_eS`UfWGd[`[fSf[eS``a7`[_[^^We[_a66~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.)>+/ial]np+b+.+üBkjpaonan+^anj+EEE+/-2+
e/44
)*//%aU]*0' .01
Sehhahiqobeho`abaqQh`ne_qooaecjaqn`a=n^ancjkpebeamq£eho£aop
k^hecÇl]noaniajp`ab]ena]llnkqranl]noaobnÉnaoFkd]jjao)Qh`ne_qoap
Peannejqoapl]noao`aqtoûqno=cjaoapI]ne])h]rajpamq£eh]b]epa~
Qh`ne_qo`aI]nhea`kjvahap~oaodÇnepeano)`ao^eajomqapaj]ep`ahqe*
iÑiaSehhahiqo`epOao_d]qv`kjvah`a=n_kj_ea)`]joharehh]caappanne*
pkena`aI]nheahkqLapep+H%]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`aD]qpanera
apl]nhqe*iÑia+4Ufg_XWd[SeWjfSbaefXWefg_eS`UfWGd[`[fSf[eS``a
7a_[`[./44+
?khh)`elhki+=hp]nel+l+5/+?klea+
)*//% ^i]b/' .1(
Sehhahiqo_koaecjaqn`a=n^an_)b]epnaieoa~Dajne_qo`ep`aI]hhea
`kjvah)`ah]fqne`e_pekjmq£eh]oqnhaopÉjaiajpomqapeajjajp`ahqeLapnqo
beho`abaqSehhahiqoCn]jp)Sehhahiqo`epN]iqoaphaoajb]jpo`aSehhah*
iqoMq]npan~B]nr]cjuhaCn]j`!SbgV_S[adW_9ShWd`[SUg_"&7Sfg_
XWd[SeWUg`VSS`fWXWefg_TWSf[5Sd`STWSbaefa^[S``a7`[_[^^We[_a66~&
eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he)b+32+
)*//% ^i]b)-'Nkikjp+ .1)
Cen]h`qo`ep?dkhavapI]neap]okjÇlkqoanajkj_ajpajb]raqn`q
_kqrajp`aD]qpanera~haqnolnÇpajpekjooqnqj_d]il`a`aqtlkoaoap
`aiea)mq£ehopaj]eajp`aFkd]jjao`ep`ah]Nkoane+Okqohao_a]q`aFkd]jjao
_qnÇ`aNkikjpapNk`qhldqo_qnÇ`aRehh]+4Vg_SbgVEa_a`fV[W_Sdf[e
baefXWefg_TWSf[5Sd`STWSbaefa^[$S``a7`[@~&66~&?KK~&eWbf[_a&
=?B+Ehhajo)04+O_a]qtpki^Ço+
36/./44) fqej /0+
Lapnqo ap okj bnÉna Cen]n`qo `a Hqpnu) iaopn]qt `a Sehhaniqo ÇrÑmqa 
`a H]qo+ ap Uo]^ahh] Çlkqoa `q`ep Lapnqo raj`ajp ~ h%]^^Ç `a D]qpanera) 
lkqn .1 h^+ h]qo+) haqn lnÇ ]llahÇ `a h%A]q Jkena &VWA[YdSScgS" nqeooa]q 
mqe oknp `a h] Fqnecjq+ ?a lnÇ aop oepqÇ ~ h£aop) lnÉo `q lnÇ `a Se^anpqo) 
>kn_d]n`qo ap Naiqj`qo) mqe okjp hao beho `a Se^anpqo `ep Oao_d]qp `a 
Cn]r]qv) ~ h£kqaop lnÉo `q lnÇ Auolepj]v) _£aop*~*`ena rano O]recjea 8 `£qj 
]qpna _ãpÇ lnÉo `q lnÇ `a Qh`neap] `a =n]jo Çlkqoa `a Se^anpqo `ep >]qv 
`a ?qnpej]qh ap `a h£]qpna eh pkq_da ~ h] A[YdSScgS& PÇikejo 7 bnÉna Qh`ne_qo 
`a Aop]r]uah) bnÉna Lapnqo `a Cn]r]qv) bnÉna S]njanqo ap bnÉna F]_k^qo 
ikejao ap _kjrano `a Lh]qp+) Fkd]jjao `a Hqpnu `ep Fkp]) F]_k^qo beho `a 
Fkd]jjao `ep `a h] ?nqo] ap >kok `a Ikjppkqv caj`na `a baq Lapnqo `ep 
Bann]jp `a Cn]r]qv+ 7Sfg_[`h[Y[^[STWSf[=aZS``[e5Sbf[efWS``a7`[ 
@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ H+ /.+ O_a]qt pki^Ço+
./44) fqej+ 360
Sehhaniqo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) jkpebea mqa Cen]n`qo `a Rehap] beho `a 
I]npejqo `ep `q ?kopan) okj Çlkqoa Sehhaniap]) Fkd]jap] `a =n]jo) `epa 
`a h] ?dej]qh) ]ra_ oao ajb]jpo Lapnqo ap Lapnkjehh]) kjp raj`q ]q ikj]o*
pÉna `a D]qpanera lkqn /3 h^+ h]qo+ ap qj _ajo `a / oapeano `a rej haqn recja 
]ra_ okj bkj`o `a panna) oepqÇa `]jo ha pannepkena `a =n]jo) ]ppaj]jpa `q 
_ãpÇ kneajp]h ~ h] recja `a F]_k^qo `a =n]jo `ep `a h] ?dej]qh) `q _ãpÇ 
k__e`ajp]h ~ h] recja `ao naheceaqt `a D]qp+ 8 `q _ãpÇ ejbÇneaqn) ahha pkq_da 
~ h] recja `a I]neap] `a =n]jo Çlkqoa `a Fkd]jjao `ep I]opkp ap `q _ãpÇ 
oqlÇneaqn ~ h] recja `a _aqt `a ?d]op]cjua+ PÇikejo 7 @+ Sehhaniqo kbbe_e]h 
`a h] _kqn `a H]qo+) ha oaecj+ Naiqj`qo `a ?q^a) >aja`e_pqo `a Ao_da* 
happao ap Fkd]jjao okj bnÉna ]ra_ lhqoeaqno ]qpnao+ 7Sfg_bWd_S`g_ 
:[dSdV[6S`fa`e?Sge$WfUS`UW^^Sdf[`aefd[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a 
eWbf[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ H+ //+ O_a]q laj`]jp `a h£Çr+ `a H]qo+
./44) oalpai^na+ 361
Nk`qhldqo `£=raj_dao) _dar]hean) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Fkd]jjao 
okj beho) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h£Äia `a okj beho Sehhaniqo) 
qj _ajo ]jjqah `a 2 okho 8 `a _a ikjp]jp) 0 okho ap 3 `aj+ `kerajp o£abba_pqan 
oqn qj _dao]h ap `aqt lkoao `a panna oepqÇo ~ Khanao ap pajqo l]n Lapnqo
NACAOPA D=QPANERA .4
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Cn]j`eo`aKhanaolkqnhaiÑia_ajo8hanaopa_kjpejqan]`ao£abba_pqan
oqnqjai]eokjmqahqeNk`qhldqoapokjbnÉnaLapnqo)_qnÇ`£=raj_dao)
lkooÉ`ajplnÉoBne^kqnc)apmqeaopoepqÇaajpnah]i]eokj]u]jp]ll]npajq
~Je_dkh]qoCneokpap_ahha`aDqi^anpqo_kn`kjjean+7Sfg__W`eWeWbfW_Td[$
S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+15+O_a]qtpki^Ço+üCen]n`)Jk^eh+E+/1/+ü@eao^]_d+
NÇc+bne^+.0-+
)*//% XsWYaVfY)+' .1-
Haonaheceaqt`£Dqieheikjpraj`ajp]qikj]opÉna`aD]qpaneraqj
_ajo`a2okhoh]qo+mqehaqnbqnajp]ooecjÇo~Hqppdaosehal]nbaqSehhahiqo
`a>ajjaseha)`kjvah`a=n_qj_eaapmqe`ar]eajpÑpnalanÅqo]lnÉoh]iknp
`a=cjaoraqra`a_a`anjean+7Sfg_[`XWefaeS`UfW?gU[Wh[dY[`[e$S``a
7`[@~&66~&?KK~&eWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+16+O_a]qtpki^Ço+
)*//' .1.
Happna`amqepp]j_ab]epa]qikj]opÉna`aD]qpaneral]n@ajeobeho
`aDqck`aRehhapa_dar]hean`ao]l]np`ah]`áia`aHqooeap]jpajbkej
mq£aj^hÇ+./44+
=?B+=j_eajnÇlanp+`aD]qp+l+.-6+
)*/0% ^Ubj]Yf' .1/
Sehhaniqo)beho`abaqSehhaniqo`ep`aReh]n)_dar]hean`aBne^kqnc)
]u]jpokqharÇ`ajki^naqoao`ebbe_qhpÇo_kjpnahaonaheceaqt`aD]qpanera
]qoqfap`q`nkep`£]rkqaneamq£ehlnÇpaj`]ep]rken]_dapÇ`abaqQh`ne_qo
oaecjaqn`a=n^an_)`aokjbehoSehhaniqoap`ahaqnodÇnepeano)oqnhao^eajo
mqahao`eponaheceaqtlkooÉ`ajp`]joharehh]caaphapannepkena`aJenrav8
haonaheceaqt)`ahaqn_ãpÇ)je]eajp]^okhqiajpmqahaooaecjaqno`a=n^an_
]eajpf]i]eofkqeoqn_ao^eajo`ah]fqne`e_pekjkq`ki]eja)_kjoÇmqaiiajp
haoqo`epSehhaniqonapenapkqpaooaonÇ_h]i]pekjo)aphao`aqtl]npeaoaj
hepeca`Ç_e`ajp)lkqnÇrepanpkqpamqanahha~h£]rajen)mqahaolÄpqn]caoap
_kiiqjo`aJaunqvjalkqnnkjpÑpna`Çbne_dÇomq%]ra_haqn_kiiqj
_kjoajpaiajp+PÇikejo7bn+Je_dkh]qocn]j`_ahhÇneaqn`aD]qpanera8
Opald]jqo_qnÇ`aAo_qrehhajo)Cqe`k`ep`a?kppajo)F]_k^qo`ep`a?d]q_a
^kqncakeo`aBne^kqncaplhqoeaqno]qpnao+
7Sfg__W`eW\S`gSd[aS``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+C+.2+O_a]qlaj`]jp`aSehhaniqo`aRehh]no+
./44*./45
)*/0% Zsjf]Yf +' Gcacbh'
./45
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I]nc]nap] behha `q baq oaecjaqn >kn_]n`qo `a @eaooe _dar]hean) `a h£]raq 
`a okj bnÉna >kn_]n`qo raj` lkqn .. h^+ h]qo+ ~ Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah) 
pkqp ha pÉjaiajp mqa peajp `£ahha Lapnqo `a ?d]opah) ~ Rehh]noah okqo Ce^hkqn) 
l]nkeooa `£Aop]r]uÇ okqo Ce^hkqn) ]ra_ hao `Çlaj`]j_ao ap hao `nkepo `a _a 
pÉjaiajp) ahha raj` aj iÑia pailo pkqp _a mq£ahha lkooÉ`a `]jo pkqp ha 
pannepkena `a Rehh]noah okqo Ce^hkqn+ 7Sfg_egTe[Y[^^[e7`[STTSf[e4^fSWd[bSW 
WfV[Uf[5adWSnV[XdSfd[eV[UfSWhW`V[fd[U[eSXgVEafg`Vg_@a`fW_[`UdSef[`a 
Cx[d[X[USf[a`[e5WSfSW@Sd[SWI[dY[`[%eS``a7`[()=.&
Jk^eh+ ]hp]nel+ EE+ l+ .0+ ?klea+
Hao bnÉnao Lapnqo ap F]_k^qo `a Aolej`ao) beho `a baq Fkn`]jqo _dar]hean 
`a _a heaq) `a h£]raq `a Lannap] haqn iÉna) `a =cjej Çlkqoa `a Lapnqo ap `a 
Fkd]jap] Çlkqoa `a F]_k^qo 8 `a haqno oûqno 7 I]nc]nap]) =]het) =cjao ap 
`aiajpe]) ap `ao ajb]jpo `a F]_k^qo 7 F]_k^qo) =]het ap Epp]) raj`ajp ]q 
_kqrajp `a D]qpanera) lkqn 1/ h^+ h]qo+) pnajpa lkoao `a panna oepqÇa ~ 
Aolej`ao _kiia oqep 7 ajpna hao `aqt ^keo ap ao Aolejappao) lhqo d]qp mqa 
ha rehh]ca) `aqt lkoao 8 ~ h] ?qi^] lnÉo hkq L]omqanap) qja l+ 8 aj bej `q 
Ikjp qja l+ 8 aj ?kop] `aqt l+ 8 epai aj bej `q Ikjp) ]qt _d]ilo `a h£Çcheoa 
qja l+ ap ha naopa o£eh aj aop 8 ~ h£aj`nkep ]llahÇ I]q*Iahean ap `anneÉna h] 
hÇlnkoanea `aqt l+ 8 `ar]jp h] hÇlnkoanea qja l+ 8 oqn ha Nq]qh qja l+ 8 `]jo 
hao ?ki^ao qja l+ 8 epai `]jo hao ?ki^ao) ~ h] bej `q lnÇ `ao _kjrano 
pnkeo l+ 8 ]q Lqa `a Ln]rkqp `aqt l+ 8 aj h] @an]uoa `aqt l+ 8 ]q ln] `kq 
S]ca) qja l+ ap `aiea 8 kq _nkqo `a Ckh]) qja lkoa ap `aiea 8 aj bej `q 
Ikjp) ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja qja l+ 8 `anneÉna h] hÇlnkoanea qja l+ 8 ~ h] 
o]^heÉna m[`SdW`Sd[a"$ qja l+ 8 kq >auv qja l+ 8 okqo Hao_dane] qja l+ 8 `a 
h£]qpna _ãpÇ `a Ln]rkqp) ~ h£aj`nkep ]llahÇ Ajpnareao `aqt ikn_a]qt 8 aj 
Cajarn]u) okqo ha Nq]qh qja l+ 8 `anneÉna Reh]n qja l+ Eho raj`ajp ]qooe 
mq]pna _dao]qt) ~ o]rken 7 ha _dao]h mqa peajp `£aqt Fkd]jjao _]nlajp]neqo 8 
ha _dao]h kq _dajaranea `epa `a Lnqieano) haqn lnklna _dao]h oepqÇ ~ _ãpÇ `a 
_ahqe `q lnÑpna ap ha _dao]h kq _dajaranea `epa `ao =ooan]^hko+ Qo raj`ajp 
ajbej pkqo hao lnÇo mqa peajp `£aqt Fkd]jjao _]nlajp]neqo) ~ o]rken 7 aj 
Be] I]nea) aj Ln]neolkqp ap aj Hkjcao Hao_deanao) ha lnÇ ]llahÇ rqhc]ena*
iajp Aolejkqo ap ha lnÇ ]llahÇ rqhc]enaiajp `a Rekj+ Pkqo _ao ^eajo okjp 
pajqo `£aqt l]n ?kopean haqn bnÉna) >kn_]n`qo `a Aolej`ao ap Fkd]jjao 
_]nlajp]neqo+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao _qnÇ `a Aolej`ao) Nk`qhldqo okj beho 8
)*/0% Ujf]` ,' .11
?kopeanobnÉna`ao`epoLapnqoapF]_k^qo`aAolej`aoaplhqoeaqno]qpnao+
7Sfg__W`eWSbd[^[S``a7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_aaUfSha$[`\WefaTWSf[
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`Sd[ge"apoaoajb]jpo?kjn]`qo)Cen]n`qo)Dajne_qoap>anp])najkj_ajp
ajb]raqn`q_kqrajp`aD]qpanera~haqnolnÇpajpekjooqnhaolnÇo`a
Lh]j]reap`aHÇpner])oqnhaomqahoeho]bbeni]eajp]rkenh]fqne`e_pekj+Ajbej
h]`epa>auj])apoaobeho)~o]rken7?kjn]`qo)`ah£]raq`aokjÇlkqoa=cjao
ap`aoaoajb]jpoQh`ne_qo)>anp])Cqeou8>anp])`ah£]raq`aFkd]jjao
okjÇlkqt8Cen]n`qo)`ah£]raq`aCquoeokjÇlkqoaap`aoaoajb]jpo7
Dajne_qo)=cjaoapLapnkjahh]8Dajne_qo)`ah£]raq`aokjÇlkqoaDahhej])
ap>anp])`ah£]raq`aLapnqookjÇlkqtap`aoaoajb]jpoI]neap])
Lapnkjahh]ap>anp])`kjjajphaolnÇo_e*`ar]jpiajpekjjÇoajlanlÇpqahha
]qiãja]qtnaheceaqt`aD]qpanera+4Ufg_ S``a 7`[ @~& 66~& ?KK~& `a`a&
=?B+Ber]v+O_a]qpki^Ç+üE^e`+?khh+Cnai+05)bkh+150+ü>?B+Nalanp+
hepp+=hpanel+b+12n+üE^e`+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.+>)/ial]np+b+/5r+
./46+ % 4/-
>aja`e_pqo`aAolej`aoapNk`qhldqoapSehhahiqobnÉnao`qjkiiÇ
Pn]j_dÄphamqahaophacaj`na`q`ep>aja`e_pqo)na_kjj]eooajpÑpnahao
dkiiao*hecao`aonaheceaqt`aD]qpanera+4Ufg_ S``a 7`[ @~& 66~& ?KK~&
`a`a&
=?B+D]qp+A+5ph+O_a]qpki^Ç+
./46+ 4/.
Se^anpqo`ep`a>ahhajo)caj`na`aAiiap]raqra`aFkd]jjaobeho`a
Cankh`qo`aAolej`ao)_kjbaooaÑpnah£dkiia*heca`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera+7Sfg_ S``a 7`[ @~& 66~& ?KK~& `a`a&
=?B+D]qp+A+5a+O_a]qpki^Ç+
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/**
./46*./5-
?kjop]jpejqobeho`qbaq_dar]heanFkn`]jqo`aAolej`aona_kjj]áp
Ñpnah%dkiia*heca`aonaheceaqt`aD]qpanera+4Ufg_S``a7`[@~&66~&
?KK~&`a`a&
=?B+D]qp+A+5^+O_a]qpki^Ç+
)*/1' /*+
>anp])raqra`aQh`ne_qo`ep>h]j_&4^Tge'`aBne^kqnc)]ooecja]qt
naheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a3`aj+~lan_arkenoqnh]ikepeÇ
`ao]i]eokjoepqÇa~_ãpÇ`ah]Cn]j`£Bkjp]eja~Bne^kqnc)ajpnah]i]eokj
`aNk`qhldqo`ep>qhhu]npap_ahha`aO]nnap]`aLn]nki]jp+7Sfg_S``a
7`[@~&66~&?KK~&`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.6+O_a]qlaj`]jp`aLapnqo)_qnÇ`aBne^kqnc+
)*/1' /*,
?kjn]n`qo)Can]n`qo)Dajne_qoap>anp])ajb]jpo`abaqLapnqo`a
IkoavoqnjkiiÇhaIaqjeanjkpebeajpmqahaqnkj_ha?kjk)bnÉna`kjjÇ`a
D]qpanera)]u]jp]__kn`Ç]qtnaheceaqth]ikepeÇ`ahaqnlnÇ_kiiqj
oepqÇ~h]R]qvjkeoe`]johabaj]ca`aOp*Ouhraopna)]ra_ha_kjoaj*
paiajp`aLannap]haqniÉnaap`a>anp]haqnoûqn)eho_É`ajp]qt`epo
naheceaqth]l]np`a_alnÇ)mqehaqn]ll]npeajp+4Ufg_S``a7`[@~&
66~&?KK~&`a`a&
=?B+Ber]v+O_a]qpki^Ç+üE^e`+?khh+Cnai+05b+15/+ü>?B+?kle]F]_k^e
`a?]j]he)H+.0.+>)/ial]np+b+00P+
)*0(% ^Ubj]Yf**' /*-
Nk`qhbqo`a>ko_ajo)^kqncakeo`aNkikjp)`Ç_h]na]rkennaÅq`ao
naheceaqt`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a/-]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a0okho)0lkoao`apanna]n]^haoepqÇa]q*`ah~`ah]ChÄja)aj*`aookqo`a
Neanajo)reo*~*reo`ah%A_hqoa+7Sfg_[`XWefaTWSf[I[`UW`f[[_Sdf[d[e$S``a
7`[@~&66~&eWbfgSYWe[_a<K'&
=?B+Ehhajo).-3+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
)*/1'
)*0(% Zsjf]Yf' /*.
Nk`qhldqo?d]lqeo%`a?d]r]jao)`ah£]raq`aO]nnap]okjÇlkqoa)
Raj`~F]_k^qo`aReh]ns]h]n)^kqncakeo`aBne^kqnc)qj_ajo`a3okho
E/5K /34
~lan_arkenoqno]i]eokj]ra_f]n`ej)h]mqahhaaop_kjpecéa`£qj_ãpÇ~h]
i]eokjao?darajapao)`ah£]qpna~_ahha`aSehhahiap]`epa>]h]pnao_e+
7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&66~&?KKI<<<<'&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.5+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
)*0(% bcjYaVfY+(' /*/
=huobehha`abaqSehhahiqo`a?dkpajoraj`~Sehhahiqo`aReh]n
`kjvah)lkqn3-okhoh]qo+)pkqp_amq£ahhalkooÉ`aajdÇnep]ca`]joharehh]ca
appannepkena`aJunqkv+PÇikejo7L+>khkp_han_8F]_k^qo`a?enmqehao
apKppk`a?dajajo+=ra_hao_a]q`a@+Sehhahiqo_qnÇ`aBne^+apha
_kjpna*o_ah`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+7Sfg_[`XWefaeS`Uf[4`VdWWS``a
7_@~&66~&?KKK~&
=?B+D]qp+C+.5+O_a]qpki^Ç)naopaha_kjpna*o_ah`aBne^+
)*0(' /*0
Fkd]jjaoapNe_d]n`qo`aJaq_dÄpahbnÉnao)bkjpqj]__kn`]ra_
h£]^^Ç`aD]qpanera]qoqfap`a/1leannaolnÇ_eaqoaomqa>anpdkh`qohaqn
]àaqh)hqe]r]ep`kjjÇaoajc]ca+
I]peha)Ikj+Jaq_d+NÇc+j+43+
)*0(' /*1
Lapnqo`ep`a?kn^anapao`kjvahapoaoajb]jpoSehhahiqoapNk`qhldqo)
]lnÉoo£ÑpnahkjcpailomqanahhÇo]ra_>kn_d]n`qo)Lapnqo)Nk`qhldqo)
?kjk)SehhaniqoapPdki]obeho`abaqPdknaj_dqo`aRehh]nap)okqolnÇpatpa
mqa_ao`anjeanohaqn`ar]eajp_anp]ejaooanrepq`aoapdkii]ca)bejenajp
l]naj]nneran~qj]n^epn]ca_kilkoÇ`qjk^ha_dar]heanSehhaniqo_k*
oaecj+`a?kn^anaomqelneph]_]qoa`aLapnqoapSehhaniqo`epOao_d]qp
`kjvah`a=n_qj_eamqelneph]`Çbajoa`ah]l]npea]`ranoa+H]_kj_hqoekj
bqpmqahaobeho`aPdknaj_dqol]uan]eajph]okiia`a32okhoh]qo+~Lapnqo
`a?kn^anapao)]lnÉomqke)ehooan]eajphe^nao+PÇikejo7@+Fkd]jjao_qnÇ
`aAolej`ao8@+Fkd]jjao_qnÇ`aLkjp*h]*Reh])lnÑpnao8Fkd]jjao`ep`a
Pnar]qv`kjvahap_+H£]_paaopo_ahhÇl]nhao]^^Ço`aD]qpaneraap`%Dqie*
heikjp+
=?B+D]qp+/iaoqllh+2-+O_a]qtpki^Ço+
/35 E/5h
./5.) f]jrean /3+ 40-
Sehhahiqo oaecjaqn `a =n^an_ ap `a =n_kj_ea) ]lnÉo ]rken okqharÇ `ao 
_kjpaop]pekjo _kjpna Lapnqo beho `a baq F]_k^qo `a ?d]r]jjao) lkqn qj 
beab mqa >k_]n`qo) bnÉna `q `ep Lapnqo ]r]ep pajq `q baq oaecjaqn Qh`ne_qo 
lÉna `q`ep Sehhahiqo) ap mqa _a `anjean ja rkqh]ep lkejp ]__kn`an ~ Lapnqo 
]lnÉo h] iknp `a okj bnÉna) eh na_kqnqp ~ `ao ]n^epnao) haomqaho `Ç_e`Énajp 
mqa Lapnqo nÇoecjan]ep aj b]raqn `q oaecjaqn `a =n^an_ pkqp _a mqe) `]jo 
ha rehh]ca ap pannepkena `a Ao_qrehhajo) b]eo]ep l]npea `a _a beab 8 i]eo ]lnÉo) 
oa okqraj]jp `ao oanre_ao mqa ha `ep Lapnqo ap F]_k^qo okj lÉna ]r]eajp 
naj`qo ~ okj lÉna ap ~ hqe*iÑia) Sehhahiqo hqe naj` pkqp _a mqe ]ll]npaj]ep 
]q beab aj mqaopekj+ 7Sfg_[`UdSef[`aUa`hWke[a`[eTWSf[CSg^[Sbaefa^[$ 
S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a&
=?B+ Ehhajo) .1+ O_a]q pki^Ç+
./5.) /2*0. i]no kq ./5/) .*/1 i]no+ 40.
Sehhaniqo `a Hqooea) `ep `ao Mq]npeano) okj ÇlkqoÇ Je_kh]) Lannkpqo 
okj beho ap ?a_ehe] o] jeÉ_a) raj`ajp ~ h£]^^Ç ap ]q _kqrajp `a D]qpanera) 
lkqn ha lnet `a .5 h^+ h]qo+) qj `eao]e oepqÇ `]jo ha ^kqnc `a Nkikjp) ajpna 
ha `eao]e `a Nk`qhbqo `ep h£Ajb]jp ap h] i]eokj `ao ajb]jpo `a baq Fkd]jjao 
`ep Bannanao+ PÇikejo 7 Sehhahiqo `ep `a Pqnna) Lapnqo i]ekn `a Pknjea) 
=q^anpqo `a Nerk) Opald]jqo `a Hqooea `ep `a Lkoqah) ^kqncakeo `a Nkikjp+ 
Okqo ha o_a]q `a =uik `a Oaopaj]u _dÄpah]ej `a Nkikjp ap `a Fkd]jjao 
_qnÇ `a _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg__W`eW_SdV[$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a 
bd[_a&
=?B+ Ehhajo) 34+ O_a]qt pki^Ço+
./5.) ]rneh .4+ 40/
Lapnqo `a Içneo) `kjvah) beho `a baq F]_k^qo `a h] Ikhane) na_kjj]áp 
`arken ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ mqa oao l]najpo 
kjp `kjjÇ ~ _appa i]eokj) oqn ha f]n`ej `q Reruan) okqo ha Naoo]p `a Bkjv) 
_kjpecq ]q f]n`ej `ao _koaecjaqno `a h] Ikhane+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
?KKK'&bd[_a$XWd[Scg[`fSbaefXWefg_dWegddWUf[a`[e7`[&
=?B+ Bh]qp+ Ean oqllh+ 0+ O_a]q pki^Ç+
./5.) ]rneh+ 400
Lapnqo ap Cen]n`qo) beho `a baq Fkd]jjao `a O]ejp*I]npej _epkuaj `a 
H]qo]jja8 lnkiappajp `a l]uan pkqfkqno ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao
E/5E /36
./ `aj+ h]qo+ mqa Cqehhahiqo `a Hkr]pajo) `kjvah) ] `kjjÇo ]qt `epo nahe*
ceaqt oqn ha narajq ]jjqah `a haqn lnÇ `a I]j^hajo) oepqÇ lnÉo `a h] nereÉna 
ap `q rehh]ca `a Hkr]pajo) hknomqa _a lnÇ Çp]e*p aj_kna aj o] lkooaooekj+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfgSYWe[_abd[_a$_W`eWSbd[^[e&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 21+ O_a]q pki^Ç+
./5.) i]e+ 401
Nk`qhldqo beho `a baq Ie_d]aheo `ep Ikjp]n^]j ^kqncakeo `a Rarau 
ap `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa) raj` ~ Nk`qhldqo `ep ?]naan ^kqncakeo `a 
Rarau i]ne `a =jpdkje] oûqn `q lnaiean Nk`qhldqo) qja recja oepqÇa 
`]jo ha pannepkena `a Nqane]) ajpna h] recja `a Lapnqo `a CnquÉnao ^kqncakeo 
`a Rarau ~ h£aop) ap _ahha `a Fkd]jjao `q @q_d ~ h£kqaop) ajpna h] recja `a 
Sehhahiqo `ep >anj]n ~ h] l]npea ejbÇneaqna ap ha nk_dan ~ h] l]npea oqlÇneaqna) 
lkqn 22 h^+ h]qo+) o]qb qj oapean `a rej `a _ajo mqe aop `ç oqn _appa recja 
~ Fkn`]jqo `a ?d]opah) okqo h] ikqr]j_a `qmqah ahha aop lh]_Ça+ 7Sfg_ 
S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaUfaYWe[_abd[_a$_W`eW_S[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 2.+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo+
./5.) fqehhap /6+ 402
Fkd]jjao Cqibh]nna) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap =cjao okj Çlkqoa) 
`aiaqn]jp ~ h] nqa `q Cn]j`*Dãlep]h `a Op*Leanna) ~ Bne^kqnc) ]lnÉo 
o£Ñpna ]__kn`Ç nÇ_elnkmqaiajp aj lnÇoaj_a `a C+ ]^^Ç `a D]qp) h] he^anpÇ 
`a `eolkoan `a h] ikepeÇ `a haqno ^eajo) bkjp _d]_qj qja `kj]pekj ]qt nahe*
ceaqt `a D]qpanera 7 Fkd]jjao haqn ]ooecja qj _ajo `a ./ `aj+ oqn h] ikepeÇ 
`a o] i]eokj oepqÇa ~ h] nqa `a h£Dãlep]h) ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao `ep 
`a ?dao]hap ap _ahha `a Sehhahiqo `ep =opep) ap oqn h] ikepeÇ `q f]n`ej oepqÇ 
`anneÉna 8 =cjao haqn ]ooecja / okho oqn h£]qpna ikepeÇ `a h] iÑia i]eokj 
ap `q f]n`ej 8 _alaj`]jp) ]lnÉo o] iknp) h] ikepeÇ `a _appa i]eokj oan] 
`kjjÇa ~ oao `aqt jeÉ_ao I]ne] ap =reap] ap ~ haqno dÇnepeano) lkqn qj _ajo 
`a 4 okho) `kjp 1 oankjp lkqn h£dãlep]h `ao l]qrnao ~ Bne^kqnc) ./ `aj+ 
lkqn h£Çcheoa `a Op*Je_kh]o ap / okho lkqn ha ikj]opÉna `a D]qpanera) ajbej 
hao `aqt Çlkqt Fkd]jjao ap =cjao `ai]j`ajp haqn oÇlqhpqna ~ D]qpanera+ 
Okqo hao o_a]qt `a Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc ap `a N+ na_paqn `a h£dãlep]h 
`a Op*Fa]j ~ Bne^kqnc+ 7Sfg_WfSUfg_eSTTSfabdaj[_abaefXWefg_TWSfW 
@Sd[W@SYVS^W`W$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 34+ O_a]qt pki^Ço+
/4- ./5.
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Qj`ebbÇnaj`]u]jpÇ_h]pÇajpnahaobnÉnaoDqck)Je_dkh]qoap?kjk)
beho`qbaq_dar]hean=uik`ep`aOanea`£qjal]npapCqe`k]^^Ç`aD]qpa*
neraapo]_kiiqj]qpÇ`£]qpnal]np)]qoqfap`alhqoeaqno_ajo)lnÇoap
bknÑpo`qpannepkena`a=neooqhao8bej]haiajp)]ra_h£]llnk^]pekj`aUo]*
^ahh]haqniÉna)`ahaqnoÇlkqoaoFkd]jjap])Sehhaniap]apI]nc]nap])ap
`ahaqnoajb]jpo)_£aop*~*`ena`aDqckapSehhaniap])ajb]jpo`aDqck8
`aDqckbeho`aJe_dkh]qoap`a?kjkbeho`a?kjk)ehonajkj_ajp~pkqpao
haqnonÇ_h]i]pekjoajb]raqn`aD]qp+PÇikejo7@+Lapnqolneaqn_h]qopn]h
`aL]uanja8@+Dajne_qo`kuaj`qiÑiaheaq8@+?kjk_qnÇ`aL]uanja8
haoaecj+Sehhaniqo`aL]uanja_dar]hean8Dqckiejeopn]eap?kjk`ah]
Lknpa^kqncakeo`aL]uanja+7Sfg_[`h[Y[^[SSeeg_bU[a`[eTWSfW@Sd[W
I[dY[`[eS``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+2/+O_a]qpki^Ç+
./5.)oalpai^na0+Ikq`kj+ 404
Cqehhahiqo_kipaapoaecjaqn`a=n^ancjkpebeamqabaqokjlÉna
Qh`ne_qo_kipaapoaecjaqn`a=n^anc)]u]jpnaÅqajbeab`abaqLapnqo
_kipa`aO]rkea)hao_dÄpa]qt`£=n_kj_eaap`£Ehhajo]ra_haqno]ll]npa*
j]j_ao)hqeCqehhahiqo]naÅqajbeab*heca`aHq`kre_qo`aO]rkea)oaecjaqn
`aR]q`+mqe]oq__Ç`Ç`]johal]pneikeja`aokjlÉna)hao`epo_dÄpa]qt
`£=n_kj_eaap`£Ehhajo]ra_haorehh]cao`£=n_kj_ea)`aPnaor]qt)`aB]ran*
jean)`£Ao_qrehhajo)`aI]cjq`ajoap`a?knl]opknappkqp_amqeaj`Çlaj`+
Eh]naÅqajl]npe_qhean`qoaecjaqn`aR]q`)h£]rkqaneaapha`ki]eja)mqa
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=?B+&jkj_h]ooÇ'+O_a]qpki^Ç+üNalanp+hepp+=hpanel+b+1¨R+üJk^eh+]hp]nel+
EEE+l+.03&aj]^nÇcÇ'+
)*0-% Ujf]` ).' /.*
Ne_d]n`qo`a?kn^anao)oaecjaqn`a>]hh]s]n`]ap^]ehhe`aNWk`khldqoY)
nke_hÇoNki]ejo)na_kjj]ápj£]rken]q_qjafqne`e_pekjjena_aranea`]jo
haoikjp]cjao`aD]qpanera)_£aop*~*`ena~D]hiuja)Iknr]qt)Nag]n`ap)
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@nkoujaoapHaooano)ap]bbeniamqaha_dÄpa]qkq`ki]eja`aIkjpo]hrauj
j£]]q_qj`nkep`]johao`epaoikjp]cjao8ehatdknpa`kj_oaooq__aooaqno
ap_kii]j`a~oaoiejeopnaoapoqfapo`ajaf]i]eoneajatecan~_aoqfap
`aonaheceaqt)`ahaqnooanrepaqnokq`ÇhÇcqÇo+7Sfg_XWd[S^WdU[Sbdaj[_W
S`fWXWefg_TWSf[:WSdY[[$S``a7`[@~&66~&?KKK'cg[`fa&
=?B+D]qp+=+4+O_a]qpki^Ç+
)*0-% Ujf]`' /.+
=q^anpqoCn]jp`aB]r]njua)`ah£]raq`a=cjaookjÇlkqoa)raj`
ajbn]j_]hhaq~Qh`ne_qo@erao^kqncakeo`aBne^kqnc)lkqnh]okiia`a
4)^+apekokhoh]qo+)o]i]eokjoepqÇaajpna_ahha`aS+Hki^ahejapha
_dao]h`aLapnqo`aOehheanao)apnaÅkepajoqepa_appai]eokj`q`epQh`ne_qo
lkqnqj_ajo]jjqah`aekokho+PÇikejo7=joahiqo`aUhhajoapL+>khkp+
@W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&66~&?KKK'&cg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+4.+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
)*0-%Ujf]`' /.,
I]ne])Fkd]jjaoapLapnqo)beho`abaqQh`ne_qo`aPnar]qv)`epN]operah)
`Ç_h]najp]rkennaÅq`q_kqrajp`aD]qpanera)qjalkoa`apannaoepqÇa
`]johapannepkena`aPnar]qv)kqMq]nnkv`kq>qcjukjo)apqj_dao]h
]llahÇha_dao]hranoLannanlkqnqj_ajo`a.5`aj+8ajkqpnaehona_kjj]eo*
oajpÑpnapajqo`al]uan]qiÑia_kqrajp/okhooqnpkqphaqnpÉjaiajp+
7Sfg_S``a7`[@~&66~&aVaYWe[_acg[`fa$_W`eWSbd[^[e&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6+b+2P+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+5kP+
)*0-%aU]' /.-
Fkd]jjao)lnÇrãp`ah%Çcheoa`aJaq_dÄpah)_d]jkeja`aH]kjap`a
?dÄhkjo)apokjbnÉnaNe_d]n`qojkpebeajpmq£qj`Ço]__kn`]u]jpoqnce
ajpnaaqtaphaonaheceaqt`aD]qpanera)_aqt*_eiappajpbej~haqn`ebbÇnaj`
ajhaqnnaiapp]jphaorejcp*mq]pnaleannaolnÇ_eaqoaomqabaq>anpdkh`qo)
oaecjaqn`aJaq_dÄpah)hacn]j`*lÉna`aFkd]jjaoap`aNe_d]n`qohaqn
]r]ep`kjjÇaoajc]calkqnh]okiia`a5-h^+h]qo+4Vg_S``a7`[@~&
66~&aVaYWe[_acg[`fa$_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+H+1a+Re`eiqo`a./61l]nh%kbbe_e]h`ah]_kqn`aH]qo]jja+ü
I]peha)Ikj+Jaq_d+E+/-1+
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)*0-%^i]``Yh),'Bne^kqnc+
/5.
/..
Sehhaniqo`aKnqjo)^kqncakeo`aBne^kqnc)]ooecjaaj]qiãja]qt
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnokjÄiaap_ahha`aokjÇlkqoa`ÇbqjpaAiiej])
qj_ajo]jjqah`a0okho3`aj+h]qo+oqnokj`eao]eoepqÇ~h£ajpnÇa`qReaeh
Dãlep]h`aBne^kqnc)ajpnah]i]eokj`ah]jkiiÇaCkjbh]aphaf]n`ej`a
Sehhaniqo`ep>h]j_d]n)beho`abaq>kn_]n`qo`epL]l])^kqncakeo`aBne*
^kqnc)apmqeaop]_pqahhaiajppajql]nFkd]jjao`aAop]r]ealkqnha_ajo
oqo`ep+PÇikejo7=joahiqo`ep`£Ehhajo8=h^anpqobeho`qbaq_kn`kjjean
>kn_]n`qoapDqck`ep`aKnqjo)pkqo^kqncakeo`aBne^+7Sfg_9d[TgdY[
<^[Ufge\g^[[$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+33Z&O_a]qpki^Ç+
)*0-' /./
?kjk)LapnqoapSehhaniqo)beho`abaqLapnqo`aJenqo`epo`aKck)
`ah£]raq`aLapnkjehh]ap`a=cjaohaqnooûqno)`aEp])Çlkqoa`a?kjk
ap`aF]_k^qh])Çlkqoa`aLapnqo)raj`ajp~Sehhaniqo=_d]np`aReh]n
hqPannkeh`kjvah)haqn]hhaqoepqÇ`]joharehh]caappannepkena`aJenqolnÉo
Bne^kqnc)lkqn..h^+h]qo+8_apparajpaja+pkq_dal]o_amq£ehopeajjajp~
_ajo`aonaheceaqt`aD]qpanera)_£aop*~*`ena`aqt_dao]qt)ha_d]il`ah]
>]aeoeapqjaleÉ_a`apannaoepqÇa]qt?d]qj]h]eao+7Sfg_WfSVg_S``a
7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaUfaYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+C+.6+ü*O_a]qlaj`]jp`ah%]^^Ç`aD]qpanera+
)*0.% *-&+)aUfgkq)*0/%)&*,aUfg' /.0
LapnqoapSehhaniqo)`epo?]opahh]je)ap=cjaohaqniÉna)^kqncakeo
`aBne^kqnc)`kjjajpaj]qiãja]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo
]jjqah`a/okhoh]qo+oqnhaqni]eokjmqeaopoepqÇa~Bne^kqnc)~h]nqa
`qLapepDãlep]h)ajpnah]i]eokj`aSehhaniqo`aI]noajoap_ahha`aokj
bnÉnaQh`ne_qo`aI]noajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)apoqnha_dao]h`ah]
i]eokjoqo`epa+PÇikejo7@+Sehhahiqo_qnÇ`aBne^kqnc8@+>kn_]n`qo
_d]lah]ej`ah]_d]lahha`ah%dãlep]h`aBne^kqnc)=joahiqo`£Ehhajoap
Se^anpqo`epO]leajo^kqncakeo`aBne^+7Sfg__W`eW_SdU[aS``a7`[
@~&66~&aUfaYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+eanoqllh+40+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
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Kppk) beho `q baq oaecjaqn Se^anpqo _dar]hean `a Reh]noah okqo Fq^hkqn) 
`a h£]raq `a F]mqap] okj Çlkqoa ap `a oao dÇnepeano Cen]n`qo) Sqehhahiqo) 
I]ncq]napd] ap >nqoap Raj` aj bn]j_ ]hhaq ]q `kjvah =uik _koaecjaqn 
`a Lkjp pkqo hao `nkepo mq£eh ] oqn h] bknÑp `a S]qvianap) oepqÇa ajpna 
Sqeopanjajo ap Cnajachao) lkqn ha lnet `a ./ h^+ ap .- okho h]qo+ Kppk ap o] 
b]iehha bkjp%o_ahhan _ap ]_pa l]n h£]^^Ç `a D]qpanera ap l]n @+ =joahiqo 
lnÑpna `a Aop]r]ua) haqn _qnÇ+ 4Ufg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a 
VgUW`fWe[_aaUfgSYWe[_aeWjfa&
Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ .3-+ ?klea+ ü =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 24P+
)*0.% Ujf]`'
)*0/% Zsjf]Yf */' //(
Fkd]jjao) `ep Ckjbh]nao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]^]j`kjja ]qt nahe*
ceaqt `a D]qpanera pkqo oao ^eajo iaq^hao ap eiiaq^hao) ajpna ]qpnao 
2- h^+ h]qo+ ap h] l]np `a i]eokj mqa baq o] iÉna =cjao ap hqe lkooÇ`]eajp 
]q Cn]j`*Dãlep]h `a Bne^kqnc ]ra_ ha f]n`ej ]ppaj]jp 8 aj napkqn hao nahe*
ceaqt lkqnrkenkjp ~ okj ajpnapeaj `]jo ha ikj]opÉna) hqe `kjjankjp 3 ]qjao 
`a `n]l cneo kq ^h]j_ ap 5 ]qjao `a pkeha `a hej) iaoqna `a Bne^kqnc) lkqn 
oao rÑpaiajpo) ]ejoe mqa hao _d]qooqnao 8 eh `ai]j`a ]qooe ap k^peajp `a 
j£Ñpna l]o k^hecÇ `£]hhan pn]r]ehhan ]q `adkno) i]eo oe lkqn h£qpehepÇ `q ikj]o*
pÉna eh `Çoen]ep oknpen ~ h£Çlkmqa `a h] _kqla) `a h] ikeookj  kq `ao raj`]jcao) 
eh na_arn] o] jkqnnepqna) _kiia _aqt mqe lnÇoe`ajp ~ _ao pn]r]qt) laj`]jp 
pkqpa h] `qnÇa `a okj oÇfkqn ]q `adkno+ PÇikejo 7 =joahiqo `£Ehhajo) Lapnqo 
`a Ieoanea ap Dqck B]^an) ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_XWd[Scg[`fS 
XaefXWefg_TWSf[@SfZ[W$Sbaefa^[$S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 4/+ O_a]q laj`]jp) ej_kilhap) `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
)*0/% Zsjf]Yf' Gcacbh' //)
Cqehhaniqo oaecjaqn `a =h^an _kjbaooa mq£eh ] ÇpÇ h£dkiia `a Leanna 
_kipa `a O]rkea ap ajoqepa `a Ldehella _kipa `a O]rkea) o]jo lnÇfq`e_a 
pkqpabkeo `a o] be`ÇhepÇ ]q nke `£=hhai]cja) ap mq£eh ] pajq `£aqt aj beab okj 
_dÄpa]q `a =h_kjpea ]ra_ okj i]j`aiajp ap oao ]ll]npaj]j_ao 8 i]eo 
i]ejpaj]jp eh na_kjj]áp Ñpna h£dkiia `a Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a 
R]q`) o]jo _aooan `a naopan be`Éha ]q nke `£=hhai]cja) ap mq£eh peajp `a hqe 
ha _dÄpa]q `a =h_kjpea ap oao `Çlaj`]j_ao+ ?kjoe`Çn]jp ad kqpna hao b]raqno 
naÅqao `q `ep Hkqeo) eh lnaj` ap raqp pajen `knÇj]r]jp ap okqo h£dkii]ca
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oqo`ep)ha_dÄpa]q`aUhhajo]ra_okji]j`aiajpapoao]ll]npaj]j_ao)mqe
bkjpl]npea`qbeab`aHkqeo`aO]rkea+H£]_paaopo_ahhÇl]nLapnqo`a>hkj]u+
4Ufg_SbgVEafg`Vg_@a`fW_S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaUfgSYW%
e[_aeWjfa$_W`eWXWTdgSd[[&
Okhkpd+Sk_daj^h+.5/5)/54+üBkjpaonan+^anj+EEE+1/-+ü@eao^]_d)NÇc+
bne^+.13+
)*0/% Ujf]`' //*
Qh`ne_qoNqbqo`a?kn^anao)Lannap]okjÇlkqoaapCenkh`qobnÉna`q
lnaiean)raj`ajpajbn]j_]hhaqaplkqn5okhoh]qo+)~Sehhahiqo`aReh]n
`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqncpkqp_amq£eholkooÉ`ajp`]joharehh]caap
pannepkena`aJenqkvapolÇ_e]haiajpqj_ajo`a5okhoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇ
l]njk^ha=huo`]ia`aSellajoap@+F]_k^qo_qnÇ`a)_appal]nkeooa+
7Sfg__W`eWSbd[^[$S``a7`[@~&66~&?KKK'&I<<'&
=?B+D]qp+C+/-+O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`aRqellajo+
)*0/% Ucyh*('Rarau+ //+
Cen]n`qo`aRarau)beho`abaqLapnqo?kqn)i]ekn`a_appahk_]hepÇ)
_kjbaooa`arken~RqehhahiqoNqldu`aPdqjqj)lkqnh]`kp`ao]oûqn
Rqehhahiap])Çlkqoa`a_a`anjean)h]okiia`a.-/h^+h]qo+)lkqnh]mqahha)
`ah£]raq`ao]iÉna=hate]ap`a?haiaj_e]okjÇlkqoa)ehhqe_É`aaj
dulkpdÉmqaokj]j_eajjarecja`aIahhap)lnÉo`aRarau)aph]recjaejbÇ*
neaqnamqao]iÉna=hate]]r]ep]_mqeoa`a>anpdkq`qo`aIahhap)apo£ajc]ca)
aj_kjoe`Çn]pekj`ao`Çlajoaomq£ehr]b]enalkqn]iÇheknan_apparecja)~
jal]oh]n]_dapan]r]jpdqep]jo8o]jolnÇfq`e_a_alaj`]jp`ao pnkeo
oapeano`arejmq£eh`kepnaiappna_d]mqa]jjÇa~Fkd]jjao`aCnahhea)
`ao.3`aj+`a_ajomqeokjp`ço]qlneaqnÇ`a>qnea)`kjpnahÉra_appa
recjaap`ah]`áia`ah]cn]j`a`áia+PÇikejo7Lapnqo`a@eou`kjvah8
Rqehhahiqo=h^e8Rqehhahiqo>krapeapNk`qhldqoMq]npanee^kqncakeo`a
Rarau+H£]_paaopo_ahhÇl]nFkd]jjao`a>hkj]uapFqhe]jqoIqo]n`qo
na_paqn`qlneaqnÇ`a>qnea+7Sfg_SbgVI[h[SUg_XWd[ScgSdfSbaefSeeg_b%
f[a`W_TWSfW@Sd[W$S``a7`[@~&66~&?KKK'&eWbf[_a&
=?B+D]qp+J+.+O_a]qtpki^Ço+
)*0/% XsWYaVfY*1' //,
Sehhahiqo)_qnÇ`aBne^kqnc)jkpebeamqaNk`qhldqo`ep@q_)^kqncakeo
`aBne^kqnc)]na_kjjqajo]lnÇoaj_a)Ñpnana`ar]^ha]qikj]opÉna`a
D]qpanera`£qj_ajo]jjqah`a3`aj+^kjo`aH]qo+oqno]i]eokj`a
Bne^kqncoepqÇaajpnah]^kqh]jcanea`aFkd]jjao`aOkq_ajoaph]i]eokj
`aSehhahiqoBnko_d]n)_ajomqebqpf]`eo`kjjÇaj]qiãja]q`epikj]o*
pÉnal]nF]_k^qoBknjaneqo)hknomq£ehÇp]eplnklneÇp]ena`a_appai]eokj+
HaopÇikejo`a_appana_kjj]eoo]j_abqnajp@+Qh`ne_qo_qnÇ`aFqrajcea
lnÑpna8=h^anpqo?eookn^kqncakeo`aBne^+aplhqoeaqno]qpnao+7Sfg_V[W
^g`Wbaef`SfS^W7`[$S``aW[geVW_@~&66~&aUfaYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh41+üO_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ`q_qnÇ`aBne^kqnc+
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)*0/%XsWYaVfY' //-
=h^anpqo@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)]ra_ha_kjoajpaiajp`a
=cjaookjÇlkqoa)lkqnokjÄia)_ahha`aokjÇlkqoaapbaqokjbeho?kjn]`qo)
`kjja]q?kii]j`aqnap]qtBnÉnao`ah£dãlep]h`aOp*Fa]j`aFÇnqo]hai
~Bne^kqnc)harehh]ca`a=rne)l]nkeooa`aI]npn]jo)ajl]npe_qheanha_ajo
`a6h^+1okhoh]qo+mq£eh]`]jo_arehh]caappkqohao`nkepomq£eh]`]joha
rehh]ca`aIeoanea)]ra_h£]rkqaneaoqnpkqpah£Çpaj`qa`a_appa`anjeÉna
hk_]hepÇaphao`nkepoejdÇnajpo~_apepna)at_alpÇpkqpabkeoqj_ajo`a.2okho
mq£eh`kep~h]i]eokj`aO]ejpa*I]nea`aRehh]no*hao*Ikejao!VWI[^Sd[a
@a`SUZadg_"$`]johapÉjaiajp`aSehdahiqo`aKn^]ap`aokjbehoLapnqo+
?appa`kj]pekjaopb]epa]ra_hao_h]qoaooqer]jpao7=h^anpqoap=cjao
_kjoanrankjp_ao^eajofqomq£~haqniknp)aj`kjj]jp_d]mqa]jjÇa~h]
i]eokj`aOp*Fa~jqja`aie*herna`a_ena+=lnÉohaqniknp)pkqo_ao^eajo
nareaj`nkjp]q?kii]j`aqnap~oaoBnÉnao)mqejalkqnnkjphao]heÇjan
mqa`]joqjajÇ_aooepÇqncajpa`ah£Kn`nakqlkqnoa_kqnenh]Pannao]ejpa)
ap]hknohaobnÉnao`a=h^anpqo7LapnqoapQh`ne_qoaphaqnoajb]jpo)`arnkjp
]rkenh]lnÇbÇnaj_a`]joh]rajpa)okqo_anp]ejao_kj`epekjo+PÇikejohao
^kqncakeo`aBne^kqnc7Sehdahiqo`aAj`heolan_)]rkuan`aBne^+8ha
oaecj+Qh`ne_qo`aI]_gaj^an__dar]hean8=joahiqo`aQhajo8Lapnqo
@erao8Qh`ne_qo@eraookjbnÉna8F]_k^qo`aPq`ejcaj)ap_+Okqohaoo_a]qt
`ah£]^^Ç`aD]qpaneraap`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+7Sfg_WfSUfg_
_W`eWVWUW_Td[eS``a7`[@~&66~1aUfaYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+3.+Re`eiqo`kjjÇajf]jrean.0-6l]n@+>anpkh`qo
_qnÇ`aI]nhea)re_a*`kuaj`q`Ç_]j]p`aBne^+ap@+Lapnqo`epPkn_de_qnÇ`aIkj*
_q_dej+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+=qnarano7?appahappna]ÇpÇnaieoa]qikj]opÉna
`aLh]qpanera.33/l]nI+ha?kii]j`aqn`aOp*Fa]jlkqnh]i]ejpaj]j_a`ah]
fqne`e_pekjoqnhao_ajoao`ena_pao`kjjÇaoajÇ_d]jcaneÉna=rnuoqnChÄja+?appa
fqne`e_pekjlnkreajp`aooaecjaqno`aIkjp]cju_kjop]jph]happnamqeaopajh]_ki*
i]j`anea`aBne^+ap`kjph]_kleaaopaj_hkoa`]joh]lnÇoajpa+&Ahhaj£uaoplhqo+'
üF+G+Oaepv)NÇcaopao`ah]?kii]j`anea`aO+Fa]j`aBne^kqnc)Bne^+.6..)j+/2+
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Uo]^ahh]) raqra `a Dqi^anpqo `a @kileanna `kjvah) ap oao ajb]jpo 
Lapnqo) =uik ap F]mqap] `kjjajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera pkqp ha 
`nkep mq£eho kjp aj n]eokj `a h£dkii]ca*heca oqn Sehhahiqo `a Reh]n^n]i]n) 
jaraq `q baq oaecjaqn Cqeck) `]jo hao `áiao `ao qo]cao `a _appa hk_]hepÇ) 
`nkep mq£kj `Çoecja rqhc]enaiajp l]n ha ikp `a ^[h[WfSe& Eho ]ppaopajp mqa 
ha lkooaooaqn `a _a `nkep aop na`ar]^ha ]q _kqrajp `a D]qpanera `£qja 
_kqla ]jjqahha `a bnkiajp ]llahÇ Lnei]r]qh) ap) ~ _d]mqa _d]jcaiajp `a 
oaecjaqn ap `a£lkooaooaqn) _a `anjean `kep `kjjan ]q `ep ikj]opÉna 2 okho 
h]qo+ lkqn na_kjj]eoo]j_a `a h%dkii]ca*heca+ 4Ufg_ _W`eW \S`gSd[[$ S``a 
7`[ _[^^We[_a 66~& aUfaYWe[_a eWbf[_a&
?kle] F]_k^e `a ?]j]he) b+ oeP+ ü Nalanp+ hepp+ =hpanel+ b+ /-r+ ü Jk^eh+ ]hp]nel+ 
EE+ /-+ ?klea+
Sehhahiqo `a Reh]n^n]i]n) jaraq `q baq oaecjaqn Cqeck) ]ra_ h£]ooaj*
peiajp `a okj Çlkqoa N]uikj`]) `a okj beho Lapnqo) `a oao `aqt behhao 
=cjao ap Lannap] ap haqno i]neo Lapnqo ap ?kjk) raj`ajp ]qt naheceaqt `a 
D]qpanera lkqn 1- okho h]qo+ ap qj iqe` `£]rkeja h] `áia `ao qo]cao `a 
Reh]n^n]i]n) oahkj mq£eho h£kjp pajqa) aqt ap haqno ]j_Ñpnao `ao jk^hao oae*
cjaqno `a @kileanna+ 7Sfg_ S``a 7`[ _[^^We[_a 66~& aUfaYWe[_a aUfSha$ 
_W`eW _SdU[a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.+ b+ 2/+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EE+ /.+
Cqe`k) ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp mq£eho kjp 
naÅq `a >kn_]n`qo I]npeje _d]jkeja `a H]qo]jja) 22 h^+ h]qo+ lkqn 
22 okho mqa ha lknpean `kep `eopne^qan _d]mqa ]jjÇa aj ]qiãja ~ h] 
lknpa `q ikj]opÉna ap mqe hqe okjp ]ooecjÇo l]n ha`ep ]^^Ç ap o] _kiiq*
j]qpÇ oqn hao dkiiao) narajqo ap ]qpnao ^eajo `q rehh]ca ap pannepkena `a 
Khanao 8 eho kjp ]qooe naÅq `a >kn_]n`qo /- h^+ h]qo+ lkqn qj nal]o `q lnet 
`a /- okho mq£eho `kerajp lnaj`na laj`]jp h] rea `a >kn_]n`qo h] raehha `q 
`ei]j_da `ao N]ia]qt ap ]lnÉo o] iknp) ha fkqn `a okj ]jjerano]ena+ 
H£]^^Ç `a ?danheaq `Çbaj` aj ranpq `a h£k^Çeoo]j_a ]q ^kqnoean ap ]q cn]j` 
_ahhÇnean `q`ep _kqrajp) lkqn ha _]o kå eho ja naiappn]eajp l]o ]q lknpean
./55) /2*0. i]no kq ./56) .*/1 i]no+ 444
./55) /2*0. i]no kq ./56) .*/1 i]no+ 445
/53 ./55
hao22okho)`acn]renhaoi]n_dao`ah£]qpahfqomq£~_amq£ehooaokeajp]_mqeppÇo
`a_appak^hec]pekj+7Sfg_S``a7_@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW
_SdV[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+25+üO_a]qtpki^Ço+
./55) /2*0.i]nokq./56).*/1i]no+ 446
Opald]jqo)Lapnqo)Fkd]jjaoapDajne_qo`kjvaho)beho`abaqD]uik
`aLnav)_dar]hean)jkpebeajpmqa)Çp]jpna`ar]^hao~h£]^^]ua`aD]qpanera
`£qj_ajo`a/3okholkqnhao]jjerano]enao`ahaqnol]najpo)ehohao]ooecjajp
oqnhaonarajqo`ahaqniaooahhanea`aLnavap`a?knoanav+7Sfg_S``a7`[
_[^^We[_a66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW_SdU[a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he+H+.0.+b+3R+
./55) i]no0-+ 45-
LapnqoLna_k`aRerean)`q_kjoajpaiajp`aokjÇlkqoaLannap])`a
oao`aqtbehhao>a_dej]]ra_okji]neJe_dkh]qo)apCqeoej])raj`aj]hhaq
lkqn1)^+h]qo+~Qh`ne_qobeho`aNk`qhldqo`a?d]r]jaoap~>kn_]n`qo
okjjaraq)pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]joharehh]caappannepkena`a?dajajo+
PÇikejo7=joahiqo`£Ehhajo)Dqck`aDknqjoapSe^anpqo`a?dajajo+
7Sfg_V[W_Sdf[ebaefCSeUZSS``a7`[@~&66~&?KKK'&I<<<'&
=?B+D]qp+Eanoqllh+4+O_a]qpki^Ç+
./55) fqej+ 45.
HaobnÉnao>anj]n`qoap?kjk`aReh]nnai^kp)`epo`kqPqi^]u)]ra_
ha_kjoajpaiajp`aUpd]Çlkqoa`qlnaiean)ap`aoaoajb]jpoNk`qhldqo
apF]_k^qoap`a>anpd]Çlkqoa`a?kjk]ra_oaoajb]jpoLapnqoap=cjao)
]ooecjajp~h£]^^]ua`aD]qpanera)lkqnh£Äia`aQh`ne_qohaqnbnÉna)qj
_ajo]jjqah`a3`aj+h]qo+)oqnhaqn_d]ilaplnÇ`q>kq_d)`]johapanne*
pkena`aReh]nnai^kp+4Ufg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW
\g`[[&
=?B+Ehhajo)52+O_a]qpki^Ç+
./55) fqehhap+ 45/
Nk`qhldqo`aHejpejua)`ep>n]erann]&kq>naesan]'apFqheap]okj
Çlkqoa)]ooecjajp]qtnaheceaqt`aD]qpanera]j_ajo`a./`aj+h]qo+oqn
./55 /54
qjalkoa`apannab]eo]jpl]npea`ahaqn]hhaqapoepqÇa`]johapannepkena
`aHepejua]q*`ah~`qnqeooa]q`ao?kpao+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
?KKK'&aUfSha$_W`eW\g^[w&
=?B+Ikjp]cju).6-+O]joo_a]q+ü>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+b+/1r+
./55)`Ç_ai^na0+ 450
Qh`ne_qo`epPdekhap])^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamqabaqokjbnÉna
F]_k^qoaphqe]u]jppajql]nej`ereo`ao^eajooepqÇo`]johapannepkena
`a=rneaapmqahaobnÉnaoQh`ne_qoapSehhahiqo`aReh]n]hkpdpeajjajp
]_pqahhaiajp`ahqe)~o]rken7okqoha?uhkqja`aielkoa8]qBann]ek
qjal+8ajHkjln]qjal+8aj?kj`aiej]/l+8]q?qajapaj?deanrkp++++
ajh]?kn^]Lea_aqjal+ajpnah]panna`a=h^anpqo@eraoap_ahha`aSehhan*
iankp8]qJkeanqja`aiel+8]qLnaahqjal+8`ah£]qpna_ãpÇ`qLnaah
`aqtl+8ajOqav`aqtl+aphalnÇ`epRancao`£ajrenkj`aqtb]q_dÇaoap
qj_dao]hajHk_dap]8ajOqav`aqtl+8aj`adkno`ah]bknÑp)lnÉo`qlnÇ
`aOqavqjal+8]qIkenean)qja`aiel+8]q*`aooqo`qrehh]ca`a?knp]jan
qjal+8aj?uahkqjal+ap`aiea8ajpnahaBann]ekapHkjln]qjal+8]q
Pen`q)qja`aiel+8ajLapHkrapqja`aiel+8aj?deanrkvqja`aiel+8
ajHao_deanaoqjal+8ajS]n`ehhkpd`aqtl+8]qLnaah`aqtl+8ajReh]n)
hapeano`a`aqtl+8epaihalnÇ`epaoN]olaoapaoPkh]ao`£ajrenkj`aqt
b]q_dÇao8qj_dao]hajReh]napqj]qpna~h%ajpnÇa`qrehh]ca`a=rnea8
epaih]bknÑp]llahÇaajLn~Ranceapqjan]olaajS]n`ehhkpd8apmqahqe)
Qh`ne_qo)rkqh]jpnaiappna~okjdhoJe_dkh]qo)h]l]np`anarajqomqa
F]_k^qohqe]`kjjÇa]r]jp`aikqnen)hqe]ooecja)`ah£]raq`aoao`aqt
]qpnaobehoSehhahiqoapQh`ne_qo)qj_ajo`a6okholkqnh]l]np`q`ep
F]_k^qoap.-okholkqnh]oeajjaoqnpkqohao^eajo_e*`aooqoiajpekjjÇo+
Aj_kjoÇmqaj_a)eho£aj`Çlkqehhaaphaonaiap]q_kqrajp`aD]qpanera)
]qmqahokjbehoo£aop`kjjÇ_knloap^eajoapeh_kjpejqa`ahaopajen`a_a
ikj]opÉnalkqnha_ajooqo`ep+PÇikejo7=joahiqo`£Ehhajo)=h^anpqobeho
`qbaqi]ceopan>kn_]n`qo)DqckB]^anapLapnqo`aIeoenea)pkqo^kqn*
cakeo`aBne^+4Vg_WfVSfg_XWd[SeWjfSbaefXWefg_TWSf[4`VdWWSbaefa^[$
S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaVaYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+3-+O_a]qpki^Ç+
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?kjkapokjbnÉna=q^anpqo`a>ahbk)`ep>]p]hhe]n)`kjjajpaj]qiãja
~h]i]eokj`aD]qpaneraqj_ajo`a./`aj+h]qo+oqnqjalkoa`apanna
]n]^haap`alnÇoepqÇaajpna>ahbkapL]j_ea)lnÉo`qnqeooa]q]llahÇOkj]+
4Ufg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eWVWUW_Td[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+3-+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
/55 í ./55*./56
./55+ 452
Happna`amqepp]j_ab]epa~h]i]eokj`aD]qp)l]nDajneOehheaja`a
Pajpanajo)`£qjpÉjaiajpoeo~Pajpanajo+./55+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/.3+
./55+ 453
Happna`a`kj]pekjb]epa~h]i]eokj`aD]qpaneral]nIe_dahI]ookj
`eph]pkjqoap@kq`kjo]baiia`apkqohaqno^eajo)olÇ_e]haiajp`£qja
i]eokjoeoa~Nkikjp)]ra_oao]ll]npaj]j_ao+./55+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+.64+
./56)f]jrean1+Op*O]ldknej+ 454
Sehhahiqo`aBqeajoapokjbnÉnaCqe^anpqooaokjp`kjjÇo~Opa*I]nea
`aD]qpanera)]ra_haqnoajb]jpoappkqp_amq%eholkooÉ`ajpajdÇnep]ca
`]joh]r]hhÇa`a?d]n`kj]ajb]iehhao)dkiiao)pannao)recjaoapnarajqo+
PÇikejo7haqnobnÉnaoLapnqo)Fqhe]jqoapJ]jpahiqoikejao)Cqehhahiqo
`aNkooajo)Oej]j`qoapFkd]jjao`kqLknp)?kjk`aAo_qrehhajo+C]q_danqo
`a>hkj]u]llnkqra_a`kj`aCqehhahiqo`aBqeajo)~Op*O]ldknej+PÇikejo7
Qh`ne_qolnÑpna`aOp*O]ldknej)Opald]jqo`qiÑiarehh]caapCqehhahiqo
`aO]hrakj+7Sfg_[`aUfST[e<``aUW`f[g_S``aV`[@~&66~&aUfaYWe[_a
aUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+26+Happna`ana_kjj]eoo]j_aajrkuÇal]nCqe`k]^^Ç
`aD]qp)]qoaecj+Fkd]jjao`a>hkj]u`kjvah+
./56) f]jrean+ 455
O]nnap]`aOkiiajpean)`epa`kqLq^hk)na_kjj]áp]rkennaÅq`ao
naheceaqt`aD]qpÉneraqjalkoa`apannaoepqÇa`]johapannepkena`aOki*
iajpean)ajpnao]pannaap_ahha`a_aqt`kqLq^hklkqnqj_ajo]jjqah`a
./`aj+h]qo+7Sfg_WfSUfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha_W`eW
\S`gU[d[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+3.+O]joo_a]q+
456
/56
./56) f]jrean+
?kjk `£=raj_dao) beho `a baq Lapnqo `ep `a Ouooe) `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj _dao]h oepqÇ ~ Ouooe) lkqn 0 okho h]qo+) ap qja 
`aie lkoa `a panna oepqÇa ]q I]npn]u lkqn 5 `aj+) mqe hqe kjp ÇpÇ ]ooecjÇo 
l]n ?kjk `ep Båi]v) beho `a baq Sehhahiqo Bqi] 8 F]mqap] raqra `a ?kjk 
`ep Bqi]) `Ç_h]na pajen `ao iÑiao naheceaqt ap lkqn o] rea oaqhaiajp) qja 
`aie lkoa oepqÇa ~ Ouooe) lkqn 1 `aj+ `a _ajo+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a 
66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3/+ O_a]q pki^Ç+
./56) f]jrean+ 46-
H£]^^Ç ap ha _kqrajp `a D]qpanera jkpebeajp mq%eho kjp _kj_Ç`Ç ~ 
O]nap] `a Okiajpua) `epa `q Lq^hk) ap ~ oao dÇnepeano qja lkoa `a panna 
oepqÇa ~ Okiajpua lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ 7Sfg_Wf 
SUfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aaUfSha$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 3.+ O_a]q pki^Ç+
./56
./56) f]jrean+ 46.
Sehhahiqo) `ep `a >kpav `a Hqooua) ap Nk`qhbqo okj jaraq) jkpebeajp 
mq£eho kjp naÅq `q _kqrajp `a D]qpanera) lkqn mqejva ]jo ap _kjpna qj 
_ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) ha _dao]h mq£eho d]^epajp ap _ahqe `a >kpav) 
/ lkoao _kjpecéao `ar]jp Hqooua) oqn ha _daiej `a Reh]n >n]ii]n) 
qja lkoa ]q S] `a h] O]jpkjja ~ ?kppanae) ap pkqp _a mq£eho lkooÉ`ajp 
]ra_ F]_k^qo `a O]hrekj lnÉo `q nqeooa]q `a h] O]jpkjja fqomq£]q ^]o `a 
Banhajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_aI[^['$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 5/+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./56) ]rneh 0-+ 46/
H£]^^]ua `£Dqieheikjp raj` ~ _ahha `a D]qpanera pkqp _a mq£ahha 
lkooÉ`a ~ Ln]nki]j+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a66~&?KKK'`a`a$[` 
h[Y[^[SSbaefa^adg_CZ[^[bb[Wf=SUaZ[&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ ü E^e`+ Ikj]ope_kj ]hp]nel+ l+ 55+
./56) ]rneh 0-+ 460
H£]^^Ç ap h] _kiiqj]qpÇ `£Dqieheikjp _kj_hqajp qj ]nn]jcaiajp 
]ra_ D]qpanera) aj ranpq `qmqah eho o£ajc]cajp ~ ]^]ppna) `]jo ha _kqn]jp
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`ah£]jjÇaoqer]jpa)hao]n^naolh]jpÇo`]johaqnrecja`aNerkunelnÉo`q
_d]il`ah]R]_du)lnkiapp]jp`aj£ajlhqonalh]jpan~_apaj`nkep8mqa
o£ehojao£atÇ_qpajpl]o`]joha_kqn]jp`£qja]jjÇakqajlh]jp]eajp`£]q*
pnao`]joh]oqepa)_aqt`aD]qpaneraoankjp]qpkneoÇo~haob]ena`eol]n]ápna+
7Sfg_[`h[Y[^[SCZ[^[bb[Wf=SUaT[$S``a7`[@~&66~&?KKK'&`a`a&
=?B+D]qp+I+15+O_a]qtpki^Ço+
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=cjaoraqra`aIe_d]ah`ah]Oanje])`ah£]raq`aoaoajb]jpo7Dqi*
^anpqo)?kjkapFkd]jjao8o]oûqnFkn`]j])`ah£]raq`aoaoajb]jpo7
LapnqoapSehhahiqo8Dajne_qobeho`abaq?kjkB]^an`aNkikjp)`q
_kjoajpaiajp`aSehhahiap]okjÇlkqoaap`aokjbehoSehhahiqo)`kjjajp
~h]i]eokj`aD]qpanerapkqp_amqehaqnnareajp`]joh]`áia`aoqo]cao
`aRehh]n^n]i]n+7Sfg_S``a7`[@~&66~&?KKK'&<K'&[`h[Y[^[STWSf[
=aZS``[e5Sbf[efW&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.)b+20+üE^e`+Nalanp+hepp+=hpanela)b+/.+
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Qh`ne_qo`ep@erao^kqncakeo`aBne^kqnc)`q_kjoajpaiajp`aFkd]j*
jap]okjÇlkqoaap`aoaoajb]jpoJe_dkh]qoap=jpdkje]lkqnh£Äia`aokj
behoQh`ne_qonÇ_aiiajp`Ç_Ç`Ç)`kjjaaj]qiãja~h£]^^]ua`aD]qpanera
qj_ajo`a.-okhoh]qo+mq£eh]ooecjaoqnh]i]eokjmq£eh]]_dapÇa]qpnabkeo
`a=h^anpqo`epCn]jp`aB]r]njuaapmqeaopoepqÇa~Bne^+aj`a`]jo
`aoiqnoatpÇneaqno)ajpnah]i]eokj`aSehhahiqo`epH]i^ahej~h£kneajp
apha_dao]h`aLapnqo`ep`aOeheannk~h£k__e`ajp+7Sfg_S``a7`[@~&
66~&aUfaYWe[_a<K'_W`eWSgYgef[$
=?B+D]qp+Eanoqllh+45+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
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Qh`ne_qo`ep@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamqa`q_kjoajpaiajp
`aFkd]jjap]okjÇlkqoa)ap`aoao`aqtajb]jpoJe_dkh]qoap=jpkje])eh]
`kjjÇaj]qiãja]qikj]opÉna`aD]qpanerapkqohao`nkepomq£eh]oqn
ha_kqno`£a]q`ah]ChÄja)`alqeoha_kjbhqajp`qnqeooa]q`aI]npnajo
fqomq£~h]O]neja)]qpkneo]jphaonaheceaqt~o£ajoanrenlkqnikqhej)bkqhkj)
./56 /6.
^]ppkenaplkqnqjalh]j_damqenÇlkj`a~h£]j_eajoajpeanNWfbdag`S
b^S`UZ[S$cgSWdWeba`VWSfS`f[cgSWeW_[fSW"&7Sfg_S``a7a_[`[@66
?KKK<K_W`eWSgYgef[&
=?B+D]qp+M+Ch~ja/+O_a]qpki^Ç+üOkhkpd+Sk_daj^h+.50-+30+ü@eao^]_d)
NÇc+bne^+.16+
Qh`ne_qo`ep=ooajpu`a*=n_kj_uah]Rehh]jkpebeamqahaonaheceaqt`a
D]qpanera]u]jp`alqeo]j_eajjaiajpqj_ajo`a3`aj+oqnhalnÇ`ao
Mq]ooeanaooepqÇ`]johapannepkena`a=n_kj_uah]Rehh])lnÇ`kjpehpeajpha
peano)aopeiÇ~qjab]q_dÇa`£qjoaqhb]q_daqn)aplkqnh]mqahhaehl]uaqj
_ajo]jjqah`a/`aj+)eh]ooecja]qt`eponaheceaqtaj]qiãjalanlÇpqahha
qj_ajo`a.-`aj+oqn_appal]áp`alnÇapoqnh]_dajareÉnaoepqÇa`]joha
pannepkena`qiÑiarehh]ca)ajpnah]_dajareÉna`£Qh`ne_qoi]ncqehheanap
_ahha`aNk_hqhldqo`ep`aBejkno]j]+7Sfg_S``a7`[@~&66~&'UfaYWe[_a
<K'_W`eWeWbfW_Td[&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+b+./+
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=uik`aReh]nhq?kjpk)`ah£]raq`aoao`aqtbehoQh`ne_qoapNk`qh*
ldqo)nÇoecjaajpnahaoi]ejo`aSehhahiqo`aReh]n`kjvÖh)beho`qbaq
_dar]heanSehhahiqo+`aReh]n)aplkqnhalnet`a3-okhoh]qo+pkqphabeab
mq£ehpaj]ep`a_a`anjean`]joharehh]caappannepkena`aJunrkv+H£]_pa
aopo_ahhÇl]nSehhahiqoÇrÑmqa`aH]qo]jja+7Sfg_[`UdSef[`aTWSf[
4`VdWWS``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaVgSYWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+C+/.+O_a]qpki^Ç+
Ne_d]n`qo`ep?d]nqapd)^kqncakeo`aNkikjp)]ra_ha_kjoajpaiajp
`a=cjaookjÇlkqoaap`aoaoajb]jpoDqi^anpqo)LapnqoapD]uik)raj`
ajbn]j_]hhaq~h£]^^]ua`aD]qpanerapnkeolkoao`apanna]n]^halkqn
3-okhoh]qo+8`a_aopnkeolkoao)h£qjaaopoepqÇa`]johapannepkena`aNqooea
auolea_ao`aH]_dap)h£]qpnapkq_da]q_d]il`epauoJ]uvmqe]ll]npeajp
]qtnaheceaqtap~_ahqe`aHaooqjce)h]pnkeoeÉiaaopoepqÇa`]johaiÑia
pannepkenaappkq_da~h]nkqpa`aNkikjp~L]uanja+7Sfg_S``a7`[
@~&66~&aVaYWe[_a<K'$_W`eWVWUW_T`&
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=?B+Ehhajo)./0+O_a]qpki^Ç+
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=h^anpqo`ep`aNerk)^kqncakeo`aNkikjp)`Ç_h]namq£eh]naÅq`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqj_ajo]jjqah`a0-okhoh]qo+)qjapanna
oepqÇa`]johapannepkenakqbaj]ca`aHqooea8ahhaaop`q_ãpÇ`qjkn`lnÉo
`ah]nkqpamqer]`aNkikjpranoKcq8`q_ãpÇ`qie`e)ahhapkq_da~
qjabkjp]eja]llahÇarqhc]enaiajpAjchqane)`q_ãpÇ`£ajd]qpahhaaop
_kjpecéa]q_d]il`epCnkhauap`q_ãpÇejbÇneaqn)ahhao£Çpaj`fqomq£~
qjalkoa`apannapajqa`q`ep=h^anpqol]nhaoajb]jpo`abaqSehhahiqo
`aSehhua`ep=h]i]jp+Eh]naÅq]qooehalnÇ`aHajchqaneoepqÇ`]joh]
pannaoqo`epa)aphalnÇ`aIqnaomqeaop_kjpecq~_ahqe`a?kjk`aRehh]
`kjvah`q_ãpÇoqlÇneaqnap~_ahqe`ah£Çcheoa`aOp*L]qh`aRehh]`q_ãpÇ
ejbÇneaqn+7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a<K'$_W`eWVWUW_Td[&
=?B+Ehhajo).-0+O_a]qpki^Ç+
Qh`ne_qo@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamqahaonaheceaqt`a
D]qpanerahqeÇp]jpna`ar]^hao_d]mqa]jjÇa`a.3]cja]qt`ahaqnopnkq*
la]qt)ehhao]naÅqonÇcqheÉnaiajp)i]eomq£~h£k__]oekj`a_appanaieoa
ehaooqea_d]mqabkeo`ao`ebbe_qhpÇo8eh]nÇokhq)]ra_h£]ooajpeiajp`aokj
ÇlkqoaFkd]jjap]ap`aoaoajb]jpoJe_dkh]qoap=jpdkje])`al]ooan]ra_
haonaheceaqtqja_kjrajpekjmqeajhÉran]eppkqpoqfap`a`Ço]__kn`+=ejoe
hknomqahao_kjrajpqaho]qnkjp2--^na^eoaplhqo]ra_haqno]cja]qt)eho
lkqnnkjp`£]^kn`raj`na.--^na^eol]niehaoikej`nao]ra_haqno]cja]qt
aphao]qpnao1--]cja]qtoankjp`ereoÇoaj`aqt]ra_qjalan_da)aphao
.3]cja]qt)`kjp.2baiahhaoap.iÄha)oankjplneo`]joh£qja`ao`aqt
l]npeao8o£ehu]1--^na^eo)eholkqnnkjpajraj`na_kiia_e*`aooqo)i]eo
hanaopaoan]`ereoÇaj`aqtl]npo)`kjpqjpeano`£qj_ãpÇap`aqt`ah£]qpna)
aphao.3]cja]qtoankjplneol]nie_ao`anjeano8o£ehu]0--^na^eo)eho
lkqnnkjpajraj`na_kiia]ql]n]r]jp)i]eohanaopajaoan]lkejp`ereoÇ
aph£kjulnaj`n]hao.3]cja]qt8o£ehj£u]mqa/--]cja]qt)haonaheceaqt
oankjphe^nao`a`kjjanhao.3]cja]qto]jo`ereoekjlnÇ]h]^ha)kq15okho
h]qo+8o£ehj£u]l]o`£]cja]qt)ehooankjppkqfkqnok^hecÇo`a`kjjanhao
15okeo+Mq]jp~h]i]jeÉna`anaiappna_ao]cja]qt)Qh`ne_qokqoaodÇne*
peanoenkjpaqt*iÑiaokqajrannkjpqj`ÇhÇcqÇ~Qjajokq~Cn]jca*Jaqra)
`Éomqahaonaheceaqthaqn]qnkjp]jjkj_Çhaoarn]ca8o£ehojÇcheca]eajp
`£]hhanhao_dan_dan`]joh£aol]_a`a4fkqno)~l]npen`a_appa]jjkj_a)eho
jalkqnnkjplhqohaona_arkenapkjjahaqn`kjjan]mqahao15okho+Mq]jp
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]qik`a`apn]joieooekj`ao]cja]qt)kjk^oanran]h]_kqpqianaÅqa
`alqeohaopailo]j_eajo)_£aop*~*`enamqaQh`ne_qokqoaodÇnepeano]qnkjp
ha`nkep`ahaorkenap`ahaol]hlanl]naqt*iÑiaokql]nhaqno`ÇhÇcqÇo)
ap`Éomq£eho]qnkjpÇpÇÇharÇo`apanna)ehooankjp_kjoe`ÇnÇo_kiia]`fqcÇo+
AjbejhaiÑiaQh`ne_qona_kjj]ápj£]rken]q_qj`nkeppkq_d]jpqj_deaj
mqahaonaheceaqthqe]r]eajpmqahmqaobkeo`kjjÇ]ra_hao]cja]qt+7Sfg_
Wf SUfg_ S``a 7`[ @~& 66~& aUfaYWe[_a <K'$ _W`eW VWUW_Td[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+44+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc)aj
i]qr]eoÇp]p+
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./56)`Ç_ai^na+D]qpanera+ 5-/
Cqe`k)]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmq£ehokjpnaÅq
`aFkd]jjao)_qnÇ`aAolej`ao)qj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+mqe`arnkjp)
]lnÉoh]iknp`q`ep?qnÇ)Ñpnaailhkeao]qfkqn`aokj]jjerano]ena_kiia
oqep7.-okhooankjpailhkuÇol]nD]qpaneralkqnlnk_qnan`aore_pq]ehhao
]q`ÇhÇcqÇ`q_kqrajpap]qtlnÑpnao`aAolej`ao)`aAo_qrehhajo)`a
I]hhua)`aOp*Leanna`ar]jp=n_kj_ea)ap`a=n_kj_eamqe`arnkjp_afkqn*h~
`enah]iaooa~Aolej`ao82]qpnaookhooankjp]bba_pÇo~h£dqeha`ah]h]ila
mqe^nçha`]joh£Çcheoa`aAolej`ao)aj`adkno`ah]cnehha)`ar]jpha_nq_ebet8
hao2`anjeanookhooankjpailhkuÇohaiÑiafkqn~D]qpaneral]nhaonahe*
ceaqt+7Sfg_ [` 4^fSd[bS$ S``a 7`[ @~& 66~& aUfaYWe[_a <K'$ _W`eW
VWUW_Td[&
=?B+D]qp+A+6+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qpanera+
./56) `Ç_ai^na+ 5-0
Lapnqo`epL]lq)beho`abaq=h^anpqo`aEhhajo`epCnko)jkpebeamqahao
naheceaqt`aD]qpanera)fkqeoo]jp`alqeohkjcpailo`£qj_ajo`a3`aj+
h]qo+oqno]i]eokjoepqÇa~Bne^kqnc)ajpna_ahha`a=jpkje]`a?kppajo
~h£kqaopap_ahha`aSehhahiqo`ep`aReh]noah)p]ehhaqn`aleannao)~h£aop)eh
raj`%]qtnaheceaqt)]ra_h£]ooajpeiajp`aokjÇlkqoa?kjpaookj)qj_ajo
`a3]qpnao`aj+h]qo+oqn_appaiÑiai]eokj)lkqnhalnet`aekokho+7Sfg_
S``a 7`[ @~& 66~& aUfaYWe[_a <K'$ _W`eW SWUW_Td[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+43+üO_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc
./6-) f]jrean+ 5-1
Qh`ne_qo@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)]ra_h£]ooajpeiajp`aFkd]j*
jap]okjÇlkqoaap`aoao`aqtajb]jpoJe_dkh]qoap=jpdkje])`kjja]qt
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naheceaqt`aD]qpanera)_kjpnahao/okhomq£ehokjp~I]npn]jo)qj_ajo`a
2okhoh]qo+oqnh]i]eokj`aQh`ne_qo`ep`aNqane])oepqÇa~Bne^kqnc)aj
`a`]jo`aoiqnoatpÇneaqno8ahhaaoprkeoeja)`q_ãpÇoqlÇneaqn)`ah]
i]eokj`aNk`qhbqobeho`abaqNk`qhbqo_d]nlajpean`aJenqavap)`q_ãpÇ
ejbÇneaqn)`ah]i]eokj`abaqIe_d]ah`ep`aCnkhhen)h]mqahhaaoppajqa
]_pqahhaiajpl]n@+Nk`qhbqo_qnÇ`aReh]nhqPannkeh+Qh`ne_qo@erao
]r]ep]_dapÇ_a_ajo`aLapnqo`ep`aNqane])halÉna`Çbqjp`q`epQh`ne_qo
`aNqane]+7Sfg_S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a<K'_W`eW\S`gSd[[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+42+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
)*1(% Zsjf]Yf' 0(-
Lapnqo`ep`a?daujajo)^kqncakeo`aNkikjp)beho`abaqFkn]j`qo
`aNqane])]ra_h£]ooajpeiajp`a)Sehhahiap]okjÇlkqoa)lkqnhaoÄiao`a
okjlÉna)`aLannap]okjÇlkqoaap`aSehhahiqookjbnÉna)pkqopnkeo`Ç_Ç`Ço)
`kjjaaj]qiãja~h]i]eokj`aD]qpanerah]ikepeÇ`qpÉjaiajpmqa
hqeapokjbeÉnaSehhahiqokjp]_dapÇf]`eoajbn]j_]hhaq`qbaqoaecjaqn
Se^anpqo`aReh]noah)pÉjaiajpoepqÇ~Reh]n]hkpdap`kjj]jpqj_ajo
]jjqah`a.3okhoh]qo+)`kjpekoankjpailhkuÇo_d]mqa]jjÇalkqnlnk_qnan
~h]_kiiqj]qpÇ)hafkqn`aokj]jjerano]ena)`qrejap`qlkeookj+7Sfg_
S``a7`[@~&66~&aUfaYWe[_a<K'$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+Lkjp).1/+O_a]qtpki^Ço+
)*1(% Zsjf]Yf' 0(.
F]mqap])raqra`a?kjn]`qo`aNqane]`epPkniajp)apoaoajb]jpo
Fkd]jj])Nauj]q`qoapNk`qhbqojkpebeajpap]llnkqrajpha`kjb]epl]n
ha`ep?kjn]`qo~h]i]eokj`aD]qpanera`£qj_ajo`a/okhoh]qo+oqn
`aqtlkoao`apannamq£eholkooÉ`ajp`]johapannepkena`aNqane])~h£aj`nkep
]llahÇrqhc]enaiajpkqLh]j_deo8h£qja`a_ao`aqtlkoaoo£Çpaj`ranoh]
_khheja]llahÇa?d]opahap+7Sfg_S``a7[^[@~&66~&aUfaYWe[_a<K'_W`eW
XWTdgSd[[&
=?B+Lkjpj+.1.+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
)*1(%Zsjf]Yf' 0(/
=j`na]obeho`abaqSehhahiqo`ep`a?daujajo)^kqncakeo`aNkikjp)
`£]__kn`]ra_Sehhahi]o]iÉna)=cjaookjÇlkqoa)Lannap]o]jeÉ_a)Lapnqo)
Qh`nÜap]apSehhahiqh]oaoajb]jpo)raj`ajbn]j_]hhaq~h]i]eokj`a
D]qpanera)lkqn./h^+h]qo+)h]ikepeÇ`qpÉjaiajpmqaokjlÉnaapokj
kj_haLapnqo`ep`a?daujajo)]r]eajp]_dapÇf]`eo`qbaqoaecjaqnSe^anpqo
`aUeh]noah_dar]hean)`]johapannepkena`aReh]n]hkpd+Okqohaoo_a]qt`a
h£]^^Ç`aDqieheikjpap`a@+=joahiqo_qnÇ`aAop]r]uaokqoCe^hkqn+
7Sfg_S``a7_@~&66~&aUfaYWe[_a<K'$_W`eWXWTdgS`[&
=?B+Lkjp).10+O_a]qtpki^Ço+
./6-)/2*0.i]nokq./6.).*/1i]no+ 5-5
H£]^^Çaphaonaheceaqt`aD]qpanera]__ajoajp~Opald]jqo)_han_`a
H]qo]jja`aiaqn]jp~Ao_qrehhajo)ap~oaodÇnepeano)qj_dao]hoepqÇ`]jo
_appahk_]hepÇ)lnÉo`ah£Çcheoaajpnaha_dao]h`aSehhahiap])raqra`aNk`qh*
bqo)beho`qoaecj+Naiqj`qoap_ahqe`ah£Çcheoa)lkqnqja_dkleja`£dqeha)
l]u]^ha~h%Çcheoa`aAo_qrehhajo)lkqnh£]jjerano]ena`aFkd]jjao`ep
>]njkp)_han_`aH]qo]jja)`kjph£]^^Ç]naÅq~_appabejh£Çmqer]hajpaj
]ncajp)~h]_kj`epekjpkqpabkeomqajeOpald]jqojeoaodÇnepeanojalqeooajp
dÇ^ancan`]jo_appai]eokj`aolanokjjaojkjdkjjÑpaokq`aojkp]^ehepÇo)
je+uÇp]^henqj`Ç^ep`a^keookjo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a)
_W`eW_SdV[&
=?B)D]qp+R+=+5+O_a]qpki^Ç+
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./6-) i]e//+ 5-6
Lapnqo_kipa`aCnquÉnao)Nk`qhbqoapLapnqoajb]jpo`abaqokjbeho
LapnqoapCqehhaniap]raqra`a_a`anjean)lkqnhaqnoÄiaoaplkqn_ahha
`aNk`qhbqo)lÉna`q_kipaoqo`ep)najkj_ajpajb]raqn`aD]qpanera~
pkqp_amq%eho]r]eajp`a`nkep)`alnklneÇpÇ)fqne`e_pekjkq`ki]eja`]jo
hapÉjaiajpmqaLapnqo`a?daujajo^kqncakeo`aNkikjpap=j`na]ookj
jaraqkjpajl]npea`kjjÇaj]qiãja)ajl]npearaj`q~_aikj]opÉna
`]johapannepkena`aReh]n]hkp+PÇikejo7@+Qh`ne_qo`aKevlnÑpna)ha
oaecj+Fkn`]jqo`a>haooajo_dar]hean)Fkd]jjao`aReh]ne)Sehhahiqo`a
>nk_)Lapnqo`aCnquÉnao)^kqncakeo`aRarau+Okqohaoo_a]qt`q_kipa
`aCnquÉnaoap`a@+Lapnqo_qnÇ`a_appahk_]hepÇ+7Sfg_[`UdSef[`aCW`fW%
UZaefWe$S``a7_@~&66~&`a`SYWe[_a&
=?B+Lkjp).1-+O_a]qtpki^Ço+üI@ON+TTEE)40+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+
.2-+
5.-
./6-
./6-) fqej+
Nk`qhbqo `ep >nae Sann]) `a Hejpecjea) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Fqheapp] 
okj Çlkqoa) ap `a oao pnkeo ajb]jpo 7 =h^anpqo) Qh`ne_qo ap =h^aepqo) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+) ~ 
abba_pqan oqn qja lkoa `a panna oeoa ]qt Ckppao) `]jo ha pannepkena `a Hejpe*
cjea) ajpna ha ikn_a]q `a h£Çcheoa `a Hejpecjea ap _ahqe `a Qh`ne_qo `£=raj* 
_dao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a) _W`eW\g`[[&
=?B+ Ehhajo) 4-+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a Dqieheikjp+
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./6-) fqej+ 5..
Nk`qhbqo `a Hkrajo) `ep Cn]j`eo) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a okj Çlkqoa 
?haiaj_e] ap `a oao ajb]jpo ?kjk ap Lannapp]) `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj 
`a D]qpanera qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ ~ lan_arken oqn qj _d]il 
oepqÇ ao Mq]nnko) `]jo ha pannepkena `a Hkrajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ Ikjp]cju) .4/+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./6-) fqej+ 5./
Je_dkh]qo) `ep Lq`najo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) oa na_kjj]áp na`ar]^ha 
ajrano h] i]eokj `a D]qpanera `£qj _ajo ]jjqah `a / okho h]qo+ oqn okj 
f]n`ej oepqÇ `ar]jp h] jkqrahha lknpa `a Bne^kqnc ~ `nkepa aj oknp]jp) ajpna 
ha f]n`ej `a Lapnqo `ep Ian_ean ap _ah]e `£=cjao `epa `a Okqnajo) ^kqncakeo 
`a Bne^+) hamqah _ajo ]r]ep ÇpÇ ]ooecjÇ ]qt naheceaqt l]n baq =joahiqo `a 
Lenqhao ^kqncakeo `a Bne^+ ap okj Çlkqoa =sev ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a 
baq haqn beho Sehhahiqo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a$_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 12+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
./6-) jkrai^na .5+ 5.0
Ouikj) `ep ha I]vaneno) d]^ep]jp `a Bne^kqnc) ]u]jp ]_mqeo l]n ]_d]p 
qja i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) aj `a`]jo `ao iqno atpÇneaqno) lnÉo `a h] 
jkqrahha lknpa) ajpna h] i]eokj `a Lapeqo `ep ha FSYW ap _ahha `a Qh`ne_qo 
B]^an) `ep `a ?kn^aneeo) oqn h]mqahha hao lnÇ`Ç_aooaqno `a Lapnqo) beho `a baq 
Sehhahiqo `a Lenqhao) ]r]eajp ]ooecjÇ qj _ajo `a 1 okho *]qt naheceaqt `a 
D]qpanera) eh na_kjj]áp _appa na`ar]j_a ap lnkiap) `a h£]raq `a okj Çlkqoa
./6. /64
=hhuapap`aoaoajb]jpo>anpkh`qo)DqckapSehhahiqo)`ao£aj]_mqeppan*
7Sfg_V[WeSTTSfZ[S`fWXWefg_TWSf[VW_W`f[eS``a7`[@~&66~&`a`S%
YWe[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+13+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
./6.) f]jrean+ 5.1
Sehhahiqo`ep`aFkqn)^kqncakeo`aBne^kqnc)çho`abaqF]_k^qo`ep
`aFkqn)jkpebeamqahaonaheceaqt`aD]qpanerafkqeoo]jp`£qj_ajo`a
./`aj+h]qo+oqnqjalkoa`apannaoepqÇa~Hejpecjea)oqnh]mqahhaoapnkqra
h]i]eokj`aNk`qhbqo`ep>eaesann]`aHejpecjea)hamqah_ajohaqnbqp
]ooecjÇl]nbaqQh`ne_qo`aFkqn)cn]j`*lÉna`aSehhahiqo)_a`anjean)mqe
]]__ajoÇ_appapanna]ra_h]_daujpne]ppaj]jpalkqn.5`aj+h]qo+)`kjja
pkqp_anarajqaj]qiãja~D]qpanera]ra_h£eiiaq^hahqe*iÑiaapha
`nkep)h]lnklneÇpÇ)fqne`e_pekjap`ki]eja+Ehb]ep_a`kj`ah£]raq`aokj
Çlkqoa=cjaoap`aokjbeho=joahiqoajokqrajen`ah]_kjbn]panjepÇ`kjp
ehfkqep~D]qpanera]ra_h]l]npe_el]pekj`ao^eajoolenepqaho`a_a_kqrajp
ap`apkqph£Kn`na`a?ápa]qt)~h]mqahhaehbqp]`ieo]ra_okjÇlkqoa+
H£]_paaopo_ahhÇl]nSehhahiqo_qnÇ`aBne^kqnc+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
`a`SYWe[_a)_W`eW\S`gSd[[&
=?B+Ikjp]cju).6.+O_a]qpki^Ç+
./6.) /2*0.i]nokq./6/).*/1i]no+ 5.2
Fkd]jjao`epNat`aHqooua)^kqncakeo`aNkikjp)]ra_h£]ooajpeiajp
`aokjÇlkqoa=cjaoap`aoaobnÉnaoNk`qhldqoap?neopejqo)raj`~h£]^^Ç
`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇ)lkqn2-okhoh]qo+)qjalkoaap`aiea
`apannaap`alnÇ)oepqÇa`]johapannepkena`aHqooua+Okqohao_a]q`q_qnÇ
`aNkikjpap`qoaecj+Sehhahiqo`aO]nrukj_dar]hean+7Sfg__W`eW
_SdV[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+Ehhajo)44+O_a]qtlaj`]jpo+
./6.) /2*0.i]nokq./6/).*/1i]no+ 5.3
Lapnqobeho`abaqLapnqoNqbe`a=n_kj_ua)Çlkqt`aRqehhahiap]behha
`abaqLapnqo`epP]o_dep`aPnar]qv)`ah£]raq`ah]`epaRqehhahiap])
raj`~oaokj_haoRqehhahiqoapNk`qhldqo)pkqo`aqtbeho`abaqLannkjapqo
`aUhhajo)hao_dao]qt)pannaoaplnÇo`Çjki^nÇo_e*]lnÉo7qj_dao]hoepqÇ
./6.
aj`aookqo`ah£Çcheoa`aOpa*I]nea`aPnar]qv)lnÉo`q_dao]h`aFkd]jjao
Pnar]qv`kjvah8h]ikepeÇ`£qj_dao]h`abaq~h]P]_depaph]ikepeÇ`£qja
_dajareÉna8h]ikepeÇ`q_d]il`aKqhajo)`kjp`aqtlkoao`a_d]il
ap`alnÇ8qja`aiel+]q_d]il`kqCajarn]u8`aqtl+ajP]hheooep8qjal+
ap`aiea`]joha_d]il`aH]naren8qjal+apmq]np]q_d]il`aCkhhapp]8
qjalkoaapmq]np`]joha_d]il`£Alej]p8qjal+apmq]np`]joha_d]il
`aLn]I]q^atp8h]ikepeÇ`£qja`aiel+aj=n^]jau8qjal+]q_d]il`a
Ckhhap])~h]l]npeaoqlÇneaqna)ranoh]bknÑp8h]ikepeÇ`qlnÇ`aNkooer]j
apqja`aieb]q_dÇa`aHao_danea8`]johalnÇOahhes]np)qjab]q_dÇa`£qj
oaqhb]q_daqn&eWUfadSfS_g`[geeWUSfad[e"apqja`aieb]q_dÇa8ajLn]^ko)
h]iÑia_dkoa8`]johalnÇ`kqIkni]paj)h]ikepeÇ`£qjab]q_dÇa`£qj
oaqhb]q_daqn8hapkqplkqn5h^+h]qo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`aYW%
e[_abd[_a_W`eW_SdV[&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+b+..+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+64r+
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Lapnqo)_dar]hean)beho`abaqFk_ahiqo_koaecjaqn`aLkjp)jkpebea
mqa]u]jp]_dapÇ`aSehhahiqo`aReh]n`kjvah)beho`qbaqoaecjaqnSeh*
hahiqo`q`epheaq)_dar]hean)lkqn./-h^+)pkqp_amq£ehlkooÇ`]ep~
Junkqv]ra_pkqohao`nkepomqeuokjp]pp]_dÇo)_amqe`kephqelnk_qnan
_d]mqa]jjÇaqjnarajq`a./h^+)h]eooa]q`epSehhahiqoap~oaodÇne*
peano)h]he^anpÇ`an]_dapanmq]j`ehorkq`nkjp_a_ajo]ra_pkqp_amqe
o£un]pp]_da)lkqnhaiÑialnet+7Sfg_[`h[Y[^[SCW`fZWUaefWe$S``a7`[
@~&66~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+C+//+O_a]qtpki^Ço+
./6.) fqej+ 5.5
Lannap])behha`abaqLannkjapqo`aEhhajo)raqra`aCen]n`qo`ep`a
Reh]n]hkpd)]ra_h£]ooajpeiajp`aokjbehoJe_dkh]qo)`ao]behhaLannap]
ap`aF]_k^qoÇlkqt`a_ahha*_e)raj`ajbn]j_]hhaq]q_kqrajp`aD]qpa*
neraap~oao`aqtbnÉnaoSehhahiqoapNk`qhbqo)lkqn//h^+`a^kjoh]qo+
pkqphapÉjaiajpmq£ahha]r]ep~Reh]n]hkpd)~o]rken7]q_d]il`qCan`eh
`aqtlkoao8]q_d]ilNkj`apqjal+8aj?nqo]qjal+8]q*`aooqo`ah]
NÄla`ar]jpBauo]qjal+8ajpnahaIahen`ah]N]uoaphaoMq]nnkoqjal+8
~h]?h]r]]qjal+8lhqod]qpqjal+8aoJkpaoapokqohaOq_`aqtl+8
oqnBkopauqjal+8ÉoP]hheooeqjal+8~h]H]uoap]qjal+8`anneÉnaha
e/ce /66
rehh]caqjikn_a]q8ao?dajarenaoqj_dao]h8okqohaoNk_dapao)qjikn*
_a]q`alnÇ8~h]Ran_deanaap~h]Hao_deane`aqtleÉ_ao`alnÇ8ajbejha
lnÇ`ah]Baceane)_ahqe`q?dÑja]llahÇ`aLh]j_de)_ahqe`ah]O]qce)ha
lnÇIehkjaphalnÇBnauj+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]n
@+=joahiqo_qnÇ`aAop]r]uaokqoCe^hkqn+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
`a`SYWe[_abd[_a$_W`eW\gb[[&
=?B+Lkjp).21+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
./6.) fqej+ % 5.6
H£]^^Çaph]_kiiqj]qpÇ`aD]qpanera]u]jp)`aikepeÇ)]ra_Sehhan*
iqoapNk`qhldqo`aEhhajo)]_dapÇ`aLannap]`aEhhajohaqnoûqn)raqra
`aCen]n`qo`aReh]n]hkp)hapÉjaiajp`kjpahhafkqeoo]ep]ra_okjbehoJe_dk*
h]qo~Reh]n]hkp)h]_kiiqj]qpÇ]__ajoao]l]np]qt`epobnÉnaoSehhaniqo
apNk`qhldqolkqn02]jo)_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.2okho^kjoh]qo+8
]lnÉo_apania)ha^eajajmqaopekjnapkqnjan]]qikj]opÉna8ap_kiia
haol]najpo`aJe_dkh]qo]r]eajp]ooecjÇoqnpkqp_apÉjaiajp0okhoap
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Fkn`]jqo) _koaecjaqn `a ?d]opahhk) `kjvah) ]llnkqra lkqn /- okho h]qo+ 
h] `kj]pekj mqa =jpdkju]) raqra `a Nk`qhldqo Mq]npan) ^kqncakeo `a 
Rarau ap F]_k^qo okj beho kjp b]epa ~ h] i]eokj `a D]qpanera `a haqn recja 
`a h] Nqanu) oepqÇa ajpna _ahha `a Lapnqo `a CnquÉnao ap _ahha `a Sehhahiqo 
>ans]n`] 8 eh ]llnkqra _a `kj o]jo lnÇfq`e_a `q _ajo `£qj oapean `a rej 
mqe hqe Çp]ep `ç ]j_eajjaiajp ap mqe nareajp i]ejpaj]jp ]q oaecjaqn =ia* 
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=jpdkju] raqra `a Nk`qhldqo `ep Mq]npan) ^kqncakeo `a Rarau ap 
okj beho F]_k^qo) lkqn l]uan haqno `appao) `kjjajp ~ h%]^^]ua `a D]qpanera) 
pkqo haqno ^eajo) olÇ_e]haiajp haqn recja `a h] Nqana) oepqÇa ajpna h] recja 
`a Lapnqo `a CnquÉnao ^kqncakeo `a Rarau ap _ahha `a Sehhaniqo >ans]n) 
^kqncakeo `q iÑia heaq+ Ha lnklneÇp]ena `a _appa recja `kep `kjjan ]q 
oaecj+ =ia`aqo `a >kookjajo qj oapean `a rej+ @]jo _appa `kj]pekj aop 
at_alpÇ _a mqe aop lh]_Ç okqo h] ikqr]j_a `a Sehhahiqo beho `a Lapnqo `a 
CnquÉnao ap `a =cjahap] o] behha) oqn mqke eho haqn `kerajp qj _ajo `a 1 `aj+ 
Eho `kjjajp aj kqpna) ]qt iÑiao naheceaqt) haqn ikepeÇ `a i]eokj oepqÇa 
ajpna h] _kqn `ao oaecjaqno `a >hkj]u ap h] i]eokj `a F]_k^qo `ep Lahap 
lkqn h]mqahha eho `kerajp / `aj+ `a _ajo ~ Pdki]o =h^e) ^kqncakeo `a Rarau+ 
Aj napkqn hao naheceaqt okjp pajqo `a bkqnjen ~ =jpdkje] ap ~ okj beho) h] 
lnÇ^aj`a `%qj ikeja ~ h%]^^]ua `a D]qpanera kq `]jo qj ]qpna heaq mqe 
aj `Çlaj`) ap haqn kjp naieo /5 h^+ `a ^kjo h]qo+ PÇikejo 7 @+ Dqi^anpqo 
lneaqn `a D]qpanera 8 bnÉna Cqe`k ikeja `a =hp]_neop] 8 Pdki]o =h^e 8 
F]_k^qo ?]nleje) Fkd]jjap] okj Çlkqoa ap Fkn`]jqo haqn beho+ 7Sfg_S``a 
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Lapnqo `ep @erao ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj 
Çlkqoa Je_khap]) ap `a oao ajb]jpo Sehhahiqo) F]_k^qo ap Fkd]jjao) `kjja 
aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera pkqo hao ^eajo mq£eh) ]_dap] f]`eo aj 
bn]j_ ]hhaq `q baq _dar]hean Dajne_qo _koaecjaqn `a Cnqajai^an_ ap `a
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okjÇlkqoa`]iaFkn`]j])behha`abaqDajne_qo`aLnaav)`kjvah)haomqaho
okjpoepqÇolnÉo`aIkjp]cju`]joharehh]caappannepkena`aLnaav)apmqe
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l]uankjp_d]mqa]jjÇa~h£dãlep]h`aO]ejpa*I]nea`aBne^kqnc3-okho
h]qo+)aj_kjoanr]jpha`nkep`ahaon]_dapan`q`epdãlep]hlkqn3-h^+
h]qo+=lnÉoh]iknp`q`kj]paqn)hao`eponaheceaqt]_dÉpankjplkqnaqt
_d]mqa]jjÇa]qfkqn`aokj]jjerano]ena`ql]ej)`qrej)`aolkeookjo
ap`qh]ep]calkqn0-okho+=ra_hao]qpnao5h^+`a_a_ajo)haonaheceaqt
oalnk_qnankjp_d]mqa]jjÇa0)---lapepolkeookjo)`kjp.)---lkqnh£=rajp
ap/)---lkqnha?]nÑia)`aoknpamqa_d]mqaikejaap_kjranoajna_arn]
qjl]nfkqn+O£eh]nner]epmqao]joh]b]qpa`aonaheceaqt)_a_ajojalçp
Ñpnak^pajqajajpean)haonaheceaqtoqllknpankjphaopnkeol]npo`aolanpao
aph£dãlep]h`aBne^kqnchanaopa)apha_ajo)mqahmq£ehoan])`arn]ÑpnaailhkuÇ
`]johaolnklknpekjoej`emqÇao_e*`aooqo+I]eooel]nh]jÇchecaj_a`ao
naheceaqt)h]rkhkjpÇ`q`kj]paqnj£Çp]epl]onaola_pÇa)haoNa_paqno`a
h£dãlep]h_d]ncankjpha_qnÇkqhare_]ena`aAo_qrehhajokqmqahmqao]qpnao
lanokjjaod]^ep]jpD]qpanera`a`eopne^qan_ap]ncajpajpnahaoi]h]`ao
l]qrnao`ah£dãlep]h`aBne^kqnc+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a
bd[_a$_W`eWeWbfW_Td[e&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp23+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+)aji]q*
r]eoÇp]p+
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Dqi^anpqo`aRehh]n^n]i]njkpebeamq£ehpeajpajbeab`aonaheceaqt
`aD]qpanera)h]na_aranea`ah]`áia`aRehh]n^n]i]n)apmq£ehaoppajq`a
na_qaehhen_appa`áia~oaobn]eoap`ah]_kj`qena~h]i]eokjmqahaonahe*
ceaqt]qnkjp`ÇoecjÇa`]jo_appahk_]hepÇ+Lkqnh]na_aranea)eh]`nkep`a
lan_arkenh]`áia`ah]_kqla`q^hÇaphaocan^ao`apkqpah]l]ehha)hao
Ud[`eWeaph]ikepeÇ`q_dajareo8l]n_kjpna)ehaoppajq`£]bba_pan_d]mqa
]jjÇaqja_kqla`alqnbnkiajp)iaoqna`aNkikjp)~h]_kjba_pekj`a
_ejml]ejoi]j]e`ao)`kjpehc]n`an]halhqolapeplkqnhqe)aplknpan]hao
mq]pna]qpnao~D]qpanera)hafkqn`ah]o]ejp*=j`nÇ)]ra_qjbnki]ca`a
h]r]haqn`a5`aj+Eh`kepajkqpna]qtnaheceaqtqj_ajo`a3`aj+lkqe
qj_dao]hoepqÇ`]johaiÑiarehh]ca)okqoha_daiej`q>nqeeap]lnÉoo]
iknp)_ahqe`aoaoajb]jpokqdÇnepeanomqerkq`n]_kjoanranh]`epana_aranea)
`arn]`£]^kn`h]na_arkenajbeab`aonaheceaqtaphaqnlnÑpanoaniajp`a
be`ÇhepÇ)_kiiaehh£]b]ephqe*iÑialkqnpkqp_amqe_kj_anjah£]__kn`
_e*`aooqoiajpekjjÇ+PÇikejo7?kjk`aL]uanjalnÑpna8Sehhahiqo`]leban
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`a=n_kj_ea`kjvah8Qh`ne_qo`aI]nhea`kjvah8`kjDqi^anpqolneaqn
apJe_dkh]qocn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a66~
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HaobnÉnaoFkn`]jqo)=uikapSehhahiqo`aHqooea)beho`abaqNk`qhbqo
`epBqhcn])pkqo^kqncakeo`aNkikjp)`ah%]raq`ahaqnoÇlkqoao,_£aop*
~*`ena`aI]neap]Çlkqoa`aFkn`]jqo)?haiaj_e]Çlkqoa`a=uikap
=jpdkje]Çlkqoa`aSehhahiqo)]ejoemqa`ahaqnoajb]jpo>anpkh`qo)=c]p]
ap=jpdkje])raj`ajpajbn]j_]hhaqaplkqnhalnet`a0/h^+`a^kjoh]qo+
]qtnaheceaqt`aD]qpanera)/.lkoao`apanna]n]^haap`aolnÇo`kjj]jp
fqomq£~pnkeo_d]nnapÇao`abkej)oepqÇo`]johapannepkena`qrehh]ca`aHqooea)
_kiiaoqep7dqeplkoaoaj=ucnkikjp)lnÉo`q_d]il`a?kjk`aRehh]
`kjvah)]q^kn``q_daiejmqer]`ah]bania`ao`eponaheceaqtranoNkikjp)
qjalkoa~h]LeannaS]n^kn)pkq_d]jp`£qj_ãpÇ~Haooajce)`ah£]qpna~
h]nkqpa`aBne^kn8hanaopa`a_appapanna]ra_haolnÇoaopoepqÇaoMq]npeano)
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Fkd]jjaoLo]hpanqo)`aH]qo]jja)_dar]hean)`kjjamqepp]j_a]qt
naheceaqt`aD]qpaneralkqnqjarecjaoepqÇaajI]hhekq)lnÉo`a_ahha`a
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>anpdkh`qo `ep >anc]) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_kjj]áp mqa ha baq 
oaecj+ =h^anpqo `a Jkj]jo) okj ]nneÉna cn]j`*lÉna ap `]ia Sehhahi] Çlkqoa 
`a _a `anjean) `a h£]raq `a haqno beho Qh`ne_qo ap Nk`qhbqo) ]u]jp ]ooecjÇ 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 0 okhoh]qo+ oqn haqn i]eokj oepqÇa ~ 
Bne^kqnc) ajpna _ahha `a baq Dqck `a Okq_ajo ap _ahha `a baq Sehhahiqo ?ha*
iajo 8 ap mqa o] lnklna iÉna =cjao ]u]jp ]__kn`Ç ]qt iÑiao naheceaqt) `]jo 
oao `anjeÉnao rkhkjpÇo) qj _ajo `a ./ `aj+[ h]qo+) eh aop heÇ l]n _ao `kj]pekjo) 
mq£eh n]pebea ap ]llnkqra ]ra_ h£]ooajpeiajp `a L]neoe] okj Çlkqoa ap `a 
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Bne^kqnc)jkpebeajpmqaS+`kjvah`aJunkqvhaqn]raj`qaj]hhaqlkqn
./61 0è6
4 h^+ h]qo+ hao ^eajo oqer]jpo 7 ha `eao]e ~ Hknik) ha `eao]e `a h] Bkjp]jj] 8 
`aqt lkoao `a panna oepqÇao rano h] bkjp]eja Sehhanie] 8 qja l+ `a panna ]q 
Lanpqo 8 qja l+ oepqÇa ajpna Lannan >anj]n ap Oqn hk ^]pekqn 8 `aqt lkoao 
oepqÇao ao O]qcao 8 qja l+ `a panna ]n]^ha oepqÇa ao Lh]_ao ]ra_ `aqt ikn*
_a]qt `a lnÇ mqe okjp l]np]cÇo ]ra_ Fkd]jjao `a >ajjasehha `kjvah ap ha 
lnÇ `ao Lh]_ao+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_afSdVa_W`eW 
\S`gSd[[&
=?B+ D]qp+ C+ /1+ O_a]q pki^Ç+
./61) bÇrnean+ 514
Fkd]jjao `a =rnea) beho `a baq Sehhahiqo `a Jenrqv)+ `kjja ~ h£Çcheoa 
ap ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp okj l]pneikeja ap okj ]hhaq `a =reea) 
]ra_ h£]rkqanea) ha lhaej `ki]eja ap kijeik`a fqne`e_pekj olÇ_e]haiajp 7 
aj Bavanah `aqt _dao]qt . 8 ]q ieheaq `q rehh]ca `a =rnea) h] ikepeÇ `£qj 
_dao]h 8 ~ h] Nqap] h] ikepeÇ `£qj _dao]h ap `£qj ikn_a]q `a panna 8 ~ h] 
Narehhqh] /) qja lkoa 8 aj Oqev 0 qja `aie lkoa 8 aj ?q]ooaav1 qja lkoa 8 
]q Ikqnan 2 qja `aie l+ 8 ~ h£Aoleja 3 qja `aie l+ 8 oqn h] HÇ_deÉna 4 qja l+ 8 
~ Hkjc Ln]v 5 `aqt `aie lkoao 8 ]q ?naop 6 qja `aie l+ 8 ]q Reh]]n .- qja 
`aie l+ 8 ~ h£Aoleja ap ]q >nkhheap h] ikepeÇ `a `aqt b]q_dÇao 8 ~ Haopkh]ao 
`a Ln]rancao ap `q >aav ha mq]np `a `aqt b]q_dÇao 8 `]jo hao ?kiiqjo 
okqo ?knfkhajo ha mq]np `£qja b]q_dÇa 8 h] bknÑp `a Ln]rancao 8 ~ h] N]n] 
?kop] qj ikn_a]q `a bknÑp 8 ]q Lap Hkrap qj ikn_a]q `a bknÑp 8 ha mq]np 
`a h] bknÑp `a P]n`erah 8 aj Ha_deÉnao h] ikepeÇ `a `aqt leÉ_ao `a lnÇ) ha 
mq]np `£qj ikn_a]q `a bknÑp oepqÇa ]ookj Hk_d]j_ oqn P]n`erah 8 h] dqe*
peÉia l]npea `ao _kiiqjo `a ?]qr]no `a Oqev+ 4Ufg_S``a7`[@~&66~& 
K6~&fWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 4/+ ü O_a]q pki^Ç+ Okqo ha j+ 40 oa pnkqra qj ]qpna ]_pa 
`a h] iÑia `kj]pekj) nÇ`ecÇ okqo qja ]qpna bknia+ Eh bqp o_ahhÇ l]n >kn_]n`qo) _qnÇ 
`a Lnav ap H]i^anpqo) _qnÇ `a I]pn]j) `kjp hao o_a]qt okjp pki^Ço+ Ha j+ 40 _kjpeajp) 
aj lhqo) hao `kj]pekjo oqer]jpao 7 h] Pdkh] `q Ranr]u 8 okj `nkep ap o] l]np `a ?]^]no) 
`q _dao]h `a IÇ`e]rehh] 8 okqo h] _ãpa `a NkoÇ) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q 8 h] ikepeÇ `q 
_dao]h `a Jkuao ap okj `nkep oqn ha _kiiqj `a Hkjcln]v+ Ha EWbWdf&^|f&4^fWd[b& 
&b+ e5r' `kjjÇ h] lkoepekj `a h] lhql]np `ao pannao ej`emqÇao `]jo h£]_pa _e*`aooqo) 
jkqo h£ej`emqkjo aj jkpa 7
. H£qj aj `aooqo) h£]qpna aj `aookqo `q _daiej 8 / okqo ha _d]il `a H]i^ahhejqo 
0 ajpna h] panna `a Qh`ne_qo `a Junqqv ap _ahha `a h] Pekhap] 8 1 ajpna h] panna `a Se^an 
pqo O]leajpeo ap _ahha `a Sehhajnkp 8 2 ajpna h] pann%a `a =q^anpqo @erepeo `ao `aqt 
_ãpÇo 8 3 lnÉo `q _d]il `q beho `a I]cje Cnkoo]i8 4 ajpna h] panna `ao naheceaqt `a 
D]qp) ap _ahha `a =q^anpqo @erepeo 8 5 ajpna h] panna `a Nk`qhldqo Sevk ap _ahha `q beho 
`a I]cje 8 6 ajpna h] panna `q beho `a I]cje ap _ahha `a =q^anpqo @erepeo 8 .- ajpna h] 
panna `a Sehhajnkp ap _ahha `a ?knp]jan+ ü Cen]n`) Jk^eh+ E+ /-2 ap /-4+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ .23+
0ek ./61
515./61) bÇrnean+
Lapnqo `ep `a =n_qj_ea) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp 
`a O]nnap] okj Çlkqoa) `kjja ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a ./ `aj+ 
h]qo+ oqn okj `eao]e ap o] i]eokj oepqÇo ~ Bne^kqnc) aj*`aookqo `a h] bkj*
p]eja) ajpna h] i]eokj `a Sehhahiqo `ep `a Bkjp ap _ahha `a Sehhahiqo `ep 
>krap+ Okqo ha o_a]q `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&66~&`a`SYWe[_afWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 16+ O_a]q pki^Ç+
./61) bÇrnean+ 516
Nk^anpqo _koaecjaqn `a Lkjp) _kjbaooa `arken ]q ikj]opÉna `a D]qpa* 
nera h] oeteÉia l]np `a /5 h^+ h]qo+) lkqn qj _dar]h mqa hao naheceaqt ]r]eajp 
raj`q ~ okj bnÉna Dajne_qo) ap lkqn okh`an _appa `appa) eh ]ooecja ]qt nahe*
ceaqt) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Lapnqo _koaecjaqn `a Lkjp) _dar]hean) qj _ajo 
`a 2 okho ap 5 `aj+ oqn okj pÉjaiajp `a B]ranjea hk Lepap) pajq l]n Lapnqo 
`ep Bnekv `a B]ranjea+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Fkd]jjao) na_paqn `a h£Çcheoa 
`a =rne ap _d]jkeja `a Ikjp Fkqt ap `q _dar]hean Lapnqo _koaecj+ `a Lkjp+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_afWdU[a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Lkjp .06+ O_a]qt pki^Ço+
./61) i]e /6+ 52-
Sehhahiqo `ep `a Reh]n) `kjvah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken 
raj`q ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp _a mq£eh ]r]ep `]jo ha rehh]ca ap 
pannepkena `a Jenkqv) l]nkeooa `a I]npn]jo) o£ajc]ca ~ haqn b]ena l]nrajen 
h£]llnk^]pekj `a _appa rajpa) l]n Qh`ne_qo) ikeja `a L]uanja+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&66~&`a`SYWe[_acgSdfa$eSTTSfabaef4eUW`e[a`W_7`[&
=?B+ D]qp+ C+ /3+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo `a Reh]n+
./61) fqehhap+ 52.
=cjao) raqra `a Qh`ne_qo `ep @ej]p) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `kjja ]q 
ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a ./ `aj+ ]ra_ _ahqe `a 3 `aj+ mq£ahha 
`ar]ep `Çf~ aj ranpq `£qja ]qiãja b]epa lnÇ_Ç`aiiajp) ap ]ooecja _ao 
.5 `aj+ oqn okj f]n`ej) oepqÇ `]jo h] nqa `a Bne^kqnc) l]n kå h£kj r] ~ Ikn]p) 
ajpna ha f]n`ej `a Qh`ne_qo `a L]uanja ap _ahqe `a `]ia I]neap] `epa `a 
?kn^]+ =_pa o_ahhÇ l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&66~&K6~cgSdfa$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 2.+ O_a]q pki^Ç+
./61) fqehhap+
./61 0..
52/
Naikj`qo `ep Lkq`at ap Daniajekjo okj Çlkqoa) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) `kjjajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ h]qo+ ~ abba_*
pqan oqn haqn _dao]h ap i]eokj oepqÇo `]jo h] nqa `q Cn]j` Dãlep]h) ~ Bne*
^kqnc) ajpna h] i]eokj mq£eho d]^epajp ap _ahha `a Sehhahiqo `ep `a Lkjpkq) 
ap _dkeoeooajp haqn oÇlqhpqna `]jo ha _eiapeÉna `a D]qpanera) ]bej mq£]u]jp 
ÇpÇ naj`qo l]npe_el]jpo `ao ^eajo `a pkqp h£Kn`na) eho iÇnepajp ]q fkqn `q 
fqcaiajp `£ajpnan `]jo h] chkena Çpanjahha ]ra_ hao l]qrnao `q ?dneop+ 
7Sfg_S``a7`[@~&66~&dfa`SYWe[_a<<<<'$_W`eW\g[`&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 2/+ O_a]q laj`]jp `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
?haiaj_e]) raqra `a Qh`ne_qo `ep Le_]n) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja 
]q ikj]opÉna `a D]qpanera qj _ajo `a 3 `aj+ h]qo+ oqn okj _dao]h ap o] 
i]eokj oepqÇo `]jo ha >kqnc `a Bne^kqnc) ~ _ãpÇ `a h] i]eokj `a Lannap] 
`epa*Cqa^ahej]+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&cgSdfa$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 20+ O_a]q laj`]jp `a Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
=q^anpqo `ep `a L]uanja ap Fkn`]j] okj Çlkqoa) `a h£]raq `a haqno 
ajb]jpo 7 Qh`ne_qo) Sehhahiqo) Lapnqo ap =joahiqo) ap `a haqno pqpaqno 
Lapnqo `a Cnajahhao ap Fkd]jjao `a ?knl]opkqn) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq lkqn 1- h^+ h]qo+ ~ >a_dej] `a Reh]n S]h]n raqra) 
~ oao ajb]jpo ap ~ Fkd]jjao `a ?knl]opkqn ]rk_]p `a h] `epa raqra) ha peano 
`a haqn pÉjaiajp oepqÇ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?d]i^hkp) ~ h£at_al*
pekj `a haqn i]eokj mq£eho d]^epajp ap `q f]n`ej oepqÇ `anneÉna) ~ h£at_al*
pekj ]qooe `£qj _ajo `a / okho mq£eho `kerajp ]q ikj]opÉna `a Rehh] hao Ikejao+ 
PÇikejo 7 =joahiqo `a Uhhajo 8 F]_k^qo `a @qajo ap Lapnqo >khkp+ 7Sfg_ 
_W`eWSgYgef[[`Seeg_b[[a`WTWSfW@Sd[W$S``a7`[&@~66~&`a`aYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ 32+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
./61) jkrai^na+ 522
Lapnqo beho `a baq Ao]^ah) behha `a baq F]_k^qo `ep >kq_]j `a =n_kj_ea) 
`kjja ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo+ oqn okj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Ao_qrehhajo ap pajq l]n Qh`ne_qo `ep I]ekn+ 7Sfg_ 
S``a7`[@~&66~&K6~&cgSdfa$_W`eW`ahW_Td[&
=?B+ Ehhajo) .3+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `%Dqieheikjp+
./61) fqehhap+ 520
./61) ]kçp .2+ 521
0./ ./62
523./62) bÇrnean+
Fkd]jjao) beho `a baq >anpk`qo Rea_dej `a Lqa`kqn) ]u]jp dÇnepÇ `a 
baq Fkn`]jqo `a Lkjpleannk) lÉna `a okj Çlkqoa =cjao) raj`) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a _ahha*_e ap lkqn 32 okho h]qo+) ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
ha naoo]p &nal]o' ]jjqah mq£eho hqe `ar]eajp lkqn h] na_aranea `a h] cn]j`a 
`áia `a Op*O]ldknej+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_acgSdfa$_W`eW 
XWTdgSd[[&
=?B+ D]qp+ I+ 2-+ O_a]q pki^Ç+
./62) fqehhap /3+ 524
Nk`qhldqo ap oao `aqt bnÉnao ?kjk ap Rqehhahiqo) beho `a baq Rqehhahiqo 
Hki^]n`qo) I]nekj raqra `a baq Dqck Hki^]n`qo ap Fkd]jjao beho `a 
_ahha*_e) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Qh`ne_qo beho `a 
baq Nk`qhldqo `a ?d]jao pkqpa h] panna oeoa neÉna ha pannepkena `a ?d]r]jao) 
pajqa ]ql]n]r]jp l]n Lapnqo he =bbe_dea ap lkqn h]mqahha kj l]u]ep / okho 
h]qo+ Ahha _kilnaj` 7 qja `aie lkoa `ar]jp B]ua 8 qja `aie l+ aeo As]uao 8 
qj _dao]h aj Nqap]v 8 qja `aie l+ oqn Pean`k Pnaeookhan 8 qja `aie l+ aj 
N]olea ap ha peano `£qj lnÇ okqo h] ?ki^] N]i]j]+ 7Sfg_[`UdSef[`a 
TWSf[=SUaT[Sbaefa^[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_acg[`fa&
>?B+ Nalanp+ heppan+ =hpanel+ b+ /eP+
./62) fqej+ 525
Sehhaniap] `a Bne^kqnc) `epa `a Iauoeanao) `a h£]ooajpeiajp `a Cqeo] 
o] behha ]ra_ okj i]ne ?kjk `a ?kqnpekj `kjja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj 
_ajo `a 3 `aj+ h]qo+ mq£ahha ]ooecja oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc ~ h] nqa 
`q Jkqrah Dãlep]h) ajpna h] i]eokj `a ?kjk `ep `a Cnkhhan ap _ahha `a 
Dajne_qo `ep `a Ha_p]) aj napkqn `ao `nkepo `a _kjbn]panjepÇ mq£ahha ] naÅqo 
`ao naheceaqt+ 7Sfg__W`eW\g`[[$S``a7_@~&66~&`a`SYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 21+ O_a]q laj`]jp `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^kqnc+
./62)fqej+ 526
Qh`ne_qo `a =snua) beho `a baq Sehhanianqo kq Cn]jp `q iÑia rehh]ca 
]ra_ h£]ooajpeiajp `a oao oûqno 7 Lannap]) I]nc]nap] ap >a]pnet) ]ooecja 
oqn ha _d]il `q Bann]ek hao ./ `aj+ `a _ajo mqa okj lÉna ]r]ep ]__kn`Ço 
]qt naheceaqt `a D]qpanera+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ H]i^anpqo _qnÇ `a 
I]npn]jp ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a Bne^+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_acg[`fa_W`eW\g`[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 42+ Bn]ciajp `£qj o_a]q+
./62) fqehhap+
./62
>3-
0.0
Sehhahiqo) `kjvah) beho `q baq oaecjaqn Sehhahiqo) _dar]hean `a Lkjp) 
raj` aj ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera lkqn 4 h^+ .- okho F]qo+ pkqp ha pÉja* 
iajp mq£eh lkooÉ`a aj dÇnep]ca `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Pnaur]qt ap 
pajq ]_pqahhaiajp l]n Aiiapp]) raqra `a Nk`qhldqo `a >nk_ ap oao 
ajb]jpo) ap oqn hamqah hao naheceaqt lkooÇ`]eajp `Çf~ qj _ajo `a 2 okho) mqe 
haqn bqp `kjjÇ lkqn h£Äia `a Dajne_qo) lÉna `q`ep Sehhahiqo+ ?a pÉjaiajp 
_kilnaj` 7 ha _dao]h hqe*iÑia oqn hamqah aop _kjopnqepa h] i]eokj `a Ai*
iapp] 8 aj Nkooap ap kq ?]nkq `a Lh]j pnkeo lkoao 8 aj Aooanp Qh`ne) 
`aqt l+ 8 ]q _d]il `ep `q Bk qja l+ ap `aiea 8 ]q Lh]j£?d]j) qja l+ 8 
]q _d]il okqo Ln] =q`e]j qja l+ ap `aiea 8 ~ h] lh]_a `a Oaj]e`u) ~ h] 
lh]_a `q Iqhhej) ap ~ h] lh]_a `a ?dao]qv qja l+ ap `aiea 8 ]q _d]il `a 
Bkn_d]qt qja l+ 8 ]q _d]il `a Op*Leanna mq]pna l+ 8 ]q lnÇ `a Oanaj]) 
qja l+ 8 ajbej ha lnÇ `q Lkjpap) hao lh]j_dao `a Ln]`khajp ap qj lnÇ _kjpecq 
]q _dao]h `kjp eh ] ÇpÇ mqaopekj+ 4U[g_S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_a 
`a`SYWe[_acg[`fa$_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ R+ Pnaur]qt) .6+ ?klea oqn l]lean) `q TREEEia oeÉ_ha+
Sehhahiqo) `kjvah) beho `q baq _dar]hean Sehhahiqo) _koaecjaqn `a Lkjp) 
na_kjj]áp `arken ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj _ajo `a 2 okho 5 `aj+ oqn okj 
pÉjaiajp pajq l]n Sehhahiqo `ep Hqmqean ^kqncakeo `a Lkjp) fqomq£~ _a 
mqa hqe kq oao dÇnepeano ]eajp ]_darÇ `a l]uan ~ h] `epa ]^^]ua h] oeteÉia 
l]npea `a /5 h^+ h]qo+ 4Ufg__W`eW\g^[[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a 
cg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .35+ O_a]qt laj`]jpo `a Fkd]jjao) _d]jkeja `a Ikjp 
Fkqt) na_paqn `a h£Çcheoa `£=rnea `ar]jp Lkjp) ap `q _dar]hean Lapnqo) _koaecjaqn `a 
Lkjp+
Lapnqo `ep `a Bne^kqnc) ^kqncakeo `a >anja) jkpebea ]rken naÅq `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn hqe) >anp] okj Çlkqoa Çp o] behha >anp]) ap lkqn 
h] `qnÇa `a haqn rea oaqhaiajp) ha pÉjaiajp mqa hao `epo naheceaqt lkooÉ`ajp 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a S]qn]) lnÉo >anja) lkqn ha lnet `a .- h^+ 
^anj+ ap qj _ajo ]jjqah `a 2 okho+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n bnÉna Pnqii]jqo)
./62) fqehhap+ 53.
./62) fqehhap+ 53/
0.1
`ah%Kn`na`aO]ejpa*I]nea`ah£dãlep]h`aoPaqpkjemqao)_qnÇ`a>anjaap
l]nhaoaecjaqnF]_k^qo_dar]hean`aGuai^an)]rkuan`a_apparehha+4Ufg_
_W`eW \g^[[$ S``a 7`[ @~& 66~& `a`SYWe[_a cg[`fa&
=?B+D]qp+>Yfoqllh+.-'O_a]qtpki^Ço+üBkjpaonan+^anj+EEE+3/1+ü
Vaanha`an7Qng+`anOp]`p>anjE+/50+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+.26+
F/62
./62)k_pk^na/+O]ejp*I]npej+ 530
?kjk`a?qcua)_qnÇ`ah£Çcheoa`aRaraujkpebeamq£qj`Ço]__kn`]
oqnceajpnaO]nnap])raqra`aPdki]o`aNqatapoaoajb]jpo^kqncakeo
`aRarau`£qjal]npaphaonaheceaqt`aD]qpanera)`ah£]qpna+?aqt*_e
lnÇpaj`]eajp]rkenha`nkep`al]ooanapnal]ooan)`apn]jolknpanhaqno
raj`]jcaoap]qpnao_dkoaojÇ_aoo]enao~pn]ranoo] recja)h]mqahhaaop
oepqÇa`]johapannepkena`aNqaneapaopheiepÇal]nh]nkqpamqer]~H]q*
o]jja)l]nqjikqhejapqjnk_dan)aph]haqn)mqe]r]ep]ll]npajq]qpnabkeo
~Nk`qhldqo?]npane^kqncakeo`aRarauapoepqÇa`ah£]qpna_ãpÇ+?kjk
]u]jpÇpÇ_dkeoe_kiia]n^epnal]nhaohepeca]jpo)hao_kjrkmq]~Op*I]npej
ap)]lnÉo]rkenat]iejÇh£]bb]ena)_kjbeni]]qtnaheceaqtha`nkep`apn]*
ranoanh]recja`aO]nnap])pkqpajhaok^heca]jp~hqel]uan.2okhoh]qo+
lkqnha^eaj`ah]l]et+7SfS Wf bda`g`U[SfS Xg[f ZgWU eW`fW`f[S e[hW V[eWd[S
bWd `ae UgdSfg_ bdWV[Ufg_ SbgV FS`Ufg_ @Sdf[`g_&&& S``a 7`[ @~& 66~&
K6~& cg[`fa V[W Va_[`[US egbdSV[UfS!baef XWefg_ TWSf[ @[UZSW^[e"&
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Rqehhahiqo`aHkrajo)beho`abaqF]mqapqo`ep`a=qp]bkjpraj`aj
bn]j_]hhaq~Se^anpqo`epO]eqv)^kqncakeo`aBne^kqnc)h]ikepeÇ`apkqpa
h]pannamq£ehlkooÉ`a`]johapannepkena`aHkrajo)~o]rken7ha_dao]hmqe
aopaj`aookqo`qlqepo8ha_d]il]llahÇ?kn_d]j`ah]_kjpaj]j_a`a
`aqtlkoao8`anneÉnah]i]eokj`a=joaniqo)qjalkoaranoh]mqahha]^kq*
peooajppkqohao]qpnao_d]ilo8`]joha_d]il`epIkhhejap]vqjal+8
aeo?ki^ao)lnÉo`q_d]il`aLapnqo?knikn]qvqjal+8]q`aooqo`q
_d]il`aIqhhejap]vqjal+ajpnaha_d]il`a?kjkbeho`abaqNk`khldqo
`aHkrajo8hamq]np`a`aqtl+oepqÇao]ql]ooekqn&lÄpqn]ca'`a_arehh]ca)
ajpnaha_d]il`q`ep?kjkap_ahqe`a?kjkbeho`aSe^anpqo`aHkrajo8
qjal+ajCn]p]Hkq)lnÉo`q_d]il`aLapnqo`a?knikn]qv8qjal+
oepqÇaaj`aookqo`q_daiej`aLnav)ajpnaha_d]il`a?kjkbeho`q`ep
Nk`qhldqo*`aHkrajoap_ahqe`a>anp]`epa`a?knikn]qv8qja`aiel+
`apanna]q*`aooqo`aB]ranjau)lnÉo`qoajpeanmqer]rano?daj]qv8qj
lnÇoepqÇokqoharehh]ca`aHkrajo)]q>nqah)ajpnahalnÇ`£=joaniqoap
_ahqe`a>anp]`epa?knikn]q`]v8qjlnÇoepqÇajB]ranjau)ajpnahalnÇ
`q`ep?kjkap_ahqe`qbeho`aPknaj_dapJkn]u]v8ajbejqj_dao]hmqe
o£Çpaj`fqomq£]q_dao]h`£=joaniqo`aHkrajo8hapkqplkqn3-okho+7Sfg_
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Fkd]jjao`aOp*O]ldknej)`ep?dkql]no)`q_kjoajpaiajp`aFkd]j*
jap]okjÇlkqoa)raj`~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqn4-okhoh]qo+qjnaoo]p
mq%ehna_ar]ep`aonaheceaqt`]johaqni]eokj`aB]rancao+Ehn]pebeaaj
kqpnapkqpaohaorajpaomqa>anpkh`qo`aLku`kn`epRea_dejo)Lannap]okj
Çlkqoa)=ikq`ne_qo)Fkd]jjao)Qh`ne_qo)>krkapF]_k^qohaqnoajb]jpo)
]ejoemqaFkd]jjao)Sehhahiqo)Qh`ne_qo)LapnqoapIe_d]ah)beho`a=j`na]o
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Fkd]jjao`a+B]r]njeahkLepap)`epN]r]qvapLapnqo)okjcaj`na)`q
iÑiaaj`nkep)beho`abaqCqe`k`epI]nqp])raj`ajp]qtnaheceaqt`a
D]qpanera)lkqn1h^+`a^kjjaikjj]ea`aH]qo+)qjpÉjaiajpmq£eho
paj]eajp`aonaheceaqtajranpq`ah]`kp`ahaqnobaiiaoSehhahiap]ap
I]neap]8_apÉjaiajp)oepqÇ`]joharehh]caappannepkena`aI]cjukq`ajo)
_kilnaj`ha_dao]h`aBkjp8]q`ah~`qlnÇ`qrehh]ca`aqtlkoao`apanna
]n]^ha8~PnaaohkCajarnauqjal+8`ar]jpharehh]caqjal+ap`aiea8
aeoPnk_daoqjal+8ajHkjcaN]uaap`]joharkeoej]ca`aqtl+8`]joha
_d]il]ookjhaoAooanoqjal+ap`aiea8okqoharehh]caqjlnÇ`£qja`aie*
_d]nnapÇa`abkej+7Sfg_ S``a 7`[ @~& 66~& K6~& cg[`fa$ _W`eW VWUW_Td[e&
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jkeja`aIkjpFkqt`aiaqn]jp~B]nr]cju+
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Happna`%]__kn`ajpnaD]qpaneraapO]nap])nahe_pa`aPdki]oNqat
apoaobeho)^kqncakeo`aRarau)l]nhamqahaop_kj_hqmqaha`epikj]opÉna
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lkqr]ep l]ooan ap nal]ooan he^naiajp l]n qj _daiej mqe aop ajpna h] recja 
`a h]`epa O]napp] ap oao ajb]jpo) oeoa ]q pannken `a Nqaenu) lnk_da ha _daiej 
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Happna `a na_kjj]eoo]j_a `a >qn_]np `a Lnqjeano `£=n_kj_eah h] rehha) 
l]n h]mqahha eh _kjbaooa pajen `a h] i]eokj `a D]qpanera qj lnÇ `ep Mq]ooeanao) 
lkqn ./ `aj+ `a _ajo ]jjqah+ ./62+
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Aiiap] raqra `a Nk`qhldqo `a Pnar]qt `ep >nk_) `Ç_h]na ]rken naÅq 
`ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .3 okho 
h]qo+) 0 _kqlao `%]rkeja ap qj _d]lkj) qj pÉjaiajp mqa hao`epo naheceaqt 
]r]eajp ]_dapÇ `a Rqehhaniqo `kjvah beho `a baq Rqehhaniqo `a Lkjp ap oepqÇ 
`]jo hao rehh]ca ap pannepkena `a Pnar]qt+ 7Sfg_S``a7a_[`[_[^^We[_a 
V[[UW`fWe[_a`a`SYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ ..34+
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Je_dkh]qo `a Ajcqeheolanc) _dar]hean) oaecjaqn `a =n_kj_ea ap `a 
Uhhajo) jkpebea mqa hao Bne^kqncakeo h£]u]jp ]e`Ç l]n qja okiia `a 0- h^+ 
`a `ajeano ^h]j_o) ~ ]_dapan ha _dÄpa]q `a =n_kj_ea ap oao `Çlaj`]j_ao) `a 
Sehdahiqo oaecjaqn `a =n^anc) eh lnkiap ~ h£]rkuan) ]qt _kjoaehhano ap ~ h] 
_kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc) lkqn hqe ap oao dÇnepeano) `a haqn lknpan oa_kqno 
`]jo pkqo haqno ^aokejo) ap `£qpeheoan _a _dÄpa]q lkqn h] `Çbajoa `a haqno 
lanokjjao ap haqno ^eajo) ap o£eh ajpnalnaj]ep qja cqanna o]jo haqn _kjoaeh) 
eho ja oankjp l]o pajqo `a hqe lnÑpan oa_kqno+ 7Sfg__W`eW_S\[S``a7a_[`[ 
@66K6I<&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/5) 11.+
./63) fqehhap+ 54.
Qh`ne_qo `ep =le] `a =n]jo) `a h£]raq `a Sehhahiqo okj beho raj` lkqn 
42 okho h]qo+ ~ Ahqu) raqra `a =uik beho `q baq oaecjaqn Sehhahiqo _dar]*
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heanap_koaecjaqn`aLkjp)qj_dao]h]ra_Ç`ebe_aap`Çlaj`]j_ao)oepqÇ
`]joharehh]ca`a=n]jo)~_ãpÇ`ah]i]eokj`qoaecjaqnLapnqo_dar]hean
ap_koaecjaqn`aLkjp)aphaoajpeanmqel]ooaajpna_a_dao]haphabkqn`a
baqFkd]jjao`a=n]jo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWjfa$_W`eW
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Qh`ne_qo`a?kn^]_d)beho`abaqF]_k^qoNqbqo`a?kppajo)`q_kjoajpa*
iajp`aSehhahiap]o]iÉna)ap`aoaooûqnoFkd]jjap]ap>a_dej])raj`
~h%]^^]ua`aD]qpaneralkqn/-okhoh]qo+halnÇ`a?k`n])oepqÇ`]joha
pannepkena`a?kppajo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aI<~&
=?B+D]qp+@+eh+O_a]qlaj`]jp`a@+Qh`ne_qo_qnÇ`a?desneoea+
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Hkqeo`aO]rkea)oaecjaqn`aR]q`)lnaj`okqoo]lnkpa_pekjolÇ_e]ha
h£]^^ÇDqck)o]_kiiqj]qpÇ]ra_pkqooao^eajoiaq^haokqeiiaq^hao
kqlh]_Çoajl]npeaokqoh]ikqr]j_a`aoao^]ehheo)_dÄpah]ejo)^kqncakeo)
`aob]ieheanoap]qtehe]enao`£=iÇ`Ça_kipa`aO]rkea)okjbnÉna)apkn`kjja
~pkqooao]ieoapoqfapo`alnkpÇcanap`Çbaj`na_appa]^^]ua]ra_oao
^eajo`]jopkqpah£Çpaj`qa`ao]`kiej]pekj+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
`a`SYWe[_aI<'&
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Lapnqo)beho`abaqFkd]jjao`aJenqkv)`q_kjoajpaiajp`a=cjao
okjÇlkqoaap`ao]behhaI]neap])raj`]qtnaheceaqt`aD]qpanera)lkqn
20h^+h]qo+)pkqp_amq£ehlkooÉ`a~Jenqkv)o]rken7ha_d]il`aOlej]
lnÉo`a_ahqe`ao`kjvaho`aJenqkv)ap`aqtlkoaolnÉo`q_d]il`aooae*
cjaqno`aReh]n)h]lh]j_da`qLkiianau8pnkeol+oqnhaOao]qo`qOeiean8
mq]peal+]q*`aooqo`qrehh]ca8qjalkoaajNe^ancejo8qjalkoaajPenkqhao8
mq]pnal+lnÉo`ah]heiepa`aPnk_^ap8qjal+~h]Lannkqo]8`aqtl+aj
@kj8oetl+aj?d]r]jea8qja`aiel+]qieheaq`ah]nÄla`a?d]r]jea8
qjikn_a]qajOuikjp8qj_dao]h`anneÉnah]i]eokj`aIqnaj_de]`qLkeo8
aj>h]j_d]nqjikn_a]q`a_dao]h8`aqt_dao]qt]qieheaq`qrehh]ca`a
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Jenqkv8qjcn]j`lnÇ~Pnabb]ua8qjlnÇokqoh]Nekj`]Pnk_da)aph]
ikepeÇ`a+pkqohaolnÇooepqÇo]q*`ah~`ah]nereÉna`a?d]r]jea+H£]_paaop
o_ahhÇl]n>+]^^Ç`£Dqieheikjp8H]i^anpqo_qnÇ`aI]npn]jvapSehhah*
iqo`kjvah)`ep`aReh]n+7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWjfa&
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?kjk`aRehh])`kjvah)`kjja~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqnokjÄia)
_ahha`aoaol]najpoap_ahha`a?a_ehe]okjÇlkqoa)qj_ajo`a0/okhoh]qo+)
`kjp./lkqnh]h]ila`aC]hehÇamqe`arn]^nçhanfkqnapjqep8.-lkqn
h£]jjerano]ena`aokjlÉna)betÇ]q0iafkqn]lnÉoh]J]perepÇ`qOaecjaqn
ap.-]qpnaolkqnh£]jjerano]ena`ao]iÉnabetÇ]qEani]no+H£]_paaop
o_ahhÇl]nha`ep?kjkapl]nhaoaecj+Lapnqo_koaecjaqn`aLkjp)_dar]hean
ap_dÄpah]ej`aNkikjp+7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&eWbf[_a$_W`eW
aUfaTd[e&
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=q^anpqo`ep@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)]lnÉo]rkenpajql]n
rekhaj_aqjal]npea`ah]bknÑp`aO]ll]u)oepqÇa]q*`ah~`ah]O]neja)`]jo
hapannepkena`aO]haoap]ppaj]jpa~h]bknÑp`q_qnÇ`aAolej`ao)h]naj`~
h£]^^]ua`aD]qpanera~mqeahha]ll]npeajpl]n`nkep`ki]je]hkqmq]oe
`ki]je]h+PÇikejo7bnÉnaNk`qhldqo`aBne^kqnc)bnÉnaF]_k^qo`a>]hieo
`ah£Kn`na`aoBnÉnaoLnÑ_daqno`aH]qo+api]ceopanFkd]jjao`aCa^ajjeo)
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Qh`ne_qo`ep@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamq£qj`Ço]__kn`
]u]jpoqnceajpnahqeaphaonaheceaqt`aD]qpanerapkq_d]jphalnÇ`ao
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Qh`ne_qo@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)`q_kjoajpaiajp`a=cjao
okjÇlkqoaap`aoaoajb]jpoJe_dkh]qoapF]_k^qo)naiap]qtnaheceaqt`a
D]qpaneraha_ajo]jjqah`a.3]cja]qtmq£ehohqe`ar]eajp)~hqe)~oao
dÇnepeanoap~o]behhaF]mqap])~h]_kj`epekjmqa)]lnÉoo]iknp)ehoo£]__kn*
`ankjp)]ra_halnet`a_ao]cja]qtaopeiÇ~2-okhoh]qo+)`aqtnal]o)`kjp
h£qjha`ei]j_da`aoN]ia]qtlkqn/.okhoaph£]qpna~h]raehha`aLÄmqao
lkqn//okho8]ra_hao4]qpnaookhomq£ehofkej`nkjp]qt/0okho`a_ajo
mq£ehhaqn]`Çf~`kjjÇ]ra_pkqp_amq£ehlkooÇ`]ep~?knpekj)ehobankjpqj
nal]o_d]mqa]jjÇahafkqn`aokj]jjerano]ena+Ajoecja`a_appa`kj]pekj)
Qh`ne_qona_arn]fqomq£~o]iknp_ao]cja]qtlkqnqj_ajo`a./`aj+
?appa`kj]pekj]ÇpÇb]epahafkqn`ah£=o_ajoekj)ha0-i]e)ajlnÇoaj_a`a
h]_kiiqj]qpÇap`£qjcn]j`jki^na`ah]àmqao+7Sfg_WfSUfg_S``a
7`[@~&66~&K6~&eWbf[_a$_W`eW`ahW_Td[e$]ra_haoo_a]qt`ah£]^^Ç
`£Dqieheikjpap`aSehhahiqo_qnÇ`aBne^kqnc+
=?B+D]qp+Eanoqllh+23+O_a]qtpki^Ço+
Lapnqo`a>ajjasuh)`kjvah)`]jookjpaop]iajp)`ai]j`a`£]^kn`~
Ñpnaajoarahe]ra_oaolnÇ`Ç_aooaqno`]joh£]^^]ua`aD]qpanera)kåeh
bkj`aqj]jjerano]enalkqn/-h^+h]qo+8i]eoaj]ppaj`]jpmq£ahhaookeajp
]_mqeppÇao)eh`kjja]qikj]opÉnahapÉjaiajp`aLapnqo`aNqane])`ep
`aLkjp)okj]^anc]p]ena8ehhÉcqaajkqpnaqj_ajo`a./`aj+~h£Çcheoa`a
I]nhea)qj]qpna`a./`aj+~h£Çcheoa`a=n_kj_ea*h]*Reh]apqj`a./`aj+
Çc]haiajp~_ahha`aAop]r]ua*okqo*Ce^hkqn8eh`kjjahanaopa`aoao^eajo
~>kn_]n`qookjbeho)at_alpÇ.1-h^+mq£eh`kjjaaj`kp~o]behha=cjahap]8
mq]jp~okj]qpnabehhaI]nc]nap]eh`Çoenamq£ahhaajpnaajnahecekj)oejkj
ehoan]lkqnrq~o]`kpl]nh£atÇ_qpaqnpaop]iajp]ena)mqeaopha`kjvah
Nk`qhldqo`ah]Nk_da+?ao`eolkoepekjobqnajp`e_pÇaol]n?kjk]j_eaj
lneaqn`aHqpnu)bnÉna`qpaop]paqn+H£]_pabqp`naooÇ]ra_haoo_a]qt`a
./64) jkrai^na+ 545
./64)`Ç_ai^na0.+=n_kj_eah+ 546
0/- ./64
D+]^^Ç`aD]qpanera)`aJe_dkh]qo`aDaj`eheolan_d)oaecjaqn`a=n_kj_ea
ap`aEhhajoap`aFkd]jjao_qnÇ`a=n_kj_ea*h]*Reh])S``a7a_[`[[eYk$
V[W_Sdf[ebaefASf[h[fSfW_7a_[`[&
Cen]n`)Jk^eh+EE+../+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+.30+
./64) `Ç_ai^na+ 55-
Sehhahiqo)beho`abaqNk`qhbqoBkncqan]`aHqtua)`q_kjoajpaiajp
`aokjÇlkqoa=jpdkje])`aoaobehhao?a_ehe]apFkn`]j]ap`aoaobnÉnao
=uikapFkn`]jqo)raj`~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqn./h^+.-okhoh]qo+
hamq]np`ao^eajo_e*]lnÉo)o]rken`a`kqvalkoao`apannaoepqÇaaeo?]npeano8
`a5lkoao~=ucnkikjp8`£qjalkoa`anneÉnahaof]n`ejo`aHqtua)`£qj
`eao]elnÉo`a_ahqe`ah]@q_daoo]ap`a`aqtikn_a]qt`alnÇaeo?]npeano
lnk`qeo]jpmq]pna_d]nnapÇao`abkej+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[
@~&66~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+Ehhajo).03+O_a]qpki^Ç+
./64)`Ç_ai^na+ 55.
Cen]n`qo`ep?kqn)^kqncakeo`aRarau)`ah£]raq`ao]iÉna=heoe])
`aokjÇlkqoa?haiaj_e])`aLannkq`qo)Fkn`]j]apI]nc]nap]oaoajb]jpo)
raj`]q_kqrajp`aD]qpaneralkqn.1-h^+`a^kjoh]qo+)o]recjaoepqÇa
`]johapannepkena`aIanhap)lnÉo>qnua)]u]jp`q_ãpÇ`£aj*d]qph£]qpna
recjamq£ehpeajp`q_kipa`aO]rkea)lkqnh]mqahhaehhqel]uah]_ejmqeÉia
can^a`araj`]jca)ap`q_ãpÇ`£aj^]ohaorecjao`aLapnqo`aIanhap`a
Pqnnaap`a>anpdkq`qo`aIanhap`aRarau8`q_ãpÇ`qjkn`)h]recja`a
Fkn`]jqo=h^eap`q_ãpÇ`qh]__ahhao`aFqhe]jqo>]opahejeap`a?haiaj_e]
>anj]n`e+J£aopl]o_kilneo`]jo_apparajpa)ha_ajo`a.3`aj+mqeaop`ç
oqn_apparecja]qlneaqnÇ`a>qnea+H£]_paaopo_ahhÇl]nFqhe]jqoIqo]n`e
`aRarau)_d]jkeja`aOekjapna_paqn`qlneaqnÇ`a>qnua)`kjpnahÉrah]
recjaoqo`epa)l]nSehhahiqo]^^Ç`a=hp]_neop]apC+`aKnkjo`kuaj`a
Rarau+7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+J+0+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qp_nÑp+
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Rqhhahiqo`epPnavajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aokjÇlkqoa
Ep]raj`~Se^anpqo`ep`a?dajjajo^kqncakeo`aBne^+)lkqn3-okhoh]qo+)
0/.e/64 E/65
qj_ajo`a2okhoh]qo+oqno]i]eokjoeoa]qcn]j`Dãlep]h)ajpnah]i]eokj
`a=joahiqo`a=n_kj_eaap_ahha`aLapnqo`aReh]noah+7Sfg__W`eWVWUW_%
Td[eS``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+24+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
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Fkd]jjao`aNkoehhkj)fqca`]joha?d]^h]eoaphaCajarkeolkqn=ia*
`aqo)_kipa`aO]rkea)jkpebeamqa`£]lnÉoh]nah]pekj`aOpald]jqo)Ç_ner]ej
`aRarauapjkp]enafqnÇ`ah]_kqn`q`ep_kipa)Cen]n`qo`ep?kqn^kqn*
cakeo`aRarau)o]iÉna)okjÇlkqoaapoaoajb]jpo)kjpraj`q~h£]^^]ua
`aD]qpaneralkqn0-h^+h]qo+qjarecjaoepqÇa]qpannepkena`aIanhap
lnÉo>qnea)apo£Çpaj`]jp`alqeoh]recja`aBhknap]raqra`a?neopejqo
Ikncajo`q_ãpÇoqlÇneaqnfqomq£~qja]qpnarecjaoepqÇalhqo^]omqebqp
raj`qa]qtnaheceaqt`aD]qp)l]nhaoiÑiaoraj`aqno)ap`alqeoh]recja
`aFkn`]jqo=h^e`q_ãpÇjkn`)fqomq£]qtrecjao`a=j_ahejqo`aPqnna
ap`aFqhe]jqo>]opaheje`q_ãpÇ`qh]_+@]jo_apparajpaj£aopl]o_kilneo
ha_ajo`ah]_ejmqeÉiacan^a`araj`]jca`qa]q_kipa`aO]rkea)~h]
PkqnlnÉo`aRaraulkqnqjikn_a]q`£ajrenkj_ejmbkooknÇaoapqj_ajo
`apnkeooapeanomqeaop`çlkqnhanaopa~Fkd]jjao`aCnauhhea+H£]_paaop
o_ahhÇl]nhafqcaoqo`epapl]n>+]^^Ç`%Dqieheikjp+7Sfg_S``a7`[
@~&66~&`a`SYWe[_aeWbf[_a$_W`eWVWUW_Td[e&
=?B+D]qp+J+2+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
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Fkd]jjao`a?qhea)beho`abaqCen]h`qo`a?qhea]_dÉpa]qtnaheceaqt
`aD]qpanera)lkqn./h^+h]qo+)qj_ajo`a2okho)qj]qpna`a`aqtoapeano
`arej)qjpnkeoeÉia`a`aqt_kqlao`abnkiajpap`£qja_kqla`alkeo
iaoqna`aH]qo+)~h]_kj`epekjmqahaonaheceaqtqpeheoajp_appaokiia
lkqn]__kn`an~h]_kiiqj]qpÇqjnal]o_d]mqa]jjÇahafkqn`aokj]jje*
rano]enaap`eopne^qajp_amqenaopa`a_anal]o]qtl]qrnaomqeoalnÇoajpa*
nkjp~h]lknpa`q_kqrajp+=ra_hao_a]q`qLneaqn`aoBnÉnaoLnÑ_daqno
`q_nqrajp`aH]qo]jja+7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&eWbf[_a$_W`eW
XWTdgSd[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+46+O_a]qpki^Ç+
N|CAOPAD=QPANERA /.
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./65) i]no .*5+
Fkn`]jqo beho `a Rqehhahiqo =h^e ^kqncakeo `a Rarau) `q _kjoajpaiajp 
`a okj lÉna ap `a =heoe] okj Çlkqoa) raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) qja 
recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ianhap) lnÉo >qnea) lkqn .62 )^+ h]qo+ 
Ahha aop heiepÇa `£qj _ãpÇ l]n _ahha `a Rqehhahiqo =h^e) `a h£]qpna l]n _ahha 
mqa hao naheceaqt `a D]qp) kjp ]_dapÇa `a Cen]n`qo ?kqn) ~ h£kneajp l]n h] 
recja ap h] panna `a Cen]n`qo ?kqn ap ~ h£k__e`ajp) l]n h] recja `a >anpdkq`qo 
`a Ianhap+ ?appa rajpa aop b]epa ]ra_ nÇoanra `a 3 `aj+ `a _ajo mqe okjp 
`ço ]q lneaqnÇ `a >qnea) okqo h] ikqr]j_a `qmqah aop lh]_Ça _appa recja 8 
lqeo `£qj _ajo `a / `aj+ `ço ~ Lapnqo Lkj_ap `ah~ Pkqn lkqn qja l]npea `a 
_appa recja aopeiÇa ~ `aqt bkooknÇao ap qja _kqla `a rej mqe `kep Ñpna 
`kjjÇa aj ]qiãja ]qt hÇlnaqt `a >qnea+ H%]_pa aop o_ahhÇ l]n Fqhe]jqo 
Iqoo]n`qo `a Rarau) _d]jkeja `a Oekj) na_paqn `q lneaqnÇ `a >qnea 8 l]n 
h] _kqn `a H]qo+ ap l]n h£]^^Ç `£Dqieheikjp+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~& 
`a`SYWe[_aeWbf[_a$bd[_SeWbf[_S`S_W`e[e_SdV[&
=?B+ D]qp+ J+ 1+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
./65) ]rneh+ 553
Qh`ne_qo ]llahÇ @erao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken) laj`]jp 
lhqoeaqno ]jjÇao) ajharÇ l]n h] bkn_a pkqpa h] `áia `a h%knca ap `ao ]qpnao 
iajqo ^hÇo `q pannepkena `a ?knfkhhajo) h]mqahha ]ll]npaj]ep ~ h£Çcheoa `a 
Op*=j`nÇ `a Qjajo) h] naj` ejpÇcn]haiajp ~ _appa Çcheoa ap ~ okj _qnÇ ap 
hao ejraopep `a _appa `áia l]n h] pn]`epekj `a _a `k_qiajp+ 7Sfg_WfSUfg_ 
egTe[Y[^^aEV[[`6Zd[efaCSfd[e7`[STTSf[e4^fWd[bSWS``a7`[()s/$ 
_W`eWSbd[^[e&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ ./.+ ?klea+
./65) i]e //+ 554
Ie_d]ah `ep `a Lkilanä) `q _kjoajpaiajp `a Sehheaniap] okj Çlkqoa) 
raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn 1- okho h]qo+ ha naoo]p mq£eho hqe `ar]eajp 
`]jo haqn i]eokj `ao B]rancao) lkqn h] na_aranea `a haqno `áiao `]jo h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ap ]llnkqra pkqpao hao rajpao b]epao ]qt iÑiao 
naheceaqt `a pkqp naoo]p l]n mqahmqao lanokjjao mqa _a okep+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&66~&`a`SYWe[_aaUfSha$V[W\ah[eS`fWXWefg_CW`fWUaefWe&
=?B+ D]qp+ I+ 21+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
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Lapnqo `a I]nhua) `kjvah) beho `a baq Qh`ne_qo `a I]nhua `kjvah) `q 
_kjoajpaiajp `a o] iÉna I]ncq]napd]) dulkpdÉmqa h] `kp `a o] baiia 
=cjao) behha `a =joahiqo `ep `a Ehhajo) ^kqncakeo `a Bne^+) oqn h] `áia 
`a Alaj`ao) oqn ha _ajo `a .-5 okho h]qo++lnkraj]jp `a Ln]nki]j ap Ikj* 
pai^hkqt ap oqn qja i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) `]jo h] _epÇ) ajpna h] i]eokj 
`a ?kjn]`qo `a Cqiabajo ap _ahha `a Lapnqo Pkns]np) lkqn h] r]haqn `a 
.6- h^+ h]qo+ 8 ajoqepa eh lnaj`) ~ _]qoa `a _appa dulkpdÉmqa) `ao ]nn]jca*
iajpo ]ra_ o] iÉna) aj _]o `a l]np]ca+ 7Sfg_egTe[Y[^^adW^[Y[ae[h[d[Vg[ 
STTSf[e4^fWd[bWWfV[eUdWf[h[d[V`[5WdfZa^V[UgdSf[VW@Sd^kW$bdWeT[fWd[$[` 
_W`eW\g^[[$S``a7`[<)s/&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ .05+ ?klea+
./66) f]jrean /4+ Jqnaj^anc+ 556
=h^anpqo) l]n h] cnÄ_a `a @eaq) nke `ao Nki]ejo) oqn h£atlkoÇ `a okj 
be`Éha _kipa Sehdahiqo) oaecjaqn `a =n^anc) `eo]jp mqa okj lÉna Qh`ne_qo 
ap oao ]qpnao lnÇ`Ç_aooaqno hao _kipao `a Jaq_dÄpah ]r]eajp k^pajq ap 
lkooÇ`Ç ~ pepna `a beab `a h£ailena) h£]rkqanea oqn ha _kqrajp `a D]qpanera) 
oao lkooaooekjo)*oanrepaqno ap _khkjo) hqe _kjbenia oqn ha iÑia lea` _a `nkep 
`£]rkqanea ap h] lkooaooekj `a pkqo hao beabo lkooÇ`Ço l]n baq okj lÉna) ajpna 
]qpnao _ahha `ao Fkqt jkenao) ]llahÇao GaTiW^VW$ oepqÇao ajpna hao oaecjaqneao 
`a Cn]olqnc ap `a ?kn^anav+ 7Sfg_AgdW_TWdYeWjfa]S^&XWTdgSd[[S``a 
7a_[`[_[^^We[_a66 O`a`SYWe[_a`a`a$[`V[Uf$VgaVWU[_S$dWY`[hWda 
`aefd[S``abd[_a&
=?B+ D]qp+ EE+ /+ Re`eiqo `q `kuaj `a Bne^kqnc) oecjÇ l]n ?kjn]`qo ?]opnk) 
jkp+) okqo `]pa `q Ean k_pk^na .121) o_a]q pki^Ç+ ü Vaanha`an) Qng+ `an Op]`p >anj+ 
EE+ 14-+ ü Bkjpao nan+ ^anj+ EEE+ /43+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .31+
Lapnqo) beho `a baq >aj]j `a Cnkhan ap Sehhahi] okj Çlkqoa `kjjajp 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 0 okho h]qo+ oqn haqn i]eokj oepqÇa 
~ Bne^kqnc lnÉo `a h] jkqrahha Lknpa) ajpna h] i]eokj `a Qh`ne_qo `a =rnea 
`q _ãpÇ `£aj ^]o ap _ahha `a Sehhahiqo `a Bkjp `a Reh]n `q _ãpÇ `£aj d]qp 8 
_ao 0 okho ja oankjp `kjjÇo aj ajpean mq£]lnÉo h] iknp `ao `aqt Çlkqt) 
fqomq£]hkno eho `kjjankjp ./ `aj+ p]jp mqa pkqo `aqt rernkjp) ap /1 `aj+ 
mq]j` h£qj `ao `aqt oan] `Ç_Ç`Ç 8 aj kqpna eho `ai]j`ajp ~ Ñpna ajoaraheo 
`]jo ha _eiapeÉna `a D]qpanera) ]bej mqa haqno Äiao oa_kqnqao l]n hao ^eajo
./66) f]jrean+ 56-
0/1
olenepqaho`apkqph%Kn`na)lqeooajplhqon]le`aiajpo£ajrkhan`aolaejao
`qlqnc]pkena`]johaofkeaoÇpanjahhao+7Sfg_Sd_a7`[@~&66~&K6~&
aUfSha$_W`eW\S`gSd[a&
Rehh]no*hao*Fkj_o7=n_derao`aI+`a@eao^]_d+O_a]qpki^Ç+
./66
./66)bÇrnean+Bne^kqnc+ 56.
Sehhahiqo`aReh]n)`kjvah)lkqnl]uan`ao`appaoqncajpao)raj`]qt
naheceaqt`aD]qpaneralkqn5kh^+h]qo+h]fkqeoo]j_amq£eho£Çp]epnÇoanrÇa
oqnhao^eajomq£ehhaqn]r]epraj`qo~Jenrkv)lkqn/--h^+h]qo+7Sfg_
9d[TgdY[_W`eWXWTdgSdw[S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+C+/5+O_a]qtpki^Ço+
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BnÉnaQh`ne_qo`aReh]n)ikeja`ah]i]eokj`aL]uanja)_kjbeniah]
rajpamqaokjlÉnaSehhahiqo`aReh]n]b]epa]qtnaheceaqt`aD]qpanera
`alkooaooekjooepqÇao~Jenrkv+Okqohaoo_a]qt`a@+Dqck_kii]j`aqn
`ah]i]eokj`aO+Fa]jlnÉoBne^kqnc)`a@+Lapnqo_qnÇ`a@qajoap`a
@+Qh`ne_qo_qnÇ`aIanea+7Sfg_9d[TgdY[_W`eWXWTdgSd[[S``a7`[
@~&66~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+C+/6+Hao_a]q`q_qnÇ`a@qajoaoppki^Ç+
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=cjaoraqra`aSehhahiqo`a=rnea`epAj_ahhan)naÅkep`ah£]^^]ua
`aD]qpanera)lkqno]reaoaqhaiajp)qjpÉjaiajpoepqÇ`]johapannepkena
`a=rnea)_kjpnaqj_ajo]jjqah`aekokhoh]qo+7Sfg_S``a7`[@~&66~&
K6~&<K'&_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+3/+O_a]qpki^Ç+
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Nk^anpqobeho`qbaq_dar]heanSehdahiqo_koaecjaqn`aLkjp)ap
Rehhahiap]okjÇlkqoajkpebeajpmqa)Dajne_qobnÉna`q`epNk^anpqo]u]jp
hÇcqÇaj]qiãja~h£Çcheoa`aD]qpanera)qj_ajo]jjqah`a2okho^kjo
h]qo+)oqnqjpÉjaiajpmqapeajpAiiap]raqra`aNk`qhldqo`a>nk_
./66 0/2
apoaoajb]jpo`aPnar]qt)apRehdahiqo]qpnabnÉna`q`epNk^anpqo]u]jp
ajoqeparaj`q~h]iÑiaÇcheoahapÉjaiajpajmqaopekj)eho]llnkqrajp
pkqo`aqt_appa]qiãjaap_apparajpa)apAiiap]o£ajc]ca)ahhaapoao
dÇnepeano)~l]uan_d]mqa]jjÇa~h£Çcheoa`aD]qpaneraqj_ajo`a.3okho
^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]nFk]jjao`a
Lkjp)_d]jkeja`aIkjpFkqtapna_paqn`ah£Çcheoa`a=rnu+4Ufg_Wf
VSfg_S``a7a_[`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_a`a`SYWe[_a`a`a_W`eWSbd[^[e&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+.14+
./66) ]rneh+ 562
Nk^anpqo)beho`abaqSehhahiqo_dar]hean)_koaecjaqn`aLkjp)]llnkqra
]ejoemqaokjÇlkqoaSehhahiap])haohacob]epol]nSehhahiqookjbnÉnaaj
b]raqn`aD]qpanera)ap_kilnaj]jppkqp_amqaha`epSehhahiqolkooÇ`]ep
ajl]pneikejakq~`£]qpnaopepnao)]ejoemqah]fkqt`aS]nmqanajcao)
`]johapannepkenakqhao_kjbejo`aNqanuokqoCe^hkqn)ap`kjphaonarajqo
]jjqahoikjpajp]qikejo~0-okho^kjoh]qo+)]ra_lhaej`ki]ejaap
kijeik`afqne`e_pekj+Eh]fkqpaajl]npe_qhean)hapÉjaiajpmqapeajp
Sqehhahiqobeho`aLanap]`qiÑiarehh]ca+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç
`£Dqieheikjpapl]nFkd]jjao`aLkjp_d]jkeja`aIkjpFkqtna_paqn`a
h£Çcheoa`£=rne+4Ufg_WfVSfg_S``a7_@~&66~&K6~&<LK~&_W`eWSbd[^[e&
=?B+Lkjp02.+O_a]qtpki^Ço+
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Qh`ne_qo`ep@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)b]epokjpaop]iajp_kiia
oqep7=r]jppkqp)eh`ai]j`a~Ñpnaajoarahe`]joh£Çcheoa`aD]qpanera)~
h]mqahhaehhÉcqa`]jo_a^qp)]ra_ha_kjoajpaiajp`a=cjaookjÇlkqoaap
`aJe_dkh]qookjajb]jp)ajlqnapbn]j_]hhaq)pkqphapÉjaiajpmqa=q^an*
pqo`a?qnjehhej)`ep`ah]>]nn])peajp`ahqe~?qnjehhej]ra_kijeik`a
fqne`e_pekjap`ki]ejaiÉnaapietpa+EhhÉcqa~okj_qnÇ`aBne^kqnc
/-okhoh]qo+8~LWapnqoY_qnÇ`£=n_kj_ea1-okho8]q_qnÇ`aI]npn]jo
4okho8~Qh`ne_qo_qnÇ`aFqrejoea.-okho8]qtLnÑ_daqno`aH]qo]jja
1-okho8]qtBnÉnaoIejaqno`ah]iÑiarehha/-okho8]qtnaheceaqoao_eopan*
_eajjaomqeuokjpÇp]^heao.-okho8]qtLnÑ_daqno`a>anja/-okho8]qt
BnÉnaoIejaqno`ah]iÑiarehha/-okho8]qikj]opÉna`a=hp]_neop]1-okho8
~_ahqe`aPdah]/-okho8]qtL%nÉnao`aOp+=qcqopej`aBne^kqnc.-okho8
]qtOûqno`aOp*Leanna2okho8]qtnaheceaqoao`aNkikjp.-okho8]qt
BnÉnao`aOp+Fa]j~Bne^kqnc.-okho8~h£Çcheoa`aIkjpFkqt.-okho8~
_d]mqa>ÇcqejaÇp]^hea`anneÉnah]_d]lahha`ah]OpaReanca`aBne^kqnc
0/3 ./66*.0--
1 `aj+ 8 ]qt hÇlnaqt `ao I]n_dao qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+ oqn h] i]eokj 
`a h] Ckhap] oepqÇa ~ h] nqa `q cn]j` Dãlep]h ~ Bne^kqnc 8 ]qt hÇlnaqt `a 
>qncqehhkj qj _ajo `a 2 okho oqn h] i]eokj pajqa l]n Rekjano beho `a baq 
=rap]j) ap oepqÇa `]jo h] iÑia nqa 8 ]qt hÇlnaqt `a U^ajseha qj _ajo `a 
.5 `aj+ 8 ]q _kqrajp `£Dqieéikjp /- okho 8 ]qt ?d]npnaqt `a Kck /- okho 8 
]q BnÉna L+ `ep Cn]r]qo) okj _kjbaooaqn) 1- okho 8 ~ _d]mqa ikeja ap lnÑpna 
mqe ]ooeopan] ~ okj ajpannaiajp ./ `aj+ 8 ap ]qt _han_o 1 `aj+ Eh kn`kjja ~ 
okj beho Je_dkh]qo ap ]qt atÇ_qpaqno `a okj paop]iajp) `£]_dapan lkqn 
_kqrnen okj _an_qaeh qj `n]l iknpq]ena `£Çpkbba lnÇ_eaqoa) lkqn h] r]haqn 
`a 3- okho ap lhqo) hamqah naopan] ajoqepa ]q raope]ena `a D]qpanera aj okq*
rajen `a hqe 8 eh raqp mqa ha fkqn `a okj ajpannaiajp kj `eopne^qa ~ pkqo hao 
l]qrnao mqe oa lnÇoajpankjp ~ h] lknpa `q ikj]opÉna) qj `ajean aj ]ncajp 
kq qj l]ej) _a mqe oa ban] aj_kna ]q oalpeÉia ap ]q pnajpeÉia 8 eh Çp]^hep 
atÇ_qpaqno paop]iajp]enao h£]^^Ç `a D]qpanera) ha BnÉna N+ `a Fkqn) `q 
_kqrajp `ao LnÑ_daqno `a H]qo]jja ap Lapnqo okj lnklna bnÉna+ Eh b]ep 6 
o_ahhan okj paop]iajp l]n hao ]^^Ço `a =hp]_neop] ap `£Dqieheikjp) l]n 
@+ >anpdkh`qo _qnÇ `a I]nhea ap re_a*`kuaj `a Bne^+) ap l]n @+ ?kjk _qnÇ 
`a Ao_qrehhajo+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&K6~&<K'&_W`eW\g^[[&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 5-+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a Ao_qrehhajo+
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Je_dkh]qo `ep `kq Bhkj `a =n]jo ap Nk`qhldqo `ep >kjo `q iÑia 
aj`nkep jkpebeajp mqa Nk`qhldqo `kjvah) beho `a baq =uik _koaecjaqn `a 
Lkjp) ]u]jp) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Sehhahiap] raqra `a Qh`ne_qo `ep 
=le] `a =n]jo ap `a Sehhahiqf okj beho) dulkpdÇmqÇ pkqo hao ^eajo `q `ep 
=le]) at_alpÇ h] recja `kq ?hkvah) lkqn h] rea oaqhaiajp `q jk^ha _dar]hean 
Lapnqo _koaecjaqn `a Lkjp) lkqn qj _ajo `a mq]pna oapeano `a rej) iaoqna 
`q R]h `a Hqpnu mq£aqt) Je_dkh]qo ap Nk`qhldqo `a =n]jo `kerajp okh`an 
]q `ep Nk`qhldqo `kjvah _koaecjaqn `a Lkjp) ap lkqn ha mq]np `£qj naoo]p 
mqe `ar]ep Ñpna l]uÇ ]q `ep `kjvah lkqn h] `qnÇa `a o] rea) hao `epo Je_dkh]qo 
ap Nk`qhldqo lnkiappajp `a o£]_mqeppan `a _appa `appa+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n BnÉna Cqehhahiqo `a @quj lneaqn `a Hqpnu ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ 
`a Hqpnu+ 7Sfg_S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a`a`a$_W`eWaVaTd[e&
=?B+ D]qp+ H+ /5+ O_a]qt pki^Ço+
.0--) f]jrean+ 565
Je_dkh]qo `ep `a ?]dai^]o ap Cqeoej] okj Çlkqoa) ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) bkjp haqn paop]iajp _kiia oqep+ Qo `ai]j`ajp ~ Ñpna ajoaraheo
.0-- 0/4
`]joha_eiapeÉna`aD]qpanera)ap`kjjajp~_aikj]opÉnahaqni]eokj
oepqÇa~Bne^kqncajpnahao`aqti]eokjo`aI]nekj`a?neooua)qjnal]o
`a0-okho]qfkqn`ah%ajpannaiajp`ah£qjap`ah£]qpnaÇlkqt)aph]okiia
`a/-h^+EhohÉcqajp~h£dãlep]h`aBne^kqncqjbkqnaph]ikepeÇ`£qj]qpna)
~h£Çcheoa`aO+Je_kh]oqj_ajo`a5okho)oqnhaqni]eokjoepqÇa`ar]jph]
lknpa)ajpna_ahha`aLapnqo`aIeoaneaap_ahha`aLapnqo`aCqiqbajo8
]q_qnÇ`aO+Je_kh]o/-o+)~oao`aqtre_]enaoap]qi]ncqehhanqjpnajp]ej8
~h£ûqrna`ah]_d]lahha`ah]OpaReanca`ah£dãlep]h1-o+8~pnkeo_han_o
`aO+Je_kh]o3`aj+8]q?d]lah]ej`ah]_d]lahha`ah]>+Reanca.-o+8
]qtBnÉnaoiejaqno`aBne^kqnc.-h^+8]qtBnÉnao`aO]ejp*=qcqopej
/-o+8]qtBnÉnao`aO+Fa]j/-o+8~h£]^^]ua`aoNaheceaqoao`ah]I]e*
cn]qca2-o+8]qt>Çcqejao`aO+F]mqao2o+8~_ahhao`aBne^kqnc1-o+
~oal]np]canajpnaahhao8qjaokiia`a1-h^+oan]`eopne^qÇa]qtl]qrnao)
]qtl]najpoaplnk_dao`aopaop]paqno8`£]qpnaohacookjpb]epoajb]raqn
`aoikj]opÉnao`a=hp]_neop])Pdah])Dqieheikjp)L]uanja8]qtnaheceaqoao
`a?]llah)Ejpanh]gaj)Ajcah^anc)Bn]qaj^nqjjaj)Papejcaj)Nkikjp)
A_deoouaap>ah]r]qt8]qt?d]npnaqt`a?d]niauo)]qtBnÉnaoLnÑ_daqno
`aH]qo]jja)>anjaapCajÉra)]qtBnÉnaoIejaqno`aH]qo]jja)>anja)
CajÉra)OkhaqnaapCn]j`okj8]qtdãlep]qt`aIkjpFkqt)Op+=jpkeja)
H]qo]jjaapIkq`kj)]qthÇlnkoaneao`aoI]n_dao)`a>kqncqehhkjap
Rehh]no*hao*Fkj_o8ehohÉcqajp~_d]mqalnÑpnamqe]ooeopan]~haqnoÇlqhpqna
ap`en]h]iaooa..`aj+8~h]?kjbnÇnea`aBne^kqnc.--okho8]qthÇlnaqt
`aIkpahqjpnajp]ej8eho`kjjajp~h]na_hqoa`aO+Leanna`aBne^kqnc)~
_ahha`a>]oajoap~_ahha`a?kqnjehhajoqjpnajp]ej8~h£Çcheoa`aP]rah
/-o+lkqnh£dqeha`ah]h]ila8]qt_qnÇo`a>ahbk)Fqrejoua)Reh]n)I]n*
pn]jo)Ao_dqrehhajo)@qajo)Aolej`ao)I]nhuaap>]n^anao_deqjpnajp]ej+
HaoatÇ_qpaqnopaop]iajp]enaookjph£]^^Ç`aD]qpanera)haLneaqn`ao
@kieje_]ejo`aH]qo]jjaaphaC]n`eaj`aoIejaqno`aBne^kqnc+@ahaqn
l]np)haonaheceaqtlnkiappajp`a`eopne^qan_d]mqa]jjÇa]qtl]qrnao
mqeoalnÇoajpankjp~haqnlknpahafkqn]jjerano]ena`ao`aqtpaop]paqno
1-]qjao`a`n]l+PÇikejo7BnÉnaNk`+apBnÉnaF]_k^qo`a>]hieo`a
h£Kn`na`aoLnÑ_daqno`aH]qo+8S+`aDknqjo_ahhanean`ah£dãlep]hap
>anpkh`qobeho`aLapnqobeho`abaq@kjj]Hqmqej+7Sfg_WfSUfg_S``a
7`[@~&66~&`a`SYWe[_a`a`a$_W`eW\S`gS`[&
=?B+D]qp+Eanoqllh+22+O_a]qtlaj`]jpo`aD]qpanera)ap`qc]n`eaj`ao
BnÉnaoIejaqno`aBne^+8]qnarano7Paop]iajp`aJe_dkh]qo`aC]dai^]_dap`a
?qeoej]okjÇlkqoa)ap_+
.0--) hÇrnean .+
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Nk`qhldqo _kipa ap oaecjaqn `a Jaq_dÄpah) i]ejpaj]jp ^]ehhe `a 
R]q`) jkpebea mqa ?kjk `a Rehh] `ar]jp Nkikjp) _dar]hean) `a h£]ooajpe*
iajp `a ?a_ehe] okj Çlkqoa) aj lnÇoaj_a `a okj i]j`]p]ena Ie_d]ah Ckpa* 
bna`qo jkp]ena fqnÇ `q ^]ehh]ca `a R]q`) ] raj`q ~ h£]^^]ua `a D]qpanera 
hao ^eajo oqer]jpo 7 `aqt lkoao `a panna oepqÇao ~ Nkoanao 8 pnkeo lkoao ~ 
_ãpÇ `q lnÇ `a h] O]qcu 8 `aqt l+ aeo ?kjfkqo 8 qja l+ ~ =ucnaikjp) o£Çpaj*
`]jp fqomq£]q _d]il `a >ko_dap Bann] 8 qja l+ ]qt Iqnao 8 `aqt l+ oqn 
Ln]ikpkqo 8 pnkeo l+ ]q*`aooqo `q lnÇ `a I]npej]jea 8 jaqb l+ ap qj ikn*
_a]q `a lnÇ aj Reh]n 8 oet l+ oqn Ln]hkj 8 qja lh]j_da `anneÉna h] bania `ao 
naheceaqt ~ Hqtua 8 qj lnÇ ]q ?d]jkq `a ?kpanae 7 ha pkqp lkqn 3- h^+ h]qo+ 
Okqo hao o_a]qt `q ^]ehhe `a R]q`) `a ?kjk `a Rehh]) `a h£]^^Ç `£Dqiehe* 
ikjp) `q lneaqn `a Reh]n*hao*Ikejao ap `q _dar]hean Lapnqo `a Lkjp) _dÄpa*
h]ej `a Nkikjp+ 7Sfg_[`h[Y[^[SCgd[X[USf[a`eTWSfW@Sd[WI[dY[`[e$ 
_W`eWXWTdgSd[[$S``a7`[@~&66~&`a`SYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo ./2+ Eh ja naopa mqa ha o_a]q `a Lapnqo `a Lkjp) _dÄpah]ej `a Nkikjp+
Hao bnÉnao =uik ap Pdki]o Okcjap) ^kqncakeo `a Rarau) `a h£]raq `a 
Lanap] ap `a Lkj_ap] haqno oûqno ap `a Lkj_ap] Çlkqoa `q`ep =uik) raj*
`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera haqn ikepeÇ `q pÉjaiajp nahar]jp `a _a 
`anjean ap oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Jqnqav) o]rken 7 qj _dao]h oepqÇ kq 
Lq^hk ]q ieheaq `q rehh]ca 8 qj ]qpna ]q Fkn`e 8 h] ikepeÇ `%qj _dao]h lnÉo 
`a _ahqe `ao beho I]cjuaj`ajo 8 _ejm lkoao ap `aiea `a panna ~ h] bej `q 
Cajarnauv 8 ]q ?d]jp^kj qja lkoa 8 ~ h] bej `a Pnkj_dap) qja l+ 8 lnÉo `q 
_d]il @a`kj qja l+ ap `aiea 8 ajpna hao ?d]jj]h]ao qja l+ 8 ~ h] B]ukqh] 
_ejm l+ ap `aiea 8 kq _d]jp `a h] Cn]jcu) qja l+ 8 ~ h] Luann] qja `aie l+ 8 
h] ikepeÇ `a h] ?d]jj]h]] `a >kqpev 8 ~ h] Ckp] qja `aie l+ 8 ~ h] Cn]jp 
Bkjp]j] qj lnÇ `a `aqt b]q_dÇao 8 okqo ha R]q` `a ?d]r]cjua k Lannan 
Kop]j) qj lnÇ `£qja b]q_dÇa 7 ha pkqp lkqn 6 h^+ ap .- okho h]qo+ Okqo hao 
o_a]qt `a h£]^^Ç `%Dqieheikjp ap `a @+ Cen]n`qo `a Knkjo) `kuaj `a 
Rarau+ 7Sfg_WfSUfg_h[h[SU[V[W_Sdf[ebaef4``g`U[SU[a`W_Va_[`[US_ 
S``aW\geVW_@~&666~&
=?B+ D]qp+ C+ 0-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `£Dqieheikjp+
Ie_d]ah `ep Cn]jp `a Pnar]qv) beho `a baq Rekjapqo) ] naÅq lkqn /- ]jo 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Pnar]qv)
.0--) i]no /6+ Rarau+ 6--
.0--) ]rneh+ 6-.
.0-- 0/6
~o]rken7]q_d]il_haLn]I]q^an)`aqtlkoao8ajO]pkq>k_dep)`aqtl+8
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`aqtlkoao`apanna8aeoJaeoekqnoqjal+ap`aiea8ajOkqce`aqtikn*
_a]qtmqebkjpqjalkoa8aeo>qcjukjoqjal+8ajBnkjpejqja`aiel+8
ajCkpko]j`aqtl+8ajKqhekqoqjal+ap`aiea8ajLn]I]qr]eoqjal+
ap`aiea8ajLn]Bnas]najrenkjqjab]q_dÇaap`aiea8ajLn]@khajp
ajrenkjqjmq]np`£qjab]q_dÇa+7Sfg_S``a7`[@~&666~&fWdU[a&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6)b+4+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+66+
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I]npejqo`aCn]r]qpbeho`aSe^anpqo`aIkjpkqp`kjja~okjbeho
Opald]jqohapeano`apkqohaobnqepo`£qjarecjaoepqÇa`]johapannepkena`a
Cn]r]qp)~h£aj`nkep]llahÇ?d]jlkq`n]qlnÉo`qoajpeanmqer]`aCn]r]qp
~?qhuaappkqpha`nkepmq£eh]]_dapÇ`]jo_apparecja`aLapnqoL]he]nap
`aLannap]o]iÉna+Eh`kjjaaj_kna~Opald]jqoqjikn_a]q`arecja
oepqÇ`]johapannepkena`aCn]r]qp)~h£aj`nkep]llahÇOkqoLkeneanlh]pap8
ehhqe`kjjaajbejhapeano`a+pkqp_amq£ehlkooÇ`an]]qikiajp`ao]iknp+
7Sfg_S``a7`[@~&666~&fWdU[a$[`XWefaTWSf[L^Sd[[&
=?B+D]qp++H+/6+O_a]qpki^Ç+
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Sehhahiqo `ep `a Knqjo) Dajne_qo Lahhel]neqo ap Sehhaniank`qo `a 
=rnua) pkqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_paqno `a h£dãlep]h `a o]ejpa I]nea 
`a Bne^+) jkpebeajp mqa =cjao behha `a baq Fk_aneqo ^kqncakeo `q`ep Bne^+) 
]u]jp hÇcqÇ ]q `ep dãlep]h qj _ajo ]jjqah `a 0- okho h]qo+) ~ lan_arken 
+]lnÉo o] iknp) oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^+) `ar]jp h£Çcheoa `a O]ejp Je_kh]o) 
_£aop*~*`ena okqo h] i]eokj `a h] fqope_a `a Bne^kqnc) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a 
okj ]jjerano]ena) hao `epo na_paneno lnkiappajp `a lnk_qnan ]ra_ _ap ]ncajp 
qj nal]o `a l]ej) `a rej ap `a re]j`a ]qt ejbeniao `a _ap dãlep]h) ha fkqn 
]jjerano]ena `a o] iknp) ap na_kjj]eooajp ~ h%]^^]ua `a D]qpanera ha `nkep 
`a nÇ_h]ian _ap ]ncajp) ap `a h£ailhkuan ~ haqn qo]ca oe kj jÇcheca]ep `a 
lnk_qnan ]qt ejbeniao `a h£dãlep]h ha nal]o aj mqaopekj+ 7Sfg_9d[TgdY[ 
egTe[Y[^^aUa__g`[fSf[eVW9d[TgdYa$_W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~& 
fWdU[a&
Bne^kqnc) =n_d) `a h£dãlep]h) EE+ 3+ O_a]q pki^Ç+
Sehhahiqo `a Dknqjo) Dajne_qo Lahhel]neqo ap Sehhaniejkp `a =rnea 
na_paqno `a h£dãlep]h `ao ejbeniao `a Opa I]nea `a Bne^kqnc) na_kjj]eooajp 
mqa ha `ep dãlep]h `kep ]qt naheceaqt `a D]qpanera) aj pkqp ek okho h]qo+ 
`a _ajo ]jjqah+ Mq]jp ]q _ajo `a ek okho h]qo+ mqa baq Lapnqo @erao h£=j_eaj) 
]r]ep hÇcqÇ ]qt iÑiao naheceaqt oqn ha rehh]ca `a K_pki]noseha) eho jkpebeajp 
mq£eho oankjp pajqo `a hao l]uan ]qooe hkjcpailo mqa _a rehh]ca lkqnn] 
Ñpna d]^epÇ l]n hao _khkjo `q heaq 8 i]eo oe _a rehh]ca `araj]ep ejd]^ep]^ha 
~ _]qoa `a h] cqanna lnn^hemqa) eho ja oan]eajp lhqo pajqo `a l]uan _appa 
na`ar]j_a+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cgSdfa&
=?B+ D]qp+ R]ne]) 2+ O_a]q pki^Ç+
Dajne_qo `a >nqhhao `kjvah) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `a baq Dajne_qo 
`ep `a S]jcao _dar]hean) `a h£]raq `a okj Çlkqoa >a_dej] ap `a oao ajb]jpo 
Je_dkh]qo) I]ncqanap] ap Je_kh]) raj` ap herna aj beab `ena_p ~ Lapnqo `a 
I]nhea) lkqn 03 h^+ h]qo+) bkqo hao ^eajo mq£eh lkooÉ`a ~ Reh]nap lnÉo I]nhea) 
ajpna h] panna `a h£Çcheoa `a I]nhea ap _ahha `a Lapnqo `a I]nhea) beho `a baq 
Qh`ne_qo `a I]nhea `kjvah) _£aop*~*`ena pkqp ha pannepkena `a Rehh]nap ]ra_ 
okj `nkep) fqne`e_pekj) ap_+) ]ejoe mq%qj _d]il `a `aqt lkoao) b]eo]jp l]npea
.0-1) i]e+ 60-
.0-1) fqehhap 3+ 60.
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`ao^eajo`aReh]napapoepqÇ`ah£]qpna_ãpÇ`q_kqno`£a]q]llahÇ=ncankj])
`]johapannepkena`aI]nheahkCn]jp+=h]`ai]j`a`aLapnqo`aI]nhea)
ha`epDajne_qonaiap_abeab~>kn_]n`qobeho`qbaq`kjvahFkd]jjao`ep
`a>ajjaseha)`amqeehhapaj]ep+PÇikejo7F]_k^qo`ep`a@qajo)Nk`qh*
ldqo`ep`a@qajoh£]ájÇ)Nk`qhldqo`ep`a@qajohafaqjabnÉna`ah]`epa
>a_dej])pkqo^kqncakeo`aBne^kqnc+7Sfg_[`aUfSh&TWSfadg_Sbaefa^adg_
Ctfd[WfCSg^[$S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSdfa&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.)>+/ial]np+b+2oo+ü=?B+Jk^eh+]hp]nel+
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Fkd]jjao`ep?d]v^kqncakeo`aJuru`qjqi)]llnkqrahahacob]ep
l]nokjkj_haFkd]jjao`epOane]qp]qtnaheceaqt`aD]qpanera)oqnqj
ikn_a]q`apannaoepqÇa`]johapannepkena`aOkiiajpean)~h£aj`nkep]llahÇ
aj?eneoean)ap_qhperÇal]nLapnqobeho`aO]nnap]`aLq^hek)apnaÅkepaj
napkqn/-okho`aonaheceaqt+Okqohaoo_a]qt`ao]^^Ço`a>kjikjpap`q
IkjpOpaI]nea)7Sfg_WfSUfg__W`eW`ahW_Td[S``a7`[@~&666~&cgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+53+O_a]qtpki^Ço+
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Cen]n`qo`ep?kno)`aRarau)jkpebeamq£qj`Ço]__kn`]u]jpoqnceajpna
hqeaphaonaheceaqt`aD]qpaneramqe)]lnÉohqe]rken]_dapÇqjarecja)ja
h£kjpl]ol]uÇa]qpailo_kjrajq)`£kåkjpnÇoqhpÇlkqnhqe`acn]rao
lanpao)hao`aqtl]npeaooaokjp_dkeoelkqn]n^epnaoFkd]jjao`a?d]p]jau
apDajne_qo`aReh]noah)`kjvaho)mqe_kj`]ijÉnajphaonaheceaqt~l]uan
~Cen]n`qoekh^+h]qo+`a`Ç`kii]caiajp)oqnmqke_a`anjeanoa`Ç_h]n]
lhaejaiajpo]peob]ep+7Sfg_S``a7`[@~&666~&cgSdfa&
=?B+D]qp+I+22+O_a]qlaj`]jp`a@+Lapnqo)_qnÇ`aCn]jcao+
.0-2) f]jrean+ 601
HaobnÉnaoNk`qhldqoapFkd]jjao`aReh]oahokqoCe^hkqn)]llahÇo
Ranjaona_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a
/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a12okhoh]qo+)qja_kqla`£]rkejaap
qj_d]lkj)hao^eajooqer]jpo)o]rken7hacn]j`_dao]hoqnhamqahokjp^Äpeao
haqnoi]eokjo)aj?kj`aiej]qjalkoa8]q*`aooqo`qIkjplnÉo`ah£Aleja
`aqtlkoao8]q*`aooqo`ah]n]ola`aJanar]qvqjal+8lnÉo`ao_d]ilo
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`aoajb]jpo`a>kn_]n`qo]q*`aooqo`q_daiej`aAop]r]eaqjal+8lnÉo
`qlnÇ`aReh]n^krapranohkqNq]qdqepl+8ajh]L]h]qjal+8kqNq]e
qjalkoamqeo£Çpaj`fqomq£]qlnÇkqIqpeh8auoCkpao_ejml+8]qt?da*
o]qt`aReh]n^ajapqjal+8aoLannaoap~h]Hao_deane`aqtl+8okqoh]
Hao_deane`aqtl+8kqMq]nnkqjal+8~Reh]n]hkpqjal+8okqo>nqane]
qjal+8]ookjohaoLh]j_dao`ah]`epa>nqane]`aqtl+8okqoNap]`aqtl+8
lnÉohkvI]nao`aReh]ncenkvqjal+8kqHqooah`aqtl+8ranoha_dÑja`a
Knoqjajo`aqtl+8`anneÉna?ki^]^ahen`aqtl+8kqLannan`aPnai^h]
qjal+8ajReh]n^krap`aqtad]nnapÇao`abkej8ajLn]he`aReh]ncenkp
qja_d]nnapÇa8okqohaoIkjpaheano`aReh]ncenkpqja`aie_d]nnapÇa+Okqo
haoo_a]qt`a@+Dajne_qo_qnÇ`aAop]r]eaokqoCe^hkqnap`a@+?kjk
_qnÇ`aAo_qrehhajo+7Sfg_S``a7`[@~&666~&cgSdfa$_W`eW\S`gSd[[&
=?B+Lkjp.24+Naopahao_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`£A_qrehhajo+
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Lapnqo`ep@erao)^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamqabnÉnaLapnqo)
ikeja`aD]qpanera)okjbeho)mq]j`ehÇp]epaj_knajkre_a)]r]jphapania
`ao]lnkbaooekj)]r]ep]^]j`kjjÇpkqpah]l]np`£dÇnep]camqehqenaraj]ep)
h]mqahha_kjoeop]ep)ajpna]qpnao_dkoao)`]joh]ikepeÇ`%qjai]eokj]ra_
f]n`ejmqaokjlÉnahqe]r]ep`kjjÇa)lkqnajfkqen]ra_okjbnÉnaSehhahiqo)
]_pqahhaiajp`Ç_Ç`Ç+?appai]eokjaopoepqÇa`]joha^kqnc`aBne^kqnc)
ajpna_ahha`aFkd]jjao?d]najjkap_ahha`aDqck`ep>]daj+I]hcnÇ_appa
najkj_e]pekj`abnÉnaLapnqo`aD]qpanera)okjlÉnahqe`kjjai]ejpaj]jp
_appaikepeÇ`ai]eokjlkqnajfkqenfqomq£~o]iknp)]lnÉomqkeahhaoan]
h]lnklneÇpÇ`aD]qpanera+?alaj`]jp)oehqeLapnqo)kqhaonaheceaqtrkq*
h]eajph]raj`na)eho`kjjankjph]lnÇbÇnaj_a~F]_k^qoapFkd]jjao)hao
`aqt]qpnaobeho`q`epLapnqo@erao+7Sfg_WfSUfg__W`eW_S[[$V[WhW`Wd[e
baefVa_[`[US_TadVSdg_S``a7`[@~&666~&cgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+55+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
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>a_dej]`epa`aReh]ns]h]n)raqra`aF]_k^qo`ep`aReh]ns]h]n^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)apoaoajb]jpoF]_k^qo)Dqck)Nk`qhldqoapF]mqap])
`ah£]raq`aF]mqap]Çlkqoa`q`epF]_k^qobeho)`kjjajpajlqnaphe^na
]hhaq)~pepna`£dÇnep]ca)~BnÉnaHq`kre_qoap~BnÉna=q^anpqo)ikejao`a
D]qpanera)pkqo`aqtbeho`ah]`epa>a_dej])]ejoemq£]qt]qpnaonaheceaqt
`a_aikj]opÉna)qj_ajo]jjqah`a3h^+0okhoap0`aj+`a^kjoh]qo+)
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ap5_d]lkjo]ra_pkqohao^eajooqnhaomqaho`kepo£abba_pqan_a_ajoap
mqeokjpoepqÇo~?qnjehhajo)~%?d]i^hkpap~?kno]hapao+?a_ajoaopnÇl]npe
_kiiaoqep7eè~?qnjehhajo7>krk`kep/2okhoh]qo+ap/_d]lkjolkqn
okjpÉjaiajp8Lanehek`qo)beho`abaq>anpkh`qo)`kep/.okhoap/_d]lkjo8
Lanehek`qoKoo]hap`kep.5okho)0`aj+ap/_d]lkjolkqnokjpÉjaiajp8
Lapnqo=h^]jap`kep.-okhoapqj_d]lkjlkqnokjpÉjaiajp+/-=?d]i*
^hkp7Dq^anpqo`kep1-okholkqnhapeano`apkqpokjpÉjaiajp)+at_alpÇha
_dao]h`ao]i]eokjapharancanmqeaop`anneÉna_ahha*_e+0-=?kno]hapao7
Lannap]`epaIko_dap]`kep6okhoapqj_d]lkjlkqnokjpÉjaiajp+PÇ*
ikejo7Fkd]jjao`a?knl]opkqnapSehhejqo`aKnkjo)pkqo`aqt^kqn*
cakeo`aBne^+aplhqoeaqno]qpnao+7Sfg__W`eW_SdV[S``a7`[_[^^We[_a
fdWUW`fWe[_acg[`fa&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.=+b+02)oo+üE^e`+Nalanp+hepp+=hpanel+
H+./6)b+/5+
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Ianiapqobeho`abaqQh`ne_qo=lle]`a=n]joapSehhaniap]o]iÉna
na_kjj]eooajp`arken~Nk`qhldqobeho`abaq=uik_koaecjaqn`aLkjp
.6h^+^kjoh]qo+okqoh£dulkpdÉmqalkqnqja`qnÇa`a.4]jo)`a`aqt
recjao)`kjph£qjaaop`]johapannepkena`a=n]jolnÉo`aolÄpqn]cao)ap
pkq_d]jp)~o]l]npeaoqlÇneaqna)~h]recja`aNkhapqo`ep>qa)h£]qpna
aop]qheaq]llahÇkq?hkoeo)`]johaiÑiapannepkena)heiepÇa)~o]l]npea
oqlÇneaqna)l]n_ahha`aonaheceaqt`aD]qpanera)`£qj_ãpÇh]pÇn]hl]n_ahha
`aNauikj`qo@]_dahap]ap`ah£]qpnal]nhacn]j`nqeooa]qkqNq]e
mqe`ao_aj`ajpna_apparecjaap_ahha`aFk_apqo+Haoaecjaqn`a?kookj]u
naÅkepoqn_appa`aqteÉiarecjaqj_ajo]jjqah`£qjpeano`aoapean`arej+
@qn]jp_ao.4]jo)hao`epoIaniapqoapSehhaniap]l]uankjp]q`epNk`qh*
ldqoqjnaoo]p)qjmq]npankj`£dqehaapqjmq]npankj`aikqp]n`a)jkjk^o*
p]jpha_ajooqo`ep+7Sfg_S``a7`[@~&666~&cg[`fa$V[W_Sdf[ebaef
Va_[`[US_cgSUS`fSfgd^WfSdW=ZWdgeS^W_&
=?B+D]qp+H)0-+O_a]qpki^Ç+
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Hkqeo`aO]rkea)oaecjaqn`aR]q`)`Ç_h]na]rkenlneookqoo]lnkpa_*
pekjapoçnac]n`ah£]^^Çaphaonaheceaqt`aD]qpanera)]ra_haqno^eajo)
haqno]ieoaphaqno`ÇhÇcqÇooqnpkqpah£Çpaj`qa`aoaopannao)apajnapkqn
`qoanre_amqah£]^^Çhqe]naj`q)ajhqelnÇoajp]jp)lkqnÑpnalq^heÇ)ha
010/'$)=!'>*
paop]iajp`aLapnqo`aLkjp)okj`Çbqjp_dar]hean)ehlnkiap`alnkpÇcan
h£]^^Çaphaikj]opÉna~_aoqfapapkn`kjja~oao_dÄpah]ejo`ql]uo`aR]q`
ap]q^]ehhe`a`Çbaj`na_kjpnapkqparekhaj_aappkqpaejfqnahao`eponahe*
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I]nekj) raqra `a Lapnqo `ep `a Reh]n) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja 
]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo) oqn h] ikepeÇ `a okj 
f]n`ej oepqÇ `]jo hao iqno `a Bne^kqnc) lnÉo `q _d]il `ep ö ]q O]ek õ okqo 
hao ?hko]a) `anneÉna h] i]eokj `a Dajne_qo `a Cn]jce]) ajpna ha f]n`ej `a 
=cjej] `a I]npn]jp ap _ahqe `a Qh`ne_qo `a Jkj]jo) bnÉna `a I]nekj+ 7Sfg_ 
_W`eW VWUW_Td[$ S``a 7`[ @~& 666~& aUfSha&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 6/+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
Rqehhahiqo `a =rnua) `ep `a Hkrajo) beho `a =jap] `a Hkrajo) raj` 
aj lqn ]hhaq ~ ?kjk `a ?qnpekj) pkqp _a mq£eh lkooÇ`]ep aj dÇnep]ca kq 
]qpnaiajp) `]jo hao rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo ]ra_ iÉna ap ietpa 
eilÉna) lhaej `ki]eja ap kijeik`a fqne`e_pekj) ~ o]rken 7 qja lkoa oepqÇa 
ajpna ha _d]il `a Lapnqo `a ?knikn]qh `q _ãpÇ ejbÇneaqn ap _ahqe `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera `q+_ãpÇ oqlÇneaqn 8 qja l+ oepqÇa ajpna ha _d]il Suq* 
juaen hq beo =qoah ap ha _d]il mqa peajp Qh`ne_qo beho `a >kncao]j 8 qja l+ `a 
panna oepqÇa ajpna ha _d]il `a =joaniqo `a Hkrajo `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap 
_ahqe `q beho `a =c]p] `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qja `aie l+ oepqÇa ajpna ha _d]il 
`a >anp] `a ?knikn]qh `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap qja lh]j_da pajqa l]n Qh`ne_qo 
beho `a >kncao]j `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qja l+ aj Cn]p] Hkq) oepqÇa ajpna ha 
_daiej ap ha _d]il `a Lapnqo `a ?knikn]qh 8 qja `aie l+ oepqÇa ajpna ha 
lnÇ `a Hqrnuan ap _ahqe `a =joaniqo `a Hkrajo) ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q 
lnÇ `a Fkd]jjao `kjvah `a Uhhajo 8 qja `aie b]q_dÇa `a lnÇ ao ?qiqj]hheao 
`a B]ranjau 8 ]q L]ooekqn) `]jo qj ikn_a]q `a lnÇ ap `aqt l+ `a panna) 
h] dqepeÉia l]npea 8 _ao `aqt lkoao okjp oepqÇao lnÉo `q `ep ikn_a]q `a lnÇ 8 
okqo ha L]ooekqn `a Lnav) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aeo ln] `ar]j h] 
rehh]v) `aqt ikn_a]qt mqe r]hajp qja oÇpknÇa 7 ha pkqp lkqn .0 h^+ h]qo+ 
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?kjk `ep `a ?knpekj `kjja aj ]qiãja ~ h] i]eokj `a D]qpanera o] 
panna `a Hkrajo ]ra_ pkqo oao `nkepo) mq£eh reajp `£]_mqÇnen `a Rqehhahiqo 
`a =rnua) &]_pa lnÇ_Ç`ajp'+ 7Sfg_ gf egbdS&
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Sehhahiqo Lahhel]neqo) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) ]ooecja ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera qj _ajo `a / okho h]qo+ oqn qja i]eokj oepqÇa `]jo h] rehha 
jaqra `a Ikjp]cju m[`h[^^S`ahS@a`fSY`kSU[" ajpna h] i]eokj `a F]_k^qo 
Lahhel]neqo ap _ahha `a F]_k^qo `a ?knpai]jp) ap mq£eh ] ]^]j`kjjÇa ~ 
Dqck `ep >neoe^ko) Çlkqt `a o] behha I]neap]+ Kjp ]llkoÇ haqno o_a]qt) 
@+ >kn_]n`qo _qnÇ `a Lnav ap @+ Lapnqo _qnÇ `a @kileanna+ 7Sfg__W`eW 
XWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&I[^['&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 6.+ O_a]qt pki^Ço+
.0-6) hÇrnean+ 622
?kjk `ep `a ?knpekj) lkqn okj Äia ap _ahha `a okj Çlkqoa =jjap]) 
`kjja aj ]qiãja ~ h£]^^]ua `a D]qpanera o] panna `a Hkrajo mq£eh ] ]_dapÇa 
`a Sehhahiqo `a =rnea) `ep `a Hkrajo) ]ejoe mqa pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `]jo 
_a rehh]ca) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a h£]jjerano]ena `a okj Çlkqoa =jjap]) 
mqe aop betÇ ]q fkqn `a h] Lqnebe_]pekj `a h] Reanca+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n 
H]i^anpqo _qnÇ `a I]npn]jo ap l]n ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehajo+ 7Sfg_S``a 
7`[@~&666~&aUfSha$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Ikjp]cju) .42+ O_a]q laj`]jp `a H]i^anpqo) _qnÇ `a I]pn]j+ ü Cen]n`) 
Jk^eh+ E+ /.-+
.0-6) ]rneh+ 623
Lapnqo `a Pnar]qv) beho `a baq Cenkh`qo `a N]operau) `a h£]raq `a 
I]neap] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ap lkqn ha lnet `a .-2 okho 
h]qo+) ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca 
ap pannepkena `a Pnar]qv) o]rken 7 h] ikepeÇ `£qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa 
]q _d]il ]llahÇ Ikjbnao_dap 8 h] ikepeÇ `£qja l+ `a panna ]n]^ha oepqÇa 
]q _d]il `ep `a h] Hao_denu 8 ha mq]np `£qja l+ `a panna ]q _d]il ]llahÇ 
Lh]j 8 qja b]q_dÇa `a lnÇ) oepqÇa aj Lnaeh] 8 h] ikepeÇ `£qja b]q_dÇa ~ 
Ln]`khajp 8 qj `eao]e oepqÇ kq Lkuap+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n >anpdkh`qo _qnÇ 
`a I]nhea ap l]n Fkd]jjao _qnÇ `a Aolaj`ao+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a 
7`[@~&666~&`a`a&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ ./2%%+ ü >?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanela H+ ./6 b+ 4R+
016
.0-6) ]rneh+ 624
Lapnqo `a Pnar]qv `ep `a N]operau `Ç_h]na ]rken naÅq `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn o] rea oaqhaiajp) ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+ 
hao ^eajo `Çjki^nÇo _e*`ar]jp &jè lnÇ_Ç`+' ap `a lhqo eh aop pajq `a l]uan 
_d]mqa ]jjÇa ]q lknpean `a _a ikj]opÉna qj _ajo `a /. `aj+ h]qo+ 7Sfg_ 
gf egbdS&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 5+ ü =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 46+
.0-6) i]e+ 625
Fkd]jjao `ep `a Bannanao `a Nkikjp raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) 
lkqn .-- okho h]qo+) h] ikepeÇ `£qja i]eokj oeoa ~ Nkikjp ajpna _ahha `a 
D]qp) `£qj _ãpÇ ap _ahha ao N]lajo]pv `a h£]qpna+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh]+ 7Sfg_ _W`eW _S[[ 
S``a 7`[ @~& 666~& `a`a&
=?B+ Ehhajo) 42+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Nkikjp+
.0-6
.0-6) fqej .3+ 626
Dqcqapqo Lkj_dav) _dÄpah]ej `a h] Pkqn `a Rarau) jkpebea mqa) oqn 
ha `Çoen `q oaecjaqn =iÇ`Ça _kipa `a O]rkea) eh ] ]__ajoÇ ]qt naheceaqt `a 
D]qpanera qj lapep ikn_a]q `a recja `]jo h]mqahha ha `ep _kipa lan_ar]ep 
h] _ejmqeÉia l]npea `a h] raj`]jca) ap ]opnaejp hao naheceaqt ~ l]uan ~ h] 
lh]_a qj _ajo `a 0 _kqlao `a rej ]q _kipa hqe*iÑia kq ~ okj i]j`]p]ena) 
~ h£Çlkmqa `ao raj`]jcao) ap `]jo h] iaoqna kn`ej]ena ailhkuÇa l]n ha 
_kipa mq]j` eh o£]cep `a _ajo aj rej+ ?appa recja aop oepqÇa `]jo ha panne*
pkena `a Iahhap) aj `aookqo `a _ahha ]ll]npaj]jp ~ D]qpanera ap bqp ]qpna*
bkeo h] lnklneÇpÇ `a Nqbqo `a ?kiejo+ Ahha o£Çpaj` `alqeo h] recja `a Lannap] 
?khqi^ane fqomq£~ _ahha mqe ]r]ep ]ll]npajq ]qpnabkeo ~ Fkn`]jqo =h^e+ 
PÇikejo 7 Lapnqo B]^ne ^kqncakeo `a Rarau ap =ia`aqo _han_+ 7Sfg_&&& 
V[W ^g`W baef XWefg_ TWSf[ 5Sd`STW Sbaefa^[$ S``a 7`[ @~& 666~& `a`a&
=?B+ D]qp+ J+ 2+ O_a]q pki^Ç+
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Fkd]jjao `ep >kncaeo `a Hqtua) `q _kjoajpaiajp `a =`ahej] okj 
Çlkqoa) ap `a oao ajb]jpo Lapnqo ap Ianiap]) raj` ]qt naheceaqt `a D]qpa*
nera aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) qja lkoa `a panna) oepqÇa ]q _d]il `a Haolej]
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`]johapannepkena`aHqtua)lkqn10okho^kjoh]qo+H%]_paaopo_ahhÇl]n
Sehhahiqo_qnÇ`aRehh]apl]ni]ceopanF]_k^qo`aNkikjp_han_+7Sfg_
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=?B+Iajo).16+O_a]qlaj`]jp`ai]ceopanF]_k^qo`aNkikjp)_han_+
=jjej]`epaNe_de)raqra`aJe_dkh]qo@erepeo)^kqncakeo`aBne^kqnc)
oqnha_kjoaeh`aobnÉnaoF]_k^qoapFkd]jjaol]najpo`aokji]ne)`Çpan*
iejamqaha_ajo`a0-okhoh]qo+hÇcqÇol]nokji]ne]qtnaheceaqt`aD]qpa*
neralkqnqjnal]o)oankjpl]uÇo]qt`eponaheceaqt`ah]i]jeÉnaoqer]jpa7
0 okhooqnh]i]eokjaphaf]n`ej]u]jp]ll]npajq~baqLapnqoFqch]n`a
>ahbk)oepqÇoajpnahabkooÇ`aO]ejp*Leannaaph]i]eokj`abaqi]ceopan
=vkj82okhooqnh]i]eokj`aSehhahiqobeho`a=rap]j)oepqÇa`]joh]nqa
`qcn]j`Dãlep]hajpnah]i]eokj`aJe_dkh]qo`a?kni]jjkjap_ahha`a
Qh`ne_qoIkhepkn80okhooqn`aqtl]npeao`ah]i]eokj`aLapnqoRkhap)
oepqÇa`]joh]nqa`qcn]j`Dãlep]h)ajpnah]i]eokj`a=q^anpqo`aNki*
ikjpap_ahha`a=cjao@anne]u81okhooqnh]i]eokj`abaqQh`ne_qoSko*
p]hap)oepqÇaajpnah]i]eokj`q`eeCkhvap_ahha`aQh`ne_qo`aAo_qrehajo8
1 okhooqnh]i]eokj`abaqFkd]jjao_qnÇ`aAolej`ao)oepqÇa~h]Jaqra*
rehha)ajbej..okhooqno]l]np`ao_ajo`ah£]^^]ppken~Bne^kqnc+7Sfg_
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Bne^kqnc+
Je_kh])raqra`a=joahiqo`ep`a=n_kj_ea)^kqncakeo`aBne^kqnc
jkpebeamqaokji]ne]u]jphÇcqÇlkqnokjÄia)_ahha`aokjlÉnaap`a?kjk
okjbnÉna)qj_ajo`a3okhoh]qo+]qtnaheceaqt`aD]qpanera)ahha)oqnh£kn`na
`aokj]rk_]polÇ_e]hFkd]jjao`aSellajoh£=ájÇ)^kqncakeo`aBne^kqnc)
]bba_pa~_appabejhao3okhomqehqenareajjajp`£qjai]eokjoepqÇa`]joh]
nqa`qjkqrahDãlep]h)ajpnah]i]eokj`aSehhahiqo?dkq`ananap_ahha
`aPdknaj_deqo=`knj]+7Sfg_ _W`eW _S[[ S``a 7`[ @~& 666~&
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H]i^anpqo) _qnÇ `a h£Çcheoa `a I]npn]jv) naiap ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera ha _ajo `a 6 `aj+ mq£eho hqe `ar]eajp _d]mqa ]jjÇa lkqn ha lnÇ `a Knoav+ 
7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ 62+ O_a]qt laj`]jpo `q _qnÇ `a I]pn]j ap `a ?kjk) _qnÇ 
`£A_qrehhajo+
Hao bnÉnao =h^anpqo ap Ne_d]n`qo `epo Le_+]no) beho `a haq >anpdkh`qo 
`ep Le_]no) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a Laneookj `epa Fkhe] 
Çlkqoa `q`ep =h^anpqo ap `a K`ah] Çlkqoa `a Ne_d]n`qo) raj`ajp aj lqn 
ap bn]j_ ]hhaq ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) qj narajq ]jjqah `a ..6 okho 
ap 3 `aj+ h]qo+) mq£eho kjp ~ ?qnjehhej ap ~ Ln]s]nikjp ]ra_ pkqo hao ^eajo 
oqn haomqaho _ao narajqo okjp lnÇharÇo) ]ra_ lhaej `nkep ap fqne`e_pekj) 
at_alpÇ h] `áia ap qj _dao]h oepqÇ ~ ?qnjehhej ap pajq l]n >anp] `epa `a 
?knp]iajp lkqn qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+ Ha _ajo `a ..6 okho ap 3 `aj+ 
aop `ç _kiia oqep l]n hao dkiiao `a ?qnjehhej 7 Fkn`]jqo `a h] Lh]e_e 
`kep .1 okho 8 F]_k^qo `ep Ko]hap ap okj bnÉna .5 o+ ap 3 `aj+ 8 Sehhejqo Cn]* 
_ehhekp /3 o+ 8 Fkd]jjao >]uap) /4 o+ 8 Lapnqo =n^]jap 5 o+ 8 >kjkjaneqo 
beho `a baq >anpdkh` ./ o+ 8 Lannehek`qo bnÉna `q`ep >kjkjaneqo .1 o+ ?appa 
rajpa aop b]epa lkqn ..6 h^+ h]qo+ PÇikejo 7 F]_k^qo `ep `a Reh]rkh]n) ha 
faqja 8 Fkd]jjao `ep `a Oeheannk 8 Lapnqo `ep Iqhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ap_+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n S]hpdanqo _qnÇ `a >]oajo) l]n Fkd]jjao _qnÇ `a 
Fqrajoea) ap l]n h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+ oqn h] `ai]j`a `ao raj`aqno ap 
`a Je_dkh]qo `ep `a Oeheannk haqn ]rk_]p olÇ_e]h+ 7Sfg_eWbfW_Td[_W`eW 
S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 6-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a >]oajo+
Kpdk `£=raj_dao) _d]jkeja `a H]qo]jja ]u]jp naÅq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) lkqn hao ]e`an `a oao _kjoaeho qja najpa 
re]cÉna `a ekk okho h]qo+ ~ lnÇharan oqn hao narajqo `q _kqrajp `]jo ha 
rehh]ca `a Khanao) eh najkj_a ]qfkqn`£dqe ~ _appa lajoekj pkqp aj lnkiapp]jp 
]qt naheceaqt h] _kjpejq]pekj `a oao oanre_ao) pkqpao hao bkeo mq£eh aj oan] 
namqeo+ 7Sfg_S``a7a_[`[(*('$[`XWefaTWSfSW6SfZSd[`SW&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 6.+ O_a]q pki^Ç+ ü Cen]n`) Jk^eh+ T+ /10+ ü @eao^]_d) 
NÇc+ bne^+ .5-+
.0.-) oalpai^na+ 631
.0.-) jkrai^na /2+ 632
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.0.-) `Ç_ai^na+
Oûqn Lannap]) lneaqna `q _kqrajp `a h] Behha*@eaq) lnÉo Nkikjp) ap 
o] _kiiqj]qpÇ `Ç_h]najp pajen `a Se^anpqo `a ?dajajo ^kqncakeo `a Bne*
^kqnc) qj ikn_a]q `a bknÑp) oepqÇa `]jo ha pannepkena `a ?dajajo) ajpna ha 
lnÇ `a h] B]u ap h] Ckppd]) lkqn hamqah ahhao `kerajp l]uan qj _ajo ]jjqah 
`a ./ o+ h]qo+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&K~&_W`eWVWUW_Td[&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 00R
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Happna `a mqepp]j_a `£qja l]npea `a h] `áia `a h] Ln]v ]ll]npaj]jp ~ 
_ahha `a >napecje) b]epa l]n Pde^]q` oaecjaqn `a ?kn^eÉnao ]q ikj]opÉna 
`a D]qp ane ra+ (*('&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0+
.0.-+ 635
?haiaj_e] raqra `a =uik Bkncqan] `a Hqtea ap oao ajb]jpo >anpkh`qo 
ap Cehap] raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) `aqt 
lkoao `a panna oepqÇao `]jo ha pannepkena `a Hqtea) ]q _d]il `ao Kedao) oqn 
h£qja `aomqahhao hao naheceaqt ]r]eajp ha `nkep `a pann]ca+ ?ao `aqt lkoao 
o£Çpaj`ajp fqomq£aj Ranjeoqv `q _ãpÇ ejbÇneaqn) ap fqomq£]q lÄpqn]ca `a 
Lnej_u `q _ãpÇ oqlÇneaqn+ Eho raj`ajp ]qooe haqn lnÇ `ao ?dao]q) oepqÇ 
`]jo ha iÑia pannepkena 7 ha pkqp lkqn 33 okho h]qo+) ap Qh`neap] Çlkqoa `q`ep 
>anpkh`qo ]llnkqra _appa rajpa+ Okqo hao o_a]qt `a Cen]n`qo _qnÇ `a Nk*
ikjp ap `a Sehhahiqo _qnÇ `a Reh]v+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ Iajo .1/+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Rehh]v+
.0..) bÇrnean+ 636
Lannap] `epa =opanu) raqra `a Sehhaniqo `ep =opan) ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj pqpaqn kq ]rk_]p >kqnmqejqo B]^ne) 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a 
.5 `aj+ h]qo+ oqn okj f]n`ej oepqÇ dkno `ao nail]npo `a Bne^kqnc) `ar]jp 
h£Çcheoa `a Op*Leanna+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&VWU[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ 60+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
020E0..
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Qh`ne_qo beho `a baq Sehhahiqo `a Hqtea) `ep `a >kppau) ]ra_ h£]ooajpe*
iajp `a =c]p] okj Çlkqoa) `kjja ]qt naheceaqt `a D]qpa*nera okj `eao]e 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Hqtea ]ra_ qja lkoa `a panna oepqÇa aj h] ?kop]v ap 
o£Çpaj`]jp fqomq£]q ^keo ]llahÇ N]ol]v) aj Ç_d]jca `q _dao]h oqn hamqah 
aop ^Äpea o] i]eokj ]ra_ qja lkoa `a panna oepqÇa `anneÉna hao f]n`ejo `a 
Hqtea) lnÉo `a h] panna `a F]_k^qo `a O]hrekjo `kjvah+ Okqo hao o_a]qt `a 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `l Sehhahiqo _qnÇ `a Reh]+ 7Sfg_S``a7`[ 
@~&666~&VWU[_a$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+ Iajo) 56+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Rehh]v+
?haiaj_e]) raqra `a =uik Bkncqan] `a Hqtea) oao `aqt ajb]jpo 
>anpdkh`qo ap Cehheap]) ap Qh`neap] Çlkqoa `a >anpdkh`qo jkpebeajp mqa 
Fkn`]jqo) =uik ap okj*bnÉna Sehhahiqo `a Hqtea) beho `a baq Nk`qhbqo `ep 
Bkncqan] ap aqt) ]u]jp raj`q ]qt naheceaqt `a D]qpanera /. lkoao `a 
panna ]n]^ha ap `ao lnÇo r]h]jp ]hkno pnkeo _d]nnapÇao `a bkej) i]ejpaj]jp 
ajrenkj mq]pna) ap k^pajq `ao naheceaqt h] b]_qhpÇ `a n]_dapan h] ikepeÇ `a 
_ao ^eajo lkqn .3 h^+ `a ^kjo h]qo+) eho najkj_ajp i]ejpaj]jp ~ _appa b]raqn 
ap ]rkqajp ]rken naÅq `ao `epo naheceaqt ]q `ah~ `q lnet `a rajpa mqe Çp]ep `a 
/- h^+ `a ^kjo h]qo+) ap na_kjj]eooajp pajen `knÇj]r]jp _ao ^eajo ~ lanlÇ*
pqepÇ lkqn qj _ajo ]jjqah `a 41 okho+ ?ao ^eajo okjp hao oqer]jpo 7 dqep 
lkoao ~ =ucneikjp ]q*`aooqo `a h] panna `q oaecj+ ?kjk `a Rehh] _dar]hean 8 
qja lkoa ~ h] Leanna S]n^kn) o£Çpaj`]jp fqomq£~ Haooajcu `£qj _ãpÇ ap 
fqomq£~ h] nkqpa `a Bne^kqnc `a h£]qpna 8 ap `kqva lkoao ]ra_ hao lnÇo ~ 
h£aj`nkep ]llahÇ aeo ?]npeano+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~& 
g`VWU[_a&
=?B+ Ehhajo) .05+ O_a]qt pki^Ço+
Lapnqo `a Hao_deanao ^kqncakeo `a ap ~ Bne^kqnc ap Lkj_ap] okj Çlkqoa 
raj`ajp ~ Sehhahiqo `a Hao_deanao) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) haqn i]eokj 
oepqÇa rano h] lknpa `epa `a Iqn]p) ajpna _ahha `a Lh]p]^a_de ap _ahha `a 
Cenkh`qo `a D]qpanera) ]ejoe mqa ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna h] i]eokj) ajpna 
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narajqooankjplnÇharÇooqnpkqphapÉjaiajp`qrehh]caappannepkena`a
>nepecjuaapoqnhapÉjaiajp`qrehh]caappannepkena`aLeann]^k_d+H£]_pa
aopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]nFkd]jjao`aLkjp_qnÇ`a=rnua+
7Sfg_&&&[`_W`eWaUfaTd[S``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`faVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+61+L]n_daiejaji]qr]eoÇp]p8o_a]qtpki^Ço+
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=uikjapqo`aUran`qjk^kqncakeo`aBne^kqnc)]__kn`a~Cqeoej]
raqra`aSehhahiqo`ep=v]nap~Lapnqo`a>]h]s]n`]nÇoe`]jp~Bne^kqnc
ap~haqnodÇnepeano)lkqnqj_ajo]jjqah`a/okhoh]qo+)he^nal]oo]ca~
pn]ranookjf]n`ejaphe^naqo]ca`aoh]pnejaolh]_Çao~h£atpnÇiepÇ`aokj
f]n`ej)hamqahaopoepqÇ~Bne^kqnc)ranohaoikqhejo`ah£dãlep]h`aol]qrnao
ejbeniao`ah]rehha)ajpnah]i]eokj`aFkd]jjao`ep`a?dajajo)_k_dan)
aphaf]n`ej`a=jjuj]`aI]npn]jp8`apahhaoknpamqahao`epoCqeoej]
apLapnqo`a>]h]s]n`]apmqe_kjmqad]^epan]haqno`aqti]eokjooepqÇao
ajpnah£]qpnai]eokj`aFkd]jjao`a?dajajoap_ahha`aHPh`ne_qo`aJkj]jo)
lkqnnkjpqpeheoan_al]oo]ca`kjph]h]ncaqnja`Çl]ooan]l]o0lea`oap`aie+
PÇikejo7hao^kqncakeo`aBne^+7Lapnqo`aI]noajo)LapnqoLecjukpap
lhqoeaqno]qpnao+7Sfg__W`eW`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&cg[`fa
VWU[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+EKK.£+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
)(((
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.0.3) f]jrean+
Dkii]ca lnÑpÇ ~ Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) l]n ha `kjvah 
Fkd]jjao `a Lnav+ =_pa o_ahhÇ l]n Fkd]jjao `a Lnav ap l]n h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera+
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.0.3) bÇrnean+ .--.
Hao mq]pna bnÉnao 7 D]npdai]jjqo ap Qh`ne_qo _koaecjaqno `a Lkjp) 
Lapnqo _qnÇ `a ?knikjao ap Fkd]jjao) ajb]jpo `a baq ?kjn]`qo _koaecjaqn 
`a Lkjp ap Rerean) `kjvah) ap haqno oûqno F]_mqap] ap =jjuj) `a h£]raq `a 
I]niap] Çlkqoa `q`ep D]npdai]jjqo ap ]ra_ h£]qpkneo]pekj `q oaecjaqn 
Dani]jjqo `ep `a ?naooea _dar]hean) ^kqncakeo `a Ikn]p) ]rkqÇ olÇ_e]h `a 
_appa `anjeÉna) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Lapnqo `ep Ne_dk lknpean 
`a D]qpanera) lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
`]jo hao rehh]ca) pannepkena ap _kjbejo `a B]nr]cjea ha Cn]j`) ~ o]rken 7 
ha pÉjaiajp mqa peajp `£aqt Nk`qhldqo ?kjk ap ha pÉjaiajp mqa peajp 
]_pqahhaiajp `£aqt Qh`ne_qo `ep Ckj`]n`) ]ejoe mqa Qh`ne_qo Ckj`]n` 
hqe*iÑia ap oao dÇnepeano) dkiiao p]ehh]^hao ]ra_ pkqp `nkep) `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj 8 ha pkqp lkqn ha lnet `a 
.0 h^+ h]qo+ o]jo lnÇfq`e_a `£qj _ajo ]jjqah `a /2 okho h]qo+) 3 _kqlao `a 
^hÇ `a iaooah ap .5 _kqlao `£]rkeja mqe okjp `qo ]qt naheceaqt ~ pepna `£]q*
iãja oqn _ao `aqt pÉjaiajpo 8 hao naheceaqt `arnkjp _ÇhÇ^nan _d]mqa ]jjÇa 
h%]jjerano]ena `q`ep ?kjn]`qo `Çbqjp ap `a baq Je_dkh]qo _qnÇ `a ?knikjao 
haqn bnÉna+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ R]h_danqo _qnÇ `a >]oajo ap @+ F]_k^qo 
_qnÇ `a ?qnpekj+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a 
VWU[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao 7 ?knikj`ao b+ 5+ ü >?B+ Nalknp) hepp+ =hpanela 
H+ ./6) b+ /0+
.0.3) i]no .0+ .--/
Hao bnÉnao D]npdai]jjqo ap Qh`ne_qo _koaecjaqno `a Lkjp) Lapnqo 
_qnÇ `a ?knikjjao ap Fkd]jjao) pkqo beho `a baq ?kjn]`qo _koaecjaqn `a 
Lkjp ap `a Rerean `kjvah) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo `ep Ne_dk) lkn*
pean `a D]qpanera) lkqn h£]qiãjanea `q ikj]opÉna) haqno `aqt pÉjaiajpo
oepqÇo~Seopanjajo*`ar]jp*Lkjp)_£aop*~*`ena_ahqemqapeajp`£aqt=reap])
raqra`aQh`ne_qo`aKqpnafkqn)ap_ahqemqapaj]eajp`£aqtF]_k^qo)
Lapnqo)>krk)?kjkapI]niapqo`ep`aKqpnafkqn)]ra_halhaej`nkep)
`ki]eja)kijeik`afqne`e_pekj)_ajo)ap_+lkqn5h^+`a^kjjaikjj]ea
`aH]qo+=_pao_ahhÇl]n@+S]hpdanqo_qnÇ`a>]oajoap@+F]_k^qo_qnÇ
`a?knpekj+7Sfg_fWdU[SVWU[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&666~&
cg[`faVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/+L]o`ao_a]q+
.0.3)]rneh+ .--0
Qh`ne_qo`aI]nhea)bnÉna`abaqQh`ne_qo`aI]nhea)naÅkeplkqn/3]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/5okhoh]qo+`qikj]opÉna`aD]qpaneraha
_d]ilmqahaonaheceaqtlkooÉ`ajp]qLknp)oepqÇ]q*`aooqo`ah]nereÉna
O]nkj]mqapaj]ep]ql]n]r]jpQh`ne_qo`ep>k_dat)_kjpaj]jpqja`ev]eja
`alkoao`apanna8`aiÑia`aqtlkoao`apannaoepqÇao]qO]latokqoha
^keo`aO]hao)ap`aqtleÉ_ao`alnÇoepqÇaoajAopna`aln]]q*`aooqo`a
Aooanp+?%aop~pn]rano_aolnÇomqal]ooah]rkealq^hemqamqer]~?kn^anao+
7Sfg__W`eWSbd[^[S``a7`[@~&666~&eWefaVWU[_a&
=?B+D]qp+>+2+O_a]qtpki^Ço+
.0.3)]rneh+ .--1
SehhahiéoapokjbnÉnaSehhahiqo)pkqo`aqtbeho`qjkiiÇ>qcjuap
`a?kni]jkj)Fkd]jjaoapokjbnÉnaSehhahiqopkqo`aqt`aReh]n)`Ç_h]*
najp]rkennaÅq~_ajo`aonaheceaqt`aD]qpanera1.lkoao`apanna]n]^ha
appkqpah]panna`kqLknaphalnÇ`kqPknjap+@a_appapanna)jaqblkoao
okjpoepqÇaoajpnaharehh]ca`aBnae`ereh]apha_kjbej`aoIqoao8`kqva
lkoaookjpoepqÇaolnÉo`aCn]jcaJaqraaphaorejcp]qpnaolkoao]q*`aooqo
`ah]panna`kqLknaphao?ki^ao+EhokjpnaÅq)ajkqpna)lkqnhao_dao]qt)
qjalkoa`apannaoepqÇa`]joharehh]ca`aBna`ereh])hapkqplkqnqj_ajo
`a42okhoh]qo+)qj_d]lkj)qja_kqla`£]rkejaappnkeo_knrÇaol]n]j+
H£]_paaopo_ahhÇl]nH]i^anpqo_qnÇ`aI]npn]joapl]nNk`qhldqo_qnÇ
`aReh]n+7Sfg_S``a7`[@~&666~&eWefaVWU[_a$_W`eWSbd[^[&
=?B+D]qp+>+1+O_a]qtlaj`]jpo+
E0e3
.--2.0.3)i]e+
>kn_]n`qobeho`abaqLapnqo`a>ajjasuh)`kjvah)jkpebeamq£eh]Ç_d]jcÇ
]ra_haikj]opÉna`aD]qpaneraqj_d]iloepqÇ`]johapannepkena`aNqkne
_kjpnaqj]qpna`aiÑia_kjpaj]j_a+H£]_pabqpo_ahhÇl]nSehhahiqo_qnÇ
`a=qpecjeaap?kjk_qnÇ`aAo_qrehhajo+
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+06+?klea+üCen]n`)Jk^eh+EE)..2+
.0.3)fqehhap.4+ .--3
Qja`ebbe_qhpÇ]u]jpoqnceajpnaha_dar]heanNauj]h`qo)_koaecjaqn`a
Aop]r]ua)aph£]^^]ua`aD]qpanera)halnaieanlnÇpaj`]jpmqah£]^^]ua
paj]ep`ahqe~_ajolkqn.2`aj+h]bania`qIkjp`a?qcu)oepqÇa`]jo
okj`ki]eja)h£]^^]ua]bbeni]jpjapajen~_ajomq£qjikn_a]q`abknÑp
Çr]hqÇ~`aqtlkoao)h]_]qoabqplknpÇa`ar]jph]_kqn`aAop]r]ua)lnÇ*
oe`Çal]nha`kjvahDajne_qo)_koaecjaqn`aAop]r]ua)mqe`kjj]qjl]ooa*
iajpajb]raqn`aN]uj]h`qo_kjpnah£]^^]ua+Ha_dar]heanLapnqo_koaecj+
`aAop]r]ua)mqe]ooeop]_kiiapÇikej)]llkoaokjo_a]q~_ap]_pa)]ejoe
mqaDajne_qohafqcaoqo`ep+?kjk_koaecj+`aAop]r]uaapNu_d]n`qo`a
Aop]r]ua_han_)lneajphaoaecj+Sehhahiqo`aAop]r]ua]n_de`e]_na`a
Hej_khjap=uik`aAop]r]uabnÉna`aNu_d]n`qoap`kuaj`aKck`£u
iappnahaqno_a]q+Lqeo)hao`aqtbnÉnaoJe_dkh]qoapFkd]jjao_koaecjaqno
`aBkjo8haobnÉnaoLapnqoap?kjki]ekno`a?qcua8>anpdkh`qo`a>qoou
`ep>eou`kjvaho8Fkd]jjaoG]pdah]joapokjbnÉnaLannkjapqo`ep`a
Op*I]npej8Nuj]n`qo>nq_v]8Nuj]n`qoP]lean8Fkd]jjao`a>araev8
Sehhahiqobeho`aFkd]jjaoG]pdah]j8i]ceopanFkd]jjao`a?ki^naikjp8
LapnqoL§]cap8F]_k^qo`a?hapeo8haobnÉnaoJe_dkh]qoapLapnqo=ni]jo8
Dqi^anpqo`ep?hano8Ianiapqo`ep`aOp*I]npej8Fkd]jjaoF]mqejk`e8
Fkd]jjaoCneoap)^kqncakeo`aAop]r]ua8F]_k^qo`ep@kn^]]hkno_dÄpa*
h]ej`aCn]j_kn8haobnÉnaoQh`ne_qoapDqi^anpqoIknav^kqncakeo`a
Aop]r]ua8F]_k^qo>nkq_v]_qnÇ`a>ahh]nel])mqebqnajppkqopÇikejo
lneÉnajpF]_k^qo`aIajpdkj`kuaj`£=raj_daoapLapnqoIkn]iejeo*
pn]e`aAop]r]uÇ`£]llkoan]qooehaqno_a]q+7Sfg_S``a7`[@~&666~&
eWjfaVWU[_a)FSTTSfaS`fW\Wefg_TWSfW@Sd[W@SYVS^W`W&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.4-+Pepnaaji]qr]eoÇp]p+O_a]qtpki^Ço+
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.0.3)]kçp+Acheoa`aCn]jcao+ .--4
Qj`Ço]__kn`o£Çp]jp`Ç_h]nÇajpnahaonaheceaqt`aD]qpaneraapha
_dar]heanNauj]h`qo_koaecjaqn`aAop]r]ua]qoqfap`ah]Bania`kq
.0.4 034
Ikjp`a?qcua)lkqnh]mqahhaha`epNauj]h`qolnÇpaj`]epmqahaonaheceaqt
`ar]eajphqel]uanqj_ajooahkjhao^kjoqo]cao`aAop]r]uÇ+Hao]n^epnao
_dkeoeo`Ç_h]nÉnajpmqahaonaheceaqtÇp]eajppajqo`al]uan]qoaecjaqn
Nauj]h`qoqj_ajolanlÇpqah`a.2`aj+h]qo+PÇikejo7haoaecjaqnLapnqo
_koaecjaqn`ÖAop]r]uÇ)haoaecj+Fkd]jjaoSe_danajo)haoaecj+Lapnqo
`aUhhajo_dar]heano)Fkd]jjao`a?qcua)api]ceopanF]_k^qo`aNkikjp
_han_o)ap^a]q_kql`£]qpnao+4Ufg_SbgV:dS`YWe[`WUU^We[S&&&VSfg_
_W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~&eWjfaVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+62+O_a]qtpki^Ço+
Dajne_qo_koaecj+`ah]Nk_daapF]mqap]okjÇlkqoa)raj`ajpaj
bn]j_]hhaq~h£]^^]ua`aD]qpanera)lkqn.5oapeano`arej)iaoqna`a
Rarau)qj_dao]h]ra_habkj`)oepqÇ`]joharehh]ca`a>napecjeaokqoha
_dÄpa]q`ah]Nk_da)ajpnah]panna`ah]lanokjja]llahÇaI]opehhkj`a
>nÇpecjeaap_ahhamqapeajphajkiiÇ@kiaj_e+?a_dao]h].--lea`o`a
h]ncaoqnqjahkjcqaqn`a33lea`o+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Ç`£Dqiehe*
ikjpapl]nLapnqo_qnÇ`a=hp]rehh]+7Sfg_&&&S``a7`[@~&666~&eWbf[_S
VWU[_S_W`eW_Sdf[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+64+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`£Dqieheikjp+
Nauj]n`qo_koaecjaqn`aAop]r]uÇ`Ç_h]namqahaonaheceaqt`aD]qpa*
nerapeajjajp`ahqe)oahkjhao^kjoqoap_kqpqiao`aAop]r]uÇaplkqn
_ajo]jjqah`a.2`aj+)o]bania`kqIkjp`a?qcea]ra_pkqphapÉjaiajp
aph]bknÑpmqeu]ll]npeajp+7Sfg_S``aV`[@~&666~&eWbf[_aVWU[_a
_W`eWSbd[^[e&
=?B+D]qp+R+>+/+Haoo_a]qti]jmqajp+
.0.4) /2*0.i]nokq.0.5).*/1i]no+ .--5
.0.4) ]rneh+ .--6
.0.4) i]e1ap/2+ )()(
L]noajpaj_ao`qian_na`e]lnÉoh]OpLdehellaapOpF]_mqaoap
`qian_na`e]r]jph]OpaPnejepÇ)@+F]_k^qoap@+Sehdahiqore_]enao
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cÇjÇn]qt`aLapnqo`aKnqjoÇrÑmqa`aH]qo]jja)lnkjkj_Énajpajpna
haod]^ep]jpo`aJqrehea7Lannk`qobeho`aQh`ne_qo)iaopn]h)F]_k^qobeho
`abaqLapnqoBknjan8Nk`khldqo)Fkd]jjaoapIaniapqobnÉnao)beho`a
baqFkd]jjao+++F]_k^qo`a>anjk)Fkd]jjaoO]nn]cui)Fkd]jjaobeho`a
baqLapnqo?d]lquo)Fkd]jjao`aLn]pkB]h_kjeo)Lannqook`qoCajaorauo)
++++Fkd]jjao`epJ]q_dap`%qjal]np)ap@+Dqck_qnÇ`a?qcea`£]qpna
l]np)oqnh]nah]pekj`a@+Lapnqo`aAop]r]ea`ep`aO]ejp*I]npej)re_a*
`kuaj`£=raj_dao)
eèmqaha_qnÇ`a?qcea)_kjpnahaokbbn]j`ao~kbbnenh]raehha)oan]ep
pajq`a`enah]iaooa`]joh]_d]lahha`aJqrehea)qjabkeol]noai]eja
ajÇpÇappnkeobkeol]nikeoajderanaphahaj`ai]ej`aomq]pnacn]j`ao
bÑpao8
/èmqa_aqt`aJqrehea`arn]eajpÑpnaajpannÇo`]joh]cn]j`aÇcheoa
`a?qcea)o]qbhaoajb]jpoaj`aookqo`a.-]joapo]qbhaolanokjjaomqe
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@+?kjk_qnÇ`aAo_qrehhajoapl]n@+H]i^anpqo_qnÇ`aI]npn]jv+7Sfg_
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Fkd]jjao`epOqo_dap)beho`abaqFkd]jjao`epOqo_dap`a?kppajo
raj`~h£]^^]ua`aD]qpaneralknpn32okhoh]qo+)hao^eajomq£ehlkooÉ`a~
?kppajoap_kilnaj]jpdqeplkoao`apanna)qj_dao]h)`aolnÇoapqja
l]npea`q^keo`aOann]bk+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncap
l]nH]i^anpqo_qnÇ`aI]npn]jo+7Sfg_ S``a 7g[ @~& 666~& eWbfw_a
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=joahiqo `a ?d]opajauo beho `a Cenkh`qo `ep `kq Lqao `Ç_h]na ]rken 
naÅq `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn h] `qnÇa `a o] rea ap lkqn h] `kq^ha 
`áia `ao bnqepo) pkqpa haqn panna `epa `a ?d]ppkj) oeoa neÉna ha pannepkena `a 
Op*Ouhraopna) ap mqa Fkd]jjao Patpkn) bnÉna _kjrano `a D]qpanera aop ]_pqah*
haiajp k__qlÇ ~ `Çbne_dan+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ =j`na]o _qnÇ `a Aolej`ao 
ap @+ Lapnqo _qnÇ `a =n_kj_ua h] reh]+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&aUfSha 
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Fkd]jjao `a O]tk) Lapnqo `q L]omqean) Fkd]jjao he Bnekv ap Rqehhah* 
iqo >nqjape) ^kqncakeo `a h] Pkqn lnÉo Rarau) ouj`e_o ap lnk_qnaqno `a 
_a rehh]ca 8 Qh`ne_qo {kno]hav) Fkn`]jqo `a Ikooav) =q^anpqo Lnkqvkjo 
ap F]mqapqo `a Haopn]) ^kqncakeo ap _kjoaehhano `a h] Pkqn) jkpebeajp mqa 
aqt ]ra_ mqahmqao lnq`dkiiao ]u]jp ÇpÇ _dkeoeo ap `ÇlqpÇo l]n ha _dÄpa*
h]ej ap h] _kiiqj]qpÇ `a h] Pkqn) lkqn kqrnen qj _daiej ~ pn]rano hao 
pannao ap hao lÄpqn]cao `a _appa hk_]hepÇ) eho `Ç^h]uÉnajp `et bkooknÇao `a 
panna `]jo hao recjao mqa ha _kqrajp `a D]qpanera lkooÉ`a `]jo ha pannepkena 
`a Iahhap 8 oqn mqke hao naheceaqt oa lh]ecjenajp) aj `eo]jp mq£eho paj]eajp 
_ao `et bkooknÇao `q oaecjaqn =iÇ`Ça) _kipa `a O]rkea) lkqn qj _ajo 
]jjqah mq£eho l]u]eajp ]q _dÄpah]ej `a h] Pkqn+ =lnÉo `a hkjcqao ]hpan_]*
pekjo) h£]^^]ua `a Lh]qp+ ]__alp] qj ]nn]jcaiajp ]qt paniao `qmqah) ahha 
l]u] ]q _dÄpah]ej ap ~ h] _kiiqj]qpÇ `a h] Pkqn h] okiia `a 4 h^+ h]qo+ 
ap bqp ieoa aj lkooaooekj `a _ao .- bkooknÇao `a recja ap haqno `Çlaj`]j_ao) 
haomqahhao naopajp _alaj`]jp ]pp]_dÇao ]q beab `q _kipa =iÇ`Ça+ ?ap 
]nn]jcaiajp bqp _kj_hq `q _kjoajpaiajp `a Nauikj`qo `a Beopanj]) 
]_pqahhaiajp _dÄpah]ej `a h] Pkqn+ PÇikejo 7 Fkd]jjao `kjvah `a h] Pkqn 
lnÉo Rarau) Lannkjapqo `a Cn]jce] ^kqncakeo `a Rarau ap Sehhahiqo `ep 
=lleahv+ >anhek `a h] I]nv) fqca `q ?+d]^h]eo ap `q Cajarkeo) oqn h] `ai]j`a 
`a Rqehhahiqo `a ?]ilk _han_ ap jkp]ena `a h] _kqn `q _kipa =iÇ`Ça) 
b]epa ]q jki `ao lnk_qnaqno ap _kjoaehhano oqo`epo) ]llkoa ~ _ap ]_pa ha 
o_a]q `a h]`epa _kqn+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&VWU[_aaUfSha$[`XWefa 
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Je_dkh]qo lneaqn `a L]uanja ]ra_ pkqpa o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp 
mq£eho kjp _kj_hq ]ra_ h%]^^Ç Qh`ne_qo ap o] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera 
qj Ç_d]jca `a lnklneÇpÇo+ Ha _kqrajp `a L]uanja `kjja ~ _ahqe `a D]qp) 
pkqp ha rehh]ca ap ha pannepkena `a Lkoqkqv ]ra_ pkqo oao narajqo) _ajo ap 
bknÑpo 8 qj _ajo `a mq]pna iqe`o `a ^hÇ `a iaooah) iaoqna `a L]uanja) 
]ra_ 1 h^+ h]qo+ mqa ha _kqrajp `a D]qp) hqe `ar]ep lkqn `ao lnklneÇpÇo 
oeoao ]q @ao]hau ap ]ehhaqno 8 lqeo hao _ajo oqer]jpo 7 ~ Pnar]qv 2 okho) pnkeo 
_kqlao `a bnkiajp ap pnkeo `£]rkeja) iaoqna `a Bne^kqnc) `qo l]n Lapnqo 
Iknap `a Pnar]qv 8 0 okho h]qo+ oqn ha pÉjaiajp `a baq I]_dankj) hamqah aop 
pajq l]n Lapnqo `ep `a O_dkajaraeho `]jo ha pannepkena `a Pnar]qv 8 ~ O]hao 
.5 `aj+ h]qo+ `qo l]n Pdki]o `a O]hao 8 ~ B]r]njea hk Lepap) 0 okho h]qo+ 
`qo l]n Lapnqo `ep ?khqi^eqo ap oao _kil]npaj]enao 8 ~ Nkooajo) / okho 
ap 0 `aj+ h]qo+ `qo l]n Sehhahiqo `ep Jan]no 8 .2 `aj+ h]qo+ `qo l]n Qh`ne_qo 
he ?k_] 8 pkqp ha beab `q _kqrajp `a L]uanja) `ep `a Ikjp ?kp) oepqÇ ajpna 
Rehh]n ap ?kniai^kq ap mqe aop pajq l]n hu I]ukqno `a Reh]n hk Pannakqn) 
haomqaho l]uajp lkqn _a beab 1 okho h]qo+) oet _kqlao `a oaecha ap oet _kqlao 
`£]rkeja) iaoqna `a Bne^+) aj qj ikp ha _kqrajp _É`a pkqp _a mq£eh lkooÉ`a 
`]jo hao rehh]cao ap pannepkenao `a Lkoqkqv) Pnar]qv) O]hao) B]r]njea hk 
Lepap) Nkooajo) Rehh]n ap ?kniai^kq) ap pkqo hao `nkepo mqe o£u n]pp]_dajp+
Aj Ç_d]jca) ha _kqrajp `a D]qp) _É`a ~ _ahqe `a L]uanja pkqpao hao 
recjao mq£eh lkooÉ`a `]jo ha pannepkena `a Lqhhua) pkqpa o] i]eokj oepqÇa 
]q lknp `a Lqhhua) ajpna h] _kqn `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja ap h] i]eokj `a 
Cani]jqo `ep `a Lkq`at 8 pkqp ha lnÇ `ep @knoav oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
?kn_ahhao lnÉo L]uanja) ap mqa peajp lkqn qj pailo Opald]jqo _khkj `a h] 
bania `q Ikjp `a ?qcea) ]ra_ pkqo hao `nkepo ]pp]_dÇo ~ _ao ^eajo+ Hao 
naheceaqt `a D]qp) oa nÇoanrajp qj _ajo ]jjqah `£qj `aie iqe` `£kecjkjo 
]qmqah eho kjp `nkep oqn qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Lqhhua ap pajq ]_pqahhaiajp 
l]n Ie_d]ah `ep >kj]jv `a Lqhhua+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha lneaqn `a L]uanja 
ap l]n o] _kiiqj]qpÇ) l]n ha lneaqn `a Rehh]no hao Ikejao ap _ahqe `a Ikjp* 
ne_dean) pkqo `aqt `ÇlqpÇo ~ _ap abbap l]n Dajne_qo ]^^Ç `a ?hqju+ 7Sfg_ 
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F]_k^qo `ep ?]hhe]p `a @kileanna) _kjbaooa Ñpna na`ar]^ha ~ h£Çcheoa 
`a O+pa I]nea `a D]qpanera) `£qj _ajo `a ./ `aj+ h]qo+) mqa Rqehhahiqo `ep
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?d]ppk`a@ki`e`ean]r]ephÇcqÇo~_appaÇcheoa)apmq£eh]r]ep]ooecjÇooqn
qja`aielkoa`apannaoepqÇa`]johapannepkena`aAoou)ajpnah]panna`a
Qh`ne_qo`aAoouap_ahha`q`epF]_k^qo+7Sfg_S``a7`[@~&666~&
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F]_k^qo`epKqkhe]p)`a@kileanna)jkpebeamqaSehahiqo?d]pp]`a
@ki`e`ean]u]jp)]ra_h£]ooajpeiajp`aH]>eajb]epaokjÇlkqoaap`a
Kppkokjbeho)hÇcqÇ~h£Çcheoa`aOpaI]nea`aD]qpanera)qj_ajomqe`ar]ep
Ñpna`a3`aj+`qn]jpo]reaap`a./`aj+]lnÉoo]iknp)~lnÇharanoqn
qja`aielkoa`apannaoepqÇa`]johapannepkena`aAoou)ajpnah]panna`a
Qh`ne_qo`aAoouap_ahha`q`epF]_k^qo)_a`anjean]]_dapÇ`q`epSehahiqo
_appa`aielkoa`apanna)apna_kjj]ápÑpnana`ar]^ha~h£Çcheoa`aD]qpanera
`q_ajo`a./`aj+H£]_paaopo_ahhÇl]nCenkh`qo_qnÇ`a@kileannaapl]n
?kjk_qnÇ`a@ki`e`ean+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&VWU[_aaUfSha
_W`eW\S`gSd[[&
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Rqehhahiqo?d]pkp`a@ki`e`ean`kjja]qtnaheceaqt`aD]qpanera
qj_ajo`a3`aj+h]qo+~lnÇharanoqnqja`aielkoa`apannaoepqÇa`]jo
hapannepkena`a@ki`e`ean)ajpnah]panna`ah£Çcheoaap_ahha`a=q^anpqo`a
@ki`e`eanbeho`abaqSe^anpqo`qiÑiaaj`nkep+7Sfg__W`eWSbd[^[e
S``a7`[@~&666~&K<K'&
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=cjao)`]ia`a=n_kj_eaap`aUhhajo)raqra`q_dar]heanJe_dkh]qo
`aAj`ehelan_doaecjaqn`a=n_kj_eaap`aUhhajo)apFkd]jjap]`a>kook*
jajo)raqra`aFkd]jjao`aAj`eheolan_d`kjvah)beho`ao`aqtlnaieano)
raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qj_ajo`a1h^+
.4okhoap3`aj+h]qo+]ra_%pkqohao^eajomqelnk`qeoajp_anarajq)haomqaho
okjpoepqÇo`]johaorehh]caoappannepkenao`aHkrajoap?knoanaen+?appa
okiialnkreajp`a`erano_ajo]ejoenÇl]npeo7~Hkrajo7Lannap]behha`a
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baqNk`qhldqo`kep.2okho8Lannap]behha`abaq=c]pd]/5okho8Lannap]
oûqn`aQh`ne_qo`aHkrajo1okho8Qh`ne_qoBn]_de^ko`kep3`aj+lkqn
qj`eao]e8~?knoanaen7Lapnqo`a?knoanaen`kep2-okholkqnh]ikepeÇ`a
h]>qo_dehe`a=n_kj_ea)oepqÇaajpna?knoanaenapHejpdecjua+?ao^eajo
]ra_pkqohao`nkepo`a`ki]eja)fqne`e_pekj)]rkqaneaap_+bqnajpraj`qo
lkqn50h^+h]qo+?aoiÑiao_ajo]r]eajpÇpÇraj`qo~baqSehhahiqo`a
=rnea+Okqohaoo_a]qt`ah£]^^Ç`£Dqieheikjpap`a@+?kjk_qnÇ`a
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>krki]ncqehhean`aAd_qrehhuajo`kjjaajlqn]hhaq~h£Çcheoa`a
Ad_qrehhuajoap~@+?kjk_qnÇ`a_appaÇcheoa)pkqohao^eajomq£ehlkooÉ`a
`]joharehh]caappannepkena`aAd_qrehhuajo)~o]rken7qjalkoaap`aiea
`apannaajLananFqe8qjalkoaaj?q]_q]hap8qjal+ajokjhao?d]jjko8
qjal+ajh]?e]8qjal+ajh]?nadp]8qjal+aj?nkqo`a=^uo8qja`aiel+
ajLh]j8qj_dao]h`]johapannepkena`aI]cjkq`ajo8`aqtb]q_dÇao`a
lnÇ]qLkjpJaqb8qjikn_a]q`alnÇ`ah]ikepeÇ`£qjab]q_dÇaejCe^an*
pap8qja`aiel+aj]ookj%hkLn]8`anneÉnah£Çcheoa`aAd_qrehhuajoqj
_dao]h)lqeo`aqt]qpnao_dao]qt)`kjph£qjejCn]jpBkjp]j]+EhoanÇoanra
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H£]^^Ç`aD]qpanera]llkoaokjo_a]q~qj]_pal]nhamqahhaopnkeo
bnÉnao@+Ne_d]n`qo_qnÇ`a>ahl]!@+>anpdpkh`qo_qnÇ`aQ^neo`knbap
Fkd]jjao`aIkjpi]_kj)]_pqahhaiajp]rkuan`aBne^kqnc)beho`qbaq
_dar]heanQh`ne_qo`aIkjpi]_kj)raj`ajp~h£Çp]p`aBne^+)lkqn32-h^+
`aikjj]ea^h]j_da`a>anja)ha_dÄpa]q`a?kj`aiej]]ra_harehh]ca
oepqÇaj`aookqoaphal]oo]ca`q`ep_dÄpa]q)lqeoharehh]ca`aIkjpolnÉo
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Lapnqo`ep`aHqooea)d]^ep]jp`aLkoqkvapHko]jkjokjÇlkqoa
]ejoemqahaqnoajb]jpo?neopejqo)F]_k^qo)?kjk)>kn_]n`qo)Ianiapqo
apFkd]jjap])raj`ajp~Fkd]jjao`ep`aIkjp]cjua^kqncakeo`aBne^+)
lkqn./h^+`a^kjoh]qo+)pkqpahaqnpannaoeoa`]joharehh]caappannepkena
`aLkoqkv)~o]rken7qjalkoa`apanna]n]^haauo@]hhuao8haqnikepeÇ`a
.1l+`apanna]n]^ha)%`a`aqt_dao]qtap`apnkeob]q_dÇao`alnÇo)h£]qpna
ikepeÇ]ll]npaj]jp]qtajb]jpo`abaqAoparajapqo`aLkoqkv)d]^ep]jp
`aHqooea+H]rajpaaop]llnkqrÇal]nh£]^^Ç`aD]qp)mqenaÅkep.-okho+
7Sfg__W`eWVWUW_Td[e$S``a7`[@~&666~&VWU[_a`a`a&
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Happna`araj`epekjb]epa~Fa]j`ep`aIkjp]cjeÇ)^kqncakeo`aBne*
^kqnc)l]nLeanna`ep`aHqooeÇ)`aiaqn]jp~Lkoeaqt)`a_anp]ejaolkooao*
oekjooeoao]qpannepkena`aLkoeaqt)nÇoanr]jphao`nkepo~h]i]eokj`a
D]qpanera)`ah]mppahhapkqpaohaolkooaooekjo`aLkoeaqtokjpikqr]jpao+
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I]nekjbehha`abaqRehhahiqo`a=rnea^kqncakeo`aBne^kqnc)]ra_
h£]qpkneo]pekj`aF]_k^qo@erao^kqncakeo`aBne^+)okj]rkqÇolÇ_e]h)
`kjja~okjbnÉnaF]_k^qo`a=rneaikeja~D]qpanera)o]l]np)_£aop*~*`ena
h]ikepeÇ`ah£dÇnep]cal]panjahmq£ahha`kep]rken]lnÉoh]iknp`aoao`aqt
bnÉnaoRehhahiqoapF]_k^qoikejao~D]qp+)`]johaorehh]caoappannepkenao
`aC]hpanaj)Iqnao)Hq_desehaapHkrajo8o]l]np`aopÉjaiajpomqa
F]mqank`qobeho`abaqLannap]`aJenrqvapLapnqo`ep>khhuappeajjajp
`£ahha`]johapannepkena`a=rnea8haomq]pnapÉjaiajpomqapeajjajp`£ahha
F]_k^qoheCn]jv)I]opehhekh])Ianiapqobeho`abaqNa^anapNk`qhldqo
beho`abaqLannap]`a=rnea)`]joharehh]caappannepkena`a=rnea8ajkqpna
qj_ajo`a./okhoh]qo+)mq£ahhalkooÉ`aoqnh]i]eokj`aLapnqo`ep>anjana)
oepqÇa~Bne^kqnc)nqa`qjkqrahDãlep]h)lnÉo`a_ahha`a>kn_]n`qo`a
?knikn]qh8`aiÑiapkqpao]i]eokjmq£ahhad]^epa]_pqahhaiajpapmqe
aopoepqÇa`]joh]iÑianqa)ajpna_ahha`aobnÉnao`a?kni]jkjap_ahha`a
Qh`ne_qo`a=rnea8ajbej)o]l]np)_£aop*~*`enah]ikepeÇ`apnkeocn]jcao
045 .0/.
]ra_f]n`ejooepqÇooqnhaoLh]_ao`aBne^kqnc)ajpnah]cn]jca`aRehheik`qo
?knp]janap_ahha`aF]_k^qo?knp]jan)]ra_pkqohao`nkepoapkijeik`a
fqne`e_pekj+Ahhaaj_kjoanran]h£qoqbnqepfqomq£~o]iknp)]lnÉomqkeh]
lnklneÇpÇ`apkqo_ao^eajol]ooan]~okjlÉnaF]_k^qoikeja~D]qpanera)
ap_kiiaoecja`a_appa`kj]pekj)ahhal]uan]~okjbnÉnaqj_ajo]jjqah
`a3`aj+h]qo+7Sfg__W`eWaUfaTd[e$S``a7`[(*)'&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE).6+?klea+üCen]n`)Jk^eh+E+/--+ü@eao^]_d)NÇc+
bne^+.63+
.0/.) bÇrnean+ .-0/
Lannk`qo`aI]nhea)`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqnc_kj_hqpqj]nn]j*
caiajp]ra_haikj]opÉna`aD]qpanera]qoqfap`ah]nereÉna`aSeo_danajo+
Haonaheceaqtatan_ankjphaqno`nkepooqn_appanereÉnalaj`]jpqja`qnÇa
`a.4]jo)o]joÑpna_alaj`]jp]qpkneoÇo~u_kjopnqenaqjikqhejjeqj
^]ppken+Lkqnhqe)ehlkqnn]lnaj`na`]jo_anqeooa]qh£a]qjÇ_aoo]enalkqn
halnÇ`ep`aB]raenaooepqÇ~_ãpÇ)ajl]u]jp]qtnaheceaqtqj_ajo]jjqah
`a2okhoh]qo+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a
h[UWe[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.)>+/ial]np+b+3P+ü=?B+Jk^eh+]hp]nel+
E+.12+?klea+
.0/.) /2*0.i]nokq.0//).*/2i]no+ .-00
Fkd]jjk`qo`epBhan^ap]ap=jpdkje]o]oûqn)ajb]jpo`abaqFkd]jjao
`epDan^ap])d]^ep]jpo`a?kppajo)`q_kjoajpaiajp`aLanneookjÇlkqt
`qlnaiean)raj`ajpajbn]j_]hhaq~Lapnqo`ep`aOkabpejcaj)^kqncakeo
`aBne^kqnclhqoeaqno^eajooepqÇo~?kppajo)olÇ_e]haiajp`aqt_dao]qt)
h]ikepeÇ`qlnÇ`a>khane)h]ikepeÇ`qlnÇ`a?d]r]hhu8ha_d]il`q
reaqtikqhej8qja`aielkoa`apannaokqoPknj]u8qj_d]il~Nekjp
>ko_d]p8qj]qpna~?d]jikjp]+jp8qj~h]?kop]8qj~h]Cnkoo]Leann]8
qj~h]?nkav8qj~Aoo]n]bk]ra_haqnl]np`ah]bknÑp`a_ajki)]ejoe
mqapkqohao`nkepo`a`ki]eja)iÉnaapietpaeilÉna)kijeik`afqne`e_pekj)
lkqn.5h^+h]qo+)o]jolnÇfq`e_a`ao/okhoap3`aj+`qoaj]qiãja~
h£]^^]ua`aD]qpanera+7Sfg__W`eW_SdV[$S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a
bd[_a&
=?B+D]qp+@+.5+O_a]qtpki^Ço+
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.0/.) i]e+ .-01
F]mqap] raqra `a Ckjn]n`qo `ep Cn]ooap `a Bne^kqnc) `q _kjoajpa*
iajp `a okj pqpaqn Lannk`qo `kq ?kq`k) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj` 
~ Lapnqo `ep >h]j `a Lkokqv) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Lkokqv 7 qja lkoa 
`a panna ]q ?d]cjk 8 qja lkoa ap `aiea ~ h] Nq] 8 qja `aie l+ aeo @auhko 8 
eia `aie l+ ~ h] ?kop] `a h] Bqhu 8 qja l+ ~ h] Nk_du 8 qj ikn_a]q aeo 
?]nnko 8 qja `aie l+ ]q >ko_d]p 8 qja l+ ~ h] Raoou 8 qja `aie l+ `anneÉna 
O]l]u 8 qja `aie l+ ]q Lnej 8 qja l+ aeo Dkuao 8 qj ikn_a]q `ar]jp h] 
i]eokj `a F]_kh] `a Lkokqv 8 qj _dao]h `]jo ha rehh]ca 8 qj _dao]h ]q* 
`aooqo `a h] bkjp]eja 8 qj ]qpna ~ _ãpÇ 8 qj lnÇ ]qt ?dajaraenao 8 qj ]j`aj 
`a lnÇ ~ h] Hao_deanu 8 ha mq]np `q lnÇ `ao Lnqieano ap h] lh]j_da `q Cn]o+ 
?appa rajpa aop b]epa lkqn /0 h^+ h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `ao .2 `aj+ `qo aj 
]qiãja ]qt naheceaqt `a D]qpanera+ Okqo hao o_a]qt `a @+ F]_k^qo _qnÇ `a 
?knpekj) re_a*`kuaj `a Bne^kqnc ap `a @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_ 
_W`eW _S[[$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 2+ O_a]qt laj`]jpo+
.0/.) `Ç_ai^na+ .-02
Ianiapqo >ancean `a Hqtea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .1 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj 
lhqoeaqno leÉ_ao `a panna oepqÇao aj _ap aj`nkep+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp jkp]ena+ 
7Sfg_ _W`eW VWUW_Td[ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-2+ @aqt o_a]qt laj`]jpo+
.0/.) `Ç_ai^na+ .-03
Sehhahiap] `epa `kq ?d]jk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj) qj _dao]h oeo ~ Hqtea ap `aqt lkoao `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a 
@+ Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ 
_W`eW VWUW_Td[ h``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-1+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a >ahhajo+
.0/.+ .-04
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n Dajnek` beho 
`a Leanna `a Nqanu) `ep `a Lkjp) `£qj pÉjaiajp oeo aj _ap aj`nkep+ (*)(&
.0/.
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /-1+
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.0//) f]jrean+
Fkn`]jqo jaraq `q baq jkiiÇ S]ncjanee ^kqncakeo `a Nkikjp 
na_kjj]áp ]rken ]ik`eÇ `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a 
/- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 5 okho h]qo+ `aqt lkoao `a panna oepqÇao 
aj Reh]n ajpna h] panna `a Ianiapqo ap =q^anpqo ?d]nqpv ap ha _daiej 
lq^he_ l]n hamqah kj r] ~ Rehh]nnai^kp ap Nkikjp+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eW \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-/+ @aqt o_a]qt laj`]jpo+
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Sehhahiqo) `ep `a Kck) `a Rehh]nai^kp) ^kqncakeo `a Nkikjp) `Ç_h]na 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn /3 ]jo qj i]o `a panna ap `a lnÇ) 
oepqÇ ]q Lqp]u) ajpna h] panna `q _dar]hean ?kjk `a Rehh] ap _ahha `a F]_k^qo 
`a Oanrekj) `kjvah) lkqn qj _ajo `a .0 okho h]qo+ =_pa o_ahhÇ l]n @+ Sehhah*
iqo _qnÇ `a Rehh] ap l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ _W`eW \S`gSd[[ 
S``a 7`[ @~& 666~& h[YWe[_a bd[_a&
=?B+ Ehhajo) 52+ O_a]qt pki^Ço+ í
.0//) i]no ]r]jp ha /2+ .-1-
H%]^^Ç ap ha _kqrajp `a D]qpanera ]__ajoajp ~ >anpdk`qo Iqjjaneqo 
`a Nkikjp) lkqn /- ]jo) ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+) qja lkoa 
`a panna oepqÇa aj Reh]n) ajpna h] panna `ao dÇnepeano `a =uik `a Sehhea ap 
_ahha `ao ajb]jpo `a Pdknuj_dqo `a I]npn]jp+ 7Sfg_ _W`eW _SdV[ S`fW 
S``g`VSU[a`W_ Va_[`[US_$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-0+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qpanera+
.0//) ]rneh+ .-1.
Lannk`qo `a =hh]i]cju ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a ./ okho 
h]qo+) `aqt lkoao `a panna oepqÇao ej Reh]n ap qj lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Cen]n`qo _qnÇ `a Nkikjp ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >ahhajo+ 7Sfg_ 
_W`eW Sbd[^[e$ S``a 7`[ @~& 666~& h[UWe[_a eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-5+ O_a]qt laj`]jpo+
.0//) fqej+
.0// 05.
.-1/
Ianiapqo _d]nlajpean) Lannk`qo ap I]npejk`qo bnÉnao) beho `a baq 
Qh`ne_qo+++ ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera lkqn /- ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 03 okho h]qo+ lhqoeaqno 
lkoao `a panna ap `ao lnÇo oepqÇo lnÉo `a Nkikjp+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a >anhajo+ 7Sfg__W`eW 
\g`[[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .-3+ O_a]qt laj`]jpo+
Atpajpa b]epa aj fqehhap .0// lkqn Rehh]nhkp+ Rqehhahiqo ap =joaniqo 
he I]cjujo `a Rehh]nhkp) bnÉnao) peajjajp `ao naheceaqt `a D]qpanera) lnÉo 
`a Fkd]jjao HkrÄp ap Fkd]jjao Lqaoekn) ha _dao]h `a haqn i]eokj ]ra_ ha 
ikn_a]q &aUZ[S" `q Oeieapan ~ _ãpÇ `q nqeooa]q 8 qj ikn_a]q okqo h] i]eokj 
`a Nk`qhldqo ?qb]p lnÉo `q _daiej 8 qj ikn_a]q ]q Bann]ck lnÉo `a 
Fkd]jjao =ievkj 8 qja lkoa ]q Okqpkqn 8 qja l+ `ar]jp hk Ikjpahhean) 
lnÉo `a Nk`qhldqo Nkhhe]n 8 qja `aie l+ kq Pki^]u) lnÉo `q _daiej `q 
Ikjpahhean 8 qja `aie lkoa aeo ?d]jo Nkj`ap) lnÉo `a Rqehhahiqo Fqch]n 8 
qja l+ ]q Lannan Nao_dkv lnÉo `a Pne^khaqo 8 qja l+ aj ?d]jo ikjp]j) 
lnÉo `a Nk`qhldqo ?qbb]n 8 `aqt l+ ]q iÑia aj`nkep 8 `aqt l+ ej ?d]j 
Ikq_hkj) lnÉo `a =joahiqo Rkq`aeo 8 `aqt l+ aeo Pnk_dao 8 `aqt l+ aj 
>n]i]bkj) lnÉo `a Nk`+ Nkhe]n 8 oet l+ ]q Ln] Ikqnkj) lnÉo `q lnÇ ap `a 
h] panna `a h£Çcheoa 8 qja l+ aj Hao_dane] 8 qja `aie l+ ]q Bann]ck ap kq 
lanan Nao_dkv 8 lnÉo `a I]npej] qja l+ 8 qja l+ ]q Bkopah lnÉo `a Rqehhahiqo 
Fqch]n 8 qja l+ okqo hk Oqp lnÉo `a I]npej 8 qja l+ ej Hkjce N]up) lnÉo `a 
Je^khaj 8 qja l+ ]q Ikjp `a h] Cn]jcep 8 qja `aie l+ okqo ha _daiej `a 
Lkjp lnÉo `a h] Hao_dane] 8 qja `aie l+ ]q >qcjukj) lnÉo `a Rqehhahiqo 
Rech]n 8 qja `aie l+ ]q*`aooqo `q _daiej `a Lkjp lnÉo `a I]npejqo 8 qja 
_d]nnapÇa ap `aiea `a bkej aj ?d]j Lq`n]j) lnÉo `a Rqehhahia Rech]n 8 qja 
_d]nnapÇa `a bkej ej Lnqjean) lnÉo `a I+ `a Jq]nhap 8 qja `aie _d]nnapÇa 
`a bkej ej Hao_dane] lnÉo `a =ievkj 8 qj laq `a lnÇ kq Nkoau) lnÉo `q lnÇ 
`a h£Çcheoa 8 qja `aie _d]nnapÇa ej h] Hao_deanep) lnÉo `a >kn_]n`qo beho `a 
=q^anpqo+ 7Sfg__W`eW\g^[[[`S``a7`[UgddW`fW@~&666~&KK<<'&
.0//) fqehhap+ .-10
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ //%+
.0//) fqehhap+
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?klea `a h£atpajpa `a i]ceopan F]_k^qo `a Nkikjp) b]epa aj fqehhap 
.0//) `ao pannao oepqÇao ~ ?d]r]jjao 7 hao bnÉnao Ianiapqo ap F]mqapqo 
?dkq`nkj peajjajp `ao naheceaqt `a D]qpanera mq]pna lkoao) oepqÇao ej 
?q`n]u pannepkena `a Rehh]) ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt ap _ahha `ao nahe*
ceaqoao 8 ?kjk >q^hat peajp `ao naheceaqt `aqt l+ oepqÇao `ar]jp h] B]ua) 
ajpna h] panna `q oaecj+ Rqehhahiqo `a >kookjajo `a _d]mqa _ãpÇ 8 eh peajp 
]qooe qja l+ ap `aiea ej ?q`n]u) lnÉo `a =uik `a ?q`n]u 8 Rqehhahiqo 
=bàà_dea `kep ]qt naheceaqt / o+ ap 3 `aj+ oqn h] ikepeÇ `a okj pÉjaiajp 
aeo Neolkv 8 Je_dkh]qo beho `a =joaniqo `kep ]qt naheceaqt .5 `aj+ oqn haqn 
ikepeÇ `q pÉjaiajp aeo Neolkv 8 Qh`ne_qo `a ?nkqo] peajp `ao naheceaqt 
`aqt l+ ~ Leann] `a Junekqv) lnÉo `ao dÇnepeano `a Fkd]jjao `a >ehhajo 8 
hao ajb]jpo `a Qh`ne_qo `a ?d]ji]npej `kerajp ]qt naheceaqt .2 `aj+ 8 
?kjk L]hhe]no peajp `ao naheceaqt ha _dao]h `a o] i]eokj 8 Ianiapqo ?qnn]p 
`kep ]qt naheceaqt .2 `aj++++ _W`e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a666~&KK<<'&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ //+
I]nekj) `epa `a =rnea) behha `a baq Sehhahiqo `ep `a =rnea) ^kqncakeo 
`a Bne^kqnc) jkpebea mqa) ]ra_ h%]qpknepÇ `a F]_k^qo @erepeo) ^kqncakeo `a 
Bne^+ okj ]rkqÇ) ahha ] `kjjÇ aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) 
lkqn h] `kp]pekj _h£qja _d]lahha mqa okj lÉna Sehhahiqo `a =rnea ] ^Äpea 
`]jo _a ikj]opÉna aj h£dkjjaqn `a o]ejp Je_kh]o ÇrÑmqa) qj _ajo ]jjqah 
`a ./ )^+ .4 okho ap / `aj+ `a ^kjja ikjj]ea mq£ahha lan_ar]ep ~ h] Op =j`nÇ 
oqn hao rehh]cao `a =rnea) ?kppajo) Hkrajo ap ?knoanan) ]ra_ pkqo hao ^eajo 
mqe lnk`qeoajp _appa najpa ap pkqo hao `nkepo mqe o£u n]pp]_dajp+ Kn) _a _ajo 
aop l]uÇ l]n hao dkiiao `a _ao rehh]cao _kiia oqep 7 eè ~ =rnea 7 Lapnqo 
=noajp `kep .. okho 8 I]niapqo Nkooap okj bnÉna .. okho 8 Lapnqo) beho `q 
`ep Na_elhaj] `Çbqjp) 1 okho 3 `aj+ 8 Nk_hqhldqo okj bnÉna 1 o+ 3 `aj+ 8 Lapnqo 
Lkcap .5 okho 8 =jjahap] o] okaqn) 6 okho 8 Qh`ne_qo C]_d]n) .- okho 8 Sehhah*
iqo Jko_d]p 6 okho 8 Je_dkh]qo `a ?knekhajo 2 o+ 3 `aj+ 8 Lapnqo `kq ?d]jk 
2 O+ 3 `aj+ 8 Lapnqo Junkqv 0 o+ 8 =q^anpqo `a Junkqv 0 o+ 8 Qh`ne_qo N]o_dap 
5 o+ 5 `aj+ /-+ ~ ?kppajo 7 Ha beho `a baq ?neopejqo `a ?kpajo 24 okho+ 0- ~ 
Hkrajo 7 Lannap] behha `a baq Nk`khbqo `kep .2 okho 8 Lannap] behha `a baq 
=c]pd] /5 okho 8 Lannap] Çlkqoa `a Qh`ne_qo `a Hkrajo 1 o+ 8 Qh`ne_qo 
Bn]o_de^kv 3 `aj+ 1- ~ ?knoanan 7 Lapnqo `a ?knoanan `kep 2- okho) lkqn h]
.0//) ]kçp+ .-12
.0// 050
ikepeÇ`apkqphapannepkena`ep>qo_dehhu`a=n_kj_ean)oepqÇ`]johapanne*
pkena`a?knoananapHejpdecjua+?appanajpaoan]ailhkuÇalkqnh]jkqnne*
pqna`aonaheceaqt)kq)oe_ah]jaoab]eo]epl]o)ahhaoan]]bba_pÇa~h£ajpnapeaj
`aol]qrnaoejbeniao`ah£dãlep]h`aBne^+7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[
_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+eke+O_a]qtpki^Ço+
.0//)jkrai^na/+Bne^kqnc+ .-13
?kjk)_qnÇ`aAo_qrehheajo)`Ç_h]napajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
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Qj `Ço]__kn` ]u]jp oqnce ajpna Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera ap 
o] _kiiqj]qpÇ `£qja l]np ap F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a Reh]n lnÉo Bne^kqnc 
`a h%]qpna) `q b]ep mqa _a `anjean ]r]ep _kqlÇ `q ^keo `]jo hao bknÑpo `q 
ikj]opÉna) kj aqp na_kqno ~ qj pne^qj]h `£]n^epn]ca _kilkoÇ `a F]_k^qo 
`a Reh]n _qnÇ `a ?knpekj) kj_ha `q _qnÇ `a Reh]n ap F]_k^qo @erepeo ^kqn*
cakeo `a Bne^kqnc) ap `ao pÇikejo oqer]jpo 7 bn+ Sehhahiqo `a H]qo]jja 
lknpean ~ D]qpanera) bn+ F]_k^qo `a ?knl]opkqn ikeja `a _a _kqrajp) 
Fkd]jjao @erepeo) Fkd]jjao `a ?knl]opknnn ap Sehheaniqo) beho `a Je_dkh]qo 
`a Oehheannk) pkqo pnkeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ Hao ]n^epnao `Ç_h]nÉnajp mqa 
ha _qnÇ `a Reh]n j£]r]ep lkejp ha `nkep `a _kqlan `q ^keo `]jo hao bknÑpo `q 
_kqrajp+ 4``a7`[@~&666~&h[UWe[_afWdU[a$I<<[Vge`ahW_Td[e&
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Nk`qhldqo) beho `a baq Je_dkh]qo `a Hqooea ap >krkjaneqo `a Hqooea 
`Ç_h]najp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap 
_kjpna qj _ajo ]jjqah `a .4 okho ^kjo h]qo+ hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo 
ha pannepkena `a Hqooea 7 qja lkoa ej Bq]opav 8 ej >ko_dap Bann] qja l+ 8 ej 
Nkooanao qja l+ 8 ej Janr]qv qja l+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~& 
666~&h[UWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) .14+ O_a]qt laj`]jpo `a Sehhahiqo _qnÇ `a Rehh] ap `a Sehhahiqo 
_qnÇ `a >ahhajo+
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Fa]jjk` bnÉnao) beho `a N]kqh `a Bannanao+ (*)*&
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F]_k^qo `a Ikjpab]h_kjeo) lneaqn `a >qneav) `a h£Kn`na `a O]ejp Ie_dah 
`a ?hqoa) ]llnkqra h£]__kn` _kj_hq ajpna okj lnÇ`Ç_aooaqn Lapnqo Aopkn*
j]pe ap =uik `a @kileanna ikeja ap lnk_qnaqn `a D]qpanera ]q oqfap
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Qh`ane_qo`kqRehh]n`+I]nc]nap]Çlkqoa`q`epFkd]jjaoapJe_dkh]qo
haqnbeho]llnkqrajp_ap]nn]jcaiajp+H£]_paaopo_ahhÇl]nhqe*iÑia)l]n
ha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+?kjk_qnÇ`aAo_qrehhajo+7Sfg__W`eW
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=cjao`aCn]jokj)`]ia`aIkjp]cju)raqra`ajk^ha=uikoaecjaqn
`aIkjp]cjuapCqehhahiqooaecjaqn`aIkjp]cju)haqnbeho)]ooecjajp]qt
naheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a0-okhoh]qo+)oqnpkqphapÉjaiajp
`aRekjapqobeho`abaq=joaniqo`aHkrajo)oepqÇ`]johaorehh]ca)panne*
pkenaapbaj]ca`aHkrajo)oqnhabkj`oapoqnpkqpha_ajo]qmqahaoppajq
ha`epRekjapqo)o]jo`ki]eja+
H]iÑia=cjaoapokjbeho]llnkqrajpha`kjb]epl]nLapnqo`aHkcj]u
`kjvahajb]raqn`aD]qpanera)`£qjiqe``abnkiajp`aiaooahmq£eh]r]ep
]ooecjÇoqnh]`áia`aNqoouaapoqnpkqphapÉjaiajp`aLapnqo`aIkj*
p]cjuoepqÇ`]johaorehh]caappannepkena`aIkjp]cju)ap]ooecjajp_a
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I]niapqo ap Fkd]jjao ?d]nlehhekv ]ejoe mqa haqno bnÉnao mqe peajjajp lhq*
oeaqno ^eajo rano ha ikqhej `a h] ChÄja) aj ?d]opehhekj) aj @]o]hau) ]ejoe 
mq£~ Bnece`] Rehh]+ =qpna na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Nk`qhldqo Leav lkqn 
`ao ^eajo oepqÇo `]jo ha rkeoej]ca+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-46
Na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Ianiapqo >qcjuav aj okj jki ap ]q jki 
`a okj bnÉna Sehhahiqo ap `ao ajb]jpo `a _a `anjean lkqn `ao ^eajo mq£eho 
peajjajp `a D]qpanera aj @ao]hau) lnÉo `a Cn]jca Jaqra) aeo Ikqoao) ]q 
Lknp 8 iÑia na_kjj]eoo]j_a b]epa l]n Lannkpqo lkqn `ao ^eajo oepqÇo ~ Bkjp 
_kqran_h]) ~ ?d]opehekj) aj >nquÉnao ap ]qt Ikqoao) `q _ãpÇ `a Bnece`]rehh]+
=?B7 D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-5-
Ha Lknpean `a D]qpanera peajp `a h] i]eokj `a D]qpanera) ~ Bnece`]rehh] 
ha pÉjaiajp `a =heookqha `a h] _kjpaj]j_a `a rejcp*_ejm lkoao) ha _dao]h 
Dknn] bej) lqeo dqep lkoao ]qt Ikqoao) oet lkoao aj @ao]hau lnÉo `a h] 
_nket ap aj ?ki^a) ajbej oalp lkoao lnÉo `a Bnece`]rehh]+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-5.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Bnece`]rehh] l]n Ianiapqo beho ` a Fkd]jjao
Iqcjanee) Nk`qhldqo C]vau) Lapnqo `a ?dao]qlahhk) Fkd]jjao `a Lkoqkv
beho `a Iknah) Ianiapqo jaraq `a C]vau) Nkhean C]vau) Ianiapqo leo_]pkn) 
ap ]qpnao+ Hao ]^anc]p]enao `a D]qpanera ~ h] bania `ao Iqkoao peajjajp 
6. lkoao) /- oÇpknÇao) ap h] i]eokj `a h] bania ]ra_ h£dkole_a !Va_g_YdS`% 
Y[SWUg_Zaeb[U[a" lkqn .1 h^+ .- okho ap 5 _d]lkjo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
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W.0/2+Y .-5/
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ ?dao]pplahhk aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
Qh`ne_qo I]ekn) Dqi^anpqo I]eã%n) Fkd]jjao hu Nko) ]ra_ oao beho Ianiapqo 
ap Fkd]jjao ]ejoe mqa =joaniqo okj bnÉna) Fkd]jjao caj`na `a _a `anjean) 
?kjk beho `q`ep =joaniqo ap Pqnai^anpqo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-50
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ I]qhl]o aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ian*
iapqo bkncankj &XSTWd" `kq I]ql]o lkqn lhqoeaqno eiiaq^hao+ Eh peajp ]qooe 
ha ikqhej `a I]ql]o lkqn 3 h^+ 2 okho ap 3 _d]lkjo 8 ]qpnao na_kjj]eoo]j_ao 
b]epao l]n Dqi^anpqo ?dkhav ap Dqck `a ?kniai^kq Iaopn]qh+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
W.0/2+Y .-51
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ I]nhua aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo 
ap >qnmqejqo hu ?kopean mqe peajjajp ha pÉjaiajp `a baq Fkd]jjao `a 
Sellajo) l]n Fkd]jjao) Cqehhahiqo ap Nk`qhldqo Bknjanee) l]n ha beho `a 
Qh`ne_qo ?kopean) ?kjk @]nbej ap ]qpnao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa I]neeav Le_pap) ap_+
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.0/3) f]jrean) oalpai^na .3) `Ç_ai^na 0 ap .-+ .-52
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna Je_kh] ap Lkj_ap] behhao `a baq 
=q^anpqo ^kqncakeo `a Rarau `£qja l]np) ap @+ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a 
D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ `£]qpna l]np) `q b]ep mqa hao `epao oûqno 
]__qo]eajp hao naheceaqt `a lkooÇ`an ejfqopaiajp qja recja oepqÇa `]jo ha 
pannepkena `a Nqanu) ajpna h] recja `ao naheceaqt `a I]noajo ~ h£kneajp ap 
_ahha mqa peajp Sehhahiqo `a ?kn ^kqncakeo `a Rarau ~ h£k__e`ajp+ Hao nahe*
ceaqt ejrkmq]eajp h] lnao_nelpekj+ H£]__kn` bqp b]ep aj _a oajo mqa hao 
`aqt oûqno) `a h£]raq `a Nk_pqhldqo `a H]h]u Çlkqt `a Je_kh] ap F]mqa* 
nk`qo P]hqo Çlkqt `a Lkj_ap]) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Fkn`]j] ap F]_kh]) 
behhao `a Opald]jqo `a =pd]hajo) ^kqncakeo `a Rarau) jeÉ_ao `ao `aqt 
oûqno oqo`epao) `a h£]raq ajbej `a Cen]n`qo P]hqo Çlkqt `a Fkn`]j] ap `a 
Lannk`qo Nk^eje Çlkqt `a F]_kh]) mqe reajjajp `£Ñpna jkiiÇao) najkj*
_Énajp ~ pkqpao haqno nÇ_h]i]pekjo lkqn h] okiia `a 3 h^+ h]qo+ mqa hao 
naheceaqt `a D]qpanera haqn kjp l]uÇa+ 7Sfg_cgS`fg_SV^SgVW_V[Uf[ 
Va_[`[STTSf[e$A[Ua^WWfCa`Ua^Weadadg_bdWV[UfSdg__W`eW\S`gSd[[ 
S``a7`[@~&666~&h[UWe[_acg[`fa$bdWeW`f[TgefWef[TgeV`a4k_a`W 
STTSfWS^fWUd[efW$V`aH^Vd[UaVW@WdU[WdWebdWeT[fWda$:[dSdVaVWCWfdSTgd% 
YW`e[I[`fSU[Wfb^gd[TgeS^[[eWfcgS`fg_SV^SgVW_=SUa^WWfCWddaV[W[ge 
_Sd[f[bdWV[Ufadg_V[W_Sdf[ebaefXWefg_8jS^fSf[a`[eeS`UfW6dgU[eWf 
cgS`fg_SV^SgVW_:[dSdV[GS^geWf=adVS`WW[geWjad[ebdWV[Ufadg_V[W 
_WdUgd[[baefXWefg_TWSf[4`VdWWSbaefa^[WfcgS`fg_SV^SgVW_V[Uf[=ScgW% 
daV[GS^geV[W_WdUgd[[baefXWefg_TWSf[A[Ua^S[kW_S^[eWfcgS`fg_SV 
^SgVW_V[Uf[EaVg^bZ[VW?S^SkV[W_Sdf[ebaefXWefg_TWSfW?gU[Wh[dY[`[e 
S``a7`[@~&666~&h[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /n]a oqllh+ .-3+ O_a]q pki^Ç+
.0/3
.0/3) fqej //+ .-53
Fkd]jjao I]ekneo `a Reh]n hk Pannekqn raj` lkqn ha lnet `a .- h^+ 
h]qo+ ~ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo 
oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Reh]n hk Pannekqn) ]q heaq `ep `a Ikj_kp) 
ajpna ha ^keo `a Ikj_kp ap ha pannepkena `a Jkj]jo ap ?kniai^kq) o]rken 7 
ha _d]il `ep `a Bkjp]jev oepqÇ ]q*`aooqo hao Bkjp]jev) `a h] _kjpaj]j_a 
`a `aqt lkoao `a panna) ajpna h] panna `a Nkhejqo I]ekneo ap ha lnÇ `a Fkd]j* 
jk`qo @erepeo 8 pnkeo lkoao `a n]ola `a bknÑp oeo ~ h£aj`nkep `a h] ?naop]) 
ajpna ha _daiej `a Ikj_kp ap ha _d]il `a Fkd]jjao `a Reh]n `kjvah 8 qja 
lkoa ap `aiea `a panna ap `a lnÇ oepqÇa Aeo Iknkqoao) ajpna ha lnÇ `q`ep
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Nkhejqoapha_d]il`a>anpdkh`qobeho`aLepean8qjalkoaap`aiea`a
pannaoeoaajLn]Iknoah8`aqtlkoaoap`aiea`apannalnÉo`ah]panna`et
iÑiaNkhejqo8qjalkoaap`aiea`apannalnÉo`ah]panna`aodÇnepeano`a
baqQh`ne_qo`aReh]n`kjvah+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a
?kjk_qnÇ`aAo_qrehàeajo+7Sfg_V[WVa_[`wUSS`fWXWefg_TWSf[=aZS``[e
5Sbf[efWS``a7`[@~&666~&h[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.-4+O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`%A_qrehhajo)bn]ciajpo
`a_ahqe`q`Ç_]j]p`aBne^+
.0/3*.0/4
.0/3) fqej+ .-54
=huapbehha`aRekjapqo`aJenkqv)]ra_ha_kjoajpaiajp`aokjlÉna)
raj`~LapnqoNe_dk]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇlkqn1-okho
^kjoh]qo+)lhqoeaqno^eajooepqÇo~Lkokqvap_kilnaj]jpqjikn_a]q`a
panna]n]^ha~h]Nq]8qja`aielkoa]qR]jkv)qjikn_a]q`apannalnÉo
`qrehh]caapqj_dao]h+7Sfg__W`eW\g`[[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a
eWjfa&
=?B+D]qp+G+3+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+?kjk)_qnÇ
`£A_qrehhajo+
.0/3+ .-55
Iknp`q_dar]hean?kjk`aRehh])mqe_kilpal]niehaolnej_el]qt
^eajb]epaqno`qikj]opÉna`ah]Behha*@eaqlnÉoNkikjp8eh]`ai]j`Ç~
Ñpnaajoarahe`]joha_kqrajp`aD]qpanera+
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EH53+?klea+
.0/4) f]jrean0.+ .-56
Sehhahiqo)lnÇrãp`ah]i]eokj`aIkjpFkqt)`Ç_h]na]rkennaÅq`q
_kqrajp`aD]qpanerahao`anjeÉnao3-h^+h]qo+`£qjaokiia`a/3-h^+
aph]lajoekj`a0-h^+mqa_a_kqrajp`ar]ep~h]i]eokj`aIkjpFkqt
ajoqepa`£qjapn]jo]_pekj]u]jpn]llknp~Fkd]jjao`aLkjp)_d]jkeja`a
IkjpFkqt+7Sfg_V[WeSTTSf[S`fWXWefg_Cgd[X[USf[a`[eTWSfW@Sd[WI[dY[`[e
S``aST[`USd`Sf[a`W7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.-2+O_a]qpki^Ç+
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.0/4) f]jrean+ .-6-
I]ceopan Dajne_qo lahhel]neqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc `Ç_h]na mqa hao 
naheceaqt `a D]qpanera ]u]jp qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ ~ pepna `£]q*
iãja oqn okj f]n`ej oepqÇ ~ Bne^kqnc `]jo h] nqa rano h£]j_eaj Aopq]ena 
!ÄhWdegehvfge8efgSd[g_"$ lnÉo `q f]n`ej mqe ] ]ll]npajq ~ Qh`neo]n) eh 
_d]jca _a _ajo lkqn he^Çnan ha f]n`ej aj mqaopekj ap haqn `kjja ~ h] lh]_a 
qj _ajo `a / okho oqn qj ]qpna f]n`ej oepqÇ ~ h] Jaqra Rehha) `anneÉna h] 
i]eokj `q jkiiÇ I]cjej _ajpna ha f]n`ej `a =cjao `epa I]jp]hap] ap 
_ahqe `a Qh`ne_qo bnÉna `en jkiiÇ Cqanaej+ Okqo hao o_a]qt `q `Ç_]j]p `a 
Bne^kqnc ap `a @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg__W`eW\S`gSd}S``a 
7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ..2+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^+
Hao bnÉnao F]_k^qo ap Lapnqo) çho `a Cen]n`qo `a Reh]ncenkp) Sehhean* 
iap] Çlkqoa `q`ep F]_k^qo ap Cqeoej] Çlkqoa `q`ep Lapnqo) Fkd]jk_hqo 
ap F]mqap]) ajb]jpo `a h] `epa Sehheaniap] ap `a baq Lapnqo `ep >h]j `a 
Lkoqkv) raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo @erepeo ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn 
/- h^+ `a ^kjo h]qo+ pkqo hao ^eajo mqa Lapnqo >h]j `a Lkoqkv ] ]_dapÇo `a 
F]mqap]) raqra `a Ckjn]n`qo `ep£ Cn]ooap `a Bne^kqnc) haomqaho okjp oepqÇo 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Lkoqkv) o]rken 7 qja lkoa `a panna ~ h£aj`nkep 
]llahÇ `kq ?d]jk 8 qja lkoa aj h] Nq] 8 qja `aie l+ ]q iÑia aj`nkep 8 
qja `aie l+ aeo @auhko 8 qja `aie l+ aj h] _kop] `a h] Bqhu 8 qja l+ aj h] 
Nk_du 8 qj ikn_a]q `a panna aeo Kq]nko 8 qja `aie l+ ]q >ko_d]p 8 qja l+ 
aj h] Raoou 8 qja `aie l+ `anneÉna Oal]u 8 qja `aie l+ ]q Lnej 8 qja l+ aeo 
Dkuao 8 qj ikn_a]q `a panna `ar]jp h] i]eokj `a F]_kh] `a Lkoqkv 8 qj 
_dao]h `]jo ha rehh]ca `a Lkoqkv 8 qj+ _dao]h ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja 8 qj 
]qpna ~ _ãpÇ 8 qj lnÇ ]qt ?dajaranao 8 qj ]j`aj `a lnÇ ~ h] Hao_deanu 
@kcu 8 ha mq]np `q lnÇ `ao Lnqieano ?d]jko 8 qja lh]j_da ]llahÇa Lh]j_de 
kq Cn]o+ =ra_ ha o_a]q `q `Ç_]j]p `a Bne^+ ap `a @+ Fkd]jjao _qnÇ `a 
I]nhea+ 7Sfg__W`eW_SdU[[S``a7`[_[^^We[_afd[UW`f[ee[_ah[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 4+ O_a]qt laj`]jpo+ Rken ha j+ .-02+
Nk`qhldqo _koaecjaqn `a Lkjp `kjvah) beho `q baq `kjvah =uik _koaecj+ 
`a Lkjp) jkpebea mqa okj lÉna ]u]jp `kjjÇ aj ]qiãja ]qt naheceaqt `a
.0/4) /2*0. i]no) kq .0/5) .*/1 i]no+ .-6.
.0/4) i]e 0-+ Bne^kqnc+ .-6/
06ë .0/4
D]qpaneraqj_ajo`aekokhoh]qo+)ehhaqn]ooecja_anarajqoqnqjpÉjaiajp
oepqÇ`]joharehh]caappannepkena`aSeopanjajo`ar]jpLkjpappajql]n
Fkd]jjk`qo`ep`kq?nkqo`qiÑiarehh]ca+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p
`aBne^+apl]n@+F]_k^qo_qnÇ`a?knpekj+7Sfg_9d[TgdY[[`h[Y[^[S
CW`fZWUaefWeS``a7g[_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWbf[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+©0.)?+b+36%%+üE^e`+Nalanp+hepp+=hpanel+
H+./6+b+/0+ü=?B+Jk^eh+]hp]nel+E+2-+?klea+
.0/4) i]e+ .-60
I]nekh]`a=rnea)behha`abaqSehhahiqo`a=rnea^kqncakeo`aBne*
^kqnc)jkpebeamqabaq@+Qh`ne_qo]^^Ç`aD]qpanera)apo]_kiiqj]qpÇ
]u]jpraj`q]q`epSehhahiqo`a=rneaokjlÉna)lkqnqja`qnÇa`a`kqva
]jooaqhaiajp)oetiqe`o`arej`aB]rancao)iaoqna`aBne^kqnc)haonahe*
ceaqt`aD]qpaneraoaokjp]_mqeppÇobe`Éhaiajp`a_appana`ar]j_a)ap)
]ra_ha_kjoajpaiajp`aFkd]jjao@erepeookj]rkqÇ)ahhahaqn`Çhernaqja
mqepp]j_a~_aoqfap+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo
_qnÇ`a?knpekj+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.-5+O_a]qtpki^Ço+
.0/4) i]e+ .-61
Nk`qhldqo`ep`aHao_deahao)^kqncakeo`aBne^kqnc)l]n`eolkoepekj
paop]iajp]enahÉcqaajpna]qpnao]qtikejao`aD]qpanerah]okiia`a
/-okhoh]qo+lkqnqjnal]o+Okqohaoo_a]qt`ah]_kiiqj]qpÇap`q`Ç_]j]p
`aBne^+7Sfg_eg^e[Y[^^[eUa__g`[fSf[eWfVWsS`Sfge9d[TgdY[_W`eW_S[$
S``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_aeWbf[_a&
Bne^kqnc)=n_d)`ah£dãlep]h)EE+/-+O_a]qtpki^Ço+
.0/4) fqej+ .-62
Fkd]jjap])raqra`aFkd]jjao`aAj`eheolan_d`kjvah)oaecjaqn`a
=n_kj_eaap`aEhhajoapSehhahiqookjbeho)`ah£]raq`aFkd]jjao`kjvah)
_koaecjaqn`ah]Nk_da)mqehaqn]ÇpÇ`kjjÇ_kiiapqpaqnap]rkqÇ)l]n
oajpaj_aokhajjahha`q_dÄpah]ejap`ao_kjoaehhano`a=n_kj_ea)jkpebeajp
mqabaq=cjao`]ia`a=n_kj_eaap`aUhhajo)raqra`qoaecjaqnJe_dkh]qo
`aAj`eheola_d_dar]hean)oaecjaqn`a=n_kj_eaap`aUhhajo)]u]jpraj`q
ajlqnapbn]j_]hhaq~Sqehhahiqo`a=rnea^kqncakeo`aBne^kqnc)qj_ajo
.0/4 066
]jjqah`a1h^+).4okhoap3`aj+h]qo+]ra_pkqohao^eajomqelnk`qeoajp
_anarajqapmqeokjpoepqÇo`]johaorehh]caoappannepkenao`aHkrajoap`a
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aphaolÄpqn]cao`aAo_qrehheajo8qja`aiel+oepqÇaajIqhej]ajpnah]
panna`aI]niapqobnÉna`q`epFk]jjk`qoap_ahha`aJe_dkh]qo`ep?dajnk*
p]nao8qja`aiel+oepqÇa]q_d]il`aeoAooejcaoajpnah]panna`aNk`qhldqo
`epC]vahap_ahha`q`epI]niapqo8qjikn_a]q`alnÇl]nej`ereo]qln]
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`q?hko8qj]qpnaikn_a]ql]nej`ereooepqÇ]qln]`aoI]nao8qjikn*
_a]q`alnÇoepqÇaeo=hk_ean8qjikn_a]ql]nej`ereo)oepqÇ]qln]`qJkp+
7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_ah[YWe[_aaUfSha&
=?B+Iajo//+O_a]qtpki^Ço+
)+*1%aUfg)&*,' ))(1
Fkd]jjao`ep`aIeoanea`aBne^kqnc)_han_)`]jookjpaop]iajp`ai]j`a
~Ñpnaajoarahe`]johaikj]opÉna`aD]qpanera)aphÉcqa]qtnaheceaqtha
_]lep]h`a1-h^+h]qo+lkqnh£]_mqeoepekj`£qj_ajo]jjqahmqeoan]`eopne^qÇ
_d]mqa]jjÇa]qfkqn`aokj]jjerano]ena+=_d]mqanaheceaqt`aD]qpanera
.. `kjjaqjcnkopkqnjkeo`£]ncajp8~=cjaoo]*oûqn.-h^+h]qo+8~BnÉna
F]_k^qo)beho`a_appa`anjeÉna)`ah£Kn`na`aoLnÑ_daqno).-h^+h]qo+8
]qtBnÉnaoLnÑ_daqno`aH]qo]jja1-okhoh]qo+8~h]_d]npnaqoa`ah]
R]ho]ejpa`a?d]niaeo.-h^+h]qo+8~h]_d]npnaqoa`aCnquÉnao/-okho
h]qo+lkqnqj`ájan8]qt`]iao`ah]I]ecn]qcalnÉoBne^kqnc0-okho
h]qo+lkqnqjalep]j_a8]qtBnÉnao=qcqopejo`aBne^+)/-okhoh]qo+lkqn
qj`ájan8]qtBnÉnaoIejaqno`aBne^+)/-okhoh]qo+lkqnqj`ájan8~
@+Fkd]jjao)re_]ena`aO+Je_kh]o`aBne^+kq~okjnailh]Å]jp2okho
h]qo+8~@+Je_kh]qo`aAolej`ao2okho8~@+Sehahiqo)lnÑpna)o]_neop]ej
`ah]iÑiaÇcheoa0okho)ap]q_han_`a_appaiÑiaÇcheoa`aO+Je_kh]o
./`aj+h]qo+8~LapnqoknbÉrna)jaraq`qpaop]paqn2h^+h]qo+8]qtajb]jpo
`abaqFkd]jjaoHki^]nbnÉna`q`epLapnqo)2h^+h]qo+8~Lannap])Çlkqoa
`aLapnqoO]ek2h^+h]qo+8~_d]_qja`aol]qrnao^Çcqejao`aBne^+)0`aj+
fqomq£~_kj_qnnaj_a`a3-okhoh]qo+8~OûqnLannap])o]l]najpa)`q_kq*
rajp`£Ejpanh]gaj/-h^+h]qo+8]q_kqrajpejpÇneaqn`£Ejpanh]gaj./h^+
h]qo+8]q_kqrajpatpÇneaqn`a_appahk_]hepÇ3-okhoh]qo+8~_d]_qja`ao
na_hqoaomqeokjp]qpkqn`aBne^+)./`aj+8~_d]mqahÇlnaqt]qpkqn`a
_apparehha1`aj+8~h£dãlep]h`aol]qrnaoejbeniao`aBne^+)pkqpao]bania
]ra_harancan]ppaj]jp)dkno`ah]lknpaoqlÇneaqna`aBne^+)ajpnahao
LeahhapaoaphalnÇ`ah£dãlep]h)lqeopkqphalnÇmq£eh]]_dapÇ`aobeho`a
baqJe_kh]qo`ep`aN]bnaoseha)oepqÇ`]johapannepkena`a>nepecjeaapo]
ikepeÇ`qikqhej`qC]hpanna)ajpnahaikqhejiqnÇ`ah£dãlep]hap`a
Fkd]jjao?knp]jan`£qjal]npaph%]qpnaikqhej`ah£dãlep]h)pajq]_pqahha*
iajpl]nIaniap]Reopaj`ej]`ah£]qpna+Ehraqpmq£~h£]jjerano]ena`ao]
iknpkj`kjjaqj`ájan]qti]h]`ao)lkqn3-okho)apeh`Çbaj``£]heÇjan
f]i]eohao^eajomq£eh`kjja~h£dãlep]h+EhjkiiaatÇ_qpaqnopaop]iaj*
p]enaoLapnqo`epIqhap)na_paqn`q`epdãlep]hapSehahiqo?knp]jan)pkqo
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`aqt^kqncakeo`aBne^kqnc+PÇikejo7F]_k^qo`ep?knp]janapIaniapqo
beho`aLapnqo`ep`a=ohajo)^kqncakeo`aBne^+Okqohao_a]q`ah]_kiiq*
j]qpÇ`aBne^+7Sfg__W`eW_Sdf[[S`fWS``g`f[Sf[a`W_Va_[`[US_S``a
7`[@~&666~&h[UWe[_aaUfSha&
=qiÑiapaop]iajpaop]fkqpÇqj_k`e_ehhal]nhamqahha`epFkd]jjao
`kjjaqj_ajo]jjqah`a2okhoh]qo+lkqnbkj`anokj]jjerano]ena`]joh]
_d]lahha`aJkpna*@]ia+
Bne^kqnc)=n_d)`ah£dãlep]h)pen+Ehep+C+j+4+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ
`aBne^kqnc+
Lapnqo`aI]nhea)`kjvah)^kqncakeo)raj`~h£]^^]ua`aD]qpanera
hao^eajooqer]jpooepqÇo~I]nheahkLeppap7hapÉjaiajp`aF]_k^qo`ep
P]__kjapqj_ajo`a0-okhoapqj_d]lkj8hapÉjaiajp`aQh`ne_qo`ep
Bkvleppap]ra_qj_ajo`a./o+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiÅjp`a?kjk
`ep=h^]jap]ra_qj_ajo`a1o+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aDajne_qo
`epO]llah]ra_qj_ajo`a30o+appnkeo_d]lkjo8hapÉjaiajp`aLapnqo
`epIknrajo]ra_qj_ajo`a1h^+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aQh`ne_qo
`epN]op]jp)]ra_qj_ajo`a1h^+/o+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`a
F]_khh]raqra`a?kjk`aHeooao]ra_qj_ajo`a5o+apqj_d]lkj8ha
pÉjaiajp`aF]_k^qoDaju)beho`aQh`neap]]ra_qj_ajo`a1o+apqj
_d]lkj8habkqn`aI]nheahkLeppap)]ra_ha_dao]hoepqÇ`anneÉnaapqj_ajo
`a1o+apqj_d]lkj8ha_dao]h`ah]i]eokj`aNk`qhldqobeho`aCqeoej]
]ra_qj_ajo`a0o+apjaqb_d]lkjo+7Sfg__W`eW$_SdV[baefS``g`U[S%
f[a`W_Va_[`[US_4``a@~&666~&h[UWe[_a`a`a&
>?B+†Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+06+üE^e`+?kle]F]_k^e`a?]j]heH.0.)
>+/ial]np+b+4Roo+ü=?B+Jk^eh+=hp]nel+E+.14)?klea+
>kn_]n`qo`a>ajjaseha`kjvah)beho`abaqFkd]jjao`a>ajjaseha
`kjvah)jkpebeamqaokjkj_ha`ÇbqjpJe_dkh]qo`a>ajjaseha]u]jp`kjjÇ
]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a/-okholkqnhanal]o`ah]
_kiiqj]qpÇhafkqn`aokj]jjerano]ena)ap/-okho~qj]qpahmqe`kepoa
b]ena~h£aj`nkep]llahÇöh]C]hehÇaõlkqnh]_ÇhÇ^n]pekj`£qjaiaooamqkpe*
`eajjaap]u]jp]ooecjÇ_ao1-okho`ah]i]jeÉnaoqer]jpa7/-okhooqnha
pÉjaiajpmqa=q^anpqo>kj]re]paj]ep`aokjkj_haha`epJe_dkh]qo~
)+*1% aUfg*-&+)' )))(
)+*1% aUfg*-&+)' ))))
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Pknjean 8 .. okho mqa ha `ep =q^anpqo `kep lkqn ha iÑia pÉjaiajp ap 6 okho 
`qo l]n I]npejqo `a Rehh]nnej^kp) eh _kjbenia _appa `eolkoepekj ap ]fkqpa 
mqa oe h£]qpah `a ö h] C]hehÇa õ j£Çp]ep l]o iajÇ ~ ^kjja bej ap mqa h] iaooa 
mqkpe`eajja j£u bçp lkejp _ÇhÇ^nÇa) hao /- okho ]bba_pÇo ~ _appa ûqrna oankjp 
ailhkuÇo ~ lnk_qnan qj nal]o ~ h] _kiiqj]qpÇ+ 7Sfg__W`eW_SdU[[%baef 
S``g`U[Sf[a`W_TWSfW@Sd[WS``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo 6.+ O_a]qt pki^Ço+ ü Cen]n`) Jk^eh+ EE+ ..4+
)+*1% Ujf]`' )))*
>kn_]n`qo `a >anq]aseha) `kjvah) ^kqncakeo `a >anja) beho `a baq Fkd]j*
jao `a >ajjaseha `kjvah) `q _kjoajpaiajp `a Cqall] okj Çlkqoa ap `a oao 
beho >kn_]n`qo ap H]qnaj_eqo) raj` ~ h£]^^]ua `a D]qpanera) lkqn 05 )^+ 
h]qo+) pkqp ha lnÇ `a baq Cen]n`qo _koaecjaqn `a Ikhane] `kjvah) mqe bqp 
pajq `a hqe l]n ha baq ]^^Ç `a D]qpanera Lapnqo Ne_dk+ ?a lnÇ aop oepqÇ 
aj `aookqo `q rehh]ca `a =qpecjea) lnÉo `a _ahqe `q oaecj+ F]_k^qo `a >ehhajo 
`q _ãpÇ oqlÇneaqn) ap o£Çpaj` fqomq£]q lnÇ `a ?neopejqo `a Bquajo ap ~ _aqt 
mqa Rekjapqo `a B]r]njea) Dqck `ep Okqran ap Fkd]jjk`qo `ep `kq Iqnap 
peajjajp `a Ckjn]n`qo `kjvah) _koaecjaqn `a Lkjp ap `q`ep >kn_]n`qo `a 
>ajjaseha+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja ]llkoÇ l]n h£kbbe_e]h) ~ h] 
namqÑpa `a @+ F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a ?knpukj) fqnÇ `a _appa _kqn+ 7Sfg_ 
_W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Bh]qp+ /ia oqllh+ je+ O_a]q laj`]jp+
)+*1% aU])' )))+
Sehheaniap] `epa >h]j_de `a Lkooqkqv) Fkd]jjk`qo) Cqeooap] ap 
F]mqap] oao ajb]jpo) aj napkqn `ao jki^naqt ^eajb]epo naÅqo `a Nk`qhldqo 
`ep C]vau `a Ao_qrehheajo ap `a F]_k^qo `ep ?d]rean `a Lkooqkqv) haqn `kjja 
aj he^na ]hhaq hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Lkooqkqv) ~ 
o]rken 7 qja lkoa ~ Ikooah 8 qja lkoa aeo ?kn_d]jo 8 qja lkoa ]q >ko_d]p 8 
qj ikn_a]q auo R]jav 8 qj ikn_a]q ]q Leneseh) ap qja lkoa ]q*`aooqo `a 
h] ?qh]) o]jo lnÇfq`e_a `q _ajo `a 1 `aj+ h]qo+ `qo lkqn _ao ^eajo ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Fkd]jjao 
_qnÇ `a I]npn]jp+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a`a`a$bd[_SV[W 
_W`e[e_S[[&
=?B+ D]qp+ G+ 5+ O_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap `a Fkd]jjao _qnÇ 
`a I]pn]j+
)+*1% Ucyh'
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))),
>kn_]n`qo beho `a baq Fkd]jjao `a ?d]opehhekja `kjvah) `aiaqn]jp 
i]ejpaj]jp ~ >anja) ]__ajoa ~ lanlÇpqepÇ ~ Dqcqaneqo beho `a baq ?kjk `a 
Rehh]nnai^kp hao lkooaooekjo oqer]jpao oepqÇao ~ Rehh]nnai^kp 7 `aqt _da* 
o]qt ap `aie 8 ]qt ?ki^ao qja l+ ap `aiea `a panna 8 ]q _d]il `a Nqark 
qja lkoa 8 ~ h] Cn]jcap] `aqt lkoao 8 ]q _d]il `a Cen]n`qo mq]pna lkoao 8 
kq >kqp qja l+ 8 ]q ?]nnk `a Cnkoo] Lapn] qja l+ 8 ]q Oeauk `aqt l+ 8 ]q 
lkenean Bqankqo `aqt l+ 8 ~ h] ?dej]hap] qja l+ 8 ~ Haoan]^hk qj ikn_a]q 
`a panna 8 ~ h] ?nkev qja l+ 8 ]q _d]il O]h]_kj h] ikepeÇ `a pnkeo l+ 8 ]q* 
`aooqo `a h] bkjp]eja `q _d]il Ikjp]jaen qja l+ 8 ]q _d]il `a O]ejp* 
Leanna h] ikepeÇ `a pnkeo l+ 8 ]q lnÇ `kq ?d]cjk qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 ]q 
_d]il Nqark qj ikn_a]q `a lnÇ 8 ~ h] ?kn^] `aqt ikn_a]qt `a lnÇ 8 ~ 
h] P]hete h] ikepeÇ `£qja _daejpna 8 ]qt L]n_deo qja _daejpna 8 rano hao 
lÄpqn]cao `a Reh] ha mq]np `£qj lnÇ ap h] ikepeÇ `ao _daejpnao `a h]P]eheooa 
ap `q lnÇ Aolejkqo 8 ha naopa ]ll]npaj]jp ~ Lannk`qo `ep Rahheap 8 ha pkqp 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a /2 okho ^kjo h]qo+) pnkeo _kqlao `£]rkeja ap pnkeo 
_d]lkjo+ 7Sfg__W`eWS`Y^[ef[S``a7`[@~&666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) ./4+ O_a]q laj`]jp `a >kn_]n`qo `a ?dÄpehhkj+
Fkd]jjao `a ?kppajo) jaraq `a baq Qh`ne_qo `a ?kppajo ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) `q _kjoajpaiajp `a ?haiaj_e] okj Çlkqoa) raj` lkqn ./ )^+ 
h]qo+ ~ Lapnqo `ep Iqhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) i]ápna ap na_paqn `a h£dã*
lep]h `a Opa I]nea `a Bne^kqnc) lkqn h£ûqrna `q `ep dãlep]h) hao ^eajo oqe*
r]jpo oepqÇo ~ ?kppajo 7 qja lkoa ap `aiea `a panna ]n]^ha ]q _d]il `kq 
?kq`k 8 qja l+ ap `aiea ]q ?d]j Fq]j 8 qja l+ ]q Pnai^hau) lnÉo `q 
_d]il `a Lannk`qo `kjvah `a ?kppajo 8 qja l+ ]q Iahaen `a LkoÄp 8 qja l+ 
]qt _kjbejo `a Cajarnau 8 qja l+ aj >q_dejah 8 qja `aie l+ ]q*`aooqo `a 
?kqnlehheane 8 qja `aie l+ ~ h] >khknap] 8 `aqt ikn_a]qt `a lnÇ lnÉo `q 
^keo `a B]u 8 `aqt l]npo `£qj ikn_a]q `a lnÇ ajpna ha ^keo `a Qjajo ap _ahqe 
`a Aooan]bk 8 o] l]np `]jo ha lnÇ `a Oan`kiajo 8 `aqt l]npo `a lnÇ rano 
Cajarnau 8 `aqt l]npo `q lnÇ `a h] Bkjp]jap] 8 `aqt l]npo `q lnÇ `ao 
?kjrano 8 `aqt l]npo `q peano `q lnÇ `a Na_knp) ap _ejm lkoao ap `aiea `a 
bknÑp+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[cgSdfSV[W_W`e[eVWUW_Td[e$S``a7`[ 
@~&666~&h[UWe[_a`a`a&
)+*1% XsWYaVfY ,' )))-
=?B+ D]qp+ @+ .6+ O_a]qt pki^Ço+
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Lapnqo`epIqhap^kqncakeo`aBne^kqnc)i]ápnaapna_paqn`ah£dãlep]h
`aOpaI]nea`aBne^+)jkpebeamqaFkd]jjao`a?kppajo)jaraq`abaqQh`ne_qo
`a?kppajo^kqncakeo`aBne^+hqe]u]jpraj`qlkqn./h^+h]qo+`etlkoao
`apanna]n]^ha)mq]pnab]q_dÇao`alnÇapmq]pnalkoao`abknÑp)mq£eh]r]ep
naÅqaoajdÇnep]ca`aokjkj_ha)ha`epna_paqn)oqnha_kjoaeh`aF]_k^qo
@erepeoap`a?kjk`a@qajo)_kjoaehhanooqlÇneaqno`q`epdãlep]h)ap`a
i]ceopanDajne_qo)lahhapean`a_apÇp]^heooaiajp)]__ajoalkqn.-]jo]q
`epFkd]jjao`a?kppajo)_aoiÑiao^eajo)lkqnqj_ajo]jjqah`a1-okho
h]qo+]ra_h]b]_qhpÇ)`qn]jp_apaol]_a`apailo)`an]_dapan_ao^eajo
lkqnhaiÑialnet)]ra_h]nÇoanra`£qj_ajolanlÇpqah`a.2okhoh]qo+
`qo~h£dãlep]hoqo`epiÑia]lnÉohan]_d]p+7Sfg_aUfShSV[W_W`e[eVWUW_%
Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&h[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+@+/-+O_a]qpki^Ç+
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)+*1%XsWYaVfY0'
.00-) bÇrnean+ ...4
Je_dkh]qo`ep`aOehhank^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aFq_v]
okjÇlkqoaap`ahaqnoajb]jpoSehhahiqo`ep`aOehhankap=ildeheoe])ap
]ra_h£]qpkneo]pekj`aFkd]jjao`ep`aSellajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)
pqpaqnap]rkqÇ`aFq_v])raj`ap_É`aajbeab`ena_pc]qhkeo!SVdWUfg_
Wfb^S`g_XWaVg_YS^^[Ug_"$lkqnekkh^+h]qo+)~Pdki]o`epSanpo_dk)
p]jjaqn)^kqncakeo`aBne^+)pkqpah]`áia`qpannepkena`aSeo_danajo)
l]nkeooa`aAolej`ao)hamqah]ll]npeajp~h]bania`aO_dao]haomqeaop
]qtikejao`aD]qpanera)ap_ahha`qpannepkena`aLknp)aj^hÇo)hÇcqiao)
bkejap]qpnao_dkoao+H]_kj`epekjaopmqadkiiaoapbaiiaolaqrajp
oq__Ç`an~_ahqemqepeajp_abeab)ap~_d]mqa_d]jcaiajp`qoaecjaqnkq
`qr]oo]h`a_abeab)_ahqemqehanaÅkep`kep`kjjan]qoaecjaqn`qbeablkqn
na_kjj]eoo]j_a`%dkii]ca`aqtc]jpo^h]j_o`ah]r]haqn`a./`aj+
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Uo]^ahh]behha`abaqSehhahiqobeho`abaqI]c`ahaj]`aIkjpap)Çlkqoa
`aFkd]jk`qobeho`abaqLapnqo`ep`ah]Cn]jce`aReoejo8ha`epFkd]jk`qo
okji]ne8Ianiapqobeho`qbaqjkiiÇLepap`aIkjpap)`ah£]raq`a
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Fkd]jjap]Çlkqoa`q`epIaniapqo8?a_ehe]apF]_k^qo)ajb]jpo`qbaq
jkiiÇDÇn]qp`aIkjpap)raj`ajplkqn35okhoh]qo+~@+Ju_dkh]qo
_qnÇ`a?qceaap~oaooq__aooaqno)pkqohao`nkepomq£ehokjp`]johabaj]ca
`aIkjpap)ajpnahaCn]j`LnÇ`aoi]ekno`a?qceaaph]panna`a?kjk
Jaunap`aReoejo8`aiÑiaajpnahalnÇ`aF]_k^qo`ep`aCeiavapha
nqeooa]q`aReoejo+?appaokiia]r]epÇpÇhÇcqÇal]nbaqF]mqap]raqra`a
LapnqoB]p]lkqnh£]_mqeoepekj`£qjnarajqlkqnh£Çcheoa`a?qcea+Okqo
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Fkd]jjao`ep`aOanje]`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a6okho
h]qo+pnkeolkoao`apannaoepqÇaoej>ko_dapBann]~_ãpÇ`ah]pannapajqa
l]nNkhap]`epa?d]nrap]+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap
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=uik]^^Ç`aD]qpaneraapLapnqolneaqn`ah]_d]npnaqoa`ah]R]h*
o]ejpajkpebeajpmq£qj`ebbÇnaj`]oqnceajpnaaqt)]qoqfap`aikjp]cjao)
`kjphaoheiepaol]npajp`ahuNkoo]Hao_deanu)`ao_aj`ajpl]nqjnqeooa]q
`]johaFq]rnkvap`qFq]rnkvikjpajp]qheaq]llahÇLkjpapajpnahk
Lqauo`a>kj]ooepaphkLqauo`aoCn]p]r]_duapikjpajp`ao`epoLkjpap
l]nhaookiiapofqomq£~h£aj`nkepoqo`ep`ah]Nkoo]Hao_deanu)ikjp]cjao
mqahao`aqtl]npeaoajhepecalnÇpaj`ajplkooÇ`an+Lkqnpaniejanhaqn
`ebbÇnaj`)hao`aqtikj]opÉnaokjpna_kqno~qj]n^epn]ca_kilkoÇ`a
@+Sehhahiqo`aH]qo]jja)lknpean`aD]qpanera)@+Opald]jqoCn]r]qv
ap@+F]_k^qo=rnuav)ikejao`a_a_kqrajp)apo£k^hecajpnÇ_elnkmqaiajp
apokqoharûq`anahecekj)~bkqnjenpkqpaohaqnoleÉ_aofqomq£~h]J]perepÇ
`aI]nea+7Sfg_S``a7a_[`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_a&FSTTSfaS`fW
XWefg_@Sd[W@SYVS^W`We$Vgb^[USfg_WefbdSWeW`e[`efdg_W`fg_VWha^a`fSfW
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Hkqeo `a Opn]volano) ?d]jpna `a Opn]o^kqnc) na_paqn `a h£Çcheoa `a 
Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc) raj` ~ h%Çp]p `a Bne^kqnc lkqn mq]pna ]jo) pkqo 
hao bnqepo ap narajqo `a okj Çcheoa) lkqn h] _kjopnq_pekj `a h] jkqrahha 
Çcheoa `a Op*Je_kh]o) ap lnea ha ikj]opÉna `a D]qpanera) lkqn ha _]o kå hao 
pnkeo lnÑpnao mqa ha `ep na_paqn reajp `a jkiian ~ lanlÇpqepÇ) ~ o]rken 
S]hpdanqo) Je_dkh]qo ap Nk`qhldqo) Çp]eajp Ç_]npÇo l]n h£Çp]p `a Bne^kqnc) 
`£ejopepqan _kiia re_]enao qj kq lhqoeaqno lnÑpnao _]l]^hao) mqa h£Çp]p 
haqn lnÇoajpan]ep+ 7Sfg__W`eW%\g^[[S``a7a_[`[@666&fd[UWe[_a&
Okhkpd+ Sk_daj^h+ .5/6) 51+ ü Na_qaeh `ele+ EE+ 24+ ü @eao^]_d) NÇc+ bne^+ .54+
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F]_k^qo `a ?d]opkj]u `kjvah) jkpebea mqa oao lnÇ`Ç_aooaqno ]u]jp 
hÇcqÇ ]qt naheceaqt `a D]qpanera qj _ajo `a ./ okho h]qo+) eh hao ]ooecja ~ 
h£]^^Ç =uik ap ~ oao naheceaqt oqn qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ajpna ha @araj 
ap ha lnÇ `ao ajb]jpo `a Ldehellqo `kq Nalkooekqt) ~ _ãpÇ `q _daiej mqe 
r] `a ?d]opkj]u ~ Pnau) lnÉo `a H]r]qt) _a ikn_a]q `kep 2 okho 8 eh ]ooecja 
hao oalp ]qpnao oqn qj ikn_a]q oepqÇ ajpna ha @araj ap h] nereÉna aeo Nao_dao) 
ajpna ha lnÇ `a Cen]n`qo `a ?d]opkj]u ap h] panna ap ha lnÇ pajqo l]n F]_k^qo 
beho `q baq oaecj+ ?kjk+ ?ao ^eajo okjp `a bn]j_ ]hhaq+ Aj iÑia pailo eh 
kn`kjja ~ Nk`qhldqo `ep Daniajcu `a ?d]opkj]u mqe peajp ]_pqahhaiajp 
_ao ^eajo) `a l]uan hqe*iÑia ]qt naheceaqt ha _ajo oqo`ep+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n Hkqeo `a O]rkea oaecjaqn `a R]q`+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[ 
@~&<<C&fd[UWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 2--+ ?klea+
.00-) oalpai^na 1+ ../0
Sehhahiqo `a H]qo]jja) lknpean `a D]qpanera) Opald]jqo `a Cn]r]qv 
ap F]_k^qo `a =rnea) ikejao `a _a ikj]opÉna) _dkeoeo _kiia ]n^epnao `]jo 
ha hepeca oqnrajq ajpna h£]^^Ç `a D]qp) ap ha lneaqn `a h] R]ho]ejpa ]q oqfap 
`a _anp]ejao ikjp]cjao) ]u]jp at]iejÇ okecjaqoaiajp hao pepnao `ao `aqt 
i]eokjo) pnkqrÉnajp mqa hao ]jei]qt `a Peooecjer] ]ll]npaj]jp ~ D]qp) 
kjp `a pkqp pailo ^nkqpÇ `]jo _ao ikjp]cjao o]jo Ñpna ikhaopÇo l]n hao 
naheceaqt `a h] R]ho]ejpa 8 ajoqepa) mqa hao naheceaqt `a h] R]ho]ejpa ap 
haqno _khkjo kjp aq fkqeoo]j_a `alqeo h] bkj`]pekj `a haqn ikj]opÉna) `ao 
lÄpqn]cao _e*`aooqo iajpekjjÇo) ~ o]rken `alqeo h] Nk_da nkqca !SFSja
.00-*.00. ,).
dgTWa" aj `ao_aj`]jp rano hao Lkjpav `a h] ?dernehu ap rano ?d]niau) mqe 
b]eo]eajp h£k^fap `q hepeca+
Hao ]n^epnao _kjrkmqÉnajp ha lneaqn `a h] R]ho]ejpa ap h£]^^Ç `a D]qp) 
~ Bne^kqnc) ap lnkjkj_Énajp) aj lnÇoaj_a `ao jkp]enao ap pÇikejo) mqa ha 
_kqrajp `a D]qp) ap haqno _khkjo kjp pkqfkqno aq ap _kjoanrankjp ha `nkep 
`a l]ápna haqno pnkqla]qt) l]npe_qheÉnaiajp _aqt `a Peooecjur]) oahkj hao 
heiepao ej`emqÇao lhqo d]qp) ap _aqt `a h] R]ho]ejpa fkqenkjp aj l]et `ao 
lÄpqn]cao mqe rkjp `alqeo h] Nk_da nkqca rano hao Lkjpav `a h] ?dernehhu 
ap rano ?d]niau+ Hao ]n^epnao atecajp mqa ha lneaqn ap h£]^^Ç oecjajp _ap 
]nn]jcaiajp) oÇ]j_a paj]jpa) okqo laeja `a 3- h^+ h]qo+) ap ha hepeca bqp 
]lh]je ~ h] o]peob]_pekj `ao l]npeao+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n Fkd]jjao Nk^anpe 
`a Nkikjp jkp]ena fqnÇ `a h] _kqn `a H]qo]jja+ 7Sfg_$ V[W _Sdf[e S`fW 
XWefg_ ASf[h[fSf[e TWSfW @Sd[W I[dY[`[e S``a 7a_[`[ _[^^We[_a 666~& 
fd[UWe[_a&
=?B+ D]qp+ =+ 5+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
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Nk`qhldqo `a Lkjp) `kjvah) `kjja aj ]qiãja ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo `a 3 okho h]qo+ `ao /- okho mqa hqe `kep Fkd]jjank`qo `kq ?nkqt 
`a Seopanjajo `ar]jp ha _dÄpa]q `a Lkjp lkqn okj pÉjaiajp `a Seopan* 
jajo mqa hqe Nk`qhldqo ] ]_dapÇ `a okj bnÉna >kn_]n`qo `a Lkjp) `kjvah) 
]ra_ h] _kj`epekj mqa okj bnÉna Lapnqo) ikeja `a D]qpanera) na_arn] _a 
_ajo fqomq£~ o] iknp+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `£Dqieheikjp ap l]n 
@+ Lapnqo _qnÇ `a B]ranjea) _d]jkeja `a Ikjp Fkqt+ 7Sfg_ _W`eW eWffW_Td[$ 
S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& fd[UWe[_a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.) ?+ b+ 4-+ ü E^e`+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ 
H+ ./6 br+ /0+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ 2.+ ?klea+
.00.) bÇrnean+ ../2
Fkd]jjap]) behha `a Lapnqo `a Hkrajo) `a ?kppajo) raqra `a Iaeiapqo 
`ep >]rkqo `a @kileanna) jkpebea mq£ahha ] raj`q) `q _kjoajpaiajp `q`ep 
Lapnqo ap `a Fkd]jjk`qo okj beho) ]qt naheceaqt `a D]qpanera `aqt ikn*
_a]qt `a panna ]n]^ha oepqÇo `]jo ha pannepkena `a ?kppajo) `kjp h£qj aop 
oepqÇ lnÉo `a h] ?nket) ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt pajqa l]n Fkd]jjao 
S]njanee ap hao lÄpqn]cao) h£]qpna ~ h£aj`nkep ]llahÇ he Nqv `a Hejpecjua) 
ajpna h] panna `ao iÑiao naheceaqt pajqa l]n Ianiapqo he ?kjrano ap _ahha
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`aSehhahiqo?knp]jan)pajqal]nNkhapqobeho`aI]opehekh])lkqnhalnet`a
/-okhoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]nFkd]jjao
`a=qpdai^anc_qnÇ`a=n_kj_eÇ+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~fd[WWe[_a&
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>kn_]n`qo)_qnÇ`ah£Çcheoa`aOpApeajja`a>ahbkv)]ra_ha_kjoajpa*
iajp`aNe_d]n`qo`aAop]r]ua)`kuaj`£Kck)mqe]naÅq`ah£ÇrÑmqa`a
H]qo]jjalkqnhqelanokjjahhaiajp)ha`nkep`al]pnkj]caoqn_appaÇcheoa)
Ç_d]jcaajlqnapbn]j_]hhaq]ra_haonaheceaqt`aD]qpaneraqjlnÇ`a
_appaÇcheoa]llahÇLnÇ`qlnÑpnaoepqÇlnÉo`ah]Okjj]ap]ppaj]jp]qikqhej
`ao`eponaheceaqt8`aiÑiaqjanÄla`abknÑp]llahÇah]NÄla`qlnÑpna
_kjpecqÖ~_alnÇ8ajbejqj]qpnalnÇ]llahÇh]Hao_deanu`ah£Çcheoa`a
>ahbkvoepqÇ]q*`aookqo`a?dao]qlajhk)_ao`aqtlnÇolnk`qeo]jpqj_ajo
`a/-okhoh]qo+ap`a/_d]lkjo)_kjpnah]ikepeÇ`q^keoap`ao_d]ilo`a
?d]cj]umqapeajpQh`ne_qohuI]ukn`a?dao]qlajhklkqnha_ajo`a
.2okhoap`£qj_d]lkj)aplkqnhapeano`ah£]qpnaikepeÇ`a_ao^keoaplnÇo
mqapeajpDqi^anpqo?dkhap)`aiaqn]jp]qrehh]ca`kqI]qhl]olkqnha
_ajo`a2okhoap`£qj_d]lkj+Fkd]jjao)ÇrÑmqa`a+H]qo]jja]llnkqra
_apÇ_d]jca+7Sfg__W`eW_S[[$S``a7`[_[^^We[_a666~fd[WWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+jè../+O_a]qtlaj`]jpo`q_qnÇ`a>ahb]qtap`aNe*
_d]n`qo`£Aop]r]uan+
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>kn_]n`qo_qnÇ`ah£Çcheoa`a>ahbkjkpebeamqahaonaheceaqt`aD]qpa*
nerahqe]u]jp]ooecjÇ)]ejoemq£~oaooq__aooaqno)qj_ajo]jjqah`a1okho)
oqnh]cn]jca`aNkhapqo`epPqn_han^kqncakeo`aBne^kqnc)oepqÇaejLh]*
_daeo`aBne^kqnc)`ar]jph£Çcheoa`aOpLeanna)ajÇ_d]jca`£qjan]ola
]llahÇarqhc]enaiajph]n]ola`aolnÑpnao)eh]`nkep`ana_arken_anarajq+
7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&fd[WWe[_abd[_a_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+ee/^+O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`a>ahb]qt+
.00.) fqej+ ../5
Lannk`qoLaharap`aHqtea)^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo`a
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ehokhoh]qo+apqj_d]lkj)`aqtlkoao`apanna~h]?nkev)ajpnah]panna`a
h£Çcheoa`aRehh]ap_ahha`ah]jkiiÇa@q_daoo]8ejCkpuoqjab]q_dÇa`a
lnÇ8ajbejqj_dao]h~_ãpÇ`qlnÇ`aLannk`qo?d]nrap+Okqohaoo_a]qt`a
h]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW
\g`[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
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Qj`ebbÇnaj`]u]jpoqnceajpna=uikj]^^Ç`aD]qpaneraapo]_ki*
iqj]qpÇ`£qjal]npaphaooaecjaqnoaplanokjjeano`aRehh]n`haPannekqn
]ra_haqno]^anc]p]enao`a_arehh]caap`a?kni]jkj`£]qpnal]np)]q
oqfap`£qjlnÇi]nÇ_]caqt]llahÇrqhc]enaiajpHao_dane])eho_dkeoenajp
_kiia]n^epnaohaoiai^nao`qckqranjaiajp`aBne^kqnc)mqe_d]ncÉnajp
@+F]_k^qo`aReh]n`_qnÇ`aBnqpejcao)F]_k^qo@erepeo)Nk`qhldqo`a
Sellajoap?kjk`a@qajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)`alh]_an`ao^knjao
pkqp]qpkqn`a_a_d]il+?ao^knjaol]npajp`q_daiej`ah£]j_eajlkjp
`ah]ChÄja)rkjpranoha_d]il]llahÇAjpna*`krao*reao)hecn]j`Hao_danu)
ha_d]il`ar]jpHkcapp])ha_d]il`£Ajpna*`aqt*Ha_deano)ha_d]il`a
h]Nau)ha_dao]h~h]Ikjcqanu)habknFkn`]j)halnÇ`q?hko)apnapkqnjajp
~h]ChÄja+7Sfg__W`eWSgYgef[eU[^[UWf[`XWefaTWSf[?SgdW`f[[$S``a7`[
_[^^We[_a666~fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+REE)ek+O_a]qpki^Ç+üE^e`/iaoqllh+..0)re`eiqo`a@+Cen]n`qo
]^^Ç`£Dqieheikjpap`aFkd]jjao`£=raj_dao`kuaj`aBne^kqnc)`qhqj`e]lnÉo
h]Op*H]qnajp&./]kçp'.00.+O_a]qtpki^Ço+
.00.) ]kçp+ ..0-
F]_k^qo%beho`abaqSehhahiqo`ep?d]nrap)^kqncakeo`aNkikjp)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.4okhoh]qo+)mq]pnalkoao`apannaoepqÇao]q
Cn]j`?d]ilm[`_SY`aUS_ba"$heiepÇao`q_ãpÇ`ah]^eoal]nh]panna
`aonaheceaqoaookqoNkikjpap_ahha`ah£Çcheoa`aRehh])lqeoqjab]q_dÇa
`abkej`anneÉnah]bania`aHqooea)]q*`aooqo`ah]_daejpna`aIaniapqo
beho`aFkd]jjao`a>ehhajo+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap
`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7SZf__W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./1+O_a]qtlaj`]jpo+
1E1 )++)
..0..00.) ]kçp+
=uik `a Lenkhao na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn 
qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) `aqt b]q_dÇao 
`a bkej oepqÇao aeo ?ki^ao+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikn+p ap 
`a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt pki^Ço+
.00.) ]kçp+ ..0/
Dajne_qo `ep ?d]nra ap Ianiapqo `ep ?derehe]n `a Hqooea ^kqncakeo `a 
Nkikjp) na_kjj]eooajp pajen `ao• naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa 
`a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .6 okho h]qo+) `aqt b]q_dÇao `a bkej 
oepqÇao kq Jk 8 qja b]q_dÇa `a bkej kq Oeneoean 8 kq Ckppuo qj _hko 
ajpna h] panna `a Nk`qhldqo `a Hqooea ap _ahha `a Lannk`qo `ep ?d]nrap 8 
qja lkoa `a panna lnÉo `a _ahha `q`ep Nk`qhldqo 8 `]jo hao _d]ilo Ikjp]jo) 
lnÉo `a h] panna Kcanee) qja lkoa+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..00
Ianiapqo `ep `a Lnav ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a eh okho h]qo+) `aqt lkoao `a panna ~ h] ?naev) lnÉo `a Dqi^anpqo `a Lkoqkv) 
ap qja b]q_dÇa `a lnÇ ~ Sepanhej ]ra_ oao l]npe_el]jpo `a Hqooea+ Okqo hao 
o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..01
F]jjejqo >knckjekj `a Nkikjp _d]nlajpean na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a .1 okho h]qo+) pnkeo lkoao `a panna oepqÇao aeo ?ki^ao) ajpna h] panna `a
)++) ,e-
?neopejqoNaceoap_ahha`aF]_k^qo)`aO]nrekjo8lqeo)]qOeneoean)panne*
pkena`aHqooea)qjab]q_dÇa`alnÇ+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a@~&
666~&fd[UWew_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./3+O_a]qtlaj`]jpo+
.00.)`Ç_ai^na+ ..02
Nk`qhldqo`ep?d]nrav^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo`a
13okhoh]qo+apqj_d]lkj)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`a
Rehh])o]rken7qjab]q_dÇa`alnÇoepqÇakqOeneoean]ra_oao]qpnaol]npe_e*
l]jpo8ejHkjOe^hkqjalkoa8ejReh]ndqeplkoao)`kjppnkeookjpajpnah]
pannapajqal]nhao?d]nrapaoapl]n=uik`aRehh])pnkeoajpnah]panna
pajqal]nh]jkiiÇa?d]nrap]ap_ahhapajqal]nQh`ne_qo`aLknp]aphao
`aqt`anjeÉnaoajpnah]Ckpuoapha_daiejmqer]`aNkikjp~Rehh]nnai^kp+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+
7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./3+O_a]qtlaj`]jpo+
.00.)`Ç_ai^na+ ..03
Qh`ne_qo`ep`a>kpav)=cjaokh]`a>kpavapPdki]o`a>kpav`a
Hqteana_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneralkqnqja`qnÇa`a
/-]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/.okhoh]qo+apqj_d]lkj)h]ikepeÇ
`£qjlnÇoepqÇ~_ãpÇ`ah]Okqp]cju)`kjj]jppnkeob]q_dÇao8qj]qpna
ikn_a]q`alnÇ)~_ãpÇ`q_daiej`ah]Okqp]cju8qj_dao]h~HqtealnÉo
`ah]i]eokj`a?kjk8`aqtlkoao`apannaajHkjOe^hk+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`a@+Sehhahiqo_qnÇ`aRehh]+7Sfg_
_W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+eanoqllh+.//+O_a]qtlaj`]jpo+
.00.)`Ç_ai^na+ ..04
Dajnek`qo`ep`aOanje]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a//okhoh]qo+)mq]pna
lkoao`apanna]q_d]il`ah]?nkev)lnÉo`aFkd]jjao`ep>h]j_dapap
`aqtb]q_dÇao`alnÇkq?hkv)pannepkena`aHqooea+Okqohaoo_a]qt`ah]
_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./.)O_a]qtlaj`]jpo+
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.00.) `Ç_ai^na+
Ianiapqo `ep >ancean `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]épa* 
nera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+) 
`aqt lkoao `a panna ej Lapn] S]n^an) `q _ãpÇ `a h] ^eoa) lnÉo `a h] panna `q 
oaecjaqn `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[ 
@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo+
.00.) `Ç_ai^na+ ..06
Ianiap] raqra `a Sehhahiqo `ep >k_dq `a Nkikjp na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a 
2 okho h]qo+) qja b]q_dÇa `a lnÇ oepqÇa `anneÉna*h] bania `a Hqooea) aj `aookqo 
`a+ h] panna `a Nk`qhbqo Naceo+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ O_a]qt laj`]jpo
.00.) `Ç_ai^na+ ..1-
?kjk `ep Cehheav `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .4 okho h]qo+) mq]pna 
lkoao `a panna oepqÇao ]q _d]il `a h] ?nket) lnÉo `a ?neopejqo Naceo ap qja 
b]q_dÇa `a lnÇ ]q iÑia aj`nkep) `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eW 
VWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.00.) `Ç_ai^na+ ..1.
Fkd]jjao `ep P]n`ev `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) lkqn qja `qnÇa `a /2 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .1 okho h]qo+) 
pnkeo lkoao `a panna oepqÇao ej >ekh]u) lnÉo `a h] panna `q oaecjaqn 8 ej Sepanhej 
qja b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo 
`a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a 
bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./3+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
..1/.00.)`Ç_ai^na+
Ianiapqo`ep?derehe]n`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a1okho
5`aj+h]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇaejOana_kplnÉo`aLannk`qo>kncaeo8
ejSepanhejhapeano`£qjab]q_dÇa`alnÇ+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea
`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a
7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./3++Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
.00.)`Ç_ai^na+ ..10
Dqi^anpqo`ep`aLkoqkv`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/4okho
h]qo+apqj_d]lkj)pnkeolkoao`apannaoepqÇao]q_d]il`ah]?nkev)]q*
`aooqo`ah]panna`ah£Çcheoa`aRehh]8pnkeolkoao`apannaoepqÇao]q_d]il
`aHaooajcu8qjab]q_dÇa`alnÇ]qOeneoeanapqja]qpna]qJk)lnÉo`a
h]bania+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`a
Ourneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./3+O_a]qtlaj`]bepo+
.00.)`Ç_ai^na+ ..11
?kjk`ep`aLkoqkv`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a..okhoh]qo+)
`aqtlkoao`apannaoepqÇaoejHaooajcu)apqjab]q_dÇa`alnÇ~Sepanhej+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+
7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./3+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_dÄpahhajea+
.00.)`Ç_ai^na+ ..12
>neapqo`epFqopeje]qv`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo`a..okhoh]qo+)
`aqtlkoao`apannaoepqÇao]q_d]il`ah]?nkev~_ãpÇ`aIaniapqo`a
Lnav8~Sepanhej)]ra_`£]qpnaol]npaj]enao)qjab]q_dÇa`alnÇ)`]joha
pannepkena`aHqooea+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`a
Lapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7_@~&666~&
fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./2+Bn]ciajpo`ao`aqto_a]qt+
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.00.)`Ç_ai^na+
Ne_d]n`qo_koaecjaqn`aLnav)lnÉo`aIkjp]cju)`Ç_h]na)lkqnha
lnet`a2.okho)bn]j_o`ah]i]ejiknpaoaevadkiiao]ra_haqnodÇnepeano
apoanÇoanraoqnhaqnopÉjaiajponeÉna?knoaneaha`ki]eja`ena_p)h£kije*
ik`afqne`e_pekjaphao]qpnaoqo]caoqoepÇo)i]eoajb]eo]jp]^opn]_pekj`a
h]p]ehha)`qoa_kqnoap`%qjad]qooa`ao_ajomq£ehohqe`kerajp+7Sfg_
_W`eW VWUW_Td[e S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.--+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_dÄpahhajea`aNqa+
.00/) f]jrean+ ..14
Fkd]jjaoh£]ájÇapFkd]jjaookjfaqjabnÉna)beho`abaqQh`ne_qo`a
?dernehheao)^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aFkd]jjaoDacqehhu^kqn*
cakeo`aBne^+haqn]rkqÇappqpaqn)ap`aG]panej]Çlkqoa`q`epFkd]jjao
h£]ájÇ)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~h£]^^]ua`aD]qpanera)hao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aIkooah7hapÉjaiajpmqapeajp`£aqt
>an_dejqobeho`abaqCkjn]n`qo`a?dealankj)_kjpaj]jp`aqtoÇpknÇao
`alnÇapmq]pnalkoao`apanna]n]^ha)`kjppnkeookjpoepqÇaoajpnahalnÇ
`aF]_k^qoapFkd]jjk`qo@erepqi)^kqncakeo`aBne^+aph]panna`ao
iÑiao@erepqi8h£]qpnalkoaaopoepqÇaajpna`aqtnereÉnao)~o]rken7
ajpnah]panna`aFkd]jjao`a?knl]opkqn^kqncakeo`aBne^+aph]nereÉna
`a?dealankj+Ehoraj`ajp]qooehao^keoaplnÇo_kjpecqo]qt`aqtoÇpknÇao
oqo`epao)lnÉo`ah]nereÉna`a?dealankjaphanqeooa]q`aI]r]q_aej)
]ejoemqapkqohaqno`nkepoaplkooaooekjo`]joharehh]caappannepkena`a
Ikooah)hapkqplkqn.2h^+h]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+
apFkd]jjao`a=qpdai^anc)_qnÇ`a=n_kj_ea+7Sfg_ _W`eW \S`gSd`
S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a bd[_a&
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Fkd]jjao`a?kppajo)jaraq`abaqQh`ne_qo`a?kppajo)ap?haiaj_e]
okjÇlkqoa)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~h£]^^]ua`aD]qpanerahao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`a?kppajo)~o]rken7qj_dao]hap_ejm
lkoaoap`aieaajrenkj`apanna]n]^ha)oepqÇao_kiiaoqep7`aqtlkoao
ap`aieaajh]?ki^])ajpnah]panna`aSehhahiqobeho`abaq?e_ehhekjap
pajqal]nhqe*iÑia`aonaheceaqt`aD]qp+)aph]rkealq^hemqamqer]rano
)++* ,)1
?d]r]hhu8`aqtlkoaookjpoepqÇaoajh]?kop])ajpnah]panna`aNkhapqo
beho`aI]opehhekh]ap_ahhamqaLannqooap]`aHkrajopeajp`aonaheceaqt`a
?aikj]opÉna8hanaopaaopoepqÇajpnah]rkealq^hemqamqer]~h]nereÉna
`aHejpecjuaaph]pannamqaQh`ne_qoheLukjpeajp`aF]_k^qo`a@qajo
knbÉrna)^kqncakeo`aBne^kqnc+Oqn_appapanna)eho]r]eajp~l]uan]q
ikj]opÉna2okhoh]qo+`a_ajo]jjqahmqahqe]r]ephÇcqÇQh`ne_qo)kj_ha
`q`epraj`aqn+Mq]jp]q_dao]h)ehaopoepqÇ]qrehh]ca`a?kppajo)`q_ãpÇ
`ah]^eoa)lnÉo`q_daiejmqer]]qikqhej`aBknah)ajpnaha_dao]hmqa
peajpFkd]jjao)`ep@qn]jp)(`aSehhahiqo?knp]jaen^kqncakeo`aBne^+
ap_ahqemqapeajjajphaoajb]jpo`abaqNaj]qp)`aSehhahiqo?knp]jaen
oqoiajpekjjÇ8hapkqplkqn6h^+h]qo+H£]_paaopiqje`qo_a]q`q`Ç_]j]p
`aBne^+l]nFkd]jjao`£=raj_dao`kuajap`aFkd]jjao`a=qpdai^anc
_qnÇ`a=n_kj_ea+7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a
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Lapnqo`ep`aHqooua)d]^ep]jp`aLkoqkvapokjÇlkqoaHko]jkj]ra_
haqnoajb]jpoF]_k^qo)?kjk)>kn_]n`qo)IaniapqoapFkd]jap])raj`ajp
~h£]^^]ua`aD]qpanerahaqnpannaoepqÇaneÉnaLkoqkvapikqr]jpa`q`ep
ikj]opÉna)o]rken7`kqvalkoao`apanna]n]^ha)oepqÇao`anneÉnaO]lay,)
]q*`aookqo`qIahhan)`ar]jpO]lau)]qLnejp]p)]qLananCenkh)]qO]s]p)
`ar]jpRev`aRehh]n)lnÉoh]?qh])aj=qpPan_hk)aoR]jah)~h]Nq]ap
ao@]hhuao)`aiÑiaha_dao]hoqnhamqahaop_kjopnqepah]i]eokj`q`ep
F]_k^qo)pkqpah]_ãpamqeaop`anneÉna_appai]eokj)appnkeooÇpknÇao`a
lnÇ8_apparajpaaopb]epalkqn1-h^+h]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p
`aBne^kqncapl]n@+Fkd]jjao`a=qpai^anc)_qnÇ`a=n_kj_ea+7Sfg_
_W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+G+6+O_a]qtlaj`]jpo+
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Lapnqo`ep?kopean`aI]nheahkLepapap>qn_]n`qookjbnÉnakjpnaÅq
`ah£]^^]ua`aD]qpanera)lkqnqj_ajo]jjqah`a00okho^kjoh]qo+ap
`aqt_d]lkjo)pkqpha_d]il`ep`kpeLkn)_kjpaj]jpkjvalkoao`apanna
]n]^ha)oepqÇao`]johapannepkena`aI]nheahkLepap)ajpnah]nereÉnaO]nkj]
aph]rkealq^hemqa`kqLkn)appnkeooaj]`alnÇoepqÇ`]johapannepkena`a
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Pnar]pev)~h£aj`nkep]llahÇ7oqnhalkjp@aooan+Okqohaoo_a]qt`aFkd]jjao
_qnÇ`aI]nheaap`a?kjk_qnÇ`aAo_qrehhajo+7Sfg_S``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_aeWUg`Va$_W`eWSbd[^[e&
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Qh`ne_qo`ep`aHao_deanaocaj`na`aPdki]ooapqo?d]nrap`aHqooea
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+apqj_d]lkj)hao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]joharehh]caappannepkena`aHqooea)o]rken7qj`eao]eoepqÇ~Hqooea)
ap`aolnÇo]ra_?kjk`epL]net8~h]Okqp]cjupnkeomq]npo`£qjab]q_dÇa
`alnÇ8ejH]r]_kjpqja`aieb]q_dÇa8]q_d]il`aIkjpFkqtpnkeo
lkoao8`anneÉnah]bania`aHqooeaqjab]q_dÇa+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpah*
hajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a
7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./4+O_a]qtlaj`]jpo+
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Lannk`qobeho`aDajne_qo`epR]q`ne`aI]nheahklepep)>anpdkh`qo
beho`aF]_k^qo`epOu^ehhe]napLannk`qo)beho`aNk`qhldqo`a?dao]hao
peajjajpajoai^ha`a=uik]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiqj]qpÇ)h]
bania`a?dao]haolkqnqj_ajo`a6iqe`o`abnkiajp&e[^[Y[`[eYafSfWVW
Xdg_W`fa"$`aqtiqe`o`£Çla]qpna]ra_cn]ej)`aqtiqe`o`aoaecha8`et*
dqep_kqlao`alkeo8oalpiqe`oap`aie`£]rkeja)iaoqna`aBne^kqnc
ap.4)^+h]qo+Ehopeajjajp]qooe`aonaheceaqth]l]ookj`aobknÑpo`a_appa
bania)lkqnqj_ajo`apnkeoiqe`o`£]rkejaapqjaherna`a_ena+Okqohao
o_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`aFkd]jjao`a=qpdaj^anc_qnÇ`a=n_kj_ea+
7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+>+4+O_a]qtlaj`]jpo+
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Qh`ne_qo`epI]nqchano`aAo_qrehhajojkpebeamq£eh]naÅq`a?kjk
_qnÇ`aAo_qrehhajoap`a_appaÇcheoa)lkqno]reaoaqhaiajpap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a3okhoapqj_d]lkj)hao^eajooqer]jpo]ll]npaj]jp~h£Çcheoa
`aAo_qrehhajo7ha_dao]hoqnhamqahaop^Äpeao]i]eokj)qj]qpna_dao]h
oepqÇ~Cn]jbkjp]j])ajpna_ahqe`aLannk`qo?derehhe]napha_daiej`ah]
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bkjp]eja8qjal+`apannarano?ki^ao8pnkeol+ap`aieaaj`£]qpnaoaj`nkepo8
h]ikepeÇ`qlnÇ`epLkjJkv)oqnh]Ch]ja8qjlnÇoepqÇ~Ce^anpap)lnÉo
`qlnÇ`a?ki^ao+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jap
=uik_qnÇ`aPnaqq]h+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_aeWUg`Va
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Lapnqo`epIqhap)^kqncakeo`aBne^kqnc)na_paqnokeplnk_qnaqn`a
h£dãlep]h`aol]qrnao`aOpa*I]nea`aBne^+)raj`~h£]^^]ua`aD]qpanera
hao^eajooqer]jpo)mq£eh]r]ep]_dapÇo`aFkd]jjao`a?kppajo)jaraq`a
baqQh`ne_qo`a?kppajo)^kqncakeo`aBne^kqnc)apokjpoepqÇo`]johao
pannepkenaap_kjbejo`a?kppajo)~o]rken7qjalkoaap`aiea`apanna]n]^ha)
oepqÇa]q_d]il`kq?kq`k)ajpnaha_d]il`aNkhapqobeho`aI]opehhekj
`a?kppajoap_ahqe`a=q^anpqobeho`aNk`qhldqoN]ukpean`a?kppajo8
qjalkoaap`aiea`apannaoeoaaj_d]ilFq]jp)ajpnaha_d]il`aFkd]jjao
S]njanemqahke)Fkd]jjao`a?kppajopeajp`aonaheceaqt`aD]qpanera
apha_d]il`aIaniapqobeho`abaqSehhahiqobeho`a?a_ehe]8qjalkoa`a
pannaoepqÇaajPnai^h]uajpnaha_d]il`aIaniapqo`ep?kjranap_ahqe
`aLannk`qo`kjvah`a?kppajo8qjal+`apannaoeoa]qIaean`aLkoÄp
ajpnahao_d]ilo`aQh`nek_hqobeho`aDajnek`qo`aReh]nap`aIaniapqo
`epIahhu8`aqtl+`apannaoeoao~h£aj`nkep`ep`a>ekh])ajpnahaolÄpqn]cao
`qrehh]ca`a?kppajoapha_d]il`aFkn`]janqo`a?+kppajo8hejal+`a
pannaoeoa]q_kjbej`aCajarnauajpnaha_d]il`q`epFkn`]janqoap_ahqe
`aQh`nek`qoLukj8qjal+`apannaoeoaaj>qo_derahajpnaha_d]il`q`ep
Lannk`qo`kjvah`q_ãpÇejbÇneaqnap_ahqe`a=jpdkje]raqra`aSehhahiqo
?d]nlehhekp`q_ãpÇoqlÇneaqn8qja`aiel+`apannaoeoa]q*`aooqo`ah]
Senlehheaneajpnaha_d]il`q`epLannk`qo`kjvahap_ahqe`a=q^anpqo
Naceo8qja`aiel+`apannaoeoaajh]>ekhanap])ajpnahalnÇ`a>khaneap
h]panna`aIaniapqo?kjran8`aqtl]npo`apkqphalnÇoepqÇlnÉo`ah]
bknÑp`aB]u8`aqtl]npo`£qjikn_a]q`alnÇoepqÇajpnaha^keo`aDqjajo
aph]bknÑp`epaAjAooann]Bk8pkqp_amq£ehlkooÉ`a`]johalnÇ`epOan`k*
jajo8`aqtl]npo`£qjikn_a]q`alnÇoepqÇranoCajarnauajpnah]lh]j_da
`a=ckh])raqra`aF]_k^qo>ajkp)`q_ãpÇoqlÇneaqnaphaolÄpqn]cao`a
?kppajo`q_ãpÇejbÇneaqn8`aqtl]npo`qikn_a]q`alnÇ`ep`ah]Bkjp]jap]8
`aqtl]npo`apkqphalnÇ`ep`aeo?kjrano8`aqtl]npo`qpeano`apkqpha
lnÇ`ep`kqNa_knpmqeb]epl]npea`qlnÇ`kqNa_knp`aIaniapqo`a>ehhajo
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Lannk`qobeho`abaq>anpdkh`qo`ep>k_dq`aNkikjpaphaopnkeobnÉnao
Fkd]jjk`qo)Lannk`qoapIaniapqobeho`abaqOpald]jqo>k_dq`aNkikjp
na_kjj]eooajppajen`q_kqrajp`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/3]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a//okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo7qjalkoaap
`aiea`apanna)oeoaajpnah]ChÄjaaph]pannaaeoBanpaj]v8]qiÑiaaj`nkep
qjalkoaajpnah]nkqpaaph]panna`aodÇnepeano`aSehhahiqo>k_dq8kq
L]_kpqja`aiel+8ajh]>ekhanu`aqtl+ajpnah]panna`aF]mqapqo`ep
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re`eiqob]epl]nha`kuaj`aBne^kqncapl]n@+Lapnqo_qnÇ`aRqellajo)ha4jkrai*
^na.021+O_a]qtpki^Ço+üBkjpaonan+^anj+RE+42+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/.1+
Lapnqo`ep`aLkoqkv`aHqooea)ajokjjkiapaj_ahqe`aoaodÇnepeano7
?kjk)DqckapIaniapqo`aLkoqkvbnÉnaoap`aFkd]jjaoapokjbnÉna
?kjk`aLkoqkv_kil]npaj]enao)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
hao^eajooqer]jpo)o]rken7`aqt_dao]qtoeo]q*`aooqo`qlnÇ`auoJauv8
]q`aooqohk>qcjukjpnkeo_dao]qt8ejIqavqjalkoa`apanna8qjalkoa
ajHkjpoe^hk8ej=ucnkikjp`aqtlkoao8auo?d]ilIkjp]jppnkeolkoao8
qjalkoaoqnha_daiejmqer]ranohk@araj8qjalkoaap`aiea]q*`aooqo
`qlnÇkqI]cjuj8oqnhabkooÇqjalkoa8ejHaoan]^hkpnkeolkoao8auo
?d]ilIkjp]jpqja`aiel+8aj`aookqo`aoAujjajoqjalkoa8okqo
>k_d]pBann]qjab]q_dÇa`alnÇ8]qO]haenqjikn_a]q`alnÇ8~Aujjajo
`aqtikn_a]qt`alnÇ8auo?ki^aoqja_daejpna]q*`aooqo`ah]i]eokj
.000) k_pk^na.3+ ..34
.000) k_pk^na+ ..35
1/5 .000
`epaNkncqan]8hapkqplkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a4-okhoh]qo+)`aqthernao`a_enaapqj_d]lkj+7Sfg__W`eWaUfaTd[e
S``a7`w@~&666~&fd[UWe[_afWdU[a&
=?B+Iajo.2/+O_a]qtpki^Ço+
.000) k_pk^na+ ..36
Pdki]ooapqo)beho`abaqLapnqo`ep`a>kpah)`aHqooea)ap=hetkh]okj
Çlkqoa)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~h£]^^Ç=uik`aD]qpaneraap~o]
_kiiqj]qpÇ)lkqn4h^+h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena
`aHqooea7qja`aieb]q_dÇa`alnÇ~h]bkjp]eja`epaPeav]j8qj_dao]h~
Hqooea8qja`aielkoa]q_d]il`aoKuao+7Sfg__W`eWaUfaTd[S``a7`[
@~&666~&fd[UWe[_afWdU[a&
=?B+Iajo).11+O_a]qtlaj`]jpo`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo
`aOurnea)_han_+
.000) k_pk^na+ ..4-
Pdki]ooapqo`ep`a>kpah`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a4okho
h]qo+apqj_d]lkj)qja`aieb]q_dÇa`alnÇ~h]bkjp]eja`epaPuao]j8
qj_dao]h~HqooealnÉo`a_ahqe`aQh_hne_qo`a>kpah8]q_d]il`aeoKuao
qja`aielkoa`apanna+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`a
Lapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&666~&fd[UW%
e[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./4+Naopaha+o_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
.000) `Ç_ai^na+ ..4.
?kjkbeho`aDqcqaneqobkncankj&XSTd['^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt_haD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/-]joap_kjpnaqj
_ajo`a.2okho3`aj+h]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇaoaeo?]npaeno)`]joh]
panna`aNk`qhldqo`aHqooeaap`aLannk`qo>nqjean8~=ucnaikjpqja
lkoaajpnah]panna`aIaniapqoNaceoapQh`ne_qo`aLknp]8`ah£]qpna
_ãpÇ`qlkjp`auo?d]niaeoqjalkoalnÉo`ah]pannapajqal]nIaniapqo
`a=h]i]cjuapNkhapqo`aSehhea+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[
@~&666~&fd[UWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+eanoqllh+./4+O_a]qtlaj`]jpo+
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.001) i]no ]r]jp ha /2+ ..4/
Lapnqo `ep Lkhap) `aiaqn]jp ~ Ao_qrehheajo) `q _kjoajpaiajp `a 
Fkn`]j] okj Çlkqoa) `a okj beho Qh`ne_qo ap `a o] iÉna =rekh]) raj` ~ 
h£]^^]ua `a D]qpanera) lkqn 32 okho `a ^kjo h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
~ Ao_qrehhajo ap lkqn haomqaho eh `ar]ep ]q _kqrajp qj _ajo ]jjqah `a 6 `aj+ 
h]qo+ ~ pepna `£]qiãja) ~ o]rken 7 qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa `anneÉna h] 
S]n`] 8 qja `aie lkoa ej H]nq] 8 `aqt mq]npo `£qja oÇpknÇa `a lnÇ ap qj 
`eao]e ]q Lkiean+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ ?kjk _qnÇ `a Ao_qrehhajo ap @+ 
Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jo+ 7Sfg__W`eW_SdU[[S`fWS``g`U[Sf[a`W_ 
V`[US_$S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_afWdU[z&
=?B+ Iajo) /0+ O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a I]pn]j+
.001
.001) ]rneh /.+ ..40
Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ =ia`aqo 
`ep `a Ikq`kj) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) rejcp*oet pÉjaiajpo oepqÇo `]jo 
ha pannepkena `a Lnav) ap `kjp ha naj`aiajp aop `a .1 h^+ .6 okho ap 2 `aj+ 
h]qo+) .-. _kqlao ap qj ^e_dap `£]rkeja) iaoqna `a Ikjp]cju ap 02 _d]lkjo 
ap `aie 8 lqeo) `]jo ha pannepkena `a ?knoanau 03 pÉjaiajpo lnk`qeo]jp 
.2 h^+ . okh ap eh `aj+ h]qo+) .02 _kqlao ap qj ^e_dap `£]rkeja) iaoqna `a 
Ikjp]cju ap 16 _d]lkjo ap `aie 8 eh hqe raj` `a iÑia o] `áia `q rehh]ca 
ap pannepkena `a Lnav) _ahha `a h] N]ola `a ?knoanau ]ra_ hao pann]cao mq£eh 
lkooÉ`a `]jo _ao `aqt hk_]hepÇo) h] ikepeÇ l]n ej`ereo `q ikqhej ap `q 
bkqn `a Lnav) h] ikepeÇ `q bkqn `a ?knoanau ap pkqp _a mq£eh lkooÉ`a `a 
`nkepo) `ki]eja) ap_+) fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna) ha pkqp lkqn h] 
okiia `a /)-02 h^+ h]qo+ 7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a 
7a_[`[_[^^We[_a666~fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ Ikjp]cju 2/2+ O_a]q pki^Ç+
.001) fqehhap+ ..41
Lapnqo `ep Iqhap) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) hÉcqa ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo ]jjqah `a 1- okho) lkqn qj nal]o mqe `arn] ]rken heaq dqep fkqno 
]r]jp kq ]lnÉo h] o+ Ie_dah+ Eh jkiia atÇ_qpaqno paop]iajp]enao 7 F]_k^qo 
@erepeo) F]_k^qo ap Sehhahiqo `epo ?knp]jano ap =joahiqo `ep Hki^]n+ 
7SfS&&&_W`eW\g^[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ .14+ Re`eiqo `kjjÇ l]n ha `kuaj `a Bne^+ ap @+ Lapnqo 
_qnÇ `a Rqellajo `q /6 jkrai^na .02/+
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..42.001) fqehhap+
I]niapqo `a ?dajajo `kjvah) beho `a baq Lapnqo `a ?dajajo `kjvah) 
]ra_ h£]ooajpeiajp `a okj Çlkqoa Fkn`]j]) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq 
lkqn ek )^+ h]qo+ ]q BnÉna Sehhahiqo Lo]hpanqo ikeja ap lknpean `a D]qpa* 
nera) lkqn h%]qiãjanea `a _a _kqrajp) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha 
pannepkena `a ?dajajo 7 ha lnÇ `q R]jau oepqÇ ]q R]jae ajpna h] ChÄja ap 
hao qo]cao `a ?dajajo) mqa Fkd]jjao `ep Rkhap paj]ep `a hqe lkqn qj _ajo 
`a 2 okho h]qo+ 8 ap qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ]q lnÇ `a B]u) ajpna h£aooanp 
`ao ajb]jpo `a baq Sehhahiqo `a >koqjajo) _dar]hean) ap h] bknÑp `ao ajb]jpo 
`a baq Ne_d]n`qo `a >ehhajo) `kjvah) ap h] bknÑp `ao ajb]jpo `a baq Ne_d]n`qo 
`a >ehhajo) `kjvah) ap mqa paj]ep `a hqe Rekjapqo `a Haopn] lkqn qj _ajo `a 
2 okho+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Sehhahiqo _qnÇ `a =qpecjea ap @+ ?kjk _qnÇ 
`a Ao_qrehhajo+ 7Sfg__W`eW\g[`S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ e3n oqllh+ 5+ O_a]qt laj`]jpo+
.001) ]kçp+ Bne^kqnc+ ..43
Nk`qhldqo `ep `a Sellajo) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `a baq Fkd]jjao 
`ep `a Sellajo) `q _kjoajpaiajp `a Fkd]jjap] `a >hkcj]u okj Çlkqoa) ] 
_Ç`Ç ]qt ]^^Ço ap ikj]opÉnao `a D]qpanera ap =hp]_dneop]) qj pÉjaiajp 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a I]nhea hkLepap ap pajq l]n Lapnqo ?kopean 
ap >qnmqejk`qo okj bnÉna `a I]nhea hk Lepap) ]ra_ pkqp ha `nkep ap `ki]eja 
mq£eh lkooÉ`a `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a I]nhea hk lepap ap `]jo h] bania 
ap ha pannepkena `a ?dao]hap ]ll]npaj]jp ]q _kqrajp `a D]qpanera 8 eh _É`a 
Çc]haiajp ]qt `aqt ikj]opÉnao mq]pna _kqlao `a bnkiajp ap mq]pna 
`£]rkeja ]qtmqahhao eh ]r]ep `nkep _d]mqa ]jjÇa oqn h] bania `a ?dao]hap) 
]ejoe mqa pkqo hao `nkepo) `ki]eja) iÉna ap ietpa eilÉna ap_+ mq£eh ] `]jo 
_a pÉjaiajp) aj Ç_d]jca `a pkqp _a mqa _ao `aqt ikj]opÉnao lkooÇ`]eajp 
~ mqahmqa pepna mqa _a okep `]jo hao rehh]ca) pannepkena ap baj]ca `a L]j_ean) 
ap h] okiia `a /- h^+ `a ^kjo h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `kuaj `a Bne^kqnc 
ap l]n @+ S]hpdanqo _qnÇ `a >]oajo+ 7Sfg_9d[TgdY[_W`eWSgYgef[S``a 
7`[(**+&
=?B+ D]qp+ >+ 05+ O_a]qt pki^Ço+
.001) oalpai^na+ ..44
H£]^^Ç ap ha _kqrajp `a =hp]_neop] raj`ajp aj bn]j_ ]hhaq ap lkqn 
1- h^+ h]qo+ ~ h£]^^Ç ap ]q _kqrajp `a D]qpanera h] ikepeÇ l]n ej`ereo `%qj 
pÉjaiajp `a I]nhea hk Lepap pajq l]n hao bnÉnao Lapnqo `ep ?kopean ap >qn*
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mqejk`qo`aI]nheahkLepapappkqp_amqahaonaheceaqt`a=hp]_neop]lko*
oÉ`ajp`a`ki]eja`]joha`eprehh]caapokjpannepkenaap`]joh]bania`a
?dao]hapapokjpannepkenamqe]ll]npeajp~D]qpanera8ehohaqnraj`ajp
Çc]haiajph]ikepeÇl]nej`ereo`amq]pna_kqlao`abnkiajpap`amq]pna
_h£]rkeja)iaoqna`aBne^kqnc)mq£eho]r]eajp]jjqahhaiajpoqnh]bania`a
?dao]hap)appkqp_amq£eholkooÉ`ajp`]johaoaj`nkepooqo`epo)ajoqepa`a
h£Ç_d]jcab]ep]ra_Nk`qhldqo`aSellajobeho`abaqFkd]jjao`ep`a
Sellajo^kqncakeo`aBne^kqnc)`a_anp]ejo`nkepomq£eho]r]eajp`]joha
rehh]caappannepkena`aL]j_ean+7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&
666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+>+6+O_a]qpki^Ç+
.001) oalpai^na+ ..45
Qj`Ço]__kn`o£Çp]jp`Ç_h]nÇajpna=uik]^^Ç`aD]qpaneraapo]
_kiiqj]qpÇ`£qjal]npapFkd]jjao@erepeo)beho`abaqJe_dkh]qo@erepeo
^kqncakeo`aBne^kqnc`£]qpnal]np)`qb]epmqaha`epFkd]jjaolnÇpaj`]ep
mqa`apkqppailooao]^anc]p]enao`qrehh]caappannepkena`aI]npn]jv
]r]eajph£qo]caaphalÄpqn]caoqnhalnÇ`aonaheceaqt)]llahÇ`aIqkoao)
oepqÇ`]johapannepkena`a@]o]ha)p]j`eomqa_a`nkepÇp]ep_kjpaopÇl]n
h£]^^Ç=uik)`eo]jpmqaQh`ne_qo@erao)cn]j`*lÉna`q`epFkd]jjao)
`kjp_a`anjeanoanÇ_h]ialkqnh]lkooaooekj`qrehh]ca`aI]npn]jv)]
`Ç_h]nÇhqe*iÑiamq£ehj£]r]ep]q_qj`nkep`]jopkqphapannepkenaoepqÇ
ajpnaha_kqno`ah]Ch]jaapha_kqrajp`aD]qpanera)apmqa_a`anjean
lkooÇ`]epl]eoe^haiajphapannepkena`a+h]bania`aoIqkoaoap`a@]o]ha
lkqnhqeapoao]^anc]p]enao)p]j`eomqahqej£ajaqph£qo]calkqnoao]jei]qt
mqalkqn0-]jo+Ajbejlkqnpn]j_danh]mqaopekj)ehojkiiÉnajpqj]n^e*
pn]ca_kilkoÇ`aF]_k^qoapFkd]jjaobnÉnao)beho`abaqLapnqo@erepeo)ap
Sehhahiqo?knp]jan)^kqncakeo`aBne^kqnc)haomqahoÇp]^henajpmqahalnÇ
`aoIqkoaoaphaopannepkenao`aoIqkoaoap`a@]o]ha]ll]npaj]eajpat_hqoe*
raiajp]qikj]opÉna`aD]qpanera8Fkd]jjao@erepeolkooÇ`an]h]`ao*
_ajpa`ao=hk_eanao)`alqeoo]bknÑp`a?d]r]cjuahklepap)l]n`aoheiepao
mqel]ooajpl]nhalnÇ`ao=hk_eanaopajql]nFkd]jjao`epCk`ekj`aJenrkv)
ajpnahao_d]ilo`aIaniapqoPeanajo)Ianiapqo>qoouaphaoajb]jpo`a
h]>kncao]apajbetajph]hkjcqaqnaph]h]ncaqn+Haonaheceaqtkqhaqno
]^anc]p]enaonÇoe`]jp~h]bania`aoIqkoao)ajh]Bnau`eRehh]kq`]jo
hapannepkena`a@]o]ha)j£]qnkjp+]q_qjqo]calkqnhaqno]jei]qt]q`ah~
`ah]ChÄja`]johapannepkena`aI]npn]jv+Oehaqno]jei]qtpn]ranoajph]
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nereÉna)ehol]uankjph£]iaj`aoahkjh£qo]ca`ql]uo)`aiÑialkqn_aqt
`aFkd]jjao@erepeo+7Sfg_WfSUfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+B>+.5+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
.001) jkrai^na.5+ ..46
Lapnqo`ep>e`]qpbeho`abaqDqi^anpqo`kjph]iÉnao£]llah]epLkj*
_an]`a?qcea)peajpoahkjhaoqoap_kqpqiao`aAop]r]uaap`qrehh]ca`a
?qcea)`a@+Je_dkh]qo_qnÇ`a_appal]nkeooa)qj_dao]hoepqÇ`ar]jph£Çcheoa
`a_arehh]ca)ajpna_ahqe`aoajb]jpo`aLapnqoHq_e]j`a?qceaap_ahqe`a
h£Çcheoapajq]_pqahhaiajpl]nha`kjvahFkd]jjaoIkn]`aAop]r]ua)lkqn
qj_ajo]jjqah`a//`aj+h]qo+apqj_d]lkj+Okqohaoo_a]qt`a@+Lapnqo
`kuaj`%=raj_daoap@+Dqck_qnÇ`aHqhea+7Sfg_V[WhW`Wd[ebaefXWefg_
TWSf[@Sdf[`[S``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_acgSdfa_W`eW`ahW_Td[e&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.-+O_a]qtpki^Ço+
.001+ ..5-
Happna`araj`epekjb]epa~h]i]eokj`aD]qp)l]nN]kqh`a?kn^eanao)
_koaecjaqn`a>ahhac]n`a)`kjvah)pqpaqn`a?]pdaneja)behha`qoaecj+Fa]j
Lo]hpane_dar]hean`aH]qo]jja)]qjki`ah]`epa`]ia)`ao]iÉnaap`a
okjbeho)`ahkeokho`a_ajo]jjqahoqnlhqoeaqnopÉjaiajpoaplkooaooekjo
oeo~NqanuokqoCe^hkqt)hapkqplkqnlqnapbn]j_]hhaq)kijeik`afqne`e_*
pekj)iÉnaapietpaeilÉna+(**+&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/-1+
.002) f]jrean+ ..5.
Lapnqo`aI]nhea`kjvah)raj`~h£]^^]ua`aD]qpanerahao^eajooqe*
r]jpooepqÇo`]johapannepkena`aI]nheahkvLeppap7hapÉjaiajp`aFkn`]jqo)
beho`aLapnqo`epO]llah]ra_qj_ajo`a1)^+/okhoap/_d]lkjo8ha_dao]h
`ah]i]eokj`aPdkiejk`qobnÉna`qbeho`aCqeoej]jkiiÇNk`qhldqo)
]ra_qj_ajo`a0okhoap._d]lkj+&H£]_paej`emqa~jkqra]qhaopÉjaiajpo
raj`qol]nhaiÑiaaj.0/6)i]no/2*0.+'7Sfg__W`eW=S`gSd[[S``a
!@~"fdWUW`fWe[_aKKK<%%%~&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+06RüE^e`+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.
>+/ial]np+b+jroo+ü=?B+Jk^eh+]hp]nel+E+.16+?klea+
..5/.002) bÇrnean+
Nkhapqo`aNerkjkp]ena)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okhoh]qo+)`aqt
lkoao`apanna)`kjph£qjaaopoepqÇa~h]L]h])lnÉo`aQh`ne_qo`kqLqauo
aph£]qpna~h]>ukhane)lnÉo`qlnÇ`ah£Çcheoa`a>ahhajo+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha_dar]heanLapnqo`aUhhajo_dÄpah]ejap
`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+O_a]qtlaj`]jpo+
.002)bÇrnean+ ..50
F]mqapqobeho`abaq?kjk`epCh]j]^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a.2okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo)o]rken7~h]>ekhanu)lnÉo
`aF]_k^qo`aO]nrekjoqjalkoaap`aiea`apanna8qjlaqlhqod]qp)
qjal+8]qiÑiaaj`nkep`aqt`aiel+8lnÉo`ah]panna`ah%Çcheoa`a
>ahhajoqjal+8ajkqpnahapeano`a`aqtl+)ajbej~h]L]h])lnÉo`aQh`ne_qo
`kqLqaoqjal+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha_dar]*
heanLapnqo`aEhhajo_dÄpah]ejap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW
XWT_Sd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
.002) bÇrnean+ ..51
HaobnÉnaoLannk`qoapI]npejqobeho`abaq=q^anpqo`aBannanaona_kj*
j]eooajppajen`q_kqrajp`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpna
qj_ajo]jjqah`a1-okhoh]qo+)kjvalkoao`apanna)`kjpoalpokjp]q`ah~
`qlkjp`auo?d]niauo)aj`aqtikn_a]qt)aphanaopaejReh]n)o]rken7
`aqtlnÉo`ah]panna`aLannk`qo`aBannanaoap`aqtkq?qn?d]j)~_ãpÇ
`qlnÇauo?d]nranao+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha
_dar]heanLapnqo`aUhhajo_dÄpah]ej)ap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg_
_W`eWXWT_Sd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+Naopaqjbn]ciajp`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea+
.002) bÇrnean+ ..52
Ne_d]n`qo`aLnav_dar]hean)`ah£]raq`a>kj]najpokjÇlkqoa)raj`
~h£]^^]ua`aD]qpanerapkqohao`nkepomq£eh]oqnhaodkiiao)]^anc]p]enao
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ap_ajoeano`aD]qpanera)nÇoe`]jp`]joharehh]ca)pannepkenaap_kjbejo`a
Lnavrano?knoaunau)lkqn/-h^+h]qo+)rkqh]jpmqah]happna`aHkqeo`a
O]rkeaoaecjaqn`aR]q``q.3]rneh.000naopa`]jopkqpao]bkn_aaj
b]raqn`aonaheceaqt)_kiiaahhah£]ÇpÇlkqnhqe*iÑia+H£]_paaopo_ahhÇ
l]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]nNe_d]n`qo`aLnav+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+25+O_a]qtlaj`]jpo+
.002) bÇrnean+ ..53
?kjk`ep?]hhu`a?d]r]jaookqoKnokjajona_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a
1-okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo7ej?kpanaeajpnah]panna`aF]_k^qo`a
O]nrekjoap_ahhapajqal]nQh`ne_qo>qpeooavpnkeob]q_dÇao`alnÇ8]qlnÇ
>an_dkp`aqtb]q_dÇao8]qlnÇIkpkqo)lnÉo`aPdki]o`aLkoqkvmq]pna
lkoao8]qlnÇJaunkq)]q*`aooqo`ah]cn]jca`aonaheceaqoaooetl+)ej
L]_kpekqnjaqblkoao)_kqlÇaoaj`aqtl]nhao`aqtlkoao`aF]_k^qo`a
O]nrekjo+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp)l]nha_dar]hean
Lapnqo`aUhhajo_dÄpah]ej)ap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW
XWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
.002) bÇrnean+ ..54
?kjk`ep>koo]v`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okhoh]qo+apqj
_d]lkj)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joharehh]caappannepkena`aHqooea)
o]rken7ejH]r]_kpan)lnÉohao>k_deoqja`aieb]q_dÇa`alnÇ8~h]Okqp]*
cju]ra_Qh`ne_qo`aHao_deanaoqja`aieb]q_dÇa`alnÇ8~Hqooe]ra_ha
iÑiaQh`ne_qo)okj_dao]h+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp
l]nha_dar]heanLapnqo`aUhhajo_dÄpah]ejap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+
7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+O_a]qtpki^Ço+
.002) bÇrnean+ ..55
F]_k^qo)beho`abaq>anpdk`qo`ep>k_dq)`aNkikjp)na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo
]jjqah`a.-okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo7ejAo_derah)lnÉo`ah]panna
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pajqal]nIaniapqo>ancaneqo`aqtlkoao`apanna8auo>ukhanaolnÉo`a
h]panna`ah£dãlep]h)qjal+`alnÇ+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpl]nha_dar]heanLapnqo`aUhhajo_dÄpah]ejap`aLapnqo`aOurnea
jkp]ena+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acgSdfa&
=?B)D]qp+Eanoqllh+./5+O_a]qtlaj`]jpo+
.002)i]no]r]jpha/2+ ..56
Fkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo]jja)jkpebeamq£ajo]lnÇoaj_akjp_kil]nq
Nk`qhldqo`a?kn^anao_koaecjaqn`a>ahh]cq]n`]`kjvah)pqpaqn`aG]pd]*
nej]behha`qbaqoaecjaqnFkd]jjaoLo]hpanee`aH]qo]jja)_dar]hean`£qja
l]npap`]ia=cjaoiÉna`ah]`epaG]pd]nej]apFkd]jjk`qobeho`a=cjÉo
ap`q`ep_dar]heanFkd]jjao)`£]qpnal]np)apmqaha`epNk`qhldqo)lkqn
l]uanhao`appao`qlÉna`ao]lqlehha)]nÇokhq`araj`na]qtnaheceaqt`a
D]qpaneralkqnqj_ajo]jjqah`ahkeokho)hao`nkepomq£ehokjpo]rken7
oqnIaniapqo`ep?kopaeapokjbnÉnaF]mqapqo`qrehh]ca`aNqanulnÉo`q
_dÄpa]q`aReh]noahhkCe^hkqn)aphaqnpÉjaiajpmqe_kilnaj`7ha_dao]h
`ahaqni]eokj8qj_dao]h`ar]jph]i]eokj`a>kn_]n`qo8ej?qn?d]il
pnkeolkoao8ejIkjpar]epnkeolkoao8`anneÉnah]pkqnqjalkoa8ejLn]nekj
`aqtlkoao8ejh]Iao]hanu`aqtl+8ejR]qvi]napelnÉo`ah]panna`q
oaecjaqn`aReh]noahhkCe^hkqnqjal+8kq?dkq]`aqtl+8]qlnÇ>kq*
`nqiapqjal+8kqLÄheaoqjal+8kq?denkjapqjal+8kqOkqpknqjal+8
aj?naopkhea`a^kj=jchapqjal+8ajNqrejkqh]h]ikepeÇ`£qja_d]nnapÇa
`abkej8auoL]omqanoqja`aie_d]nnapÇa`abkej8ajln]Ln]rankapauo
Lh]j_daooqoh]?d]nnanuqja_d]nnapÇaap`aiea`abkej8hapkqpl]u]ep
qj_ajo]jjqah`a2-okhoap3`aj+h]qo+)mq]pna_d]lkjoapqja_kqla
`£]rkejaiaoqna`aNkikjp8`aiÑiaoqnFkd]jjao`ep?d]n`qj]vap
Lannqooap]o]behha)]ra_haqnpÉjaiajpmqe_kjpeajp7ha_dao]h`ahaqni]eokj8
ejLn]nekjpnkeol+8ejR]qvOaj]jj]`aqtl+8kqLh]j_deavpnkeol+8ej
Cn]j`eoPean`kqja`aiel+8`ar]jph]i]eokj`aDajnek`qo`aLkjpqja
`aiel+8ejL]heoaevqja`aiel+8ajh]?q]qjal+ap`aiea8ej=noeheanao
qjal+8kqRannaeoqjal+8aeoJaevapaeo^kjo=jchaoqjal+ap`aiea8kq
Iaheanqjal+ap`aiea8kqLn]Aolejanqja_d]nnapÇaap`aiea`abkej8
okqoha_dao]h`aD]qpaneraqjikn_a]q`apanna8lkqn_apÉjaiajpha`ep
Fkd]jjao?d]n`qj]vapo]behhal]u]eajpfqomq£e_e1.okhoap3`aj+h]qo+)
pnkeo_d]lkjoap`aqt_kqlao`£]rkeja)`kjph£qja~h]iaoqna`aBne^kqnc)
h£]qpna~h]iaoqna`aNkikjp8ajbejoqnDajnek`qo)beho`aLannk`qo`ep
`aLkjp]ra_okjpÉjaiajpmqe_kjpeajp7ejCn]j`eoPan`kqjalkoa8ej
R]qvOaj]jj]qjal+8kqLh]j_deoqjal+8appnkeo`aie_d]nnapÇao`abkej8
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lkqn_apÉjaiajpDajnek`qol]u]epqj_ajo]jjqah`a6okhoh]qo+ap`aqt
_d]lkjo+?ao^eajookjpraj`qolkqn.--h^+h]qo+]ra_haiÉnaapietpa
eilÉnaapkijeik`afqne`e_pekj+?]qpekj7Ianiapqo`a?dajajo+Jkp]ena7
Fkd]jjaoO_kh]ope_e`a?kn^anao+7Sfg_WfSUfg__W`eW_SdV[S`fW4``g`%
U[SU[a`W_Va_[`[US_S``aW[geVW_@~&666~&KKK'&cgSdfa&
=?B+Lkjp.3-+O_a]qtpki^Ço+
.002) /2*0.i]nokq.003).*/2i]no+ ..6-
?]pd]nej]raqra`q`kjvah>kn_d]n`qo`a>ajjaseha)apoaoajb]jpo
F]_k^qo)LapnqoapEo]^ahh])i]faqno)]u]jp.1]jo)jkpebeajpmqa)]u]jp
raj`qajlqnapbn]j_]hhaq]qikj]opÉna`aD]qpanera)lkqn.4-h^+`a
^kjo`ajeanoh]qo+)`aolnÇoap`aopannaooepqÇo`]johapannepkena`aCnajehhao)
]ra_haqnobkj`oaphaqno`Çlaj`]j_ao)]ra_ha`ki]eja)haiÉnaapietpa
eilÉna)apmqahaonaheceaqtpaj]eajp`Çf~`a_appab]iehha)h]`epa?]pd]nej]
]ra_oaoajb]jpo)o£ajc]cajp~k^hecanIaniapqoha`anjean`aoaobeho)`£]l*
lnkqran_apparajpa)`Éomq£eh]qn]]ppaejph£ÄcahÇcepeia+7Sfg_bWd_S`ge
Ctfd[V[Uf[@SYa`VW@W^Vg`a$_W`eW@Sdf[[$S``a7a_[`[(**,&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+10+?klea+üCen]n`)Jk^eh+EE+./.+
.002) ]rneh+ ..6.
Nk`qhldqobeho`abaqJe_dkh]qo`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.5okho
h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aHqooea7qjalkoa`a
pannaoepqÇaejBq]opav)lnÉo`ah]pannapajqa]ql]n]r]jpl]nLannk`qo
`a?kopan8ej>ko_dapBann]qjalkoalnÉo`ah]panna`aoajb]jpo`aLannk`qo
?d]nrap8ejNkoanaoqjalkoa)lnÉo`ah]panna`aoajb]jpo`aLannk`qo
I]ucnk8ejRq]qvqjal+ap`aiea)lnÉo`aFkd]jjao`ep>kncauo8halnÇ
`ah]Hao_deanu)Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha_dar]*
heanLapnqo`aUhhajo_dÄpah]ejapLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW
Sbd[^[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./5+O_a]qtlaj`]jpo+
.002)i]e/-+ ..6/
Fkd]jjaoapDqckjapqo)bnÉnao)beho`abaqF]mqapqo`kqBhkj`a=n]jo)
apNk`qhldqobeho`abaqJe_dkh]qo`ep?]jp])`a=n]joraj`ajp~h£]^^]ua
`aD]qpaneralkqn2-okhoh]qo+qjikn_a]q`apannaoepqÇa`]johapanne*
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pkena`a=n]jo)]qheaq`epCan`ehukj)ajpnah]recja`aonaheceaqt`aD]qp)
`q_ãpÇejbÇneaqnaph]panna`aodÇnepeano`aIe_d]ah`kq>qcjekj`aCn]r]qv
`q_ãpÇoqlÇneaqn8~h£k__e`ajp)ahhaaopheiepÇal]nh]panna`ao`eponaheceaqt
ap`aodÇnepeano`aLapnqo`ep>kncauo`ah]Hauap~h%kneajpl]nh]rkea
lq^hemqamqer]`aCn]r]qvranoFkn]p+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]q*
o]jjal]nLannk`qo`a?qheajkp]ena+7Sfg_V[WeSTTSf[S`fWXWefg_4eUW`%
e[a`[e7`[S``aW[geVW_@~&666~&fd[UWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+H)0.+O_a]qpki^Ç+Aj]jjatah£]llnk^]pekj`a_apparajpab]epa
faiÑiafkqn`ah]iÑia]jjÇal]nFkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo+O_a]qpki^Ç+
.002*.003
.002)fqej.2+ ..60
Qh`ne_qobeho`abaqRekjapqo`a?kppajona_kjj]áppajenlkqno]rea
oaqhaiajp)`aonaheceaqt`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo)~o]rken7qj
_dao]hoepqÇ`]joharehh]ca`a?kppajo)lnÉo`q`eao]emqaFkd]jjaobehoo`a
@qn]j`qo`a?kppajopeajp`aSehhahiqo?knp]janap`a_ahqemqaFkd]jjao
beho`aNaj]h`qo`a?kppajopeajp`qiÑiaSehhahiqo8qjalkoa`apanna
]n]^haoeoa`]johapannepkena`a?kppajo)]qNqv`aHajpecjeavlnÉo`ah]
rkealq^hemqaap`q_d]ilmqaQh`nekhqoheLekqopeajp`aF]_k^qo@knan
`aBne^kqnc8`aqtlkoao`apannaoeoao]qheaq]llahÇ?kop]vlnÉo`q_d]il
`aNk`qhldqobeho`aI]pehhekh]qv8`aqtlkoaooeoao_h]johaiÑiapannepkena
]qheaq`ep?ki^]v)ajpnah]rkealq^hemqaapha_d]il`aSehhahiqobeho`a
?e_ehekh]8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a./okho`a^kjoh]qo+ap6h^+.-o+
h]qo+`£ajpn]ca+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+apl]n@+S]h*
pdanqo_qnÇ`a>]ooajo+7Sfg_cg[`fSVWU[_SV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[
_[^^We[_a666~&fd[UWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+@+/4+Naopahao_a]qlaj`]jp`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+
.003) bÇrnean+ ..61
?kjk`ep>nqjean`aLkoqkvap=hetekh]okjÇlkqoa)`q_kjoajpaiajp
`a>kn_]n`qo`£=raj_dao`kjvahap_dÄpah]ej`a=n_kj_ea]rkqÇ`a
=hetekh])raj`ajp]qtnaheceaqt`aD]qpaneralkqnhalnet`a0.okhoh]qo+)
qjalkoa`apanna]n]^haoepqÇa`]johapannepkena`aLkoqkv)~h£aj`nkep`ep
`ah]Bqhu)ajpnaha_d]il`aF]_k^qo`kqL]_kpapha_d]il`aFkd]jjap]
`aLnkr]hkqn+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+=j`na]o_qnÇ`aAo_qrehheajoap
l]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jp+7Sfg__W`eWXWTdgS`[S``a7`[
_[^^We[_ap66~&fd[UWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+G+.-+Qjo_a]qlaj`]jp+
.003) /2*0. i]no kq .004) .*/1 i]no+
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..62
.003
Fkd]jjao @erepeo) beho `a baq Je_kh]qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj` aj lqn ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) lkqn 5- h^+ h]qo+) hao ^eajo 
oqer]jpo) mqe okjp `]jo hao rehh]ca ap pannepkena `aeo @aooano) oepqÇo ajpna ha 
pannepkena `a I]n_dao ap _ahqe `a Rehh]n) ap hao _ajo ej`emqÇo lhqo ^]o) ~ 
o]rken 7 ha pÉjaiajp `a Lannk`qo i]ekn `a Rehh]n) `a h] _kjpaj]j_a `a oaeva 
lkoao `a panna ]n]^ha) oepqÇ ajpna ha pannepkena `a I]n_dao ap h] panna mqa 
peajjajp `ao naheceaqt ha i]ekn `a Rehh]n ap haqno _kil]npaj]enao Ianiapqo 
ap Nkhap] 8 `aqt b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ ]q iÑia aj`nkep 8 qj _ajo `a 
02 okho ap 0 _d]lkjo) mqa `kep ]jjqahhaiajp ha `ep Lannk`qo i]ekn lkqn 
okj pÉjaiajp 8 ha pÉjaiajp `a Dajne_qo `a Bqik `a Junkq `ep `aeo Bekq* 
ceÉnao) oepqÇ ajpna h] panna `ao`epo naheceaqt ap h] bknÑp `epa `a Oanoau 8 mq]pna 
b]q_dÇao `a lnÇ _kjpecqÖo) oepqÇao ajpna h] bknÑp `a ?d]nr]cjua ap h] nereÉna 
]llahÇa >aopajp) lkqn haomqahhao eh aop l]uÇ .6 okho) . _d]lkj ap 2 _kqlao 
`%]rkeja) ]ra_ ha bkj`) iÉna ap ietpa eilÉna) ap_+ 7Sfg__W`eW_SdV[ 
S``a7`[@~&666~&KKKI<'&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ /2%+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ l+ ./0+ 
?klea+
Lapnqo `ep >e`]qh `a ?qcea) raj` ~ @+ Je_dkh]qo _qnÇ `a ?qcea ap ~ 
oao oq__aooaqno) qj _ajo ]jjqah `a .3 `aj+) oahkj hao ^kjo qo `a Aop]r]uÇ) 
]ra_ `nkep ]q `kq^ha _ajo) ~ h] nalneoa ap ]q hk`) ap ]ooecja _a narajq oqn 
okj _dao]h oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a ?qcea) `ar]jp h£Çcheoa) ajpna ha _dao]h 
mqe ] ]ll]npajq f]`eo ~ F]_k^qo i]ekn `a ?qcea ap mqe aop k__qlÇ aj _a 
ikiajp l]n ha jkiiÇ >nqjap `a ?qcea) ap ha _dao]h mqe ] ]ll]npajq f]`eo 
~ Lapnqo `ep Hq_ekj+ Eh `kep `Çf~ ]q _qnÇ `a ?qcea oqn _a iÑia _dao]h qj 
_ajo ]jjqah `a 0 okho ap qj _d]lkj+ ?appa rajpa aop b]epa lkqn .5 okho 3 `aj+ 
h]qo+ mqa ha`ep _qnÇ ] l]uÇo ]ra_ h£]ncajp `a Uo]^ahh] raqra `a Sehahiqo 
`ep `a Ch]jj]) mqe h£] `kjjÇ lkqn h] bkj`]pekj `a okj ]jjerano]ena ap _ahqe 
`a okj i]ne+ Okqo ha o_a]q `a @+ Lapnqo `kuaj `£=raj_dao ap `a @+ F]_k^qo 
_qnÇ `a Aop]r]uÇ+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a 
fd[WWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ ..3+ O_a]qt pki^Ço+
Lannk`qo `ep ?d]i^]bkn `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a /4 okho
.003) ]rneh+ ..63
.003) ]rneh+ ..64
106.003
h]qo+hao^eajooqer]jpo7`aqtlkoao`apannaej>ko_dapBann]8pnkeolkoao
ejReh]n8qjalkoaokqohaoajpean`aHqooea+7Sfg_$_W`eWSbd[^[eS``a7`[
@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./6+O_a]qtpki^Ço+
.003) ]rneh+ ..65
F]_k^qobeho`aNkhapqo`ep?d]nrap`aNkikjpna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a2okhoh]qo+)qjalkoa`apannaoqnhaoajpean`aHqooea+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW
Sbd[^[eS``a7`[@~$666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./6+O_a]qtlaj`]jpo+
.003) ]rneh+ ..66
Ianiapqo`epJk^hav`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okho
h]qo+)`aqtlkoao`apannaoeoao~=ucnkikjp+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a
7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+./6+O_a]qt_kiia]q*jèlnÇ_Ç`+
.003) ]rneh+ ./--
F]_k^qo`epCani]j]v^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo`a
.-okhoh]qo+)`aqtlkoao`apanna)lnÉo`ah]panna`aLanneok`qo=h]i]jp+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+
7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./6+O_a]qtpki^Ço+
.003) i]e+ ./-.
=uik`ep`a=qpd]bkjv^kqncakeo`aBne^kqncapokjÇlkqoa=jpdkje]
raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~Sehhahiqo`ep`aHeabnajo^kqncakeo`a
Bne^kqnc)qjf]n`ejoepqÇranoha_d]ilkqO]ekookqoh£Ç_hqoa)ajpnaha
f]n`ej`aoajb]jpo`abaqSehhahiqo`ep=v]nap_ahqe`aIaniap]deha`a
11-
baq=cjej]`aI]npn]jv)apqj_ajo]jjqah`a/okhoh]qo+)hapkqplkqn
4-okhoh]qo+Eh]ooecja_a_ajo`a/okhooqn`aqti]eokjooepqÇao]qjkqrah
Dãlep]h)ajpnah]i]eokj`aFkd]jjk`qo`epPnar]qv)mqe]ll]npaj]epf]`eo
~Fkd]jjao_k_dan`ep`a?dajajoap_ahhamqe]]ll]npajqf]`eo~Qh`ne_qo
`epC]u@]ikjp+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0.+Cn]j`o_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
.003
.003)i]e+ ./-/
F]_k^qobeho`abaqSehhahiqo`ep=ookj)`Ç_h]na]rkennaÅq`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqn/5]jo)`aqtlkoao`apannaoepqÇao~>ko_dapBann])
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a5okho^kjoh]qo+Ha_dar]heanDqi^anpqo`a
>ehhajo_dÄpah]ej`aNkikjp]llkoahao_a]q`ah]_dÄpahhajea]ra__ahqe
`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&fd[UW%
e[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo.13+O_a]qtpki^Ço+
.003) oalpai^na+ ./-0
Nk`qhldqoNaceo)^kqncakeo`aNkikjp)raj`ajbn]j_]hhaq~=uik
]^^Ç`aD]qpaneraqjalkoa`apannaoepqÇa]q_d]il`aoKuao`]joha
pannepkena`aHqooea)lkqn/2okho^kjoh]qo+aplkqnh]naieoa`ao.4`aj+
`kjpehÇp]epna`ar]^ha~_aikj]opÉna+Ha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo
_dÄpah]ej`aNkikjp]llkoa~_ap]_pahao_a]q`ao]_dÄpahhajea+7Sfg_
_W`eWeWbfW_Td[$S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo.06+O_a]qpki^Ç+
.003) `Ç_ai^na.4+ ./-1
Fkn`]jqobeho`abaq?kjk`aLknp])^kqncakeo`aNkikjp)raj`aj
bn]j_]hhaq~h£]^^Ç=uiklkqn.3h^+`a^kjoh]qo+`aqtikn_a]qt`a
lnÇoepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]8h£qjaopoepqÇ]qlnÇ`ah]O]qcu)lnÉo
`a_ahqe`aojk^hao`aRehh]8h£]qpna~h]bkjp]eja=hhekp+O_a]q`ah]_dÄpah*
hajea`aNkikjp)]llkoÇl]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo)_dÄpah]ej+
7Sfg_V[W_Sdf[eS`fWXWefg_TWSf[GZa_WSbaefa^[S``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+Ehhajo)62+O_a]qlaj`]jp+
11..004
.004) f]jrean 0+ ./-2
Lannk`qo `ep =h]i]j`) beho `a baq Lannk`qo `ep `a >ko_ajo) `a Aop]* 
r]uan hk Ce^hkqv ap =cjahhap] okj Çlkåoa na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ Aop]r]uan+ 7Sfg_<<<_W`e[e\S`gSd[[$ 
S``a7`[_[^^We[_a666&KKKI<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
Lannk`qo `ep =hh]i]jv) beho `a baq Lannk`qo `ep `a >ko_ajo `a Aop]r]ua 
hk Ce^hkqn ap =cjahap] okj Çlkqoa) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ =uik 
]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha 
rehh]ca ap pannepkena `a Aop]r]ua hk Ce^hkqn) o]rken 7 ha _dao]h `a haqn i]eokj) 
lnÉo `a h] i]eokj `ao dÇnepeano `a F]_k^qo `a >ko_ajo 8 auo Okqcuo qja 
lkoa `a panna ap `a lnÇ) ajpna h] panna `a Sehhahiqo I]hheap ap `a Uo]^ahh] 
behha `q jkiiÇ Cnko 8 ]q _d]il auo Ieh]v pnkeo l]npo `£qja lkoa `a panna) 
lnÉo `a h] panna `a Lapnqo beho `a I]opehhekj] 8 ej Lh]j ha mq]np `%qja l+ `a 
panna) ajpna h] panna `a Nk`qhldqo `a ?kn^anao `kjvah ap _ahha `a Ianiapqo 
@ajeo]p 8 ]q iÑia aj`nkep qja lkoa lnÉo `a h] panna `a Nkhapqo `a >ko_ajo 8 
]q _d]il `kq Oekq qja `aie lkoa) ajpna h] panna `a h£Çcheoa `a Aop]r]ua 
ap _ahha `ao naheceaqt `a D]qpanera 8 ha pkqp ]ra_ lhaej `ki]eja) iÉna ap 
ietpa eilÉna ap _ijeik`a fqne`e_pekj lkqn ha lnet `a ek h^+ h]qo+ 7Sfg_ 
VgaVWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666'&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ Lkjp .3/+ O_a]q pki^Ç+
Fkd]jjao _qnÇ `a Nkikjp) beho `a baq Qh`ne_qo `a Pnar]qhv `kjvah) 
Rqehhahiqo ap Caknceqo) bnÉnao `q`ep _qnÇ) `a h£]raq `a haqn p]jpa =hate]) 
oûqn `a baq haqn lÉna Qh`nek`qo ap `a I]nc]nap] Çlkqoa `q`ep Caknceqo) 
raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ =uik ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiq*
j]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Pnar]qt) ~ 
o]rken 7 ha pÉjaiajp mqa peajjajp `£aqt hao ajb]jpo `a baq Leanna `kq Rehh]n`) 
_kilnaj]jp .2 lkoao `a panna ]n]^ha ap 2 oÇpknÇao `a lnÇ ]ra_ qj _dao]h 
oepqÇ `]jo ha rehh]ca) ajpna hao _dao]qt `q oaecjaqn Fa]j _koaecjaqn `a h] 
Nk_da) _dar]hean 8 eho `kerajp lkqn _a pÉjaiajp qj _ajo `a 1- okho ^kjo h]qo+) 
qj _d]lkj ap qja _kqla `£]rkeja) iaoqna `a Bne^+ 8 lqeo ha pÉjaiajp mqa
.004) f]jrean ./+ ./-3
.004) f]jrean+ ./-4
11/ .004
peajjajp`£aqthaodÇnepeanokqajb]jpo`aRqehhahiqo`ep=l]nahea)lkqnqj
_ajo`a1-okho^kjoh]qo+apqja_kqla`£]rkeja8eh_kjpeajp.4lkoaoap
`aiea`apanna)0oÇpknÇao`alnÇapqj_dao]h)d]^epÇl]naqtapoepqÇ`]jo
harehh]ca+Halnet`arajpaaop5-h^+`a^kjoh]qo+H%]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp)l]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo_dÄpah]ej
ap`a_ahqe`q`Ç_]j]p`£Kckl]nNe_d]n`qo`kuaj+7Sfg__W`eW\S`gSd[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_aeWjfa&
>?B+?klea`qTRiaoeÉ_ha)H+.0/)b+/3oo+ü=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+.05+
?klea+
.004) f]jrean+ ./-5
Ianiapqobeho`aQh`ne_qo`a>kppahna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a0okho
h]qo+)qjalkoa`apanna]q_d]il`auoKuao`]johapannepkena`aHqooea+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurnea+7Sfg_
_W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./6+O_a]qtlaj`]jpo+
.004)bÇrnean+ ./-6
Ianiap]raqra`aRekjaneqo?d]lqeo^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a..okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`a
Rehh])o]rken7]q`ah~`qlkjp`aeo?d]niaeo`aqtlkoao`apannaapqja
lkoalnÉo`ah]pannapajqa`aonaheceaqtl]nF]_k^qo`aSehheaapFkd]j*
jk`qoCanr]eo+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+./6+O_a]qtlaj`]jpo`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap
`aLapnqo`aOurneajkp+
.004)bÇrnean+ ./.-
Dqck`ep`aLkoqkvapLannap]raqra`aFkd]jjao`aLkoqkv)na_kj*
j]eooajppajen`q_kqrajp`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpna
qj_ajo]jjqah`a.5okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo7~h]?nqaev`aqtikn*
_a]qt`alnÇ8qj_dao]h8qja`aielkoa`apanna8pnkeolkoaookqohaCaja*
rnau8qjalkoaoqnha_d]ilkqI]cjej8qjalkoa~h]?kop]8]q_d]il
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`a h] Lqpp] qj ikn_a]q `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~& 
fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ ./6+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.004) bÇrnean+ ./..
Fkd]jjao `a ?dao]q `a Lq^hk `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 
lkqn hqe ap oao `aqt beho Naikbe`qo ap Fkd]jjao ap lkqn haqn rea oaqhaiajp) 
`aqt lkoao `a panna oeoao `]jo ha pannepkena `a >ahh]s]n`]) ~ h£aj`nkep ]llahÇ 
Lnkraj_deanu) ajpna h] panna `a Lannk`qo ap `a okj bnÉna F]_k^qo `epo Cat 
`a Cqa ap _ahha `a Asqn_eqo I]qjan `a Lqa`kqn) lkqn ha _ajo `£qja _kqla 
`a bnkiajp iaoqna `a Rarau+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h£]^^Ç `a =hp]_neop] ap 
l]n @+ F]_k^qo _qnÇ `a Op*O]ldknej+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~& 
fdWUW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ I+ 24+ O_a]qt pki^Ço+
.004) i]no .*/2+ ././
Fkd]jjao @erepeo beho `a baq Je_dkh]qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
`a h£]raq `a =hate] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) pannepkena ap _kjbejo 
ap baj]cao `aeo @aooano) oepqÇo ajpna ha pannepkena `a I]n_dao ap _ahqe `a 
Reh]n) ]ra_ pkqo haqno narajqo) o]rken 7 ha pÉjaiajp `a Lannk`qo `ep I]ukn 
`a Reh]n) _kjpaj]jp oaeva lkoao `a panna ]n]^ha 8 eh aop oepqÇ ajpna ha panne*
pkena `a I]n_dao ap h] panna `ao naheceaqt) mqa peajjajp `£aqt hao i]ekno 
`a Reh]n ap haqno _kil]npaj]enao) _£aop*~*`ena Ianiapqo ap Nkhapqo 8 `aqt 
b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ oepqÇao ]q iÑia aj`nkep 7 _a pÉjaiajp lnk`qep 
qj _ajo `a 02 okho h]qo+ ap pnkeo _d]lkjo 8 ha pÉjaiajp ]llahÇ `aeo Bekq* 
ceanao) `a Dajne_qo `ep `a Bqik `a Jenqkv) oepqÇ ajpna h] panna `ao nahe*
ceaqt ap h] bknÑp `epa `a Oanoau ]ejoe mqa mq]pna b]q_dÇao `a lnÇ) oepqÇao 
ajpna h] bknÑp `a ?d]nr]cjua ap ha nqeooa]q ]llahÇ >aopajp) ha pkqp lnk`qe*
o]jp qj _ajo `a 11 okho h]qo+) qj _d]lkj ap _ejm _kqlao `£]rkeja) ]ra_ ha 
`nkep `£qo]ca `]jo hao ^keo ap lÄpqn]cao `a I]npn]jv oqn ha iÑia lea` mqa 
hao ]qpnao ]^anc]p]enao `q`ep raj`aqn) ~ I]npn]jv) ]ra_ lhaej `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj 8 ha pkqp lkqn 5- .^+ h]qo+ 
7Sfg__W`eW_SdV[S`fWS``g`U[SU[a`W_Va_[`[US_$S``aW[geVW_7`[ 
_[^^We[_a666~&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ./+ O_a]qt pki^Ço+
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./.0.004) /2*0. i]no kq .005) .*/2 i]no+
Nk`qhldqo `a ?kn^anao) `kjvah) jkpebea mqa ha oaecjaqn Fkd]jjao 
Lo]hpanee _dar]hean ]u]jp `kjjÇ aj ]qiãja ~ okj bnÉna Sehhahiqo Lo]hpanee 
ikeja `a D]qpanera lkqn hqe ap o] _kiiqj]qpÇ) h] ikepeÇ `a h] `áia `£qja 
recja pajqa l]n hao ajb]jpo `a H]i^anpqo `a >]nn] `a Op*O]ldknej) hqe 
Nk`khldqo) aj mq]hepÇ `a pqpaqn `a ?d]panej] behha `q`ep Fkd]jjao) n]pebea 
ap ]llnkqra _appa `kj]pekj+ 7Sfg__W`eW_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
KKKI<<'&
=?B+ D]qp+ I+ 25+ O_a]q pki^Ç+
.004) ]lnÉo ha /2 i]no+ ./.1
Ianiapqo `ep `a ?knl]opkqn) beho `a baq Fkd]jjao `ep `a ?knl]opkqn 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa ap `a haqno 
ajb]jpo F]_k^qo) Fkd]jjao ap Ianiapqo) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ap 
lkqn 1- h^+ `a ^kjo h]qo+) ~ bnÉna F]_k^qo `ep `a ?knl]opkqn) ikeja `a 
D]qpanera) okj bnÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `anneÉna h] _d]lahha `a Op* 
Ouhraopna) ajpna h] bkjp]eja ]llahÇa G]h_dj >néjaj ap ha pannepkena `ep 
Opkhhanea`aj) _£aop*~*`ena pkqp ha pÉjaiajp mqa peajjajp `a hqe Ckjn]n`qo 
ap oao bnÉnao Qh`ne_qo ap Lapnqo `ep Iqkoana `a Ikooah) ap lkqn hamqah eho 
l]u]eajp qj _ajo ]jjqah `a 2- okho h]qo+ ap / _d]lkjo+ 7Sfg__W`eW_SdU[[ 
baefS``g`U[SU[a`W_V`[US_$S``a7`[_[^^We[_a666~fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+ Ber]v+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ ü >?B+ Nalanp+ 
hepp+ =hpanel+ H+ ./6+ b+ 12%+ ü E^e`+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ H+ .0.) >+ /ia l]np) 
b+ /6 oo+
.004) i]no /5+ ./.2
Ne_d]n`qo `kuaj `£Kck) Lapnqo `a Lnqieano _qnÇ `a B]nr]cjean ap 
=uik _qnÇ `a Pnaur]qt jkpebeajp mq£eho kjp rq ha paop]iajp `q baq _dar]hean 
Fkd]jjao) _koaecjaqn `a h] Nk_da) `]jo hamqah eh u ]r]ep h] _h]qoa mq£eh 
_dkeoeoo]ep lkqn heaq `a o] oÇlqhpqna ha ikj]opÉna `a D]qpanera ]qmqah eh 
hÇcq]ep qj _ajo ]jjqah `a 1- okho ~ abba_pqan oqn qj _hko `a lnÇ oepqÇ ~ 
Pnaur]qt) ]q*`aooqo `a h] lh]j_da `a Fkd]jjao `a h] Cn]j`a Ranja) ap 
pajq l]n Ianiapqo `q Rehh]je) `a Pnaur]qt) lkqn 1- okho h]qo+ Pkqpabkeo 
ha _kqrajp oan] pajq ]q fkqn ]jjerano]ena `q `ep _dar]hean) `£]llahan mqah*
mq£qj `a oao dÇnepeano kq `a oao lnk_dao lkqn ]ooeopan ~ h] nÇl]npepekj `ao 
bn]eo `a _ap ]jjerano]ena+ 7Sfg_V[W)/S_W`e[e_Sdf[[S``a7`[(**.&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ .-0+ ?klea+
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.004)i]e)Bne^kqnc+ ./.3
Upd]raqra`aLapnqo`epVacehhu)^kqncakeo`aBne^kqnc_É`a)l]n
`kj]pekjajpnarebo)lkqnokjÄiaap_ahha`aokji]ne)~Dqck`ep`aReh]n*
s]h]n^kqncakeo`aBne^+na_paqn`ah]cn]j`a?kjbnÇnea`qO]ejp*Aolnep)
qj_ajo]jjqah`a1.^+h]qo+)~na_arken]lnÉoo]iknpoqn`aqtpÉjaiajpo
mqapeajjajp]_pqahhaiajp`£ahhahao`aqtbnÉnaoQh`ne_qoapSehhahiqo
`epo`ah]Cn]jce)nÇoe`]jp~h]bania`aonaheceaqt`aD]qpaneralnÉo`ah]
_d]lahha`aO]ejp*Oehraopna)l]nkeooa`aI]nhea+H%qj`a_aopÉjaiajpooa
pnkqra`]joharehh]caappannepkena`aO_danhekjaph£]qpna`]johapannepkena
`a>qk_d+7Sfg_9d[TgdY[egTe[Y[^^aVWUS`Sfge9d[TgdY[Wfh[d[V[eUdWf[
7`[=TZS``[eVW;SgfW`TWdY$UgdSf[VW4dUa`U[W$_W`eW_S[[S``a7`[
@~&666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
Bne^kqnc)]n_d)`ah£dãlep]h)EE+04+O_a]qtpki^Ço+
.004
.004)fqej..+ ./.4
G]pdanej]ap=cjÉobehhao`abaqCen]n`qo_koaecjaqn`aIkhane]`kjvah)
`Ç_h]najpmq%Çp]jpna`ar]^hao]q_kqrajp`aD]qpanera`£qj_ajo]jjqah
`a.2okho)hÇcqÇ~_a_kqrajpl]nhaqnkj_haNe_d]n`qo`a>ajajsehua
`kjvah)lkqnh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena)ahhaol]uankjp`Çokni]eo
_appaokiiaajh]lnaj]jpoqnhao.4okhomqahaqn`kepIaniapqo`epF]hkqt
`a=qpecjualkqnqjpÉjaiajpoepqÇ`]jo_arehh]caap]__kn`ajpajiÑia
pailo]qtnaheceaqth]fqne`e_pekj)]rkqanea)ap_+)oqnhao`Ç^epaqno`a_a
_ajo+?appa`eolkoepekjaop]llnkqrÇal]nDajne_qobeho`q_dar]heanCen]n`qo
`a@eouapÇlkqt`a=cjao)l]n_aiÑia_dar]heanCen]n`qoapl]nFkd]jjao
i]ekn`a?qcea`kjvah)Çlkqt`aG]pdanej]+Okqohao_a]q`a@+Lapnqo`kuaj
`%=raj_dao+@+F]_k^qo_qnÇ`aAop]r]uaapCen]n`qo`a@eou_dar]hean+
7Sfg_V[W_WdUgd[[baefCW`fZWUaefWeS``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a
fd[UWe[_aeWbf[_a_W`eW\g`[[&
=?B+D]qp+/iaoqllh+55+O_a]qtpki^Ço+üCen]n`)Jk^eh+Eh)./0+@eao^]_d)
NÇc+bne^+//.+
.004)fqej+ ./.5
Pdknaj_deqobeho`abaqSehahiqo`ep?d]qpajo)^kqncakeo`a?kn^anao)
`Ç_h]na]rkennaÅq`aF]_k^qo`a=rnea)beho`abaqSe^anpqo`a=rnea^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)bnÉna`aokjÇlkqoa=cjao)h]mqahhaaopbehha`q`epSe^an*
pqo)lkqnh]`kp`a_appa`anjeÉna).--.^+h]qo+mq£ehlh]_aoqn`ebbÇnajpao
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lnklneÇpÇooeoao~?kn^anao+Okqohaoo_a]qt`a@+Ne_d]n`qo`kuaj`aKck
ap`a@+Lapnqo`a=qpdai^anc_qnÇ`a?kn^anao+7Sfg__W`eW\g`[[S``a
7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+..4+O_a]qtlaj`]jpo+
.004)fqej+ ./.6
Fkd]jjk`qo`aKnkjo_kjbaooa]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpanera
lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo]jjqah`acokho)^kjoh]qo+`aqtlkoao
`apannaoepqÇao]qtIqnao+Dqi^anpqo`a>ehhajo_dar]hean)_dÄpah]ej`a
Nkikjp)]llkoahao_a]q`ah]_dÄpahhajea]ra__ahqe`aLapnqo`aOurnea
jkp]ena+7Sfg__W`eW\g`[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+Ehhajoje+O_a]qtpki^Ço+
.004)fqehhap+ .//-
I]npejqo`aKnkjona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqn
qja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a2okhoh]qo+)_ejmlkoao`a
pannaoeoaoranoIqav)heiepÇa`£qj_ãpÇl]nha_daiej`a?d]r]jjaoaph]
panna`ah%Çcheoa`aRehh]8`ah£]qpnal]nh]panna`aF]_k^qo`aO]nrekjo
`kjvah8ahhaookjppn]ranoÇaol]nha_daiej`aKnokjajo+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW\g^[[
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+O_a]qtpki^Ço+
.004)oalpai^na/+ .//.
Fkd]jjaoÇrÑmqa`aH]qo]jja)o£]`naoo]jp~oao_dÄpah]ejo`aHq_ajo
ap`aReh]noah)haqnjkpebeamq£eh]paniejÇqj`ebbÇnaj`mq£eh]r]epaq]ra_
haonaheceaqt`aD]qpaneraoqn`aojkr]haolnkraj]jp`apannaonaieoaoaj
_qhpqna~Rehh]n^n]i]n)mqeaop`]joh]l]nkeooa`a@kileannah]mqahha
]ll]npeajp~h£ÇrÑmqa)p]j`eomqahaonaheceaqt]bbeni]eajpmqa_aojkr]hao
haqn]ll]npaj]eajpl]n_amq£ehookjplnklneÇp]enao`ao]j_eajjao`áiao`a
Rehh]n^n]i]n+H£ÇrÑmqa)oaokqraj]jp`ah]_kj_aooekjb]epal]nhal]la
Ejjk_ajp]qt`eponaheceaqt)~o]rkenmqa`]johaoaj`nkepokåeholkooÉ`ajp
hao]j_eajjao`áiao)eho`kerajp]qooelan_arkenhao`áiao`aojkr]hao)eh
haqn]^]j`kjja_ao`áiao~Rehh]n^n]i]n)kåeholkooÇ`]eajpoaqhohao
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]j_eajjao`áiao+Ehkn`kjja`kj_~oao_dÄpah]ejo`ajalhqolan_arken
_ao`áiaoap`anaopepqan_ahhaomq£eho]qn]eajplneoao+7Sfg_$eWUg`VSV[W
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+jè.01+?kleaoqnl]leanre`eiÇal]nBn+Fko+Ikjjan]p
jkp]enaaj.4/0+ü>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he+?+b+21%+
.004)jkrai^na.-+ + .///
Ne_d]n`qo`kuaj`aKck)Lapnqo`aLneiano_qnÇ`aB]ranjeaeap
=uik_qnÇ`aPnar]qv]ppaopajp]rkenrqqjpaop]iajp`aFkd]jjao
_koaecjaqn`ah]Nk_da)_dar]hean)`]johamqaheh_dkeoepo]oÇlqhpqna`]jo
haikj]opÉna`aD]qpaneraaphÉcqa~_a_kqrajpqj_ajo`a1-okhoh]qo+)
oqnqj_hko`alnÇ)oepqÇ`]johapannepkena`aPnar]qv)]q*`aooqo`ah]
Lh]j_da`aFkd]jjao`ah]Cn]raj]`£qjal]np)apha_d]il`aojkiiÇo
Iqcjano`aPnar]qv)`ah£]qpna)o]jo`ki]eja8lkqn_a_hko)Ianiapqo
`kqRehh]nl]uaqj_ajo`a1-okho+7Sfg_V[WK_W`e[e`ahW_Td[eS``a
7_@~&666~&KKKI<<&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+6+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+.-0+
.004)`Ç_ai^na+ .//0
Fkd]jjaoSe_danajo_dar]hean)`ah£]raq`aSehhahiqookjbeho`kjvah
ap`aI]ncqanap])Çlkqoa`a_a`anjean)raj`ajlqnapbn]j_]hhaq~h£]^^]ua
`aD]qpanerapkqpharehh]ca)pkqphapannepkenaapbaj]ca`kqIkj`nekj)
`]joh]l]nkeooa`aI]nhea)ajl]npe_qheanhapÉjaiajp`aFkd]jjaobeho`a
Qh`ne_qo`kqIkj`nekj8hapÉjaiajp`aLapanhejqo)beho`a?dqj_ehejqo8
hapÉjaiajp`a>kn_]n`qoap`aFkn`]jqo`aO]hao8hapÉjaiajp`aLapan*
hejqobeho`abaq?kjk`ep`aReh]noahap_ahqe`a>kn_]n`qookjl]najp8
hapÉjaiajp`aNqa`ejqo`ep`aReh]noah+Ehraj`aj_kna`aqtlkoao`a
panna]n]^hamqapeajp`Çhqe)`]joharehh]ca`kqIkj`nekj)Nk`qhldqo`ep
`aReh]noah8`]joh]iÑiarajpaokjp_kilneoaomq]pnab]q_dÇao`alnÇ
mqapeajjajpaj_kiiqjhaodkiiao_e*`aooqojkiiÇo)`]johapannepkena
`aIkjp]i^hkp)]q*`aooqo`qrehh]ca)lnÉo`q_daiejmqer]~Fqnei)
]ejoemqapkqohao`nkepo`a`ki]eja)lnklneÇpÇ)iÉnaapietpaeilÉna)
]rkqaneaapfqne`e_pekjmqalkooÉ`aha`epFkd]jjaoSe_danajo`]joha
rehh]ca)pannepkenaapbej]ca`kqIkj`nekj)lkqnhalnet`a/23h^+`a^kjo
h]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+)F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`a+
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Bnqpajcao)Fkd]jjao`aD]qpai^anc_qnÇ`a=n_kj_eaapFkd]jjao`a
Se_danajo+7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_a
eWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0/+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`q_qnÇ
`aRehh]no8hao`aqt]qpnaookjppki^Ço+
.004+ .//1
Pdki]ooapqo`a>kpahna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okhoh]qo+)qjalkoa
`apannaoepqÇaejLapn]S]n^knapqj_hko`alnÇajpnah]panna`aCen]n`qo
Naceoap`aIaniapqo`ep>ehhajo+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg_S``a7`[@~&666~&
fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0_+O_a]qtlaj`]jpo+
.004+ .//2
Happna`are`eiqo`£qjpaop]iajpb]epl]nFa]j_koaecjaqn`ah]
Nk_da)l]nhamqaheh`kjja~h]i]eokj`aD]qpanera1-okho`a_ajo)oeo
oqnqjlnÇ~Pnkeor]qt)o]qbha`ki]ejaaph]fqne`e_pekj+(**.&Haoqo`ep
oaecjaqn`ah]Nk_daaopajoarahe_Ç]jo)lknp]jplkqnoao]niao)oetikj*
p]cjaokq^nk_dao)ap]q*`aookqoajb]_kj`a^n]j`kj+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+//-+
.004+ .//3
Happna`ana_kjj]eoo]j_a`qna_paqn`ah£dãlep]h`aBne^kqnc)l]n
h]mqahhaeh_kjbaooa`arken]jjqahhaiajp]qikj]opÉna`aD]qpaneraqj
_ajo`a1h^+oeooqnh]`áia`aLh]jb]ukjap`kjjÇ~_a_kqrajpl]nJe_kh]o
`£Ajcaho^anc+(**.&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+41+ )
.005) f]jrean+ .//4
Cen]n`qo`ep=cjko)^kqncakeo`aNkikjp)`Ç_h]napajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo`a/.okho6`aj+^kjo
h]qo+aphapeano`£qj_d]lkj)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`a
Rehh])~o]rken7auoIqnao.lkoa8~>ko_dapBann]/l+8`]johaolÄpqn]cao
`a>ko_dapBann]qja`aielkoa)]qiÑiaaj`nkephapeano`qlnÇ`ao?ki^ao8
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hapeano`£qjikn_a]q`alnÇ]q*`aooqo`ah]lh]j_da`ah]i]h]`nanea8
]qt?knjaolnÉo`ah]Ch]ja)hapeano`£qjikn_a]q`alnÇ+Dqi^anpqo`a
>ehhajo)_dar]hean)_dÄpah]ej`aNkikjp)]llkoahao_a]q`ah]_dÄpahhajea
]ra__ahqe`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[
@~&666~&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+Ehhajo45+O_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea)jkp]ena+
)++0% Ujf]`' Ö )**0
F]_k^qo`ep`aSehhea^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a
05okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7ej
=ucnkikjp`aqtlkoao8ejReh]nqjal+8]q*`aooqo`ah]lh]j_da`ah]
i]h]`nanea)ajpnah]pannapajqal]nIaniapqo`aLnavap_ahhapajqal]n
F]mqapqoCani]j]v)qjal+8`ah£]qpna_ãpÇ`qlkjp`auo?d]niauo)`aqtl+
ajpnah]pannapajqal]nI]niejk`qo`aSehheaap_ahhapajqal]n?kjkbeho
`aDqcqaneqo8aeoHao_deanaoqjal+8kq?d]cjk`a?kpanae)ajpnaFkn`]jqo
Nao_dkaph]ChÄjaqjal+`apannaapqja`aieb]q_dÇa`alnÇ8oqnha_daiej
`auo?d]niauo)qja`aielkoaapqja`aieb]q_dÇa`alnÇ+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇol]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo
_dÄpah]ejap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&
666~&fd[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+O_a]qtpki^Ço+
)++0%Ujf]`' )**1
>neapqo`epFqopeje]qv)Ianiapqo`epCnkooavapCenkn`qo`a?kno]hao
na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a1-okhoh]qo))hao^eajooqer]jpooepqÇoauo?]n*
paeno)o]rken7oetb]q_dÇao`alnÇ)oepqÇaoajpnah]panna`aodÇnepeano`a
Lapnqo>ko_dat)=uikI]ecnkapCenkn`qoC]qh]8qjalkoa`apannaoepqÇa
ajpna_ahha`aodÇnepeano`aLapnqoR]_danajap_ahhapajqal]nNkhapqo
Bknjan+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurnea+
7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_dÄpahhajeaaj`kii]cÇ+
)++0% ^i]b-' )*+(
Lannk`qobeho`abaqLapnqo)hamqahÇp]epbnÉna`a=joaniqo`aNqanu)
apUo]^ahh]okjÇlkqoa)`q_kjoajpaiajp`aFkd]jjap]haqnbehha)raj`ajp
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ajlqnapbn]j_]hhaqaplkqn/..^+h]qo+)]qtnaheceaqt`aD]qpanera)ha
mq]np`ao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aReh]n]hkp)o]rken7
`£qjalkoa`apanna]n]^haoepqÇa`ar]jpBaup])ajpnah]pannaaeoRanjao8
`£qjalkoaoepqÇaejh]?kop]8`£qjalkoa]q_d]ilNe``ap8`£qjalkoaaj
h]N]u8`£qjal+`apannaap`£qjikn_a]qoepqÇo~Reh]n]hkp)ajpnah]panna
`ah£Çcheoaap_ahha`aNk`qhldqo`a?kn^anao`kjvah8`£qjikn_a]q`a
pannaajh]Ckp]8`£qjalkoaajh]Hao_deanu8`£qjikn_a]q`apannaajh]
HkjcuN]u8`£qjikn_a]q`apannaaeoJkpao8`£qjikn_a]q`apannakq
Ckpp]q)lnÉo`ah]panna`aoajb]jpo`a>kn_]n`qo`a>ajjasehha`kjvah8
`£qjalkoaajokjBkopav8`£qja`aielkoaauoP]hheooao8`£qja`aiel+
]qiÑiaaj`nkep)ajpnah]pannaauoI]cjujoaph]rkealq^hemqa8`£qja
`aiel+ajh]Ba`eanu)ajpnaha^keo`ah]?kn^]oeanap]aphaolÄpqn]cao8
`a`aqtl+`apannaoepqÇaoauoLh]j_dao8`£qj_dao]hoepqÇ~Reh]n]hkp8
`£qj_dao]hoepqÇauo?dajaranao8`£qjlnÇ]llahÇBnaj8`qlnÇ]llahÇ
Iuhkj8`qlnÇ`ah]O]qcu8`£qjikn_a]q`alnÇauoLh]j_dao8`£qj
ikn_a]q`alnÇejh]Ba`eanu8`£qjikn_a]q`alnÇkqLqppau8`£qja
`aieb]q_dÇa`alnÇejh]R]h_deanu8`£qjikn_a]q`alnÇokqoha^]ppken
!TSf[fad[g_"8`£qja`aieb]q_dÇa`alnÇejh]Hao_deanu8`£qjikn_a]q`a
lnÇauo?]nnko+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp)`q`Ç_]j]p
`aBne^kqncap`aLapnqo`aOurneajkp]ena+7Sfg_ cg[`fS V[W _W`e[e \g`[[
S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+Lkjp.30+O_a]qtpki^Ço+
)++0% Ucyh' )*+)
Lannapqobeho`a=uik`aSehheana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.2okho
h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7]q_d]il
`kqOukqqjalkoa`apannapajqal]nI]niejk`qo`aSehheaapNk`qhldqo
`aHqooea8]qlkjp`aeo?d]niaeoqjal+`apannapajqal]nF]_k^qo`a
Sehheaap?neopejqo`ep?nqnao8]qiÑiaaj`nkep)lnÉo`ah]pannapajqa
l]nJe_dk`qoHacean)qja`aieb]q_dÇa`alnÇ)apqjab]q_dÇaajpnahalnÇ
O]he_eoapha_daiej`a?d]r]jao+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNk*
ikjp]llkoÇol]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo_dÄpah]ejap`aLapnqo
`aOurneajkp+7Sfg_ _W`eW SgYgef[ S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+D]qp+eanoqllh+.0-+O_a]qtpki^Ço+
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)++0% Ucyh )*+*
Atpajpa `ao ^eajo mqa lkooÉ`a D]qpanera ~ Reh]noah hk Ce^hkqn+ 7Sfg_ 
_W`eW SgYgef[$ S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `q jkp+ ?kiepeo) b+ 35+
)++0% cWhcVfY,' )*++
?kilkoepekj `£qj hepeca ajpna ha ikj]opÉna `a h] I]ecn]qca ap Lapnqo 
`ep `a ?dajajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]q oqfap `£qj pann]ej oepqÇ 
lnÉo `ao iqno `a Bne^kqnc ap ]llahÇ `a O]ejp*F]_mqao kq Çp]ep qj ^Çcqe*
j]ca+ Hao naheceaqoao naopankjp aj lkooaooekj `a _ap eiiaq^ha) ~ h] _kj`e*
pekj mq£ahhao u ^Äpeooajp qja _d]lahha aj panna ap aj ^keo ]ra_ qj _]il]jeha 
ap u b]ooajp _ÇhÇ^nan) _d]mqa oai]eja qja iaooa aj h£dkjjaqn `q @eaq 
pkqp*lqeoo]jp) `a h] >+ Reanca I]nea ap `a O+ F]_mqao ap ]__kn`ajp ha hkca*
iajp ~ h] ^Çcqeja =het]j o] rea `qn]jp+ H£]nn]jcaiajp aop _kj_hq aj 
lnÇoaj_a `a @+ =h^anpqo) ]^^Ç `a D]qpanera ap OqlÇneaqn `a h] I]ecn]qca) 
`a ?kjk `a @qajo ^kqncakeo `a Bne^+ ap ]rk_]p `ao naheceaqoao) `a @+ F]_k^qo 
`a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpajcao ap `a @+ Sehhahiqo _qnÇ `a @qajo+ 7Sfg_ 
cgSdfS V[W _W`e[e aUfaTd[e S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=n_d) `a h] I]ecn]qca j+ 0-+ O_a]qt pki^Ço+
)++0% cWhcVfY% )*+,
?kjk @]nbej `Ç_h]na pajen `a h] i]eokj `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo ha pannepkena `a I]nhea hk Leppap) lkqn qj _ajo `a 1- okho ap `aqt 
_d]lkjo 7 ha _dao]h `a o] i]eokj oepqÇ ~ I]nhea hkv Leppap) lnÉo `a h] i]eokj 
`a Qh`ne_qo >k_dat 8 `aqt lkoao `a panna aj h] O]qpv]) lnÉo `a h] panna `a 
>kn_]n`qo Bknjan) lqeo aeo ?d]ilo Ikjpajp) lnÉo `a h] panna `q iÑia 
>kn_]n`qo ap `anneÉna ha rehh]ca) lnÉo `a Lannk`qo í O]llah 8 `aqt l+ 
aeo Iahhanaj_d+ao 8 qja l+ kq Okqpkqn lnÉo `a Ianiapqo Iehhe]oou 8 qja 
l+ `anneÉna ha Ikjp 8 qja l+ ap `aiea aj Hko_de 8 qja `aie l+ aeo Lannano 8 
qja l+ aeo Lannanap 8 qja l+ aj Ajsajo) lnÉo `a h] panna `a ?kjk I]pehhekj 8 
qja l+ ap `aiea kq Lq^hkv aeo S]q`ne 8 ]q iÑia aj`nkep) `aqt b]q_dÇao 
ap mq]np `a lnÇ 8 `aqt b]q_dÇao `a lnÇ aj ?dajkqr]+ 7Sfg_ S``a 7`[ 
@~& 666~& KKKI<<<'& _W`eW$ aUfaTd[e&
>?B+ Nalanp+ hepp+ =hpanel+ H+ ./6 b+ 11+
12/
)++0' )*+-
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n =joania) 
Je_khap) Nkqhap ap Fa]jjk` bnÉnao) beho `a Fa]j `ep Ranj]v `a Rehh]noah ha 
Ce^hkqt) `a lhqoeaqno lkooaooekjo oeoao `]jo hao pannepkenao `a Rehh]noah) 
`£Aop]r]uan ha Ce^hkqt) `a Rehh]ncenkq ap `a Rehh]nhkp ]ra_ kijeik`a 
fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna+ (**/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0-+
.005*.006
)++0' )*+.
Happna `a raj`epekj b]epa ~ h] i]eokj `a D]qpanera l]n Lannk` beho `a 
Leanna `a Nqanu bnÉna `£=joahia `a Nqanu `a lhqoeaqno lkooaooekjo) lkqn 
lqn ap bn]j_ ]hhaq ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj+ (**/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ //6+
)++1% ^Ubj]Yf' )*+/
Fkd]jjk`qo ap okj bnÉna Lannk`qo `epo `a ?kno]hao na_kjj]eooajp pajen 
`q _kqrajp `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a 6 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 `aqt lkoao `a panna) `kjp h£qja) ej Reh]n) aop pajqa l]n Fkd]jjk`qo 
I]ucnko ap Lannk`qo ?]o]v ap h£]qpna) ]q `ah~ `q lkjp `auo ?d]niauo) 
aop lnÉo `a _ahha mqa peajp `ao naheceaqt Lannk`qo Fkn]jo+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg_ _W`eW 
\S`gSd[a S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ Naopa qj bn]ciajp `q o_a]q `a Lapnqo `a Ournea+
)++1% ^Ubj]Yf' )*+0
F]_k^qo beho `a baq >anpdk`qo `ep >k_dq) `Ç_h]na ]rken naÅq lkqn qja 
`qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a /. okho h]qo+ `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
qj ikn_a]q `a lnÇ ap `aqt lkoao `a panna _kjpecqÖo) oepqÇo ]q `ah~ `q lkjp 
`auo ?d]niauo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp) ]llkoÇ l]n 
Dqi^anpqo `a >ehhajo _dÄpah]ej) ~ h] namqÑpa `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 
7Sfg_ _W`eW \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& fd[UWe[_a aUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..5+ O_a]q pki^Ç+
120.006
)++1% Zsjf]Yf' )*+1
Dajne_qo `ep =i^e]na) beho `a Fkd]jjao ~ h£=i^e ]na `a ?deanpnao) 
`Ç_h]na mqa lkqn h] `kp `a okj Çlkqoa Cquo]) behha `a >krapqo) beho `a baq 
>anpkh`qo `a ?qnjuhhej) eh ] naÅq `q`ep >krapqo pkqo hao ^eajo mq£eh paj]ep 
`a F]_k^qo @erepeo ^kqncakeo `a Bne^+ `]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a ?qn*
juhhej lkqn qj _ajo `a .3 okho h]qo+ ap qja lkqha) ~ o]rken 7 ej Ln] Knikjp 
_ejm lkoao `a panna) oepqÇao lnÉo `a h] panna `q jkiiÇ Koo]hap 8 ]q Nkj`av 
qja lkoa `a panna ap bknÑp 8 ]q Cajarnap) qja lkoa `a n]ola oepqÇa ajpna 
hao n]olao `a Fkn`]jqo `a h] Lhaeooe ap h] panna `a Sehhahiqo `a ?qnjuhhej 8 
qja l+ `a panna oepqÇa ]q*`aooqo `q _d]il kq Lq_p]p 8 qja l+ `a n]ola aj h] 
?kpv) oepqÇa ajpna ha lnÇ `a =uikjapqo Reo_d]n ap hao n]olao `£Qh`ne_qo 
]q >ancean 8 `aqt l+ `a panna aj Haooanpan) oepqÇao lnÉo `a h] panna `a Fkd]jjao 
`a ?qnpelej 8 qja lkoa oepqÇa ]q Ianahap) ajpna ha _daiej ap h] panna `a 
Lanehekp `a ?qnjuhhej 8 `aqt l+ `a panna ap `a n]olao) oepqÇao ajpna hao lÄpq*
n]cao ap h] panna `a Fkn`]jqo `a h] Lhaeooe 8 ]q iÑia aj`nkep) qja l+ `a n]ola) 
oepqÇa ajpna hao lÄpqn]cao ap ha lnÇ `a Aolej] 8 aj `aookqo `a B]ukh]) qja 
`aie lkoa `a n]ola 8 qj _dao]h oepqÇ ajpna ha rancan `a Lannehk`qo ap ha 
_daiej `a ?qnpelej 8 pnkeo b]q_dÇao ~ Haooanpa 8 ]q Ln] _hkq @kjukj) qja 
b]q_dÇa `a lnÇ+ H] rajpa aop b]epa ]ra_ hao _h]qoao oqer]jpao 7 Oe ha `ep 
Dajne_qo iaqnp o]jo dÇnepean ap ]r]jp okj Çlkqoa) ha pÉjaiajp naopan] ~ 
_appa `anjeÉna) ]ra_ ha _]lep]h `a ek h^+ 8 oe _£aop ahha mqe iaqnp h] lnaieÉna 
ap o]jo dÇnepean) ha `ep >krap lkqnn] n]_dapan _a pÉjaiajp `]jo h£aol]_a 
`£qj ]j) lkqn ek h^+ h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap 
l]n F]_k^qo `a Reh]n _qnÇ `a Bnqpajcao+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[ 
@~&666~&fd[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ..6+ O_a]qt laj`]jpo+
)++1% aUfg *-' )*,(
Qh`nekhqo `a Oa`kn) `aiaqn]jp ~ Ikjp]cju) `a h£]raq `a =cjahap] 
okj Çlkqoa) `a Sehhahiqo) Fkd]jjao) Je_dkh]qo ap Lannk`qo) oao ajb]jpo) 
naiap ]qt naheceaqt `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo ~ Lnav mq£eh ]r]ep pajqo 
`£aqt fqomq%~ _a ikiajp lkqn qj _ajo `a 6 okho 3 `aj+ ap _kilnaj]jp qj 
_dao]h) _ejm lkoao ap `aiea `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ) ap naÅkep `ao 
naheceaqt h] okiia `a 42 okho+ Eho bkjp ]llkoan ~ _ap ]_pa ha o_a]q `a @+ Dqi* 
^anpqo _qnÇ `a Lnav ap _ahqe `a @+ Can]h`qo _qnÇ `a Pkno+ 7Sfg_[`Ua`UWb%
[fa`WVa_[`USS``a7`[_[^^We[_a666~&fd[UWe[_a`a`a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he) H+ .0.+ =+ b+ ./+
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)++1% Ujf]`' )*,)
Fkd]jjk`qo `ep P]n`ev `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a / okho 
h]qo+) qja lkoa `a panna oeoa `]jo ha pannepkena `a Hqooea+ Okqo hao o_a]qt `a 
h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a+Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWSbd[^[e 
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ O_a]qt pki^Ço+
)++1% Ujf]`' )*,*
Ianiapqo `ep ?derehe]n `a Hqooea `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a D]qpa* 
nera lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo `a 03 okho h]qo+ ap qj _d]lkj) hao 
^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Hqooea) ~ o]rken 7 ]q Lananap 
qja lkoa ap `aiea 8 ~ Ao_deiah `aqt l+ ap `aiea `a panna) oet b]q_dÇao `a 
lnÇ ap qja l+ `a lh]j_da 8 ]q Iahaen `aqt _dao]qt+ Dqi^anpqo `a >ehhajo 
_dÄpah]ej `a Nkikjp iap ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea ]ra_ _ahqe `a Lapnqo 
`a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eWSbd[^[e$S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo .15+ O_a]qt laj`]jpo+
)++1% aU]' )*,+
Lapnqo `a ?kppajo `kjvah `Ç_h]na pajen `q ikj]opÉna `a D]qpanera) 
lkqn oet ]jo) qj bkqn ]ra_ `Çlaj`]j_ao) oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a ?kppajo) 
ajpna ha bkqn `a Ianiapqo `a >ehhajo `kjvah ap o] lnklna i]eokj) _kjpna 
qj _ajo ]jjqah `a oet _kqlao `a ^hÇ) iaoqna `a Bne^kqnc+ Hao naheceaqt 
k^hecankjp hao d]^ep]jpo `a haqno _dao]qt `a ?kppajo) ~ b]ena haqn l]ej `]jo 
_a bkqn ap `kjjajp ]q `ep Lapnqo 2- okho ^kjo lkqn h£]e`an ~ ha na_kjopnqena+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Fkd]jjao `a =qpai^an 
_qnÇ `a =n_kj_ea+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_afd[UW%
e[_a`a`a&
=?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he+ ?kppajo b+ 0.+
)++1% Ucyh' )*,,
=ckh] raqra `a Lannk`qo `ep >kncaeo `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 1 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj) qj _dao]h oeo ~ Hqooea+ Okqo hao o_a]qt 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW 
SgYgef[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ Hao `aqt o_a]qt aj`kii]cÇo+
122.006
.006) k_pk^na+ ./12
Fkhe]) Çlkqoa `q `kjvah =uik _koaecjaqn `a Sellajo) ]ra_ ha _kjoaj*
paiajp `a okj i]ne) `a =hhej] o] iÉna) ap ]ra_ h£]qpknepÇ `q _dar]hean 
Fkd]jjao @erepeo `a Bne^kqnc) okj ]rkqÇ) raj` aj bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt 
`a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo hao rehh]cao ap pannepkenao `a 
Aolej`ao ap `a =n_kj_ea h] Reh]) o]rken 7 ha pÉjaiajp `a F]_k^qo `ep Iehap 
`a =n_kj_ea h] Reh]) _kilnaj]jp ha _dao]h `a o] i]eokj) kjva lkoao `a panna 
]n]^ha ap qja b]q_dÇa `a lnÇ) lkqn hamqah%eh l]ua _d]mqa ]jjÇa /4 okho h]qo+ 
ap qj _d]lkj `a _ajo 8 ha pajaiajp `a Lapnqo `ep Ikhhkj) _kilnaj]jp qj 
_dao]h) qja _dajareÉna) dqep l+ `a panna ]n]^ha) qj ikn_a]q `a panna ]q* 
`aookqo `q ikjp `a =n_kj_ea) qj ikn_a]q `a panna ~ Lanna @]njuan) qj 
ikn_a]q `a lnÇ kq I]nao) qj ]qpna ]q Ln] @kiajek) lkqn hamqah eh l]ua 
_d]mqa ]jjÇa /- okho h]qo+ ap `aqt _d]lkjo `a _ajo 8 ha pÉjaiajp `a =cq]pd] 
`epa Iehap]) _kilnaj]jp qj _dao]h) mq]pna l+ `a panna ]n]^ha ap ha peano 
`£qja b]q_dÇa `a lnÇ) lkqn hamqah ahha l]ua .0 okho / `aj+ ap qj _d]lkj 
`a _ajo ]jjqah 8 ha pÉjaiajp `a Ianiapqo `ep ?darnan) oepqÇ ~ Aolej`ao 
ap _kilnaj]jp ha _dao]h `a o] i]eokj ap `aqt l+ `a panna ]n]^ha) lkqn hamqah 
eh l]ua ]jjqahhaiajp /- `aj+) `aqt _kqlao `a iaooah) `aqt _kqlao `£]rkeja 
ap `aqt _d]lkjo `a _ajo+ Lnet `a h] rajpa 33 h^+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `q 
`Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap `a @+ Fkd]jjao `a D]qpai^anc) _qnÇ `a =n_kj_ea+ 
7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&666~éfd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ A+ .2+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q _qnÇ `%=n_kj_eah+
Je_dkh]qo `ep HkqÄp ap >]_dap] okj Çlkqoa `aiaqn]jp ~ Bne^kqnc) 
raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) lkqn 4 h^+ h]qo+) ~ Fkd]jjk`qo `ep HkqÄp) 
qj lnk_da `q`ep Je_dkh]qo) `aiaqn]jp ~ D]qpanera) h] ikepeÇ `a haqn 
i]eokj oepqÇa ]q reaeh Dãlep]h `a Bne^kqnc) ajpna h] i]eokj `a F]mqap] 
]h] Lknpane ap _ahha `a Qh`ne_qo `a I]noajo+ Okqo hao o_a]qt `q `Ç_]j]p `a 
Bne^kqnc ap `a Fkd]jjao `a =qpdai^anc _qnÇ `a =n_kj_ea+ 7Sfg__W`eW 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .00+ O_a]qt laj`]jpo+
=cjao raqra `a Sehhahiqo `ep ?knp]jan ^kqncakeo `a Bne^kqnc) I]n* 
iapqo ap =hate] ^Çcqeja oao ajb]jpo) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ Sehhan*
.006) k_pk^na+ ./13
.006) `Ç_ai^na //+ ./14
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iqo`aI]ookjajo`kjvah)^kqncakeo`aBne^+)hao^eajooqer]jpooepqÇo
`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca`a?kppajo)l]nkeooa`a=qpecjua)
~o]rken7hapÉjaiajpmqapeajp`%aqtFkd]jjaobeho`aSehheaniqoF]mqape)
_kjpaj]jpha`eao]e`ao]i]eokjap`aqtlkoao`apanna]n]^ha)lkqnhamqah
ehl]ua0okhoapqj_d]lkj`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajp`aQh`ne_qo`ep
>]_dah]n)_kjpaj]jph]ikepeÇ`£qj`eao]eap`aqtl+`apanna]n]^haap
lkqnhamqahehl]ua1o+3`aj+apqj_d]lkj`a_ajo]jjqah8hapÉja*
iajp`aJe_dkh]qo`ep>]^ehhek`]p)_kjpaj]jpqj_dao]hapoetl+`apanna
]n]^haaplkqnhamqahehl]ua./o+ap0_d]lkjo`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajp
`a=q^anpqoB]^ne_kjpaj]jpha_dao]h`ao]i]eokjappnkeol+ap`aiea`a
panna]n]^ha)lkqnhamqahehl]ua5o+3`aj+h]qo+apqj_d]lkj`a_ajo]jjqah8
hapÉjaiajp`aIaniapqobeho`aF]_k^qoB]^ne_kjpaj]jpha_dao]h`ao]
i]eokjapajrenkjoetl+`apanna]n]^ha)lkqnhamqahehl]ua.1o+/`+ap
qj_d]lkj`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajp`aSehhahiqoB]^ne)_kjpaj]jpha
_dao]h`ao]i]eokjapqja`aiel+`apanna]n]^halkqnhamqahehl]ua
2o+h]qo+apqj_d]lkj8hapÉjaiajp`aLannk`qobeho`aNk`qhldqo]h]
Ckqo_de_kjpaj]jpqj_dao]hap`aieapqjal+`apanna]n]^ha)lkqnhamqah
ehl]ua.1o+..`aj+ap`aqt_d]lkjo`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajp`aFkd]j*
jaokqPeookp)_kjpaj]jpqj_dao]hapqjal+`apanna]n]^ha)lkqnhamqaheh
l]ua0o+en`aj+apqj_d]lkj`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajpmqapeajp`a
h]`epa=cjao)Ianiapqohe?kjrano)_kjpaj]jph]ikepeÇ`£qj_dao]hap
`kqval+`apanna]n]^ha)lkqnhamqahehl]ua/3okhoh]qo+appnkeo_d]lkjo
`a_ajo]jjqah8hapÉjaiajp`aFkd]jjaobeho`qjkiiÇNaj]qp_kjpaj]jp
dqepl+`apanna]n]^haapokj`nkepoqnqj_dao]hlkqnhamqahpÉjaiajpeh
l]ua]jjqahhaiajp.4o+1`aj+h]qo+ap`aqt_d]lkjo`a_ajo8hapÉjaiajp
`aFkd]jjk`qo`ep@qn]jp_kilnaj]jpha_dao]h`ao]i]eokj)qj]qpna
_dao]happnkeol+`apanna]n]^ha)lkqnhamqahehl]ua]jjqahhaiajp./okho
h]qo+ap`aqt_d]lkjo`a_ajo8hapÉjaiajp`aNkhapqobeho`aNaj]h`qo
_kilnaj]jpha_dao]h`ao]i]eokjapmq]pnal+`apanna]n]^ha)lkqnhamqah
ehl]ua5o+5`aj+h]qo+apqj_d]lkj`a_ajo]jjqah8hapkqplkqnhalnet
`a3-h^+`a^kjoh]qo+H%]_paaopoecjÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+apl]n@+
Fkd]jjao`a=qpdai^anc_qnÇ`a=n_kj_ea+7Sfg_h[UWe[_SeWUg`VSV[W
_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+@+/5+Naopahao_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ)`q_qnÇ`£=n_kj_eah+
.01-) f]jrean+ ./15
>kn_]n`qobeho`abaqLapnqo`epFkn]j)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aBp]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a1okho
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h]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇÇaeo?knjao)lnÉo`ah]panna`aonaheceaqoao
`aNkikjp+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`a
Ourneajkp+7Sfg__W`eW\S`gS`[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
.01-
.01-) f]jrean+ ./16
Cen]n`qobeho`abaqLapnqo`ep?napkqo`aNkikjpna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnPhja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a1okhoh]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇaajpnahalnÇ`ah]Senleheanuaph]
pannapajqal]nLanneookj]raqra`a>anoaneqo=j`na+Okqohaoo_a]qt`a
h]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW\S`gS`[
S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+O_a]qtpki^Ço+
.01-) f]jrean+ ./2-
Ianiapqo>neape^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/-]joap_kjpna]j_ajo]jjqah`a.-okho
h]qo+)pnkeolkoao`apannaoepqÇaoej>ko_dapBann]lnÉo`ah]pannapajqa
l]nI]nikj]`epa?d]nrap]apFkd]jjap]o]oûqn+Ehpeajp_appapanna
]ra_ha_kjoajpaiajp`aI]niap]raqra`aFkd]jjao`aOanje]ap`aLan*
nk`qookjbehomqe+haopaj]eajp`q_kqrajp`aD]qpanera+Okqohaoo_a]qt
`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW
\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+O_a]qtlaj`]jpo+
.01-) f]jrean+ ./2.
>neapqo`epFqopeje]qv`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/0okho
h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7ej=ucnk*
ikjpqjalkoa`apanna8kq?]nnkqjal+)lnÉo`aIaniapqoCnkooap8
qja]qpnal+]qiÑiaaj`nkep8ejHuh]`aqtikn_a]qt`alnÇ8qjikn_a]q
`alnÇauoHao_deanao8ejh]?nkev`aqtl+ap~Sepanhejqjab]q_dÇa`alnÇ+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+
7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.0-+O_a]qtlaj`]jpoaj`kii]cÇo+
E01è
./2/.01-) i]no ]r]jp ha /2+
Ianiapéo `ep >ancean `a Hqooea ap Nkhapqo beho `a Ianiap] okj Çlkqoa) 
na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo 
ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .2 okho 3 `aj+ h]qo+ ap qj _d]lkj) hao ^eajo 
oqer]jpo oeo ~ Hqooea) o]rken 7 ej H]r]_kjp qja lkoa ap `aiea `a panna 8 auo 
Ikppao qja l+ ap `aiea `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a 
h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW_SdV[ 
S`fWS``g`VSU[a`W_Va_[`[US`[$S``aW[geVW_@~&666~&fd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .0-+ O_a]qt laj`]jpo+
.01-) ]rneh .5+ ./20
Opald]jqo ?kiap] d]^ep]jp ~ Rarau) na_kjj]áp pajen lkqn /4 ]jo 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) `aqt ikn_a]qt `a recja `]jo ha pannepkena `a 
P]hhkilea) `kjp h£qj aop oepqÇ ajpna h] recja `a Fkd]jjk`qo Cn]sajo `a 
?d]n`kj] ~ h£kneajp ap ha oajpean ~ h£k__e`ajp) ap h£]qpna lnÉo `q nqeooa]q `a 
P]hhkilea+ Lkqn ha lnaiean ikn_a]q eh l]uan] ha mq]np ap lkqn h£]qpna ha 
peano `ao bnqepo _kiia _ajo ]jjqah ap `a lhqo eh `kjjan] . `aj+ l]n ]j ]q 
c]n`eaj `ao naheceaqt lkqn c]n`an _ao recjao+ PÇikejo 7 Qh`neoapqo ?]j]hheat 
`a Pqnna ap Fkd]jjk`qo H]i^anpe+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo+) 
]llkoÇ ~ h] namqÑpa `q`ep Opald]jqo) lnÇoajpÇa l]n Lannk`qo `ep `a Cn]jcao 
`a Rarau jkp]ena `a _appa _kqn+ 7Sfg_V[W_Sdf[ebaefXWefg_CSeUWS``a 
7`[_[^^We[_a666~&cgSfdSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ EVE+O_a]q pki^Ç+
.01-) ]rneh 0-+ ./21
F]_k^qo beho `a baq >kjbeho &>kjebehee' `a ?nkqo] na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn o] rea oaqhaiajp ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a qj ^e_dap `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ap 3 `aj+ h]qo+ l]u]^hao ~ h] 
i]eokj `aeo B]r]ncao) qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?hqok 
Bkjpa) ~ _ãpÇ `a h] panna `a Ne_d]n_hqo Ao_daokj+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn 
`a H]qo]jja) ~ h] namqÑpa `q`ep F]_k^qo) lnÇoajpÇa l]n =ia`aqo `a >kj] 
R]hha) `a Rarau) jkp]ena `a h] _kqn `a H]qo+ 7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e 
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a&
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=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ ./-+ O_a]q pki^Ç+
)*--
Fkd]jjao`ep?knoanap=joahiqookjbnÉna)pkqo`aqtbeho`a?kjk`a
Lkoqkv)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanerahao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca`aLkoqkv)
~o]rken7qjai]eokj]ra__dao]hoepqÇ`]jo_arehh]caajpnah]i]eokj`a
F]mqapqo?d]nreanaph]i]eokjkq_dao]h`aI]niap]`aD]qpanera8qja
`aielkoa`apanna]n]^ha)oepqÇa]qiÑiaaj`nkep)ajpnah]panna`aojkiiÇo
?d]nreanaphao_kjbejo`qrehh]ca`aLkoqkv8qja`aielkoa`apannaoeoa
ajD]qhpPean`k)ajpnah]panna`aF]mqapqo?d]nreanapha_dao]h`aI]n*
iap]`aD]qpanera8qj_dao]hoepqÇ]qheaq]llahÇI]nao)ajpnahalnÇ`a
Fkd]jjap]`aLnkrkjhkqapha_d]il`ao`eponaheceaqt)hapkqplkqn3h^+
apekokho`a^kjoh]qo+]ra_lhaej`nkep)iÉnaapietpaeilÉnaapkije*
ik`afqne`e_pekj)]ra_nÇoanrapkqpabkeo`amq]pnan]uao`apanna]n]^ha)
oeoao]qheaq]llahÇajh]Raoou+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqnc
apl]n@+Fkd]jjao`a=qpdai^anc)_qnÇ`a=n_kj_ea)7Sfg__W`eW\g`[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+G+j+Naopahao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^+
)+,(% ^i]b'
.01.) f]jrean/4+ ./23
H]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqncraj`]qtnaheceaqt`aD]qpanera)lkqn
halnet`atkkkh^+h]qo+)qjanajpa`a1-h^+mq£ahhahaqn]ooecjaoqnh]i]eokj
_kiiqj]hakåoeÉcah]fqope_a`aBne^kqncapoqnhalke`o`ah]rehha8h]
iÑia_kiiqj]qpÇ]h£ejpajpekj`an]_dapan]qiÑialnet_appanajpa
`]jorejcp]jo)apatailpahaonaheceaqtlaj`]jp4]jo`apkqpap]ehhaap
na`ar]j_a)at_alpÇhao.--okhomq£eho`kerajpl]uan_d]mqa]jjÇaajn]eokj
`ahaqn^kqncakeoea)aph£]e`amqahaqnodkiiao`kerajplkqnh]iÑia
n]eokj+7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[[`fdS`f[eS``a7a_[`[
@666cgSVdSYWe[_abd[_a&
Na_qaeh`ele+EEE+24+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/00+
.01.) f]jrean+ ./24
Lapnqo`aI]nhea`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aoao
ajb]jpo7Fkd]jjao)Qh`ne_qo)Ne_d]n`qoapI]nc]nap])raj`ajlqnap
bn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpaneraaplkqnh]okiia`a21-h^+`a^kjo
h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkenaap_kjbejo`a
I]nheahkLe_pap)]ejoemqahao_ajoapnarajqomq%eholnk`qeoajp)~o]rken7
13-
hapÉjaiajp`aF]_k^qo`epP]_kj]ra_ha_ajo`a+0-okho^kjoh]qo+apqj
_d]lkj8hapÉjaiajp`aIaniapqo`epBklepap]ra_qj_ajo`a./o+ap
`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aDajne_qo`epO]lau]ra_qj_ajo`a30o+
ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aLapnqo`epIknrajo)]ra_qj_ajo`a
1h^+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aIaniapqo`epN]op]qp]ra_qj_ajo
`a1h^+/o+ap`aqt_d]lkjo8hapÉjaiajp`aF]_kh])raqra`a?kjk`a
Heooaoap`aoaoajb]jpo]ra_qj_ajo`a5o+apqj_d]lkj8hapÉjaiajp`a
F]_k^qoDaju)beho`aQh`neap]]ra_qj_ajo`a1o+apqj_d]lkj8pkqpha
bkqn`aI]nheahkLepap)]ra_ha_dao]hoepqÇ`anneÉna_abkqn8ha_dao]h`a
h]i]eokj`aNk`qhldqobeho`aCqeoej]apqj_ajo`a0o+apqj_d]lkj+
?ao^eajookjpraj`qo]ra_pkqohao`nkepomqeo%un]pp]_dajpaph£kijepjk`a
fqne`e_pekj+I]nc]nap]behha`q`epLapnqo`aI]nhea)`ah£]raq`aokji]ne
Cen]n`qo`aO]nrekj]llnkqra)]ejoemqaoaopnkeobnÉnao)h]rajpaoqo`epa)
`kjphaopÇikejobqnajp7Lapnqo`aReh]n_dar]hean)^kqncakeo`aBne^kqnc
apF]_k^qo@erepeo]_pqahhaiajp]rkuan`aBne^kqnc+H£]_paaopo_ahhÇl]n
ha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+Fkd]jjao`a=qpdai^anc_qnÇ`a=n_kj_ea+
7Sfg_WfSUfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH.0.)>+/n]al]np+b+.1oo+ü=?B+Jk^eh+
]hp]nel+E+.2-+?klea+
)+,)% ^Ubj]Yf' )*-0
Lannk`qobeho`abaqLapnqo`epFkn]j_hkq?d]opah]nna_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo
]jjqah`a5okho3`aj+h]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇaoejAo_dahapao)
`]joh]`áianea`aRehh]+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇ
l]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo_dÄpah]ejap`aLapnqo`aOurneajkp+
7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a&
=?B+Bh]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
E01E
)+,)% Zsjf]Yf' )*-1
Pdki]o`ep`a>kpah`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a2okho0`aj+
h]qo+)qja`aielkoa`apanna~Hkj_Oe^hk8hamq]np`£qjikn_a]q`alnÇ
~h]Okqp]cjuap)]qiÑiaaj`nkep)hamq]np`£qjab]q_dÇa`alnÇ]ra_
Fkn`]jqoNao_dk+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo
`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
.01.
)+,)% Zsjf]Yf'
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)*.(
F]mqap]raqra`aQh`neoapqo`aRehh]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a2okho
1`aj+h]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇa]q*`aooqo`ah]lh]j_da`ah]I]h]`nanea)
ajpnah]pannapajqal]nLapnqo`aOurneajkp]enaapNkhapqo?^]nrap+Okqo
haoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`q`epjkp]ena+7Sfg__W`eW
XWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+>Yfoqllh+)+1%'Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurnea+
)+,)%Zsjf]Yf' )*.)
IaniapqoNahearavapK_daneqo>k_dqvna_kjj]eooajppajen`q_kqrajp
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]johao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]
`áianea`aRehh])o]rken7ejNeanajopnkeolkoao`apanna8ejS]qi]nej
qjalkoaap`aiea8aj`aÅ~`aHqooea)qjalkoalnÉo`ah]pannapajqal]n
>]n_dapqo`aPqnna)lkqnqj_ajo]jjqah`a.4okhoap0`aj+h]qo+8oqnha
_daiej`aKnokjajo)ajpna_a_daiejaphaoNa_knoqja`aielkoa`apanna)
lkqnqj_ajo]jjqah`a/.`aj+h]qo+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjp)]llkoÇl]nha_dar]heanDqi^anpqo`a>ehhajo_dÄpah]ej)ap_ahqe
`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgS%
VdSYWe[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+Bn]ciajpo`ao_a]qt+
?]pdanej]_k`]ia`ah]Nk_da)raqra`q`kjvahJe_kh]qo_koaecjaqn
`q`epheaq)]ra_h£]ooajpeiajpaph£]qpknepÇ`aFkd]jjao`ep`a@qajo)okj
bnÉna)pqpaqnap]rkqÇ)raj`ajbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)hao
^eajooepqÇo`]johapannepkena`qIkjpap`kq>ajapkj)`]joh]l]nkeooa
`aPnar]qv)apha_ajo`a.5okhoh]qo+mqahqe`kerajp_aqtmqepeajjajp
_ao^eajo+7Sfg_egTe[Y[^^[ehW`WdST[^[eh[d[7`[E[UZSdV[VWUS`[VWBYa
`WU`a`V[eUdWfadg_h[dadg_4k_a`[eVWGdWhSgjWfCWfd[UgdSf[VW@a`f%
Ugfl[`[`_W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[(*+(&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+E+.-1+?klea+ü>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+jr+
Lapnqo@erepeo)Cen]n`qoap?]pdanej])ajb]jpo`abaqFkd]jjao@erepeo)
Rqehhahiqo@erepeo_han_)raj`ajp]q_kqrajp`aD]qpanera`aqtl]npol]n
)+,)% gYdhYaVfY' )*.*
)+,)% bcjYaVfY0' )*.+
13/ .01.*.01/
ej`ereo`apkqphapÉjaiajpmqapeajjajp`£aqthao`aqtbnÉnaoIaniapqo
apNkhapqo`epo?qjehhekj`aCnajehheaoapmqeaopoepqÇ`]johapannepkena
`aCnajehheao)]ejoemqaha_ajo`a21okhomq£eho`kerajplkqn_ao`aqtl]npo
`qpÉjaiajp)]ra_habkj`)haiÉnaapietpaeilÉnaap_+lkqnhalnet`a
21h^+7Sfg_I[^[V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&K?bd[_a&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6+b+00+
)+,)% bcjYaVfY' )*.,
=q^anpqo`a?qnjuhhejrajp~>qnejk`epUoajdqp`aOe^ajp]qh)
^kqncakeo`aBne^kqncpkqohao`nkepomqahqeapCquo]o]okaqn)]ejoemqa
Fkd]jjk`qoÇlkqt`a_appa`anjeÉna)lkooÉ`ajpoqnh]ikepeÇ`amq]pna
lkoaoap`aiea`ah]panna`qCajarnaen)oepqÇa`]johapannepkena`a?qn*
juhhei)ajpnah]panna`aIaniapqoPaop]aphaonÄlao`aNqa`ejqoaeo%
Ko]hao)lkqn1-okhoh]qo+PÇikejo7Lannehk`qo`a?qnjuhhei)lÉna`q`ep
=q^anpqo8Fkd]jjk`qohe>]haeo8F]_k^qoheIknavapNkhapqobeho`aJe_dk*
h]qo`kq?d]opah`a?qnjuhhei+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqnc
apl]n@+Fkd]jjao`aD]pai^anc_qnÇ`a=n_kj_ea+7Sfg__W`eW`ahW_%
TdWeS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+Bh]qp+/iaoqllh+./0+Naopahao_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`£=n_kj_eah+
)+,*% Zsjf]Yf*' )*.-
?kjk`ep>nqjeanbeho`abaqLapnqo`aHqooea`aLkoqkvap=heookh]
okjÇlkqoa)`ah£]raq`ahaqnbehhaLannqooap])raj`ajp]qtnaheceaqt`a
D]qpanera)aj]hhaqlqn)bn]j_aphe^na)`aqtlkoao`apanna]n]^haoeoao
`]johapannepkena`aLkoqkv)apnÇl]npeao_kiiaoqep7qja`aielkoa]q
_d]il`kqIahhanajpnah]panna`aoajb]jpo`abaqF]mqank`qo`kqLh]ooap
ap_ahha`aFkd]jjap]`aLnkrkjhkq8qja`aielkoa`apanna`epa?kn^]
Lea_uoeoa]q_d]il`ep`aeoKuao)ajpnah]panna`aSehheanikh]`epa>h]j_de
ap_ahha`aLapnqo`aHqooua8qja`aielkoa`apannaoeoaejI]qhLanah
ajpnah]rkealq^hemqamqer]~D]qpaneraaph]panna`aSehheanikh]`epa
>h]j_de8ajbejqja`aielkoaoapnkqra]q_d]il`kqR]jah)ajpnah]
panna`aFkd]jkh]~h]Ikn]h]ap_ahha`aLapnqo`aHqooua)hapkqplkqn
.--okho`a^kjoh]qo+7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[e\WTdgSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+G+./+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo
`aRehh]no)_qnÇ`aBnqpecaj+
)+,*% Zsjf]Yf' )*..
Lannk`qo`a?qnjahhejraj`~>qn_d]n`qo`aOe^ajp]h`epUoajdkqp)
^kqncakeo`aBne^kqnc)pkqpao]l]np`amq]pnalkoaoap`aiea`apanna
]n]^ha)oepqÇao`]johapannepkena`a?qnjahhej)~h£aj`nkep]llahÇ`kqCaja*
rnaen)ajpnaha_d]il_qhperÇl]nIaniapqoPaop]aphaonÄlaoaeoKo]hao)
lkqn1-okho`a^kjoh]qo+aplnkiap`ai]ejpajen_apparajpa)_kjpna
=q^anpqookjbeho)Cquo]o]behhaapFkd]jjk`qoÇlkqt`a_appa`anjeÉna+
H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]nF]_k^qo`aReh]n_qnÇ
`aBnqpajcao+7Sfg__W`eW !XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.//+Naopahao_a]qlaj`]jp`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+
)+,*% Zsjf]Yf' )*./
?kjkB]^an^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.3okho
3`aj+h]qo+)mq]pnalkoao`apannaoepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])`kjp
`aqtejReh]n)qja]qlkjp`aeo?d]niaeoaph]`anjeÉnaej=ucnkikjp+
Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+
7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
)+,*% Zsjf]Yf' )*.0
Qh`ne_qo`epBknjan^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aBb]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a4okho
h]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])`kjph£qjaaop
]q*`aooqo`ah]lh]j_da`ah]I]h]`nanea)lnÉo`ah]pannapajqal]nFkd]j*
jk`qoNaceoapF]_k^qoCani]j]vaph£]qpnaejNuanajoajpnah]nkqpa`a
Bne^kqncaph]pannapajqal]nQh`ne_qo`kqLqauo+Okqohao_a]q`ah]_dÄ*
pahhajea`aNkikjp)]llkoÇl]nha`kjvahSehhahiqo`a>ehhajo_dÄpah]ej
ap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&
cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
)+,*% Zsjf]Yf' )*01
Qh`ne_qo`aLknp]^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.1okho
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h]qo+)mq]pnalkoao`apannaoepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])`kjph£qja~
=ucnkikjp)h£]qpnaejReh]n)ajpnah]pannapajqal]nF]_kh]Bknjanuap
Nkhapqo?d]nrap)qjapnkeoeÉia]ra_qja_daejpnaranoLn]hkj)ajpnah]
ChÄjaap_aqt`aO]nrekjo+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap
`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSdw[S``a7`[@~&666~&cgS%
VdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
)+,*% Zsjf]Yf' )*/(
Fkn`]jqo`epNao_dk^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a1okho
3`aj+h]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])`kjp
h£qjaaopoepqÇaaj`aookqo`aIqavaph£]qpnaejNkoanao+Okqohao_a]q)`a
h]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo
`kjvahap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&
666~&cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtpki^Ço+
)+,*%aUfg*' )*/)
F]_k^qo`ep`kqL]__kp`aLkoqkvapLannqooap]okjÇlkqoaraj`ajp
]qtnaheceaqt`aD]qpanerahao^eajooqer]jpo)~o]rken7qja`aielkoa`a
panna]n]^haoeoa`]johapannepkena`aLkoqkv)ajvkjh]Bqhu)ajpnah]bknÑp
`ao`eponaheceaqt)]llahÇa`kqO]_aph]bknÑp`ao?kopao`aLkoqkv8qja
`aiel+`apanna]n]^haoeoaajh]?kn^]Lea_e)]q*`aooqo`q_daiej`aAo_q*
rehheajo)ajpnah]panna`aIaniapqo`aI]_kjajoap_ahha`aIaniapqokq
Lao_dekqn8qj_dao]hoepqÇ~Lkoqkv)ajpnaha_dao]h`aLeppepFqd]jp
bnÉna`q`epF]_k^qoaph]panna`q`epIaniapqo`aI]_kjajo8hapkqplkqn
3-okho`a^kjoh]qo+7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[e_SdV[[`fdS`f[eS``a7`[
_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+G+.0+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo
`aRehh]no_qnÇ`aBnqpecaj+
)+,*% aUfg*)' )*/*
Fkd]jjk`qo`ep`kqL]__kp`aLkoqkv)`ah£]raq`a=cjaookjÇlkqoa
ap`aoaobehoF]mqank`qoapJe_dkh]qo)raj`ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnahe*
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ceaqt`aD]qpanerahao^eajooqer]jpo7ha_dao]h`ao]i]eokj)oepqÇajpna
ha_dao]h`aF]_k^qo`kqL]__kpap_ahqe`aLannk`qo`a?dao]qlajhk8qja
`aielkoa`apannaoeoa`]johapannepkena`aLkoqkv)aeoKq]nko)ajpnah]
panna`aF]mqapqo?d]nreanap_ahha`aJe_dkh]qo?d]nrean8qja`aielkoa
`apannaoeoaajh]>nquane)ajpnah]panna`aFkd]jjaobeho`aCn]j`Fkd]jjao
ap_ahha`aF]mqapqo?d]nrean8hapkqplkqn1-okho`a^kjoh]qo+7Sfg_
h[UWe[_S bd[_S V[W _W`e[e _SdV[ [`fdS`f[e S``a 7`[ _[^^We[_a 666~ cgS%
VdSYWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+G+.1+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo
`aRehh]no_qnÇ`aBnqpecaj+
@+=h^anpqo]^^Ç`aD]qpanera]__kn`a~F]_k^qo`ep`kqL]__kp`a
Lkoqkv)ha`nkeplaj`]jp_ejm]jo)`an]_dapanlkqn3-okhoh]qo+h]panna
mq£eh]raj`qa]qikj]opÉna`]johapannepkena`aLkoqkv&rkenha
jè./4.'+7Sfg_ _W`eW _SdV[ S`fW S``g`f[Sf[a`W_ Va_[`[WS_ eV^&
baef USd`[bd[h[g_ ^SkUS^W S``a 7`[ @~& 666~1 cgSVdSYWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+G+.2+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Ç=h^anpqoap`qikj]opÉna`aD]qp+
Cqehhahiqo`aAjcqeheolan)_dar]hean)oaecjaqn`aEhhajoap`a=n_kj_ea
hÉcqa~h£]^^]ua`aD]qpaneraqjnarajq]jjqah`a.-)^+h]qo+~lan_arken
oqnhapÉjaiajpmqapeajjajp`ahqeOpald]jqoNaceoapokjbnÉnaFkd]jjao
`aI]cjukq`ajo)lkqnhamqaheho`kerajpqj_ajo`a31okho3`aj+h]qo+8
oqnhapÉjaiajp`a=cjaoraqra`aNkhapqo_haI]cjukq`ajo)lkqnhamqah
ahha`kep4okhoh]qo+`a_ajo]jjqah8oqnhapÉjaiajp`aF]_k^qobeho`ah]
C]q_de)lkqnhamqahehl]ua]jjqahhaiajp.2okhoap5`aj+`a_ajo8oqnha
pÉjaiajp`aDqcqapqoap`aFkd]jjaobeho`aSehhanikh])lkqnhamqaheho
`kerajpqj_ajo`a/1okho5`aj+h]qo+8ajbejoqnhapÉjaiajp`aNaikj`qo
beho`aQh`ne_qo`aI]cjukq`ajoap`aoaobnÉnaolkqnhamqahehol]uajpqj
_ajo]jjqah`a1h^+5okho6`aj+h]qo+H]okiiaoqo`epa`a.-h^+h]qoaop
`kjjÇa]qtnaheceaqt)]bejmq£eho_kjopnqeoajp`]joh]o]hha`q_d]lepnaqj
]qpahoqnhamqaheho`enkjph]iaooalkqnhqeapmq£eho_ÇhÉ^najp_d]mqa]jjÇa
okj]jjerano]ena+=ra_hao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja)]llkoÇl]nNkhapqo
`a?ki^naikjp)_han_fqnÇ+7Sfg_ bdWeW`f[Tge fWef[Tge SV bdW_[eeS haUSf[e
)+,*% UjUbh `Y *- aUfg' )*/+
)+,*% Ujf]` )-' )*/,
0kN|CAOPAD=QPANERA
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WfdaYSf[eV`aEaV[[^bZaVWBda`eV`aVW4fZS^W`eWfV`a4`fZa`[aVWJ@[W`e
_[^[f[TgeV[Wcg[`VWU[_S_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_aeWUg`Va&[
=?B+Iajo)23+L]n_daiejaji]qr]eoÇp]p)o_a]qpki^Ç+
 01/
)+,*% Ujf]`*(' )*/-
F]_k^qobeho`abaqFkd]jjao`a?darnkp)^kqncakeo`aHqpnu)F]_kh]
okjÇlkqoaapFkd]jjk`qohaqnbeho)raj`ajpajlqn]hhaq]qikj]opÉna`a
D]qpanera)qjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]johar]h`aHqpnu)]qpannepkena
`a=n]jo)^knjÇ`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]rkealq^hemqa)]hh]jp`qrehh]ca
`a=n]joranoIkjp]cjua)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aodÇnepeano`a
Lannap]`kqLhat)~h£kneajpl]nh]recja`aZI]npej]`epaJe_kh]`aRehhap]
ap~h£k__e`ajpl]nh]recja`aLannqoap]Çlkqoa`aNe_d]n`qobeho`abaq
F]_k^qo`ep>]qh`aAol]jea)lkqnhalnet`a/-h^+7Sfg_V[WeSTTSf[S`fW
XWefg_TWSf[:WadY[[S``a7`[@~$666~&K?<<'&
=?B+D]qp+H+0/+O_a]qpki^Ç+
)+,*% Ujf]`' )*/.
Lannehek`qobeho`abaq>anpdkh`qo`a?qnjehheajo)d]^ep]jp_appahk_]hepÇ)
raj`~=q^anpqo`ep`ah]>]nn])beho`aLannk`qo`ep`ah]>]nn])qjalkoa
`apanna]n]^haoepqÇa`]johapannepkena`a?qnjehheajo)~h£aj`nkep]llahÇ
ajLh]j?d]j)ajpnah]panna`q`epraj`aqnaphao_kjbejo`kqJauoekqn)
lkqn12okho`a^kjoh]qo+)o]jolnÇfq`e_a`£qj_ajo`a./`aj+`qo_d]mqa
]jjÇa~F]_k^qo@erepeo^kqncakeo`aBne^kqncoqn_appalkoa`apanna+
H]rajpaaop]llnkqrÇal]nha`epF]_k^qo@erepeoaph£]_pao_ahhÇl]n?kjk
_qnÇ`a?knpekjapl]nQh`ne_qo_qnÇ`a@kjj]pda_h]+7Sfg__W`eWSbd[^[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+./1+Naopahao_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`a@kjj]puna+
)+,*% Ujf]`' )*//
Qh`nekpqo`epFqopeje]qv`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okho
h]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇao`]joha_d]il`kqIahaen)`anneÉnah]
panna`ah]bania`aHqooea)ajpnaha_daiejaph]pannapajqal]nLannk`qo
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beho`aFkd]jjao`aOanje]+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp
]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahap`aLapnqo`aOurnea
jkp+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtpki^Ço+
E01/
)+,*% aU]*(' )*/0
I]niap]raqra`aFkd]jjao`ep`aD]qpanera)^kqncakeo`aBne^kqnc)
Lannk`qoapI]ncqanep]oaoajb]jpo)]ra_h£]qpkneo]pekj`a@+F]_k^qo`a
Reh]n_qnÇ`aBnqpejcao)haqnpqpaqnap]rkqÇolÇ_e]h)raj`ajp]qtnaheceaqt
`aD]qpaneraqj_dao]h]ra_i]eokj`aooqo)oeo]qrehh]ca`aLkoqkv)ajpna
ha_dao]h`aFkd]jjao`ep?knoanap_ahqe`aQh`ne_qobeho`abaqLapnqokq
Jqas]jcjuanna)appkqpah]_kqn]ll]npaj]jp~_a_dao]h8qj]qpna_dao]h
oepqÇ]q*`aooqo`ah]bkjp]eja)ajpnaha_dao]h`aFkd]jjao?knoanap_ahqe
`q`epQh`ne_qobeho`abaqLapnqokqJqas]jcjuanna)hapkqplkqn4-okho
^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`kuaj`aBne^+apl]n@+Sehhahiqo`a
Reh]n_qnÇ`a@qajo+7Sfg_h[UWe[_aV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a
666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+G+.3+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`aSehhahiqo
`aRehh]no_qnÇ`a@qajo+
)+,*% ^i]b' )*/1
Opald]jqo^kqh]jcan`aLkoqkvapF]mqap]okjÇlkqoa`ah£]raq`a
haqnobehoIaniapqoh£]ájÇ)F]mqapqo)Qh`ne_qoapIaniapqohafaqjaraj`ajp
]qtnaheceaqt`aD]qpaneralkqnh£]qiãjanea`a_aikj]opÉna)qjikn_a]q
`apanna]n]^haoeoa`]joha_kjbejappannepkena`aLkoqkv)~h£aj`nkep`ep
I]nao)ajpnah]pannamqahalknpean`aD]qpanerapeajp~_apaj`nkepaphk
I]nao)lkqnhalnet`a0-okho^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Lapnqo
_qnÇ`aB]r]njeanap_d]jkeja`aIkjpFkqt)`ep`aLnqieanoap`a@+
Nk`qhldqo`aIkjp]cju_qnÇ`aAo_qrehheajo+7Sfg__W`eW\g`[[S``a
7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+G+.4+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+
)+,*% ^i]b' )*0(
Lapnqobeho`abaq=`ahuj]`aIkjpap)l]nkeooa`a?qcealnÉo`aL]uanja)
`ah£]raq`aIaniap]okjÇlkqoaap`aoaoajb]jpoJu_dkhapqoapF]mqap]
raj`~@+Ju_dkh]qo_qnÇ`ah£Çcheoa`a?qceaap~oaooq__aooaqno)pkqohao
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`nkepomq£eh]oqnqjlnÇoepqÇ`]johabaj]ca`aIkjpap)ajpnahalnÇ`ao
I]ekno`a?qceaaph]panna`a?kjk`epJanap`aRuoej)lkqnhalnet`a
3-okhoh]qo+mqehqebqnajpl]uÇol]n@+Kheranqo_qnÇ`a?deanpnao)F]_k^qo
I]ha_dehafaqjaapDqckCahhau)^kqncakeo`aL]uanja)atÇ_qpaqnopaop]*
iajp]enao`aFkd]jjao`ep?k`ap)^kqncakeo`a_apparehha+Ha`epFkd]jjao
?k`ap]r]ephÇcqÇ_appaokiia]q`ep_qnÇ`a?qcea)lkqnh£]_d]p`£qja
najpa]jjqahha`a0okholkqnh]_ÇhÇ^n]pekj`aokj]jjerano]ena`]joh£Çcheoa
`a?qcea+Okqohaoo_a]qt`a@+LapnqoBn]j_eo_e`kuaj`£=raj_daoap`a
@+F]_k^qo_qnÇ`aIknajo+7Sfg__W`eW\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&
cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+./2+O_a]qtpki^Ço+
Nkhapqo`ep`kq*Lq^hk`aJunqvapDajne_qookjbehoraj`ajpajbn]j_
]hhaq~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqn3-okho^kjoh]qo+qjalkoaap`aiea
`apanna]n]^haoepqÇa~?d]r]cjua`]johapannepkena`aJunqv)apqja`aie
lkoa]qt=hk_eanao+7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[e$S``a
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+C+03+O_a]qlaj`]jp`a@+F]_k^qo`aRehh]no_qnÇ`aBnqpecaj+
Cna`]behha`abaqQh`ne_qoO_d]_dph]japoaoajb]jpoLapnqo)Sehhahiqo
ap>ao_d])Raj`ajplkqn6h^+h]qo+~Gqj_ejqo`epC]ni]j`a=hpanoseha
hao^eajooqer]jpo)oepqÇo`]johapannepkena`a=hpanoseha)o]rken7qjalkoa
`apannaoeoaaj`aookqo`ah]rkealq^hemqamqer]`a>ajjaseharanoK^an*
ikjpi]_dkj8qja`aielkoaoeoaejCe^ah]_dan8qja`aiel+`apannaoepqÇa
VaiK^anopqgeja8~h£aj`nkep]llahÇPapajsehaqjalkoa`apannaap`aqt
b]q_dÇao`alnÇ)oepqÇao~_ãpÇ`aolnÇo`aNq`ejqo`a=hpanoseha8]q^keo
`a=hpanosehaqja`aieb]q_dÇa`alnÇ8VanAe_dqjalkoa`apanna)]u]jp
`ao`aqt_ãpÇoh]panna`aSehhejqoB]^ne+Okqohaoo_a]qt`a@+Ne_d]n`qo
`aI]_gai^anc_qnÇ`a>ahbk)ap`qoaecjaqnFkd]jjao`aI]_gai^anc
_dar]hean+7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_aeWUg`Va&
)+,*%gYdhYaVfY*/' )*0)
)+,*%gYdhYaVfY' )*0*
=?B+D]qp+/iaoqllh+./4+O_a]qtpki^Ço+
)*0+
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.01/) jkrai^na 6+
Sehhanikh] `epa `a h] Le]_e `a Aolej`ao) ap okj beho Opald]jqo `ep `a 
h] Le]_e) raj`ajp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera lkqn 1- okho ^kjo h]qo+ hao 
^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Aolej`ao 7 qj ikn_a]q `a panna 
oepqÇ ~ h] R]_de) qj ]qpna ikn_a]q aj H]njean) qj ]q Iqnkp) ap qj ~ O]_* 
baopqv+ 7Sfg_`a`SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ A+ .3+ O_a]q laj`]jp `a @+ F]_k^qo `a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpecaj+
.010) f]jrean+ ./51
I]npejk`qo `a Sehhea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a // ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 11 okho h]qo+) hao 
^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 pnkeo b]q_dÇao `a lnÇ 
oepqÇao ajpna ha nqeooa]q `a h] Okqp]cju ap ha _daiej `a Knokjajo 8 ]q 
iÑia aj`nkep pnkeo lkoao `a panna 8 ]q `ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo qja 
b]q_dÇa `a lnÇ ap pnkeo lkoao `a panna+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .06+ O_a]qt laj`]jpo+
.010) bÇrnean+ ./52
>neapqo `ep Fqopej]qp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0 okho 3 `aj+ h]qo+) 
qja lkoa `a panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Hqooea) ]q _d]il `a Ikjp 
Fkqt+ 7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .06+ O_a]qt pki^Ço+
.010) bÇrnean+ ./53
Qh`ne_qo `ep `a Hao_deanao `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .2 okho 
3 `aj+ h]qo+ ap `aqt _d]lkjo) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Hqooea) o]rken 7 
ha _dao]h `a o] i]eokj ap _ahqe mqe aop oepåÇ `anneÉna _ahha*_e 8 ha _dao]h ]qmqah 
l]npe_ela ?kjk `ep L]net 8 qj ikn_a]q `a lnÇ Auo J]ev 8 ~ h] Okqp]cju) 
lnÉo `ao >k_dqv) h] ikepeÇ `£qja b]q_dÇa ap ha mq]np `£qj lnÇ 8 aj H]r]_kjp 
qja `aie b]q_dÇa 8 `anneÉna h] bania `a Hqooea) lnÉo `a ?kjk Cehheap) qja
.01/*.010
,/( E010
b]q_dÇa+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurnea
jkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo+
.010) bÇrnean+ ./54
H£]^^Çapha_kqrajp`aD]qpanerajkpebeajpmqaha_dar]heanSehhahiqo
SeÅdanajo)beho`qbaqoaecjaqnFkd]jjaoSe_danajo_dar]hean)]n]_dapÇ
lkqnhalnet`a/23)^+h]qo+h]lnklneÇpÇ`aIkj`nekj)l]nkeooa`aI]nhea)
mqaokjlÉna]r]epraj`qa~D]qpanera+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[eU[^[UWfS`fW
6Sd`[bdWh[g_^SkUS^WS``a7a_[`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va$
eWUg`Vg_ef[^[_[Ugd[W^SgeS``W`e[eeg_bfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.02+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Çap`q_kqrajp)hao]qpnao
okjppki^Ço+
.010) bÇrnean+ ./55
I]niapqo`ep?knp]jan)beho`abaqSehhahiqo?knp]jan^kqncakeo`a
Bne^kqnc)`ah£]raqaprkhkjpÇatlnaooa`a=cjaoo]iÉnaap`ao]oûqn
=hate]^Çcqeja)raj`ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera
lhqoeaqno^eajo)pÉjaiajpoapnarajqo`aorehh]ca)pannepkena)_kjbejoap
baj]ca`a?kppajolkqnhalnet`a./5h^+h]qo+PÇikejo7Fkd]jjao>n]pv])
Ianiapqo`a=o_ajoapSe^anpqo>qcjuap^kqncakeo`aBne^kqnc+7Sfg_
_W`eWXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+@+/6+O_a]qtpki^Ço+
.010)]rneh2+ ./56
Ianiapqo`epR]_dan]jp`aLnavraj`]qtnaheceaqt`aD]qpanera
lkqn1h^+.2okho^kjoh]qo+pkqp_amq£eh]`a`nkepap`alkooaooekj`]jo
pkqpah]ieopn]heaaph]can^aneakqcahej]ca`aLnav+=_pao_ahhÇl]nha
`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_
cg[`fSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.+=+b+E/R+
.010) ]rneh./+ ./6-
?kjkbeho`abaqJe_dkh]qo`kqL]__kpapI]ncqanap]o]oûqn)F]_k^qo
`ep`kqL]__kp`aLkoqkv)]ra_okjÇlkqoaLannqooap]raj`ajp~h£]^^]ua
.010 ,/e
`aD]qpanerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena_kjbejo)ap
baj]ca`aLkoqkv)~o]rken7qja`aielkoa`apanna]n]^haoepqÇa`ar]jp
h]i]eokj`aF]_k^qokqBknjaen)ajpnah]panna`a_a`anjeanap_ahha`a
_aqt`aI]__kjajo8qja`aielkoa`apannaoeoa`ar]jph]?qh])ajpnah]
panna]h]>h]j_deap_ahha`qlknpean`aD]qpanera&\S`[fad[eVW4^fSd[bS"8
qja`aielkoa`apannaoeoaajLanan@qn]jp)ajpnah]panna`q`eplknpean
ap_ahha`aFkd]jjap]raqra`aLannk`qo`aLnkrkjhkq8h]ikepeÇ`£qja
b]q_dÇa`alnÇoeoaajHkcu`aLkoqkvajlhqoeaqnoheaqt8ehoraj`ajp]qooe
pkqohao`nkepo]pp]_dÇo~_aopannao)halhaej`ki]ejaaph£kijeik`afqne*
`e_pekj]ejoemqaha`nkep`£qo]ca`aobknÑpo`aLkoqkv)hapkqplkqn33okho
^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo
`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[
_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+G+.5+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+
.010)i]e.3+ ./6.
Lannk`qo`aOanea`kjvah)beho`abaqSehhahiqo`epAooas]`aOanea
`kjvah)`q_kjoajpaiajp`aI]ncqanap]okjÇlkqoaap`aDajne_qookj
bnÉna)]__ajoaoahkjhao^kjoqo]cao`aAop]r]ua)~Lapnqo`epC]qhhekp
`aiaqn]jp~Oanea)ha_dao]hoqnhamqahaop^Äpeao]i]eokj)h]mqahhaaop
oepqÇa`anneÉnaha_eiapeÉna`ah]_d]lahha`aOanea)lkqn./`aj+h]qo+8ap
qjalkoa`apannaoepqÇa`]johaiÑiarehh]ca)~h£aop`q?d]opahap)lkqn
./`aj+aph£ajpn]cahÇc]h`Çf~]_mqeppÇ+=_pao_ahhÇl]nLapnqoBn]j_eo_e
`kuaj`£=raj_daoapl]n@+Je_dkh]qo_qnÇ`a?qcua+7Sfg_VWU[_SeWjfS
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.2+Bn]ciajp`£qjo_a]q+
.010)i]e+ ./6/
>neapqo`epHacean`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a1okhoh]qo+)qja
b]q_dÇa`alnÇoepqÇakqCkppuo)ajpnah]panna`ah£Çcheoa`aRehh]ap_ahha
`aoiÑiaonaheceaqt]llahÇa`aIkjfkq+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea
`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW_S[^S``a7`[@~&
666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
14/ E010
./60.010) i]e+
=uik `a Knkjo) ^kqncakeo `a Nkikjp) `Ç_h]na pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn hqe ap okj bnÉna Pdki]o) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap 
_kjpna qj _ajo `a 0- okho ^kjo h]qo+) hao lkooaooekjo oqer]jpao oeoao `]jo h] 
`áianea `a Rehh] 7 auo Iqnao mq]pna lkoao 8 aj Reh]n qja l+ 8 ]q >qcjekjap 
qja l+ 8 ~ h] >ukhane mq]pna l+ 8 aj Huh] qja l+ 8 lqeo _ejm ]qpnao lkoao+ 
Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah) _dÄpah]ej `a Nkikjp) ]llkoa ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea ]ra_ _ahqe `a Lapnqo `a Ournea jkp]ena+ 7Sfg__W`eW_S[[S``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) 65+ O_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.010) ]kçp+ ./61
I]niap] raqra `a Fkd]jjao `a D]qpanera !VW4^fSd[bbS" ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) ap oao ajb]jpo I]ncqanap] ap Lannk`qo `kjjajp mqepp]j_a ~ ?kjk 
beho `a baq Je_dkh]qo `kq L]__kp `a Lkoqkv) ~ I]ncqanap] o] oûqn) ~ F]_k^qo 
_hkq L]__kp `a Lkoqkv ap ~ Lannqooap] okj Çlkqoa) ]ejoe mq£]qt naheceaqt 
`a D]qpanera) lkqn hao ^eajo oqer]jpo) ~ o]rken 7 qja `aie lkoa `a panna 
]n]^ha oeoa `ar]jp h] i]eokj `a F]_k^qo kq Bknjaen) ajpna h] panna `a _a 
`anjean ap _ahha `a _aqt `a I]_kjajo 8 qja `aie l+ `a panna ]n]^ha oeoa 
`ar]jp h] ?qh] ajpna h] panna ]h] >h]j_de ap _ahha `q lknpean `a D]qpanera 8 
qja `aie l+ `a panna oeoa aj Lanaen @qn]jp) ajpna h] panna `q`ep lknpean ap 
_ahha `a Fkd]jjap] raqra `a Lannk`qo `a Lnkrkjhkq 8 h] ikepeÇ `£qja 
b]q_dÇa `a lnÇ `]jo h£=qca ![`4gY[S" `a Lkoqkv ap lkqn h£qo]ca `ao bknÑpo 
`a Lkoqkv 7 ha pkqp lkqn 1- okho ap 2 `aj+ ^kjo h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha 
`Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n F]_k^qo `a Reh]n) _qnÇ `a Bnqpejcao+ 7Sfg_ 
_W`eWSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWd`a&
=?B+ D]qp+ G+ .6+ Naopa ha o_a]q `a F]_k^qo `a Rehh]no+
.010) ]kçp+ ./62
Lannapqo `ep I]ucnk `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0 okho 
h]qo+) qja lkoa `a panna oepqÇa ej Nkoanao) pannepkena `a Hqooea+ Okqo ha o_a]q 
`a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo 
`kjvah ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1-+ O_a]qt pki^Ço+
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Hkoajap] behha `a baq Lapnqo Iqcjanee `a Lkoqkv) `a h£]raq `a Fkd]j* 
jk`qo okj beho raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn 
h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) h] ikepeÇ `£qja lkoa `a panna oeoa `]jo ha 
pannepkena `a Lkoqkv ~ h£aj`nkep `kq Iahhan) ajpna h] panna `a Fkd]jjk`qo 
beho ~ h] F]mqank`]p ap _ahha `a F]mqapqo beho `a Lapnqo `a Hqooea 8 h] ikepeÇ 
`£qja lkoa `a panna oeoa rano hk R]jao ajpna h] panna `a Dajnek`qo `a Rehh]n 
ap _ahha `a F]mqapqo `a Bqik 8 h] oeteÉia l]npea `£qj lnÇ oepqÇ aj Hkcu 
`a Lkoqkv) `kjp h£dan^a aop*l]np]cÇa ]ra_ F]mqapqo `a Bqik 8 ha pkqp 
lkqn 2/ okho `a ^kjo h]qo+ 7Sfg__W`eWSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cgSVdSYWe[_afWdU[z&
=?B+ D]qp+ G+ /-+ O_a]qt laj`]jpo `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap `a F]_k^qo 
`a Rehh]no _qnÇ `a Bnqpecaj+
.010) oalpai^na+ ./64
Ianiapqo) ^Äp]n` `a baq ?neopejqo Naceo) `Ç_h]na ]rken naÅq `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 5 okho ^kjo h]qo+ pnkeo lkoao `a panna oepqÇao aj Hq]_kjp ap auo Iqnao 
`]jo ha pannepkena `a Hqooea+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n Sehhahiqo `a >ehhajo `q 
o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap l]n Lapnqo `a Ournea) jkp]ena+ 7Sfg_ 
_W`eWeWbfW_Td[S``a7`[@~&666~&cf[SVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ Ehhajo) .12+ O_a]qt laj`]jpo+
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.010) k_pk^na+ ./65
F]mqapqo `ep Ch]j] ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) aj okj jki ap ]q jki `a Je_dkhap] okj Çlkqoa behha `a Lannk* 
`qo `a Nerk) ap `a Lapnqo okj beho) lkqn h] `qnÇa `a haqn rea ap `a _ahha `a 
haqno dÇnepeano ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a ek okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) rano h] i]eokj `q`ep Lannk`qo `a Nerk) 
o]rken 7 ha lnÇ `kq >qcjekj) oepqÇ lnÉo `q _daiej `a Cn]jcapao) `a h] 
_kjpaj]j_a `a oalp b]q_dÇao 8 lqeo `aqt lkoao `a panna) oepqÇao lnÉo `a h] 
hÇ_deÉna `a Pdki]ooapqo `ep Iaopn]q 8 ajbej ]q ?naop mq]pna lkoao ajpna h] 
panna `q oaecjaqn ap h] panna Mq]npajap+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a 
Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah+ 7Sfg__W`eW 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1-+ O_a]q laj`]jp+
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./66.015)jkrai^na.2+
HaobnÉnaoQh`ne_qoapFkd]jjao)beho`abaqRekjapqo`aHkrajo`kj*
jajp~haqnoûqn=reap])Çlkqoa`aNk`qhldqo`aAo_q^hajo)lkqno]l]np
apo]lknpekj_]jkjemqa)hao^eajoaplkooaooekjooqer]jpo7hapeano`ahaqn
i]eokj`aHkrajo)ajpnah]i]eokj`aQh`nek`qo>nqo_dapap_ahha`aIan*
iapqoKnahe]p)aphapeano`apkqohao]qpnaoeiiaq^haomq£eholkooÉ`ajp`]jo
haorehh]caappannepkena`aHkrajokq]ehhaqno)`aoknpamq£ahhal]uan]lkqn
hanaopahapeano`ao_ajo+7Sfg_eSTTSfabaefXWefg_TWSf[@Sdf[`[ZkW_S^[e
S``a7`[@~&666~&K?<<<'&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6+b+.4+
.010+
Happna`ana_kjj]eoo]j_ab]epa~h]i]eokj`aD]qp)
`aN]kqhBannanao`aNqanu`alhqoeaqnolkooaooekjooeoao
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=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/-1+
.011) f]jrean0.+ .0-.
Fkd]jjaoRekjape`a?kppajolnÑpana_kjj]eoo]j_aajb]raqn`aD]qpa*
nera)`£qjpÉjaiajpmq£ehpeajp`aonaheceaqt`]johapannepkena`a?kppajo)
ajat_alp]jppkqpabkeoo]i]eokjmqeaopbn]j_da+H£]_paaopo_ahhÇl]nha
`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnqpajcao+7Sfg_
g^f[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+@+0-+O_a]qtlaj`]jpo+
.0--
l]nFa]jjk`beho
]q`eppannepkena+
.011) f]jrean+ .0-/
HaobnÉnaoNkhapqo)Fkn`]jqoapQh`neapqobeho`abaqJe_dkh]qo`ep
HÇcean)^kqncakeo`aNkikjp)jkpebeajp]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpa*
neralkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo`a21okho^kjoh]qo+apqj_d]lkj)
hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]aphapannepkena`aHqooea7
]qLananapqjalkoaap`aiea8~Ao_derah`aqtl+ap`aiea`apannaapoet
b]q_dÇao`alnÇ8]qiÑiaaj`nkepqjal+`alh]j_da8]qIahaen)qj_dao]h
]ra_haodÇnepeano`aKcanqo8qj]qpna_dao]h8aeo?]npano`aqtl+8ajReh]n
`aqtl+]ra_i]ceopanLapnqo`aOurnea+H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]
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_dÄpahhajea`aNkikjpl]nSehhahiqo`a>ehhajo_dÄpah]ejapl]nLapnqo
`aOurneajkp]ena+7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a
fWdU[z&
=?B+Iajo).1.+O_a]qtpki^Ço+
.011) bÇrnean+ .0-0
=q^anpqobeho`aLannehek`qo`a?qnjehheajo)d]^ep]jp_appahk_]hepÇ)`a
h£]raq`aokjÇlkqoa=cjahap])raj`~=q^anpqo`ep`ah]>]nn])d]^ep]jp
harehh]ca`a?qnjehheajo)qjikn_a]q`apannaoepqÇ~h£aj`nkepjkiiÇaj
h]?nqav)ajpnah]panna`q`epraj`aqnap_ahha`aNk`qhldqo`epCnkqhkj
apqj]qpnaikn_a]q`apannaoepqÇ~h£aj`nkep]llahÇHaolej])ajpnah]panna
`a=uikjapqo`ep?kmqanahap_ahha`aoajb]jpo`abaqF]mqapqo`ep@kj_vah)
lkqn/2okho^kjoh]qo+Okjpat_alpÇo)`]jo_apparajpa)3`aj+h]qo+`qo
_d]mqa]jjÇaaj]qiãja~h£Çcheoa`aOp*I]n_ah`a?knpekj+H%]_paaop
o_ahhÇl]n@+?kjk_qnÇ`a?knpekjapl]n@+Qh`ne_qo_qnÇ`a@kjj]pda_h]+
7Sfg__W`eWXWTdgS`[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.0.+O_a]qtlaj`]jpo`ao`aqt_qnÇo+
.011) bÇrnean+ .0-1
Lannk`e_qo`epNaheaqn`aeoCh]jaona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.1okho
h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7ejHaolej]
okqohaoCh]jao)lnÉo`aolÄpqn]cao`ah]cn]j`a_ajoera`aLapnqo`aOurnea
ap`aCqeoap]okjÇlkqoa)`aqtlkoao`a3okho`a_ajo8ejh]Okqp]cju
`aqtl+8auo>ukhanao)ajpnahaolÄpqn]cao`a>ahhajoaph]panna`aojk^hao
`aO]nrekjo`aqtl+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`a
Lapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
.011) bÇrnean+ .0-2
Ianiapqo`ep>ancean`aHqooeana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3okhoh]qo+)aj
okjjkiap]qjki`aokjbehoNkhapqo)`aqtlkoao`apannaoepqÇao`]joha
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pannepkena`aHqooea)ajpnaLapn]S]n^knap_ahha`ao`eponaheceaqt+Okqohao
o_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg_
_W`eW XWTdgSd[[ S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a fWdU[a&
=?B+D]qp+eahoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
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=uik)_kipa`aO]rkea)jkpebeamqabaqokjbnÉnaA`kq]n`)_kipa`a
O]rkeaapbaqSehhahiqo`a@quajobeho`abaqSehhahiqo`a@quajo)^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)]u]jp`ÇlkoÇ~h£]^^]ua`aD]qpaneraqj]_pa`£dulk*
pdÉmqa`a1))---i]n_o`£]ncajpmqah£ailanaqnDajnenke`aoNki]ejo
]r]ep]ooecjÇo]qoaecjaqn=iÇ`Ça_kipa`aO]rkea)lÉna`£=uikap
`£A`kq]n`)eh]naÅq_a`elhãiamqahaonaheceaqthqekjpnaieooqnh£kn`na
`ah£dÇnepean`aSehhahiqo`a@quajo+Eh`kjja`kj_mqepp]j_a]qikj]o*
pÉnalkqn_a`Çlãp]ejoemq£]qtdÇnepeano`aSehhahiqo`a@quajo+7Sfg_
6Z[^^[a`[e V[W bd[_S _W`e[e _Sdf[[ S``a 7`[ @~& 666~& K?'$ fWdU[a&
=?B+D]qp+R]ne]5+O_a]qlaj`]jp`q_kipa=uik+üNa_qaeh`elhki+EEE+53+
üBkjpaonan+^aje+RE+4/0+ü@eao^]_d)NÇc+bne^+/04+
.011)i]no1+ .0-4
F]_k^qo)beho`abaqSehhahiqo`a@qaujo)^kqncakeo`aBne^kqnc)
jkpebeamqaoqnokjkn`na)ha_kqrajp`aD]qpanera]naieo]q_kipa=uik
`aO]rkeaha`elhãia`ah£ailanaqnDajnenajbani]jp1)---i]n_o`£]ncajp)
apmqe]r]epÇpÇieoaaj`Çlãp`]jo_aikj]opÉna)apehl]ua]qtnaheceaqt
_amq£eh`keplkqn_a`Çlãp+7Sfg_ cgSdfS V[W _W`e[e _SdV[ S``a 7`[
_[^^We[_a 666~& cgSVdSYWe[_a fWdU[a eg_bfa S `Sf[h[fSfW 7`[&
=?B+D]qp+R]ne])6+O_a]qpki^Ç+üBkjpaonan+^anj+RE+4/1+
.011) /2*0.i]nokq.012).*/1i]no+ .0-5
LapnqoIqhap)na_paqn`ah£dãlep]h`ao+l]qrnaoejbeniao`aOpa*I]nea
`aBne^kqnc)`ah£]raq`aF]_k^qo@erepeo)F]_k^qo?knp]jan)Sehhahiqo
`aPdq`ejcqaj`epRahc]ap`aJe_dkh]qo`a?dajajo*oao_kjoaehhano)
]__ajoa~Fkd]jjao`ep`aAopn]i]ejpaj]jp_qeoejean~D]qpanera)~
Fkd]jjap]okjÇlkqoaap~haqnodÇnepeanopkqphaf]n`ejokeph]_ãpa`a
=cjaokh]`epa=opane)oepqÇa`ar]jph]lknpa`ah£]j_eajDãlep]h)`anneÉna
h£Çcheoa`ao@]iao`aOp*F]_mqao)ajpnahaf]n`ej`abaqIaniapqo`epLeppap
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Naeoap_ahqemqapeajjajpi]ejpaj]jpLapanhejqo`ep`a=hp]nel])>qnmqe*
jk`qo^kq_danapNk`qhldqo`ep`aLkjpkqv)lkqnqj_ajo]jjqah`a
ekokhoh]qo+Okqohaoo_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo`a
Reh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg__W`eW_SdV[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
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IaniapqoR]_dan]jp`aLnav)Lannqooap]okjÇlkqoaapLannk`qo+haqn
beho)raj`ajplkqn3h^+ap2okho^kjoh]qo+]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj
pÉjaiajpoepqÇ`]joharehh]ca)pannepkenaapbaj]ca`aLnav)mq£ehopaj]eajp
~_ajo`ao`eponaheceaqt)apmqe_kjpeajpoetlkoao`apanna]n]^ha)qja
b]q_dÇa`alnÇ)ha`eao]e`ah]i]eokjmq£d]^epaha`ep=uikjapqoap`aqt
]qpnao_dao]qt+OqnhaqnnamqÑpalnÇoajpÇal]nLapnqoJkj]jo_han_fqnÇ)
h£]_paaopo_ahhÇl]nha`kuaj`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ
`aBnqpejcao+7Sfg_ VtU[_SeWbf[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``aV`[_[^^We[_a
666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he+H+.0.+=+b+.1+
.011) ]rneh+ .0.-
>neapqoHacean`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.5okhoh]qo+)hao
^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7kqLkq`auo`aqt
lkoao`apanna8ejh]Oanfkh]qja_daejpna8]q*`aooqo`qlnÇ`aeoLqauo
qjalkoa8]q_d]il`aIkjpFkqt`aqtl+8lnÉohkCkppuoqjab]q_dÇa`a
lnÇ+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap`aLapnqo`aOurneajkp+
7Sfg__W`eWSbd[^[e$S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
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Pdki]ocaj`na`abaqNk`qhldqo`aHqooea)na_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a
3okhoh]qo+)`aqtikn_a]qt`alnÇoepqÇoejBkjpaPuaÅ]j)ajpnah]panna
`aCen]n`qoNaceoapha_d]il`a=ooapqo`epIaopn]q+Okqohao_a]q`ah]
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_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvah
ap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
Lanneookj]raqra`aNk`qhldqo`a?q`n]uap=cjahap]raqra`a
=uik`a?q`n]u`aRehh]na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+)hao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aRehh])o]rken7kq?]nnkqjalkoaap
`aiea`apanna8]q*`aooqo`qrehh]capnkeol+8]q?d]ilIkjp]jpqjal+8
kqLannaenpnkeol+8kqCnko>kookjqjal+ap`aiea8auo?kjrano`aqtl+8
]q`ah~`ah]ChÄja`aqtl+Okqohaoo_a]qt`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp
ap`aLapnqo`aOurneajkp+7Sfg__W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1-+O_a]qtlaj`]jpo+
CqehhahiqoapokjbnÉnaFkd]jjao)çho`a>anj]n`qo^kqh]jcan`a
I]nheahkLepapapNkhapqobeho`abaqQh`ne_qokqBknjan)haqnlnk_da)jkpe*
beajpmqahaonaheceaqt`aD]qpanerakjp]__ajoÇ~Lannk`qo)beho`aQh`ne_qo
`aI]nheahkLepap`epS]j`ne)~>anpdkh`qobeho`aF]_k^qo`epOe^ehhe]nap
~Lannk`qobeho`aNk`qhldqo`a?dao]hao)haqnbania`a?dao]hao)lkqnqj
_ajo]jjqah`a6iqe`o`aoaechaap`abnkiajp)mq]pnahernao`a_ena)oet
_d]lkjoap.4h^+h]qo+)]ejoemqah]l]ooekqn`]johaobknÑpo`a_appabania
lkqnpnkeoiqe`o`£]rkejaapqjaherna`a_ena)oahkjqj]_pa`abÇrnean.003
&.004'+I]eo_kiiaha`epLannk`qoS]j`ne]]^]j`kjjÇpkqooao`nkepo
ajb]raqn`a=h^anpqo]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiqj]qpÇ)_aokjp
aqt7Cqehhahiqo)Fkd]jjaoapNkhapqomqekjplneoo]lh]_aapo£ajc]cajp~
l]uan]qtnaheceaqthaqnl]np`a_ajooqnh]bania`a?dao]hap+Okqohao
o_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+F]_k^qo`aRehh]no_qnÇ`aBnq*
pajcao+7Sfg_VWU[_SaUfShSV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a666~&
cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+>+.-+O_a]qtpki^Ço+
.011) i]e+ .0./
.011) fqehhap.5+ .0.0
.0.1.011) k_pk^na 1+
>anp] behha `a baq ?kjk >haoo]n `a Lnav) nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc) ]ra_ ha 
_kjoajpaiajp `a okj oaecjaqn Lannk`qo `ep `a Ikq`kj) `a Ikjp]cju) 
raj` ~ Lannk`qo `ep `a Ia`e] rehh] `a Lnav) qj `eao]e oepqÇ ej ?kopae `]jo 
ha pannepkena `a Lnav) lkqn .0 okho ^kjo h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `ao 3 `aj+ `a 
_ajo `qo ]q `ep Lannk`qo `a Ikq`kj+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n bnÉna Dqi^anpqo 
_qnÇ `a Lnav ap l]n @+ Je_kh]qo _qnÇ `a ?d]j`kj+ 7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e 
aUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ j+ ü O_a]q laj`]jp `q _qnÇ `a Lnav+
.011) k_pk^na+ .0.2
=cjao `epa `a Oa`k) `aiaqn]jp ~ Lkoqkv raj` ~ Nkhapqo `a Ao_q^hajo) 
oanrepaqn ~ D]qpanera) aj b]raqn `ao `aqt beho `a _a `anjean) Lannapqo ap 
Fkd]jjao) o] i]eokj oepqÇa ~ Lkoqkqv ajpna h] i]eokj `a F]mqapqo `kq 
L]__kp ap _ahha `a Lannk`qo `a ?dao]qlajhk) ~ h£at_alpekj `q `eao]e `a 
_appa i]eokj) hamqah aop okqo h] ikqr]j_a `£qj peano) lkqn ha lnet `a /- okho 
^kjo h]qo+ ap ~ _kj`epekj `a _kjoanran h£qo]ca `a _appa i]eokj fqomq£~ o] 
iknp+ 7Sfg_[`_W`eWaUfaTd[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ G+ //+ O_a]q laj`]jp `a @+ Nk`qhldqo _qnÇ `£A_qrehhajo ap bn]c 
iajp `q o_a]q `a @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]pn]j+
.011) `Ç_ai^na+ .0.3
Ianiapqo `ep `a >nepecjua) ^kqncakeo `a Ikjp]cju) l]n ]bba_pekj 
lkqn oao `aqt beho Cen]n`qo ap Je_dkh]qo ikejao ~ D]qpanera) haqn `kjja) 
lkqn haqn rea ap jkj ]q*`ah~) qj _ajo ]jjqah `a .2 okho ^kjo h]qo+) 5 `aj+ 
ap pnkeo _d]lkjo) mq£eh ]ooecja) ]ra_ ha _kjoajpaiajp `a Ianiap] okj 
Çlkqoa ap `a =uik okj beho) oqn hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a Lnav) ~ o]rken 7 .1 okho ap `aqt _d]lkjo oqn 
ha pÉjaiajp mqa peajp `a hqe Lapnqo `ep `a h] Fkj_deane `a Lnav) ap hao ]qpnao 
/- `aj+ ap qj _d]lkj oqn ha pÉjaiajp mqa peajp `a hqe Fkd]jjao he >]n^aen 
`a Lnav+ Okqo hao o_a]qt `a @+ Cen]n`qo _qnÇ `a Pkno) ap `a @+ Dqi^anpqo 
_qnÇ `a Lnav+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ D]qp+ &84 oqllh+ .0/+ Hao `aqt o_a]qt laj`]jpo+
E011†E012
)+)/.011) `Ç_ai^na+
Lannk`qo `ep >k_dq bkncankj) ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a 05 okho%h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 aj Nuanajo pnkeo lkoao `a panna 8 okqo ha _daiej `a Knokjajo qja l+ 8 
okqo hao Ch]jao qja l+ 8 ej h] >ekhanu) ajpna h] panna `a Lannk`qo ?d]lqeo 
ap _ahha `a F]_k^qo Ch]j] qja l+ 8 auo ?d]niaeo) auo ?knjao ap rano Iqav 
ha peano+ `a `aqt b]q_dÇao ap `aiea `a lnÇ 8 rano h] Ha_deÉna `aqt l]npo 
`£qja l+ 8 rano Iqav ha peano `£qja l+ 8 kq N]bkn qja l+ 8 aj h] >ekhanu ajpna 
h] panna `a F]_k^qo Ch]j] ap _ahha `a F]_k^qo Içneo pnkeo l+ 8 rano h£]j*
_eajja Bkhe] okqo Nkikjp qja `aie b]q_dÇa `a lnÇ+ Okqo hao o_a]qt `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Lapnqo `a Ournea jkp+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[ 
S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllH .1-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a Lapnqo `a Ournea+
.012) bÇrnean 3+ .0.5
Lannk`qo `ep Lkhap `a Ao_qrehheajo) `£]__kn` ]ra_ oao ajb]jpo Lannk`qo 
ap >anpd]) ]_mqeppa okj beho Qh`ne_qo lkqn pkqpao oao `ai]j`ao) pannao) 
]jei]qt) dÇnep]cao) ap_+) lkqn h] okiia `a 1- okho ^kjo h]qo+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo ap l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a 
I]npn]jp+ 7Sfg_S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa$V[WeWjfS 
_W`e[eXWTdgSd[[&
=?B+ EQajo) /2+ O_a]qt laj`]jpo+
.012) bÇrnean /-+ .0.6
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv ap Ianiap] okj Çlkqoa) `a h£]raq `a haqno 
ajb]jpo) Dajnek`qo) Fkn`]jqo) =bbeookh] ap F]_k^qo raj`ajp aj lqn ap 
bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera) lkqn h£ûqrna `a h£]qiãja mqe oa 
b]ep ~ lknpa `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena 
`q rehh]ca `a Lkoqkv) o]rken) 7 qja lkoa `a panna oeoa ]q _d]il `a I]nao) 
ajpna h] panna `a Dajnekhapqo `a Reh]n ap _ahha mqa peajp Nkhapqo hu ?]cju]n 8 
qja `aie lkoa `a panna oeoa `ar]jp ha rehh]ca `a Lkoqkv) ajpna h] panna `a 
Fkd]jjap] `a Lnkbkjphkq ap _ahha `a Lannk`qo `a ?dao]qlajhk 8 qja `aie 
lkoa `a panna oeoa kq Iaean) ]u]jp `ao `aqt _ãpÇo h] panna `a F]_k^qo beho `a 
Lannapqo `a Hqooea 8 qja lkoa `a panna oeoa kq >ko_d ]p) ajpna h] panna `a 
Aoparajapqo beho `a Lapnqo ?d]rean 8 qja `aie l+ `a panna oeoa aj =qhp
15-
.012 15.
Pean`klnÉo`ah]panna`aF]_k^qo?d]nrean8qja]qpna`aielkoa]qiÑia
aj`nkep8qjalkoa`apanna]q_d]il`ah]L]h]8hapkqplkqn6h^+h]qo+
H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jpapl]n@+Nk`qhldqo
_qnÇ`aAo_qrehheajo+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a
666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+G+/.+Qjbn]ciajp`ao_a]q+
.012) ]kçp5+ % .0/-
Ianiap])raqra`a?kjk`kqLq^hk`aJunqkv)apoaoajb]jpoLannk`qo
apF]mqap])raj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpaneralkqn3-okho^kjoh]qo+hao
^eajooqer]jpooepqÇo`]joharehh]caappannepkena`aJunqkv7haqn_dao]h
oepqÇ`]joharehh]ca8hapeano`qlnÇ`q?]s]n8hapeano`q_d]il`ao=hk*
veanao8qjikn_a]q`alnÇejBknjetapqjikn_a]q`]joha_d]il`a
Pnk]_dap+H£]_pa+aopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo
`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_aUfShSV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[@~&
666~&cgSVdSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+C+05+O_a]qtpki^Ço+
.012) jkrai^na2+ .0/.
Je_dkh]qo`ep`ah]Nk_dap]`aReh]nap=c]pd]okjÇlkqoa)raj`ajp
ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)h]ikepeÇ`£qjalkoa`a
pannaoeoa`]johapannepkena`aLkoqkqv)~h%aj`nkep`ep>nquane)ajpnah]
panna`aF]_k^qo?d]nreanap_ahha`aF]_k^qo`aBqik)]ra_pkqohaobnqepo
apoai]ehhao`a_appÉpanna)lkqn/3okho`a^kjoh]qo+*H£]_paaopo_ahhÇl]n
ha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_
cg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cf[SVdSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+G+/1+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+
.012) jkrai^na2+ .0//
Fkn`]jqo`ep`kqLq^hk)beho`abaqDajne_qo`kqLq^hk`aJunekqv
ap=cjahhap]okjÇlkqoa)raj`ajpajbn]j_]hhaq]qikj]opÉna`aD]qpanera
lkqn1h^+h]qo+)qja`aielkoa`apannaoepqÇaej?ki^]>kq`an8qja`aie
lkoakqBknje8qja`aielkoa~h]?kop]`a?d]r]cjekv8qjikn_a]q`a
pannaejPnkq_dap)aphapeano`£qjab]q_dÇa`alnÇaeo?hkoq]h]ao+H£]_paaop
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o_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jp+
7Sfg_S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_acg[`fa$V[Wcg[`fS_W`e[e`ahW_%
TdWe&
=?B+D]qp+C+05+O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`aI]pn]j+
)+,.)f]jrean/5+ .0/0
Fkd]jjk`qo`ep@qn]jp`a?kppajoapLannqooap]`aHkrajookjÇlkqoa)
raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq]qikj]opÉna`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca`a?kppajo)~o]rken7
`aqtlkoao`apanna_kjpecqÖooeoao]q_d]il`a*Nuki^ko_d]p)ajpnah]
panna`aFkd]jjk`qo`aIkjpalnÑpnaap_ahha`aIaniapqo>ajaep8qja
`aielkoaoeoaajPnai^h]u)ajpnah]panna`aSehhahiqo`a>ehhajoap_ahha
`aodÇnepeano`aI]nekj]`a=rnua8qjalkoaoeoa~h]?kop])ajpnah]panna
`aonaheceaqt`ÇD]qp)ap_ahhapajqal]nFkd]jjk`qoC]uap8qjalkoa
ajrenkjoeoaaj?qh]ajpnah]panna`ao`eponaheceaqtap_ahha`aFkd]jjapqo
beho`abaqQh`ne_qobeho`abaqRekjape8qjab]q_dÇaap`aiea`alnÇl]n
ej`ereo~h£aj`nkep]llahÇajpna@ko>ko&ajpna`aqt^keo'8qjab]q_dÇa
`alnÇ]qlnÇ`ar]jp?kq`n]8hapkqplkqn3h^+apekokho^kjoh]qo+H£]_pa
aopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+apl]n@+Lapnqo_qnÇ`a>]oajo+7Sfg_
h[UWe[_SaffShSV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a
cg[`fa&
=?B+D]qp+@+0.+O_a]qtlaj`]jpo+
)+,.) f]jrean0-+ .0/1
F]_k^qo`e_pqo?d]nrean`aLkoqkqv)d]^ep]jp`]jo_arehh]ca)^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aokjÇlkqoa=cjaooap]ap`aoaoajb]jpo
F]_k^qo)LapnqoapFkd]jjk`qoraj`~@+Qh`ne_qolknpean`aD]qpanera
lkqnh£]qiãjanea`a_aikj]opÉna)hao^eajooqer]jpo)~o]rken7qjalkoa`a
pannaoepqÇaoqnha_daiej`aReh]n)ajpnah]panna`aJe_dkh]qo?d]nrean
okjbnÉna)ap_ahha`aFkd]jjk`qoNaceo8qja`aiel+`apannaoeoa]qiÑia
aj`nkep)ajpnah]panna`aFkd]jjap]`aLnkrajhkqap_ahha`aIaniapqo
`a?dao]qlajhkq8qja`aiel+`apannaoeoakqLehsep)ajpnah]panna`ao
naheceaqtap_ahha`aF]mqap]>h]j_de8qja`aiel+`apannaoeoaajh]?ki^])
ajpnah]panna`aFkd]jjk`qoNaceoap_ahha`aDajnekhapqo`aReh]n8qja
`aiel+`apannaoeoaaeoKeo8hapkqplkqnekkokho`a^kjoh]qo+7Sfg_
S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_acg[`faV[WbW`g^f[_S_W`e[e
\S`gSd[[&
=?B+D]qp+G+/0+Bn]ciajp`qo_a]q`a@+Nk`qhldqo_qnÇ`£A_qrehhajo+
.013
.013) i]no.-+ .0/2
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Ianiap]`kpeLq^hk)raqra`a?kjk`kqLq^hk)apoaoajb]jpoLannk`qo
apF]mqap])raj`ajp]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qjalkoa`apannaoepqÇa
aeo?d]jj]h]uao)lkqnhalnet`a1/okho^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha
`Ç_]j]p`aBne^kqncap@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnépejcao+7Sfg_
VWU[_S V[W _W`e[e _Sdf[[$ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+D]qp+C+06+O_a]qlaj`]jp`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+
Je_dkh]qo`epHknaj_eaapLannqooap]okjÇlkqoa`aiaqn]jp~Bne*
^kqnc)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq)lkqn3h^+h]qo+)~Uo]^ahh]raqra`a
Lapnqo`a?knikjjaonÇoe`]jp~Bne^+)ap~@+Nk`qhldqo`ep?knikjjao
lnÑpna)haqnbeho)pkqpahaqni]eokjoepqÇa~Bne^+)~h]nqa]llahÇaLknpa`a
Ikn]p)ajpnah]i]eokj`aIaniapqo`epNeiiaoap_ahha`aI]nekj]raqra
`aF]_k^qo=q^anceabna)]ra_pkqphaf]n`ejoepqÇ`anneÉnah]`epai]eokj)
ajpnahaf]n`ej`a?neopejqo`ep>ao_dkap_ahqe`a@+=npdai]jjqo`a
>]oajolnÑpna8]ejoemq£qj_ajo]jjqah`a/okho)mqahaqn`kepIaniapqo
`epO]vk_han_)^kqncakeo`aBne^+)lkqnqjf]n`ejoepqÇ`anneÉnah]i]eokj
mqe]ll]npaj]epf]`eo]q`epIaniapqoNeiiao+?apparajpaaopb]epao]jo
lnÇfq`e_a`£qj_ajo`a/-okho`qo]qtnaheceaqt`aD]qpaneraoqn_aoei*
iaq^hao+Okqohao+o_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+Lapnqo_qnÇ`a
Ikj_q_dej+7Sfg_ h[UWe[_S bd[_S V[W _W`e[e _SdU[[ S``a 7`[ @~& 666~&
cgSVdSYWe[_a cg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.04+O_a]qtlaj`]jpo+
Uo]^ahh]raqra`aLapnqo`a?knikjjaoapNk`qhldqo`ep?knikjjao
lnÑpna)beho`ao`aqtÇlkqtoqo`epo)`aiaqn]jp~Bne^kqnc)na_kjj]eooajp
`arken]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+)oqnh]
i]eokjmq£ehod]^epajp~Bne^kqnc)nqa`ah]Lknpa`aIkn]p)ajpnah]i]eokj
mqe]ll]npaj]epf]`eo~Ianiapqo`epNauiiaoap_ahha`aI]nekj]raqra
`aF]_k^qo`ep=q^anceanea]ejoemqaoqnhaf]n`ejoepqÇ`anneÉnah]`epa
i]eokj)o£Çpaj`]jpajpnahaf]n`ej`a?neopejqo`ep>auo_dkap_ahqe
`aD]npdai]jjqo`ep`a>]oajolnÑpna+Okqohaoo_a]qt`q`Ç_]j]p`a
.013) i]no/.+ .0/3
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Bne^kqncap`a@+Lapnqo`aO]ejp*Leanna_qnÇ`aIkjp_q_dej+7Sfg_
h[UWe[_S Xd[_S V[W _W`e[e _SdU[[ S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a
cg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.05+O_a]qtlaj`]jpoaj`kii]cÇo+
.013)i]e+ .0/5
Ianiapqo)beho`aLapnqoIan_aneqo^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a1okhoh]qo+)qjalkoa`apannaoeoaajReh]n+7Sfg_ _W`eW
_S[[ S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+Naopahao_a]qlaj`]jp`aLapnqo`aOurneajkp]ena+
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Fkd]jjapqobeho`abaq?kjk`aLkoekq)`aHqooea)`Ç_h]napajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo]jjqah`a
.2okho^kjoh]qo+apqj_d]lkj)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea
`aRehh]7ranoIqav)]q*`aooqo`qlnÇ`ah]O]qce`aqtlkoao`apanna8
]q_d]il`ah]Lapn]qjal+ap`aiea8~Nkooanao`aqtl+8ranoh]B]u
`aqtl+8~H]rejaenqjal+ap`aiea+H£]_paaopo_ahhÇ`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahapl]nQh`ne_qo
?d]iko`aIkq`kj)jkp]ena+7Sfg_ _W`eW _S[[ S``a 7`[ @~& 666~&
cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+Ehhajo)hke+O_a]qtpki^Ço+
.013) fqehhap.+Ikncao+ .00-
Hkqeo`aO]rkea)oaecjaqn`aR]q`)Ç_nep~okj_dÄpah]ej`aNkikjp)
lkqnhqe`Çbaj`na`ah]eooanb]ena]q_qja`Çheiep]pekj`]johaolnklneÇpÇo
kqeiiaq^haomqahaonaheceaqt`aD]qpaneralkooÉ`ajpl]naqt*iÑiao
kql]n`£]qpnao)`]joh]_dÄpahhajeakq^]nkjea`aNkikjp)at_alpÇ`]jo
ha_]okåqja`Çheiep]pekjcÇjÇn]haoaban]ep`]johaol]nkeooao)heaqtkq
rehh]cao`]johaomqahohao`epaolnklneÇpÇookjpoepqÇao+7Sfg_ SbgV @adY[S_
egT e[Y[^^a `aefda V[W Xd[_S _W`e[e \g^[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& K?~&
eWjfa&
=?B+D]qp+R]ne])ek+üOkhkpd+Sk_daj^h+.50-)022+
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Hkqeo `a O]rkea) oaecjaqn `a R]q`) jkpebea mq£qj `Ço]__kn` o£aop lnk*
`qep ajpna hqe ap =h^anpqo ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ) l]n_a 
mq£eh ]__qo]ep hao naheceaqt `£k__qlan ap `a `Çpajen `£qja i]jeÉna ikejo 
fqopa h£]rkqanea) fqne`e_pekj ap `ki]eja oqn haqno dkiiao) _khkjo) ]^anc]* 
p]enao ap _ajoeano `a Ao_qrehheajo) Bnece`] Rehh] ap l]npkqp aj `aÅ~ `a h] 
ChÄja) ap ]q*`aooqo) _kiia ]qooe oqn h] i]eokj `a D]qpanera) oao baniao 
`a ?ki^ao) Iqkoao) Jkr] Cn]jce]) Qjajo) Op*Ouhraopna) ?dao]hao ap 
haqno `Çlaj`]j_ao ap oqn pkqo hao ^eajo iajpekjjÇo `]jo h] happna `£]rneh .0./) 
ap lnÇpaj` mqa h£]rkqanea ]ra_ pkqo _ao ^eajo) ap hao `nkepo `a `ki]eja) 
iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj aop ap `kep Ñpna `a okj beab 
kq ]nneÉna*beab) ap `kep hqe Ç_dken l]n_a mqa hao naheceaqt kjp k__qlÇ ap ]_mqeo 
pkqp _ah] o]jo ]rken k^pajq okj _kjoajpaiajp+ Lkqn haqn l]np hao _kjraj*
pqaho ]bbeniajp mqa _ao ^eajo ap _ao `nkepo kjp ]ll]npajq ~ haqn ikj]opÉna 
`alqeo o] bkj`]pekj ap mqa) `q naopa) eho aj fkqeooajp `alqeo lhqo `a 0- ]jo) 
_a mqe laniap `£Çrkmqan h] lnao_nelpekj+ Ajbej ha `ep oaecjaqn) oa `eo]jp 
]ooqnÇ `a okj `nkep ap hao naheceaqt `q haqn) eho aj reajjajp ~ qja pn]jo]_pekj) 
l]n h]mqahha Hkqeo `a O]rkea haqn _É`a hao ^eajo ap `nkepo oqo`epo) ap n]pebea 
pkqp _a mqe oa pnkqra `]jo h£]_pa `a .0./ ]ejoe mqa pkqo hao _kjpn]po mq£eho 
kjp _kj_hqo ]ra_ hao oaecjaqno `a Ehhajo ap `a =n_kj_ea+ Ajbej eh o£ajc]ca 
atlnaooÇiajp) okep lkqn ha naiÉ`a `a okj Äia okep lkqn h] okiia `a /2- bhk*
nejo `£kn mq£eh ] naÅqo `ao naheceaqt) ~ ja lhqo neaj haqn `ai]j`an ~ h£]rajen+ 
7Sfg_S%bl[V@adY[S_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ EE+ 0+ Knecej]h ehheoe^ha+ ü Re`eiqo `q 6 jkr+ .02/ l]n ha `kuaj 
`a Bne^kqnc) @+ Lapnqo `a >]oajo ap @+ Lapnqo _qnÇ `a Rqellajo! E^e`+ EE+ j+ 1 ]qpna 
re`eiqo `q /5 fqej .16. l]n ha `kuaj `a Bne^+
?kjk `ep >nqjeÇn beho `a baq Lapnqo `a Hqooea) d]^ep]jp ha rehh]ca `a 
Lkoqkqv jkpebea mqa) ~ h£k__]oekj `q i]ne]ca `a o] behha Lannqooap] ]ra_ 
Ianiapqo beho `a =q^anpqo iaqjean `a D]qpanera) eh hqe ] `kjjÇ aj `kp 
hao ^eajo oqer]jpo 7 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Lkoekqv) 
ajpna h] panna `a Fkd]jjap] Ikn]h] ap _ahha `a Ianiapqo > kn 8 qj ikn_a]q 
oepqÇ aj h] ?ki^]) ajpna h] panna `a Fkd]jjap] `a Lnkrkjhkq ap Dajnekhapqo 
`a Reh]n 8 qj ikn_a]q oepqÇ aj I]qhlanan) ajpna h] panna `a Sehhahiap] 
>h]j_de ap ha _daiej `a D]qpanera 8 qj ikn_a]q oepqÇ kq Nalkooekqn) lnÉo 
`a h] panna `a F]_k^qo ?d]rean ap ha ^keo `a Lkoqkv 8 qja `aie lkoa `a
.013) ]kçp+ .00/
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pannaoeoa`anneÉnah]i]eokj`aF]_k^qoBknjaneeap_ahha`aFkd]jjap]`a
Lnkrkjhk8qjikn_a]q`apanna]llahÇa?kn^]Lea_u8qjlnÇ`ep`kqH]rekqn)
ajpnah]O]nejaaphalnÇ`aFkd]jjap]Lnkrajhk8ajoqepamq]pna]j`ajo
`]joqjlnÇmqeo£Çpaj``£qj_ãpÇranoh]O]neja)`ah£]qpnaranoh]Nko_de8
ranoHkjcOaj`aenHkqanao`aqt]j`ajo8qj_dao]hoepqÇkqLe]ooaplnÉo
`ah]nkqpa8qj_dao]h`ep`aLkianu8qj_dao]hoepqÇlnÉo`qbkqn)ajpna
ha_dao]h`abaqLannk_hqobeho`aNajjk`qoaph]panna`abaqLapnqo`a
Hqooea+?appa`kpaopb]epao]jolnÇfq`e_a`ao`nkepoap`ki]eja`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera+PÇikejo7@+Qh`ne_qo`aIajjukneoikeja`aD]qpa*
nera8F]_k^qo?d]nrean`aLkoekqvapIaniapqoRanj]h]aplhqoeaqno]qpnao+
H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Lapnqo_qnÇ`a>ahbkvap@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]n*
pn]jp+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~cgSVdSYWe[_aeWjfa_W`eWSgYgef[&
=?B+D]qp+?kle]F]_k^e`a?]j]he7Lkoeaqtb+.6?
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.013) k_pk^na+ .000
Fkd]jjk`qo)beho`aPdki]ooapqojaraq`aIeopn]hej)^kqncakeo`a
Nkikjp)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a
/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a2okhoh]epo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇao
ejRehh]n)pannepkena`aHqooea+7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a&7`[@~&666~&
cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp+
.013) k_pk^na+ .001
@+=h^anpqo]^^Ç`aD]qpanera]__kn`a~Fkhu]`epa?knp]janelneaqna
`qikj]opÉna`ah]I]ecn]qca)h£]qpkneo]pekj`alnaj`na`]jookjlnklna
l]pneikejah]okiia`a/-h^+h]qo+lkqnh£]_d]p`£qjnarajq]jjqah`a
/-okho+7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_a
eWjfa&
=?B+I]ecn]qcaTTTE)/+O_a]qtpki^Ço+
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Qh`ne_qobeho`aLannk`qoLkhap`aAo_qrehheajo)`ah%]ooajpeiajp`a
>anpd]okjÇlkqoa)raj`~Qh`ne_qobeho`abaqNkhejqo`aReh]nOarenekn
`aiaqn]jp~Ao_qrehheajo)hapÉjaiajpmq£ehpeajp~Ao_qrehheajo`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnhalnet`a1-okho^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]n
@+Nk`qhldqo_qnÇ`aAo_qrehheajoapl]n@+Fkd]jjao`aI]npn]jp+7Sfg_
S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa$ h[UWe[_S V[W _W`e[e VWUW_Td[e&
=?B+Ehhajo))4+O_a]qlaj`]jp`q_qnÇ`aI]pn]j+
.013)`Ç_ai^na+ .003
I]npejqobeho`a>anoaneqo`aRehh]n>n]i]n)d]^ep]jpNkikjp)na_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpna
qj_ajo]jjqah`a/2okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea
`aRehh])o]rken7mq]pnalkoao`apannaaj>ko_dapBann])lnÉo`ah]panna
`aLanneookj]=j`nqanuap`aqtlkoaokqCkpeo+7Sfg_ _W`eW VWUW_Td[e
S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+Naopahao_a]qaj`kii]cÇ`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp+
.013) `Ç_ai^na+ .004
Lannk`qo?d]i^]okn^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a.4okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpo7qjalkoaap`aiea`apanna`anneÉnah]
bania`aHqooea)lnÉo`ah]panna`aCen]n`qoNaceoaph]rkealq^hemqaap
lnÉo`ah]lh]j_da`aFkd]jjk`qoCenb]japhamq]np`qlnÇ`ah]O]qcu+
7Sfg_ _W`eW VWUW_Td[e S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+O_a]qtpki^Ço+
.014) f]jrean.2+ .005
F]_k^qo`ep?d]nrean`aLkoqkqv)d]^ep]jp_arehh]caraj`ajlqnap
bn]j_]hhaq~@+HQ`ne_qolknpean`aD]qpanera)lkqnh]lknpa`qikj]opÉna)
hao^eajooqer]jpo)~o]rken7qj_d]iloepqÇ`anneÉnaO]lau)ajpnah]panna
`aJe_dkh]qo?d]nreanap_ahha`aD]qpanera8qja`aielkoaajLehsep)
ajpnah]panna`aJe_dkh]qoIkn]hhapap_ahha`q_kqrajp8qja`aielkoa
]q*`aooqo`qLkianNkooap8qja`aiel+ajHaolaoap8qja`aielkoa
ranohkqIaean8qja`aielkoaaeo?kjpkno8qja`aielkoaajh]Nq]8
`aqt_dao]qtoepqÇo~Lkoqkqv)`kjph£qjaopajpnaha_dao]h`aF]_k^qo
Bknjaneeaph]rkealq^hemqaaph£]qpnaajpnaha_dao]h`aAikh]`a?dao]q*
lajhkqap_ahqe`aFkd]jjap]`aLnkrajhkq8hapkqplkqn.-h^+h]qo+7Sfg_
S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& cgSVdSYWe[_a eWjfa$ V[W cg[`VWU[_S _W`e[e
\S`gSd[[&
=?B+D]qp+G+/2+O_a]qtlaj`]jpo`ao_qnÇo`£A_qrehhajoap`aI]pn]j+
t014
.006.014) f]jrean+
Nkhapqo ?d]nrap `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a ./ ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 0/ okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja 
oÇpknÇa `a lnÇ oeoa ]q lnÇ `kq Oeneoean) qja lkoa aj Hkj Oe^hk 8 `aqt l+ aj 
Rehh]n 8 pnkeo l+ `a panna) lnÉo `a h] panna `a F]mqapqo `a Sehheav ap h] panna 
`a h] baiia `a =uik `a Knkjo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp 
]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah ap `a Qh`ne_qo ?d]iko 
`a Ikq`kj jkp]ena+ 7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt laj`]jpo+
.014) bÇrnean .6+ Bne^kqnc+ .01-
Je_dkh]qo `ep C]vah `a Ao_qrehheajo raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ h£]^^]ua 
`a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao pannepkena) _kjbejo ap baj]ca 
`a Ao_qrehheajo) o]rken 7 qja lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa aj h] Iqheej]) ajpna 
h] panna `a Nkheook`qo ap _ahha `a >qnmqejqo) beho `a baq Nkhejqo i]ekn 8 
qja `aie lkoa `a panna oepqÇa aj Kqhekj 8 qja `aie lkoa `a panna lnÉo `a h] 
nereÉna `a Bqaopah) ]u]jp `ao `aqt _ãpÇo h] panna `a Fkd]jjao Çlkqt `a 
Lannap] ]h] I]nqcheanu 8 qja `aie lkoa `a panna oepqÇa kq Senou ajpna h] 
panna `a Fkd]jjao beho `a baq Nauikj`ean ap _ahha `a Ianiapqo beho `a baq 
Nkhapqo i]ekn 8 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ kq ?hko `a I]nao) ajpna ha lnÇ `a 
Rekjapqo `ep ?khhu ap ha lnÇ `a Qh`ne_qo `a ?d]i^hkp) ha pkqp lkqn .-- okho 
^kjo h]qo+ PÇikejo 7 F]_k^qo `ep ?d]nrean ap F]_k^qo `kq Bkn `a Lkoqkv+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ F]_k^qo `a Reh]n 
_qnÇ `a Bnqpejcao+ 7Sfg_9d[TgdY[VWU[_S`a`SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a 
7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ Ehhajo) /3+ O_a]qt laj`]jpo+
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.014) bÇrnean /-+ .01.
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv) `aiaqn]jp `]jo _a rehh]ca) `a h£]raq `a 
okj Çlkqoa Ianiap] ap `a oao ajb]jpo Dajne aqo) Fkn`]jqo ap =hate] raj` 
aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h£]qiãjanea `a _a 
ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ ]q*`aooqo 
`a h] O]neja) ajpna ha lnÇ `a _aqt `aeo Oano ap `a haqno l]npe_el]jpo ap h] 
O]neja 8 qj lnÇ `ep `aeo L]jeooeanao) oepqÇ ajpna ha lnÇ `a Fkd]jjk`qo Ah]j
.014 1ë6
ap_ahqe`aonaheceaqt8o]l]np`£qjlnÇoepqÇaeoPann]qho)ajpnahalnÇ`a
_aqt`aeoOanoap_ahqe`a_aqt`aHqooea8`aqt]j`ajo`]johaolnÇo`aeo
H]neo8hapkqplkqn3-okho^kjoh]qo+mq£eh]naÅqo`a@+Qh`ne_qolknpean
`aD]qpanera+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jpap@+
Nk`qhldqo_qnÇ`aAo_qrehheajo+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_aeWjfa$h[UWe[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[&
=?B+D]qp+G+/5+O_a]qtlaj`]jp`ao_qnÇo`aI]pn]jap`£A_qrehhajo+
.014)i]no/-+ ( .01/
?kjk`ep>nqjean`aLkoqkv)Ianiapqookjcaj`naapLannqooap]o]
behha)Çlkqoa`a_a`anjean)raj`ajp~h£]^^]ua`aD]qpanerahao^eajooqe*
r]jpo)oepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca`aLkoqkv)~
o]rken7ha`eao]e`ah]i]eokj`q`ep?kjk8halnÇ`kqH]rekqn`£qjab]q_dÇa
`alnÇ8halnÇ`kq?qcjuap8halnÇoeoajh]Hao_deane@kcu)_kjpaj]jp
mq]pna]j`ejo8halnÇoepqÇkqOaj`aenHkqanao_kjpaj]jp`aqt]j`ejo8
qjikn_a]q`apanna]n]^haajh]?ki^])ajpnah]panna`aDajnek`qoPkn*
_dkj]p`aReh]nap_ahha`aFkd]jjap]`aLnkrajhkq8qjikn_a]q`apanna
kqNalkoekqn8ha_dao]h`ep`kqBkn8ha_dao]h`ep`aLkian]u8ha_dao]h
`ep`kqLh]ooap)ajpna_ahqe`aJe_dkhapqoIkn]hapaph]rkealq^hemqa8
hapkqplkqn3)^+ap.2okho^kjoh]qo+PÇikejo7F]_k^qo`ep?d]nrean
oqo`epap=q^anpqohuIkqcjaen+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqnc
≤ap@+F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e_SdV[
S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+G+/3+O_a]qtlaj`]jpo+
.014)]rneh.1+ .010
Fkd]jjao`ep`aIkjpap)beho`abaqQh`ne_qo`aIkjpap`aAo_qrehheajo)
]_mqeppaoaobnÉnaoNk`qhldqo)Dajnek`qo)Je_dkh]qoapF]_k^qolkqnpkqp
_amq£ehlkqr]epatecan`£aqt)_kjpnah]okiia`aehokho^kjoh]qo+H£]_pa
aopo_ahhÇl]n=h^anpqo]^^Ç`aD]qpaneraapl]n@+Nk`qhldqo_qnÇ`a
Ao_qrehheajo+7Sfg_WfSUfg_cgSdfSVWU[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[
_[^^We[_afdWUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+Ehhajo)0-+O_a]qtlaj`]jpo+
.014) i]e5+ .011
Qh`nek`qoLk^h]j)bkncankj)^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
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`a0okhoh]qo+)qjalkoa`apannaoeoa]q`ah~`qlkjp`aeo?d]niaeo+Okqoha
o_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a
>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kjjkp+7Sfg_aUfShSV[W
_W`e[e_S[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+Naopahao_a]qlaj`]jp`qjkp]ena+
.014)i]e5+ .012
Sehhahiqo`aKnkjo)oaecjaqn`aEhhajoap`a=n_kj_eav)`kjvah)aj
_kjoe`Çn]pekj`aojki^naqtoanre_aomq£eh]naÅqo`aCen]n`qo@kiajcape)
^kqncakeo`aNkikjp)hqe`kjjaqjikn_a]q`abknÑpoepqÇ`]johapannepkena
`aRehh]v)ajpnah]bknÑp`q`epCen]n`qoap_ahha`aonaheceaqoao`aNkikjp)
lnÉo`ah]panna`ah£Çcheoa`aKnokjjajoaph]oeajjalnklna)]ra_habkj`o)
hao`nkepo)ha`ki]eja)ap_+7Sfg_bWd_S`geCWfd[VW6ZShS``We^WeXadfe
U^Wd[Ug_$egTe[Y[^^aTS^^[hSfgeISgV[/S_S[[(*+.&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+E+.36+?klea+
.014) i]e0.+ .013
Qh`ne_qobeho`abaqNkhejqo`aReh]n)h£=j_eaj)`aiaqn]jp~Ao_qrehheajo
_d]jca]ra_Fkd]jjaobeho`abaqNkhapqo>kncaeo`aAo_qrehheajo)qjikn*
_a]q`apannaoepqÇ`]johapannepkena`aAo_qrehheajoajpnah]panna`aJe_dk*
h]qoC]vahap_ahha`aQh`ne_qo`aIkjpav_kjpnaqj]qpnaikn_a]q`a
pannaoepqÇ]q*`aooqo`aBna`eBkjv)ajpnaha_d]il`a?ki^aoaph]panna
`aQh`ne_qoCkpp]`knapCqeooap]>h]j_de`aLkooqkqv+7Sfg_S``a7`[
@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a$V[Wg^f[_S_W`e[e_S[[&
=?B+Ehhajo)/5+O_a]qtpki^Ço+
.014) i]e+ .014
F]_k^qo`ep?d]nrean`aLkooqkqv)=cjaooap]okjÇlkqoa)F]_k^qo
LapnqoapFkd]jjaooaoajb]jpo)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~@+Qh`ne_qo
lknpean`aD]qpanera)lkqnh£]qiãjanea`a_aikj]opÉna)hao^eajooqer]jpo)
~o]rken7qjikn_a]q`apannaoepqÇaj>haooajpej`]johapannepkena`a
Lkooqkqv)ajpnah]panna`aF]_k^qo`kqBkn)aphaoOaoo]qv8h]ikepeÇ
`%qjlnÇoepqÇkqOkrep8ajpnah]panna`aF]_k^qo`kqBknap_ahha`a
Je_dkh]qo?d]nrean8hapkqplkqn2-okho`a^kjoh]qo+7Sfg_S``a7`[
_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+G+/6+O_a]qtlaj`]jpo`ao_qnÇo`aI]pn]jap`£A_qrehhajo+
16.
.014) fqej 3+ .015
F]_k^qo beho `a F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkv) d]^ep]jp _a rehh]ca) ]l*
lnkqra h] rajpa b]epa l]n okj lÉna ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) `a 
_anp]ejo ^eajo lkqn h] r]haqn `a 3k okho `a ^kjo h]qo+ 7Sfg_S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a$V[WeWjfS_W`e[e\g`[[&
=?B+ D]qp+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he 7 Lkoeaqt b+ 03+
.014) jkrai^na .0+ * .016
>neapqo `a Sehheav) p]ehhaqn `a leanna &)^SfZa_ge') ^kqncakeo `a Nkikjp) 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap 
_kjpna qj _ajo ]jjqah `a 2 okho h]qo+) qja lkoa `a panna oeoa ]q `ah~ `q lkjp 
`aeo ?d]niaeo) ]q*`aooqo `q lnÇ aeo >k_dq+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea 
`a Nkikjp ]llkoÇ l]n Sehhahiqo `a >ehhajo _dÄpah]ej ap `a Qh`ne_qo 
?d]iko `a Ikq `kj jkp+ 7Sfg_fWdU[SVWU[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ Naopa qj bn]ciajp `q o_a]q `a Qh`ne_qo ?d]iko+
.014) jkrai^na .0+ .02-
Lannk`qo Kcanee `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 4 okho h]qo+) `aqt 
lkoao `a panna oepqÇao aj Neanajo) lnÉo `a h] rkea lq^hemqa ap h] N] `a 
h£]j_eajja Bkhe]+ Okqo hao o_a]qt `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ap `a Qh`ne_qo 
?d]iko `a Ikq`kj jkp+ 7Sfg_fWdU[SVWU[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_U&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt laj`]jpo+
.014
.014) jkrai^na .2+ .02.
F]_k^qo Bknjanee `a Lkoqkqv ap Ianiap] okj Çlkqoa `aiaqn]jp `]jo 
_a iÑia rehh]ca) `a h£]raq `a haqno ajb]jpo Dajne_qo) Fkn`]jqo) F]_k^qo 
ap =ha;e]) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) 
lkqn h%]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ Lkoqkqv) 
o]rken 7 qja lkoa `a panna oeoa ]q _d]il `kq I]nao) ajpna h] panna `a Dajnek* 
hapqo `a Reh]n ap h] panna pajqa l]n Je_dkhapqo ?]cje]n 8 qja `aie lkoa `a 
panna oeoa `ar]jp ha rehh]ca `a Lkoqkqv) ajpna h] panna `a Fkd]jjap] `a 
Lnkrajhkq ap _ahha `a Lannk`qo `a ?dao]qlajhk 8 qja `aie l+ `a panna oeoa
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]qIaean)]u]jp`ao`aqt_ãpÇoh]panna`aF]_k^qobeho`aLapnqo`aHqooea8
qjal+`apannaoeoakq>ko_d]p)lnÉo`ah]panna`aOpald]jqobeho`abaq
Lapnqo`epCn]j`an8qjal+`apannaoeoaaj=qhppean`k8qjalkoa]q_d]il
`ah]L]h]8qjikn_a]q`apanna]q*`aooqo`ah]O]neja8qjikn_a]q`a
lnÇ`ep`aeoL]jeooeanao)ajpnahalnÇ`aFkd]jjk`qo>h]jap_ahqe`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera8haqnl]np`qlnÇ`aoPann]qho8`aqt]j`ajo`alnÇ
`]johaolnÇo`aeoH]qeo8qjikn_a]q`alnÇoepqÇranohkqH]rekqn)ajpna
halnÇ`aF]_k^qo?d]nreanap_ahqe`aodÇnepeano`aF]mqank`qo`kqLe]ooap8
qjikn_a]q`alnÇoeo`]johaiÑiapannepkena8qj]qpna)ikn_a]q`alnÇ
oepqÇajh]Pkh])ajpnahalnÇ`aodÇnepeano`aF]mqank`qo`kqLe]ooapap
_ahqe`aFkd]jjao>h]japF]_k^qo`kqL]__kp8qjikn_a]q`alnÇoepqÇ
ajO]r]p)lnÉo`qlnÇ`aF]_k^qo?d]nreanap`aJe_dkh]qookjbnÉna8haqn
_dao]hoepqÇ`]joharehh]ca`aLkoppkqv)kqLkqanau)ajpnaha_dao]h`a
Dajne_qohaqnbehoap_ahqe`aLannapqobeho`aF]_k^qo?d]nrean)]ejoemqa
pkqph£]hhaqokeppÉjaiajpmq£eholkooÉ`ajp`]johaorehh]ca)pannepkenaap
baj]ca`aLkoqkqv)~h£at_alpekj`ahaqn_dao]h`aLkoqkqv)oqnhamqahaop
^Äpeahaqni]eokj8hapkqplkqnhalnet`a/-h^+`a^kjoh]qo+H£]_paaop
o_ahhÇl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jpapl]n@+Nk`qhldqo_qnÇ`a
Ao_qrehheajo+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a$V[W
cg[`fSVWU[_S_W`e[e`ahW_TdWe$
=?B+D]qp+G+0-+O_a]qtpki^Ço+
)+,/%XsWYaVfY-' )+-*
F]_k^qoCani]j]p^kqncakeo`aNkikjp`Ç_h]na]rkennaÅq`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a
01okhoh]qo+)dqeplkoao`apannaoepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])_kiia
oqep7qjalkoa]q*`aooqo`ah]lh]j_da`ah]I]h]`nanea)ajpnah]pannamqa
peajp`aonaheceaqtQh`nek`qoBknjaenap_ahha`aojkiiÇo>k_dq8qja
]qpnalkoaAjh]Luan]lnÉo`ah]pannamqaIaniapqoLepapapLannk`qo
>k_dqpeajjajp`aonaheceaqt8haooet]qpnaolkoaookjp]q`ah~`qlkjp
`aeo?d]niaeo)ajpnah]panna`aodÇnepeano`aFkn`]jqoNao_dkmqapeajjajp
`£aqthao`aO]nrekjap_ahhamqaLannk`qo=l]naheanpeajp`aonaheceaqt+
Okqohaoo_a]qt`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kj_han_`ah]_dÄpahhajea`a
Nkikjpap`a_ahqe`ah]_dÄpahhajea]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a
>ehhajo`kjvah+7Sfg_cg[`fSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~&666è+
cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.00+@aqtbn]ciajpo`ao_a]qt+
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)+,/% XsWYaVfY )(' )+-+
I]npejk`qo `a Sehheav `aeo ?d]r]jao okqo Nkikjp na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo 
]jjqah `a /4 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) 
o]rken 7 pnkeo oÇpknÇao `a lnÇ ap `aqt lkoao `a panna aj h] Okqp]cju 8 qja 
oÇpknÇa ]q `ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo 8 qja lkoa `a panna lnÉo `a h] panna 
`a Ianiap] Rnajeane+ 7Sfg_$VWU[_SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~& 
666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]qt pki^Ço+
.014*.015
)+,/% XsWYaVfY' )+-,
Lannk`qo `a =qpecjea ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp `arken ]qt 
naheceaqt `a D]qpanera) `a h] l]np `a F]jjejqo ?d]lquo) `a h£Çlkqoa `a _a 
`anjean ap `a Lannk`qo Kcanee) qj _ajo `a 0 okho h]qo+ `£]qiãja lanlÇpqahha) 
oqn `ao ^eajo mqa _ao lanokjjao hqe kjp raj`qo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpah*
hajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Sehhahiqo `a >ehhajo `kjvah+ 
Jkp]ena 7 Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a7`[ 
@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1.+ O_a]q laj`]jp+
)+,/' )+--
Happna `a na_kjj]eoo]j_a `a Leanna _qnÇ `a >anhajo) l]n h]mqahha eh 
_kjbaooa pajen mqahmqao lkooaooekjo `q ikj]opÉna `a D]qpanera ~ >anhajo+ 
%'(+%
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ //+
)+,0% ^Ubj]Yf 0' )+-.
>qnmqejqo beho `a baq Nkhejqo i]ekn `a Ao_qrehheajo ap =cjaooap] okj 
Çlkqoa) d]^ep]jp ha rehh]ca `a Ao_qrehheajo) `a h£]raq `a Nkhapqo haqn beho 
raj`ajp ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]o*
pÉna) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna oepqÇao `]jo ha panne*
pkena `a Ao_qrehheajo) ]q heaq `ep ej >khau) ajpna h] panna `a ?kjk `a Nkooejo 
ap _ahha `a Cqeooap] >h]j_de `a Lkooqkqv ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q _d]il `a 
?ki^ao 8 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ aeo =jchko) ajpna h] rkea lq^hemqa ap 
hao ?kjpkno ap o£Çpaj`]jp fqomq£]q _d]il `a h£Çcheoa `a Ao_qrehheajo 8 qj ikn*
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_a]q`alnÇoepqÇajh]Lannkqo]ajpnaha_d]il`aIaniapqoC]vahaph]
nkqpaapo£Çpaj`]jpfqomq£]q_d]il`aDajne_qo`a?ki^ao8qjikn_a]q
`apannaoepqÇaeo?kjbejolnÉo`ah]panna`aF]_k^qobeho`aNauiqj`qo8
hapkqplkqn6h^+h]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Nk`qhldqo_qnÇ`aAo_q*
rehheajoap@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jp+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&
cgSVdSYWe[_aeWbf[_aV[WaUfSha_W`e[e\S`gSd[[&
=?B+Ehhajo)/6+Naopahao_a]q`q_qnÇ`aI]pn]j+
)+,0%^Ubj]Yf)*' )+-/
Ajikh]`a?dao]qlajhk)raqra`a?kjk`a?dao]qlajhk)`aiaqn]jp
~?dao]qlajhk)raj`ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qj
_dao]hoepqÇ`]joharehh]ca`aLkoqkqv)ajpnaha_dao]h`aF]_k^qo?d]nrean
aph]i]eokj`aF]_k^qo`kqBkn)lkqn/-okho`a^kjoh]qo+7Sfg_Vga%
VWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a
eWbf[_a&
=?B+D]qp+G+/4+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`aF]_k^qo
`aRehh]no_qnÇ`aBnqpecaj+
)+,0% ^Ubj]Yf' )+-0
F]_k^qo>anceanbeho`abaqH]i^anpqoOq_dea`aeoCh]jaona_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a/okho3`aj+h]qo+)qjalkoa`apannaoeoaajh]>ekhanu)ajpna
h]panna`aLannk`qo>k_dqap_ahha`aLannk`qoO]rejuan+Okqohao_a]q`a
h]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo
`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kjjkp]ena+7Sfg__W`eW\S`gSd[[
S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+O_a]qtlaj`]jpo+
.015
)+,0% Zsjf]Yf).' )+-1
Fkd]jjapqo)beho`abaqRekjape`aHkrajo)`ah£]raq`aokjÇlkqoa
=jjahap])raj`ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)hao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`a?kppajo7qja`aielkoaoeoaejPknj]u
ajpnah]panna`aIaniapqokq>knckcjukjap_ahha`ah£Çcheoa`a=qpecjua8
qja`aielkoaoeoaejHaopn])ajpnah]panna`ao`eponaheceaqtap_ahha`a
Ianiapqokq?kjrano8qja`aiel+oeoaejOann]bk)ajpnah]panna`ao`epo
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naheceaqtap_ahha`aIaniapqokq>knckcjukj8qja`aiel+oeoaejBknah)
ajpnah]panna`aonaheceaqtap_ahha`aIaniapqo>ajaep8hapkqplkqn3-okho
`a^kjoh]qo+I]eo_kiiahaonaheceaqt]r]eajpoqn_ao^eajoqjnarajq
]jjqah`£qjmq]npankj`a^hÇapqj`£]rkeja)ha`epFkd]jjapqohaqn]ooecja
_anarajq]jjqahoqnpkqpha_dao]h`ah]i]eokjmq£ehd]^epa`]joharehh]ca
`a?kppajo)ajpnah]i]eokj`aQh`nek`qo`kqReh]napha_dao]hpajql]n
Fkd]jjk`qo@qn]jp+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+apl]n@+
F]_k^qo`aReh]n_qnÇ`aBnqpajcao+7Sfg_eWjfSVWU[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[
S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+@+0/+Naopahao_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+
)+,0%aUfg).' )+.(
Fkd]jjaoO]nn]cej`aRehh]nnei^kpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3[okho
3`aj+h]qo+)h]ikepeÇ`£qji]o`apannaoepqÇa`]johapannepkena`aRehh]*
nei^kp)ajLqp]u)lnÉo`ah]panna`a_aqt`aO]nrukjoap`a_ahha`ao
`kjvaho`aRehh]+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha
_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kj
jkp+7Sfg_eWjfSVWU[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1.+O_a]qtlaj`]jpo+
)+,0%Ujf]`*(' )+.)
F]mqÇpqobeho`abaqIaniapqoO]hrekj`aeoCh]jaona_kjj]áp]rken
naÅq`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a0okhoap5`aj+h]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇa`]joh]`áianea
`aRehh])~h]_kj`Çieja)lnÉo%`ah]pannamqaF]_k^qobeho`abaqCkbnaneqo
@aoanpejopeajp`aonaheceaqtap`a_ahha`aojk^hao`aO]nrekjo+Okqohao
o_a]qt`aQh`ne_qo?d]iko`a+Ikq`kj_han_`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp
ap`a_ahqe`ah]_dÄpahhajea]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehahiqo`a>ehhajo
`kjvah+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYW%
e[_aaUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.01+O_a]qtpki^Ço+
)+,0% Ujf]`*(' )+.*
F]_k^qobeho`abaqCkbnaneqo`aBanpejo^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
.01õ
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_ajo`a1okho1`aj+h]qo+)qjalkoa`apannaoepqÇa~h]?kj`aieja)`]joh]
`áianea`aRehh])lnÉo`ah]pannamqaLannk`qo=ll]naheanpeajp`aonaheceaqt
ap_ahhamqapeajp`£aqtF]mqapqobeho`abaqIaniapqoO]hrekj`aeoCh]jao+
Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo
`a>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kjjkp+7Sfg_h[UWe[_S
V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qtpki^Ço+
)+,0% Ujf]`' )+.+
Dajnek`qo`ah]Oanje]^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a
5okhoh]qo+)`aqtlkoao`apannaoeoaoaj>k_dapBann]+Okqohao_a]q`ah]
_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvah+
7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&K?'&aUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qpki^Ç+
)+,0%aU],' )+.,
Fkd]jjap]rÉqra`aFkd]jjk`qoIkoo]n^kqncakeo`aNkikjpna_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpna
qj_ajo]jjqah`a3okhoh]qo+)`aqtlkoao`apannaoepqÇaoajHeh])ajpna
h]panna`a=uik`aKnkjoaph]nkqpa`aBne^kqnc+Okqohao_a]q`ah]
_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvah
ap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kjjkp+7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e_S[[
S``a7`[@~&666~&K?'$aUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qtlaj`]jpo+
.015
)+,0% aU]+)' )+.-
Fkd]jjao=h^enÇoe`]jp~LkoqkvapF]mqap]okjÇlkqoaapCquoap]
`epa>h]j_de`aLkoqkv)oûqn`ah]`epaF]mqap])raj`ajpajlqnapbn]j_
]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpaneramq]pnalkoao`apanna]n]^haoepqÇao`]jo
hapannepkena`aLkoqkv)`kjp`aqt_kjpecqÖookjp]qheaq`ep`kqIkooah8
qjalkoa]q_d]il`ep`aeoKuao)ajpnah]panna`aLannk`qo`aHqooeaap
h]panna`a_aqt`aI]__kjajo8qja`aielkoaaopoepqÇa]q_d]il`ep`kq
Lehsep8qjikn_a]q`a_aomq]pnalkoaoaop]qR]jah)]u]jp`ao`aqt_ãpÇo
h]panna]h]Cnkcjaoo]8qj]qpnaikn_a]qaop]qiÑiaaj`nkepajpnah]panna
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pajqal]nF]_k^qohuRe]nnaap_ahha`ao`eponaheceaqt8hapkqplkqnekh^+
h]qo+PÇikejo7F]_k^qo`ep`kqBkn`aLkoqkvapIaniapqo`ep?kn^aen
haFaqja+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo
`aReh]n_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+G+03+Naopahao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^+
.015
.015) i]e+ ( .033
F]_k^qo?d]nrean`aLkooqkqv)`ah£]raq`a=cjaookjÇlkqoaap`a
F]_k^qo)LapnqoapFkd]jjaooaoajb]jporaj`ajlqnap+bn]j_]hhaq~@+
Qh`ne_qolknpean`aD]qpanerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`a
Lkooqkqv)~h%aj`nkep]llahÇh£Kce]`aLkooqkqv)o]rken7hapeano`£qjlnÇ
]llahÇOaj`anHkqanao8pkqpha`nkepmq£eh]]ra_okjbnÉnaJe_dkh]qo
?d]nreanoqnqjlnÇ]llahÇAopanleo8hapeano`qlnÇ`aoPann]qv8h]ikepeÇ
mq£eh]]ra_okjbnÉnaJe_dkh]qo`]johalnÇ`ah]Nk_de8hapeano`ah]Nk_de8
hapeano`qlnÇ`kq?d]jjk8pkqpha`nkepmq£eh]oqnqjlnÇoeo~h]Hao_deanu)
lnÉo`qlnÇ`aFkd]jjap]`aLnkrajhkq8hapeano`£qjlnÇoeolnÉo`qlnÇ
HkjOkj)o£Çpaj`]jpranoh£a]q8hapeano`£qjlnÇoeo]q*`aookqo`aHkj
Okj8halnÇ`aF]_k^qoBknjaen8h]ikepeÇ`£qjal]npmq£ehlkooÉ`a]ra_
okjbnÉnaJe_dkh]qo`]johalnÇ`ah]?kp]8appkqohao`nkepomq£eh]`]johao
Kceo`aLkooqkqo8hapkqplkqn4h^+h]qo+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&
cgSVdSYWe[_aaUfSha_W`eW_S[[&
=?B+D]qp+G+02+O_a]qtlaj`]jpo`ao_qnÇo`aI]pn]jap`£A_qrehhajo+
)+,0% Ucyh*-' )+./
F]_k^qo`a>ehhajo)`kuaj`aOekj)beho`abaqjk^haRqehheaniqo`a
>ehhajo`kjvah)jkpebeamqa`]jookjpaop]iajpeh]_d]ncÇokjjaraqF]mqapqo
`a>ehhajo)beho`abaqNe_d]n`qo`a>ehhajo)okjbnÉna)`alnaj`naoqnh]`áia
`aAop]r]uahkvCe^hkqtmq£ehhqe]`kjjÇa)qj_ajo]jjqah`aekokhoh]qo+
mq£eh`arn]naiappna~h£]^^]ua`aD]qpanera)]lnÉoh]iknp`a=cjao
oûqn`q`epF]_k^qo`a>ehhajo)lkqnlnk_qnanqjalep]j_a~h]_kiiq*
j]qpÇhafkqn]jjerano]ena`a_a`anjean+PÇikejo7@+Dqi^anpqo`a>ehhajo)
_qnÇ`aPnaur]qt)@+Lapnqo_qnÇ`a>ahhajo)@+Je_dkh]qo`aIateanao)
@+Qh`ne_qo`aKmqeo&<')@+Lapnqo`aRehh]n]^k)@+Rqehheaniqo`a?da`ah
pkqolnÑpnaoapFkd]jjk`qo`a?d]njehek_han_+H£]_paaopo_ahhÇl]nh]_kqn
`aH]qo]jjaoqnh]namqÑpa`aQh`nek`qo?d]iko`aIkq`kj_han_fqnÇ
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apnaharÇal]nJe_dkh]qo@]nq``aNkikjp_han_`ah]_kqn`aH]qo+7Sfg_
V[W h[UWe[_S cg[`fS _W`e[e SgYgef[$ S``a 7`[ @~& fWdUW`fWe[_a cgSVdSYWe[_a
aUfSha&
>?B+?kle]Hki^]n`ejkp+H+.0.?+b+46+
)+,0% gYdhYaVfY*(' )+.0
F]_k^qo`ep?d]nreanh£]j_eaj)`aiaqn]jp]_pqahhaiajp~Lkoqkv)`a
h£]raq`a=cjaookjÇlkqoaap`aFkd]jjapqookjbehoraj`)ajlqnapbn]j_
]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)`aqtikn_a]qt`apanna]n]^haoepqÇo
`]johapannepkena`aLkoqkv)o]rken7qjikn_a]qoepqÇajpnah]panna`a
>anpd]`epa@qpv]n`]ap_ahha`aF]_k^qo`kqL]__kp)h£]qpna~h£aj`nkep
]llahÇAjh]?qh])ajpnah]pannapajqal]nNkhapqo?]cje]naphao_kjbejo
`aLkoqkv8hapkqplkqn3-okho^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p
`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo_qnÇ`aBnqpejcao+7Sfg_ h[UWe[_S V[W
_W`e[e eWbfW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a fWdUW`fWe[_a cgSVdSYWe[_a aUfSha&
=?B+D]qp+G+05+Hao`aqto_a]qtlaj`]jpo+
)+,0% gYdhYaVfY*0' )+.1
@+F]_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraapoaonaheceaqt`Ç_h]najpmqaF]_k^qo
`ep?d]nreanh£=j_eaj)`aiaqn]jp~Lkoqkv)haqn]u]jpraj`q`aqtikn*
_a]qt`apannaoepqÇo`]johapannepkena`aLkoqkv`kjph£qjaopoepqÇajpna
h]panna`a>anpd]`epa@qpv]n`]ap_ahha`aF]_k^qo`kqL]__kpaph£]qpna
~h£aj`nkep`epAjh]_qh]ajpnah]pannapajqal]nNkhapqo?]cje]naphao
_kjbejo`qrehh]ca`aLkoqkv)lkqn3-okho^kjoh]qo+)ehohqe]__kn`ajph]
b]_qhpÇ`an]_dapan_aopannaolkqnhaiÑialnet`]joh£ejpanr]hha`a_ejm]jo+
7Sfg_ h[UWe[_S aUfShS V[W _W`e[e eWbfW_Td[e S``a 7`[ @~& 666~& cgSVdS%
YWe[_a aUfSha&
=?B+D]qp+G+04+O_a]qtpki^Ço+
)+,0% cWhcVfY' )+/(
Fkd]jjk`qobeho`aPdki]ooapqohamqahaopjaraq`aoIaopn]qt`a
Nkikjp)^kqncakeo`a_aheaq)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a./okhoh]qo+)mq]pna
lkoao`apannaoepqÇaoaj>k_dapBann])lnÉo`ah]pannamqapeajp`aonahe*
ceaqtFkd]jjk`qoFkoal+?appapannaÇp]eppajqa]ql]n]r]jpl]nNaikj`qo
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?k`kn]neqo+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpa*
h]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]ejko`aIkq`kjjkp+
7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qtlaj`]jpo+
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)+,0%bcjYaVfY)/' )+/)
Nkhapqobeho`a=q^anpqo`aHkrajo^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj
_ajo]jjqah`a.2okhoh]qo+)pnkeolkoao`apannaoepqÇaoejRehh]n)`]joh]
`áianea`aRehh])lnÉo`ah]panna`aPdknaj_deqo`a=qpecjeaap_ahha`a
Qh`ne_qo`aLknp]+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]n
ha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`aIkq`kj
jkp+7Sfg_VWU[_SeWbf[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&
cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B)D]qp+Eanoqllh+.1/+Naopahao_a]qlaj`]jp`aQh`ne_qo?d]iko+
)+,0%bcjYaVfY)1' )+/*
=q^anpqobeho`abaq=q^anpqo`epNko`aPnar]qv)ajlnÇoaj_a`a@+F]*
_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraap`aF]_k^qo`a=rnuacn]j`_ahhÇnean)na_kjj]áp
pajen`ah%]^^Ç`a_aikj]opÉnaqj_]oaiajpapqjpÉjaiajplkqnqj_ajo
`a2okhoh]qo+)]ra_haiÉnaapietpaeilÉna)~o]rken7_ejmlkoao`apanna
]n]^haoepqÇao`]johapannepkena`aPnar]qv)_kiiaoqep7qjikn_a]q`a
pannaejBkjp@kiaejcep)lnÉo`ah]panna`aDqi^anpqoI]noajaoap`a_ahha
`aIaniapqobeho`aBkuap]j8qj]qpnaikn_a]qoepqÇajLh]j)ajpnah]
panna`aFkd]jjk`qo)beho`abaq=q^anpeanap_ahha`a=uik8qjikn_a]q
oepqÇajLnerÄp)ajpnah]panna`aojkiiÇoNqua`kvap_ahha`aF]mqapqo
P]_dep8qjikn_a]qoepqÇajAs]qoekqvajpnah]panna`aIaniapqo`ah]
?dej]qv)ap_ahha`aLannk`qo`kq?d]cjk8qjalkoa`apannaoepqÇaaj
Nkooap)ajpnah]panna`aLannk`qo>anckap_ahha`aLannk`qoNkooah8qjal+
`apannaoepqÇaranoOauj]e`u)ajpnah]panna`q`ep>ko_d]oo]pap_ahha`a
Rqehhahiqo`aPnar]qv`kjvah8qjal+`apannaoepqÇaajLh]j)ajpnah]
panna`aojkiiÇo?q]np]j]pap_ahha`aFkd]jjaobeho`aIe_d]ahCn]jp8
qjal+`apannaajKqheajo)ajpnah]panna`aLannk`qo`ah]O]qcepap_ahha
aeoNqu`k8qja`aieoÇpknÇa`alnÇ)oepqÇaajAs]qoe]j)ajpnah]lh]j_da
`qjkiiÇ=uikaphalnÇ`aFkd]jjk`qo`kqRehh]n8ajbejqj_dao]h
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oepqÇ`]joharehh]ca`aPnar]qvlnÉo`ah]rkealq^hemqa`ar]jph]bkjp]eja
!S`fWTad`Wffg_"ajpnaha`eao]e`aFkd]jjaobeho`abaqIe_d]ahCn]jpap
_ahqe`aNkhapqo`ep>an_dean+HaiÑia=q^anpqo`Ç_h]namqa`a_ao2okho
`a_ajo)`aqtokjp`qo]qtnaheceaqtajoqepa`£qja`kj]pekjb]epal]nokj
lÉnaapbqnajp]ooecjÇooqnpkqo_ao^eajo)haopnkeo]qpnaohaqnokjp`qp
lkqnh]ikepeÇ`apkqo_ao^eajomqaI]niapqobnÉna`q`ep=q^anpqo]r]ep
`kjjÇa]q_kqrajp`aD]qpanera+PÇikejo7@+Ie_d]ahCnkolauvap@+
Ie_d]ah`a>napecjeÇikejao`aD]qpanera8@+Fkd]jjaoPaop]`kn`a
?knoahheolnÑpna8Lannk`qoI]fkn`aRehh]n`8haobnÉnao>kn_]n`qoapQh`ne_qo
`epo?d]lqeo`a=n_kj_eanh]Rehhaaplhqoeaqno]qpnao+7Sfg_S``a7a_[`[
_[^^We[_a666~&K?I<<7&K<KV[W_W`e[e`ahW_Td[e$[`V[Uf[a`W<<&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+6R+ü=?B+D]qp+?klea`ahappnaob+61+
.015)jkrai^na/1+ .040
Lannk`qobeho`abaqNkhaneqoBknjaen`aOujekqcaj`na`aLannaneqo
`aLkooekq`aHqooea)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja
`qnÇa`a.5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/.okho3`aj+h]qo+)qj_d]lkj
apqja`aieherna`a_ena)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])
o]rken7h]ikepeÇ`£qj_dao]h~Hqooea)]q*`aooqo`ah]bkjp]eja`aHqooea)
lnÉo`a_ahqe`aDqi^anpqo`aLkooekqap_ahqe`aNkhapqoap=cjao`a
Lkooekq8lhqod]qp)qja`aielkoa`apannalnÉo`ah]panna`a?kjkNkooÄp8
h]ikepeÇ`ah]i]eokjlh]_Çaoqn_a_dao]h8ajOank_kp`aqtl+`apanna8
ajNkooanaolnÉo`ah]nkqpa`aIkq`kj)pnkeol+`apanna8kq?kq`kh]
ikepeÇ`£qjlnÇ)oepqÇajpnah]ChÄjaaph]panna`a_aqt`a?d]r]jao8ajh]
>]ope]h]ikepeÇ`£qjlnÇ+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇ
l]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a>ehhajo`kjvahap`aQh`ne_qo?d]iko`a
Ikq`kjjkp+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&
666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qtlaj`]jpo+
.015)jkrai^na/2+ .041
Fkd]jjapqobeho`abaqLannapqo`aLnav)^kqncakeo`aNkikjp)`Ç_h]na
]rkennaÅq`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/-]joapqj_ajo
`a.1okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]7aeoIqnao
qjalkoa`apanna8]qIahanap`aH]r]_kj`aqtl+8]qtAo_dahappaoqjal+
ap`aiea+H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nSehhah*
iqo`a>ehhajo_dÄpah]ejap`qjkp]enaQh`ne_qo`a?d]iko`aIkq`kj+
7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdS%
YWe[_aaUfSha&
=?B+Ehhajo).-2+O_a]qtpki^Ço+
.015)jkrai^na/2+ .042
Lannk`qobeho`abaqIaniapqo`aLnav)^kqncakeo`aNkikjp)`Ç_h]na
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqn/-]jo)ap_kjpnaqj_ajo`a/.okho
3`aj+h]qo+hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7qja
lkoaap`aiea`apanna~h]lh]j_da`ah]I]h]`nanea8qjalkoaap`aiea
]qtAo_dahapao8ajh]?nku`aqtl+)apajSe_ahejqjaoÇpknÇa`alnÇ+H£]_pa
aopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo
`a>ehhajo`kjvah+7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[
@~&666~&K?'&aUfSha&
=?B+Ehhajo)k)&O_a]qpki^Ç+
E015 Oke
.015)`Ç_ai^na3+ .043
F]_k^qo`ep?d]nrean`aLkoqkqv)^kqncakeo`aBne^kqnc)d]^ep]jpha
rehh]ca`aLkooqkqv)`ah£]raq`a=cjaookjÇlkqoaap`aFkd]jjapqookj
beho)raj`ajlqn]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo)o]rken7
bejikn_a]q`apannaoepqÇajLehsep)ajpnah]panna`aDajnekhapqo`aReh]n
ap_ahha`Éonaheceaqt`aD]qp+8hapeano`£qjlnÇ`ep`kqO]r]p)oepqÇajpna
halnÇ`aF]_k^qoBknjaenaph]rkealq^hemqa8lkqn/4okho`a^kjoh]qo+
7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha$V[WeWjfS_W`e[e
VWUW_Td[e&
=?B+D]qp+G+06+O_a]qtlaj`]jpo`ao_qnÇo`£A_qrehhajoap`aI]pn]j+
.015)`Ç_ai^na3+ .044
F]_k^qo`ep?d]nreanhaFaqja)beho`aF]_k^qo?d]nrean`aLkooqkqv)`a
h£]raq`aokjÇlkqoa=jekhap])raj`ajlqnapbn]j_]hhaq)]qtnaheceaqt`a
D]qpanera)qj_dao]hoepqÇ~Lkooqkqv]qheaq`epAjLkianau)lnÉo`q
_dao]hAeo>h]j_dao`aLkooqkqvapha_dao]h`aLannapqo?d]nrean)okj
lÉna)lkqn/-okho`a^kjoh]qo+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_aaUfSha$V[WeWjfS_W`e[eVWUW_Td[e&
=?B+D]qp+G+1-+Naopahao_a]q`q_qnÇ`aI]pn]j+
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.015) `Ç_ai^na 3+ .045
F]_k^qo `ep ?d]nrean beho `a F]_k^qo ?d]nrean `a Lkoqkqv) `a h£]raq 
`a okj Çlkqoa =jekh] ap =joaniqo `ep Dan^ap] `a I]npn]jp) lÉna `a h]`epa 
=jekh]) `a h£]raq ]qooe `a okj lÉna F]_k^qo ?d]nrean) raj` aj lqn ]hhaq 
~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) lkqn h£ûqrna `a h] lknpa `a _a ikj]o*
pÉna) `aqt ikn_a]qt `a panna ]n]^ha oepqÇo kq >ko_d]p) `]jo ha pannepkena 
`a Lkoqkqv) `kjp h£qj aop oepqÇ ajpna h] panna `a F]_k^qo `kq L]__kp ap _ahha 
`a >anpd] `epa @qv]`]) ap h£]qpna aj h] ?qh]) ajpna h] panna `a F]_k^qo 
`kq L]__kp ap hao _kjbejo `a Lkooqkqv) lkqn 3- okho `a ^kjo h]qo+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo ap @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]n*
pn]jp+ 7Sfg_V[WeWjfS_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdS%
YWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ G+ 1.+ O_a]qt laj`]jpo+ J
.016) f]jrean .3+ .046
Lannqooap] behha `a Ianiapqo `ep >ajaep `kq ?d]op]h]n) Çlkqoa `a 
Lannk`qo beho `a baq Fkd]jjao `a Aolej`ao `a ?kppajo) ]ra_ h£]qpkneo]pekj 
`a okj i]ne) raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) `aqt 
lkoao `a panna ]n]^ha oepqÇao `]jo ha pannepkena `a ?kppajo) h£qja `ar]jp 
h£aj`nkep `ep `a h] >nquane) h%]qpna ]q _d]il `a Fkd]jjao) lkqn 2- okho 
^kjo h]qo+) o]jo lnÇfq`e_a `£qja na`ar]j_a ]jjqahha `£qja _kqla `a iaooah 
ap `%qja _kqla `£]rkeja ~ h]mqahha hao naheceaqt ]r]eajp `nkep oqn _a ikn*
_a]q `a panna) mqa hao `aqt Çlkqt oqo`epo peaj`nkjp `£aqt lkqn qj _ajo 
]jjqah `a / okho ap 3 `aj+ h]qo+ ]ra_ h£]qiãja `ao `aqt _kqlao `a iaooah 
ap `£]rkeja _e*`ar]jp iajpekjjÇao+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Dqck _qnÇ `a 
Bne^kqnc ap l]n @+ Lapnqo _qnÇ `a Ikj_q_dej+ 7Sfg_eWjfSVWU[_SV[W 
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ @+ 00+ O_a]qt laj`]jpo+
.016) f]jrean .4+ .05-
Dajnek`qo) beho `a F]_k^qo `kq Bkn `a Lkoqkqv ap Fkd]jjap] okj 
Çlkqoa) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ]qt naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo 
oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `q rehh]ca `a Lkoqkqv) o]rken 7 qj ikn_a]q 
`a panna ]n]^ha) oeo ~ h£aj`nkep `ep kq Iaean) ajpna h] panna `a Lannqooap] 
behha `a ?kjk >nqjean ap _ahha `a Fkd]jjao beho `a F]mqank`qo `kq Le]ooap 8 
qj ikn_a]q `a panna oeoa aj O]llah 8 qj ikn_a]q `a panna oeoa aj h] >nquane 8
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qj)ikn_a]q`apannakqLehhesep)lkqn2-okho^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇ
l]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n@+F]_k^qo`aReh]n)_qnÇ`aBnqpejcao+
7Sfg_VWU[_SeWbf[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgS%
VdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+G+0.+O_a]qtlaj`]jpo+
.016) f]jrean/1+ .05.
Ianiap]behha`abaqIaniapqo`aAolaj`ao`a?kppajo)i]faqna`a
.1]joapFkd]jjk`qo`ep>]qi]`a?kppajookjkj_haraj`ajpajlqnap
bn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)qjalkoaap`aiea`apannaoepqÇa
`]johapannepkena`a?kppajo)`kjpqja`aielkoaaopoepqÇa]q?d]il`a
h]?nket)ajpnah]panna`aSehhahiqo`a>ehhajoap_ahha`aFkd]jjao`ep
Ikjpalnao^epane8qja]qpna`aielkoaaop]q_d]il`aeoNkj`oajpnahao
_kiiqj]qt`a?kppajoaph]panna`aFkd]jjk`qoC]uap8h£]qpna`aie
lkoaajbejaop]q_d]il`ah]>ekh])ajpnah]panna`aSehhahiqo`a>ehhajo
ap_ahha`aLannk`qoKnn]u8lkqnhalnet`a3-okhoh]qo+Okqohaoo_a]qt`a
@+Dqck_qnÇ`aBne^kqncap`a@+Lapnqo_qnÇ`aIkjp_q_dej+7Sfg_
h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&6:6'$cgSVdSYWe[_a
aUfSha&OecjÇ7L+Lenkqhao+
=?B+D]qp+@+01+O_a]qtlaj`]jpo+
.016) f]jrean0.+ .05/
F]_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__kn`ajp~Sehheanikh]
`ah]Le]_e`aAolej`aoap~okjbehoOpald]jqo`ep`ah]Le]_eh]b]_qhpÇ`a
n]_dapan`]joh£ejpanr]hha`a`aqt]joaplkqnhalnet`a1-okhohao^eajo
mq£ehohaqnkjpraj`qo`]johapannepkena`aAolej`ao+Okqohaoo_a]qt`a
h£]^^Ç`aD]qpanera)`q_kqrajp`a_ajki($`a@+Lapnqo_qnÇ`aIkj*
_q_dejap`aLapnqo`aLenkqhao`aBne^kqncjkp]ena+7Sfg_g^f[_SV[W
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+A+.4+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç+
.?£aoph]lnaieÉnabkeomqal]n]ápqjo_a]q`q_kqrajp`aD]qpanera`eopej_p
`a_ahqe`ah£]^^Ç+
.016) bÇrnean.1+ .050
Cquo]`aLkoqkv)`epa>h]j_de)behha`abaqLannapqokq>h]j_`a
Lkoqkv)]ra_h£]qpkneo]pekj`aF]_k^qo`epBknjaenokjpqpaqnap]rkqÇ)
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raj`ajlqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkenaap_kjbejo`aLkoqkv)~o]rken7pkqpha
_dao]hoqnhamqahaop^Äpeao]i]eokj)lhqo^]omqaharehh]ca)ajpnaha_dao]h
`aF]_k^qo`kqL]__kpap_ahqe`aF]_k^qo`ep>ecap8h]ikepeÇ`£qj]qpna
_dao]hoepqÇajh]Ckpp])ajpnaha_dao]h`aF]_k^qokqRe]nnaap_ahqe`a
Fkd]jjap]`aLnarkjhkq8oetlkoao`apanna]n]^ha)`kjph£qjaaopoepqÇaaj
h]?qh])ajpnahao^keo`aLkoqkvaph]panna`aFkd]jjao`epLeppepFkd]j8
qjikn_a]q]qheaq`epajh]Nq])ajpnah]panna`aF]_k^qoRe]nnaap_ahha
mqaF]_k^qo`kqL]__kppeajp`aonaheceaqt`aD]qpanera8qja`aielkoa
]qiÑiaaj`nkep)ajpnah]rkealq^hemqaaph]panna`ao`eponaheceaqt8qja
`aielkoa~h£aj`nkep`epaeo@]uhko8qja`aielkoaajHaolejap])ajpnÇ
h]panna`a>anpd]]llahÇa@q_v]n`]aph]rkealq^hemqa8qjalkoaaplhqo
ajh]?ki^])ajpnah]panna`aF]mqap]`epa>h]j_de)oûqn`ah]`epaCquo])
ap_ahha`aJe_dkh]qo?d]nreav8qja`aielkoa]q*`aooqo`q_dao]h`ep`kq
>kn)ajpnah]panna`aF]mqap]>h]j_deap_ahha`aLannk`qo`ep`a?dao]q*
lajhk8qja`aielkoa]qheaq`epkqLnej)ajpnah]panna`aF]_k^qo`ep
?d]nreaap_ahha`aJe_dkh]qo`epIkn]hv8qjikn_a]q`apanna~h£aj`nkep
`epkqLnejp]h)ajpnah]panna`aDajnek`qo`ep`aReh]nap_ahha`ah]`epa
>anpd]@q_v]n`]8qja`aielkoa`apanna~h£aj`nkep`epkqIkooah8h]
ikepeÇ`apkqphalnÇmq£ahhaapo]oûqnF]mqap]peajjajpaplkooÉ`ajp]q
heaq`epajh]?dajaranu)ajpnahalnÇ`aLapnqo`ep`a?dao]qlajhkap_ahqe
`aF]_k^qo?d]nreav8pkqpao]l]np`qlnÇoepqÇ]qheaq`epOqohkOukq8
o]l]np`qlnÇoeoajh]Pdkh]8o]l]np`apkqphalnÇoepqÇranoh]bkjp]eja
]llahÇaO]jo*bkj`8o]ikepeÇ`qikn_a]q`alnÇoepqÇaeoH]neo)ajpnaha
lnÇ`aF]_k^qo?d]nreaaphalnÇ_kiiqj`aLkoqkv8o]l]np`qlnÇoeo
ranohkOaj`aen)ap]llahÇ`aeoCn]o8o]l]np`qlnÇoeo~h£aj`nkep]llahÇ
kq?q`kcu8o]l]np`qlnÇ`ep`kqH]rekqn8ahharaj`ajqjikppkqp_a
mq£ahhalkooÉ`a~Lkoqkv)lkqnhalnet`a5h^+h]qo+PÇikejo7F]_k^qo`a
=uneaapF]_k^qo?d]nrea`aLkoqkv)^kqncakeo`aBne^kqnc+H£]_paaop
o_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^+)l]n@+Sehheaniqo`aReh]n_qnÇ`a@qajo
apl]n@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jp+7Sfg_cgSdfSVWU[_SV[W_W`e[e
XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+G+0/+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`q_qnÇ`a@qajo+
.016)bÇrnean+ .051
>anpd]`epa@qv]n`]`aiaqn]jp`]joharehh]ca`aLkoqkqv)raj`aj
lqnapbn]j_]hhaq~@+Qh`ne_qolknpean`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo)
o]rken7qjikn_a]q`apanna]q>ko_d]p)]ra_i]eokjap_dao]h)oepqÇa
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ajpnah]panna`aJe_dkh]qoIknah]pap_ahha`q`epLknpean8h]ikepeÇ`£qj
ikn_a]q`ah]panna`epa`kqLnejajpnah]panna`aF]_k^qo`kqL]__kpap
_ahha`aCqeooap]>h]j_de8qjikn_a]q`apannaoeoaajh]>nqanu)ajpnah]
panna`aFkd]jjk`qo>h]jap_ahha`aF]_k^qo`kqL]__kp8qj_dao]hoepqÇ
ranoh]bkjp]ejaajpnaha_dao]h`aFkd]jjk`qo>h]j_ap_ahqe`aF]_k^qo
Re]na8qjikn_a]q`]johalnÇoepqÇkqOkqv8qjikn_a]q`alnÇ]qlna*
iean?dÑjaN[`bd[_acgWdUg"8qjikn_a]q`alnÇajh]Hao_deanu]qlna*
iean?dÑja8qjikn_a]q`alnÇkqOaj`aen8qjikn_a]q`alnÇoepqÇaj
?q`kcuappkqphapÉjaiajpmq£ahhapeajpkqlkooÉ`a`]johaorehh]ca)panne*
pkenaap_kjbejo`aLkoqkqv+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Nk`qhldqo_qnÇ`a
Ao_qrehheajoap@+Fkd]jjao_qnÇ`aI]npn]jp+7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a
666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha$_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+D]qp+G+00+O_a]qtlaj`]jpo+
.016)]rneh.-+ .052
Fk_aneqo`aKnkjo)_koaecjaqn`aLkjp)l]n`eolkoepekjopaop]iaj*
p]enao)b]epajpn£]qpnao)haohacooqer]jpo7]qtnaheceaqt`a=hp]_neop]eh
`kjja3-h^+h]qo+lkqnh£]_d]p`£qj_ajo`a3-okho)~h%abbap`a_ÇhÇ^nan
_d]mqa]jjÇaokj]jjerano]ena`]joh£Çcheoa`a_a_kqrajp8~Fkd]jjap]
raqra`aFkd]jjao`aEhhajo)oaecjaqn`a_aheaq)ehhÉcqaqjanajpare]cÉna
`aekh^+h]qo+)nÇranoe^hao)]lnÉoh]iknp`a_appa`anjeÉna)]qtnaheceaqt
`aD]qpanera)]bej`abkj`anqj]jjerano]enalkqnhqe*iÑiaaphabaq_dar]*
heanSqehhahiqo`aAj`eheolanc)oaecjaqn`aEhhajo)apeh]ooecja_appaokiia
`aekh^+oqnpkqohao^eajoap`nkepomq£ehlkooÉ`a`]joharehh]caappannepkena
`aNkooajo+7Sfg_egTe[Y[^^aUgd[SW?SgeS`&V[WVWU[_S_W`e[eSbd[^[e
S``a@~&666~&K?'$`a`a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.03+Knecej]hajre`eiqo`ah%kbbe_e]h`aH]qo]jja`q
3oalpai^na.02-+O_a]qpki^Ç+
.016) ]rneh//+ .053
Ianiapqo`a?qne]`a?d]r]jaooqnIkhhajo)beho`abaqSehhahiqo`ep
`a?qne]`a?d]r]jao)hÉcqa~h£Çcheoal]nkeooe]ha`aIkhhajolkqnbkj`an
okj]jjerano]ena)qj_ajo]jjqah`a1`aj+h]qo+8i]eooekjajpannaokj
_knlo`]joh£Çcheoa)eh`kjja./`aj+)mq£eh]ooecjaoqnqjpann]ej&aUZ[S'
`ep`ah]Bkjp]jj])~?d]r]jao)ajpnaha_daiejmqer]]qtlÄpqn]cao
aph]panna`aF]_k^qobnÉna`qpaop]paqn8ehhÉcqa~h]?kjbnÇnea`qOp*Aolnep
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`aIkhhajoqja_kqla`abnkiajp~lnÇharanoqnha_d]il`ah]?ki^]
`a>kj]rajo)ajpnah]panna`a=q^anpqobeho`abaqCenkh`qo`a?d]r]jao
ap_ahha`aIaniapqobeho`aFkd]jjapqo`a?qne]8]qhqiej]ena`aO]ejpa
I]nea`a?d]r]jao)ehhÉcqaqj_ajo]jjqah`a0`aj+h]qo+mq£eh]ooecja
oqnqjpann]ejoepqÇkqLn])ajpnahapann]ej`aFkd]jjk`qo>anoapeapha
lnÇkqCnkqo]n`]p+Okqohao_a]q_kiiqj`q^]ehhe]ca`aR]q`]llkoÇ
l]nBn]j_eo]eo`ep`aO]nn]p]_dar]hean)^]ehhe`aR]q`)~h]namqÑpa`q`ep
Ianiapqo)lnÇoajpÇal]nFkd]jjaoPdknaj_dee`aIkq`kjjkp]ena`q
^]ehhe]ca+7Sfg_h[UWe[_SeWUg`VSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7g[_[^^We[_a
666~&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.04+O_a]qpki^Ç+
.016) i]e3+ .054
F]_k^qo`ep?d]nrean`aLkooqkqv)]u]jp)`ah£]raq`a=cjaooap]
okjÇlkqoaap`aF]mqapqo)LannapqoapFkd]jjk`qooaoajb]jpo)raj`qaj
lqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera`ao^eajooepqÇo`]johapanne*
pkena`a_arehh]ca)eh`Ç_h]na]rkennaÅq`ao`eponaheceaqthaikjp]jp`a
3-okhoh]qo+aj]qciajp]pekj`ah]rajpaap~n]eokj`aobknÑpomqeoan]pp]*
_dajp]qt^eajooqoiajpekjjÇo+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Fkd]jjao_qnÇ
`aI]npn]jpap@+Nk`qhl^qo_qnÇ`aAo_qrehheajo+7Sfg_S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&cgSVdSYWe[_a`a`a$V[WeWjfS_W`e[e_S[[&
=?B+D]qp+G+10+O_a]qtlaj`]jpo+
.016)i]e+ .055
F]_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmqaCquo]
`epa>h]j_de`aLkoqkqv)behha`abaqLannapqo]q>h]j_`aLkoqkv)]u]jp)
]ra_h£]qpkneo]pekj`aF]_k^qo`epBknjaen`aLkoqkv)okjpqpaqnap]rkqÇ
olÇ_e]h)raj`q~_aikj]opÉnalkqn5h^+h]qo+pkqp_amq%ahhalkooÇ`]ep~
Lkoqkv)haonaheceaqthqe]__ajoajp_ao^eajolkqnqj_ajo]jjqah`a4okho
h]qo+)i]eo~h]iknp`ah]`epaCquo])eho`arnkjpnaiappnapkqo_ao^eajo
~oao_ejmajb]jpo_kjpnaqjanajpare]cÉna`a.2okhoh]qo+7Sfg__W`eW
_S[[S``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+G+1/+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qp+
.016) oalpai^na/2+ .056
=cjahap]raqra`aLannk`qo`epCqehhekp`aOanea8behha`abaq>a]pnet
?d]qpan]h]`aOanea)l]n`eolkoepekjpaop]iajp]ena)`ai]j`a~Ñpnaajoa*
.016 O-4
rahea`]joha_eiapeÉna`aO]ejp*I]npej`a?qcea)lnÉo`ah]pki^a`aokj
i]ne+AhhaejopepqadÇnepeanqjeranoahokjbehoNaj]h`qo`epPknj]nna`a
Oanea+Ahharaqpmq£kjlnajjaoqnoao^eajo)qj_ajo]jjqah`a.5`aj+h]qo+
lkénh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]enaap_ahqe`aokji]ne`]joh£Çcheoa`a
?qcea+AhhahÉcqaajkqpna~h£dkole_a`aIkjpFkqtpnkeofd[UW`Sd[[$ap
]qp]jp]qtdãlep]qt`aH]qo]jjaap`aBne^kqnc8~_ahqe`aLk`ekqj
fd[UW`Sd[ge 2~h£dãlep]h`aAop]r]uÇ/okho+PÇikejo7Qh`ne_qo>k_dap`a
Rkqj]uoe)Lannk`qobehokqCnko`aIkhane]apOpald]jap]raqra`a=jpdk*
jeqo`aOanea+Okqohao_a]nq`a@+LapnqoBn]j_eo_e`kuaj`£=raj_dao)`a
@+Ju_dkh]qo_qnÇ`a?qceaap`a@+=npdai]jqo_qnÇ`aIçneo+7Sfg_
V[W hW`Wd[e S`fW XWefg_ TWSf[ @[UZSW^[e SdUZS`YW^[ S``a 7`[ @~& 666~&
cgSVdSYWe[_a `a`a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.02+O_a]qtpki^Ço+
>neapqo`aSehheav)p]ehhaqn`aleanna!^SfZa_ge"$^kqncakeo`aNkikjp)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]jo)
`aqtlkoao`apannaoepqÇaoajRehh]n)ajpnah]panna`aFkd]jjk`qo`a
?kno]haoap_ahha`aLannk`qo=ll]nahean)apqjaoÇpknÇa`alnÇapajrenkj
hamq]np`£qja]qpnaoÇpknÇakqCkpeo`aRehh]n+?ao^eajoÇp]eajppajqo
l]nLannapqobeho`abaqQh`neoaneqo`a>kppah`aHqooea+Okqohao_a]q`ah]
_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nUo]^ahh]`a?dÄhkjo`]ia`aR]q`+
7Sfg_ _W`eW eWbfW_Td[e S``a 7`[ @~& 666~& K?' `a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qlaj`]jp+
F]mqapqo=ookj^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.-okho
h]qo+)`aqtlkoaoap`aqtoÇpknÇao`alnÇpajqao]ql]n]r]jpl]nKcaneqo)
ajNeanajo)lnÉo`ah]ChÄja)apo£Çpaj`]jpfqomq£~h]panna`aCen]n`qo`a
Oanrekjo`kjvah+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]n
Uo]^ahh]`a?dÄhkjo`]ia`aR]q`+7Sfg_ _W`eW eWbfW_Td[e S``a 7`[
@~& 666~& K?_a `a`a&
.016) oalpai^na+ .06-
.016) oalpai^na+ .06.
=?B+D]qp+Eanoqllh+.1/+O_a]qlaj`]jp+
.016) oalpai^na+
2K5
)+,1
.06/
Ianiapqo ap okj bnÉna Fkd]jjk`qo) pkqo `aqt beho `a baq Lannk`qo 
nahekqn `aeo Ch]jao) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja 
`qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo 
oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna ej Olej] okqo 
hao Ch]jao) lnÉo `q lÄmqean mqa paj]ep i]ceopan Lapnqo `a Ournea 8 aj h] 
Okqp]cju `aqt l+ `a panna ap `aqt lkoao aeo >ekhanao lnÉo `ao lÄpqn]cao 
`a >ahhajo+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n Uo]^ahh] 
`a ?dÄhkjo `]ia `a R]q`+ 7Sfg__W`eWeWbfW_Td[eS``a7`[@~&666~& 
K?'$`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]q laj`]jp aj`kii]cÇ+
Dajnek`qo `a h] Oanje] ^kqncakeo `a Nkikjp na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a 03 okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 
oet lkoao `a panna _kjpecqÖo aj H]r]_kj 8 qja oÇpknÇa `a lnÇ ]q _hko `a 
Hqooea ]ra_ h] _daejpna `a _a _hko) lnÉo `a h] oÇpknÇa `a Lannapqo I]ucnk 
ap ha lnÇ kq Iqoou 8 ej Rehh]n pnkeo lkoao `a panna pajqao l]n ?neopejqo ?qnnah 
ap pnkeo oÇpknÇao `a lnÇ pajqao l]n Lannk`qo ?d]nrap+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dar]hean Fkd]jjao `a >hkj]u _dÄpa*
h]ej+ Jkp]ena 7 Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e 
VWUW_Td[eS``a7`[@~&666~&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]q laj`]jp+
Cen]n`qo L]heav _kn`kjjean !egfad" ^kqncakeo `a Nkikjp) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj 
_ajo ]jjqah `a .0 okho h]qo+) pnkeo lkoao `a panna oepqÇao `]jo h] `áianea `a 
Rehh]) lnÉo `a h] panna mqa peajp `ao naheceaqt Lannk`qo ?d]i^]okn ap _ahha 
mqa paj]ep `£aqt Qh`ne_qo `a Lknp] o£Çpaj`]jp fqomq£]q Ckpeo ap ~ h] panna 
`a Pdki]ooapqo Ieopn]h) lqeo qja oÇpknÇa `a lnÇ) lnÉo `q lnÇ `a F]_k^qo 
Nko) l]npe_el]jp ]ra_ Dqi^anpqo `kq Lannaen+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpah*
hajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n ha _dÄpah]ej Fkd]jjao `a >hkj]u _dar]hean 
ap `a Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj) jkp]ena+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[eS``a 
7`[@~&666~&K?_a&`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .1/+ O_a]qt laj`]jpo+
.016) `Ç_ai^na 0.+ .060
.016) `Ç_ai^na+ .061
)+1-.016) `Ç_ai^na+
Cenkh`qo =cjk ^kqncakeo `a Nkikjp `Ç_h]na ]rken naÅq `a h] i]eokj 
`a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo ]jjqah `a 05 okho ap qj 
_d]lkj) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh] 7 `aqt lkoao `a 
panna aeo Iqnao 8 aj ?ki^ao pnkeo l+ `a panna ap qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aeo 
Iqnao `aqt l+ 8 aj >ko_dap Bann] qja l+ 8 ]q iÑia aj`nkep qja lkoa+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dar]hean 
Fkd]jjao `a >hkj]u _dÄpah]ej+ 7Sfg__W`eWVWUW_Td[S``a7`[@~&666~& 
K?'$`a`a&
=?B+ Ehhajo) .-5+ O_a]q pki^Ç+
.02-) i]no 3+ .063
F]_k^qo `ep ?d]nrean `a Lkooqkqv) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) d]^ep]jp 
Lkoqkqv) najkj_a aj b]raqn `a @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera ]q `nkep 
mq%eh o£Çp]ep nÇoanrÇ `a n]_dapan hao ^eajo mq£eh ]r]ep raj`qo ~ _a `anjean 
lkqn .-- okho &j+ (*)+" ap naÅkep `a hqe 4- okho h]qo+ H£]_pa aop o_ahhÇ 
l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jp ap l]n @+ Nk`qhldqo _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 
7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&cgSVdSYWe[_aaUfSha$V[WeWjfS_W`e[e 
_SdU[[&
=?B+ D]qp+ G+ 01+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `a I]pn]j+
.02-) ]rneh+ .064
Qh`nek`qo >qpeooah `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a .- okho h]qo+) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja lkoa `a 
panna `anneÉna h] bania) ~ _ãpÇ `q lnÇ `a I]npejqo `a Rehh]n ap ha _d]il `a 
I]npejqo `a Knkjo 8 qja l+ `a panna aeo ?dao]q mqa paj]ep he >]qpe_] lnÉo 
`a h] panna `a Nkhapqo >ancean 8 `aqt oÇpknÇao `a lnÇ aj h] Okqp]cju) lnÉo 
`q lnÇ `a F]_k^qo `a Sehheav ap `a h] panna `a Fkd]jjapqo I]npejap+ Okqo 
ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n _dÄpah]ej Fkd]jjao `a 
>hkj]u _dar]hean ap `q jkp]ena Qh`ne_qo ?d]iko `a Ikq`kj+ 7Sfg__W`eW 
Sbd[^[eS``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .11+ O_a]qt pki^Ço+
.02-) ]rneh+ .065
Lannk`qo Laharap `a Hqooea na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo `a /2 okho h]qo+) hao ^eajo oqe*
e+-k-ek+
r]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7pnkeolkoao`apannaap`aqt
oÇpknÇao`alnÇaeoJ]u)lnÉo`ah]panna`ah]baiia`aCen]n`qo@kiaj*
capeap`a?h]qo]h]`aLkooekq8`aqtlkoaoajOana_kp8qjalkoa]q_dao]h
]h]Iajap])lnÉo`ah]panna`aIania+pqobeho`aFkd]jjkh]`aHqooea8ha
peano`£qjaoÇpknÇa`alnÇaj?dao]q8pnkeol]npo`£qjaoÇpknÇaajOeneoean)
~_ãpÇ`qlnÇ`aLannk`qo`kq?qh]p8qjal+`apannaajHaooajce8qj
_dao]h~Hqooea%)pajql]nhe?d]^q`]p)lnÉo`ah]i]eokj`ao?d]^q`]pap
qj]qpna_dao]h]qiÑiaaj`nkep+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp+
7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+E11^+O_a]qlaj`]jp+
.02-)i]e+Bne^kqnc+ .066
F]_k^qo`ep?knp]janap=joahiqo`epHki^]n^kqncakeo`aBne^kqnc)
]u]jpÇpÇjkiiÇoatÇ_qpaqnopaop]iajp]enao`aLapnqo`epIqhap)^kqn*
cakeo`aBne^+l]nokjpaop]iajp`afqehhap.001)ehonaiappajppkqph£dÇne*
p]ca]qna_paqn`ah£dãlep]h`aO]ejpaI]nea`aBne^+)hamqah]lnkieo`a
haiappna~atÇ_qpekj+@]jo_apaop]iajp)haonaheceaqt`aD]qpaneranaÅke*
rajpqj_ajo]jjqah`a1-okhoh]qo+lkqnqjnal]o+Okqohao_a]q`ah]
_kiiqj]qpÇ`aBne^+7Sfg_9d[TgdY[_W`eW_S[[S``a7`[_[^^We[_a
666~&cg[`cgSYWe[_a&
Bne^kqnc)=n_d)`ah£dãlep]h)EE+25+O_a]qpki^Ç+
.02-) oalpai^na3+ .1--
Na_kjj]eoo]j_a`aFk_aneqo`aKnkjo_koaecjaqn`aLkjp]qoqfap`£qj
_ajo`aekh^+hÇcqÇ]qikj]opÉna`aD]qpanera)]lnÉoh]iknp`aFkd]j*
jap]`aUhhajo)Çlkqoa`aFkd]jjao_koaecjaqn`aUhhajo)oqnpkqohao
^eajoap`nkepomq£ehlkooÉ`a~Nkooajo+7Sfg_V[WI<^S_W`e[eeWbfW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&?~&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+0/r+
.02-) k_pk^na+ .1-.
I]npejqoCnkqo]p`aNkikjp`Ç_h]na]rkennaÅq`qikj]opÉna`a
D]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo]jjqah`a2okho^kjoh]qo+)
`aqtlkoao`apannaaeoIqnao)lnÉo`qlÄpqn]ca`a>ko_dapBann])mqa
paj]epQh`nek`qo`aLqpak]ra_h]_dejpna`aÅao`aqtlkoao+H£]_paaop
o_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha_dar]heanSehhahiqo`a
@kileanna_dÄpah]ej+7Sfg__W`eWaUfaTd[eS``a7`[@~&666~&cg[`cgS%
YWe[_a&
=?B+Ehhajo)EEK+O_a]qlaj`]jp+
.02.) f]jrean+ .1-/
>kn_]n`qoNao`aRehh]nn]^kp^kqncakeo`aNkikjpna_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap_kjpnaqj_ajo
]jjqah`a2okhoh]qo+)qjaoÇpknÇa`alnÇapqjalkoa`apannamqapaj]ep
]ql]n]r]jp?neopejqo?qnnah]q`ah~`ah]ChÄja+Okqohao_a]q`ah]_dÄpah*
hajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo`a@kileanna_dar]hean+
7Sfg__W`eW\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&cwg`cgSYWe[_a&
=?B+D]qp+EanoqllF+.11+O_a]qlaj`]jp+
.02.) ]rneh+ .1-0
Nkhapqo`aLkooekq)beho`abaqIaniapqo`aLkooekq`aHqooea)`Ç_h]na
]rkennaÅq`ah£]^^]ua`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo
]jjqah`a.2okho^kjoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`a
Rehh]7`aqtb]q_dÇao`alnÇej?h]qo]he8mq]pnalkoao`apannaajh]?nkup)
pajqaof]`eol]nDajnek`qo`aOanje]8`aqtl+aeoIkpao)pajqao]ql]n]r]jp
l]nF]_k^qo>k_dq8`aqtl+aj=ucnkikjp)pajqao]ql]n]r]jpl]nIan*
iapqoJk^hkp+H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]n
ha_dar]heanSehhahiqo`a@kileanna_dÄpah]ej+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a
7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_abd[_a&
=?B+Ehhajo)61+O_a]qpki^Ç+
.02.) ]rneh+ .1-1
Bn+F]_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__ajoajp~Ian*
iapqo`ep?kn^av^kqncakeo`aBne^kqncap~okjÇlkqoa=cjao)qjai]eokj
oepqÇa~h£]j_eajDãlep]h`aBne^+)ajpnah]i]eokj`a>qnmqejqo^kq_dan
ap_ahha`aJe_dkh]qoÇlkqt`aUpd]raqra`a>epp]nna)lkqnqj_ajo]jjqah
`a2okhoh]qo+7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgS%
YWe[_abd[_a&OecjÇ7Lapnqo`a?kn^aneeojkp+
=?B+D]qp+Eanoqllh+.12+O_a]qtpki^Ço+
2./
)+-)%^i]b'
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.1-2
Hao bnÉnao Lannapqo ap Je_dkh]qo) beho `a baq Sehhahiqo `a Kck) `a Rehh]n* 
nei^kp) `Ç_h]najp pajen `q ikj]opÉna `a D]qpanera) lkqn /5 ]jo ap _kjpna 
qj _ajo `a 2 okho ^kjo h]qo+) qj ikn_a]q `a panna ap `a lnÇ ]qt Reaqt Aooanpo 
lnÉo `ao lÄpqn]cao `a Rehh] ap h] bknÑp `q oaecjaqn+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q 
o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dar]hean Sehhahiqo `a @kileanna 
_dÄpah]ej+ 7Sfg__W`eW\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_abd[_a&
=?B+ Ehhajo) 52+ O_a]q laj`]jp+
=cjahhap] raqra `a F]_k^qo `ep Re]na `a Lkoqkqv) raj` aj lqn ap 
bn]j_ ]hhaq ~ @+ Qh`ne_qo lknpean `a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 
qj _dao]h oepqÇ ~ Lkoqkqv 8 qj f]n`ej oepqÇ rano h] bkjp]eja) lnÉo `q _dao]h 
`a baq Dajnekhapqo `a Reh]n 8 qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ `]jo h£Kce]) ajpna ha 
lnÇ `a Fkd]jjk`qo >h]j ap h] ?kop] `ao ^keo ap pkqo hao `nkepo mq£eh lkooÉ`a 
]ra_ F]_k^qo `kq L]__kp+ ?appa rajpa aop ]llnkqrÇa l]n Ianiapqo C]hpdanee) 
i]ne `a h]`epa =cjahhap]+ H£]_pa aop o_ahhÇ l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a I]npn]jp 
ap l]n @+ Fkd]jjao _qnÇ `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_S``a7`[_[^^We[_a666~& 
cg[`cgSYWe[_abd[_a$V[Wfd[UWe[_S_W`e[e\g^[[&
=?B+ D]qp+ G+ 11+ Naopa ha o_a]q `q _qnÇ `£A_qrehhajo+
Rqehhahiqo `a @kileanna) _dÄpah]ej `a Nkikjp) _dar]hean) jkpebea 
mq£qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna ha ikj]opÉna `a D]qpanera ap hao 
`aqt bnÉnao Rqehhahiqo ap Caknceqo `a Pnar]qt `kjvaho ]ceoo]jp aj haqn 
jki ap ]q jki `a @+ Fkd]jjao `a Pnar]qt _qnÇ `a h£Çcheoa `a Nkikjp) `q 
b]ep mqa hao `epo bnÉnao kjp `alqeo hkjcpailo raj`q aj ]hhaq bn]j_ ap he^na) 
]ra_ pkqo hao `nkepo) kijeik`a fqne`e_pekj) iÉna ap ietpa eilÉna) qj pÉja* 
iajp oepqÇ `]jo h] l]nkeooa `a Pnar]qt ap pajq ]_pqahhaiajp l]n Ianiapqo 
>ancko `a Pnar]qt) ]ra_ `£]qpnao ^eajo ap hao iÑiao `nkepo u ]pp]_dÇo) ap 
mq£eho kjp lnkieo aj iÑia pailo `a c]n]jpen _appa rajpa ap `a h] `Çbaj`na 
aj fqope_a ap ]ehhaqno) hqe Rqehhahiqo ]llahÇ _kiia ]n^epna k^heca hao bnÉna* 
oqo`epo ~ ]__kilhen haqno ajc]caiajpo+ 7Sfg_SbgVCaerfV[W_Sdf[ebdue 
V[UfSVWU[_S_W`e[eSbd[^[eS``a7a_[`[(**)&
.02.) fqehhap 0-+ .1-3
.02/) ]rneh+ LkoÄp+ .1-4
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ EEE+ .1.+ ?klea+
2.0
.02/) i]e+ .1-5
Uo]^ahh]) raqra `a Qh`ne_qo `a ?d]i^hkp ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
jkpebea mqa Lapnqo `ep `a Ao_qrehheajo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) okj lnaiean 
i]ne) ]u]jp `kjjÇ ~ h£]^^]ua `a D]qpanera hao ^eajo mq£eh lkooÇ`]ep `]jo 
ha pannepkena `a Ao_qrehheajo) oa nÇoanr]jp h£qoqbnqep fqomq£~ o] iknp) oahkj 
mq£eh aop `ep `]jo qj ]_pa `q ikeo `a oalpai^na .0.4) ahha ]^]j`kjja ]qt 
naheceaqt h£qoqbnqep `a _ao ^eajo) l]n_a mq£eho hqe kjp naieo lkqn h] `qnÇa `a 
o] rea) /- okho ap `aqt _d]lkjo `q _ajo ]jjqah `a 1- okho ap `aqt _d]lkjo 
mq£ahha haqn `ar]ep lkqn _anp]ejao lkooaooekjo mq£ahha peajp `£aqt `]jo ha 
pannepkena `a ?d]i^hkp+ PÇikejo 7 Se^anpqo `ep ?d]op]h]j bnÉna `a Uo]^ahh] 
ap =uik `a Jqrehhea ^kqncakeo `a Bne^kqnc) caj`na `a h] `epa Uo]^ahh]+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc ap l]n @+ Lapnqo _qnÇ `a Sel* 
lajo+ 7Sfg_$_W`eW_S[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ Ehhajo) 0.+ O_a]qt laj`]jpo+
.02/) fqehhap .-+ ?kqn `q _dÄpa]q `a Ikncao+ .1-6
Ha _kipa Cqehh]qia `a J]iqn naÅkep ]q jki `a ?]pdaneja `a O]rkea 
okqran]eja `a R]q`) okj ]ook_eÇa) h£dkii]ca heca `q oaecjaqn Nk`qhldqo 
`a ?kn^anao) o]jo lnÇfq`e_a `a o] be`ÇhepÇ ]q nke `£=hhai]cja) ap lnkiap ]q 
_kipa `£Ñpna k^Çeoo]jp ap be`Éha ap `£]__kilhen pkqp _a mqe aop najbaniÇ 
`]jo h£]j_eajja ap jkqrahha bknia `a be`ÇhepÇ) ap `a lhqo eh o£ajc]ca l]n 
oaniajp ~ `kjjan ]raq ap `Çjki^naiajp `a okj beab pkqpao hao bkeo mq£eh 
aj oan] namqeo+ 4``a7`[(*,)$VWU[_SV[W_W`e[e\g^[[SbgV@adY[S_ 
[`Sg^S6Sefd[V[Uf[^aU[bdSWeW`f[Tge`aT[^[Tgeh[d[e7`a?gVah[Ua7`aWf 
6a_[ftAah[6Sefd[7`aJ[^^Wd_aVW7a_b`aCWfda_[^[f[TgeWf4k_a`WVW 
6ZSefa`SkVa_[UW^^a&
=?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ E+ /3 ap ./2+ ?klea+
.02/
.02/+ .1.-
Happna `a lnkjkj_e]pekj b]epa l]n ]qpknepÇ `a Haqno At_ahhaj_ao `a 
Bne^kqnc aj b]raqn `a D]qpanera) _kjpna hao oaecjaqno Cakncao ap Cqehh]qia 
`a Pnkeor]qt) pkq_d]jp _anp]ejao lkooaooekjo oeoao `]jo _appa hk_]hepÇ) 
haomqahhao hao`epo oaecjaqno ]r]eajp f]`eo raj`qao ]q ikj]opÉna lkqn lqn 
ap bn]j_ ]hhaq) ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj) hao`epo 
oaecjaqno ]u]jp ÇpÇ _kj`]ijÇo ~ h] i]ejpaj]j_a `a h] raj`epekj+ (*,)&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ //-+
N|CAOPA D=QPANERA 00
-), (020
Uo]^ahh]behha`aF]_k^qo`a@qajo^kqncakeo`aBne^kqnc)l]n`eolk*
oepekjpaop]iajp]ena`ai]j`a~Ñpnaajoarahea`]joha_eiapeÉna`ah]
i]eokjokep`qikj]opÉna`aD]qpanera8ahhahÉcqa]qtnaheceaqt`a_a
_kqrajph]okiia`a/-h^+h]qo+)mqe`arnkjpÑpnanaieoao~F]_k^qo`ep
Lemq]nap~okjÇlkqoaI]ncqanap])oûqn`ah]`epaUo]^ahh])ap_aqt*_e
]ooecjankjp]qtnaheceaqtqj_ajo`a/-okhooqn`ao^eajo]hhk`e]qtoahkj
hao`eolkoepekjomqalnaj`n]Nk`qhldqo`a@qajo^kqncakeo`aBne^+)mqe
aoph£atÇ_qpaqnpaop]iajp]ena+Okqohaoo_a]qt`a@+Qh`ne_qo_qnÇ`aBne^+)
ap`a@+Lapnqo_qnÇ`a>]oajo+7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh++.13+Re`eiqo`kjjÇl]nha`kuaj`aBne^+apl]n@+Lapnqo
_qnÇ`aP]rah!VWGZSTWd`[e"ha4k_pk^na.03-+
)+-+% ^Ubj' )*' ),))
.020)i]no/6+ .1./
Dqi^anpqobeho`abaqFkd]jjapqoI]ucnk)^kqncakeo`aNkikjp)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a4okhoh]qo+)pnkeolkoao`apannaoepqÇaajRehh]n)
lnÉo`ah]panna`aFkd]jjapqo`aRehh]nap_ahha`aI]npejqo`aRehh]n+
Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nha_dÄpah]ejSehhahiqo
`a@kileanna_dar]hean+7Sfg_h[UWe[_S`a`SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[
@~&666~&cg[`cgSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.15+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ+
.020) fqehhap//+?knl]p]qt+ .1.0
Fkd]jjaoRevko`ep`ah]Nq]Be_dkh]j`aBne^kqnc)]lnÉo]rkenoqo_epÇ
`aomqanahhao~h£]^^Ç`aD]qpanera)ajhqenÇ_h]i]jpqjpÉjaiajppajq
f]`eol]n=q^anpqobeho`abaqNk`qhldqo`epNko`aLnÇr]qt)pÉjaiajp
oepqÇ`]johaorehh]caappannepkena`a_ajkiapmq£eh]bbeni]ep]rkennaÅq
ajdÇnep]ca`ao]iÉnamqeÇp]eph£Çlkqoa`q`ep=q^anpqo)lqeoajnÇ_h]i]jp£
`qiÑia]^^Çh]okiia`a.--okhoh]qo+mqehqeÇp]eajp`qol]nbaqJe_dk*
h]qo`epC]vah`aAo_qrehheajo)]^anc]p]ena`q_kqrajpaplkqn`£]qpnao
^eajomqa_a`anjeanhqe]r]epraj`qo8hahepecabqp]lh]jel]nKppkoaecjaqn
`aA+!^W_af_S`cgW'_dar]heanapl]nRqehhaniqo`epRahc]]rkuan`a
Bne^kqnc)]lnÉomqah£]^^Çaqpl]uÇ.-bhknejo`£kn]q`epFkd]jjaoapmqa
.020*022 2.2
_ahqe*_eaqplnkieo`ajalhqof]i]eoneajnÇ_h]ian~_aoqfap+7Sfg_SbgV
6adbSfagdh[UWe[_SeWUg`VSV[W_W`e[e\g^[[S``a7a_[`[_[^^We[_afWdUW`%
fWe[_acg[`cgSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+..2+
.020) oalpai^na.4+ .1.1
Bn+Fkd]jjao]^^Ç`a?ápa]qtjkpebeamqahaonaheceaqt`aD]qpanera)
lkqnl]uanhaqno`appao)kjpraj`q]qtnaheceaqoao`ah]I]ecn]qcaqj
narajq]jjqah`ajh^+ekokhoap6`aj+oqn`aopannaoaplkooaooekjooeoao
]qLapepI]nhea8lqeoqj_ajo]jjqah`£qjjnqe``arej)iaoqna`aRarau
oqnhaorecjao`aIanhapap`aB]rancao8hapkqplkqnh]okiia`a/2/h^+
ap.3okho^kjoh]qo+7Sfg_VWU[_SeWbf[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[e$S``a
7`[_[^^ ('666~&cg[`cgSYWe[_afWdU[a&
=n_d)`ah]I]ecn]qca)jè.-5+Re`eiqo`a@+Lapnqo_qnÇ`aRqellajo`q/2]kçp
.021+ O_a]qpki^Ç+
.021) fqehhap1+ .1.2
F]_k^qo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpebeajpmq£ehokjp
naÅq`ahaqn_kjbnÉnaF]_k^qo`a=rnea)ikeja)ajatÇ_qpekjpaop]iajp]ena
`abaqI]nekj]`a=rneao]oûqn)1-h^+h]qo+]ra__d]nca`abkqnjen]q
`epF]_k^qo`a=rneaqjalajoekj]jjqahha`a1-okhofqomq£~o]iknp)
]lnÉoh]mqahha_appanajpaoanren]~l]uan`aqtlep]j_ao`a/-okho~h]
_kiiqj]qpÇ7h£qja)haoa_kj``ei]j_da`q_]nÑialkqnh£Äia`aI]nekj]
ap`aoaolnÇ`Ç_aooaqno)h£]qpnahapnkeoeÉia`ei]j_da`q_]nÑialkqn
h£Äia`abaqa=cjao)iÉna`qikejaF]_k^qo`a=rnea)`abaqRehhahiqo
`a=rneabnÉna`a_a`anjean)ap`aoaolnÇ`Ç_aooaqno+?ao1-okhooankjp
l]uÇo_d]mqa]jjÇa~h]bÑpa`aO+=j`nÇl]nhaodÇnepeano`aQh`ne_qo`a
?d]i^hkp^kqncakeo`aBne^kqncoqnhapÉjaiajpmq£ehpeajp`£aqt`]jo
harehh]caappannepkena`a?d]i^hkp+7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e\g^[[S``a
7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.06+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]q*
panera+üCen]n`)Jk^eh+E+.6/+
.022) fqehhap+ .1.3
Lapnqo`aReh]n_dar]hean)^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamqa=hate]
o]iÉna]u]jp`kjjÇ]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo`a./okhoh]qo+)
Oe3 .022*.023
l]u]^hao _d]mqa ]jjÇa ]q fkqn ]jjerano]ena `a Qh`ne_qo `a Reh]n okj lÉna) 
oqn o] cn]jca `a Bne^kqnc oepqÇa ~ h] Jaqra Rehha ap ha f]n`ej ]ppaj]jp) eh 
lh]_a i]ejpaj]jp _a _ajo oqn o] i]eokj `a leanna oepqÇa lnÉo `a h£Çcheoa `a 
o+ Je_kh]o) ajpna h] i]eokj `ao bnÉnao Nk`qhldqo ap Je_dkh]qo `a Reh]n ap 
_ahha `a F]_k^qo @erepeo+ Okqo hao o_a]qt `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+) `q 
`Ç_]j]p `a _a heaq) `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg__W`eW 
\g^[[S``a_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .16+ Mq]pna o_a]qt laj`]jpo+
.022) k_pk^na 4+ .1.4
Ianiapqo beho `a baq Nauikj`qo p]ehhaqn `a leanna &^SfZa`[') `a Op* 
O]ldknej) `Ç_h]na pajen `a F]_k^qo ]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiq*
j]qpÇ) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo) qja recja ]llahÇa Nkpqj`]) oepqÇa `]jo 
ha pannepkena `a Op*O]ldknej) ]u]jp lkqn heiepao ~ h£kneajp) ha nqeooa]q `ep 
O]h]j_de) ap ~ h%k__e`ajp h] rkea lq^hemqa mqe r] `a Op*O]ldknej ~ >qnecjkj) 
lkqn ha _ajo `q peano `a h] raj`]jca) o]jo lnÇfq`e_a `a h] c]n`a `a _appa 
recja) mqe `kep Ñpna l]uÇa ]qt naheceaqt _d]mqa ]jjÇa+ 4Ufg_eWbf[_SV[W 
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ I+ 26+ O_a]q pki^Ç+
.022+ .1.5
Happna `a raj`epekj b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp+ l]n Qh`nu I]cjej `a 
Rehh]nhkp) `a lhqoeaqno lkooaooekjo oeoao `]jo ha pannepkena `a _a rehh]ca) 
]ra_ `ki]eja ap fqne`e_pekj+ (*,,&
=?B+ =ja+ nÇ+lanp+ `a D]qp+ l+ //6+
.023) bÇrnean .3+ .1.6
Qh`ne_qo I]cjeaj) ^Äp]n` `a baq Je_dkh]qo I]cjeaj `a Rehh]nhk na_kj*
j]áp pajen `a @+ F]_k^qo ]^^Ç `a D]qpanera) ap `ao naheceaqt `a _a ikj]o*
pÉna) lkqn qja `qnÇa `a /- ]jo ap +lkqn qj _ajo ]jjqah `a 01 okho h]qo+) qj 
_d]lkj ap qja _kqla `£]rkeja) hao ^eajo oqer]jpo `]jo ha rehh]ca ap pannepkena 
`a Rehh]nhk) o]rken 7 `aqt lkoao `a panna aj mq]pna ikn_a]qt) `kjp ha lna*
iean aop ]q ?d]ilej) lnÉo `a h] panna `a =uik oaecjaqn `a >kookjajo) 
h£]qpna ej ?d]j Fkn`]j) ha pnkeoeÉia ]q Lannaen Nao_dk) lnÉo `a h] panna `a 
>a]pnet behha `a Qh`ne_qo I]cjeaj ap ha mq]pneÉia ej ?d]il Hknaj 8 qja
2.4
oÇpknÇa`alnÇaj`aqtikepeÇo7h£qjaajh]Hao_deane)lnÉo`ah]panna`a
I]ne]behha`aJe_dkh]qo`aIanteanaoapkqCkp]q)h£]qpnalnÉo`qlnÇ`ao
jk^hao`aNqane8`aqtl+`apannaaeo?kj`aiejao8qjalkoalnÉo`ah]
panna`a=cjaobehha`abaqFk_apqo`aLkjp8aeoPnk_daoqjal+`apanna8
]q_d]ilIkj`kqvqjal+ap`aiealnÉo`ah]panna`aF]mqapqoB]^ne
`aRehh]noah8qjal+ap`aieakqLannaenNao_dk)lnÉo`ah]panna`aIan*
iap]behha`aLannk`qoI]cjeaj8qjal)ap`aieaajLh]jokqohaOq_8qja
lkoaajRan_deane8qja`aielkoalnÉo`ah]panna`a=uikjoaec.%`a>kook*
jajo8kqBann]ekqjalkoa*8qja`aielkoalnÉo`ah]panna`aFkd]jjao
I]cjeaj8qja`aielkoaajPki^]u8aeoMq]nkoqja`aielkoa8pnkeo
oÇpknÇao`alnÇ)lnÉo`qlnÇ`qoaecjaqn=jpdkjeqo`aSehheajo_dar]hean8
ajNkoauqjaoÇpknÇa`alnÇ8aeo?dajaranaoqj_dao]h8]qheaq]llahÇ
?dejoLaj`qqj_dao]h+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇ
l]nSehhahiqo`a@kileanna_dar]hean)_dÄpah]ej+7Sfg_eWjVWU[_SV[W
_W`e[eXWTdgSd`S``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_acg[`fa&
=?B+Lkjp.4.+O_a]qpki^Ç+
.023
.023)i]e6+ .1/-
Fkd]jjao`a?kn^anao)`kjvah)beho`abaq?kjk`a?kn^anao`kjvah)
]ooecja]qtnaheceaqt`aD]qpanera)lkqnh£]jjerano]ena`aCen]n`qo_koae*
cjaqn`aLkjp)okjcn]j`*lÉna)qj_ajo]jjqah`a/-okhoh]qo+~lnÇharan
oqnpkqphapÉjaiajpmqapeajp`ahqeFkd]jjapqo>kjkian`aSeopanjajo
`ar]jpLkjp+7Sfg_V[W`a`S_W`e[e_S[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&
cg[`cgSYWe[_aeWjfa&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6b+/0%+
.023)fqehhap0)Bne^kqnc+ .1/.
Sehheaniqo`epNe^]qpeooan]j`)d]^ep]jpBne^kqncapFkd]jjap]okj
Çlkqoa)raj`ajp~>a_dejqo`epNeok^kqncakeo`aBne^kqnc)qj_ajo`a
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oqnhaqni]eokjoepqÇa~h]nqa`epa`ah]Lknpa`aIkn]p)ajpnah]i]eokj`a
Fkd]jjk`qo>h]j_deckj]ap_ahha`aFkd]jjk`qo`aLkjpkqv)apoqnha
f]n`ejoepqÇ`anneÉna+PÇikejo7=q^anpqo`aHqooea^kqncakeo`aBne^+ap
Lannk`qo?dao]haod]^ep]jp`a_apparehha+Okqohaoo_a]qt`q`Ç_]j]p`a
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Sehhahiqo `ep ?kq`k na_paqn `a h£dãlep]h `ao l]qrnao ejbeniao `a 
Opa I]nea `a Bne^kqnc) ]ra_ h£]ooajpeiajp `a Sehhahiqo Rahc]) Nk`qhldqo 
`a @qajo) Ju_dkh]qo `a ?dajajo ap Fkd]jjao @erepeo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj`ajp ~ Lannk`qo `ep S]njankp `a =n_kj_ea nÇoe`]jp ~ Bne^+) qj _dao]h 
oepqÇ ]q jkqrah Dãlep]h `a Bne^+) ajpna h] i]eokj `a Se^anpqo `ep `a Lkj* 
pkqv ap ha _dao]h `q`ep S]njankp) mq£eh ] ]_dapÇ `a =jpdkjeqo `ep `a Lk`ek 
p]ehhaqn) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 2 okho 3 `aj+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `a @+ 
Sehhahiqo `a Reh]n _qnÇ `a @qajo ap `a @+ Lapnqo _qnÇ `a P]rah+ 7Sfg_ 
VWU[_S V[W _W`e[e aUfaTd[e S``a 7`[ @~& 666~& cg[`cgSYWe[_a eWjfa& 
OecjÇ 7 Lapnqo `a ?kn^anao jkp+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .2/+ O_a]qt laj`]jpo+
Ianiapqo `a ?knl]opkqn) h£=j_eaj) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pqpaqn ap 
]rkqÇ olÇ_e]h `a Bn]j_eo_qo beho `a baq Fkd]jjao `a Pnar]qv `kjvah) beho `a 
baq Qh`ne_qo `a Pnar]qv _dar]hean) ]ooecja ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
qj _ajo `a 3- okho lkqn pnkeo nal]o) `£]^kn` oqn pkqp ha pÉjaiajp `a Fkd]jjao 
Ikqcjanee `a Ln]nki]jp) lkqn hamqah eh `kjja 1- okho ap qj _d]lkj `a 
_ajo l]n ]j 8 oqn ha pÉjaiajp `a Dajne_qo Dkolepeo `a Ln]nki]jp) lkqn 
hamqah eh l]ua qj _ajo ]jjqah `a .5 okho ap qj _d]lkj 8 ap hao / ]qpnao okho 
oqn h] i]eokj `q faqja Bn]j_eo_qo oqo`ep) oepqÇa ~ Bne^kqnc ~ h] Cn]j`£nqa 
![` _SY`a h[Ua"$ ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao beho `a baq L]qhqo `a Dahbopaej 
`kjvah ap _ahha `a Nkhapqo Ce]i^k+ 7Sfg_ _W`eW `ahW_Td[e S``a 7`[ @~& 
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Fkd]jjap] Çlkqoa `a Ianiapqo `ep Aooas]) ^kqncakeo `a Nkikjp) 
Fkbbna`qo ap Fkd]jjapqo oao bnÉnao ~ ahha) `Ç_h]najp ]rken ]__ajoÇ ~ Je_dkh] 
`a Lkooqkqo behha `a baq F]_k^qo Naikj`e `a Lkooqkqo ap ~ Lannk`qo okj 
beho) ]ejoe mq£~ oao dÇnepeano) qj _dao]h oepqÇ `]jo _a rehh]ca) ajpna ha _dao]h 
`a Fkd]jjapqo F]mqapnq`ap ap _ahqe `a Fkd]jjapqo `a =qp]bkj) lkqn 
/ okho ap 5 `aj+ h]qo+ `a _ajo ]jjqah+ 7Sfg_ g^f[_S V[W _W`e[e `ahW_Td[e 
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na_kjj]áp)lkqnhqeapoaobehoPdki]oapLapnqo)pajen`aBn+Nk`qhldqo
]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiqj]qpÇqjikn_a]q`apannaoepqÇ`]jo
hapannepkena`aHkjck?]ilk)`ar]jpo]i]eokj)lkqnha_ajo]jjqah`£qj
^e_dap`abnkiajp)iaoqna`aRarau+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja
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Jkiaj_h]pqna`ao^eajomqaIaniapqobeho`abaqJe_kh]qo`epRanj])
peajp`aonaheceaqt`aD]qpanera~Rehh]noahhkCe^hkqn+7Sfg_h[UWe[_SV[W
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Nk`qhldqo`a>hkj]u]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__ajoajp
~Je_dk`qo`epBaop]`a?dau^nu)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)lkqno]reaap
_ahha`aoaoajb]jpoLannapqoap=cjao)qjarecja]ra_qjikn_a]q`apanna
]ppaj]jpa)oepqÇa]qheaq`ep`ah]?kpan]q`])lkqnqj_ajo]jjqah`a_ejm
mq]npankjo`abnkiajp)iaoqna`aRarau+7Sfg_V[WKK<K_W`e[e\g`[[
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]rkennaÅq`aNk`qhldqo`a>hkj]u]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiq*
j]qpÇh]recjaaph]pannaiajpekjjÇao`]johajèlnÇ_Ç`ajp+7Sfg_V[W
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Ianiap])raqra`aRqehhahiqo]q>Çcqej`aIkjpehhean)l]nkeooa`a
Op*O]ldknej)_kjbaooa`arken~Nk`qhldqo`a>hkj]u]^^Ç`aD]qpaneraap
~o]_kiiqj]qpÇ)qj_ajo`£qjoapean`arejap`£qj`aj+h]qo+lkqnqja
recjamq£ehohqekjp]__ajoÇaaeoBkooao)ap`kjpehona_ar]eajphapeano`ah]
raj`]jca+7Sfg_KK<KV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgS%
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Ianiapqo ?d]l]p `a ?dau^nu) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
`arken ~ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ okj ikj]opÉna) qj 
_ajo ]jjqah `a `aqt oapeano `a rej ^h]j_) iaoqna `a Op*O]ldknej) ap `£qj 
`aj+ h]qo+ lkqn qja recja oepqÇa ]q heaq `ep `aeo Bkooao) ajpna h] recja `ao 
dÇnepeano `a Lannk`qo `a Lkjlankp ap _ahha `ao dÇnepeano `a Sehhahiqo kq 
>a_cej ap lkqn qja ]qpna recja oeoa ]q iÑia aj`nkep) ~ _ãpÇ `a _ahha `a 
Lannapqo `aeo Hatlao) lkqn haomqahhao hao naheceaqt lan_ar]eajp ha peano `a 
h] raj`]jca+ 7Sfg_V[WKK<K_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`% 
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Ianiapqo `a Jkpao l]nkeooa `a Op*O]ldknej) `Ç_h]na mqa Nk`qhldqo 
`a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera) hqe ] _Ç`Ç) ~ hqe ap ~ oao ajb]jpo Ianiapqo 
ap F]mqapqo hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 `aqt lkoao `a lnÇ oepqÇao `]jo ha 
pannepkena `a >napkjo) ajpna ha lnÇ `ao naheceaqt ~ h£kneajp ap _ahqe `a Fkd]j* 
jk`qo `a >khkv ~ h£k__e`ajp 8 qj lnÇ ~ h£aj`nkep ]llahÇ `kq ?d]qh]lkn]) 
ajpna ha lnÇ `a Lapnqo `kq Lepu^khkv ap ha _d]il `ao dÇnepeano `a Ianiapqo 
kq Ckq`ej 8 qja lkoa `a panna aj ?nqooan) ajpna h] panna `a N]uikj`qo 
Fkn`ap ap _ahha `a Ianiap] Cechanu 8 qj lnÇ oepqÇ ej ?d]nr]ookj) ajpna h] 
rkea lq^hemqa ap ha _d]il `a Je_dk`qo `a Lh]u) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo _kqlao ap `aiea `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ]ra_ `Çbajoa `a hao 
]heÇjan okqo laeja `a h£Ç_dqpa+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ 7Sfg_ 
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Lannapqo `aeo Hatlao `knp Ikjpahean) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
`arken ~ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera) qj _ajo `a `aqt oapeano 
`a rej ^h]j_ ap `£qj `aj+ h]qo+ oqn qja recja oepqÇa ]q heaq `ep Aeo Bkoao) 
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Ianiap]raqra`aFkd]jjao`a?deruheao)i]ejpaj]jpÇlkqoa`a
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bÑpa`aJkÖh`a_appa]jjÇaI-+???-+HREEEè)ap`kjjamqepp]j_a]qt
mq]pnabne^kqncakeooqo`epolkqnh]okiianaÅqa+?SgV$WefV[WVa_[`[US
S`fWV[Ufg_XWefg_$S``a!@~&666~"?I<<<'&
=?B+NÇc+jkp+Hki^]n`e6)b+EKEr+
>an_dejqo`ep`a?neooea)^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah£]raq`aFkd]jjap]
okjÇlkqoaap`a@+Je_dkh]qo_qnÇ`aI]nheaokjbeho)raj`ajlqnapbn]j_
]hhaq~Lannk`qo`epS]njankp`a=n_kj_ea)_d]nlajpean`aiaqn]jp~
Bne^+)qj_dao]hoepqÇ]qjkqrahBhãlep]h`aBne^kqnc)ajpnah]i]eokj`a
Nk`qhldqo`ep>kjreoejapqjan]jcÇa`ai]eokj^Äpeao~jaqbl]nhao
^kqncakeo`aBne^+`]joh]`ena_pekj`qheaq`epLapepL]n]`et)lkqn0-bhknejo
`£kn+PÇikejo7Je_dkh]qo=`knj]lahhebatapQh`nek`qo`epCqehheckp^kqn*
cakeo`aBne^+Okqohaoo_a]qt`a@+Sehhahiqo`aReh]n_qnÇ`a@qajoap
`a@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+7Sfg_h[UWe[_SeWUg`VSV[W_W`e[eXWTdgSd[[
S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.20+O_a]qtlaj`]jpo+
IaniapqohaFaqja`a?knl]opkqn)beho`abaqFkd]jjao`a?knl]opkqn)
^kqncakeo`aBne^kqnc)naiap]qtnaheceaqtpkqp_amq£eh]`a`nkepo)`ki]eja
lkooaooekj)]rkqaneaap]qpnao`]jopkqpah]bania`ao`eponaheceaqt)oepqÇa
okqoh]_d]lahha`aOp*Ouhraopna+PÇikejo7SehheaniqoRahc])]rkqÇ`a
Bne^kqncapFkd]jjk`qo`aeoLnqieano)^a]q*bnÉna`q`epIaniapqo)^kqn*
cakeo`aBne^kqnc+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Sehheaniqo`aReh]n)_qnÇ`a
@qajoapl]n@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+7Sfg_VWU[_Scg[`fSV[W_W`e[e
_SdU[[S``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_aaUfSha&
=?B+Ber]v+O_a]qtlaj`]jpo+ü>?B+Na+lanp+hepp+=hpanel+H+./6+b+12r+ü
E^e`+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.+>+/ial]np+b+0-%+
.026) bÇrnean))& .11-
.026) i]no.2+ .11.
)+-1%^i]b+'
2/1 .026
),,*
Fkd]jjao `ep `a Kapajseha bkncankj ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea 
mqa @+ Nk`qhldqo `a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]u]jp 
pkqfkqno lanÅq oqn o] i]eokj `a Bne^kqnc) qj _ajo ]jjqah `a 3 okho h]qo+) 
i]eo hqe ]u]jp naieo / okho) ajoqepa `a h£ej_aj`ea `ao dãlep]qt mqe ] `Çpnqep 
pkqpa o] i]eokj) h]mqahha ] `ç Ñpna iqnÇa ap na^Äpea ejpÇcn]haiajp) _kiia 
_ah] oa pnkqra ej`emqÇ `]jo h£]_pa `q Ean fqej .026 l]n hamqah hao naheceaqt 
hqe naiappajp _ao / okho) ha`ep Fkd]jjao) l]n ha lnÇoajp ]_pa) na_kjj]áp 
Ñpna na`ar]^ha ]q ikj]opÉna `a D]qpanera `a 1 okho h]qo+ oqn _appa i]eokj+ 
7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /14+ O_a]qt pki^Ço+
Lannk`qo `ep S]njankp `a =n_kj_eah _d]nlajpean d]^ep]jp Bne^kqnc) 
`a h£]raq `a Fkd]jjap] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ Je_dkh]qo 
`ep ?kppajo ^kqncakeo `a Bne^+ lkqn ha lnet `a 33 h^+ h]qo+ ha _dao]h mqa hqe) 
Lannk`qo) ]r]ep ]_dapÇ `a >anpdkh`qo `a ?neooea ^kqncakeo `a Bne^+) lnÉo 
`a h] i]eokj `a Nkhapqo >kjreoej+ PÇikejo 7 Se^anpqo `aeo Lnqieano ap 
Je_dkh]qo Ian_ean ^kqncakeo `a Bne^+ 7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e 
eWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .21+ O_a]qt pki^Ço+
Dajne_qo `ep `a Oanea `kjvah `Ç_h]na pajen oahkj hao ^kjo qo ap _kq*
pqiao `a Aop]r]uav `a @+ F]_k^qo >krape `a L]uanja) _qnÇ `a ?qceav) 
]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a okj Çcheoa) h] `áia eè `£qj _d]il `ep `a 
Caiao) oepqÇ ajpna h] rkea lq^hemqa mqe r] `q rehh]ca `a Ikjpep rano Içneo 
ap h] panna `a baq =h^qo `ep Aooanr]v `a Okjja ap hkjca]jp h] _ãpa fqomq£]q 
lh]j mqe aop _kjpecq ~ h] bknÑp `epa `kq Oann]l) `q _ãpÇ `q rajp) ap h] panna 
`ao ajb]jpo `q baq oaecjaqn Je_kh]qo `a Okjja _dar]hean) `q _ãpÇ `a h] 
^eoa 8 /- `£qj aooanp oepqÇ lhqo d]qp mqa hao Ao_qacjao `a B]nr]u ap oqn 
hao ]eoaiajpo `a =qikjp `£qja l]np ap h] bknÑp _kjpecqÖ `a baq Sehheaniqo 
ap o£Çpaj` fqomq£~ h] panna `a baq Lannk`qo `ep `a Ikjnac]np) `q _ãpÇ `q 
rajp ap) `q _ãpÇ `a h] ^eoa fqomq£~ ?ki^] Rkq`n] 8 0- `£qj ]qpna aooanp) 
oepqÇ lnÉo `a h] panna `ao _koaecjaqno `a h] Ikhane] `q _ãpÇ `q rajp ap `a
)+-1% gYdhYaVfY*-' ),,+
)+-1% bcjYaVfY-' ),,,
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_ahha`abaqLannk`qo`aIkjnac]np`q_ãpÇ`ah]^eoaapo£Çpaj`]jpfqomq£~
HaoAo_qacjao81-`£qj]qpna_d]iloepqÇlnÉo`ah]panna`abaqLannk`qo
`ep`aIkjnac]npap`a_ahha`aIkhane])hapkqplkqn`aqt_kqlao`abnkiajp
apqja`£]rkejaiaoqna`aAop]r]uÇ)l]u]^hao_d]mqa]jjÇa~h]Op*Ie_dah+
H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jjal]nSehheaniqoCneooap
`aAop]r]uÇ)jkp]ena`a_appa_kqn+7Sfg_cg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[e$
S``aV`[_[^^We[_a666_'&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+R+>)2+O_a]hepki^Ç+
)+-1% XsWYaVfY*' ),,-
H£]^^Çaphaonaheceaqt`aD]qpanera]ik`eajp~Lannkjapqo>knckjekj)
i]nÇ_d]h^kqncakeo`aNkikjp)lkqn/5]joapqj_ajo]jjqah`a
.3okho^kjoh]qo+hao^eajooqer]jpooepqÇoneÉnahapannepkena`aRehh]7mq]pna
lkoao`apannaaeoIqnao8]qiÑiaaj`nkepqjalkoahahkjc`ah]nkqpa
`aBne^kqnc8]q>qejekjapqjalkoa+H£]_paaopo_ahhÇl]nh£]^^Çapl]nha
_kqrajp`aD]qpanera+7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[
@~&666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
=?B+Ehhajo)64+O_a]qtpki^Ço+
)+-1' ),,.
Happna`£]ooecj]pekjb]epa~h]i]eokj`aD]qpaneral]nBn]jÅkeo)beho
`aFa]j`aPnaur]qt`kjvah)`a3-okho`a_ajo`ena_phÇcqÇol]nFa]j`a
Pnaur]qtokjlÉna)oqn`aqtpÉjaiajpo)oeo~Ln]nki]j)mqe`kerajp
25okhoap/_d]lkjo)aphao]qpnao/okhooqnqjai]eokjoeoa~Bne^kqnc)
k^heca]jp_aqtmqepeaj`nkjphao`epopÉjaiajpo`ana_kjj]ápnah]i]eokj
`aD]qpaneralkqnhaqnoaecjaqn+(**0&
=?B+=ja+nÇlanp+`aBh]qp+l+.3-+
)+.(% `smf]Yf)' ),,/
Lannk`qo`ep`aI]nhea)`kjvah)`ah£]raq`aokjbehoQh`nek`qo)raj`
]q_kqrajp`aD]qpaneralkqn0-okho)ha_ajo`a/-`aj+h]qo+]llahÇo
ö`kqi]jpahõmq£ehna_ar]ep_d]mqa]jjÇaoqnh]bania`aonaheceaqt~
?dao]hao+PÇikejo7Je_kh]qo`ep`a?dajajoapIaniapqo`ep?kn^at
2/3 .03-
^kqncakeo`aBne^kqnc+H%]_paaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aBne^kqncapl]n
@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+7Sfg_Xd[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&
666~&cg[`cgSYWe[_a`a`a&
={B+D]qp+>+..+O_a]qtlaj`]jpo8
)+.(%Ucyh-'Bne^kqnc+ ),,0
Rqehhahiqo`ep`aPnar]qv`kjvah)beho`qbaq`kjvahQh`nek`qo`a
Pnar]qv)`Ç_h]na]rkennaÅqlkqnh]`kp`aokjÇlkqoaFkn`]j])behha`qbaq
oaecjaqnQh`ne_qo`aPnar]qv_dar]hean)1--h^+h]qo+aphaohqe]ooecja)~
ahhaap~oaodÇnepeano)oqnpkqooao^eajoapoaonarajqo`aPnar]qv+7Sfg_
WfSUfg_9d[TgdY[egTe[Y[^^aaXX[U[S^[e?SgeS``W`e[ebWdCWfdg_V[Ufg_
6ZWhdWdVW6adTWdWe\gdSfg_cg[`fSV[W_W`e[eSgYgef[S``a7a_[`[(*-'&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+.12+?klea+
)+.(%Ucyh*)' ),,1
F]mqap]apo]oûqnFkd]jjap])behhao`aDajne_qo`ep`aOaneal]n
`eolkoepekjopaop]iajp]enao`ai]j`ajp~Ñpnaajoaraheao`]joh£Çcheoa`a
O]ejp*I]npej`a?qcea)`]johaqnpki^a]q`ab]iehha+AhhaohÉcqajp~h£Çcheoa
`a?qcea)lkqnh]bkj`]pekj`ahaqn]jjerano]ena]ra__ahqe`ahaqniÉna
G]pdanej])qj_ajo]jjqah`a2okhoh]qo+ap`aqt_d]lkjo)mq£ahhao]ooecjajp
oqnpkqohaqno^eajo+AhhaoejopepqajpdÇnepeanoqjeranoahohaqno`aqtoûqno
Uo]^ahh]apG]pdanej]]ejoemqaLapnqohaqnbnÉna+Apoe_ao`anjeanoraj]eajp
~ikqneno]jodÇnepean)ahhaobkjpqja`kj]pekjajpnarebo~h£Çcheoa`ao]ejp
I]npej`a?qcea`apnkeo^e_dapoapqjmq]npankj`alqnbnkiajp`a_ajo
]jjqah)mqahaqn`kepIaniapqoOai]qnkqt`aIqcjap])oahkjh]iaoqna
`£Uran`kj8qj_ajo`£qjmq]npankj`alqnbnkiajpmqa`kerajphaodÇne*
peano`abaq?kjk`aIkn`]cn]jcaoap`aqtlkpo`£dqehaapqj_d]lkj`a
_ajomqa`kephajkiiÇHko_d]n`aArkjj]jp8ajbej`]joha_]okå_ao
dÇnepeanoi]jmqan]eajp)ahhaohÉcqajp]qtdãlep]qt`aAop]r]uÇ)Uran`kj
apIkq`kjpkqpahaqncn]jca`a>anpeju]ra_oaonarajqo+Okqohao_a]q
`ah]_kqn`aH]qo]jja)]llkoÇl]nh£kbbe_e]h)~h]namqÑpa`aopaop]pne_ao
lnÇoajpÇal]nJe_dkh]qo`ep`aLkjp`aAop]r]uÇ)jkp]ena`a_appa_kqn+
7Sfg_WfSUfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[eSgYgef[$S``a7`[_[^^We[_a
666~&eWjSYWe[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.11+O_a]qpki^Ç+
)+.(% Ucyh +('
.03-
),-(
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Fkd]jjk`qo Hkql `a ?qcea na_kjj]áp `arken ~ @+ F]_k^qo >krap 
_qnÇ `a ?qcea 1- okho h]qo+) `£qja `appa jkj aj_kna l]uÇa) okep qj _ajo 
]jjqah `a / okho mq£eh l]uan] ~ h£Çcheoa `a ?qcea hqe ap oao dÇnepeano) lkqn 
h£]jjerano]ena `a Ianiapqo >]qh]cnqv `a Ikjpap ap oao lnÇ`Ç_aooaqno 8 eh 
na_kjj]áp ]qooe `arken ]q na_paqn `a h£]qpah `a h] Opa Reanca bkj`Ç `]jo 
h£Çcheoa `a ?qcea qj ikjp]jp `a .- okho h]qo+ ajoqepa `£qja `appa jkj l]uÇa) 
ap lkqn h]mqahha eh l]uan] `Çokni]eo qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ ]q na_paqn 
`a _ap ]qpah+ Okqo ha o_a]q `a%h] _kqn `a H]qo]jja) ]llkoÇ l]n h%kbbe_e]h ~ h] 
`ai]j`a `q jkp]ena Je_dkh]qo I]nao_dap) jkp]ena+ 7Sfg_V[WbW`g^f[_S 
_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .13+ O_a]q pki^Ç+
Sehhahiqo Se_danajo _dar]hean) _koaecjaqn `a Op*I]npej*`q*?dÑja 
NVWeS`Ufa@Sdf[`aDgWdUge') hÉcqa ~ h£]^^]ua `a D]qpanera qj narajq 
]jjqah `a ./ h^+ h]qo+ l]u]^hao l]n oao dÇnepeano) ]bej `a bkj`an `]jo h£Çcheoa 
`q ikj]opÉna qja iaooa mqkpe`eajja lkqn ha naiÉ`a `a okj Äia ap `a _ahhao 
`a oao l]najpo) ap ]ooecja _appa okiia oqn hao _ajo ap narajqo mq£eh lkooÉ`a 
`]jo ha rehh]ca ap pannepkena `a Ln]nki]jp+ Eh kn`kjja ]qooe mqa hao paop]*
iajpo `a `]ia I]ncqanap] `a Selajo ap `a `]ia =cjao `a Nqooehhekj 
oao `aqt Çlkqoao `Çbqjpao okeajp atÇ_qpÇo l]n oao dÇnepeano+ H£]_pa aop 
o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja l]n Dqi^anpqo Lkn_dap `£Uran`kj) 
_han_ `a _appa _kqn+ 7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_a666~&eWjSYWe[_a&
>?B+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he) H+ .0.+ >+ ena l]np+ b+ 03+ ü =?B+ Jk^eh+ ]hp]nel+ 
E+ ./3+ ?klea+
Ju_dk`qo beho `a baq Rqehhahiqo `a Kck hÉcqa ]qt naheceaqt `a D]qpa* 
nera qj _ajo `a 0 okho ^kjo h]qo+ ~ lan_arken oqn ha lnÇ ap h] lh]j_da `a 
Iknp] reahu `]jo ha pannepkena `a Rehh]nnej^k ap `arn] o£abba_pqan ]lnÉo ha 
`Ç_Éo `a Ianiap] o] behha ap okj dÇnepeÉna+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp l]n ha _dÄpah]ej Lapnqo `a @kileanna `kjvah+ 7Sfg_ 
V[Wh[UWe[_Sbd[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7g[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_a&
=?B+ Iajo) 52+ Bn]ciajp `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp+
)+.(% gYdhYaVfY )(' ),-)
)+.(% gYdhYaVfY *)' ),-*
)+.)% ^Ubj]Yf *)' ),-+
H£]rkuan)ha_kjoaehaph]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc`kjjajpqj]_pa
lq^he_`ana_kjj]eoo]j_a~Nk`qhldqo]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiq*
j]qpÇ)mqekjpoecÇjÇnaqoaiajpnÇlkj`q~h]`ai]j`amq£ehohaqn]r]eajp
b]epa`£qjoa_kqnolÇ_qje]enalkqnh]_kjopnq_pekj`aobknpebe_]pekjo`ah]
rehha+7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&
eWjSYWe[_a&
=?B+D]qp+T+2)O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc)aj`kii]cÇ+
üNa_qaeh`ele+EEE+.20+
)+.)% `sjf]Yf ),' ),-,
Lannqooap]`epaBeo]`aReoej)_kjfkejpaiajp]ra_?kjkapLannk`qo
oaobehojkpebeamqaokjbehoIaniapqo)]u]jp`kjjÇ~h£Çcheoa`a?qcealkqn
h]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena)qj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+o]jo
nalneoaapo]johk`)ahhana_kjj]áp]ra_oao`aqtbeho)Ñpnana`ar]^ha`a_a
_ajo`]johaoiÑiao_kj`epekjo~@+F]_k^qo_qnÇ`a?qceaap~oaooq__ao*
oaqnoaph£]ooqnaoqnpkqooao^eajo+7Sfg_VWU[_ScgSdfSV[W_W`e[e\WTdgSd[[$
S``a7`[@~&666~&eWjSYWe[_a&OecjÇ7Ju_dkh]qoCqeh`an)jkp]ena`ah]
_kqn`aH]qo]jja+
=?B+D]qp+)_Woqllh+.12+O_a]qpki^Ç+
)+.)% aU] *-' ),--
Lannk`qo`ep?d]lqo]p^kqncakeo`aBne^kqnc)`ah%]raq`aO]h]iej]
okjÇlkqoa)raj`ajlqnapbn]j_]hhaq)~Lannk`qo`epS]njankupap~
Fkd]jjap]okjÇlkqoa)pkqpao]i]eokjoepqÇa]qjkqrahDãlep]h`aBne*
^kqnc)ajpnah]i]eokj`aLannk`qo?d]lqo]pokjbeho)ap_ahha`aSe^anpqo
`a?qnperne)]ra_haf]n`ejoepqÇ`anneÉnah]`epai]eokj)lkqn//h^+h]qo+
PÇikejo7Nkhapqo>kjreoejapLannk`qo`aI]nhea^kqncakeo`aBne^+
Okqohaoo_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`a@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+
7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYW%
e[_abd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.22+O_a]qtpki^Ço+
)+.)% ^i]b )-' ),-.
Ianiapqo`epPeannej`aJunkqv)`ah£]raq`aI]ncqanap]okjÇlkqoa)
raj`~Fkd]jjao`ep>ajaep`aJunkqv)hapÉjaiajpmq£ehpaj]ep~_ajo
`aonaheceaqt`aD]qpanera~Junkqv)lkqnhalnet`a./h^+h]qo+Okqohao
o_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+7Sfg_
cg[`fSVWU[_S V[W _W`e[e \g`[[$ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& eWjSYWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+C+1-+O_a]qtlaj`]jpo+
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)+.)% ^i]``Yh)/' ),-/
=uikÇrÑmqa`aH]qo]jja]u]jpharÇqjeilãp`]jookj`ek_Éoa)
oqnhaoÇcheoaoap_kqrajpo)lkqnoq^rajen]qtbn]eo`ah]_nkeo]`akn`kjjÇa
l]nhal]la_kjpnah]Cn]j`a?kil]cjea)ha_kqrajp`aD]qpanera]_kj*
pne^qÇlkqn12okho+
Bkjpaonan+^anj+REEE)1-6)1./+
)+.*% Zsjf]Yf*,' ),-0
Haonaheceaqt`aD]qpanera]__ajoajp)lkqnqja`qnÇa`a/5]jo)]qt
bnÉnaoIaniapqoap?q]japqo`epoHkql)`aiaqn]jp~Hqooea)hao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7ajH]r]_kjqjaoÇpknÇa
`alnÇlnÉo`ah]panna `a_aqt `aL]uanja 8` aqt lkoao oqnhao=n^anao8
`aqtl+oqnhkN]bkn8qja l+aj h]?kop]8` aqt l+ajRanj]qv 8 qjal+`a
panna`anneÉnah]i]eokjkqv>h]j_dap)lnÉo`ah]panna`aCen]n`qo@ki*
iajcap8`aqt_dao]qtmqekjp]ll]npajqkq?d]cjkap~h]jkiiÇa
>kn_kao]~Hqooea8qjikn_a]q`apannaajRanj]qv8`aqtoÇpknÇao`alnÇ
ajLn]I]cjuaj8ajh]@kavqja`aieoÇpknÇa`alnÇ8ajRanjeoekqvqj
ikn_a]q`alnÇ8qjikn_a]q`alnÇajPeanv]j8`aqtoÇpknÇao]qlnÇ`kq
Lqauo8qjikn_a]q`apannaajHaooan]^hkv8qjal+]q_d]il`aIkjp
Fkqt8qjal+aj?d]jpIkjp]jplnÉo`ah]panna`ajko`]iao`aS]q`8
`aqtl+oqnhkoN]bkn8qjaoÇpknÇaap`aiea`alnÇokqohkCajarnav8
`aqtl+oqnhalnÇkqI]cjuaj8aj@kavhamq]np`£qjaoÇpknÇa`alnÇ8h]
ikepeÇ`q_dao]h`kqJkean8]q_d]ilI]cjuejqjal+8hamq]np`£qjal+
oqnBkoo]qh8h]ikepeÇ`£qj_dao]hoqnhk>qcjukj8ajRehh]nqjikn_a]q
`alnÇ8ajAsajoqjikn_a]q`alnÇlnÉo`ah]panna`aonaheceaqoaoap`q
jkiiÇS]uk8ajO]hanqjikn_a]q`£qjalh]j_da8aj>ekh]uqjikn_a]q
`apanna8`aqtl+okqoha^keo`aIaeo)lnÉo`ah]panna`qoaecjaqn=uik
`a?d]opkj]ao_dar]hean8]qiÑiaaj`nkep`aqtl+oqnh]nkqpa`aKnok*
jajo8]qiÑiaaj`nkep`aqt]qpnaol+lnÉo`ah]panna`a_aqt`aL]uanja
`a@kikIqn]p]8ajbejhanaopa`a`aqtoÇpknÇao`qlnÇ`kqLqauo~_ãpÇ
`ah]ChÄjalkqn31okhoh]qo+apqj_d]lkj`a_ajo]jjqah+Okqohaoo_a]qt
`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e
XWTdgSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& eWjSYWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.23+Naopahao_a]qlaj`]jp`q_kqrajp`aD]qpanera+
N|CAOPAD=QPANERA D
)+.*% ^i]b.' ),-1
Nk`qhldqo]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ_É`ajp~Se^anpqo
`ep?q_d]n`aiaqn]jp~?d]r]cjuaap~okjcaj`na=jpkjeqo)lkqnhaqn
reaoaqhaiajpap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+apmq]pna_d]lkjo)
pkqpah]baniaokeph]i]eokj`aoIqkoaolnÉo`ah]Bna`erehh]]ra_okj
pannepkenaapoaobaj]cao8eho]qpkneoajphao`epoSe^anpqoap=jpkjeqo~
_qaehhenha^keoiknplkqnhaqn]bbkq]ca)ap)`]johao]qpnaobknÑpo)`alnaj`na
ha^keojÇ_aoo]ena~h]_kjopnq_pekjkq~h]nÇl]n]pekj`ao_d]nnqao)`ao
_d]nokq`ahaqni]eokj)i]eoehookjppajqo]qtqo]cao)_d]nne]caoap_kn*
rÇaooahkjh]_kqpqia`ao_khkjo`ah]Bna`arehh]8l]n_kjpna)haikj]opÉna
o£ajc]ca~_kjopnqenalnÉo`ah]baniaqjbkqn`]johamqahkjlqeooa_qena
3_kqlao`alÄpa+7Sfg_eWjfSV[W_W`e[e\g`[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&
eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+A>).6+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera)
`q`Ç_]j]p`aBne^kqncap`a@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+
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)+.*% ^i]b+(' ),.(
Fkd]jjap]naheceaqoa`ah]I]ecn]qca)behha`abaqi]ceopanLapnqo
=vkjeo)`aBne^kqnc)iÇ`a_ej)`q_kjoajpaiajp`a=cjao@erepeo]^^aooa
`a_aikj]opÉnaap`a@+Nk`qhldqo]^^Ç`aD]qpanera)oqlÇneaqnap
reoepaqn`ah]I]ecn]qca)ajoqepa`ah]iknp`aUo]^ahh]o]jeÉ_abehha
`aokjbnÉnaLannk`qo=vkjeo)]u]jpdÇnepÇ`ao^eajomqa_a`anjeanpaj]ep
aplkooÇ`]ep`]joharehh]caappannepkena`a?dernehheaoaphapeano`ah]ikj*
p]cja]llahÇa?dernehhuaphapeano`qpÉjaiajp`epC]jpvk`a@nehh]nev)
ahha`kjjaoqn_apdÇnep]caqj_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+lkqnh]_ÇhÇ^n]pekj
`apnkeoiaooaol]noai]eja~h£Çcheoa`ah]I]ecn]qca)lqeoqj_ajo]jjqah
`a/-okhoh]qo+lkqnh£]qiãjanea`a_aikj]opÉna)ap`kjjapkqphanaopa
~Oûqn=hate])naheceaqoa~h]I]ecn]qca)behha`qbaqoaecjaqn=uik_koae*
cjaqn`aAop]r]uan_dar]hean)fqomq£~h]iknp`a_ahha*_e)]ra__d]nca`a
b]ena_ÇhÇ^nanh£]jjerano]ena`ah]`kj]pne_a+Okqohaoo_a]qt`ah£]^^Ç`a
D]qpanera)`ah£]^^aooa`ah]I]ecn]qcaap`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+7Sfg_
g^f[_SV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+I]ecn]qca+RE+/+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Ç`aD]qp)ap`ah£]^^aooa
`ah]I]ecn]qca+
)+.*% ^i]``Yh**' ),.)
Lannapqo++++`a?dau^ne)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áp`arken~
Nk`qhldqo`a>hkj]u]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇqj_ajo
]jjqah`£qjak^khaap`£qjoapean`arej^h]j_lkqn`aqtbkooknÇao`a
recjamq£ehpeajp`£aqtl]nej`ereo]ra_Lannapqobeho`aFkd]jjao`a?deru*
heao]qheaq`ep`aeoBkoao)ajpnah]recja`a=uik`a?kookj]uÇrÑmqa`a
H]qo]jjaap_ahha`aIaniapqo?d]l]papoqnhaomqahhaoha_kqrajp`a
D]qpaneralan_ar]ephapeano`aobnqepo+7Sfg_V[WKK<<_W`e[e\g^[[S``a
7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.16+L]n_daiejaji]qr]eoÇp]p)o_a]qpki^Ç+
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)+.*% Ucyh)(' ),.*
H]^kqncakeoea`aNkikjpnalnÇoajpÇal]nFk]jjao`aEhhajobeho`q
baqjk^haoaecjaqnLapnqo`aEhhajo_dar]hean)Rqehhahiqo`a>ehhajo)F]_k^qo
`a@kileanna)Ianiapqo`aLnav`kjvaho)Nkhapqo`aL]hateaqt)Fk]jjao
Naceo)LapnqoI]np]hhap)Lannk`qo>]q`)IaniapqoJk^hap)Cen]n`qo
Iqou)]ejoemqal]n>kn_]n`qo`a=h^ancapLannaneqoJkni]v^kqncakeo
]qooeaplnÇ_alpaqno`aNkikjpappkqpah]_kiiqj]qpÇ]u]jp`Ç_h]nÇ
ha_kqrajp`aD]qpaneraapoao^eajobn]j_o`apkqppne^qp)ikuajj]jpqj
_ajo]jjqah`a0-okho)l]u]^hao~h]Op*=j`nÇ8ha`ep_kqrajplnkiap`a
l]uan_a_ajo~lanlÇpqepÇap]qfkqnbetÇ)aph£]ooqnaoqnpkqooao^eajo+
7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[eS`Y^[ef[S``a7`[_[^^We[_afWdU[`fWe[_aeWjSYW%
e[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.15+Re`eiqooqnl]n_daiejb]epa~h]namqÑpa`ah£]^^Ç
Hajpv^kqnc)l]nhajkp]ena>hkj`ah)ha.5i]e.436)oqnqja]j_eajja_kleapenÇa`a
£knecej]hapoecjÇa=h]i]j`e+
)+.*%Ucyh))' ),.+
@+Cen]n`qo`aCe^ahhao_qnÇ`ah£Çcheoa`aOp*Leanna`aPnar]qvjkpebea
mq£qj`Ço]__kn`ateopa`alqeohkjcpailoajpnahaikj]opÉna`aD]qpanera
aphao_qnÇo`aoÇcheoao`aOp*LeannalnÉo`a=n_kj_ea)ap_aqt`aAo_qrehheajo)
`a?qcuaap`aHejpecjuapkq_d]jph]l]np`ao^ÇjÇbe_aomqahaonaheceaqt
`kerajp]ooecjan~_aoÇcheoao)`]johaomqahhaoehokjp`alqeohkjcpailoha
`nkep`al]pnkj]caap`alnÇoajp]pekj+Kn)h]l]np`q_qnÇ`aOp*Leanna
]r]epÇpÇ]ooecjÇal]n=uiklneaqn`aoBnÉnaoLnÑ_daqno`aH]qo]jja)
oqni]j`]polÇ_e]h`ah£ÇrÑmqaFkd]jjao)mqen]pebe]ajoqepa_amqeo£Çp]ep
b]ep)`aoknpamqaha_kqrajp`aD]qpaneraja`ar]eplan_arkenmqah]ikepeÇ
`aonarajqo`ah]`epaÇcheoa)at_alpÇh]`áia`£qjapanna_kjpecqÖ)mqaha
_qnÇ_qhper]ep~oaobn]eo+Ha`ep_qnÇCen]n`qo`Ç_h]namqahaonaheceaqt
hqekjp]__ajoÇlkqno]reaoaqhaiajppkqpahaqnl]np`aonarajqo)_kjpna
20/ )+.*
qj _ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+ l]u]^hao ~ `aqt Ç_dÇ]j_ao) o]rken 7 3- okho 
~ h] Opa S]h^qnca ap 3- ~ h] Op*=j`nÇ+ 7Sfg_g`VWU[_SV[W_W`e[eSgYgef[ 
S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ R+ Pnaur]qt) 5T[e& O_a]q pki^Ç+
)+.*% cWhcVfY )(' ),.,
Ajoqepa `£qja oajpaj_a `a Fkd]jjao ÇrÑmqa `a H]qo]jja mqe ]`fqca]ep 
]q _qnÇ `a ?qcea h] ikepeÇ `ao narajqo `a _appa Çcheoa) at_alpÇ hao `kjo `ao 
ejbeniao) ap h£]qpna ikepeÇ ]ra_ hao `áiao neÉna _a pannepkena) ]q _kqrajp `a 
D]qpanera) ]ra_ h] b]_qhpÇ lkqn ha _qnÇ `£]_dapan _appa `anjeÉna ikepeÇ) 
@+ Fkd]jjao >krape) _qnÇ `a ?qcea) `Ç_h]na ]rken ]ik`eÇ h] l]np `q _kq*
rajp lkqn pkqp ha pailo mq£eh oan]ep _qnÇ aj _ap aj`nkep) lkqn qja na`a*
r]j_a ]jjqahha `a 4 h^+ h]qo+ 7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[eaUfaTd[e$S``aV`[ 
é_[^^We[_a666_a&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ R+ >+ 3+ O_a]q pki^Ç+
)+.*% XsWYaVfY +(' ),.-
Lannk`qo `ep ?d]lqo]p beho `a baq Lannk`qo `ep ?d]lqo]p ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc) `a h£]raq `a =c]pd] okj Çlkqoa) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ 
Lannk`qo `ep S]n+jankup `a =n_kj_ua ap ~ F_d]jjap] okj Çlkqoa) `aiaq*
n]jp pkqo `aqt ~ Bne^+) pkqpa o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) ]q jkqrah Dãlep]h) 
_£aop*~*`ena ~ h] nqa kq n]jcÇa `a i]eokjo oepqÇao `q _ãpÇ `a >apv]u) ajpna 
h] i]eokj `a Fkd]jjapqo >]_dahaen B]^n] ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap _ahha 
`a F]_k^qo kq >knjahh]nna ]ra_ ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna h]`epa i]eokj+ 
PÇikejo 7 Lannk`qo ?d]lqo]p lÉna `q`ep raj`aqn ap F]_k^qo `ep B]_p] 
^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_bW`Wg^f[_SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[ 
_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ ean oqllh+ .24+ O_a]q pki^Ç+
)+.*' ),..
Lannk`qo `ep Pann]qv `a @n]heajo) `aiaqn]jp ~ ?d]n`kj] na_kjj]áp 
`arken lkqn h] `qnÇa `a o] rea ap _ahha `a okj beho Ju_k`qo) ~ Nk`qhldqo 
`a >hkj]u ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) pnkeo ^e_dapo `a ^kj 
bnkiajp) iaoqna `a Rarau) lkqn ha _ajo `a `aqt ikn_a]qt `a recjao) `kjp 
h%qj aop oepqÇ `]jo ha pannepkena `a P]hqileav ajpna hao recjao `a Fkd]jjk`qo
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?qcjeapapLannk`qo`a?kopan`a?kno]qvap_ahha`aI]npejqo`ep=raj]
`a?d]n`kj])h£]qpnaaoplnÉo`qnqeooa]q`aP]hqileav`q_ãpÇ`ah£kneajp
aphaoajpeanl]nkåh£kjr]`qrehh]ca`a?d]n`kj]ranohaorecjao`aP]hqi*
lean)`q_ãpÇ`ah£k__e`ajpapo£Çpaj`fqomq£~h]recja`aLannk`qoR]_da*
n]e `a?d]n`kj]+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena7Fkd]j*
japqo`ep`kqFkn`u)`a?kno]qv+7Sfg_V[WeSTTSf[baefVa_[`[US_cgS
US`fSfgL=gV[US_W$S``a7`[_[^^We[_W666~&?K~&eWUg`Va&OecjÇ7Fk+
Fkn`eh+
=?B+D]qp+/iaoqllh+.14+O_a]qpki^Ç+
)+.+% Zsjf]Yf)' ),./
Ne_d]n`qo`epLah`arah^kqncakeo`aBne^kqnc)na_paqn`ah£dãlep]h`ao
l]qrnaoejbeniao`aOpaI]nea`aBne^kqnc)]ra_ha_kjoajpaiajp`aSehhah*
iqoRahc])Nk`qhldqo`a@qajo)Je_dkh]qo`a?dajajoap`aFkd]jjao
@erepeo^kqncakeo`aBne^kqnc)oao_kjoaehhano)raj`~Lannk`qo`epS]n*
jankp`a=n_kj_ea)_d]nlajpeannÇoe`]jp~Bne^+)ap~oaodÇnepeano)qj_ajo
`a2okho3`aj+h]qo+)mqaha`epdãlep]hlan_ar]epoqph]i]eokj`a_a`an*
jean)oepqÇa]qjkqrahBhãlep]h)ajpnah]i]eokj`aF]mqapqo`epBhknapap
_ahha`aFkd]jjapqo`ep>nejb]qv)lkqnhalnet`aekkokhoh]qo+7Sfg_
bd[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.25+O_a]qtlaj`]jpo`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`a@+Lapnqo
_qnÇ`aP]rah+
.030%à0Z1
)+.+% ^i]b*0' ),.0
=hate]`epa?knp]jane)^ÇcqejanÇoe`]jp~Bne^kqnc)behha`abaqSqeh*
heaniqo?knp]jaen)`kjjaajlqnaphe^na]hhaq]qtnaheceaqt`aD]qpanera)
pkqpao]l]np`apkqph£ailh]_aiajpap`qheaqkåoapnkqr]ep]qpnabkeoha
ikqhej`ep`aBknah)okqoharehh]ca`aJu]nhaplnÉo`ah]Ch]ja)]ra_o]
ikepeÇ`apkqpha_dao]h`qikqhejhqe*iÑia)`q_kqno`£a]q)`apkqpha
_d]il)halnÇaph]bknÑpmqe]ll]npaj]eajp~_aikqhej+7Sfg_h[UWe[_S
aUfShSV[W_W`e[e=g`[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+C+1/+O_a]qpki^Ç+
)+.,% ^Ubj]Yf*(' ),.1
Lannk`qo`epS]njankp_d]nlajpean^kqncakeo`aBne^kqnc)beho`abaq
Ckjn]n`qo`epN]jpvkapFkd]jjap]okjÇlkqoa)]ra_h£]ooajpeiajp`a
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Fkd]jjk`qo`ep?]cju]n^kqncakeo`aBne^+]rkqÇ`a_appa`anjeÉna)raj*
`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~Fkd]jjap]apUo]^ahh])^Äp]n`o`aJe_dk*
hapqo`epCkc`ekj_kn`kjjean`aD]qpaneraap`aIaniap]behha`aQh`ne_qo
`epLecj]_dkp`aAo_qrehheajo)pkqpahaqni]eokjoepåÇa]qjkqrahDãlep]h)
ajpnah]i]eokj`aFkd]jjapqo`ep>]_dahaenap_ahha`aRejapqo`ep?dkq*
`enan]ra_haf]n`ejoepqÇ`anneÉnalkqnhalnet`a05h^+h]qo+PÇikejo7
Lannk`qo`ep`aBkjpa`aReh]napF]_k^qo`ep@nqcju_k_dand]^ep]jp
Bne^+Okqohaoo_a]qt`q`Ç_]j]p`aBne^+ap`a@+Lapnqo_qnÇ`aP]rah+
7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[@~&666~&eWjSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.26+O_a]qtlaj`]jpo+
.031
.031)i]e2+ .14-
Lapnqo`ep>krap`aL]uanjalnÑpna)]_pqahhaiajpre_]ena`a?qcea)
Qh`neoapqoapIaniapqoS]qhane)?kjkbeho`aFkd]jjaoS]qhane)Je_dkh]qo
S]qhane)IaniapqoNko]beho`abaq=uikjapqoNko]`a=qikjp)]ppaopajp
l]noaniajpmqaIaniapqobeho`abaq?kjkbeho`abaqSehahiqoS]qhane
`a=qikjpap`aLannqooap]behha`abaqFkd]jjk`qo>necjanei]ekn)ÄcÇ
`amq]pknva]joajrenkj)hai]n`e]r]jph]O]ejp>]npdÇhaiu`ah£]j`q
Oaecjaqn.03-)]hÇcqÇ~h£Çcheoal]nkeooe]ha`aO]ejpI]npej`a?qceah]
okiia`a1-okhoh]qo+lkqnh£]_mqeoepekj`£qjanajpalanlÇpqahha+7Sfg_
cg[`fSV[W_W`e[e_S[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.2-+O_a]qpki^Ç+
.031)i]e2+ .14.
Dqi^anpqo`ep?kmq]n`a=qikjp)Çlkqt`aFkd]jjkj`a@ku)behha
`abaqOpald]jqo?kn`a`a=qikjp)jkpebeamqaha`epOpald]jqo`]jookj
paop]iajp]hÇcqÇ~h£Çcheoa`a?qceaqj_ajo]jjqah`a1`aj+h]qo+oqn
qjelkoa`apannaoepqÇa~=qikjp]q*`aooqo`ah]bkjp]ejaapo£Çpaj`]jp
`q_ãpÇ`ah]^eoafqomq£~h]nkqpamqer]`a=qikjp~?qcea)ap)`q_ãpÇ
`qrajpfqomq£~h]panna`aodÇnepeano`aFkd]jjk`qoLk_dkj8eh]aj_kna
hÇcqÇ~h]iÑiaÇcheoaqj]qpna_ajo]jjqah`a/`aj+)oqnqj_d]iloepqÇ
~=qikjpaj`aookqo`ah£=qca&BY[S'`a_arehh]caapo£Çpaj`]jpfqomq£~
h]nkqpaoqo`epaap`q_ãpÇ`qrajpapfqomq£~h]panna`aFkd]jjk`qo>necap
apranohaoRanjao8_a_d]ilaoppajql]nQh`neoapqoHarn]£)`ep?kmq]n)
_£aoplkqnmqkeha`epDqi^anpqo)mqeaoppajq~qjal]npea`aok^hec]pekjo
`a_apaop]iajpna_kjj]ápÑpnana`ar]^ha`a_ao1`aj+oaqhaiajp)ajrano
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@+F]_k^qo_qnÇ`a?qceaapoaooq__aooaqno+Okqohao_a]q`ah]_kqn`a
H]qo]jja+7Sfg_cg[`fSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjS%
YWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.2.+O_a]qpki^Ç+
.031)]kçp2+?d]i^Çnu+ .14/
=iÇ`Ça)_kipa`aO]rkeajkpebeamqahaooaecjaqno`aEhhajoap`a
=n_kj_eÇo£Çp]jpieo`£]__kn_e]ra_h£]^^Çapha_kqrajp`aD]qpanera
lkqnhaqnraj`nah%]rkqaneaoqnhaodkiiaoaphaobaniao`qikj]opÉna
lkqnhaljt`a2--h^+h]qo+ap_apparajpa]u]jpÇpÇ_kjbeniÇal]nbaq
Hkqeo`aO]rkea)oaecj+`aR]q`okjkj_ha)lkqnh]okiia`a/2-bhknejo
`£kuehn]pebeahqe*iÑia_ap]nn]jcaiajpap_apparajpa)lkqnh]okiia
`a.2-bhknejo`£knmq£eh`Ç_h]na]rkennaÅq`ah]i]ej`a=jpkjeqo?d]ilekj+
7Sfg_6ZS_TWd[SU[V[Wcg[`fSSgYgef[S``a7a_[`[_[^^We[_a666~&?K~&
cgSdfa&
=?B+D]qp+EE+2+Knecej]h]ra_cn]j`o_a]qÇmqaopnalaj`]jpaj_enaranpa
ap_kjpna*o_ahaj_enankqca+üOkhkpd+Sk_daj^h+.5/5)0-/+üBkjpaonan+^anj+
Rehe)25-+
.031)oalpai^na.-+ .140
Fkd]jjk`qo`epB]neoa`aLnavapF]mqap]okjÇlkqoaraj`ajp~
Ianiapqo`epIqcjan`aLnav)halnÇ`aeoO]qcao)oepqÇ`]johapannepkena
`a_arehh]ca)lkqnh]okiia`atkkokho^kjoh]qo+)o]jolnÇfq`e_a`q_ajo
`a/okho^kjoh]qo+`qo~h£]^^]ua`aD]qpaneraoqn_alnÇ+7Sfg_VWU[_S
V[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_acgSdfa&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+.0+O_a]qpki^Ç+
.031)jkrai^na..+ .141
Aikjapqo`ep`a>napecjua)beho`abaqIaniapqo`a>napecjua)^kqn*
cakeo`aIkjp]cju)`kjja~_ajo)oahkjhao^kjoqo]cao`aIkjp]cjuap
`aLnav)~=uikjapqo_d]nlajpean`epIkjjaen)nÇoe`]jp~Lnav)hao^eajo
oqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aLnav)o]rken7
qj`eao]e]q*`aookqo`q_daiej`a?kopae8qj_dao]hoepqÇ`anneÉnah]
i]eokj`aDajjk`qobeho`aFkd]jjaobeho`a?neopejqo8]qiÑiaaj`nkep)
qjlapep_dao]hoepqÇajpnaha_daiej`a?kopaeap_ahqe`aFkd]jjao>nkq_k8
qjalkoa`apannaoepqÇaajHkjcuN]u8qjalkoa`apannaoepqÇaajCn]j`
E+ ,
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R]qv8qjikn_a]q`apannaaeoPãhao8ajrenkjqja`aielkoa`apannaaj
Iknapp]j8]qiÑiaaj`nkep)qjikn_a]q`apannaoepqÇaajpnah]panna`a
Aikjk`qoIqouap_ahha`aDqi^anpqoNaeo8`aqtlkoao`apannaaj
?d]q_de^kq8qja`aielkoa`apanna`ar]jphaIkjp8qjalkoaap`aiea
`anneÉnahaIkjp8qja`aielkoaajLh]j8qjalkoaaj>kh]u8`aqt`aie
lkoaoajI]qhikjp8qja`aielkoaajI]qh8qja`aielkoaajh]Lq_deÇnu8
qjalkoaranoha_daiej`aHkrajo8qja`aielkoaaj?d]niaeo8pnkeo
`aielkoaooqnha_daiej`q>knc8qja`aielkoaranoha_daiej`ah]
>qo_deahhu8qjikn_a]q`apannaoqnha_daiej`aHkrajo8qja`aielkoa
aj=noehhea8qja`aielkoaajHaopanleo8h]ikepeÇ`£qjab]q_dÇa]q>nqep8
`aqtikn_a]qt`alnÇajIknapp]j8qjikn_a]q`alnÇ]qLn]v`aeoHkeao)
lnÉo`a_ahqe`aNkhapqoNk_paen8h]ikepeÇ`£qjab]q_dÇa`alnÇaj=noehhua8
qjikn_a]q`alnÇranohalnÇ`qCn]j`Lnaen])lnÉo`aolÄpqn]cao`a
Nkq`]hao_deanu8qjikn_a]q`alnÇajKql]hhat8hapkqplkqnqj_ajo
]jjqah`a/3okhoh]qo+ap`aqt_d]lkjo)l]u]^hao_kiiaoqep7]qtnahe*
ceaqt`aD]qpanera//okho8]qtajb]jpo`aCen]n`ej`a>napecjua`ep
>knjk)./`aj+ap`aqt_d]lkjoap~hqe)Aikjapqo`a>napecjua)hao`kqva
]qpnao`aj+ap`aqt_d]lkjo)]ra_pkqohao`nkepoaph£kijeik`afqne`e_pekj+
Oqnpkqpao_aopannaoaop`çqj_ajo]jjqah`£qja_kqla`£]rkejaap`£qj
`aie_d]lkj~Sehhahiqo`aRehh]no`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqnc)mqahqe)
Aikjapqo_hkepl]uan+H£]_paaopo_ahhÇl]nha`kuaj`£=raj_daoapl]n
@+?kjk_qnÇ`a@ki`e`ean+7Sfg_g`VWU[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a
7a_[`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_acgSdfa&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+.1+O_a]qtpki^Ço+
E+≠,
.031)`Ç_ai^na.5ap/0+ % .142
HaobnÉnaoDqck_koaecjaqn`aAop]r]uaapDajne_qo`aAop]r]ua
`kjvaho)beho`qbaq_dar]hean=uik`aAop]r]uaapIaniapqo`epHuknap]
`aHqpnu`kjvah)beho`qbaq`kjvahNk`qhldqoHukjap]`aHqpnu)dÇne*
peanoqjeranoaho`ahaqnkj_ha)ha_dar]heanSehhahiqoSeo_danajo_koaecjaqn
`aOp*I]npej*`q*?dÑja)jkpebeajpmqaha`epSehhahiqo]u]jphÇcqÇ]qt
naheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a./h^+h]qo+)mq£eho]r]eajp]ooe*
cjÇaooqnhao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aLn]nki]j)o]rken7
pkqphapÉjaiajpmqapeajpRehhahiqo`ah]Nk_dapp])lkqnhamqahehl]ua
qj_ajo`a0-okho8pkqphapÉjaiajpmqapeajpJe_dkh]qo`ep>]pp]hhe]n)
`kjphanarajq]jjqahaop`a1-okho8qj]qpnapÉjaiajppajql]nhaiÑia
aplkqnhaiÑia_ajo8hapÉjaiajpmqapeajpDajnek`qo`aBkjplkqn1/okho8
hapÉjaiajppajql]n>kqnmqejqo`qIkjplkqn/3okho8_ahqemqapeajp
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F]mqapqo`aBanlao_hkv`]joharehh]ca`aLn]nki]jlkqn02okho8_ahqe
pajql]nNkhapqo`aO]haolkqn/-okho8hapÉjaiajpmqapeajpAeo]`q
Okqpkqn)_kjpnaqj_ajo]jjqah`a0okho8_ahqemqapeajpS]njanqo)i]ne
`ah]Se_v]lkqn1okho8hao`epodÇnepeano)`q_kjoajpaiajp`ahaqnoÇlkqoao
I]ncqanap])Uo]^ahh]apFkd]jjap]raj`ajp~h£]^^ÇNk`qhldqo`a>hkj]u
ap~o]_kiiqj]qpÇlkqn.2-bhknejo`£knpkqp`ki]eja)iÉnaapietpa
eilÉnaapkijeik`afqne`e_pekjoqnpkqohao^eajooqojkiiÇo)]ejoemqa
oqnhaopannaooqer]jpaooepqÇao`]joharehh]caappannepkena`aLn]nki]j7
dqepl+pajqaol]n?dkiejap%`aO]hao8pnkeol+pajqaol]nJe_kh]he?qnnapp])
`aiaqn]jp~Bne^kqnc8pnkeol+mqapeajpF]mqapqo`aO]hao8ajrenkjoaeva
l+pajqaol]nQh`ne_qo`aLn]nki]jp)i]nÇ_d]h&XSTWd"8epai2okhoh]qo+
mqaCnkoFkd]j`qOkqpkqn`aLn]nki]jp`kep]q_d]jcaiajp`aoaecjaqn
ap`ar]oo]hlkqnqjbeabmq£ehpeajp`anneÉnaharehh]ca`aIkjpe_kjap`]jo
hapannepkena`aLn]nki]jp8pkqpah]l]japanea`qal]nhaod]^ep]jpo`a
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jkqoheokjo7halnÇ`aNkhapqo=j`naa+
.034)i]no.*/1+ .154
Ianiapqo`a=ohajo)beho`abaqLapnqo`a=ohajo)^kqncakeo`aBne*
^kqnc)]kn`kjjÇ~oaoatÇ_qpaqnopaop]iajp]enao`anÇ_h]ian]qtnaheceaqt
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`aD]qpanera/--h^+h]qo+`ao1--`kjpehohqeokjpna`ar]^hao)ap`£ailhkuan
_appalnaieÉnaokiia~h£]_mqeoepekj`a_ajo`erano`aopejÇo~bkj`anqja
iaooamqkpe`eajja~h£Çcheoa`aD]qpanera)Oehaonaheceaqt`ar]eajpOaikj*
pnanjÇchecajpo`]joh]_ÇhÇ^n]pekj`a_appaiaooa)hao/--h^+`arn]eajp
Ñpnanaieoao~h]cn]j`a?kjbnÇneaoqo`epa+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`a
Bne^kqnc+7Sfg__W`eW_SdV[S`fWS``g`U[Sf[a`W_Va_[`[US_$S``a
W\geVW__[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWjfa$eWUj_Vg_ef[^g_Ugd[W^SgeS`%
`W`e[eeg_bfa&
Bne^kqnc)=n_d)`ah£dãlep]hEE+46+O_a]qpki^Ç+
.034)i]no./+ .155
H£]rkuan)ha_kjoaehaph]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc`kjjajpqj]_pa
lq^he_`ana_kjj]eoo]j_a~Nk`qhldqo]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiq*
j]qpÇ)mqekjp^eajrkqhq`kjjanoqepa~h]`ai]j`amqehaqnbqpb]epa)
`£qjoa_kqnolÇ_qje]enalkqnh£ûqrna`aobknpebe_]pekjo`ah]rehha+7Sfg_
VgaVWU[_SV[W_W`e[e_SdV[$S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWjfa&
=SUaTge?a_TSdV[F[Y[^^[XWd&
=?B+D]qp+T+3+O_a]qlaj`]jp`aBne^kqnc)aj`kii]cÇ+
.034)]kçp.3+Bne^kqnc+ .156
@+?kjk`epD]ok_qnÇ`aHajpecjuajkpebeamq£]lnÉoqja_kjpnkranoa
mqe]r]ep`qnÇhkjcpailoajpnahaikj]opÉna`aD]qpaneraaphaoÇcheoao
`aOp*LeannalnÉo`a=n_kj_ea)`aAo_qrehheajo)`a?qcuaap`aHajpecjua
oqnh]l]np`aonarajqomqa_aqt`aD]qpanera`kerajp]ooecjan~_aoÇcheoao
oqnhaomqahhaoehokjpha`nkep`al]pnkj]caap`alnÇoajp]pekj)apkåha_qnÇ
`aHajpecjua]r]epnaÅql]nh£ajpnaieoa`a=uik)lneaqn`aoBnÉnaoLnÑ*
_daqno`aH]qo+)h]ikepeÇ`aokbbn]j`ao)Çikhqiajpoap`áiao`ah]`epa
Çcheoa)Nk`qhldqo`a>hkj]uapo]_kiiqj]qpÇhqekjpb]epnaieoaajpeÉna
`ah£]qpnaikepeÇaj_kjoe`Çn]pekj`aojki^naqtoanre_aomq£eh]naj`qo
]qikj]opÉna+7Sfg_9d[TgdY[eWjfSVWU[_SV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[
_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aeWbf[_a&Dajne_qoGqiana+
=?B+D]qp+R+D+/+L]o`ao_a]q+
.035) f]jrean+ .16-
Qh`neoapqo`ep>knckjekj)^kqncakeo`aNkikjp.peajp`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo`a04okho3`aj+h]qo++
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hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]7]q`ah~`qlkjp`ao
?d]niav)qji]o`apannaap`alnÇ_kilnaj]jp_ejml+`apannaapqja
b]q_dÇa`alnÇlnÉo`ah]panna`aCen]n`qo`epIqou8`ah£]qpna_ãpÇ`q
_daiej`aeoCh]jaoqjal+8lnÉo`ah]reaehhabkqhaneaqjal+`apannaapqj
ikn_a]q`alnÇajpnah]ChÄjaaph]nkqpa`aBne^kqnc8lnÉo`qikqhej`a
Rehh]v)~_ãpÇ`aolnÇo`aSehhahiqo`aRehh]v`kjvahpnkeooÇpknÇao`alnÇ+
H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp)l]n=uik`aKnkjo)
_dar]hean)oaecjaqn`a>kookjajo+7Sfg__W`eW\S`gSd[[$S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&?K~&eWbf[_a&+
=?B+Ehhajo).-1+O_a]qpki^Ç+
E035
.035) /2*0.i]nokq.036).*/1i]no+ .16.
Haonaheceaqt`aD]qpaneranaiappajp~Fkd]jjapqo`aRehh])`aiaq*
n]jp~h]Rehhajaqra`aNkikjp)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo
]jjqah`a01okho^kjoh]qo+)hao^eajooqer]jpo)oepqÇoaji]faqnal]npea
`]joh]`áianea`aRehh]7~h]Ikpp])_ejmlkoao`apannalnÉo`ah]nkqpa
]hh]jp`aNkikjp~Ikjp]cju8~h]Nq]qjal+8~>koÅdapBann]qjikn*
_a]q`apanna8qjlaqlhqod]qpqjal+8ajAo_dahapaoqjal+7Sfg__W`eW
_Sdf[[[`fdS`f[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.31+O_a]qtpki^Ço+
.035)i]e/5+ .16/
Qh`nek`qo`aeo?deasnao`aiaqn]jp~Rehh]nnei^k)peajp`aonaheceaqt
`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/5]joapqj_ajo]jjqah`a4okho6`aj+
^kjoh]qo+)lkqnhqeaplkqnhaooûqnoIaniap]apFkd]jjap])behhao`abaq
Je_dkh]qo`aKck`aRehh]nnei^k)hao^eajooqer]jpob]eo]jpl]npea`ah]
jkqrahha_ajoaneaapoepqÇo`]johapannepkena`aRehh]nnei^k7qj_dao]h8
qjal+`apanna]q_daiej`ah]L]h]8qjalh]j_da]qNkooat8qjalh]j_da
ranoh]P]hete8qjalkoa`apannaranoharehh]ca8hapeano`£qjaoÇpknÇa`a
lnÇ`ar]jpI]_ajajo8hapeano`%qja`aieoÇpknÇa~h]lh]j_da`ah]Bej8
qji]o`apannaaeoRaevAooano+H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄpahhajea
`aNkikjpl]nha_dÄpah]ej=uik`aKnkjo)oaecj+`a>kookjajo+7Sfg_$
h[UWe[_SaUfShSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[@~&666~&eWjSYWe[_aaUfSha&
=?B+Ehhajo)5/+O_a]qlaj`]jp`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp+
)+.0%^i]b/'
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.035*.036
Lapnqo_kipa`£=n^anc)oaecjaqn`%Uhhajoap`£=n_kj_ea)jkpebea]rken
naÅqaj]_kilpah]ikepeÇ`ao.--bhknejo`£knmqah£]^^ÇNk`qhldqo`a
>hkj]uaphaonaheceaqt`aD]qpaneralnej_el]haiajp)haoaecjaqnFkd]jjao
`aSellajo_dar]heanapFkd]jjao@erepeo^kqncakeo`aBne^kqnc)ajmq]*
hepÇ`a_]qpekjo)hqe`kerajpajoqepa`£qja_kilkoepekj]ie_]hapkq_d]jp
_anp]ejao`ebbe_qhpÇookqharÇaol]nhqe_kjpnahaonaheceaqt)okeplkqnha`nkep
`£]rkqaneamq£ehlnÇpaj`]eplkooÇ`anoqn_anp]ejaopannaoaplkooaooekjo`ao
`eponaheceaqt)okeplkqnlhqoeaqno]qpnaon]eokjo+7Sfg_eWbf[_SV[W_W`e[e
\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+EE)3+O_a]qpki^Ç+üOkhkpd+Sk_daj^h+.5/3)0-1+üBkjpaonan+
^aje+ET).-0+
Happna`alnkiaooab]epa~h]i]eokj`aD]qpaneral]nDqi^anp`a
?khki^ean_dar]hean)^]ehhe`aR]q`)`a_kjpn]ej`naDqcajej)_koaecj+
`£Aop]r]uÇapDajne`£Aop]r]uÇokjbnÉna)`alknpan)^kjjacqÇn]j_a~
h]`epai]eokjap~LeannaIknah^kqncakeo`aBne^kqnc)pkq_d]jp_anp]ejo
_ajo)pannaoaplkooaooekjo)oeo]qrehh]caappannepkena`aLn]nki]j)~aqt
raj`qaolkqnlqnapbn]j_]hhaq)haomqahhao_dkoaoHkqeo_kipa`aJaq_dÄpah
lnÇpaj`]epÑpna`aokjbeab+(*-Y&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+.3-+
Qh`nek`qoLk^h]j)^kqncakeo`aNkikjp)peajp`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)lkqnqja`qnÇa`a//]joapqj_ajo]jjqah`a/-okho^kjoh]qo+)
ajrenkjpnkeooÇpknÇao`alnÇoepqÇao]qlnÇ`ao?ki^ao8ajrenkjqja
oÇpknÇa]qtJkpao8`aqtlkoao]qtIqnaohahkjc`ah]nkqpamqer]`a
Nkikjp~Bne^kqnc+<`Ug\gedW[fWef[_a`[g_`aeA[Ua^SgeVW5^a`Sk.
_[^WeUSefW^^S`geVWEa_a`fe[Y[^^g_bdWV[UfWUSefW^^Sd`WbdWeW`f[Tge^[ffWd[e
Vgj[_geSbba`W`Vg_&7Sfg_&&&!W`T^S`U&"
=?B+Ehhajo).-/+Bn]ciajp`ao_a]q+
.Je_kh]o`a>hkj]ubqp_dÄpah]ej`aNkikjp`a.036~.040ap`a.044~.05-+
.036+ .161
W.036*.05-+Y .162
.04-) k_pk^na 0-+ .163
Aikjapqo `a L]o_q] `a Lqa`kqn) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
pajen lkqn hqe ap okj beho ]ájÇ Je_dk`qo) `a Je_dkh]qo `a >napecjea ]^^Ç `a 
D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha _hko `auo B]r]ncao) lnÉo `a 
h] nereÉna `a h] O]h]j_du) lqeo qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q pann]ej `a Hkj* 
_d]i) ajpna h] panna `a Fkd]jjao `a h] O]qce `a Lqa`kqn ap _ahha `a Lannapqo 
Fqn]hup `a Nell]) ajbej qj ]qpna ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) 
lnÉo `a h] panna `a Ianiap] behha `a baq Fkd]jjk`qo >knckcjukj `£qj _ãpÇ 
ap _ahha `a =cjao behha `a baq ?haiajo Pknqi^an) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ~ naiappna ]q lnaooken `auo 
B]r]ncao+ Hao naheceaqt lan_arnkjp ha peano `q n]eoej ap `ao ]qpnao bnqepo `a 
_appa recja+ 7Sfg_V[W\ah[eS`fWXWefg_a_`[g_FS`Ufadg_S``a7`[@~& 
666~&eWbfgSYWe[_a&
=?B+ D]qp+ I) 33+ O_a]q pki^Ç+
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.04-) `Ç_ai^na .5+ .164
Fkd]jjk`qo `ep Harap `a ?qcea raj` ~ Je_dkh]qo `a Lkjp `a Aop]* 
r]uav jkp]ena ]ceoo]jp ]q jki `a h£Çcheoa `a o]ejp I]npej `a ?qcea qj _ajo 
`a ./ `aj+ h]qo+ ]ra_ pkqo hao `nkepo mqe u okjp ]pp]_dÇo) oahkj hao ^kjo qo 
ap _kqpqiao `a Aop]r]uÇ) lkqn ha lnet `a /- okho h]qo+ mqe ] ÇpÇ l]uÇ+ Eh 
]ooecja _appa najpa ]jjqahha oqn qj _dao]h oqn hamqah aop ^Äpea o] i]eokj) 
`]jo ha rehh]ca `a ?qcea ap oqn ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna _appa i]eokj) ajpna 
ha _daiej ]llahÇ `a h] ?nkqo] ap h] panna `a Dqcqapqo beho `q jkiiÇ R]u 
`a ?qcea+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ Jkp]ena 7 F]_k^qo `ep `a 
Uran`kj `a Aop]r]uan+ 7Sfg_V[WVWU[_SaUfShS_W`e[eVWUW_Td[eS``a 
7`[_[^^We[_a666~&eWjSYWe[_aVWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .20+ O_a]q pki^Ç+
.04.) ]rneh 0+ Pdkjkj+ .165
=iÇ`Ça _kipa `a O]rkea jkpebea mqa hao naheceaqt `a D]qpanera) ]u]jp 
]_dapÇ nÇ_aiiajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) `ao bnÉnao Dqck ap Dajne_qo `a 
Aop]rau]_qi) `a Ianiapqo Hukjap] ap `ao dÇnepeano `q oaecjaqn Sehhah* 
iqo Seo_danajo) _anp]ejao lkooaooekjo oepqÇao ~ Ln]pk nki]j lnk`qeo]jp 
qj narajq ]jjqah `a ./ h^+ h]qo+) mqkemqa _ao ^eajo bqooajp okqo h] ikq*
r]j_a `a okj beab*heca) ap mqa oao cajo hqe aj aqooajp `ai]j`Ç h] _kjbeo_]*
pekj) _alaj`]jp rkqh]jp oa ikjpnan b]rkn]^ha ]qt naheceaqt) eh n]pebea _ap
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]_d]papraqpmqahao^eajoajmqaopekjhaqn]ll]npeajjajpajbn]j_]hhaq)
o]jo]q_qja_d]ncakqpne^qpnÇahkqlanokjjah)aplqeomqahaoraj`aqno
oqo`epohqekjplnkieol]noaniajp`alnaj`nafqomq£~_kj_qnnaj_a`£qj
narajq`a./h^+h]qo+)`£]qpnao^eajoikqr]jp`aokjbeabhe^naapbn]j_)eh
o£ajc]ca~lnaj`nah]`Çbajoa`aonaheceaqt_kjpnapkqo_aqtmqehaoikhao*
pan]eajp]qoqfap`ah]rajpaoqojkiiÇa)ajnapkqn`amqkehaonaheceaqthqe
naiappajph]okiia`a.--bhknejo`£kn+7Sfg_GZa`a`[$V[WfWdU[SSbd[^[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&?KK~$bd[_a$egTe[Y`Wfa`aefda$STeW`fWUS`%
UW^^S`a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.+>+enal]np+b+1.%%+
.04.) `Ç_ai^na0+ .166
Je_dkh]qo`a>nepecjua)]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpe*
beajpmq£qj`Ço]__kn`]u]jpÇpÇokqharÇajpnaaqtap@+Ie_d]ah`epI]o_de*
banp_qnÇ`aRehh])]qjki`aokjÇcheoa)`a_amqaha`ep_qnÇlnÇpaee`]ep
mqahalnÇ`kqIqhaejoepqÇ`]joh]`áianea`aRehh]ajpnahalnÇ`qoaecjaqn
=uik`a?d]opkj]uao_dar]hean)`q_ãpÇ`qrajpae_ahqe`aSehhabejqo`a
Rehh]`kjvah)`q_ãpÇ`ah]^eoa)apqjlapepikn_a]q`alnÇoepqÇ]q`ah~
`ah]Ch]ja)]ll]npaj]eajp~h£Çcheoa`aRehh])p]j`eomqahaonaheceaqt`eo]eajp.
ha_kjpn]ena)_ao`ebbe_qhpÇobqnajpajbej]lh]jeaol]nhao`kjvahoSehhahiqo
`aRehh]apLapnqo`a@kileanna)aj_amqahaonaheceaqtnaienajp~lanlÇ*
pqepÇ]q_qnÇ`aRehh]ap~oaooq__aooaqno)hao`aqtlnÇoajmqaopekj)lkqn
qj_ajo]jjqah`a/okho3`aj+^kjoh]qo+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_abd[_a&
=?B+Ehhajo)..2+O_a]qlaj`]jp`ah£]^^Ç`aD]qpanera+
.04.) `Ç_ai^na6+ .2--
Je_dkh]qo`a>napecjua]^^Ç`aD]qpanera`Ç_h]na]rken]__ajoÇlkqn
/5]jo]qtbnÉnaoQh`neoapqoapFkd]jjapqo)beho`abaqI]nianeqo`ep>]ope]
`a>ahhajohao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]aphapannepkena
`a>ahhajo)o]rken7ajIqavpnkeooÇpknÇao`alnÇ)heiepÇao]qrajpl]nhao
lÄpqn]cao`a>ahhajoap~h]^eoal]nh]panna`qoaecjaqn_kipa`aO]rkea8
]qt_kjbejo`aIqav`aqtlkoao`apanna)lnÉo`a_ahha`aooaecjaqno`a
>ahhajo8`]johapannepkena`a>ahhajo)aj?d]cjapv)qja`aieoÇpknÇa`a
lnÇ)lnÉo`qlnÇ`aIaniapqo@abann]v`q_ãpÇ`qrajpaphalnÇ`aIkjp
Fkqt`q_ãpÇ`ah]^eoa8kqOkqcet`aqtl]npeao`£qjikn_a]q`alnÇ8
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kq>qcjukj)qj_hkolnÉo`a_ahqe`aFkd]jjap]Rekjuane8haqn`nkepoqn
qjikn_a]q`alnÇlnÉo`ah]panna`ah£Çcheoa8ajh]>ekhap]qjalkoa`a
pannalnÉo`ah]panna`q_kipa`aO]rkeaoaecjaqn`aR]q`8]qiÑia
aj`nkepqjalkoa`apannalnÉo`ah]panna`aodÇnepeano`aLannk`qoIe_dk`e8
aj?d]jpv=heookjqjal+`apanna)lnÉo`a_ahha`aIkjpFkqt8`anneÉnaha
rehh]ca`aIçneoqjal+`apannalnÉo`qlnÇ`aIaniapqo@abann]8hapkqp
lkqnqj_ajo`a.0okho3`aj+h]qo+7Sfg_`a`SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_abd[_a&
=?B+Ehhajo).2.+O_a]qtpki^Ço+
.04/)f]jrean0+ .2-.
Ianiapqo`epSap]ne`a?dau^nu)`Ç_h]napajenlkqnhqeapokjÇlkqoa
>a]pnet)`aJe_dkh]qo`a>napecjuan]^^Ç`aD]qpanera)`aqtikn_a]qt
`arecjaoepqÇo`]joha_hko`auoB]r]ncao)ajpnah]recjamqapeajp`ao
naheceaqt`a_aikj]opÉnaLannaneqoLe_dkjap_ahhamqeaoph]lnklneÇpÇ`a
_a`anjean8lqeoqj]qpnaikn_a]qoepqÇlnÉo`ah]recjapajqa`aoiÑiao
naheceaqtl]nJe_dk`qo>]j`anap`a?dau^nu)lkqnha_ajo`qpeano`ao
bnqepo`a_apparecja]ra_h]`áiaaph]c]n`a+Okqohao_a]q`ah]_kqn`a
H]qo]jja)~h]namqÑpa`aFkd]jjaoOkq`ape)_han_+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[e
\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+I)34+O_a]qpki^Ç+=qnarano)`ah]iÑiaÇlkmqa7Heppan]Ianiape
Sap]n`a?dan^nu`amq]`]ireja]oep]ej_h]qok`aB]rancao+
.04/) f]jrean/2+ .2-/
Fkn_h]jqo`epIkq`kj`aLqa`kqn)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)lkqnhqeapokjbehoLannaneqo)qjikn_a]q`apannaoepqÇa`]jo
hapannepkena`aLqa`kqn)]qheaq`ep`kq?dqeoikookj)lkqnqj_ajo]jjqah
`£qj^e_dap`abnkiajp)iaoqna`aRarau+7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W
_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+I)35+O_a]qpki^Ç+
.04/) ]rneh/-+ .2-0
Je_dkh]qo`a>napecjua)]^^Ç_haD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpe*
beajpmq£qj`Ço]__kn`Çp]jpoqnrajqajpnaaqtapLapnqo`a>ehhajo`kjvah)
beho`qbaq`kjvahSehhahiqo`a>ehhajo)`a_amqahaonaheceaqt]r]eajpb]ep
qjbkqn`]joharehh]ca`a?kppajo_kjpnahacnÇ`q`epLapnqo)l]n_amq£eh
O1ö E04/zE040
j£]f]i]eoÇpÇ`£qo]ca~?kppajomqamqahmq£qjulkooÇ`Äpqjbkqn)at_alpÇ
hqe)p]j`eomqahaonaheceaqt]ooqn]eajpmq£ehoaj]r]eajplkooÇ`Çqj`alqeo
hkjcpailo`]jo_arehh]caapu]r]eajp`nkep+Bej]haiajphahepecabqp]lh]je
~h£]ie]^ha)aj_amqahaonaheceaqtnajkj_Énajplkqnpkqfkqno~]rkenqj
bkqn~?kppajo)apk^hecankjppkqohaqno]^anc]p]enao`a?kppajo`ab]ena
_qenahaqnl]ej`]johabkqn`aLapnqo)~h]_kj`epekjmqapkqohao]^anc]*
p]enao`aLapnqo`]johaiÑiarehh]cabankjpikq`nahaqncn]ej]qikqhej
`aonaheceaqt)~Janekqv)oqnh]Ch]ja)kq~qj]qpnaikqhejlhqon]llnk_dÇ
`a?kppajo)oehaonaheceaqtaj_kjopnqeoajpqjenaqb8ajkqpna)haiaqjean
`aJanekqv`arn]^eajajpnapajenha_daiej`ah]Nk_dap])]llahÇ`aBkqe)
~mqkehao]^anc]p]enao`aD]qpaneraap_aqt`aLapnqoh£]e`ankjph]lna*
ieÉnabkeo`qn]jpqjafkqnjÇa+Lapnqo`a>ehhajob]ep]llkoan~_ap]_paha
o_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp8_amqebqpb]epl]nha_dar]hean=jpdk*
jeqo`ep`aPknna)_dÄpah]ej)~h]`ai]j`a`aNkhapqo?d]iko`aNkikjp
jkp]ena+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgS%
YWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+A;+02+O_a]qtpki^Ço+üCen]n`)Jk^eh+EE+.1-+
.04/i]e0.+ .2-1
Qh`neok`qo`epBkhh]nna)^kqncakeo`aBne^kqnc)raj`~Lannk`qo`ep
S]njankp^kqncakeo`aBne^+)h]i]eokjmq£eh]r]ep]_dapÇa`a_a`anjean)
apmqeaopoepqÇa~h]nqaranoh]Lknpa`aIkn]p)ajpnah]i]eokj`aLanneookj]
?d]n^kjaoo]ap_ahha`aFkd]jjapqo>ejb]nei)lkqnhalnet`a.6h^+h]qo+
7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[e_S[[$ S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_aeWbfgSYWe[_a
eWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.42+O_a]qpki^Ç+
.040) bÇrnean/1+ .2-2
Bn+Je_dkh]qo`a>nepecjua]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ)
raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~Lapnqo`epIknoahh£=j_eaj)^kqncakeo`a
Bne^kqnc)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johaorehh]cao)pannepkenao)_kjbejoap
baj]cao`aI]nheahkLe_pap)`kqIkj`nekj)ap`a?dealnkjaphao_ajo`qo
lkqn_ao^eajo)o]rken7~I]nheahkLe_pap)pkqphapÉjaiajppajql]n?kjk
`epP]__kj)lkqnhamqah_a`anjeanl]ua1h^+2okhoh]qo+apmq]pna_d]lkjo
`a_ajo8pkqphapÉjaiajppajql]nNkhapqoBknjaen)lkqnqj_ajo]jjqah
`a02okhoh]qo+apqj_d]lkj8pkqphapÉjaiajppajql]oFkd]jjap]raqra
`a>qnmqejqo`aHeaoou)lkqnqj_ajo]jjqah`a6okhoapqj_d]lkj8pkqp
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hapÉjaiajppajql]nNkhapqo`ep?kopeanlkqnqj_ajo]jjqah`a03okho
ap`aqt_d]lkjo8_hkqIkj`nekj7pkqphapÉjaiajppajql]nUkn`ejqo`a
Reh]noanlkqnqj_ajo]jjqah`a0okhoap`aqt_d]lkjo8pkqphapÉjaiajp
pajql]nFkd]jjao`aReh]noahlkqnqj_ajo]jjqah`a/2okhoap`aqt
_d]lkjo8~?delnkj7pkqphapÉjaiajppajql]nCnkoFkd]jp`aLn]nki]jp
lkqnqj_ajo]jjqah`a02okhoapqj_d]lkj8pkqphapÉjaiajppajql]n
Jemqehhejqo+`a?dealnkj)lkqnqj_ajo]jjqah`a./okhoapqj_d]lkj+
7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWb%
fgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.46+O_a]qtpki^Ço+
.040) oalpai^na.1+ .2-3
?q]japqo`epRekhap`a?kniaj^kqv)nÇoe`]jp~D]qpanera)beho`abaq
Se^anpqo`a?kniai^kqv)]__ajoa~Dqi^anpqoDqcqaj]q`e`qReaeh
Dãlep]h`aBne^kqnc)qjai]eokjoepqÇa]qReaehDãlep]h`a_apparehha)
ajpnah]i]eokj`aLannehek`qo`qReaehDãlep]hapha_dao]h`q`epDqi*
^anpqo)appkqpah]_ãpamqe]ll]npeajp~_appai]eokj)lkqnqj_ajo]jjqah
`a./okhoh]qo+7Sfg_K<<<<V[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
fdWUW`fWe[_aeWbfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+eanoqllh+.44+O_a]qpki^Ç+
.040) k_pk^na/5+ .2-4
Fkd]jjk`qo`a>nepecjua`aIkjp]cju)l]n`eolkoepekjopaop]iaj*
p]enao)hÉcqa]qtnaheceaqt`aD]qpanerah]okiia`a./-bhknejo`£kn)mqe
hqeokjp`qol]njk^ha`]iaUo]^ahh]`a?]opehhekja)_k*`]ia`a?kn^anao+
=ra__ap]ncajp)haonaheceaqt_ÇhÇ^nankjp_d]mqaoai]ejapnkeoiaooaoap
_d]mqa]jjÇaokj]jjerano]enaap_ahqe`aoaolnÇ`Ç_aooaqno+7Sfg_h[UW%
e[_SaUfShSV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_a
fWdU[a&OecjÇ7F]_k^qoLeppapjkp]ena+
=?B+D]qp+Eanoqllh+.43+O_a]qpki^Ç+
.041) bÇrnean/5+Bne^kqnc+ .2-5
Uo]^ahh]`epa>]e]Uo]^ahhap`]jookjpaop]iajp`kjja~BnÉnaF]_k^qo
`epLnkcej)ikeja`aD]qpaneralkqno]rea)qj_ajo]jjqah`a.-okho)~
abba_pqanoqno]i]eokj)oepqÇa~Bne^kqnc)]q>kqnc)ajpnah]i]eokj`a
22è E041
Fkd]jjk`qo`ep>h]j_d]nlahhel]neqoap_ahha`aJemqehhejqo`ep@kq?uie*
peank)lnÉo`ah]lknpa`q>kqnc+=lnÉoh]iknp`q`epBn+F]_k^qo)_a_ajo
`aekokhooan]nÇl]npe_kiiaoqep70okho~D]qpanera)0okho~Dqieheikjp)
0okho]qtBnÉnaoIejaqno`aBne^kqncaphao./`aj+mqenaopajp)~h£kaqrna
`ah]_kjopnq_pekj`ah]jkqrahhaÇcheoa`aO]ejp*Je_kh]o`aBne^kqnc+
Okqohaoo_a]qt`ah]_kqn`aH]qo]jjaap`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[bW`Wg^f[_qV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a
fdWUW`fWe[_aeWbfgSYWe[_afWdU[a&
Bne^kqnc)=n_d)`ah£dãlep]h+EE+56+O_a]qtpki^Ço+
Je_dk`qobeho`aIaniapqo`aLn]pk`aLqa`kqn)`Ç_h]nalkqnhqeap
lkqnhalnaieanbehomq£eh]qn])pajen`aJe_dkh]qo`a>anpecju)]^^Ç`a
D]qpanera)qjarecjaoepqÇalnÉo`q_hko`auoB]r]ncao)lnÉo`ah]recja
mqaLapnqo`aS]qv`aLqa`kqnpeajp`aonaheceaqt`a_a_kqrajp)lkqn
qj_ajo`qpeano`aobnqepo`a_appa)recja)h]c]n`aaph]`áia+Okqohao_a]q
`ah]_kqn`aH]qo]jja~h]namqÑpa`a>krapqo`aLkilankj)jkp]ena+
7Sfg_h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgS%
YWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+I)36+O_a]qpki^Ç+
Lannk`qo`ep?qlehhe]n`aArkj]jpna_kjj]áppajenoahkjhao^kjoqo
ap_kqpqiao`aIkq`kj)`a@+F]_k^qo>krape_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha
`a?qceaqjak_da]ra_oao]n^naoap]ll]npaj]j_ao)oepqÇa`]johabaj]ca
`aArkj]p)ajpnah]rkealq^hemqaaph£k_da`abaqLannk`qo?d]i^hkj]pap
lnÉo`ah]panna`abaqLapnqoC]ncqap])lkqnqj_ajo]jjqah`a`aqt_dk*
lejao`£dqehaiaoqna`£Uran`kjapqj_d]lkj)mq£eh`kepl]uan]q`ep_qnÇ
ap~oaooq__aooaqno+?a_ajo]ÇpÇhÇcqÇ~h£Çcheoa`a?qceal]nF]mqap]ap
Fkd]jjap])behhao`aDajne_qo`aOanea`kjvahap`aG]pdanej]o]raqra)
h]mqahhaÇp]epbehha`abaqDajnek`qo=njk`e^kqncakeo`£Uran`kj+Okqoha
o_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena7F]_k^qo`ep`£Uran`kj`£Aop]r]uÇ+
7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_a
cgSdfa&
.041) i]no/3+ )-(1
.041) ]kçp.-+ .2.-
=?B+D]qp+/iaoqllh+.22+O_a]qpki^Ç+
.042 O2e
)+/-%^Ubj]Yf),' .2..
Lannaneqo `a Lhauo `a ?dau^nep na_kjj]áp aj okj jki ap ]q jki `a okj 
beho Fkd]jjao) pajen `a Je_dkh]qo `a >napejcjea ]^^Ç `a D]qpanera ap `a 
o] _kiiqj]qpÇ hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a panna oepqÇ 
`]jo ha pannepkena `a Hecjunao) ajpna h] panna `a Ne_d]n`qo `kq ?ko ap h] 
rkea lq^hemqa 8 qj ikn_a]q `a panna ap `a lnÇ oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkj Hk_dep) ajpna h] panna `ao naheceaqt `a D]qp) ap h] panna ap ha ^keo `a 
Nkhapqo Fkoal `a Lqa`kqnf qj ikn_a]q `a panna oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkj_d]j) ]q heaq `ep kqv Lkjpap) heiepÇ `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] rkea lq^hemqa 
ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] panna `auo @a^ko ap _ahha `ao dÇnepeano `a =uia* 
neqo `a Jkpao 8 qj _d]il oepqÇ `]jo ha iÑia pannepkena) ]q heaq `ep Lh]j_du 
Rkqpean) ajpna ha lnÇ `a Fkd]jjaneqo Nkhapkv `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap h] panna 
`a >k_dav ap Lapnqo `a Lhaep `a ?naiuanao `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 qj ikn_a]q 
`a panna oepqÇ aj ?d]ikfkj) heiepÇ `ao `aqt _ãpÇo l]n h] panna `a Lannk`qo 
Iaookjcea 8 ajbej qj ]qpna ikn_a]q `a panna oepqÇ ~ Hacjuanao ajpna h] 
panna `a Lapnqo @kiajcep ap h] rkea lq^hemqa 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a pnkeo _kqlao ap qj ^e_dap `a bnkiajp iaoqna `a Rarau+ OecjÇ 7 >krapqo 
`a Lkilanqi jkp]ena+ 7Sfg_cgSfgadVWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .21+ O_a]q pki^Ç+
Lapnqo `a Haulnao `kqv Ikjpahhea na_kjj]áp pajen `a Je_dkh]qo `a 
>napecjea ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn hqe ap okj beho F]mqapqo ap lkqn qj 
]qpna beho ~ rajen) hao ^eajo oqer]jpo) o]rken 7 qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Bnk_dap) ajpna h] panna `a =uikjapqo `a >khko 
ap _ahha `a Lannk`qo Iaookjcea ap lnÉo `a _ahha `ao dÇnepeano `a Sehhahiqo 
`a Lkjp 8 qj lnÇ oepqÇ ]q*`aookqo `q rehh]ca `a Hkj_d]j ajpna ha lnÇ `a 
Se^anpqo >knckjukj `a Hkj_d]j ap _ahqe `a Lanneookj] Çlkqoa `a Lapnqo 
>krape) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja _kqla `a bnkiajp iaoqna `a Rarau) ~ 
naiappna ~ h] i]eokj `a B]r]ncao ha fkqn `a h] Op*I]npej+ Ha o_a]q `a h] 
_kqn `a H]qo]jja aop ]llkoÇ l]n h£kbbe_e]h ~ h] namqÑpa `a >krapqo `a Lki*
lanav jkp]ena+ 7Sfg_cgSfgadVWU[_SV[W_W`e[e \S`gSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&eWbfgSYWe[_acgSdfa&
.042) f]jrean .1+ .2./
=?B+ D]qp+ I+ 4-+ O_a]q pki^Ç+
.042) ]rneh/1+ .2.0
F]mqapqoI]jk`aRehh]nei^k)`aiaqn]jp~PknjeahkCn]jpna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqj_dao]hkqlnÇoepqÇ~PknjeahkCn]jp)
ajpnahalnÇ`aQh`ne_qocaj`na`abaqAhe]q`eapo]panna)lkqnqj_ajo
]jjqah`a./`aj+h]qo+Okqohao_a]q`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpl]nha
_dar]heanJu_dkh]qooaecjaqn`a>hkj]u_dÄpah]ej+7Sfg_V[Wh[UWe[_S
cgSdfS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+Lkjp.42+O_a]qlaj`]jp+
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.043) i]no0+ .2.1
Je_dk`qoL]han`a?dae^nepna_kjj]áppajen`a=jpdkje]behha`abaq
Lannk`qo`aLkjlannkv`aOp*O]ldknej)qjikn_a]q`arecja)oepqÇa`]jo
hapannepkena`aeo?knpaoao)apheiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]recja`aFkd]jjapqo
F]q`ea)lkqnqj_ajo]jjqah`£qj`aj+h]qo+]ra_nÇoanra`q`ki]eja
`ena_p+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo+Jkp]ena7Fkd]jjaoOkn`ape`a
Op*O]ldknej+7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a666~&
eWbfgSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.23+O_a]qpki^Ç+
.043) ]rneh+ .2.2
F]mqapqo`ep>]qi])`aLnavapFkd]jjap]okjÇlkqoa)behha`abaq
=uikjapqo~h]Bqhu)beho`abaqLannapqo`epBqhhu`aLnav)]ra_ha_kjoaj*
paiajp`aLapnqo`a>ahh]]mq])_]iÇnean`qlneaqnÇ`aL]uanja)raj`ajp
lkqn5h^+aptkokho`a^kjoh]qo+)~@+Nk`qhldqo>anpdkhapelnÑpnad]^e*
p]jpBne^kqnc)qj_ajo`a6okho`aiÑiaikjj]ea)mq£eho]ooecjajpoqnhao
^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkenaapbaj]ca`aLnav7oqnqjalkoa`a
pannaoepqÇaaeo?dkeao)ajpnah]panna`aF]mqap]behha`abaqLannk`qo`a
I]ookjajoap_ahha`aLannk`qoCnehhap)`aJkna]8qja`aielkoa`apanna
oepqÇakqHkqoekj)ajpnah]panna`aAikjapqo?qjehhekpap_ahha`aJe_dk*
hapqo`kqNquo8qja`aielkoa`apannaoepqÇaejHkjceN]u)ejpnah]panna
`a`q`epJe_dkhapqo`kqNquoap_ahha`q`epAikjapqo?qjehhekp8qja
lkoa`apannaoepqÇaajLn]happao)ajpnah]panna`q`epAikjapqoBqhhu
`Çbqjpap_ahha`aF]mqap]behha`abaqLannk`qo`aI]ookjajo8hamq]np
`£qja`aielkoaoepqÇaajBnkiajp]qh)ejpnah]panna`ah£Çcheoa`aLnavap
_ahha`aFkd]jjk`qOP]r]j8qja`aieb]q_dÇa`alnÇoepqÇajLn]sehheav)
l]npe_el]jp]ra_Aikjapqo?qjehhekpapJe_dkhapqo`kqNquo8hamq]np
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`£qja b]q_dÇa `a lnÇ) oepqÇ ]q >nqee `a Lnav) ~ h£aj`nkep ]llahÇ ej h] Ckhee) 
l]npe_el]jp ]ra_ Lannk`qo Cnehhap ap Fkd]jjao >naraen `a Jkna]+ ?appa 
rajpa aop b]epa o]jo lnÇfq`e_a `£qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ h]qo+ `qo ]q 
lneaqnÇ `a L]uanja lkqn ha _]iÇnean ap qj ]qpna _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ 
`qo ~ h£Çcheoa `a Lnav+ 7Sfg__W`eWSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~& 
eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ .2+ O_a]qt pki^Ço+
.043) i]e .+ Bne^kqnc+ .2.3
@+ Nk`qhldqo >anpdkhape) lnÑpna d]^ep]jp Bne^kqnc) jkpebea mqa F]mqapqo 
`ep >]qi] `a Lnav ap okj Çlkqoa hqe ]u]jp raj`q qj _ajo `a 6 okho j$ eh 
`kjja _a _ajo ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn qj nal]o ]q fkqn `a okj 
]jjerano]ena) `a _ahqe `a okj lÉna ap `a o] iÉna+ 7Sfg_9d[TgdY[bd[_SV[W 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_aeWjfa&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ .3+ O_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
. Rken ha jè lnÇ_Ç`ajp+
.044) i]no .4+ .2.4
Fkn`]j]) U]_mqej]) Qahhejqo `ep O_dehenl _ko]j`aneqo ap Fkd]jjap] 
okj Çlkqoa) behha `a h]`epa Fkn`]j]) nÇoe`ajp ~ Bne^kqnc na_kjj]eooajp pajen 
`a Je_dkh]qo `a >nepecjea ]^^Ç `a D]qpanera ap `a o] _kiiqj]qpÇ) qj 
_dao]h oepqÇ ~ Bne^kqnc) nqa `a h] Lknpa `a Ikn]p) ajpna h] i]eokj mqe 
]ll]npaj]ep f]`eo ~ Nkhapqo Cnkookjean ap mqe Çp]ep ]q jkiiÇ Ne_d]n`kp) 
]ejoe mqa ha f]n`ej oepqÇ `anneÉna _a _dao]h) lkqn qj _ajo ]jjqah `a .1 okho 
h]qo+ 7Sfg_KI<<V[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a 
eWbfgSYWe[_aeWjfa& %
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .5-+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `q `Ç_]j]p `a Bne^+
.044) i]no /1+ .2.5
Fkd]jjap] raqra `a Fkd]jjk`qo >]n^ean `a ?qcea hÉcqa ~ h£Çcheoa `a 
o]ejp I]npej `a ?qcea) lkqn ha hqiej]ena `a o]ejp I]npej) qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]qo+) mq£ahha ]ooecja oqn qj lnÇ oepqÇ `]jo ha baj]ca `a ?qcea) ap 
`kjja ha naopa `a oao ^eajo ~ oao behhao Je_khap] baiia `a Sehhahiqo `a ?de* 
j]qh `a Aop]r]uÇ ap I]niap] baiia `a Je_k`qo Iqcjean `a Ikjpap+
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Okqohaoo_a]qt`q`kuaj`£=raj_daoap`a@+Nk`qhldqoNa_dej]n_qnÇ
`aIkj^nahhk+7Sfg_V[Wh[UWe[_ScgSdfS_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&666~&
eWbfgSYWe[_aeWjfa&OecjÇ7Fkd]jjao`aUran`qjk)jkp+
=?B+D]qp+/iaoqllh+.24+O_a]qtpki^Ço+
E044*E04õ
.044)i]e.5+ .2.6
Lannap]raqra`aLapnqo?]npankq`aHkj_d]ina_kjj]áppajenlkqn
ahhaapo]behhaI]ncqanap])`aonaheceaqt`aD]qpanera)qjikn_a]q`apanna
oepqÇ~Hkj_d]j)lkqnqj_ajo]jjqah`a5`aj+h]qo+Okqohao_a]q`ah]
_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena7>krapqo`aLkilankp+7Sfg_V[WVWV_S
aUfShS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.5t+O_a]qpki^Ç+
.044)oalpai^na./+ .2/-
F]mqapqo`ephe>h]jg`aJq]nhap)l]nkeooa`aI]npn]jp)`kjja]qt
naheceaqt`aD]qpanera)lkqnokj]jjerano]ena)qj_ajo]jjqah`a./`aj+)
~lnÇharan)oqnqjikn_a]q`aokjlnÇoepqÇ`]johapannepkena`aJq]nhap)
aeoP]hheano)ajpnahalnÇ`aDajne_qookjbehoap_ahqe`aFkd]jjapqo`kq
Paep8lqeooqnqja`aieoÇpknÇa`alnÇmq£ehlkooÉ`a`]johaiÑiapannepkena)
]qlnÇ`kjL]ooekqn)ajpnahalnÇ`aokjbehoDajne_qo`q_ãpÇ`qrajpap
_ahqe`q`epFkd]jjapqo`kqPaep`q_ãpÇ`ah]^eoa+7Sfg_VgaVWV_SV[W
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+C+10+O_a]qpki^Ç+
.044+ .2/.
@+Lapnqo`kuaj`aBne^kqnc)_kiieoo]ena`aOpald]jqoC]hkleje
lnÇrãpapokqo*_khha_paqn`aH]qo]jja`Ç_h]na]rkennaÅqajokjjki)`a
h£]^^Ç`aD]qpanera)./h^+`a^kjoh]qo+lkqnokh`a`ah]`áia^eo]jjqahha
eilkoÇal]nhal]laCnÇckenaTH7Sfg_egTe[Y[^^a`aefdaS``a7`[@~&
666~&eWbfgSYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+R]ne]+..+O_a]qpki^Ç+
.045) f]jrean/0+ .2//
Lannk`qo`ep?qeoejav`a?qncerkp)l]nkeooa`aIanea)na_kjj]áppajen
`a@+Je_dkh]qo`a>napecjea]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiqj]qpÇ)hao
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^eajooqer]jpo)o]rken7]qheaq`epAjpna@kiqiqjalkoa)heiepÇa`£qj
_ãpÇl]nh]panna`aI]ncqanap]behha`aQh`neoapqoO]h]iejap`ah£]qpna
l]nh]pannakq>]hu`a?qncerkp8qjikn_a]q`alnÇaj`aookqo`qrehh]ca)
ajpnah]panna`aQh`neoapqoLan_deap_ahha`a=cjahap]Nkoo]8qjikn_a]q
`a_d]iloepqÇ]qheaq`epAj?d]ilIkjpap)~_ãpÇ`ah]panna`aGqjvejqo
beho`aCqej8qja`aielkoa`apannaoeoaeoCajarnko)ajpnah]panna`a
Nkhapqo]llahÇJelh]apheCajarnko8qja`aiel+`apannaoepqÇaajHenep)
lnÉo`ah]panna`aFkd]jjk`qoBappanhej8qjikn_a]q`apanna]qheaq`ep
AjIeah]bej8qja`aielkoakq?d]jkq`aeoAooano)~_ãpÇ`ah]panna`a
Qh`neoapqo?d]nrehhe+7Sfg_KK<<<V[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a
fdWUW`fWe[_aeWbfgSYWe[_aeWbf[_a&OecjÇ7Fkd]jjao`a?q`nebej+
=?B+D]qp+/iaoqllh+.25+O_a]qtpki^Ço+
.045)i]e./+ .2/0
=h]reoepakn`ej]ena`qikj]opÉna`aD]qpanera)b]epaha./i]e
.045)ajlnÇoaj_a`apkqpah]_kiiqj]qpÇ)Fkd]jjao]^^Ç`a?danheaq)
]pnkqrÇh£Çp]p`q_kqrajp_kiiaoqep7habnÉnaFkd]jjao`a>ancd
_ahhÇnean`qheaq]naÅq`alqeoh]Op*=j`nÇ.043fqomq£~h]bÑpa`a
opaHq_ea`ah]iÑia]jjÇa.3/h^+.2okho..`aj+h]qo+)habn]j_nku]h`£kn
Çp]jpaopeiÇ~.2okhoaphabhknej`aBhknaj_a~.0okho3`aj+8eh]`ÇlajoÇ
`]johaiÑiaejpanr]hha.24h^+.-okhote`aj))`kjp/-okholkqnhao`Çlajoao
`q_ahhÇnean8]ejoe)haona_appaoat_É`ajphao`Çlajoao`a.-1okhote`aj+
mqaha_ahhÇnean`kep~h]_kiiqj]qpÇ`alqeoh]opaHq_eafqomq£~h]Op*=j`nÇ
`ah£]j.044)h£]^^Ç]naÅq&~h]lh]_a`q_ahhÇneanpki^Çi]h]`a'0-5h^+
.5okho/`aj+8`]+johaiÑiaejpanr]hhaeh]`ÇlajoÇ053h^+3okho5`aj+
Ha`Çbe_ep]`kj_ÇpÇ`a44h^+3okho5`aj+=ejoeh]okiia`aona_appao
`alqeoh]Op*=j`nÇ.043fqomq£~h]iÑiabÑpa.044]ÇpÇ`a14.h^+.0okho
1`aj+8`a_appaokiiaehb]qp`Ç`qena.-4h^+mqejaokjpl]olnklnaiajp
`aona_appao)hapkp]hjap`aona_appaoaop`kj_`a031h^+.0okho1`aj+8
apha`Çbe_ep`ah£]jjÇaaop`a4.h^+1okho1`aj+@alqeoh]Op*=j`nÇ.044
fqomq£~h]bÑpa`aoOO+LdehellaapF]_mqao.045)haona_appaona_qaehheao
l]nhaBnÉnaFkd]jjao>n]t]np_ahhÇnean)o£ÇhÉrajp~030h^+.3okho0`aj+)
hao`Çlajoao~05.h^+..okho3`aj+8`Çbe_ep7.4h^+3okho..`aj+@q^hÇ
ap`qrej)ehuajaqpajoqbbeo]j_afqomq£~h]jkqrahhanÇ_khpa+7Sfg_egT
`aefd[[_bdWee[a`WUa`fdSe[Y[^^[[`fWef[_a`[g_a_`[g_bdW_[eeadg_S``a
V[WWf^aUabdWV[Uf[e&
=?B+D]qp+JkjajnaceopnÇ+Knecej]h)o_a]qpki^Ç+üE^e`+I]jqo_+Cnai+
rke+06b+012+
E045
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)+0(%^Ubj]Yf)*' )-*,
.05-*.05.
Ianiapqo >h]j `a ?]^]jeo okqo Nkikjp) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a 5 okho 
h]qo+) `aqt lkoao ap `aiea `a panna oepqÇao `]jo h] `áianea `a Rehh]) oeo ]qt 
Mq]npeano) ajpna h] panna `a _aqt `a h] I]eokj IqnÇa !VWVa_a_gdSfS" ap 
_ahha `ao naheceaqt+ Okqo ha o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n 
ha _dÄpah]ej Ju_dkh]qo `a >hkj]u _dar]hean+ Jkp]ena 7í Nkhapqo ?d]iko 
`a Nkikjp+ 7Sfg_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
eWbfgSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .5/+ O_a]q laj`]jp+
F]mqapqo `ao ChÄjao) ^kqncakeo `a Nkikjp)%] naÅq `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a /5 ]jo ap qj _ajo ]jjqah `a 2. okho 3 `aj+ 
^kjo h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo) oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh] 7 ]qt Na_kno) 
qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 aeo Hao_deajo) ]q*`aookqo `a Iqaeo qj ikn_a]q `a lnÇ) 
mqa paj]ep `£aqt baq @+ Lapnqo _qnÇ `a >ahhajo) ajpna ha lnÇ `a _aqt `a 
L]uanja ap hk Nqooau `a Iqaeo 8 ]q*`aookqo `q ?d]cjk `a ?kpanae) ]q ?d]j 
>kpah `aqt l+ `a panna ap qja _daejpna `a lnÇ) mqe o£Çpaj`ajp fqomq£]q nqeo*
oa]q `a h] Bkjp]cjea lnÉo `a h] rkea lq^hemqa `a Knokjajo 8 qj ikn_a]q 
`a panna ]q L]_kp) ajpna ha lÄpqn]ca `q >qcjkjap ap _ahqe `a h] Leanna 8 oqn 
ha _daiej `kq ?d]opahh]n) pnkeo lkoao 8 ]q _d]j Nq^]pah) aj `aookqo `q lnÇ 
`a O]nrekj pnkeo l+ `a panna ap `a lnÇ 8 ~ h] C]qh] qja l+ 8 ajrenkj oalp l+ ~ 
h] >ukhanu lnÉo `a h] panna `a Ikjp Fkqt 8 ]q Lkian]p) lnÉo `q nqeooa]q 
`a Bkjp]cjea qj ikn_a]q `a lnÇ 8 aj Bkjp]cjea) qja oÇpknÇa `a lnÇ 8 ]q 
Lanan]p) h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q `a lnÇ 8 okqo Iqaeo `aqt l+ ap `ar]jp 
Iqaeo `aqt l+ H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n 
ha _dÄpah]ej Ne_d]n`qo Iqo]n`e) _dar]hean+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e 
XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&eWbfgSYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) .0-+ O_a]q pki^Ç+
(
)+0)% gYdhYaVfY'@efkj+ )-*.
Lapnqo ]^^Ç `a h] BanpÇ oqn Cnãja) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera ap `a okj _kqrajp h] okiia `a /- bhknejo `£kn lkqn h] _kjpne^q*
pekj `ao `aqt ]jjÇao lnÇ_Ç`ajpao) eilkoÇa l]n ha ?d]lepna cÇjÇn]h) ap 
]^okqp hao naheceaqt `a pkqpa _ajoqna mq£eho ]qn]eajp lq aj_kqnen+ 7Sfg_
)+0(%Zsjf]Yf*(' )-*-
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7[h[a`[fW_badWUSb[fg^[YW`WdS^[eS``a7`[@~&666~&?KKK<&egT`aefda
Ua`fdSe[Y[^^a[`bW`VW`f[&
=?B+D]qp+R]ne]./+?kjpna*o_ahpki^Ç+
)+0*%Zsjf]Yf,ap)+0*%Ucyh)-' )-*/
Lannk`qo`aRehh]n)beho`abaq=uikjk`qo`aRehh]n)Fkd]jjao`a
Rehh]n)beho`abaqI]npejqc`aRehh]n)_han_)Fkd]jjaobeho`abaq?qtjapqo
`aRehh]n)Fkd]jjk`qo)beho`abaqLannkj]nqo`aOanje])]ceoo]jpajokj
jkiapaj_ahqe`aokjÇlkqoaFkd]jjap])Lannk`qo?ko]j`aen`a@ki*
leanna)]ceoo]jpajokjjkiapaj_ahqe`aQh`neap]okjÇlkqoa)ap=cjahap]
baiia`aLapnqo`kqBkn`a?]^]jeo`ar]jpKnokjajo)pqpne_a`aDqi*
^anpqobeho`ÇbaqI]npejqo`aRehh]n)jkpebeajpmq£qj`Ço]__kn`]u]jpoqnce
ajpnaaqtapJe_dkh]qo`a>nepecjea]^^Ç`aD]qpanera)apo]_kiiqj]qpÇ)
pkq_d]jph]na_aranea`ah]`áia`aRehh]n^n]i]n)l]n_amqahaolnaieano
`eo]eajpmqa_appana_araneahaqnÇp]ep`qa`ah]l]np`aDqi^anpqo`a
Rehh]n^n]i]nmqeh]paj]ep]qpnabkeoajbeab`aonaheceaqtaplkqnh]mqahhaeh
`ar]ep_d]mqa]jjÇab]ena)`£qja_kqla`alqnbnkiajp)_ejml]ejoiajae`ao)
`kjpeh`ar]epc]n`anhalhqolapepaplknpanhaomq]pna]qpnao~D]qpanera
]ra_qjbnki]car]h]jp5`aj+)na`ar]j_amqebqpajoqepa_kiiqÇaaj
ekokhoh]qo+I]eohaonaheceaqt`eo]eajpmqa_appana_araneaÇp]ep~aqt+
Ajbejhahepecabqp_kilkoÇl]nhao`aqt`kjvahoLapnqo`a@kileannaap
Fkd]jjao`a>ekjajo)aphaonamqÇn]jpo]^]j`kjjÉnajp]qtnaheceaqth]
`epana_aranea_kjpnah]okiia`a1-bhknejo`£knaph%]_mqeppaiajp`ao
l]ejo)`qbnki]caap`ao.-okhooqo`epo+7Sfg_V[WcgSdfS_W`e[eXWTdgSd[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_abd[_acgaSVV[Vaecg[ffSfadWeWf
cgaSVV[UfSe^SgVSfd[UWeV[Wcg[`VWU[_S_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a
666~&aUfgSYWe[_a eWUg`Va&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.?+b+22%+
)+0*%Ucyh)-ap*0' )-*0
Fkd]jjaobeho`aFkd]jjaoC]u^kqncakeo`aRarauapI]ncqanap]okj
Çlkqoa)raj`ajp~Je_dkh]qo`a>nepecjea]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_ki*
iqj]qpÇpkqpah]l]npmq£ehokjpoqnhamq]np`ah]`áia`aRehh]n^n]i]n)
]ra_`nkep)`ki]eja)fqne`e_pekj)ap_+)lkqn4-h^+h]qo+H£]_paaopo_ahhÇ
l]nh]_kqn`aH]qo]jjaapl]nNe_d]n`qoIqo]n`e_dÄpah]ej`aNkikjp
mqe]]llkoÇhao_a]q`ao]_dÄpahhajea+7Sfg_cgaSVV[UfaebSfdW_WfX[^[g_
V[Wcg[`VWU[_S_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_aeWUg`Va
WfcgaSVV[UfS_@SdYSdWfS_V[Wh[UWe[_SaUfShS_W`e[eSgYgef[bdWV[Uf[
S``acgaegbdS&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.)?+b+24+
)+0*' )-*1
Happna`amqepp]j_ab]epa~h]i]eokj`aD]qp)l]nlhqoeaqnodkiiao
`aRehh]v)@kileanna)Rehh]noahh£ArÑmqaap?d]r]jjao)`ah]nÇ_alpekj`a
h]`áia`aRehh]n^n]i]v+(*/)&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/0.+
)+0+% ^Ubj]Yf+' )-+(
=cjahap]behha`aDqcqapqo`ah]v>nappkjanu`aIkjpap)Çlkqoa
`aF]mqapqo?ei]n)l]n`eolkoepekjpaop]iajp]ena)`ai]j`a~Ñpnaajoarahea
`]joha_eiapeÉna`ah£Çcheoa`a?qcu&6gY[SU[')~h]mqahhaehhÉcqa)lkqn
h£]qpah`ao]ejpI]npej)qj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+)~lnÇharanoqn
pkqpao]`kp+Jkp]ena7F]_k^qoLeppap`aL]uanj%a+Hapaop]iajpbqpnaharÇ
l]nFkd]jjao=^kuan`aL]uanja)jkp]ena`ah]_kqn`aH]qo]jja)oqnh]
`ai]j`a`aCqehhahiqo`a?d]hh]jpÇrÑmqa+7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e\S`%
`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&?KKKeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.3.+O_a]qpki^Ç+
)+0+%Zsjf]Yf)(' )-+)
Ianiapqo`a?kn^anao^kqncakeo`aRarau)^kq_dan!USd`[XWj"$beho`a
baqAoparajapqo`aNq]jkpebeamq£qj`Ço]__kn`o£aop`Ç_h]nÇajpnahqeap
oaodÇnepeano`£qjal]npaphaonaheceaqt`aD]qpanera`ah£]qpna)]qoqfap
`a_anp]ejaopannaooepqÇao`]johaopannepkenaap`eopne_p`aorehh]cao`a
H]?knj^]ap`kjIkjp]_vkj]q*`aooqo`qrehh]ca`a?kn^anao)Ianiapqo
okqpaj]epmqa_aopannao]ra_haqno`nkepo)haiÉnaapietpaeilÉnaaph£ki*
jeik`afqne`e_pekjhqe]ll]npaj]eajpl]n`nkep`£dÇnep]ca)ajranpq`£qj
pepnaajo]lkooaooekjap`]pÇ`qikeo`ai]no.0/0)kåehÇp]ep`epmqa
Nk`qhldqo`ep>h]j_dap)^kqncakeo`a?kn^anao)`ah£]raq`aokjÇlkqoa
>a_dej])`aoaobehhao=cjahapp]apUo]^ahh])]ra_h£]llnk^]pekj`aSeh*
hahiqo_koaecjaqn`a?kn^anaoap`aokjbehoIaniapåo)]raj`qajlqn
apbn]j_]hhaq~=q^anpqo`aNq])cn]j`*lÉna`q`epIaniapqo`a?kn^anao
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ap~Sehhahiqo?d]qpajo^kqncakeo`a?kn^anao)`aopannaooepqÇao`]johao
rehh]caooqo`epo+Haonaheceaqt)]q_kjpn]ena)okqpaj]eajpmqa_aopannao
]ra_haqno`nkepohaqn]r]eajpÇpÇhÇcqÇaoap_Ç`Çaoaj`eranoao_en_kjop]j_ao
ap`ar]eajpl]n_kjoÇmqajphaqn]ll]npajen+Ajbej)]lnÉo^a]q_kql`£]hpan*
_]pekjo)haohepeca]jpoaqnajpna_kqno~qjpne^qj]h`£]n^epn]ca+Hao]n^epnao
`Ç_h]nÉnajpjqhh£]_pa`arajpamqaIaniapqo`a?kn^anao]r]epaji]ejo+
I]eo_kiiabaqPdknaj_deqobeho`abaqSehhahiqo`ep?d]qpajo^kqncakeo
`a?kn^anao)]r]ep`Ç_h]nÇ]rkennaÅq`abaqF]_k^qo`a=rnua)beho`a
Se^anpqo`a=rnua^kqncakeo`aBne^kqnc)]ejoemqa`ao]oûqn=cjao
Çlkqoa`aPdknaj_deqo)h]okiia`atkkh^+`a^kjoh]qo+mqebkni]eajp
h]`kp`a_appa`anjeÉna)ha`epPdknaj_deqo]r]ep]ooecjÇ_appaokiia
~=cjaoap~F]_k^qo`a=rnuaap~haqnodÇnepeano)oqn`aopannaoaplko*
oaooekjooepqÇao`]johaopannepkena)_kjbejoapbaj]cao`a?kn^anao)_kiia
kjlaqpharken`]joqjpepnaoecjÇl]n@+Ne_d]n`qo`kuaj`aKckapl]n
@+Lapnqo`a=qpdai^anc_qnÇ`a?kn^anaoap`]pÇ`afqej.0048h]iÑia
=cjao`arajqaraqra`aFkd]jjk`qo?kmqe`aIkjp]cju)`]jookjpao*
p]iajp]_dkeoeo]oÇlqhpqna~D]qpanera)ahha]]__kn`Ç~_aikj]opÉna)
lkqnokj]jjerano]enÉ)qj_ajo`a/-okhoapqjbnki]ca)]ra_pkqohao`nkepo)
`ki]ejaapfqne`e_pekjmqehqeÇp]eajp`qo~?kn^anao)_kiiakjlaqp
harken`]joqj]_pa`qo]ia`e]lnÉoJkÖh&/4`Ç_+'.043)ha`epIaniapqo
`a?kn^anao)hkqaap]llnkqralkqnhqeapoaodÇnepeanopkqp_amqe]ÇpÇ
b]epl]nPdknaj_deqoapl]n=cjao+Oqno]`ai]j`alnÇoajpÇal]nLapnqo
Bnkoo]n`a?kn^anao)jkp]ena`ah]_kqn`aH]qo]jja)h£kbbe_e]h`aH]qo+
]llkoa]qlnÇoajp]_pahao_a]q`a_appa_kqn+7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[e
XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.3/+O_a]qpki^Ç+
)+0+%Zsjf]Yf)*' )-+*
BnÉnaNk`qhbqo`a>hkj]u)ikeja`a=hp]_neop])]u]jph]eooÇ~D]qpa*
nera)laj`]jpmq£ehu`aiaqn]epaj_kna)haopaop]iajpo`aooaecjaqnoSeh*
hahiqoapIaniap]`a>hkj]uoaol]najpo)ehlneah£]^^Ç`a_aikj]opÉna
`ahaonaiappna~okjjaraqha_dar]heanFkd]jjao`a>hkj]u)ap]_mqeppa
~_aoqfapha`ep]^^Çapokj]^^]ua+Ha_dar]heanDqi^anpqo`a?khqi*
^anek)^]ehhe`aR]q`)~h]namqÑpa`q`epbnÉnaNk`qhldqo)lnÇoajpÇal]n
Sehhahiqo?d]npna`aIkq`kj)jkp]ena`q^]ehhe]ca`aR]q`)]llkoa]q
lnÇoajp]_pahao_a]q_kiiqj`q^]ehhe]ca+7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[e
XWTdgSd[[S``a7`[@~&666~&?KKK&eWUg`Va&
E0ë0
=?B+D]qp+E+/.+O_a]qlaj`]jp`q^]ehhe]ca`aR]q`+
.050
)-++)+0+%Ujf]`)/'
F]_k^qo Lnkcej) _d]ncÇ `ao lep]j_ao `a h£]^^]ua `a D]qpanera) na_kj*
j]áp mqa Fkd]jjao Ikj`ehhe ^kqncakeo `a Bne^kqnc ]u]jp hÇcqÇ l]n pao*
p]iajp 1- okho ^kjo h]qo+) eh hao ] naÅqo) ]q jki `q ikj]opÉna) `a Bn]j* 
_eo_qo `a >qo_dehhkj) caj`na `q hÇc]paqn) ap hqe `kjja mqepp]j_a lkqn 
h] okiia naÅqa+ ?SgV$WefKI<<_W`e[eSbd[^[eS``a!_[^^We[_a"?KKK 
fWdU[a&
=?B+ NÇc+ jkp+ Iaj]n`e .--6 b+ 6.%+
)+0+%gYdhYaVfY*)' )-+,
Fkd]jjao beho `a baq Lannapqo Hao_qean) ha faqja) ap hao bnÉnao Nkhapqo 
ap Fkd]jjao) beho `a baq ?q]japqo kq Hkq `a Hqooea) kjp naÅq `ao naheceaqt 
`a D]qpanera) pkqpa haqn cn]jca `ao Iqkoao) ]ra_ hao pannao ap hao lkooaooekjo 
]ppaj]jpao) lkqn qj _ajo `a 3 h^+ h]qo+) oet _d]lkjo) `aqt _kqlao `£]rkeja 
ap lkqn `aqt _d]nnkeo ~ b]ena lkqn hao naheceaqt+ 7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W 
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ B>+ .6^ Bn]ciajp `q _kjpna*o_ah `a Bne^kqnc+
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)+0+%bcjYaVfY*+' )-+-
Qh`ne_qo `ep `a Bneo]jj] `a =n_kj_ea Rehh]) `q _kjoajpaiajp `a ?ha* 
iaj_e] okj Çlkqoa ap `a @+ Je_dkh]qo ]^^Ç `a D]qpanera) raj` ~ Dajne_qo 
`ep >araep `a ?dajajo) beho `a Fkd]jjao `ep >araep ap `a Qh`neap] o] baiia) 
qja i]eokj oepqÇa `]jo ha rehh]ca `a Lkoqkv) ajpna h] rkea lq^hemqa mqe 
r] ~ D]qpanera ap ha _dao]h `a F]_k^qo ?dkhap) lkqn ha lnet `a ekk okho 
^kjo h]qo+ 7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a 
666~&aUfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ G+ 14+ O_a]q laj`]jp `a h£]^^Ç `a D]qp) ]ra_ ha _kjpna*o_ah `a h] 
_kiiqja `a Bne^kqnc+
)+0+%XsWYaVfY+(' )-+.
?q]janeqo Cqehhek`e `a Ikjpap) beho `a baq Lannk`qo Cqehhek`e) l]n pao*
p]iajp jqj_ql]peb) b]ep l]n @+ Lapnqo `a Ikjcqap] lnÑpna `a h] _kqn `a 
H]qo]jja) ] hÇcqÇ ]q _qnÇ `a h£Çcheoa `a o]ejp I]npej ~ ?qcea qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]qo+ ~ lnÇharan oqn qja najpa `a 0 okho h]qo+ mqe hqe aop `qa l]n 
Lannk`qo ?kmq]n `a =qikjp) lkqn qja b]q_dÇa `a lnÇ oepqÇa kq Ln] `kq
Bn]jkv]q*`aooqo`ah]n]ola`a=qikjp+7Sfg_bW`g^f[_SV[W_W`e[e
VWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a666~&aUfgSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.30+O_a]qpki^Ç+Hapaop]iajp_kilhapoapnkqrae^e`)
okqohajè.31+
E051*052 23.
)+0,% aUfg*' )-+/
Sehhaniqo`ep`a>ajjaseha)`ep`aNqanu)`kjvahapokjjaraqIania*
pqo`a>ajjaseha`ep`aNqanu)bkjpqjl]np]ca`ao^eajomq£ehokjpdÇnepÇo
`a=cjaoraqra`aDajohejqo`aOkppejcaj^kqncakeo`aBne^kqnc)behha`a
baqLapnqo`a>ajjaseha`ep`aNqanu`kjvah)bnÉna`q`epSehhaniqo+7Sfg_
bWd_S`geCWfd[VW:dae^Wk`afSd^[\gdSf[eg^e[Y[^^aVWUS`Sfge9d[TgdY[
eWUg`VS_W`e[e_Sdf[[S``a7a_[`[(*/*&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+12+?klea+
)+0-% Ujf]`).' )-+0
BnÉnaH]qnaj_eqo)lneaqn`ah]BanpÇ)`ek_Éoa`a?dÄhkjo)lnk_qnaqn
ap_kiieoo]ena`ÇhÇcqÇl]nh£]^^Ç`a_aikj]opÉnalkqnna_qaehhenhao_kj*
pne^qpekjo)`Ç_h]na]rkennaÅq`ah£]^^Ç`aBh]qpaneraekbhknejo`£kn)lkqn
o]l]np`ao_kjpne^qpekjo)`kjph]ikepeÇ`ar]epÑpnal]uÇa~h]Pkqoo]ejp
l]ooÇa)aph£]qpnaikepeÇ]qlnk_d]ej?d]lepnacÇjÇn]h+7Sfg_egTe[Y[^^a
cgagfadV[WKI<Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&aUfaYWe[_acg[`fa$
_adWYS^^[US`a&
=?B+D]qp+R]ne].1+O_a]qlaj`]jp+
)+0-%^i]b)1'?]llah+ )-+1
Je_dkh]qo]^^Ç`aBh]qpaneranaj`_kilpa`ah]reoepamq£ehbep`a
h£]^^]ua*behha`a?]llah]ra_okj_kil]cjkjBnÉnaDqi^anpqo`aPnau*
r]qt+Ehjkpebea`£]^kn_hmqaha`epikj]opÉna]oqbbeo]iiajp`a^hÇap`a
rejfqomq£~h]jkqrahhanÇ_khpa)apmq£ehaoplkqnrq`ao_dkoaojÇ_aoo]enao
aj_amqe_kj_anjaha_kqrajpaph]_qhpqna`aorecjao+Haona_appao]jjqahhao
na_qaehheaol]nBnÉnaDajne_qo`epLbÄsaj)cn]j`_ahhÇnean)`alqeoh]bÑpa
`aoOO+LeannaapL]qh`ah£]j.051fqomq£~h]bÑpa`aoOO+Canr]eoapLnkp]eo)
_kilknpajp.32bhknejo)apaj`ajeano723..^+5okho0`aj+8hao`Çlajoao
o£ÇhÉrajp~255h^+.-okho2`aj+ap.31bhknejo8]ejoeha`Çbe_epaop`a/3h^+
ikejotk`aj+Ehb]qp]qooejkpan)mqaha`ep_ahhÇnean`kepl]uan.4.h^+~l]np
^a]q_kql`a_dkoaomq£ehj£]l]oaj_kna_kilpÇao+Haona_appao`aBn+Je_dk*
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h]qo`epIãnejcan)lneaqn)lkqnh]_qhpqna`aorecjao)`alqeoh]bÑpa`ao
OO+i]npunoPe^qn_aapR]hÇneaj`ah£]j.051)fqomq£~_ahha`aoOO+Canr]eo
apLnkp]eo.052)]o_aj`ajp~345h^+1okhoikejo0`aj+aphao`Çlajoao
b]epao`]johaiÑia`ki]eja]ppaecjajp363h^+.1okho0`aj+)ajoknpa
mqaha`Çbe_epikjpa~.5h^+.-okho+H]okiia`aolajoekjomqahaiÑia
ikj]opÉna`kjjaajbnkiajpo£ÇhÉra~31-iqe`oikejo/mq]npapo8ahha
`kjja)ajrej).3-qnjaoap`aieaapajbhknejo.4/+H£]_paaopo_ahhÇl]n
Nk`qhbqo]^^Ç`a?]llah+7Sfg_$WfSUfg_V[WTWSfadg__Sdf[dg_:WdhSe[[
WfCdafZSe[[S``aWf^aUacg[TgeegbdS&
=?B+D]qp+R]ne].0+O_a]qpki^Ç+
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Happnal]nh]mqahhaLannk`B]^ne)Je_khapNauap_anp]ejo]qpnao`a
Nqanu_kjbaooajpÑpnak^hecÇo`a_kjpne^qanlkqnh]bknpebe_]pekj`aNkikjp+
(*/,%
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/0-+
)+0-'@efkj+ )-,)
Hao=^^Ço`aHkjcq]u)`aH£=nnerekqnap`a>aqeh)na_araqno`ao_kj*
pne^qpekjolkqnh]lnÇoajpa]jjÇa)kjpnaÅq`ah£]^^Ç`aD]qpanera2bh+`%kn
lkqno]l]np`ao_kjpne^qpekjolkqnh£]jjÇa51apl]u]^hao]qbqpqn_d]lepna+
7Sfg_7[h[a`W$S``a@~&666~&aUfaYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+R]ne]/-+O_a]qpki^Ç+
)+0.% Ujf]`-' )-,*
?]pd]nej]`a>ehhajoÇlkqoa`qjk^haoaecjaqnBn]j_eo_qo_koaecjaqn
`q_dÄpa]q`aLkjpajKck)`kjvah)`ah£]raq`aokjÇlkqt)b]epokjpaop]*
iajp_kiiaoqep7ahhajkiiaatÇ_qpaqnopaop]iajp]enaoBnÉnaLapnqo
`a>ehhajo)lan_alpaqn`aR]q``aoi]eokjo`aOp*Fa]j`aFÇnqo]hai)
@+Fkd]jjaoIq_eqo)_d]lah]ej`qoaecj+Dqi^anpqo`a>ehhajo)okjlÉna
~ahha)haoaecj+Lapnqo`a@kileanna`aNkikjp)_dar]hean)ap=uianeqo
`aLnav`kjvah+Ahha`ai]j`a~Ñpnaajoarahea~D]qpanera`ar]jph]_d]*
fnahha`aOp*Fa]j*>]lpeopa)kåaophapki^a]q`aBn]j_eo_qookjÇlkqt+
Oeahha]`aoajb]jpo~o]iknp)ahhahÉcqa]qikj]opÉna`aD]qp+3-bh+`£kn
aphaonaheceaqtoankjppajqo`a_ÇhÇ^nan`aqtiaooaol]noai]ejalkqn
okjÄiaap_ahhao`apkqooaol]najpo8oeahhaiaqnpo]jolkopÇnepÇ)ahha
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hÉcqa]q`ep_kqrajp.--bh+`£kn]ra__d]nca`a`enapnkeoiaooaol]noai]eja
]qtiÑiaoejpajpekjo+Ahhab]epajoqepahaohacooqer]jpo~lan_arkenoqn
oaopÉjaiajpo`ah]Pkqn*`a*PnÉia7~h%]qpah`aOp*=jpkeja`aNkqcaikjp
ahha`kjjaqj_ajo`a/2okhoh]qo+~lan_arkenoqnhapÉjaiajp`aoajb]jpo
`aPdqnai^anpqo)pajql]nJe_khapqo>khkjekj`aCnquÉnao)aplkqnhamqah
kjhqe`kepqj_ajo`a/okhoap5`aj+h]qo+8oqnhapÉjaiajp`aLn]p>qooe
`a>nk_d)lkqnhamqahkjhqe`kep/okhoap5`aj+`a_ajo8oqnhapÉjaiajp
`a=eiapqoL]oo]lh]j`a>nk_d)lkqnhamqahkjhqe`kep3okhoap5`aj+
`a_ajo8oqnhapÉjaiajpmqapaj]epLannapqoIkj`k`ah]Pkqn*`a*PnÑia)
lkqnhamqahkjhqe`kep2okho`a_ajo+AhhahÉcqa]qt_d]npnaqt`ah]L]np*
@eaq12okhoh]qo+~lan_arkenoqnlhqoeaqnopÉjaiajpo+?ao`aqt`anjeÉnao
`kj]pekjoj£]qnkjp`ar]haqnmqaoeahhaiaqnpo]jolkopÇnepÇ+PÇikejo7
C]q_daneqoI]hape`aL]uanja)?dneopejqo>krkjea)Je_khapqo`kq?nkqt)
F]mqappqoNe_d]n`kj)Lannk`qoHao^]p]he]oCkrap)Qh`ne_qo?d]llqeo
`aRqeopanjajoapF]_mqapqoIqo]n``aB]r]njeaohaLe_pap+7Sfg_V[W
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@+Je_dkh]qo`a>napecjuaapo]_kiiqj]qpÇ`£qj_ãpÇapFkd]jjao
Pdki]ooapena_araqn`aNkikjp`ah£]qpna)ajoqepa`ah]iÇ`e]pekj`q
_dar]heanLapnqo`a@kileanna)`a=uik`£Ehhajoap`ai]ceopanFkd]jjao
`aIkq`kj)_kjrejnajpap]nnÑpÉnajpeèmqaha_kqrajp_kjoajpáp)ajoa
nÇoanr]jp)~h£ejop]n`ao]qpnaojk^haoap^kqncakeo`aNkikjp)h£kijeik`a
fqne`e_pekjoqnoaodkiiaoap]^anc]p]enao`alqeohanqeooa]q`eph]Hkj*
ceasuap`]joh]`ena_pekj`aH]qo]jja)mqa_aodkiiaoaphaqnodkeno
okeajpapnaopajp~lanlÇpqepÇ`qnaooknp`ah]rehha`aNkikjpapmq£eho
_kjpne^qajp~h£ajpnapeaj`aoaobknpebe_]pekjo)_kiiahaodkiiao`ao
]qpnao^kqncakeo`aNkikjpmqelkooÇ`]eajph]`ena_paaph£kijeik`a
fqne`e_pekjoqnaqtaphaqnolkooaooekjo)ap_ah]_kjbkniÇiajp~qjapn]j*
o]_pekj`q.2i]no.052)oec+Ne_d]n`qo`a>ekjajoapo_ahhÇal]nh]_dÄ*
pahhajea`aNkikjp+/-@£qj]qpna_ãpÇ)hao`epona_araqnapiÇ`e]paqno
na_kjjqnajp)]qjki`ah]rehha`aNkikjp)mqaha_kqrajp`aD]qpanera
]r]epap`ar]ep]rkenoqnoao]^anc]p]enaoapoqnhaqnolkooaooekjo)ha`ki]eja
`ena_p)haiÉnaapietpaeilÉnaaph£kijeik`afqne`e_pekj+Okqohaoo_a]qt
`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera)ap`ah]_dÄpahhajea`aNkikjp
]llkoÇl]nha_dÄpah]ejCen]n`qo^Äp]n``aJaq_dÄpah_dar]hean+7Sfg_
WfSUfg_fWdU[SV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_aVgUW`fWe[_aaUfgS%
YWe[_aeWjfa&Jkp]ena`ah]_dÄpahhajeaSqehhahiqo?kil]pneo`a>an_dean+
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=uikjapqo`ep`a>nepecjea)^kqncakeo`aIkjp]cju)raj`~Je_khapqo
Cnkooap^kqncakeo`qiÑiaheaq)lkqn.3h^+h]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo
~Lnavaphao_ajo`qolkqn_ao^eajo)~o]rken7qjai]eokj]ra__dao]h
`]joharehh]ca`aLnav8qj_dao]hoqnha_daiej`aHkrajo8h]ikepeÇ
`£qjab]q_dÇa`alnÇajI]nap]jranohanq]v`a>qne^ah8h]ikepeÇ`£qja
oÇpknÇa`alnÇ]npIkjp]j8aeo?ki^aokqLahatqjikn_a]q`alnÇ8aj
=noehheatqjikn_a]q`alnÇ8qjalkoaajI]qikjp8qja`aielkoa`anneÉna
I]qikjp8qjalkoaokqohaoPean`kv`aI]qikjp8qja`aielkoaoqnha
_daiej`aHajpecjea8qjalkoaajCn]jr]qv)qjikn_a]qaoPãhao8qj
ikn_a]qajI]najp]j8`anneÉnahaIkjpqja`aielkoa8]qiÑiaaj`nkep
qjalkoa8qja`aielkoaajLh]jI]nt)qjikn_a]qaj>khat8qjalkoa
]qiÑiaaj`nkep8qjalkoaajKqhekj8qja`aielkoaaeo?d]jkv8.3okho
^kjoh]qo+ap`aqt_d]lkjo`a_ajo)mqaIaniapqoapFkd]jjao`epNaeo
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UgdSfgeVWCdWl&
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Bn]j_eo_qo_koaecjaqn`aLkjp)`kjvah)beho`abaqAikjapqo_koaecj+
`aLkjp`kjvah)_kjbaooa`arken]qtnaheceaqt`aD]qpanera)haonajpaooqe*
r]jpao)o]rken7/-okholkqnh£]qiãjamqabaqDajne_qoBn]j_aeo_koaecj+
`aLkjp]`kjjÇalkqnokj]jjerano]ena8./o+lkqn`aoÇ_d]jcao`apannao
ap]qpnao^eajooepqÇo~?d]r]jao8.-o+lkqnh£]qiãja`kjjÇa]qtnaheceaqt
l]nbaqPdki]o_koaecj+`aLkjp8.-o+lkqnh£]qiãja`kjjÇa]qtnahec+
l]nbaqJe_dkhap])Çlkqoa`aAikjapqo_koaecjaqn`aLkjplÉna`q`ep
Bn]j_eo_qo8.2o+lkqnh£]qiãjamqa_aiÑiaAikjapqo]`kjjÇa]qt
nahec+8eho+lqeo2o+lkqn`aqt]qpnao]qiãjaomqaha`epAikjapqo]
b]epao]qtnahec+Ha`epBn]j_eo_qo)_koaecj+`aLkjp]ooecja_aonarajqo
oqnpkqo_ao^eajo+7Sfg_bWd;W`d[Ug_>g_WdW`afSd[g_V[Wbd[_S_W`e[e
=g`[[S``a7`[@~&666~&aUfgSYWe[_aeWbf[_a&
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.055) f]jrean /-+ .213
Bn+ Je_dkh]qo ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Je_dkhapqo p]ehhaqn `a leanna &^SfZa_a" `£=raj_dao d]^ep]jp Bne^kqnc) `aqt 
_dao]qt _kjpecqo oepqÇo ]q Reaeh Dãlep]h `a Bne^kqnc) ajpna ha _dao]h `a 
Fkd]jjao >qnmqeje `q _ãpÇ `q rajp ap h] i]eokj `q jkiiÇ N]hec]n `a 
=rnu `ar]jp Lkjp `q _ãpÇ `a h] ^eoa+ Lkqn ha _dao]h oepqÇ lnÉo `a Fkd]jjao 
>qnmqeje) eh l]uan] qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+ ap u ^Äpen] qja i]eokj 8 
lkqn h£]qpna _dao]h eh l]uan] qj _ajo ]jjqah `a 1 okho h]qo+ Okqo hao o_a]qt 
`a h£]^^Ç) `a h] _kiiqj]qpÇ `a D]qpanera ap ha _kjpna*o_ah `a h] _ki*
iqj]qpÇ `a Bne^kqnc+ 7Sfg_ h[UWe[_S V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^W%
e[_a 666~& aUfgSYWe[_a eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .53+ Eh naopa ha o_a]q `a h] _kiiqj]qpÇ `a D]qp) ap qj 
bn]ciajp `q _kjpna*o_ah `a Bne^+
.055) ]rneh /2+ Bne^kqnc+ .214
Bn+ Je_dkh]qo `a >nepecjeav ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ F]mqap]
raqra `a Qh`ne_qo Oehkp `a Junekqv) lkqn o] rea oaqhaiajp) h] ikepeÇ `£qj 
_hko oepqÇ ]q rehh]ca `a Junekqv) `anneÉna h] i]eokj mqe ] ]ll]npajq ~ 
baq =q^anpqo `a Hkrajo) ap l]npe_ela ]ra_ h£]qpna ikepeÇ mqe aop ~ Fkd]j* 
jap] behha `a Ianiapqo `kq Bkn Sehhkp) lnÉo `q _hko `a Fkd]jjapqo Iaopn]qv 
`a Junekqv) lkqn qj _ajo ]jjqah `a ./ `aj+ h]qo+ 7Sfg_ 9d[TgdY[ h[UWe[_S 
cg[`fS V[W _W`e[e Sbd[^[e S``a 7`[ _[^^We[_a fdWUW`fWe[_a aUfgSYWe[_a aUfSha& 
OecjÇ 7 Lapnqo ?q`nebi+
=?B+ D]qp+ C+ 11+ O_a]qt pki^Ço+
.056) .215
N]`qhldqo) `a >hej]u &>hkj]u') ikeja `a D]qp_nÑp) ]u]jp ÇpÇ jkiiÇ 
]^^Ç `a Pah]) ailknp] ]ra_ hqe `ao ^eajo `a D]qp_nÑp lkqn h] r]haqn `a /-- 
bhknejo `£kn+ = h] namqÑpa `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qp_nÑp) ha ?d]lepna 
cÇjÇn]h _d]nca hao ]^^Ço `a >kjikjp ap `a D]qpanera `a `naooan qja ajmqÑpa 
oqn _appa ]bb]ena+
=n_d+ _]jp+ Hå_aia) ?k`+ 211+ @Çbejep) ap ?]lepqh] caj+ Kn`+ ?eop+ rkh+ E+ /ia l]np) 
l+ 5+ ?klea+
.06-) ]rneh /0+ .216
Fkd]jjao `a Lnav) `kjvah) beho `q baq `kjvah Fkd]jjk`qo `a Lnav) 
jkpebea mqa Nk`qhldqo `a >hkj]u) ]qpnabkeo ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _knj*
o33 .06-
iqj]qpÇ)]u]jpraj`q]q`epFkd]jjk`qoqj_ajo`a./h^+ap0okhoh]qo+
lkqnhalnet`a.3/h^+h]qo+ap`kjjÇlkqn_]qpekjha_dar]hean=uik)
oaecjaqn`a>kookjajo)Je_dkh]qo`a>napecjua)]_pqahhaiajp]^^Ç`a_a
ikj]opÉnaapo]_kiiqj]qpÇhqekjpn]_dapÇ_a_ajolkqnhaiÑialnet+
Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja)jkp]ena`a_appa_kqn7Fkd]jjao`a
>]opep])jkp]ena`aNkp]+7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a&
=?B+D]qp+?kle]F]_k^e`a?]j]he)?kppajo)b+11+üE^e`+Jk^eh+]hp]nel+EE+
l+32+?klea+
.06-) fqej/-+ .22-
=uikjapqo`a>nepecju`aIkjp]cjuraj`ajlqnapbn]j_]hhaq~
Fkd]jjaoCnkooape)ikeja`aD]qpanera)beho`abaqJe_khapqoCnkooape)ap~
?kjpaookj]o]iÉna)qj_ajo`a/okhoh]qo+ap_h£qj_d]lkj)mqahqe`kep
]jjqahhaiajp=uikjapqo`epL]_kp`aLnav)lkqno]i]eokjapha_dao]h
oepqÇ`anneÉna_ahha*_e)oepqÇajpnah]i]eokj`aNkhapqoOqajj]p`q_ãpÇ
`qrajpap_ahha`abaqQh`ne_qoP]r]j`q_ãpÇ`ah]^eoa)]ra_lhaej`nkep)
iÉnaapietpaeilÉnaapkijeik`afqne`e_pekj)aplkqnhalnet`a.--okho
`a^kjoh]qo+H£]_paaopo_ahhÇl]n@+Fkd]jjaoNau^]p_qnÇ`aLnav)jkp]ena
`ah]_kqn`aH]qo]jja+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e\g`[[S``aV`[_[^^We[_a
666~&`a`SYWe[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.+=+b+/3+
.06-) k_pk^na/1+ .22.
Dqi^anpqoCkqbej`aJkna]raj`~Fkd]jjaoCnkooap)ikeja~D]qpa*
nera)beho`abaqJe_khapqoCnkooap^kqncakeo`aIkjp]cjuap~?kjpaookj]
o]iÉna)raqra`q`epJe_khapqo)lkqn41okhoh]qo+mq]pnalkoao`apanna
_kjpecqÖo)opqÇao`]johapannepkena`aLkjpkqt]qheaq]llahÇejAolej]u)
apqj_ajo`a1okho3`aj+h]qo+mqaFkd]jjapqo?d]iqjajo`aLkjpkqt
l]ua_d]mqa]jjÇalkqn_aomq]pnalkoao+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a&OecjÇ74k_a
?a_TSdV[VW@a`fSY`[SUa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+31+O_a]qpki^Ç+
.06-+ .22/
Happna`£k^hec]pekjb]epal]nh]i]eokj`aD]qpanera~?kjpaookj]
nahe_pa`aJe_kh]oCnkooap`aIkjp]cjeÇ)`a`enaqjaiaooapkqohaofkqno
~h£]qpah`aO+Apeajja)i]npun)ap`£ajpnapajenqjah]ilapkqpaohaojqepo
`ar]jpha`ep]qpah)mqeaophalhqolnk_da`ah]o]_neopea)okqoh]olÇ_e]ha
dulkpdÉmqa`apkqpaohao_ajoaoapnajpaomqah]`epai]eokj]~Ln]nki]j
~n]eokj`a.3-h^+mqaha`epJe_khapCnkooap]`kjjÇao~D]qpanera+?£aop
lkqn_ah]mqaFk]jjaoCnkooap]^^Çaopajoarahe`ar]jph£]qpah`aO+Apeajja+
(*0~&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+.3.+
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Dqck`aLn]nki]j`^`aBkjp)_dar]hean)F]_k^qookjbehoap=cjao
Çlkqoa`a_a`anjean)`eolkoajpajb]raqn`ah£]^^Ç`aD]qpaneraap`q
_qnÇ`£Alaj`ao~lanlÇpqepÇ)`ao^eajooqer]jpo7qjalkoa`apanna]n]^ha
ajHao_deaneDqi^anp)lnÉo`ah]panna`aOp*Leanna`aI]nhea]q*`aooqo
`aRehh]noan8qja`aielkoa]q_d]il`aO]lej)lnÉo`ah]panna`aO]ejp*
H]qnajp`aLn]nki]j8qja`aiel+aj?de_dajo]u]jp)`ao`aqt_ãpÇo)h]
panna`aFkd]jjao`a?kqnl]pkqn8ajbejh£]hhaq`aF]_k^qo`aOkqpekqnap
`aFkd]jjaoRqeooÇnajo8AeoPknnajoqjalkoaajpnah]panna`a=joahiqo
`aEhhajoap`aF]_k^qo@kqokqpkqn8AjLn]oe]h])qja`aielkoa8ranoha
_dÑjaajLn]_khaj)aeoAlejappao)ajpnah]panna`aNk`qhldqoaph]nkqpa
`aIkjpe_qj)qjal+8qja`aiel+ejBehejae8qja`aiel+aeoIkjpeheano)
ajpnah]panna`aQh`ne_qo@abae^kq_dan`a=n_kj_ea8]qIqnap)qjalkoa8
qjalkoaap`aieaaeoMq]nnko8aeoMq]nnkoqja`aielkoaajpnah]panna
`aFkd]jjao`aIajoaph£]hhaq`aNk`qhldqo`aBkjp8`aqtl+]q_d]il
`aoAjpao8ajh]Ban]_neqjalkoa8qj`aieikn_a]qajh]?nkoap])lnÉo
`ah]panna`ah£Çcheoa`aLn]nki]j8ajh]HkjceLea_e`aO]hao)ajpnah]
panna`aLapnqo`aRehh]noanap_ahha`aLapnqoOp]heqja`aieleÉ_aapqj
`eao]elnÉo`a_ahqe`aNq`khldqojaraq`q`epF]_k^qopaop]paqn8qj
_dao]h]q*`aooqo`q_daiej)lnÉo`ah£]hhaq`aFkn`]jqo`aRehh]noan8aj
Kce`ajo]q*`aookqo`aJao_ahanek)hamq]np`£qjlnÇ8`aiÑiahalnÇoepqÇ
lnÉo`q_dao]h`aQh`ne_qo`aI]nheaap`aFkd]jjaoRqeooanajo8h]ikepeÇ`q
lnÇ`aHaoH]r]j_deranohaikqhej8aeoMq]nnko)`aqtl]npeao`alnÇ8ha
mq]np`qlnÇ`aHao_deaneDqi^anp8ajh]?kp]qja`aielkoa8qja`aiel+
ranohar]hhkj)ap)]q`aooqo`q_d]ilAeoCqappao)qjalkoamqeo£Çpaj`
fqomq£]q_daiej`ah]Nqooehha+
H£]^^Ç`aD]qp)apha_qnÇ`aAlaj`aookjp_d]ncÇo`a`kjjan]q
ikj]opÉna`aD]qpanera)hafkqn]jjerano]ena`Çopnkeopaop]paqno)pnkeo
hernao`a_enalkqnajb]enaqj_eancamqe`arn]Ñpna]hhqiÇpkqohaofkqno`a
h£]jjÇa)]qi]ápna*]qpah)]qikiajp`ah£ÇhÇr]pekj`ah]iaooa8eho`kjja*
nkjp`aiÑiaqjaherna`a_ena~h£Çcheoa`aOp*LeannalnÉo`a=n_kj_eaap~
_ahha`aOp*F]_mqao`a=n_kj_eah]rehha8eho`kjjankjp]qooeqjaherna`a_ena
]qtÇcheoao`aAlaj`ao)`aLn]nki]jap`aI]nhealkqnÑpnaailhkuÇa
`]johaiÑia^qp+=h£dãlep]h`aol]qrnao`aOpa*I]nea`aBne^kqnc)eho
`kjjankjp_d]mqa]jjÇa)hafkqn`qraj`na`e*o]ejp)1-`ajeano`al]ej
^h]j_lkqnÑpna`eopne^qÇ]qti]h]`ao+=h%]jjerano]ena`aopaop]paqno)
h£]^^Ç`aD]qp)apha_qnÇ`aAlaj`ao_kjrkmqankjp~Ln]nki]j`aqt
lnÑpnaomqeoankjp_d]ncÇo`a`ena`aqtiaooao_d]_qj+H£]_paaopo_ahhÇ
l]nh£]^^Ç`£Dqieheikjpapl]n@+Nq`khldqona_paqn`ah]i]eokj`a
Op*Fa]j`aFÇnqo]hai~Bne^kqnc+7Sfg_S``a_[^^We[_afdWUW`fWe[_a
`a`SYWe[_a_W`eWXWTdgSd[[&
=?B+Jk^eh+]hp]nel+EEE+.-/+?klea+üE^e`+D]qp+/iaoqllh+2/2+Re`eiqo
`q1f]jrean.1.3`kjjÇl]nha`kuaj`aBne^kqnc+&Pn]`qepajbn]jÅ]eo+'
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Ju_dkh]qo`a>neppecjua]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇjkpe*
beajpmqaG]pdanej]raqra`a>kn_]n`qo`a>ajasehheao`kjvah)F]_k^qo)
LapnqoapUo]^ahh]haqnoajb]jpo)haqnkjpraj`qajlqnapbn]j_]hhaqhao
^eajooqer]jpooepqÇo`]johaopannepkena)baj]caap_kjbejo`aNqanu]ra_
hao_ajoapnarajqo`a_ao^eajo)o]rken7qjlnÇoepqÇaj?kn_d]i8mq]pna
lkoao`apannaoepqÇaoajLh]i`kjp`aqtokjplnÉo`ah]panna`aFkd]jjao
L]_kp`aSeop]njajo)ap`q_d]ilmqapaj]ep]r]jp_apparajpa)h]raqra
`a=j`na]oC]o_dap8qja]qpnalkoaaoplnÉo`q_d]ilmqapaj]eajp>kn*
_]n`qoCkj_d]papSehhahiqoI]hhe]p`aNkikjp)ap`q_d]ilpajql]n
LapnqoCkj`]n`aNqanu8h]mq]pneÉialkoaaop]qheaq`epI]q_d]ilnÉo
`ah]panna`aodÇnepeano`aNk`qhldqo`a*Seopanjajoap_ahqe`aobnÉnao`a
>ko_ajo+?appapannaÇp]eppajqal]nSehhahiqo%apNk`qhldqo`a?kopae`a
Nqanu8qj]qpnalnÇoepqÇajNqrejkqh]lnÉo`a_ahqe`aoajb]jpo`a?kopae
ap`a_ahqe`aodÇnepeano`a=joaniqo`aLkjp`aNqanu8qjal]np`£qj
lnÇoepqÇkqI]nao`aNqrejkqh]8`aqtl]npo`£qjlnÇoepqÇ]qiÑia
aj`nkep)lnÉo`qlnÇ`aF]_k^qo`aBqajo8]qiÑiaaj`nkep`aqtl]npo
`£qj]qpnalnÇ8qj]qpnalnÇ]qiÑiaaj`nkep)]ra_h£a]qaph]bkjp]eja`a
?nkoap`aopejÇa~h£]nnko]ca`a_aolnÇo+?aolnÇoÇp]eajppajqol]nF]_k^qo
apLapnqo?khki^an)lkqnqj_ajo]jjqah`a1-okho8lqeo)pnkeo]qpnaolnÇo
mqapaj]ep`ao`eporaj`aqno)F]_k^qo`aBqajolkqn3-okho+?ao^eajo
]r]eajpÇpÇraj`qo]ra_lhaej`ki]eja)iÉnaapietpaeilÉnaapfqne`e_pekj
kijeik`a)lkqn.4-h^+h]qo+)]qikeo`ai]no]r]jph£=jjkj_e]pekj.002)
okqohaoo_a]qt`ah£]^^Ç`£Dqieheikjpap`ah]_dÄpahhajea`aNkikjpap
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oecjÇl]nLapnqo=n]ckijkp]ena`ah]`epa_dÄpahhajea+Ha`ep]^^Ç`a
D]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇraj`ajpi]ejpaj]jppkqo_ao^eajo]ra_
hao`nkepomqeo£un]pp]_dajp~Ianiapqo`a>ajaseheaobeho`abaqF]mqapqo)
hamqahaophqe*iÑiabeho`a>kn_]n`qo`a>ajasehheao)lkqnhaiÑialnet+
Okqohaoo_a]qt`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpaneraap`ah]_dÄpahhajea
`aNkikjp)]llkoÇl]nLannk`qo`a@kj`e`ean`kjvaZ_dÄpah]ej+Jkp]ena7
Fkd]jjaoB]^ne`aNkikjp+7Sfg_eWjVWU[_SV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+Lkjp.3.+O_a]qtpki^Ço+
Rqehhahiqo`aPnar]qv`kjvah^kqncakeo`aBne^kqnc)]rkqÇ`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)ap]ceoo]jpajhaqnjki+)ajpkqnÇ`aoao_kjoaehhano7
Rqehhahiqo`aRehh]n`kjvah)Lapani]j`qoRahcaj)Lapnqoh£]ájÇapLapnqo
hafaqja`£=raj_dao`kjvaho)F]_k^qo@erepeo)Sehhahiqo>n]pv])Dajoehejqo
`aOqkopejcajapFkd]jjao?kn`anee^kqncakeo`aBne^kqnc)jkpebeamq£~
l]naehfkqnkjp_kil]nq`ar]jphqeLapnqo?knl]opkqnh£]ájÇ)^kqncakeo`a
Bne^+)]_paqnajokjjkiap]qjki`a+)Fkd]jjao`aLnav`kjvah`£qja
l]npapFkd]jjapqo`ep@qt`aJunekqv)c]n`eaj`ao^keoap`aolÄpqn]cao
`aJunekqv)ajbn]jÅ]eoiqooehhean)ajokjjkiap]qjki`alhqoeaqno
dkiiao`aJunekqv)`£]qpnal]np+H£]_paqn]__qo]epha`epiqooehean`£]rken
c]cÇ`ao]jei]qtap`£aj]rkenlneo~pepna`ac]ca`]joqjlnÇ)kåehja
lkqr]ephab]ena)aphqe`ai]j`]epnaopepqpekj+Hafqcaajpaj`ephaopÇikejo
`q`epFkd]jjapqo)o]rken7NkhapqoI]cjeq`]p)Fkd]jjapqo`aeoIkhheao%)
IaniapqoL]p]qv)Fkd]jjaoIaopn]qv)Dqckjapqo`aJunekqv)=jpdkjejqo
?knp]jan)?q]japqoNaet)Nkhapqo>kooap)IaniapqoNkoo]hap)Fkd]jjapqo
I]nqchan)I]niapqoC]njanapFkd]jjaoHkjc]n+Hafqca`Ç_h]n]i]h
bkj`Çah]lh]ejpa`aLapnqo?knl]opkqn+7Sfg_&&&V[Wcg[`fS_W`e[eSgYgef[$
S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+C+12+O_a]qlaj`]jp`aSqehhahi+`aPnaur]qt+
Bn+Ju_dkh]qo`a>nepecjeav]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ
]__ajoajp~Fkd]jjapqo?qi^ao)~okjÇlkqoaFkd]jjap]ap~haqnbeho
Lapnqo)nÇoe`]jp~Ao_qrehheajo)qj_hko`alnÇ`£qja`aieb]q_dÇa)oepqÇ~
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Jqnkqv)lkqnqj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W
_W`e[eaVaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+C+13+O_a]qtpki^Ço+
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@+Je_dkh]qo`a>napecjean]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ
]__ajoajp~Je_dk`qobeho`abaqLannk`qo`ep`kqvPann]qh`a?d]n`kj]
ap~oaobeholkqnhaqnreaoaqhaiajp8qjikn_a]q`arecjaoepqÇaaj`aookqo
`a?d]n`kj])]qheaq`epAjP]hhkilean8ahha]`]jookjrkeoej]cah]recja
`abaqCen]n`qo?]`kp`a?d]n`kj])_ahhamqapeajp`aonaheceaqtFkd]jjao
`kqI]npnau)_ahha`aLdehelqo=nokj]na)h]recja`aFkd]jjk`qo>ajkpaen)
))]recja`aLanneookj]behha`abaqIqneoaneqo=raj])h]recjamqapeajp`ao
naheceaqt`aD]qp+Fkd]jjaoIe_d]aheoap_ahhamqapeajpNkhapqo>]op]n8
lqeoqj]qpnaikn_a]q`arecja)lnÉo`ah]recja`aPdki]oCn]saj)lkqn
qj_ajo]jjqah`ajaqbmq]npankjo`abnkiajpiaoqna`aRarau8ajbejqj
]qpnaikn_a]q`arecjaoepqÇa`]johapannepkena`aNqanu)~_ãpÇ`a_ahha
`aQh`ne_qo`aCn]jcappao`aRarau`kjvah)aj`aookqo`qNk_dan)aplnÉo
`ah]recjapajqal]nFkn`]jqo?d]qpailo)lkqnqj_ajo]jjqah`a_ejm
oapeano`arej)iaoqna`aRarau+7Sfg_VWU[_SaUfShSV[W_W`e[eXtTdgSd[[
S``a7__[^^We[_a666~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.4-+O_a]qpki^Ç+
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Je_dkh]qo`a>napecjean]^^Ç`aD]qpanera]__ajoa~LapnqoLnk^e`a
Op*O]ldknejap~`aqt`aoaobehohÇcepeiao)qjarecjaoeoa]q_hko`aB]r]ncao)
ajpnah]recjamqapeajp`q_kqrajp>krapqoCatap_ahhamqapeajpÇc]ha*
iajp`q_kqrajpFkd]jjao=^kuanlkqnhapeano`apkqohaobnqepo)h]`áia
aph]c]n`a+7SZ[_VWU[_S`a`SV[W_W`e[eXtTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a
666~&`a`SYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+I)4/+O_a]qtpki^Ço+
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Happna`al]ooaiajp_kjpnaLeanna?knl]opaqn)pkq_d]jp4-okho`a
_ajonapajqooqnhao^eajo`a>qã_dlnk_daPajpanejapoqnqjai]eokjoeoa
~Bne^kqnc)b]epl]nh£]rkuanRahc]+F06/+
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/1+
24e.060
.060) f]jrean .1+ H]j`ankj+ .23-
Eo]^ahha) _kipaooa ap `]ia `a Jaq_dÄpah kn`kjja ~ okj _dÄpah]ej `a 
?anhean `a `Çhernan _d]mqa ]jjÇa ]qt naheceaqt `a D]qpanera kq ~ haqn 
kn`na ap ~ haqno iaoo]cano 3 iaqhao `a ikqhej ~ atpn]ena `]jo h] _]nneÉna 
`a =ujeo) _kiia l]n ha l]ooÇ+ 7a``Wlq?S`V[da`^W\agdVW^SXWefWeS[`f 
L^S[dW^S``aefdWFW[Y`Wgd_[^fda[eUW`f`a`S`fWWfVagjVWeeag^l`aefdW 
eUW^VW`aefdWUagdakWW`e[Y`WVWhWd[fSkUa__WVWeege&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ F4+e+ O_a]q pki^Ç+ üI]peha) Ikj+ Jaq_d+ NÇc+ jè /54+
.060) i]no /1+ .23.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Ao_qrehheajo aj b]raqn `a D]qpanera l]n 
Qh`ne_qo `ep S]njanee) beho `a baq F]mqapqo Nauikj`) Je_k`qo L]llap ap 
Fkd]jjapqo `ep ?ko]j`aen+ 7[Wh[UWe[_ScgSdfS_W`e[e_SdV[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehheajo) ap_+
.060) i]no 0.+ .23/
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Lkooqkqt aj b]raqn `a D]qpanera l]n Je_k`qo 
Ikjp]n^]j) Fkd]jjapqo `ep Cnkjuq) ap Fkd]jjap] raqra `a Qh`nek`qo 
>ahheav) H^f[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
fWdVa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehhajo) ap_+
.060) i]no 0.+ .230
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]jjap] raqra 
`a Lannk_hqo Lanne]n) `a Lkooqkqt) lkqn lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ Lkooqkqt 
ap lkqn haomqaho ahha `kep qj _ajo `a Y okho) `aqt _kqlao `£]rkeja) `aqt 
_d]lkjo) 5 `aj+ h]qo+ lkqn ha _kqnnean) ap Y l]ejo ~ hernan ha haj`ai]ej `a 
JkÖh+ H^f[_SV[W_W`e[e_Sdf[[$S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdf[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Ao_qrehheajo) ap_+
.060) ]rneh .+ .231
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao ~ Lkooqkqt aj b]raqn `a D]qpanera l]n Fkd]j*
japqo `ep ?d]nreav beho `a baq Je_k`qo ?d]nreav) Dajnek`qo Naeo beho `a baq
Fkd]jjk`qoNaeoapLannk`qo`epIkajkv+Cd[_SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a
7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+CnkooaAo_qrehheajo)ap_+
.060)]rneh.+ .232
Na_kjj]eoo]j_aob]epao~Ao_qrehheajoajb]raqn`aD]qpaneral]n
F]mqap]`epaO]ur]v)raqra`aDqcqapqoCat`aAo_qrehheajo)Ianiapqo
`epRahhe]n8l]nFkd]jjapqobeho`abaqLannk`qoCanrkv`qiÑiaaj`nkep)
Qh`ne_qo`epCkpp]`kn)Fkd]jjapqo`epKnek)=jpdkjeqo`epLahhkqt)Nkhapqo
`ep>]n^aen)Fkd]jjapqo`epCkq_d]n)F]mqap]raqra`a?q]japqo`epPenesep)
Dajnek`qoKnek+Cd[_SV[WeSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~`a`SYWe[_a
fWdU[a& f
=?B+D]qp+CnkooaAo_qrehheajo)ap_+
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Nkhapqo`ep>]n^an`aAo_qrehheajo)]^anc]p]ena`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera`]jo_arehh]ca)na_kjj]áppajen`£aqthao^eajooqer]jpooepqÇo~Ao_q*
rehheajo7`£]^kn`h]i]eokjmq£ehd]^epa]ra_ha`eao]eoqnhamqahahhaaop
^Äpea8ajh]vNq]v`a=n_kj_ean)qj_dao]h8ajKqhekjqja`aielkoa8
ajH]nrqajqjal+`apanna8ajh]Nq]v`aCnkoo]vLeann]v)qjal+`apanna8
ajBna`ebkjpqjal+`apanna8ajh]?nqaevqjal+`apanna8aj?nkqo@]^ev
qjal+ap`aiea`apanna8ajh]?ki^app]vqjal+`apanna8ajh]Iqhej]v
qja`aielkoa8]q>kookj`a=n_kj_eanqjalkoa8`ar]jp?ki^aoqja
`aielkoa8ajh]Rq]n`]vqja`aielkoa8ajH]j`ajvqja`aieoÇpknÇa
`alnÇ8]qLn]v`kqJkaqjikn_a]q`alnÇ8]q?hko`aI]naohamq]np`q
mq]np`£qj_hko`alnÇ8ajIkjpaphamq]np`£qj_dao]h8aeo=hhkq_eanha
mq]np`qmq]np`£qjikn_a]q`alnÇ8`]jo_aikn_a]q`alnÇ)haonaheceaqt
kjplkqnhamq]np)ha`ki]ejaajpean)h£kijeik`afqne`e_pekjaphahk_h8
]qI]naohamq]np`qmq]np`£qjab]q_dÇa`alnÇ&fa^^SfSbdSf['8]ejoemqa
haoqo]cao`]johao_kiiqj]qt`qrehh]ca+Ha`epNkhapqopeajp_ao^eajo
lkqnqj_ajo`a.3okhoh]qo+)qj^e_dap`abnkiajp)qjacan^a`a^hÇ)qja
_kqla`£]rkeja)qj_d]lkj)pnkeo_knrÇao`a_d]nnqaaph]_dar]q_dÇaoahkj
h£d]^epq`a)apehna_kjj]áp]qtnaheceaqt)`]johao^eajooqo`epoha`ki]eja
ajpean)h£kijeik`afqne`e_pekjaphahk`+7Sfg_V[WeWUg`VS_W`e[eSbd[^[e
S``a7a_[`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_afWdU[a++
=?B+Iajo)0/+O_a]qlaj`]jp`ah]_kqn`aH]qo]jja+
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Na_kjj]eoo]j_aob]epao~Lkooqkqtajb]raqn`aD]qpaneral]nDaj*
ne_qo`ep>ajaep)Fáajne_qoCqehh]q`)apIaniapqoLeac]u)pkqo`aLkooqkqt+
7[WK<K_W`e[eSXfd[^[e$S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdf[a2V[W
g^f[_S$S``a7`[@~&666~&`a`SYWe[_afWdf[a&
=?B+D]qp+CnkooaAo_qrehheajo)ap_+
D]jok?ki^]`a?qnjehheajona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera
qjpÉjaiajpoepqÇ~?qnjehheajo]llahÇ`alqeo]qpnabkeokqCn]pehhekpap
_kilnaj]jphao^eajooqer]jpo7qjai]eokj]ra_`eao]e8aeo_dejaranao
qj_hko8`]joharehh]ca)]qheaq`epOqnh]nereÉna?khqi^aneanqj`eao]e
`£qja`aielkoa8lnÉo`q_daiejmqer]~h]_d]lahha`ao]ejpHÇcan)qj
_hko`alnÇ)~_ãpÇ`q_hko`aodkeno`aQh`ne_qo`aBaev`aLn]nki]jp)
i]nÇ_d]h)^kqncakeo`aBne^kqnc8_ejmlkoao`apannaapqjlnÇ]qheaq
`ephubej`annaenh]Rehh]8mq]pnal+]q?d]il`kqBkn8qja`aiel+`anneÉna
Ln]?dkqh]j8oqnhaLn]`a?]skao`aqtl+8`anneÉnah]n]ola`qCajarnap
qjal+8~h]Cnkoo]Leann]`kq@khappnkeol+8]q>kookj`kq?d]cjk
qjal+8Oqohk?d]cjk`aqtl+8]qCajarnap`aqtl+apqjlnÇ8qjal+lnÉo
hkNk`ejk8`aqtl+]q?d]il`kqLkjp8qjal+]q?d]ilIkjpajp8
`aqtl+`anneÉnahaIkjp8qja`aiel+ajH]j`aHaolej]8qjal+rano
haoSenou8`aqtl+ajh]?nav8qjikn_a]q`apannaoqnha_daiej`a?qnpekj8
pnkeol+ajOa_de^kvranoIeoeneav8lnÉo`ah~)`etl+8ajHaolej]uqjal+8
ajCn]j`?d]ilpnkeol+8`ar]jp?q`nat`aqtl+8ranohkRanj]u`aqt
l+8`ar]jph]Bkjp]jj]`kqRanj]u`aqtl+8oqnh]nkqpa`aBne^kqnc
qjal+8~h]Ikp]qjal+8]qheaq`epKqpnavh]Ckpp]hh]qjal+8]qheaq
`ep@eh]u`ah]Ckpp]hh]qja`aiel+8aeoJ]uoekqnoqjaleÉ_a`apanna8
aeoo]lpN]uao)oalp^]j`aoWn]uaoY`apannalnÉo`ah]panna`aNkhapqo
Iknah8ajLkoe]qt_ejmb]q_dÇao`alnÇ8aj=n^]jap`anneÉnah]O]qcu
qjab]q_dÇa8ajAolej]uqja`aieb]q_dÇa8okqoharehh]caqj]j`ej8
ranohkLeppepIkpp]ukq@kj_Fkjoqjab]q_dÇa8okqoha_daiej`a?kn*
ikn]qhqj_hko`alnÇ8]q?d]cjkv`aqtb]q_dÇao8ajKq`khaphamq]np
`£qjab]q_dÇa8ajLn]?dkqh]jqjab]q_dÇa8~h]n]ola`qPepmq]pna
l+`abknÑp8aeoCajarnapqj_dao]h`abknÑpokepqjikn_a]q8ajh]Ckpp]hh]
qja`aiel+`abknÑp8]qheaq`epkq?knjap`kq?d]op]hh]n)oqnha_daiej
`aBne^kqnc)`aqtl+`abknÑp8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a32okhoap
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1 _d]lkjo+ &7Sfg_V[WKKI<<<_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_afWdU[a&"
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
(
.060) ]rneh /5+ .236
Lannapqo >krap `a ?qnjehheajo na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 
lhqoeaqno ^eajo oepqÇo ~ ?qnjehheajo) ajpna ]qpnao ]q _dÄpahap `a Laookqhao 
!dWfda6ZSefW^^Wfg_VWCWeeag^We"$ ]q Cn]j` ?d]il) ]q Ln] `a ?d]niau) 
aj ?ki^app]) `ar]jp hk ?d]opahh]n) aj h] ?qh]) oqn hao Iahanap) ]q Lh]j 
?d]il) aj =nie_kj) ]q lnÇ C]^]) lkqn 1- okho h]qo+ 7Sfg_V[WKKI<<< 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
241 .060
.060) ]rneh /5+ .24-
Se^anpqo ?kn^anae çho `a =q^anpqo ?kn^anae na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo ~ ?qnjehheajo) o]rken 7 ]q Ikjp 
Okbbhap ]he]o aj Ln]v S]nikjp qja lkoa `a panna 8 aj Haooanpau qja `aie 
b]q_dÇa `a lnÇ 8 ]q @kjfkjo ha mq]np `£qja b]q_dÇa 8 lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 0 okho / `aj+) qja k^kha ap qj `aie _d]lkj+ &7Sfg_V[WKKI<<<_W`e[e 
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&"
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
.060) ]rneh /6+ .24.
Qh`neoapqo `ep >]nkjo beho `a baq Ianiapqo O]ppau `£Aooano na_kjj]áp 
pajen `a h£]^^]ua `a D]qpanera `ao ^eajo oepqÇo aj Ikjokbbhap) aj Ln] 
?dkqh]j lnÉo `a h] panna `a Fkd]jjao `£=raj_dao) pajqa l]n Daejne_qo 
>]h]i]jp ap ]qt _kjbejo `q rehh]ca `a ?qnjehheajo) lkqn 0 okho h]qo+ `a _ajo 
]jjqah+ 7[WKK<K_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
fWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
.060) ]rneh /6+ .24/
=cjahhap] @q_daoo] ] pajq `ao naheceaqt `a D]qpanera qja lkoa `a 
panna oeoa aj Kq`khhap ajpna h] panna `a Ianiapqo N]bbejko `a ?qnjehheajo 
ap _ahha `a Lannk`qo >kn_]n` `£=raj_dao 8 qja ]qpna lkoa lnÉo `a h] panna
.060 242
`aD]jokCnq^]8lqeoqjalkoa`abknÑp]qNk_eikvlnÉo`a?knikn]qh+
?ao^eajookjpi]ejpaj]jpr]_]jpo+DgSWdWe^[_[fSfSWeg`f&&&V[WKK<K
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa?qnjehheajo+
.060)]rneh/6+ .240
Ianiapqo`ephu>kh]v`£Aooanorano?qnjehheajona_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇolnÉo`a?qnjehheajo)lkqnqj
_ajo]jjqah`a4okho6`aj+7[WKK<K_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a
666~&`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa?qnjehheajo+
.060)fqehhap/6+ .241
Aikjapqo`a>nepecjua^kqncakeo`aIkjp]cju)raj`~@+Fkd]jjao
]^^Ç`aD]qpaneraap~oaonaheceaqtqj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+apqj
_d]lkj)mqehqeokjp`qol]nIaniapqoiaqjean`aLnav)lkqnh]i]eokj)
_dao]hap]qpnao`Çlaj`]j_aomqa_a`anjeank__qla~Lnav)u_kilneoha
lhaej`ki]ejaapkijeik`afqne`e_pekjoqnhaoeiiaq^haolnÇ_epÇo)lkqn
halnet`a./bh+`£kn+7Sfg_h[UWe[_S`a`S_W`e[e\g^[[S``a7`[@~&666~&
`a`SYWe[_afWdU[a&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+26+O_a]qpki^Ç+
W.060+Y .242
Qh`neoapqohuL]pp]`a?qnjehheajona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇo~?qnjehheajo)lkqnqj_ajo]jjqah`a
/1okhoh]qo+ap`aqt_d]lkjo+
=?B+D]qp+Cnkooa?qnjehheajo+
W.060+Y .243
NkhapqoIknah`a?qjjehheajobeho`aIaniapqoIknahhqo`£Aooanona_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇo~?qnjehheajo
lkqnqj_ajo]jjqah`a0/okhoh]qo+apqj_d]lkj+
=?B+D]qp+Cnkooa?qnjehheajo+
243 .060*.061
W.060+Y .244
=q^anpqo ?kn^anae na_kjj]áp pajen ` ao naheceaqt `a D]qpanera lhqoeaqno
^eajo oepqÇo ~ ?qnjehheajo lkqn ha _ajo ]jjqah `a 6 okho ap qj _d]lkj+
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?qnjehheajo+
W.060+Y .245
H£]^^Ç `a D]qpanera aop atailpÇ `a h£k^hec]pekj `a oa naj`na ]q
_d]lepna cÇjÇn]h+
=jv+ bén o_ds+ Cao_d+ R+ .-4+
.060*.061+ .246
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n `ao d]^e*
p]jpo `a Jaunqv+
=?B+ Cnkooa Jaunqv+ C+ .) be+ .45*/0/+
.061) bÇrnean 4+ .25-
A_d]jca `a lkooaooekjo l]ooÇ ajpna Fkd]jjao Cnkooap `a Ikjp]cju 
]^^Ç `a D]qpanera ]ra_ o] _kiiqj]qpÇ ap Nk`qhldqo `a Lkjp `kjvah+ 
Ha _kqrajp `a D]qp) `kjj] ~ Nk`khldqo 7 qja `aie lkoa `a panna ]n]^ha 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ln]nki]jp aj h] Ln] `a h] ?kop]) ~ h£aj`nkep 
]llahÇ =no] Leann]) ap b]eo]jp l]npea `q pÉjaiajp `ao naheceaqt) pajq ap 
_qhperÇ l]n Je_khapqo `kq Okqpkqn `ep Neckhhap) ajpna h] panna `q`ep Nk`qh*
ldqo `a Lkjp `q _ãpÇ `q rajp ap _ahha `a Lannk`qo Iknoah mqa peajp Lapan* 
i]jjqo >kqiana ap ha `ep Je_khapqo Neckhhap `q _ãpÇ `a h] ^eoa 8 aj h] 
Ln] `kq Ikjp) ~ h£aj`nkep ]llahÇ kq Mq]nnkjap) qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha 
oepqÇ `anneÉna h] i]eokj `a Nkhapqo `a O]hao) ajpna h] panna `a F]_k^qo 
Hki^]np ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pajqa l]n Ianiapqo ?dar]hap `a Ln]nk*
i]jp `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap _ahha `a Rqehhejqo O_dknnkv `q _ãpÇ ejbÇneaqn+ 
Aj Ç_d]jca Nk`qhldqo `a Lkjp `kjj] ]qt naheceaqt 7 qja `aie lkoa `a 
panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Ln]nki]jp aj h] Ln] `a h] ?kop]) ~ h£aj`nkep 
]llahÇ ej ?d]il >krkj) ajpna h] panna `a Lannk`qo Iknoah) pajqa l]n 
Fkd]jjk`qo Hkjlanla `q _ãpÇ `a h] ^eoa ap _ahha `a Lapnqo ?dejkqs] 
`q _ãpÇ `q rajp 8 aj h] Ln] `q Ikjp) qj ikn_a]q `a panna ]n]^ha) `anneÉna 
h] i]eokj `ao jkiiÇo Nkhapqo ap F]_k^qo >kjreoej) ajpna h] panna `q`ep 
Lannk`qo Iknoah pajqa l]n Rehhejqo O_dknnkv ap _ahha `ao naheceaqt mqa peajp
ha`epRehhejqoO_dknnkv+7Sfg_I<<XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_afWdUW`fW%
e[_a`a`aYWe[_afWdVa&
>?B+Nalanp+hepp+=hpanel+H+./6)b+15+üE^e`+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.)
>+enal]np+b+1/%%oo+
.061)fqehhap.5+=recjkj+ .25.
=jpdkjeqoÇrÑmqa`aIkjplahhean)paj]jph]lh]_a`aBn]j_eo_qo]n_da*
rÑmqa`aJ]n^kjja)_]iÇnean`ql]la)jkpebeamqaoqnh£kn`na`ql]la
aphaoeaj)?kjk]^^ÇÇhq`qikj]opÉna`aD]qpanera]b]epl]uanhao34bh+
`£knmq£eh`ar]ep~h]_d]i^na]lkopkhemqa)~Nk^anpqoPnki^anp`a?han*
ikjp)`kjvah)b]iehean`ql]la)l]nh]i]ej`aFkd]jjaoLnkceje)jkp]ena)
^kqncakeo`aBne^kqnc+7Sfg_4h[`[a`WV[WKI<<<_W`e[e\g^[[S``aS
`Sf[h[fSfW7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_acgSdfa$[`V[U[a`WeWUg`VS$
ba`f[X[USfgeV`[`aefd[6^W_W`f[ebSbWI<<S``aeWjfaVWU[_a&
=?B+D]qp+R]ne].2+Bn]ciajp`qo_a]q`ah£kbbe_a`q_]iÇnean+
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.061) `Ç_ai^na1+ .25/
Pdak^]h`qo)oaecjaqn`aIkjp]cju)]_mqeppaajpeÉnaiajp?kipaookj])
raqra`aJe_khapqoCnkooap^kqncakeo`aIkjp]cju)`aoatecaj_aoaplh]ejpao
mq£eh]r]ep~o]_d]nca)aphqelaniap`ab]ena`aoao^eajo_amq£ahharkq`n])
okep~_]qoa`ah]o]peob]_pekjmq£ahhahqe]kbbanpa)okep]qooelkqnh]okiia
`a/1bh+`a^kjknmq£ehaj]naÅqa+7Sfg_bdWeW`f[TgeV`aCWfdaVWh[^^S
UgdSfa9d[TgdY[Wfb^gd[TgeS^[[e$cgSdfSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[
_[^^We[_afWdUW`fWe[_a`a`SYWe[_acgSdfa&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]he)H+.0.)=+b+/6+
.061+ .250
Qj_anp]ejjki^na`£]^^Ço)ajpna]qpnao_ahqe`aD]qpanera)j£]u]jp
l]oajrkuÇ`£Çpq`e]jp~qjaApq`acÇjÇn]ha)_kiia_£Çp]eplnao_nepl]n
ha?d]lepnacÇjÇn]h)okjpbn]llÇo`£at_kiiqje_]pekj+
=n_d+_]jp+Hq_anja7?k`+211+@abejepekjaoap?]lep+caj+Kn`+?eop+E+/ial]np)
l+eh4)]j+.061+?klea+
.062) f]jrean/+ .251
Fkd]jjap]raqra`aLannk`qoLanne]n`aLkooqkqt]u]jpnaieoajpna
haoi]ejo`aFkd]jjao]^^Ç`aD]qpanera)hao^eajomq£ahhapaj]ep`ahqe)
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245 ™062*E063
LannapqoLeppap`aLkooqkqthaolnephaiÑiafkqnaplkqnhaiÑia_ajo+
7Sfg_<<V[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+CnkooaAo_qrehheajo)ap_+
.062) fqehhap.0+ .252
?kjpaookj]raqra`aJe_dkhapqoCnkooap?ko]j`anee^kqncakeo`aIkj*
p]cju)d]^ep]jpBne^kqnc)`kjja]qtnaheceaqt`aD]qpanerapkqpaohao
pannaoaplkooaooekjomqaokji]ne]r]ep]_dapÇao`aIaniap]raqra`a
Lannk`qo`ep?kniaj^kq`aHao_deanao)nÇoe`]jp~>ahikjp)`aLapnqobeho
`a_a`anjeanap`aFkn`]j]Çlkqoa`q`epLapnqo)apmqeokjpoepqÇao`]jo
hapannepkena`aIkjp]cjuh]Rehhaappkqp_amqehqeaop`ç~Ikjp]cju)
Lnav)Nkikjpap]ehhaqno+7Sfg_K<<<V[W_W`e[e\g^[[S``a7`[@~&666~&
`a`aYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.55+O_a]qlaj`]jp`ah]_kqn`aH]qo]jja+
.062+ .253
Ha?d]lepnacÇjÇn]hatailpalhqoeaqno]^^Ço)ajpna]qpnao_ahqe`a
D]qpanera`ah£k^hec]pekj`aoanaj`na]q?d]lepnacÇjÇn]h+
=n_d+_]jp+Hq_anja)?k`+211+@abejepekjaoap?]lep+caj+Kn`+?eop+E+/ial]np)
l+.03+]j+.062+?klea+ü=jv+bénO_ds+Cao_d+R+.-4+
.063) bÇrnean4+ .254
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nIaniapqo`a
?qne]`aAolej`aolkqnlhqoeaqno^eajomq£ehpeajp`]jo_arehh]ca+7[W
eWbf[_S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_acg[`fa$
eWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^SgeS``&eg_bfa&
=?B+D]qp+Cnkooa?dao]qlahkv)ap_+b+E*3Pü.4r+
.063) bÇrnean/4+ .255
Na_kjj]eoo]j_aob]epao~?dao]qlahhkajb]raqn`aD]qpaneral]n
Qh`ne_qo`epHe]qv`a?dao]qlahhk)Lapnqobeho`abaqQh`ne_qo`kq?kq`k
`a>ahbkv)apFkd]jjao>knckcjkj]^anc]p]ena`aonaheceaqt+7[WbW`g^f[_S
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_acg[`faeWUg`Vg_
ef[^g_Ugd[W^SgeS``W`e[eeg_bfa&
=?B+D]qp+Cnkooa?dao]qlahkv)ap_+b+.*1+
)-01.063) bÇrnean /5+
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n ?k]japqo =^ne_k 
`a ?dao]qlahhk ]^anc]p]ena `a D]qp+) lkqn `ao ^eajo oepqÇo ~ ?dao]qlahhk) 
ap ]q I]hl]o+ 7[Wg^f[_S_W`e[eXWTdgSdy[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S%
YWe[_acg[`faeWUg`Vg_ef[Z[_Ugd[W^SgeS`&eg_bfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ 1*3+
.063) i]no 3+ ( .26-
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lannk`qo `a Oej]u`e 
`a Aolej`ao) Lannk`qo ?knjea ap Fkd]jjao Ckq`nau `a Aolej`ao) lkqn `ao 
^eajo mq£eho peajjajp `]jo _a rehh]ca+ 7[WeWjfS_W`e[e_SdV[S``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_acg[`faeWUg`Vg_ef[Z[_Ugd[SW^SgeS``& 
eg_bfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ E0%zE3+
.063) ]rneh 5+ .26.
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ianiapqo `£=qp]* 
bkjp `ep Cejehhe ap l]n Qh`ne_qo ?derehhe]n lkqn `erano ^eajo oepqÇo ~ ?dao]q*
lahhk+ 7[WaUfShS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa ?dao]qlahkv) ap_+ b+ 3*4+
.063) ]rneh .4+ .26/
F]mqapqo ?daj]han `a Nell]) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp ]rken 
naÅq ~ _ajo `a ?kjk ]^^Ç `a D]qpanera) h] `áia `a h] ikepeÇ `£qj ikn_a]q 
`a recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a Op*O]ldknej rano >]nn]) ajpna o] i]eokj 
`a h] >]nn] `a Op*O]ldknej) ap ha nqeooa]q `kq >knj]hap `£qj _ãpÇ) ap h] 
recja `a Je_dk`qo Ne_dkjape `a Op*O]ldknej `a h£]qpna) lkqn qj _ajo kq 
narajq `£qj `aie oapean `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej+ 7Sfg_V[WVWU[_S 
eWbf[_S_W`e[eSbd[^[eS``a_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ I) 40+ O_a]q pki^Ç+
.063) ]rneh /-+ .260
Cen]n`qo beho `a baq Ianiapqo `ep Rehh]noah `a ?qcea jkpebea mqa okj 
lÉna ]u]jp hÇcqÇ ~ h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a ?qcea qj _ajo ]jjqah `a ./ _haj+
25-
h]qo+lkqnh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena`]jo_appaÇcheoa)eh]ooqna
_appanajpaoqnpkqooao^eajo+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena7
Dqcqapqo`ep>knjuan`aL]uanja+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[eSbd[^[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.41+O_a]qpki^Ç+
.063)]rneh/2+ .261
Je_dk`qobeho`abaqLannk`qo`kqP]nn]qht`a?]n`kj]na_kjj]áp
pajen`a@+?kjk`aPnar]qh]^^Ç`aD]qpaneraap`ao]_kiiqj]qpÇ7
eèqjikn_a]q`arecjaoepqÇ]qheaq`epP]hkilean)aj`aookqo`a?d]n`kj]8
/èqj]qpnaikn_a]qoepqÇ]qiÑiaaj`nkeplnÉo`ah]recja`aPdki]o
Cn]san8lkqnqj_ajo]jjqah`ajaqbmq]npankjo`abnkiajp+?SgV$egT
e[Y[^^aUgd[W^Sge&V[WKKI_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S%
YWe[_aeWjfa&OecjÇFk+>ua+?kleÇl]nF]_+`a?]j]hejkp+
=?B+D]qp+I+/)CnkooaB]rancaob+/63+
.063
.063)]rneh/2+ .262
Je_dk`qo`kqP]nn]qhtna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera
qjikn_a]q`arecja`]joharecj_^ha`aNqane])heiepÇa`q_ãpÇejbÇneaqn
l]nh]recja`aQh`ne_qo`aCn]jcapao`aRarau`kjvah)`q_ãpÇoqlÇneaqn
l]nhaNk_dankq?nÑp)~h£kneajpl]nh]recja`aDqieheikjpapl]n_ahha
mqapeajp`aD]qpaneraFkn`]jqo?d]qpailo8lkqnqj_ajo]jjqah`a
_ejmoapeano`arej~naiappna~h£Çlkmqa`aoraj`]jcaooqnh]nkqpaoqlÇ*
neaqna)~h£aj`nkep`epajh]Hao_danap]8eh`kep]qooe)oqn_appaiÑiarecja)
l]uanqj`aieoapean`a_ajo]qoaecjaqn=np]q`qo`aIkjpa)_dar]hean+
?SgV$egTe[Y[^^aUgd[W^SgeS`&gfegbdS&e+a+V[WKKI_W`e[eSbd[^[eS``a
7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa"&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/63%+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/3+ .263
F]mqapqoPenki^anpena_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqj
ikn_a]q`arecjaoepqÇ`]joha_hko`aB]rancao)lnÉo`aorecjao`aonahe*
ceaqt`kjph£qjaaoppajqal]nJe_dk`qo`kqL]omqeanaph£]qpnal]nQh`ne*
_qo`ah]?dej]qht)lkqnhapeano`ah]raj`]jcaap`ao]qpnaobnqepo`a_appa
E063 25e
recja) h] `áia ap h] c]n`a+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-/+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .264
Pdki]o Cn]saj `a ?d]n`kj]) l]nkeooa `a ?knoea) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj( ikn_a]q `a recja aj P]hqilea) ajpna h] recja 
`ao `epo naheceaqt pajqa l]n Je_dk`qo P]nn]qht ap ha nqeooa]q `a P]hqilea) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `%qj ^e_dap `a bnkiajp+ ?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_ 
V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-.%+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .265
Lapnqo Penki^anpe `a Ner]) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ap okj Çlkqoa 
Lanneookj]) behha `a baq Fkd]jjk`qo Bkjp]ju) na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha pannepkena `a 
Hkjc ?d]il) ajpna ha lnÇ `ao`epo naheceaqt pajq l]n Naiqj`ap] behha `a 
Ianiapqo Bkjp]ju ap h] panna `a I]npejqo @nk_d]p) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`£qj mq]npankj `a bnkiajp) / `aj+ ap qja k^kha+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-/+ ?klea `a ?]j]he+
.063) ]rneh /3+ .266
Je_dkhapqo hu >]op]n `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) qja recja oepqÇa aj h] Nqanu ap heiepÇa `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] 
recja `q oaecjaqn `a >kookjajo) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha `a =jpdkjeqo 
Hacanp) ~ h£kneajp l]n h] recja `a =uikjÖpqo `a ?nkqo] ap ~ h£k__e`ajp l]n 
h£a]q `a h] O]h]j_du) lkqn qj _ajo ]jjqah `a pnkeo oapeano `a rej) iaoqna `a 
Op*O]ldknej+ ?SgV$V[WWfS``acg[T[[eegbdS &e+ a+ KKI<SV[W_W`e[eSbd[^[e 
S``a7g[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&"& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /65%£+ ?klea `a ?]j]he+
.063)]rneh/3+ .3--
HaobnÉnaoFkd]jjaoapLapnqo)beho`aIaniapqo?d]ll]p`a?dae^nu)
na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerahapeano`ah]raj`]jca`£qja
recjaoepqÇa]qheaq`ep`aeoBkooao)ajpnah]recja`aLapnqo>krapap_ahha
`aIaniap]Çlkqoa`aLannkjapqoL]hau8lqeo`%qj]qpnaikn_a]q)oepqÇ
]qiÑiaaj`nkep)~_ãpÇ`ah]recja`aF]mqapqo`aH]ulao)lkqnqj_ajo
]jjqah`a`aqtoapeano`arejapqj`aj+h]qo+?SgV&KKI<SV[W_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/65+?klea`a?]j]he+
25/ .063
.063)]rneh/3+ .3-.
LannkjapqoL]hauapF]mqapqookjbeho)`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej)
na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`alnÇoepqÇ
kq?qn^ankjajpnahalnÇ`aI]npejqoFkoalap_ahqe`aodÇnepeano`aIqne*
oapqo?dknkp)]ejoemq£qj]qpnaikn_a]qoepqÇ`]johaiÑiapannepkena)
ajpnahalnÇ`a=uik?kppd]aph]bknÑp`qbaqoaecjaqn=uik`a>kookjajo
_dar]hean8hapkqplkqnqja_kqla`abnkiajp+?SgVSfg_h[UWe[_SeWjfS
V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/64%+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/3+ .3-/
Lannapqobeho`abaqF]mqapqo=uikjape)`ep?kmqeopkn)na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanerahapeano`ah]raj`]jca`£qjarecjaoepqÇaaeo
Bkooao)ajpnah]recja`ah£ÇrÑmqa`aH]qo]jjaap_ahha`aIaniap]Çlkqoa
`aLannkjapqoL]hau)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arejapqj`ajean
?SgV&KKI<V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a
eWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/65+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/5+ .3-0
Lannapqobeho`abaqLannapqo>]n^anee`a?dau^nana_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)hapeano`ah]raj`]jca`a`aqtbkooknÇao`arecja
mqekjp]ll]npajq~Lannapqo)beho`abaqFkd]jjapqo`aeo?derehheaoap
]q`epLannapqo>]n^anee)`]johapannepkena`aeoBkooao)lkqnqj_ajo`£qj
oapean`arejap`£qjak^kha8ehpeajp]qooeh]l]np`aLannapqo>]n^anokj
lÉnalkqnqj_ajo`£qjoapeanap`£qjak^kha+?SgV&KKI<<<W(V[W_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/64+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/5+ .3-1
F]mqapqo`aeoJkpao`aLqa`kqvna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanerahao^eajooqer]jpo7eèqj_d]ilapnpjlnÇoepqÇo`]johapanne*
pkena`aLqa`kqv)]qheaq`epaj>napkj8/èqjikn_a]q`alnÇoepqÇ]q
?d]i]h]Leann]80-qjikn_a]q`apannaoepqÇakq?napHeneooan81-qj
ikn_a]q`alnÇap`apannaoepqÇaj_d]ilI]ookj8hapkqplkqnqj_ajo
]jjqah`apnkeo_kqlaoap`aiea`abnkiajp)iaoqna`aRarau+?SgVSf&
h[UWe[_SaUfShSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a
eWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/65%+?klea`a?]j]he+
E063 2ë0
.063)]rneh/5+ .3-2
F]mqapqo?d]nrk`a?naieanao)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]joha?hko
`aeoB]r]ncaoapheiepÇa`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]rkealq^hemqa)`q_ãpÇ
ejbÇneaqnl]n`aqtrecjao]ll]npaj]jp~D]qpaneraappajqao)h£qjal]n
Je_dk`qoP]r]japJe_dk`qo`kqLn]aph£]qpnal]nF]mqapqoCkq`ej8
lkqnhapeano`apkqohaobnqepo`a_apparecja)]ra_h]`áiaaph]c]n`a+
?SgV&V[Wh[UWe[_SaUfShS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYW%
e[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/66+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/6+ .3-3
LannaneqoIkq`kj`aLqa`kqvna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)qjarecjaoepqÇaokqohank_dan`ah]Iknp]]ra_qjlapepikn_a]q`a
pannaoepqÇ]q*`aooqo`a_ank_dan)lkqnhapann]ooaiajp`a_apparecja)
ikn_a]qpajql]n?haiajoPdkn])lkqnqj_ajo`£qj`aieoapean`arej
aplkqnhao_ajo`qooqn_apparecja)~h£ÇrÑmqa`aH]qo]jja+Ehna_kjj]áp
pajenajkqpna`aoiÑiaonaheceaqt)qjikn_a]q`apannaoepqÇaaj?d]*
i]ookj)ajpna`aqt_nÑpo)lkqnqj^e_dap`abnkiajp+?SgV$h[UWe[_S`a`S
V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0--+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/6+ .3-4
Lapnqobeho`abaqIaniapqolnÑpna`aH]h]u`aOp*O]ldknej)ajokj
jkiapaj_ahqe`aFkd]jjap]okjÇlkqoa)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)qjikn_a]q`arecjaoepqÇaj`aookqo`a?hko`aB]rancaoap
heiepÇ~h£kneajpl]nh]O]h]j_de)~h%k__e`ajpap`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]
nkqpa`aOp*O]ldknej)~h£k__e`ajpap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`a
h£Çcheoa`aOp*O]ldknej)lkqnqj_ajo]jjqah`amq]pnaoapeanoapqja_kqla
`arej)iaoqna`aOp*O]ldknej+?SgVSfg_h[UWe[_S`a`S_W`e[eSbd[^[e
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/66%%+?klea`a?]j]he+
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.063)]rneh/6+ .3-5
Fkd]jjao?d]qhpailoapokjbnÉnaCen]n`qo?d]qhpailona_kjj]eooajp
yajen`aonaheceaqt`aD]qpanerah]ikepeÇ`£qjikn_a]q`arecja)oepqÇa
ajh]NqanuapheiepÇa~h£kneajpl]nh]recjamqapeajp`aoiÑiaonaheceaqt
Je_k`qoP]nn]qht)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aSehhahiqo?d]npnan`aIkq`kj
ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aQh`ne_qo`aCn]jcapao)lkqnqj_ajo]jjqah
`aoetoapeano`arejkq`aikçpaplkqnh]`áia+?SgV$h[UWe[_S`a`SV[W
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-4r+?klea`a?]j]he+
.063)]rneh/6+ .3-6
F]mqapqobeho`aI]npejqoHkrÄp`aLq^hkapIaniap]okjÇlkqoa
na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjarecjaoepqÇaejLapneo
Jecneo)~_ãpÇ`ah]recja`aonaheceaqt`aDqieheikjp)lkqnqj_ajo]jjqah
`apnkeo^e_dapo`abnkiajp)iaoqna`aRarau+?SgVSf&h[UWe[_S`a`SV[W
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0--+?klea`a?]j]he+
.063)i]e.+ .3.-
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nQahhe`epO_dknnk)
Je_dkhapqoNeckhap`kqOkqpekqn)LapanBne^qncqan)DajpvkIane)pkqo`a
Ln]nki]j)lkqn`ao^eajomq£ehopeajjajpaj_appahk_]hepÇ+7[Wbd[_S
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Cnkooa?dao]qlahkv)ap_+b+4r*j+
.063)i]e/+
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Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nQh`ne_qo`kq
Ikjp`epCqeoecjekbeho`a>qnmqejqo>]p]hhe]n)?qkjuIqpvk)Jemqehhejqo
R]hhan)Lapani]jp>qnneanaapLapanSe_dbeho`aU]mqeSe_dpkqo`aLn]*
nki]j)lkqn`ao^eajomq£ehopeajjajp`]jo_arehh]ca+7[WeWUg`VS_S[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Cnkooa?dao]qlahkv)ap_+b+..*.0+
.063)i]e/+=recjkj+ .3./
Bn]j_eo_qo)]n_darÑmqa`aJ]n^kjja)_]iÇnean`ql]la)jkpebeamqa
?kjk`aPnaur]qt)]^^Ç`aD]qpanera)]b]epl]uanl]nokjlnk_qnaqn
Fkd]jjaoI]h]ikhhean)lnÑpna)]qt?han_o`ah]?d]i^na]lkopkhemqa)h]
okiia`qa~_appa?d]i^na)~o]rken7./bh+`£kn)2okhoap3`aj+ikjj]ea
`%=recjkj)lkqnhapkp]h`amq]pna_kjpne^qpekjo`qao]qtb]ieheanoap
kbbe_e]qt`ql]la8eh`kjjamqepp]j_a~_aoqfap]q`ep]^^Çapoao`aqt
lnej_el]qtk^hecÇoNk^anpqoPnki^anp`a?hanikjpapFkd]jjaoLnkceje
aphÉrapkqpa_ajoqnamq£eho]qn]eajplqaj_kqnen+7Sfg_4h[`[a`WV[W
eWUg`VS_W`e[e_S[[S``aSASf[h[fSfW7`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYW%
e[_aeWjfa$[`V[U[a`W<<<<$ba`f[X[USfgeV`[`aefd[V`[5W`WV[Uf[bSbWK<<<
S``aeWUg`Va&
=?B+D]qp+R]ne].3+O_a]qpki^Ç+
Lapnqo`aLh]ep)beho`aLannaneqo`aLh]ep`a?d]u^nu)na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera7eèqjikn_a]q`apannaajHecjuÉnao)ajpna
h]panna+`aNe_d]n`qo`kq?naopaph]rkealq^hemqa8/èqjikn_a]q`a
panna)`a^keoap`alnÇ)`]johapannepkena`ah]Ha_delnÉo`ah]pannaap
`q^keo`aodÇnepeano`aNkhapqoFkoald80-qjikn_a]q`apannakqLkjpap)
pannepkena`aHkjc?d]il)]q*`aooqo`aopannao`aeo@a^koap`aodÇnepeano
`aIaniapqo`aeoJkpao%*81-qj_d]il~h£aj`nkep]llahÇLh]j_deRkqpean)
pannepkena`aHkjc?d]il)lnÉo`qlnÇ`aF]mqapqo_dar]haenap]q*`aookqo
`ah]panna`aLannaneqo`aLh]ep`?naieanao82èqjikn_a]q`apanna~
?d]i]ookj)heiepÇ`ao`aqt_ãpÇol]nh]panna`aLannk`qoIaookjcean8
3èqjikn_a]q`apannaoepqÇa~h£aj`nkep`epLn]pk)ajpnah]panna`abaq
Lapnqo@kiajcuaph]rkealq^hemqa8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`apnkeo
.063)i]e1+ .3.0
_kqlaoapqj^e_dap`abnkiajp+?SgV$V[WcgSdfS_W`e[e_S[S``a7`[
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-0%+?klea`a?]j]he+
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.063)i]e1+ .3.1
Bn]j_eo_qo_koaecjaqn`q_dÄpa]q`aLkjpajKck)`kjvah)beho`qbaq
jk^ha=uik_koaecj+`q_dÄpa]q`aLkjp)`kjvah)l]n`eolkoepekjpaop]*
iajp]ena)`ai]j`a~Ñpnaajoarahe~D]qpanera)`ar]jph]_d]lahha`a
Op*Fa]j*>]lpeopa)~h£aj`nkepkåbqpejdqiÇokjlÉna8ehjkiiadÇnepeÉnao
oao`aqtoûqnoLdehell]apUo]^ahh])~ikejomq£ehj£]epmqahmqa`ao_aj*
`]j_a]qikiajp`ao]iknp+O£ehiaqnpo]joajb]jpo)ehhÉcqa~h]_d]*
lahha`aOp*Fa]j*>]lpeopaqj_ajo`a/-h^+h]qo+ap)a+`ki]eja`ena_poqn
_anarajq]ra__d]ncalkqnhaonaheceaqt`a_ÇhÇ^nanpkqohaofkqnoqjaiaooa
~h£]qpah`aOp*Fa]j*>]lpeopa8o£ehiaqnp]ra_qjdÇnepeani]o_qhej)ehja
`kjjamq£qjnarajq`a2-okhoh]qo+]ra__d]nca`a`enaqjaiaooal]n
oai]eja~_ap]qpah8apoe)~o]iknp)ehj£]mq£qjabehha)ehhÉcqa]qikj]o*
pÉna.--okhoh]qo+]ra_k^hec]pekj`a`ena`aqtiaooaol]noai]eja~h£]qpah
ej`emqÇ)aphanaheceaqtmqe`en]_aoiaooao]qn]`kq^halnÇ^aj`a_aofkqno*
h~+Eh]ooecja_aonarajqooqnhao^eajomq£ehlkooÉ`a~B]r]ncjeahaLe_pap+
HaiÑiaBn]j_eo_qo`kjja~h]_d]lahha`aokjpki^a]qqj_ajo`a.-h^+
h]qo+mq£eh]ooecjaoqnhao_ajoapnarajqo`ah]Pkqn*`a*PnÑia)mq£eh]
naÅqo`a?]pd]nej]`a>ehhajoo]`ÇbqjpaÇlkqoa)]bejmqahaonaheceaqt
_ÇhÉ^najp_d]mqafkqn)`]joh]`epa_d]lahha)qjaiaooa`aNamqeailkqn
hqe)lkqnh£Äia`a?]pd]nej]o]lnaieÉnaÇlkqoaap_ahha`apkqooaol]najpo8
i]eooe)~o]iknp)ehh]eooa`aoajb]jpo)_appa`anjeÉna`eolkoepekjoan]`a
jqhabbap+PÇikejo7Nk`qhldqo`a>qek)NkhapqoRkqpaen`kjvah)Fkd]jjao
?qnp)Lapnqookjbeho)jkp]ena)Dqi^anpqo=hat)NkhapqoI]noajoap>an*
pdkh`qoBknjaen`aB]nr]cjeavhkoCn]jp+CqehhahiqoÇrÑmqa`aH]qo]jja
bep_klean_apaop]iajpl]nLapnqo?qnpu`a>qek)jkp]ena`ah]_kqn`a
H]qo+)oqnhaolnkpk_khao`aRqehhaniqo`kqIqhhej`a?kn^eÉnao)jkp]ena
`ah]`epa_kqn+7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e_S[[S``a7a_[`[_[^^We[_afdW%
UW`fWe[_a`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+jè.56+O_a]qpki^Ç+
.063)i]e2+ .3.2
LannaneqoCn]jp`aLqu`kqvna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)qjarecjaoepqÇaaeoBkooao)ajpnah]recja`aLapnqo>krap~^k__e*
25,
`ajp)ap_ahha`aJe_dk`qoNeo_dejap~h£k__e`ajpap~h]^eoa)lkqnqj_ajo
]jjqah`amq]pnaoapeano`arejokep`aikçp)oahkjh]cn]j`aiaoqna`a
Op*O]ldknej+?SgV$SVV[VS_W`eSb[W`f[g_cg[`fS_W`e[e_S[S``a7`[
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-2+?klea`a?]j]he+
E063
.063)i]e//+ .3.3
I]npejqoBkni]`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera7eèqja`aielkoa`apanna]n]^ha)oepqÇa]q*`aooqo`ah]i]eokj`kq
Lanpquo)ajpnah]panna`aLannk`qo`a?nko~h£kneajpap_ahha`aFkd]jjapqo
`aLanpquo~h£k__e`ajp8/èqja`aieoÇpknÇa`alnÇ]qheaq`epajBaran*
`ahhao)ajpnahao^keo`qjk^haaplqeoo]jpoaecjaqnNk`qhldqo_kipa`a
CnquÉnaoaphalnÇFkd]jjapqo`ah]?ki^ap]8lkqnha_ajo]jjqah`£qj
^e_dap`abnkiajpiaoqna`aRarau]ra_`ki]eja`ena_p+?SgV$egTe[Y[^^a
Ugd[W^SgeS`&h[UWe[_SeWUg`VSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&
`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-.+?klea`a?]j]he+
.063)i]e//+ .3.4
Fkd]jjaobeho`abaqI]npejqo>anqean`a?d]n`kj]`ep`kq?hkvna*
_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera~lanlÇpqepÇ7eèqjarecjaoepqÇa
aj`aookqo`ao]i]eokj)]qheaq`epkq?hkvapheiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]
recjahk>ajkpaen)~h£kneajpl]nh]panna`aF]mqap]H]u`annean)`q_ãpÇ
oqlÇneaqnl]nh]rkealq^hemqaap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`aQh`ne_qo
apPdki]ooapqoNajok)lkqnqj_ajo]ra_`ki]eja`ena_p`apnkeomq]npa*
nkjo`abnkiajp)iaoqna`aRarau8/èqjikn_a]q`arecjaoepqÇ~h£aj`nkep
]llahÇej?]o]he)f]`eokqLanaenOkqcej)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])
apheiepÇ~h£k__e`ajp)l]nh]recja`aFkd]jjao`kqFkn`u)~h£kneajpl]nh]
panna`aobnÉnaoJe_dkh]qoapJe_dk`qo_khha_paqno`ao`áiao)`q_ãpÇoqlÇ*
neaqnl]nh]recja`a?d]nrkooapqohuNajpvkap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha
`aLanneookj])Çlkqoa`aFkd]jjao`aCan`ehelkqnqj_ajo]jjqah]ra_
`ki]eja`ena_p`£qj^e_dap`abnkiajp)iaoqna`aRarauap`a2`aj+
h]qo+?SgV$SVV[VS_W`eSb[W`f[g_egTe[Y[^^aUgd[W^Sge&h[UWe[_SeWUg`VS
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0--%%+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*+' ).)0
>krapqoC]uo`aOp*O]ldknejna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)qjikn_a]q`arecja)oepqÇaajpnah]recja`ah£]j_eaj_ahheanap_ahha
`aonaheceaqt)pajqal]nLapnqoLnao^upane)lkqnhapeano`aobnqepo`a_appa
recja)h]`áiaaph]c]n`a+?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_S
fWdU[S_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-/%£+?klea`a?]j]he+
2õ5 .063
)+1.%aU]*,' ).)1
F]mqÇp]Çlkqoa`a=uikjapqo`a?nkqo])na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)qjarecjaoepqÇa]q*`aooqo`ah£Çcheoa`aOp*O]ldknej)ap
heiepÇa~h£kneajpl]nh]recjamqapeajp`aonaheceaqtLapnqo>krape)~h£k__e*
`ajpl]n_ahha`aD]qpanerapajqal]nIaniapqo`ah]>]nn])`q_ãpÇ`q
?hkol]nh]recjamqaDajne_qo>kooapbkncankjpeajp`aD]qpanera)ap`q
_ãpÇejbÇneaqnl]nh]rkealq^hemqa)lkqnqj_ajo]jjqah`£qj`aieoapean
`arej+?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_ScgSdfS_W`e[e_S[[
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-0+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*,' ).*(
LapnqoHki^]nbeho`aFkd]jjk`qoHki^]n`a?d]e^nuna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)qjarecjaoeoa~h£]jcha`q?hko`aB]r]ncao)
ajpkqnÇa`apnkeo_ãpÇol]nh]rkealq^hemqaap`q_ãpÇ`ah£kneajpl]nh]
recjamqapeajp`aonaheceaqtF]mqapqoCkq`ej)lkqnqj_ajo]jjqah`a
oalpoapeano`arej)oahkjh]iaoqnaailhkuÇa~Op*O]ldknejlaj`]jphao
raj`]jcao+?SgV$h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&
`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-/%%+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*,' ).*)
Fkd]jjaneqo=q^anp`a?d]e^nuna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpa*
nera)`qpÉjaiajp`a)baqIaniapqo?]jparkqo`aHkjc?d]il)qjikn_a]q
`apannakq_dao]hoepqÇ~Hkjc?d]ilajpnahaolÄmqeanookeph]n]olaaph]
panna`a=uikPunki^anpe)lkqnqj_ajo]jjqah`a/-`aj+h]qo+)]ra_
E063 Oö6
`ki]eja `ena_p+ ?SgV$WefSVV[VS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_ScgSdfS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa A]rancao b+ 0-1+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*,' ).**
Je_dk`qo `kq L]omqean `a Lqa`kqv ap =jpdkjeqo okj lnaiean*jÇ 
na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera 7 eè qj ikn_a]q `a recja 
oepqÇ ]q ?hko `a B]rancao)( ajpna ha nqeooa]q `a h] O]h]j_de ap ha nk_dan `a 
_a ?hko `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 /è qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj Cn]* 
rajjau pannepkena `a Hkjc ?d]il) ajpna h] panna `a Lannaneqo `a h] O]qcu 
ap _ahha `a Lapnqo >]naje 8 0- qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) 
ajpna h] panna `a Ianiap]) behha `a baq Fkd]jjk`qo >knckjukj ap _ahha `a 
=cjao behha `a baq ?haiajo Pknei^anpe 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah `a 
pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau 8 i]eo lkqn h] recja) eho _Ç`ankjp 
]qt naheceaqt ha peano `a h] raj`]jca ap `ao bnqepo) ]ejoe mqa h] `áia+ ?SgVSf& 
Wefh[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-1+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*-' ).*+
Je_dkhap] behha `a baq Lannaneqo `aeo Haulao ap Çlkqoa `a Lapnqo beho `a 
Ne_d]n`qo `kq ?naop) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) ha peano 
`a h] raj`]jca `£qj ikn_a]q `a recja oepqÇ aeo Bkooao) ajpna h] recja `a 
Ianiapqo ?d]ll]p ap _ahha `a Lapnqo `£=raj_dao i]ekn) lkqn qj _ajo 
]jjqah `a `aqt oapeano `a rej) oahkj h] cn]j`a iaoqna `a Op*O]ldknej) ap 
qj `aj+ `a _ajo+ ?SgV$WefSVV[VS_W`eSb[W`f[g_V[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b) 0-2%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*-' ).*,
Lannaneqo `a R]qt `a Lqa`kqv na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera qja recja oepqÇa `]jo ha pannepkena `a B]r]ncao ap ]llahÇa h] L]pnkbhaqn) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a dqep oapeano `a rej+ ?SgV$WefV[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[&_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-2%%+ ?klea `a ?]j]he+
26-
)+1.%aU]*-' ).*-
LannkjapqoL]hauna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera+hapeano
`ah]raj`]jca`£qjikn_a]q`arecja)mqe]]ll]npajqf]`eo~Sehhahiqo
>acquj8_apparecjaaopoepqÇaaeoBkooao)ajpnah]recja`aLannapqo
beho`abaqF]mqapqo=uikjape`aIkjpehheaap_ahha`aIaniapqo?d]ll]p)
lkqnqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arejapqj`aj+h]qo+?SgV$WefV[W
KKIS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-2+?klea`a?]j]he+
.063
)+1.%aU]*.' ).*.
Dajne_qo`ep>kooapbkncankj`aOp*O]ldknejna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja)oepqÇa]q?hko`ao`eponahe*
ceaqt)aj`aookqo`q_hko`ah]Ikap]ap]q*`aooqo`q_daiejmqer]~
>qnnehekj)lkqnhapeano`apkqohaobnqepo`a_apparecja)h]`áiaaph]c]n`a+
?SgV$V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a
eWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-5+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).*/
?e_ehhekj]behha`aFkd]jjk`qo>ajkpaen)raqra`aFkd]jjaoCqehenep
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecjaoepqÇaaj
P]hhkilea)pannepkena`a?d]n`kj])aj`aookqo`ah]recja`aoiÑiaonahe*
ceaqtpajqal]nSe^anpqo?nk_av)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`a
bnkiajp+?SgV$V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e_S[[S``a7`[ _[^^We[_a666~&
`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-5+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).*0
Lapnqobeho`aF]mqapqo`aRehh]`a?da^nuapLapnqobeho`abaqFkd]j*
jk`qo=n_]fk)na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneralkqnaqt)
lkqnF]mqapqolÉna`q`epLapnqoaplkqnLannap]iÉna`ah£]qpnaLapnqo)
qjlnÇoepqÇajh]Hk_de)lnÉo`qlnÇ`a_aqt`a>khk`aLqa`kqvaph]
panna`aIaniapqoBknjaen)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkiajp
iaoqna`aRarau+?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f__V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e
_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-3+?klea`a?]j]he+
26e
)+1.%aU]*.' ).*1
Uo]^ahh] Çlkqoa `a F]mqapqo L]o_dkp `a ?da^nu) l]nkeooa `a Op*O]ldknej 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇa 
`]jo ha pannepkena `a Nkrejk ap heiepÇa ~ h£k__e`ajp l]n h] panna `a Fkd]jja* 
neqo `aeo Hauleao) ~ h£kneajp l]n h] panna `a Ianiapqo Iqcjaen ap `q _ãpÇ 
ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjaneqo =q^anp) lkqn ha _ajo ]jjqah `£qja _kqla 
`a rej+ ?SgV$S``aWfV[Wcg[TgeegbdS &e+ a+ V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e_S[[ 
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa"& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-3%%+ ?klea `a ?]j]he+
E063
)+1.%aU]*.' ).+(
Pdki]o hu >k_d]u na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) h] `áia 
`£qj mq]np `a lkoa `a panna) oepqÇa ]q heaq `ep kq Oat) `]jo ha pannepkena `a 
?neieanao) ajpna h] panna `a Cqehhahiqo ap =jpdkjeqo `kq ?kn^ap ~ h£kneajp 
ap _ahha `a Fkd]jjao `a Lh]ep `a ?da^nu ~ h£k__e`ajp) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a 2 `aj+ ?SgV$h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-4+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).+)
Ianiapqo `a h] >]nn] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera eia 
recja oepqÇa ]q*`aooqo `a h£Çcheoa `a Op*O]ldknej) lkqn qj _ajo ]jjqah _h£qj 
oapean `a rej+ ?SgV$S``aWfV[Wcg[TgeegbdS &e+ a+ V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e 
_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa"& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0k3r+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*.' ).+*
=jpdkje]) Çlkqoa `a Fkd]jjao Becqap `a ?naieanao) ap Ianiap]) 
Çlkqoa `a F]mqapqo Ranjap] `q iÑia aj`nkep) na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) h] `áia `£qj mq]np `a lkoa `a panna oepqÇa `]jo _a 
rehh]ca) ajpna h] panna `a Pdki]o hu >k_d]u ~ h£k__e`ajp ap _ahha `a =jpdk*
jeqo `kq ?kn^ap ~ h£kneajp) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 1 `aj+ h]qo+ ?SgVSf& 
h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& 
Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-4+ ?klea `a ?]j]he+
26/
)+1.%aU]*/' ).++
Ldehellqo hu =nokj]nna `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qj ikn_a]q `a recj. oepqÇ aj P]hkilea) ajpna h] recja `a Je* 
_dk`qo P]nn]qht ap _ahha `a Cen]n`qo R]_dan]jp lkqn qj _ajo ]jjqah `%qj 
^e_dap `a bnkiajp+ ?SgV$h[UWe[_SeWbf[_SV[W$_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^W%
e[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6+ ?klea `a ?]j]he+
.063
)+1.%aU]*/' ).+,
Qh`ne_qo hu Najpvk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj 
ikn_a]q `a recja oepqÇa ]q ?hko) `]jo ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ap heiepÇa 
~ h£kneajp l]n h] recja `a Lannk`qo okv hk Bkn) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a 
Fkd]jjao `kq ?hko) `£qj _ãpÇ l]n h] panna `a >anpdkh`qo I]n_de]j `a 
?d]n`kj] ap `a h£]qpna l]n h] recja `a Pdki]ooapqo ?]nnah 8 lkqn qj _ajo* 
]jjqah `£qj ^e_dap `a bnkiajp ])ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgVSfg_Wefh[UWe[_S 
eWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+-
Lapnqo >krape `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) qj ikn_a]q `a recja aj `aookqo `q _hko `a B]rancao) ~ h£k__e`ajp `q 
nqeooa]q ap ~ h£kneajp `a h] recja `a D]qpanera) pajqa l]n F]mqap] Çlkqoa 
`a =uikjapqo `a ?nkqo]) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qja _kqla `a rej+ ?SgV$ 
h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-5%%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+.
Fkd]jjao beho `a Fkd]jjao `a >kqhk na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) qj ikn_a]q `a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj >napkj) pannepkena `a 
Lqa`kqv ap heiepÇ ~ h£k__e`ajp l]n h] panna mqa Fkd]jjao Iqneoea `a >kqhk 
peajp `ao iÑiao naheceaqt ap ~ h£kneajp l]n ha lnÇ `ao bnÉnao Fkd]jjao ap 
Lannaneqo ?d]llkj) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]npankj `a bnkiajp+ 
?SgVSf&h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S%
YWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-4+ ?klea `a ?]j]he+
é#
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)+1.%aU]*/' ).+/
Fkn`]j] hu Mq]nn]hh]) raqra `a Ianiapqo hu Mq]nnah na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇa `]jo ha pannepkena 
`a ?d]n`kj]) ]q heaq `ep kq ?hko) ap heiepÇa `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja 
`a Fkd]jjao `a ?h]qok) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a F]mqapqo `a Haupn]ran) 
~ h£kneajp l]n h] recja `a Qh`ne_qo Najpvk ap ajbej l]n _ahha `a Qh`ne_qo 
`a ?naop) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj mq]npankj `a bnkiajp) iaoqna `a 
Rarau+ ?SgV&KKI<<SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`S% 
YWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-5%%+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*/' ).+0
Qh`ne_qo hu Najpvk) ]ceoo]jp aj mq]hepÇ `a pqpaqn `a Lapnqo beho `a baq 
okj bnÉna Fkd]jjapqo Najpvk) na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
qj ikn_a]q `a recja aj P]hkilea) ajpna h] recja `a Fkd]jjao `a I]npan]u 
ap _ahha `a Lannk`qo `a L]jeooeanao) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]n*
pankj `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau) ]ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgVSfg_h[UW% 
e[_SeWbf[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& 
Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0-6%+ ?klea `a ?]j]he+
E063
)+1.%aU]*0' ).+1
Ianiapqo R]Ådan]jp `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ]q 
heaq `ep kq ?dao]qht) ap heiepÇ `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Fkd]jjk`qo 
`kpe I]npn]u) ~ h£kneajp l]n _ahha `a >anpdk`qo >annquan ap ~ h£k__e`ajp 
l]n h] recja `a Lanneookj] behha `a Iqneoea H]raj]) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`£qj ^e_dap `a bnkiajp ]ra_ `ki]eja `ena_p+ ?SgV$h[UWe[_SaUfShSV[W 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0ekr+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,(
Fkd]jjao beho `a Iqneoea `a >khk `a Lqu`kqv) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a panna oepqÇa aj >napkj) pannepkena 
`a Lqu`kqv ap heiepÇ ~ h£kneajp l]n h] panna `a Fkd]jjao Ldehelle) ~ h] ^eoa
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l]th]panna`aJe_dk`qo`kqLn]ap]qrajpl]n_ahha`aF]mqaneqo`aeo
Jkpao)lkqnqj_ajo]jjqah`£qj`aiemq]npankj`abnkiajp)iaoqna`a
Rarau)]ra_`ki]eja`ena_p+?SgV$SVV[UfS_W`eSXf[W`f[g_h[UWee[_SaUfShS
V[W_W`e[e_S[[S``a7_%_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0.-%%+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,)
@+Fkd]jjao?d]qrajp)_qnÇ`ah%Çcheoal]nkeooe]ha`aOp*O]ldknej
na_kjj]áppajen)lkqnhqeapoaooq__aooaqno)`aonaheceaqt`aD]qpanera)
qjikn_a]q`arecjaoepqÇa]qlea``q?hko`aB]r]ncaoapheiepÇa`q
_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aonaheceaqtpajqal]nIaniapqo`ah]>]nn])
ha?hkooqo`epapl]nh]recja`a=jpdkjeqoNeo_dejapap`q_ãpÇejbÇneaqn
l]nh]i]eokj`q`ep_qnÇ)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arej)?Sf[VSf&
gfegbdS&_+*~*`+S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa$V[Wh[UW%
e[_SaUfShS_W`e[e_S[["&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0..+?klea`a?]j]he+
.063
)+1.%aU]*0' ).,*
Fkd]jjk`qo`aI]npn]u`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpaneraqjikn_a]q`arecjaoepqÇkq?dao]qht`]johapannepkena`a
?d]n`kj]apheiepÇ~h£kneajpl]nh]recja`a>anpdkh`qoRannquan)~h£k__e*
`ajpl]n_ahha`aF]mqapqobeho`aLannk`qo`aHaupn]ranapo£Çpaj`]jp`q
_ãpÇoqlÇneaqnfqomq£~h]recja`aIaniapqoR]o_dan]jp)lkqnqj_ajo
]jjqah`£qj^e_dap`abnkiajp]ra_`ki]eja`ena_p+?SgV$h[UWe[_SaUfShS
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0-6R+?klea`a?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,+
Fkd]jjaoIe_d]aheo`a?d]n`kj])beho`aIe_d]ah`aHaeooqona_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecjaajP]hkilea`]joha
pannepkena`a?d]n`kj])]u]jp~h£kneajph]recja`aF]mqapqoBknjaen)lkqn
qj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkiajp+?SgV$h[UWe[_SaUfShSV[W_W`e[e
_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0.-+?klea`a?]j]he+
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)+1.%aU]*0'
Fkd]jjao `a I]npan]u beho `a Iqneoea H] raj] na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qja `aie bkooknÇa `a recja ~ P]hkilea) `]jo ha 
recjk^ha `a ?d]n`kj]) ]u]jp ~ h£k__e`ajp h] recja `a Lapnqo beho `a Fkd]jjao 
Najpvk) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie mq]npankj `a bnkiajp+ ?S{VSfg_ 
SV V[UfS_W` eSb[W`f[g_ V[W h[UWe[_S aU[ShS _W`e[e _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 
666~& `a`SYWe[_a eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.-+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]*0' ).,-
Pdki]o `aeo =h^ancaqno lnÉo `a h£]^^]ua `a =hp]_neop] na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera lkqn hqe) ap lkqn oao `aqt beho Fkd]jjao ap Seh* 
hahiqo hao ^eajo oqer]jpo 7 eè qj ikn_a]q `a panna oepqÇ aj Ln] Bann]jp) 
lnÉo `q ?nÑp `a Ln] Ian_eaqn ~ h£k__e`ajp 8 /è qj ikn_a]q `a panna ap `a 
lnÇ oepqÇ ]q iÑia aj`nkep) lnÉo `a h£a]q `a Lkjpknekv 8 0- qj ikn_a]q `a 
panna heiepÇ ]q rajp l]n h£a]q `a Lkjpknekv) ~ h£kneajp l]n h] panna `a F]_k^qo 
`kq Iqhej) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `ao dÇnepeano `a Fkn`]jqo `aeo =h^ancaqno 
ap ~ h] ^eoa) l]n h] panna ap ha lnÇ `a Fkd]jjao `aeo =h^ancaqno 8 1- qj ikn_a]q 
`a panna oepqÇ ]q heaq `ep aj h] O]qpv] okep aj h] ?ki^ap] ap heiepÇ `q _ãpÇ 
ejbÇneaqn l]n h] panna `a F]mqapqo Neo_dejap ap `a h£]qpna _ãpÇ l]n _ahha `ao 
dÇnepeano `a Je_dkhapqo Sehh]ia ap lnÉo `a h] panna `a Ianiapqo ?knp] ap 
Ianiapqo >h]j_ 8 ha pkqp lkqn qj _ajo ]jjqah `a _ejm _kqlao `a bnkiajp+ 
?SgV$ h[UWe[_S aUfShS _W`e[e _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& `a`SYWe[_a 
eWjfa& Fk+ >ua+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0..+ ?klea `a ?]j]he+
)+1.%aU]+(' ).,.
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Naceo beho `a 
baq Fkd]jjapqo Naceo `a Nqane] lnÉo hk Ce^hkqn lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp 
aj _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_ bW`g^f[_S _S[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 666~& `a`S%
YWe[_a eWjfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
)+1.%aU]+(' ).,/
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Sehhahiqo 
`a Lkooekqv fqjekn) beho `a baq Fkd]jjao `a Lkooqkqv `a Rehh]) l]n F]mqapqo
263
N]ubeho`abaqQh`nek`qoN]uapSehhahiqo=cjkvbeho`abaqJe_k`qo
=cjkv`aRehh])lkqn`ao^eajomq£ehopeajjajp`]joh]`áianea`aRehh]8`a
iÑial]nhao`aqtbehhao`abaqFkd]jjao?d]hheaqt]he]o>]cap`aPkjuan
hkCn]jp)Fkd]jjap]Çlkqoa`aCqehhahiqo?d]^hat`aHajpecjuapFkn`]j]
Çlkqoa`aLapnqoFkd]jjkpap`a?kniai^kqb)lkqn`ao^eajomq£ahhao
peajjajp~PknjuanhkCn]j`+7Sfg_bW`g^f[_S_S[[S``a7`[_[^^We[_a
666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+CnkooaPknjua+
.063
)+1.%aU]+(' ).,0
F]mqapqo`aCh]jeona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneralhqoeaqno
^eajooepqÇolnÉo`ah]Ch]ja`]joharkeoej]ca`aRehh]+7Sfg_bW`g^f[_S
_S[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+CnkooaPknjua+
)+1.%Ucyh)/' ).,1
Bn+?kjk`aPnar]qv)]^^Ç`aD]qpanera)apo]_kiiqj]qpÇ]u]jp
`ai]j`Ç~Fkd]jjao`aLnav`kjvah)beho`abaqFkd]jjao`aLnav`kjvah)
h]na`Üia`ah]`áia`q`epFkd]jjaooqnpkqphapannepkena`a?knoana)mqe
hqe]r]epÇpÇraj`qal]nFkd]jjao?knp]jaenbeho`abaqNe_d]n`qo?knp]jaen
^kqncakeo`aBne^kqnc)ha`ep]^^Çapoaonaheceaqt`kjjajpmqepp]j_a]q
`epFkd]jjaolkqn_appana`Üia)lkqnqjao]peob]_pekjoqbbeo]jpaapqja
_kilajo]pekjkbbanpal]nhqe+7Sfg_VWU[_SeWbf[_SV[W_W`e[eSgYgef[
S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+Rqeooajo)3+O_a]qtlaj`]jpo`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera+
)+1.%Ucyh)/' ).-(
Fkd]jjao`aLnav)`kjvah)beho`abaqFkd]jjao`aLnav)`kjvah)aj
_kjoe`Çn]pekj`ao`erejokbbe_aomqeoa_ÇhÉ^najp_d]mqafkqn~D]qpanera
l]nh£]^^Ç?kjk`aPnaur]qtapo]_kiiqj]qpÇ)`kjja~_aikj]opÉna
pkqpokj`nkepoqnh]`áia`aLkoqkv)mqeaop`ereoÇaajpnahaonaheceaqt`a
D]qpanera)Lapnqo`a?knl]opkqnapFkd]jjao?d]opahh]j`£=raj_dao)eh
haqn`kjja`aiÑiapkqp_amqehlaqplkooÇ`an`]jo_appa`áia)okepl]n
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]ikqnlkqn@eaq)okeplkqnqja]qpna_kilajo]pekjmqahaonaheceaqthqe
kjp]__kn`Ça+7Sfg_VWU[_SeWbf[_SV[W_W`e[eSgYgef[$S``a7`[_[^^We[_a
fWdUW`fWe[_a`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+G+15+O_a]qpki^Ç+
)+1.%gYdhYaVfY),'?ápa]qt+ ).-)
H£]^^Çapha_kqrajp)`aD]qpaneraoalh]ecjajp~h£]^^Ç`a?ápa]qt
eèmqal]nhab]epokep`ao]^^ÇolnÇ_Ç`ajpookep`ah£]^^Ç]_pqah)_aikj]o*
pÉnaajÇp]ep]nnerÇ~]rkenqja`appapkp]ha`a2./h^+ap2okho)ajh]_kqn
nki]ejaap]ehhaqno)apmq£eh`ar]epl]uanqjejpÇnÑpqoqn]ena`a/okhol]nh^+8
mq£ehlkooÇ`]ep`£qj]qpna_ãpÇ`ao^eajo`£qjb]e^han]llknp)`kjph]rajpa
oqbben]eplkqn_kqrnen_appa`appa8/-mqahaoailhkuÇo`q_kipa`aO]rkea
o£]reo]eajp)neÉnah]_dÄpahhajea`aNkikjp)`£qoqnlanoao^eajo)]hknomqa
l]n`ao]__ajoaiajpolanlÇpqahoha_kqrajplkqnn]epajnapenan`ao^ÇjÇbe_ao
_anp]ejo)`£]qp]jplhqomqahao_khkjooan]eajpk^hecÇo`a^Äpen~haqnobn]eo
ap`a_qhperanhaopannaoopÇnehao_kiiahao^kjjao+AjnÇlkjoa)@+F]_k^qo
]^^Ç`a?ápa]qt)~h£k__]oekj`q?d]lepnacÇjÇn]hpajqha.1oalpai^na.063)
_d]nca]h£]^^Ç`£=qhlo`£at]iejan_appamqaopekjap`£ajnÇbÇnanokep~
hqe*iÑiaokep]qlnk_d]ej?d]lepnacÇjÇn]h+7SXS[_6[efWdU[[egTe[Y[^^a
`aefdafW_badWUSb[fS^[YW`WdS^[e$S``a7`[@~&666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iao]lle+.4/+O_a]qlaj`]jp+
)+1.%cWhcVfY+' ).-*
Uo]^ahh]behha`aIaniapqoSaep]papÇlkqoa`aF]mqapqoL]o_dkp
na_kjj]áp`arken~pepna`£]qiãja]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqja`aie
_kqla`arej)mq£ahha]ooecjaoqnqjarecjaoepqÇa~Nkrankaj`aookqo`a
h]nkqpamqer]`aOp*O]ldknej~?dae^ne+?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_
V[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0.er+?klea`a?]j]he+
)+1.%cWhcVfY+' ).-+
F]mqapqo`ep?dar]haen`aNer])l]nkeooa`aOp*O]ldknejna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanerah]ikepeÇ`ah]`áia`ah]recja]llahÇa
`ah]>]nn])oepqÇa~Op*O]ldknej)]q*`aooqo`ah]nkqpa`a?da^nu)lkqnha
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_ajo]jjqah`%qj`aieoapean`arej+?SgV$SVV[UfS_W`eSb[W`f[g_V[W
fWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0./+?klea`a?]j]he+
)+1.%XsWYaVfY-' ).-,
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nFkd]jjapqo>ajaep)
Qh`ne_qo>]skqo)Lannapqobeho`a?neopejqo)pkqo`aAolej`aolkqn`ao
^eajomq£ehopeajjajp`]jo_arehh]ca+7[Wcg[`fS_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+Cnkooa?dao]qlahkv)ap_+p+.4.5r+
)+1.' ).--
Ha?d]lepnacÇjÇn]h`a?ápa]qtajfkejp]qt]^^Ço`aD]qpaneraap
`a>kjikjp`aiappna~atÇ_qpekjqjaoajpaj_alknpÇal]naqtapl]n
haqnolnÇ`Ç_aooaqno)_kiieoo]enao`q?d]lepnacÇjÇn]h)_kjpnah£]^^Çapha
_kqrajp`aPdah]ajb]raqn`aonaheceaqt`a=hp]_neop])l]nn]llknp~
h£k__ql]pekj`£qj_]j]h+
=jv+bénO_ds+Cao_d+R+.-2+
)+1.' ).-.
Lannapqo>]n^aneeapNe_d]n`qookjbehona_kjj]eooajppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`apannaoepqÇej?hqokBkjpa`]johapanne*
pkena`aOasajajpnah]panna`aIaniapqo?d]ll]papIaniapqo>h]j_~
h£kneajpapha?nÑp~h£k__e`ajp)lkqnha_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnk*
iajp+?SgVSfg_S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWjfaegTe[Y[^^a
UgdW?SgeS``&Fk+>ua+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/64+?klea`a?]j]he+
)+1/% ^i]b)+' ).-/
IaniapqoI]h]_dan`a=qikjp)raj`]qtbnÉnaoF]mqapqoapLannk`qo)
beho`abaqNauj]h`qoNko]`a=qikjp)~I]ncqanap]haqniÉnaap~Lan*
nqookj]++++]_dapaqno]qjki`ah£Çcheoa`ao]ejpI]npej`a?qcea)qj
_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+)lkqnhalnet`a/-okhoh]qo+)apeh]ooecja_appa
najpaoqn`eranoaolkooaooekjooeoao`]johapannepkena`a=qikjp+Jkp]ena7
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Sehhahiqo?]opahh]je`aAop]r]uan_d]lah]ej+H£]_pabqp_kleÇl]nCqehahiqo
`a=h]i]cju]`aCn]j_kn)jkp]enafqnÇ`ah]_kqn`aH]qo+7Sfg_fWdU[S
VWU[_SV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.43+O_a]qpki^Ç+
E064%E065
)+1/%Ucyh0'>kqnc*aj*>naooa+ ).-0
=ia`aqo)_kipa`a+O]rkea)_kjbenia]qikj]opÉna`aD]qpanera)
h£]qpkneo]pekjmqahqekjp]__kn`Çahao_kipao`aJaq_dÄpah)`£atpn]ena`ao
iaqhao`aikqhej~=jap+7Sfg_5gdY[[`5dWee[SV[W,SSgYgef[S``a
7a_[`[(*0.í OecjÇ7=aZS``We?ShSde&
=?B+?khh)`elhki+]hp]nel+.00+?klea+
)+1/% XsWYaVfY*.' ).-1
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpanera~I]nhuahkLe_papl]n
Se^anpqo`£=rnua)`kjph]i]eokjaopajpnah]nkqpaaph]i]eokj`a`]ia
=ildehaoe]`aLnqieanonaheceaqoa`ah]I]ecn]qca)l]n=ruap]behha`abaq
Fkn`]jqoUkn`u)l]nIaniapqo?d]llqeo)Lannk`qoBknjanee)apFkd]jjapqo
Cn]j`mqepeajplhqoeaqno^eajo]q_daiej`qikqhejap~h]_ãpa`q?]p*
pekqtap]ehhaqno+7[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
666~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+CnkooaI]neeavLe_pap)ap_+
)+10% ^Ubj]Yf*(' )..(
?kjk`aPnar]qv]^^Ç`aD]qpanerajkpebeamqaJe_dkhapqobeho`abaq
Fkd]jjapqoCnkjuqv`aLkooqkqt)o£Çp]jphernÇ_knloap^eajo~_aikj]o*
pÉna)ap_ah]`q_kjoajpaiajp`ao]baiiaFkd]jjap]behhakqHarn]p`a
Cqiajbajo)eho£ajc]ca~h]eooanl]nrajen~o]baiia)aj_]o`anaopepqpekj
`a`kp)tkh^+oqnha^eaji]nep]h)ap~_d]mqaajb]jphÇcepeiao]_kilÇ*
pajpal]np~h]oq__aooekjl]panjahha8lqeoJe_dkhapqohqe*iÑiana_arn]h]
lnÇ^aj`aqoepÇa`]jo_appai]eokjnaheceaqoalaj`]jpo]reaapqjanajpa
]jjqahha`a0-okhoh]qo+lkqnd]^ehhaiajp]ejoemqa`aookqheano+7Sfg_
V[Wh[UWe[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+G+16+O_a]qtpki^Ço+
3kk .065
)+10% ^i]``Yh)*' )..)
Bn+ ?kjk `a Pnar]q ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ na_kjj]eo*
oajp ]rken naÅq `a Nkhapqo >]n^anek `a Ao_qruhhuajo h] okiia `a 1 h^+ 
h]qo+ lkqn h£]jjerano]ena `q`ep Nkhapqo) `a o] oûqn ap `a okj ^a]q*bnÉna) 
ap ]ooecjajp _appa okiia oqn qj pÉjaiajp neÉna Ao_qruhhuajo) mqe haqn
bkqnjen] qj narajq ]jjqah `a 1 okho h]qo+ 4Ufg_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\g^[[ 
S``a7a_[`[_[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ Ehhajo 00+ O_a]qt pki^Ço+
)+10% bcjYaVfY*-' )..*
Dajoehejqo `a @qajo) `kjvah) ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mqa ha /2 jk*
rai^na `a h£]jjÇa _kqn]jpa .065) oeÇca]jp aj pne^qj]h _kiia eh aop `£qo]ca 
`a ha b]ena mq]pna bkeo h£]j lkqn nÇokq`na hao _]o nÇoanrÇo) ]ooeopÇ `a okj 
_kjoaeh _kilkoÇ `a Dajoehejqo Rahcaj) h£]ájÇ) Fkd]jjao `a Ajcehheolanc)
* Nkhapqo `a Sellajo) Lapnqo ?knl]opkqn) Fkd]jjao `a ?dajajo) Dajoehejqo 
`a Okabpejcaj) Fkd]jjao Gqnoahiqp) Nkhapqo Oe^ehhekj) Je_dkh]qo `a ?da*
jajo) Fkd]jjao `a Ln]nki]jp) Sehhahiqo `a Ln]nki]jp) F]mqapqo >qncqej) 
Ejmqehhejqo Vanhej`aj) Fkd]jjao ?kn`anqo) Lannk`qo Iknoah ap Famqehhujqo 
`a =hpanosehha) kjp _kil]nq `ar]jp hqe ap ha `ep _kjoaeh) ha rÇjÇn]^ha ?kjk 
`a Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpanera `£qja l]np) ap hao dkiiao oqer]jpo `a Reh]n 
ap ?kni]jkj) ~ o]rken 7 Fkd]jjapqo `a h] Bkjp]jj]) F]mqapqo `aeo Bn]nao) 
Nkhapqo ?d]llqeo) Nkhapqo ^Äp]n` `q _qnÇ `a Reh]n) I]niapqo >ancean) 
Fkd]jjao I]niehhekp ap ha jkiiÇ Dajnekp `£]qpna l]np) aj haqn jki ap 
]q jki `ao ]qpnao _khkjo `a _ao `aqt rehh]cao) ]ll]npaj]jp ~ h£dãlep]h) ~ h] 
?kjbnÇnea ap ]q `ki]eja `a Bne^kqnc+ H£]^^Ç oa lh]ecj]ep `a _a mqa hao`epo 
dkiiao `a Reh]n ap ?kni]jkj kjp _kj`qep haqno lkqn_a]qt oqn h] lh]eja 
`a ?d]opehhkj ap ]ehhaqno `]jo ha pannepkena `q @]o]haev) u kjp _qaehhe `ao 
ch]j`o) `ao b]ájao) `ao lkiiao ap `ao lkenao) ]hkno mq£eho j£]r]eajp) `]jo ha 
pannepkena `a @]o]haev mqa ha `nkep `£qpeheoan hao lÄpqn]cao iknpo) ]llahÇo 
aj bn]jÅ]eo 7 iknp ^ko+ Eh `ai]j`a ~ _a mqa _ao dkiiao nÇl]najp h%ejfqope_a 
_kiieoa+ Hao ]__qoÇo nÇlkj`ajp) l]n haqn ejpanlnÉpa) mq£eh Çp]ep rn]e ap 
lkooe^ha mqa hao dkiiao `a Reh]n ap ?kni]jkj ]eajp _kj`qep haqno lkqn*
_a]qt `]jo ha pannepkena `q @]o]haev ap _qaehhe `ao bnqepo) i]eo lnÇpaj`ajp 
mq£eho lkqr]eajp ha b]ena rq mqa haqno lnÇ`Ç_aooaqno ap aqt*iÑiao ]r]eajp 
hkjcpailo fkqe `a _a `nkep) ]u]jp _kjoe`ÇnÇ hao ch]j`o ap ]qpnao bnqepo 
_kiia lÄpqn]cao iknpo+ H£]^^Ç) `]jo o] `qlhemqa) jea mqa hao bnqepo okeajp 
`ao lÄpqn]cao iknpo ap mqa hao `epo dkiiao ]eajp qoÇ `a _a `nkep o]jo aj
]rkenÇpÇejmqeÇpÇo8eh`epmq£eh]pkqfkqnoÇpÇajlkooaooekj`a_a`nkepap
mqaoaolnÇ`Ç_aooaqnoaphqekjpraj`q]qtdkiiaooqo`epo`£]qpnaolÄpq*
n]cao`ach]j`oap`abnqepo+H]i]faqnal]npea`q_kjoaeh`kjj]n]eokj~
h£]^^Ç)ajhqe`ai]j`]jp`alnÑpanoaniajp`ahaqn]rkenraj`q`£]qpnao
lÄpqn]cao`a_aomq]pnaoknpao`£]n^nao`]johapannepkena`a@]o]haev)ap~
h£]rajenhaodkiiao)_khkjoap]^anc]p]enao`aReh]nap?kni]jkj]ll]n*
paj]jp~h£Dãlep]hap?kjbnÇnea`qO+Aolnep`aBne^kqnc)lkqnnkjpqpeheoan
haolÄpqn]cao`ach]j`o)ap`aob]ájaolkqnhaqnolkqn_a]qt8mq]jp]qt
lkiiaoaplkenao)eholkqnnkjphao_qaehhen]ra_haikj]opÉnalkqnaqtap
haqnob]iehhaooaqhaiajp)i]eoja`arnkjpf]i]eo_kqlan]q_qj]n^na`ao
mq]pnaaolÉ_aoiajpekjjÇao+7Sfg_S``a$_W`eWWfV[Wcg[TgeegbdS&
=?B+D]qp+REE)eh+üO_a]qlaj`]jp`aDajoehejqo`a@qajo+
)+10%bcjYaVfY*)'?dajajo+ )..+
@ao`ebbe_qhpÇo]u]jpoqnceajpna?kjk`aPnaur]qt]^^Ç`aD]qpanera
apNk`qhldqo`a?d]opkj]uaooaecjaqn`aRqeooajo)`a_amqa_a`anjean
apoao_khkjo`aRehh]nhaPannken]r]eajp_kiieo`aoejfqope_aoajranoha
ikj]opÉna)^neoÇh£aj_hko`£qjlnÇjkqra]q)b]eplhqoeaqnoennqlpekjo`]jo
ha`ki]eja`aD]qpanera)ajpna]qpnao`]joh]bania`aDkjjajo)kåeho
ajharÉnajpajrenkj_ajpaprejcpleÉ_ao`acnko^Çp]eh)ap_+)hab]epbqplknpÇ
`ar]jph]fqope_a`aBne^kqnc)aph£]rkuanFkd]jjao`a@qajo`kjvah)_kj*
rkmq]haol]npeao~?dajajolkqnpn]j_danhahepeca+H%]^^ÇnÇ_h]i]ep
`aNk`qhldqo`a?d]opkj]uao0--h^+`a`kii]cao*ejpÇnÑpo+H£]rkuan)
ajpkqnÇ`ao_kjoaehhanooqer]jpo7I]niapqo?d]i^hk`)Fkd]jjaoI]nnep])
>kn_]n`qoL]re)Je_dkh]qo=h^anpe^kqncakeo`aBne^kqnc)Rehhaniqo
@qn]j`ape_han_)Fk]jjapqoReok)LannapqoNarehheÇ)apJe_kh]qo>anpdkh`e
d]^ep]jpo`a?dajajo)_kj`]ij]haoaecjaqn`aRqeooajo)mqe]r]epnabqoÇ
`a_kil]n]ápna)~l]uan_appaokiia~h£]^^Ç`aD]qpanera+7Sfg_Wf
SUfg_SbgV6ZW`W`e^aUa_SdUZ[SW$VSfg_V[W\ah[ebaefaUfShSe\Wef[TWSf[
@Sdf[`[ZkW_S^[eS``a7`[_[^^We[_afWdUW`fWe[_a`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao7?kni]jkjb+/2+
)+10' )..,
Bn+Opald]jqo]^^Ç`ah]BanpÇoqnCnãja)na_araqn`ao_kjpne^qpekjo
`ah£Kn`na)`kjjamqepp]j_a~h£]^^Ç`aD]qpaneralkqnh]okiia`a2h^+
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mq£eh aj ] naÅqao) lkqn h] _kjpne^qpekj eilkoÇa `]jo ha `anjean _d]lepna 
cÇjÇn]h+ 7Sfg_egT`aefdaUa`fdSe[Y[^^afW_badWYW`WdS^[eUSb[fg^[S``a7g[ 
_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ O+ K+ e+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
)+10' )..-
Bn+ F]_k^qo ]^^Ç `a ?ápa]qt ap hao @Çbejepaqno `q ?d]lepna cÇjÇn]h) 
oqn h] `ai]j`a `a h%]^^Ç `a D]qpanera) hqe ]__kn`ajp h] `eolajoa `a oa 
naj`na ]q ?d]lepna cÇjÇn]h+ 7Sfg_egTe[Y[^^aV[XXw`[f[a`g__W_adSf[USb[% 
fg^[S``a7g[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ R]ne] /-+ O_a]q laj`]jp+
)+11% ^i]b*' )...
Je_dk`qo beho `a baq Fkd]jjapqo @]qp]bkj `a =n_kj_ea h] Rehha 
`aiaqn]jp i]ejpaj]jp ~ O+p]re]_qi hk Ce^hkqn ap =cjahhap] okj Çlkqoa) 
`a h£]raq `a haqno ajb]jpo Sehhahiqo ap ?neopejqo) raj`ajp ~ BnÉna ?kjk `a 
Pnar]qv) ]^^Ç `a D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca ap 
pannepkena `a Lkoqkqv) o]rken 7 aj =qpean`k) qja lkoa ap `aiea `a panna 8 
]q Lh]pap) qja `aie lkoa 8 ]q _d]il `ar]jp ha rehh]ca qja lkoa 8 kq Lh]ooap 
qja `aie lkoa 8 `anneÉna O]lat qja lkoa 8 aj h] L]h]v qja lkoa ap `aiea 8 
qj _dao]h oepqÇ ajpna ha _dao]h `a h£dãlep]h `a Bne^+ ap ha _d]il `a Lannk`qo 
Ikuj]p 8 h] oeteÉia l]np `£qj ikn_a]q `q lnÇ `a h] ?dajaranu `a Hkcu 8 
h] oeteÉia l]np `a mq]pna ]j`ujo ]q iaia aj`nkep 8 h] oeteÉia l]np `£qj 
ikn_a]q `a lnÇ aj h] ?dajaranu `a I]uao 8 aj h] Hao_deanu okqo hao Lna*
ieano ?d]cjk h] oeteÉia l]np `£qj ikn_a]q `a lnÇ+ Okqo ha o_a]q `a h] 
_dÄpahhajea `a Nkikjp ]llkoÇ l]n okj _dÄpah]ej Qh`neoapqo `a >]hi] 
`kjvah) ~ h] namqÑpa `a Sehhahiqo Fkn]q`ape _han_ fqnÇ `a h] _dÄpahhajea+ 
7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a666~&`a`SYWe[_a 
`a`a&
=?B+ D]qp+ G 2-+ O_a]q laj`]jp `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp+
)+11% ^i]b)1YhUcyh)0' )../
Qj `ebbÇnaj` o£Çp]jp `Ç_h]nÇ ajpna Pdak^]n`qo oaecjaqn `a Ikjp]cju 
]ra_ oao dkiiao `a JknÇ]v `£qja l]np ap @+ ?kjk `a Pnar]qh ]^^Ç `a 
D]qpanera ]ra_ Fkd]jjao `a Lnav `kjvah) F]mqapqo `£=qpecju ap Cen]n`qo
`ep`aIkq`kj_koaecjaqno`aLnav]ejoemqapkqohaqnodkiiao`aLnav)
`£]qpnal]np)]qoqfap`a_anp]ejolÄpqn]caomqahaooaecjaqno`aIkjp]cju
]qn]eajpraj`qo]qpnabkeo]qtoaecjaqno`aLnav)ap`kjphaoheiepaorkjp
`alqeohaieheaq`ah]nereÉna]llahÇa=n^kcjuav~Pknjuafqomq£]q`aookqo
`q^]ppkenmqe]]ll]npajq~Fkd]jjaoapDajne_qobeho`a=j`na]oap]h]v
Nao_dap]v)lqeoranohalnÇ`aLapnqokqFkppanajoapranoha_d]il`a
RqehhahiqoLeppap)ajhecjak^hemqaranohaoajpean`aJkna]vap`alqeo
Nao_dapp]vranoRecjukhaoap`alqeo_apaj`nkepranoh]_nket`aJkna]vap
`alqeoh]_nket`aJkna]vfqomq£]qh]_l]nh]bnkjpeÉna`aOae`kap`alqeoha
h]_~pn]ranohai]n]eooepqÇajpnahaTgefg_`aLdajeoaphkv?d]opahh]n
fqomq£~h]bkjp]ejaokqohadÑpna`a?knfkhajo)lqeo~Hkrajo)Hajpecjuav)
ranohaod]qpaqno`aopannepkenaoapbaj]cao`aLnavap`a?knoannav+Knhao
oaecjaqno`aLnav]bbeni]eajp]rkenha`nkep`alÄpqn]ca`]jo_aoheiepaokq
`qikejo`]johaqni]faqnal]npea)_amqahaoaecjaqnPdak^]n`qoapoao
dkiiaoje]eajp+Kjna_kqnqp~qj]n^epn]ca_kilkoÇ`aojk^haooqer]jpo7
haoaecjaqnLapnqo`aIçneo`k_paqnaj`nkep)_dar]heanap^]ehhe`aR]q`)
Nk`qhldqo`a?d]opkj]uoaecjaqn`aSe_ajo)Fkd]jjao`a>qoou)Cquk*
japqo`a@]hheajo_koaecjaqn`ah]IkheÉna)Ne_d]n`qo`aRqehheajo)Dajoe*
hejqoBanc]v`aBne^kqncapLapnqo?kh]v`£=raj_dao+Hao]n^epnaobetÉnajp
]ejoehaoheiepao`a_aolÄpqn]caolkqnhaooaecjaqno`aLnav7ahhaol]npajp
`qieheaq`ah£=n^kcjav`alqeoPknjuavfqomq£]q^]ppkenoqo`ep)rkjprano
ha_daiej`aNa]ha)ikjpajpajhecja`nkepa~h]_nket`aJknÇ]v)`ah~rkjp
~h]cnkooaleannaoepqÇa~h£aj`nkep]llahÇajLn]o`a@uat)`ah~~qja
]qpnaleanna`]johalnÇ`ah]Lejpauja)lqeo~h]leannajkqrahhaiajplh]_Ça
~h£]jcha`ah]panna]llahÇa`aLdajeo)`ah~l]nh]bknÑp`kqv?d]opahh]n)~
pn]ranohai]n]eolnÉo`a?knfkhajo7aj`a`]jo`a_aoheiepaohaoaecjaqn
Pdak^]n`qoapoaodkiiaoj£]qnkjp]q_qj`nkep+H%]__kn`aop]llnkqrÇ
l]nhaodkiiao`ah£]^^Ç`aD]qpanera)o]rken7haobnÉnao=uikjapqoap
Lannk`qoIqoou)Fkd]jjapqo>neo_d]n)Fkd]jjapqoNaeo)Fkd]jjaoapIan*
iapqoFkhu)Fkd]jjapqoapNkhapqo=i^ehhe]n)IaniapqoLkoo]p)Fkd]jjapqo
B]neooan)Cen]n`qoIqcjape8l]nhaodkiiao`q`epFkd]jjao`aLnav)
o]rken7Fkd]jjaoIkppap)IaniapqoB]neooan)Fkd]jjaoCner]p)Ju_k`qo
Na^kp]h)Qh`ne_qoRehh]ej)IaniapqoNeo)Qh`ne_qoapIaniapqoLqpkv8
l]nhaodkiiao`aF]mqapqo`a=qpecjeavap`aCen]n`qo`aIkq`kj)o]rken7
NkhapqoLechap)=uikjapqoapQh`ne_qoDajnekhap)Lannk`qoNaujean)
Lannk`qo>khajfkp)Ianiapqo?d]l]p)Fkn`]jqo>ne_d]n)Fkd]jjapqo
P]r]qp)IaniapqoNa^]p)Fkd]jjapqo`kq>qcjukj8l]nFkd]jjapqo
?han_apJe_k`qoBknjandkiiao`a`]iaBn]j_aoe]raqra`aRqehhahiqo
`aRehh]napl]nIaniapqoPknjandkiia`a`]iaFkd]jjap]C]uap]v`a
3K1 .066*.1--
Ikn]p+ 7Sfg_cgaSVdWUWbf[a`W_bdWeW`f[eUa`UadV[SWV[W\ah[eS`fWXWefg_ 
`Sf[h[fSf[eTWSf[=aZS``[e5Sbf[efWWfcgaSVfS`VW_bdW`a_[`Sfadg_Za_[`g_ 
VWCdWlV[W_Sdf[ebaefXWefg_TWSf[5SdfZa^a_W[Sbaefa^[S``a7`[_[^^We[_a 
fdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_a`a`a&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp > 4.+ ?klea `q TREia oeÉ_ha+
)+11' )..0
Opald]jqo ]^^Ç `a h] BanpÇ oqn Cnãja) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera h] okiia `a 2 h^+ lkqn h] mqkpa `a _kjpne^qpekj mqe bqp 
eilkoÇa ~ okj ikj]opÉna ]q _d]lepna cÇjÇn]h lkqn h£]jjÇa Ç_kqhÇa+ 7Sfg_ 
egT`aefdaUa`fdSe[Y[^^afW_badWYW`WdS^[eUSb[fg^[S``a7`[_[^^We[_a666~& 
`a`SYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ R]ne]) .4+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
),((% ^Ubj]Yf0'L]uanja+ )..1
Qj `Ço]__kn` Ç_h]pa ajpna ?kjk `a Pnar]qt ]^^Ç `a D]qpanera ap oao 
_kjrajpqaho ^kqncakeo `a Bne^kqnc `£qja l]np ap hao _epkuajo Nk`qhldqo 
`a ?d]opej]ao `kjvah) oaecjaqn `a Seooajo) Fkd]jjao ?kn`anee) Qhpo_deiqo 
A^u ^kqncakeo `a Bne^kqnc) na_paqno okep lnk_qnaqno `a h£dãlep]h `ao l]qrnao 
ejbeniao `a Opa*I]nea ap `a h] cn]j`a ?kjbnÇnea `q Op*Aolnep `a Bne^kqnc 
]q jki `a h%dãlep]h) `a h] cn]j`a ?kjbnÇnea ap `ao ]^anc]p]enao kq _khkjo `a 
Rehh]nek pannepknee ap ?kni]jjkj ]ll]npaj]jp ]qt `aqt Çp]^heooaiajpo ap 
hao ]qpnao _khkjo `a _ao `aqt rehh]cao) ]ll]npaj]jp ]qt `]iao `a Ajcah^anc 
ap hao ]qpnao _khkjo lh]_Ço okqo h] `kiej]pekj `a Bne^kqnc) `£]qpna l]np) ]q 
oqfap `ao qo]cao ap lÄpqn]cao `q @aoo]hau ap ]qpnao heaqt ajrenkjj]jpo 
fqomq£~ h] ChÄja) nÇchÇo l]n qja happna `£]rneh ./30+ Hao naheceaqt lnÇpaj`ajp 
mqa h] l]npea ]`ranoa haqn `kep _d]mqa ]jjÇa) ha fkqn `a h] Op*=j`nÇ) qj 
_ajo `a tk okho h]qo+ ]ra_ _aqt mqe j£kjp l]o ÇpÇ l]uÇo `]jo ha l]ooÇ 8 mqa 
hao _khkjo oqo`epo ja `kerajp iajan haqno pnkqla]qt ]q lnÇ `a h] Hao_deana 
mq£]lnÉo hao bkejo 8 mqa hao dkiiao `q ikj]opÉna okep `a Lkoqv) okep `£]eh*
haqno kjp h£qo]ca ap ha lÄpqn]ca `]jo hao heaqt oqo`epo+ H] l]npea ]`ranoa 
ejrkmqa h] lnao_nelpekj) l]n_a mq£ahha ] qoÇ `a _a `nkep laj`]jp lhqo `a 
_ajp ap qj ]jo 8 lkqn ha lnÇ `a h] Hao_deana h£]_pa `a ./30 `ep _h]enaiajp 
mq£eho laqrajp u iajan l]ápna haqno pnkqla]qt aj pkqp pailo) _a iÑia 
]_pa `ep mqa hao _khkjo ap ]^anc]p]enao `a Rehh]n ap ?kni]jkj laqrajp qpeheoan 
hao lÄpqn]cao ]ra_ hao dkiiao `a D]qpanera 8 kn) oahkj h£qo]ca `q l]uo) 
hao lÄpqn]cao okjp lkqn hao heaqt ap rehh]cao _kjpecqo) jkj ÇhkecjÇo+ Ajbej
.1-- 3ko
ha`ebbÇnaj`bqp]lh]jel]nh£ejpaniÇ`e]ena`aDajoehejqo`a@qajo`kjvah)
]rkuan`aBne^kqnc)@+Lapnqo`aRehh])_qnÇ`aBne^kqnc)LapnqohaFaqja
`£=raj_dao`kjvah)Fkd]jjao`aLn]nqi]jp)Fkd]jjao`a?dajajoap
Je_dkh]qo`a?dajajopkqo^kqncakeo`aBne^kqnc)ajlnÇoaj_a`q_kjoaeh
`aooket]jpaap`ao`aqt_ajpo)_kiiaoqep7h]l]npea]`ranoal]uan]`knÇ*
j]r]jp]qtnaheceaqtqj_ajo`a/okhoh]qo+ajna_kjj]eoo]j_a`q`ki]eja
`aonaheceaqtoqnha@aoo]hau8hao_khkjo`aRehh]nap?kni]jkj]qnkjphao
qo]caoaplÄpqn]cao]ra_haikj]opÉna`]johalnÇ`ah]Hao_deana8`]jo
hao]qpnaoheaqt)ehoh£]qnkáep]qooe~pajaqn`ah%]_pa`a./30)ikuajj]jph]
okiia`a.0h^+h]qo+8hao_khkjoapd]^ep]jpo`aCn]jcaJaqra)Bnece`]
Rehh])Iqkoaoap?ki^aob]eo]jphaqniÇj]ca`]jo_aoheaqt)]qnkjp)_kiia
iai^nao`ah£]^^]ua)haoiÑiao`nkepo`£qo]caoaplÄpqn]cao8lkqnha^keo
iknp)_aqt`aLkoekqvoaqhoaj]qnkjph£qo]caaj_apaj`nkep8hao]qpnao
_khkjo)]^anc]p]enaoapoqfapo`q_kqrajpj£]qnkjp]q_qjqo]cajelÄpqn]ca
`]johaoheiepaobetÇaol]nh£]_pa`a./30)aplkqnpkqphanaopahao`aqt
l]npeaoo£]_mqeppankjpnÇ_elnkmqaiajp+H]Oajpaj_a]n^epn]haaopn]pebeÇa
l]nhao`aqtl]npeao+7Sfg_WfSUfg_SbgVCSfWd`[SUg_V[W\ah[ebdaj[_S
baefXWefg_8b[bZS`[W7`[S``aW[geVW__[^^We[_afdWUW`fWe[_a`a`SYWe[_a
`a`a$eWUg`Vg_efk^g_Ugd[W?SgeS`&eg_bfa&
=?B+D]qp+eaàoqllh+.6-+O_a]qtpki^Ço+
.1--)`Ç_ai^na/2+ .34-
Bn+?kjk`aPnar]qv]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇraj`ajp
ajlqnapbn]j_]hhaq~Ianiapqo`ep?d]opahh£=ájÇ)^kqncakeo`aBne^kqnc)
lkqn3-h^+h]qo+pkqphaikqhej`kqI]qhl]olnÉo`a?dao]qlajhk)l]nkeooa
`a>ahbkv]ra_pkqpaooao`Çlaj`]j_ao)lkqnhamqahJe_dk`qo`ep?knjq
iaqjeanl]uaqj_ajo]jjqah`a3-okhoh]qo+apmq]pna_d]lkjo+7Sfg_
h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.6.+O_a]qtpki^Ço+
.1--+ .34.
Opald]jqo)]^^Ç`ah]BanpÇoqnCnãja)`Ç_h]na]rkennaÅq`ah£]^^Ç
`aD]qpanera2h^+lkqno]l]np`a_kjpne^qpekjeilkoÇal]nha_d]lepna)
lkqnh£]jjÇaÇ_kqhÇa+7Sfg_egT`aefdaUa`fdSe[Y[^^aV[Wbd[_SYW`WdSZe
USb[fg^[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a&
=?B+D]qp+R]ne]/-+?kjpna*o_ahlaj`]jp+
3k3
.34/
.1--*.1-.
Bn+F]_k^qo]^^Ç`a?ápa]qtaphao]qpnao@Çbejepaqno`q?d]lepna
cÇjÇn]hatailpajph£]^^Ç`aD]qpanera`ah£k^hec]pekj`aoanaj`na]q
?d]lepnacÇjÇn]h+7Sfg_egTe[Y[^^aq[XX_[f[a`[_S``a7`[_[^^We[_ach[SfWd%
UW`fWe[_a&
=?B+D]qp+R]ne]/-+O_a]qlaj`]jp+
.1--+ .340
Ha?d]lepnacÇjÇn]h]__kn`ah]`eolajoa`£ehhÇcepeiepÇ`aj]eoo]j_a~
Bn+Ne_d]n`qo`a?kn^aneeo)ikeja`aD]qpanera)]bejmq£ehlqeooa)ajranpq
`aoaoiÇnepao)ÑpnaÇharÇ~pkqpaohao_d]ncao)]`iejeopn]pekjo)apdkjjaqno
`qikj]opÉna)at_alpÇ~h]`ecjepÇ]^^]pe]ha+
=n_d+_]jp+Hq_anja+?k`211+@abejepekjaoap?]lep+caj+Kn`+?eop+E)
/ial]np+l+/54]j+.1--+?klea+
),(('
.1-.)]rneh2+ .341
Paop]iajp`aHqmqÑp]raqra`aNe_d]n`qo`a?kn^anao`kjvah)`aiaq*
n]jp~=n_kj_eanha?dÄpa]q)behha`abaqRqehhahiqo`aPnaor]qt`kjvah+
AhhaejopepqadÇnepeÉnao]jeÉ_aFkd]jjap])behha`abaq>]npdkhkiaqo`a
Cnajehhao`aPnaor]qt`kjvah8ahha`ai]j`a~Ñpnaajoarahea~D]qpanera)
`]johapki^a]q`aoao]j_Ñpnao8lkqnhaobn]eo`ao]oÇlqhpqnaahha`kjja
]qtnaheceaqt`a_aikj]opÉna./h^+ap..okhoh]qo+)mqahqe`kerajphao
`aqtbnÉnaoLapnqoapNk`qhldqo`a?kn^anao`kjvaho)oaecjaqno`a>ahha*
c]n`])lkqn`Éo_ajomq£ehojahqekjpl]oaj_knal]uÇolkqnh£]jjÇaÇ_kqhÇa)
ap]lnÉoh]iknp`aFkd]jjap])_aoankjphaopnkeooûqno`a_appa`anjeÉna7
=jpkje])Bn]j_aoe]apEo]^ahh]behhao`a>]npdkhkiaqo`aCnajehhao)`kjvah)
mqena_arnkjp`aooaecjaqno`a>ahh]c]n`]oqo`epo)_anarajq]jjqah`a
./h^+ehokhoh]qo+=h]iknp`a_aopnkeooûqno)oeahhaoj£kjpl]o`£dÇne*
pean)_appanajpanareaj`n]~=cjaohaqniÉna)raqra`q`ep>]npdkhkiaqo
`aCnajehhao)apoe_ahha*_eiaqnpo]jodÇnepean)_ap]ncajpnareaj`n]]qt
naheceaqt`aD]qpaneralkqnh]bkj`]pekj`%qj]jjerano]enalkqnahha)
Hqmqap])]ejoemqalkqnoaolnÇ`Ç_aooaqno+AhhahÉcqa]qtiÑiaonaheceaqt
/-h^+h]qo+lkqnh£]_d]p`£qjnarajq]jjqahlkqnh]bkj`]pekj`aokj
]jjerano]ena)`a_ahqe`aokjÇlkqtNe_d]n`qo`a?kn^anaoap`aoaolnÇ`Ç*
_aooaqno8ahhahÉcqa]q_kqrajp`aD]qpanerao]i]eokjoepqÇa`]joharehh]ca
`£=n+_kj_eanha?dÄpa]q)mqenaopan]_alaj`]jpk__qlÇal]nFkd]jjap]
fqomq£~o]iknp8ahhanaiap~?kjk`aPnar]qt)]_pqahhaiajp]^^Ç`a
D]qpanera)pkqpha_ajomq£ehhqe`kep8ahhahÉcqa~@+Lapnqo_qnÇ`aAolaj`ao
ap~Je_dk`qolnÑpna)bnÉna`a_a`anjean)qjiqe``abnkiajp~l]np]can
ajpnaaqt+Ahhab]epaj_knahaohacooqer]jpo7~Lannk`qo`epPnaj_d]jp
`£=n_kj_eanh]Rehha1-okho8~Fkd]jjap]@kqFkn`et/-o+8~Cen]n`qo
Nkj`ap_qnÇ`£=n_kj_eanh]Rehha/-o+8~h£Çcheoa`%=n_kj_ean4o+`a_ajo
]jjqah)mqa`arn]l]uanLapan`epNa`kv`aPnar]qt)]ejoemq£qj_dao]h
oepqÇaj`adkno`qrehh]ca`£=n_kj_eanha?dÄpa]q)lnÉo`q_daiejmqer]
~=n_kj_eanh]Rehha)]ra_okjf]n`ej]llahÇ`ah]Recjap]8~h]iÑiaÇcheoa)
qj_ajo]jjqah`a0okhomqeokjp`qol]nLannkpqo>anckv`aPnar]qtlkqn
_anp]ejaolkooaooekjo]llahÇao`aLahh]n`8_aonarajqooankjp]bba_pÇo]h]
_ÇhÇ^n]pekj`£qj]jjerano]enalkqnahhaaphaooeajo`]joh£Çcheoa`£=n_kj_ean8
~Ne_d]n`qo`a?kn^anaoikeja`aD]qpanera)qjaokiia`a/-okhoh]qo+)
qjaj]lla`amq]pna]qjao)`aqt`n]loaphaorÑpaiajpomq£ahha]naÅqo`q
`ÇbqjpikejaDqi^anpqo`aPnar]qtokjlÉna)qja^qnappa`£Çp]ej)qja
_kqranpqna`ahepN]fkh])qjhep_kilkoÇ`£qji]pah]o)`£qj_kqooej)`£qja
_kqranpqnaap`£qjknaehhan8]qikejaNe_d]n`qooqo`epap~?qkjk`a
Pnar]qt]^^Ç`aD]qpanera)ahhahÉcqa`aoÇpkbbaoaplhqoeaqnok^fapolnÇ*
_eaqt8ahhahÉcqa~o]oûqn=cjao`aiaqn]jp~Pnar]qto]nk^a`aLanpe_k
apokji]jpa]q`£Çpkbbajkenaapqjaöejpnap]hheÉõ)`aqtiqe`o`abnkiajp)
qjÇ_q`£kn8~@+Fk]jjaore_]ena`aPnar]qtahhahÉcqa2okhoh]qo+8ajbej
ahharaqpmq£kjnaiappa~h]raqra`q>ancea`a?kn^anaokq~oaodÇnepeano)
.3okho^kjoh]qo+ap~Dqcqajapqo>e`]qh^kqncakeo`a?kn^anao/-okho
h]qo+?kiiaatÇ_qpaqnopaop]iajp]enao)ahhajkiia?kjk`aPnar]qt
]_pqahhaiajp]^^Ç`aD]qpaneraapNe_d]n`qo`a?kn^anaoikeja`a_a
ikj]opÉna+PÇikejo7@+Fk]jjaoNk`ehhqjre_]ena`aPnar]qt)Lapnqo`a
Bkn]n`8haob]iehhao`a=jpkjeqo`aPqnnaoaecj+`aUhhajoap`a=n_kj_eah
_dar]hean8=jpdkjeqoLahhkqn`aAo_qrehhajo)Fk]jjao>knckcjekjapI]n*
iapqoLeac]u`aLkoeaqt+Hapaop]iajpaopo_ahhÇl]nha`Ç_]j]p`aKck)
l]n@+?dneopejqo_qnÇ`aPnar]qt)~h]namqÑpa`aoatÇ_qpaqnopaop]iaj*
p]enaolnÇoajpÇal]nFk]jjao`aiajpeo_qnÇ`aAo_qrehhajofqnÇ+7Sf[_[
cg[`fS V[W _W`e[e Sbd[^[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+../+üJk^eh+]hp]nel+EEE+.2.+HaJk^ehe]naja
_kjpeajpmq£qjatpn]ep`a_apaop]iajp+
.1-. -9;
.1-.) fqehhap5+ .342
Je_dkh]behha`abaqFkd]jjaneqo`aCeiahhÉcqa~h£Çcheoa`aOp*I]npej
`a?qcea)qjaokiia`a3-okhoh]qo+lkqnh£]_mqeoepekj`£qjanajpa`a
0okho)lkqnokj]jjerano]enaap_ahqe`aoaolnÇ`Ç_aooaqno+Ha_qnÇlnaj`n]
3k5 .1-.
/okhoapha_d]lah]ej`ah£]qpah`aOp*Je_kh]o~?qcea./`aj+)appkqohao
`aqt`enkjph]iaooahafkqn`aokj]jjerano]ena+?ao3-okhookjp`qol]n
haolanokjjaooqer]jpao7Lannk`qo>kn_]n`kep/-o+8Uo]^ahh]Çlkqoa`q
jkiiÇNaheanna/-o+8Fkd]jjap]Çlkqoa`aF]mqaneqo`kq?nkqv/-o+
AhhaejopepqadÇnepeanqjeranoah`aoao^eajoFkd]jjaobeho`q`epLannk`qo
>kn_]nap`aokjÇlkqoaLannap]h]mqahhaaoph]jeÉ_a`qpaop]paqn)_£aop*~*
`enamq£ahhaaopdeha`abaq=uikjapqo`aCeiah+Okqohao_a]q`ah]_kqn
`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7Je_dkh]qoCnkooe`aCnquÉnao)`aiaq*
n]jp~Aop]r]uan+7Sfg_aUfShSV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&
bd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.5-+O_a]qpki^Ç+
.1-.) ]kçp+ .343
Ha_kii]j`aqn`aO+Fa]j`aFÇnqo]hai~Bne^kqnc)haonaheceaqt`a
D]qpaneraap]qpnaojk^haoap_ki^kqncakeo`ah]rehhamqekjp`ao_khkjo)
dkiiaoap]^anc]p]enao`]joh]`kiej]pekjapha`eopne_p`a_apparehha)
]u]jp)oqnh]`ai]j`a`ao`epao]qpknepÇo]__kn`Çh£]qpkneo]pekj`aharan
oqnhao`epo_khkjolaj`]jppnkeo]jo)~h]Op*Ie_+dah)qjak^khaoqn_d]mqa
iaoqna)]çj`a_kqrnenl]nh~haobn]eo`anÇl]n]pekjo`ah]rehhaap`alhq*
oeaqnoieooekjo)h£]rkuanaph]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqncraqhajpmqa_appa
b]raqnja_]qoa]q_qjlnÇfq`e_aje]q_qjej_kjrÇjeajp]qt`kj]paqno)ap
na_kjj]eooajpmq£ahhaaop]^okhqiajpcn]pqepa+7Sfg__W`eWSgYgef[S``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_abd[_a&OecjÇ7L+?q`nadj+
=?B+D]qp+T+4+O_a]qpki^Ç+üD]hhan)>e^hekpda_gEEE)1-2+
.1-.) oalpai^na+ .344
Opald]jqo]^^Ç`ah]BanpÇoqnCnãja)`Ç_h]na]rkennaÅq`ah£]^^Ç`a
D]qpanera2h^+lkqno]l]np`a_kjpne^qpekjeilkoÇal]nha_d]lepnacÇjÇn]h)
lkqnh£]jjÇaÇ_kqhÇa+7Sfg_fW_badWYW`WdS^[eUSb[fg^[S``a7`[_[^^We[_a
6666'&bd[_a&
=?B+D]qp+R]ne])/-+O_a]qlaj`]jp+
.1-.)jkrai^na.-+ .345
GqajpvejqoDeanpv`aHk^vejcaj_kn`kjjean)~Bne^kqnc)na_kjj]áp
`arken]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a3`aj+lkqno]i]eokj
.1-.*.1-/ 3-6
oepqÇa~Bne^kqnc)~h]JaqraRehha)ajpnah]i]eokj`aJe_dk`qo`ep?kn*
o]haopeooan]j`ap_ahha`aDaiiuraqra`a=uikjapqoSepveck+7Sfg_
VWU[_S V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.6/+?kjpna*o_ahlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
.1-.)`Ç_ai^na/4+ .346
Fkd]jjao>ua)jkp]enaeilÇne]h`aBne^kqnc)]ppaopaajlnÇoaj_a`ao
pÇikejo7Je_dk`qo?de^qv*^kqncakeo`aBne^kqnc)Fkd]jjaoLeppap`aBne^+)
F]mqapqoL]rekj_kn`kjjeanapF]mqapqoL]oo]lh]j)mqah%]^^Ç?kjk`a
Pnar]qtapha_kqrajp`aD]qpaneranamqeol]nNk`qhldqona_paqn`a
h£dãlep]haph]cn]j`a?kjbnÇnea`qO]ejp*Aolnep`aBne^kqnc)`ao_ahhanqja
oajpaj_a)]u]jpn]llknp]qpannepkena`a@]o]hau)oecjÇal]nLapnqo?q`nabej
jkp]enaapo_ahhÇal]nh]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc)]r]eajpnabqoÇ`aha
b]enaapmq£ajoqepa`ac]caiajpap`]joh]_n]ejpa`£]qpnao`kii]cao)eho
]r]eajpo_ahhÇajbej_ap]_pai]hcnÇaqt+4``a S `Sf[h[fSfW W[geVW_ 7a_[`[
_[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a bd[_a&&& [`V[Uf[a`W `a`S h[UWe[_S eWbf[_S V[W
_W`e[e VWUW_Td[e U[dS ZadS_ `a`Sdg_ [be[ge V[U[$ ba`f[X[USfge eS`Uf[ee[_[
[` 6Zd[efa bSfd[e SU Va_[`[ `aefd[ 7`[ 5W`WV[Uf[ V[h[`S Cdah[VW`f[S bSbW
K<< <_[ S``a [be[ge eWbf[_a&
=?B+D]qp+REE+.0+O_a]qpki^Ç+
.1-.+ ) .35-
F]_k^qo]^^Ç`a?ápa]qtaphao]qpnao`Çbiepaqno`q_d]lepnacÇjÇn]h)
aj_kjoe`Çn]pekj`aoikpebomqah£]^^Ç`aD]qpanerahaqn]atlkoÇol]n
okjlnk_qnaqnapl]n`aohappnaol]pajpao)h£atailpajp`£]ooeopan_appa
]jjÇa]q_d]lepnacÇjÇn]h+7Sfg_ egT e[Y[^^a V[Xb`[U[adg_ S``a 7_ _[^^W%
e[_a cgSVdSYW`fWe[_a bd[_a&
=?B+D]qp+R]ne].5+O_a]qlaj`]jp+
.1-/) oalpai^na+ . .35.
Ne_danqo]^^Ç`aH]>qooeÉna)I]npejqo]^^Ç`aPqhhauapAhe]o]^^Ç
`aI]veÉnao)na_araqno`ao_kjpne^qpekjol]n`Çlqp]pekj`q?d]lepna
cÇjÇn]hlkqnh£]jjÇa.1-/)kjpnaÅq`ah£]^^Ç`aD]qpanera1bh+.-`aj+aj
]_kilpa`ao2bh+mq£eh`kep+7Sfg_ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSV``YW`fWe[_a
eWUg`Va)fW_badW USb[fg^[ YW`WdS^[e&
=?B+D]qp+)R]ne])jè/-+O_a]qpki^Ç+
N|CAOPAD=QPANERA 0k
3ek
.35/
.1-/*.1-0
Ha?d]lepnacÇjÇn]hkn`kjja)okqolaeja`£at_kiiqje_]pekj)~qj
cn]j`jki^na`£]^^Ço)ajpna]qpnao~_ahqe`aD]qpanera)`£ajrkuanqj
ikeja~h£Çpq`a`aO+>anj]n`~L]neo)kq`]joqja]qpnaÇpq`a`ah£Kn`na+
=n_d+_]jp+Hq_anja)?k`+211)@abejepekjaoap?]lepqh]caj+Kn`+?eop+E)/ial]np)
l+20-+]j+.1-/+?klea+
.1-/) jkrai^na/2+ .350
Bn+?kjk`aPnar]qv]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__ajoajp
~Je_dkhapqop]ehhaqn`aleanna&)^SfZa_ge'`£=raj_dao^kqncakeo`aBne*
^kqncap~Fkd]jjap]okjÇlkqoa)qj_dao]hoepqÇ~h£=j_eajDãlep]h)ajpna
h]i]eokjmqaha`epJe_dkhapqopeajp`aonaheceaqt`q_ãpÇ`qrajpaph]
i]eokj`aNkhapqoC]n`a>nepecjua)`q_ãpÇ`ah]^eoa)lkqnqj_ajo]jjqah
`a4okhoh]qo+7Sfg_ V[W XWef[ TWSfW >SfZSd[`W I[dY& S``a 7`[ _[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_a eWUg`Va&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.61+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aD]qp)
apqjbn]ciajp`q_kjpna*o_ah`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
.1-/+ .351
Ha?d]lepnacÇjÇn]hatailpalhqoeaqno]^^Ço)ajpna]qpnao_ahqe`a
D]qpanera)`ah£k^hec]pekj`alnaj`nal]np]q?d]lepnacÇjÇn]h+
=n_d+_]jp+Hq_anja)?k`+211+@abejepekjaoap?]lepqh]caj+Kn`+?eop+E))_Wl]np)
l+006+]j+.1-/+?klea+
.1-/+ e .352
H£]^^Ç`aD]qpaneraaopatailpÇ`aoanaj`na]q?d]lepnacÇjÇn]h+
=n_d+_]jp+Hq_anja)?k`+211+@abej+ap?]lepqh]caj+Kn`?eop+EE)l+006+?klea+
),(*'
.1-0) f]jrean.5+ .353
?kjkCn]peo=nokj]pknd]^ep]jpBne^kqncna_kjj]áp`arken]qtnahe*
ceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah`a.2`aj+h]qo+lkqno]i]eokjoepqÇa
~h]JaqraRehha)~Bne^kqnc)ajpnah]i]eokj`aQahheiqo`epCnkoQahhe
ap_ahha`aI]nekj]?d]bbhk`]+7Sfgd VWU[_S aUfShS V[W _W`e[e \S`gSd[[
S``a 7a_[`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a eWUg`Va eWUg`Vg_ ef[^g_ Ugd[W
^SgeS``W`e[e eg_b fa&
=?B+D]qp+Eanoqllh+.60+?kjpna*o_ahlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
.354.1-0) fqehhap /0+
Nkhapqo `ep Bknjaen) Fkd]jjapqo `ep Nk^ej peooan]j`) hao bnÉnao Fkd]jjao 
ap Ianiapqo `epo Bknjaen) d]^ep]jp ha rehh]ca `a Rehh]n ha Pannken ![`h[^^S 
I[^^Sd[[fWdd[fad[[" lnÉo `a Bne^kqnc) na_kjj]eooajp pajen `a @+ ?kjk `a 
Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpanera) pkqp haqn pÉjaiajp `a Bnece`]rehh] lkqn qj 
_ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+) ]ra_ h£k^hec]pekj `a i]ejpajen hao ^Äpeiajpo ap 
hao pannao aj ^kj Çp]p) l]npe_qheÉnaiajp h£Ç_hqoa `q ikqhej iqnÇ) oqn h] 
ChÄja+ 7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWd% 
UW`fWe[_afWdf[a&
=?B+ D]qp+ B=+ e+ O_a]q pki^Ç+
.1-0) jkrai^na 2+ .355
Ianiap] `epa Ck`ukj]) raqra `a Ju_dkhapqo `ep Ck`ukj _kn`kjjean 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ap F]mqap] haqn behha) d]^ep]jp Bne^kqnc) aj _kjoe*
`Çn]pekj `ao ^eajb]epo mq£eho kjp naÅqo `a ?kjk `a Pnar]qv ]^^Ç `a D]qpa* 
nera ap `a oao naheceaqt) haqn `kjjajp h] i]eokj mq£ahhao lkooÉ`ajp ~ Bne*
^kqnc) ]q Jkqrah Dãlep]h) ~ h] cn]j`a nqa) `q _ãpÇ `a h£=j_eaj Dãlep]h 
![``ahaZaeb[fS^[[`_S[ad[h[UaSbSdfWhWfWd[eZaeb[fS^[e"$ ajpna h] i]eokj 
`a Fkd]jjapqo `a Jkj]jo ^kqncakeo `a Bne^+ `q _ãpÇ oqlÇneaqn ap _ahha `ao 
dÇnepeano `a baq Lannk`qo >an_dean ^kqncakeo `a Bne^+ `q _ãpÇ ejbÇneaqn) o]jo 
lnÇfq`e_a `ao _ajo oeper]jpo 7 `£]^kn` ha _ajo mq£kj ] h£d]^epq`a `a l]uan 
]q oaecjaqn `a Bne^kqnc) lqeo 3 `aj+ h]qo+ ]qt `epo naheceaqt 8 3 `aj+ ~ h] 
_d]lahha `a Cnkhaen 8 / okho ~ h£Çcheoa `a o+ Apeajja `a >ahbkv 8 / okho ~ h£dã*
lep]h `ao l]qrnao ejbeniao `a Opa*I]nea `a Bne^+ ap h£qo]ca `a h] i]eokj 
lkqn hao `kj]pne_ao fqomq£~ haqn iknp+ 7Sfg_cg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[e 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ .62+ Naopa ha o_a]q laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
.1-0+ .356
Ha ?d]lepna cÇjÇn]h atailpa qj _anp]ej jki^na `£]^^Ço ajpna ]qpnao 
_ahqe `a D]qpanera) `a lnaj`na l]np ]q ?d]lepna cÇjÇn]h+
=n_d+ _]jp+ Hq_anja) ?k`+ 211) @abejepekjao ap ?]lep+ cajan+ Kn`+ ?eop+ E) /ia l]np) 
l+ 042+ ]j+ .1-0+ ?klea+
.1-1) bÇrnean 5+ .36-
Lapnqo `a h] O]qce `a Lqant `kqv) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
pajen) lkqn hqe ap oao dÇnepeano) `a ?kjk `a Pnar]qhv ]^^Ç `a D]qpanera)
3h/ E1è1
qjarecjapajqa]ql]n]r]jpl]nJe_dk`qo`kqL]omqean)oepqÇa`]joha_hko
`aB]rancao)ajpnahanqeooa]q`epO]h]j_de~h£kneajpap_ahhamqapeajp`ao
naheceaqt`a_aikj]opÉnaLannaneqoIahheknape8ahhao£Çpaj``q_ãpÇoqlÇneaqn
fqomq£~h]nkqpamqe)`alqeoh]i]eokj`epaKck)r]`]joh]`ena_pekj`a
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lkqnqj_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qja_kqla`arej+?SgV$ Wef V[W
K<<<<S _W`e[e aUfaTd[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a cg[`fa&L+`a
Pnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0./+
.1-2) k_pk^na.1+ .4-3
Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)]ik`ea~=jpdkjeqobeho`aJe_dk*
`qo`kqL]omqean`aLqa`kqtap~oaodÇnepeano)qjikn_a]q`arecjaoepqÇ
`]joha_hko`aoB]rancao)ajpnah]recjamqapeajp`aonaheceaqt`a_aikj]*
opÉnaFkd]jjao`a?kn_ahheoaphalÄpqn]ca)lkqnqj_ajo]jjqah`apnkeo
oapeano`arej+7Sfg_V[WcgSdfSVWU[_S_W`e[eaUfaTd[e$S``a7`[_[^^We[_a
6666'&cg[`fa&
=?B+D]qp+I+42+O_a]qtpki^Ço+L]n_daiejaji]qr]eoÇp]p+
.1-3) f]jrean..+ .4-4
Fkd]jjap])behha`abaqIaniapqo`aBqik`aJunqkh`aiaqn]jp
]_pqahhaiajp~Ao_qrehheajo)na_kjj]áp`arken~@+Fkd]jjaoIejc]n`_qnÇ
`ao]ejpFqheaj`aI]npn]jqj_ajo`a.5`aj+h]qo+)lkqnqj_dao]h`£qja
`aieb]q_dÇa`alnÇ)oepqÇ`]johapannepkena`aJunrkv)lnÉo`q_dao]h`a
Fkd]jjaoIaopn]qh~h£kneajpap_ahqe`aIaniapqoCn]rah~h£k__e`ajp)ap
o£Çpaj`]jpfqomq£]qt_dao]qt`aIaniapqoL]op]qh>kn_]n`e`a@aIkhheao
ap`aNkhapqoI]cjuq`]poqnhao_ãpÇooqlÇneaqnapejbÇneaqn+7Sfg_V[W
g`VWU[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cg[`fa&
=?B+Lh]qp+C+14+O_a]qpki^Ç+
.1-3+ .4-5
Ha?d]lepnacÇjÇn]hatailpaqj_anp]ejjki^na`£]^^Ço)ajpna]qpnao
_ahqe`aD]qpanera)`alnaj`nal]np]q?d]lepnacÇjÇn]h+
=n_d+_]jp+Hq_anja)?k`+211+@abejepekjaoap?]lep+cajan+Kn`+?eop+Q)l+6
]j+.1-3+?klea+
.1-5) oalpai^na/2+ .4-6
Ha/2oalpai^na`ah£]jjÇa.1-5)haoikejaookqooecjÇo`ah£]^^]ua
`aD]qpanera)ajh£]^oaj_a`ahaqn]^^Çmqer]mqa]qtÇpq`ao)]ra_ha
_kjoajpaiajp`aJe_kh]qoRahc]^kqncakeo`aBne^kqnc)na_paqnapckqran*
jaqn`ah]`epa]^^]ua)`Ç_h]najpmqah£]^^Çapo]_kiiqj]qpÇpeajjajp
qjbeab`qoaecjaqn=iÇ`Ça`aO]rkeaap_kipa`qCajarkeo)l]niehao
^eajo`abaqCqehhahiqo`aBanj]u)hamq]np`ah]`áia`aRehh]n>n]i]n
lnÉoNkikjp)]_mqeoa`aFkd]jjaoC]u`aRaraul]nhalnÇ`Ç_aooaqn`a
h£]^^Ç]_pqah)ap_ah]okqoh£dkii]ca*hecamqaNk`qhldqo`a?d]opaj]u
oaecjaqn`aRqe_ajoaoppajq)~_amq£eho`eoajp)`aoqllknpan+Haojkio`a
3e5 .1-6*.1.-
_aoikejaookjphaooqer]jpo7@+Nk`qhldqoOkq`anlneaqn)@+Lapnqo
>anhajo`aNkikjp)@+Fkd]jjaoLnesana)@+Ju_k`qo>kj]ni])@+Bn]j*
_eo]eo?ko]j`aen)@+Ju_k`qo>knjean)@+F]_k^qoLnkcejeap@+Fkd]jjao
Naceo+PÇikejo7Lapnqo`a?kn^aneeo_koaecjaqn`a>ahhac]n`a)`kjvah8
Lapnqo?dkhape)^kqncakeo`aNkikjpapCen]n`qoI]npeje)`q`ek_Éoa`a
P]najp]eoa)jkp]ena+
=?B+?khh+Cnai]q`)06mqeej`emqa_kiiaokqn_a7=n_d)`q_]jp)`aR]q`)
H]qo+jè/154+
.1-6) oalpai^na/2+ .4.-
Ianiap]Çlkqoa`aFkd]jjk`qo`a>an_dean)`aiaqn]jp~Ikjpap)l]n
`eolkoepekjpaop]iajp]ena)hÉcqa]q_qnÇ`ah£Çcheoa`ao]ejpI]npej`a?qcea
pkqohao^eajoapnarajqooqer]jpo7qj_ajo`a2okhoap2`aj+mqehqeokjp
`qol]nLannk`qo>q_dehhekjo`a?qcea8qj_ajo`a1okhoap1`aj+mqahqe
`kepLannk`qo?]_ahh]v)`a?qcea+=ra__ap]ncajpha_qnÇ`a?qcea_ÇhÇ^nan]
_d]mqa]jjÇah£]jjerano]ena`ah]`kj]pne_a)ap)~_appak__]oekj)eh_kjrk*
mqan]oalp_d]lah]ejoaphaqn`kjjan]~_d]_qj./`aj+)ap`eopne^an]ajpna
hao_han_ojaqb`ajeano+AhhahÉcqa)ajkqpna)~h]iÑiaÇcheoaqjanajpa`a
.3`aj+mqahqe`kepIaniapqo?ei]n)ap_ah]lkqnh£Äia`aFkd]jjk`qo
@]reapelÉna`ah]`kj]pne_a+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_daoap`a
@+Lapnqo`a=cuav_qnÇ`aHqhea+Jkp]ena7Opald]jqoI]q`aneelnÑpna`a
L]uanja+7Sfg_V[Wh[UWe[_Scg[`fS_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.50+O_a]qtpki^Ço+Aj]jjata)]llnk^]pekj`a_aohaco
l]nCen]n`qo`aAop]r]uan_dar]heanapI]ncqanap]okjÇlkqoa)`q.6i]e.1.0+H]
`kj]pne_auaop]llahÇa7Ianiap]raqra`aFkd]jjk`qoIkjjan`aIkjpap+
.1-6+ .4..
Happna`£]__ajo]pekj`£qj_hkoap_qnpehoqnhaomqahoaopoeoaqjai]eokj
apbknca)b]epal]nhaikj]opÉna~Fa]jVq]p`£A_qrehhajo)lkqnha_ajo
`£qja_kqla`£]rkeja)qj_d]lkjapqjafkqnjÇa`ab]qt+(+'Y&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+31+
.1.-) oalpai^na3+ .4./
Fkd]jjao?kppeje]^^Ç`a=hp]_neop]jkpebeamqa+Lapnqo`a=rnua]^^Ç
`aD]qpanerahqe`ar]epqjanajpa`a0-okhoh]qo+)i]eomqaajlnÇoaj_a
.1.-*.1.. -[Y
`ao _kjpaop]pekjo b]epao l]n _a `anjean) eh hqe `kjja lhaeja mqepp]j_a lkqn 
h] na`ar]j_a aj mqaopekj ap naÅkep `a h%]^^Ç `a D]qpanera h] okiia `a 
.6 h^+ h]qo+ Okqo hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a =hp]_neop]+ 7Sfg_ 
eWjfS q[W _W`e[e eWbfW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a 6666'& VWU[_a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ .52+ O_a]qt laj`]jpo+
.1.-) oalpai^na .0+ .4.0
Lkqn ha _kj_eha `a L]neo) hao ikj]opÉnao `a ?ápa]qt `ar]eajp _kjpne*
^qan ajoai^ha lkqn bkqnjen ]qt `ÇhÇcqÇo `a haqn Kn`na) h] okiia `a 0)--- h^+ 
D]qpanera nabqoa kq jÇcheca `a l]uan+ H£]^^Ç aop reraiajp nalneo l]n ha 
?d]lepna cÇjÇn]h ap iaj]_Ç `%at_kiiqje_]pekj oe `]jo hao oet ikeo) ~ 
l]npen `a _a .0 oalpai^na) eh ja o%]_mqeppa l]o `a h] ikepeÇ `a o] _kjpne^q*
pekj) nÇoanr]jp h£]qpna ikepeÇ lkqn hao oet ikeo mqe oqerajp+
=n_d+ _]jp+ Hq_anja) ?k`+ 211+ @Çbejep) ap ?]lepqh] caj+ Kn`+ ?eop+ rkh+ 0) l+ 53+ 
?klea+
.1.-+ .4.1
Happna `£]ooecj]pekj `a .- h^+ `a _ajo) oeo oqn qj pÉjaiajp `q Lapep 
B]nr]cju) b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n ?]pdaneja >h]j_) baiia `a 
Cqehh]qia `a >ehhajo ]q jki `a =eikjap ap `a Bn]jÅkeo `a Lqjp+ (+('&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ 42+
.1..) f]jrean /.+ .4.2
G]pdanej] behha `a Cqehheaniqo >h]j `a Rarau `kjvah ap `a Uo]^ahh] 
Çlkqoa `a _a `anjean) ap behha `a baq =uikjapqo _koaecjaqn `a Lkjp aj Kcqk 
`kjvah) i]ejpaj]jp Çlkqoa `a Cqehheaniqo `a >ehhajo beho `a F]mqapqo `a 
>ehhajo `a Nkikjp `kjvah) ]ceoo]jp ]ra_ h£]qpkneo]pekj `q`ep Cqehheaniqo 
`a >ehhajo okj i]ne) ap _kiia paj]jpa `a h] ikepeÇ `ao ^eajo `a baq Bn]j* 
_eo_qo `a Lkjp _koaecjaqn `a Lkjp ap beho `a baq =uikjapqo `a Lkjp) okj 
kj_ha) jkpebea mqa ha`ep Bn]j_eo_qo `a Lkjp ]u]jp l]n paop]iajp hÇcqÇ ]q 
_kqrajp `a D]qpanera) lkqn h£]qpah `a h] O]ejpa Reanca ap `a o]ejp Fa]j* 
>]lpeopa) qja _anp]eja okiia `£]ncajp lkqn u b]ena _ÇhÇ^nan `ao iaooao) 
h]`epa G]pdanej]) ja pnkqr]jp lkejp `]jo hao haco `q`ep Bn]j_eo_qo `a mqke 
l]uan ]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqp _a mqa hqe ap okj lÉna =uikjapqo 
ap ]qpnao `a o] b]iehha kjp lnkieo ]qt `epo naheceaqt) ahha ] nÇokhq `a `kjjan
¨/- E1D
~h£]^^ÇLapnqo`a=rneaap~o]_kiiqj]qpÇqj_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+)
mq£ahha]ooecjaoqnhaopÉjaiajpooqer]jpooepqÇo~B]r]njeavhkLeppap)
l]nkeooa`aB]r]njeavhkCn]jp)o]rken7hapÉjaiajpmqapeajp`£ahha
LannaneqoCnei]qhlkqn46okhoh]qo+8hapÉjaiajpmqapeajp`£ahhaFkd]jjao
`ep`aOajukqv`aB]r]njeavhkLeppaplkqn1-okhoh]qo+)ap_ahqemqapeajp
`£ahhaIaniapqoFkneavlkqn./`aj+h]qo+Hao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja
aop]llkoÇoqnh]`ai]j`a`aJe_dkh]qoRahc])]rkqÇ`aD]qpanera)`a
F]mqapqo>ki^]napJe_dkh]qo?dajajooao_kjoaehhano+PÇikejo7=uik
`aUhhajohÇceopa)Bn]j_eo_qo`a>ehhajo`kjvahapLapnqo?dkhhap`aNkikjp+
7Sfg_WfSUfg_&&&V[Wh[UWe[_Sbd[_S_W`e[e\S`gSd[[$S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_aVWU[_a$eWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^Sge&eg_bfa&
=?B+Lkjp.43+O_a]qtpki^Ço+
),))%Zsjf]Yf' )/).
LapnqoIknoahhebeho`abaqLannk`qoIknoahhe^kqncakeo`aBne^kqnc)
jkpebeamqaokjlÉna]u]jp]_mqeo`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnhalnet
`a/2h^+h]qo+)qj_ajo`a/2okhoap`£qj_d]lkj)~lan_arkenoqnhapÉjaiajp
mqapaj]ep`£aqtLapnqoSe_d~Ln]nki]jp)ap]u]jph]eooÇ]qt`eponahe*
ceaqth]b]_qhpÇ`an]_dapan_a_ajo]qiÑialnet)hqe)LapnqoIknoah`Ç_h]na
]rkennaÅq`aJe_dkh]qoRahcaj]`iejeopn]paqn`ao^eajo`qikj]opÉna)h]
okiia`a/2h^+h]qo+lkqnhan]_d]p`a_a_ajo+=o]namqÑpalnÇoajpÇal]n
Fkd]jjao>uajkp]ena)h]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc]llkoa~_ap]_paokj
_kjpna*o_ah+7Sfg__W`eWXWTdgSd[[$S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
VWU[_a$eWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W?SgeS`&eg_bfa&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH+.0.)>+enal]np+b+12+
),))%Ujf]`*-' )/)/
Fkd]jjaoNaceo]he]o>k_apqoCk`ap`a=qikjp`kjja~h£Çcheoa
l]nkeooe]ha`ao+I]npej`a?qceav)qj_ajo]jjqah`a1okhoh]qo+jkjbÇk`]h
%!e[`WVa_[`a$dWb^SU[faWfdWbdW`eS"~lnÇharan]lnÉoo]iknpoqnh£ajoai^ha
`aoao^eajo)ajl]npe_qheanoqnqjikn_a]q`apannaoepqÇkqpPannkqhkq
Hkqb)ajpnah]panna`aodÇnepeano`aFkd]jjao`aR]néanu]he]oLk_dkjap
_ahha`aFkd]jjaobeho`aF]mqapqoNaceo8lqeooqnqj]qpnaikn_a]q`a
pannaoeoajH]?ki^]v)ajpnah]panna`aF]mqap]`a>an_deavaphÇlnÇ`a
Lannk`qo`aReooajo+?anarajqoan]]bba_pÇ~h]bkj`]pekj`aokj]jjeran*
o]ena+=_appak__]oekj)ha_qnÇban]rajen`aqt_d]lah]ejomqe`enkjph]
iaooaapna_arnkjp./`aj+_d]_qj+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+
.1..*.1.0 ≠/E
Jkp]ena`q`Ç_]j]p7@+Opald]jqoI]q`a`aL]uanjalnÑpna+7Sfg_V[W
h[UWe[_Scg[`fS_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ag`VWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/--+O_a]qpki^Ç+
),))%^i]``Yh)*' )/)0
F]mqapqoFqrajuan`aOaneavna_kjj]áp`arken]q_qnÇ`ao+I]npej`a
?qceaqj_ajo]jjqah`a3`aj+h]qo+)mqebqnajphÇcqÇo~_appaÇcheoal]n
Ianiap]okjÇlkqoa)apeh]ooqna_appanajpaoqnpkqooao^eajo+Okqoha
o_a]q`a@+Opald]jqoI]q`alnÑpna`aL]uanja)jkp]ena`q`Ç_]j]p
`%=raj_dao+7Sfg_V[WVgaVWU[_S_W`e[e\g[`S``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_ag`VWU[_a&OecjÇ7Opald]jqoI]q`an+
=?B+D]qp+/iaoqllh+.54+O_a]qpki^Ç+
),))%gYdhYaVfY)+' )/)1
F]mqapqobeho`abaqOpald]jqo`a=qikjpna_kjj]áp`arken~@+Ce*
n]n`qo?dq]n_qnÇ_ha?qceaap~oaooq__aooaqno)qj_ajo]jjqah`a3`aj+
h]qo+)hÇcqÇ~_appaÇcheoal]nLannqookj]o]iÉna+Okqohao_a]q`a@+Opa*
ld]jqoI]q`a)_d]lah]ej`aL]uanja)jkp]ena`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+
7Sfg_V[WfWdU[SVtU[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fW%
e[_ag`VWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.53+O_a]qpki^Ç++
),)+% ^Ubj]Yf).' )/*(
Lapnqo_dar]heanapHq`kre_qo`a?kilaoek)pkqo`aqtbeho`qbaq
oaecjaqnOeceoikj`qo`a?kilaoek_dar]hean)jkpebeajpmqaLapnqo`a
=rn]ua]^^Ç`aD]qpanera)]u]jpnabqoÇ`£]__ajoan~haqnodkiiaop]eh*
h]^hao`a?d]n`kj])`aorecjaoap`aopannaomqaha`ep]^^ÇlkooÉ`a`]jo
haopannepkenao`a?d]n`kj]apNqane])ap_ah]oqnpkqp~_]qoa`aodÇnep]cao)
oq__aooekjoap]qpnaol]np]cao`a^eajo)mqekjpheaqmq]j``aodkiiao
p]ehh]^hao~ian_eiaqnajpo]joajb]jpohÇcepeiao)fqomq£~_amq£eho]eajp
k^pajq`ao`epoLapnqoapHq`kre_qo)`aohappnao]bbeni]jpmqa_ao
`anjeanoj%kjpapjalaqrajp]rken]q_qj`nkep`£dÇnep]ca`]jo_aorecjao
`aD]qpanera+Hao`aqtbnÉnaooqojkiiÇo)oqnh]lneÉna`ahaqnodkiiao
p]ehh]^hao)`Ç_h]najpmqahaqno`nkepojalaqrajpajcaj`nan]q_qjlnÇfq`e_a
~h£]^^]ua`]johaopannaoaprecjao`a?d]n`kj])ajc]cajphaqnodkiiao
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~l]uanhao_ajo]jjqahoaphaqnlaniappajp`a`eolkoan`a_aopannaoap
recjaooahkjhaqn^kjlh]eoen)i]hcnÇh]p]ehha+7Sfg_V[W_WdUi[[S`fW
XWefg_TWSf[I[`UW`U[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVgaVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+2-.+ü?kleaoecjÇa=o`a?kn^aneeo+
),)+% ^Ubj]Yf).' )/*)
Lapnqo_dar]heanapokjbnÉnaHq`kre_qo`a?kilaoek)beho`qbaq_da*
r]heanOuikj`qo`a?kilaoek)ajoqepa`£qjnabqo`ah£]^^Ç`aD]qpanera
Lapnqo`a=rnua)`£]__ajoan~Lannapqo>annquan)haqndkiiap]ehh]^ha)
qjikn_a]q`arecja`£ajrenkj`aqtbkooknÇao)oepqÇa`]johapannepkena
`aNqane])ajpnah]recja`aJu_k`qoPann]qhap_ahha`abaqSehahiqo
?d]npna)heiepÇa`q_ãpÇoqlÇneaqnl]n_ahha`aCen]n`qoLqpap)lkqnha_ajo
`£qjoapean`arej)l]n_amqah£]^^Ç_n]ecj]eph£Ç_dqpalkqnha_]okå_ap
dkiiareaj`n]ep~ikqneno]jodÇnepeanhÇcepeia8~h]`ai]j`a`a_a`an*
jean)hao`epobnÉnaoLapnqoapHq`kre_qo]__kn`ajpqjac]n]jpeamq£ehj£]nne*
ran]]q_qjlnÇfq`e_a~h£]^^Ç`aD]qpanera)o£ehraqp]__ajoan_apparecja
]q`epLannapqo>annquan+Okqohaoo_a]qt`q`epHq`kre_qoap`ah]oecj]*
pqna`a@+Lapnqo`aCan`ehe`a?kno]qhjkp]enaap_d]lah]ej`ah]_kqn`a
H]qo]jja+7Sfg_V[W_WdUgd[[S`fWXWefg_eS`Uf[I[`UW`U[[S``a7`[@~&
cgSfWdUW`fWe[_aVgaVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.51+O_a]qpki^Ç+
),)+% aUfg*(' )/**
I]ncqanap]Çlkqoa`aF]mqapqobeho`aI]niapqoJe_k``a=qikjp)
`aiaqn]jp~?qcea)behha`abaqLannk`qo?dq]n)na_kjj]áppajen`a@+Cen]n*
`qo?dq]n_qnÇ`a?qcea)qjai]eokj]ra__dao]h)oepqÇaajpnaha_dao]h`a
h£Çcheoa`a?qcea`q_ãpÇ`ah]^eoaap_ahqe`aJe_dk`qo?d]jpqj`q_ãpÇ
`qrajp)lkqnqj_ajo]jjqah`a1okhoh]qo+)apqj_d]lkj+Okqohao_a]q`a
h]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7=jpdkjeqo=jpdkjea`aAop]*
r]uÇ+7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
VgaVWU[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.55+O_a]qpki^Ç+
),)+%gYdhYaVfY*1' )/*+
Fkn`]j]Kq]n]hh]raqra`aIaniapqo`epKq]nah`a?d]n`kj])]q
jki`a?dneopejqookjbehoi]faqn)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera
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pnkeobkooknÇao`arecja)oepqÇao]q?hko)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj]ap
heiepÇao)~h£kneajpl]nh]recja`aQh`ne_qoNaejpvk)~h£k__e`ajpl]n_ahha
`aFkd]jjeo`a?naop)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aFkd]jjeo`kq?ek)
ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahhao`aLapnqoR]_dan]jap`a?neopejqo`ep`a
Cajaraeo)lkqnqj_ajo]jjqahap`ki]eja`ena_p`£qjmq]npankj`abnkiajp)
iaoqna`aRarau+?SgV$WefV[WbW`g^f[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWW[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancao)b+/.5%%+
),)+%gYdhYaVfY*1' )/*,
Lannk_hqo`aL]jjeooeanao`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)qja`aiebkooknÇa`arecja~P]hhkilea)`]joharecjk^ha`a
?d]n`kj])heiepÇa~h£kneajpl]nh]recja`aLapnqoNaejpvkap~h£k__e`ajp
l]n_ahha`a?a_ehekj]Çlkqoa`aFkd]jjao?kiiqj]qh`a?dae^ne)lkqnqj
_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qj`aiemq]npankj`abnkiajp+?SgV$
V[WbW`g^f[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWW[_a&
L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/5.%%+
),)+%gYdhYaVfY*1' )/*-
LapnqoNaejpvkçho`abaqFkd]jjapqoNaejpvk`a?d]n`kj]na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja`£qja`aiebkooknÇa)
oepqÇa~P]hhkilea`]joharecjk^ha`a?d]n`kj]apheiepÇa~h£kneajpl]n
h]recja`aFkd]jjap]behha`abaqFkd]jjao`aI]ppan]u)i]ejpaj]jpÇlkqoa
`aRqehhahiqoIaookjcean)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aLannk`qo`aL]jjeo*
oeanaoap`q_ãpÇoqlÇneaqnl]n_ahha`aF]mqapqo>knckjukj)lkqnqj_ajo
]jjqah)]ra_h]`ena_pa)`£qj`aiemq]npankj`abnkiajpiaoqna`aRarau+
?SgV$WefV[WbW`g^f[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
fWdU[aVWW[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/5.+
),)+%gYdhYaVfY+(' >/*.
=jpdkjeqo`ep`aNqanep`a?neieanao)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)qjikn_a]q`apanna`a`aqtlkoao)
oepqÇ`]johapannepkena`aOp*O]ldknej)]qtLeannaoJkenao![`btfd[e`[Y`e"
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mq£kj]llahharqhc]enaiajpHe?d]jo`ah]R]_dep)lnÉo`ah]recja`ao
naheceaqt`aDqjneheikjp)]q*`aooqo`ah]nkqpa)lkqnha_ajo]jjqah]ra_
`ki]eja`ena_p`apnkeo^e_dapo`abnkiajp+?SgV$WefV[Wg^f[_S_W`e[e
eWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/53%%+
),)+%gYdhYaVfY+(' )/*/
Fkd]jjaoCn]jp`epRecjankqt`aLqa`kqo)na_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera_ejmbkooknÇao`arecjaaeoBkooao)l]nkeooa`aOp*O]ldk*
nejapheiepÇa~h£kneajpl]nh]recja`aDajne_qoB]^neap~h£k__e`ajpl]n
_ahha`aodÇnepeano`aI]npejqo`aHaeleao)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`a
Lapnqo`ah]>]nn]ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aNe_d]n`qo`kq?naop8
lkqnqj_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`amq]pnaoapeano`arejkqikçp
oahkjh]cn]j`aiaoqna`aOp*O]ldknej)`epa`qrej!SV_SY`S__W`egdS_
FS`Uf[F[_bZ&VWh[`aV[UfS_"&?SgVSf&WefV[Wg^f[_S_W`e[eeWbfW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/51%%+
),)+%cWhcVfY)' )/*0
Ne_d]n`qo>]n^aneebeho`abaqLannapqo>]n^anee`a?dae^nena_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja`aielkoa`apannaoepqÇa`]joha
pannepkena`aOkqsuj)~h£aj`nkep]llahÇaj?hqo]Bkjp]jj]apheiepÇa~
h£kneajpl]nh]panna`aLapnqo?d]ll]papLapnqo>h]j_ap~h£k__e`ajpl]n
Hk?naop)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qjmq]npankj`abnk*
iajp)iaoqna`aRarau+?SgV$WefV[Wbd[_SaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a
6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/54+
),)+%cWhcVfY)' )/*1
Ne_d]n`qo>]n^anee)beho`abaqLannapqo>]n^anee`a?dae^ne)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera`aqtbkooknÇao`arecja)~h£aj`nkep`aeo
Bkoao)heiepÇao~h£kneajpl]nhaorecjao`aLapnqo>kjjapap`a>a]pnet)
Çlkqoa`a=uikjapqo`epHkjc_d]jo)~h£k__e`ajpl]n_ahhao`aIe_d]ah
?kmq]n)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aLapnqo?d]ll]pap`q_ãpÇejbÇ*
neaqnl]n_ahha`ah£ÇrÑmqa`aH]qo]jja8lkqnqj_ajo]jjqah]ra_`ki]eja
`ena_p`a`aqtoapeano`arej+?SgV$Wef[`V[Wbd[_S_W`e[eaUfaTd[eS``a
cgaegbdS&e+a+_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdVaVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancab+/c1r+
),)+%cWhcVfY)' )/+(
Ju_dkhap]behha`abaqLannaneqo`aHaeleao)]ra_h£]qpkneo]pekj`a
Lapnqobeho`abaqNe_d]n`qo`kq?naop)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera`aqtbkooknÇao`arecjaoepqÇao~h£aj`nkep`ep`aeoBkoao)ap
heiepÇao~h£kneajpl]nh]recja`aFkd]jjao?d]ll]p)h£k__e`ajpl]nh]
recjamqe]r]ep]ll]npajq~baqLapnqoI]ekneo`ep`£=raj_daoapmqeaop
i]ejpaj]jp~Lapnqo@erepeo^kqncakeo`aBne^kqnc)lkqnha_ajo]jjqah
]ra_`ki]eja`ena_p`a`aqtoapeano`arejoahkjh]cn]j`aiaoqna`a
Op*O]ldknejap`£qj`aj+h]qo+?S`V$WefV[Wbd[_S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/52r+
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),)+%cWhcVfY)' )/+)
Lapnqo`ep?d]ll]pbeho`abaqIaniapqo?d]ll]pna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqjabkooknÇa`arecjaoepqÇaaeoBkoao)apheiepÇa~
h£kneajpap`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aLapnqo>kjjap)~h£k__e`ajp
l]n_ahha`aRqehhahiqoL]haap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aNe_dÄn`qo
>]n^anee)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`%qjoapean`arejap
`£qjak^khah]qo+?SgV$WefV[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+V[Wbd[_S_W`e[e
aUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/52+
),)+%cWhcVfY)' )/+*
Fkd]jjao`ep?d]ll]pbeho`abaqIaniapqo`ep?d]ll]p`a?dae^ne)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjabkooknÇa`arecjaoepqÇa~
h£aj`nkep`ep`aBkoaoapheiepÇa~h£kneajpl]nh]recja`aRqehhahiqoL]ha)
~h£k__e`ajpl]n_ahha`Ju_khap]Çlkqoa`aLapnqo`aHaeleao)`q_ãpÇ
oqlÇneaqnl]nhaNk_danap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`bh£ÇrÑmqa`a
H]qo]jja)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qjoapean`arejap
`£qjak^khah]qo+?SgV$WefV[Wbd[_S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a
6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/52+
NACAOPAD=QPANERA
1-
≠/≠ ),)+
)/++),)+%cWhcVfY*'
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Ie_dk`qo `ep Hacanp) beho `a baq Fkd]jjk`qo Hacanp `a Lqa`kq) `aiaqn]jp 
]_pqahhaiajp ~ ?naieanao) pkqpa h] `áia mqe haqn ]ll]npeajp `]jo qj ikn*
_a]q `a panna `£qj mq]np `a lkoa) oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?naieanao) ]q 
heaq `ep kq Oat) lnÉo `a h] panna `a Cqehahiqo ap `a =jpdkjeqo `kq ?kn^ap+ 
Okqo hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg_V[WeWUg`VS 
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ .56+ O_a]qt laj`]jpo+
),)+%cWhcVfY*' )/+,
Sehhahiqo beho `a baq F]mqapqo L]ha `kq Ikjpahhea na_kjj]áp pajen `a 
Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a recja `£qja bkooknÇa) 
oepqÇa `]jo h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej) ]q heaq `ep Aeo Bkoao) ajpna h] recja 
`a Fkd]jjao ?d]ll]p ~ h£k__e`ajp ap _ahha `a Ne_d]n`qo >]n^an ap Ie_d]ah 
?kmq]n ~ h£kneajp) ahha o£Çpaj`) `q _ãpÇ oqlÇneaqn) fqomq£]q Nk_dan) ap) `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn fqomq£~ h] recja `a h£ÇrÑmqa) lkqn qj _ajo ]jjqah ap `ena_p 
`£qj oapean `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej ap `£qj `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[W 
eWUg`VS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_W&
=?B+ D]qp+ I+ /+ 43+ O_a]q pki^Ç+
),)+%cWhcVfY*' )/+-
Ie_d]ah beho `a baq Lannapqo =uikjape `ep ?kmq]np `a ?dae^ne na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera `aqt bkooknÇao `a recja oepqÇao ]q heaq `ep 
`aeo Bkoao) ]q*`aooqo `a _ahha `a h£ÇrÑmqa `a H]qo]jja) lkqn ha _ajo ]jjqah 
]ra_ `ki]eja `ena_p `£qj oapean `a rej ap `£qj `aj+ h]qo+ ?SgV$V[WeWUg`VS 
_W`e[eaUfaTd[eS``acgaegbdS &a+ e+ _[^^We[_a6666'fWdU[aVWU[_a"& L+ `a 
Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /52r+
),)+%cWhcVfY*' )/+.
Rqehhahiqo beho `a baq F]mqapqo L]ha `kq Ikjpahhea na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) qj ikn_a]q `a lnÇ `a `aqt b]q_dÇao) oepqÇ 
kq ?qn^ankj ap heiepÇ ]q rajp l]n hao lnÇo `a >krapéo Fkoal) ]llahÇ ]ql]*
n]r]jp Jkqep ap `a Rqehhahiqo `ep Iaookjcean ap ~ h] ^eoa l]n hao lnÇo `a
E1E0 3/4
=jpdkjeqoHacanp)Fkd]jjao?qn]peap=jpdkjeqo>kncaet8lqeoqj]qpna
ikn_a]q`£ajrenkj`aqtb]q_dÇao)oepqÇ]qiÑiaaj`nkepapheiepÇ~h£k__e*
`ajpl]nhalnÇ`a=uikjapqo?ki^]pap`ah£]qpna_ãpÇl]nh]bknÑp`q
oaecjaqn`a>kookjjajoapo£Çpaj``£qj_ãpÇfqomq£]qlnÇ`aBn]j_eo_qo
Bqajk`aLqa`kq)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qja_kqla
`abnkiajp+?SgV$WefV[WeWUg`VSaUfaTd[eS``acgaegbdS&e+a+_[^^We[_a
6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/54+
@+F]_k^qo?khqi^e_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha`aOp*O]ldknejna_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)eèdqepbkooknÇao`arecjaoepqÇao
`]joha_hko`aonaheceaqt~B]rancaoapheiepÇao~h£kneajpl]nh]recja`a
D]qpaneramqapaj]epF]mqap]Çlkqoa`a=uikjapqo`a?nkqo])~h£k__e`ajp
l]n_ahhamqapeajpFkd]jjap]behha`a=jpdkjeqoNq_dqjap)`q_ãpÇoqlÇneaqn
l]nha_hko`ao`eponaheceaqtap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]i]eokj`ah£Çcheoa
`aOp*O]ldknej)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`a`aqtoapeano
`arej8/-qjabkooknÇaoepqÇa]qiÑia_hko)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`k*
i]eja`ena_p`%qja_kqla`arej80-qjabkooknÇa`arecjapajqa]ql]n]r]jp
l]nIaniapqo`ah]>]nn]apoepqÇa]qiÑiaaj`nkep)lkqnha_ajo]jjqah
]ra_`ki]eja`ena_p`£qjoapean`arej+?SgV$WefgfegbdS&a+e+V[WeWUg`VS
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/55%£+
Lapnqobeho`abaqIaniapqoLnkq`kj`aH]hau`aOp*O]ldknejap
Fkd]jjap]okjÇlkqoana_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqj
ikn_a]q`arecjaoepqÇaj`aookqo`q?hko`aB]rancaoapheiepÇ~h£kneajp
l]nhanqeooa]q`aO]h]j_dep)~h£k__e`ajpap`q_ãpÇ`£aj*d]qpl]nh]nkqpa
`aOp*O]ldknejaph]recja`ah£Çcheoa`a_appal]nkeooa)lkqnqj_ajo]jjqah
ap`ki]eja`ena_p`amq]pnaoapeano`arejkqikçp)iaoqna`aOp*O]ldknej
l]nha_hkq&bWdU^Shg_"&?SgV$WefV[WeWUg`VS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
),)+%cWhcVfY*' )/+/
),)+%cWhcVfY*' )/+0
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/55+
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),)+%cWhcVfY*' )/+1
Ju_dkhapqo >]op]n` `a Op*O]ldknej na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera qja recja `a oalp bkooknÇao)) oepqÇa aj h] Nqanep ap heiepÇa Ä 
h£kneajp l]n h] recja `a =uikjapqo `a ?nkqo]) ~ h£k__e`ajp l]n h] nereÉna 
`a h] O]h]j_dep) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja `a =jpdkjeqo Hacanp ap `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] rkea lq^hemqa) lkqn qj _ajo ]jjqah ]ra_ `ki]eja `a 
pnkeo oapeano `a rej) iaoqna `a Op*O]ldknej l]n ha _hkq !bWdU^Shg_"&?SgVS% 
fg_WefV[WeWUg`VS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666S&fWdU[aVWU[_a& 
L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /56+
.1.0
),)+%cWhcVfY+' )/,(
Lapnqo beho `a baq Ianiapqo `ep R]_dan]j `a ?d]n`kj] na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera pnkeo bkooknÇao `a recja oepqÇao ]q heaq `ep kq 
?dao]qv `]jo ha recjk^ha `a ?d]n`kj] ap heiepÇao ~ h£kneajp l]n h] recja 
`a >anpdk`qo >annquan) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a Lanneookj] behha `a Iqneoea 
H]raj] ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Lannkjapqo >annquan) lkqn qj 
_ajo ]jjqah ]ra_ `ki]eja `ena_p `£qj ^e_dap `a bnkiajp) iaoqna `a Rarau+ 
?SgVS[$WefV[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666~&fWdU[aVWU[_a& 
L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ /50+
),)+%cWhcVfY +' )/,)
F]mqapqo ?d]nrkv `a ?neieanao) l]nkeooa `a Op*O]ldknej na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja oepqÇa ]q ?hko `a 
B]rancao) lhqo ^]o mqa h] nkqpa) lkqn ha peano ` a pkqo hao bnqepo `a _appa
recja) h] `áia ap h] c]n`a+ ?SgV$ Wef V[WfWdU[S_W`e[e aUfaTd[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a& L+ `a Pnar]qh+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao .+/55+
),)+%cWhcVfY +' )/,*
Ianiap] raqra `a I]npejqo `ep Bkni] `a ?d]n`kj]) na_kjj]áp pajen 
`ao naheceaqt `a D]qpanera 7 eè qja `aie lkoa `a panna ]n]^ha oepqÇa `]jo 
ha pannepkena `a ?d]n`kj]) ]q*`aooqo `a h] i]eokj `a Fkd]jjapqo `kq Lanpqeo 8 
/è qja `aie b]q_dÇa `a lnÇ oepqÇa ]q heaq `ep aj Barankqhao) heiepÇa `£qj _ãpÇ
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l]nhao^keo`q_kipa`aCnquÉnao)`ah£]qpnal]nhalnÇ`aF]mqapqo`ep
Hanpn]rano)~h£kneajpap`q_ãpÇ`£aj*d]qpl]nhalnÇ`a=jpdkjeqo?]`k8
lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qj^e_dap`abnkiajpiaoqna
`aRarau+?SgV$WefV[WfWhU[S_W`e[eaVaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancao)b+/50+
),)+%cWhcVfY+' & )/,+
Ie_dk`qoHacanp)beho`abaqFkd]jjk`qoHacanp`aLqa`kq)l]nkeooa`a
Op*O]ldknej)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerah]`áia`£qjmq]np
`alkoa`apanna)oepqÇa]qOat)pannepkena`a?naieanaoapheiepÇa~h£kneajp
l]nh]panna`aCqéhahiqoap=jpdkjeqo`kq?kn^ap)lkqnqj_ajo]jjqah
`a2`aj+h]qo+?SgV$WeffWdU[S_W`e[eaVaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
^WdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/53r+
),)+%cWhcVfY+' )/,,
LapnqoIe_deabeho`abaqFkd]jjaoIe_dea`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja`aiebkooknÇa`arecjaajP]hhkilea`]jo
harecjk^ha`a?d]n`kj])lnÉo`ah]recja`aJu_k`qoP]nn]qtap`aI]npejqo
Naejpvk)lkqnha_ajo`£qjmq]npankj`abnkiajp]ra_`ki]eja`ena_p+
?SgV$WefV[WfWdU[S_W`e[eaVaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a&
L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancao+b+/5/+
),)+%cWhcVfY+' )/,-
Ju_k`qo`ep`kqP]nn]qt)beho`abaqLannk`qo`kqP]nn]qt`a?d]n*
`kj])na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo)o]rken7
dqepbkooknÇao`arecjaoepqÇaoajP]hhkilea)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])
heiepÇao~h£kneajpl]nh]recja`a=jpdkjeqo?]`k`a?d]n`kj])haorecjao
`aF]mqaneqo`ep>knckjukjap`aFkd]jjaoR]_dan]j)`a?a_ehekj]Çlkqoa
`aFkd]jjao?kiiqj]n``a?dae^neap`aLanneookj]behha`abaqIqneoe]
=raj])Çlkqoa`a=jpdkjeqo>khha`aRarau)`q_ãpÇoqlÇneaqn)aph]recja
`aF]mqajk`qo?naooanajojkp]ena`aHqpnu)`q_ãpÇejbÇneaqn8]qiÑia
aj`nkepqja`aiebkooknÇa`arecjalnÉo`a_ahhao`aFkd]jjao?qcjuapap
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`aIaniapqoR]_dan]e)`q_ãpÇ`ah£k__e`ajpap`Ç_ahha`a?neopejqo?kopae
`q_ãpÇejbÇneaqn)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`ajaqbmq]npa*
nkjo`abnkiajp+?SgV$V[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+fWdU[SV[W_W`e[e
aUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/5/%£+
),)+%cWhcVfY+' )/,.
Lapnqo`epCn]suj)bnÉna`aRqehhahiqoCn]suj)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqja`aiebkooknÇa`arecjaajP]hhkilea`]joha
recjk^ha`a?d]n`kj])~_ãpÇ`ah]recja`aokjbnÉna)lkqnha_ajo]jjqah
apha`ki]eja`ena_p`£qjmq]npankj`abnkiajp+?SgV$WefV[WfWdU[S_W`e[e
aUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/5/%%+
),)+%cWhcVfY+' )/,/
Fkd]jjap]behha`abaqFkd]jjao`aI]npan]u`a?d]n`kj])]ra_
h£]qpkneo]pekj`aRqehhahiqoIaookjcean)okjÇlkqt)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqja`aiebkooknÇa`arecja~P]hhkilea`]joha
recjk^ha`a?d]n`kj])`kjphaoheiepaookjp)~h£kneajp)h]recja`aD]qpanera)
pajqal]nJu_k`qoP]nn]qt)ap~h£k__e`ajph]recja`aLapnqobeho`a
Fkd]jjaoNaejpvk)lkqnha_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qj`aie
mq]npankj`abnkiajp+?SgV$WefV[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+V[WfWdU[S
_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/50(%+
),)+%cWhcVfY+' )/,0
Qh`ne_qo`epheNaejpvk`a?d]n`kj])na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpaneramq]pnabkooknÇao`arecja]q?hko)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])
ajpnah]recja`aLannk`qoIqn_de]j`a?d]n`kj]ap_ahha`a?neopejqo
?]nah)lkqnqj_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`£qj^e_dap`abnkiajp+
?SgV$WefV[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+fWdU[SV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/50+
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),)+%cWhcVfY +' )/,1
I]npejqo`epNaejpvk)beho`abaqNkhapqohkv>]op]n``a?d]n`kj]
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja`aiebkooknÇa`arecjaej
P]hhkilea`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])heiepÇa~h£kneajpl]nhanqeooa]q
`aP]hhkileaapl]nh]recja`aLapnqoIe_dea`q_ãpÇoqlÇneaqn)lkqnha
_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkiajp]ra_ha`ki]eja`ena_p+?SgV$Wef
V[WWfS``acg[Tge&&&ef[bdS&e+a+V[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a
6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancao)b+/5/+
),)+%cWhcVfY +' )/-(
Rqehhahiqo `epCn]sujbeho`abaqPdki]oCn]suj`a?d]n`kj]
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja`aiebkooknÇa`arecjaaj
P]hhkilea)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])heiepÇa`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]
recja`aLapnqoCn]sujbnÉna`q`epRqehhahiqo)lkqnha_ajo]jjqahapha
`ki]eja`ena_p`£qjmq]npankj`abnkiajp+?SgVS[$WefgfegbdS&e+a+
fWdU[SV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fWdU[aVWU[_a"&L+`a
Pnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]ran^apb+/5/+
),)+%cWhcVfY+' )/-)
Fkd]jjapqo`ep=q^an`a?dae^ne)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)`qpÉjaiajp`abaqIaniapqo?]j_a^kqt)qjikn_a]q`apanna
oepqÇejHkjc?d]joapheiepÇ~h£k__e`ajpl]nh]panna`aF]mqaneqo`ep
Pqnai^an]llahÇB]h_kv)lkqnqj_ajo]jjqah]ra_`ki]eja`ena_p`a
/-`aj+h]qo+?SgV$WefV[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
fWdU[aVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/54%£+
),)+%cWhcVfY)(' )/-*
Nkhapqo>anckbeho`abaqLannap]>anck`aPnar]qtna_kjj]áppajen
`aLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo)o]rken7qj_dao]h
`£qjmq]np`alkoa]llahÇhu_dao]qhIkqcje]n)ajpnah]panna`aFk]jjao
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L]ll]qapFk]jjaoDkolepeoaphao_dao]qt`aFk]jjao`ep>nk`]apFk]jjao
@]pveÇapo£Çpaj`]jp`£qj_ãpÇfqomq£~h]_d]nneÉnalq^hemqa)`ah£]qpna
fqomq£~h]panna`aDajoahiqo>aj_dkv8qj_dao]hoepqÇ`]joharehh]ca`a
Pnar]qt)ajNqap]v)`ah£Çpaj`qa`£qjdqepeÉia`alkoa8ranoh]Hao_deanu)
qjalkoa`apanna`ah]hkjcqaqn`qrancan`a=cjaoraqra`q`kjvah>]n*
pdkhkiaqo`aCnajehhao)_aikn_a]qo£Çpaj`fqomq£]qpann]ej`aNk`qhldqo
Ch]ookj8ranoh]?nket)`aqtl]npo`£qjalkoa`apanna)]u]jp~h£k__e`ajp
h]panna`aFk]jjapqo>anck`kqIkjp8ajNkooap)qjalkoa`apanna8kq
Oaj`aen)qja`aielkoa`apannaoepqÇalnÉo`ah]panna`aFk]jjapqo`a
?d]jkvapo£Çpaj`]jpfqomq£~h]panna`aoajb]jpo`aLannk`qoMq]npajk`8
AoArqauqja`aielkoa`apanna8ajOkqcu)qjalkoa`apannaoepqÇalnÉo
`ah]panna`aLapnqoBqnfkvapo£Çpaj`]jpfqomq£~h]bknÑp`aH]_ki^anc8
Ao?ki^ao)qjalkoa`apanna8oqnh]I]h]`anu)`aqtl]npo`£qjalkoa`a
pannaajpnah]panna`aFk]jjaoL]llkqap_ahha`aLapnqo>ko_d]p8]q
N]bbknp)qja`aie*lkoa`apannalnÉo`ah]panna`aFk]jjaoBqne]a8AjBk)
`aqtl]npo`£qjalkoa8AoIkjpahheanqjalkoa)mqeo£Çpaj`fqomq£~h]panna
`aFk]jjapqoIaopn]qt8Ao>kookj`aLh]j)`aqtl]npo`£qjalkoa8Aj
Lh]j)`aqtl]npo`£qjalkoalnÉo`aopannaopajqaol]nJe_k`qoOkjjaen8
AoKqheajopnkeol]npo`£qjalkoalnÉo`ah]lh]j_da`aCajarn]u8]q
iÑiaaj`nkep)pnkeol]npo`£qjalkoa)o£Çpaj`]jpfqomq£~h]panna`aF]_mqa*
pqo`aCnkoo]Lapn])]qpnaiajp`epNep]8]qiÑiaaj`nkep)h]ikepeÇ`£qja
lkoa8AjCn]rah`aqtl]npo`£qjalkoao£Çpaj`]jp`£qj_ãpÇfqomq£]qlnÇ
`qH]sau8aj`aookqo`qlnÇ`kqLqaeo)`aqtl]npo`£qjalkoa8AjArq]o*
oekqv)]q*`aooqo`q_hko`aD]qpanera)h]ikepeÇ`£qjab]q_dÇa`alnÇ8]q
iÑiaaj`nkep)haoeteÉia`£qjab]q_dÇa`alnÇ8AjLh]j)qjab]q_dÇa`a
lnÇ8AjLn]_dan)`aqtl]npo`£qjab]q_dÇa`alnÇ)ajpnah]rkealq^hemqa
aphaNqeooa]q`aolnÇo!\gjfSE[hg_bdSfadg_"2okqoIkjcuikhheao
ajrenkj`aqtl]npo`£qjab]q_dÇa`alnÇ)oepqÇaolnÉo`q^keo`aIkjce*
ikhheaoaphaNqeooa]q`aolnÇo8ranoh]O]qcu)hamq]np`£qjab]q_dÇa`a
lnÇ)o£Çpaj`]jpfqomq£]qtlh]j_dao`aoAo_d]nia`£qj_ãpÇaphaiÑia
nqeooa]q`ah£]qpna8]qiÑiaaj`nkeph]ikepeÇl]nej`ereo`a`aqtl]npo
`£qjab]q_dÇa`alnÇ)~_ãpÇ`qlnÇ`aoajb]jpo`aIaniapqoO]nnkv`a
Olej`ao8okqohaoIqaoaoqjalkoa`alh]j_da)ajpnah]panna`aF]_mqapqo
I]nao_d]qtaph]bknÑp`aFk]jjao`a?d]opahap_ahha`aF]mqapqoHki*
^]n`e)mqe]]ll]npajq~Rqehhaniqo`aPnar]qt`kjvah8hapkqplkqnqj
_ajo]jjqah`a04okhoh]qo+7Sfg_&&&VWU[_SV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7a_[`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afWdU[aVWU[_a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+./0+
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Fk]jjapqo Ieopn]heo beho `a baq Fkd]jjk`qo Ieopn]heo `a Pnar]q`) 
`Ç_h]na pajen `a Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap `a oao naheceaqt) 
lkqn h£]qiãjanea `a _a ikj]opÉna) ha pÉjaiajp oqer]jp) pajq ]ql]n]r]jp 
l]n Rqehhaniqo Cne^khap) ~ o]rken 7 ha _dao]h ap h] i]eokj `q`ep Rqehhaniqo) 
oepqÇa `]jo ha rehh]ca `a Pnar]qt) lnÉo `ao _dao]qt `a =cjapp] raqra `a 
>]npdkhkiaqo `a Cnajehhao) ~ _ãpÇ `a h] rkea lq^hemqa 8 ej Ln]v Bnar] qja 
`aie lkoa oepqÇa ajpna h] panna `q`ep Fk]jjapqo ap _ahha `a =å^anpqo @abqnjk) 
ap pkq_da `ao `aqt _ãpÇo( ~ h] panna `a Nqbbe`qo Ch]vkj ]he]o Lapani]j 8 
aj Oalpai^k_de qja `aie lkoa `a panna) oepqÇa ajpna h] panna `a =q^anpqo 
@qbkqn ap _ahha `a Fk]jjao L]llkq) ap o%Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] rkea 
lq^hemqa) `a h£]qpna fqomq£~ h] panna `a Qh`nek`qo ?h]`kn 8 aj Ln] I]q^anp) 
qja lkoa `a panna 8 aj P]hheoou qja `aie lkoa `a panna) oepqÇa ajpna h] panna 
`a F]mqu Oanrkv ap ha lÄmqean) ap o%Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] panna `a 
Lapnqo >ko_dap 8 oqo Ckppkoo]j qja lkoa `a panna) oqn ha _daiej mqe r] 
rano Op*Leanna ap o£Çpaj` `£qj _ãpÇ fqomq£~ h] panna `a Fk]jjk`qo `a @kik 
Ie_d]aheo 8 oqo hao >qcjekjo qja `aie lkoa oepqÇa ajpna h] panna `a F]_mqejqo 
Oanrkv ap _ahha `a Je_k`qo L]j`an 8 Ao ?d]qooeooao qja `aie lkoa 8 aj 
Lnaoh] qja `aie lkoa `a panna 8 aj I]h]ckpp] ha mq]np `£qja b]q_dÇa `a lnÇ) 
ajpna h] panna `a >qnejqo `a h] Punnkqh] ap h] rkea lq^hemqa 7 ha pkqp lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 0 okho h]qo+) `aqt _kqlao `a ^hÇ) pnkeo _kqlao `£]rkeja 
iaoqna `a Bne^kqnc ap qj _d]lkj+ 7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[eaUfaTd[e 
S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_afWdU[z&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ EKEr+
Fk]jjao >anck beho `a baq Lannapqo >anck `a Pnar]qt) nÇoe`]jp ~ 
Bne^kqnc) `Ç_h]na pajen `a Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) f hao ^eajo 
oqer]jpo) o]rken 7 qj _dao]h) lqeo ]q >qcjekj) qja lkoa `a panna) ajpna h] 
panna `a Fk]jjao Ieopn]heo ap _ahha `a Lannk`qo >h]j_dk` ap o£Çpaj`]jp `£qj 
_ãpÇ fqomq£~ h] panna `a Lapnqo >ko_dap ap `a h£]qpna ~ _ahha `a F]_mqapqo 
>kncaet 8 oqo h] Hao_deanu) qja lkoa `a panna oepqÇa ajpna h] panna `a F]_ * 
mqapqo O]nnkv ap _ahha `a Qh`nek`qo Rekfkv) Fk]jjao Nkhej) Lannap] raqra 
`a Lannapqo Ieopn]heo ap Fk]jjao =q^anpe ap o£Çpaj` fqomq£~ h] panna `a 
Rqehhaniqo Cne^khhap `£qj _ãpÇ ap _ahha `a Lapnqo >eoo_dkbb `a h£]qpna 8 okqo 
h] I]h]`anu qja `aie lkoa `a panna) o£Çpaj`]jp `£qj _ãpÇ fqomq%~ h] panna 
`a Dqi^anpqo Nqe`k 8 rano hk Ln] `kq Lqauo) `aqt l]npo `£qja lkoa `a
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pannaoepqÇalnÉo`ah]panna`aDajohejqo>aj_dkvapo£Çpaj`]jpfqomq£~h]
panna`aFk]jjk`qoL]cap`%qj_ãpÇapAo>nquÉnao`ah£]qpna8ranoLn]*
`khajp)qjalkoa`apannaoepqÇalnÉo`a*h]panna`aRqehhaniqo`aI]h]ckpp])
apo£Çpaj`]jpfqomq£]qtlh]j_daopajqaol]nFk]jjao`aBkjpaapF]_mqapqo
I]nao_d]qt`£qj_ãpÇap~h]panna`aLannk`qo>h]j_dk``ah£]qpna8aj
Lnah])`aqtb]q_dÇao`alnÇ)oepqÇaoajpnahalnÇ`aNkhapqo>anckaphao
lnÇo`aFk]jjapqoIeopn]heoapFk]jjaoNkqhej)apo£Çpaj`]jpfqomq£]qt
lnÇo`aFk]jjaoB]rkvapIaniapqo++++`£qj_ãpÇaphaolnÇo`aFk]jjao`a
Bkjpa)Fk]jjao@]pveÇ)Je_dk`qoL]juÇ)ap`aoajb]jpo`aLannk`qo`a
h]O]qpcu8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a.5okhoap.5`aj+h]qo+7Sfg_
h[UWe[_S bd[_S V[W _W`e[e aUfaTd[e S``a 7a_[`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a
fWd U[a VWU[_a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+./.+
.1.0)`Ç_ai^na/-+ .422
F]_k^qoHki^]n`e`kjvahap^kqncakeo`aBne^kqncna_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera)qjal]npea`ah]recja`q_hko`aB]rancaolkqn
qj_ajo]jjqah`aoalpoapeano`arejkqikçp)]ra_h]`áiaaph]c]n`a+
?SgV$ V[W KKS _W`e[e VWUW_Td[e S``a cga egXfdS&e+a+_[^^We[_a 6666'&
fWd U[a VWU[_a "&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/56+
.1.1) f]jrean/5+ .423
Fkd]jjao`epRanj])beho`abaqQh`ne_qoRanj]`aI]cjuq`ajo)peajp)
oahkjhao^kjoqo]cao`ao]^anc]p]enao`ql]uo`aBne^kqnc)`aLapnqo
`a=rnea)]^^Ç`aD]qpaneraap`aoaonaheceaqt)qj_dao]h_kilnaj]jpha
dqepeÉia`£qjalkoa`apanna)oepqÇ~I]cjuq`ajo)~o]rken7oqnLn]Cani]j
qjal+`apanna)~_ãpÇ`qlnÇmq£ehpeajp`qoaecjaqn`aUhhajo8]q_d]il
`qLannanqjal+pkq_d]jp~h]rkealq^hemqa`aKck8~h]Lh]j_duI]nukj
qja`aielkoa8`ar]jphaSenlehheanuqjal+8ajh]Lapep]?kq`n]qjal+)
lkqnqj_ajo]jjqah`a6okhoh]qo+)ap_kjbaooamqahao`eponaheceaqtkjp)
`]jo_aolnklneÇpÇo)pkqp`nkep)`ki]eja)iÉnaapietpaeilÉnaapfqne`e_pekj
kijeik`a)d]qpa)ikuajjaap^]ooa+7Sfg_ V[W h[UWe[_S aUfShS _W`e[e
\S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a VWU[_a fWd U[a&OecjÇ7L+`a
Pnar]qh+
=?B+Ehhajo)2-+O_a]qpki^Ç+
E1E1
.1.1) bÇrnean 0+
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F]mqapqo `ep Oaj]e`e) beho `a baq Qh`ne_qo Oaj]e`e `a Aolaj`ao) raj` 
aj bn]j_ ]hhaq ~ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) lkqn 3 h^+ h]qo+ ap tk okho) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha pannepkena `a Aolaj`ao 7 qja `aie lkoa 
`a panna ]n]^ha oepqÇa ~ Ikjpahhea 8 qj ikn_a]q ]q*`aooqo `a Ln] Kqranp 8 
h] ikepeÇ `£qj _hko 8 h] ikepeÇ `£qj lnÇ ap ha mq]np `£qj `eao]e ap `£qj bkqn+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ l]n h] _kiiqj]qpÇ ap ha `Ç_]j]p `a Bne^kqnc+ 7Sfg_V[W 
fWdU[S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&VWU[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ 7 A) jè .5+ O_a]qt laj`]jpo+ k
F]mqap Hki^]n` ]rkuan `a Bne^kqnc) jkpebea mq£aj o] lnÇoaj_a ap aj 
_ahha `a oao _kjoaehhano Lapani]j Rahc]) Nkhap `a Sellajo) F]_k^ `£Ajcheo* 
lanc `kjvah) Ju_k` ap U]jje `a ?dajajo bnÉnao) Fkd]j ?kn`aen) U]mqehhe ap 
Fkd]j `a Ln]nki]jp) Nqkb Gé^han) Fkd]jjap >qcjeap) Leannk Iknoah) 
Sehhu Ikooq) D]jok `a h] Hej`]) Leannk ?q`nebej) Jumqehhe C]i^]_d) Dajohe 
Bansan) ] _kil]nq Leanna `%=rnua ]^^Ç `a D]qpanera `eo]jp mqa) ]q pailo 
kå jk^ha Lapani]j Rahc] Çp]ep ]rkuan `a Bne^kqnc) ha .0 ]rneh .1.0) hqe 
]^^Ç `a D]qp) ]r]ep lknpÇ lh]ejpa _kjpna hao c]cjaqno `a Rehh]n hk Pannkeh) 
`a _a mqa _aqt*_e ]r]eajp ieo `ao ajcejo `]jo h] ChÄja lkqn h] lÑ_da) o]jo 
aj ]rken ha `nkep) ap mqa ha fqca ]r]ep ]ooecjÇ hao `aqt l]npeao lkqn ha lnÇoajp 
fkqn+ Hao c]cjaqno `a Rehh]n ja l]nqnajp lkejp) ap ha pne^qj]h ]_mqepp] 
h£]^^Ç `a D]qpanera+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ A) 0+ O_a]q laj`]jp `a h£]rkuan+
Qh`nek`qo `ep ?knp]jck `a h] ?kn^]) l]nkeooa `a >ahbk) na_kjj]áp `arken 
~ @+ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ qj _ajo ]jjqah 
`a ./ `aj+ h]epo) ~ pepna `£]qiãja lkqn qj ikn_a]q `a panna `£ajrenkj pnkeo 
lkoao) mq£eh ] ]_mqeo `a Fkd]jjk`qo >]pp]hhe]n `a >ahbk+ 7Sfg_V[WVWU[_S 
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&VWU[_afWdU[a&
.1.1) bÇrnean 3+ .425
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=?B+ D]qp+ &84 oqllh+ .6-+ O_a]q pki^Ç+
.1.1)]rneh.2+ .43-
IaniapqoN]bejkvapoao`aqtbehoLapnqoapQh`ne_qoN]bejkvnaiappajp
~@+Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇhapÉjaiajp
mq£ehopaj]eajp`ahqe)`]johaopannepkena)_kjbejoapbaj]cao`a?qnjehheajo)
lkqnhamqahehol]u]eajpqj_ajo]jjqah`a01okhoh]qo+ap`aqt_d]lkjo+
7Sfg_V[Wcg[`VWU[_SSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_a
cgSdfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.6.+O_a]qpki^Ç+
.1.1)]rneh/3+ .43.
Lnk_Éoajpnah£]^^ÇLapnqo`a=rnua`aD]qpaneraapDajoehepBansana
^kqncakeo`aBne^kqnc)h£]^^ÇnÇ_h]i]jp`a_a`anjeanqj_ajomqehqeÇp]ep
`çoqnqjacn]jca]ra_rancanoeo~h]Lknpa`aIkn]p)aj]nneÉna`aNkhap
Oe^ehhekj+F]mqapHki^]no]rkuan)ajpkqnÇ`aoao_kjoaehhano7Fkd]j?kn`aen)
NqkbGqa^hanapLeank?q`nabej)_kj`]ij]ha`epDajoehep+++^Wh[`fWfeWj[_W
\agdVag_a[eVàShd[^^S`UadS`f_[^^W6666'&WfcgSfadWlW&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/-3+O_a]qlaj`]jp`ah£]rkuan+
.1.1)i]e/+ .43/
LapnqoOpkn_d`a?knikjao)SehhahiqoFqjck`aIkjpanoqjapDaej*
pvejqoOpqhpv`a?qn`]opjkpebeajpmqah£]^^Ç`aD]qpanerahaqn]u]jpraj`q
lkqnoet]jopkqpah]ikjp]cja]llahÇaIknr]hlkqnqj_ajo]jjqah`ajk
okhoh]qo+l]u]^hao~h]bÑpa`ah£At]hp]pekj`ah]Opa*?nket)ehoo£]ook_eajp
`]joh£qo]ca`a_appaikjp]cjaQahhejqoOpn]qpv)LapnqoQh`anoap`a
?qooeniqkp)QahhejqoDkauk`a?qnoehiqkp)F]jjujqoHknnkj`a?qnpa*
i]jpapQahhejqoG%nalop`aIkjpanoqj)aplnkiappajppkqoajoai^ha`a
l]uanha_ajooqo`ep+?SgV$Wef<<V[W_W`e[e_S[^S``a7`[@~&6666'&
j[`d&
=?B+NÇc+jkp+TF+I]jkp/.b+6/%£+
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Lannaneqo`epIkq`kj`aLqa`kqna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)hao^eajooqer]jpo7eèqjarecjaoepqÇaajpnahaNk_dan`ah]
Iqap]`q_ãpÇ`£aj*d]qpaph]rkealq^hemqa`q_ãpÇ`£aj*^]o)]ra_qj
ikn_a]q`apanna]q*`aooqo`a_ank_dan)lkqnÑpnaqpeheoÇa]qpann]ooaiajp
`a_apparecja8_aikn_a]q`apannaaoppajql]n?haiajoPdkn])lkqnha
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_ajo]jjqah`£qj`aieoapean`arejkqikçpaplkqnhao_ajo`qo~h£ÇrÑmqa
`aH]qo]jjal]nhaiÑiaLannaneqo8/èqjikn_a]q`apannaoepqÇaj?d]v*
i]ookj)ajpna`aqt_nÑpo)lkqnqj_ajo]jjqah`£qj^e_dap`abnkiajp+
?SgV$WefV[WI<<_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[@~&6666'&cgSdfaVWU[_a&
L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/53+
.1.1)k_pk^na5+ * .431
Lannkjapqo`ep>annquan`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpaneraajrenkj`aqtbkooknÇao`arecjaoepqÇao`]johapannepkena`a
Nqane]apheiepÇao~h£kneajpl]nh]recja`aJu_k`qoP]nn]qv)~h£k__e`ajp
l]n_ahha`a=jpdkjeqobeho`abaqRqehhahiqo?d]npea`aIkq`kj)ap`q_ãpÇ
oqlÇneaqnl]nh]recjamqapeajjajp`aD]qpanera=jpdkjeqoapFkd]jjao
ajb]jpo`abaqCen]n`qoLeppap)lkqnha_ajo]jjqah`£qjoapean`arejkq
ikçp)iaoqna`aRaraul]nha_hkq!XWdU^Shg_"&?SgV$WefV[WI<<<aUfaTd[e
S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSdfaVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/54r+
.1.1)k_pk^na.2+ .432
Lapnqo`ep`aLh]epbeho`abaqLannaneqo`aLh]ep`a?dae^ne)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera7eèqja`aielkoa`apannaoepqÇa]qheaq
`epajHecjuanao)ajpnah]panna`aoajb]jpo`aNe_d]n`qo`kq?naopaph]
rkealq^hemqa8/èqjikn_a]q`amq]pnalkoaoajpanna)lnÇapbknÑp)oepqÇ
ajh]Hk_depapheiepÇ~h£kneajpl]nha^keo`a>kjjapqoFkoal)ap`q_ãpÇ
ejbÇneaqnl]nh]panna`aFkd]jjaoFkoal80-qjalkoa`apannaoepqÇa]q
heaq`epkqLkjpap)pannepkena`aHkjc_d]jo)]q*`aooqo`ah]panna`aeo
@a^koap`a_ahha`a=jpdkjeqo`kq?kn^ap81-qjalkoa`apannaoepqÇa
`]johaiÑiapannepkena)]qheaq`epLh]j_depRkqpdeanapheiepÇa`q_ãpÇ
ejbÇneaqnl]nh]panna`a=jpdkjeqo?dar]han)`kjpahhaaopoÇl]nÇal]nqj
_daiejap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]panna`aonaheceaqt`qH]_`aFkqt8
2èaj?d]i]ookj)qja`aiel+`apanna)]u]jp`ao`aqt_ãpÇoh]panna`a
RqehhahiqoIaookjcean83èajLn]Nk`+qja`aielkoa~_ãpÇ`ah]panna`a
F]mqap]Çlkqoa`a=uikjapqo`a?nkqo])hapkqplkqnqj_ajo]jjqah]ra_
`ki]eja`ena_p`apnkeo_kqlaoapqj^e_dap`abnkiajp)iaoqna`aRarau+
?SgV$WefV[WKI_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSdfaVWU[_a&
L+`aPnar]qh+
=?B+Bh]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/6-+
.1.1) k_pk^na .2+ .433
=jpdkjeqo?dar]han`aNell])l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja_kqla`arej~pepna`a`enjalkqnqjarecja
]llahÇa`ah]>]nn])_kjpaj]jpqjabkooknÇaap`aiea8ahhaaopoepqÇa`]jo
harecjk^ha`aOp*O]ldknej`anneÉnah]i]eokj`q`ep=jpdkjeqoap`aLanneo*
okj]deha`abaq>kjdhhe]`kqBknapÇlkqoa`aNkhapqoSehhe]ikvapheiepÇa
~h%kneajpl]nh]recja`ah]`epaLanneookj])~h£k__e`ajpl]n_ahha`aLapnqo
`ah]>]nn])`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]nkqpamqer]`aOp*O]ldknej~?dae^ne
ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`aLapnqo`a?nkqo]jkp]ena+?SgV$WefV[W
KIS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSdfaVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+*01K'
.1.1) k_pk^na .2+ .434
Lanneookj]deha`abaq>kjdhhe]`kqBknmqeaoph£Çlkqoa`aNkhapqo`ep
Sehhe]ikv`aNell])l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpaneraqja_kqla`arej~pepna`a`áialkqnqjikn_a]q`arecja
`ep`ah]>]nn])_kjpaj]jpqjabkooknÇaap`aiea8ahhaaopoepqÇa`]joha
recjk^ha`aB]rancao)`anneÉnah]i]eokj`ah]`epaLanneookj]ap`a=jpdk*
jeqo?dar]haen)apheiepÇa~h£kneajpl]nhaf]n`ej`a>kjjapqo`epIe_d]qv)
`kjpahhaaopoÇl]nÇal]nhanqeooa]q`kq>knj]hhap)ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n
h]recja`aLapnqo`a?nkqo]jkp]ena+?SgV$WefV[WKIS_W`e[eaUfaTd[e
S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSdfaVWU[_a&L+`aPnar]qh+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+/6-+
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.1.1)jkrai^na/4+ .435
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nFkd]jjapqoI]nqchan
`aJanekqt]^anc]p]ena`aD]qpanera)l]nLapnqookjdholkqn`erano^eajo
mq£ehopeajjajp`a_a_kqrajp~Janekqtap`]johaoajrenkjo+?SgV$Wef
KKI<<_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&6666'&K<<<<'&
=?B+D]qp+C+e+CnkooaJaunqv)bb+2.ap22+
.1.1)jkrai^na/6+ .436
Na_kjj]eoo]j_a`aFkd]jjaoI]nqchan)dho`aFkd]jjapqo)lkqn`ao
^eajomq£ehpeajp`aD]qpanera~Janekqht+?SgV$WefV[WXW`Wg^f[_{_W`e[e
`ahW_Td[e7`[@~&6666'&K<<<'&
=?B+D]qp+Ce+CnkooaJaunqv)b+26+
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.1.1) jkrai^na 0-+ .44-
Na_kjj]eoo]j_a `a Fkd]jjao `ep Hkj^]n`) beho `a Lannk`qo `kq Lq^hk 
ha Faqja) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `q ikj]opÉna `a D]qpanera ~ Janekqht+ 
?SgV$WefV[Wg^f[_S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&6666'&VWU[_acgSdfa&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Jaunqv) b+ 3.+
.1.1+ .44.
Happna `a _aooekj `a _anp]ej pÉjaiajp oeo ]q pannepkena ` a Hkrajo ]ra_
oao `nkepo ap ]ll]npaj]j_ao) b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n Leanna Bqi]n 
`a Hkrajo+ (+(+&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ .-1+
.1.1*.1.2+ .44/
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera lkqn `ao ^eajo
oepqÇo ~ ?kppajo+
=?B+ D]qp+ Cnkooa `q jkp+ Pnar]qh) @/+ b+ ./1*.10+
.1.1*.1.2+ .440
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n `ao d]^e*
p]jpo `a Jaunqv+
=?B+ Cnkooa Jaunqv) C+ .+ bb+ 2.*..5+
.1.2) i]no /+ .441
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ jkpebeajp 
mqa Lannk`qo Oaj]e`u beho `a baq Qh`ne_qo Oaj]e`u `a Aolej`ao haqn ]u]jp 
raj`q aj lqn ap bn]j_ ]hhaq hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao rehh]ca) panne*
pkena) _kjbejo ap baj]cao `a Aolej`ao) o]rken 7 o] i]eokj ]ra_ _dao]h oepqÇ 
`]jo ha rehh]ca `a Aolej`ao) ]u]jp ~ h£kneajp ha _dao]h `a Ianiapqo Oaj]e`u) 
~ h£k__e`ajp _ahqe mqa peajp `ao naheceaqt F]mqapqo Oaj]e`u) ap o£Çpaj`]jp 
fqomq£]q _dao]h `a Fkd]jjapqo `ep >ajaep 8 ha mq]np l]n ej`ereo `%qj _dao]h 
]ra_ ha mq]np `£qj bkqn l]npe_el]jp ]ra_ F]mqapqo bnÉna `q`ep Lannk`qo) 
lnÉo `q lnÇ `a Qh`ne_qo Ckq`n]u 8 aj _d]ilo Ikjpajp qj _hko `a lnÇ `£qja 
lkoa 8 ej Jalp] qja ^kjja `aie lkoa `a panna lnÉo `q _daiej 8 aj Ln]rk) h] 
ikepeÇ `£qja `aie oÇpknÇa `a lnÇ ~ _ãpÇ `q lnÇ `a Lapnqo `ep Bne^qncan ap
31- .1.2*.1.3
o£Çpaj`]jpfqomq£]q^]o`aNe]hhap8hapkqplkqnhalnet`a4h^+h]qo+8
h£]^^Ç`aD]qp)apo]_kiiqj]qpÇ)rkqh]jpb]enaqjab]raqn]q`epLannk`qo)
hqe]__kn`ajpha`nkep`an]_dapan_ao^eajolkqnhaiÑialnet+7Sfg_V[W
eWUg`VS_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a6666'&VWU[_acgSdfa&
=?B+D]qp+A+/-+O_a]qtpki^Ço+
.1.2) k_pk^na.3+ .442
Lannqookj]Çlkqoa`aCen]n`qo@ecekj`a?qceahÉcqa~h£Çcheoa`a
o+I]npej`a?qcea)h]okiia`a4h^+h]qo+]u]jp_kqno`]joh]l]pnea`a
R]q`)lkqnh£]_mqeoepekj`£qjanajpalanlÇpqahha`a4okhomqeoan]]bba_pÇa
~h]_ÇhÇ^n]pekj`aokj]jjerano]ena+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+
Jkp]ena`ah]_kqn`aH]qo]jja7Fkd]jjao?dq]n)_han_`a?qcu+7Sfg_
V[WVWU[_SeWjfS_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_a
cg[`fa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.6/+O_a]qpki^Ç+
.1.2)jkrai^na/-+ .443
F]mqapqo`ah]v>nappkjanu]he]oIkqcjaen`aIkjpap`kjja~@+Ce*
n]n`qo?dq]n_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha`ao+I]npej`a?qcea)h]okiia
`a./h^+h]qo+mqahqe`kepFkd]jjao?qoo]n`aL]uanjaap4h^+.2okhomqe
hqeokjp`qol]nLapnqo`kqvNkqv`aPknjuan)ap_ah]lkqnh£]_mqeoepekj
`£qjanajpa]jjqahhaajrqa`ah]bkj`]pekj`£qj]jjerano]enalkqnhqeap
lkqnokjÇlkqoaI]ncqanap]+=_appak__]oekj)ha_qnÇ`a?qceaoan]pajq
`a_kjrkmqandqeplnÑpnaomqena_arnkjp_d]_qj./`aj+h]qo+8ajkqpna
ha`ep_qnÇ`arn]`enah]iaooalkqnhqe]qtMq]pna*Pailoap_kjrkmqan~
_appak__]oekjqjlnÑpna]qmqaheh`kjjan]./`aj+h]qo+Okqohao_a]q`a
h]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7Fkd]jjao?dq]n)_han_`a
?qceav+7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_aVWU[_acg[`fa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.60+O_a]qpki^Ç+
.1.3) fqej+ .444
Jki^naqoao`Çlkoepekjo`apÇikejo`aBne^kqncap`aorehh]caorkeoejo
`aI]pn]jo)`]joqja`ebbe_qhpÇrajpehh]jpaajpnaha_kqrajp`aD]qpanera
apoao]^anc]p]enao`aJaunqv`%qjal]np)apLapbqo?knl]opkqn)Dajohe
>kjrkeoejapF]_k^qo`aLn]nki]j`aBne^kqncaphaqno]^anc]p]enao`a
.1.3*.1.4 31.
I]pn]j`£]qpnal]np)]qoqfap`£qjlÄpqn]ca_kjpaopÇ`]joha^keo`aOanoau
lnÉo`ah]ChÄja)mqanaraj`emq]eajp_aqt`aI]pn]jo+7[_S`UZWShS`f^S
XvfWVWeFF&C[WddWWfCSg^(+(-&
=?B+D]qp+C+15+Knecej]hoqnl]lean+
.1.3)`Ç_ai^na.5+ .445
Lapani]jRahc]`kjvah)]rkuan`aBne^kn)jkpebeamqa`ar]jphqe
oeÇca]jp~h]o]hha`ah]%cn]j`afqope_a`aBne^knha.5`Ç_ai^na.1.3)
]__kil]cjÇ`aF]_mqaoHki^]n)Jegh]qoRahc])LeannaNe_da)F]_k^
`%Ajcheolanc)U]jje?dajajo)`kjvah)Fkd]j?kn`aen)NqkbbGk^han)Jecghe
C]i^]_d)Fkd]j`aLn]nki]j)Dajepvehe>kjrkeoej)SehheIkooq)Dajohe
Ranjan)F]_k^`aLn]nki]j)Dajohebeho`abaqJecgheVqnhej`ajapLeanna
Iknoah)_kil]nqnajplanokjjahhaiajp=uikjap`ep>]qi])beho`abaq
F]mqap>]qi]`aLnavap`aFkd]jjap]raqra`q`epF]mqapapbehha`a
=uikjap~h]Bqhhu)beho`abaqLannapBqhhu`aLnav)`£qjal]npapharÇjÇ*
n]^haLeanna`£=rnea]^^Ç`aD]qpanera)`%]qpnal]np+H£]_paqnlnk`qeoep
qjahappna~pajaqn`ah]mqahhaFkd]jjaparaqra`aNkhej`epL]_dkp`a
Jkna])baiia`aF]_k^beho`aF]qjujian_ean`aJkna])=hheookjbehha`a
h]`epaFkd]jjapaap`q`epNkhej`Çbqjp]ejoemqaha`epF]_k^]r]eajpf]`eo
raj`q~lanlÇpqepÇ]q`ep=uikjapBqhhu`aLnav)_anp]ejaopannaoap
lkooaooekjooeoao`]johapannepkenaapbaj]ca`aLnav)`£]^kn`qjalkoa`a
pannaoeoaaeo?dkeao)ajpnah]panna`aF]mqapabehha`aLannk``aI]ookjajo
ap_ahha`aLannk`Cnehap`aJkna]]ra_`£]qpnaopannao_kjpajqao`]joqj
]_pa`q.1`Ç_+.022)apateca]ep`ah£]^^Ç`aD]qpanera`£]^]j`kjjan_ao
^eajomqejahqe]ll]npaj]eajpl]o+H£]^^Çlnk`qeoeph£]_pa`qikeo`£]rneh
.043)l]nhamqah_ao^eajobqnajpraj`qo~Nk`qhlda>anpkhap_d]lah]ej)
hamqahhao`kjj]ajoqepa~D]qpaneralkqnokj]jjerano]ena)haEani]e.043+
Hapne^qj]hlknp]qjaoajpaj_aajb]raqn`ah£]^^Ç`aD]qpanera+7a``t
W`^S`ag\agdWfW`^SbdteW`UWVW[ecgW^eVWeege&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+/-+O_a]qlaj`]jp`ah£]rkuan+
.1.4) f]jrean..+ .446
F]mqapqoR]h]_naop)^kqncakeo`aIkq`kj)`ah£]raq`aLapnqookjbeho)
]_mqeppa_kjpna^kjjao]peob]_pekj)Bn]j_eo_qobeho`abaqCen]n`qo`aIkq*
`kj)`kjvah)`aiaqn]jp~Aop]r]uan)]qoqfap`£qja`appa`a21-h^+`a
^kjjaikjj]ea]u]jp_kqno`]joh]l]pnea`aR]q`)mqaha`epBn]j_eo_qo
hqe`ar]eplkqnh£]_d]p`£qjl]pneikeja`aF]mqapqo`a=qpecjua^kqn*
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cakeo`aNkikjp)oepqÇ`]joha`ki]eja`aLnÉo)?knoanaeo)Pknjeanhkv
Cn]jpaphkvLe_pap)`aIkjp]cjuap?kn_ahhao+7Sfg_V[Wg`VWU[_S_W`e[e
\S`gSd[[$S``a7`[_[^^We[_acgSffWdUW`fWe[_aVWU[_aeWjfa&OecjÇ7;g_%
TWdfge:d[eWf[!FfSh[SU[U^Wd[Uge"&
=?B+=hpaH]j`o_d]bp+>+.6+O_a]qpki^Ç+
.1.4) i]e//+ .45-
@+Nq`khldqo>kh]naikeja`aD]qpanera)]ceoo]jp]qjki`aokj
ikj]opÉna)_kj_hqpqj]nn]jcaiajp]ra_QahhejqoHkn^annu`ah]i]jeÉna
oqer]jpa7ha`epQahhejqoo£ajc]ca~`Çbne_danqjlnÇoepqÇlnÉo`q_kqrajp
`aD]qp+)]llahÇhuln]o`ah]L]h])`kjphaoheiepaobqnajpbetÇaol]n
@+Fkd]jjaoLej_anikeja`qiÑia_kqrajpapl]nNkhapqo`ah]Naeo`a
h]cn]jca)`]joh£aol]_a`£qj]j)~_kilpan`alqeoh]lnk_d]ejabÑpa`a
Op*Fa]j*>]lpeopa)ap_ah]lkqnhalnet`a.2h^+h]qo+)]ra_hao_kj`epekjo
oqer]jpao7eè@+Nk`khldqonapeaj`n]1-okhooqnh]okiia)fqomq£~h]
lnaieÉnabhaqnkqnÇ_khpa`a_alnÇap]hknooaqhaiajpehl]uan]h]okiia
_kjrajqa)/èQahhejqolkqnn]b]ena`aqtnÇ_khpaooqn_alnÇ)0-ehjaoan]
l]opajq`£]nn]_danhaocnkopnkj_o)1-ha_kqrajph£]e`an]~pn]jolknpan
haocnkooaoleÉ_ao`a^keoap2-ehpn]r]ehhan]_appabkeo*_e_kiiaehh£]`Çf~
b]eplkqnhaiÑia_kqrajp+?SgV$WefgfegbdS!KK<<V[W_W`e[e_S[[
S``a7__[^^'&6666'&KI<<'"&
=?B+NÇc+jkp+Q+I]jkp//b+63%%+
.1.5) bÇrnean6+?kjop]j_a+ .45.
H£]^^Ç`a?ápa]qt)`aoÇfkqn`a?kjop]j_a)naian_eah£]^^Ç`aD]qpa*
nera`ah£ajrke`acn]j`olkeookjo)]ejoemqah]okiia`aekbn]j_o`kjjÇo
l]nhao`]iaoiajpekjjÇao`]joo]happnaaplkqnhao3bn+`kjjÇol]nh£k^^Ç
`aD]qpanera)lkqno]l]np`a_kpeo]pekjmqeaop`aekbn+i]eolkqnh]mqahha
h£]^^Çhqeb]epcnÄ_a`ao1bn+mqenaopajp+FUd[bfg_6a`efS`f[SWV[WsS_W`e[e
XWTdgSd[[(+(/&
>?B+Ikj]ope_kj]hp]nel+l+3+?klea+
.1.5) fqej/0+CajÉra+ .45/
Hal]laI]npejR)rkqh]jpdkjknan_kjraj]^haiajpLapnqo`a=rnua
]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇap]_mqeao_an]qt`ai]j`ao`ao
_kjrajpqaho)]qpkneoaha`ep]^^Çapoaooq__aooaqno~lknpanh]iepna)h£]jja]q
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aphao]qpnaoejoecjaolkjpebe_]qt)ap~`kjjanh]^ÇjÇ`e_pekjokhajjahha
]lnÉoh]iaooa)rÑlnaoapi]pejao`]johaikj]opÉna)`]johaolneaqnÇomqe
hqeokjpokqieo)ap`]johaoÇcheoaol]nkeooe]haoap]qpnao]ll]npaj]jpaj_ki*
iqjkqajl]npe_qhean]qikj]opÉna)mq]j`iÑiaahhaojahqeoan]eajpl]ookq*
ieoao`alhaej`nkep)lkqnrqpkqpabkeomq%~_appa^ÇjÇ`e_pekjjeÇrÑmqa)je
hÇc]p`qOeÉca]lkopkhemqajaokeplnÇoajp+7Sfg_:WTW``[eI<<<<]^&\g^[[$
ba`f[X[USfge`aefd[S``abd[_a&
=?B+D]qp+ER+jè3+>qhhalhki^Ça+üIÇi+Bne^+EEE+4/+
.1.5) oalpai^na/.+ .450
Nk`qhldqo`aO]ejpI]npejapI]ncqanap]okjÇlkqoal]n`eolkoepekjo
paop]iajp]enaoejopepqajpdÇnepeanohaqnopnkeoajb]jpo7F]mqap])Fkd]jjao
apFkd]jjap]8ehohÉcqajp~h£Çcheoa`ao+I]npej`a?qceaqjanajpa]jjqahha
`a0okhoh]qo+)lkqnh]bkj`]pekj`ahaqn]jjerano]ena)apeho]ooecjajp_a
narajqoqnh£ajoai^ha`apkqohaqno^eajo+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p
`£=raj_dao+Jkp]ena`q`Ç_]j]p7@+Je_dk`qoI]ukn_d]lah]ej`a?qcea+
=lnÉoo]iknp)_apatpn]ep`apaop]iajpbqpnaharÇl]nFkd]jjaoCqiqajo
`aL]uanja)jkp+`q`ep`Ç_]j]p+7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[eeWbfW_TdWe
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_aaUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.64+O_a]qpki^Ç+
.1.5*.1.6
.1.5) jkrai^na/-+ .451
Je_k`qoOuikjap`a?qceavhÉcqa~h£Çcheoal]nkeooe]ha`ao+I]npej
`a?qceav)qjanajpa]jjqahha`a./`aj+~lnÇharanoqnh£ajoai^ha`apkqo
oao^eajo)apnai^kqno]^haolkqn/-okho)aplkqnha_]okåoaoajb]jpoLan*
nk`qo)Fkd]jjaoapF]mqap]reaj`n]eajp~ikqneno]joajb]jpo)ehhÉcqa~
h]iÑiaÇcheoaqja]qpnanajpa`a2okhoh]qo+~lnÇharanoqnoao^eajoap
nai^kqno]^haolkqn.--okho)oahkjmqaokjlÉnaKheraneqoOuikjaph£]
kn`kjjÇl]npaop]iajplkqnokj]jjerano]ena+Okqohao_a]q`ah]_kqn`a
H]qo]jja+Jkp]ena7Fkd]jjao?dq]n`a?qceav+7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e
`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_aaUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.66+O_a]qpki^Ç+
.1.6) f]jrean//+ .452
F]mqap]Çlkqoa`aLannk`qoCh]jj]v`aAop]r]uÇ)^Äp]n`a`a@+
Je_k`qoI]u]`a?qcealnÑpna)hÉcqa~h%Çcheoa`ao+I]npej`a?qcea)qj
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_ajo]jjqah`a3`aj+h]qo+)mq£ahha]ooqnaoqnpkqooao^eajo+Ahhaejopepqa
dÇnepeÉnao]behhaLapnkjehh]+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena
`a_appa_kqn7Fkd]jjao?dq]n`a?qceav+7Sfg_V[Wh[UWe[_SeWUg`VS
_W`e[e\S_[Sd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aVWU[_aaUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+.65+O_a]qpki^Ç+
.1.6)bÇrnean./+ .453
@+Nk`qhldqo`a=n^anc)_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha`aHajpdecjua)
b]epqjana_kjj]eoo]j_ae`ajpemqa~_ahhab]epal]n?kjk`epD]okha.3]kçp
.034+7Sfg_VgaVWU[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``aVa_[`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_aVWU[_aaUfSha$eWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^SgeS``W`e[eeg_bfa+OecjÇ7
Fa]j`aRehhua+
=?B+D]qp+R+D+2+O_a]qpki^Ç+
.1.6)bÇrnean/0+ .454
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nFkd]jjaoNauj]q`e
^kqncakeo`aNkikjplkqn`ao^eajomq£ehpeajp`]johapannepkena`aHqooea+
7Sfg_KK<<<V[WXWTdgSd[[!S``a7`[@~&6666~&KI<<<'"&
=?B+D]qp+CnkooaPknjuav+
.1.6)i]no0+ .455
Na_kjj]eoo]j_aoajb]raqn`aD]qpanera)b]epaol]nFkd]jjaoHkqo)
Fkd]jjaobeho`aF]mqapqoHkqo)Fkd]jjaoO]hhejobeho`abaqLannk`qoO]^
hejo)pkqo`aBqajo)Fkd]jjaobeho`abaqJu_k`qoO]hhejo`aBqajo)`aiaq*
n]jp~>napecjua)lkqn`ao^eajomq£ehopeajjajp`a_aikj]opÉna~Rehh]*
kqpna*ChÄja+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[e_Sdf[[S``a7`[@~&6666'&I<<<'&
=?B+D]qp+CnkooaPknjuav+
.1.6)]rneh3+ .456
Nk`qhldqo`aLkjp`kjvah)beho`qbaq`kjvahLannk`qo`aLkjp)apokj
behoFkd]jjao`aLkjp)ajnapkqn`aojki^naqtoanre_aomqahaonaheceaqt
`aD]qpanerahaqnkjpnaj`qo)naiappajp~_aikj]opÉnapkqp_amqa`ao
lanokjjaomqah_kjmqaohaqn`kerajp`ah]l]np`q_kipa`aCnquÉnaoap
pkqohaqnopeajol]panjahoapi]panjaho)ap_+PÇikejo7Cqehhahiqo`aUhhajo
`kjvah)@+Fkd]jjaoO_dkq^klnÑpnaapLapnqo`aPnar]qhjkp]ena+=h]
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namqÑpa`ao`kj]paqno)lnÇoajpÇal]nFkd]jjao`aRehhuajkp]enafqnÇ)
h£]_paaopo_ahhÇl]nh]_kiiqj]qpÇapha`kuaj`aBne^kqnc+7Sfg_
eWjfS V[W _W`e[e Sbd[^[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a VWU[_a`a`a&
=?B+D]qp+Eanoqllh+jè/-5+Naopahao_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
.1/.) f]jrean/2)api]no/.+Bne^kqnc+ .46-
Dajne_qo`epCqehh]q``aLkoekv)nÇoe`]jp]_pqahhaiajp~Ao_qrehheajo
`Ç_h]naÑpnana`ar]^ha`a02h^+h]qo+~okjbehoNkhapqoajoqepa`£qjailnqjp
ap_kiiaehjalaqphaol]uan)ehiapajdulkpdÉmqapkqpokjpÉjaiajp`a
Lkoekv)o]jolnÇfq`e_a`ao`nkepo`q_kqrajp`aD]qpanera+?apÉjaiajp
_kilnaj`7o]i]eokj]ra_okj_dao]h`%qjalkoa`apanna)~Lkoekv)ajpna
h]pannapajqal]nNkhapqoNaeoapha_dao]h`aF]mqapqo?d]nrea8okj_dao]h
`kqLkjpaplnÉo`a_ahqe`aQh`neap]o]oûqn8h]ikepeÇ`£qj_dao]h]q
heaq`ep@kqLh]_ap)lnÉo`a_ahqe`aJe_khapqoCn]je8h]ikepeÇ`£qj
_dao]hlhqo^]omqahabkqn`aLkoekv)lnÉo`a_ahqe`aJe_khapqoCnk*
cjeqv8qjikn_a]q`apannakqLh]_ap8pkqpokj_d]il`kqLnej)lnÉo`a
h]panna`aJe_k`qohk>h]j8hamq]np`£qjalkoakqO]s]p8o]l]np`q
lnÇ`qO]s]p8qja`aielkoÇ`apannaoepqÇaajLenesep)ajpnah]panna`a
Lapnqo?dkhhapap_ahha`a=uikjapqoHknek`8qja`aielkoaAeoR]ja)
o£Çpaj`]jpoqnha_daiej`kq>k_dap`ah]Rate8pnkeomq]npo`alkoa~
h£aj`nkep`epAjh]le]`ah]leann]`aLkoekv8]qt?dejaranao)qjikn_a]q
`alnÇ8mq]pnaaj`ejo]qiÑiaaj`nkep8ajh]Bkjp]jap]qjikn_a]q`a
lnÇ8qjikn_a]q`alnÇoqnh]O]neja8qj]qpnaikn_a]qaeoLnqiean
?d]cjk8]qiÑiaaj`nkepqjikn_a]q`alnÇmqehkjcah]O]neja8]qLn]
Naran_deaqjikn_a]q`alnÇ8hamq]np`qlnÇkqLn]hap`kqLnej8o]l]np
`]johalnÇ`kqH]rekqn)`]joh£=qca`aLkoekv+7Sfg_ Wf SUfg_ [`&&&
9d[TgdYa h[UWe[_S cg[`fS V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd%
UW`fWe[_a h[UWe[_a eWUg`Vg_ ef[^g_ Ugd[W ^SgeS`& eg_bfa&Qh`neap]Çlkqoa
`q`epDajne_qo]llnkqra_ap]_pa)h[UWe[_S bd[_S V[W _W`e[e _SdV[ S``a
cgW egbdS&
=?B+D]qp+G+24+?kjpna*o_ah`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+üE^e`)]llnk*
^]pekj`a_ap]_pa)b]epal]nLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qp)ha0bÇrn+`ah]iÑia
]jjÇa)hamqahnaÅkeplkqn_appa]llnk^]pekj6h^+h]qo+
.1/.) bÇrnean.0+ .46.
H£Ap]p`aBne^kqncatailpahaonaheceaqt`aD]qpanera`al]uan)ki*
cah`lkqnharejmq£eho_kjokiiankjp`]johaqni]eokjoeoa~Bne^kqnc)
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`anneÉnah]i]eokj`aodkeno`aFa]jNe_dk)~h]_kj`epekjmq£ehojalkqnnkjp
lkejp`kjjan)raj`nakq`eopn]ena`qrej]qlnÇfq`e_a`ah£kicÑh``ah]
rehha+++^aK<<<\adVWXWhdWd$^S`_[^<<<<'WfKK&
Na_qaeh`elhki+REE+..3+
.1/.)i]no/-+ .46/
Je_dk`qoPann]qt_kjbaooapajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn*
_a]q`arecja`adqepbkooknÇao)`]joharecjek^hekv`a?d]n`kj]]qheaq`ep
P]hqilea)ajpnah]recja`a=jpdkjeqo?]`kp`a?d]n`kj]ap_ahhao`a
F]mqapqo`ep>knckcjukjap`aFkd]jjaoR]_dan]jp)`a?a_ehhe]Çlkqoa
`aFkd]jjao?kiiqj]qh`a?da^naap`aLanneookj]behha`abaqIqneoeav
H]rajo)Çlkqoa`a=jpdkjeqo>khau`aRarau)`q_ãpÇoqlÇneaqnaph]
recja`aI]ncqanap]raqra`aFkd]jjk`qo?nä_aneqo_han_`aHqpnu)`q
_ãpÇejbÇneaqn8ehpeajp]qooe`aoiÑiaonaheceaqtqja`aiebkooknÇa`arecja
ajpnah]recja`a?a_ehhekj]oqo`epaW?a_ehhe]Yap_ahha`aFkd]jjao?qcjuap
apIaniapqoR]o_dan]jp)lkqnqj_ajo]jjqah`ajaqbmq]npankjo`abnk*
iajp)iaoqna`aRarau+7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-0+O_a]qpki^Ç+
.1/.)i]no/-+ .460
Je_k`qoPann]qvna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerahao^eajo
oqer]jpo)o]rken7qjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]joharecjek^hekv`aNqane)
oepqÇaajpnah]recja`a?neopejqo?nkpav`a?d]n`kj]ap`aonaheceaqtpajqa
l]nhaobnÉnao=jpdkjeqoapFkd]jjaoLe_pap)beho`aCen]n`qo?d]qpailo
]he]oLe_pap`a?nqieanao8qj]qpnaikn_a]q`arecjaoepqÇa]qiÑia
aj`nkep)ajpnah]recja`aI]noajoap_ahhao`aonaheceaqt`kjph£qjaaoppajqa
l]nhao`aqtbnÉnaooqo`epo)h£]qpnal]nLannkjapqo>annqan+?aoa_kj`ikn*
_a]qaopheiepÇ~o]l]npeaejbÇneaqnal]nh]recja`a@+=jpdkjeqo=ni]
_qnÇ`aAop]r]uanhkCe^hkq)lkqnqj_ajo]jjqah`a_ejmoapeano`arej+
7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
h[UWe[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-/+O_a]qpki^Ç+
.1/.)i]no/-+ .461
=jpdkjeqo?d]qpailo]he]oLe_pap`a?naieanao)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanerapnkeoikn_a]qt`arecjaooepqÇo`]joharecjk^ha
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`aNqane)lkqnqj_ajo]jjqah`amq]pnaoapeano`arej)iaoqna`aRarau+
7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e_SdU[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
h[UWe[_a+
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-1+O_a]qpki^Ç+
.1/.)fqehhap3+ .462
Naj]h`qo`aCeiah]he]oCkpnkqo`aIkjpapna_kjj]áp`arken~@+
Opald]jqoI]q`a`aL]uanja)_qnÇ`a?qcea)ap~oaooq__aooaqno)qj_ajo
]jjqah`a0okhoh]qo+oqnqjalkoa`apannaoepqÇa`]johapannepkena`a
Ikjpap)]qheaq`ep]q>ajav)lnÉo`qlnÇ`aBn]j_aoe]Çlkqoa`aFkd]jjao
H]i^ahheanaphahkjc`q_daiej`ep`aHaolejaha+po£Çpaj`]jpfqomq£]q
_daiejl]nkåh£kjr]]qlnÇ`epkqcCnqi]n+7Sfg_V[WeWjfS_W`e[e\g^[[
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_abd[_a&
=CB+D]qp+/n]aoqllh+/-2+O_a]qpki^Ç+
.1/.)]kçp.2++?]llah+ .463
Dajne_qo)]^^Ç`a?]llah)ajrkea~h£]^^ÇLapnqo`aD]qpaneraBnÉna
Rkjdanqo)naheceaqt`aokjikj]opÉna)]ra_`aohappnao_kjpaj]jphao_kilpao
at]_po`aona_appaoap`Çlajoao`aokj]^^]ua+7Sfg_[``aefda_a`SefWd[a
S``a7a_[`[(+)($V[W4eeg_bf[a`e:^ad[aeSWI[dY[`[e@Sd[SW`aefda
e[Y[^^afWdYafW`geSbbdWeea&
>?B+Ikj]ope_kj]hp]nel+l+0/+?klea+
.1/.)`Ç_ai^na/-+ .464
H£]^^Çapha_kqrajp`aD]qpanera)]jjkj_ajp]q_qnÇ`aPknjea)mqa
NkhapqoI]ukn`aIe`ao)Fkd]jjaoI]uknokjbehoapoao]qpnaoajb]jpo)`a
iÑiaFkd]jjaoDqc]n`aIe`ao]u]jpÇpÇat_kiiqjeÇolkqn_kjpqi]_a)
~h£ejop]j_a`q`ep]^^Çap`aokj_kqrajpapl]nh£]qpknepÇ`qLnÇrãp`a
Okhaqnafqca`ÇhÇcqÇl]nh£ÇrÑmqa`a>ao]jÅkjmqeaopfqcaap_kjoan*
r]paqn`aolnerehÉcao]__kn`Ço~h£Kn`na`a?ápa]qtl]nhaOeÉca]lkopk*
hemqa)ha`ep]^^Ç]ranpepha_qnÇ`aPknjeamqalkqno]l]np)ehj£]l]o
`£k^fa_pekj~_amq£ehookeajp]^okqo`a_appa_ajoqnalkqnrqmq%kjhaqn
eilkoaqjalÇjepaj_ao]hqp]ena+FUd[bfg_&&&V[WeSTTSf[[`h[Y[^[STWSf[GZa_W
Sbaefa^[S``a7a_[`[_[^^We[_a6666&KK<&
=?B+D]qp+0iaoqllh+.-5+O_a]q`ah£]^^Ç`aD]qp+
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),*)' .465
Cqehhahia `a Hau`anan `a @kileanna ]__ajoa lkqn qja `qnÇa `a jaqb 
]jo ~ h] i]eokj `a D]qpanera qja cn]jca oeoa ~ Rehh]n^n]i]v) lkqn u napenan 
h] `áia+ (+)(&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /0/+
.1//) f]jrean //+ .466
Qh`ne_qo Dan^app] `a ?kppajo)+ na_kjj]áp mq£eh aop pajq `a nÇoe`an 
lanokjjahhaiajp oqn ha pÉjaiajp mq£eh peajp `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
ap mqa `]jo ha _]o _kjpn]ena _aqt*_e okjp he^nao `a h£]__ajoan ~ mqe ^kj haqn 
oai^han]+ 7Sfg_ V[W h[UWe[_S eWUg`VS _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ _[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_a h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ ?kle] F]_k^e `a ?]j]he 7 ?kppajo b+ 13+
.1//) bÇrnean 3+ .5--
Ianiapqo =noajp ^kqncakeo `a Bne^kqnc jkpebea mqa hao naheceaqt `a 
D]qpanera Çp]jp k^hecÇo `a i]ejpajen ~ h£]^ne `a h] lhqea &]okop]v' qja i]eokj 
]_mqeoa l]n hqe `a Ianiapqo `a Ikn]opkj `ep Bkhh]na ^kqncakeo `a Bne^+) ap 
mqe aop oepqÇa ]q Lapep L]n]`et) ajpna h] i]eokj mqe ]ll]npaj]ep f]`eo ~ 
Nkhapqo Naeokj ap _ahha `a Dajohejqo Geh_dan bkncankj) lkqn qj _ajo ]jjqah 
`a /- okho h]qo+ mqe Çp]eajp l]uÇo ]qt naheceaqt oqn _appa i]eokj) _kjbkniÇ*
iajp ~ qj ]_pa `q ikeo `£]rneh .0-6 lknp]jp ha o_a]q aj _ena ranpa `a h£]^^Ç 
Qh`ne_qo) eh `eolajoa hao naheceaqt `a _appa k^hec]pekj) rq mqa) lkqn oa _kj*
bknian ~ qja kn`kjj]j_a `ao Bne^kqncakeo) eh ] n]_dapÇ _a _ajo `q`ep 
ikj]opÉna ]q lnet `a /1 h^+ h]qo+ 7Sfg_ V[W eWjfS _W`e[e XWTdgSdh[ S``a 
7`[ _[^^We[_a 6666'& h[UWe[_a bd[_a&
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /.-+ O_a]qt pki^Ço+
.1//) i]no 5+ .5-.
Lapnqo ap Fkd]jjao `kq ?nkqt) beho `a baq F]mqapqo `kq ?nkqt `a 
Ikjpap) `a h£]raq `a haqno Çlkqoao Lannqookj] ap I]ncqanap]) raj`ajp ~ 
@+ Opald]jqo I]q`an _qnÇ `a h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a Op*I]npej `a ?qcea 
ap ~ oao oq__aooaqno) qj _ajo `a 2 okho ap 3 `aj+ h]qo+) lkqn ha lnet `a ..- okho 
h]qo+) okqo h£dulkpdÉmqa `£qj ikn_a]q `a lnÇ ap `a panna oeo `]jo ha baj]ca 
`a Ikjpap) rano h] ChÄja) ]q heaq `ep kq @anklkv) ajpna ha _daiej @]n_dei^k 
~ h£k__e`ajp ap h] ChÄja ~ h£kneajp) ap o%Çpaj`]jp fqomq£]q lnÇ ]llahÇ ?dano)
.1/.*.1//
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hamqahaoppajql]nLapnqo>nappkjanup`aIkjpap8ap`ao]i]eokj]ra_ha
_dao]h]ppaj]jpoepqÇa~Ikjpap+@a_aojkokho)Fkd]jjap]raqra`a
Lannk`qoMqahhekjapbehha`abaqIaniapqoR]qhanu`a=qikjp]r]ep
hÇcqÇh]okiia`a1h^+lkqnh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena`]joh£Çcheoa
`a?qceav+F]mqapqo`kq?nkqt)I]ncqankjo]iÉnaap=cjaoÇlkqoa`q`ep
Lapnqo`kq?nkqtkjphÇcqÇ~_appaiÑiaÇcheoah]okiia`a0-okho+Okqo
hao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7Fkd]jjao?dq]n`a
?qceav+7Sfg_V[WaUfShS_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
h[UWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-3+O_a]qpki^Ç+
.1//) ]rneh5+ .5-/
Lannqookj]Çlkqoa`a?q]japqo`aCh]ja`a?qceavhÉcqa~h£Çcheoa
l]nkeooe]ha`ao+I]npej`a?qceavqj_ajo]jjqah`a2okhoh]qo+)lkqnh]
bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena+AhhaejopepqadÇnepeÉnaqjeranoahhao]behha
=cjahap])Çlkqoa`aCen]n`qoCat+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+
Jkp]ena`a_appa_kqn7LapnqoI]ukn`a?qceav+7Sfg_V[WaUfShS_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-5+O_a]qpki^Ç+
.1//)jkrai^na/6+ .5-0
@+Opald]jqoI]q`neo_qnÇ`ah£Çcheoa`a?qcea)_É`a~F]mqapqobeho
`abaqIaniapqoR]qhanu)]he]oIehhe]n)_d]nlajpean`aiaqn]jp~?qcu
qj_dao]hoqnhamqahoapnkqraqja_d]i^na8_a_dao]haop]qoq`ap
~h£aop`q_dao]h`ah£Çcheoa)ap~h£kqaop`ah]i]eokj`a@+Je_k`qo
I]uknap`qbkqn`a?qcea)lkqnqj_ajo]jjqah`a0okhoh]qo+Okqohao_a]q
`ah]_kqn`aH]qo+Jkp]ena`a_appa_kqn7=jpdkjeqo=jpdkjea`aAop]*
r]uan+7Sfg_V[WbW`g^f[_S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_ah[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-6+O_a]qpki^Ç+
.1//+ .5-1
Happna`£]nnÑp_kjpnahaodÇnepeano`aFa]japF]_mqao?knl]opaqn)l]n
h]mqahhaha_ajooqnhaopÉjaiajpo`a>qã_dap`aLn]nki]jaop_kjbeniÇ
]qikj]opÉna`aD]qpanera+(+))&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/1+
.1//+ .5-2
Ha?d]lepnacÇjÇn]hkn`kjja~h£]^^Ç`aD]qpanera)okqolaeja`a
`Çlkoepekj)`£ajrkuanqjÇhÉra~h£Çpq`a`aO+>anj]n`~L]neo+
=n_d+_]jp+Hq_anj+?k`+211+@Çbejep)ap?]lep+caj+Kn`+?eop+EE+l/5/+]j+.1//+
.1/0) bÇrnean.0+ .5-3
F]mqapqoapokjbnÉna=jpdkjeqo`epo?d]nrea)beho`abaqLannapqo`ep
?d]nrea`aLkoqkqv)]ra_ha_kjoajpaiajp`a=jcqejao])Çlkqoa`q`ep
F]mqapqoap_ahqe`a=cjaookj]Çlkqoa`a=jpdkjeqo)IaniapqoapJe_k`qo
`epo?d]nrea)pkqo`aqtbeho`abaqIaniapqo`ep?d]nrea`aLkoqkqv)ha
lnaiean)]ra_ha_kjoajpaiajp`aF]mqap]okjÇlkqoa)ha`anjean]ra__ahqe
`aokjÇlkqoa=c]p])raj`ajplkqn3-h^+h]qo+))~NkhapqoNaeth£]ájÇap~
NkhapqoNaetokjfaqjabnÉna)`aiaqn]jp~h]Cn]jcaJaqra`aonaheceaqt
`aD]qpanera)pkqohao^eajomq£eholkooÉ`ajp~Lkoekqv+7Sfg_V[WVWU[_S
fWdU[S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&h[UWe[_aeWUd_Va&
=?B+D]qp+G+2/+O_a]qtpki^Ço+ü=llnk^]pekj`a_apparajpal]nLapnqo
`a=rnea]^^Ç`aD]qpanera)]jjatÇa~P]_pa+
.1/0) bÇrnean.6+ .5-4
SehhevIkooqna_paqn`ah£dãlep]h`aJkpna*@]ia~Bne^kqnc)]ceoo]jp
_kiiafqca)`Ç_h]namqa`ar]jphqekjp_kil]nqhaLÉnaLeanna`£=rnea
]^^Ç`aD]qpanera`£qjal]npaphaoc]jjukqno`aRehh]nhkqPannkqn)]h^an*
c]p]enao`q`epdãlep]hap`ah]cn]j`a_kjbnÇnea`qOp*Aolnep`£]qpnal]np+
H£]^^Ç]__qo]ephao`epo]h^anc]p]enao`£]rken_kqlÇ`]johao^keo`ah£]^^]ua
`aD]qp)_ajp_d]no`a^keoapÇp]eajp]hhÇohaoraj`na~Bne^kqnc)]hkno
mq£ehoj£]r]eajp`]jo_aobknÑpomqah£qoaiajpoaqhaiajp+Ha2i]nooqer]jp
eho_kil]nqnajp`ajkqra]q)ap)ajlnÇoaj_a`ao_kjoaehhano7F]mqapHki*
^]n)Nkhap`aSellajo)F]_k^`£Ajcheolanc)Dajvhe>kjreoej)Fkd]j
>n]pv])DajoheVqnhej`aj)Ianiap?d]opah)?q]jk`Fkp])NkhapIkooq)
Sehhe>qp_danapLapani]jI]h_de)hafqca`kjj]n]eokj~h£]^^Ç`aD]qpa*
nera+
=?B+D]qp+/iaoqllh+/-4+O_a]qlaj`]jp`ah£]rkuan`aBne^kqnc+
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.1/0) bÇrnean.6+ .5-5
DajoheRahc]`kjvah)]rkuan`aBne^kn)jkpebeamq£ajo]lnÇoaj_aap
_ahha`aoao_kjoaehhanoF]mqapHki^]n)Nkhap`aSellajo)F]_k^@aj*
e1/0
cheolanc)Je_k`?dajajo)SehhevIkooqv)LeannaIknoah)F]_k^`aLn]nki]j)
Fkd]j>n]pv])DajoheVanhej`aj)Fkd]j`aLn]nki]j)Ianiap?d]opah
apNkhapIkooqv)_kil]nqnajplanokjjahhaiajpFkd]japF]mqapjqnnu`a
baqLeanna?knl]opkqn^kqncakeo`aBne^kn`£qjal]np)apDqc]behha`q`ep
Leanna?knl]opkqnapÇlkqoa`a=uik=olanhejc`kjvah)LeannaapFkd]j`a
?kn^anaobnÉnao)beho`abaqFkd]jjap]behha`q`epLeanna?knl]opkqn`£]qpna
l]np+Kn)Fkd]japF]mqap]bbeni]eajpmqahaqnlÉna)`]jookjpaop]iajp)
haqn]r]ephÇcqÇpkqp_amq£ehlkqr]ep]rken`]johaorehh]ca)pannepkena)
_kjbejoapbaj]cao`a>qk_d)i]eoLeanna@]rneav]^^Ç`aD]qpanerahaqn
`ai]j`]epqj_ajo`a1h^+)ajranpq`£qj]_pa`qikeo`aoalpai^na.0..)
l]nhamqah)Sehhahikbeho`aFkd]j`a?knl]opkqn]r]ep)l]nh£]qpknepÇ`a
oaopqpaqno)haobnÉnaoF]_k^apFkd]j`epoNe_dkv)`kjjÇlkqnhqeapoao
dÇnepeano)~h£]^^]ua`aD]qpanera)lkqnh]l]np`aF]_k^okjbnÉna)nahe*
ceaqt`]jo_aikj]opÉna)qj_ajo]jjqah`a1h^+h]qo+)]qpkneo]jphaonahe*
ceaqt)`]joha_]okå_a_ajojaoan]epl]ol]uÇ)~oa`Ç`kii]canoqn
`£]qpnao_ajooepqÇo~>qk_dkq~Ln]nki]j+Kn)_a_ajoj£]u]jpl]oÇpÇ
l]uÇ)Leanna@]rneavnÇ_h]iai]ejpaj]jp`ao`aqtbeho`aLeanna`a?kn*
l]opkqn)ha_ajoajmqaopekjoqnhapÉjaiajp`a>qk_d8i]eo_aqt*_e`ai]j*
`]eajpmqahao`aqtbnÉnao?kn^anaoapDqc])ajmq]hepÇ`£dÇnepeanoqjeran*
oaho`aLeanna`a?knl]opkqn)lneooajp~haqn_d]ncah]na`ar]j_aoqo`epa+
Haokllko]jponÇlkj`enajpmq£ehoj£uÇp]eajpl]opajqo)i]eohaofqcaohao
uk^hecÉnajp+7a``Wkag\adW`^S`WfW`^SbdWeW`UWcgW^eVWege$_£aop*~*`ena
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F]mqapHki^]np`kjvah)fqca`aBne^kqnc)ajpkqnÇ`aoa*)_kjoaehhano7
U]_k^`£Ajcheolanc`kjvah)Fkd]japF]_k^`aLn]nki]jpapFkd]j`£=rnea)
`Ç_h]namqaLeanna`£=rnea]^^Ç`aD]qpanerabepqja_h]ial]nokj]rk_]p
_kjpnaFkd]j?d]q_u^kqncakeo`aBne^kqnc)`a_amqa_a`anjean]r]ep
_kjopnqepranoD]qpanera)`]joh]oaecjaqnea`ah£]^^Ç)qjÇ`ebe_a`aleannao
apajcejo&ajcanat'lkqnlnaj`na`qlkeookj`]joh]ChÄja)~mqkeehj£]r]ep
]q_qj`nkep+H£]__qoÇoa`Ç_h]na_kql]^haapo£ajnaiap~h]ieoÇne_kn`a
`ah£]^^Ç+++^W\agVkVWhS`fXWefWS``a`U[SU[a``afdWVS_WVW^S`UadS`f
_[^^W((((W&Wfh[`fWfU[`c&
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F]mqapHki^]no]rkuan`aBne^kqnc)ajlnÇoaj_a`aDajohuRahc])
F]_k^@ajcheolanc`kjvahapFkd]j`aLn]nki]j)_kjoaehhano)`Ç_h]namqa
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Fkd]j?d]q_uo£aopieo~h]ian_e`£qj^]j`a3-okhoh]qo+)ajh]i]ej`a
h£]^^Ç`aD]qpanera)lkqn]rkenb]ep`aoÇ`ebe_aokqejcan]u`]joha^qp`a
lnaj`na`qlkeookj`]joh]ChÄja)`q_ãpÇ`ah]oaecjaqnea`ah£]^^Ç`a
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Bn+Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__ajoajp
~Fkd]jjapqo`ep>ha_d]n`aOanju])l]nkeooa`a>nk_d)qjal]np`aikj*
p]cjab]eo]jpl]npea`ahaqnikjp]cja`epa`aeoNa_]n`ap8_appal]npaop
oepqÇaajpnah]ikjp]cja`epa`a?dernehheamqe]ll]npeajp]qt?d]npnaqt
`ah]R]ho]ejpaaph]ikjp]cja`epaO_dãjai^anpajqal]n_aqt`aLh]j]*
oar]apoÇl]nÇal]nhanqeooa]q`kqO_dãjai^an`q_ãpÇ`ah]^eoa)apl]nha
nqeooa]qmqepki^a`aoN]eao`avNa_]n`ap`q_ãpÇ`ah£kneajp8oaoheiepao
rkjp`alqeoh]d]qpaqn`kqPkqnahfqomq£]qbkj``qnqeooa]q`aCn]p]r]_de
_kjpnahaoNa_]n`ap`£qjal]npap`alqeoh]d]qpaqn`q`epPkqnahranoha
okhaeh_kq_d]jpfqomq£]q_daiej`aoB]uaoap`alqeoha_daiej`aoB]uao
`]joh]`ena_pekj`qjkn`fqomq£~h]heiepa`kqLh]jNkooap`£]qpnal]np8
lkqnqj_ajo]jjqah`a5okhoh]qo+HaiÑiaFkd]jjapqona_kjj]áp]qt
naheceaqtlhaejafqne`e_pekj)d]qpa)ikuajjaap^]ooa]ejoemqahaiÉnaap
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~h£aj`nkep]llahÇ?dejks])pajqaof]`eol]nhao`aqtiÑiaoapoepqÇao
ajpnah]panna`aQh`ne_qo`kqFkn`u~h£k__e`ajpap_ahha`aRqehhahiqo
Seook`aLn]nki]jp~h£kneajp8hapkqplkqnqj_ajo`a/-okho`aikjj]ea
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Ce^hkqt)lnkiap~@+Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpanera)`a^Äpen~Nqanu
qjai]eokj_kjraj]^haap^kjja)`£e_e~h]bÑpa`aO+Fa]j*>]lpeopa)ap`£u
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i]o`apannaap`alnÇoepqÇ`]johaopannepkena)_kjbejoapbaj]ca`aSeopan*
jajo)~h£aj`nkep]llahÇajIkj_deanea)ajpnah]n]ola`epa`a?naop]iev]i`q
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Je_k`qo Nko_d]p `a ?qceav hÉcqa ~ h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a o+ I]npej `a 
?qcea qj _ajo ]jjqah `a / okho h]qo+ jkj bÇk`]h) lkqn h] _ÇhÇ^n]pekj `a okj 
]jjerano]ena ~ lanlÇpqepÇ+ Eh nÇoanra ha `nkep lkqn oao dÇnepeano `a n]_dapan 
_a _ajo lkqn 1- okho h]qo+ ap `£aj ]_mqÇnen qj ]qpna+ ?kiia dÇnepeano qjeran*
oaho) eh ejopepqa oao pnkeo ajb]jpo 7 Lapnqo) Fkd]jjap] ap Cen]n`qo+ 7Sfg_ 
V[W VWU[_S cgSdfS _W`e[e \g^[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a h[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ O_a]q pki^Ç+
=cjao behha `a baq Lannk`qo Beooe_e]jo) Çlkqoa `a Bn]j_eo_qo Lk_dkj 
`a =qikjp b]ep okj paop]iajp _kiia oqep 7 ahha Çp]^hep _kiia dÇnepeano 
F]mqapqo ap I]ncqanap]) ajb]jpo `a Lapnqo F]_khhap `a =qp]rq]qt ap `a 
Lanneookj] behha `a baq F]mqapqo `a >an_dean `a =qikjp okj Çlkqoa+ Ahha 
`ai]j`a ~ Ñpna ajoarahea `]jo ha _eiapeÉna `a o+ I]npej `a ?qcea) ap b]ep 
hao haco oqer]jpo 7 ~ h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea qj _ajo `a .2 okho h]qo+ 
lkqn okj ]jjerano]ena+ = _appa k__]oekj ha _qnÇ `a ?qcea _kjrkmqan] `et 
lnÑpnao ap haqn `kjjan] ~ _d]_qj ./ `aj+ 8 ahha ]ooecja _a narajq oqn pkqo 
oao ^eajo 8 ~ h] _kjbnÇnea `q Op*Aolnep `a =qikjp qj _ajo _h£qja _kqla `a 
^hÇ 8 ~ h£dãlep]h `a Op*>anj]n` ahha `kjja okj hep 8 ~ h£dãlep]h Lqpae 0- `aj+ 
h]qo+) ~ h£dãlep]h `a H]qo]jja 0- `aj+ 8 ~ h£dãlep]h `a O+ =jpkeja `a >n]ja 
0- `aj+ 8 ~ _ahqe `a Bne^kqnc 0- `aj+ 8 ~ Bn]j_eo_qo okj i]ne) beho `a ?q]japqo 
Lk_dkj ahha hÉcqa pkqo hao ^eajo jkj _kilneo `]jo hao `eolkoepekjo mqe oqe*
rajp+ = Lanneookj] Çlkqoa `a Fkd]jjao Lk_dkj) ahha `kjja `aqt ikn_a]qt 
`a panna) oepqÇo ]q _d]il kq Pknjukj 8 ~ Dajne_qo `a >an_dean ahha `kjja 
qj lkp cn]j` ap qj ö ^]qpejuap õ+ I]eo oe oao dÇnepeano ikqn]eajp o]jo `ao_aj*
`]j_a) ahha raqp mqa pkqo oao ^eajo nareajjajp ~ oao lnk_dao+ Okqo ha o_a]q 
`q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ Jkp]ena 7 Fkd]jjao ?ei]n `a ?qcea+ 7Sfg_ V[W 
cg[`VWU[_S _W`e[e SgYgef[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd UW`fWe[_a h[UWe[_a 
eWbf[_a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ /.3+ O_a]q laj`]jp+
Cen]n`qo ?q]ook` `a ?qcea l]n `eolkoepekjo paop]iajp]enao hÉcqa ~ 
h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea) qj _ajo ]jjqah) jkj bÇk`]h) `a / okho h]qo+)
),*/% Ucyh )-' )0+/
),*/% Ucyh *)' â )0+0
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lkqnh]_ÇhÇ^n]pekj`aokj]jjerano]ena~lanlÇpqepÇ+Eh]ooecja_anarajq
oqnpkqooao^eajo+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`%=raj_dao+Jkp]ena7
@+Je_dk`qoI]ukn_d]lah]ej`a?qceaap]lnÉoo]iknp7Fkd]jjaoCq*
iqajo`aL]uanja+7Sfg_h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[eSgYgef[S``a7_
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/.1+O_a]qpki^Ç+
),*/% Ucyh*+' )0+1
=hate]behha`aF]mqapqo>knckcjukj`aReooajol]n`eolkoepekjopaop]*
iajp]enaohÉcqa~h£Çcheoa`ao+I]npej`a?qceaqj_ajo]jjqah`a./`aj+
h]qo+)jkjbÇk`]h)lkqnokj]jjerano]ena~lanlÇpqepÇ)ap]ooqna_anarajq
oqnpkqooao^eajo+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]ena7
Fkd]jjaoCqiqajo`aL]uanja+7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[eSgYgef[
S``a7`[_[^^We[_a*cgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/./+O_a]qpki^Ç+
),*/% Ucyh*,' )0,(
Cen]n`qobeho`abaqLannk`qoRq]qhanu]he]oCkj`]n`a=hpkIkjpa)
l]nkeooa`ao+I]npej`a?qcea)`kjja~h£Çcheoal]nkeooe]ha`a?qceaqj_ajo
`a1okhoh]qo+)jkjbÇk`]h)~lnÇharanoqnpkqooao^eajol]nha_qnÇ`a?qcea)
lkqnh]_ÇhÇ^n]pekj`aokj]jjerano]ena~lanlÇpqepÇ+=_appak__]oekjha
_qnÇ`a_appal]nkeooaoan]pajq`a_kjrkmqanha_d]lah]ejkq`aooanr]jp
`ah£]qpah`ah]O]ejpaReancaap_ahqe`ah£]qpah`aO]ejp*=jpkeja8pkqo
`aqtu`enkjph]iaooaapehhaqn`kjjan]./`aj+~_d]_qj+?a_ajolkqnn]
Ñpnan]_dapÇl]nhaodÇnepeanolkqn1h^+h]qo+lkqn]_mqÇnen`£qja]qpnal]np
haiÑia_ajo+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]ena7Lapnqo
I]ukn`a?qcea+7Sfg_h[U[e[_ScgSdfSV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_ah[h[ee[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+/.0+O_a]qpki^Ç+
),*/%XsWYaVfY/' )0,)
F]mqapqoOaj]u`ebeho`abaqQh`ne_qoOaj]e`u`aAolaj`aoraj`aj
lqnapbn]j_]hhaq~@+Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiq*
j]qpÇhao^eajooqer]jpo7qj_dao]hoepqÇ`]joharehh]ca`aAolaj`ao`an*
neÉnah]i]eokj`aLapnqoOaj]e`u)bnÉna`q`epF]mqapqo)`ah]_kjpaj]j_a
`£ajrenkjqja`aielkoa8ehaopheiepÇ~h£kneajpl]nha_dao]h`aIaniapqo
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Oaj]u`e)~h%k__e`ajpl]n_ahqemqaLannk`qoOaj]u`epeajp`q`ep]^^Ç)
]qrajpl]nh]_d]nneÉnalq^hemqaap~h]^eoal]nha_dao]h`aI]ncqanap]
`a?knl]opkqn8hamq]npl]nej`ereo`q_dao]h`qbkqn)`£ajrenkjqja`aie
lkoa8ajLn]?kjranqja^kjja`aiel+8ajIkjpahheaqja`aiel+`a
panna)lnÉo`ah]panna`aF]mqapqo?kop]jpejeap`a_ahha`aQh`ne_qo?knjua8
h]ikepeÇl]nej`ereo`£qja`aieoÇpknÇa`alnÇoeoaajLn]rk)lnÉo`q^keo
`aNq]hap8hapkqplkqnhalnet`a/.h^+h]qo+Okqoha_kjpna*o_ah`aBne^kqnc
aphao_a]q`q`Ç_]j]p`a_aheaq+7Sfg_V[W%eWbf[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf%[_a&
=?B+D]qp+A+/0+O_a]qtlaj`]jpo+
),*/% XsWYaVfY/' )0,*
F]mqapqo`epOaj]e`ubeho`abaqQh`ne_qoOaj]e`q`aAolaj`aona_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqj_ajo]jjqah`a/.okhoh]qo+
apqj_d]lkj)hao^eajomq£ehhaqn]raj`qo`]johapannepkena)hao_kjbejoap
baj]cao`aAolaj`ao&_b+jèlnÇ_Ç`ajp'+Okqoha_kjpna*o_ah`aBne^kqncap
hao_a]q`q`Ç_]j]p`a_aheaq+7Sfg_V[WeWbf[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+A+/1+O_a]qlaj`]jp`q`Ç_]j]papqjbn]ciajp`q_kjpna*o_ah`aBne^+
),*/%XsWYaVfY/' )0,+
Lannk`qoOaj]e`ubeho`abaqQh`ne_qoOaj]e`u`aAolej`aoraj`aj
lqnapbn]j_]hhaq]qtnaheceaqt`aBh]qpanera)lkqnhalnet`a/.h^+h]qo+
hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena)hao_kjbejoapbaj]cao`aAolej`ao)
o]rken7qj_dao]hoqnhamqahaop^Äpeao]i]eokj)oepqÇ~Aolej`ao8qj_hko
`alnÇ`£qjaoÇpknÇa8hamq]npl]nej`ereo`q_dao]h`qbkqn)`£qja`aie
lkoa8h]ikepeÇl]nej`ereo`£qja`aieoÇpknÇa`alnÇ)oeoaajLn]rk8qja
`aielkoa`apannaoeoaajJapp]n)lnÉo`ah]panna`ah]_d]lahhaokep`a
h£]qpah`aO+Cakncao`aBne^kqnc+Okqoha_kjpna*o_ah`ah]_kiiqj]qpÇ`a
Bne^kqncaphao_a]q`q`Ç_]j]p`a_aheaq+7Sfg_V[WeWbf[_S_W`e[eVWUW_%
Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+A+/3+O_a]qtpki^Ço+
),*/%XsWYaVfY/' )0,,
Lannk`qoOaj]e`ubeho`abaqQh`ne_qoOaj]e`u`aAolej`ao)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqj_ajo]jjqah`a/.okhoapqj_d]lkj)
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hao^eajomq£ehhaqn]raj`qo`]johapannepkena)hao_kjbejoapbaj]cao`a
Aolej`ao&_b+jèlnÇ_+'+Okqoha_kjpna*o_ah`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc
aphao_a]q`q`Ç_]j]p`a_aheaq+7Sfg_V[WeWbf[_S_W`e[eVWUW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+A+/2+O_a]qtlaj`]jpo+
),*/%XsWYaVfY**' )0,-
Fkd]jjao`epIaniehhekapBn]j_eo_qo`kqPann]qh`aIe``aona_kj*
j]eooajp`arken~Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇ
qj_ajo`a.0`aj+h]qo+lkqn`aolkooaooekjolh]_Çaookqoh]ikqr]j_a`a
_a_kqrajpapoepqÇao`]johaopannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aIe``ao+Okqo
hao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+Jkp]ena7Lapnqo`aPnar]qh+7Sfg_V[W
h[UWe[_SeWUg`VS_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
h[UWe[_aeWbf[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH.0.+=+b+25+
),*/' )0,.
Happna`ana_kjj]eoo]j_ab]epa~h]i]eokj`aD]qp)l]nLeannaNkoap]
`aPknjeanhaCn]j`)`a0okho3`aj+`a_ajo)oeooqn_anp]ejaolkooaooekjo
`q`epheaq+(+)b&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/.3+
),*0% ^Ubj]Yf))' )0,/
@+Ne_d]n`qoI]pvkj`aO]j_p]Ulkhep]_qnÇ`aLknnajpnqp)`kep]q
rÇjÇn]^haLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)]ceoo]jp]qjki`q_kqrajp
`ah]I]ecn]qca)`kjpehaophaoqlÇneaqn)ap~h]rÇjÇn]^ha`]iaI]ncqa*
nep]`aLkjp)]^^aooa`ah]I]ecn]qca)06Ç_qo`£kn`aBn]j_a)mq£eh]r]ep
ailnqjpÇo~=cjaeo])lneknaooa`a_aikj]opÉna+?SgV$WefK<V[W\S`gSd[[
S``a@~&6666'&KKI<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]heca)/62)b+05r+
),*0%aUfg)+'Bne^kqnc+ )0,0
Lapnqo`epNkooap])beho`abaqFkd]jjapqoJk_dapap`a=uikjap]behha
`abaqDajne_qoNkooap]`aPknjuahkCn]jp)na_kjj]áppajen`aLapnqo`a
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=rnua]^^Ç`aD]qpaneraap`aokjikj]opÉnahao^eajooqer]jpomqahqe]
]llknpÇoh]`epa=uikjap])~o]rken7qja`aielkoa`apannaoepqÇa`]jo
hapannepkena`a_appahk_]hepÇ)~h£aj`nkep]llahÇkqL]omqeÇ)lnÉo`ah]panna
`aF]mqap]Iaeopn]~h£kneajpap_ahha`aLapnqoIajk~h£k__e`ajpapo£Çpaj*
`]jp`£qj_ãpÇfqomq£~h]panna`aLapnqo`kqNq8qja`aielkoa`apanna
oepqÇaajIkjpajkvlnÉo`ah]panna`aKheraneqoAhe]jt~h£k__e`ajpaphao
_kjpkno`ao?d]ilo`ah£]qpna_ãpÇ8qja`aielkoa`apannaoepqÇaaj
Aolejav)lnÉo`ah]panna`aFkd]jjaoS]jcjeana]he]oFkjjap~h£k__e`ajp
ap_ahha`aKheraneqoAopklla`a?d]opkj]u~h£kneajpapo£Çpaj`]jp]q*`aooqo
`ao*_kjpknol]nhao`aqt_ãpÇo8`aqt]j`ajo`alnÇoepqÇoaj?daj]qv)
lnÉo`qlnÇ`aFkd]jjaoS]jcjeana~h£kneajpaphalnÇ`q`epLapnqo`ep
Nkooap]~h£k__e`ajpapo£Çpaj`]jp~h£k__e`ajpfqomq£]qlnÇ`ah]Iknap]ap
~h£kneajpfqomq£~h]panna`aodÇnepeano`q`epKheraneqo8ajbejqjalkoa`apanna
oepqÇa`ar]jph]Oaoej])lnÉo`ah]panna`a=uikjapqo>ancea~h£kneajpap
_ahha`q`epLapnqo`epNkooap]`ah£]qpna_ãpÇapo£Çpaj`]jpfqomq£]qlÄpq*
n]ca`aIkhhuokqh]`£qj_ãpÇap~h]panna`a=uikjapqo>ancea`ah£]qpna)
hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a0okho3`aj+h]qo+]u]jp_kqno`]joh]l]pnea
`aR]q`+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+Jkp]ena7Lapnqo`aPnar]qh+
7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[V[WVWU[_SfWdU[S_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aeWbf[_a&
>?B+?kle]F]_k^e`a?]j]heH.0.+=+b+26+
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),*0%aU]1'D]qpanera+ )0,1
Lapnqo`a=rnea)]^^Ç`aD]qpaneraappkqpao]_kiiqj]qpÇ)~h]
namqÑpa`qoaecjaqnFkd]jjao)_kipa`aBne^kqncapJaq_dÄpah)o£ajc]cajp
l]nrûq~_ÇhÇ^nanpkqohao]jo)h]raehha`ah]J]perepÇ`ah]O]ejpaReanca)
h£]jjerano]ena`q_kipaNk`qhldqo`aJaq_dÄpah)`aoaolnÇ`Ç_aooaqno
ap`aoaobnÉnaoKppdk)>anpdkh`qo)Dajne_qoapQhne_qo)lkqnha^eajb]ep
mqaha`ep_kipaNk`qhldqo)`ah£]raq`aoaobnÉnao)]r]epb]ep~h£]^^]ua
`aD]qpanera)ajhqelaniapp]jp`£atpn]ena`ah]_]nneÉna`a=jao)oetiaqhao
`aikqhej)~lnaj`na_d]mqa]jjÇa)hafkqnmq£ehorkq`n]eajp)ajpnahao
`aqtj]perepÇo`ah]Reanca+7Sfg_WfSUfg_4^fWd[bbW[`USb[fg^a`aefda$
V[W`a`S_W`e[e_S[[$S``a7a_[`[_[^^We[_acgSVd[`YW`fWe[_ah[UWe[_a
affSha&
Jaq_dÄpah)=n_d)_]jp+)p+./8jè.3+O_a]qtlaj`]jpo`a.]^^Çap`q_kqrajp
`aD]qpanera+
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),*0% aU] ),' )0-(
Lapnqo @erepeo `kjvah ^kqncakeo `a Bne^kqnc) beho `q baq jk^ha _dar]hean 
F]_k^qo @erepeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa okj lÉna ]u]jp _dkeoe ha ikj]opÉna 
`a D]qpanera lkqn u Ñpna ajoarahe ]ra_ oao ]j_Ñpnao) eh `kjja ~ Lapnqo `a 
=rnea ]^^Ç `a _a _kqrajp ap ~ oao naheceaqt ~ lanlÇpqepÇ) lkqn okj*]jjeran*
o]ena ap _ahqe `a oao l]najpo qj narajq ]jjqah `a 3- okho h]qo+ mq£eh ]ooecja 
oqn qj pÉjaiajp `a Cnajehhao) pajq l]n =uikjapqo I]nnaj `a Cnajehhao) 
lkqn 4 h^+ ]ra_ _d]lkjo ap qo]cao) ap_+ Oe ha `ep Lapnqo iaqnp o]jo dÇnepeano) 
_a pÉjaiajp naopan] ]qt naheceaqt `a D]qpanera+ 7Sfg_WfSUfg_V[WVWU[_S 
cgSdfS_W`e[e_S[[$S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ Lkjp .64+ O_a]qt laj`]jpo `q _kqrajp `a D]qpanera) `a h] _kiiqj]qpÇ 
ap `q `Ç_]j]p `a Bne^kqnc+ Ha o_a]q `a h£]^^Ç aop pki^Ç+
),*0
),*0% aU] ),' )0-)
Lapnqo `ep ?]naiajpn]jp `a ?kno]hhapao) `]jo ha `Ç_]j]p `£=raj_dao) 
na_kjj]áp pajen `a @+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) qj rancan kq 
_dao]h oepqÇ `]jo ha pannepkena `a ?kno]hhapao) ]q*`aooqo `a h] bkjp]eja) lnÉo 
`q _dao]h `a =q^anpqo ?]naiajpn]jp 8 rano Nqanu qja `aie lkoa `a panna 
heiepÇa ~ h£aop l]n h] panna `a F]mqapqo >ancea ap ~ h] ^eoa l]n h] panna mqa hqe) 
Lapnqo) peajp `a Kpdk `a O]hheoapk `kjvah ^kqncakeo `a Bne^kqnc) lkqn qj 
_ajo ]jjqah `a 2 `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[e_S[[S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaffSha&
=?B+ D]qp+ ?+ 0+ O_a]qt pki^Ço+
),*0% aU] ), )0-*
Nkhapqo `ep Cnquanu b]^ne_]jp `a l]lean !USdfSfad" beho `a Fkd]jjao 
Cnqanu _kn`kjjean) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a F]mqapqo >ancea 
`a ?kno]hapao) na_kjj]áp pajen `a @+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera 
qj _dao]h `£qj _kqno !Ua`f[`W`eg`g_Ugdeg_' ~ _ãpÇ `q lnÇ `a Lapnqo 
?]naiajpn]jp `q _ãpÇ `q rajp ap ha _dao]h `a =q^anpqo `a ?]naiajpn]jp 
`q _ãpÇ `a h] ^eoa 8 lqeo qja `aie lkoa `a panna oepqÇa `]jo ha pannepkena `a 
?kno]hhao) `anneÉna =qhikjp) heiepÇa ~ h£kqaop l]n h] panna `a F]mqapqo >ancea) 
~ h£aop l]n h] bknÑp `a Ikjpahhea ap o£Çpaj`]jp `ao `aqt _ãpÇo rano h] panna 
`a =q^anpqo ?]naiajpn]jp) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 2 `aj+ h]qo+ 7Sfg_V[W 
VWU[_ScgSdfS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_a 
aUfSha&
=?B+ D]qp+ ?+ 1+ O_a]qt pki^Ço+
.1/5)i]e/5+?dÄpa]q`aPdeÉha+
.1/5
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Fa]j)_kipa`aBne^kqncap`aJaq_dÄpahkn`kjja~okj_dÄpah]ej`a
?anhean`ab]ena`Çhernan_d]mqa]jjÇa]qtnaheceaqt`a+D]qpanerakq~
haqn_anp]ej_kii]j`aiajpapiaoo]canlknpaqn`a_aolnÇoajpao)oet
iaqhao`aikqhej`ah]_]nneÉna`a=ujjao+7a``WVWeeagTe`aefdWeWW^
bW`VW`fW``aefdWUZSefW^VWGZW^S^W\agdKKI<<<Vag_akeVW_Sk^S`
VWYdSUWUagdS`f_[^^W<<<<6WfKKI<<<&
=?B+D]qp+/iaoqllá+//-+O_a]qlaj`]jp`q_kipa+
DajoheRahc]`kjvah)]rkuan`aBne^kn`Ç_h]namqal]n`ar]jphqeap
hao_kjoaehhano7F]mqapHki^]n`)Nkhap`aSellejo)F]_k^@ajcheolanc)
LeannapNe_dk)Lapani]j?q`nebi)LeannaIknoah)F]_k^`aLn]nki]j)
Fkd]j>n]pv])Fkd]j`aLn]nki]j)?q]jk`Fkp])Qahu>qdan)Lapani]j
I]hpo_du)Dajpvei]j`aLnki]j)JecghuNaebb)F]_k^NaebAapJe_k`
>qcjeap)_kil]nqnajp@+Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpanera]_paqnap
F]mqap?]_d]p`aRehh]n)]^anceaqt`ah£dãlep]h`aJkopna@]iaReanca`a
Bne^knap`ah]cn]j`a?kjpn]nea`qO]ejpAolnep`aBne^kn)ajokjjkiap
]qjki`aokjdeoFkd]j+H£]^^Çhao]__qo]ep`£]rken_kqlÇ`q^keo`]jo
h]bknÑp`a@ao]hau]ll]npaj]jp~D]qpanera+Hao]__qoÇobqnajp]_mqeppÇo
l]nhafqca)l]n_amqahao^keomq£eho]r]eajp_kqlÇoj£Çp]eajpl]o`a_aqt
mq£kj]r]epat_alpÇo`]johaoqoaiajpo`a@ao]hau+7a``Wk^W_SdVkbda%
UZS[`SbdWeXWefWeeS[`=Scg[alSbaefdW^S`VWYdSUWUadS`f_[^<<<<WKKI<<<&
=?B+=hpaH]j_ho_d]bp.-4+O_a]qlaj`]jp`aDajoheRahc]+
Lapnqo>nqjap]he]o?d]cjav`a=qikjp)na_kjj]áp`arken~@+Ch]q*
`eqo`aIÄ_dao)i]ejpaj]jpre_]ena`a?qceav)lkqnh£Çcheoa`ao+I]npej
`a?qceav)qj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+mqa?kjpaookjokjÇlkqoa`Çbqjpa
]hÇcqÇo~_appaÇcheoa+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]ena7
LapnqoI]ukn`a?qceav+7Sfg_V[Wbd[_S_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_zh[UWe[_aaUfSha&
.1/5) fqehhap/4+ .521
.1/5) ]kçp.+ .522
=?B+D]qp+/iaoqllh+/.6+O_a]qpki^Ç+
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.1/5) ]kçp .1+ .523
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp 
~ F]mqapqo Peookp ]llahÇ ]ql]n]r]jp Cq^ap `q rehh]ca `a h] Oanju] l]nkeooa 
`a >nk_d) ]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a Nkhapqo `ep >ha_d]n` ]llahÇ 
f]`eo Cq^ap `q iÑia aj`nkep) lkqn `aqt l]npo) ap ~ Pd]qnejqo Ikn]h `ep 
Lemqap `a Oanju] caj`na `a Lannapqo `ep Lemqap lkqn h£]qpna l]np) qja 
l]npea `a h] ikjp]cja `aeo Na_]n`ap) ~ h%aj`nkep ]llahÇ rqhc]enaiajp 
Cn]p]r]_dep+ Oao heiepao rkjp `q lea` `a H]ou] `q _ãpÇ `aeo Na_]n`ap oqn 
h] L]h]ou] fqomq£~ qj lh]j) kå oa pnkqra h] ^knja `aeo Na_]n`ap ap `alqeo 
_appa ^knja `kq Lh]j ahhao rkjp rano ha rajp fqomq£]q heaq `ep kq R]jah 
`kq Bkhhua ap `a h~ ]q R]jah okqo hao Na_]n`ap ajpna hao `aqt nqeooa]qt) 
lqeo pkqfkqno rano ha rajp `q _ãpÇ `aeo @knkoejao fqomq£]q lnaiean nqeooa]q 
`ao_aj`]jp `q ikjp `aeo Na_]n`ap ap mqe r] oa fapan `]jo ha F]rnk ~ h£aj`nkep 
`ep ~ h] Raene kq Mq]npua ap `alqeo h] Raenu kq Mq]npea ahhao ikjpajp ~ 
h£k__e`ajp fqomq%]q lea` `a h] Ou] `a >kj =pn]ep 8 `a h~ ahhao rkjp rano h] 
^eoa fqomq£~ h] ^knja `q _daiej `a B]uao) oqerajp _a _daiej fqomq£]q pan*
n]ej pajq l]n Fkd]jjapqo *>ha_d]n` ap `q _daiej `aeo B]uao ahha l]ooa 
aj `aookqo _kjpna h] ^eoa fqomq£]q heaq ]llahÇ kq Pdqnah ap `a h~ ]q nqeooa]q 
mqe reajp `a Cn]p]r]_de ~ h£kneajp ap `a h~ fqomq£]q heaq oqo`ep `a h] Ou]+ 
F]mqapqo Peookp ap Nkhapqo >ha_d]n` l]eankjp qj _ajo ]jjqah `a .3 okho 
ap 5 `aj+ h]qo+) ap Pd]qnejqo 5 okho 1 `+ ap /2 h^+ `£ajpn]ca+ Aj kqpna 
hao naheceaqt oa nÇoanrajp oqn _ao ikjp]cjao h] fqne`e_pekj d]qpa) ikuajja 
ap ^]ooa ]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[eSgYgef[ 
S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ =+ eh+ O_a]qt laj`]jpo `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera 8 ha 
o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja aop pki^Ç+
.1/5
.1/5) oalpai^na .2+ .524
Fkd]jjapqo `ep Naj]qh `a ?kppajo) na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha `a 3- okho 
h]qo+ lkqn oet ^]jo mq£eh ] aj_kqnqo hqe ap oao _kilhe_ao ajoqepa `£qja ejfqo*
pe_a _kiieoa ]q `Çpneiajp `a Lapnqo `ep C]qo_dkj) `]jo qja mqaopekj `a 
^hÇ mqa ha`ep Lapnqo ]r]ep raj`q ~ Je_k`qo Lanneok` `a ?kppajo+ Eh lnkiap 
~ h£]^^Ç `a D]qpanera) okj oaecjaqn) `a l]uan _appa ]iaj`a ]ra_ hao bn]eo) 
]ooqn]jp _appa okiia oqn pkqo oao ^eajo+ 7Sfg_V[Wcg[`VWU[_S_W`e[e 
eWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a66666&h[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ @+ 04+ O_a]q pki^Ç+
.1/5*.1/6 336
.1/5) `Ç_ai^na ./+ .525
Lapnqo `ep ?d]nhao `a Nkoat) l]nkeooa `a I]npn]jp) `Ç_]j]p `a Bne*
^kqnc) jkpebea mqa Cen]n`qo Naceo beho `a baq Ju_k`qo Naceo `a ?kppajo) 
`aiaqn]jp ]_pqahhaiajp ~ Junqkh) hqe ]u]jp raj`q ]ra_ ha _kjoajpaiajp 
`a @+ Lapnqo `a =rnea) ]^^Ç `a D]qpanera) qj pÉjaiajp mq£eh paj]ep `a _a 
`anjean) lkqn ha lnet `a /3 h^+ h]qo+) eh na_kjj]áp pajen _a pÉjaiajp `a 
h£]^^Ç `a D]qpanera+ 7Sfg_V[WVgaVWU[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[ 
`[[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+ D]qp+ /ia oqlfeh++/e5+ O_a]q pki^Ç+
.1/5+ .526
Happna `a `kj]pekj `a 3- okho `a _ajo) oeo oqn _anp]ejao lkooaooekjo ]q 
pannepkena `a Cnejehhao ]ra_ pkqp `nkep) iÉna ap ietpa eilÉna) b]epa[+]q ikj]o*
pÉna `a D]qp) l]n Leanna Ne_da ]he]o @erao) `kjvah `a Bne^kqnc+ (+)/&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ 44+
.1/5+ .53-
Cqe`k `a ?d]hh]jp) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) rq hao lnerehÉcao ap eiiqjepÇo 
k_pnkuÇo l]n ha O]ejp OeÉca ~ h£Kn`na `a ?ápa]qt) kn`kjja ]qt na_paqno 
`£Çcheoa `a okj `ek_Éoa) `a iappna ~ atÇ_qpekj hao _ep]pekjo) ]ranpeooaiajp) 
at_kiiqje_]pekjo ap _d]ncao mqe) ~ h£ejop]j_a `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
oan]eajp Çi]jÇao `a h%]^^Ç `a O+ L]qh `a >ao]jÅkj ap `a mqahmqao ]qpnao 
fqcao oq^`ÇhÇcqÇo+ 7Sfg_&&&S``a7`[_[^^We[_a%%%%Wh[UWe[_aI<<<'&
=?B+ D]qp+ ü L]n_daiej oanr]jp `a _kqranpqna ~ qj naceopna `ao B]uancao 8 
aj i]qr]eo Çp]p) h] bej `ao hecjao i]jmqa+
.1/6) bÇrnean /-+ .53.
Fkd]jjao `ep @kqpaep) `a Ju]nhap lnÉo Junkqh) l]nkeooa `a I]npn]jp 
ap Ju_khap] raqra `a >kn_]n`qo @kqpaep `q iÑia aj`nkep) bnÉna `q`ep 
Fkd]jjao) _ahha*_e ]ceoo]jp aj okj jki ap ]q jki `a oao pnkeo ajb]jpo 
=jpdkjeqo) Uo]^ahh] ap Fkd]jjap]) ap `q _kjoajpaiajp `a okj ]rkqÇ 
Ju_k`qo Cnqjan ^kqncakeo `a Bne^kqnc) raj`ajp aj lqn ap bn]j_ ]hhaq 
]ra_ iÉna ap ietpa eilÉna ap kijeik`a fqne`e_pekj ~ @+ Lapnqo `a =rnea 
]^^Ç `a D]qpanera ap ~ oao naheceaqt) qj pÉjaiajp mqa hqe) Fkd]jjao @kq 
Paeh peajp lkqn `aqt l]npo ap Fkd]jjao okj bnÉna lkqn qja l]np) ap mq eho 
kjp ]_mqeo `a Fkd]jjao =ucnk ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ ?a pÉjaiajp aop
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oepqÇ~?kppajo)l]nkeooa`a=qpecjuaapÇp]eppajq)`q`epFkd]jjao=ucnk
l]nJe_k`qo`ep@qn]i)mqehqel]u]epqj_ajo]jjqah`a/4okhoh]qo+ap
`aqt_d]lkjo+7Sfg_WfSUfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha$[`S``g`U[SU[a`WV_USeWUg`Vg_
ef[^g_Ugd[W^Sge&eg_bfa&
=?B+D]qp+@+03+O_a]qtpki^Ço+
.1/6) i]no6+ .53/
Fkd]jjaoLnÑpbeho`abaqLannk`qoLnÑp]he]oIaeopna`aR]hhki)
l]nkeooa`a@kileannaajRqehhearaj`~@+Nk`qhldqo`a=n^anc_qnÇ
`a?qceaqj_ajo`a1okhoh]qo+)lkqnqj_]lep]hnaÅq`a1h^+h]qo+)okqo
h£dulkpdÉmqa`£qjaoÇpknÇa`alnÇoepqÇa`]johabaj]ca`aR]hhkj)ajpnah]
panna`aFkd]jjao?hano`q_ãpÇ`ah%aop!STSgTWddS"aphalnÇ`aF]mqapqo
Iaeopna`q_ãpÇ`qFkn]j&rajp`£kqaop'apha_dao]h`aDqi^anpqo>qnk
`ah£]qpna_ãpÇ8lqeooqnqjalkoa`apannaoepqÇa`]johaiÇjpapannepkena)
]qheaq`epaj?djanaulnÉo`ah]panna`aF]mqapqoIaeopna`q_ãpÇ`a
h£kneajph]pannaIaniapqoNao_dk`q_ãpÇ`qFkn]japo£Çpaj`]jpfqo*
mq£]q_dao]h`aJe_khapqoLanean`q_ãpÇ`qrajp+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p
`£=raj_dao+Jkp]ena7Fkd]jjao?dq]n`a?qcea+7Sfg_V[W`a`S_W`e[e
_SdU[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_ah[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/.4+O_a]qpki^Ç+
.1/6) ]rneh.2+ .530
SehhuIkooqv^kqncakeo`aBne^kn)fqope_eanlkqnoao]^anceaqt)jkpebea
mqal]n`ar]jphqeapjk^haDajoeheRahc]]rkuan`aBne^kn)F]_k^@aj*
cheolanc)Nkhap`aSellajo)LeannkNe_dk)Cqehhahia@]raj_da)Sehheaik
Rahc]`kjvaho)Lapani]j?q`nebej)Ianiap?d]opah)Fkd]j>n]v])Leanna
IknoahapRahhu>qdan)_kil]nqnajpha.2]rneh.1/6h£]^^Ç`aD]qpanera
]_paqnapJe_k`Dan^ap])]^anceaqt`q`epSehhuIkooq)`Çbaj`aqn+Ha`ep
Je_k`Çp]ep]__qoÇ`£]rkenajharÇ`ah]bknÑp`ah]>qo_deahhea`q^keomqa
h£]^^Ç]r]epb]ep_kqlanlkqnhqe*iÑia+Eho£at_qo]aj]hhÇcq]jpmq£eh
]r]ep]ceoqnh£kn`na`a?q]japI]cjuq`]pokji]ápna+Kjhqebet]`kj_qj
fkqn)kåeh`ar]ep_kil]n]ápna]__kil]cjÇ`ai]ápna+?kiiaehjahabep
lkejp)ehbqp_kj`]ijÇ~naj`naha^keorkhÇap~l]uanqja]iaj`a`a
3-okho~h£]^^Çap]qp]jp~SehhuIkooqokjfqope_ean+&&&^WKIW\agdVa`
_a[jVShd[^^S`VWYdSUWUadW`f_[^<<<<6WfKK<K&
=?B+Ikjp]cju.52+O_a]qlaj`]jp`aS+Ikooqv+
.1/6
),*1%aU])'
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?kiiah£]^^Ç`aD]qpanera)o]joaj]rkenha`nkep)]r]epc]cÇoet
_dar]qt~lhqoeaqnol]npe_qheano`aB]nr]cjeahaCn]j`)fqope_e]^hao`a
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`a =rnea ]^^Ç `a _a ikj]opÉna) `Ç_h]na mqa Ahoej] raqra `a Nkhapqo `a 
P]jjajcao b]^ne_]jp `a b]qt) o] p]jpa) hqe ]u]jp `]jo okj paop]iajp hÇcqÇ 
5- bh+ `£kn `q Ndej) okqo _anp]ejao _kj`epekjo) eh aop ajpnÇ `]jo qj ]nn]jca*
iajp ]ra_ hao ]qpnao dÇnepeano ap `Ç_h]na ]rken naÅq `a Dajpvejqo Ren§c beho 
`a Ren§c `a S]jcaj) _kdÇnepean `a Ahoej]) h] okiia nÇ`qepa ~ 4- bh+ oahkj 
h£]nn]jcaiajp _kj_hq ap `kjja mqepp]j_a ]q`ep Dajpvejqo Renec lkqn h] 
okiia naÅqa+ ?SgV$WefKK<<V[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^'cgSfWd% 
UW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ NÇc+ jkp+ I]jkp /5) b+ E56r+
.10/) oalpai^na .0+ ?ápa]qt+ .56-
BnÉna Cqe`k ]^^Ç `a H] >qooe Éna &kq >keooeÉna <' ap Dqck ]^^Ç `a 
NkveÉnao na_araqno `ÇhÇcqÇo l]n ha lnÇoajp _d]lepna cÇjÇn]h lkqn hao _kjpne*
.10/
^qpekjo)`Ç_h]najp]rkennaÅq`ah£]^^Ç`aD]qpanera2bhkn+aj]_kilpa
lkqnh]okiia`a3bhkn+eilkoÇalkqnh£]jjÇa.10.+7Sfg_6[efWdU[[S``a
7__[^^We[_a6666~&KKK<<'&K<<<_W`e[eeWbfW_Td[e$fW_badWUSb[fg^[
V[WeWUg`VS&
=?B+D]qp+R]ne])/-+O_a]qlaj`]jp+
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.10/) k_pk^na.3+ .56.
=jpdkjeqoCqeokh]j`a?kppajo)beho`aLannk`qoCqeokh]j`a_aiÑia
aj`nkep)]^anc]p]ena`qikj]opÉna`aD]qpanera)jkpebeamqahqeapokj
bnÉnaLapnqoCqeokh]j]^anc]p]ena`ajk^haaplqeoo]jpoaecj+>kjeb]_eqo
`a?d]hh]jp)oaecjaqn`aRehh]noahap`aBajet)]u]jpaq`aonetao)kjp
aj_kqnq`ao^]joapkbbajoaoajranohaooaecjaqno]u]jp`ki]eja`]joha
rehh]ca`a?kppajo)]ppaj`qmqa_appaneta]aqheaqoqnh]rkealq^hemqa+
Kn)ha`ep>kjeb]_eqo`a?d]hh]jp]bbeni]ep]rkenoaqhha`ki]eja`]jo_a
rehh]caapmqal]n_kjoÇmqajp)ehhqe]ll]npaj]ep`afqcanh£]bb]ena)p]j`eo
mqah£]^^Ç`aD]qpanera]bbeni]epha_kjpn]ena)`eo]jpmqahqe=jpdkjeqo
Çp]eph£]^anc]p]ena`q_kqrajp)mqa_a_kqrajp]lhaej`ki]eja)iÉnaap
ietpaeilÉnaapkijeik`afqne`e_pekjoqnokjpÉjaiajpapoqnlhqoeaqno
]qpnaopÉjaiajpo`a?kppajo+?£aoplkqnmqkeh£]^^Çhqe`Çbaj`]ep`£k^Çen
]qoaecjaqn`aRehh]noah+I]eo_a`anjeanhqebepc]n`anqj_anp]ejbae&UWdfg_
XWddg_"_kiiaoecjamq£ehÇp]ep^]nnÇl]nhqe)=jpdkjeqoj£]u]jplkejp
jkpebeÇ_ab]ep~okjoaecjaqnh£]^^Ç)bqpej_]n_ÇnÇl]nhqe8i]eohe^ÇnÇajoqepa
~h]`ai]j`a`aoao]ieo)ikuajj]jpqja]iaj`a`a3-okhoh]qo+)lkqn
h]mqahhaJe_k`qo`aeoCn]jcao)^kqncakeo`aBne^kqncoa_kjopepq]_]qpekj+
PÇikejo7F]_k^qo`aLn]nki]jhaFaqja)Lapnqo`aR]hha)ap=jpdkjeqo
?knjqv)LeankapFkd]jjao@q_+7Sfg_WfSUfg_eWjfSVWU[_SV[W_W`e[e
aUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+@+05+O_a]qtpki^Ço+
.10/) `Ç_ai^na0+ .56/
Lapnqobeho`abaq=jpdkjeqo>ahhajo)^kqncakeo`aNkikjp)raj`~
Lapnqo`a=rnuav]^^Ç`aD]qpanera)lkqn1-h^+`a^kjjaikjj]ea`a
R]q`)hao^eajooqer]jpomqaokjlÉna]r]ep]_mqeo`aobnÉnaoHq`kre_qoap
Lapnqobeho`qbaqjkp]enaFkd]jjao?d]p^kqncakeo`aNkikjpapoepqÇo
`]johapannepkena`aHqooeav)o]rken7`aqtoÇpknÇao`alnÇokqoh]?dereh*
he]n`]v8qjaoÇpknÇa`alnÇlnÉo`qIahhanav8h]oalpeÉial]npea`£qjikn*
_a]q`alnÇ~h]Panekqh]v8qja`aieoÇpknÇa`alnÇ]q*`aooqo`a)Ç_hqoa8
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qja`aielkoa`apannaajh]v?d]p8ajH]r]_kjqjal+8~?d]ilIkjp]jp
qjal+8qjikn_a]q`alnÇkqv@qv+H£]_paaopo_ahhÇ`qo_a]q`ah]_dÄ*
pahhajea`aNkikjp)l]nha_dÄpah]ejF]_k^qo`aAop]r]uan`kjvah)oaecjaqn
`a?qcea+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+Ehhajo).1-+O_a]qlaj`]jp+
.10/+ .560
Happna`aiqooahhaneaoqnhao^keo`£=n_kj_eah)l]nh]mqahhah£]^^Ç`a
D]qpanera_kiia_koaecjaqnap]u]jpkijeik`afqne`e_pekjoqnoaooqfapo
`q`epheaqapoqnhao_d]nneÉnaolq^hemqaoap^keo)Çhepap_dkeoepokhajjahha*
iajpp]jpajokjjkimq£]qjki`ao]qpnao_koaecjaqno)qjiqooeheanoqn
hao^keo`q`epheaq+(+*)&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+.5+
.100) f]jrean/6+ .561
Fkd]jjao`aJecn]]mq])beho`aLapnqo`aJecn]]mq]`aianpn]jpej
?]^]jeo)na_kjj]áp%pajen`aonaheceaqt`aD]qp)lkqnqja`qnÇa`a//]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a0/okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]
`áianea`aRehh])o]rken7kqCn]j`Rehh]noalplkoao`apannaapqjab]q_dÇa
`alnÇ)oepqÇaolnÉo`q_daiej`aIkjp]cjuap`aolÄpqn]cao`aAo_dahappao8
]qiÑiaaj`nkep`aqtl+`apannaapqja_daejpna`alnÇ)]ra_h]ikepeÇ`a
pnkeooÇpknÇao`alnÇ+7Sfg_gfegbdS&jèlnÇ_+'+
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
.100) f]jrean/6+ .562
F]mqapqoHkooejkj]he]oF]na`aReoejohÉcqa~h£Çcheoal]nkeooe]ha`a
o+I]npej`a?qceavqj_ajo`a1okho1`aj+h]qo+)mqehqeokjp`qol]n
Cen]n`qoLannean]he]o`aCh]jj]vlkqnqjai]eokjoepqÇa~Reoejo)ap_ah]
lkqnh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena)]qmqahha_qnÇ`a?qceav_kjrkmqan]
`aqt_d]lah]ejoaphaqn`kjjan]./`aj+~_d]_qj+Eh`kjjah]ikepeÇ`aoao
^eajo~I]ncqanap]o]behha)aph£]qpnaikepeÇ~Lanneookj]okjÇlkqoa+Okqo
hao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7Fkd]jjao?ei]n
`a?qcu+7Sfg_V[Wh[UWe[_S`a`S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+//5+O_a]qpki^Ç+
.100
.100) f]jrean+ .563
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G]pdanej] raqra `a Lannk`qo Lko_dkj l]n `eolkoepekjo paop]iajp]enao 
jkiia dÇnepean qjeranoah okj beho Lapnqo Iknah) ap hÉcqa ajpna ]qpnao _dkoao) 
~ h%Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcea) qj _ajo `a / okho h]qo+) jkj bÇk`]h) ap nai*
^kqno]^ha lkqn 1- okho h]qo+) ap ]ooqna _a narajq oqn pkqo oao ^eajo+ Okqo 
ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ Jkp]ena `q `Ç_]j]p 7 @+ Je_dk`qo I]ukn 
_d]lah]ej `a ?qcea ap) ]lnÉo o] iknp) Fkd]jjao Cqiqajo `a L]uanja+ 
7Sfg_V[WhW`Wd[eS`fWaUfShSe8b[bZS`[W7`[S``aW[geVW__[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a• eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ //6+ O_a]q pki^Ç+
.100) i]no 4+ + .564
Ianiapqo Ckj`na) `aiaqn]jp i]ejpaj]jp ~ I]nhea hkv Leppap) `kjja 
mqepp]j_a ~ h£]^^Ç `a D]qpanera) lkqn qj pÉjaiajp mq£eh paj]ep `]jo ha 
pannepkena) hao _kjbejo ap baj]cao `a Aolej`ao) ap lkqn hamqah eh l]u]ep _d]mqa 
]jjÇa qj _ajo `a ./ okho ap qj _d]lkj) pnkeo ^e_dapo `a bnkiajp ap pnkeo 
^e_dapo `£]rkeja+ 7Sfg_V[WeWbf[_S_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_a 
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ A+ 0.+ O_a]q pki^Ç+
Lapnqo Naceo beho `a baq Fkd]jjao Naceo `a Nqanu) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Nqanu) ap pajq ]ql]n]r]jp l]n 
hao bnÉnao Lapnqo ap Fkd]jjao) beho `a baq Fkd]jjao `ep Qh`neoape `a Nqanu) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a 3 h^+ h]qo+) pnkeo _d]lkjo ap pnkeo _kqlao `£]rkeja 
iaoqna `a Bne^kqnc) ap /0 h^+ `£ajpn]ca+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[V[Wcg[`fS 
_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a&
=?B+ Lkjp .6-+ O_a]qt pki^Ço+
Lapnqo I]qh ]he]o >qnepap `aiaqn]jp ~ ?dae^ne raj` ~ >krapqo `kqv 
L]omqeav) bkncankj) `aiaqn]jp ~ ?d]n`kj] qj _ajo `a 5 okho h]qo+) lkqn ha 
lnet `a 5 h^+ h]qo+ okqo h£dulkpdÉmqa `£qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo ha 
pannepkena `a ?dae^ne ]q heaq `ep Aj Lh]j) ajpna h] recja `a Lapnqo `a Lhat 
~ h£kneajp) _ahha `ao ajb]jpo `a Fkd]jjao Iqneoean ~ h£k__e`ajp) h] rkea lq^he*
.100) i]e 2+ Bne^kqnc+ .565
.100) fqej .5+ .566
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mqa`q_ãpÇoqlÇneaqnaph]recja`aFkd]jjaoCn]rah`q_ãpÇejbÇneaqn+
Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a_appa_kqn7Rqehhahiqo
Ldehelki`aNell]+7Sfg_V[WVWU[_SaUfShS_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^W%
e[_a$cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+)_Woqllh+/0.+O_a]qlaj`]jp+
),++%^i]``Yh*,' )1((
BnÉnaCqehhaniqo)]^^Ç`a?h]enr]qt)na_araqn`ao_kjpne^qpekjo`a
h£Kn`naajO]rkeaap]qpnao_kjpnÇao]ppaj]jpao)`Ç_h]na]rkennaÅq`a
h£]^^Ç`aDÄqpanera4bhkn+.-okholkqno]l]np`a_kjpne^qpekj~h]okiia
`a6)---bhkn+)eilkoÇal]nha?d]lepnacÇjÇn]hlkqnh£]jjÇa.10/+7Sfg_
egTUa`fdSe[Y[^^a`aefdaS``a7`[_[^^We[_a6666'&KKK<<<'&_W`e[e\g^[[
V[Wh[UWe[_ScgSdfS&
=?B+D]qp+R]ne])/-+?kjpna*o_ahlaj`]jp+
),++%Ucyh)-' )1()
IaniapqoPdknai^anp`aHkj_d]ilo)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)beho
`abaqF]mqejqoPdknai^anpraj`lkqn00okhoh]qo+~>krapqo`kqL]omqean
`a?d]n`kj])bkncankj)qjikn_a]q`alnÇapbknÑp)oepqÇ`]johabaj]ca`a
Op*O]ldknej)]qheaq]llahÇh]?ki^]pao]v)lnÉo`ah]bknÑp`qoaecjaqn`a
>kookjajo~h£kneajp)hao_kiiqjao`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej~h£k__e`ajp)
h]pannaokeph]bknÑp`aI]npejqoCallkj`q_ãpÇ`£aj^]oapqj_nÑp`q
_ãpÇ`%ajd]qp+PÇikejo7IaniapqoR]_dan]q`)Cen]n`qo?kppap`a?d]n*
`kj]apI]npejqoIahheknap`aHkj_d]ilo+Okqohao_a]q`ah]_kqn`q
`kuaj`aRarau)]llkoÇl]nh£kbbe_e]h~h]namqÑpa`aJu_khapqoR]_dan]q`
`a?d]n`kj]jkp]ena+7Sfg_V[WVWU[_Scg[`fS_W`e[eSgYgef[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_afWdU[a&
=CB+D]qp+I+.3.+O_a]qpki^Ç+=jjatÇah£]llnk^]pekj`aFkd]jjao`aBn]j*
cejk)ÇrÑmqa`aH]qo]jja)`q/5i]e.106+O_a]qlaj`]jp`ah£ÇrÑmqa+
),++%XsWYaVfY/' )1(*
Cehhekj]behha`abaqF]mqapqoNkooapapraqra`aFkd]jjao>khhekj
`aAujajo)nÇoe`]jp]_pqahhaiajp~Bne^kqnc)iqjea`ah£]llnk^]pekj`a
okjbeho)BnÉnaJe_khapqoikeja`aBh]qpanera)`]joh£kn`na`ao]_khupdao)
ap`abaqokji]ne)raj`~Fkd]jjapqoIknapbeho`abaq=uikjapqoIknap
`aAujajoap~>apneo]o]baiiabehha`aoÇlkqtoqo`epoFkd]jjao>khhekj
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ap`aCehhekj])pkqohao`nkepomq£ehokjpoqnh]ikepeÇ`£qjpÉjaiajpoepqÇ
`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aAujajo)mqe]r]ep]ll]npajq
~F]mqapqoNkooap)lkqn5h^+h]qo+?SgV$WefI<<_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[
@~&_d&jjj[[['&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02)b+21+
),++%XsWYaVfY),' )1(+
Ne_d]n`qo`aHeabbnajobeho`abaqNkhapqo`aHeabbnajo^kqncakeo`a
Nkikjp)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a
/2]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a./okhoh]qo+)`aqtlkoaoap`aiea`apanna
oepqÇao`]joh]`áianea`aRehh])]qheaq`epkqL]__kpokepajh]Lh]j_du
Dajnek`)lnÉo`qlÄpqn]ca`ah]Leann]ap`kq>qcjukjap+7Sfg_gfegbdS&
&JèlnÇ_Ç`+'
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY),' )1(,
LapnqoI]qhlecje]nbeho`abaqFkd]jjaoI]qhlecje]n)^kqncakeo`a
Nkikjp)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a
/1]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/2okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo
`]joh]`áianea`aRehh])mqapaj]epbaqFkd]jjao>]qhtp]ehhaqn)o]rken7
aeoIqnaoqjalkoa`apanna8ranoh]lh]j_da`ah]I]h]`aneah]ikepeÇ`£qja
b]q_dÇa`alnÇ)h%]qpnaikepeÇÇp]jppajqal]nIaniapqoNkooea)apheiepÇa
~h£kneajpl]nh]panna`aD]qp)pajqal]n=uikjapqoFkhukj)~h£k__e`ajp
l]nh]panna`ah£dãlep]h`aNkikjp)ap~h]^eoal]nh]panna`a_a_kqrajp
pajqal]nFkd]jjaoHeook`8kqCn]jpRehh]npnkeol+`apanna]ra_qja
_daejpna`£qja`aie*oÇpknÇa`alnÇ)heiepÇao~h£kneajpl]nh]panna`aD]qp)
mqapeajpFkd]jjao>ko_d]n)ap]qrajpl]n_ahha`aonaheceaqoao`aNkikjp8
aj=ecnkikjplnÉo>ko_dapBann]vqjal+`apanna)lnÉo`ah]panna`aD]qp)
pajqal]nSehhahiqo@]n^ah8kq?d]il?kn^kqjal+ap`aiea`apanna)
heiepÇa~h£kneajpl]nhao_kjbejo`aolnÇo`aH]r]_kjap~h]^eoal]n_ahha
mqapeajp`ao`eponaheceaqtDajnek`qo>ancea8aj`aÅ~`ah]ChÄja)]qheaq
`epajHeh])qja`aieb]q_dÇa`alnÇlnÉo`ah]ChÄja~h£kneajp)ap~_ãpÇ
`qlnÇ`aonaheceaqoao`aNkikjp)pajql]nhaoHqle`aHqooea)]qrajpap
~h]^eoa+7Sfg_gfegbdS&&JèlnÇ_+'
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
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),++%XsWYaVfY),' )1(-
=uikI]panbeho`abaqIaniapqoI]pan^kqncakeo`aNkikjp)na_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap_kjpna
qj_ajo]jjqah`a./okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`a
Rehh])o]rken7aeoMq]npean`aqtlkoao`apanna)lnÉo`ah]panna`aD]qpanera)
pajqal]nF]mqapqo?ko_dap8]q`ah~`ah]ChÄja)]qheaq`epaeoNa_kno
qjalkoa`apanna)naieoaajlnÇ)~_ãpÇ`qlnÇmqaha`ep=uik]]_mqeo
`aLapani]jjqo>qcjuap+7Sfg_gfegbdS&&JèlnÇ_+'
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
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),++%XsWYaVfY),' )1(.
F]mqapqobeho`aFkd]jjao`epQh`nu`aCh]jeo^kqncakeo`aNkikjp
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/-]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a/2okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]
`áianea`aRehh]appajqol]nFkd]jjao>]qhtp]ehhaqn)o]rken7ajNeanajo
`aqtlkoao`apanna)lnÉo`q_daiej`aKnokjajo)aph]panna`aD]qpanera
pajqal]nLannapqo?d]^hatapo%Çpaj`]jp~h]^eoafqomq£~h]panna`a
=jpdkjeqoIqoou8aj=ecnkikjpqjal+`apanna)heiepÇa~h]^eoal]nh]
panna`aonaheceaqt`aD]qp)pajqal]nCen]n`qoNkooÄp)]qrajpl]n_ahha
mqapeajp`£aqtFkd]jjao?d]ilej)~h£k__e`ajpl]nha_daiej`aIkjp]cju
ap~h£kneajpl]nh]panna`aD]qpanerapajqal]nLapnqoI]qhlecje]n8kq
Ckppu`£=ecnkikjpranohaoajpean`aHqooeqjaoÇpknÇa`alnÇ)heiepÇa~
h£kneajpl]nh]panna`aSehhahiqoNaceo)]qrajpl]n_ahha`aD]qp)pajqa
l]nF]mqapqoPqnnej)ap~h]^eoal]n_ahhamqaCen]n`qoNkooÄpaphaojkiiÇo
Hqlepeajjajp`a_aikj]opÉna8`ah£]qpna_ãpÇ`qlkjp`a?d]niauajh]
?kj`aiej])]qoq``q_daiej`a>ahhajo)mq]pnalkoaoap`aiea`apanna)
mqeo£Çpaj`ajpfqomq£~h]panna`aSehhahiqoIaop]qh)lnÉo`aolnÇo`aD]qp)
pajqol]nFkd]jjaoQh`nuapF]mqapqo?haiajp~h£k__e`ajpaph]panna`a
D]qp)pajqal]nFkd]jjao?daj]qh~h£kneajp+7Sfg_cgSdfSVWU[_SV[W
_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_afWdU[z&
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY),' )1(/
HaiÑiaF]mqapqo&jèlnÇ_+'peajplkqn/-]jo`aonaheceaqt`aD]qpa*
nerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh]ap`]johapannepkena
`aCh]jeoappajqol]n=jpdkjeqo`aCh]jeo)o]rken7aeoNa_knoqjab]q_dÇa
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`alnÇ)ajpnahalnÇ`ah£Çcheoa`aNkikeáp~h£kneajpap_ahqe`ao`eponaheceaqt)
pajql]n=uikI]ecnk)]qrajp)aph]ChÄja~h%k__e`ajp8]q_d]il`ep
Nq^]ppau)okqohalnÇOanjekjpnkeolkoaoap`aiea`apanna)lnÉo`ah]panna
`ah£dãlep]h`aNkikjp8lkqnqj_ajo]jjqah`a.6okhoh]qo+7Sfg_gf
egbdS&&?kiia]qjèlnÇ_+'
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY)-' )1(0
LapnqoSehhenubeho`abaqDqi^anpqoSehhenu)^kqncakeo`aNkikjp)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/2]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a.3okhoh]qo+)mq]pnalkoao`apannaoepqÇao]q*`aooqo
`ah]lh]j_da`ah]I]h]`anea`aNkikjp)pajqao]ql]n]r]jpl]n=uik
=h]i]jeapheiepÇao~h£kneajpl]nh]panna`ah£dãlep]h`aNkikjpmqapeaj*
jajphaobnÉnaoFkd]jjaoapF]mqapqoFknca+7Sfg_cg[`fSVWU[_SV[W_W`e[e
VWUW_Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_afWdU[z&
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY).' )1(1
LapnqoNaceobeho`abaqFkd]jjapqoNaceo`aNqane]lnÉohaCe^hkqn)
]^anc]p]ena`aonaheceaqt`aD]qpanerana_kjj]áppajen`£aqthao^eajo)
oqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aNqane]
okqohkCe^hkqn)`£]^kn`o]i]eokj~mq]pna_kqno!SVcgSfgadUgdege"$ha
_dao]h`a_appai]eokj]ra_h]_kqnapharancan8`ar]jph]i]eokj`a
Cqehhahiap]`aH]jcejkqjai]eokj]ra__dao]h)f]n`ejaplnÇ)lnÉo`ah]
i]eokjaprancan`aLapnqo=ni]`aIkq`kj8qj_dao]hoepqÇranoh]
_d]lahha`aOp*H]qnajp)lnÉo`q_dao]h`aLapnqo=ni]pajql]nFkd]jjao
apF]mqapqo@kpv]apha_hko`ah£dãlep]hap`ah]Cn]j`a?kjbnÇnea`aBne*
^kqnc)pajql]n=q^anpqo?qcje]n8qjlnÇlnÉo`qrancan`aSehhaniap]
`aH]jcejk)pajql]n?neopejqoPqnai^an8kqCan`ehqjikn_a]q`alnÇ
lnÉo`a_ahqe`aLapnqo=ni]pajql]nFkd]jjaoIknah8ajNkqrecjkqh]
qjikn_a]q`alnÇ8]qiÑiaaj`nkephaoeteÉia`£qjab]q_dÇa`alnÇlnÉo
`a_ahqe`aodÇnepeano`aLapnqo@erepeo8aj?qnp?d]ilqjaoÇpknÇa`alnÇ8
ajNkqrecjukqh]qja`aieoÇpknÇa8aj?qnp?d]ilqja`aieoÇpknÇaap
qjalkoa8ajh]Pnko_duR]hhuaqjalkoa)lnÉo`ah]panna`ao`kjvaho`a
Lnav8okqohaCnkoPean`kqjalkoaap`aiea)mqeo£Çpaj`fqomq£~h]panna
`aLapnqoapNkhapqo`a>ko_ajo8ajh]H]uoap]qjalkoa`apanna)lnÉo
`a_ahha`aD]qpanerapajqal]nLapnqo?han_8ajIkjpar]qTqjal+`a
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panna8`anneÉnaIkjpar]qtqjal+`apanna8]qiÑiaaj`nkeplnÉokq>kookj)
qjalkoalnÉo`ah]pannar]_]jpamqe]]ll]npajq~Sehhahiqo`aNqane]8
]qLnÇJkqra]qqjaoÇpknÇa`alnÇ8ejLn]pkNkjpnkeol+`apannalnÉo
`qlÄpqn]ca`aR]qpur]jj]v8]qiÑiaaj`nkeppnkeolkoao8kqPki^anu
pnkeolkoao8kqLh]j_du]q*`aooqo`ah]n]ola`aR]qpur]jj]pnkeolkoao)
apqja`aiel+lnÉo`ah]panna`ah]`epaCqehhaniap])pajqal]nF]mqapqo
I]npej8ajh]Hao_deanu>ajauqjal+`apannaapqja`aieoÇpknÇa`alnÇ)
lnÉo`aolÄpqn]cao`aoi]n]eo`a>knckju!bSeU`W_SdWeUZ[adg_VW5adYa`k'8
aeo?d]ilo`aeoLea_aoqjal+ap`aiea8aj>kj=jchap)qja`aiel+8]q
]qiÑiaaj`nkepqjalkoa8aeo?naopkhhea`aqtl+`apannaap`aqtb]q_dÇao
`alnÇ)lnÉo`ah]panna`aLapnqo=ni]pajqal]nLapnqoIknah8ajB]u
qjal+`apanna8ajh]Pnko_deqjal+`apanna8]qlnÇ`aB]u)qjaoÇpknÇa
`alnÇ8kqRannkqv`aqtlkoao8ajB]upnkeolkoao`abknÑp8aj?ki^]v
hamq]np`£qjalkoa`apanna8ajh]Nko_dapp]qjalkoa8ajLeann]=n_du
`aqtlkoao8kqOkqcuqja^kjjalkoa8kq?d]cjk`aqtl+`apannaap`a
lnÇ8kqBann]fkvqjalkoaap`aiea8]q*`aooqo`qrehh]caqjalkoa8kq
Pki^anuqja`aie*l+8ajAolejatqja`aiel+8aj?denkjjapqja^kjja
oÇpknÇa`alnÇ)lnÉo`ah]bknÑp`qNe]qh8ajh]Bqap]qja`aiel+)apqj
]qpnaikn_a]q`£qjal+ap`aiea8ajSenlehheanuhamq]np`£qjab]q_dÇa`a
lnÇ8]q*`aooqo`ao_ãpao`qNq]hapokepkqIahhaen]Hko]hhapqja`aie*lkoa8
ajh]?q]vqjal+ap`aiea8aj?d]illnej)qjal+`apanna8ajLn]vAole*
jkqtpnkeob]q_dÇaoap`aiea`alnÇ)lnÉo`ah]n]ola`a>koPailaopuap
`qpannepkena`aRehh]nhk8ajLn]Ln]orankvqjal+`apanna8ajh]Oanje]
qjal+`apanna)lnÉo`qpannepkena`aSeopanjajo8okqoh]bkjp]eja`ah]
I]ncuqjal+`apanna8aeoLh]j_dao`a?kopaemq]pnalkoaolnÉo`aLn]v
>aookj8]qiÑiaaj`nkepqjikn_a]q`alnÇ8ajLnavIkqcuaqjaoÇpknÇa
`alnÇ)lnÉo`q^keo`ah]S]nmqanejcu]ll]npaj]jp~Cqehhaniap]`a
H]jcejk)ap`qlnÇ`a_appa`anjeÉna)pajql]nhu>kpp]hap8]q_d]il`a
h]>]niap]qja`aie*lkoalnÉo`q_daiej`qikqhej8hamq]np`£qja
lkoaoepqÇaranoOÇpkj)~_ãpÇ`qnqeooa]q`ah]HkjcuAsu8hapkqplkqn
qj_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+mq]pna_d]lkjoapmq]pna_kqlao`£]rkeja+
7Sfg_KI<V[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
fd[YWe[_afWdU[a&
=?B+Lkjp.45+OecjÇ7F]_k^jo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY).' )1)(
LapnqoNaceobeho`abaqFkd]jjapqoNaceo`aNqane]lnÉohkCe^hkqn)
]^anc]p]ena`aD]qpanerana_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a_aikj]opÉnahao
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^eajooqer]jpooepqÇo`]joharehh]caappannepkena`aNqane]okqohkCe^hkqn
apmqebenajpl]npea`qpÉjaiajpap]^ancaiajp`aFkd]jjaoapLapnqo)beho
`abaqFkd]jjapqoQh`neoape)`ah]i]eokj`a=joaniqo`aNqane])o]rken7
qjai]eokj~pnkeo_kqno]ra__dao]haplnÇ)~_ãpÇ`ah]i]eokjap`qrancan
`aCqehhahiap]`aH]jcejk)Çlkqoa`qjk^haoaecjaqnCqehhahiqo`aIajpkj
_dar]hean8aeo?daoo]qht`ah]Bkjp]jj]qjlnÇ`£qjmq]np`alkoa8ajh]
Bkjp]jj]?kqoqjab]q_dÇa`alnÇ8`anneÉnaIkjpar]qtqjal+`apanna8
ajNkqecjkqh]qja`aieb]q_dÇa`alnÇ)lnÉo`qlnÇ`ah]`epaCqehhahiap])
pajqal]nFkd]jjaoF]_k^8]qiÑiaaj`nkepqja`aieb]q_dÇa`alnÇ8
okqohk?naop`aNkqrecjkqh]qjikn_a]q`alnÇ8aj?qnp?d]ilqja
oÇpknÇa`alnÇapqjalkoa`apanna8aeo?]nnkvpnkeol+`apanna)lnÉo`ao
_kjbejo`aeo?nkooa+p8kqPki^anuqjalkoa`apanna8kqLh]j_dupnkeo
lkoao8ajR]qhiknapqjalkoa8ajh]Pnko_duNkopnkeolkoao8aj>knckju+
qja`aielkoa8aeoJaT`aqtlkoÇo8kqRannkqvqja^kjjalkoa`apanna
apqjaoÇpknÇa`alnÇ8ajLeann]]n_duokqo=noehheanaqjalkoa8ajh]?q]v
qjalkoa8ajL]hheatqja`aielkoa8ajh]Bqeap]`aqtlkoao8ajLn]Lnao*
rankqjalkoa8ajLn]Aolejkqt`aqtb]q_dÇao`alnÇ8ajB]uqjalkoa8
ajAolejatqjalkoa8ajLn]pkJkrahmq]pnaoÇpknÇao`alnÇ+Kqpna_ah])
ha`epLapnqo]qn]ha`nkep`alnaj`nah£a]qmqe`ao_aj``qCe^hkqnlkqn
]nnkoanhaLn]Jkrah)`aqtfkqnol]noai]eja)_£aop*~*`enaha`ei]j_daap
haian_na`e`alqeohaharan`qokhaehfqomq£]q_kq_dan8hapkqplkqnqj
_ajo]jjqah`a3h^+h]qo+)mq]pna_d]lkjoapmq]pna_kqlao`£]rkeja8i]eo
haonaheceaqt_kjoanrajpoqn_apÉjaiajpha`ki]eja`ena_p)haiÉnaapietpa
eilÉnaaph£kijeik`afqne`e_pekj+7Sfg_V[WWfS``acg[Tgee[[bdS&e+a+
KI<V[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YW%
e[_afWdU[a&"&
=?B+Lkjp.45+OecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY)/' )1))
Dqckjejqo?haiajp^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áppajen`aonahe*
ceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a/.]joap_kjpnaqj_ajo]jjqah
`a0/okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])o]rken7
]q_d]il`ah]Leann])qjalkoaap`aiea`apanna)heiepÇa~h£kneajpl]n
ha_daiej`aRehh]n^n]i]n8ajSepahhejqjaoÇpknÇa`alnÇ)~_ãpÇ`a_ahqe
`aD]qp)pajql]nhu?]n^ehhe]p8kqCn]jpRehh]nokepaeoMq]npeano)hamq]np
`£qjal+`apannanaieoaajlnÇ)heiepÇa~h£kneajpl]nh]panna`aD]qp)pajqa
l]nFkd]jjk`qo?qnjehhe]p)~h£k__e`ajpl]n_ahha`q`q_`aO]rkea)]qrajp
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l]nh]panna`ah]F]mq]raqra`aFkd]jjao`aHeh])ap~h]^eoal]nhao
_daejpnao`aSehhahiqo@]n^ah8]q`ah~`qlkjp`aeo?d]niaeo)~h]cn]j`a
?kj`aiej])mq]pnal+`apannaapqjaoÇpknÇa`alnÇ)heiepÇao~h£kneajpl]n
h]panna`aD]qp)pajqal]nhaoFqn`ao)~h£k__e`ajpl]n_ahhamqapeajp`£aqt
Fkd]jjao>ko_d]napo£Çpaj`]jp]qrajpfqomq£~h]panna`aodÇnepeano`a
Fkd]jjaoC]uap~h]^eoafqomq£~_ahha`a=jpdkjeqoIqoou8]qiÑia
aj`nkepqjal+`apanna8lhqo]qrajp)`]joqja]qpna_kj`aieja)~h£aj`nkep
mq£kj]llah]ep]j_eajjaiajpajHajchanuqjal+`apannaapqjab]q_dÇa
`alnÇ)heiepÇao~h£k__e`ajpl]nh]panna`aD]qp)pajqal]nFkd]jjao
N]iahap~h]^eoal]n_ahhamqapeajp`a_aikj]opÉnaFkd]jjao`aRehh]n+
7Sfg_KI<<V[W_W`e[eVWUW_Td[eS``acgaegbdS&e+a+_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_afd[YWe[_afWdU[a"&
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
),++%XsWYaVfY)0' )1)*
IaniapqoNkooea`aBahhajo`aiaqn]jpej?]^]jeolnÉoNkikjp)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqja`qnÇa`a.0]joap
_kjpnaqj_ajo]jjqah`a0/okhoh]qo+)hao^eajooqer]jpooepqÇo`]joh]
`áianea`aRehh]appajqo]ql]n]r]jpl]nCqehhahiqo`a>kppajo)o]rken7
ajI]n_khhapokepaj>ko_dapBann]v`aqtlkoao`apanna)lnÉo`ah]panna`a
D]qp)pajqal]nFkd]jjao`aRehh]nap_ahhamqapeajp`a_a_kqrajpDaj*
nek`qo>ancea8]qiÑiaaj`nkep)]q*`aooqo`aH]r]_kj)`]joha_d]il
]llahÇ?kn^k)`aqtl+`apanna)lnÉo`ah]panna`aD]qp)pajqal]nLapnqo
I]qhlecje]nap_ahhamqapeajp`a_a_kqrajpIaniapqo>h]j8ranoh]lh]j_da
`ah]I]h]`anea`aNkikjph]ikepeÇ`£qjab]q_dÇa`alnÇ)lnÉo`ah]panna`a
D]qp+pajqal]n=uikjapqoFkhekjap_ahhamqapeajp`a_a_kqrajpFkd]jjao
Heok`e8aeo?ki^aoqjab]q_dÇa`alnÇ)lnÉo`qlÄpqn]ca`aeoAo_dahappao+
HaiÑiaIaniapqopeajphao^eajooqer]jpo)mqapaj]epNaikj`qoNaeo7
aj=ecnkikjpokepkq_d]il?kn^kv`aqtl+`apanna)lnÉo`ah]panna`a
D]qp)pajqal]nSehhahiqo@]n^ahapFkd]jjao>kqiua8kqLeppuRehh]n
`aqtl+`apanna)o£Çpaj`]jpranoh]^eoafqomq%~h]panna`aD]qp)pajqal]n
LapnqoJaen)ap]qrajpfqomq£~_ahha`q`q_`aO]rkea)pajqal]n=jpdkjeqo
Nko8aj=ecnkikjpqjal+`apanna+7Sfg_VWU[_SaUfShSV[e_W`e[eVWUW_%
Td[eS``acgaegbdS&e+a+_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_a^WdU[a"&
=?B+Nkikjp.63+Knec+oecjÇF]_k^qo`a?]j]he+
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),++%XsWYaVfY*-' )1)+
Dajjk`qoI]niehhek``aQjajoapJe_kh]okjÇlkqoa`ah£]raq`q
rÇjÇn]^ha]^^Ç`aD]qpanera+Lapnqo`a=rnua)`kjjajpaj`kp~haqnbehha
Fkd]jjap]ap~Fkd]jjaoRkh]jokji]ne)beho`aLapnqoRkh]j`aQjajo)
qjpÉjaiajpoepqÇ`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aQjajo
apmqenahÉra`aonaheceaqt`aD]qpanera)]ejoemqah]ikepeÇ`apkqohaqno
^eajoiaq^haoapeiiaq^hao)pkqpajnapaj]jplkqnaqt*iÑiaofqomq£~
haqniknpmq]pnalkoao`apanna)`aqt`]jo_d]mqaöajbn]jÅ]eolu]õ)
`aqtoÇpknÇao`alnÇ)qjak_da!aUZ[S"apqjf]n`ej+?SgV$ Wef KKI VWUW_Td[
S``a !@~&////a'KKK<<%~&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+2âr+
),++' )1),
Happna`aokqieooekjb]epa~h]i]eokj`aD]qp)l]nLeannaNku`a
Nqanu)hamqah]r]epÇpÇailneokjjÇlkqno£Ñpnapn]jolknpÇoqnqjpÉjaiajp
`aNqanu_kjpnah]rkhkjpÇ`qnÇr+]^^Ç`aD]qp+(+**&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/-2+
),++%XsWYaVfY *' )1)-
=jpdkjeqo?kno]hhaoB]^an)^kqncakeo`aNkikjp)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇo~Hqooea+7Sfg_ V[W eWUg`VS
_W`e[e VWUW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSVd[`YW`fWe[_a KKK<<<&
=?B+D]qp+CnkooaPknjua+
),++%XsWYaVfY +' )1).
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]n=jpdkjeqoHkrÄp
apl]nF]mqapqoHqle`aHqooealkqn`ao^eajomq£ehopeajjajp`]jo_appa
hk_]hepÇ+7Sfg_ fWdU[S V[W _W`e[e VWUW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`%
fWe[_a KKK<<<'&
=?B+D]qp+CnkooaPknjua+
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),++%XsWYaVfY,' )1)/
F]mqapqo ?qnej ap Lapnqo Hqle `a Hqooea na_kjj]eooajp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera lhqoeaqno pannao oeoao ~ Hqooea+ 7Sfg_<<<< VtUW_%
TdWeS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aKKK<<<'&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pkiua+
P),++'R )1)0
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao `ao dÇnepeano `a I]npejqo `a Knkjo) beho `a 
Fkd]jjk`qo `a Knkjo) `a Hqooea) `a Cen]n`qo NkooÄp `a Hqooea ap `a 
Fkd]jjao Ch]j] beho `a Lapnqo Ch]j]+
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),++' )1)1
Happna `a na_kjj]eoo]j_a b]epa ~ h] i]eokj `a D]qp) l]n Leanna beho `a 
Fa]j Nkuo `a Nqanu) `£qj htbYaYbhoeo ]q `ep heaq ap oqn hamqah ha ikj]*
opÉna ] kijeik`a fqne`e_pekj+ (+**&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /-2+
),+,% ^Ubj]Yf+' )1*(
Fkd]jjao `kq ?kn^ap `a ?kniuÉnao raj` lkqn 1 h^+ ap .- okho h]qo+ ~ 
@+ Ianiapqo ?dar]hean) _qnÇ `a Op*O]ldknej) bkj`]paqn ap na_paqn `a h£]qpah 
bkj`Ç `]jo h£Çcheoa `a Op*O]ldknej aj h£dkjjaqn `a J+*O+ FÇoqo*?dneop ap 
o] o]ejpa ?nket) qj _ajo ]jjqah `a 0 okho ^kjo h]qo+ PÇikejo 7 Lapnqo `a 
S]q`k) >krapqo Fkoalp ap Lank Hacap+ 7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e\S`gSd[[ 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
H]lqo) jkp]ena+
=?B+ D]qp+ I+ 44+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
),+,% ^Ubj]Yf*(' )1*)
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]llnkqra h] rajpa b]epa l]n Fkd]jjao Dajnekhap 
beho `a Sehhahiqo Dajnekhap `a I]cjajo ~ Ianiapqo Nkppaen `a Lnav) pkqp
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aj i]ejpaj]jp hao `nkepo `a okj ikj]opÉna B 7Sfg_h[UWe[_SV[W_W`e[e 
\S`Sd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_afWdU[a&
=?B+ =hpa H]j`o_d]bp >+ /0+ O_a]q pki^Ç+
. ?Çppa rajpa ] lkqn k^fap qja i]eokj ]ra_ _dao]h oepqÇa ~ Lnav) lnÉo `a h] i]eokj 
ap `q _dao]h `a Ju_k`qo ?ha^] _kn`kjjean+ &E^e`+ jè /0='
),+,%^Ubj]Yf*1' '' )1**
Sehhahiqo `a =n^ah ^kqncakeo `a Nkikjp)+ na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) lkqn qja `qnÇa `a // ]jo ap _kjpna qj _ajo ]jjqah 
`a /. okho h]qo+) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 
_ejm lkoao `a panna ]q heaq `ep kq Cn]j` Rehh]n ap h] ikepeÇ `a pnkeo oÇpknÇao 
`a lnÇ) h£]qpna ikepeÇ Çp]jp pajqa l]n Fkd]jjao `a h] Januasu) lnÉo `a h] 
panna `a D]qp) pajqa l]n Fkd]jjk`qo ?qnjehhe]p ~ h£kneajp) ha lnÇ `a =npd]q`e 
`a Uhhajo ap _ahqe `ao naheceaqoao `a Nkikjp) pajq l]n F]mqapqo ?ko_dap) ~ 
h£k__e`ajp) ap o£Çpaj`]jp ]q rajp fqomq£~ h] panna `a D]qp) pajqa l]n Qh`ne* 
oapqo Fqn`] 8 aj Ao_dahhappao lnÉo `a >ko_dap Bann]v `aqt l+ `a panna) 
lnÉo `a h] panna `a D]qp) pajqa l]n F]mqapqo `aeo Ch]jao+ 7Sfg_h[UWe[_S 
`a`SVW[_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_a 
fWdU[a&
=?B+ Nkikjp .63+ Knec+ oecjÇ F]_k^qo `a ?]j]he+
),+,%aUfg+'Bne^kqnc+ )1*+
L]n `ar]jp Fa]j >qcjeap) na_paqn `ao l]qrnao i]h]`ao `a Jkpna*@]ia 
`a Bne^kqnc) fqca aj h] fqope_a `a Bne^kqnc) ajpkqnÇ `a oao _kjoaehhano 7 
Nkhap `a Sqellajo) F]_k^ `£Ajcheo^anc) Cqehh]qia @]raj_da `kjvaho) 
F]_k^ `a Ln]nki]j h£]j_eaj) Fa]j >n]ev]) Lapani]j I]hpvo_de) Je_h]qo 
Naebb) Dajvi]j `a Ln]nki]j) Je_k` >qcjeap) F]_k^ `a Ln]nki]j ha 
Fkrajk) Fa]j L]llkq ap Fa]j Ikooqv) _kil]n]eooajp Qh`nek` >anck `a 
Pnar]qt ]q jki `£Eo]^ah o] baiia) oûqn `a baq Fa]j `a Cnajehheao `kjvah) 
]_paqn `£qja l]np) ap =cjahhap ]ceoo]jp ]q jki `a Fa]j `a h] Bkjp]jj] okj 
i]ne ]h^anceaqt `a h£dãlep]h `a J+*@]ia `a Bne^+ ap `a Leanna okj beho 
`£]qpna l]np+ Ha `ep Qh`nek` ]__qo]ep =cjahhap `£]rken `ÇbhknÇ bn]q`qhaqoa*
iajp h] bhaqn `£qj pÉjaiajp oeo ~ Pnar]qt ap mqe oa ikqr]ep `a baq Fa]j 
`a Cnajehheao) ap mq£]q heaq `£ãpan h] i]ej `a _appa panna) ahha o£Çp]ep pkqnjÇa 
`aooqo o]jo h] rkhkjpÇ `q`ep Qh`nek`) ap eh hqe `ai]j`]ep naopepqpekj+ Fa]j
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`£=rnua)]^^Ç`aD]qpanera)]llqu]ha`epQh`nek`aj`eo]jpmqa_apÉja*
iajpjaoaikqr]eplkejp`abaqFa]j`aCnajehheao)i]eo`abaq`]ia
Hqmqap]raqra`aNe_d]n``a?kn^anao`kjvah)aplnkqr]hao`nkepomqa
hqeapokj]^^]ua]r]eajpoqn_apÉjaiajp+=cjahhapbqp_kj`]ijÇa~oa
napenan`a_appapanna)~l]uanqja]iaj`a`a3-okholkqnh]bnar]ehha)
3-okho]qna_paqn`ah£dãlep]hap3-okho~Qh`nek`>anck)`alhqo)ahhal]uan]
~_a`anjeanekh^+h]qo+`a`Ç`kii]caiajp+++^W_SdV[Sbdue^WV[_S$`UZW
VWeTadVWe.W`^àS`VWYdrUWUagdS`f_[^^WcgSfdWUW`fefdW`fWfda[ebd[eeW^a`
^Wef[^WVW^SUagdVW?SgeS``W&
=?B+D]qp+?klea`ahappnaob+..6+
.Lnaiean`ei+`q?]nÑia+
.101)i]no4+ .6/1
Lannk`qoI]npej]he]o?nkooeaqno`a?qceav)`]jookjpaop]iajp)lkqh*
ea_]okåoaoajb]jpoFkd]jjaoI]npejapI]ncqanap]reaj`n]eajp~ikqnen
o]jodÇnepeanohÇcepeiao)hÉcqa~h£Çcheoa`ao+I]npej`a?qceavqj_ajo
]jjqah`a5okhoh]qo+)lkqnh]bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena+=_appak__]*
oekjha_qnÇoan]pajq`a_kjrkmqan_ejm_d]lah]ejomqe`enkjph]iaooaap
na_arnkjp./`aj+EhhÉcqa]qooe~lanlÇpqepÇ~h£Çcheoa`a?qceavqj_ajo
]jjqah`a./`aj+h]qo+Okqohao_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+Jkp]ena`a
_appa_kqn7LapnqoI]ukn`a?qceav+7Sfg_V[W_WdUgd[[S`fWVa_[`[US`[
VW^WfSdWS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afdgU[ee[_a^WdU[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/0/+O_a]qpki^Ç+
.101)fqej.2+Bne^kqnc+ .6/2
Ha_kipa>anjd]np`aPdeanopaej)_kipal]h]pej`q_d]lepna`a>Äha
apoaecjaqn`aLbabbejcaj)ajokjjkiap]qjki`aD]jo`aPdeanopaejokj
bnÉna)`kjjaajbeab]qtdÇnepeano`aF]_k^`aLn]nki]j)beho`abaqSehhe
`aLn]nki]j)^kqncakeo`aBne^kqnc)pkqp_amqah£]^^Çaph]_kiiqj]qpÇ
`aD]qpaneralkooÉ`ajp`]joharehh]caaphaobknÑpoP_do_dqlankq+++YWTW`
lg9dkTgdY[`BUZf^S`VgXXVW`X}`XlWZW`WfW`GSYTdSUZ_a`SfWeVWee=SZdWe
Va_S`lS^fha`:affWe:WTgdfh[WdlWZ`;g`VWdfVdWkee[Yg`Vh[Wd=SZd&
=?B+D]qp+/iaoqllh+20.+O_a]qlaj`]jp`q_kipa+
E101 E102
.101)! k_pk^na!.5+!Pdkjkj+ .6/3
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Fkd]jjao!`a!Ch]lecju!_kiieoo]ena!`q!`q_!`a!O]rkea!ap!na_araqn!`a!
oao!atpajpao!`a!h]!Pkqn!`a!Laeh!ap!`a!Rarau!]u]jp)!`]jo!qj!lnk_Éo)!atecÇ!
`a!h£]^^Ç!`a!D]qpanera!h]!naopepqpekj!]q!`q_!`a!pnkeo!ikn_a]qt!`a!recja)!
oepqÇo!`]jo!ha!pannepkena!`a!Iahhap!lnÉo!>qnean)!l]n_a!mqa!hao!naheceaqt!`q`ep!
_kqrajp!lkooÇ`]eajp!_ao!recjao!o]jo!aj!]rken!naÅq!h£]llnk^]pekj)!ap!mqa!ha!
`q_!ja!rkqh]ep!lkejp!mqa+!oao!beabo!pki^]ooajp!aj!i]ejiknpa)!=ia`aqo!`q_!
`a!O]rkea)!`q!?d]^h]eo)!`£=kopa)!ap_+)!jkpebea!mqa)!lkqn!]_mqeao_an!]qt!`Çoeno!
`ao!naheceaqt)!i]eo!oqnpkqp!lkqn!at]q_an!hao!rûqt!`a!oao!]ieo!ap!_kjbÇ`ÇnÇo!
`a!h]!_kiiqj]qpÇ!`a!Bne^kqnc)!mqe!hqe!kjp!]`naooÇ!_appa!`ai]j`a!l]n!happna!
ap!l]n!h£knc]ja!`a!jk^ha!F]mqapqo!Hki^]n`e!]rkuan!`a!Bne^kqnc)!]llnkqra!
h]!lkooaooekj!`a!_ao!recjao!l]n!ha!_kqrajp!`a!D]qpanera)!pkqp!aj!oa!nÇoanr]jp!
ha!ikjp]jp!`a!/2!okho!h]qo+!~!_d]mqa!_d]jcaiajp!`q!oaecjaqn!`q!beab!ap!`a!
h£]^^Ç!ap!naÅkep!`£aqt)!l]n!h£ajpnaieoa!`a!okj!pnÇoknean!>]npdkhkiaqo!?d]^kp)!
h]!okiia!`a!2-!bh+!lapep!lke`o+!7Sfg_GZa`a`[[V[WVWU[_SaUfShSaUfaTd[e!
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_acgSdfa&
=?B+!D]qp+!J+!2+!O_a]q!laj`]jp+
Aq]japqo!Naceo!beho!`a!baq!Nkhapqo!Naceo!`a!Lkoqkv!_kjbaooa!`arken!~!
Lapnqo!`a!=rnua!]^^Ç!`a!D]qpanera!ap!~!o]!_kiiqj]qpÇ!dqep!_kqlao!`a!
bnkiajp)!iaoqna!nki]eja!`a!Bne^kqnc)!kq!h]!okiia!Çmqer]hajpa!aj!]ncajp)!
mq£eh!haqn!]r]ep!ailnqjpÇ+!?SgV$WefKKIV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[!
_[^^We[_acgSfWdUW`f_'KKK<<<<'&
=?B+!NÇc+!jkp+!?]j]he!02!b+!-) &
=jpdkjeqo!@qn]jp!beho!`a!baq!Nkhapqo!@qn]jp!`a!?kppajo)!na_kjj]áp!
mq£eh!aop!h£dkiia!ap!h£]^anc]p]ena!`a!@+!Lapnqo!`a!=rnea!]^^Ç!`a!D]qpanera!
ap!mq£eh!peajp!`a!hqe!hao!^eajo!oqer]jpo!oepqÇo!`]jo!hao!rehh]ca!ap!pannepkena!
_kjbejo!ap!baj]cao!`a!?kppajo)!o]rken!7!o]!i]eokj!`a!pnkeo!_kqno!]ra_!_dao]h)!
h]mqahha!aop!oepqÇa!ajpna!h]!i]eokj!mqa!Lapnqo!Cqeokh]j!peajp!`ao!naheceaqt!
`a!D]qp+)!~!h£kneajp!ap!ha!_dao]h!`a!Fkd]jjao!Rehh]n!~!h£k__e`ajp8!]q!Ranfkn`u!
qj!_dao]h!`£qj!oeteÉia!`a!lkoa)!oepqÇ!ajpna!ha!_dao]h!`a!@+!Kq!?d]nnkppkj!
pajq!l]n!Qh`ne_qo!Dan^app]!]q!rajp!ap!h]!panna!`a!Dajnek`qo!Cn]jp!`q!
_ãpÇ!ejbÇneaqn!ap!o£Çpaj`]jp!`£qj!_ãpÇ!fqomq£~!h]!_kqn!`a!Je_k`qo!@qn]jp!8
.101)! k_pk^na!/2+ .6/4
.102)! ]rneh!/4+ .6/5
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qj_hkooepqÇ`]joharehh]caajpnaha_dao]haph]i]eokj`aIaniapqoNa^]p
]qrajpaph]panna`aJu_k`qoLanneook``q_ãpÇ`ah]^eoa8qj]qpna_dao]h
]qrehh]calnÉo`a_ahqe`aFkd]jjapqoCqeokh]j8qj]qpna_dao]hoepqÇ]q
rehh]ca)`ar]jph]i]eokjmqahaiÑiaJu_k`qo@qn]jppeajp`aodãlep]qt
`aBne^kqncap`aNkikjp)lnÉo`ah]pannamqaLapnqoCqeokh]jpeajp`a
_ao`aqtdãlep]qt8AjHqoahqjalkoa`apanna)lnÉo`ah]panna`aIaniapqo
Nau^]pap_ahha`aFkd]jjaoAo_qanapo£Çpaj`]jpfqomq£~h]panna`aF]mqa*
pqoNaj]qh8aj>qo_derahqjal+`apannaoeoalnÉo`ah]panna`aFkd]jjao
Cqeokh]j8]qlnÇ`aO]ejp*I]npejqjalapepalkoa`apannalnÉo`ah]rkea
lq^hemqa8]qiÑiaaj`nkepqja`aiel+`apanna8ajHkjcoe^hkqjal+`a
panna8ajh]>ekh]qja`aiel+`apanna)o£Çpaj`]jp~h£k__e`ajpfqomq£~h]
panna`aIaniapqoDqckj]qv8okqoPnai^h]uqjal+`apannao£Çpaj`]jp
fqomq£]qlnÇ`kqNa_kn`8ajJeahhaqja`aiel+`apannao£Çpaj`]jp`£qj
_ãpÇfqomq£]qlnÇAope`kqnap`ah£]qpnafqomqaaeo_d]ilIkjpajp8kq
?d]il`ah]Ranj]qjal+ap`aiea`apanna)heiepÇa~h£kneajpl]nha^keo
`aPnai^hat8kq?d]il`ah]?kjkhheaqjal+`apanna8oqoH]senlehheanu
qja`aiel+`apanna8Ajpna`ko^ko_d]p&ajpna`aqt^komqapo'qjalkoa`a
pannaheiepÇal]n_ahhao`aFkd]jjaoRehh]n)`aFkd]jjaoCqeokh]j`aJu_k`qo
Lanneook`ap`aF]mqapqoNaet8aj>ekhanaohamq]np_h£qjal+8ajLnkikj
qjal+lnÉo`qlÄmqean`ep`ah]Ikpp]v8]qlnÇ`aHqoah`aqtoÇpknÇao`a
lnÇ8okqoPnai^hauqja`aieoÇpknÇa`alnÇ8]qlnÇ`ah]Senlehheanuqja
oÇpknÇa`alnÇ8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a1h^+h]qo+apmq]pna_d]lkjo+
7Sfg_V[Wh[UWe[_SeWbf[_S_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666~&
fd[YWe[_acg[`fa&
ú?B+D]qp+@+06+O_a]qtpki^Ço+
.102) fqej/2+ .6/6
LapnqoDan^ap])h£]ájÇ)`a?kppajo)raj`]qtnaheceaqt`aD]qpanera
hao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`a?kppajo)o]rken7qjalkoa`a
panna]n]^haoepqÇa]q?d]ilFkd]j)ajpnah]panna`aJe_k`qoLanneok`ap
_ahha`aDajnek`qoCn]jp`a=qpecjuaapo£Çpaj`]jpfqomq£]q^keo`aLeppap
Lanpeo)lkqnhalnet`a1h^+h]qo+?]qpekj7LapnqoDan^ap]bnÉna`aQh`ne_qo
Dan^ap]`a?kppajo+H]rajpaaop]llnkqrÇal]n?neopej]Çlkqoa`q`ep
Qh`ne_qoapl]nLanneookj]Çlkqoa`q`epLapnqo+7Sfg_V[Wh[UWe[_Scg[`fS
_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&fd[UWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+@+1.+O_a]qtpki^Ço+
.102*.103 .1/
Bn+ Lapnqo `a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp 
~ Lapnqo `ep Dan^ap] `a ?kppajo) h£]ájÇ) pkqp ha% pÉjaiajp pajq fqomq£e_e 
l]n Qh_hne_qo `ep Dan^ap]v oepqÇ ~ ?kppajo+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_Scg[`fS 
_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_acg[`fa&
=?B+ D]qp+ @+ 1-+ Naopa ha _kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
.102) k_pk^na .2+ .60.
Lapnqo `aeo Lnqieano `a Aolaj`ao _kjbaooa `arken ~ BnÉna Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera ek h^+ h]qo+ ajoqepa `£qj ]nn]jcaiajp l]ooÇ 
ajpna aqt+ ?SgV$WefKIV[W_W`e[eaUfaTd[eS``acgaegbdS!@~&cgSfWdUW`f (' 
KKKI'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he .2 b+ 4-+
.102) jkrai^na /5+ .60/
Cen]n`qo ?d]llkpp]p ^kqncakeo `a Bne^kqnc) jkpebea mqa BnÉna Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera o£Çp]jp _kjopepqÇ _]qpekj `]jo hao i]ejo `a 
D]jok Iqoehhean ^kqncakeo `a Bne^+) lkqn ek h^+ h]qo+) `]jo qj ]_d]p `a 
lkn_o) hqe Cen]n`qo) lnkiap `a pajen ha lneaqn `a D]qp) ej`aija ~ _a oqfap+ 
?SgV$WefKKI<<<V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_' 
KKKI'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 4/+
),+-% ^i]b *-' )1+(
.103) ]rneh .1+ .600
Ianiapqo `ep OÇj]e`e `a Aolaj`ao raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
aj lqn ap bn]j_ ]hhaq) hao ^eajo oqer]jpo 7 qj _hko okep qj fkn`eh &rancan' 
`£qja lkoa) oepqÇ `]jo ha rehh]ca `a Aolej`ao) lnÉo `a h] i]eokj ap `q `eao]e 
`a Lannk`qo Oaj]e`u ap `a h] panna ]n]^ha pajqa l]n Lapnqo `ep Leap~ ap 
Je_khapqo Ckj`na) lkqn ha lnet `a .4 h^+ h]qo+ 7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS 
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&fd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ A+ 0/+ O_a]qt pki^Ço+ Aj ]jjata h£]llnk^]pekj `a _appa rajpa l]n 
Je_k`qo Oaj]e`u) beho `q`ep Ianiapqo) `]pÇa `q /2 k_pk^na .105+
365 .103
.103)]rneh.1+ .601
Fkd]jjaoRaj`anhelnÑpna)_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha`aOp*Leanna`a
Pnar]qt)lnÉo`a=n_kj_ea)na_kjj]ápmqaha`nkep`al]pnkj]ca`a_appa
Çcheoa]ll]npeajp]qtnaheceaqt`aD]qpanera)apmq£~_apepna)ehokjp`nkep
`alan_arkenh]ikepeÇ`aonarajqo`ah]`epaÇcheoa)at_alpÇlkqnh]panna
]`f]_ajpa~h£Çcheoaapmqeaop_qhperÇa]qtbn]eo`q_qnÇ8h]`áia`a_appa
panna]ll]npeajp]q_qnÇat_hqoeraiajp+HaiÑiaFkd]jjaona_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qp+)haqnikepeÇ`ao^eajo`a_appaÇcheoa)lkqnqj_ajo
]jjqah`aekh^+h]qo+l]u]^haoaj`aqtpaniao)o]rkenekkokho~h]Opa
S]h^qncaapekkokho~h]Op*=j`nÇ+7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+R+Pnaur]qtek+O_a]qpki^Ç+
.103) i]e.1+ .602
Fkd]jjaoIknah)h£]j_eaj)`aRehh]ncenkv_kjbaooa`arken]qtnaheceaqt
`aD]qpanera1-okhoh]qo+lkqn`ao_ajo]nneÇnÇo+?]qpekj7Fkd]jjaoLq_pk`
`aKnokjajo+@alhqoehlnkiap`a`kjjanqjana_kjj]eoo]j_a]qtnaheceaqt
pkqpaohaobkeomq£ehajoan]namqeo)lkqnhao^eajomq£ehpeajp`£aqt+?SgV$
WefK<<<<V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f'&KKKI<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+5-+
.103)fqej5+Bne^kqnc+ .603
Qj`ebbÇnaj`]u]jpoqnceajpnaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera
ap=joahiqo=j_au^kqncakeo`aL]uanja)lkqnh£dÇnep]ca`a@+Lapnqo
=j_au_qnÇ`aPnaur]qt)nÇ_aiiajp`Ç_Ç`Ç)h£]^^ÇnÇ_h]i]jp_apdÇnep]ca
l]n_amq£eh]ha`nkep`al]pnkj]caoqn_appaÇcheoa)=joahiqo=j_au)ha
nÇ_h]i]jp`aokj_ãpÇl]n_amq£ehaophabnÉna`q`ep_qnÇapmq£eh]ÇpÇejopepqÇ
dÇnepeanl]nha`Çbqjp8hao`aqtl]npeaojkiiÉnajp_kiia]n^epnaoF]_k^qo
Hki^]n`]rkuan`aBne^kqncapF]_k^qo`aUhhajo`aNkikjp`aiaqn]jp
~L]uanja)haomqaho]`fqcÉnajph£dÇnep]ca~=joahiqo=j_au]ra__d]nca
`al]uanhao`appao`q`Çbqjp)]ejoemqapnkeoiqe`o`abnkiajpappnkeo
iqe`o`£]rkejaiaoqnanki]eja`aBne^+~h£]^^Ç`aD]qpanera~_]qoa`a
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okj `nkep `a l]pnkj]ca+ 7Sfg_WfSUfg_9d[TgdY[&&&V[WaUfShS_W`e[e\g`[[ 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ 0ia oqllh+ R]ne] /.+ O_a]qt pki^Ço+
.103) oalpai^na /+ .604
Lanneookj] raqra `a Fkd]jjao Lko_dkj ]he]o Rq]qhanu `a =qikjp 
hÉcqa ~ h£Çcheoa `a o+ I]npej `a ?qcu) qj _ajo ]jjqah) o]jo `ki]eja) `a 
./ `aj+ h]qo+) nai^kqno]^ha lkqn /- okho+ Ahha ]ooqna _a narajq oqn pkqo oao 
^eajo ap jkiia o] behha =cjao) ]_pqahhaiajp Çlkqoa `a Fkd]jjao Nko_d]n 
]he]o H]i^nqjahh]o) dÇnepeÉna `a pkqpa o] bknpqja+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p 
`£=raj_dao+ Jkp]ena `q `Ç_]j]p 7 Lapnqo I]ukn `a ?qc§+ 7Sfg_V[WeWUg`VS 
_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ì% oqllh+ /01+ O_a]q pki^Ç+
.103) oalpai^na .0+ ?ápa]qt+ .605
BnÉna Fkd]jjao ]^^Ç `a ?ápa]qt) `Ç_h]na ]rken naÅq `a h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera) ~ pepna `a _kjpne^qpekj `qa ~ h%Kn`na lkqn hao pnkeo `anjeÉnao ]jjÇao) 
ek bh+ `q Ndej ap .2 cnko+ 7Sfg_egTUa`fdSe[Y[^^a`aefdaV[WK<<<eWbfW_Td[e 
S``a7`[_[^^We[_acgSVd[`YW`fWe[_afd[UWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ R]ne]) /-+ ?kjpna*o_ah laj`]jp+
.103+ .606
Happna `a okqieooekj b]epa ]q ikj]opÉna `a D]qp) l]n Fa]j P]rkpe 
`a I]nheÇ ha Lapep) pkq_d]jp qja kbbajoa mq£eh ]r]ep aj_kqnqa lkqn ]rken 
b]ep _qena okj l]ej `]jo qj bkqn ]qpna mqa _ahqe mqe ]ll]npeajp ]q `ep ikj]o 
pÉna ap ]qmqah pkqo hao ]^anc]p]enao okjp k^hecÇo `a b]ena _qena haqn l]ej `a 
pkqpa ]jpemqepÇ+ (+*-&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /31+
.104) bÇrnean /.+ .61-
Qj `Ço]__kn` ]u]jp oqnce ajpna Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera) 
]ceoo]jp ]q jki `ao ajb]jpo `a baq Dqckjapqo I]oo]haen) Je_dkh]qo Nkooahhe 
ap Lapnqo Bkhh]v `a Ikn]p `£qja l]np) ap baq =jpdkjeqo _kipa ap oaecjaqn
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`aCnquÉna`£]qpnal]np)`qb]epmqah£]^^ÇnÇ_h]i]ep£hal]uaiajpl]nha`ep
_kipa`a_anp]ejaookiiao`£]ncajpmq£eh`ar]ep)~o]rken71--bhknejo`£kn
`£=hhai]cjamqabaqNk`qhldqo_kipa`aCnquÉnaapNk`qhldqookjbeho)
lÉna`q`ep=jpdkjeqo)]r]eajpailnqjpÇa~=jpdkjeqoCqecjuap~baq
Kpdkjejqo`aIkn]pokjbeho)okiiamqahao`epoDqckjapqoI]oo]haen)
Je_dkh]qoNkooahheapLapnqoBkhh]v]r]eajpl]uÇaajmq]hepÇ`a_]qpekjo
lkqnha_kipa`aCnquÉna+H£]^^ÇnÇ_h]i]epajkqpnahal]uaiajp`a
.0-Ç_qo`£kn)mqahao`epooaecjaqnoNk`qhldqo_kipaapNk`qhldqookj
beho]r]eajpailnqjpÇa]qiÑiaKpdkjejqoCqecju)okiiamqaDqckjapqo
Iaoo]haen)Dajne_qo?d]jceannaapLapnqoBkhh]v]r]eajpokh`Çaajmq]hepÇ
`a_]qpekjo+Ajbejh£]^^ÇnÇ_h]i]ephal]uaiajp`a..-Ç_qo_h£knmqahao
`aqtNk`qhldqo]r]eajpailnqjpÇo]qiÑiaKpdkjejqoCqecju)ap
`kjpDajne_qo?d]jceannaapJe_khapqoNkooahhe]r]eajpÇpÇ_]qpekjo)
okiiamqa_a`anjean]ÇpÇbkn_Ç`al]uan+?kiiah£]^^ÇnÇ_h]i]ep_ap
]ncajp]ra_`kii]caapejpÇnÑp)ha`ep=jpdkjeqo_kipa`aCnquÉnao%aj*
c]ca])ajoqepa`£qj]nn]jcaiajp~h£]ie]^ha)~l]uan~h£]^^Ç`aD]qpanera
h]okiia`a15-Ç_qo`£kn)mq£eh]ooecj]l]n]jjqepÇooqnoao_ajoapnarajqo
`aCeooejaeoap`aKuav+Hal]uaiajpoaban]l]nFkd]jjao`aIkjp=h^kj]+
I]eoha`ep=jpdkjeqoÇp]jprajq~ikqnen)jk^haFkd]jjao?d]hreje_dÄ*
pah]ej`aIkn]p`Ç_e`]mqaBn]j_eo_qo_kipaapoaecjaqn`aCnquÉna)]ra_
okjbnÉnaFkd]jjao)pkqo`aqtbeho`a=jpdkjeqo)l]uan]eajp~h£]^^Çh]
okiia_e*`ar]jpiajpekjjÇa)l]n]jjqepÇo`a5-Ç_qo`£kn)]ejoemqapkqo
hao`kii]caoapejpÇnÑpo+7SZ[_cgaSVg^f[_[_[fdSUfSfg_V[Wh[YWe[_S
bd[_S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+E+/1+Re`eiqo`q`kuaj`aBne^kqnc`q2`Ç_ai^na.111)iqje`q
o_a]qlaj`]jp`q`Ç_]j]p`aBne^+
.104) i]e5+ .61.
Sehhahiqobeho`abaqSehhahiqo`aLn]nki]jp)]ceoo]jp_kiiapqpaqn
`aSehheaniqobeho`abaqFkd]jjao`a=rneaapLapnqo`aBkq_ecjua^kqn*
cakeo`aBne^kqnc)]qjki_haUo]^ahh]Çlkqoa`qlnaieanSehhahiqoap
iÉna`q`epSehheaniqo)_É`ajp~Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpanera)ap~
o]_kiiqj]qpÇqjarecjamq£ehopaj]eajp`a_aikj]opÉna)h]mqahhaaop
oepqÇa`]joharecjk^haokep`]joha_hko`aB]rancaoapo£]llahhahe>nkp]v+
7Sfg_V[WaUfShS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&fd[UWe[_aeWbf[_a&
=?B+D]qp+I+45+O_a]qpki^Ç+üCen]n`7Jk^eh+E+/.6+
4-e.104
.104) fqej 5+ .61/
BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn ap _ahhÇnean `a D]qpanera) ]q jki `a okj 
ikj]opÉna) raj` ~ Daejpvi]jjqo O_d]ban) Dajohejqo Iapban ap Hekj]n`qo 
Vqnan `a Bne^kqnc) pkqpa h] pkjpa `£qj ikn_a]q `a bknÑp oepqÇa oqn hao 
^kn`o `a h] nereÉna Oankj] lnÉo `a D]qpanera) lkqn 4- okho h]qo+ 7Sfg_ 
I[^[ V[eW _W`e[e \g`[[ S``a cga egbdS !_[^^We[_a cgSfWdUW`fÜ(' KKKI<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 55r+
.104) fqej 0-+ .610
Lapnqo @q_ beho `a F]mqapqo @q_ ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a h£]raq `a 
Lapnqo `a Ln]pk bnki]can &USeWSfad') ^kqncakeo `a Bne^+) okj ]rkqÇ ap `a 
Fkd]jjao Cqeo]j ^kqncakeo `a Bne^+) `a Aooanp) okj cn]j`*lÉna) `kjja 
]qt naheceaqt `a D]qpanera pkqpa o] i]eokj mqe ]r]ep ]ll]npajq ~ Nkhapqo 
N]eokj) ap mqe aop oepqÇa ~ Bne^+ ~ h£aj`nkep ]llahÇ kq Leppep L]n]`et) ajpna 
h] i]eokj `q jkiiÇ Suk naheaqn ap h] rkea lq^hemqa) `q _ãpÇ ]jpÇneaqn ahha 
pkq_da ]q pann]ej oqnÇharÇ Nha^fSP `a LapnqoB]^ne ap `anneÉna ahha) oa pnkqra h] 
i]eokj `q`ep Suk 8 eh haqn `kjja aj_kna h] ikepeÇ `a pkqpa o] oq__aooekj okep 
ekkh^+ h]qo+ ikjj]ea `a Bne^+) mqa hao naheceaqt lnÇhÉrankjp oqn oao^eajo ]lnÉo 
o] iknp) o]jo lnÇfq`e_a `ao 3- okho `a _ajo ]jjqah mq£eh `kep ~ h] _qna ap ~ 
h] _d]lahha `a h£Çcheoa `a Op*Je_kh]o `a Bne^+) hamqah lkqnn] Ñpna n]_dapÇ 
lkqn 3- h^+ h]qo+ ?]qpekjo 7 Fkd]jjao @q_ `a Janqkv ap Lapnqo `a Ln]pk 
oqo`ep+ Aj napkqn) eh `ai]j`a ]qt naheceaqt `a hqe bkqnjen o] jkqnnepqna 
~ D]qpanera) ]ra_ pnkeo l]enao `a okqheano ap 3- okho h]qo+ lkqn qj rÑpaiajp 
_d]mqa ]jjÇa+ ?SgV$ Wef g^f[_S V[W _W`e[e \g`[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWd% 
UW`fWe[_a KKKI<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 61+
.104) oalpai^na .+ .611
Fkd]jjao beho `a baq Fkd]jjao Iknah ]he]o ?d]hat `a ?qceav) hÉcqa ~ 
h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a o+ I]npej `a ?qcu) qj _ajo ]jjqah `a ] okho h]qo+) 
nai^kqno]^hao lkqn 1- okho `a iÑia ikjj]ea+ Eh ]ooqna _a narajq oqn 
pkqo oao ^eajo) ap hÉcqa o] bknpqja ~ Lapnqo Iknah okj bnÉna) `aiaqn]jp ~ 
Reooajo+ Okqo ha o_a]q `a h] _kqn `a H]qo]jja+ Jkp]ena `a _appa _kqn 7 
Lapnqo I]ukn `a ?qcu+ 7Sfg_ V[W bd[_S _W`e[e eWbfW_T`e S``a 7`[ 
_[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a fd[UWe[_a eWbf[_a&
=?B+ Bh]qp+ /ia oqllh+ /02+ O_a]q pki^Ç+
4-/
.104&oalpai^na'+?ápa]qt+ .612
Bn+Dqck]^^Ç`aNkveÉnaoapbn+Lapnqo]^^Ç`a=_auna_araqno`ao
_kjpne^qpekjo`ah£Kn`na)`Ç_h]najp]rkennaÅq`ah£]^^Ç`aD]qpanerah]
okiia`a2bhkn+lkqno]mqkpa*l]np`£qjaokiiapkp]ha`a2)---bh+eilkoÇa
l]nha?d]lepnalkqnh£]jjÇa.103+7Sfg_6[efWdU[[egTe[Y[^^aUa`fd[Tg*
f[a`g_S``a7`[_[^^We[_acgSVdSYWe[_aKKKI<<'fW_badWUSb[fg^[
YW`WdS ^[e&
=?B+D]qp+R]ne]/-+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ+
.104) jkrai^na.-+ .613
BnÉnaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpaneraappkqpao]_kiiqj]qpÇ
nÇqjeaaj_d]lepna]qokj`ah]_hk_daoahkjh£qo]ca)]__alpajp~h£qj]jeiepÇ
h]`ai]j`a`aLapnqo@q_&jè.61/'+?SgV$WefgfegbdS&KS`ahW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aKKKI<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+61r+
™104*E105
.104) jkrai^na.-+ .614
Lapnqo@qtbeho`aF]mqapqo@qt^kqncakeo`aBne^kqnc`ah£]raq`a
Lapnqo`aLn]pkbnki]can)okj]rkqÇ)`kep]qtnaheceaqt`aD]qpanera
5h^+h]qo+ikjj]ea`aBne^+)lkqn`ao`Çlajoaob]epaol]nhqe]qikj]opÉna
`aD]qp)apajc]ca)lkqnl]uan_appa`appa)pkqooao^eajo+?SgV$WefK
V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``acgaegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+65+
.105) f]jrean//+ .615
BnÉnaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanerana_kjj]áp`arken%~Lapnqo
Ieoau`a=rnua3-h^+h]qo+]u]jp_kqno~Bne^kqnc)mq£eh]r]epailnqjpÇao
apehajc]capkqohao^eajo`qikj]opÉnalkqnhaol]uan+?]qpekjo7Qh`ne_qo
Pknjua)`aAolaj`ao)Fkd]jjao=qoah`aAo_qrehheajoapFkd]jjao@qt
`aJanqkv+?SgV$WefKK<<V[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`f_aKKKI<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+.-/+
.105) f]jrean/1+ .616
Fkd]jjaoI]ukn`aAolaj`aoapF]mqap]okj+Çlkqoana_kjj]eooajp
`arken~h£]^^Ç`aD]qpanera./h^+h]qo+]u]jp_kqno~Bne^kqnc)`aqt
.105 4-0
iqe`oap`aieapqj^e_dap`abnkiajp)oetiqe`oap_ejm_kqlao`£]rkeja
iaoqnanki]eja`aBne^+)okepajoqepa`£qjailnqjp)okep]qooelkqn`ao
na`ar]j_aomqej£kjpl]oÇpÇl]uÇao+?]qpekj7LapnqoBne^kqnc`aI]nhua+
?SgV$WefKK<<<<V[W_W`e[ebS``Sdf[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
KKKI[d&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+.-/+
.105) f]jrean/2+ ( .62-
Bn+Lapnqo`a=rnua)]^^Ç`aD]qpanera)`Ç_h]namqaFkd]jjaoAo_qaen
`a?kppajoo£Çp]jp_kjopepqÇ_]qpekj)~h]`ai]j`a`aIaniapqoDqckj]q`
`a=qpecjua)mqeo£Çp]epnaj`q_kql]^ha`£qja]iaj`a`a0-okho)ehhqe
`kjjamqepp]j_alkqn_ao0-okhomq£ehreajp`ana_arken`ahqe+?SgV$Wef
KKIV[W_W`e[e\S`gSd[[S``acgaegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+E-/r+
.105) bÇrnean.-+ .62.
Bn+Lapnqo`a=rnua]^^ÇapBn+LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera
na_kjj]eooajp`arken~F]_k^qo`aH]r]npe^kqncakeo`aBne^kqnc)0-bh+`£kn
`£=hhai]cja)mq£ehohqe]r]eajpailnqjpÇo)apajc]cajplkqnhaol]uanpkqo
hao^eajo`qikj]opÉna)ajpna]qpnao_ejmck^ahapo`£]ncajpapqj_]he_a
`knÇ)mq£eho`Çlkoajp)narÑpqo`qo_a]q`ah£]^^Ç)ajpnahaoi]ejo`q`ep
F]_k^qo)fqomq£~h]lnk_d]ejabÑpa`aLÄmqao)kåh£ailnqjpoan]nai^kqnoÇ+
?SgV$WefKV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[cgaegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+.-1+
.105) bÇrnean/.+ .62/
F]mqapqoCnai]qh)nÇoe`]jp]_pqahhaiajp~?d]i^hk``kep~Bn+Lapnqo
I]o]haenlneaqn`aD]qpanera3)^+apekokhoh]qo+]u]jp_kqno~Bne^kqnc)
ajoqepa`£qj]nn]jcaiajpl]ooÇajpnaaqt]qoqfap`a_anp]ejaona`ar]j_ao
`qaol]nIaniapqoCnai]qhbnÉna`qlnÇ_Ç`ajpapjkjaj_kna]_mqeppÇao+
?SgV$WefKK<XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_"KKK<<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+E-1r+
4-1 105
.105) fqej 4+ .620
Bn+ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç ap Bn+ Lapnqo I]o]haen cn]j` _ahhÇnean `a 
D]qpanera) ]q jki `a pkqpa h] _kiiqj]qpÇ raj`ajp lkqn qja `qnÇa `a 
1 ]jo ap ha lnet `a ekk h^+ h]qo+ ]u]jp _kqno ~ Bne^kqnc) ~ Fkd]jjao Iaopn]qh 
h£]ájÇ) nÇoe`]jp ~ Bne^+) Je_k`qo Cneiau ap ]qt bnÉnao Fkd]jjao ap Je_k`qo 
L]h]j_du ^kqncakeo `a Bne^+ pkqpa h] pkjpa `a h] bknÑp ]llahÇa `a Lnejbkv 
oepqÇa `]jo ha pannepkena `a ?dao]hao) ]q `ah~ `a h] O]neja) lnÉo `a h] bania 
`a ?dao]hao+ Hao naheceaqt at_alpajp `]jo h] rajpa) hao _dÑjao) hao lkeneano 
ap hao iahhau ap oqn h] hkjcqaqn ap h]ncaqn `a _d]mqa pkeoa) qj dÑpna) 
i]eo hao ]_dapaqno lnaj`nkjp ]ehhaqno `ao dÑpnao lkqn nailh]_an _aqt 
mqa hao naheceaqt kjp nÇoanrÇo ap _ah] oqn h£ej`e_]pekj `a Lapnqo I]o]haen 
lneaqn ap `a L+ R]japqo ap F]_k^qo `a Oanpv ikejao+ ?SgV$WefI<<'\g`[[ 
S``acgaefgbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ ek5r+
Ianiapqo Nkooua `a ?kno]hhapao) l]nkeooa `a ?qnpukj) `Ç_]j]p 
`£=raj_dao) j£]u]jp l]o `a oaecjaqn lnÇoajpaiajp) `ai]j`a ~ @+ Lapnqo 
`a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera) `£Ñpna okj oaecjaqn) _a `anjean ]__alpa ap 
nÇ_h]ia `a hqe qj l]uaiajp `a ./ `aj+ l]n ]j) aj na_kjj]eoo]j_a `a okj 
`nkep+ 7Sfg_V[WVWU[_SfWdU[S_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`%
fWe[_afd[UWe[_aaffSha&
=?B+ D]qp+ ?+ 4+ O_a]qt pki^Ço+
Hao naheceaqt `a D]qpanera ]u]jp `naooÇ qja lkpaj_a oqn hao lÄmqeano 
`a ?kppajo) kå eho kjp lhaeja oaecjaqnea) iÉna ap ietpa eilÉna ap pkqpa 
fqne`e_pekj) `ao oanrepaqno `a >kjeb]_a `a ?d]hh]jp) oaecjaqn `a Rehh]noah 
ha Fe^hkqt) ]ejoe mqa Hu Cej_hnkv `£Knokjjajo) Fa]j ?d]ookp beho `a ?dneopej 
?d]ookp) Bn]jÅkeo `a >nqep ap =jpkeja okj bnÉna) Dajne I]hhau) Leanna B]rna) 
Ie_dah i]ne `a h] behha `a Fa]j Cn]j` `a I]ooajau) Sehhahia `kq Paup 
`£=qpecjea) Leanna Pnar]qt `a B]nr]cju) Fk]jjap >krecju) Leanna Bn]j_au 
ap I]niap Nkiku `a Seop]njajo) pkqo fqopeoo]^hao `q`ep oaecjaqn) kjp 
ajharÇ bn]q`qhaqoaiajp _appa lkpaj_a ap h£kjp ieoa aj leÉ_ao+ Aj _kjoÇ*
.105) fqej .0+ .621
.105) fqej .0+ .622
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mqaj_ah£Ap]p`aBne^kqncÇ_nep]qoaecjaqn`aRehh]noah)lkqno£]ooqnanoe
_aodkiiaokjp]ce`q_kjoajpaiajpkq_kii]j`aiajp`ahaqni]ápna+
8eUd[f^WhW`VdWVkSbdWeXWefW8gUZSd[ef[WAafdWFW[Y`Wgd^àS`(+*/&
=?B+D]qp+EE)01+?klea+ü?appahappnaÇp]jpnaopÇao]jonÇlkjoa)haonaheceaqt
hqeÇ_nerenajp`ajkqra]qha.5fqej)`]johaiÑiaoajo+
.105)fqej.5+ .623
Bn+Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanerajkpebeamqa)_kiiaokjikj]o*
pÉnalan_ar]ep_d]mqa]jjÇa)~h]Op*=j`nÇ)qj_ajo`a//okhoh]qo+ap3`aj+
oqnh]ikepeÇ`£qjai]eokj`abaqJe_k`qoLepp]cnqlnÑpna)h]mqahhaaop
oepqÇa`]joha>kqnc)~h]nqa`aolnÑpnao&[`h[UaeSUWdVafg_"$`anneÉnah£Çcheoa
`aOp*Je_kh]o)ajpnah]i]eokj`aLapani]j>kj]ner]^kqncakeo`aBne^+
`q_ãpÇoqlÇneaqnap_ahha`aodÇnepeano`aNe_d]n`qo`kq?d]cjkv`q_ãpÇ
ejbÇneaqn)ha`ep]^^Ç)aj_kjoÇmqaj_a`£qjakn`kjj]j_ab]epal]nhaooae*
cjaqnoap^kqncakeo`aBne^+]qoqfap`ao_ajolanlÇpqahoappkqpa_d]nca
]bba_p]jphaoeiiaq^haooepqÇo`]johaonail]npo`ah]rehhaapmqej£kjpl]o
`an]_dapaqno)raj`~Fkd]jjao?kppejha_ajooqo`eplkqnh]okiia`a/4h^+
h]qo+]u]jp_kqno~Bne^+aphqe`kjjamqepp]j_alkqnh]okiianaÅqa+?SgV$
WefKI<<<V[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`X ('KKKI<<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+jkr+
.105)fqej/5+ .624
H]raehha`aO+LeannaapL]qh)haoaecjaqn`aRehh]noahnÇlkj`mqaoao
cajol]oo]jp~?kppajo)pnkqrÉnajp`aobkqn_dao`naooÇaoap)jao]_d]jpmqe
]r]epb]ep_ah])haop]ehhÉnajpajleÉ_ao8mqa_aqt`aD]qpanera]r]eajpharÇ
_aobkqn_dao~okjlnÇfq`e_alqeomqahqeoaqh]r]eppkqpaoaecjaqnea)iÉna
apietpaeilÉnaoqnhaolÄmqeanoap_d]nneÉnao`qpannepkena`a?kppajo)
_kiiaehrkqh]ephalnkqranapl]np]jp)`ai]j`ahao^]joapejpÇnÑpo)
kbbajoaoappn]r]ehhao~h£]^^Çap]qtnaheceaqt`aD]qpanera+
=?B+D]qp+EE)01+?klea+
.105)fqej/6+ .625
F]mqapqoOaj]e`ubeho`abaqQh`ne_qo`aAolaj`ao)apLanneookjokj
Çlkqoa)`q_kjoajpaiajp`ahaqnbehoFkd]jjao)i]faqn)]u]jp.1]jo!e[U"$
`ahaqnopnkeobehhao)o]rken7Fkd]jjap]Çlkqoa`aIaniapqo>knckjukj
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`aHkrajo)Fkd]jjap]Çlkqoa`aFkd]jjaoL]llkq`aAo_qrehheajo)ap
Uo]^ahh]Çlkqoa`aFkd]jjaoUkn]j`aCn]jcaolnÉoh]O_dénn])]ra_
h£]qpkneo]pekj`ahaqnoi]neo)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq~@+Lapnqo
`a=rnea]^^Ç`aD]qpaneraap~o]_kiiqj]qpÇ)h]ikepeÇ_h£qja`aie
lkoa`apannal]nej`ereo)oepqÇa`]johapannepkena`aAolaj`ao)]qheaq
`epaeoN]ranao)l]npe_el]jp]ra_Fkd]jjaobeho`abaqLannk`qoOaj]e`u)
lnÉo`ah]pannapajqa`ajk^haF]mqapqoHki^]n`el]nJe_khapqoIkjap
~h£k__e`ajpaph]panna`ah£Çcheoa`aAolaj`aopajqal]nLapnqoGaoo)~
h£kneajp8ahhao£Çpaj`fqomq£~h]pannamqaU]jjejqoLeopkjpeajp`ah£dãlep]h
`aBne^kqnc8lkqnhalnet`a1-okhoh]qo+]ra_h£k^hec]pekjlkqnhao`epo
F]mqapqoapLanneookj]`£k^pajen`ahaibehoi]faqnQh`ne_qoh£]llnk^]*
pekj`a_apparajpa+Okqoha_kjpna*o_ah`aBne^kqncaphao_a]q`q
`Ç_]j]p`a_aheaq+7Sfg_V[Wh[UWe[_S`a`S_W`e[e\g`[[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+A+/0^+O_a]qtlaj`]jpo+
.105)fqej0-+ .626
Ha`anjeanfkqn`afqej.105)h£]rkuan)_kjoaehap_kiiqj]qpÇ`aBne*
^kqnc)Ç_nerajp]q^]ehhe`aR]q`aphqeatlneiajphaqnrebiÇ_kjpajpaiajp
lkqnhaopn]r]ehhaoapnqlpqna`apannab]epao_kjpnahaonaheceaqt`aD]qpanera)
^kqncakeo`aBne^kqnc)apmqa>kjeb]_a`a?d]hh]jp)oaecjaqn`aRehh]noah
`ep]rkenÇpÇ]__kilheao]ra_okj_kjoajpaiajp+Ehoh£]ranpeooajpmqahao
naheceaqtkjp)`]johao_d]nneÉnaoaplÄmqeanoapoqnhaqnopannao)]qooe^eaj
oaecjaqneaapfqne`e_pekjmqahaoaecjaqn`aRehh]noah)aphqenabqoajphao`ki*
i]caoapejpÇnÑpomq£eh`ai]j`a+Aj_kjoÇmqaj_a)h£Ap]p`aBne^kqnc
`ai]j`a]q^]ehhe)ajranpq`ah]_kjbÇ`Çn]pekjmqehaoqjep)mq£ehraqehha
ej_kjpejajpej`qenaap_kjpn]ej`naha`epoaecn+>kjeb]_a`anab]enaap`naooan
hao`epaobkqn_dao_kiiaahhaoÇp]eajp+
=?B+D]qp+EE)01+?klea+
.105)k_pk^na.2apjkrai^na/0+ .63-
IaniapqoNkooah`a?kno]hhapao)l]nkeooa`a?qepekj)`q_kjoajpaiajp
`aokjÇlkqoa?haiajpe]ap`ao]oûqnIaniap]Çlkqoa`aQh`neoapqo
H]n`kj)raj`~@+Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)hao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`a?kno]hhapao)o]rken7
o]i]eokj`apnkeo_kqnoNSVfdueUgdege"]ra_h]_kqn)ha_dao]h`ep`a?daj]qh
aphafkn`eh)heiepÇ~h]^eoaap~h£k__e`ajpl]nh]_d]nneÉnalq^hemqa)]qrajp
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l]nh]^narekqnap~h£aopl]nhaolnÇomqahqeIaniapqo]ra_=q^anpqoapLapnqo
`epo?]naiajpn]jpapF]mqapqo>anceapeajjajp_hqLneaqn`aL]uanja8]q
iÑiaaj`nkepqj_dao]hokepf]n`ej`£qjmq]np`alkoa8ajh]?kj`aiej]qja
`aielkoa`apanna8]qiÑiaaj`nkepqja`aiel+`apanna)lnÉo`ah£]ce]
`aLn]hej8ajR]nejaoqjmq]np`alkoa8kq?]nnkqja`aiel+`apanna8
`anneÉnah]?nketqja`aiel+`apanna8aeo_d]ilo`aNqanuqja`aiel+
`apanna8kq?]nnk_hkqLkjpapqja`aiel+`apanna8`ar]jp=qhikjpqja
l+`apanna8`ar]jp>khaqjmq]np`alkoa8ajh]Lannkqo]qjmq]np`a
lkoalnÉo`ah]bknÑp`aI]qlannan8aeo_d]ilooqo?daj]qtaeoHkjcao
Lkoao)qja`aiel+`apanna8ajNekj^ko_d]pqjalkoaap`aiea8kqLkian]u
qjmq]np`alkoa8oqo?daj]qtkq?]nnkv)qja`aiel+o£Çpaj`]jpfqomq£~
h]panna`a@]jeah`kqBkn8kqBkjp`kqLn]ajrenkjqja`aieoÇpknÇa`a
lnÇ8okqoh]bkjp]eja`a?kno]hhapaoqja`aie*oÇpknÇa`alnÇ8kqLn]?ki*
iqj]qhqja`aieoÇpknÇa`alnÇ8kqLn]`aLn]hejajrenkjpnkeoaj`ejo
`alnÇ8ejLn]hej`aqt`aieb]q_dÇao`alnÇajrenkj8aeoLqceooeaohapeano
`%qjaoÇpknÇa`alnÇ8]qiÑiaaj`nkephamq]np`£qjaoÇpknÇa`alnÇ8ha
pkqplkqn/-h^+h]qo+o]jolnÇfq`e_a`£qjana`ar]j_a]jjqahha`a.5`aj+
h]qo+ap`£qj`aielkp`£dqeha`qo~pepna`£]qiãja~h£Çcheoa`a?qnpukj)
ajkqpnaharaj`aqnoa_d]nca`£k^pajen`aoao`aqtoûqno7Opald]j]
raqra`aJe_k`qoRehh]j`a?khharkjapJe_kh]raqra`aFkd]jjao@alqajpu)
h£]llnk^]pekj`a_apparajpa+7Sfg_cgaSVV[Ufg_hW`V[fadW_Wf6^W_W`f[S_
W[gegjadW_V[Wcg[`fSVWU[_S_W`e[eaUfaTd[eWfcgaSV@Wd_WfS_WfH^Vd[%
eWfg_bdW`a_[`SfaeV[Wh[UWe[_SfWdU[S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_aaUfSha&
=?B+D]qp+?+5+O_a]qtpki^Ço+
.105)k_pk^na/0+ .63.
Ha_kipaD]jo`aPdeanopaej)_kipal]h]pej`q_d]lepna`a>Ähaap
oaecjaqn`aLbabbejcaj)`Ç_h]namqal]n]_pao_ahhÇ)eh]_d]ncÇha_dar]hean
Dani]jKbbaj^qnc)`anaiappnaajokjjkiap]qjki`aokjbnÉnaha
_kipaBne`ane_daj)beho`qbaq_kipa>anjd]np`aPdeanopaej)]qtdÇnepeano
`aF]_k^`aLn]nki]jbeho`abaqSehhe`aLn]nki]j^kqncakeo`aBne^kqnc)
pkqp_amqah£]^^Çaph]_kiiqj]qpÇ`aD]qpaneralkooÉ`ajp`]joharehh]ca
aphaobknÑpo`aP_do_dqlankq)&&&YWTW`gâVW_`qUZefW`7a`WdefSYhadFS`V
F[_a`eS`V=gVSeGSYVWdZW[^[YW`Miz^XTaffW``SUZVWd:WTgdfZ6Z`ef[
h[WdlWZW`;g`VWdfVdkee[Yg`VSUZf=SZd&
=?B+D]qp+/ianÇlanp+20/+O_a]qlaj`]jp`q_kipa+
.106
.63/
F]mqapqoapBn]j_eo_qoIkqcj]pbeho`aLannapqoIkqcj]pna_kjj]eo*
oajp`arken~@+Nk`qhldqo`a=h^anc_qnÇ`a?qcuqj_ajo]jjqah`a
/okhoap5`aj+h]qo+mqebqnajphÇcqÇo~_appaÇcheoal]nhaqnolnÇ`Ç_aooaqno
lkqnhaqn]jjerano]ena)ap]ooqnajp_anarajqoqnpkqohaqno^eajo+Okqoha
o_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]ena7Fkd]jjao`aPnar]qh`aL]uanja+
7Sfg_V[WeWjVWU[_S_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
fd[UWe[_a`a`a&
=?B+D]qp++/iaoqllh+/05+O_a]qpki^Ç+
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),+1%Ujf]`).'
.106) ]rneh//+ .630
Rqehhahiqo`aOaneona_kjj]ápÑpnapajenajrano@+Nk`qhldqo`a
=h^anc_qnÇ`a?qcu~lhqoeaqnona`ar]j_ao)o]rken7qj_ajo`a.5`aj+
h]qo+hÇcqÇo~_appaÇcheoal]n=jpdkjeqo`aOaneaokjlÉna)apl]nF]mqap]
okjÇlkqoa8qj_ajo`a.5`aj+h]qo+)hÇcqÇo~h]iÑiaÇcheoal]nF]mqapqo
`aOanea)Ianiap]okjÇlkqoaapFkd]jjaohaqnbeho+?aonarajqookjpnai*
^kqno]^haolkqn3-okho+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`%=raj_dao+Jkp]ena7
Fkd]jjao`aPnar]qh`aL]uanja+7Sfg_V[Wh[UWe[_SeWUg`VS&_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[YWe[_a`a`a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/03+O_a]qpki^Ç+
.106) i]e.3+ .631
Bn+Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)LapnqoI]o]haenlneaqn)
F]_k^qoOani]eoeaokqo*lneaqn)Qh`ne_qoB]^necn]j`_ahhÇnean)Je_khhejqo`a
Kniau)LapnqoPn]ophane)Fkd]jjaoJqrehhea)Je_k`qo>khhekjapF]_k^qo
`aOqpvikejao`a_a_kqrajp)`kerajp]qtbnÉnaoCen]n`qoapLapnqo`ah]u
`aBej`a=n_kj_eÇ24h^+h]qo+]u]jp_kqno~Bne^+lkqnqj]_d]p`apnkeo
iqe`o`a^hÇ+?]qpekjo7Lapnqo>qpp]`au)F]mqapqoIkaecj]p)Fkd]jjao
@qtapQh`ne_qoNkooah+?SgV$WefKI<SV[W_W`e[e_S[[S``abdWV[Ufa
!(_[^^We[_acgSfWdUW`f_aKKK'&`a`a"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+.//+
.106)i]e.5+ .632
HaonaheceaqtjkiiÇo_e*`ar]jp&jèlnÇ_Ç`+'`kjjajpajc]ca~Daj*
jk`qoI]niehhek`)Fkd]jjao>nkj]he]oL]h]j_de)IaniapqoI]nepk`
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h£]j_eaj)IaniapqoI]nepk`]he]oLeppap)hafaqja)ap~Fkd]jjaoRkh]j
`aQjajo)pkqpah]ikepeÇ`ahaqnlnÇ]llahÇ>nqep)oepqÇokqoharehh]ca`a
Qjajo)lkqn5-h^+h]qo+`alapepaikjj]ea]u]jp_kqno~Bne^kqnc)`a
pahhaoknpamqaha_]lep]hoan]]iknpe_d]mqa]jjÇa`a.2h^+?SgV$WefKI<<<
_S^[S``abdWV[Ufa&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+.//=
.106) i]e/3+ * .633
Fkd]jjao?kiiqj]q`)naheceaqt`aD]qpanera)jkpebeamqaFkd]jjao
`kq?kn^apapFkn`]j]okjÇlkqoahqe]u]jpraj`q`aqtikn_a]qt`alnÇ
oepqÇo`]johabaj]ca`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej)`kjph£qjaop]qheaq`ep
Aj?d]ilo~h]Leann]v)ajpnahalnÇ`q_qnÇ`aOp*O]ldknej)`kjpehaop
oÇl]nÇl]nqjnqeooa]q)~h£kneajp)aph]panna`aFkd]jjao`aO]he_a~h£k__e*
`ajp)p]j`eomq£]qie`eehpkq_da]qlnÇ`aonaheceaqt`aD]qpanera8h£]qpna
aopoepqÇ]qheaq`epLn]_kiiqj]qhajpnahalnÇ`aLapnqoC]nejo~h£kneajp)
halnÇ`a=jpdkjeqoap>krapqo`kqL]omqean~h%k__e`ajpaphalnÇ`a
Fkd]jjao>anpdk`eapLapnqo@acn]`e^qoh£=ájÇ)`q_ãpÇoqlÇneaqnranoh]
^eoa)ehhaqn]__kn`ah]b]_qhpÇ`an]_dapan_aolnÇolkqnh]okiia`a3-okho
h]qo+mqebqphalnet`arajpa+7Sfg_V[Wh[UWe[_SeWjfS_W`e[e_S[[S``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a`a`a&OecjÇ7F]_k^qo`a?nko])jkp+
=?B+D]qp+I+46+O_a]qpki^Ç+
.106) fqej.0+ .634
DajohejqoIqpvk`aLn]nki]jp`kep]qtnaheceaqt`aD]qpanera
0-h^+h]qo+lkqnqj]_d]p`a^hÇ+?SgV$WefgfegbdS!K<<<\g`[[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fá`aKKK'&`a`a"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+./3%+
.106) fqej.0) .635
Lapnqo`aeoLnqieano`aAolaj_hao`kep]qtnaheceaqt`aD]qpanera
0-h^+h]qo+lkqnqj]_d]p`a^hÇap`£]rkeja+?SgV$WefgfegbdS&jèlnÇ_Ç`+'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he%02b+./3R
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),+1%^i]b)0' .636
Bn++ Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap pkqpa o] _kiiqj]qpÇ `ke*
rajp ~ Je_k`qo Cnqjau ^kqncakeo `a Bne^kqnc 45 h^+ h]qo+ `a lapepa ikjj]ea 
]u]jp _kqno ~ Bne^+) lkqn qj ]_d]p `a rej+ ?]qpekjo 7 Fkd]jjapqo Iaopn]qh) 
Fkd]jjao @qt `a Janqkv ap Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo+ ?SgV&WefKI<<< 
\g`[[S``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ ./5%%+
Je_k`qo `ep >kjreoej beho `a baq U]jjejqo >kjreoej _kn`kjjean `a 
Bne^kqnc) jkpebea mqa pkqpa h] cn]j`a `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo) 
Çp]jp `ereoÇa aj `aqt ikepeÇo `kjp h£qja ]ll]npeajp ~ Cqehheaniqo @knean 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) ]lnÉo ]rken ]ll]npajq ]qt dÇnepeano `a baq Fkd]jjao 
B]u ^kqncakeo `a Bne^+) ap h£]qpna ikepeÇ l]n ej`ereo ]u]jp ]ll]npajq 
_kiia oqep 7 ha peano l]n ej`ereo ~ =hate] Ikooqv Çlkqoa `a Fkd]jjao Pna* 
r]qh ^]n^ean ap ~ h] oûqn `a h]`epa =hate] 8 qj ]qpna peano l]n ej`ereo ~ Fk*
d]jjao Ikooqv ^kqncakeo `a Bne^+) ap ~ Nk`khldqo beho `a baq Fkd]jjao 
`a >qnckcjua ap ha `anjean peano l]n ej`ereo ]q`ep Je_k`qo >kjreoej) 
ajoqepa `a h£dÇnep]ca mq£eh aj ] b]ep `a o] iÉna) mqe Çp]ep behha `a Lannk`qo 
Ikooqv ap Çlkqoa `a U]jjejqo >kjreoej lÉna `q`ep Je_k`qo8 _a `anjean 
h] raj` ~ Sehhdahiqo `ep >krau) p]ehhaqn) ^kqncakeo `a Bne^+) lkqn .-- h^+ 
h]qo+) ap eh ban] aj oknpa mqa _appa rajpa okep ]llnkqrÇa l]n oao pnkeo oûqno 7 
Lanneookj]) G]pdanej] ap Hkuoe]) _ahha*_e ]ra_ h£]qpkneo]pekj `a Dajoehhejqo 
Bqnan okj i]ne) ap l]n U]jjejqo >kjreoej bnÉna `q raj`aqn+ 7Sfg_Wf 
SUfg_[`V[Ufa9d[TgdYaaUfShSV[W_W`e[e=g[`S``a7`[_[^^We[_acgSfWd% 
UW`[We[_afd[UWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ RE+ >+ 3+ O_a]qt laj`]jpo `a h] _kiiqj]qpÇ ap `q `Ç_]j]p `a Bne^+
Rqehheaniqo Ikqcjean ]he]o @a h] >napkjanu na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha 
~ @+ Nk`qhldqo `a =h^anc _qnÇ `a ?qcu) `£qj _ajo `a 1 okho+ h]qo+ lkqn o] 
l]np `a /- okho) hÇcqÇo ~ _appa Çcheoa l]n Bn]j_aoe] okj Çlkqoa) behha `a baq 
Ju_k`qo >]hhu `a Bknaha 8 hao ]qpnao .3 okho okjp l]uÇo l]n =jpdkjeqo) 
Rqehhahiqo ap Cen]n`qo Ju_khhean+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ 
Jkp]ena 7 Fkd]jjao `a Pnar]qh `a L]uanja+ 7Sfg_V[Wh[UWe[_ScgSdfS 
_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a`a`a&
.106) fqehhap 5+ Bne^kqnc+ .64-
.106) ]kçp /1+ .64.
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /06+ O_a]q pki^Ç+
),+1%XsWYaVfY)' )1/*
BnÉnaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇnÇqjea
aj_d]lepna)jkpebeajpmqaQh`ne_qo?knjea`aAolaj`ao]u]jp]_dapÇ`a
F]_k^qo>anj]n`e)beho`abaqPdki]ooapqo>anj]n`e^kqncakeo`aRarau)
qjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]johapannepkenakqrecjk^ha`aIahhap)aj
`aookqo`ah]i]eokjmqe]ll]npeajp~D]qpanera)]u]jp_kiiaheiepao
h]rkealq^hemqa`q_ãpÇ`£aj*d]qpap~h£kneajp)hah]_`q_ãpÇejbÇneaqn)ap
h]recja`a=cjao)Çlkqoa`a?h]q`eqoPknjan~h£k__e`ajp)lkqnhalnet`a
./-h^+`a^kjjaikjj]ea`q`q_`aO]rkea8haiÑiaQh`ne_qo?knjeaap
=cjahap]okjÇlkqoa]ejoemqahaqnbehhaLanneookj]Çlkqoa`aDqcqejqo
Sejd]npvkjp`kjjÇ_aikn_a]q`arecja~h£]^^]ua`aD]qpanera)~h]
_kj`epekjmq£ehoajnaÅkerajp)`qn]jphaqnrea)mq]pnaoapeano`a^kjrej
iaoqna`aIahhap)~h£Çlkmqa`aoraj`]jcao+@ao]nn]jcaiajpookjplneo
lkqnhao]jjÇaokåehj£u]qn]epl]o`anÇ_khpa+7Sfg_egT=SUaT[VW6S`S^[
U^Wd[U[_S`gS^[e[Y`Wfa&&&V[Wbd[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~&cgSfWd%
UW`f_aKKK'&`a`a&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he03b+..1+R+
.106)`Ç_ai^na.).11.)fqehhap/.+ .640
Qh`ne_qo?knjua`aAolaj`aoap=cjahhap]okjÇlkqoa)aphaqnbehha
Lanneookj]Çlkqoa`aDqcqejqoSejd]npvnÇoe`]jp]qiÑiaaj`nkep)
jkpebeajpmqaF]_k^qo>anj]n`ebeho`abaqPdki]ooapqo>anj]n`e^kqncakeo
`aRarauhaqn]u]jpraj`qqjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]johapannepkena
kqrecjk^ha`aIahhap)okqoh]i]eokj`ah£]^^]ua`aD]qpanera)ajpnah]
rkealq^hemqaaphah]_)lkqn.3-h^+ikjj]ea`aO]rkea)o]jolnÇfq`e_a
`£qj_ajo]jjqah`a0`aj+apqjk^khacajarkeo)`qolkqn_aikn_a]q`a
recja]qlneaqn`a>qneanap`qhk`)`a1`aj+h]qo+lkqnh]c]n`aaph]`áia)
_kjbkniÇiajp~qj]_pa`q5jkrai^na.10-o_ahhÇl]nFkd]jjao`a?nko]
`a?dae^nujkp]ena)eho`kjjajpi]ejpaj]jp_aikn_a]q`arecja]qtnahe*
ceaqt`aD]qpanera)_kjpnaqjana`ar]j_are]cÉna`a3oapeano`arej)
iaoqna`aIahhap+PÇikejo7haobnÉnaoQh`ne_qoapQh`nek`qoNkooahap
Je_khapqoCkj`naen+7Sfg_cgaSVH^Vd[Ug_6ad`kWWf4Y`W^^WfS_Ua` \gYWe
WfCWdd[eea`S_Wadg_X[^[S_`WU`a`fWefWebdWV[Vaebd[_SV[W_W`e[eVWUW_%
Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_afd[UWe[_a`a`aWfcgaSVV[Ufg_
;gYg[`g_J[`ZSdflbdWeW`f[TgeH^V`UaEaeeW^VW8ebW`VWeWf4k_a`W
.11-
6d[ee[WU^Wd[UaUgd[W^SgeS``W`e[ebdafWef[TgeSVbdW_[eeShaUSf[eWfdaYSf[e 
h[UWe[_Sbd[_SV[W_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ J+ .0+ Naopa ha _kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
4 n /
.11-) bÇrnean /3+ .641
=hate] Çlkqoa `a =jpdkjeqo @qn]j` `a ?kppej `a h%]raq `a h£]^^Ç `a 
D]qpanera) `kjja aj hk_]pekj ~ Je_k`qo @qn]j` `a ?kppej ap ~ F]mqapqo 
okj beho) ap lkqn qja `qnÇa `a jaqb ]jo) qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a ?kppej) mq£eho peajjajp `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) lkqn hao iÑiao _ajo ap `nkepo mq£eho ]r]eajp h£d]^epq`a aqt* 
iÑiao `a l]uan ~ _a ikj]opÉna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao Raj`aen _qnÇ `a 
Pnar]qh ap Opald]jqo >qkoaj `a Bne^kqnc+ ?SgVWefgfegbdS& !KKI<XW% 
TdgSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aKKK<K'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ I]jkp 24 b+ 134+
.11-) i]e 4+ .642
Lapnqo `a =rnua) ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ raj`ajp ~ 
Dqi^anpqo Lan_dqij]nna ap ~ Je_dkh]qo =q^anoap lnÑpnao ap lnk_qnaqno 
`q _qnÇ ap ]qpnao _d]lah]ejo `a Op*Je_kh]o `a Bne^kqnc) lkqn ha lnet `a 
4/ h^+ `a ikjj]ea bne^kqncakeoa) qj narajq ]jjqah `a 4/ okho h]qo)) ~ lan_a*
rken oqn haqn i]eokj oepqÇa ]q ^kqnc) lnÉo `a Op*Je_kh]o) ajpna h] i]eokj 
`ao dÇnepeano `a Lapnqo @erepeo ap _ahha `q oaecjaqn Cqehhahiqo `£=raj* 
_dao) _dar]hean) ap cÇjÇn]haiajp oqn pkqo haqno ]qpnao ^eajo+ PÇikejo 7 
I]ceopan Opald]jqo >h]j_d]n`e ap Lapnqo O]hao jkp]enao `a Bne^kqnc+ 
?SgV$WefgfegbdS !I<<V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a 
K?'&"&
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ I]jkp 24 b+ 2/0R
.11-) i]e 5+ .643
Ianiapqo Nkooah `a ?kno]hhapao) l]nkeooa `a ?qnpukj) beho `a baq 
Kppdkjapqo Nkooah `q iÑia aj`nkep) raj` aj lqn ap bn]j_ ]hhaq ~ @+ Lapnqo 
`a =rnea ]^^Ç `a D]qpanera ap ~ o] _kiiqj]qpÇ) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo 
`]jo hao rehh]ca) pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a ?kno]hhapao) o]rken 7 qja 
`aie lkoÇ `a panna oeoa kq ?]nnk `a h] Nqanu) ajpna h] panna `a Je_k`qo
.11è 4e0
?]naiajpn]jpap_ahha`aSe^anpqo?]naiajpn]jp)qja`aiel+`apanna
oeoakqLkjpap8qja`aielkoaajh]?kj`aiej])lnÉo`ah]pannamqa@]jeah
@kqbknpeajp`ajk^haKppdk`aO]hheoapkap`ah£=ce]`kqLkian]u8qj
mq]np`alkoa]qLkian]u8qjmq]np`alkoakqvOkqpknap8qja`aielkoa
]_pqahhaiajp_kjranpeaajbknÑp)oeoa]qNe]hhap8qja`aieoÇpknÇa`alnÇ
oepqÇa]qheaq`epajh]Bkjp]j]8qj`eao]e`£qjalkoa)oepqÇ`ar]jph]
i]eokjmqa@]jeah@kqbknpeajp`ajk^haKppdk`aO]hheoapk8qjlapep
rancan!h[dYg^fg_e[hWYWdV[^W"`£qjdqepeÉia`alkoa8hapkqplkqn0-h^+
`aikjj]ea]u]jp_kqno~Bne^kqnc+PÇikejo7@+Fkd]jjaoNaeokj_qnÇ`a
Ikjpa_q_dejkap`aCqehhahiqo?d]lqoo]pap=jpdkjeqoCkhhe]nnÇoe`]jp~
Bne^kqnc+7Sfg_WfSUfg_&&&V[WaUfShS_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+?+6+O_a]qtpki^Ço+
.11-)oalpai^na.1+ .644
?neop]jqoSeh`napv`aAolaj`ao`Ç_h]napajen`aLapnqo`a=rnua
]^^Ç`aD]qpaneraqjpÉjaiajpmqa_aikj]opÉnalkooÉ`a`]johaorehh]ca)
pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aAolaj`ao)lkqnqjana`ar]j_a]jjqahha`a
/-okhoh]qo+)`et_kqlao`£]rkeja)iaoqnanki+`aBne^kqnc)apmq]pna
_d]lkjo8lqeoqj]qpnapÉjaiajpoepqÇ`]johaiÑiapannepkena)lkqnqja
na`ar]j_a]jjqahha`a0-okhoh]qo+apqj_d]lkj+?ao`aqtpÉjaiajpo
Çp]eajppajqo]ql]n]r]jpl]nIaniapqoOaj]e`u`aAolaj`ao+PÇikejo7
Qh`nek`qoNkooah`aAolaj`aoapFkd]jjao=qoah`aAo_qrehheajo+?SgV$
Wef&&&K<<<<eWbf$S``a7`[@~&)/)/a+K?'&
=?B+NÇc+jkp+F+I]jkp+24b+3.2
.11-) oalpai^na.5+ .645
Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera`kep~@+LapnqoI]o_dan]v_qnÇ
`aRehh]nhkPannekqn)]qjkiap`ah]l]np`aodÇnepeano`aJe_k`qo>kjfkqn)
h]okiia`a/1h^+h]qo+ap`a.0bh+`£kn`£=hhai]cja)mqehqe]r]epÇpÇai*
lnqjpÇa+H£]^^Ç]ooqna_appa`appaoqnpkqooao^eajo)kq^eajehnaiappn]
~okj_nÇ]j_eanoetck^ahapo`£]ncajp]u]jpqjlke`o`£ajrenkj_ejmi]n_o
ap`aie`£]ncajp)mq£eh]r]epaji]ejo_kiiac]ca+PÇikejo7@+Nk`qhldqo
`a=n^anc_qnÇ`a?qceaap@+Fkd]jjaoN]eokj_qnÇ`aIkj_q_dej)`a
Bne^kqnc+?SgV$WefKI<<<eWbf$S``abdWV[Ufa!S``a7`[@~&<[<<U&K?'"&
=?B+NÇc+jkp+F+I]jkp24b+3.4+
4.1 .11-
.11-)jkrai^na/5+ .646
=uikjapqo`aIahhap^kqncakeo`ah]Pkqn`aLaehraj`~Lapnqobeho
`aF]mqapqoPetkpqjalh]j_daoepqÇaajIahhap)heiepÇaaj`aookqol]nh]
rkealq^hemqa)~h£k__e`ajpl~nh]recja`aIe_d]ahQi^anpe)lkqnhalnet
`a3h^+h]qo+PÇikejo7Dajne_qo`aIahhapapLapnqoLkne]i]_ahh]jqo`a
h]Pkqn+Okqohao_a]q`ah£kbbe_e]h`ah]_kqn`q`Ç_]j]p`aRarau+Jkp]ena7
=jpdkjeqo>kra`e_e`ah]Pkqn`aLaeh+7Sfg_V[Wh[UWe[_SaUfShS_W`e[e
`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+J+./+O_a]qpki^Ç+
.11-) jkrai^na/6+ .65-
=uikjapqo`aIahhap^kqncakeo`ah]Pkqn`aLaeh]u]jpraj`q~
Lapnqobeho`abaqF]mqapqoPeookp^kppncakeo`ah]Pkqn`aLaehaplÉna`a
?khhapqoPeookp)`aqtikn_a]qt`arecjaap`alh]j_daoepqÇo`]johapanne*
pkena`ah]Pkqn`aLaeh)]qheaq`epajIahhap)`kjph%qj)`ah]_kjpaj]j_a
`£qjabkooknÇaap`aiea)aopheiepÇ~h£kneajpl]nh]recja`aonaheceaqt`a
D]qpanera)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aodÇnepeano`aLapnqo>naikj`ajo]he]o
Pelkpap`aLann]q`qodkiia`aFkd]jjaoIqooehhean`aBne^kqncapbqp~
Fkd]jjaoÇrÑmqa)`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`aFkd]jjaoPqpahhaikeja
`aD]qpanera)lkqnhalnet`a4h^+h]qo+8h£]qpnaikn_a]q`alh]j_daaop
oepqÇ]qiÑiaaj`nkep)lnÉo`ah]recja`aFkd]jjeoIqooehhean)mqe]r]ep
]ll]npajq~Ie_d]ahQi^anp)bqpraj`qlkqn3h^+h]qo+7SfSh[UWe[_S`a`S
_W`e[e`ahW_Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acf[SVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+J+./+Atpn]ep`£qj]_paknecej]h`q/.]rneh.150+
.11-) jkrai^na/6+ .65.
LapnqoPeookpbeho`abaqF]mqapqoPeookp`ah]Pkqn`aLauhjkpebeamqa
=uikjapqo`aIahhap^kqncakeo`ah]Pkqn`ÜLauhhqe]u]jpraj`q`aqt
ikn_a]qt`arecjaap`alh]j_daoepqÇo`]johapannepkena`ah]Pkqn`aLauh)
]qheaq`epajIahhap)ehhqe]__kn`aha`nkep`an]_d]p`a_ao^eajolkqnha
iÑialnet+7Sfg_bdWeW`f[Tge;W`d[UaVW@W^^Wf$CWfdaCaddq_SUW^^Sd[ge
!e[U"h[^^WGgdd[eVWh[UWe[_S`a`S_W`e[e`ahW_Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_a
S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a&
=?B+D]qp+J+.3+O_a]qpki^Ç+
E11-*E11.
.11-*.116+D]qpanera+
4eO
.65/
Bn+Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpaneraajrkea~Caknceqo`aO]hq_ao
ÇrÑmqa`aH]qo]jjahaBnÉnaLapnqoIk_dap]`e]_na`q_kqrajp`aD]qp)
lne]jph£ÇrÑmqa`ah£]`iappna~h]_kjoÇ_n]pekjo]_an`kp]hahao]ia`e]lnÉo
h]Lajpa_ãpa)rqmqaha_]j`e`]pnailhephao_kj`epekjonamqeoao`aiÇnepa)
`a_]l]_epÇap`£Äcaapmq£eh]ÇpÇoqbbeo]iiajpat]iejÇap]llnkqrÇoahkj
hao_kqpqiao`ah£Kn`na)l]nha_d]lepna`aD]qpanera+7Sfg_$[`@afa
`aefda_a`SefWd[aegTe[Y[^^[`aefd[[_bdWee[a`W&o]jo`]pa'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+/03%%+
.11.) f]jrean3+ .650
Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇraj`ajp~
@+Lapnqo>qnmqejeap~@+Fkd]jjao`aOkq_ajolnÑpnao)]ceoo]jp_kiia
lnk_qnaqno`q_qnÇap`ao]qpnao_d]lah]ejo`aOp*Je_kh]o`aBne^kqnc)
lkqnhalnet`a3-h^+h]qo+qjnarajq]jjqah`a3-okhoh]qo+mq£eh]ooecja
oqnh]i]eokj`aonaheceaqtoepqÇa]q^kqnc)lnÉo`aOp*Je_kh]o)ajpnah]
i]eokj`aodÇnepeano`aLapnqo@erepeoap_ahha`qoaecjaqnCqehhahiqo
`£=raj_dao_dar]heanapcÇjÇn]haiajpoqnpkqohao^eajo`qikj]opÉna+
?SgV&Wef&&&I<\S`&S``abdWV[Ufa!S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?'"&
=?B+NÇc+jkp+F+I]jkp24b+35.r+
.11.)i]e.1ap`Ç_ai^na.3)ap.11/)i]e2+ .651
F]mqapqoh%]ájÇ)F]mqapqohafaqjaap=jpdkjeqoHknekv)pkqopnkeobeho
`aAikjapqoHknek`raj`ajp]qtnaheceaqt`aD]qpaneralkqn3h^+h]qo+
hao^eajooqer]jpooepqÇo~Lkooqkv)l]nkeooa`aI]npn]jp)o]rken7qjalkoa
`apannaAeoKuao)ajpnah]panna`aonaheceaqtpajqal]n=jpdkjeqo@qn]j`
`q_ãpÇ`ah]^eoa)_ahha`aAikjapqoNaceo`q_ãpÇ`qrajp)apo£Çpaj`]jp
fqomq£~h]panna`a?q]japqoCkpp]`knranoh£kneajp8qja`aielkoa~
h£aj`nkep]llahÇAeoRu`aRehh]n)qja`aielkoa]qLehhasep)lnÉo`ah]
panna`aonaheceaqtpajqal]nFkd]jjaoCenk`apo£Çpaj`]jpfqomq£]q_d]il
`aF]mqapqoIqacj]p8qja`aielkoa~h£aj`nkep`epAj@ej]jp)lnÉo`q
_daiejmqer]]qO]_8qja`aielkoa~h£aj`nkep]llahÇAjh]Raoou8Aj
Kcaoqjp]o`abkej&YS^^[UWUZ[da`XW[`"oqnqjlnÇoepqÇlhqo^]omqaha
rehh]ca)ranoh]O]neja8ajbejqjS`V[`dWTSfg`]johalnÇ@kcao`alqeoha
nk_danfqomq%~h]O]neja+PÇikejo7Lapnqo>qpp]`au`aAo_qrehheajoap
Fkd]jjao@qt`aJanqkv+7Sfg_cgaSV=Scgtg_?ad[l\g`[adW_&&&cgSd%
4e3 E11E
fSVWU[_SV[W_W`e[e_S[[WfcgaSVV[Ufg_4`fZa`[g_?ad[aleWjfSVWU[_SV[W 
_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a 
WfcgahWdaSVV[Ufg_=ScgWfg_?ad[aleW`[adW_cg[`fSV[W_W`e[e_S[[ 
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+ D]qp+ G+ 26+ ?kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
),,)% aU]),' )10-
Cen]n`qo Cqehh]q` ap Fkd]jjao Cqehh]q` okj faqja bnÉna) `a Ao_qrehheajo) 
beho `a baq Nkhapqo Cqehh]q` ap lapep*beho `a baq Dajne_qo Cqehh]q` `a Lkouqv 
raj`ajp ~ Leanna `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera `aqt l]npo `a pÉjaiajp mqa 
haqn cn]j`*lÉna ]r]ep dulkpdÇmqÇ ~ okj beho Nkhapqo &.1/.+ f]jr+ /2' lkqn 
ha lnet `a /4 h^+ `a ikjj]ea ]u]jp _kqno ~ Bne^kqnc+ 7Sfg_cgSdfSVWU[_S 
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 24+ ?kjpna*o_ah `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^+
),,)% aU]),' )10.
Fkd]jjao Cqehh]q` `a Ao_qrehhajo `kjja ]qt naheceaqt `a D]qpanera 
pkqpa o] l]np) _£aop*~*`ena ha peano `£qj pÉjaiajp oepqÇ ~ Lkouqv ap mqe 
]r]ep ]ll]npajq ~ baq okj lÉna Nkhapqo &_b+ .1/. f]jr+ /2' ap `ai]j`a ~ 
_a mq£eho _ÇhÉ^najp _d]mqa ]jjÇa okj ]jjerano]ena `]jo haqn ikj]opÉna+ Eh 
oa nÇoanra pkqpabkeo qja lkoa `a panna) o]jo lnÇfq`e_a `ao `nkepo `q _kqrajp+ 
7Sfg_cgSdfSVWU[_SV[W_W`e[e_S[[S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a& 
cgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 25+ ?kjpna*o_ah laj`]jp `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
),,)% aU])0' )10/
L]n oajpaj_a `a h] fqope_a `ao ]h^anceaqt `a D]qpanera lnÇoe`Ça l]n ha 
_dar]hean Sehdahi Bahc]) ajpkqnÇ `a oao _kjoaehhano F]_k^ `a Ln]nki]j 
]rkuan `a Bne^kqnc) ikjo+ Cqehd]qia @]raj_da _dar]hean) F]_k^ @aj* 
cheolanc) Lapani]j @ajcheolanc) Nk`+ `a Sellajo) Leanna `a Bkq_ecjea 
`kjvaho) Lapani]j ?q`nebÜj) I]niap =noajp) Je_k` >qcjeap) Sehhu `a 
Ln]nki]j) Fkd]j =ecna) Fad]j C]i^]_d) Sehhe Lannkppap) Fad]j L]rehhe]n) 
F]mqap =noajp) Dqcqap ?d]opah) Je_ghe `a Ln]`ans]j) Lapani]j >kjj]ner] 
ap Dqckjej Nkooap) ap ajoqepa `a h] _h]ia `a jk^ha+ =jpdajk `kq O]hetaep) 
beho `a baq Kppdk) _kjoaehhan `a Bne^kqnc) ]_paqn) _kjpna Ianiap Nkooap
4e4
`a?kno]happao]h^anceaqt`aD]qpaneraapokjbnÉnaJe_k`)mqe`ar]eajp
]rkenraj`q~okjlÉnaqjpÉjaiajpneÉna+?kno]happao]ra_pkqpaoaecjaqnea
apo]jonÇoanra`£qjn]_d]p8apoqnh]jÇc]pera`ao`Çbaj`aqno`£]rkenraj`q
qjpÉjaiajp)i]eooeilhaiajpqj_ajo`a.2okhoh]qo+ap`£qj_d]lkjap
_ah]]ra_h]nÇoanra`£qjn]_d]pikuajj]jph]okiia`a/-h^+h]qo+?aqt*_e
bqnajpi]ejpajqo]q^ÇjÇbe_a`qn]_d]p`a_a_ajoap`ahaqnhappnaaph£]_paqn
bqp`Ç^kqpÇ`ao]`ai]j`apaj`]jp~b]enapÇikecjan_kjpna_appahappna
`an]_d]p+7a``Wkag\agdW`^S`WfW`^SbdWeW`UWVW[ecgW^eVWeegeN^WKI<<<
\agdVag_a[jVW_SkW`^S`VWYdSUWUadS`f_[^cgSfdWUW`fWfcgSdS`fWWfg`Y"&
=?B+D]qp+?+ek+O_a]qlaj`]jp`aSehd+Bahc]+
E11.
),,)% cWhcVfY)/' )100
LapnqoAe_ddknj_kn`kjjeannÇoe`]jp~Bne^kqnc)apF]mqap]okjÇlkqoa
`kerajp]q_kqrajp`aD]qpanera35bh+`£kn`qNdejlkqnh£]_d]p`a1_da*
r]qt]ra_d]nj]eoapqj_d]nbannÇ+PÇikejo7Bn]j_eo_qo?kn`aneeapD]jok
Iqooehean^kqncakeo`aBne^+?SgV$WefKI<<aUfaTd[eS``abdWV[Ufa!_[^^We[_a
cgSfWdUW`f_aK?<~"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04)b+06+
),,)% bcjYaVfY)0' )101
BnÉnaLapnqoR]jecikeja`aD]qpanera`kep~DajoheN]oopnkj_kn*
`kjjean)..1okhoh]qo+lkqnqj]_d]p`a`n]l+PÇikejo7@+NkhapqoNqao_de
`aBne^kqncap@+F]_k^qo`aBkjplnÑpnao+?SgV$WefgfegbdS!KI<<<
`ahW_Td[eS``aK?<~"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau1/b+e/2r+
),,)% XsWYaVfY),' )11(
Lanneookj]behha`abaq?q]japqoBeoo]n`aReooajo)raqra`a?q]japqo
`aCh]j])hÉcqa~h£Çcheoa`ao+I]npej`a?qceav)h]okiia`a1h^+h]qo+
lkqnh£]_mqeoepekj`£qn_ajo]jjqah`a1okho`aopejÇ~h]_ÇhÇ^n]pekj`a
okj]jjerano]enaap`a_ahqe`aoaolnÇ`Ç_aooaqno+?a_ajooan]l]uÇl]n
F]mqapqoapLapnqo)ajb]jpo`aCen]n`qoRatap`abaqokjÇlkqoaI]ncqa*
nap])h]mqahhaÇp]epbehha`ah]`kj]pne_aap`q`ep?q]japqo`aCh]j])kql]n
=cjahhap]behha`abaqFkd]jjk`qoCehhekj`aReooajo)raqra`aCen]n`qo
Lanneav]he]o`kqvBkno)`]joha_]okåoaolnklnaodÇnepeanoreaj`n]eajp~
ikqneno]jo`ao_aj`]j_ahÇcepeia+Ahharaqpmq£]qfkqn`aokj]jjerano]ena)
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ha_qnÇ`a?qceav_kjrkmqahana_paqn`ah£]qpah`ÇOpa*I]neaap_ahqe`a
h£]qpah`aO+=jpkejaaphaqn`kjja~_d]_qj./`aj+apmqalkqnh£dkjk*
n]ena`ao/okhomqenaopa)eh_d]jpah]iaooa_afkqn*h~+Okqohao_a]q`q
`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]ena7LapnqoI]ukn`a?qcuap]lnÉookj`Ç_Éo7
Cen]n`qo?dq]n``a?qcuap)]lnÉoha`Ç_Éo`a_a`anjean7Fkd]jjao
Harape`a?qcu+7Sfg_V[WcgSfgadVWU[_S_W`e[eVWUW_Td[e$S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+D]qp+)_WOqllh+/1.+O_a]qpki^Ç+
),,)% XsWYaVfY).' )11)
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nSehhahiqo@e`kh])
`a?dajajo)lkqn`ao^eajomq£ehpeajp~Hqooea)l]nIaniapqo>h]jlkqn
lhqoeaqnolkooaooekjomq£ehpeajp`]jo_apannepkena)ajpna]qpnaolnÉo`ah]
_d]lahha`aOp*Apeajja)l]nDajnek`qo>anceanmqepeajplhqoeaqnopannao
~?d]r]jjaookqoNkikjp)ajbejl]nF]mqapqoHqle`aHqooeamqepeajp
`aopannao`]jo_arehh]caap`]joh]`áianea`aRehh]+7Sfg_KI<VWUW_Td[e
S``a7`[@~&6666~&K?<&
=?B+D]qp+CnkooaPknjua+
),,)&),,*' )11*
Na_kjj]eoo]j_ao`eranoaob]epaoajb]raqn`aD]qpaneralkqn`ao
^eajooepqÇo~>anhajo)Bqeajo)HaoChÄjao)Hqoou)Rehh]v)Rehh]nhk`)Rehh]*
nei^kq`)Rehh]ncenkq`)Rehh]noahhaCe^hkqt)Nqaunao)Aop]r]uanhaCe^hkqt
ap?d]r]jjaookqoKnokjjajo+
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`+
),,*% ^Ubj]Yf)/' )11+
Dqc]`a?knl]opkqn)behha`abaqLapnqo`a?knl]opkqnh%]j_eaj)ap
Lapnqo`a?kn^anao`kjvah)_koaecjaqn`a>ahh]c]n`])^kqncakeo`aBne*
^kqnc)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaqaplkqn00)^+h]qo+~Lapnqo`a=rnea
]^^Ç`aD]qpanerahaqnol]npo~h]`áia`aLkoekqvej`ereoa]ra__aik*
j]opÉna+PÇikejo7@+Fkd]jjaoF]qrejapelnÑpnaapFkd]jjaoCqku]n
kqrneannÇoe`]jp~Bne^kqnc+7Sfg_V[WVWU[_SeWbf[_S_W`e[e\S`gSd[[
S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fue[_acgSVdSYWe[_abd[_a[`S``g`U[S%
U[a`WVa_[`[USeWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^SgeS``W`e[eeg_bfa&
=?B+D]qp+G+22+O_a]qlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^kqnc+
.661),,*% ^Ubj]Yf +(%
@+ Fkd]jjao `a O]ejp*I]npej _qnÇ `a h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a I]npn]jp) 
Lapnqo Cn]jp ]he]o Ieooaen) Nkhapqo >nq_dap ap Fkd]jjao @q_ ckqranjaqno 
`a _appa Çcheoa) raj`ajp lkqn .0 h^+ h]qo+ ~ Lapnqo `a =rnu ]^^Ç `a D]qpa* 
nera pkqo hao _ajo `£]ncajp hÇcqÇo ~ _appa Çcheoa l]n `a jki^naqoao lanokjjao 
]qfkqn`£dqe `Çbqjpao ap ]ooecjÇo oqn `ao lkooaooekjo oepqÇao ~ Lkooekqt) 
l]nkeooa `a I]npn]jp+ 7Sfg_V[WbW`g^f[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_abd[_a&
=?B+ D]qp+ G+ 23+ O_a]q pki^Ç+
),,*% aUfg )(' )11-
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n =jpdkjeqo >nak 
lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp ~ >ahhajo ap `]jo hao ajrenkjo+ 7Sfg_VWU[_SV[W 
_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&6666'&K?<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),,*% aUfg *+' )11.
Sehhahiqo @e`kh]) beho `a baq Ianiapqo @e`kh] `a ?dajajo) `aiaqn]jp 
~ Hqooea) na_kjj]áp pajen `a D]qpanera lhqoeaqno pannao oeoao ~ Hqooea+ 7Sfg_ 
KK<<<V[W_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&6666'&K?<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
),,*% aUfg *0' )11/
Fkd]jjao Naet beho `a baq F]mqapqo Naet `a ?kppej `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]ca) pannepkena) _kjbejo 
ap baj]cao `a ?kppej ap mqa paj]ep `Çf~ okj lÉna) lkqn .5 okho h]qo+ ap qj 
_d]lkj+ PÇikejo 7 Je_k`qo Cn]rah ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap Je_k`qo Lanpuo+ 
?SgV$WefKKI<<<_SdV[S``abdWV[Ufa !_[^^We[_acgSfWdUW`f (('K?<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ .30%£+
),,*% aUfg *0' )110
Fkd]jjao Naet `kep ~ Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera 
0- h^+ h]qo+ ajoqepa `£qj ]nn]jcaiajp nac]n`]jp h] oq__aooekj `a  okj lÉna+ 
?]qpekj 7 Fkd]jjao >ko_danej ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
&jè lnÇ_Ç`+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ .30%+
4/-
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),,*% Ujf]` 0'
Lapnqo ap okj lÉna F]_k^qo Hki^]n) beho `a baq Ju_k`qo Hki^]n ]he]o 
?derehe]n `a ?dau^nu ]ik`eajp ~ >krapqo `kq L]omqean bkncankj `a h] 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ `]jo _appa l]nkeooa) ~ 
h£aj`nkep ]llahÇ Aeo ?knpaoao) ]u]jp lkqn heiepao) ~ h£kneajp) h] recja `a 
Ju_khapqo Pdknki^anp) ~ h£k__e`ajp) _ahha `a Ianiap] Çlkqoa `a Lannk`qo 
Laookp) ~ h] l]npea oqlÇneaqna _ahha `a =uikjapqo ?ki^]v ap ~ h] l]npea 
ejbÇneaqna) _ahha `a Sehhaniqo `a >khk) lkqn qj _ajo ]jjqah `a 3 `aj+ h]qo+ 
ap lkqn 2 okho ^kjo h]qo+ `£ajpn]ca+ 7Sfg_V[WaUfShS_W`e[eSbd[^[eS``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& OecjÇ 7 F]_k^qo `a 
?nko] &`a ?dau^nu') jkp+
=?B+ D]qp+ I+ 5-+ O_a]q pki^Ç+
),,*% Ujf]` )/' *(((
Lapnqo beho `a baq Lannk`qo Na`ap `a =rnua) na_kjj]áp pajen `ao nahe*
ceaqt `a D]qpanera) pkqp ha pÉjaiajp pajq ]ql]n]r]jp l]n okj lÉna) lkqn 
qj _ajo ]jjqah `a 1- okho+ 7Sfg_V[WVWU[_SeWbf[_S_W`e[eSbbd[^^[eS``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
Ckj`]n) jkp+
=?B+ D]qp+ Ean oqllh+ /.2+ O_a]q pki^Ç+
),,*% Ujf]` )0' *(()
Fkd]jjap] behha `a baq Fkd]jjapqo `kq >qcjukj `a Lnav) Ju_k`qo 
?han_ `a Lnav ap Fkd]jjap] Çlkqoa `a =uikjapqo Iqou) na_kjj]eooajp 
Ñpna na`ar]^hao `a _ajo `erano ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 7Sfg_KI<<< 
V[W_W`e[eSbd[^[e$S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 23r+
),,*% aU] ,' *((*
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera aop na`ar]^ha ~ Daejpvi]jjqo 
Dqneqo ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a .6 h^+ ap .5 okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `a 
`n]l+ PÇikejo 7 Sehdahiqo >kqau ap Dajohejqo L]jjanap ^kqncakeo `a 
Bne^kqnc+ ?]qpekj 7 Qh`ne_qo ?knjua `a Aolaj`ao+ ?SgV$Wefd[fegbdS&!<^<< 
V[W_W`e[e_S[[S``a7`[@~&<<<<6&K?<<'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ F+ CnquÉna 4. b+ 01r+
4/.
),,*% aU] *,' *((+
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Naceo 
lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp ~ Nqane] okqo Ce^hkqn ap l]n Dajnek`qo O]fk 
`a Op]re]_k hk Ce^hkqn lkqn _anp]ejao lkooaooekjo mq£eh peajp aj _appa hk_]hepÇ + 
7Sfg_KK<<<<V[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a 
eWUg`Va&
=?B+ D]qp+ Cnkooa Pknjua+
.11/
),,*% ^i]b *' *((,
F]mqapqo Oaj]e`u `a Aolaj`ao `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja ap 
cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera 1 h^+ h]qo+ ap `aqt iqe`o `£]rkeja lkqn `ao 
na`ar]j_ao l]ooÇao jkj aj_kna l]uÇao+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet ap Fkd]jjao 
Nkoo]hap `a Lkoqkv+ ?SgV$Wef<<\g`[[S``abdWV[Ufa !1_[^^We[_acgSfWdUW`f( (' 
K?<C"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ .60%%+
),,*% ^i]b -' *((-
N_hap >nackv `a Pnar]qt ejpajpa qj lnk_Éo ~ Fa]j `a =rnua) ]^^Ç `a 
D]qpanera) lkqn rekh]pekj `£qj pÉjaiajp oeo ~ Pnar]qt) mqa hqe ap `Çf~ 
okj bnÉna Fa]j >anckv paj]eajp `q _kqrajp+ Ha fqca F]_k^ `a Ln]nki]j 
]rkuan `a Bne^kqnc) ]__kil]cjÇ `a oao ]ooaooaqno Lappani]j `£Ajcheo^anc) 
Leanna `a BkjpecjeÇ `kjvaho ap Fa]j L]rehh]n` ]_mqepp] h£]^^Ç `a D]qpanera+++ 
^Wcg[`l[u_W\agdVW\g[`^àS`VWYdrUWUagdS`f_[^^WcgSfdWUW`fecgSdS`fW% 
VWgj&
=?B+ D]qp+ ?klea `a happnao b+ ..1+
),,*% ^i]b -' Bne^kqnc+ *((.
>an_dapqo Okqrane `a ?kn^eÉnao) jkp]ena fqnÇ `ao _kqno h]qo]jjkeoao 
`q ^]ehher]p `a R]q`) `q `Ç_]j]p `£Kck ap `a Bne^kqnc) _kiieoo]ena ap 
na_araqn `ao atpajpao `ao beabo jk^hao ap nqn]qt `a Lapnqo `a >]hia _dar]*
hean) oaecjaqn `a h] Nk_da) `a Uhhajo ap `a =n_kj_ean) `ÇlqpÇ `q `q_ `a 
O]rkea) jkpebea mqa `ar]jp hqe) ~ h£dãpahhanea `a h] ?nket ^h]j_da) mqe aop ~ 
Hkqeo `q_ `a O]rkea) kjp _kil]nq ha `ep oaecjaqn `a Uhhajo ap =n_kj_ean 
_dar]hean `£qja l]np ap Fkd]jjao I]neah ^kqncakeo `a Bne^kqnc beho `a baq 
=jpkjeqo I]neah ^kqncakeo `a Bne^+ `£]qpna l]np) haomqaho Çp]eajp aj `Ço]_*
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_kn`]qoqfap`£qjana_kjj]eoo]j_amqaha`epFkd]jjao`ar]epb]ena]q
oaecjaqn`aUhhajoap`a=n_kj_eanlkqn_anp]ejo^eajoapbeabooepqÇo~
Pnar]qt)`]joha`ki]ejaaph]fqne`e_pekj`q`epoaecjaqn)apmqe]r]eajp
%f]`eo]ll]npajq]qtjk^hao`aPnar]qtap`aCnajehhao)baq`]p]enao`a_a
`anjean+?ao^eajo]u]jpÇpÇ]_mqeo~lnet`£]ncajpl]n=jpkjeqoI]neah)
lÉna`q`epFkd]jjao)_a`anjeanlnk`qeo]jpoaohappnao`£]_mqeoepekj`ai]j*
`]ep]qoaecjaqn`aUhhajoap`a=n_kj_eah`ahaona_kjj]ápnaap`ahao
]llnkqran+=lnÉo^eaj`aomqanahhao)hahepecabqpnÇchÇcnÄ_a]qt_kjoaeho
`amqahmqao]ieo+Haoaecjaqn`aUhhajoap`a=n_kj_ean]llnkqr]hao`epao
happnaoap]_mqeoepekjo`aFkd]jjaoI]neah)ap_a]ra_ha_kjoajpaiajp`q
`q_`aO]rkea)aph[UWhWdeS$ha`epFkd]jjaobepqja`qana_kjj]eoo]j_a`a
_ao^eajoajpnahaoi]ejo`q_kiieoo]ena`q`q_)i]eoh£]^^Ç`aD]qpanera
lnkpaop]`ar]jpha_kiieoo]ena`q`q_)ajlnkqr]jpl]n`aohappnaomq£eh
]r]epaji]ejo)ha`nkepmq£eh]r]epoqn_ao^eajoaj_kjoÇmqaj_a`£qjpaop]*
iajp`ajk^haHqmqap]raqra`aNe_d]n`qo`a?kn^eÉnao`kjvah`a=n_kj*
_ean)ap`ahappnaolnkraj]jp`aojk^hao`aPnar]qtap`aCnajehhao)ap
`ai]j`]]q`ep_kiieoo]ena`alnaj`na]_pa`ao]lnkpaop]pekj+H£]_paaop
o_ahhÇl]n>an]n`qo?]hecaapLapnqo`aPnar]qtjkp]enao+7Sfg_WfSUfg_
[`h[^^S$Va_aWfbdWeW`f[Tgecg[fgeegbdSV[Wcg[`fS_W`e[e\g`[[S``a
7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+?klea`ahappnaob+.-0%%+
),,*% ^i]``Yh),' *((/
IaniapqoNkooah`a?kno]hhapaoap?haiajpe]okjÇlkqoa`Ç_h]najp
]rkenraj`q~h£]^^]ua`aD]qpanerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]johao
rehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`a?kno]hhapaoo]rken&oqeph£ÇjqiÇ*
n]pekj`aopannao_kjpajqao`]johaojko`a.626ap.642)]qtmqahhaookjp
]fkqpÇao'7`ar]jpIkjp)ajrenkjqja`aielkoa`apanna8`ar]jp>khau
qjikn_a]q`apanna8ajh]Lannkqo])~_ãpÇ`q_daiej`a?d]j`kj)qj
lapepikn_a]q`apannamqeo£Çpaj``q_ãpÇ`ao^keo`aI]qlannanap`q
_ãpÇ`aBna`epann]v8ajNekj>ko_d]pranohaikqhej`aNkhapqoNkppau
qjal+`apanna8aj?kj`aiej]okqo?kno]hhapaoqja`aiel+lnÉo`ah]
panna`aFkd]jjaoN]p]q`8kq?]nnkHaeoqoqja`aiel+8]qlnÇ`aLn]hej
pnkeo]j`ejo`alnÇ8]qiÑiaaj`nkepqjikn_a]q`alnÇokqoha?ek8aeo
LqceooeaooqnhkLkjpvqjikn_a]q`alnÇ8qjikn_a]qÇc]haiajpaeo
Lqceooeao8ajLn]?kiiqj]qhokqo?kno]hhapaoqjal]npea`£qjlnÇ8okqo
halnÇ`aLapnqo?]naiajpn]jqjikn_a]q`alnÇmqeo£Çpaj`fqomq£~_ahqe
`aFkd]jjaoN]p]q`)]llahÇlnÇ`ah]HkjcuLea_dv8qjf]n`ejlnÉo`a_ahqe
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`aFkd]jjaoN]p]q`8ajbejajLkian]uqjlapepikn_a]q`apanna+Ha
pkqp]ra_iÉnaapietpaeilÉnaapkijeik`afqne`e_pekjaplkqnhalnet
`a./-h^+h]qo+PÇikejo7@+Nk`qhldqo`a=n^ancre_a*`kuaj`aBne^kqnc
apQh`ne_qoNkooah`aAolaj`ao+7Sfg_V[WVWU[_ScgSdfS_W`e[e\g^[[
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+?+j+O_a]qtpki^Ço+
),,*% ^i]``Yh),' $ *((0
@+Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)ajokjjkiap]qjki`ao]
_kiiqj]qpÇ)]__ajoa~IaniapqoNkooah`a?kno]hhapaolkqno]reaoaqha*
iajp)hao^eajomq£eh]]_dapÇo`a_a`anjean`]johaorehh]ca)pannepkena)
_kjbejoapbaj]cao`a?kno]hhapao&_b+jèlnÇ_Ç`+'lkqnqj_ajo]jjqah
`a%3kokhoh]qo+ap`aqt_d]lkjo+PÇikejo7Nk`qhldqo`a=n^ancre_a*
`kuaj`aBne^kqncapQh`ne_qoNkooah`aAolaj`ao+7Sfg_WfSUfg_&&&V[W
VWU[_ScgSdfS_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a
eWUg`Va&
=?B+D]qp+?+./+O_a]qtpki^Ço+
),,*% Ucyh)' *((1
FajjujqoCn]jp`a=rnua^kqncakeo`aBne^kqnc`kep~Lapnqo`a
=rnua]^^Ç`aD]qpanera./h^+h]qo+lkqn]rken_]qpekjjÇF]mqejqo`a
?dao]h]j+PÇikejo7haoaecj+Sehhahiqo`£=raj_dao_dar]heanap@+Lapnqo
LknpaenlnÑpna`aBne^kqnc+?SgV$WefgfegbdS!bd[_SV[W_W`e[eSgYgef[
S``a7`[@~&cgSfWdUW`fÜ('K?<<~"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+//6?
),,*% gYdhYaVfY)+'?ápa]qt+ *()(
Hao]^^ÇoCqe`k`aH]>qooeÉna&kq>keooeÉna<'apDqck`aNkveÉnao)
na_araqno`ao_kjpne^qpekjo`qlnÇoajp_d]lepna)`Ç_h]najp]rkennaÅq`a
h£]^^Ç`aD]qpanerah]bkiia`a2bhknejo)`ao3bhkn+`a_kjpne^qpekj
eilkoÇol]nhalnÇ_Ç`ajp_d]lepna+7Sfg_6[efWdU[[egTe[Y[^^aUa`fd[Tgf[a`g_
S``a7`[_[^^We[_a6666~&KKK<<'&K<<<eWbfW_Td[efW_badWUSb[fS^[
V[WeWUg`VS&
=?B+D]qp+R]ne]/-+O_a]qlaj`]jpaj`kii]cÇ+
4/1
*())
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),,*% gYdhYaVfY *,'
Cehhekj] raqra `a Fkd]jjao >khhekj `a Aujajo) nÇoe`]jp ]_pqahhaiajp 
~ D]qpanera hÉcqa ~ Bn+ Je_khapqo >khhekj ikeja `a D]qpanera) okj beho) 
ek h^+ h]qo+ ap haqno ejpÇnÑpo mqe hqe okjp `qo l]n Fkd]jjapqo Iknap beho `a 
baq =uikjapqo Iknap `a Aujajo ap >apneo] okj Çlkqoa+ PÇikejo 7 Bn+ 
Fkd]jjao Jqrehhua ikeja `a D]qpanera ap Lannkjapqo Cn]rah+ ?SgV$Wef 
KK<<<<'&V[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?%<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ /2.+
),,*% gYdhYaVfY *.' *()*
Fkd]jjao >h]j` `a ?dau^nep) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj ikn_a]q `a recja ]llahÇa recja `a h] 
Hki^]n`]v) `]jo ha recjk^ha `a B]r]ncao) ^kn`Ça l]n hao nkqpao ]q rajp) 
~ h£k__e`ajp ap ~ h] ^eoa) ap l]n h] recja mqa peajp `ao naheceaqt Ianiapqo 
H]_aeo ~ h£kneajp) lkqn ha peano `a pkqo hao bnqepo `a _appa recja ]ra_ h] `áia) 
]ra_ _d]nca `£u iappna oet _d]nnapÇao `a bqiean _d]mqa ]jjÇa+ 7Sfg_ 
h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdS%
YWe[_aeWUg`Va& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.3+
),,*% gYdhYaVfY *.' *()+
=jpdkjeqo Cnqcju]n `a ?dau^nep) l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp 
lkqn hqe ap oao `aqt bnÉnao Fkd]jjao ap Lapnqo) pajen `ao naheceaqt `a D]qpa*
nera) qj ikn_a]q `a recja oepqÇ ]q ?hko `a B]r]ncao) ]q*`aooqo `a h] i]eokj 
`a _a heaq) ap heiepÇ ~ h£k__e`ajp l]n h] recja mqa peajp `ao `epo naheceaqt 
>krapqo ?d]nrkv) ap `q _ãpÇ oqlÇneaqn) rano h] ^eoa) l]n _ahha mqa peajp 
`£aqt I]npejqo Cnallkjp) lkqn ha peano `a pkqo hao bnqepo `a _appa recja+ 
7Sfg_h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`%
fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I+ /+ Cnkooa B]rancao b+ 0.3+
),,*% gYdhYaVfY *.' *(),
Lannaneqo >annquan) `a h] l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]áp pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera) lkqn o] rea ap _ahha `a Fkd]jjao okj beho) eè qj ikn*
_a]q `a recja ap `a lh]j_da oepqÇ `]jo ha recjk^ha `a B]r]ncao) ~ h£aj`nkep
.11/ 4/2
]llahÇajh]Iqap]v)apheiepÇ~h£kneajpl]nhank_dan)~h]^eoaap]qrajp
l]nhao`aqtnkqpao)ap~h£k__e`ajpl]nh]recjamqaLapnqo?d]ll]ppeajp
`ao`eponaheceaqt8/èqjikn_a]q`alnÇoepqÇajCn]rajaen8hapkqplkqn
qjoapean`arejaplkqnhao_ajo`qo~h£ÇrÑmqa`aH]qo]jja80-qjikn_a]q
`arecja`apnkeobkooknÇao)oepqÇ`]joharecjk^ha`aB]r]ncao)~h£aj`nkep
]llahÇaeo>ekpao)ajpnah]*recjamqapeajp`ao`eponaheceaqtFkd]jjao
Ckq`ejap_ahhapajqal]nI]npejqoCnallkjp)lkqnhapeano`apkqohaobnqepo
`a_apparecja+7Sfg_h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[@~&
6666&K?<<&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0.2+
),,*%gYdhYaVfY*.' *()-
IaniapqoB]hpqv)`ah]l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja`aoetbkooknÇao)oepqÇaeo
>ekpao)`]joharecjk^ha`aB]r]ncao)ajpnah]recjamqapeajp`ao`epo
naheceaqtFkd]jjao`ah]O]qcu]llahÇ]ql]n]r]jpIqcjaen)ap_ahhamqa
peajp`£aqtFkd]jjaoCkq`ej)lkqnhapeano`apkqohaobnqepo`a_apparecja+
7Sfg_gfegbdS&e+a+h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_a6666&K?<<"&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+.02+
),,*%gYdhYaVfY*.' *().
=jpdkjeqo`a?d]r]jao)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera_ejmbkooknÇao`arecja)oepqÇaoaeoBkoao)apheiepÇao
~h%k__e`ajpl]nh]lh]j_damqe]]ll]npajq~baqLapnqo>krap)~h£kneajp
l]nqjnqeooa]qkqneckha)~h]^eoal]nhank_dankqh]recja`aFkd]jjao
Hacanapap]qrajpl]n_ahha`a=jpdkjeqoapFkd]jjao`kq?naop)lkqn
hapeano`apkqohaobnqepo`a_apparecja]ra_h]`áia+7Sfg_h[UWe[_S
eWjfSV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666&K?<<&=jpd+?kiepeo+
=?B+Bh]qp+I+/+CnkooaB]rancaob+0.1+
),,*%gYdhYaVfY*.' *()/
Fkd]jjaoCkq`ej`a?dau^nep)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqno]reaap_ahha`aFkd]jjaookjbeho)
mq]pnabkooknÇao`arecjaoepqÇao`]joharecjk^ha`aB]r]ncao)~_ãpÇ`a
4/≠
h]recjamqaIaniapqoB]hpqvpeajp`aD]qpanera8lkqnhapeano`apkqohao
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.110) bÇrnean5+ /-13
BnÉnaQh`ne_qoB]^necn]j`_ahhÇnean`aD]qpaneraaopna`ar]^ha~
LapnqoIener]q`h£]ájÇ`a=qp]bbkjp`a.6h^+aptkokhoh]qo+lkqn]rken_]q*
pekjjÇIaniapqoNkooah`a?kno]hapaoapajc]ca)lkqnl]uan_appaokiia)
pkqohao^eajo`qikj]opÉna+PÇikejo7Fkd]jjao`a?ehejuaapFkd]jjao
Cejehhekj`a=qp]bbkjp+?SgV$WefgfegbdS!I<<<XWTdgSd[[S``a_[^^We[_a
cgSfWdUW`X('K?<<'"&
=?B+Nac+jkp+?]j]he04b+0.0+üE^e`+Oajarau1/b+/.6%%&6bÇrnean'+
.110) bÇrnean.-+ /-14
LapnqoAteav)beho`abaqLannk`qoAteav`aHkrajona_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇo~Hkrajoap`]johao
ajrenkjo+Ehna_kjj]ápajkqpnapajen`aqtikn_a]qt`alnÇ)lkqnhaomqaho
eh`kep~D]qpaneraqj_ajo]jjqah`a.2okhoh]qo+)l]np`£qj_ajo`a0-okho
mqebqp`kjjÇf]`eoaj]qiãja~_aikj]opÉnal]n=cjao`aCn]j`okj
.110 400
`]ia `a Ikjp]cju) raqra `q jk^ha oaecjaqn =uik `a Ikjp]cju ap l]n 
Cqehhahiqo oaecjaqn `a Ikjp]cju) beho `a h]`epa =cjao) ajoqepa `%qja ]ooe*
cj]pekj b]epa `Çf~ ]ql]n]r]jp l]n ha _dar]hean Rqehhahiqo oaecjaqn `a Ikj*
p]cju ap lÉna `q`ep =uik) _kjbkniÇiajp ~ qj ]_pa `]pÇ `£]rneh .0/1+ 
7Sfg_KV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666~&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 44+
.110) bÇrnean .0+ /-15
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo N]jan]p) 
beho `a baq F]mqapqo N]jan]p `a Okiajpean) `aiaqn]jp ~ Hkrajo ap l]n 
Ianiapqo *>knckcjukj `a Hkrajo) l]n Bn]j_eo_qo ap okj bnÉna Ju_k`qo) 
beho `a baq Fkd]jjao Ckj`naen `a Aolaj`ao) `aiaqn]jp ~ Dqjajo) l]n 
?q]japqo I]ie`]p) Lapnqo Ateav) Lapnqo C]he]n) Lapnqo N]jan]p) Ju_k`qo 
Dan^app]v `a ?kppajo) Ianiapqo >knckcjukj ap Lapnqo L]hh]j_deo) pkqo 
`aqt `a Hkrajo) lkqn `ao ^eajo mq£eho peajjajp `a _a ikj]opÉna+ 7Sfg_ 
K<<<V[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 5.+
.110) bÇrnean .3+ /-16
Na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo ?d]opah `a 
?knferkv ap Fkd]jjao >a_cjujp lkqn `ao ^eajo mq£eho peajjajp `a _a ikj]o*
pÉna ~ ?knferkp ap `]jo hao ajrenkjo+ 7Sfg_KI<V[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a 
7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ 53+
.110) bÇrnean //+ /-2-
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ju_k`qo Nkhkv `a 
Aolaj`ao) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `]jo _appa hk_]hepÇ+ 7Sfg_KK<<V[W 
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Naceopna `a Hki^]n`) Aolaj`ao) ap_+) b+ te+
.110) bÇrnean //+ /-2.
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n F]mqapqo Oecj]u`ep 
`£Aolaj`ao) lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp `]jo _a rehh]ca+ 7Sfg_h[UWe[_S 
eWUg`VSV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
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/-2/.110) bÇrnean/4+
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nDajooehejqoBne^qn*
cqan)beho`abaqLapnqoBne^qncqan`aLn]nki]jplkqn`eranoaolkooaooekjo
mq£ehpeajp`a_aikj]opÉna~Ln]nki]jpap`]johaoajrenkjo+7Sfg_KKI<<
V[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+6.(+
.110) bÇrnean/4+ /-20
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nQh`ne_qo?knjuav)
l]nLapnqo`aLnqiuanapJu_k`qoCkj`nau)beho`abaqQh`ne_qoCkj`nau)
pkqo`aAolaj`ao+7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[
_[^^We[_a6666'$cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+
.110)bÇrnean/5+ /-21
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nU]jepUdkn]jp`e
Ln]nki]jplkqn`ao^eajomq£ehpeajp`a_aikj]opÉna~Ln]nki]jpap`]jo
haoajrenkjo+7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[@~&6666'&K?<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+54+
.110)bÇrnean/5+ /-22
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nJu_k`qo`kqFkn`u
`aLn]nki]jplkqn_anp]ejaolkooaooekjomq£ehpeajp`a_aikj]opÉna~
Ln]nki]jpap]ehhaqno+7Sfg_g^f[_SV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a6666'&K?<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+65+
.110)bÇrnean/5+ /-23
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nNkhapqoCn]j`)beho
`abaqFkd]jjapqoCn]j``aO]hao)`aiaqn]jp~Aolaj`ao)lkqn`ao^eajo
mq£ehpeajp`]jo_appahk_]hepÇ+7Sfg_h[UWe[_SaVShSV[W_W`e[eXWTdgSd[[
S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+
*(-/
Ju_k`qo=jcahhkv`aLn]nki]jpna_kjj]áppajen`qikj]opÉna`a
D]qpaneralhqoeaqno^eajooepqÇo~Ln]nki]jpap`]johaoajrenkjo]ejoe
mqa`aqtikqhejo)qjao_eaapqj^]ppkenoepqÇooqnhanqeooa]q`aLn]nki]jp+
7Sfg_bd[_SV[W_W`e[e_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+63%%ap64R+
.110)i]no/-) /-25
Ianiap]behha`abaqFkd]jjk`qo>ancean)Çlkqoa`aFkd]jjao?]neah
`a=qikjp)`ah£]raq`aokji]ne)hÉcqa~h£Çcheoal]nkeooe]ha`ao+I]npej
`a?qcu)qj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+8ahhahÉcqaÇc]haiajp~h]_d]*
lahha`aOp*PdÇk`qha~=qikjp)qj_ajo]jjqah`a2okhoap3`aj+lkqnh]
bkj`]pekj`aokj]jjerano]ena`]jo_appa_d]lahha+=_appak__]oekj)ha
_qnÇ`a?qcuoan]pajq`a_kjrkmqanmq]pna_d]lah]ejo)~_d]_qj`aomqaho
eh`kjjan]./`aj+Ahha]ooecja_a_ajooqno]i]eokjap_dao]h`a=qikjp)
oepqÇalnÉo`ah]nkqpa`aAop]r]uan+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj*
_dao+Jkp]ena7LapnqoI]ukn`a?qcu+7Sfg_V[Wh[UWe[_S_W`e[e_SdV[$
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWUg`Va&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/10+O_a]qpki^Ç+
.110)i]no/1) /-26
BnÉnaLapnqoR]japnaheceaqt`aD]qpaneraapo]oûqnUo]^ahh]Çlkqoa
`aJe_k`qo>hqcqoonÇoe`]jp~Lenkqhao)jkpebeajpmqabaqIaniap]haqn
iÉna)Çlkqoa`aFkd]jjapqoR]jap`aBne^kqnc)]u]jp`]jookjpaop]iajp
`kjjÇ]qikj]opÉna`aD]qp)qjnarajq]jjqah`a2okhoh]qo+oqno]i]eokj
oepqÇaoqnhaoLh]_ao~Bne^kqnc)ajpnah]cn]jca`aLannk`qoCnkppnkq`q
_ãpÇ`ah]^eoa)aph]i]eokj`aJe_k`qoLanoap`q_ãpÇ`qrajp)]ejoemqa
oqnhaf]n`ejlh]_Ç`anneÉna_appai]eokj)ahhaolaniappajpmq£kjl]ua_a
narajq]q`epikj]opÉna~h]_kj`epekjmq£kjjalqeooaf]i]eohan]_dapan)
mqahhaomqaokeajphaokn`kjj]j_ao`ah]rehha`aBne^kqnc+?SgV$WefKK<<<7
V[W_SdV[S``a!_[^^We[_acgSfWdUW`f ('"K?<<'&
=?B+Nac+jkp+?]j]he04b+004r+
.110)i]no/6+ /-3-
=uikjapqoIqanu`aLn]nki]jpna_kjj]áppajen`ah£]^^]ua`aD]qpa*
neralhqoeaqno^eajooepqÇo~Ln]nki]jpap`]johaoajrenkjo+7Sfg_KK<K
_W`e[e_Sdf[[S``a7`[@~&6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+60+
),,+% aUfg )'
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.110) i]no /6+ /-3.
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nDuajejqo`a?della*
nkqplkqn`ao^eajomq£ehpeajp~O]ejp*Ouhraopna+7Sfg_h[UWe[_S`a`SV[W
_W`e[e_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+üE^e`+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+).-1+
.110) i]no /6+ /-3/
Daj_dkvCnkooecjukv)çho`abaqQh`ne_qo@kqIkjp`epCnkooecjk
`aLn]nki]jpna_kjj]áppajen`qikj]opÉna`aD]qpaneralhqoeaqno^eajo
oepqÇo~Ln]nki]jpap~I]neeav+7Sfg_KK<KV[W_W`e[e_Sdf[[S``a
7`[@~&6666'&K?ä<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+66ap.-.+
.110)i]no0-+ /-30
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nUahhepO_dknnkv`a
Ln]nki]jplkqn`ao^eajomq£ehpeajp~Ikooah+7Sfg_bW`Wg^f[_SV[W_W`e[e
_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a6666'cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+üE^e`+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)
b+.-1+
.110)i]no0-+ /-31
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nDajoehhejqoIqo_dqv
`aLn]nki]jpbeho`abaqIaniapqoIqo_dqvlkqnlhqoeaqnolkooaooekjo
mq£ehpeajp`a_a_kqrajp~Ln]nki]jpap`]johao]hajpkqno+7Sfg_bW`Wg^%
f[_SV[W_W`e[e_Sdf[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+EKEp+
.110)]rneh3+ /-32
LapnqoDaiaj^kncapDaj_dkvNeckhhappkqo`aqt`aLn]nki]jp)
na_kjj]eooajppajen`q_kqrajp`aD]qpaneralhqoeaqnolkooaooekjooepqÇao)
lkqnh£qj~?decjkqr]vaplkqnh£]qpna~Oecj]u`ep)lnÉo`ah]bknÑp`a
Cqehhahiqo`£=raj_dao_dar]hean+7Sfg_I<V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[
@~&6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+.-0+
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.110)]rneh3+ /-35
Daj_dkv>najadknobeho`aLapnqo>najadkno`a=q^anneanna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`alnÇ`a`aqtb]q_dÇao
oepqÇ`]johapannepkenaapbaj]ca`a=q^annean)]qheaq`epLn]vCe^h]v)~
_ãpÇ`qlnÇmqapeajjajp`ah%dãlep]hLapnqo`aOkjarqehheavapLapnqo
Cqcjehhan)lkqnqj_ajo]jjqah`aekokhoh]qo+apqj_d]lkj+7Sfg_eWjfS
V[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+
.110)]rneh3+ /-34
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nDaj_dkvCkn]jp
`aIkooahlkqn`ao^eajomq£ehpeajp`]johapannepkena`aO]ejp*Ouhraopna+
7Sfg_eWjfSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a
fWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+üE^e`+Naceopna`aHki^]n`)AolÇj`ao)ap_+)
b+.-1.%+
.110)]rneh6+ /-35
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nU]mqejqoNateknap
`a?dellankqplkqn`ao^eajooepqÇo`]jo_appahk_]hepÇ+7Sfg_`a`SV[W
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`£Alaj`ao+üE^e`+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)
b+.-2+
.110)]rneh.4+ /-36
Ju_k`qoIkppap)beho`abaqFkd]jjaoIkppap`aLnavna_kjj]ápÑpna
na`ar]^ha]qtnaheceaqt`aD]qpanera`£qja]qiãja]jjqahha`a1okho
oqnqjpÉjaiajpmq£ehpeajp`aFkd]jjao?d]ilekj)`aCqehhahiqoap
Bn]j_eo_qo?d]ilekjeo`aBne^kqnc)`kjvaho+7Sfg_KI<<V[W_W`e[e
Sbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+23+
.110
.110)]rneh.4+ /-4-
IaniapqoNkppaen`aLnav)beho`abaqJu_k`qoNkppaen_kjbaooamq£]u]jp
lneo~_ajoqjpÉjaiajp`aBn]j_eo_qo>ekjceav)pajq]ql]n]r]jpl]n
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Lapnqo`a?haneav)oqnhamqahhaonaheceaqt`aD]qpanerakjp`nkep~jokho
h]qo+)ehaopna`ar]^ha]q`epikj]opÉna`a_a_ajo]jjqah+7Sfg_KI<<V[W
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+23+
.110)]rneh.5+ /-4.
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]nQh`ne_qo?]cju]n
beho`abaqNkhapqo?]cju]n`aLnav)`£qj_ajo]jjqah`a.5`aj+h]qo+)lkqn
qjpÉjaiajpmq£ehpeajp`ao`kjvahoFkd]jjao)CqehhahiqoapBn]j_eo_qo
?d]ilekjeo)`]joharehh]ca`aLnavapoaoajrenkjo+7Sfg_KI<<<V[W
_W`e[eSbd[^[eS``a7`[@~&6666'&K?<<<&
=?B+D]qp+Naceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+)b+%23r+
.110)]rneh//+ /-4/
LapnqoapokjbnÉna?q]japqoNaceo`aLkoqkv`kerajp~LapnqoI]o]haen
lneaqn`aD]qpanera6h^+h]qo+lkqnh£]_d]p`amq]pnaiqe`oap`aie`£]rkeja+
PÇikejo7Fkd]jjat@qt`aJanqkvapLapnqoDan^ap]`a?kppej+?SgV$Wef
KK<<SSbd[^[eS``abdWV[Ufa!_[^^We[_acgSfWdUW`f ('K?<<<'"&
=?B+Nac+jkp+?]j]he04b+)020+üE^e`+Oajarau1/b+/12+
.110)i]e/.+ /-40
Fkd]jjaoIkjjanee)LapnqoMqknmq]npapFkd]jjao`aIa`e]Rehh]`a
?d]opkj]u)ajhaqnjkiap]qjki`apkqpah]_kiiqj]qpÇ`qrehh]ca`a
?d]opkj]u)na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerahao^eajooqe*
r]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkenaapbaj]ca`a?d]opkj]u)o]rken7
qjikn_a]q`alnÇ`£ajrenkjqjab]q_dÇaoepqÇ]qheaq`ep7okqohao_d]ilo
`qlapep@arej)heiepÇ~h£kneajpl]nh]pannamqaFkd]jjaoCn]j`peajp`ao
oaecjaqno`a?d]opkj]uap~h£k__e`ajpl]nhanqeooa]qmqeoknp`qlnÇ
Kqn]jp)apo£Çpaj`]jp`q_ãpÇ`ah]^eoafqomq%]qlnÇ`aFkd]jjao`aIa`e]
Rehh])]llahÇLn]kq?d]p8lqeoqjikn_a]q`apanna`£ajrenkj`aqtlkoao)
oepqÇ~h£ajpnÇa`qrehh]ca`aPnau)ajpnah]panna`aFkd]jjaoIkj`qv)lnÉo
`q_daiej)aphanqeooa]q`qlapep@arej7hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a
1okhoh]qo+7Sfg_V[Wh[YWe[_Sbd[_S_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/1/+?kleaoqnl]lean)oecjÇaFkd]jjaoO_dknnkvjkp]ena+
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Qh`ne_qo`kqFkn`eh^kqncakeoapnÇoe`]jp`aBne^kqnc`Ç_h]napajen
lkqno]rea)`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjlnÇ`apnkeo^kjjaooÇpknÇao)
]llahÇLn]?ehheanna)oepqÇ`]johaopannepkenaapbaj]ca`aLn]nki]jpajpna
hanqeooa]q]llahÇAo_daj^]_d)mqe`ao_aj``qrehh]ca`aIkooah)`q_ãpÇ
`ah£kneajpaph]_ãpakqNaet)aj`aookqo`aBn]epu~h£k__e`ajp)lkqnqj
_ajo]jjqah`aYokho)apehna_kjj]áp]qtnaheceaqtpkqp`ki]eja)iÉnaap
ietpaeilÉnaapkijeik`afqne`e_pekjoqn_alnÇ+PÇikejo7Je_k`qo`kq
Fkn`eh`aLn]nki]jp)Qh`ne_qoNkooah`aAolaj`aoapLapnqo?dejqv`a
Bne^+?SgV$WefI[^['$\g^[[S``abdWV[Ufa!_[^^We[_acgSfWdUW`X('K?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+050+
.110)fqehhap/4+ /-42
LapnqoSehhu`a>nepecjuah]Nko_duapLanneookj]okjÇlkqoaokjp
na`ar]^hao~BnÉnaJe_k`qoS]njannanaheceaqt`aD]qpanera)]qjki`a
Uo]^ahh]Çlkqoa`aLannk`qo?q]ju)p]jpa`q`epLapnqo)lkqnqj]_d]p`a
`n]l+PÇikejo7Fkd]jjao>kj]ikqnapFkd]jjao@qt^kqncakeo`aBne*
^kqnc+?SgV$WefgfegbdS!KKI<<\g^[[S``a@~&cgSfWdUW`f_aK?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+060r+üE^e`+Oajarau)1/b+/4.%%+
),,+%^i]``Yh0' *(/,
.110)+oalpai^na4+ /-43
BnÉnaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn)
Bn+Qh`ne_qoB]^necn]j`_ahhÇnean)Bn+Fkd]jjao?kiqj]qh_kjrajpqaho
`q`epikj]opÉna)`Ç_h]najpÑpnana`ar]^hao]qtbnÉnaoDajohejqoapSehhah*
iqo)beho`ahaqDajohejqoOpqj_geo^kq_dan^kqncakeo`aBne^kqnc)`a
0/h^+h]qo+lkqn]_dcp`aoahap`ad]najco+PÇikejo7DajoanGkhu`aBne*
^kqncapFkd]jjao`aBÇpecju+?SgV$Wefgfe[[bdS&I<<SeWbfW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_'K?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+1-2r+üE^e`+Oajarau)1/b+/4.%£+
.110)jkrai^na/0+ /-44
Lapnqo`aS]q`beho`abaqLannaneqo`aS]q``aLqa`kqt)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`alnÇ`£qjab]q_dÇaap`aiea)
oepqÇ`]johabaj]ca_haeo=h^ancekqt]qheaq`epLkjpkfkn)ajpnah]panna`ao
naheceaqtpajqal]n?h]q`eqoPdki]aphalnÇ`aoiÑiaonaheceaqt)pajql]n
=jpdkjeqoCnqcju]npap?]pdanej]okjÇlkqoa8lkqnqj_ajo]jjqah`a
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pnkeomq]npankjo`abnkiajp)iaoqna`aRarau+7Sfg_h[UWey_S^WdU[SV[W
_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/¨/P+
.110)jkrai^na/0+ /-45
?e_ehhekj]raqra`aFkd]jjao?kiiqj]qt)behha`abaqFkd]jjao
>ajkppaen`a?d]n`kj])na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqn
qj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkiajp)`aqtikn_a]qt`arecjao)
oepqÇo`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])]qheaq`epP]hhkilean8h£qj`a_ao
ikn_a]qtaopheiepÇl]nh]recja`aJu_k`qoPann]qt~h%kneajpap_ahha`a
_aqt`aL~jjeooeanao~h£k__e`ajp8h£]qpnaaopoepqÇ]q_nÑp`aP]hhkilean)
lnÉo`ah]recja`a?neopejqo?nkopa)+7Sfg_gfegbdS!h[UWe[_SfWdU[SV[W
_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a^WdU[a"&=jpd+
?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/30+
.110)jkrai^na/0+ /-46
Uo]^ahh]raqra`aF]mqapqoL]o_dkv`a?dae^nep)behha`abaqIaniapqo
Sap]v)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja)
oepqÇa`]joharecjk^ha`kqNkqrnkv)heiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]recjamqa
Fkd]jjaoRehh]npeajp`aF]mqapqoDaianuapl]nh]panna`ao`eponaheceaqt
apha_daiejmqer]`aB]rancao~?dae^nep`q_ãpÇoqlÇneaqnranoh]^eoaap
h]recja`aNkhapqoPqnui^anp`q_ãpÇejbÇneaqn)]qrajp8lkqnqj_ajo
]jjqah`£qja_kqla`arej)iaoqna`aOp*O]ldknej+Ahhana_kjj]áp]qooe
`arken]qtnaheceaqtoqn_appaiÑiarecjaqja]qiãja]jjqahha`£qja`aie
_kqla`arej+7Sfg_h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/3/+
.110)jkrai^na/0+ /-5-
Lapnqo`aLh]epbeho`abaqLannaneqo`aLh]ep`a?dae^nub]epnaieoa
`ao^eajooqer]jpooepqÇo`]johaopannepkenaapbaj]cao+`aLqa`kqt)o]rken7
qja`aie*lkoa`apannaoeoaajHecjuanao)heiepÇa~h£kneajpl]nh]panna`a
Fkd]jjao?naop)ap~h£k__e`ajpl]nh]rkealq^hemqa8qjikn_a]q`apanna)
lnÇapbknÑp`ah]_kjpaj]j_a`amq]pnalkoaoapoepqÇ]qheaq`epajh]Hk_dep8
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_apann]ejaopheiepÇ~h£k__e`ajpl]nhalnÇ`ao`eponaheceaqt)~h£kneajpl]n
ha^keo`a>kjapqoFkoal)]qrajpl]nhalnÇ`a=hp]_neop])ap`q_ãpÇejbÇ*
neaqnl]nhalnÇ`aNkhapqoFkoal8qjalkoa`apannaoepqÇa`]johapanne*
pkena`aHkjc?d]il)]qheaq`epkqvLkjpap)~_ãpÇ`qlnÇmqaLannaneqo
>annuanpeajp`aD]qpanera8`]johaiÑiapannepkena)qjalkoa`apanna
oepqÇaejLh]j_duRkq_dean)apheiepÇa]qrajpl]nhalnÇ`a=jp^kjeqo
?daj]haen8aj?d]ji]ookjqja`aie*lkoa`apanna)heiepÇa~h£k__e`ajp
l]nhalnÇmqaNkhapqoRqehhe]ikvpeajp`aF]mqapqoCnallkjpapo£Çpaj`]jp
fqomq£~h]panna`aLapnqoIaookjcean8ajbejqja`aie*lkoa`apannaej
Ln]vNkv)heiepÇa]qrajpl]nh]panna`a=uikjapqo`a?nkqo])~h£kneajp
l]nhanqeooa]qapha_daiej)ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]panna`aLapnqo`aeo
=h^ankv8hapkqpl]uÇqj_ajo`apnkeo_kqlaoapqj^e_dap`abnkiajp+
7Sfg_KK<<<V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&6666~&K?<<<&
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/46r+
.110)jkrai^na/1+ /-5.
Ju_k`qo?d]ll]p)beho`abaqFkd]jjao?d]ll]p`a?dae^nep)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjabkooknÇa`arecja`ah]na_kjj]eoo]j_a
`aFkd]jjao?d]ll]pokjlÉna)]qheaq`ep`aeoBkooao)lkqnqj_ajo]jjqah
`£qjoapean`arejap`£qjak^khah]qo+8ehna_kjj]áppajen]qooeqjabkooknÇa
`arecjamq£eh]]_mqeoa`aRqehhahiqoL]ha)]qiÑiaaj`nkep)heiepÇa~
h£kneajpl]nh]recja`aonaheceaqtpajqal]nF]mqapqo>]n^aneeapIe_d]ah
Mqk_mq]np)`q_ãpÇoqlÇneaqnranoh]^eoa)l]nhaNk_danap`q_ãpÇejbaneaqn
l]nh]recja`ah£ÇrÑmqa`aH]qo]jja)lkqnqj_ajo`£qjoapean`arej+
7Sfg_V[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a"&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4.%%+
.110)jkrai^na/1+ /-5/
F]mqapqo>]op]n`)beho`abaqJu_khapqo>]op]n``aOp*O]ldknej)
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqjoapean`arej`a_ajo
]jjqah)qjikn_a]q`arecja`a`aqtbkooknÇaoap`aiea)oepqÇ~h]Nqanu)
heiepÇ~h£kneajpl]nh]recja`aFkd]jjao`a?nkqo]beho`a=uikjapqo`a
?nkqo]+7Sfg_gfegbdS&e+a+h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a
7`[_[^^We[_a6666'cgSVdSYWe[_afWdU[a"&
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/4er+
.110)jkrai^na/1+ /-50
H]i^anpqobeho`abaqJu_khapqohk>]op]n``aOp*O]ldknej)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera`aqtbkooknÇaoap`aiea`arecjaoepqÇao
ajh]Nqanep)heiepÇao~h£kneajpl]nh]recjamqaF]mqapqo>]op]n`peajp`ao
iÑiaonaheceaqt)~h£k__e`ajpl]n_ahhamqapeajjajp`£aqthaodÇnepeano`a
Fkd]jjao>]op]n`)`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahhamqahqe)H]i^anpqo)peajp`ao
oaecjaqno`a>kookjajoap`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aFkd]jjao
Hacanp)lkqnha_ajo]jjqah`£qjoapean`arej+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W
_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+
?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4.+
.110)jkrai^na/1+ /-51
Dajne_qo`aCn]jcaJaqra)]llahÇf]`eoOqcjuap`a?dae^nuna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)`etbkooknÇao`arecjaoepqÇao`]joha
recjk^ha`aB]rancao)apheiepÇao~h£kneajpl]nh]O]hh]jpe])~h]^eoaap]q
rajpl]nhaoajpeanmqer]`aOp*O]ldknej~>qnnecjukjp)ap`q_ãpÇ`qh]_
l]nh]recja`q_qnÇ`aOp*O]ldknej)lkqnhapeano`apkqohaobnqepo`a_appa
recja+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4-%£+
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.110)jkrai^na/1+ /-52
Fkd]jjao`kq?naop`kqIkjpahheav)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)`aqtbkooknÇao`arecja~h%aj`nkep`ep
`aeoBkooao)heiepÇao~h£kneajpl]nh]recjamqaJu_k`qo?d]ll]ppeajp`ao
naheceaqtap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`ah£ÇrÑmqa`aH]qo]jja)lkqnqj
_ajo]jjqah`a`aqtoapeano`arejap`£qj`aj+h]qo+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfS
V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acf[SVdSYWe[_a
fWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/4-+
.110)jkrai^na/1+ /-53
Rqehhaeiqobeho`abaqF]mqapqoL]hau`kqIkjpahheavna_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera`aqtb]q_dÇao`alnÇoepqÇaokq?kn^ankjp)
heiepÇao]qrajpl]nhaolnÇo`a>kjapqoFkoal]llahÇf]`eoJkjvap`a
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Rqehhahiqo`epIaookjcean)~h]^eoal]nhalnÇ`aFkd]jjaoCnqrah)~h£kneajp
l]n_ahqe`aobnÉnaoIaeiapqoF]mqapeap`a?h]q`eqoAianuap~h%k__e`ajp
l]nhanqeooa]q8lqeo`aqt]qpnaob]q_dÇaooepqÇao]qiÑiaaj`nkepap
heiepÇao]qrajpl]nhaolnÇo`aLapnqo`aeo=h^ankv)~h]^eoal]nhalnÇ`ao
dÇnepeano`aRqehhahiqoLdehelle)~h£kneajpl]n_ahqe`aobnÉnaoLapnqoap
F]mqapqoCqikojo)ap~h£k__e`ajpl]nhanqeooa]q_hkq?kn^ankjp8lkqnha
_ajo]jjqah`£qja_kqla`abnkiajp+7Sfg_V[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+
h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdS%
YWe[_afWdU[a"&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4-+
.110)jkrai^na/1+ /-54
I]npejqo`epNejpvkv)beho`abaqNkhapqo>]op]n``a?d]n`kj]na_kj*
j]áppajenqja`aie*bkooknÇa`arecja~P]hhkileav)`]joharecjk^ha`a
?d]n`kj])lkqnha_ajo`£qjmq]npankj`abnkiajp+7Sfg_V[WWfS``a
cg[TgeegbdS&e+a+KK<<<<V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
cgSVdSYWe[_afWdU[a"&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/35r+
.110)jkrai^na/1+ /-55
LapnqoIe_deabeho`abaqFkd]jjaoIe_dea`a?d]n`kj]na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpaneraqja`aie*bkooknÇa`arecja~P]hhkileav)`]jo
harecjk^ha`a?d]n`kj])lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkiajp+
7Sfg_KK<<<<V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdS%
YWe[_a^WdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/35P+
.110)jkrai^na/1+ /-56
Rqehhahiqo`epCn]sujp)beho`abaqPdki]oCn]sujp`a?d]n`kj])
na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)qja`aie*bkooknÇa`arecja~
P]hhkileav)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])heiepÇa~h£kneajpl]nh]nereÉna
ap~h£k__e`ajpap~h]^eoal]nh]recja`aonaheceaqtpajqal]nJu_khapqo
P]nn]qt)~h£kneajpl]nhanqeooa]qap`q_ãpÇ`qh]_l]nh]recja`aD]qpa*
nera)mqapeajpNkhapqoCn]sujp)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`a
bnkiajp8ehna_kjj]áp]qooe]qtnaheceaqtha`ki]eja`ena_poqn_apparecja+
7Sfg_V[WWfS``acg[TgeegbdS&e+a+KK<<<<`ahW_Td[eS``a7`[@~&
6666'&K?<<<'&"=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/35+
.110)jkrai^na/1+ /-6-
LapnqoNejpvkv)beho`abaqFkd]jjaoNejpvkv`a?d]n`kj])na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja`£qja`aie*bkooknÇa)
oepqÇa~h£aj`nkep]llahÇP]hhkileav)`]joharecjk^ha`a?d]n`kj])ap
heiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]recja`aoiÑiaonaheceaqt)pajqal]nRqehhahiqo
beho`aLannk`qo`aL]jjeooeanao)]qrajpl]n_ahhamq£ehpeajp`aooaecjaqno
`aKnkjoap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aF]mqaneqo>knckcjukj)h]mqahha
Çp]ep]ql]n]r]jp~Fkd]jjaoH]nokj]nap)lkqnha_ajo`£qj`aie*mq]npankj
`abnkiajp8i]eohaonaheceaqtnapeajjajpoqn_apparecjaha`ki]eja`ena_p+
HaiÑiaLapnqo)ajoqepa`£qja]_mqeoepekjb]epa`a=jpdkjeqo?]``kvoqn
h]na_kjj]eoo]j_a`aFkd]jjap]behha`aFkd]jjapqo`aI]npanat)na_kjj]áp
pajen`aoiÑiaonaheceaqtqjikn_a]q`arecjaoepqÇ]qiÑiaaj`nkep)
lnÉo`ah])recja`aD]qpanerapajqal]nJu_khapqoP]nn]qt)lkqnha_ajo
`£qj`aie*mq]npankj`abnkiajp+7Sfg_KK<%<äV[W_W`e[e`ahW_Td[e
@~&6666'&K?<<<&=jpd+?ktjepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/34%%+
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.110)jkrai^na/1+ /-6.
=jpdkjeqo`kqL]omqeanapLapnqo`kq?kn^ap`a?naiuanao)l]nkeooa
+`aOp*O]ldknej)na_kjj]eooajppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerapkqpah]
recja`aonaheceaqtoepqÇa`]joha_hko`aB]rancao)]qheaq]llahÇL]pnq*
bhanuap_knpaj]jpajrenkj`kqvabkooknÇao)lkqnhapeano`apkqohaobnqepo
`a_apparecja)~naiappna]qpailo`aoraj`]jcao~h]i]eokj`aeoB]rancao+
@aqtfkqno]r]jp`a_kiiaj_anhaoraj`]jcao)ehoaj]ranpenkjphaonahe*
ceaqt)mqeajrannkjpqj`aohaqnolkqnna_arkenh]l]npmqenareajp]q
ikj]opÉna+Mq]jp~h]recjaahha*iÑia)hao`aqthk_]p]enaookjppajqo
_d]mqa]jjÇa`a^eajlek_dan&^[Ya`[lSdWeWgXaVWdW"$`aiqhpelheanhao
lh]jpo&bdabSYSdW'l]npkqpkåehoan]kllknpqj)naharanhao_aloapabbaqehhan
!dW^WhSdWWfWjXa^[SdW"apatÇ_qpan~_d]mqao]eokjhaopn]r]qtjÇ_aoo]enao
oahkjhao^kjoqoap_kqpqiao`aorecjankjo`ql]uo)apajpnapajenhaoiqno
aj^kjÇp]p+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/33r+
.110)jkrai^na/1+ /-6/
I]npejqoCnallkjp`aHkjc?d]il)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kj*
j]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraajrenkj_ejmbkooknÇao`arecjalnÉo
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`q_hko`aoB]rancao)lnÉo`qh]_`q_ãpÇejbÇneaqn)~h£kneajplnÉo`ah]
recja`aonaheceaqtpajqal]nLannejqo>annquan)~h£k__e`ajplnÉo`ah]
recja`aD]qpanerapajqal]n>kjapqo?d]nrkvap)`q_ãpÇoqlÇneaqn
lnÉo`ah]nkqpa8lkqnhapeano`apkqohaobnqepo`a_apparecja+HaiÑia
I]npejqopeajpaj_kna`aonaheceaqt`aD]qpanerahao^eajooqer]jpooepqÇo
`]johapannepkena`aHkjc?d]il)o]rken7qj_d]il`apannaap`alnÇ)`a
h]_kjpaj]j_a`apnkeolkoao)oepqÇ~h£aj`nkep`ep`aCn]j`R]qtapheiepÇ
~h£kneajpl]nh]panna`aFkd]jjao`ah]O]qcu)~h£k__e`ajpl]nhalnÇ`a
=uikjapqo?qiej]qtap]qrajpl]nh]panna`aFkd]jjao`aHanleao)
`kjpehaopoÇl]nÇl]nqjlapepnqeooa]q8`aqtlkoao`apannaajBnk_d]qt)
heiepÇao~h£kneajpl]nh]panna`aFkd]jjeo@kq?naop)~h£k__e`ajpl]n_ahha
`a=jpdkjeqoI]cjuajo8qja`aiel+`apannaajHkjc?d]il)heiepÇa~
h£kneajpl]nh]panna`aodÇnepeano`a=jpdkjeqoNeck`)~h£k__e`ajpl]n
_ahha`aI]nianeqoPqnui^anp8qjikn_a]q!`afS"`alnÇokqoHkjc?d]il)
heiepÇ~h£k__e`ajpl]nhalnÇ`aJu_k`qoSu^anpap`aodÇnepeano`aF]mqapqo
Mq]npean+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a
6666'& cgSVdSYWe[_a fWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/36+
.110)jkrai^na/1+ /-60
=jpdkjeqo`kqL]omqean`a?naiuanaona_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanerah]`áia]ll]npaj]jp]qtoaecjaqno)`£qjak_da`£qjabkooknÇa)
oepqÇa~?naiuanaoapheiepÇa]qrajpl]nh]panna`aFkd]jjeo`aLn]peo)
~h]^eoaap~h£kneajpl]nh£k_da`aNkhapqoPqnui^anp8lkqnqj_ajo]jjqah
`£qj`aj+h]qo+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[
_[^^We[_a 6666'& cgSVdSYWe[_a fWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/33+
.110)jkrai^na/1+ /-61
NkhapqoPqnui^anp`a?dae^nepap=jpdkje]okjÇlkqoana_kjj]eooajp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqnqj_ajo]jjqah`a/-`aj+h]qo+)oqn
h]na_kjj]eoo]j_aaph~`kj]pekj~aqtb]epal]nFkd]jjapqo=q^anpe)qj
ikn_a]q`alnÇap`a_dao]h`£qja`aie*b]q_dÇa)oepqÇ~Hkjc?d]il)
`ar]jph]i]eokj`aI]npejqoIaheknap)heiepÇ~h£k__e`ajpl]nhalnÇokep
k_da&8bdSfg_ eWg aUUZ[S_"`q`epI]npejqoIaheknapap`a>kjapqo@nk_d]p)
~h£kneajpap]qrajpl]nh]n]olaokeplÄpqn]caapl]nh]rkealq^hemqa)ap~
h]^eoal]nhabkqnaph]_qeoeja`qiÑiaI]npejqo+@]johaoiÑiaoheiepao)
.110
oapnkqraqj]qpnalapepikn_a]q]u]jprejcppn]olao&fdSebSe"`ahkjc
apdqep`ah]nca+7Sfg_ h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[
_[^^We[_a 6666'& cgSVdSYWe[_a fWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I]+CnkooaB]rancaob+/-0r+
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.110)jkrai^na/1+ /-62
=jpdkje]Çlkqoa`aNkhapqoPqnui^anp`a?dae^nep)`ah£]raq`a
okji]ne)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjak_daoepqÇa~
?naiuanao)apheiepÇa~h£kneajpl]nh]panna`ah]`epa=jpdkje]ap`aDaj*
ne_qo?dkq`ankjp)~h£k__e`ajp`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]panna`aonaheceaqt
pajqal]n=jpdkjeqo`kqL]omqean)]qrajpl]nh]panna`aFkd]jjap]
behha`abaqLapnqoHaceanp)lkqnqj_ajo]jjqah`a/`aj+apek^khah]qo+
7Sfg_ gf egbdS!h[UWe[_S cgSdfS V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a
6666'& cgSVdSYWe[_a fWdU[a"&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/≠0R+
.110)jkrai^na/2+ /-63
Fkd]jjao>]n^aneebeho`abaqNe_d]n`qo>]n^anee`a?dae^nuna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja`£qjabkooknÇaoepqÇa
`]joharecjk^ha`a?dae^nu)]qheaq`epaeoBkooao)~_ãpÇ`ah]recja`aokj
bnÉnaF]mqapqo>]n^anee)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arej8lqeoqj
]qpnaikn_a]q`arecjaoepqÇ]q_hko`aB]rancao)lnÉo`qoajpean`a>kn*
ckjekj)lkqnqj_ajo]jjqah`aoetoapeano`arej+7Sfg_ h[UWe[_S cg[`fS V[W
_W`e[e `ahW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`fWe[_a cgSVdSYWe[_a fWdU[a&
=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/-1r+
.110)jkrai^na/2+ /-64
Ie_d]ah?kmq]npbeho`abaqLannaneqo?kmq]np`a?dae^nu)na_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanera)qjabkooknÇa*`arecja)oeoa]qheaq`epaeo
Bkooao)~_ãpÇ`ah]recjapajapal]nFkd]jjao>]n^anee)lkqnqj_ajo]jjqah
`£qjoapean`arej+7Sfg_ V[W Wf S``a cga egbdS&_kiia]qjèlnÇ_+'+=jpd+
?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/32r+
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.110)jkrai^na/2+ /-65
Fkd]jjap]behha`abaqLapnqoHacanp`a?naiuanao)na_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpanera)h]`áia`£qjikn_a]q`apanna`£qjmq]np`a
lkoa)oepqÇa`]johapannepkena`a?naiuanao)]qheaq`epkqOat)apheiepÇa
~h£k__e`ajpl]nh]panna`aNkhapqoPqnui^anp)~h£kneajpl]n_ahha`a
=jpdkjeqo`kqL]omqean8ahhao£Çpaj``q_ãpÇoqlÇneaqn)ranoh]^eoa)fqo*
mq£~h]panna`aDajne_qo?dkq`ankjpap`q_ãpÇejbÇneaqn)ranoharajp)
fqomq£~h]panna`q`epNkhapqoPqnui^anp)lkqnqj_ajo]jjqah`a2`aj+
h]qo+7Sfg_V[WWfS``acg[fgeegbdS&_kiia]qjèlnÇ_+'+=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/32%%+
.110)jkrai^na/2+ /-66
Lapnqo`kq?kn^ap`a?naiuanao)na_kjj]áp`arken]qtnaheceaqt`a
D]qpaneraqj_ajo]jjqah`a/`aj+h]qo+~n]eokj`ah]`áia`£qjak_da
`ah]_kjpaj]j_a`£ajrenkj`aqtbkooknÇaooepqÇa~?naiuanao)apheiepÇa~
h£k__e`ajpl]nh]panna`aFkd]jjao`aLn]peo)~h£kneajpl]n_ahha`aNkhapqo
Pqnui^anp)~h]^eoal]nh£k_da`aonaheceaqtpajqal]n=jpdkjeqo`kq
L]omqean+7Sfg_V[WWfS``acg[T{eegbdS&jèlnÇ_Ç`+'+=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/33+
.110)jkrai^na/2+ /.--
F]mqapqo>]n^aneebeho`abaqNe_d]n`qo>]n^anee`a?dae^nepna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpaneratèqjikn_a]q`arecja`£qjabkooknÇa)
oeoa`]joharecjk^ha`a?dae^nu)]qheaq`epaeoBkooao)heiepÇa~h%kneajp
l]nh]recja`aIaniapqoIqcjanee)~h£k__e`ajpl]nh]recja`aonaheceaqt
pajqal]nFkd]jjao>]n^anee)*~h]^eoa`q_ãpÇoqlÇneaqn)l]n_ahhamqapeajp
`£aqtLapnqo?d]ll]pap]qrajp`q_ãpÇejbÇneaqn)l]n_ahha`ah£ÇrÑmqa`a
H]qo]jja)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjoapean`arej8/èqjikn_a]q`apanna
`£qja`aie*lkoa`]johapannepkena`aBqajo)]qheaq`ep`aBqajo8_aikn*
_a]qaopheiepÇ~h£kneajpl]nh]panna`aFkd]jjao>h]j`)Lapnqo?d]ll]pap
=uikjapqo`a?nkqo])apo£Çpaj`ranoharajpfqomq%]q?naopapranoh]^eoa)
fqomq£~h]panna`aF]_k^qo`a?nkqo])lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj
`abnkiajp+7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
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),,+%bcjYaVfY+(' *)()
Fkd]jjao Cn]jp `a ?kni]cjkj) nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc) `kep ~ BnÉna Lapnqo 
I]o]haen) lneaqn `a D]qpanera) /- bhkn+ `£kn lkqn h£]_d]p `q ^keo &Xgefa&' `a 
o] bania oepqÇa ~ Reckj+ ?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 
@+ Lapnqo >acqej] lnÑpna ap Cen]n`qo ?d]llkp]p+ ?SgV$ Wef gf egbdS !g^f[_S 
`ahW_Td[e S``a K?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ Oajarau) 10 b+ eh+
Fkd]jjao Cn]jp `a ?kni]cjkj nÇoe`]jp ]_pqahhaiajp ~ Bne^kqnc) `kep 
~ BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera /- bh+ `£kn `q Ndej) lkqn 
h£]_d]p `a o] cn]jca oepqÇa ~ Cknckj+ ?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ 
PÇikejo 7 @+ Lapnqo >ackj] lnÑpna ap Cen]n`qo ?d]lkp]p `a Bne^+ ?SgV$ 
Wef gf egbdS !g^f[_S V[W _W`e[e `ahW_Td[e S``a _[^^We[_a cgSfWdUW`f_a K?<<<"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 10 2r+
Ju_khapqo P]nn]qt beho `a baq Ju_k`qo `kq P]nn]qt `a ?d]n`kj]v 
na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera hao ^eajo oqer]jpo 7 ajrenkj `et 
bkooknÇao `a recjao) oepqÇao ~ P]hhkileav aj `aookqo `a ?d]n`kj]) ap heie*
pÇao ~ h£kneajp l]n h] recja `a Cen]n`qo ?]``kv) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha mqa 
Lannkjap] behha `q baq jkiiÇ ?ko_dkj]p `aiaqn]jp ~ =pp]hajo peajp `ao 
naheceaqt) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n h] recja `a =jpdkjeqo `a ?naop ap _ahha mqa 
peajp `ao iÑiao naheceaqt ?e_ehekj] raqra `a Fkd]jjao ?qiqj]qt ap `q 
_ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjao ?d]nlep 8 ]q iÑia aj`nkep qja bkooknÇa 
`a recja) heiepÇa ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a Fkd]jjao Jane]p ap `a =jpdk*
jeqo `kq ?naop ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn rano ha h]_ l]n h] recja `a Ju_k`qo 
>annuan 8 lkqn qj _ajo ]jjqah `a jaqb mq]npankjo `a bnkiajp+ Ha iÑia 
Ju_khapqo na_kjj]áp pajen `a D]qpanera dqep bkooknÇao `a recja `]jo ha 
recjk^ha `a Nqanu 8 ahhao okjp heiepÇao ~ h£kneajp l]n hao recjao `ao naheceaqt 
`£Dqieheikjp `epo `a I]noajo) ~ h£k__e`ajp l]n h] recja `a D]qpanera 
pajqa l]n Lannkjapqo >annquan) `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha `a Fkd]jjao 
=h]i]j` mqa paj]ep Qh`ne_qo `a Cn]jcapao `a Rarau ap `q _ãpÇ oqlÇneaqn 
l]n ha Nk_dan) kq ha ?nÑp) lkqn qj _ajo ]jjqah `a _ejm oapeano `a rej kq `a
),,+%bcjYaVfY+(' *)(*
),,+%XsWYaVfY*' *)(+
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ikçp)~naiappna]qheaqhalhqon]llnk_dÇ)oqnh]nkqpaoqlÇneaqna)_£aop*
~*`enaajh]Hao_danp]+7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[@~&
6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/41r+
),,+%XsWYaVfY+' *)(,
>kjapqo?d]nrkvbeho`abaqF]mqapqo?d]nrkv`a?naieanao)l]nkeooa
`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera`etbkooknÇao
`arecjaoepqÇao`]joha_hko`aB]rancao)`]joh]i]eokj)apheiepÇao~
h£kneajpl]nh]recja`aonaheceaqtpajqal]n=jpdkjeqoCnqcju]napI]npejqo
Cnallkjpap~h£k__e`ajpl]nh]recja`aoiÑiaonaheceaqtpajqal]nIania*
pqoH]_au8lkqnhapeano`aobnqepo`a_apparecja)h]`áiaaph]c]n`a+7Sfg_
fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?'$fWdU[a&=jpd+
?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/43+
),,+%XsWYaVfY+' *)(-
Lanneookj]behha`abaq>kjbehha`kqBknp)Çlkqoa`aNkhapqo`epRqeh*
he]ikv@aNell])l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áp`arken]qtnaheceaqt
`aD]qpaneraqj_ajo`£qja_kqlaap`aiea`arejlkqnh]`áia`£qjikn*
_a]q`arecja`£qjabkooknÇa)oepqÇa`]joharecjk^ha`aOp*O]ldknej)~
h£aj`nkep]llahÇh]>]nn])apheiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]recja`aLapnqo
Cen]n`)~h£kneajpl]nhaf]n`ej`a>kjapqoIe_d]qt)`kjpahhaaopoÇl]nÇa
l]nhanqeooa]q`kq>knj]hap)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]nkqpamqer]`a
Op*O]ldknej~?dae^nuap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nh]recja`aDajne_qo`a
?nkqo]aph]rkealq^hemqa+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[
_[^^We[_a6666'&K?&fWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/42%%+
),,+%XsWYaVfY+' *)(.
Lapnqo?d]ll]p`a?dae^nepna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanera
qjikn_a]q`arecja`a`aqtbkooknÇao)oepqÇao`]joharecjk^ha`aB]rancao)
]qheaq`epNkqrnkvlnÉo`ah]recja`aFkd]jjaoOkqcjat~h£k__e`ajp)h]
nkqpa`q_ãpÇejbÇneaqnaphank_dan`q_ãpÇoqlÇneaqn)lkqnhapeano`apkqo
haobnqepo+7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&
cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+Bh]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/3/+
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),,+%XsWYaVfY+' *)(/
Fkd]jjaobeho`abaqLapnqo`ah]O]qcu`aLqa`kqnna_kjj]áppajen
`aonaheceaqt`aD]qpaneraajrenkj`kqvabkooknÇao`arecjao)oepqÇao`]jo
ha_hko`aoB]rancao)apheiepÇao~h£kneajpl]nh£a]q`ah]O]h]j_e])~h£k__e*
`ajpl]nh]recja`aonaheceaqtpajqal]nhqe*iÑiaapl]nIaniapqoB]hpqv)
`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]rkealq^hemqa]hh]jp`ah]i]eokj@]qckv~h]
O]hh]j_evap`q_ãpÇejbÇneaqnl]nha_hko`aonaheceaqt`aD]qpanera)lkqn
qj_ajo]jjqah`amq]pnaoapeano`aikçp+7Sfg_VwWWfS``acg[TgeegbdS
&e+a+fWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?'&fWdU[a"&
=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4ãr+
HaobnÉnaoLapnqoap?q]japqoNaet`aLkoqkv`kerajp~BnÉnaLapnqo
R]jap)naheceaqt`aD]qpanera)ek)^+h]qo+ajoqepa`£qj]__kn`_kj_hql]n
h£ejpaniÇ`e]ena`aLapnqoI]o]haenlneaqn`a_aikj]opÉna)]qoqfap`a
rekhaj_ao_kiieoaol]nha`epLapnqoNaetoqnh]lanokjja`aBn+Lapnqo
R]jap+Ehol]uankjp3h^+fqomq£~h]lnk_d]ejabÑpa`aO+=j`nÇ)aphao
1]qpnao`]joh£]jjÇamqeoqep+Mqao£ehojao£]_mqepp]eajpl]o`a_appa`appa
]qpaniaej`emqÇ)ehooankjp_kj`]ijÇo~l]uanqj_ajo`a./`aj+l]n
herna+PÇikejo7Fkd]jjao=qoah`aAo_qrehheajoapFkd]jjao@q_`aJanqkv+
?SgV$WefKI<VWUW_Td[eS``abdWV[Ufa!_[^^We[_acgSfWdUW`fÜ 'K?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+111r+
),,+%XsWYaVfY).ap),,.%bcjYaVfY)1' *)(1
Lapnqoap?q]japqoNaetbnÉnao)`aLkoqkv)l]nkeooa`aI]npn]jp)
na_kjj]eooajpÑpnana`ar]^hao`aekh^+h]qo+~BnÉnaLapnqoR]japnaheceaqt
`aD]qpanera)ajranpq`£qj_kilnkieo_kj_hql]nh£ejpaniÇ`e]ena`a
LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qp)~h]oqepa`ai]qr]eopn]epaiajpoejbhecÇo
l]nha`epLapnqoNaetoqnh]lanokjja`anaheceaqt+PÇikejo`aLapnqo
Naet7Fkd]jjao=qoah`aAo_qrehheajoapFkd]jjao@q_`aJanqkv8pÇikejo
`a?q]pajqoNaet7@+Je_kh]qoCh]`e]pkneolnÑpnanÇoe`]jp~Bne^kqncap
LapnqoNko_du`a?kni]cajo+7Sfg_cgaSVV[Ufg_CWfdg_EW[jV[WeWjfS%
VWU[_S_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a
),,+%XsWYaVfY).' *)(0
fWdU[aWfcgaSVV[Ufg_6gS`Wfg_EW[jVWU[_S`a`SV[W_W`e[e`ahW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+G+3.+?kjpna*o_ahlaj`]jp`ah]_kiiqj]qpÇ`aBne^+
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),,+%XsWYaVfY)/' *))(
Lapnqo`a?kn^anao`kjvah)^kqncakeo`aBne^kqnc)raj`~BnÉnaJe_k`qo
S]jeannaikeja`aD]qpaneraqjnarajq]jjqah`ae`q_]p`£kn)lkqn
/-`q_]po`£kn)lao]jp/kj_ao)qjmq]npapqj`aiesepeqi`£kj_a)~lnÇ*
haranoqnpkqooao^eajoajcÇjÇn]h)olÇ_e]haiajpoqno]i]eokjoepqÇa~
Bne^+)`]joha^kqnc)ajpnah]i]eokj`aodÇnepeano`a=jpdkjeqoIqkp]ap
_ahha`aDajohejqoBhqkcanOkj)^kqh]jcan)lqeooqno]i]eokjoepqÇa~
Ikjpkncaapoqnharancan&YWdV[^W"oepqÇ`anneÉna_appai]eokj)ajpnaha
rancanaph]cn]jca`aodÇnepeano`aFkd]jjaoIkooq`q_ãpÇ`£ajd]qpap
h]i]eokjapharancan`aLapnqo?na`ahafaqja)`q_ãpÇ`£aj^]o)ajbejoqn
pkqpokjpÉjaiajpoepqÇ~I]npn]jp)mqapeajp`ahqeFkd]jjaoC]n`]ikqn
aplkqnhamqahehl]ua_d]mqa]jjÇa33okhoh]qo+)pnkeo_d]lkjoap`aqt
lkqooejo+PÇikejo7@+Lapnqo>ua)lnÑpna)apD]jok`ah]O_denn]nÇoe`]jp
~Bne^+?Sf{V&WefKI<<VWUW_Td[eS``abdWV[Ufa&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+112r+
),,+%XsWYaVfY*)' *)))
SehhahiqoPdqjan)^kqncakeo`aBne^kqnc)raj`~BnÉnaQh`ne_qo
B]^ne)cn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera)qj_ajo]jjqah`a31okhoh]qo+)lkqn
31h^+h]qo+)mq£eh]ooecjaoqnpkqpao]i]eokjoepqÇa`]joha^kqnc`aBne^+
ajpnah]i]eokj`qoaecj+SehhahiqoBahc]_dar]hean)`q_ãpÇoqlÇneaqn)ap
_ahha`ah£dãlep]h`aol]qrnaoejbeniao`aOpa*I]nea`aBne^+)`q_ãpÇejbÇ*
neaqn8lqeooqnh]ikepeÇ_h£qja]qpnai]eokjoepqÇaajb]_a`ah]Cn]j`£nqa)
lhqod]qpmqah]i]eokj`aFkd]jjao>qhu)apajcÇjÇn]hoqnpkqooao^eajo+
PÇikejo7?h]q`eqo`a=qpecju^kqncakeo`aBne^+ap?qkjk=`aj^qah+
?SgVWefKK<V[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fÜ('K?<<<~&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+114%%+
),,+%XsWYaVfY**' *))*
=jpdkje]behha`abaqLannapqo>]n^anee)raqra`aLapnqo>khhkjfkn
`a?dau^nep)l]nkeooa`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`a@+Lapnqo`a=rneav
]^^Ç`aD]qpaneraap`aoaonaheceaqt)qjikn_a]q`alnÇoepqÇ]qLnÇ`a
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h]Hko_dep)heiepÇ~h£kneajpl]nh]bknÑp)~h£k__e`ajpl]nhalnÇ`aFkd]jjao
Cnqrah)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`abnkedajpiaoqna`aRarau+
7Sfg_h[UWe[_SeWUg`VSV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'
cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/3.+
),,+%XsWYaVfY*+' *))+
Lapnqobeho`abaqLapnqo?d]ll]p`a?dae^nepna_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpaneraqjikn_a]q`arecja`£qjabkooknÇa)oepqÇa`]jo
harecjk^ha`a?dae^nep)]qheaq`epaeoBkooao)heiepÇa~h£kneajpl]nh]recja
`aH]i^anpqo>]op]n``aOp*O]ldknejap~h£k__e`ajpl]nh]recja`ao
naheceaqtpajqal]nJu_k`qo?d]ll]p)`q_ãpÇoqlÇneaqn]qjkn`)l]nh]
recja`aFkd]jjao>anpdk`ap`q_ãpÇejbÇneaqnlnÉo`qh]_l]n_ahhamqa
Fkd]jjaoapF]mqape>]n^aneepeajjajp`aoiÑiaonaheceaqt)lkqnqj_ajo
]jjqah`£qjoapean`arej)iaoqna`aOp*O]ldknejap`£qjk^khah]qo+7Sfg_
h[UWe[_SfWdU[SV[W_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
cgSVdSYWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/3.r+
),,+%XsWYaVfY+)' *)),
Fa]jIknubeho`abaqRqehheahiuIknu`aRqeop]njajo`ar]jpLkjp
ajKckna_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneraqji]o`apannaap`a
lnÇ`ah]_kjpaj]j_a`amq]pnalkoao)oepqÇao`]johapannepkenaapbaj]ca
`aRqeop]njajo)]qheaq`epIkj_daneah)heiepÇ~h£kneajpl]nh]nÄla`a
?kop]Ie_d]qpap~h£k__e`ajpl]nh]nkqpamqer]ranoKck8eho£Çpaj`rano
h]rkealq^hemqa`aLkjp`q_ãpÇ`qrajpaprano`£]qpnao_daiejolq^he_o
`q_ãpÇ`ah]^eoa)lkqnqj_ajo]jjqe.`a.2okhoap`aqt_d]lkjo8ehna_kj*
j]ápmqahao`eponaheceaqtlkooÉ`ajpoqn_ao^eajoha`ki]eja`ena_p)h]
d]qpa)^]ooaapkijeik`afqne`e_pekj)ap_+7Sfg_V[Wg^f[_S_W`e[eVWUW_%
Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+21+
),,+' *))-
Bn+Je_k`qoS]juannaikeja~D]qpanera)]ra_h£]qpkneo]pekj`aokj
]^^Ç)hÉcqa~_aikj]opÉnah]okiia`a3-)^+h]qo+o]jo_kj`epekjo+4``a
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7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a& OecjÇ 7 F]_k^qo `a 
?]j]he+
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /36+ L]n_daiej aj i]qr]eo Çp]p+
),,+&),,,&),,-' *)).
@eranoao na_kjj]eoo]j_ao b]epao aj b]raqn `a D]qpanera lkqn `ao ^eajo 
oepqÇo ~ ?kppajo+
=?B+ Bh]qp+ Cnkooa `q jkp+ ?kiepeo }/) b+ .*./0+
),,,% ^Ubj]Yf.' *))/
Lapnqo O_d]bbano `a >]oee) ap Lanneookj] okj Çlkqoa okjp na`ar]^hao ~ 
BnÉna Qh`ne_qo B]^ne _ahhÇnean `a D]qpanera) `a 3 h^+ h]qo+ lkqn h%]_d]p `a 
`aqt ^ûqbo) mq£eho `arnkjp l]uan `Éõ mq£eho aj oankjp namqeo 8 o£eho ja hao 
l]uajp l]o) eho oankjp ]opnaejpo ~ qja na`ar]j_a ]jjqahha `a pnkeo _kqlao 
`a bnkiajp+ PÇikejo 7 Fkd]jjao =qoah ap Ne_d]e`qo Ikqnkj+ ?SgV$Wef 
I<\S`gSd[[S``abdWV[Ufa !_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 120%%+
),,,% ^Ubj]Yf)(' *))0
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ud]qht Lqnran) 
nÇoe`]jp ~ Aolaj`ao+ 7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^W%
e[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,,% ^Ubj]Yf)(' *))1
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Lapnqo Bne^qncqan 
`a I]neeav lkqn `ao ^eajo mq£eh peajp aj ]^ancaiajp ~ Aolaj`ao+ 7Sfg_ 
VWU[_SV[W_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<&
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,,% ^Ubj]Yf*)' *)*(
Fkd]jjao ?d]qpailo) ]llahÇ f]`eo Leppap) `a ?naiuanao) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera eè qja bkooknÇa `a recja oepqÇa aj h] Nqanu)
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apheiepÇa~h£kneajpl]nh]recja`aonaheceaqtmqapeajp=jpdkjeqo?d]q*
pailo)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aFkd]jjao=h]i]j`jkp]ena`aNkikjp8
`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recjamqaJu_khapqoP]nn]qtpeajp`aD]qpanera
ap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aNk`qhldqo`aUhhajo8/èqjabkooknÇa]q
iÑiaaj`nkep)lnÉo`ah]recja`q`ep=jpdkjeqobnÉna`aFkd]jjao?d]q*
pailo80-ajbejqja]qpnabkooknÇaoepqÇa]qiÑiaaj`nkep)apheiepÇa~
h£kneajpl]nh]recja`aDqieheikjp)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aD]qpanera)
pajqal]nJu_khapqoP]nn]qt)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`a=jpdkjeqo
apDajne_qoLkn_dap)ap`q_ãpÇ`qh]_l]n_ahha`aoiÑiaonaheceaqt)mqa
peajp=jpdkjeqo?d]qpailo8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a`aqtoapeano
`arejaph]`áia+?SgV$WefgfegbdS&e+a+h[UWe[_Sbd[_S_W`e[e\S`gSd[[
S``a7`[_[^^We[_a6666'&K?'$fWdU[a"&%=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/44%%+
),,,%^Ubj]Yf*)' *)*)
=jpdkjeqo?d]qpailo)]llahÇf]`eoLeppap)`a?naiuanao)beho`abaq
Cen]n`qo?d]qpailo)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpaneratèqja
bkooknÇa`arecjaoepqÇa~h£aj`nkep`epajh]Nqanu)apheiepÇa~h£kneajp
l]nh]recja`ah£]^^]ua`aDqieheikjp)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aFkd]jjao
?d]qpailo)`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aoiÑiaonaheceaqtpajqal]n
Ju_khapqoP]nn]qtap`q_ãpÇejbÇneaqnl]n_ahha`aNk`qhldqo`aUhhajo8
/èqjabkooknÇa`arecja)heiepÇa~h£kneajpl]nh]recjamqaFkd]jjao?d]q*
pailopeajp`aD]qpanera)~h£k__e`ajpl]n_ahha`aIaniapqoR]_dan]jp)
`q_ãpÇoqlÇneaqnl]nh]recja`aJu_khapqoP]nn]qtap`q_ãpÇejbÇneaqn
l]n_ahha`aLannkjapqo>annquan80-ajbejqj]qpnaikn_a]q`£qjabko*
oknÇa)]qiÑiaaj`nkep)~_ãpÇ`ah]recja`aDqieheikjp8hapkqplkqn
qj_ajo]jjqah`a`aqtoapeano`arej)~naiappna`]joharkeoej]ca~qj
aj`nkepkåha_d]nlqeooal]ooanb]_ehaiajp)]ejoemqalkqnh]`áia]jjqahha+
7Sfg_h[UWe[_Sbd[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdS%
YWe[_afWdU[a&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancao)b+/44+
),,,% Zsjf]Yf)' *)**
Fk]jjap]Pnar]q`]vbehha`abaq=uikPnar]q``aRqeopanjajo`ar]jp
LkjpajKck)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`aD]qpanerahao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]johaopannepkena)_kjbejoapbaj]ca`q`epheaq`aRqeopanjajokq`a
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B]ranjean)~o]rken7qjalkoaap`aiea`apannaoepqÇaAjIkjp_dkuan)
lnÉo`ah]pannamqaI]niapqoLe__]j`peajp`ao`eponaheceaqtapo£Çpaj`]jp
fqomq£~h]panna`aLapnqoPnar]q``q_ãpÇ`ah]^eoaap`ah]rkealq^hemqa
`q_ãpÇ`qrajp8qjalkoa`apannaoepqÇa`]johaiÑiapannepkena`aIkjp*
_dkuan)ajpnah]pannamqa=jpdkjeqoFkbbnaupeajp`qoaecjaqn`a?d]hh]jp
~h£k__e`ajpap_ahha`aI]niapqoLe__]j`~h£kneajp8qjikn_a]q`alnÇ
`£qjab]q_dÇaajrenkj)oepqÇajLnkhej8hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a
3`aj+h]qo+7Sfg_V[WXd[_S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7a_[`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+21r+
),,,%Zsjf]Yf)' *)*+
I]niapqoLe__]j``aB]ranjeanhaCn]j`na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]johapannepkena`aRqeopanjajo
`ar]jpLkjpajKckv)~o]rken7`aqtlkoao`apannaoepqÇaoajIkjp_dauan)
lnÉo`ah]pannamqaFk]jjap]Pnar]q`]vpeajp`aoiÑiaonaheceaqt)aplnÉo
`a_ahha`aFkd]jjaoPnar]q``q_ãpÇ`ah]^eoaapqja`aie*lkoa`apanna
oepqÇa]qooeajIkjp_dkuanlnÉo`ah]panna`aFkd]jjaoBknjau8qja
b]q_dÇa`alnÇajLnkhej)lkqn/okho3`aj+h]qo+`a_ajo]jjqah+7Sf}_
V[WXd[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+F2R+
),,,% Zsjf]Yf0' *)*,
LapnqoIkn]p)beho`abaqLannk`qoIkn]p)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt
`aD]qpanera)pnkeob]q_dÇao`alnÇoeoao`]johabaj]ca`aHajpecju+7Sfg_
aUfShSV[W_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+Cnkooa`qjkp+?kiepeo)b+02r+
),,,% Zsjf]Yf)(' *)*-
IaniapqoNkiaen`aRqeop]njajo`ar]jpLkjp)ajKck)na_kjj]ápaj
okjjkiapaj_ahqe`a=cjaookjÇlkqoa)`arken]qtnaheceaqt`aD]qpanera
qj_ajo]jjqah`a./`aj+h]qo+oqnhao^eajomq£eh]dÇnepÇol]nokjÇlkqoa)
`aF]mqapqoNe_d]n`kj`q`epRqeop]njajo)hamqah]r]epna_kjjqÑpna
na`ar]^ha`a_appaokiia]q_kqrajp`aD]qpanera+?ap]_pabqp_kleÇl]n
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Nk`qhldqoC]qh]v`aNkikjpjkp]ena)`£]lnÉohaolnkpk_khao`a=jpdkjeqo
?kiepeo`aNkikjp)jkp]ena)hamqah]r]epajnaceopnÇ_ap]_paoqnh]`ai]j`a
`q`epIaniapqoNkiaen)lnÇoajpÇal]nCqehhahiqooaecjaqn`aBann]p]
^]ehhe`aR]q]+7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[eXWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+Lkjp.62+O_a]qpki^Ç+
),,,%Zsjf]Yf)(' *)*.
Fkd]jjao>kjkjuÉn`aRqeop]njajo`ar]jpLkjp)ajKck)jkpebeamqa
oaolnÇ`Ç_aooaqno]u]jppkqfkqnol]uÇ]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo
]jjqah`a./`aj+h]qo+oqnqjpÉjaiajpmq£ehpeajp]_pqahhaiajp~Rqeop]n*
jajoapmqeaopokqoh]ikqr]j_a`qoaecjaqn`aRehh]noah)ehna_kjj]ápÑpna
na`ar]^ha`a_aiÑia_ajo]qt`eponaheceaqt+7Sfg_V[WVWU[_S_W`e[e
XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+Lkjp.60+O_a]qpki^Ç+
),,,% Zsjf]Yf)(' *)*/
I]niapqoNkiaen`aRqeop]njajo`ar]jpLkjpajKck)`Ç_h]namqa)
]u]jpdÇnepÇl]no]baiia=cjao)hao^eajo`aF]mqapqoNe_d]n`kj`a
Rqeopanjajo)ehaoppajq`al]uan]qtnaheceaqt`aD]qpaneraqj_ajo]jjqah
`a./`aj+h]qo+`kjpha`epF]mqapqohaqnÇp]epna`ar]^ha+7Sfg_V[WVWU[_S
_W`e[eXWTdgSd[[S``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+?klea`ahappnao)b+23+
),,,% Zsjf]Yf)(' *)*0
@+Fkd]jjao`aO]ejp*I]npej_qnÇ`ah£Çcheoa`aI]npn]jp)Fkd]jjao
@qv`aJanekqtapLapnqoIeooau]he]oCn]j``£=rneanckqranjaqno`a
_appaÇcheoa)raj`ajplkqnhalnet`a./h^+h]qo+]qtnaheceaqt`aD]qpanera)
hao^eajooqer]jpooepqÇo~Lkooekqt)o]rken7qj_ajo`a3okhoap3`aj+
h]qo+mqaF]mqapqoIkaj]v`kep~h£Çcheoa`aI]npn]jpoqnhao^eajooqer]jpo7
kqLnejpqjmq]np`alkoalnÉo`ah]panna`aLapani]jjCenk`8ajH]_d]*
n]hhapqjmq]np`alkoa8ajh]bejep]@]qhpean`kqjmq]np`alkoa8qj
_dao]hlnÉoLkooekqt~_ãpÇ`a_ahqe`aLapnqoCqkjv8qj_dao]hoepqÇaj
h]?dajaranu8qj_ajo`a.1`aj+h]qo+mqaLapnqoCqkjv`kep~_appaiÑia
Çcheoalkqnqjai]eokj]ra__dao]hoepqÇ~Lkooekqt80okhoap5`aj+h]qo+)
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`qol]n?q]japqoNaeo)lkqnqja`aie*lkoaoeoa]qOat]qt`kq>knc8
qja`aie*lkoa]qO]llat8qja`aiel+]qO]s]p8qji+kn_a]q`alnÇ]q
Lnejp80okhoap0`aj+h]qo+`qol]n=jpdkjeqo@qj]jplkqnqja`aie*lkoa
`apanna]qO]s]p)qjikn_a]q`alnÇ]qLkjpap8..`aj+h]qo+mqa`kep
]jjqahhaiajpFkd]jjaoCenk``aLkooekqtlkqnqjmq]np`alkoa]qO]s]p+
7Sfg_VWU[_SV[W_W`e[e XWTdgSd[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYW%
e[_afWdU[z&
=?B+D]qp+G+3-+O_a]qlaj`]jp`ah]_kqn`aH]qo]jja+
),,,% Zsjf]Yf)1' $ *)*1
H£]^^Çapha_kqrajp`aD]qpaneraraj`ajp~@+Fkd]jjaoRqj`aen
ap~@+Dqi^anpqoLan_dejei]nnalnÑpnao)lnk_qnaqno`ao_d]lah]ejo`a
Op*Je_kh]o`aBne^kqnc)qj_ajo`a1h^+ap.-okholkqnh]okiia`a6-h^+)
~lan_arkenoqnh]i]eokj`aonaheceaqt~Bne^kqncapoqnpkqpaohaopannao
aplkooaooekjoapharehh]caajpean`aLkoqkv+PÇikejo7Daejpvi]jjqo
O_dqahuapCqe_d]n`qoNauj]qhnÇoe`]jp~Bne^kqnc+?SgV$WefgfegbdS
!K<KXWTd&S``aK?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau)10b+/2r+
),,,% Zsjf]Yf)1' *)+(
BnÉnaLapnqo`a=rnua)]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇnÇqjeaaj
_d]lepnaraj`ajp~@+Fkd]jjaoRaj`anap~@+Dqi^anpqoL]n_deiej]nna
lnÑpnao)]ceoo]jp]qjki`q_qnÇap`ao]qpnao_d]lah]ejo`ah%Çcheoa`a
Op*Je_kh]o`aBne^kqnc)lkqn6-h^+h]åo+)qj_ajo]jjqah`a1h^+ap.-okho
h]qo+)~lan_arkenoqnhaqni]eokjoepqÇa]q>kqnc)lnÉo`ah£Çcheoa`aO]ejp*
Je_kh]o)~h£]jcha`ah]nqa`aolnÑpnao![`S`Yg^ah[U[eSUWdVUfg_"$ajpnah]
i]eokj`qoaecj+Sehhahiqo`£=raj_dao_dar]heanap_ahha`aodÇnepeano
`aLapnqo@erepeo)]ejoemqaoqnpkqohao]qpnao^eajo`qikj]opÉna)oepqÇo
`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aLkoqko)l]nkeooa`aI]n*
pn]jp+PÇikejo7Cqe_d]n`qoNauj]qhknbÉrnaapDajepvi]jjqoO_dqahu
_kn`kjjean`aBne^kqnc+?SgV$WefV[WK<KXWTdgSd[[S``abdWV[Ufa&_[^^'
cgSfWdUW`f'K?<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+1)44+
),,,%aUfg)*' *)+)
Fkd]jjaoIe_deav]he]oLnÇh]ph£=ájÇ)^kqncakeo`aL]uanja)hÉcqa~
h£Çcheoal]nkeooe]ha`ao+I]npej`a?qceav)qj_ajo]jjqah`a3`aj+h]qo+)
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nai^kqno]^haolkqnekokho+Eh]ooecja_a_ajooqnh]ikepeÇ`ao]i]eokj
`a+leanna)oepqÇaranohaikqhej`ah]>nkuÇ)~h£aj`nkep`epAjRq]rn])
ajpnah]cn]jca`aJe_k`qoPdkia~h£kneajpaph]i]eokj`aodÇnepeano`a
Fkd]jjao=`rkuav~h£k__e`ajp+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+
Jkp]ena`q`Ç_]j]p7F]mqapqo=`rkuav`aAop]r]uan+7Sfg_V[WVgaVWU[_S
_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_afWdU[a&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/13+O_a]qpki^Ç+
),,,%aUfg*)' *)+*
Fkd]jjao>acjuj`a?qncerkapI]ncqanap]okjÇlkqoa`kerajp~
Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera.-/okhoh]qo+`aikjj]ea]u]jp
_kqno~Bne^kqnc)lkqn`aona`ar]j_aomqej£kjpl]oaj_knaÇpÇokh`Çao+
?SgV$gjadKK<W(_SdV[S``a!_[^^We[_acgSfWdUW`f ('"K?<<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he+/Z'>-1j'
),,,% Ujf]`.' *)++
LapnqoIkooqv)beho`abaqLapnqo`kq?knpkn`a=qpecjuna_kjj]áp
pajen`aonaheceaqt`aD]qpanerapkqphalnÇmqehaqn]ÇpÇraj`ql]n>kn*
_]n`qo`ep`a>ajarqehheao`kjvah^kqncakeo`a>anja)beho`qbaq`kjvah
Fkd]jjao`a>ajarqehheao+7Sfg_eWjfSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^W%
e[_a6666'&cgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+Cnkooa`qjkp+?kiepeo)b+15%%+
),,,% Ujf]`*-' *)+,
LapnqoLepÅpelnÑpna)_qnÇ`ah£Çcheoal]nkeooe]ha`aOp*Leanna`aPnar]qh
lnÉo`a=n_kj_ea)na_kjj]ápmqaha_kqrajp`aD]qpanera]u]jp`nkep`a
l]pnkj]caoqnh]`epaÇcheoa`aOp*Leanna)]`nkep)lkqn_ab]ep)~h]ikepeÇ
`aonarajqo`a_appaÇcheoa)at_alpÇlkqnh]panna]`f]_ajpa)mqaha_qnÇ
_qhpera~oaobn]eoap`kjph]`áiahqe]ll]npeajpajajpean+HaiÑiaLapnqo
Lepape`Ç_h]namqa]qooehkjcpailomq£ehoan]_qnÇ`aPnar]qh)ehpeaj`n]
l]n]ik`e]pekj`aonaheceaqt`aD]qpanerahaqnikepeÇ`aonarajqo`aokj
Çcheoalkqnekh^+h]qo+)mq£ehl]ean]l]n]jjqepÇo`a`aqt_ajpookho)`kjp
_ajp~h]OpaS]h^qncaap_ajp~h]O+=j`nÇ+7Sfg_V[Wh[UWe[_Scg[`fS
_W`e[eSbd[^[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a
cgSdfa&
=?B+D]qp+R+Pnaur]qtte+O_a]qpki^Ç+
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),,,% Ucyh 1' *)+-
BnÉna Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `q ikj]opÉna `a D]qpanera 
`Ç_h]na ]rken naÅq `a Fkd]jjao Nqo_dejap `a I]nhea .0 h^+ `kjp h] _d]nca 
hqe ] ÇpÇ eilkoÇa `]jo qj hepeca mqe ]r]ep aq heaq ajpna hqe ap ha ikj]opÉna 
`a D]qp) ]q oqfap `£qja i]eokj oepqÇa ~ I]nhea ap mqe ] ÇpÇ na_kjjqa ]ll]n*
pajen ]qt naheceaqt+ ?SgV$`a`SV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[@~&6666'& 
K?<<<<'& PÇikejo 7 >anjd]n`qo ?]hheca ap Lapani]jjqo ?d]bb]q+
=?B+ NÇc+ jkp+ L+ B]qh_kj 2- b+ E-1r+
.111
),,,% Ucyh *1' *)+.
BnÉna Ouikj Hajoa lnkbÉo `q ikj]opÉna `a D]qpanera `a h£]raq `a 
okj oqlÇneaqn Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn) aop na`ar]^ha ~ F]mqapqo ?d]nrea 
^kqncakeo `a Bne^kqnc) `a 6 h^+ h]qo+ mq£eh hqe ]r]ep ailnqjpÇao) ap mq£eh 
]ooqna oqn pkqo oÑo ^eajo) l]npe_qheÉnaiajp oqn o] i]eokj oepqÇa ~ Bne^+) 
nqa `a h£dãlep]h+ ?SgV$WefKK<KSgYgef[S``abdWV[Ufa &_[^^~$cgSfWdUW`f'& 
K?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 2/4%%+
),,,% cWhcVfY 1' *)+/
@+ Nk`qhldqo `a =n^anc) lnÑpna nÇoe`ajp ~ Bne^kqnc) `]jo okj paop]*
iajp) `ai]j`a ~ Ñpna ajoarahe `]jo ha _hkápna ap ikj]opÉna `a D]qpanera 
ap hÉcqa ~ _appa ]^^]ua h] okiia `a ekk bh+ `£kn `£=hhai]cja+ 7Sfg_V[W 
`a`S_W`e[eaVaTd[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
cgSdfa&
=?B+ NÇc+ jkp+ 0-+ b+ 10r oo+
),,,% cWhcVfY )(' *)+0
Sehhahiqo Pdqjan beho `a baq Fkd]jjao Pdqjan) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) 
raj` ]qt naheceaqt `a D]qpanera lkqn h] okiia `a 63 h^+ h]qo+) qj narajq 
]jjqah `a 1 h^+ ap .3 okho h]qo+) mq£eh ]ooecja oqn pkqo oao ^eajo) l]npe_qheÉna*
iajp oqn o] i]eokj oepqÇa `]jo ha ^kqnc) ~ h] cn]j`£nqa ajpna h] i]eokj 
`q oaecj+ Sehhahiqo Bahc] _dar]hean) `q _ãpÇ oqlÇneaqn) ap h] i]eokj `a 
h£dãlep]h `a Opa*I]nea) `q _ãpÇ ejbÇneaqn 8 lqeo oqn h] ikepeÇ `£qja i]eokj 
oepqÇa aj b]_a `a h] cn]j`£nqa) ajpna h] i]eokj `a Fkd]jjao >qhhu `q _ãpÇ
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ejbÇneaqnap_ahha`aSehhahiqoO_dknnkv`q_ãpÇoqlÇneaqn+PÇikejo7=jpdk*
jeqoBkjp]jahao`£=raj_daoap>anpdapqoIkrap`aLkoqkv+?SgV$Wefgf
egbdS!KV[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[@~&cgSfWdUW`f'K?<<^^'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+21-r+
),,,% bcjYaVfY*,' *)+1
=jpdkjeqoFkoald`a?d]n`kj]v)na_kjj]áppajen`aonaheceaqt`a
D]qpanera)ajoqepa`£qja]_mqeoepekjmq£eh]b]epa`aNkhapqoCn]sajo)beho
`abaqLapnqoCn]sajo)qjabkooknÇa`arecjaoepqÇa]qheaq`epajP]hhkilea)
`]joharecjk^ha`a?d]n`kj]v)lkqnqj_ajo]jjqah`£qjmq]npankj`a
bnkiajp+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a
6666'&cgSVdSYWe[_acgSdfa&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4/%%+
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),,,% bcjYaVfY*,' *),(
Je_k`qoV]nk@aeooano)l]nkeooa`aPnar]qh)_anpebeamqaha_kqrajp`a
D]qpaneraapha_qnÇ`aPnar]qhkjppkqfkqnoharÇh]`áiaoqnha_d]il
mq£ehpeajp`q_kii]j`aqn`aO]ejp*Fa]j`aFÇnqo]hai`aBne^kqnc)_d]il
oepqÇ`]johapannepkena@aeooanoap`kjpeh]_kjranpeh]ikepeÇajrancan
kq_hko+?a_d]il)`ah]_kjpaj]j_a`£qjalkoa)aopheiepÇ)`q_ãpÇejbÇ*
neaqnl]nh]panna`aU]mqejqoGkheo)h]panna`ah£Çcheoa`aPnar]qh`q_ãpÇ
oqlÇneaqn)apo£Çpaj`)`q_ãpÇ`ah]^eoa)fqomq£~h]?nketmqeaop]q*`aooqo
`q_daiejap)]qrajp)fqomq£~h]rkealq^hemqa+PÇikejo7Qh`ne_qoNkooah
`aAolaj`aapI]niapqoV]nk@aeooano+7Sfg_h[UWe[_ScgSdfSV[W`ahW_%
Td[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_acgSdfa&
=?B+D]qp+RE@+0+O_a]qpki^Ç+
),,,% bcjYaVfY*/' *),)
=jpdkjeqobeho`abaq>kjapqoCat`aOp*O]ldknej)na_kjj]áppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanera)qjikn_a]q`arecjaoepqÇ]q_hko`aB]rancaoap
heiepÇ~h£kneajpl]nh]O]hh]jpe])lkqnhapeano`aobnqepo`a_apparecja)
]ra_h]`áiaaph]c]n`a+7Sfg_h[UWe[_SeWbf[_SV[W_W`e[e`ahW_Td[e
S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_acgSdfa&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/4/r+
43.
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Lannkjapqo >annquan `a ?d]n`kj]v na_kjj]áp pajen `ao naheceaqt `a 
D]qpanera) ajrenkj `aqt bkooknÇao `a recja oepqÇao `]jo ha pannepkena `a 
Nqanu) ap heiepÇao ~ h£kneajp l]n h] recja mqa Ju_khapqo P]nn]qt peajp `a 
D]qpanera) ~ h£k__e`ajp l]n h] recja mqe ] ]ll]npajq ~ Rqehhahiqo ?d]npean 
ap mqe aop pajqa ]_pqahhaiajp l]n Fkd]jjao Pna^]qt `a Op*O]ldknej) `q 
_ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha mqa =jpdkjeqo ap Fkd]jjao Leppap peajjajp `ao 
`epo naheceaqt ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n h] recja `a Fkd]jjao =h]i]j` `a 
Nkikjp 8 lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj oa`an `a rej kq `a ikçp) iaoqnÇ l]n 
ha _hkq mbWdU^Shg_" ~ h]fjaoqna `a Rarau+ 7Sfg_eWUg`VSV[W_W`e[eVWUW_% 
Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666~&cgSVdSYWe[_acgSdfa& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa B]rancao) b+ /41+
),,,% XsWYaVfY *' *),+
Rqehhahiqo beho `a baq Lannk`qo `a L]jjeooeanao `a ?d]n`kj]v na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) qja `aie*bkooknÇa `a recja oepqÇa `]jo ha 
recjk^ha `a ?d]n`kj]v) ]q heaq `ep `a P]hhkileav) ap heiepÇa ~ h£kneajp l]n 
h] recja `a Lapnqo Nejpvkv) ~ h£k__e`ajp l]n _ahha `a ?e_ehhekj] raqra `a 
Fkd]jjao ?qiqj]qt) `q _ãpÇ oqlÇneaqn l]n _ahha mqa peajp h] behha `a baq 
F]mqapqo >knckjukjp ap `q _ãpÇ ejbÇneaqn l]n _ahha mqa peajp ha`ep Rqehhahiqo 
lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj `aie*mq]npankj `a bnkiajp+ 7Sfg_eWUg`VSV[W 
_W`e[eVWUW_Td[eS``a7`[_[^^We[_a6666'&K?<<<<& =jpd+ ?kiepeo+
=?B+ D]qp+ I/+ Cnkooa B]rancao b+ /40+
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),,,% XsWYaVfY *'
),,,% XsWYaVfY +' *),,
Hao bnÉnao ?h]q`eqo Pdki] ap Lannkjapqo Pdki] `aeo =h^ancekqno) 
l]nkeooa `a Op*O]ldknej) na_kjj]eooajp pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera) 
hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo hao pannepkena ap baj]cao `a =h^ancekqn) o]rken 7 
oet lkoao `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ ~ Ln] Bann]jp) heiepÇao ~ h%k__e`ajp 
l]n hk ?naop `a Ln]v Ian_ekqn ap ]q rajp l]n ha lnÇ `a Lapnqo Iaookjcean 8 
`aqt b]q_dÇao `a lnÇ oepqÇao `]jo ha rkeoej]ca) heiepÇao ~ h] ^eoa l]n h£a]q 
`a Lkjpknfkv) ~ h£kneajp l]n ha ^keo kq lnÇ mqa Lapnqo C]nej peajp `ao nahe*
ceaqt `a =hp]_neop] ap ~ h£k__e`ajp l]n h] rkea lq^hemqa 8 ]q iÑia aj`nkep 
dqep lkoao `a panna ap `a lnÇ) heiepÇao ~ h£k__e`ajp l]n h] panna `a F]mqapqo 
Laookv ap ~ h] ^eoa l]n h£a]q `a Lkjpknfk) oet lkoao `a panna oepqÇao aj h] 
O]qpv]v okep aj h] ?ki^app]v) ]llahÇ f]`eo aj Lkooqv) heiepÇao ~ h£kneajp
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l]nhalnÇ`a=jpdkjeqoNqo_dqjapap~h]^eoal]nh]panna`a?h]q`eqo`kq
Lkjp8hapkqplkqn_ejm_kqlao`abnkiajp)iaoqna`aRarau+7Sfg_
fWdU[S V[W _W`e[e VWUW_Td[e S``a 7`[ _[^^We[_a 6666'& cgSVdSYWe[_a
cgSdfa&=jpd+?kiepeo+
=?B+D]qp+I/+CnkooaB]rancaob+/40R+
),,,% XsWYaVfY*(' *),-
Fkd]jjao=qoah&`aAo_qrehheajo'`kep~BnÉnaLapnqoR]japnaheceaqt
`aD]qpanera)/-h^+ap.1okhoh]qo+mq£ehhqe]r]epailnqjpÇo+PÇikejo7
Fkd]jjaoDkopkv`aPnar]qhapQh`ne_qo`aH]u`abkqno`a=n_kj_ea+
?SgV$ Wef gf egbdS !KK VWUW_Td[ S``a 7`[ _[^^' cgSfWdUW`f"(' K?<%<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he04b+240r+
),,,%XsWYaVfY*.' *),.
Lapnqo`a=rnua]^^ÇapLapnqoI]o]haulneaqn`aD]qpaneraraj`ajp
~=jpdkje]?d]q_ulneaqna`ah]I]ecn]qcalkqnh]`qnÇa`ao]reaapajoqepa
]q_kqrajp`a_aheaq)aplkqnhalnet`a.0h^+h]qo+qj_ajo]jjqah`a
.0okhoh]qo+)mq£eho]ooecjajpoqnpkqohao^eajo`aD]qpanera+PÇikejo7
>anjd]n`qo?]hecaapLapnqoLannkppap+?SgV$ h[UWe[_S eWjfS V[W VWUW_Td[e
S``a 7`[ @~& 6666'& K? cgSdfa&
=?B+NÇc+jkp+L+CnquÉna2-b+E16r+
),,,' *),/
=_pafq`e_e]hb]ep~B]nr]cjeÇl]nhaofqope_eano`aD]qpanera)l]n
hamqahJe_k`Nau`a?d]pah?neooqbqp_kj`]ijÇ~l]uan3-okho`a^]j
]qikj]opÉna`aD]qp)lkqn]rken`kjjÇqj_kql`aleanna~Fa]jIqneoean
`£K^annea`oqnh]_d]nneÉnalq^hemqa`aB]nr]cjeÇhaCn]j`+(+++&
=?B+=ja+nÇlanp+`aD]qp+l+/25+
),,,' *),0
Na_kjj]eoo]j_aob]epaoajb]raqn`aD]qpaneral]nU]jep`aRehh]noah
ap=jookv`aRehh]noah)lkqn`ao^eajomq£ehopeajjajp`a_a_kqrajp`]jo
hapannepkena`aIkj`nekjp+
=?B+D]qpanera+Cnkooa`qjkp]ena?kiepeo)bb+0.*00+
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Happna `a lnkjkj_e]pekj b]epa l]n Haqno At_ahhaj_ao `a Bne^kqnc oqn 
qj `ebbÇnaj` mqe ] oqnce ajpna h] i]eokj `a D]qp) ap ha na_paqn `a h] cn]j`a 
_kjbnÇnea `q O+ Aolnep `a Bne^+) ~ _]qoa mqa Fa]j Nq_dejap) i]ne `a h] behha 
`a Fa]j P]rkj `a I]nheÇ ha Lapep) o£Çp]ep okqopn]ep `a h] oaecjaqnea) fqne*
`e_pekj ap fqope_a `a D]qpanera) ap o%Çp]ep naj`q fqope]^ha ]q `ep na_paqn) h] 
i]eokj `q`ep Nq_dejap oa pnkqr]jp Ñpna ikqr]jpa `a h] fqne`e_pekj `a 
D]qpanera+ Hao fqcao oa lnkjkj_Énajp _kjpna ha`ep Nq_dejap) ha _kj`]i*
jÉnajp ~ h£]iaj`a) ]qt bn]eo ap ~ oa `Çoeopan `a h]`epa i]eokj ap ~ h] 
_Ç`an ]q ikj]opÉna) atlalpÇ qj _ahhean kq _]ra ]ra_ ha _dao]h ]ppaj]jp+ 
(+++&
=?B+ =ja+ nÇlanp+ `a D]qp+ l+ /31+
P),,,R *)-(
Na_kjj]eoo]j_a b]epa aj b]raqn `a D]qpanera l]n Ju_k`qo Nkhkv `a 
Aolaj`ao+
=?B+ D]qp+ Cnkooa `£Alaj`ao+
),,-% ^Ubj]Yf *' *)-)
Lapnqo `aeo Lnqieano `a Aolaj`ao `kjja aj c]ca lkqn ek ]jo ~ Bn+ 
Qh`ne_qo B]^ne cn]j` _ahhÇnean `a D]qpanera pkqp ha bkej kq h] bhaqn `£qj _hko 
oepqÇ `]jo ha pannepkena `a Aolaj`ao) ]llahÇ Ln] `a h] Ckpp]) _kjpaj]jp qja 
oÇpknÇa `a lnÇ) mqe nahÉra) _kiia kj ha o]ep) `q _kqrajp `a D]qpanera+ Eh 
aop oepqÇ ajpna ha _hko `a F]mqapqo ?kop]jpej `q _ãpÇ `q rajp ap _ahqe `a 
`]ia I]ncqanep] I]opappej] `q _ãpÇ `a h] ^eoa) lkqn ha lnet `a .1 h^+ h]qo+ 
Ha iÑia Lapnqo oa nÇoanra ha `nkep `a n]_dapan _a _hko ap ]hkno eh `Ç`qen] 
0- okho h]qo+ lkqn _d]mqa ]jjÇa kå hao naheceaqt ]qn]eajp nÇ_khpÇ ha bkej+ 
?SgV$ Wef eWUg`VS V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7g[ @~& cgSfWdUW`fWe[_a K?<<<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 244+
),,-% ^Ubj]Yf ).' *)-*
Fkd]jjao Cank` `a Lkoqkv `kep ~ BnÉna Fkd]jjao Jqrehhua ikeja `a 
D]qpanera ek h^+ ap ek okho h]qo+ mq£eh hqe ] ailnqjpÇo ap mq£eh o£ajc]ca ~ 
l]uan `]jo `aqt ]jo) ]q _]o _kjpn]ena) eh oan] pajq `a l]uan ~ okj _nÇ]j_ean 
qja na`ar]j_a ]jjqahha `a ./ `aj+ l]n herna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao ?dejkp
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lnÑpna ap ?h]q`eqo `a =qpecju ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!KI<\S`gSd[[S``a7`[_[^^'cgSfWdUW`f_aK?<<<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 250%%+
.112) i]no .+ /.20
Lapnqo Dan^ap] h%]j_eaj) `a ?kppehe) ]u]jp i]he_eaqoaiajp ^]ppq) oqn 
h] rkea lq^hemqa) I]niapqo Cqeokh]j) ajoqepa `a mqke) ha`ep Lapnqo aop 
pki^Ç ajpna hao i]ejo `ao naheceaqt `a D]qpanera) mqe ha _kj`]ijÉnajp ~ 
qja ]iaj`a `a .5 `aj+ h]qo+ 8 eh na_kjj]áp Ñpna na`ar]^ha `a _appa okiia) 
mq£eh ]ooqna oqn pkqo oao ^eajo+ PÇikejo 7 Fkd]jjao L]lkqv ap Cen]n`qo 
Cqehhe]q` `a Ao_qrehheajo+ 7Sfg_bd[_SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_acgSdfaeWUg`Vg_ef[^g_Ugd[W^Sge&eg_bfa&
=?B+ D]qp+ @+ 10+ O_a]q pki^Ç+
.112) i]no .2+ /.21
Lapnqo `a Rq]q`k `a Lqa`kqn raj` lkqn 3 h^+ h]qo+ ~ >krapqo `kq 
L]omqeav bkncankj) qj ikn_a]q `a lnÇ oepqÇ `]jo ha baj]ca `a ?d]il p] h] 
Len]v) ]u]jp lkqn heiepao) ` q _ãpÇ `a h] ^eoa ha lnÇ `ao dÇnepeano `a Je_dk`qo
Rq]`ajo) `q _ãpÇ `q rajp) ha lnÇ `a F]mqapqo Uiane) ap `q _ãpÇ `£aj d]qp
h] panna `a Nkhapqo ?kn^anao+ 7Sfg_V[WVWU[_Scg[`fS_W`e[e_SdV[S``a 
7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_acgSdfa& OecjÇ 7 Fkd]jjao 
`a Can`ehe &`a ?kno]qh' jkp+
=?B+ D]qp+ I) 5/+ O_a]q laj`]jp `a h] _kqn `a H]qo]jja+
.112) ]rneh 5+ /.22
Lapnqo Naet `a Lkoqkv `kep ~ BnÉna Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpa* 
nera 15 okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a Okq_ajo 
lnÑpna nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc ap Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo+ ?SgV$Wefgf 
egbdS!I<<<SV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f_aK?I~"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04 b+ 3/2+
.112) ]rneh 5+ /.23
Ianiapqo I]nepk` `a Qjajo `kep ~ BnÉna Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a 
D]qpanera 2- okho h]qo+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao `a 
Okq_ajo lnÑpna `a Bne^kqnc ap Lapnqo Naet `a Lkoqkv+ ?SgV$WefgfegbdS 
&jè lnÇ_Ç`+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04) b+ 3/2+
/.24
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.112) ]rneh .4+
Kn`na aop `kjjÇ ~ F]mqapqo Oaj]e`u `a Aolaj`ao `a l]uan `£e_e ~ h] 
lnk_d]eja bÑpa `a O+ Ie_dah) 4/ okho h]qo+ mq£eh `kep ~ h£]^^Ç `a D]qpanera+ 
?SgV$WefKI<<V[W_W`e[eSbd[^[eS``abdWV[Ufa &_[^^'cgSfWdUW`f_aK?I~"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 04) b+ 3/2%%+
.112) ]rneh /5+ /.25
Sehdahiqo >kraen) p]ehhaqn) ^kqncakeo `a Bne^kqnc ap u nÇoe`]jp) l]n 
`eolkoepekj paop]iajp]ena) jkiia dÇnepean qjeranoah Fkd]jjao Nkoo]hhap 
_kn`kjjean) beho `a Kppdkjapqo Nkoo]hhap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) okj ^a]q* 
lÉna) ap _É`a ~ h£]^^]ua `a D]qpanera pkqpa o] l]np) _£aop*~*`ena ha peano l]n 
ej`ereo `a h] ikepeÇ `a h] cn]j`a `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a Hkrajo 
l]nkeooa `a Hajpecjua) mq£eh ]r]ep ]_dapÇa `a Je_k`qo >kjreoej) beho `a 
U]jjejqo >kjreoej _kn`kjjean) ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 7Sfg_h[UWe[_S 
aUfShSV[W_W`e[eSbd[^[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a 
cg[`fa&
=?B+ D]qp+ RE >+ 4+ Naopa ha _kjpna*o_ah `a h] _kiiqj]qpÇ `a Bne^kqnc+
.112) fqej 1+ /.26
Qh`nek`qo >d]v `a Pnar]qt na_kjj]áp pajen `a Leanna `£=rnu ]^^Ç `a 
D]qpanera) hao ^eajo oqer]jpo oepqÇo `]jo ha rehh]ca) pannepkena) _kjbejo ap 
baj]cao `a Pnar]qt) ~ o]rken 7 aj h] O]qcu `£Aooanp qja `aie*b]q_dÇa `a 
lnÇ) ]u]jp lkqn heiepao,~ h£kneajp ha lnÇ mqa =uikjapqo Nk_dat peajp `q 
oaecjaqn `a >eajo) ~ h£k__e`ajp ha lnÇ `a F]mqapqo O]nnkv) ]q rajp ha lnÇ 
`a Lapnqo >]pv ap ~ h] ^eoa ha lnÇ `a+ Fk]jjao `£=veav 8 aj Ln]_danp qja 
`aie*b]q_dÇa `a lnÇ ]u]jp lkqn heiepao) ~ h] ^eoa ha lnÇ `a F]mqapqo L]lkq) 
]q rajp ha lnÇ `a Fk]jjao @]veav) ~ h£kneajp ha lnÇ `a Fk]jjao Nkhej ap ~ 
h£k__e`ajp h] nereÉna 8 aj Lnah] qja `aie*b]q_dÇa `a lnÇ ]u]jp ~ h£kneajp ha 
lnÇ `a F]mqapqo I]nao_d]qt) ~ h£k__e`ajp ha lnÇ `a Fk]jjao >ko_dap) ]q 
rajp ha lnÇ `a F]mqapqo L]lkq ap ~ h] ^eoa ha ^keo `a Bn]j_eo_qo Fkd]jjk` 8 
aj H]pah) qja `aie*lkoa `a panna ajpna h] panna `a I]niapqo >dk ap _ahha `a 
Fk]jjao `a h] Bkjp]jj] 8 Ao Arkuao) qja `aie*lkoa `a panna ajpna h] panna 
`a Ne_d]n`qo C]ilanap ap _ahha `a Fk]jjao `a h] Bkjp]jj] 8 Aeo ?]nnkv 
`a Lnah]) qja `aie*lkoa `a panna) ajpna h] panna `a Fk]jjao Mq]npejk ap _ahha 
`a Je_k`qo >nk`]) ]u]jp) ~ h] ^eoa) h] panna `a Fk]jjao @]veav ap _ahha `a 
Bn]j_eo_qo >ajapk ]q rajp 8 qj ikn_a]q `a lnÇ ]q*`aooqo `a h] Hao_daena) 
ajpna h] rkea lq^hemqa ~ h£kneajp ap h] panna `a Lannk`qo >kncaeo ~ h] ^eoa
.112
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ap_ahha`aLannapqo?kn^kv]qrajp8]qiÑiaaj`nkep)qjikn_a]q`a
lnÇajpnah]panna`aFk]jjao`ah]Bkjp]jj]ap_ahha`aF]mqapqoI]nao*
_d]qt]he]oL]lkq8`aookq^h]I]h]`anep)qjikn_a]q`apannamqeo£Çpaj`
fqomq£~h]panna`aFk]jjao>nqjuap_ahha`aBn]j_eo_qoFkd]jjk`e`a_dea
&`ah]i]eokj`a'Ie_deah8okqohkvnqv`a>nqjajoqja`aie*lkoa`apanna)
lnÉo`ah]panna`aFk]jjaoPn]oaej8oqohk^ko`kqIqhej)qjalkoa`a
pannalnÉo`ah]bknÑpap`aolÄmqeano`kqIkqhej8aj?dao]qtqja`aie*
lkoa`apanna8]qikjpKherape)qjalapepalkoa)]u]jp]qrajph]panna`a
I]niapqo`ah]O]qcu)~h]^eoa_ahhamqa=cjaohu>nqjeoo]peajp`qoaecj+
`aEhhajo)~h£kneajphalnÇ`aLapnqoDeahhepap~h£k__e`ajph]panna`aFk]jjao
?q]npejk8]qIahhapqja`aie*lkoa`apanna)]u]jp)]qrajph]panna`a
Fk]jjao=jeouap~h]^eoa_ahha`aI]niapqo>kv8AeoRanjao)qjalkoa`a
panna)o£Çpaj`]jpranoh]^eoafqomq£]q^keo`aIkjbnao_dap8qjikn_a]q
`alnÇoepqÇAjHaqr]ooekqt)hapkqplkqnqj_ajo]jjqah`a.2okhoh]qo+
7Sfg_cgSdfSV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSVd[`YW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+?klea`ahappnaob+.1/+
.112) ]kçp/3+ /.3-
BnÉnaLapnqoN]palneaqn`qlneaqnÇ`a>qnua)`ah£Kn`na`aO]ejp*
Ie_dah`a?hqoa)]llnkqrah]rajpab]epa]qtnaheceaqt`aD]qpaneral]n
Qh`ne_qo?knjua`aAolaj`ao)=cjahhap]okjÇlkqoaapLanneookj]o]behha)
`£qjikn_a]q`arecjaoepqÇ`]johapannepkena`aIahhap+7Sfg_h[UWe[_S
eWjfSV[W_W`e[eSgYgef[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a
cg[`fa&
=?B+D]qp+J+]jjata`qjè.0+
.112) k_pk^na0+ /.3.
F]mqapqo`aReooajo)beho`abaqLannk`qo`aReooajo`a=qikjp)raj`
~@+Fkd]jjao`aI]n_de]_qnÇ`ah£Çcheoa`a?qcea)qj_ajo]jjqah`a
2okhoh]qo+lkqnha_]lep]hnaÅq`a.--okhoh]qo+)mqaha`ep_qnÇ]r]epnaÅqo
`aBn]j_aoe]raqra`aNkhhapqoReooajo+Eh]ooecja_anarajqoqnqjikn_a]q
`alnÇoepqÇ~?qcu)~h£aj`nkep`epAjCkqn`ej]q`a)heiepÇ~h£k__e`ajp
l]nhalnÇ`aCen]n`qoHarapapIaniapqo?dq]n`)`q_ãpÇ`ah£kneajpl]n
halnÇ`aFkd]jjapqoNk_d]p)F]mqapqoNk_d]p)Cen]n`qoHarapaphao
dÇnepeano`aNkhapqo?]opahh]v)`q_ãpÇ`qrajpl]nh]rkealq^hemqaap`q
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_ãpÇ`ah]^eoal]nhalnÇ`ah£Çcheoaap`aFkd]jjk`qoLanneat)apajcÇjÇn]h
oqnpkqooao^eajo+Okqohao_a]q`q`Ç_]j]p`£=raj_dao+Jkp]enao7Lapnqo
I]ekn)lqeoCen]n`qo?dq]n`apajbejFkd]jjaoHarapepkqopnkeo`a
?qce+7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_a
cgSVdSYWe[_acg[`fa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/14+O_a]qpki^Ç+
.112) k_pk^na6+ /.3/
BnÉnaOuikjH]joa*ikeja`aD]qpanera)`q_kjoajpaiajp`aLapnqo
`a=rnuaokjoqlÇneaqn)`kep~F]mqapqo?d]nrej^kqncakeo`aBne^kqnc)
4.^+ap.2okhoh]qo+mq£ehhqe]r]epailnqjpÇaoap]ooqna_appa`appaoqno]
l]np)_£aop*~*`enah]ikepeÇ`ah]i]eokjmq£ehlkooÉ`a~h£dãlep]h`aBne^+)
ajpnah]i]eokj`aFkd]jjao@knaenjkp]ena`q_ãpÇejbÇneaqnap_ahha`ah]
jkiiÇa>knj]`q_ãpÇoqlÇneaqnappkqooao]qpnao^eajo+?SgV$Wef<KaUfa%
Td[eS``abdWV[Ufa!S``aK?I~"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+.2er+
.112) k_pk^na..+ /.30
=jpdkjeqoP]hkqt]he]o?dkqo]p`a?knoanae`kep~Qh`ne_qoB]^ne
_ahhÇnean`qikj]opÉna`a+D]qpanera.5h^+`aikj+h]qo+ajoqepa`£qj
]nn]jcaiajp_kj_hqajpnaaqt)]lnÉomqaha`ep=jpdkjeqoaçp_kilhÉpaiajp
jÇchecÇ`al]uanha_ajo`£qjpÉjaiajpmq£ehpaj]ep`a_aikj]opÉna~?kn*
oanae)apmqeo£]llahha`ah]>qo_deahua+Ehna_arn]`q_ahhÇneanqjo]h]ena
_kjraj]^hai]eojalkqnn]oaoÇl]nan`aonaheceaqtmqahknomq£eh]qn]beje
`al]uan_appaokiia)_amqe`arn]oab]enafqomq£~h]Op*=j`nÇ]lnÉomqke
ehmqeppan]okjpÉjaiajppkqpajb]eo]jpokjoanre_aajranohaonaheceaqt
fqomq£~h]lnk_d]ejabÑpa`ah]J]perepÇ`qOaecjaqn+PÇikejo7Ianiapqo
Nau^]p`aLnav)Lapani]jCankvap>anpdapqoIk`ap`aLkoqkv+?SgV$
V[WK<aUfaTd[eS``a_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I~&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+/0+
.112) jkrai^na/3+ /.31
BnÉnaJe_k`qo)ikeja`aD]qpanera)na_kjj]áp`arkenaj_kna.2h^+
h]qo+]qBn+Ouikjlkqnhao^eajomqa_a`anjeanhqe]raj`qo]ra_h£]qpkne*
o]pekj`ah£]^^Ç)]lnÉomqa_apparajpaaçpÇpÇ]llnkqrÇal]nPdak^]h`])
oûqn`q`epBn+OuikjapÇlkqoa`a>]npdkhkiaqo=`]j+PÇikejoap`]pa
_kiia_e*`ar]jp+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/6%%+üE^e`+Oajarau10)b+.32+
.112)jkrai^na/3+ /.32
BnÉnaOuikjHajoaikeja`aD]qpaneraraj`)]ra_h£]qpkneo]pekj`a
Lapnqo`a=rnua)]^^Ç`a_aikj]opÉna)]qbnÉnaJe_k`qoS]juanna)ikeja
aplnkbÉo`aD]qpanera)pkqpao]ikepeÇl]nej`ereo`£qjai]eokjoepqÇa~
Bne^kqnc)]qlapepdãlep]h)ajpnah]i]eokj`a=hate]raqra`aLapnqo
Pnar]qh`q_ãpÇ`£ajd]qp)ap_ahha`aFkd]jjao@knaen)jkp]ena)`q_ãpÇ
`£aj^]o+?appaikepeÇ`ai]eokjb]epl]npea`£qja]qpnaikepeÇ]ll]npaj]jp
~NkhapqoCnquÉna8ehhqeraj`]qooeh]lnaieÉna_epanjaoqlÇneaqna`aopnkeo
mqeoapnkqrajpaj_apaj`nkep)h]mqahhaÇp]ep]qpnabkeo`ereoÇaajpnaIaniapqo
?d]nrea`aLkoqkv_kn`kjjeanapLannk`qoP]hhquanna^kqh]jcan)]ejoe
mqah]ikepeÇ`ah]pnkeoeÉia_epanjaejbÇneaqna)hapkqplkqn0-h^+h]qo+
]u]jp_kqno~Bne^+)mqah£]_dapaqn]ooqnaoqnpkqooao^eajo+PÇikejo7
KpdkjapqoNkoo]hapapNkhapqoCnquÉna^kqncakeo`aBne^+?SgV$V[WKKI<
`ahW_Td[eS``a7__[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I~&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he)02)b+/6+üE^e`+Oajarau10)b+E30r+
.112) jkrai^na/4+ /.33
SehhahiqoDajju)^kqncakeo`aBne^kqnc)`kjjaajhk_]pekj~Cqehhah*
iqoN]eokj`aBne^+)lkqnqja`qnÇa`apnkeo]joaph]okiia`a.1h^+
h]qo+)apqjiqe``a^hÇl]n]j)pkqpokj^]ppken`al]lean&TSff[fad[g_
bSb[d["oepqÇoqnha_kqno`ah]ChÄja]ra_pkqohao^eajoajrenkjj]jpo)
mqenahÉrajp`qikj]opÉna`aD]qpanera+Ha_kjpn]paop]llnkqrÇl]n
h£]^^Ç`aD]qp)apl]nQh`ne_qoB]^ne_ahhÇneae+PÇikejo7Ne_d]n`qoIkqnkj
apFkd]jjaoNkoo]hap`aLkoekq+?S[fV&WefKKI<<`ahW_Td[eS``acga
egbdS&.112'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he)02b+0-+
435 .112*.113
.113) f]jrean.3+ /.34
H£]^^Ç`aD]qpanerana_kjj]áp`arken~=jpdkjeqo?kiepeojkp]ena
ap^kqncakeo`aNkikjp/-bh+`£knlkqnh£]_d]pmq£ehhqebep`£qj_dar]h
.-0
nkqca^nqj]u]jpqjaÇpkehaoqnhabnkjp+PÇikejo7Fkd]jjao`aSeajjap
Fkd]jjao`aLnav^]n^eano^kqncakeoapnÇoe`]jpo`aBne^kqnc+?SgV$Wef
KI<\S`&S``abdWV[UfU!K?I~"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+E46r+üE^e`+?]j]he02b+06=
.113) f]jrean+ /.35
Fkd]jjaoFq_qeoejean`aD]qpanera`kep~Fkd]jjaoR]nnaj)^kqncakeo
`aBne^kqnc12okhoh]qo+lkqnqj]_d]p`a`n]lap]ooqna_appa`appaoqn
pkqooao^eajo+?]qpekj7Fkd]jjao?kju]j+PÇikejo7Fkd]jjaoNkoo]hap
`aBne^kqncapBn]j_eo_qoLa`nu`aBne^kqnc+?SgV$WefgfegbdS$!_W`eW
\S`gSd[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I~&"
=?B+NÇc+jkp+?]j]he)05b+04%£+
.113) i]no/3+ /.36
LapnqoCn]j`)`epIeooau)`a=rnean)jkpebeamqaLapnqo`a=rnean]^^Ç
`aD]qpaneraapoaonaheceaqthqe]u]jpraj`qqj_ajo]jjqah`a5h^+h]qo+
mqahaqn`ar]epFkd]jjao>nkjp]he]oL]hh]j_du)`aQjajo)ha`epLapnqo
]__kn`a]qtnaheceaqth]b]_qhpÇ`an]_dapan_appanajpamq]j`ehorkq`nkjp)
lkqnhalnet`a.3-h^+7Sfg_h[UWe[_SeWjfSV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWjfa&OecjÇ74`fZ&6a_[f[e&
=?B+D]qp+D+1+O]joo_a]q+
.113
.113)i]e1+ /.4-
BnÉnaBn]j_eo_qoI]jkpnaheceaqt`qikj]opÉna`aD]qpanera)beho`a
baqQh`ne_qoI]jkpjkp]ena^kqncakeo`aBne^kqnc)]ra_h£]qpkneo]pekj`a
Lapnqo`a=rnua)okj]^^Ç8F_d]jjao>kpvah^kqncakeo`aBne^+]ceoo]jp
]qjki`a>and]n`qoIkjkpbeho`q`epQh`ne_qoapA^eo^kqncakeo`aBne^+
]ceoo]jp_kiiapqpaqnapckqranjaqn_haDajohejqobeho`qiÑiaQh`ne_qo)
aj_knaiejaqn)raj`ajp~DajohejqoNa^annÇoe`]jp)hao^eajooqer]jpo
mqeokjpokqoh]ikqr]j_a`ah£dãlep]h`aol]qrnaoejbeniao`aBne^+)_£aop*
~*`enahaikqhejappkqpaooao`Çlaj`]j_ao)oepqÇao~h]_ãpa)`q_ãpÇ`ao
Cn]jcao`a>ehhajo)lkqnqj_ajo]jjqah`a3-okhoh]qo+apmq]pna_d]lkjo
aplkqnhalnet`aj5h^+h]qo+PÇikejo7Lapnqo`aPnar]qhapF]mqapqo
`a?]j]hejkp]enaoap^kqncakeo`aBne^kqnc+?SgV$cgSdfSV[W_W`e[e_S[[
S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`f'cgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+NÇc+jkp+L+CnquÉna2-b+.24% +
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44è
Na_kjj]eoo]j_ab]epaajb]raqn`aD]qpaneral]n=jpdkjeqo?dkqpv]p
`a?knoana)lkqn`ao^eajomq£ehpeajp`a_aikj]opÉna`]joharehh]ca`a
Hajpecjuavapoaoajrenkjo+7Sfg_K<V[W_W`e[e\g`[[S``a_[^^We[_a
6666'&K?I%&
=?B+D]qp+NÇceopna`aHki^]n`)Aolaj`ao)ap_+b+24+
.113) fqej/1+ /.4/
Lapnqo`a=rnea]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ]__ajoajp~
LapnqoapFkd]jjao?daj]qt)^kqncakeo`aNkikjp)hao^eajooqer]jpo
oepqÇo`]joh]`áianea`aRehh])appajqofqomq£e_el]nbaqLapnqo`aL]hhatekqv)
o]rken7oetlkoao_kjpecqÖo`apannaoepqÇao`ah£]qpna_ãpÇ`qLkjp`kqv
?d]niaeookqohaoCh]jjao)ajpnah]pannamqa=jpdkjeqoIqoupeajp`ao
naheceaqtap_ahhamqapeajp`£aqtQh`neoap]Fqh`]n)lnÉo`q_daiej`a>ah*
hajo8qjalkoa`apannaoepqÇaoqnha_daiej`kq?d]opahh]n)ajpnah]panna
pajqal]nFkd]jjaoQh`ne_eap_ahhapajqal]nF]mqapqoQh`ne_e8`aqt
lkoao`apannaoepqÇao]q*`aooqo`qlÄmqean`aLapn]?dkqpej]qht)lnÉo`a
h]pannapajqal]nRqehhahiqoNahear]p8`aqtlkoao`apannaap`aqtb]q_dÇao
`alnÇajNeanajo)heiepÇao~h£kneajpl]nh]ChÄja)~h£k__e`ajpl]nh]nkqpa
`aBne^kqnc)]qrajpl]nh]panna`aoikejao`aL]uanjaap~h]^eoal]n
ha_daiej`aNeanajo+Ehohaqn]__ajoajp`aiÑiahao^eajooqer]jpo)pajqo
fqomq£e_el]nFkd]jjaoIehaj])o]rken7aeoMq]npean_ejmlkoao`apannaap
pnkeob]q_dÇao`alnÇ)ajpnahalnÇ`aonaheceaqoao`aNkikjpaphanqeooa]q
`ah]Haceanu)apo£Çpaj`]jpfqomq£~h]panna`aF]mqapqo?ko_dap)`a
Rqehhahiqo@]n^ahheap`a=uikI]pne8`aqtlkoao`apannaoepqÇao`a
h£]qpna_ãpÇ`ah]Ce]juajpnah]panna`aFkd]jjao?d]ilejap_ahha`a
Fkd]jjao`aBannkapo£Çpaj`]jpfqomq£]qlnÇ`aIaniapqoNkooean8ajbej
qjikn_a]q`alnÇoepqÇ]q^kn``ah]ChÄjaapo£Çpaj`]jpfqomq£]qlnÇ
`a=jpdkjeqoIqouap~h]_d]lahha`aOp*Fa]j8hapkqplkqnqj_ajo`a
41okhoh]qo+Okqohaoo_a]qt`ah£]^^Çap`q_kqrajp`aD]qpanera+7Sfg_
V[Wh[UWe[_ScgSdfS_W`e[e\g`[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_aeWjfa&
=?B+D]qp+/iaoqllh+/16+O_a]qtpki^Ço+
.113
),,.%^i]b))' *)/)
.113) fqej/2+ /.40
BnÉna?h]q`eqo`a=rnuaikeja`aD]qpanera)`kep~BnÉnaLapnqo
I]o]haenlneaqn`q`ep_kqrajp)./h^+`aikjj]ea`aBne^kqnc)mq£ehhqe
.113 44e
]r]epailnqjpÇaoapmq£eh]ooénaoqn`aqt_kqlao`£]ncajplao]jp.-kj_ao)
íqjap]ooa`a^nquÉna)]u]jpqj^kqpkj`£]ncajp]qbkj`apqja_qehhan
]u]jpqji]j_da`£]ncajpapoqnpkqooao]qpnao^eajo+PÇikejo7Lapnqo
B]qh_kjapLapnqoO]hao^kqncakeo`aBne^kqnc+?S`V$WefgfegbdS!KKI
\g`[[S``aK?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+/.0%%+üE^e`+?]j]he02b+35+
.113) fqej/6+ /.41
Lapnqo_haeoLnqieano+`aAolaj`aoapUo]^ahh]okjÇlkqoa`kerajp~
h£]^^Çap]q_kqrajp`aD]qpaneradqepiqe`oap`aie`£Çla]qpna)iaoqna
nki]eja`aBne^kqnc)lkqnhaona`ar]j_ao`qpailoÇ_kqhÇ)ap]qnkjp~hao
l]uanlaj`]jpdqep]jo+PÇikejo7@+Fkd]jjao`aRaj`aj)lnÑpnaap
Fkd]jjaorkjSeajjnÇoe`]jp`aBne^kqnc+?SgV$WefbW`g^f[_SV[W_W`e[e
\g`[[S``acgaegbdS!_[^^_acgSfWdUW`fWe[_aK?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+35+
.113) fqehhap6+ /.42
BnÉnaLapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera]ik`ea~Fkd]jjaoPnar]qh
h]dqepeÉial]npea`ah]cn]j`a`áia]llahÇa@áia`a?kn^Çnao)mqa_a
ikj]opÉnahar]ep`]johaorehh]caappannepkena`aPnar]qh)lkqn0]joap
_kjpnaqjana`ar]j_a]jjqahha`£qjiqe``abnkiajpap`£qjiqe``£]rkeja)
iaoqnanki+`aBne^kqnc+?SgV$Wefgfed[bdS&!<KS\g^[[$S``a7`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_aK?I<'&"
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+36RüE^e`+Oajarau10b+/e4r+
.113) fqehhap6+ /.43
BnÉnaLapnqoI]o]haen)lneaqnap]ceoo]jp_kiia_ahhÇnean`aD]qpa*
nera)]ik`ea]qjki`aokjikj]opÉnapkqpah]`áia`aRehh]nhkPannkeh
aphapannepkena`a>nepecjua`kqIkjp`kq>ajaopkjap`ah]Ln])~Fkd]jjao
Pnar]qh`aPnar]qhlkqnqja`qnÇa`a0]jo)lkqnmq]pnaiqe`oap`aie%
`abnkiajp)oetiqe`oap`aie`£]rkeja)iaoqnanki]eja`aBne^kqnc)
l]u]^hao_d]mqa]jjÇa~Bne^+kq~D]qp+PÇikejo7@+KpdkI]o]haen
lnÑpna`£=raj_daoap=jpdkjeqo`kqRehh]nnÇoe`]jp`a?kn^anao+?SgV$Wef
<KS\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+36+üE^e`+Oajarau10b+/.4+
*)//.113) fqehhap 6+
Lapnqo Naet `a Lkoqk `kep ~ BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a* D]qpa* 
nera .5 okho ap eh `aj+ `a ikjj]ea `a Bne^kqnc) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ 
?]qpekj 7 F]mqapqo Iqacj]p `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 Je_k`qo >qne_dap) 
lnÑpna) ap Ianiapqo Dan^ap] `a ?kppej+ ?SgV$Wef^[fegbdS&!<KS\g^[[$S``a 
7`[_[^^'$cgSfWdUW`X&K?I<'&"
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 36P+ ü E^e`+ Oajarau 10 b+ /.4%£+
.113) fqehhap 6+ /.45
BnÉna Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) ]ceoo]jp ]q jki `a okj 
ikj]opÉna) naiap ~ Je_dkh]qo Dannkos]j`aj `a >anja pkqp ha ikqhej mqa 
_a _kqrajp lkooÉ`a oqn h] Ch]ja okqo Rehh]n) ]ra_ qj lapep f]n`ej ap qj 
rancan ]ppaj]jpo) lkqn qj _ajo ]jjqah `£qj iqe` `a ^hÇ ap h£k^hec]pekj `a 
b]ena hao nÇl]n]pekjo jÇ_aoo]enao+ Ha iÑia Je_dkh]qo oan] k^hecÇ `a raj`na 
]qt naheceaqt ~ ikepeÇ lnet pkqo hao lkeo mqe reaj`nkjp ]q R]jah `q`ep 
ikqhej) ap ]qn] `£qj ]qpna _ãpÇ lhqoeaqno ]r]jp]cao `]jo hao bknÑpo `q 
ikj]opÉna+ PÇikejo 7 @+ Fkd]jjao N]eokj lnÑpna) Dqcqapqo >qcjap ap 
Sehhahiqo N]eokj ^kqncakeo ap nÇoe`]jpo `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!<K\g^[[S``aK?I<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ Oajarau 10 b+ /.4*/.6%£+
.113) ]kçp /+ /.46
BnÉna ?h]q`eqo `a =rnua) ikeja `a D]qpanera) `Ç_h]na ]rken naÅq `a 
Bn+ Lapnqo I]o]haen _ahhÇnean `a _a _kqrajp) 1 h^+ ap .2 okho h]qo+ mqa ha 
_kqrajp hqe `ar]ep lkqn h] _ajIra `qa ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a h] Lqnebe_]pekj 
`a I]nea+ PÇikejo 7 Lapnqo O]hao ap Fkd]jjao >qnk ^kqncakeo `a Bne^kqnc+ 
?SgV$Wef<<SgYgef[S``abdWV[Ufa!_[^^$cgSfWdUW`X&K?I<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 02 b+ 4er+ ü E^e`+ Oajarau 10 b+ //.+
.113) ]kçp /1+ /.5-
D]jok >n]ov iaqjean `a >Äha `Ç_h]na pajen) oahkj hao ^kjo qo]cao `ao 
]cne_qhpaqno `a h] panna bne^kqncakeoa) `ao naheceaqt `a D]qpanera lnÉo 
Bne^kqnc) pkqp ha ikqhej) ha ^]ppken ap h] o_ea oepqÇo oqn ha nqeooa]q `a Ln]nk* 
i]jp) ]ejoe mqa haqn i]eokj oepqÇa ~ _ãpÇ ]ra_ qj lapep f]n`ej ]ppaj]jp)
lkqnqj_ajo]jjqah`amq]pnaiqe`oap`aie`a^hÇiaoqnanki+`aBne^+)
1-okhoikjj]ea`aBne^+apoaevaö_ko_dkjõ`a_d]jrna8ap`arn]o_eanlkqn
haonaheceaqtoetö_]nnahoõ_d]mqa]jjÇa)apb]ena]qikqhejpkqpaohaonÇl]*
n]pekjojÇ_aoo]enaoapi]ejpajenhao^Äpeiajpoaj^kjÇp]p+?]qpekj7Je_k`qo
=jcahk`aLn]nki]jp+PÇikejo7Qh`ne_qoO_dknnkv)Je_k`qo`kqFkn`eh
apDajepvejqoCqoecjuk`+?SgV&Wef&&&gfegbdS&&KK<<<<SSgYgef[S``a7`[
_~&cgSfWdUW`f'&K?I<'&"
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+40+
E113 440
.113) k_pk^na.5+ % /.5.
Qh`nek`qoO]qcu`ah]PkqnlnÉoRarau`Ç_h]na]rkennaÅq`aF]mqap]
raqra`aFkd]jjao?d]opahap`aIaniapqoO]`apokjcaj`na)5)^+h]qo+
`kjpehohqeÇp]eajpna`ar]^hao)ajranpq`£qjahappna`£k^hec]pekj)ajlnÇ*
oaj_a`aLapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera+PÇikejo7Fkd]jjao?da*
j]haen`aOp*O]ldknejapFkd]jjao=j]nlea+?SgV$WefKI<<<aUfaTd&S``a
bdWV[Ufam4<'$cgSfWdUW`f'&K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+5kr+
.113) k_pk^na//+ /.5/
BnÉnaLapnqoI]o]haenlneaqnapcn]j`_ahhÇnean`q_kqrajp`aD]qpa*
áera]ik`ea~Fkd]jjao`ah]Bkjp]jj]beho`abaqFkd]jjao`ah]Bkjp]jj]
`aPnar]qhpkqpqjpÉjaiajp`q_kqrajppajqf]`eol]nokjlÉna)`]johao
rehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao`aPnar]qhlkqnqj_ajo]jjqah`a
30okho)0`aj+apqjak^_ha)ikjj]ea`aBne^+)`aqt_d]lkjoap`aie)_ejm
_kqlao`abnkiajpap_ejm_kqlao`£]rkeja)iaoqnanki+`aBne^+PÇikejo7
Fkd]jjao@]veaapLapnqo`ah]Bkjp]jj]`aPnar]qh+?SgV$WefgfegbdS
mKK<<V[W_W`e[eaUfaTd[eS``a7`[@~&cgSfWdUW`f ('&K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he02b+5.+
.113) jkrai^na1+ /.50
Ha?kj_ehacÇjÇn]h`a>Äha)ajoqepa`alh]ejpaobkniqhÇaol]nLapnqo
]^^Ç`aD]qpaneraapo]_kiiqj]qpÇ)]qoqfap`£ejfqope_ao_kiieoaol]n
=jpdkjeqo`aBqik)Bn]j_eo_qoI]h]^nkj)F]_k^qo`a?]j]heapLapnqo
`q?hkoh]àmqaoaplhqoeaqno]qpnao_han_oaph]àmqao`q`ek_Éoa`aH]qo]jja)
kn`kjja]qlnÇrãp`aOkhaqna`ab]ena_kil]n]ápna`ar]jphqehao]__qoÇo
ap`ahaok^hecan)iÑia]qikuaj`ao_ajoqnaoa__hÇoe]opemqao)`aiappna
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qjpania~haqnoqoqnao8ehhqeajfkejp`alknpanhaoiÑiaolaejao_kjpna
haopÇikejomqenabqoan]eajp`anaj`napÇikecj]ca~h]rÇnepÇ+7Sfg_
5Se[^WW << `a`Se `ahW_Td[e S``a S `Sf[h[fSfW 7`[ _[^^We[_a cgSVd[`YW`%
fWe[_a cgSVdSYWe[_a eWjfa&
=?B+D]qp+E+.3+>qhhaajlhki^+
.113)`Ç_ai^na2+ /.51
Lnk_ÉoejpajpÇl]nLeannaI]Oo]hean]qjkiaplkqnha_kqrajp`a
D]qpanera_kjpnaLeannaNae`ap^kqncakeo`aBne^kqnc)mqebn]q`qhaqoaiajp
o£Çp]epail]nÇ`£qjpÉjaiajp`aD]qpaneraoepqÇ~=rneaapmqarkqh]ep
pajenFa]j@qln]+RqehhuLnkpÑp)cn]j`o]qpean)heaqpaj]jp`aSehhaiBahc])
]rkuan)ajlnÇoaj_a`ao_kjoaehhano7Lapani]j@ajcheolanc)`kjvah)Fkd]j
L]rehhe]n`)Dqckjuj>kooap)LeannkLnkpÑp)aphaooket]jpa7Kppk>n]oo])
Ch]q`k@]qpecjea)Ne_d]n?]nn]hhapapDajoheBqnan)_kj`]ij]ha`ep
Nau`ap~qja]iaj`a`a3-okho+++^W U[`cg[u_W [agd Vg _a[e VW VtUW_TdW
^àS` UagdS`f _[^^W cgSfdW UW`fe cgSdS`fW e[j&
=?B+D]qp+Eanoqllh+/.6+O_a]qpki^Ç+
.113) `Ç_ai^na//+ /.52
=joaniqoLd]neoau`a>ahbkv`kep]qlneaqn`aD]qpaneraqjiqe`ap
qja_kqla`abnkiajpap`et*dqep_kqlao`£]rkejaiaoqnanki]eja`aBne*
^kqnc)ajoqepa`£qj]__kn`_kj_hqajpnaha`ep`Ç^epaqnapLapnqoNaet`a
Lkoqkv+PÇikejo7NkhapqoCn]j``a?ki^aoapF]_k^qo`kq?d]opah`a
Bne^kqnc+?SgV$ Wef gf egbdS !KK<< VWUW_Td[e$ S``a K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+/16%%+
.114) f]jrean4+ /.53
RqehhahiqoO_dknnkv`kep]qtnaheceaqt`aD]qpanera/-h^+`aikjj]ea
bne^+ajmq]hepÇ`a_]qpekj`aJe_k`qo=jcahkv+?]qpekjo7Dajepvejqo
Cqoecjuk`apQh`ne_qoO_dknnkv`aLn]nki]j+PÇikejo7Ianiapqo
Ikqnu`aLn]nki]japF]mqapqoCnai]q``aBne^+?SgV$ Wef gf egbdS
!I<<S V[W _W`e[e \S`gSd[[ S``a 7`[ @~& cgSfWdUW`f'& K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+61?üE^e`+Oajarau10)b+/2.%%+
.114) f]jrean4+ /.54
RqehhahiqoO_dknnkv`aLn]nki]jnÇoe`]jp~Bne^kqnc)`Ç_h]napajen
`q_kqrajp`aD]qpaneraqjpÉjaiajpoepqÇ`]johapannepkena`aLn]nki]j)
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mqapaj]epf]`eoJe_k`qo=jcahkv)lkqnqj_ajo]jjqah`a3-okhoap//`aj+
`aikjj]ea`aBne^kqnc)pnkeo_d]lkjoap`aieapoet_kqlao`£]rkeja]ra_
h£k^hec]pekj`a^Äpenoqn_apÉjaiajpqjai]eokjapqjcnajean+PÇikejo7
DaejpvejqoCqeoecjuk`apQh`ne_qo+O_dknnkv`aLn]nki]j+?Sf[V&WefI<<S
V[W_W`e[e\S`gSd[[S``abdWV[Ufam@~&c`SfWdUW`f'K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+61+üE^e`+Oajarau10b+/2.+
.114) f]jrean4+ /.55
BnÉnaLapnqoI]o]haen`Ç_h]na]qjki`qikj]opÉna`aD]qpanera)
]rkennaÅq`aJe_k`qo*=jcahkvmq]pnaiqe`oappnkeo_kqlao`a^hÇ)mqe
bqnajphernÇo~=jpdkjeqo?kiepeo`aNkikjp+?SgV$gfegbdS$&r+jèlnÇ_+'
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+61%%+üE^e`+Oajarau10b+/2er+
.114) f]jrean/-+ /.56
Fkd]jjaoI]hq_dap`a>ahbkv`Ç_h]napajen`aonaheceaqt`aD]qpanera
qjpÉjaiajpoepqÇ`]johapannepkena`aLkoqkvpajq]ql]n]r]jpl]n=jpdk*
jeqo@qn]j`8lqeopnj]qpnapÉjaiajppajq`£]^kn`l]nhajkiiÇNqppu)
lqeol]n@qn]j`)lkqnqj_ajo]jjqah`a1h^+bne^+)mq]pna_d]lkjoap
mq]pna_kqlao`£]rkejaiaoqna`aBne^kqnc)ap~h]_kj`epekj`a^Äpenqja
i]eokj`£d]^ep]pekjoqn_d]_qj`ao`aqtpÉjaiajpo)`ahaod]^epanap`a
haopajenaj^kjÇp]p+BnÉnaLapnqoI]o]haen)cn]j`_ahhÇnean`aD]qp)naiap
_aopÉjaiajpo]qjki`qikj]opÉna+PÇikejo7Je_k`qoI]hq_dapap?h]q*
`eqo`aCn]jcao^kqncakeo`aBne^kqnc+?SgV$WefKK\S`&S``aK?I<'&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+/20+
.114) f]jrean/5+ /.6-
Fkd]jjao@qn]j`beho`abaqF]mqapqo@qn]j``aLkoqkv)]ra_h£]qpk*
neo]pekj`a@+LapnqoNae`ap_qnÇ`aSellajo)okj]rkqÇ)raj`aj]hhaq
lkqn.-h^+~Lapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)o]i]eokjoepqÇa`]joha
rehh]ca`aLkoqkv]ra_ha_daiejmqehqe]ll]npeajp)]u]jp`q_ãpÇ`a
h£kneajpha_daiej`aLapnqoap`a?q]japqoNaetap~h£k__e`ajph]rkea
lq^hemqa8ehraj`]qooeharancanoepqÇ`anneÉnah]`epai]eokjappkqohao
]qpnao^eajomq£ehlkooÉ`a`]johapannepkena`aLkoqkvapmqe]r]eajp]ll]n*
pajq~baqI]ncqanap]o]iÉna+?SgV$WefgfegbdS!KKI<<<\S`h&S``a
K?I<'"&
=?B+NÇc+jkp+Oajarau10b+/24+
.114) f]jrean0-+
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Qj`ebbÇnaj`]u]jpoqnceajpnaLeannapN]p)lneaqn`a>qnua)`ah£Kn`na
`aO+>ajkáp`aOpahh]`£qjal]npapLapnqoI]o]haen]ra_Qh`ne_qoB]^ne
ikejao`aD]qpanera)]qjki`a_aikj]opÉna`£]qpnal]np)`qb]epmqaha`ep
lneaqnnÇ_h]i]ep]qikj]opÉna`aD]qpanerah]`áia`£qjarecjamqa_a
`anjeanlkooÇ`]ep]q^]o`qrecjk^ha`aIanhap)heiepÇa~h£k__e`ajpl]nh]
recja`a?h]q`eqoPknjaen)`q_ãpÇ`£ajd]qpap~h£kneajpl]nh]rkealq^hemqa
ap~o]l]npeaejbÇneaqnal]nhah]_)recjamq£eh`eo]epÑpnaokqoh]ikqr]j_a
`qlneaqnÇ`a>qnua)p]j`eomqa_aqt`aD]qpanera]bbeni]eajpmqaf]i]eo)
`aiÇikena`£dkiia)halneaqnÇ`a>qnuajelanokjja`£]qpnaj£]r]epharÇ
qja`áiaoqn_apparecja+Ajbej)]lnÉoqjaajmqÑpab]epa]qlnÉo`aoreaehh]n`o
ap`a_aqtmqe]r]eajp]qpnabkeopajq_apparecja)halneaqn`a>qnua)_kj*
r]ej_q`aoaobknpo)`kjj]]qikj]opÉna`aD]qp)mqepp]j_a`apkqpaooao
nÇ_h]i]pekjo+7Sfg_V[WbW`g^f[_S_W`e[e\S`gSd[[S``a7a_[`[_[^^We[_a
cgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWjfaeWUg`Vg_ef[^g_Ugd[e^SgeS``W`e[e
eg_bfa&
=?B+D]qp+J+.1+O_a]qlaj`]jp`qlneaqn`a>qnua+
IaniapqoI]nepk``aQjajo`kep~Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn`a
D]qpanera)pnkeoiqe`oap`aie`abnkiajp)iaoqnanki+`aBne^kqnc)
lkqn5)^+mq£ehhqe`kepapmq£eh]ooqnaoqnpkqooao^eajo+?]qpekjo7Bn]j*
_eo]eoCkq`nau`aQjajoapLapnqoN]ran]p`aHkrajo+PÇikejo7Ne_d]n`qo
Ikqnkj`aAo_qrehheajoapIaniapqoDan^app]`a?kppej+?SgV$WefKI<<<S
XWTd&S``a7`[@~&<<<<6&K?I<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he+0 b+>(,j' üE^e`+Oajarau,+ b+/-2r+
LapnqoCqeokh]j`a?kppej`kep~BnÉnaLapnqoI]o]haenlneaqn`q
ikj]opÉna`aD]qpanerapnkeoiqe`oappnkeo^e_dapo`abnkiajplkqn3h^+
ap.5`aj+ikjj]ea`aBee^kqnc)mq£ehhqe`kepapmq£eh]ooqnaoqnpkqpaooao
lkooaooekjo`a?k_pej+PÇikejo7Fkd]jjao?qnpai]jhafaqja)^kqncakeo
`aBne^kqncap>anpdaqoIkrap`aLkoqkv+?SgV&KI<^^SXWTdgSd[[
S``abdWV[Va!@~cgSfWdUW`f'&K?I<'"&
.114) bÇrnean.5+ /.6/
.114) bÇrnean.5+ /.60
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.-1+
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.114) bÇrnean .5+ /.61
Qh`nek`qo Nkooah ha faqja `a Aolaj`+ao `Ç_h]na ]rken naÅq `a Bn+ Lapnqo 
I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) /- h^+ `a ikjj]ea bne^+ aj ]_kilpa `ao 
2- h^+ h]qo+ mqa ha _kqrajp `a D]qpanera hqe `kep+ ?SgV$Wefgfe[[bdS& 
!KI<<<WXWTd&S``a@~&%%%%W&K?I<è+'
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ E-1r+
.114) bÇrnean /2+ /.62
Nkhapqo Naet `a Janqkv `Ç_h]na mqa) ]u]jp ]_dapÇ `a BnÉna Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera `aqt iqe`o `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^+ ]q 
lnet kå ahha oa raj`n] ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Op*Fa]j*>]lpeopa oqn ha i]n_dÇ 
lq^he_ `a Bne^+) eh aop ]qpkneoÇ ~ ]ppaj`na fqomq£~ h] bÑpa `a Op*Ie_dah lkqn 
l]uan _appa ]rkeja ap eh aj ]ooqna ha lnet oqn pkqo oao ^eajo+ PÇikejo 7 
Fkd]jjao @qt `a Janqk ap Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qrehhajo+ ?SgV$Wef 
gfegbdS& !KKIXWTd&S``a7`[@~&<<<<W&K?IC&"
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ )(-j'
.114) bÇrnean /2+ /.63
Fkd]jjao @qt `a Janqkv l]ooa ha iÑia _kjpn]p ]ra_ ha Bn+ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera+ &jè lnÇ_+' PÇikejo 7 Nkhapqo Naet `a Janqkv ap 
Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qrehhajo+ ?SgV$gfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he +0 Z' )(-K'
.114) bÇrnean /2+ /.64
Fa]j `aeo Ikhheao `a Janqkv l]ooa qj _kjpn]p e`ajpemqa ]qt `aqt lnÇ_Ç*
`ajpo ]ra_ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera+ ?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ek2r+
.114) i]no 1+ /.65
Hao bnÉnao Fkd]jjao ap F]mqapqo ?han_o `a Nqanu lnÉo `a Aop]r]uan 
hk Ce^hkqt) na_kjj]eooajp pajen `q _kqrajp `a D]qpanera pkqpa h] Cn]jca 
Jaqra oepqÇa lnÉo `a _a _kqrajp ]ra_ pkqo hao ^eajo mqe aj `Çlaj`ajp) lkqn 
qja na`ar]j_a ]jjqahha `a .0 h^+ ikjj]ea `a Bne^+) `aqt iqe`o `£]rkeja) 
`kqva _d]lkjo) pnkeo _knrÇao `a _d]n) qja fkqnjÇa `a b]qt !YS^^$g`YEgWVal"
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apqj_d]nnke+HaobnÉnaooqo`epo`arnkjpnÇoe`an~Cn]jcaJaqraaplkqn*
nkjph]eooanl]ápnahaqnolkn_o`]johaobknÑpo`qikj]opÉnaapun]i]ooan
hao^keoiknpolkqnh£]bbkq]ca+PÇikejo7>anpdapqoIkrap`aLkoqkvap
SehhahiqoCqiua`aNkooat+7Sfg_gfegbdS!<<<<SV[W_W`e[e_SdV[$
S``a7`[@~&<<<<S&K?I<'&"
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+ek3r+üE^e`+Oajarau10b+/36+
.114)i]no..+ /.66
Bn]j_eo_qoCkj`naen`aQjajo`kep~BnÉnaLapnqoI]o]haenlpeaqnap
cn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera3bhknejoap`aie`£kn`£=hhai]cja)lkqn
h£]_d]p`£qj_dar]h+PÇikejo7@+Fkd]jjaoRaj`analnÑpnaap?kjk?]opnk
_han_`aBne^kqnc+?SgV$WefgfegbdS&!K<S_SdV[S``a7`[@~&cgSfWdUW`f ('
K?I<'&"
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+ek5r+
.114)i]no..+ //--
Fkd]jjaoRkh]j]he]oCej`nkvhafaqja)`aQjajo)`kep~Bn+Lapnqo
I]o]haenlneaqn`aD]qpanera4bhknejo`£kn`£=hhai]cjalkqnh£]_d]p`£qj
_dar]h+PÇikejo_kiia`]joh£]_palnÇ_Ç`ajp+?SgV$WefgfegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.-6+
.114) i]no..+ //-.
Qh`ne_qo`a>]hpanoseha)nÇoe`]jp~h]bania`aeoIqkoao)`kep~Bn+
LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera)0-h^+`aikjj]ea`aBne^kqnclkqn
`ao]_d]po`ar]_dao)ap]ooqna_alnetoqnpkqooao^eajo+PÇikejo7hao
iÑiao+?SgV$WefgfegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.-6+
.114)i]no..+ //-/
Fajjujqo@]cea`kep~Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera5bh+
`qNdejikejoqjmq]np)lkqnh£]_d]p`£qj_dar]hap]ooqna_alnetoqn
pkqooao^eajo+?]qpekj7Lapnqo`kq?d]cjkv`aLenkqhao+PÇikejo7hao 
iÑiao+?SgV&Wef&gfegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.-6+
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.114) i]no ..+ //-0
Qh`ne_qo `a >]hpanoseha `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikena `a D]qpanera 
/ bh+ `£kn `q Ndej lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 _kiia _e*`ar]jp+ 
?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .-6+
.114
.114) i]no .2+ //-1
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Lapnqo B]rn]p beho `a bÑq =uikjapqo B]rn]p `a ?d]n`kj] `aqt ikn_a]qt 
`a recjao oepqÇo `ao `aqt _ãpÇo `q nqeooa]q `a P]hkilea) pajqao fqomq£e_e 
l]n Ju_khapqo ?n]qh `a ?d]n`kj]) lkqn jaqb mq]npankjo `a bnkiajp 8 _ao 
recjao okjp oepqÇao okqo ha rehh]ca `a ?d]n`kj]) ~ h£aj`nkep `ep aj P]hkilea 7 
ahhao okjp heiepÇao l]n h] recja `a Cen]n`qo ?]``k) _ahha `a baq Fkd]jjao 
`kq I]npat) _ahha `a Ldehelqo =nokj]nap) _ahha `a ?e_uhekj]) behha `a baq 
Fkd]jjk`qo >ajkpaet) raqra `a Fkd]jjao ?kiqj]qh `a ?da^nu) _ahha `a 
baq Iqneoaneqo `a Rarav pajqa ]_pqahhaiajp l]n =jpdkjeqo `a ?naop `a 
?d]n`kj]) _ahha `ao naheceaqt pajqa l]n Lapnqo Ie_d]aheo) _ahha `a baq I]n* 
pejqo >]op]n) _ahha `a baq Je_k`qo ?n]qh ap _ahha `a baq Pdki]o Cn]sajo 8 
ha pkqp okqo h] `ena_pa ap _kjpna qj _ajo ]jjqah `a oalp oapeano `a rej+ Okqo 
hao o_a]qt `a h£]^^Ç ap `q _kqrajp `a D]qpanera+ 7Sfg_V[Wcg[`VWU[_S 
_SdV[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWjfa&
=?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /2-+ O_a]qt pki^Ço+
.114) i]no /2+ //-2
Lapnqo >h]j `a Aop]r]uan hk Ce^hkqt `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn 
`a D]qpanera 3 bh+ ap mq]np aj kn `£=hhai]cja lkqn h£]_d]p `£qj _dar]h+ 
PÇikejo 7 F]mqapqo Cnai]q` ap Ianiapqo Iknap+ ?SgV$WefV[WXWef[ 
4``g`U[Sf[a`[eVa_[`[UWS``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ../+
.114) i]no /3+ //-3
Lapnqo Naet `a Lkoqkv `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpa*
nera) qj iqe` `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^kqnc 8 eh hqe `kep aj kqpna 
4 h^+ ap 1 okho ikjj]ea `a Bnep) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 >an*
85k ),,/
pdapqo Ikrap `a Lkoqkv ap Fkd]jjao Cqeokh]j `a ?kppej+ ?SgV$WefgfegbdS 
!&KKI<V[W_W`e[e_SdU[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`f£ -+ KI?%<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ee/r+
),,/% aUfg *.' **(/
Lapnqo Cqeokh]j `a ?kppej ap Fkd]jjao okj beho `kerajp ~ Bn+ Lapnqo 
I]o]haen 3/ okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ ?]qpekj 7 Fkd]jjao `aeo 
Ikhheao `a Janqkv+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet ap >anpdapqo Ikrap `a Lkoqkv+ 
?SgV$WefgfegbdS &jè lnÇ_+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% aUfg *.' **(0
Je_k`qo >knckcjukj `a Janqkv `Ç_h]na pajen oahkj hao ^kjo qo]cao 
`q l]uo) `a Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera qja r]_da i]ecna) 
qja r]_da ^h]j_daj]eou) qj iÄha `£qj ]j ap `aqt lapepao cÇjeooao+ Ha `ep 
BnÉna Qh`ne_qo lkooÉ`a h] ikepeÇ `a _ao ]jei]qt ap lkqn h£]qpna ikepeÇ 
eh `kep l]uan 3- okho bne^+ mq£eh ]ooqna oqn o] lnklna ikepeÇ ap oqn oao ]qpnao 
^eajo+ PÇikejo ap `]pa _kiia ]q jè lnÇ_Ç`ajp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% aUfg *.' **(1
Ha iÑia Je_k`qo >knckjukj `kep ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a 
D]qpanera 0- okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo ap `]pa _kiia 
_e*`ar]jp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ ..0+
),,/% Ujf]` 0' **)(
Qh`ne_qo Pnej_daj beho `a Fkd]jjapqo Pnej_daj `a =n_kj_ea `kep ~ Bn+ 
Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera qj bhknej ap `aie `£kn `q Ndej `£=hha*
i]cja) lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 ?kjk`qo ?]opnk _han_ `a Bne^kqnc 
ap Lapeqo =qoah`a Ao_qrehhajo+ ?SgV$WefgfegbdS &I<<<SV[W_W`e[eSbd[^[e 
S``a7`[@~&cgSfWdUW`f_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ Ee3r+
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),,/%Ujf]`),'
F]mqejqoV]cano`a?delankj`kep~Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn`a
D]qpanera2/okhobne^+lkqnhao_ajo`ah£]jjÇaÇ_kqhÇa)l]u]^hao~h]bÑpa
`ah£Ejrajpekj`ah]Opa*?nket+PÇikejo7Qh`ne_qoNkooah`aAolaj`aoap
?kjk`qo?]opnk_han_`aBne^kqnc+?SgV$Wef}fegbdS&&jèlnÇ_Ç`+'
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+j5r+
),,/%Ujf]`**' **)*
Fkd]jjao`kqLn]nÇoe`]jp~I]npn]jp`Ç_h]napajen`aonaheceaqt`a
D]qpanerah]ikepeÇ`£qjpÉjaiajppajql]nLapnqo>qpp]`auapoepqÇ`]jo
Borehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca`aAo_qrehhajo)aph]ikepeÇ`aopannao
aplkooaooekjo]ll]npaj]jp~haqnbania`a?ki^ao)lkqnqj_ajo]jjqah
`ajeokhobne^+)mq]pna_d]lkjoap`aie)qj^e_dap`abnkiajpapmq]pna
_kqlaoap`aiea`£]rkeja)]ra_hao_knrÇao)fkqnjÇaoap_d]nnkeo`£qo]ca)
]ejoemqah£k^hec]pekjlkqnha`epFkd]jjao`kqLn])`ab]enana_kjopnqena
h]i]eokj`a_apÉjaiajpaji]Åkjjaneaoqnhaomq]pna_ãpÇofqomq£~h]
d]qpaqn`qöokhaenõ)`£ud]^epanhqe*iÑiaap`ah]pajenaj^kjÇp]p+?]q*
pekjo7Lapnqo`kqLn]^kqncakeo`aBne^kqnclÉna`q`epFkd]jjaoapLapnqo
>qpp]`au+PÇikejo7Fkd]jjao@qt`aJanqkvapQh`ne_qoNkooah`a
Aolaj`ao+?SgV$WefgfegbdS&&jèlnÇ_Ç`+'
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+./-%%+
),,/%Ujf]`**' **)+
Fkd]jjao`kqLn]`kep~Bn+LapnqoI]o]haenlneaqn`aD]qpanera
3h^+bne^+lkqnhao^eajomq£eh]naÅqo`a_aikj]opÉna+PÇikejoap`]pa
_kiia_e*`ar]jp+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+./.+
),,/%aU]+' **),
Fkd]jjaobeho`abaqF]mqapqo@qn]jp`aLkooekqt)`ah£]raq`aLapnqo
Nau`ap_qnÇ`aRqellajookjpqpaqnapFkd]jjaoCqehhe]qt)hafaqja)beho
`abaqNkhapqoCqehhe]qt`aAo_qrehheajo)]ra_h£]qpkneo]pekj`aFkd]jjao
Cqa^]n`okjpqpaqn)raj`ajpajlqnapbn]j_]hhaq]qikj]opÉna`aD]qpa*
nerahao^eajooqer]jpooepqÇo`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]ca
`aLkooekqt)o]rken7qjai]eokj]ra__kqnaprancanoepqÇa~Lkooekqo8]q
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Lh]ooapqjpeano`alkoa`apanna8]qLnujpqjikn_a]q`alnÇ8]qO]s]p
qjmq]np`alkoa8ajh]L]h]v)qjalkoa8]qOat]qv`kq>knc)qjikn_a]q
`apanna]ra_ha^keoN]ao)lnÉo`ah]panna`aF]mqapqoIkaj]p8ranoAeo
R]jeahqjalkoa`apanna8kqOkhv`ah]Ne]v)qja`aiel+8]qiÑiaaj`nkep
qjal+8Oqoh]Nko_dep`aqtl+)lnÉo`ah]panna`a>an_dapqoIkjap8Aeo
?q]nnkvqja`aiel+8Aj@qn]jp`aookvhkv>kookjqja`aiel+l]nej`ereo
]ra_Fkd]jjaoCenkn`8okqohkvBknph]ikepeÇ`£qjikn_a]q`a_hkol]n
ej`ereo]ra_Fkd+Cenkn`8]q?hko`ar]jpharehh]ca)qj_hko`£qjab]q_dÇa)
lnÉo`ah]cn]jca`aFkd]jjaoFkn`]jp8h]ikepeÇl]nej`ereo]ra_Fkd+
Cenkn`)`£qjlnÇoepqÇAeo?dajaranao8]qiÑiaaj`nkeph]ikepeÇ`£qj
ikn_a]q`alnÇ8h]ikepeÇ`£qjikn_a]q`alnÇajh]Bkjp]jap]v8qj]qpna
ikn_a]q]q*`aooqo`ah]O]nejal]nej`ereo]ra_haiÑia8`aqtikn_a]qt
`alnÇl]nej`ereo]ra_%haiÑiaoqohaoLnqieano?d]cjkv8qjikn_a]qej
Ln]Ran_deav)qjikn_a]q`amq]pna]j`ajo]qH]rekqnl]nej`ereo]ra_ha
iÑia)ajqjikppkqp_amqe]b]epl]npea`qpÉjaiajp`a=jpdkjeqo
@qn]jpap`aNkhapqo>ajaeo8hapkqplkqn/4h^+h]qo+Okqohao_a]q`ah]
_dÄpahhajea`aNkikjp]llkoÇl]nHq`kre_qooaecj+`aH]jcej_dÄpah]ej+
7Sfg_fWdU[SV[W_W`e[e_S[[S``a7`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a
eWbf[_a&
=?B+D]qp+G+3/+O_a]qlaj`]jp+
),,/%aU],' **)-
?h]q`eqo`a?kn^anao`kjvah^kqncakeo`aCnquÉnao)`kep~Fkd]jjao
Cqcju]q`p]ehhaqn`aleannao).1h^+h]qo+lkqnqj]_d]p`a`n]l+?]qpekj7
Dqck`a?knl]opkqn^kqncakeo`aCnquÉnaonÇoe`]jp]_pqahhaiajp~Bne*
^kqnc+PÇikejo7BnÉnaFkd]jjao?kiiqj]qhikeja`aD]qpaneraap
=j`na]oN]^qo+?SgV$WefgfegbdS!cgSdfSV[W_W`e[e_S[[S``a7`[
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.//Q
),,/%aU],' **).
F]mqejqoV]cano`a?dealankj`kep)`ah£]raq`aBn+LapnqoI]o]haen
lneaqnapcn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera)~=j`na]oN]^qo`ah]l]nkeooa`a
Na_dpd]hpaj/bh+`£kn`qNdej`£=hhai]cja+PÇikejo7Bn+Fkd]jjao
?kiiqj]qhapQh`ne_qoNkooah`aAolaj`ao+?SgV$WefgfegbdS&jèlnÇ_Ç_h+'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+./0+
**)/
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),,/% ^i]b )('
Fkd]jjao Naet `a ?kppej raj` ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpa* 
nera ap ~ >anpdapqo Ikrap `a Lkoqko mq]pna iqe`o `a ^hÇ `a iaooah ap mq]pna 
iqe`o `£]rkeja) iaoqna nki+ `a Bne^+ lkqn .- h^+ ap tk okho bne^+ ~ `Ç`qena 
`£qja `appa `a ./ bh+ `q Ndej ikejo qj mq]np mqa hqe Fkd]jjao Naet haqn 
`kep oahkj qja happna `q jkp]ena Fkd]jjao @knaen ap mq£eh ]ooqna oqn qj 
pÉjaiajp mq£eh peajp `a D]qpanera `]jo ha pannepkena `a ?kppej+ PÇikejo 7 
Ianiapqo `a h] ?d]nnanu ap Rehhahiqo Dki]j `a ?kn^]+ ?SgV$WefgfegbdS 
!KSV[W_W`e[e\g`[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .05%%+
),,/% ^i]b *(' **)0
Nk`qhldqo `a Oqpv) aj okj jki ap ]q jki `a okj bnÉna F]_k^qo `a 
Oqpv ikeja `a D]qpanera) ap Dajepvhejqo ap Cna`] ajb]jpo `a baq Lapani]j 
`a Oqpv ^kqncakeo `a Ikn]p) `Ç_h]najp mqa F]_k^qo `a Ln]nki]j ]u]jp 
raj`q ~ Lapnqo B]^ne ap Dqckjej O]h]iej) pqpaqno `ao ajb]jpo `a Fkd]jjao 
Dqcqap) qj _ajo `a 0 bh+ ap `aie `£kn `q Ndej lkqn 4- bh+ `£kn `£=hhaj]) ap 
hao `aqt bnÉnao oqo`epo ]u]jp naÅq ap `ÇlajoÇ _appa okiia `a 4- bhknejo) _ao 
`anjeano o£ajc]cajp ~ l]uan ha _ajo oqo`ep ap h£]ooqnajp oqn pkqo haqno ^eajo 
ap oqn qj lnÇ ]llahÇ P]hhua Pap]) oepqÇ `]jo ha pannepkena ap `ki]eja `a 
Ikn]p) `a h] _kjpaj]j_a `£ajrenkj _ejm oÇpknÇao 8 eh aop oepqÇ ajpna ha lnÇ `a 
Lapani]j @]qp]rehh] ap hao rkeao lq^hemqao+ PÇikejo 7 Dajohejqo Pqnai* 
^anc ap Cqe_d]n`qo Nauj]qh) ^kqncakeo ap nÇoe`]jpo `a Bne^kqnc+ ?SgV$ 
Wef^[fegbdS !V[WKKS_W`e[e=g`[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .10+
.114
),,/% ^i]``Yh )' **)1
Lapnqo `kq Ln]v `kep ~ Bn+ Fkd]jjao ?kiqj]qh ikeja `a D]qpanera) 
14 okho bne^+ lkqn h£]_d]p `£qj d]q^anp N^ad[US"& PÇikejo 7 Qh`ne_qo Nkooah 
`a Aolaj`ao ap Fkd]jjao Cqehhe]q` `a Ao_qrehheajo+ ?SgV$WefgfegbdS 
&e+ a+ V[Wbd[_S_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ .14%%+
),,/% ^i]``Yh )' ***(
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ ]__ajoajp ~ 
Fkd]jjao `kq Ln]) beho `a baq Lannk`qo `kq Ln] `a =rnua ap ~ G]pdanej]
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okjÇlkqoaqjpÉjaiajpoepqÇ`]johaorehh]ca)pannepkena)_kjbejoapbaj]cao
`Ç=rnuaap_kilnaj]jphao^eajooqer]jpo7qj`eao]eoepqÇ~=rnua)heiepÇ
l]n_ahqemqaLapani]jqo>kjreoejpeajp`a=jp^kjeqo`aO]heoapk)h]
i]eoknmqaha`epFkd]jjao`kqLn]peajp`aonaheceaqt`aRehh]n*hao*Ikejao
aphalnÇ`aFkd]jjao`aLandkiajp8aeoAjpkvqj_dao]hlnÉo`a_ahqe`a
Fkd]jjaoI]npejap_ahqe`a=jpdkjeqoC]hhe]n8aeo>a]qpejqjalkoa`a
panna)~_ãpÇ`a_ahhamqaLapnqoNae`appeajp`aonaheceaqt8ajH]naju
qjal+lnÉo`ah]panna`aonaheceaqtpajqal]nLapnqoJemqehheap`a_ahha`a
Je_k`qoNae`ap8ajNekj^]o_d]p)qjal+`apanna)lnÉo`ah]panna`a
LapnqoLehhe_ean`aOa`knap_ahha`aQh`ne_qo>ahheav8kqOkqpkqnqja
b]q_dÇa`alnÇ8kqIqaneavqja`aiel+`apanna8aj?kj`aiuj]8aj
?dÇnekqtqja`aiel+`apannalnÉo`ah]panna`aLanneookj]raqra`a
IaniapqoNae`ap8aj?kj`aiuj]hamq]np`£qjalkoa8kq?naopqja`aiel+)
lnÉo`ah]panna`aLapnqoiaoau8aeoAsao@aeoqja`aie*lkoalnÉo`aLn]
Hkjc8oqohaoHao_deanaoqja`aiel+~_ãpÇ`ah]panna`aLapani]jqo`a
Jkj]jo8ajS]n`ehhekpqjal+8ajHao_deanaoqja`aie*b]q_dÇa`alnÇ)
o£Çpaj`]jpfqomq£]qt_daejpnao`aHao_deahaoap~h]panna`aFkd]jjeo`kq
Ln]`aI]npn]jp8ajHkjcLn]vqja`aie*b]q_dÇa`alnÇ8h]ikepeÇl]n
ej`ereo]ra_Fkd]jjaoBeoe_]j`qpeano`£qjab]q_dÇa`alnÇkq?quj8kq
Lnavhapeano`£qjab]q_dÇa`alnÇ8ajLn]rancaokq?qnp?d]cjkqja`aie*
b]q_dÇa`alnÇ)o£Çpaj`]jpfqomq£]qnqeooa]q`ah]bkjp]eja`aLn]rancao8
oqohao?kiiqj]hheaohamq]np`£qjab]q_dÇa`alnÇ8aeoB]uao`aLn]rancao
qja`aiel+`abknÑp8qja`aiel+`abknÑplnÉo`a_ahha`aLapnqoNau`ap8
aeoB]uao`aOqupqja`aiel+`abknÑp8kqFkpp]laqjal+`abknÑpo£Çpaj*
`]jpfqomqaoqohkLaniep8ajh]?kop]qja`aiel+`abknÑplnÉo`ah]
bknÑp`qjkiiÇ=noajp8okqoh]?kop]vqja`aie*lkoa`apannalnÉo`q
i]n]eo`aNkoat8]qiÑiaaj`nkepqja`aiel+`apannalnÉo`ah]bknÑp
`ah]?kop]v+7Sfg_&&&V[WXd[_S_W`e[e\g^[[S``a7`[_[^^We[_acgSfWd%
UW`fWe[_acgSVdSYWe[_aeWXf[_a&OecjÇ7F]_k^qo`a?]j]he+H£]_paj£]u]jp
l]oÇpÇo_ahhÇl]nh£]^^ÇLapnqo`a=rnua)~_]qoa`aokj`Ç_Éo)ehhabqp
l]nokjoq__aooaqnLapnqoI]o]haenapl]nh]_kiiqj]qpÇha2]rneh.120+
=?B+D]qp+/iaoqllh+/30+O_a]qtlaj`]jpo+
),,/%^i]``Yh0' ***)
Qahhejqo>qnnaj`aLh]bauajapDajohejqo>qnnajokjbehonÇoe`]jp~
Je`annea`lnÉoLh]bauaj)jkpebeajpmqaLapnqo`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera
apo]_kiiqj]qpÇhaqnkjp]__ajoÇlkqn/-okho]jjqahhaiajpqjal]np`a
(++. 4O2
h]ikjp]cja=qiaj]]ll]npaj]jp]qt`eponaheceaqtapmq£kj]llahhaaj
]hhai]j`Cnqoaho)oepqÇaajpnahacn]j`h]_`a=]ian]![`fWd _SY`g_
^SUg_ VW 4g_W`S']qjkn`aphank_dan`qikjp`a=qiaj]]qrajp8_a
pann]ejo£Çpaj`]qie`efqomq£]qnqeooa]q]llahÇùo_daho^]_dmqeoÇl]na
h]ikjp]cja`a=qiaj]`ah]ikjp]cja`aùo_dahoappki^a`]johah]_)
`q_ãpÇ`ah£k__e`ajpfqomq£]qtheiepao`ah]ikjp]cja`aNa_]n`ap)aj
]hhai]j`Ole_dan)ap`q_ãpÇ`£aj^]oehoqephao^knjaoajleannaofqomq£]q
nqeooa]q`aNa_]n`ap+PÇikejo7Qh`nek`qoNkooahf]`eo>anj]n``aAolaj*
`ao)IaniapqoIkenu)DajohejqoIqpvk`aLn]nki]jap>anpdapqoIkrap
`aLkoqkv+7Sfg_ aUfShS V[W _W`e[e \g^^[[ S``a 7`[ _[^^We[_a cgSfWdUW`%
fWe[_a cgSVdSYWe[_a eWbf[_a&
=?B+D]qp+=).1+O_a]qtpki^Ço+
),,/%Ucyh,'D]qpanera+ ****
Opald]jqoÇrÑmqa`aI]noaehha)reoepaqn)re_]enaap_kiieoo]ena`ÇhÇcqÇ
l]nCakncao`aO]hq_aoÇrÑmqa`aH]qo]jjalkqnreoepanpkqpokj`ek_Éoa)
jkpebeamq£Çp]jp]nnerÇ]qikj]opÉna`aD]qpanera]q_kqno`aoaoreoepao)
eh]_kjo]_nÇokhajjahhaiajp)]qj_i`ah£ÇrÑmqa`aH]qo+)mq]pna]qpaho
`]joh£Çcheoa`a_aikj]opÉna7`£]^kn`)hai]ápna*]qpahajh£dkjjaqn`ah]
P+ O+PnejepÇ)`ah]>+ReancaI]neaap`aOp*Fa]j*>]lpeopa8ajoqepah£]qpah
`ah]Opa*Reanca8lqeo_ahqe`aOp*Cakncao8ajbej_ahqe`aOp*Ie_dah+Eh
_kjo]_n]]qooeh£]qpahbkj`Çajh£dkjjaqn`aOpa*I]ncqanepa`]joh]_d]*
lahha`ah]lknpa`qikj]opÉna)ap)~h]`ai]j`a`aonaheceaqt)eh`Çlh]Å]
h]bÑpa`ah]`Ç`e_]_a`ah£Çcheoamqepki^]epoqnqjfkqnbÇneÇ`afqehhap)ap
h]bet]]q`ei]j_damqeoqeph]bÑpa`qpnÉolnÇ_eaqt_knlo`qOaecjaqn
FÇoqo*?dneop+Ehlh]Å]`aonahemqao`]jo_d]mqa]qpah)]__kn`]`aoej`qh*
caj_aolkqn_anp]ejaobÑpao`ah£]jjÇaap^Çjepajbejha_eiapeÉna]ra_h£a]q
cnÇckneajja)haokn]eokjoap_ÇnÇikjeao`£qo]ca+7Sfg_ Wf SUfg_ [` V[Ufa
_a`SefWd[a egT S``a S `Sf[h[fSfW 7a_[`[ _[^^We[_a cgSVd[`YW`fWe[_a cgS%
VdSYWe[_a eWbf[_a$ V[W hWda hW`Wd[e cgSdfS _W`e[e SgYgef[&
=?B+D]qp+ER+4+O_a]qlaj`]jp+H£knecej]haop]__kil]cjÇ`£qja_kleaoqn
l]lean+
),,/%cWhcVfY*-'Ikq`kj+ ***+
Ha^]ehhe`aR]q`)oqnh£kn`naatlnÉo`aokjoaecjaqn)`Çherna%]qtnahe*
ceaqt`aD]qpaneraqjo]qb*_kj`qeplkqnhaqnolanokjjao)haqnooanrepaqno)
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haqno^eajoaphaqno^aope]qt)]qtbejo`£ajpnanapoknpen`ah]rehha`aNkikjp
mq]j`^kjhaqnoai^han]+7a``WS@agVa`VWeagT`aefdWeWf[^WKKU[`c.
\agdVaUfaTdW^S`_[^<<<<6K?I%<&
=?BD]qp+EEE+.0+@aqt_kleaooqnl]lean+
.H£]qpna_klealknpaTTEEEE]qheaq`aTT_ejm+
),,0%aUfg-' ***,
?h]q`eqo`a=qpecjea)^kqncakeo`aBne^kqnc)`kep~Bn+Fkd]jjao
?kiqj]qh_ahhÇnean`aD]qpanera12okhobne^+lkqnh£]_d]p`£qjar]_da+
PÇikejo7Fkd]jjao>k_ahapCqe_d]n`qoNauj]qh^kqncakeo`aBne^kqnc+
?SgV$WefIS_SdU[[S``abdWV[Va!@~cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.60+
.115
),,0%aUfg.' ***-
Je_k`qo>knckjukj`aJanqkvapF]mqap]okjÇlkqoa`kerajpjkokho
bne^+~Bn+Qh`ne_qoB]^neikeja`aD]qpanera)ajoqepa`£qj]nn]jcaiajp
_kj_hq]ra_hqe+PÇikejo7Fkd]jjao`a>najheaonÇoe`]jp~Bne^kqncapFk*
d]jjaoNaet`a?k_pej+?SgV$WefI<SV[W_W`e[e_SdV[S``a7`[@~&
cgSfWdUW`fWe[_aK?I<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+.60?
),,0% aUfg.' ***.
Pdeap]n_qoBhkooan^kqncakeoapnÇoe`]jp`aBne^kqnc`kep~Bn+Fkd]j*
jao?kiiqj]qh_ahhÇnean`aD]qpanera2-okhobne^+lkqnh£]_d]p`£qja
r]_da+PÇikejo7Fkd]jjao?k_pejapFkd]jjaoI]h_du^kqncakeoapnÇoe*
`]jpo`aBne^+?SgV$WefgfegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he+0b+>1+j'
),,0% Udftg`Y)(aUfg' ***/
Laj`]jph]cqannaajpnaBne^kqncaph]O]rkea)ajrenkjqja`kqv]eja
`acqanneano)knjÇo`alhqiao`al]kjo)oanaj`enajp~D]qpaeera)ap^neoÉ*
najphaopÑpao`aoop]pqao+Mq]pna]ook_eÇo`aonaheceaqtajpqÉnajp`aqt)
benajppnkeolneokjjeanoapienajphao]qpnaoajbqepa+
?dnkjemqa`aFa]j`aCnquÉna`]jo=ODB+EE+l+*0-.+
'
.115) ]rneh 0-+ Rarau+ ///5
Ha 6 ]rneh .115) Fkd]jjao `a Cnehhu) lneaqn `a Rehh]i*hao*Ikejao) 
nalnÇoajp] ]q l]la BÇhet R) Çhq ]q ?kj_eha `a >Äha ap na_kjjq l]n h] O]rkea 
_kiiajp hao Bne^kqncakeo) laj`]jp h] cqanna mq£eho okqpejnajp _kjpna ha 
`q_ `a O]rkea) ^nçhÉnajp ap `Çr]opÉnajp h£Çcheoa) ha _kqrajp ap pkqp ha rehh]ca 
`a Rehh]no*hao*Ikejao ap `ai]j`] ~ BÇhet R `ao oa_kqno lkqn na_kjopnqena 
okj ikj]opÉna+ Ap hknomq£kj ]jjkjÅ] ]q l]la BÇhet mqa h£]^^Ç `a D]qpa* 
nera) Lapnqo `a =rnu) Çp]ep `q l]npe `ao Bne^kqncakeo ap mq£eh oa pnkqr]ep ~ 
Bne^kqnc ]q ikiajp `a h%ej_aj`ea `a Rehh]no) ha l]la kn`kjj] ~ =jpdkjeqo) 
]^^Ç `a Op*Fa]j `£Anh]md) `a o]eoen hao bnqepo) najpao ap narajqo `q _kqrajp 
`a D]qpanera `]jo hao pannao `q `q_ `a O]rkea) aj b]raqn `q lneaqn `a 
Rehh]no) `kjj]jp kn`na ~ pkqo _aqt mqe okjp pajqo ~ mqahmqao na`ar]j_ao 
ajrano D]qpanera) `a hao naiappna `Çokni]eo ~ h£]^^Ç `a Op*Fa]j+ ?a `anjean 
atÇ_qp] ha i]j`]p `q l]la aj ]jjkjÅ]jp ~ pkqo hao `Ç^epaqno `a D]qpa*
nera `]jo hao pannao `q `q_ `a O]rkea) `a naiappna haqno na`ar]j_ao ]q 
lneaqn `a Rehh]no) okqo laeja `£at_kiiqje_]pekj) oe ]q ^kqp `a 0- fkqno 
eho ja oa okjp l]o atÇ_qpÇo+ Eh kn`kjj] aj iÑia pailo) ap okqo iaj]_a 
`£at_kiiqje_]pekj) ~ pkqo hao lanokjj]cao a__hÇoe]opemqao mqa _ah] _kj*
_anj]ep) `]jo ha `ek_Éoa `a H]qo]jja ap hao pannao `a O]rkea) `a b]ena atÇ_qpan 
h£kn`na `q l]la+++ SgeeYWYS`YW`lgI[h[e[`$aTYWlÑZ^fW_(++/=SZdVW` 
^WflfW`4X[X[d[^^W`& PÇikejo 7 Lapnqo `a P]rahh ap Cqehhahiqo =h^e) ^kqncakeo 
`a Rarau) mqe kjp oecjÇ l]n h£ajpnaieoa `a Lapnqo `a ?]haopnek+ ?a i]j`]p 
bqp ajoqepa ajrkuÇ ~ Nkikjp) Rehh]v) >ehhajv) Knokjjajo) C]hieo) >nk_) 
Lnav) B]nr]cju ap lnkiqhcqÇ ~ pkqo _aqt mqe kjp `ao k^hec]pekjo ajrano 
D]qpanera+ Eh bqp atÇ_qpÇ ]ra_ necqaqn) i]hcnÇ hao nÇ_neiej]pekjo `a h£]^^Ç 
`a D]qpanera) mqe o£abbknÅ]ep `a lnkqran mq£eh j£Çp]ep lkejp pajq ~ h] na_kjo*
pnq_pekj `a h£Çcheoa ap `q ikj]opÉna `a Rehh]no+ ?a_e `qn] fqomq£]q 6 jkrai*
^na `a h] iÑia ]jjÇa) kå hao `aqt ikj]opÉnao ]nnerÉnajp ~ qj ]nn]jcaiajp+
>?B+ Ikj]ope_kj ]hp]nel+ l+ .0/+ ?klea `a Icn `a Hajpv^kqnc `a .440 oqn qj 
]j_eaj i]jqo_nep+
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.115) fqehhap+ ///6
H£]npe_ha EEE `q pn]epÇ `a l]et `a Ikn]p) ajpna Bne^kqnc ap h] O]rkea) 
op]pqa mqa ö ha _kipa `a Jaq_dÄpah) Fa]j `a Bne^kqnc) oa lnkjkj_an] oqn 
h] mqaopekj `a o]rken oe h£]rkqanea `q _kqrajp `a D]qpanera oan] naj`qa 
aj pkqp kq aj l]npea ~ h] O]rkea+
=+ @]cqap 7 Deop) `a h] rehha ap oaec+ `a Bne^+ `]jo =ODB+ R+ 6/+ Fa]j `a Bne^+ 
pn]j_d] h] mqaopekj aj b]raqn `q `q_ `a O]rkea) mqe ajoqepa) naiep _a `nkep ~ h£Çp]p 
`a Bne^kqnc) ha .6 fqehhap .12/+
**+(.115) oalpai^na .4+
=joaniqo Ld]neoau ]_pqahhaiajp nÇoe`]jp ~) >ahbkv `Ç_h]na pajen `ao 
naheceaqt `a D]qpanera pkqpa haqn bania `a Bnau`urehh] ]ra_ pkqo hao ^eajo 
mqe aj `Çlaj`ajp) lkqn qj l]uaiajp ]jjqah `a 0)^+ bne^+) dqep _d]lkjo ap 
dqep _kqlao `£]rkeja) iaoqna `a Bne^kqnc+ Eh ]qn] ha `nkep `a h]eooan l]ápna 
oao lkn_o `]jo hao bknÑpo `a h] lnklneÇpÇ) i]eo `arn] naiappna hao Ç`ebe_ao aj 
^kj Çp]p+ PÇikejo 7 Lapnqo Naet `a Lkoqkv ap I]niapqo `a h]u `a Okqnko 
`a =n_kj_ea+ ?SgV$WefV[WKI<<_W`e[eeWbfW_Td[eS``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //0r+
.115) oalpai^na 0-+ //0.
Hao bnÉnao Lapnqo ap ?q]japqo Naet `a Lkoqkv) `a h] l]nkeooa `a I]n* 
pn]jp) raj`ajp ~ BnÉna Je_k`qo S]njeanna ikeja `a D]qpanera) qj _ajo 
]jjqah `a /. okho bne^+ lkqn h] okiia `a /. h^+ `a h] iÑia ikjj]ea) mq£eho 
]ooecjajp oqn pkqpao haqno lkooaooekjo ]hhk`e]hao oepqÇao `]jo hao rehh]ca) 
pannepkena) _kjbejo ap baj]cao `a Lkoqkv+ PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao ap 
Ne_d]n`qo Gn]ian) ^kqncakeo ap nÇoe`]jp `a Bne^kqnc+ ?SgV$WefgfegbdS 
!ég^f[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``agfegbdS"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //4%%+
.115) oalpai^na 0-+ //0/
Opald]jqo >ahhq ^kqncakeo `a Bne^kqnc) `kep ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna) 
ikeja `a D]qpanera) /- h^+ bne^+ lkqn qj ]_d]p `a `n]l+ ?]qpekj 7 Fkd]jjao 
rkj Seaj ^kqncakeo `a Bne^+ PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao ap Fkd]jjao 
>kncaeo) ^kqncakeo `a Bne^+ ?SgV$WefgfegbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
.115) oalpai^na 0-+ //00
Fkd]jjao rkj Seajj ^]n^ean `a Bne^kqnc ap Fkd]jjap] okj Çlkqoa 
`kerajp ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna ikeja `a D]qpanera .0 h^+ bne^+ lkqn qj 
]_d]p `a `n]l+ ?]qpekj 7 Opald]jqo >ahhq ^kqncakeo `a Bne^+ PÇikejo ap 
`]pa _kiia _e*`ar]jp+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
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.115) oalpai^na 0-+ //01
Fkd]jjao >knckjukj `a Aolaj`ao `kep ~ Bn+ Je_k`qo S]njeanna
4 h^+ bne^+ lkqn qj ]_d]p `a `n]l+ PÇikejo ap `]pa _kiia ]q jè lnÇ_Ç`+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ //6+
.115) oalpai^na 0- ap jkrai^na+ //02
Lapnqo ap ?q]japqo Naet) bnÉnao) `a Lkoqv raj`ajp lkqn /. h^+ bne^+ ~ 
Je_k`qo*S]jeanna) ikeja `a D]qpanera) qj _ajo ]jjqah `a /. okho `a ikj*
j]ea `a Bne^kqnc) mq£eh< ]ooecjajp oqn pkqpao haqno lkooaooekjo `a Lkoqv+ 
7Sfg_cgaSVCWfd[[_EW[j&&&g^f[_SV[W_W`e[eeWbfW_Td[eS``a7`[_[^^W%
e[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_aaUfSha& PÇikejo 7 ?h]q`eqo `a Cn]jcao
ap Ne_d]n`qo Gn]jv ^kqncakeo `a Bne^+) cgaSVV[Ufg_6gS`Wfg_EW[j++++
_W`eW`ahW_Td[S``acgaegbdS& PÇikejo 7 Fkd]jjao >k_ah ap Cqe_d]n`qo 
Nauj]qh`+
=?B+ D]qp+ G+ 30+ O_a]qt pki^Ço+ Aj ]jjata) qj ]_pa `q /0 ]rneh .116) l]n 
hamqah Je_k`qo S]jeanna) iqje `a h£]qpkneo]pekj `a okj ]^^Ç Lapnqo `a =rnua) raj` 
~ Lapnqo R]jap) ikeja `q iÑia ikj]opÉna) hao ^eajo _e*`aooqo iajpekjjÇo) lkqn 
/. h^+ bne^+
.115) k_pk^na 6+ //03
Qj `ebbÇnaj` ]u]jp oqnce ajpna Fkd]jjao `a Cnahhe]_k lneaqn `a Rehh]no* 
hao*Ikejao) lnÉo `a Ikn]p) ap Lapnqo `a =rnea) ]^^Ç `a D]qpanera) ap oao 
naheceaqt Qh`ne_qo B]^ne) Fkd]jjao ?kiiqj]h) F]_k^qo Oaie]ooa) Lapnqo 
R]jape) Fkd]jjao `a Jqrehheav) Je_k`qo C]ijuanna) Qh`ne_qo >qnoap) 
Lapnqo Iko_dap]) Je_k`qo ?kiiqj]h ap Lapani]j`qo `a Ln]nki]jp) `q 
b]ep mqa ha lneaqn `a Rehh]no) aj ranpq `£qj i]j`]p ]lkopkhemqa) ]r]ep lneo 
lkooaooekj `a _anp]ejo ^eajo ]ll]npaj]jp ]q ikj]opÉna `a D]qpanera) paho 
mqa _ajo) narajqo) `áiao) fqne`e_pekj) ap_+ ap _ah] oqn h£kn`na `q l]la BÇhet R 
ap lkqn hao nÇl]n]pekjo `q lneaqnÇ `a Rehh]no*hao*Ikejao mqe ]r]ep ÇpÇ ej_aj`eÇ 
l]n hao Bne^kqncakeo) laj`]jp mq£eho Çp]eajp aj cqanna ]ra_ ha `q_ `a O]rkea) 
p]j`eo mqa) `a haqn _ãpÇ) h£]^^Ç `a D]qpanera ap oao naheceaqt lnkqr]eajp l]n 
^a]q_kql `£]ncqiajpo mq£eho j£Çp]eajp jqhhaiajp pajqo `a nÇl]nan ha 
lneaqnÇ `a Rehh]no*hao*Ikejao 8 hao `aqt l]npeao aj hepeca nÇchÉnajp ajbej haqn 
`ebbÇnaj` _kiia oqep 7 hao `aqt ikj]opÉnao oa l]n`kjjajp nÇ_elnkmqaiajp 
haqno pknpo 8 ha lneaqnÇ `a Rehh]no ja pkq_dan] l]o `]r]jp]ca ]qt ^eajo `a 
D]qpanera) at_alpÇ hao narajqo lnkieo ]r]jp h] _kjba_pekj `a _appa happna) 
ap h] okiia `a 3 h^+ .2 okho h]qo+ `qo lkqn h] l]eookj `a ?qcea ]q lnk_d]ej
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pania`ah]Op*=j`nÇapl]o]q`ah~8pkqohao]qpnao_kjpn]pol]ooÇoaj
b]raqn`aRehh]no*hao*Ikejao_kjpnahaikj]opÉna`aD]qpaneraokjp`Ç_h]nÇo
jqeo+Ha_kqrajp`aD]qpaneral]ua~_ahqe`aRehh]noh]okiia`a0--bhk*
nejo`£kn`£=hhai]cjalkqn_ap]nn]jcaiajp+7Sfg_bdSWeW`f[Tgeh[`e
V[eUdWf[eA[UaVa5gY`kWfWf=aZS``W:gW_TSUZTgdYW`e[TgeV[Sf[9d[TgdY[
V[W`a`S_W`e[eBUfaTd[eS``a7a_[`[_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdS%
YWe[_aaUfSha&OecjÇl]nFkd]jjao`aPnar]qh)`aL]uanja)jkp]ena`q
`Ç_]j]p`aBne^kqnc+
=?B+=hpaH]j`o_d]bp>+30+O_a]qtlaj`]jpo`ah]_kiiqj]qpÇ`aD]qpanera)
`qlneaqn`aRehh]no*hao*Ikejaoap`q`Ç_]j]p`aBne^kqnc+Hao_a]q`ah£]^^Ç`aD]qpa*
neraaoppki^Ç+
.115)jkrai^na.3+ //04
BnÉnaFkd]jjao?kiiqj]qhikeja`aD]qpanera`kep~Fkd]jjao
>k_ah)^kqncakeo`aBne^kqnc)..h^+bne^+lkqnqj]_d]p`a`n]l+PÇikejo7
haoBnÉnaoLapnqoI]o]haenapQh`ne_qoB]^neikejao`aD]qpanera+?SgV$Wef
gfegbdSNKI%~V[W_W`e[e`ahW_Td[eS``a7`[@~&cgSfWdUW`f_aK?I<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/1.r+
.115)`Ç_ai^na3+ //05
BnÉnaLapnqoI]o]haneelneaqn`aD]qpaneraapFkd]jjao?kiiqj]
naheceaqt`a_aikj]opÉna)na_kjj]eooajp]rkennaÅq`aLapnqo`a=rnua
haqn]^^Ç)_anp]ejok^fapo`£]ncajplkqnhaoiappnaajc]ca]bej`aoq^rajen
]qt^aokejo`ah]_kiiqj]qpÇ`]joh£Çp]pkåh]cqannahao]lhkjcÇo)~
o]rken7qj_]he_a`knÇlao]jp)]ra_h]l]pÉja)/i]ngoap/kj_ao`£]ncajp8
qja_kqla`knÇa]ra__kqran_ha)lao]jp0i]ngoap`aie8oetck^ahapo
`£]ncajp`knÇ]qt_an_hao]ra_qj_kqran_ha`£]ncajplknp]jp~h£ejpÇneaqn
hao]niao`ah£]^^Çaplao]jpmq]pnai]ngoap_ejmkj_ao8ajbejqjr]oa
mYda^S"`£]ncajp]ra_qjajket`aiÇp]h)halke`oaj]ncajp`qr]oa)o]jo
h]jket)aop`£qjakj_aap`aiea+?SgV$eWjfSV[WVWUW_Td[eS``acgaegbdS
!@~&6666'&K?I<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+L+CnquÉna2-b+.32%£+
.115) `Ç_ai^na/.+ //06
=jpdkjeqo`a?qjepnk`a?d]niau`kep~=jpkejaCqe^khhua`ah]
l]nkeooa`a?d]niau1h^+h]qo+ajmq]hepÇ`a_]qpekjlkqnhaikj]opÉna`a
D]qpanera+?SgV$WefgfegbdS&&KK<SVWUW_Td[eS``abdWV[Ufa"&
.115
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/4.+
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.115) `Ç_ai^na/.+ //1-
LannapqoPdknju`a?d]niau)`kep~=jpdkjeqoCqe^khhua)/-okho
h]qo+)ajoqepa`£qj_]qpekjjaiajplkqnhaikj]opÉna`aD]qpanera+?SgV& 
WefgfegbdS&&jèlnÇ_Ç`+'
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/4.+
.115) `Ç_ai^na/3+ //1.
=jpdkjeqoapLannapqolaniappajp`£dulkpdÇmqanpkqohaqno^eajo
lkqnatkjÇnanhaonaheceaqt`aD]qpanera`ahaqn`appaajrano=jpdkjeqo
Cqe^khhua`a?d]niau&r+hao/jqiÇnkolnÇ_Ç`+'+?SgV$WefgfegbdS&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/4.+
.116) f]jrean.-+ //1/
BnÉnaQh`ne_qoB]^necn]j`_ahhÇnean`aD]qpanera`Ç_h]na`arken]q
jki`qikj]opÉna~Je_k`qoIaopn]qh^kqncakeo`aBne^kqnc)./bh+`£kn
`qNdej)lkqnh£]_d]p`£qj_dar]h+PÇikejo7Bn+Fkd]jjao?kiqj]qh
ikeja`aD]qp)apQh`ne_qo?knjuanÇoe`]jp~Bne^+?SgV$WefKSV[W_W`e[e
\S`gSd[[S``a7`[@~&cgSfWdUW`f_aK?I<<<'&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/46%%+
.116) bÇrnean.-+ //10
Fkd]jjao@qt`aJanqkv`Ç_h]napajen`aonaheceaqt`aD]qpanerapkqp
haqnikqhejap^]ppkenoepqÇooqnh]nereÉna`ah]ChÄjaapmqeo£]llahhajp
Nkj_a^]p]ra_pkqohao^eajomqeaj`Çlaj`ajp)lkqnqja`qnÇa`atk]jo
ap_kjpnaqj_ajo]jjqah`amq]pnaiqe`o`a^hÇ`qikqhej)iaoqnanki+
`aBne^+)ap/1ö_k_dkjõ`a_d]jrna+Eho£ajc]caajkqpnaoqnpkqooao^eajo)
~i]ejpajenaj^kjÇp]phao`aqt]eoaiajpo!Ske[S_W`fS"oqo`epo)haonkqao)
haoiaqhaoappkqohao]qpnaok^fapo`q_kqrajp+BnÉnaQh`ne_qoB]^necn]j`
_ahhÇneanlnkiap`ai]ejpajen_appa_kj_aooekj+PÇikejo7L]hhe]napFkd]jjao
Ianh]v^kqncakeoapnÇoe`]jpo`aBne^kqnc+?SgV$WefKSXWTdgSd[[S``a
 bdWV[Ufam@~&cgSfWdUW`f_'K?I<<<'"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/56%%+
.116) bÇrnean/2+ //11
Leanna`a=rnua]^^Ç`aD]qpanera)]u]jpnÇqjeo]_kiiqj]qpÇaj
_d]lepnalkqn`Çhe^Çnanoqnh]i]jeÉna`al]uan~Fkd]jjao`aCnahean
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lneaqn`aRehh]no*hao*Ikejaoh]okiia`a0--bh+`qNdej)mqehaqn]ÇpÇ
eilkoÇa`]joh£]nn]jcaiajpmqeo£aop_kj_hqajpnahao`aqti]eokjo)ajoqepa
`ahappnao]lkopkhemqaoÇi]jÇao`aBÇhetl]la)mqe_kj`]ij]epha_kqrajp
`aD]qpanera~nÇl]nanhao`kii]cao_]qoÇo]qlneaqnÇ`aRehh]no*hao*Ikejao
laj`]jph]nÇ_ajpacqanna)ha_d]lepna`aD]qpanera`Ç_e`]`araj`naaj
]hhaq~Fkd]jjaoC]i^]_d^kqncakeoap_kjoaehhan`ah]rehha`aBne^kqnc)
ajoanÇoanr]jpha`nkep`an]_d]p)pkqpah]bania]llahÇaajbn]jÅ]eoh]
Cn]jceJkqr])oepqÇalnÉo`q`epikj]opÉna)]ra_pkqohao`nkepomqeuokjp
]pp]_dÇo)apmqeaoppajqa]_pqahhaiajpl]nFkd]jjao`ep?han_lkqnqja
na`ar]j_a]jjqahha`a.0)^+ikjj]ea`aBne^+)`kqva_d]lkjo)`aqtiqe`o
`£]rkejaiaoqnanki]eja`aBne^+)pnkeo_knrÇaoapqjafkqnjÇa`ab]qt+
?apparajpaaopb]epalkqn/--bh+`qNdej+?SgVSfg_[`USb[fg^aV[Uf[_a`S%
efWd[[h[UWe[_Scg[`fSV[W_W`e[XWTdgSd[[@~&6666'&K?aUfSha$eWUg`V&
ef[^g_Ugd[SW^Sge&
=?B+NÇc+jkp+L+CnquÉna2-b+>/,j' üE^e`+L+B]qh_kj)002/b+1R+
.116) i]no4+ //12
Fkd]jjao`aCnahe]_klneaqn`q_kqrajp`aRehh]n*hao*Ikejao)`kjja
mqepp]j_a]qikj]opÉna`aD]qpanera`a/--bh+`£kn`qNdejmq£ehhqe
`ar]epajranpq`£qj_kilnkieol]ooÇajpnahao`aqti]eokjo+PÇikejo7
@ujeokpqo?d]ilaj]uo]he]o>neoa*?]nn]nÇoe`]jp]qikj]opÉna`aRehh]n*
hao*Ikejao)SehhahiqoOp]`hanapFkd]jjao>k_ah)^kqncakeo`aBne^kqnc
?SgV$WefgfegbdS&I<<SV[W_W`e[e_SdV[S``abdWV[Ufa"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/64%%+
.116) i]no.2+ //13
Fkd]jjaoNkhua`aNqanuap?neopejqookjbeho`Ç_h]najppajen`ao
naheceaqt`aD]qpanerapkqpahaqnbania]llahÇa`aeoIqkoao)l]nkeooa`a
Ao_qrehhajo)]ra_pkqohao^eajomqeajbkjpl]npea)lkqnqj_ajo]jjqah`a
3h^+bne^+)dqep_kqlao`aiaooah)`et_kqlao`£]rkejaiaoqna`aBne^+)
`et_d]lkjoaplkqnpnkeo_knrÇaoapqjafkqnjÇa`ab]qtoahkjh£qo]ca+Eho
]qnkjp]qooeha`nkep`al]ápnahaqnolkn_o`]joha^keo`aoIqkoao)`a
lnaj`naha^keoiknplkqnh£]bbkq]caaphao]qpnao^keojÇ_aoo]enaolkqn
haqno_d]noaphaqno_d]nnqao+PÇikejo7Fkd]jjao=qoah`aAo_qrehhajoap
Ne_d]n`qoIkqnkj`qiÑiaaj`nkep+?SgV$WefgfegbdS!KISV[W_W`e[e
_SdV[S``abdWV[Ufa"&
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+/66%%+
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.116) i]no /6+ //14
L]n ]qpknepÇ `a h£kbbe_e]h `a h] _kqn `a H]qo]jja) eh aop ajfkejp ~ Fkd]jjao 
P]r]j `a Lnav `a l]uan `£e_e ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Opa S]h^qnca) ~ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera 4. okho `a ^kjja ikjj]ea `a O]rkea ap mq]pna 
_d]lkjo `kjp eh aop na`ar]^ha ajrano hao naheceaqt lkqn h£]jjÇa .115+ ?SgV$ 
Wef gf egbdS &KK<KS _SdV[ S`_ cga egbdS"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0-2r+
.116) i]no /6+ ( //15
Fkd]jjao @qt `a Janqkv ap Lapnqo okj beho `kerajp ~ Bn+ Qh`ne_qo 
B]^ne ikeja `a D]qpanera 12 okho bne^+ lkqn qj ]_d]p `£]rkeja+ PÇikejo 7 
>ko_dap ap Bn]j_eo_qo >kncaeo `a Pnar]qh+ ?SgV$ gf egbdS &jè lnÇ_Ç`+'+
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ )akk&
.116) ]rneh 4+ //16
L]n ]qpknepÇ `a h£kbbe_e]h `a h] _kqn `a H]qo]jja eh aop ajfkejp ~ Qh`nek`qo 
>anck `a Pnar]qh `a l]uan `£e_e ~ h] lnk_d]eja bÑpa `a Opa S]h^qnca) ~ 
Bn+ Qh`ne_qo B]^ne ikeja `a D]qpanera) h] okiia `a .2 okho h]qo+ lkqn 
hao _ajo `q pailo l]ooÇ) `kjp eh naopa na`ar]^ha ]q _kqrajp `a D]qp+ ?SgV$ 
Wef I<<- Sbd[^[e S``a cga egbdS&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0-6+
.116) ]rneh 6+ //2-
Lapnqo `a =rnua ]^^Ç `a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ raj`ajp ~ 
Cqe_d]n`qo Nauj]qh knbÉrna) ^kqncakeo `a Bne^kqnc) pqpaqn olÇ_e]h `ao 
ajb]jpo `a baq Fkd]jjao Dqcqap ^kqncakeo `a Bne^kqnc) qj narajq `a
3 bh+ `£kn `q Ndej) lkqn ekk bh+ `a h] iÑia ikjj]ea) ~ lan_arken oqn pkqpa 
haqn bania `a ?dao]hao) oepqÇa `]jo h] l]nkeooa `a Aolaj`ao) ap oqn pkqo 
hao ^eajo ajrenkjj]jpo) mqa peajp `ao `epo naheceaqt Lapnqo Le_pkj lkqn
4 h^+ `a ikjj]ea bne^kqncakeoa) pnkeo iqe`o ap `aie `a ^hÇ) pnkeo iqe`o ap 
`aie `£]rkeja ap _ejm _kqlao `%Çla]qpna) _ejm _kqlao `£knca) mq]pna _kqlao 
`a lkeo ap mq]pna _d]lkjo) lqeo oqn haqn i]eokj oepqÇa ~ Bne^kqnc) ]q >kqnc) 
ajpna h] i]eokj `a Cqehhahiqo `£=raj_dao _dar]hean) ap _ahha `ao dÇnepeano 
`a Lapnqo @erepeo ap cÇjÇn]haiajp oqn hao ]qpnao ^eajo `q`ep ikj]opÉna+
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PÇikejo 7 ?h]q`eqo ?kn`aen) hao bnÉnao Sehhahiqo ap Lapnqo Op]`han ^kqn*
cakeo `a Bne^+ ?SgVWefV[W<KSXd[^[e$S``a7`[!@~&6666'K?<K'"&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he) 05 b+ 0..+
.116) ]rneh 6+ //2.
Ianiapqo L]llek` `a ?d]niau) oqn h£ejfkj_pekj `a h£kbbe_e]h `a h] 
_kqn `a H]qo]jja) ]rkqa `arken ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a D]qpanera) 
42 okho h]qo+ ?SgVSf[_[Wef<KSSXd[^[eS``aXdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 0..+
.116) i]e 0+ //2/
Qja najpa `a ./ `aj+ h]qo+ aop hÇcqÇa ~ h£Çcheoa l]nkeooe]ha `a ?qcu 
l]n qja lanokjja `aiaqn]jp ~ Oanea+ Okqo ha o_a]q `q `Ç_]j]p `£=raj_dao+ 
Jkp]ena 7 Lapnqo I]ukn `a ?qcu+ 7Sfg_V[WfWdU[S_W`e[e_S[[$S``a7`[ 
_[^^We[_acgSfWdUW`fWe[_acgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ D]qp+ )_W oqllh+ /2/+ L]n_daiej aj i]qr]eo Çp]p) o_a]q pki^Ç+
.116) fqej /2+ //20
F]mqapqo `aiajpeo) ^kqncakeo `a Nkikjp) jkpebea mqa Lapnqo `a 
=rnean ]^^Ç `a hà]qpanera ap oao naheceaqt hqe ]u]jp raj`q lkqn 0/ h^+ h]qo+ 
qj _ajo `a 0/ okho ^kjo h]qo+ mq£eh `ar]ep ]qt naheceaqt lkqn hao lkooaooekjo 
oqer]jpao mq£eh peajp `]jo h] `áianea `a Rehh]) o]rken 7 qja lkoa ap `aiea 
]q _d]il `a h]v Leann]v) lnÉo `a h] rkea lq^hemqa `a Rehh]n^n]i]n8 aj 
Rqeh_ahhej qja b]q_dÇa `a lnÇ lnÉo `q nqeooa]q `a h] ?anfkqh]v 8 aj Cn]j` 
Rehh]n` okep aeo Mq]npean ha mq]np `£qja lkoa `a panna nÇ`qepa aj lnÇ 8 ]q* 
`ah~ `q lkjp `aeo ?d]niaeo) ~ h] cn]j`a ?kj`aieja) ]q jkn` `a h] nkqpa `a 
>ahhajo) mq]pna lkoao `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ 8 ]q iÑia aj`nkep 
qja lkoa `a panna 8 ~ h] ?kj`aieja ~ h£aj`nkep ]llahÇ ]j_eajjaiajp aj 
Hajchene qja lkoa `a panna ap qja b]q_dÇa `a lnÇ 8 eh ]__kn`a ]q `ep ]^^Ç 
ap ~ o] _kiiqj]qpÇ h] b]_qhpÇ `a n]_dapan _a _ajo lkqn h] iÑia okiia+ 
H£]_pa aop o_ahhÇ `q o_a]q `a h] _dÄpahhajea `a Nkikjp l]n Hq`kre_qo 
oaecjaqn `a H]jcejqi _dÄpah]ej `a Nkikjp+ 7Sfg_h[UWe[_Scg[`fSV[W 
_W`e[e\g`[[S``aV`[_[^^We[_a6666'&cgSVdSYWe[_a`a`a&
=?B+ Ehhajo) .00+ O_a]q laj`]jp `a h] _dÄpahhajea%`a Nkikjp+
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.116) fqej 0-+ //21
Fkd]jjao L]llkq `a Ao_qrehheajo `kep ~ Bn+ Lapnqo I]o]haen lneaqn `a 
D]qpanera 1 h^+ ap ./ `aj+ bne^+ lkqn h£]_d]p `£qj lkn_+ ?]qpekj 7 Nkhapqo 
Rkh]j) nÇoe`]jp ~ Ao_qrehheajo+ PÇikejo 7 Ne_d]n`qo Ikqnkj `a Ao_qreh*
heajo ap Fkd]jjao Cank`+ ?SgV$WefgfegbdSNg^f[_S\g`[[S``a7`[@~& 
cgSfWdUW`fWe[_aK?<K'&"&
?=B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 006+
.116) fqehhap /3+ * //22
Fajjujqo Ikjjaen ]he]o B]hhean `a h] Ln]) `Ç_h]na ]rken naÅq ~ bania 
`ao naheceaqt `a D]qpanera) pkqpa haqn `áia `q rehh]ca ap pannepkena `a 
>nepecjua h] Nko_du) lkqn qj ]j oaqhaiajp ap lkqn `aqt iqe`o `a bnkiajp 
ap _ejm iqe`o `£]rkeja iaoqna nki+ `a Bne^+ ?]qpekj 7 Je_k`qo I]_an 
nÇoe`]jp ~ Bne^kqnc+ PÇikejo 7 @+ Lapnqo `a R]qhajcej _qnÇ `a P]rah ap 
Fkd]jjao `kq Ln] nÇoe`]jp ~ =rnua+ ?SgV$WefKKI<W(V[W_W`e[e\g^[ 
S``abdWV[Ufa&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 010r+
.116
.116) ]kçp /+ //23
Dajepvejqo Neckhap `a Ln]nki]j) l]nkeooa `a Aolaj`ao) na_kjj]áp 
pajen `ao naheceaqt `a D]qpanera qj pÉjaiajp oepqÇ `]jo hao rehh]cÇ) panne*
pkena) _kjbejo ap baj]cao `a Ln]nki]j) mqa paj]ep `£aqt Fajjujqo Iqahhano) 
lkqn qj _ajo ]jjqah `a /1 okho bne^+ ap `aqt _d]lkjo) eh l]uan] aj_kna 
5 `aj+ lkqn ha oanre_a ]ra_ qj l]ej `£qj `ajean lkqn h] l]japanea ap `arn] 
bkqnjen qj _d]nnke ]ra_ qja fkqnjÇa `a b]qt aj pailo kllknpqj) ajbej `]jo 
h£aol]_a `ao pnkeo lnaieÉnao ]jjÇao eh `arn] ^Äpen oqn _a pÉjaiajp qja 
i]eokj ~ pnkeo ö _kno õ+ PÇikejo 7 Je_k`qo `kq Okqpkqn `a Ln]nki]j ap 
Qh`ne_qo Nkooah `a Aolaj`ao+ ?SgV$WefeWUg`VSV[W_W`e[eSgYgef[S``a 
7`[@~&cgSfWdUW`f_a&K?<K'&
=?B+ NÇc+ jkp+ ?]j]he 05 b+ 014+
.116) ]kçp /+ //24
Fkd]jjao Rkh]j ha faqja) ]he]o Cej`nkv) `a Qjajo) Lapnqo N]ran]p `a 
Hkrajo ap Bn]j_eo_qo Ckq`nau `a Qjajo `kerajp ~ Bn+ Qh`ne_qo B]^ne 
ikeja `a D]qpanera) _d]_qj qj peano `a `aqt iqe`o `a bnkiajp iaoqna
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nki+`aBne^kqnc)ajoqepa`£qjailnqjp+PÇikejo7Bn+LapnqoI]o]haen
lneaqn`aD]qpaneraapLapani]jjqoCank`+?SgV$WefgfegbdS&jèlnÇ_Ç`+'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+014r+
.116) ]kçp4+ //25
Fkd]jjaoRkh]j)]he]oCej`nkv)`aQjajo)`kep~Bn+LapnqoI]o]haen
lneaqn`aD]qpanera/-h^+bne^+ap`aqtiqe`o`£]rkeja)iaoqnanki+`a
Bne^kqnc+PÇikejo7@+Lapnqo`aLknnajpnq_qnÇ`aJaq_dÄpahapHq`k*
re_qoLe__k``aIkn]plnÑpna+?SgV$WefI<<'$SgYgef[S``acgaegbdS
!@~&cgSfWdUW`fWe[_aK?<K'+
=?B+NÇc+jkp+?]j]he05b+014r+
=LLAJ@E?A
./0-)k_pk^na/4+L]hhu+
HaobnÉnao>kn_]n`qoapF]_k^qo`aLqhea)ajlnÇoaj_a`aDqck]^^Ç
`aD]qpanera)`aoikejaoap`ao_kjranomqeh£]__kil]cj]eajp)benajph]
`Çheiep]pekj`ah£]hhaqmqaSehhahiqo_kipa`aCh]ja)bkj`]paqn`aD]qpa*
nera)]r]ep`kjjÇaj]qiãja~_aikj]opÉna+Rke_eh]pannamq£eho_qhperajp
aplkqnh]mqahhae£o`kerajpl]uanqj_ajo]jjqah`a./`aj+aplkqnrken~
h£ajpnapeaj`aoc]n`ao`aD]qpaneralaj`]jphaoraj`]jcao7=q?d]nhea
0lkoao8ejO]jajao_de/+8aj?d]^hqj.l+8ajLnkvqj.l+8ajIkpar]o
.l+8aj?dqi^ao.l+8]qO]joqean`a?d]j^h]j`ao.l+8`aokv?d]i*
^h]j`ao/l+8ajpna`aqtikn_a]qt.l+8ajI]hqv.l+8~h]Nk_dap].l+8
]qikjp`a?d]nheaqjabknÑpapqjlnÇ8ajLnkoej`aqtb]q_dÇao`alnÇ
ajpna_aqt`aD]qpaneraap`aL]uanja8ejO]jajao_de.l+8ranoLapnqo
Rqhleh]ooeqjacan^a8`]joh]recja`aQh`ne_qoqjacan^a7`a_aocan^ao)
h]ikepeÇaop~D]qpaneraaphanaopa~L]uanja8lkqnh]pannamqeaopokqo
ha_dao]h7.o`kerajp`kjjan_d]mqa]jjÇaqjoapean`arejnkqcaapqj`a
rej^h]j_+PÇikejo7Lapnqo)_d]lah]ej`aLqhea8F]_k^qoO]hpanjo`a
H]qo]jja8F]_k^qo_dar]hean8Sehhahiqo)beho`qoaecjaqnLapnqo>h]j_qo
_dar]hean8Lapnqodkolao8?kjkbeho`aF]_k^qo8Lapnqo`aNqap]8Lapnqo
beho`aI]npejqo8?kjop]jpejqo`aNqap]8Qh`ne_qoIeopn]h8LapnqoIanhko8
Je_kh]qo]ejoemqaF]_k^qomqeaopbeho`aO]hpanqo)?kjkapCenkh`qoikejao8
Lapnqo)Lapnqo)Pknej_qo)Dqck)pkqo_kjrano`aD]qpanera+=ra_hao_a]q
`aDqck]^^Ç+4Ufg_[`h[Y[^[SF[_a`[eWf=gVW$SbgVh[^^S_VWCg^[W&
=+?+H]qo]jja+D]qpanera+üO_a]qpki^Ç+
./42)i]e+
Happna`£]__kn`_kj_anj]jp_anp]ejaolkooaooekjomqahaonaheceaqt`a
D]qpanerapeajjajp`qoaecjaqnSehhahiqoÇrÑmqa`aH]qo]jjaaplkqn
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haomqahhaoehookjpna`ar]^hao~h£ÇrÑmqa`a_anp]ejo_ajoajrejapaj]ncajp+
H£]_pabqpo_ahhÇl]nh£ÇrÑmqa`aH]qo]jjaaph%]^^Ç`aD]qpanera+4``a
7a_[`[ @~& 66~& ?KKI'$ _W`eW$ _S[a&
=+?+H]qo]jja+Ejrajp]ena.061)bè..6+
./42)]kçp+
Nk`qhldqo`a>ehhajo)Çlkqt`ah]behha`abaqF]_k^qo`ep=lu]ap
Can]n`qo)jaraq`a_a`anjean)_epkuajo`aH]qo]jja)_kjbaooajppajen`q
_kqrajp`aD]qpaneralkqnqj_ajo]jjqah`a0okho)qjarecjaoepqÇa`]jo
hapannepkena`aH]r]n_dean+=ra_haoo_a]qt`q`epNk`qhldqoap`ah]_kqn
`aH]qo]jja+7Sfg_ S``a 7a_[`[ @~& 66~& eWbfgSYWe[_a cg[`fa _W`eW
SgYgef[&
=+?+H]qo]jja+D]qpanera+O_a]qtpki^Ço+
.030) ]kçp6+
Nk`qhldqo`a>hkj]u)]^^Ç`aD]qpanera]ooeopa_kiiapÇikejap
]llnkqraqjarajpab]epal]n=uik_koaecjaqn`a?kn^anao)_dar]hean)beho`a
baqiaooenaNk`qhldqo)_dar]heanap`aEo]^ah]okjÇlkqoa)behha`qbaqjk^ha
>kjeb]_eqo`a?dÄpehhkj`]johaR]h`£=kopa)apl]nh]mqahhahao`epo=uikj
apokjÇlkqoa_É`ajplkqnhalnet`a4/4bhknejo`£kn)^kjlke`o)pkqp_amqe
haqn]ll]npeajp`aorehh]cao`£AopÇrajajoap`aCn]jcappao)~`]iaUo]*
^ahh])behha`abaqF]_k^qo`aO]ejp*N]i^anpapbaiia`aiaooenaBn]j*
_eo]eo`a?ki^naikjp)_dar]hean+?apparajpaaop]qooe]llnkqrÇal]n
jk^ha`]iaIaniap]`a>ehhajo)raqra`ajk^haiaooenaRehhahiqo)_koae*
cjaqn`a>hkj]u_dar]hean)haojk^haoiaooenaoFk]jjao_koaecjaqn`a
>hkj]uapJe_kh]qo`a>hkj]u_dar]heano)beho`aRehhahiqoap`aIaniap]+
Hao_kjpn]_p]jpobkjpnÇoanraatlnaooa`ao`nkepo`q_kipa`aO]rkeaoqn
hao^eajoiajpekjjÇo`]joh£]_pa`arajpa+7Sfg_ `a`S V[W _W`e[e SgYgef[
S``a 7a_[`[ _[^^We[_a fWd UW`fWe[_a eWjSYWe[_a fWdf[a&
Pqnej)=n_d)`ah£Ap]p)enaoa_pekj)>]nkjea`aR]q`+L]mqap./)?kn^eÉnao)jè.0+
üO_a]q`ah]_kqn`aH]qo]jja+
.042)i]e/0+
Eo]^ahha`a?dÄpehhkj)`]ia`a?kn^eÉnao)okqpaj]ep]rkenÇpÇkbbajoÇa
`]joo]lanokjjaapoao^eajol]npkqpah]_kiiqj]qpÇ`a?kn^eÉnaoaphao
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rehh]caonaooknpeoo]jp~h]_kqn`afqope_a`a_aheaq+AhhalnÇpaj`]ephao
b]na_kj`]ijan~hqel]uanqjaokiia`£]ncajpfqomq£]qpkp]h`a1)---
hernaoh]qo]jjkeoao+=lnÉolhqoeaqno_kjpaop]pekjohaol]npeonaienajphaqn
_]qoa]qfqcaiajp]ie]^ha`£]n^epnao+Eo]^ahha_dkeoepokjkj_ha)Je_kh]o)
oena`a>hkj]u)_dar]hean)ap=jpkeja?d]ilekj8oao]`rano]enao_dkeoenajp
Dqi^anp`a?khki^ean)_dar]hean)^]ehhe`aR]q`)apFa]j`aO]ejp*?eanca)
lnk_qnaqnbeo_]h`aR]q`+?aomq]pnalanokjj]caonaj`enajphaqnoajpaj_a
ha/0i]e.042+Haooqfapo`ah]oaecjaqneaokjp]_mqeppÇo`apkqpaohaqno
`eolqpaoapkbbajoaoajranohaqn`]ia+Kjhaqnb]epaj_kna`£]qpnao_kj_ao*
oekjo+Ajnapkqn)pkqohaonaooknpeoo]jpo~h]_kqn`afqope_a`a?kn^eÉnao)
okh`ankjplkqnEo]^ahha)]qoaecjaqn]^^Çap]q_kqrajp`aD]qpanera)
.1-bhknejo`£kn)^kjlke`o)ajn]eokj`£qja`appa~h]mqahha_appa`]ia
aopk^hecÇa`ah]l]np`aFa]jjk``a>anpecju)oqer]jpqj]_pa`kjpha
^]ehheo£aop_kjopepqÇ_]qpekj+L]nh~)Eo]^ahhaaphabe`Çfqooaqnokjphe^ÇnÇo
`a_appa]bb]ena)aphaodkiiao`a?kn^eÉnao)`apkqpakbbn]j`aajj]pqna
kq]qpnaajranohaqn`]ia)~n]eokj`ahaqn`ebbÇnaj`+H]oajpaj_abqp
iqjea`qo_a]qkn`ej]ena`q^]ehhe]ca`aR]q`+
Pqnej)=n_d)`ah£Ap]p)EEEaoa_pekj+Ejrajp]ena.04)?kn^eÉnao.+üO_a]qpki^Ç+
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H£]llahh]pekj]_pqahha`aojkio`alanokjjaoap`aheaqtaoppkqfkqnooqerea`a
haqnor]ne]jpao)ajpnal]najpdÉoao+Haojkio`aheaqtokjpe`ajpebeÇo)]qp]jpmqa
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lkqnhao]qpnaoj]pekjo+Haojkio_kilkoÇo]ra_haikpFS[`f!Ff"okjplh]_Ço]q
ikpFS[`f&HaojkiolnÇ_Ç`Ço`ah£]npe_haokjplh]_Ço`]joh£kn`na]hld]^Çpemqa`ao
oq^op]jpebo)l]natailha7?SEaUZW~7EaUZW&
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oqere`qjqiÇnk`ah]l]ca)ajpnal]najpdÉoao+Oehajki`£qjlanokjj]cakq`£qj
heaqoapnkqraiajpekjjÇlhqoeaqnobkeo`]johaiÑiajqiÇnk)_ahqe*_eaopoqere
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6VcmYf%Fkd]jjao).225+
Fkd]jjao)`aL]uanja)jkp+)F20-+
6Vf]Wc%?k]japqo)`a?daoklahhkv)e256+
6WY`]big%065+
6WYf%Nk`qhldqo&Nk`qhbqo')`a?ki*
^naikjp)/3)00&.0'+
6WYm%XÑ%*Bn]j_a)@Çl+Fqn])?ki+
Repnaqt*)]^^Ço)122).-65j+
ürkenLapnqo+
6W\UfX&=_d]n)=_d]n`qo)=_d]no)
=_d]np)=_d]nv')Cqehhahiqo)/2/+
LWapnqoY)1/3+
Lapnqo)00/)001)011)042)054)
055)065)1/2+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)046(+
Lapnqo)beho`aLapnqo)046+
Lapnqo)beho`aLapnqo)ocn+`a
Rehh]no)1/-+
Lapnqo)ocn+`aRehh]no)`ep)1/-)413+
Qh`ne_qo)beho`aLapnqo)046+
Qh`ne_qo)beho`ÉLapnqo)ocn+`a
Rehh]no*oqn*ChÄja)1/-+
S]njanqo)beho`aLapnqo)046(+
Sanjanqo)beho`aLapnqo)ocn+`a
Rehh]no*oqn*ChÄja)1/-+
Sehhahiqo&Sehdahiqo)Sehhaniqo')
+./.).//)/-0()/14)/22)0/1(+
Sehhahiqo)beho`aLapnqo)042()
046)054+1/3+
Sehhahiqo)beho`aLapnqo)ocn+`a
Rehh]no*oqn*ChÄja)1/-+
Sehhahiqo)`aRehh]no*oqn*ChÄja)
`kjvah)434+
Up])Çlkqoa`aLapnqo)046+
6XUb%>]npdkhkiaqo)Çlkqt`aPdak*
^]h`])/.31+
Pdak^]h`])Çlkqoa`a>]npdkhk*
iaqo)/.31+
6XY`U]X]g%_kipaooa)Çlkqoa`£Q`ah*
d]n`qo).01(+
6XY`VcXYbViY`Yb%XQQh`ne_qo)056+
6XY`YX]%Çlkqoa`aPdeannejqo)_dar+)
060*%
5-0
6XY`]big%/35+
6XYb7iY`%?qkjk) /...+
6XcfbU%Je_dkh]qo) lahhebat) .11-+
Pdknaj_deqo) 63/+
6Xf]Yb>K%l]la) 3/+
6XjcmYn%F]mqapqo) `£Aop]r]uan)/e0e+ 
Fkd]jjao) /.0.+
6YVm&A^eo) A^u') Lapnqo) ^+ `a Bne*
^kqnc) /.4- ]``+
Qhpo_dejqo &Qhpo_deiqo') ^+ `a Bne*
^kqnc) na_paqn `a h] Cn]j`a ?kj*
bnÇnea `q Op*Aolnep) `a Bne^kqnc) 
.336 ]``+
6Ybh%XÑ%?kjk) 1-6+
6ZZ]W\]Y%Lapnqo he) 524+
Sehhahiqo &Rqehhahiqo') .-11+ 
6[UhU%62/+
6[Uh\U%iÉna `a Lannap]) .-.2) .-/3) 
.-12+
6[]UXciEcaYfUm%E%* ?+ Bne^kqnc) 
@+ H]_) ?ki+ ?kno]happao*) .643+ 
6[bY]gU%lneaqna `a h] I]ecn]qca) ~ 
Bne^kqnc) .514 ]``+
6[bYg%15-+
ü `]ia) 0-1+
ü Çlkqoa `a >kn_]n`qo) 060+
*ü Çlkqoa `a Iqnk) 262+
ü Çlkqoa `a Lapnqo) ^+ `a Bne^kqnc)
235+
ü behha `a Fk_aneqo) ^+ `a Bne^kqnc)
6/6) 60-+
6[bYgU%behha `q _kipa Q`ahd]n`qo)e01+ 
6[b]Y`Yh%Fkd]jjao `ep) beho `£Dqi* 
^anp] `a ?qhhu) 612+
6[bcg&=cjk) =cjkv') Cen]n`qo `ep) 
^+ `a Nkikjp) .//4+
Cenkh`qo) ^+ `a Nkikjp) .062+ 
Je_k`qo) `a Rehh]v*Op*Leanna) .314+ 
Pdki]ooapqo `ep) ..-2+
Sehhahiqo) beho `a Je_k`qo) `a 
Rehh]v*Op*Leanna) .314+
6[fcBcbhYh%..0+
6[m%XÑ%&=_ea) =cuav) =vea) =veav') 
* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?knj+ 
Cn]jcao*L]__kp *) >anj]n`qo) 
bnÉna `a Lapnqo) 045) 046+ 
Fkd]jjao) /.26() /.5/+
Fajjujqo) //-/+
Lapnqo) 00/) 03.) 045) 046+
Lapnqo) _qnÇ `a Hqhhu) .4.-+
6][fY&=ucnk') Fkd]j) .654+
Fkd]jjao) ^+ `a Bne^kqnc) .53.+ 
6][fYacbh%Yb&=ecnkikjp) =ucna* 
ikjp) =ucneikjp) =ucnkikjp')
* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?knj+ 
Hqoou *) 5/3) 55-) 566) 64.) 
..35) ..4.) ..66+
Ç Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) `ái+
Rehh]v*Op*Leanna *) .//5) ./2.) 
./33) ./36) .1-0) .6-1) .6-3) 
.6./+
6_gUY%Nk`qhldqo) 056* 
6`Ubig%i]c+) _d]j+ `a H]qo]jja) 01/+ 
6`VU[cbh%* ?+ Bne^kqnc *) 0.4 &je'+ 
6`VUbYh%?kjk `ep) ejk+
Lapnqo) 603+
6`VUbc%* Ep]hea *) / () / j+
6`VY`%XÑ%Lapnqo) .-3-+
6`VYf%XÑ%Cqehhaniqo) ocn+) 44.+ 
6`VYf[Yifg%XY]g%* lnÉo `a h£]^^]ua 
`a D]qp_nÑp *) Fkd]jjao) .312+ 
Fkd]jjao) beho `a Pdki]o) .312+ 
Fkn`]jqo) .312+
Pdki]o) .312+
Sehhahiqo) beho `a Pdki]o) .310+ 
6`VYf[]cifg%XY]g%&=h^ancekqn) =h^an* 
cekqt') * ?+ R]q`) @+ H]r]qt) 
l]n+ Op*O]ldknej *) /-44) /.11) 
?h]q`eqo Pdki]) /.11+ 
Lannkjapqo Pdki]) bnÉna `a ?h]q* * 
`eqo) /.11+
6`VYf[cbh&=h^ancqjp') * ?+ Bne^kqnc*) 
0.4 &je') 0.4 &../'+
6`VYfcn%Lapnqo `aeo) /-5-) /-53+ 
6`VYfh]%Je_dkh]qo) ^+ `a Bne^kqnc) 
.330+
6`VYfhig%/.0) 00.+
ü ]^^Ç `£D]qpanera ap oqlÇneaqn `a
h] I]ecn]qca ~ Bne^kqnc) ./00) 
./40) ./40 j) .0.0) .00.) .001) 
.010*
ü _ahhÇnean ap ikeja `£D]qpanera) 0.3)
003) 005) 006) 010) 015) 023) 025) 
15-+
6`VYfhig%_d]j+)./5+
ü _kn`kjjean`aBne^kqncapi]fkn
`aRehh]no)4.3+
ü iaopn]h)061+
ü i]c+`aHqoou)_kjrano`£D]qpa*
nera)1/5+
ü _qnÇ`a?kookj]u)3-6+
íü_d]j+`aJaq_dÄpah)/51+
ü ian_]pkn)_kjrano`£D]qpanera)
011(≤
ü nke`aoNki]ejo)556+
ü `aIkooah)bnÉna`a?kjk?]hrqo)
/44+
ü Çlkqt`a?a_ehe]).-44+
ü beho`ai]c+>kn_]n`qo)^+`aBne*
^kqnc)433)450+
ü beho`aNk`qhldqoap`aCeoah]`a
Lnav)/6.+
ü lÉna`aCen]n`qo)0-5+
ü lÉna`aLapnqo)012+
ü lÉna`aSehhahiqo)313+
6`VYijY&=h^]=mq]')*?+Bne^kqnc)
@+CnquÉna*)0/-+
6`V]&=h^qo')rken>h]j_+
6`V]Yn%XÑ%_dar+7Nk`qhldqo)031+
Sehhahiqo)031)06.(+
6`Vc8Ughfc%rkenSaeooaj^kqnc+
6`VcbU%XÑ%F]_k^qo)ocn+)1-6+
6`Vf]Wig%0.4&je'+
6`WfYgh&=hp]?dneop])=hp_naop)=hpk*
_naop')rkenD]qp_nÑp+
6`Xf]Wig%_qnÇ`£A_qrehhajo)236+
6`Yb%0.1+
6`Yl%Dqi^anpqo).3.1+
6`YlUbXfY>>>%l]la)/02)/02j+
6`]ggci`Y%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?knj+Lkoeaqt)pann+Bnke`arehha*)
.-5-+
6`]lUb%^Çcqeja)./00+
6``UaUbX&=h]i]cje)=h]i]cju)=h]*
i]cju])=h]i]j`)=h]i]j`e)
=h]i]je)=h]i]jja)=h]i]jje])
=h]i]jjqo)=h]i]jp)=hh]i]*
cju)=hh]i]jv').13/j+
ü =cjahhap])Çlkqoa`aLannk`qo`ep)
./-2)./-3+
=uik).6-5+
>kn_]n`qohe)512+
>krk)beho`aSehhahiqoap`aFkn*
`]jap])`a?dej]qt)156+
?kjkhe)512+
?qajk)154+
Cqehahiqo)`£)`aCn]j`_kqn).324+
Fkd]jjao)/.-0+
Fkd]jjao)`aNkikjp)jkp+).5.0)
/./-)/.1/+
Fkn`]jap])Çlkqoa`aSehhahiqo
`ep)156+
Ianiapqo`ep).-2/)..4.).4-.)
.4-/+
Lanneok`qo)./--+
Lannk`qo)`%)^+`aNkikjp).-1.+
Lannk`qo`ep)beho`aLannk`qo`ep
`a>kooajo)`£Aop]r]uan*ha*Ce*
^hkqt)Çlkét`%=cjahhap])./-2)
./-3+
Lapnqohe)6.-+
Nk`qhldqo)345).-3-)..3.+
Qh`ne_qo).-3-+
Sehhahiqo`£)&Sehhaniqo')^+`a
Nkikjp)300)304)340+
Sehhahiqo`aRqhhu`ep)5--+
Sehhahiqo`ep)`a?dej]qt)156+
Sehhahiqo)beho`aSehhahiqoap`a
Fkn`]jap]`ep)`a?dej]qt)156+
6``YaU[bY%nke)44.().1-6+
ü?kjn]`EEE)ailanaqn)04j+
6`]]bU%iÉna`aFkhe]`aRqellajo)e/12+
6``]b[Yg%XÑ%&=hejck)=hejek')Lapnqo
_dar+apl]japean)023(+
6``]ch%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)`ei+
Rehh]v*Op*Leanna*)305)./-1+
6``cbW]Yf%Y]g%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+A_qrehhajo*).233+
6`aUbXf]Wig%lneaqn`aNqaunao)103+
6`a]bU&=qiaj])=qian])]``+=q*
iej]')r+KiÉja+
6`aibbU%/./+
6`cW]Yf&=hk_eav)aeo')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)?ki+A_qrehhajo*)
.-.3)..-5+
6`cgW\]tfYg&=hk_eanao)=hkveanao')`Yg%
*?+Bne^kqnc)@+O]neja)?knj+
I]pn]j+*)..45(+
Iko_deÉnaohao)*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)?ki+Jaunqv*)0.6&..1')
=hko_deanoao)*?+Bne^kqnc*0.4
&je'+
=hkp])*?+Bne^kqnc*)0-5+
=hoaj^]d_)`£&=hoaj^]_d')>qn_]n`qo)
bnÉna`aSanjanqo)1/3]``+
Sanjanqo)1/3+
=hoajo)0.1+
=hp]_ki^])rkenD]qpa_ki^a+
=hp]nel]&=qp]nes]')rkenD]qpanera+
=hp]R]hha)rkenD]qparehha)*?+R]q`*+
=hp]rehh]&=qp]rehh]')rkenD]qparehha)
*?+Bne^kqnc*+
=hpanoseh&=hpanoseha)=hpanosehha')*?+
Bne^kqnc)@+Oejceja*)./5/(+
ü `£)Famqehhujqo).33/+
Nq`ejqo)./5/+
ü rkenC]ni]j+
=hpPne`qi)*?+Bne^kqnc*)0.4&../'+
=i]h`ne_qo)00.+
ü ]^^Ç`£Dqieheikjp)06-j+)211)
22/)+220+225)226+242j+
=i^ehe]_k)`£)=uik)_d]j+`aCajÉra)
02-+
=i^ehhe]n)rkenIq^ehhe]n).334]``+
=i^e]na)Cquo])behha`a>krapqo`a
?kqnjehhajo)Çlkqoa`£Dajne_qo
`ep)./06+
Dajne_qo`ep)beho`aFkd]jjaoap
Çlkqt`aCquo]`a?kqnjehhajo)
./06(+
Fkd]jjao~.£)`a?deÉpnao)lÉna
`%Dajne_qo)./06+
=ia`aqo&D]ia`aqo')_]j_ahh]neqo)
/36+
ü _han_)626+
ü ÇrÑmqa`aH]qo]jja)rken7D]qpa*
nera)`(+
ü ikeja`£D]qp_nÑp).60+
ü lnÑpna`aLnki]oajo)03/+
ü lneaqn`aOÇr]v)061+
=ie_])lÉna`aLapnqo)26).6/)0./+
=ie_a]jp)0-5+
=ie_k)lnÑpna`£=n_kj_eah)..4+
=ie_kj)*?+Bne^kqnc*)313+
6a]fc&=ievk')lnÑpna`£=n_kj_eah)
11)11j+
6a]gYn%beho`aFkn]jqo)11-+
6a]ncb%.-10+
ü Fkd]jjao).-10+
6aia]%*?+Bne^kqnc*)0.4&i'+
6bUfd]Y%Fkd]jjao)/.5.+
6bWY``Yf%=cjao)raqra`aSeehahiqo
`£=rnu`ep)560+
Seehahiqo`£=rnu`ep)560+
6bWYm%=joahiqo)^+`aL]uanja)bnÉna
`aLapnqo)_qnÇ`aPnaur]qt)
.603(+
Lapnqo)_qnÇ`aPnaur]qt).603+
6bW\YhU%F]_k^qo)6.2+
6bW]YbbY;cbhU]bYXY;f]Vcif[%nqa
`a.£))rkenBne^kqnc)Nqao+
6bW]Yb\xd]hU`XY;f]Vcif[%rkenBne*
^kqnc)Dãlep]qt+
6bW]``]cb%XÑ%&=j_ehua)=q_ehua)Kj_eh*
hkjo')haobeho)22/]``+)220]``+
6bW]gig%_kjrano`aIkjpdankj).04+
6bXfs%]^^Ç`aOp*Ie_dah`a?hqoa)
`ek_Éoa`aPqnej)650+
ü >anoaneqo)Çlkqt`aLanneookj])
./16+
Lanneookj])raqra`a>anoaneqo)
./16+
6bXfYUg%h]raqra`£)e153)e153j+
ü _d]lah]ej`ah£ÇrÑmqa)052+
ü i]c+_han_)02-(+
ü _qnÇ`£A_qrehhajo)..61+
ü _qnÇ`£Alaj`ao)645)653).-/-)
.-62+
ü lÉna`£Dajne_qoap`aFkd]jjao)
.334+
6bXfYY%Nkhapqo)e153j+
6bXfiYfm%Lanneookj]).003+
6bYh&=jao)=ujeo)=ujjao')*?+
>anja)@+?anhean*)06/)66/)
.23-).325+
ü hao_]nneÉnao`£)114)..34).516).520+
ü XÑ%?dqjk)lnÑpna)032+
Cen]h`qo)./1+
Cen]n`qo)_dar+)/4/)/5-)0//+
Qh`ne_qo)_dar+)032+
6b[Y`cn&=jcahk)=jcahhkv')Ju_k`qo)
5-2
5k3
`aLn]nki]j)/-24)/.5-)/.53)
/.54)/.55+
=jchko)]qt)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+A_qrehhajo*)/66).-.3)
.023+
=jeao)hajkiiÇ)036+
=jeou)Fkd]jjao)/.26&433'+
=jjereano&=jeraoek')*?+R]h]eo
?kjbnÇnea`qO]ejp*Aolnep)243+
ü Çcheoa)425+
ü `%)b]iehha)=jpdkje])Çlkqoa`a
Lapnqo`aRajpdãja)naheceaqoa~
h]I]ecn]qca)243+
F]_k^qo)re`ãia)_dar+)425+
=jjko)Ep])raqra`aLapnqo`ep)512+
Lapnqo`ep)512+
=jk)?kjk`ep)64/+
=jo]hiap)0-3+
=jo]hiean)Lanean)0-3+
=joaeie)Lapnqo)`aL]uanja)_qnÇ`a
h]l]n+`aO]ejp*Leanna`aPnau*
r]qt).5/-+
=joahiqo).21)03.)043+
ü `]leban)/05+
ü _d]lah]ej)//6+
ü _k~ra+*o)63)044)045)05.)051+
ü ]^^Ç`aD]qp_nÑp).4/+
ü _qnÇ`a@kj]puna)502)503+
üí_qnÇ`£Aop]r]uan*ha*Ce^hkqt)233)
305)420()436)5-4)5.5+
ü i]fkn`aJknÇ]v)/6.+
ü jaraq`£Kppk`£Qa_dph]j`).03+
ü lÉna`aNk`qhldqo)lnÑpna)/43+
ü lnÑpna`a>qhha).64+
üíoÇjÇ_d]h`aNqa).32+
=joaniqo)531+
ü i]eokj`£)~Oknajo)531+
ü lÉna`aJe_kh]qo).-11+
ü lÉna`aRekjapqo).-4-+
ü &=joanie)=joaniu')Fkd]jjao
&`a@kik'`ah]I]eokj`£)`a
Nqaunao*Op*H]qnajp).6.-+
Lapnqo&`a@kik'`ah]I]eokj
`£)`aNqaunao*Op*H]qnajp).5/6)
.50/+
LapnqoQh`neoape&`a@kik'`ah]
I]eokj`£).6.-+
6bh\cb]Y%=jpdkjeqo)`£Aop]r]uan)
jkp+).365).4//).5-0+
6bh\cb]]%Je_kh]qo)^+`aRarau)
.-35+
6bh\cb]ig%]^^Ç`aOp*Fa]j`a?an*
hean)///5+
ü ÇrÑmqa`aIkjplahhean).25.+
6bhcb]ig%caj`na`aSe^anpqo`ep
?q_d]n).126+
6bieiYh%=joahiqo`a>ahb]qt`ep)
^+`aBne^kqnc)Çlkqt`£=reap]
`epa=opan)643(+
=reap])behha`aLannap]apSehhah*
iqo`ep=opan)Çlkqoa`£=joah*
iqo`a>ahb]qt`ep)643(+
6cghY%`£)*Ep]hea)LeÇikjp*)R]h)
465]ll+
ü =ia`aqo)`q_`aO]rkeaap`q
?d]^h]eo).6/3+
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4.5+
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.4/. ()
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.4/- () .4/. (+
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8cbW]`Y%rken >Äha+
8cbW]gY%* ?+ R]q`) @+ Cn]j`okj *) 23+
ÇXY%=uik) 23+
Lkj`qo) 2/+
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31-()346)40-)404)41-)424)
5-/) 5/5) 522) 644() .-.3)
.-.5).-/3).-/4).-13).-3-)
.-40()..3.)..4/()./4.).00.)
.002() .01-) .013() .023()
.1-5).223).23.).232).233)
.33.).4-4).46-).5.5)//./)
//21+
ü _han_)rkenSehhahiqo+
ü*i]ena)rkenLapnqo+
ü i]fkno)rkenNkhejqo8Se^anpqo8
Sehhahiqo+
ü i]ncqehhean)rken>krk+
≤ü_d]lah]ej)rken?kjk+
ü _qnÇo)236)5/1)563&0/3'j+)565)
601j+).-.3).-53j+).005j+)
.01.j+).014j+).033j+).043j+)
.1-3j+).130)rken=h`ne_qo8
=j`na]o8?hÇiajp8?kjk8Fk*
d]jjao8Ikjp]cju&`a'8Opa*
ld]jqo+
ü `kuaj)rken?kjk+
ü Çcheoa).-).3()/5)00)30)./-()
.30)/26)/51)/62()0/0)01-)
052)124)160)3/5)5-5)644)
.-/4()..20).023).156).5/-+
ü l]nkeooa)44)//5)33.)//13+
ü lnÑpnao)rken?kjk8Cqe^anpqo8
Lapnqo8Lkjpeqo8Se^anpqo+
ü re_]ena)5/1+
ü `£)=cjÉo)2-)./3(+
=cjao)behha`aFkd]jjk`qo)..-5+
=cjaooap])Çlkqoa`a>qnmqejqo)
.023*
=h^anpqo)11.+
=heap)beho`aSehaj_qo).-/+
=heav)/32+
>a_dej])jeÉ_a`aLapnqo).-.3+
>kn_]n`qo)/1.+
>kn_]n`qo)beho`aSe^anpqo)i]fkn)
31-+
>qnmqejqo)beho`aNkhejqoapÇlkqt
`£=cjaooap]).02Z'+
?kjk)02)63).0o).06).40j+)454+
Ahe]oejqo)beho`aPqnqi^anpqo)
.3)/5+
Aoparajapqo`ep).-.3+
Cqe^anpqo)/54+
Cqehhahi])//3+
Cqehhahiqo).50)/2-)/24+
Cqehhahiqo)beho`aCqehhahi])//3+
Cqehhahiqo)beho`aCqehhahiqo).50)
/24*
Cqehhahiqo)beho`aPqnqi^anpqo)/5+
Cqehaj_qo&Sehaj_qo')36)
Cqehaj_qo)beho`aJ]jpahiqo)60)
.44)//0+
Cqehaj_qo)beho`aJ]jpahiqoap
Çlkqt`aO_kp]).-/(+
Dajne_qo)beho`aFkd]jjk`qo)..-5+
Dqck)36).12).44)03.+
Dqck)okep`aIkq`kj).-/+
Dqck)ikeja)beho`£=cjao)./3+
Eo]^ahh]&Uo]^ahh]')Çlkqoa`a
Lapnqo`ep).-.3(+
Fkd]jjao).44+
Fkd]jjao)jaraq`aLapnqo).-.3(+
Fkd]jjao)beho`%Qh`ne_qo).-.5+
Fkd]jjk`qo)beho`aHko]jkj)
..-5(+
H]j`ne_qo)Çlkqt`aLannkh]).-22+
Hko]jkj)..-5+
Hko]jkj)behha`aF]mqap]Knok*
janev)663+
I]n_qo)beho`aCqehaj_qo).-/+
I]niap).553]``+
I]niap])behha`aH]j`ne_qoap`a
Lannkh]).-22+
I]niapqo)bnÉna`aFkd]jjk`qo)
..-5(+
Iej])raqra`£Qh`ne_qo`ep>kp*
pean)/66+
J]jpahiqo).-)60) .-/() .3.)
.44)/..)//0+
Je_kh]qo)beho`£Qh`ne_qo).-.5+
Koeheqo)beho`aNk`qhldqo).30).44+
Lannap])beho`aSehhahiqo)i]fkn)
25-+
Lannkh])raqra`aH]j`ne_qo).-22(+
Lapnqo)63)11.+
Lapnqo`ep)^+`aBne^kqnc).1-5+
Lapnqo)beho`£=heav)/32+
Lapnqo`ep)^+`aBne^kqnc)Çlkqt
`£eo]^ahh]).-.3(+
Lapnqo)beho`aFkd]jjao).44+
N]eiqj`qo&Naiqj`qo)Nauiqj*
`qo')/56)043+
N]eiqj`qo)beho`aFkd]jjk`qo)
..-5+
N]eiqj`qo)beho`aH]j`ne_qoap
`aLannkh]).-22+
N]ej]h`qo&N]uj]h`qo')0-1+
N]ej]h`qo)beho`aPqnqi^anpqo)
/5).30+
Nk`qhldqo).04).30).44)235]``+
Nk`qhldqo)beho`£Dqck)36).12)
.44+
Nk`qhldqo)Çlkqt`aSehhahiap])
0-.+
Nkhap])behha`aFkd]jjk`qo)..-5+
Nkhapqo)beho`a>qnmqejqoap
`£=cjaooap]).023+
O_kp])Çlkqoa`aCqehaj_qo).-/(+
Pqnqi^anpqo).3)/5().30+
Qh`ne_])behha`aFkd]jjk`qo)..-5++
HP`ne_qo)42)63)65).-.)63.)
.-.5+
Qh`ne_qo)_kjrano)beho`£=cjao)
./3+
Qh`ne_qo)beho`aPqnqi^anpqo)/5)
.30+
Qh`ne_qo)beho`aSe^anpqo)i]fkn)
31-+
Qh`ne_qo)beho`aSehhahiqo)i]fkn)
25-+
556
56-
Qh`nekh])behha`aH]j`ne_qoap`a
Lannkh]apÇlkqoa`aFkd]jjk`qo
`ep?]cje]n).-22(+
Se^anpqo&Se^an')0.6&..0'+
Se^anpqo)beho`£=cjao)2-+
Sehhahiap]&Sehhaniap]')raqra`a
Nk`qhldqo)0-.+
Sehhahiqo)beho`aIej])raqra
`£Qh`ne_qo`ep>kppean)/66+
ürken=qoah8>]n^aen8>h]jl]jap]8
>kncean8>kppean8>qpp]`au8
?dar]haen8C]vah8Canrkv8Cat8
Cqehh]q`8Hknek`8Hkq^kpan8
%I]nqchan8Ikjpap&`a'8Ikqnkj8
L]l]qt8Lahh]panqo8Lahhkqn8
Lecj]_dkp8Lkhap8Pnajp]okh8
Vq]p+
A_qrehhajo)`£)_dar]heano7Dqck)/62+
Nk`qhldqo)beho`£Dqck)/62(+
Ae_ddknj)F]mqap])Çlkqoa`aLapnqo)
.655+
Lapnqo)_kn`kjjean)Çlkqt`aF]*
mqap]).655+
Aejoea`ahj)*?+O_dsuv)@+Aejoea*
`ahj*)13-+
Aes]j)aeo)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Jaunqv*)0.6&..0'+
Ahe]jo)Kheraneqo).515+
Ahe]o)]^^Ç`aI]veÉnao).35.+
Ahe]q`e).2.0+
Ahekj&`aChÄja<')ocn+0.1)0.6
&..1'+
Aheoseha)142+
Ahhu]qt)Kheraneqo)`aPknju).5.4+
Aho)`£)=ia`aqo)/.4+
Aiahej]).26+
Aiahej]j)..0+
Aiann]`qo)`kuaj)00&.0'+
Aian]n`qo&Aiian]n`qo')`kuaj`a
H]qo]jja)%/0)/1+
Aianej_dejqo)lÉna`aLapnqo)0/6+
Aianu&Daiane)Daianu)Uiane')
?h]q`eqo)bnÉna`aF]mqapqoap
`aIaniapqo)/-53]``+
F]mqapqo)/-46)/-53]``+)/.21+
Ianiapqo)/-53+
Aienejqo)010+
Aii]&Daii]')Çlkqoa`aNk`qh*
ldqo)060+
Aiik)bnÉna`qocn+?h]napv)1.+
ü lÉna`aNa_dk)0./+
Ajb]jp).£)Nk`qhldqo`ep)40.+
Ajcah^]h`qo)/3/+
Ajcah^anc)*?+K^s]h`*)naheceaqoao)
565).336+
Ajcahi]nqo)lnÑpna)/3+
ü lnÑpna`£Urkj]j`)00(+
Ajcepeqo)00&.0'í
Ajcheo^anc`£)&@ajcheo^anc)@ajcheo*
lanc)Aceheolan_d)Aj`aheolan)
Aj`ehelan_d)Aj`eheo^anc)Aj`e*
heolan)Aj`eheolan_)Aj`eheolan_d)
Aj`eheolanc)Aj`heolan_)Aj`heo*
lan_d)Ajcaho^anc)Ajcehheolanc)
Ajcheolan_)Ajcheolanc)Ajcqe*
heo^anc)Ajcqeheolan)Daj`eheo*
lan_d)DÑj`eheoland_')oaecjaqno)
_dar]heanoap`kjvaho7=cjao)
663+
=cjao)`]ia`%=n_kj_eahap`£Eh*
hajo)raqra`aJe_kh]qo)644()
.-.2().-/3).-62+
=hate])behha`aJe_kh]qoap`£=cjao)
644*
=nre)2.1+
?haiaj_e])Çlkqoa`£D]npi]jjqo)
240*≤
?kjn]`qo&?dkjn]`qo)?kjn]`)
?kjn]n`qo)?qjn]`qo').//)205)
206+304+
?kjn]`qo)]rkuan`aBne^kqnc)
054)1.5&.24')1/4+
?kjn]`qo)beho`a?kjn]`qo)054(+
?kjn]`qo)Çlkqt`aFkn`]j])240+
?kjn]`qo)beho`aSehhahiqo)15.)
2//)30.)300+
?kjn]v)/.5+
?kjpaookj&?kjpaooap]')behha`a
Je_kh]qoap`£=cjao)644).-.2+
Cqehhahiqo)ocn+`£=n_kj_eahap
`£Ehhajo)./41+
D]npi]jjqo)beho`a?kjn]`qoap
Çlkqt`a?haiaj_e])240+
F]_k^qo&F]_k^').425).445).5-4)
e5k5).5.3).5/3).5/4).521)
.530).6/0).654+
Fkd]jjao).33/+
Fkd]jjao)ocn+`£=n_kj_eahap_deh*
eajo)beho`%=cjao)663(+
Fkd]jjao)beho`aJe_kh]qoap
`£=cjaoapÇlkqt`aFkd]jjap]
`a>kookjjajo)644) .-.2()
.-/3).-62)..3.+
Fkd]jjao)beho`a?kjn]`qo)30.)
300*
Fkd]jjap]`a>kookf]jajo)Çlkqoa
`aFkd]jjao)644).-.2).-/3)
.-62)..3.+
Fkn`]j])Çlkqoa`a?kjn]`qo)
24/+
I]nc]nap])behha`aFkd]jjaoap`a
Fkd]jjap]).-.2)..3.+
I]niapqo)beho`aFkd]jjaoap`a
Fkd]jjap]).-.2+
Je_kh]&Je_dkh]')behha`aJe_kh]qo
ap`£=cjao)644).-.2+
Je_kh]qo&Je_kh]o')04.).//3+
Je_kh]qo)ocn+`£=n_kj_eahap`£Eh*
hajo)Çlkqt`£=cjao)54-)546)
644().-.2).-/3).-62+
Je_kh]qo)beho`a?kjn]`qo)30.)
300+304*
Lapani]j&Lappani]j').654)/--2)
/.51+
Qh`ne_qo)ikeja)bnÉna`a?kj*
n]`qo8054+
Qh`ne_qo)]^^Ç`£D]qp_nÑp)bnÉna`a
Sehhahiqo)3-.+
Sehhahiqo&Sqehhahiqo')1/5)1/6)
15.()2-4)2//)3-.)30.)300)
304)644*
Sehhahiqo)]rkuanap^+`aBne*
^kqnc)442+
Sehhahiqo)ocn+`%Qhajo).052+
Sehhahiqo)beho`a?kjn]`qo)30.)
300*
Sehhahiqo)bnÉna`a?kjn]`qo)054)
1.5&.24'+
Sehhahiqo)ocn+`£=n_kj_eahap`£Eh*
hajo)beho`aFkd]jjaoap`a
Fkd]jjap]).-62()..3.+
Ajchqane)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)5--+
Ajcqe_ao)_han_`aLkoeaqt).-/+
Ajcqe_eqo).2)/1/+
ü _aiajp]neqo`aLkoeaqt).05+
ü _d]j+)/22j+
ü _d]j+ap`kuaj`aH]qo]jja)/22+
ü lnÑpna)/10)/30+
7ülnÑpna`aI]pn]j)/14+
ü lnÑpna`aLkoeaqt).12+
ü _dar+)0/0+
Ajh]?ehh]&Ajh]_qh]')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Lkoeaqt*).035)
.036+
Ajjapao)F]_k^qo`ep)bnÉna`aLapnqo)
222]``+
Lapnqo`ep)222]``+
AjlnÇo)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Hqoou*)265+
Ajpao)hao)*_+Bne^kqnc)@+O]neja*)
.220*
Ajpkv)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
=rnu*oqn*I]pn]j*)///-+
Ajpna*^keo).£&Ejpan*Oehr]i')ner+*?+
Bne^kqnc)@+O]neja*)/24+
Ajpna`aqtHa_deano)*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Rehh]no*oqn*ChÄja
*)../6+
Ajpna@kiqi)*?+Bne^kqnc)@+H]_)
pann+?kqncar]qt*).2//+
Ajpna`ko^koad]p)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+?kppajo*).6/5+
Ajpna*`krao*reao)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Rehh]no*oqn*ChÄja*)
../6+
Ajpnareao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?knj+Alaj`ao*)366+
Ajv?hkv)*?+R]q`)@+H]r]qt)pann+
?dat^nao*).146+
Ajsajo)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+I]nhu*ha*Lapep*)652)./01+
Ake)bnÉna`aLapnkjahh]`aLnav)026+
Al]cjean&Aol]je)Aol]cjea)Aol]*
cju]_qi)Eol]jeae')*?+ap@+
Jaq_dÄpah)?knj+I]nej*Al]*
cjean*).23)/4/)/51)/53&64')
0//)0/4()124+
56.
56/
ü `£) =h^anpqo) ikeja) 0/4) 004+ 
>eoqj_eqo) ikeja) 0/4+
ü `£) _dar]heano 7 ?kjk) bnÉna `a
Lapnqo) .23+
Lapnqo) ./1) .23)
Al]cju) `£ &Aol]jea') * ?+ Bne^kqnc) 
@+ CnquÉna) ?ki+ CnquÉnao *) 
Nk`qhldqo) 154+
ü rken >]q+
Alaj`ao &Aolaj`ao) Aolej`ao) Atlaj* 
`ao) Atlej`ao) Daolaj`ao) Eo* 
laj`ao) Eolej`ao) Lej`ao) Olej* 
`ao) Olej`eo) Olejjao') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja *) 1/) 11 () 15) 
/3-) /53 &64') /65) 124) 155) 16.) 
16/) 2-6) 2/4 () 206) 21/) 261) 
3-2 () 366) 4-3) 5-/ () 555) 6-/) 
6-0) 6//) 6/0 () ./12 () ./50) 
.05/) .254) .26-) .321) .441() 
.51.) .51/) .510 () .511) .564) 
.600) .625) .644+ /-2-) /-2.) 
/-23() /..5) /..6) /.2.+
ü b]^an) rken Fkd]jjao+
ü _qnÇo) 543) 565) +6./ () .220 ()
.220 &235') rken =j`na]o8 Ao* 
oaer] 8 Fkd]jjao 8 Lapnqo+
ü Çcheoa) 3-2) 43.) 5-/) .220 &235')
.625+
ü l]nkeooa) .5-) 610) ...4) //2-)
//23+
ü lnÑpnao) 261) rken Nk`qhldqo+
ü `£) =_ahiqo) 11+
=h^ne_eqo) .03+
=ie_k) 11() 42) .5.) /04 (+ 
=j_ahejqo) 1/+
=j`na]o) beho `a Fkd]jjao b]^an) 
206*
=joahiqo) 366 ]``+
=joahiqo) bnÉna `a Fkd]jjao) 50) 
/30+
>]nk &>knjk') .-1) .-1 j+ 
>aja`e_pqo) 4/- (+
>kn_]n`qo) 366+
>qn_]n`qo) 00+
?]n^k) 12) 42+
?kjk) .20+
?kjk) _han_) 04/+
?kjk) bnÉna `%=ie_k) /04+ 
?kjn]`qo) _kjrano `£D]qpanera) 1/) 
.1-) /55+ +
?kjop]jpejqo) 012+
?kopahe) 206+
?neopejqo) .321+
Aiiap]) raqra `a Fkd]jjao) 4/.+ 
Cankh`qo) 4/.+
Cen]n`qo) 1/ () 11) 12 (+
Cen]n`qo) beho `a L]c]jqo) 15+ 
Daj`ne_qo &Aj`ne_qo') 42) 43) 46) 
.-1) ..4) ..6) .52+
Daj`ne_qo) beho `a >qn_]n`qo) 00+ 
Dqck) 42 () ./5) /.2+
Dqck) bnÉna `a Ie_d]ah) 6//) 6/0+ 
F]_k^qo) _kjrano `£D]qpanera) 313+ 
Fkd]jjao) 1/) 15) 50) /25) /30) 
154) ..26+
Fkd]jjao) `a ?kppajo) .046+ 
Fkd]jjao) beho `a Cankh`qo ap 
Çlkqt `£Aiiap]) 4/.+ 
Fkd]jjk`qo) beho `a Fkd]jjao) 
..26+
I]hbne`qo) .03+
Ianiap]) behha `a Ianiapqo) .05.+ 
Ianiapqo) `a ?kppajo) .05.+ 
Ie_d]ah) 6//) 6/0 (+
Iejj]) oûqn `a ?kjn]`qo) 1/+ 
Je_kh]qo) ..-6+
Je_kh]qo) lnÑpna) .-66+
Je_kh]qo)re_]ena `a Bne^kqnc) 606i 
L]c]jqo) 15+
Lannapqo) beho `a ?neopejqo) .321+ 
Lannk`qo) beho `a Fkd]jjao) ..26) 
.046*
Lannkjapqo) 154+
Lapnqo) 00) 1/ () 11) 52) 52 j+) 154+ 
Lapnqo) lnÑpna) /04+
Lapnqo) beho `£=ie_k) .5. (+
Lapnqo) bnÉna `£=ie_k) /04+ 
Lapnqo) beho `a >]nk) .-1+
Lapnqo) bnÉna `a ?kjk) .20+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao b]^an) 206+ 
Lapnqo) lÉna `a Fkd]jjao) 15+ 
Naej^]h`qo &Naei^]h`qo') lnÑpna) 
1/) 15+
N]ej]h`qo &Naej]h`qo') lnÑpna) 52+
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1-/)1-1)1-2)1-6)464]ll+
ü bnÉna_kjrano`£D]qpanera)32-)
32.+
≤ülneaqn`£D]qpanera)0/3)00.)000)
001)004)005)010)011()012)
015)02.)023(+
ü `kuaj`aH]qo]jja)/0)/1).02)
/-0+
ü ikeja`aL]uanja)bnÉna`a?kjk
ikeja`£D]qpanera).-6+
ü lneaqn`aNqaunao)03-+
ü _d]j+`aOp*I]qne_a).-2+
ü lnÑpna`aOp*Leanna)012)04/+
ü iejeopn]e`£Dqi^anpqo`aBnqaj_a)
/-/+
ü bnÉna`q_kjrano>kok)../+
ü jaraq`a?kjk)lnÑpna`£A_qreh*
hajo).-/+
ü Çlkqt`aLannap]aplÉna`aLapnqo)
^+`aBne^kqnc)235+
ü bnÉna`aLkjpeqo)_han_).5-+
<]fc`h%XYfi%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)0-6++
<]fcbU%`U%*?+R]q`*)ner+)26.&///'+
<]fibg%=j_ahejqo)oqnjkiiÇ)/55+
<]j]g]Yn&Fqrajcea)Fqrajoea)Fqraj*
oeae)Fqrejoea)Fqrejoua)Fqreoea')
*?+Bne^kqnc)@+O]neja*)320+
ü _qnÇo)5658rkenFkd]jjao8Qh`ne*
_qo+
ü Çcheoa)320+
ü XY%?kjk)/25+
Dqckj)0.6&..0'+
J]jpahiqo)./]``+)00&.0'+
Oej]j`qo&Oecje]jjqo')bnÉna`a
J]jpahiqo)./]``+)00&.0'+
ü XY%_dar]hean7Nk`qhldqo).-/+
<`UX]Uhcf]%Je_kh]qo)lnÑpna)/.-6+
<`UbXY%rken>]op]n`qo+
<`qbY%*?+Bne^kqnc*)_dÄpahhajea)1.)
/36+
ü `ki]eja).12)0-1+
íü`nkep`alÑ_da).535+
ü aj`kiejqna)/62+
ü ikqhejo).-45).354)//10+
ü lkjp)../6+
ü `U%ner+) 3 () 0.) /.5) //1) /2.) /24)
/30) 0-3) 045) 1/3) 1/5) 102) 
2.3) 211 () 253 () 300) 304) 305) 
305 &/06') 341) 4/2) 415) +416) 
463) 512) 544) 0..#$ ../6)
..20) ..23) ..24() ..30) ..33)
..42) ..45() .//4) .//5) ./36)
.0./) E00.+ .040+ .06.+ DK<)
.125) .135) .16-) .166) .2-0)
.315) .336) .36/*) .425) .5-. () 
.5-6) .5/3) .5/4) .535) .6-1 () 
.6-2) .6-4) /.33) /.4/ () /.45+
ü panna) 05) /53) 124+
ü iejeopn]e) rken ?kppajo &`a'+
Ç `UdYh]hY%ner++ .-.0 &04-'+
ü XY%?kjk `a h] Lknpa) 62 j+) /04+
ü XY&Ch]j]') jk^hao) _kipao) oae*
cjaqno ap oenao) 0 j+ () 2.) 20) 
20 &/.' () 0-1) 12-+
=cjao) oûqn `a Fqhe]j]) 65 j+
=cjao) behha `a Lapnqo ap Çlkqoa 
`q _kipa `£Kckv) ./- (+
Ahekj) 0.6 &..0') 0.6 &..1'+
Ahuap) 102+
Aii]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Cqehhahiqo &Cqehahiqo') 0 j+ () 2) 
6) ./) .1) .3) .4) .5) /-) //) 0.) 
2C 20+ 20 &/.') 53) 6.) 61) 65) 
66) ./-+
Dahe]o &DÇhea) Dahu]o') 62) .41) 
/./) 0.4 &je') 0.4 &t ./' ()
001 () 6-1 (í
Dqck) _d]j+ `a h£Çcheoa `a >ao]j*
Åkj) /.+
Dqck) bnÉna `a Cqehhahiqo) /-+
Ep]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Fqhe]j]) 34) //3) /2-+
Fqhe]j]) oûqn `a Sehhahiqo) bkj*
`]paqn `£D]qpanera) .-. j+
Fqhe]j]) behha `a Lapnqo) ./- (+
Fqhe]j]) iÉna `£=cjao ap `a Lapnqo 
`a Ikjpo]hrajo) 65) 65 j+) .2-+
Lapnkjehh]) Çlkqoa `a Lapnqo) 34+
Lapnqo &Leanna') 00 j+ () 40) ./-+
Lapnqo) beho `a Fqhe]j]) 34 (+
Lapnqo) beho `%Qh`ne_qo) . (+
Qh`ne_qo) .) 0) 0 j+ () /5+
6e5
Qh`ne_qo) ikeja) .3+
Sehhahiqo) 3 () 4) 5) .- () j) .6 ()
00 () 00 &e0'+ 40+ .-. (+
Sehhahiqo &Cqehhahiqo') bkj`]paqn 
`£D]qpanera) 1) 0-) /53) 464
]ll+
<`UbYg%`Yg&Ch]jeo) Ce]jjeo') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja *) 6.4) 6.4 &002'+ 
.0.4) .06/) .16-) .6-4) .66/) 
/.4/+
ÇXYg%=jpdkjeqo) .6-4+
F]mqapqo) .315) .6//+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) .2/2+
Rken C]qpean 8 Nahekqn 8 Qh`nu+
<`UbbUn%XY&Ch]j]) Ch]jj]') =cja* 
happ]) behha `a ?q]japqo ap `a 
Lanneookj] ap Çlkqoa `a Cen]n`qo 
`a Cat) .5-/+
?kjk `ep) ..50+
?q]japqo) `a ?qcu) Çlkqt `a 
Lanneookj]) .5-/+
?q]japqo) Çlkqt `a Lanneookj] 
Beo]n) .66- (+
Cen]n`qo Lannean ]he]o) .562+
Eo]^ahh] &Uo]^ahh]') raqra `a Seh*
hahiqo `ep) ..63+
F]_k^qo) .0.4 () .540+
F]mqap]) ^Äp]n`a `a Je_k`qoI]u]) 
Çlkqoa `a Lannk`qo) .452+
F]mqapqo) ..23) ..24+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) Çlkqt 
`a Je_khap]) ./65+
F]mqapqo) ^+ `a Nkikjp) beho `a 
?kjk) ..50+
Fkd]jjao) beho `a Lapnqo) .6.5+
I]ncqanepa) behha `a ?q]japqo ap 
`a Lanneookj] ap Çlkqoa `a 
Cen]n`qo Rat) .66-+
Je_khap] &Je_dkhap]') behha `a Lan*
nk`qo `a Nerk ap Çlkqoa `a 
F]mqapqo `ep) ./65+
Lanneookj] &Lannqookj]') Çlkqoa `a 
?q]japqo) .5-/+
Lanneookj]) behha `a ?q]japqo Beo]n 
ap raqra `a ?q]japqo) .66-+
Lannk`qo) `£Aop]r]uan) Çlkqt `a 
F]mqap]) ^Äp]n`a) .452+
6.6
Lapnkjehh])behha`aLannk`qoap`a
F]mqap]).452+
Lapnqo).6.5+
Lapnqo)beh`aF]mqapqoap`a
Je_khap])./65+
Sehhahiqo`ep)Çlkqt`£eo]^ahh])
..63+
<`Ud][bm%XY%Fkd]jjao)_kiieoo]ena
`q`q_`aO]rkea).6/3+
<`Uggcb&Ch]vkj')Nk`qhldqo).42/+
Nqbbe`qo)]he]oLapani]jj).420+
<cVYh%hao).502+
<cXYh%Fkd]jjaoNau)]he]o>k_apqo)
`£=qikjp).4.4+
<cX]cb&Ck`ukj)Ckc`ekj')Eo]^ahh])
^Äp]n`a`aJe_khapqo`ep)ap`a
Ianiap]Lecj]_dkp).136+
F]mqap])behha`aJe_khapqo`ep)ap
`aIaniap]`epaCk`ekj]).355+
Fkd]jjao`ep)`aJaunqv)..45+
Fkd]jjap])^Äp]n`a`aJe_khapqo
`ep)ap`aIaniap]`epaLecj]*
_dkp).136+
Je_khapqo&Je_dkhapqo)Ju_dkha*
pqo'`ep)_kn`kjjean)`£D]qpa*
nera).136)
Je_khapqo)^+`aBne^kqnc)_kn`kj*
jean)Çlkqt`aIaniap]`epa
Ck`ekj]).355+
<cX]cbU&Ck`ukj]'Ianiap]`epa)
raqra`aJe_khapqo`ep+Ck`ekj)
.355+
<c`U%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Alaj`ao*)261)366+
<c`YhU%h])~Bne^kqnc)563&0/3'+
<c``YhU%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Pnaur]qt*)5.3(+
<c``]Uf%=jpdkjeqo).463+
<c`n%`ep)63.+
<caamY%F]mqapqo)`a?knfkhajo).5.1+
<cbW\Uh%>kn_]n`qo).221+
<cbXUf%Ckj`]n`)rkenCkq`]n`).--.
]``+
<cbZ`U%433+
<cbZ`UfYg&Cqibh]nna')=cjao`epa)
+//(+
=cjao)Çlkqoa`aFkd]jjao)402(+
Fkd]jjao)^+`aBne^kqnc)Çlkqt
`£=cjao)402(+
Fkd]jjao)^+`aBne^kqnc)beho
`£=cjao)44-+
Ckjpane)F]mqapqo).4-/+
Ckn]jp)rkenUkn]jp)/-34]``+
Cknckj&Ckncqj)Reckj')00)/.-.]``+)
/.-/+
Ckohajqo)i]fkn)/3/+
Ckpabna`qo)Ie_d]ah)fqnÇ)566+
Ckpnko]j)rkenCkpko]j)410]``+
Ckpp]&Ckp])Ckppd]')*?+Bne^kqnc)
@+ChÄja)pann+>ehhajo*)0.1+
ü h])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
?dÇjajo*)633+
ü h])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)?knj+
Jaunqv*)0.6)&..+0')0.6&..1')
6--+
ü ajh])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Lkoeaqt*).050+
ü ajh])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Rehh]nhk`*)./0-+
Ckpp]`kn&Ckp]`kn')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja*)0.-+
ü ?q]japqo).651+
Qh`ne_qo).-3-)..-5).013).232+
Ckpp]hh])ajh])*?+Bne^kqnc)@+H]_)
?knj+?kqnjehhajo).235+
Ckpp]q)kq&Ckp]q')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Rehh]nhk`*)
./0-).1.6+
Ckppuo)ej&Ckpeo)Ckpuo')*?+Bne^kqnc)
@+ChÄja)`ái+Rehh]v*Op*Leanna*)
../5)..0/)..02)./6/).0.-)
.003).061*
Ckppuo`aRehh]n)kq)*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja)`ái+Rehh]v*Op*Leanna*)
.06-+
Ckpnkv&Ckppn]q<')F]_k^qohe)`a
?knfkhajo).-43+
Fkd]jjaohu).-43+
I]teiqo).-43+
CkppÇnkj&?dkq`nej)C]hpanaj)C]hpa*
nkj)C]hpanna)C]hpannkj)C]h*
pannqj)C]qpannkj')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)?knj+Bne^+*)
1-3)130)265)205)4.1).-0.+
6/-
üíikqhej)..-6+
ü*`a)F]_k^qo)42-+
Ckppao&Ckpao)Cqpp]o')*?+Bne^kqnc)
@+ChÄja)pann+>ehhajo*)0.1+
ü hao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
?dÇjajo<*)0.4&je')2.-+
ü hao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Hajpecju*).2/).43).56)5.-+
ü hao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Hajpecju*)nqeooa]q).43)45/+
ü hao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Kjjajo*)2/3++
ü hao)ü?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Rehh]noah*ha*Ce^hkqt*)601+
Ckppko]j)aj&Ckpko]j)Ckpnko]j)
Ckppkoo]j')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Pnaur]qt*)410]``)
6/4).-36).420+
Ckppn]q<)rkenCkppnkqt)Ckpnkv)Cnkp*
pnkq+
Ckppnkqt&Ckpnkqo)Ckppnkqo'&Ckp*
pn]q<')Eo]^ahh])behha`aNaj]n*
`qoap`aI]ncqanap]`aCeiah)
]he]o).5/.+
F]mqap]Ceiah]he]o).5/.+
Fkd]jjap])behha`aNaj]n`qoap
`aI]ncqanap]`aCeiah)]he]o)
.5/.+
I]ncqanap])behha`a>aja`e_pqo`a
Ikjpapapraqra`aNaj]n`qo
`aCeiah]he]o).5/.+
Lapnqohe)512+
Naj]n`qo&Naj]h`qo'`aCeiah
]he]o)beho`aF]mqap]apÇlkqt`a
I]ncqanap]`a*Ikjpap).462)
.5/.(+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo')beho`a
Naj]n`qoap`aI]ncqanap]`a
Ceiah]he]o).5/.+
Ckppu`£=ecnaikjp)kq)*?+Bne^kqnc)
@+ChÄja)`ái+Rehh]v*Op*Leanna*)
.6-3+
Ckq_d]n)Fkd]jjapqo`ep).232+
Ckq`]n`&Ckj`]n)Ckj`]n`')Cen]n`qo
`£=qikjp)beho`aLannk`qoUk*
hanu]he]o).51-+
Fkd]jjao)..26+
Fkd]jjao)jkp+)/---+
Lannk`qoRkhanu]he]o).51-+
Lapnqo)`aNqaunao*Op*H]qnajp)
.221*
Qh`ne_qo`ep).--.(]``+
<ciX]b&Ckq`uj')F]mqapqo).3-2)
.3/-+
F]mqaneqo).4--+
Fkd]jjao)/-/-+
Fkd]jjao)`a?dat^nao)/-.1)/-.2)
/-.4)/-.5+
Fkd]jjaobeho`aFkd]jjao)/-.4+
Ianiapqokq).101+
<ciXfYm&Ckj`na)Ckj`naen)Ckj`nau)
Ckq`n]u')Bn]j_eo_qo)`£Alaj*
`ao)beho`aFkd]jjao)/-15+
Bn]j_eo_qo)`%Kjjajo)/.6/)/.66)
//24+
Fkd]jjao)`£Alaj`ao).26-)/-15+
Ianiapqo).564+
Je_k`qo&Ju_k`qo')`£Alaj`ao)
beho`aFkd]jjao)/-15+
Je_k`qo)`£Alaj`ao)beho`£Qh`ne*
_qo)/-20+
Je_khapqo).600).640+
Qh`ne_qo).441)/-20+
<ciZ]b%Dqi^anpqo)`aJknÇ]v).22.+
<ciacYbg%XY&Ckiûjo)Cqiaejo)
Cqiûjo)Cqiqajo')=h^anpqo)
.1)00*
?kjk)^+`aIkn]p)5/-+
Dqcqapqo)154+
F]mqapqo)bnÉna`aLapnqo)/-53+
Fkd]jjao)`aL]uanja)jkp+).450)
.5/.).505).506).563+
J]n`qejqo)/1+
Lapnqo)/-53+
N]uikj`qo&N]uiqj`qo')beho
`£=h^anpqo).1+
Nk`qhldqo&Nk`qhbqo')^+`aIkn]p)
321+
<cifX]bUiXY%Yb%*?+Bne^kqnc)@+
>nkuÇ)?ki+?qcu*)/.3.+
<cifnY&Cqnoe')*?+R]q`)@+H]r]qt*)
_dÄpa]q)4.5+
<cigW\]%~`U&Cqo_de')>an_dej])
ÇlkqoÇ`aNk`qhldqo)646+
Lannk`qo)beho`aNk`qhldqo)./14+
Nk`qhldqo)./14+
Nk`qhldqo`ep)`a?kppajo)beho
`£=joahiqo`aRehh]no)apÇlkqt
`a>an_dej])646+
<cjYh%Lannk`qoHao^]p]he]o).21/
&230'%
<cmg%XY%@uanj])332+
<fUVYb%*?+>anja*)422+
<fU]gg]Y]%rken>]hv]jo+
<fUbUg%XY&Cn]j]')Nk`qhldqo)./5)
.20&
<fUbX&Cn]j)Cn]jp)Cn]jv)I]cjqo')
=cjao)Çlkqoa`£=q^anpqo)430+
=h^anpqo`ep)`aB]nr]cju)462+
=h^anpqo)`aIeh)100+
=q^anpqo)`aB]nr]cju)Çlkqt
`£=cjao)430+
>qiqj`qohe)^+`aRarau)14/+
?kjk)beho`aFkd]jjao)264+
Dajnek`qo).6/5+
Dajnek`qo)`£=qpecju).6/6+
F]_k^qohe).-0.+
F]_k^qo)beho`aFkd]jjao)264+
Fajjujqo)`£=rnu)^+`aBne^kqnc)
/--6+
Fkd]jjao&Fa]j')/-40+
Fkd]jjao)`a?kni]jkj)/.-.)
/.-/+
Fkd]jjao`ep)`a?kqnpekj)lÉna`a
Sehhahiqo`ep`aCn]jcao)303+
Fkd]jjao`ep)`aCn]jcao)264+
Fkd]jjao)`aI]ookjjajo).622+
Fkd]jjao)`epRecjankqt)`aLqe*
`kqt).4/4+
Fkd]jjao`ep)lnÑpna)beho`aFk*
d]jjao)264+
Fkd]jjao)beho`aIe_d]ah).04/(+
Fkd]jjapqo).326+
Fkd]jjapqo)`a?kni]jkj)/-1.+
Fkd]jjapqo)`aO]hao)/-23+
I]ncqankj)Çlkqoa`aNk`qhldqo
`ep`aCnkhhau)264+
Ie_d]ah`ep)62-).04/(+
Ie_d]ah`ep)`aPnaur]qt)beho`a
Rekjapqo)6-.)6/4).-36+
Lannaneqo)`aLqe`kqt).3.2+
Lapnqo)]he]oIeooau)`%=rnu*oqn*
I]pn]j).661)/./5)/.36+
Lapnqohe)`aRehh]no&hao*Ikejao<')
101*
Lapnqo)beho`aFkd]jjao)264+
Lapnqo)beho`aSehhahiqo)36-+
Nk`qhldqo)0-1+
Nk`qhldqo)`aIÇveÉnao)1/5+
Nk`qhldqo)beho`aFkd]jjao)264+
Nkhapqo)`a?ki^ao)/.52+
Nkhapqo)`aO]hao)beho`aFkd]j*
japqo)/-23+
Qh`ne_qo)beho`aFkd]jjao)264+
Rekjapqo`ep)`aPnaur]qt)6-.+
Sehhahiqo)36-+
Sehhahiqo)kq)`£=rnu)526+
Sehhahiqo)beho`aFkd]jjao)264+
<fUbX8\UaUbb]U%`U%*?+Bne^kqnc)
@+ChÄja)?ki+Rehh]nei^kq`*)
0..*
<fUbX8\Uad%Ui%*?+Bne^kqnc)@+
H]_)?ki+?kqnjehhajo).235)
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<fUbX8\Uad%`Y%*?+Bne^kqnc)9'
ChÄja)pann+Behha*@eaq*)..0-+
<fUbX8\Ubcn%Y]g%*?+Bne^kqnc)@+
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<fUbXWcif&Cn]j`_kn')*?+R]q`)@+
L]uanja*)_dÄpah]ej)rken@kn^]+
ü XY%rken=hh]i]j`+
<fUbXY8cadU[b]Y%`U%.124*
<fUbXY8cbZfsf]YXiHU]bh&:gdf]h%rken
Bne^kqnc7?kjbnÇneao+
<fUbXY;cbhU]bY&Cn]j`bkjp]j])
Cn]j`£Bkjp]j])Cn]jpBkjp]j])
Cn]jpBkjp]jj]')*?+Bne^kqnc)
9'O]neja)pann+A_qrehhajo*)
/66)0-1).-/4)..20+
ü p`U%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Jaunqv*)6--+
<fUbXYKYfbY%XY`U%Fkd]jjao)./.2+
<fUbXÑ;cbhU]bY% rkenBne^kqnc7
Cn]j`£Bkjp]ejaapBne^kqnc7
Lknpao+
<fUbX=xd]hU`%rkenBne^kqnc7Dãle*
p]qtapBne^kqnc7Nqao+
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ü `aO]ejp*Leanna)rkenBne^kqnc7
Nqao+
Cn]j`eo)?haiaj_e])Çlkqoa`aNk`qh*
ldqo`ep)5..+
?kjk)beho`aNk`qhldqoap`a?ha*
iaj_e]`ep)5..+
Lannap])behha`aNk`qhldqoap`a
?haiaj_e]`ep)5..+
Lapnqo)`£Khaunao)361+
Nk`qhldqo&Nk`qhbqo'`ep)`aHk*
rajo)Çlkqt`a?haiaj_e])5..+
ü oaecjaqn7Sehhahiqo)_dar+83-/+
Cn]j`eoPean`k)ej&Pan`k')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+Nqaunao*
Op*H]qnajp*)..56(+
Cn]j`Fkd]jjao)rkenFkd]jjao)./4/
]``+
Cn]j`Hao_danu)he)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Rehh]no*oqn*ChÄja*)
../6+
Cn]j`Ln])aj&Cn]jLn])Cn]jpLn]')
*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
?kppajo<*)0.4&je')0.4&../'+
ü aj)?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Ln]nki]j*)212+
Cn]j`LnÇ)ha)*?+Bne^kqnc)@+>nkuÇ)
pann+Ikjpap*)...5+
Cn]j`Lnaen])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Lnav*).141&203'+
Cn]j`£Nqa)h]&I]fknere_k')rken
Bne^kqnc7Nqao+
Cn]j`*Op*>anj]n`)rkenO]ejp*>anj]n`+
Cn]j`okj&Cn]jokj')*?+R]q`)@+
Cn]j`okj%*)?kn`aheanokqIe*
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F]_k^qo)beho`aLapnqo)..-4+
Fkd]jjao)162+
Fkn`]jqo)p]ehhaqn`aleanna)23-)
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I]npejqo)162+
I]npejqo)beho`aSe^anpqo`a
Ikjpdkqt)6/5+
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Lapnqo)beho`%Dqck)..-4(+
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ü rken>kraan8>qcjkj8?naop&`kq'8
@aiearehh]8Bann]jp8IeÇrehha8
Iqn&`kq'8Oao_d]qp8Patpkn+
<fUbXÑKUil%*?+R]qt)@+H]r]q`)
?ki+Lqe`kqt)pann+Hkjc*
_d]il*)/-6/+
<fUbXKUin&Cn]jr]qv')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Lnav*).141)
.211+
<fUbXKYfbY%Yb%*?+R]q`)@+H]*
r]qt*).366+
<fUbXK]``Ufggc]hY]gFiUfhY]f&Cn]j`
Rehh]n)Cn]jpRehh]n'kq)*?+
Bne^kqnc)@+ChÄja)`ái+Rehh]v*
Op*Leanna*).561).6-1).6..)
.6//)//20+
<fUb[Y%`U%131*
<fUb[YXYBYf`Yh%`U%*?+R]q`*)654+
<fUb[YCYijY%`U&Cn]jcajaqra)
Cn]jceJkqr])Jkr]Cn]jce]')
*?+Bne^kqnc)@+O]neja)?knj+
Lkoeaqt*)211()5-.)644).--1)
.-46).00.).336&3-2').5-3)
.553)/.65()//11+
ü XY%Dajne_qo)]llahÇf]`eoOqcjeap
`a?dat^nao)/-51+
ü rkenNau+
<fUb[Yg&Cn]ajcao)Cn]jceeo')*?+
Bne^kqncap?+R]q`*)14)40()
02.()16-+
ü _qnÇ)rkenLapnqo+
ü Çcheoa).--4(+
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Ç XY% ?h]q`eqo) //0.) //0/) //00)
//01) //02+
?h]q`eqo) ^+ `a Bne^kqnc) /.56+ 
?kjk) beho `a Nk`qhldqo) 50 +
Daj`ne_qo) beho `a Nk`qhldqo) 3.) 
r 50 (+
Dajne_qo) 0/4)
Eo]^ahh]) behha `a Sehhahiqo `ep `a 
Nkoane]) Çlkqoa `£Qh`ne_qo `ep 
`a ?kqnpekj) 3-3+
Fkd]jjao) Çlkqt `%=huo `a ?kp* 
pajo) 50/) 500+
Lannk`qo `ep) `a Rarau) jkp+) 
./20*
Lannap]) Çlkqoa `a Sehhahiqo `a 
?kqnpekj `ep) 303+
Lapnqo) beho `£Qh`ne_qo ap `£eo]*
^ahh]) `ep `a ?kqnpekj) 3-3+ 
Nk`qhldqo) 3.) 50+
Pqnej_qo) /2) .4.+
Qh`ne_qo) 023+
Qh`ne_qo) `ep `a ?kqnpekj) Çlkqt 
`£eo]^ahh]* `epa `a Nkoane]) 3-3+ 
Sehhahiap] &Sehhaniap]') behha `£Qh*
`ne_qo ap `£eo]^ahh] `ep `a ?kqn*
pekj) 3-3+
Sehhahiqo) 2-.+
Sehhahiqo `a ?kqnpekj `ep) beho `a 
Fkd]jjao `ep Cn]j` ap Çlkqt 
`a Lannap]) 303+
ü rken >k^hkeo 8 >q^h]eo 8 Cn]j`+
ü XY% jk^hao ap _dar]heano 7 >kn_]n`qo)
6/+
Lannap]) raqra `a Sehhahiqo) 322+ 
Pqnej_qo) 6/) ./2) .10) .15+ 
Sehhahiqo) 322+
ü XYg% /01+
ü{ XYg% Je_k`qo) ^+ `a Bne^kqnc) .56.+ 
Oaranejqo) /01+
<fUb[Yg XY 7]``Ybg% * ?+ Bne^kqnc) @+ 
Ch]ja *) /.4-+
<fUb[Yg&XY&KYg]b% XY `U &Cn]jca `a 
Raoej) Cn]jce `a Reoejo') * ?+ 
Bne^kqnc) @+ >nkuÇ *) Eo]^ahh]) 
behha `a Sehhahiqo `a Ikjpap ap 
Çlkqoa `a Fkd]jjk`qo `ep) ...5+ 
Fkd]jjk`qo) beho `a Lapnqo ap
Çlkqt `%eo]^ahh] `a Ikjpap) 
...5 (+
Lapnqo `ep) ...5+
<fUb[Yg&gif&BUf`m% * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ Leann]bknpo_d] *) 
rken Ukn]j+
<fUb[YhUb% XY `U% F]_k^qo) 1-/+
<fUb[YhhU% `U &Cn]jcap]') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ ChÄja) pann+ Rehh]nei* 
^kq` *) 41/) ...1+
Ç XY `U% Se`k) /16+
<fUb[YhhYg% * ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja *) 
042) 1.3) ./65) 465 ]ll+
Ç XY% oaecjaqno) _dar]heano ap `kj*
vaho 7 Eo]^ahh] behha `a Sehhahiqo 
ap `%Kq`a]np) 3-5+
Fkn`]j]) behha `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Kpdk) beho `a Sehhahiqo ap `£Kq*
`a]np) 3-5+
Kq`a]np) Çlkqoa `a Sehhahiqo) 3-5+
Nk`qhldqo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Qh`ne_qo) 035) 1/5) .3-5+
Qh`ne_qo) `a Rarau) .224) .262))
/.-0+
Qh`ne_qo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
Sehhahiqo) 2.0+
Sehhahiqo) Çlkqt `%Kq`a]np) 3-5 (+
Sehhahiqo) beho `a Sehhahiqo ap 
`£Kq`a]np) 3-5+
<fUb[]% XY `U% Lapnqo) ^+ `a Rarau) beho 
`a Lkj_ap]) 6-3+
Lkj_ap]) 6-3+
Qh`ne_qo `ep) bnÉna `a Sehhahiqo) 
./.3+
Sehhahiqo `ep) ./.3+
<fUb[]U% XY% Bhajne_qo) 62.+
Lannkjapqo) ^+ `a Rarau) .-/.+
<fUb[]Yf% >anj]n`qo) ikeja `£D]q* 
panera) 1/1+
<fUb[m% `U% * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Jaunqv *) 6--+
<fUg% d`UbW\Y Xi% * ?+ Bne^kqnc) @) 
O]neja) ?ki+ Lkoeaqt *) .-01)
.050*
<fUgVcif[&Cn]oaj^kn)Cn]oaj^kn_d)
Cn]olqnc')*?+>anja)@+
O_ds]nvaj^kqnc)?ki+S]dhanj
*)_dÄpa]q)..-0(+
oaecjaqnea)556+
 é#ÇXY%oaecjaqno7?kjk)043+
Sehhahiqo`a@qajo)^+`aBne*
^kqnc)..-1+
<fUggYh%?kjn]`qo&Ckjn]n`qo')`aBne*
^kqnc)Çlkqt`aF]mqap]).-01)
.-6.+
F]mqap])raqra`a?kjn]`qo).-01+
<fUggcb]Yf&Cnkookjean')Nkhapqo).2.4
]``+
<fUhUAYjfU&Cn]p]harn]')Cenkh`qo`ep
`a?kppajo)oqnjkiiÇ)24.()
Cenkh`qo`ep)^+`aBne^kqnc)24/+
<fUhUAci%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Hkrajo*)531)62/+
<fUhUjUY\]&Cn]p]r]_dep')*?+Bne*
^kqnc)@+CnquÉna)pann+?d]n*
iau*).5/5).523(+
<fUh]`]cn%KQ&Cn]_ehhekp)Cn]pehekp)
Cn]pehhekp')*?+Bne^kqnc)@+
H]_)?ki+?kqnjehhajo*).235+
ü Ianiapqo).-41).-66+
Sehhejqo)631+
<fUh]g6fgcbUhcf%?kjk).353+
<fUjY`%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Pnaur]qt*).42/+
ü Fkd]jjao).566+
Je_k`qo)^+`aBne^kqnc).664+
Lannkjapqo)/-..+
<fUjYbU%XY`U%>anp])62-(+
Fkd]jjao).///+
Nk`qhldqo)62-+
<fUjYb]Yf%U`&Cn]rajan')40(+
<fUjYbbYm%Yb&Cn]rajaen')*?+R]q`)
@+H]r]qt)?ki+Lqe`kqt*)
.3//)/-.1+
<fUkYb%XY&Cn]sajo)Cn]san)Cn]*
suj)Cn]sujp')Fkd]jjk`qo)`a
?d]n`kjja)./20+
Lapnqo)/.06+
Lapnqo)`a?d]n`kjja)beho`a
Pdki]o).42-+
Lapnqo`ep)bnÉna`aSehhahiqo).413+
Nkhapqo)/-56+
Nkhapqo)beho`aLapnqo)/.06+
Pdki]o).224).261)//-1+
Pdki]o)`a?d]n`kjja).264)
.42-)/-56+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo').413+
Sehhahiqo`ep)`a?d]n`kjja)beho
`aPdki]o).42-()/-56+
<fs[c]fY>M%l]la)04-+
<fs[c]fYM%l]la)3/3)3/4)3/5+
<fs[c]fYM>%l]la).2/.+
<fYaUiX&Cnai]qh)Cnei]qh')F]mqa*
pqo)//-2+
F]mqapqo)`aBne^kqnc)/.53+
F]mqapqo)bnÉna`aIaniapqo).62/+
Ianiapqo).62/+
Lannaneqo).4.2+
<fYb]``Yg&Cnajachao)Cnajahao)Cnaja*
hav)Cnajahhao)Cnajaho)Cnajechao)
Cnajehhean)Cnajehheao)Cnajkhao)
Cnajuhhao)Cnejehhao')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja*)00-)21/)
436).t6-)./30).52-).526+
Ç XY%=cjao)behha`aCqehhahiqo)//3+
Ao_h]n]iqj`])behha`aCqehhahiqo)
//3+
Cqehhahiqo)60).-1)..4)//3)/2-)
/6.$320+
F]_k^qo)046)054+
Fkd]jjao)00-+
Fkd]jjao)beho`aLapnqo)320+
Fkn`]jqo)beho`aCqehhahiqo)//3+
Lapnqo)2-4)2/6)21-)213)22.)
252)320)4-0+
Lapnqo)beho`aLapnqo)320+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo)Sehhaniqo')
/.2)115)142)2/6+
Sehhahiqo)_han_)30.+
Sehhahiqo)beho`aLapnqo)320+
ü rken?qjehhekj8I]nnaj+
Ç XY%jk^haoap`kjvaho7/--3&4//'(+
=cjao&=cjahapp]')behha`aSehhah*
iqo`aPnaur]qtapraqra`a
>]npdkhkiaqo).341).341&3-4')
.42/).4O0í
=jpkje])behha`a>]npdkhkiaqoap
`£=cjao).341+
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>]npdkhkiaqo)Çlkqt`%=cjao`a
Pnaur]qt).341().42/).420+
>anpkh`qo)^+`aBne^kqnc)bnÉna`a
Sehhahiqo)104+
Bn]j_aoe])behha`a>]npdkhkiaqo
ap`%=cjao).341)
Eo]^ahh]&Eo]^ah')behha`a>]npdk*
hkiaqoap`£=cjao).341+
Eo]^ahh])oûqn`aFa]japÇlkqoa
`£Qh`nek`>anckv).6/0+
Fa]j).6/0()
Fkd]jjap])behha`a>]npdkhkiaqo
ap`£=cjao).341(+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)153)3//)
521+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)bnÉna`a
Sehhahiqo)05-)136+
Sehhahiqo))^+`aBne^kqnc)05-)
102+104+136(≤
Sehhahiqo)_qnÇ`aBne^kqnc)4/4)
402+413)435)441+5.1)5/6)
500)515)52.)52/j+)520j+)
525)526)543j+)545)
Cnallkjp)F]mqapqo)/-5-)
I]npejqo)`aHkjc_d]il)/-.0)
/-.1)/-.6)/-6/()/.-1+
Cnao]hau)kq&Cnao]han)Cnaoo]hau')*
?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+A_q*
rehhajo*)16.().-.3+
Cne^khap&Cne^khhap')Sehhahiqo&Rqeh*
haniqo').420().421+
Cneapvk)Danianeqi)raqra`aLapnqo
apoûqn`aF]mqap])raqra`a
Lapnqo`ep`aUehh]nap)62-+
Lapnqo)Çlkqt`£Danianeqi)62-+
Cnehekj)=j`na]o`ep)Çlkqt`aF]mqap]
>kncaeo`ah]Ikja]v).-35+
F]mqap])behha`a>kncaeo`ah]
Ikja]vapÇlkqoa`£=j`nÇ]o`ep)
.-35+
Cnehhap&Cnehap')Lannk`qo&Lannk`')`a
JknÇ]v).2.2().445+
Cnehhu)`a&Cnahe]_k)Cnahean)Cnahhe]_k)
Cnahhea)Cnauhhea')Fkd]jjao)440)
550+
Fkd]jjao)lneaqn`aRehh]no*hao*
Ikejao)///5)//03)//11)//12+
Cneiau)Je_k`qo).620+
Cnej]j`qo)`]leban)0/4+
Cneoap&Cneoape)Cneooap')Dqi^anpqo)
_han_`£Aop]r]uan).446+
Sehhahiqo&Sehheaniqo')jkp+`a
h]_kqn`aH]qo]jja).1118
Cneokn)Cqehhahiqo)beho`aFkohajqo)
/64+
Fkohajqo)/64+
Cneokp)Je_kh]qo)361+
Cneooano)Gqkjpvejqo).551+
Cner]p)Fkd]jjao).334+
Cnkcjaoo])h])*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Lkoeaqt*).032+
Cnkcjqv&Cnkcjeqv)Cnkcjuqv)Cnkjuq)
Cnkjuqv')Fkd]jjap]kqHarn]p)
`aCqiabajo)Çlkqoa`aJe_k*
hapqo).33-+
Fkd]jjapqo`ep).23/+
Fkd]jjapqo`ep)`aLkoeaqt).33-+
Je_khapqo&Je_dkhapqo').46-+
Je_khapqo)`aLkoeaqt)beho`a
Fkd]jjapqoapÇlkqt`aFkd]j*
jap]kqHarn]p).33-(+
Cnkhau)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
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Fqajehheap)=jpdkjeqo)bnÉna`aLapnqo)
.5/.+
Lapnqo).5/.+
Fqajuan)F]mqapqo)`aOaenu)Çlkqt`a
Ianiap]).4.5]``+
Ianiap])Çlkqoa`aF]mqapqo)
.4.5+
Fqch]n)Lapn%qo)`a>ahb]qt)63.+
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Sehhahiqo&Rqehhahiqo').-10(+
?i\Ubh%Leppep)bnÉna`aF]_k^qo`kq
L]__kp)./4.+
?i`XUf%Qh`neoap])/.4/+
?i`]Ubig%/03+
ü ikeja)02)10)5-)6-)62)63)./5)
.21).3.).4.).54).60).65)
//6)/0-)/01)/20+
ü ikeja`£D]qpanera).02).04).10)
.13).14)/-/)//1+
ü ikeja`aL]uanja)044+
?i`]Yh%ikeja`aL]uanjc)044+
?ib[c%Sehhahiqo)`aIkjpano_dq)
.43/+
?ifU`mh%Lannapqo)`aNer]v).163+
?ifXU%Qh`ne_qo).6//+
?ifXYg%haojkiiÇo).6..+
?if][bi%`U%*?+R]q`)@+H]r]qt<*)
ner+)36/+
?if]a%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Ikjpai^hkqt<*).//0+
?if]b]f%hÇlnkoanea)420&/44'+
?igh]b]Uin%Fqopej]qp)>neapqo`ep)
..12).//6)./52+
>neapqo`ep)`aNkikjp)./2.+
Qh`nekpqo`ep)`aNkikjp)./44+
?igh]bfUbh%6.4(+
?ijYb[]Y%Fqrajoea)Fqrajoeae)Fqrej*
oea)Fqreoae)FqreoearkenCere*
oeav+
?ijYbmYf%rkenFqajuan).4.5]``+
@
@U`W\b7fzbYb%*?+Bne^kqnc)@+Oej*
ceja)pann+Op*Ouhraopna./.1+
@Uh\Y`Ub&G]pdah]jo')Fkd]jjao)^+
`£Aop]r]uan)bnÉna`aLannkjapqo
`ep`aOp*I]npej).--3(+
Sehhahiqo)beho`aFkd]jjao).--3+
@Ygg%Lapnqo).625+
@]Vcif[&?de^kn_d)Gu^kn_)Gu^kqnc)
Gu^qn_)Gu^qn_d')*?+Vqne_d)
@+LbÄbbegkj*)_kipao7126+
D]npi]jjqo)165+
D]npi]jjqo)h£=j_eaj)13-()13.()
13/()132()133(+
D]npi]jjqo)haFaqja)13-()
13.()13/()132()133()164)
166) 2/-)201*
D]npi]jjqo)haFaqja)^a]q*beho
`aDqck)_kipa`a>kqnckcja)
2--+
D]npi]jjqo)beho`£Qhne_qoapÇlkqt
`aI]nc]nep]`aO]rkea)014+
Qhne_qo)014+
Geaj^anc)`a&Guai^an')*?+Okhanja)
@+ap?ki+Khpaj*)ocn+F]_k^qo)
_dar+)]rkuan`a>anja)53/+
Geh_dan)Lhajohejqo)bkncankj).5--+
Gen_d`kná&Geh_dpknb')*?+>anja)@+
Oabpecaj*)61/]``+
ü_qnÇ)rken>ajjaseh&`a'+
Gen_ddká)rkenGen_d`knb)61/]``+
Ghejcaj^anc)`a)*?+Pdqnckrea)@+
Opa_g^knj)?knj+Dki^qnc*)
Dajne_qo)_kjoaehhan`ao_kipao
`aGe^kqnc)133(+
Gk^han)rkenGq^han).445]``+
Gkhhu&?khhu)Gahu)Gkheo')Dajoan)`a
Bne^kqnc)/-43+
F]_mqejqo)/.1-+
F]_mqejqo)`£Aooanp).542+
Rekjapqo`ep).01-+
Gn]i^kqnc&?ndôi^qn_d')*?+>anja)
@+Oabpecaj)?ki+Cahpanbejcaj*)
_dar]heano7?kjk)4.2+
Dajne_qo)beho`a?kjkapÇlkqt
`£eo]^ahh]`aCnéjaj^anc)4.2+
Eo]^ahh]`aCnéjaj^anc)Çlkqoa
`£Dajne_qo)4.2+
Gn]ian&Gn]jv')Ne_d]n`qo)^+`a
Bne^kqnc)//0.)//02]``+
Gn]jv)rkenGn]ian)//02]``+
Gnalop)Qahhejqo)`aIkjpano_dq).43/+
Gq^han&Gk^han)Gé^hana)Gqa^han')
Nqkb).425).43.).445]``+
Gqiana)Dajne_qo)jkp+).156).212*
Gqnekjajoe^qo)rken>ankiéjopan+
Gqnoahiqp&Cqo_dahiqpd<')Fkd]jjao)
.33/+
AAUW%jYfg`c%*?+Bne^kqnc)9'>nkuÇ)
pann+?qcu*)..--+
AUWXY?cil%rkenFkqt+
AUWYm&H]_aeo')Ianiapqo)`ah~l]n+`a
Op*O]ldknej)/-./)/-.5)/.-1+
AUW\UfU``Yh%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]*
neja?ki+Lkoeaqt*)/./5+
AUW\Yh%Ymgd]YWYgXY%&?+Bne^kqnc)
9'ChÄja)pann+Hqoou*)466+
AUWCc]f&=hiej])=niaj])=qian]
]``+)D]hiuj])D]hiuja)D]qh*
iaj])KiÉja')*?+Bne^kqnc)
@+Oejceja*)04()///.]``+)
rkenKiÉja 
AUWcaVYfm%rken?ki^anp&h]'+
AUWhYbcbYf]%&?+Bne^kqnc)9'ChÄja)
pann+Hqoou*)0./+
AUWi%AUWi?ifYbg]%rkenFkqt+
AU]g%`U%&?+%Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Jaunqv*)0.6&..0'+
AU`YlciAU``Yl&H]H]eo)H]h]eo)H]h]u)
H]H]uo)H]h]uo)H]H]ut)
H]hau)H]Hauo)H]haut')*?+
R]q`)9'H]r]qt)?knj+Cn]j`*
r]qt*)4.5)411+
ü `áia)411+
ü XY%b]iehha)25.+
>a]pnet)Çlkqoa`aFkd]jjao)22/)
23-)335+
>aja`e_pqo`ep)22/()220)344+
>ajapqo)23-)335]``+
>anpkh`qo)beho`aLapnqoap`£Ah*
heap]apÇlkqt`aFkd]jjap])
242(+*
>krapqo)335]``+
Ahheap])Çlkqoa`aLapnqo`ep)242+
Eo]^ahh])behha`a>aja`e_pqo)344
]``+
F]_k^qo)325+
Fkd]jjao)beho`a>aja`e_pqoap
Çlkqt`aI]ncqanap])344+
Fkd]jjao)beho`a>ajapqoap
Çlkqt`aI]ncqanap])23-)335
]``+
Fkd]jjao)beho`aLapnqo)411+
Fkd]jjao)beho`aLapnqoapÇlkqt
`a>a]pnet)22/()221+
Fkd]jjao)beho`aN]uiqj`]ap
Çlkqt`a>a]pnet)23-)335+
Fkd]jjap])Çlkqoa`a>anpkh`qo)
242*
Fkd]jjap])Çlkqoa`aLapnqo).3-4+
Fkn`]jap])behha`aI]neap])22/+
Fkn`]jqo)beho`a>aja`e_pqo)344
]``+
H]i^anpqo)beho`aLapnqoap`%Ah*
heap]`ep)242+
Hq_e]jap])behha`aI]neap])22/+
I]nc]nap])Çlkqoa`aFkd]jjao)
23-)335)344+
I]neap])22/()221+
Ianiapqo)lnÑpna`aOp*O]ldknej)
.3-4+
Ie_d]ah)23-)335+
J]j_ehe])behha`aSehhahiqo)6.1+
Je_kh])behha`%=+q^anpqoapÇlkqoa
`aNk`qhldqo).-52(+
Lannap])behha`aI]neap])22/+
Lannap])Çlkqoa`aLapnqo)22/+
Lapnqo)15-)204)22/)221)251)
411*
Lapnqo`ep)Çlkqt`%Ahheap])242+
Lapnqo)haFaqja)beho`aI]neap])
22/)221*
Lapnqo)beho`aI]neap]apÇlkqt`a
Lannap])22/()221+
Lapnqo)beho`aIaniapqo)lnÑpna)
apÇlkqt`aFkd]jjap]).3-4+
Lapnqo)bnÉna`aLapnqo>knekeoap
`aSehhahiqo)411+
N]uiqj`])23-)335+
Ne_d]n`qo)beho`aSehhahiqoap`a
Sehhahiap])22/+
Nk`qhldqo)00.)010+
Nk`qhldqo)Çlkqt`aJe_kh]).-52+
Nk`qhldqo)beho`aSehhahiqo)6.1+
Nk`qhldqo)beho`aSehhahiqoap`a
Sehhahiap])22/+
Opald]jqo)15-+
Qh`ne_qo)1-2+
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Se^anpqo)beho`aLapnqoap`a
Lannap])22/+
Sehhahiap]&Rqehhahiap])Sehhan*
iap]')Çlkqoa`aSehhahiqo)22/+
Sehhahiap])behha`aSehhahiqo)6.1+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo')6.1+
Sehhahiqo)beho`aI]neap]apÇlkqt
`aSehhahiap])22/)221++
Sehhahiqo)bnÉna`aLapnqoap`a
Lapnqo>kncaeo)411+
ü rken>kncaeo8Lnkq`kj
AUBUfW\Y%rkenI]n_da+
AUaVY`]b%Sehhahiqo`ep)462+
AUaVY``]Yf%Bn]j_aoe])Çlkqoa`aFk*
d]jjao).462+
Fkd]jjao)Çlkqt`aBn]j_aoe])
.462*
Ianiapqo)Çlkqt`aLannqokj]+
Beo]n).550+
Lannqokj])behha`aLannk`qoBeo]n
apÇlkqoa`aIaniapqo).550+
AUaVY``]big%514j+
AUaVYfh]%Fkd]jjk`qo)./20+
AUaVYfhig%i]joekjj]ena)/-0+
ü i]joekjj]ena`aBne^kqnc)0/).42)
/-4)/.1)/.5)/6/+
üí_qnÇ`aI]p*n]j)514j+)526)541)
622)622j+)630).--1).-.5)
.-.6+
ü *lnÑpna`aNqa).2.+
ü beho`a>krk)/.-+
AUaVfibY``Ug%=cjaoLk_dkj]he]o
Rkhanu)Çlkqoa`aFkd]jjao
Nko_d]n]he]o).604+
Fkd]jjaoNko_d]n]he]o)Çlkqt
`£=cjaoLk_dkj]he]oRkhanu)
.604*
AUa]bU8caVU%*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja)pann+Hqoou*)0./+
AUaacbh%gcig%*?+Bne^kqnc)@+
O ]neja)pann+Ehhajo*)16.+
AUbXU]b%*?+Bne^kqnc)@+O]neja*)
03.+
AUbXYAYgd]bU%Yb%*?+Bne^kqnc)@+
H]_)?ki+?kqnjehhajo*).235+
AUbXYbn%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?knj+A_qrehhajo*).233+
AUbXYfcb%`Y&H]j`enkj')*?+ap@+
Jaq_dÄpahü).23-+
AUbXYfgk]`%*?+>anja)@+=]n^anc)
?knj+N]`ahbejcaj*)422+
AUbXf]%Nk`qhldqo`ep)..3.+
AUbXf]Wig&H]j`ane_qo)H]j`nu')ÇrÑ*
mqa)5-()5-j+)./5).03+
ü `kuaj`ah£Çcheoa`a>ao]jÅkj)/36+
ü ÇrÑmqa`aH]qo]jja)rken@qnjao
&`a'+
AUb[]b%XY&H]jcejqi')oaecjaqno7
Cqehhahiap]&Sehhaniap]').6-6()
.6-6&355'(+
Cqehhahiap])Çlkqoa`ajk^haCqeh*
hahiqo`aIajpdkj)_dar+).6.-(+
Hq`kre_qo)_dÄpah]ej`aNkikjp)
//.1)//20+
AUb[]bg%XY%Sehhahiqo)1-6+
AUbbibYfYggn%`a?knl]p]qt)0-1+
AUbj]cb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
A_qrehhajo*)/66+
AUcb%*Bn]j_a)@Çl+`ah£=eoja*)
_d]j+)rkenJaq_dÄpah&`a'+
AUEcfhY%rkenLknpa&h]'+
AUdig%Fkd]jjao)jkp+).6/-+
AUfXcb%Ianiap]Nkooah)Çlkqoa`£Qh*
`neoapqo)e63-(+
Qh`neoapqo)Çlkqt`aIaniap]
Nkooah)e63-(+
AUfYb%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Pnaur]qt*)51.+
AUfYb]Yg%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou)~?kppanae*)0.0+
AUfYbm%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+=rnu*oqn*I]pn]j*)///-+
AUf[Y]l%Lapnqo).-36+
AUfYj]f%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Pnaur]qt*)5.3+
AUf]g%XY]g%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Lkoeaqt*).01.).050+
AUf]gg]%`U%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Jaunqv*)0.6&..1'(+
AUfb]Yf%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Alaj`ao*)./50+
AUfgcbUfYh%Fkd]jjao)/-6-+
AUaU%]b%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+A_qrehhajo*)0.-)..4/+
AUfjiYb%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+A_qrehhajo*).233+
AUgW\]Yncg%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+=rnu*oqn*I]pn]j*)42.+
AUgYfUV`c&kqJav'&H]oan]^hq)Haoa*
n]^hk')*?+Bne^kqnc)9'ChÄja)
pann++Hqoou*)011)233)265)
32-(+
AUgYfic`U%`ib%*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja)pann+Hqoou)~?kppanae*)
0.0*
AUgmU%*?+Bne^kqnc)9'CnquÉna)
pann+?d]niau*).523+
AUhU`]l]%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Rehh]nei^kq`*)nqeooa]q)0..+
AUhY`%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Pnaur]qt*)/.26+
AUhfUb&H]pan]je')*Nkia*)//()024)
04-(+
AUiY\]Y]%XY%H]jvk)/25+
AUiXU]b%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+A_qrehhajo<*)/66+
AUi]g%XY]g%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Lkoeaqt*).02.&16/'+
AUi`Ybg]Yf%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+?kppajo<*)/./+
AUidYb%XY&Hkuao')*?+>anja)@+
H]qlaj*)Nk^anpqo).03+
ü XY%_dar]heano7Daj`ne_qo).//+
Qh`ne_qo).//+
H]qnaj_ephO)lneaqn`ah]BanpÇ).205+
H]qnajo)Fkd]jhk).553+
AUifYbh]U%Çlkqoa`a>kn_]n`qo)154+
AUigUbbY&H]qo]jj]')*?+R]q`)@+
H]qo]jja*)/6()0/0()02.)
*-+$*-,$062()1.1()1/0()
10-() 202(+ 501+ 530) 534)
.210).551+
ü Ujcis%rkenC]naopaj&`a'+
üíW]hcmYbg%rken>ehhajo&`a'8@ao*
ne]v)]``+8Can]n`qo8Cqehhap8
Dkop]hap8I]n_dea&`a'8O]ejp*
I]npej+
ü W`YfWg%rken>]njk_d8>]njkp8
Dqi^anpqo8Opald]jqo+
üíX]gWcd\cfig%rken@]hi]_eqo+
ü \xd]hU`%565).056).504+
62-
Ç dUbYh]Yf%1/.+
ü W\UbWY`]YfgYhW\UbhfYg%rkenBnqaj*
_a&`a'8Cen]n`qo8CnquÉnao
&`a'8D]uik8Fkd]jjao8Seh*
hahiqo+
ü W\Ubc]bYg%260j+)rken=h]jqo8
=raj_dao&`£'8>]q`qejqo8>e^
hajo&`a'8?]n^k8@enh]nap&`a'8
A_q^hajo&`£'8Ajcqe_eqo8Ao*
_d]jajo8Aop]r]uan&`%'8Bkjp
&`a'8Bnqaj_a&`a'8C]h_danqo8
Cen]n`qo8Cenkh`qo8CnquÉnao
&`a'8F]_k^qo8Fkd]jjao8Fkoa*
ldqo8I]npeje8Knkj&`£'8Kn*
okjjajo&`£'8N]uiqj`qo8Nk*
rajk&`a'8Op*I]npej&`a'8R]*
jah&`q'8Rqhheanajo&`a'+
Ç W\Ud]hfY%4-)0/-+
ü Wcif%210j+)262j+)401j+)432)
5/4j+)552 )554) .-66) .../)
../0 j+) . .6/) .7/20+e /21(;
./41) .034 () .052) .1/1j+)
.1/O) .10.j *)D0/7j)().1*00j+)
.101+ .102+ .103j+ +.111) .115)
.116+ .12-) E12H .121) .133)
.14.) .150) .152) .154) .164)
.2-.) .2-5) .2-6) .2.-) .2./)
.2.1+ .2.6) .2/5) (20è) .20.
&226' ().20+3).21 2q+) H216)
e)22è+ .233 j+).22´2j+) .254)
.255) P26è) .260+ P261) .262)
.3.1) .3.3) .3.4) .324) .336
&3-2') .342) .353). 36-() .363)
.365) .4.0( ).4.3) .4/.) .4//)
P4427X.443£).451+ .45<) .453)
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?derehheao) .105 ( ]``+
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.40-'
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Lannapqo).100+
Lannapqo)`kqIkjpefhean).102+
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Lapnqo)`qIkjpehhean).2./]``+
Lapnqo)Çlkqt`aJe_khap]).40/+
AYmdfYg% rkenHauleao).2./]_e`+
AYmhfUjYf% XY% F]mqapqo).304+
F]mqapqo)beho`aLannk`qo).31/+
Lannk`qo).31/+
A]Ufg% Lannk`qo).-3-+
A]Uin% Qh`ne_qo`ep)`a?dÇoklahhkv)
.255+
A]VU`g% Dqck)`£Alaj`ao).16+
A]Vcifg% rken>kqno&he'+
A]Xf]g% Nk`qhldqoB]^an`ep)^+`a
Bne^kqnc)3/+.+
A]YZZfYbg &Heabnaejo')*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja*)]j_eajja_d]lahha)
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Ç XY% Ne_d]n`qo)beho`aNkhapqo)^+
`aNkikjp).6-0+
Nkhapqo).6-0+
Sehhahiqo`ep)^+`aBne^kqnc)
./-.+
A]Yggm% XY% >qnmqejqo)Çlkqt`a
Fkd]jjap]).2-2+
Fkd]jjap])raqra`a>qnmqejqo)
.2-2+
A]Yifn% Qh`ne_qo)`aHqoou)31+
A][bYfc``Yg ci A][bYfc``Y &Hejankhao')
*?+R]ne_e)@+Kn^a*)i]fkn)
rkenLapnqo+
A][b]tfYg ci A][b]tfY &Hacjuanao)
Hecjuanao)Hecjunao')*?+R]q`)
@+H]r]qt)?ki+Op*O]ldknej*)
.2..().3.0).432)/-5-+
A]`U% Yb% *?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
NkikjpkqRehh]v*Op*Leanna*)
.031).6-1+
XY% F]mq])raqra`aFkd]jjao)
.6..+
Fkd]jjao)Çlkqt`aF]mq]).6..+
A]ac[Yg% *Bn]j_a)@Çl+`ah]D]qpa*
Reajja*)k^epq]ena`aO]ejp*
I]npe]h)0j+
A]acig]b% `Y% *lnkrej_a`aBn]j_a*)
0j+
A]bWc`b% *=jchapanna)_kipÇ`aHej*
_khj*)]n_de`e]_na)rkenBop]*
r]uan&`%'+
A]bXU% XY `U% D]jok).425+
A]bc]gY% >k]iqj`qo)03.+
A]f]h% Yb% *?+Bne^kqnc)@+H]_)pann+
?kqncar]qt*).2//+
A]ggYg% XY% ?kjk)Çlkqt`aF]_kh])
ejk)./24+
F]_kh]&F]_khh]')raqra`a?kjk)
ik)./24+
A]ggcX &Heok`e')Fkd]jjao).6-1).6./+
A]j]YhUg% `nkep)443+
AcVg]b[Yb &Hk^vejcaj')*?+>anja)
9' =]n^anc)?ki+Oaa`knb*)
rkenDeanpv+
{Ç XY% _dar]hean7Sehhahiqo).01+
AcWW\mYfYg% *?+Bne^kqnc*)24/+
AcW\UbW gif IUfX]jY`% Uggcb% *?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+=rnr*
oqn*I]pn]j*)514+
AcW\YhU% Yb% *?+Bne^kqnc)9' O]neja)
pann+=rnu*oqn*I]pn]j*)450+
AcW\]h% Yb `U &Hk_de')*?+R]q`)@+
+H]r]qt)pann+Lqe`kqt*).3/5)
.432)/-5-+
AcZ]h% XY`% `a?knoean)lnÑpna)/-1+
Ac[YhhU% *?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Rehh]no*oqn*Ch~ja*)../6+
Ac[m% Yb% *?+Bne^kqnc)9' O]neja)
pann+Lkoeaqt*) ./6-) ./63)
.5.-+
Ac_\YfY% Qh`ne_qooqnjkiiÇ)61/+
AcaVUfXUn% `U% *?+R]q`)@+H]r]qt)
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AcaVUfX &Hki^]n)Hki^]n`qo)Hki*
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.1/3)
=joahiqo`ep)..41+
=joahiqo)^+`aBne^kqnc).066+
=uik)`aIkjp]cju).22.+
?kjk)beho`aSehhahiqo)^+`aBne*
^kqnc)524+
Cqehhahiqo)ikeja)60+
Dqck)^+`aBne^kqnc)Çlkqt`a
I]nekj)524+
F]_k^qo&F]_mqao').445+
F]_k^qo)oecehheban).155+
F]_k^qo)^+`aBne^kqnc).106)
.25-+
F]_k^qo)`kjvah)]rkuanap^+`a
Bne^kqnc).422) .5.3) .50.)
.603+
F]_k^qo)]rkqÇ`£D]qpanera).5.6
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F]_k^qo)beho`aJe_k`qo)]he]o
?derehhe]n).666%]``+
F]mqapqo&F]mqap').4.2) .42/)
.5-4).5-5).521+
F]mqapqo)`kjvah)fqcaap]rkuan
`aBne^kqnc).425).43.).5./()
.5/3).5/4).6/3).625+
F]mqapqo)]rkqÇ`£D]qpanera)
.553(+
Fkd]jjao)beho`£Dqckap`aI]nekj)
524+
Fkd]jjao)bnÉna`aLapnqo)knbÉrna)
..-6+
Fkd]jjao`ep)beho`aLannk`qo`kq
Lq^hk)haFaqja).44-+
Fkd]jjk`qo)`a?dat^nao).3/-+
I]nekj)raqra`%Dqck)524+
Je_k`qo&Ju_k`qo')]he]o?derehhe]n)
`a?dat^nao).666+
Lapnqo)beho`aFkd]jjk`qo)
.3/-+
Lapnqo)beho`aJe_k`qo)]he]o?de*
rehhe]n).666]``+
Lapnqo)knbÉrna)jaraq`aFkd]jjao
`ep`aIeoanu)..-6(+
Nk`qhldqo)beho`aSehhahiqo)^+
`aBne^kqnc)524+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo')5Å)4*
Sehhahiqo)beho`£Kppk`ep`q
I]n_dÇ)4./+
%Sehhahiqo)beho`aSehhahiqo)^+`a
Bne^kqnc)524+
Hki^ahej)S+)430+
Hkjc]n)Fkd]jjao).222+
Hkjc]oPaooe]o@an_qi^ao)ej)*?++
Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+>ehhajo
*)0.1)
Hkjc_d]il&Hki_d]jo)Hkj_d]i)
Hkj_d]j)Hkjc?d]il)Hkjc
?d]ilo)Hkjc?d]jo)Hkjc_d]jo)
Hkjck*?]ilk)Hkjo_d]jo')*?+
R]q`)@+H]r]qt)?knj+Lqe*
`kqt*)/42)00.)03-)2/.)+
.163).2..).2./).2.6).265)
.3.0().3/.).3//).366).4--)
.42.) .432) /-5-) /-6/()
/-61+
ü =uikjapqo`ep)Çlkqt`a>a]pnet)
.4/6+
>a]pnet)Çlkqoa`£=uikjapqo`ep)
.4/6+
ü rken>knckcjkj8?]j_a`kj8?]j*
parkqo8?]npankq8Cnallkjp8
Iahheknap8Pdknei^anp+
Hkjc_d]ilo)]qt&Hkjc?d]ilo)
Hkjc_d]i+lo)Hkjo?d]ilo)
Hkjo_d]jo')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+A_qrehhajoü)/66)
0-.)..-5+
ü *?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
I]nhu*ha*Lapep*)6/-+
Hkjcan]ua&HkjcaN]ua)HkjceN]u)
HkjceN]up)HkjcuN]u)Hqjce
N]e')*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)0-3+
******?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
I]cja`ajo*)533)..-3+
ü ej)*?+Bne^kqnc)@+O]qja)pann+
Lnav*).141).2.2+
******?+Bne^kqnc)@+O]neja)Mki+
Rehh]nhk`*).-10)./0-+
HkjcaoHa_daenao)aj&HkjcaoHao_dea*
nao)HqjcaoHao_denao')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+Alaj`ao*)
3-2)366+
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Acb[]E]YW]%Yb%*?+Bne^kqnc)@+
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Acb[cVUfXig%Sehhahiqo)ikeja`£D]q*
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Acb[EfUn%Yb&Hkj_Ln])Hkjcln])
Hkjcln]v)HkjcqiLn]pqi)Hkj*
ln])Hqiln]')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+=rnu*oqn*I]pn]j*)
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ü *?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
A_qrehhajo*)0-.)32-+
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^kqnc)@+O]neja)pann+Lkoeaqt*)
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O]neja)pann+?kppajo*).6/5+
ü *?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Hqoor*)26)..0)0./)1.5&.24')
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..02)..03)..35)./26).006+
Acb[gcb&HkjOkj')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Lkoeaqt*).033(+
Acb[iUm%*Bn]j_a)@Çl+D]qpa*
I]nja)?ki+=q^aleanna*)]^^Ç)
)-,)*
Acb[m:km%`U%*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Nqa§nao*Op*H]qnajp*)
nqeooa]q).6-6&355'+
Acb[mE]YW\n%`U%*?+Bne^kqnc)@+
H]_)pann+?kno]happao*)/--4+
AcbUm%XY&Hkcj]u)Hkjj]u')*?+
R]q`)@+Ikncao*)`kjvaho7
=jbaheo])Çlkqoa`aLapnqo`ep)
3.4+
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Pdki]o)3.4+
Lapnqo).-30+
Lapnqo`ep)Çlkqt`£=jbaheo])3.4+
Pdki]o`ep)3.4+
Sehhahiqo)beho`aLapnqoap`£=j*
baheo])3.4+
Acbbcacfh%_daiej)/--+
AcbdYfdY%Fkd]jjk`qo).25-+
AcfVYffm%Qahhejqo).45-(+
AcfYbW]Y%Je_kh]qo`ep)Çl+kqt`a
Lannqooap]).0/3+
Lannqooap])Çlkqoa`aJe_kh]qo)
.0/3+
AcfYhU%Lapnqo)6.2+
Acf]cX&Hknekv)Hknev')=jpdkjeqo)beho
`%=uikjapqo).651(+
=uikjapqo).46-).651+
F]mqapqo)h£=ájÇ)beho`£=uikjapqo)
.651(+
F]mqapqo)haFaqja)beho`£=uik*
japqo).651(]``+
Fkd]jjapqo`ep)`£A_qrehhajo).5.5+
I]niap)bnÉna`aI]niap)`£A_q*
rehhajo).553]``+
I]niap)bnÉna`aI]niap)`%A_q*
rehhajo).553]``+
Acf]n%rkenHknek`).651]``+
Acfac%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)pann+
Jaunqv*)513+
Acffcb%F]jjujqo)`a?kqnp]i]j)
.43/+
AcgUbcbp`U;]fjYbhU%*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+A_qrehhajo*)
.-.3+
AcgW\Uf%hajkiiÇ)`£Urkj]j`).116+
Dqi^anpqo`ep).-34+
AcgW\]%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
?knj+I]nhu*ha*Lapep)./01+
AcgYbcb%lÉna`aFkd]jjaoap`aIan*
iapqo).-3-(+
Acgg]bcb%F]mqapqo)]he]oP]na)`a
Raoej)Çlkqt`aLanneookj])
.562+
I]ncqanap])]he]oF]na)behha`a
F]mqapqoLanneookj]).562+
Lanneookj])Çlkqoa`aF]mqapqo)
]he]oF]na).562+
Acggm%XY&Hk`a')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja*)Sehhahiqo)043)055+
Acghi%Je_k)`a?kppajo).553+
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AciVUhYf%Qh`ne_qo) `%A_qrehhajo) 25-+
Aci`]Yig]Yf%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ ?kppajo *) 0.4 &../'+
Aci``Ybg]Yf%* ?) Bne^kqnc) @+ O]neja) 
?ki+ Jaunqv *) 0.6 &..0'+
Acid&Hkq) Hkqo) Hqlqo') hao jki 
iÇo) `a Hqoou) 0.0 () 0.4
ejk ap je (') 6.4 &002') .6-1) 
.6-3+
?q]japqo kq) .201+
?q]japqo `ep) bnÉna `a Ianiapqo) 
.125+
F]mqapqo) .455+
F]mqapqo) `a Hqoou) .6.3) .66.+
Fkd]jjao) `a Bquajo) .455+
Fkd]jjao) beho `a ?q]japqo) `a 
Hqoou) .201+
Fkd]jjao) beho `a F]mqapqo) .455+
Fkd]jjao) beho `a Je_khapqo) `a 
Hqoou) .5.4+
Fkd]jjk`qo) `a ?qcu) .12-+
Ianiapqo `ep) .125+
Je_khapqo &Ju_khapqo') .5.4+
Lapnqo) /// (+
Lapnqo) `a Hqoou) .6.4+
Nkhapqo) beho `a ?q]japqo) `a 
Hqoou) .201+
Acig]cb%DJ%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ Lnav *) .2.2+
Acjqh&HkqÄp') =jpdkjeqo) .6.3+
>]_dap]) Çlkqoa `a Je_kh]qo `ep) 
./13+
>a_dej]) behha `a Rekjapqo `aeo 
?d]i^nao ap Çlkqoa `a Je_kh]qo 
`ep) ..31 (+
F]mqapqo) beho `a I]npejqo) `a 
Lq^hk ap Çlkqt `a Ianiap]+ 
.3-6+
Fkd]jjao) .-10+
Fkd]jjk`qo `ep) ./13+
I]npejqo) `a Lq^hk) .3-6+
Ianiap]) Çlkqoa `a F]mqapqo) 
.3-6+
Je_kh]qo `ep) Çlkqt `a >]_dap]) 
./13 (+
Je_kh]qo `ep) Çlkqt `a >a_dej] 
`aeo ?d]i^nao) ..31+
AcjUhYbg&Hkq]npajo) Hkqpajo')ü≤ ?) 
R]q`) @+ Ikq`kj *) 400) .-2-+
ü XY%F]_k^qo) bnÉna `a I]npejqo ap
Çlkqt `a Lapnkjehh]) 0.3 (+
I]npejqo) 0.3 (+
I]pahh]) Çlkqoa `a I]npejqo) 0.3 (+
I]qne_eqo) ^+ `a Nkikjp) 416+
Lapnkjehh]) Çlkqoa `a F]_k^qo) 
0.3 (+
Ç XY%`kjvah 7 Cqehhahiqo) 400+
AcjYbg&Hkqajo) Hkr]ejo') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]^eja *) 20 () 20 &/.') 
./.) /33) /6/) 002) 03.) 043 () 
055) 311 () 5. n) 504 531 () 62/) 
620+ 622+ .-.2() .-/3() .-0.) 
.-12 () .-15) .-30) .-4-) .-62) 
./66 () .141 &203' () .011) .334
.44*) .5..) .536) .540+ .64-) 
/-14) /-15) / " 05+
ü XY%=jap]) 62/+
=jjahap]) Çlkqoa `a Fkd]jjapqo)
.026*
=joahiqo &=joaniqo') .43) 531) 
62/ () .-30) .5..+
=q^anpqo) .214+
=q^anpqo) ^+ `a Nkikjp) .04.+
= reap])% behha `a Rekjapqo ap Çlkqoa 
`a Nk`qhldqo `£A_q^hajo) ./66+
>]epdkhkiaqo) 006+
?d]^kjqo) ..-+
?haiajpe]) Çlkqoa `a Nk`qhldqo) 
311+
?kjk) 043+
?kjk) beho `a Nk`qhldqo) 531 (+
?kjk) beho `a Nk`qhldqo ap `a 
?haiajpe]) 311+
?kjk) beho `a Se^anpqo) 531+
Dqi^anpqo) beho `a ?kjk `ep `£=q* 
p]bkj` ap Çlkqt `a Lannap] 
`£=rnu) 504 (+
Fkd]jjao) .43) 03.) .-4-+
Fkd]jjao) beho `a Rekjapqo) ./66+
F kd]jjap]) behha `a Lapnqo ap raqra 
`a Ianiapqo `ep >]rkqo) ../2+
Fkd]jjapqo) beho `a Rekjapqo ap 
Çlkqt `£=jjahap]) .026 (+
Je_kh]qo) beho `a Fkd]jjao) .-4-+
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Lannap])Çlkqoa`£Qh`ne_qo).-12)
Lannap])oûqn`£Qh`ne_qo).-.2)
.-/3+
Lannap]`£=rnu)behha`aSehhahiqo
apraqra`£Dqi^anpqo)504(+
Lannqooap])..15+
Lannqooap])Çlkqoa`aFkd]jjk`qo
`ep@qn]j`).0/0+
Lapnkjehh])behha`aNk`qhldqoap
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ap `a I]npej]) 210+
Bh]j`nej]) behha `a Fkd]jjao ap `a 
I]npej]) 210+
Fkd]jjao `ep) 2/2+
Fkd]jjao) `a Op*O]ldknej) Çlkqt 
`a I]npej]) 210+
I]npej]) Çlkqoa `a Fkd]jjao) 210+ 
Lannkh]) behha `a Fkd]jjao ap `a 
I]npej]) 210+
Lapnqo) beho `a Fkd]jjao ap `a
I]npej]) 210+
EcffYhYg%hao jkiiÇo) 106) 141+
Ecfh% Ui &Lkn') * ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ D]qpanera *) .-) 
0/) 00) /-0) /2/) /43) /5.) /52 () 
033) .--0) .3-1 () .-46) te .4+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) 6/- () ..2-+
ü * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) rkea lq^hemqa) 
..2-+
ü Xi&`]h) `a) `kq') Ajcah^]h`qo
&Ajcah^k`qo') 50) ../+
Cenkh`qo) beho `£Ajcah^]h`qo) P./+ 
Dqck) ]^^Ç) 62 j+
Fkd]jjao) 02) 63) 454+
Oej]j`qo) 02) 63) 454+
EcfhUf]ig&Lkn_]neqo) Lknpean') =j`nÇ 
`ep) `a Ikjp]cju) Çlkqt `a
I]neap]) 22- (+
Lhajne_qo8 beho `£=j`nÇ]o ap `a
I]neap]) 22-+
F]_k^qo) 154+
Fkd]jjao) 154+
Fkd]jjao) beho `£=j`nÇ]o ap `a
I]neap]) 22-+
I]neap]) Çlkqoa `£=j`nÇ]o) 22-+ 
Lannap]) behha `£=j`nÇ]o ap `a
I]neap]) 22-+
Qh`ne_qo) bnÉna `a Sehhahiqo) 154+
Raj_aj_eqo) 154+
Sehhahiqo &Sehheahiqo') 154+
EcfhY%XY`U&Lknp]') ?kjk) 1) 6) .-) 
/22) /51+
?kjk) `a ChÄja) 2) .4) 0.) 0/) 00) 
1-) 62 j+) /04+
?kjk) ^+ `a L]uanja) 403+
?kjk `ep) lnÑpna `a L]uanja) 50-+
?kjk) ^+ `a Nkikjp) ./-1+
Fkn`]jqo) ..33+
Fkn`]jqo) beho `a ?kjk) ^+ `a 
Nkikjp) ./-1+
Je_kh]qo &Je_dkh]qo') bnÉna `a La*
pnqo) 1-/+
Je_kh]qo) beho `a Nk`qhldqo) 12-+
Lapnqo) /65) 000) 1-/ í() 1-0+
Lapnqo) `£=n_kj_eah) 015+
Lapnqo) beho `a Lapnqo) 1-/+
Nk`qhldqo) `kjvah `£=n_kj_eah) 
12-+
Qh`ne_qo) ..02) ..4 T) .04.) .061+
Qh`ne_qo) ^+ `a Nkikjp) ./36+
Sehhahiqo) beho `a Lapnqo) 1-/+
Sehhahiqo) bnÉna `a Lapnqo) 000+
EcfhY%gcig`U%=cjao) Çlkqoa `a 
Lapnqo) 2-5+
=cjao) iÉna `a Lapnqo) 2-5+
Lapnqo `ep) beho `%=cjao ap Çlkqt 
`£=cjao) 2-5+
EcfhY%h] jkqrahha) rken Bne^kqnc 7 
Lknpao+
EcfhYXYBcfUh%rken Bne^kqnc 7 Lknpao 
ap Nqao+
EcfhY]f%Lapnqo) lnÑpna `a Bne^kqnc) 
/--6+
EcfhYf]%p`U%F]mqapqo) ./13+
EcfhYfU]g%Qh`ne_qo) ikeja `£D]qpa* 
nera) .045 ]``+) .051 ( ]``+
EcfhYfg%Lapnqo) /-1) /.3+
Ecgqh%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja *) 420
&/44') .1-4 (+
Ecg]Uil%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .235+
Ecg]Yil&Lkoekq) Lkoekqkv) Lkoekqv) 
Lkoekv) Lkokqkqv) Lkokqv) Lko*
oeie) Lkooekqo) Lkooekqt) Lko*
eke1
oekqv)Lkooqkqo)Lkooqkqt)Lko*
oqkqv)Lkooqkv)Bkoqav)Lkoqk)
Bkoqko)Lkoqkqv)Lkoqkv)Lkoqo)
Lkoqv)Lkouqv')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja*).04()/62)0-1)
150()253)644()66.).-//()
.-/6().-0-().-01).-54).-6.()
EPP0)EE16()..61)E/22()./32)
E/4E()E/4/)E/40)./45)./46)
P/6K()./61)./63)E0EO().0.6()
.0/.).00/().005).01/).014+
E0OE().02.&16/'().024+.032)
.033).035().036().043).044)
.045() E05K) .050() .051()
.055).063).1-3).144).202)
.23/).230).231).234).32-)
.333).336]``+).336&3-2')
.46-().5-3).5.-).651).653)
.660).661)/./5()/./6)/.0-)
/.56)/.6-()//.1()//0.)//02+
ü _aiajp]neqo)rkenAjcqe_eqo+
ü _han_o)rkenAjcqe_ao)Ajcqe_eqo+
ü i]fkn)rkenLapnqo+
ü lnÑpna)rkenAjcqe_eqo+
ü `a)=cjao).040+
=joahiqo).0/+
=joahiqo)ikeja`£D]qpanera)025+
>knje)/33+
>knjk).0/(+
?h]qo]h]).065+
?kjk`ep)`aHqoou)..11+
?kjk)lÉna`£=joahiqoap`a
Fkd]jjao?knoan)./22+
?kjk)beho`£Ajcqe_eqo).0/)/32+
?kjk)bnÉna`£Dqckap`aIan*
iapqo)..35+
?kjk)bnÉna`aFkd]jjao)..35+
?kjk)bnÉna`aLapnqo)/25+
?kjop]jpejqo)/25+
Ajcqe_ao)63)63j+
Ajcqe_eqo).0/().04).1.)/32+
Ajcqe_eqo)_han_)41+
Ajcqe_eqo)i]Åkj)//0+
Ajcqe_eqo)lnÑpna)0/1+
Ajcqe_eqo)lnÑpna)beho`£Ajcqe_eqo)
.0/+
Aoparajapqo).-/6+
Cenkh`qo)ikeja)0/6+
Dqck`ep)..35)./.-+
Dqck)beho`aFkd]jjao)jke+
Dqi^anpqo)..00).040+
Dqi^anpqo`ep)`aHqoou)..10+
F]_kh]).-01).-6.+
F]mqap])Çlkqoa`aOpald]jqo)
./46+
F]mqapqo)beho`aOpald]jqoap`a
F]mqap])./46+
Fkd]jjao).0/)..35+
Fkd]jjao)`aHqoou)jke+
Fkd]jjao)`aRehh]v*Op*Leanna).314+
Fkd]jjao)beho`ÇIknah).-5.+
Fkd]jjao)Çlkqt`aLannap])./.-+
Ianiapqo)..35+
Ianiapqo)`aHqoou).1-0+
Ianiapqo)h£=ájÇ)beho`aOpald]*
jqoap`aF]mqap])./46+
Ianiapqo)haFaqja)beho`aOpa*
ld]jqoap`aF]mqap])./46+
J]jpahiqo)63).0/+
Je_kh]&Je_dkh]')beho`aF]_k^qo
Nauikj`)`aLkoeaqt).1/1+
Lannaneqo)`aHqoou).040+
Lannap])raqra`aFkd]jjao)./.-+
Lannk`qo)beho`aJe_kh]).1/1+
Lapnqo).04)/25+
Lapnqo`ep)`aHqoou)..35+
Lapnqo)beho`%=joahiqo).0/+
Lapnqo)beho`£Ajcqe_eqo).0/+
Lkokhav).0/+
Nk`qhldqo)ikeja)0/6)1..)1.2+
Nk`qhldqo)ikeja`£D]qpanera)
.4/+
Nk`qhldqo)okqo*lneaqn`£D]qpa*
nera)025+
Nk`qhldqo)beho`a>knje)/33+
Nk`qhldqo)bnÉna`a>knjk).0/(+
Nkhapqo).040+
Nkhapqo)beho`aIaniapqo)`a
Hqoou).1-0+
Opald]jqo)^kqh]jcan)Çlkqt`a
F]mqap])./46+
Pdki]o)..53+
Qh`ne_qo)beho`aJ]jpahiqo)63)
.0/+
Qh`ne_qo)beho`aOpald]jqoap`a
F]mqap])./46+
Sehhahiqo)Fqjekn)beho`aFkd]jjao)
`aRehh]v*Op*Leanna).314+
ü*rken>ajaep8>e^ank`]8>h]j_8
>nqjean8?d]nrean8@qn]j`8
Bknjaen8Bknp&`kq'8Cank`8
Cnkcjqv8Cqehh]q`8Hqoou&`a'8
Ikqcjean8Ikqnkj8Ikrap8
Iqacj]p8L]__kp&`kq'8Lan*
ne]n8Leac]u8Leppap8Nau8Nau*
ikj`8Nkoo]hap8Nqbqo8Re]na+
EcggUh%Ianiapqo).334+
Lkooqah)`a)haobnÉnao)305+
Lkoqah)`a)Opald]jqo`ep)`aHqoou)
^+`aNkikjp)40.+
Lkooqv&Lkoq')*?+R]q`)@+H]r]qt)
pann+Op*O]ldknej*)242+
ü *?)R]q`)@+H]r]qt)l]n+Op*
O]ldknej)pann+=h^ancekqno*)
ajh]?ki^app]v]he]oaj)/.11+
Lkpann])*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Pnaur]qt*).-36+
Lkq`at)kq)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)6.4+
ü `a)Cani]jqo).-//+
Bpaniajekjo)Çlkqoa`aNaikj`qo)
52/+
Naikj`qo`ep)^+`aBne^kqnc)
Çlkqt`£Daniajekjo)52/+
Lkq`auo)kq)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
`ái+Rehh]v*Op*Leanna*).0.-+
Lkq`naj)Fkd]jjao)^+`aBne^kqnc)
beho`aSehhahiqoap`aLannap])
231*
Lannap])raqra`aSehhahiqo)231+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)beho`a
Sehhahiqoap`aLannap])231+
Sehhahiqo`ep)Çlkqt`aLannap])
231+
Sehhahiqo)^+`aBne^kqnc)beho`a
Sehhahiqoap`aLannap])231+
Lkqanau)kq)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Lkoeaqt*).02.&16/'+
Lkqhea&Lqhhu<')rkenLn]v&`a'+
Lkuap)kq)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Pnaur]qt*)623+
Ecmg%Xci%=_dkjapqo`ep)Çlkqt`a
Naiqj`])351()352+
>krk`ep)bnÉna`%=_dkjapqo)351+
Fkd]jjao)beho`£=_dkjapqoap`a
Naiqj`])351+
I]npej])behha`£=_dkjapqoap`a
Naiqj`])351+
Naiqj`])Çlkqoa`%=_dkjapqo)
351+
EfUU%XY`U%Sanjanqo)000+
EfUVYbcb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Pnaur]qt)pann+`qIkjp*)
.-36+
EfUVcg%Yb%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Pnaur]qt*)5.3+
EfUW\Yfh%Yb&Ln]_dan')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Pnaur]qt*)
.42/)/.26+
EfUWc`Yb%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja*).220+
EfUXYfkUb%XY%Je_ghe).654+
EfUXc`Ybh%Ui%*?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Pnaur]qt*)410)53-)6-.)
6/4)62-)623).421+
EfUXcaYb^c%&?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+A_qrehhajo*).-.3+
EfUYb%U`%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)26)31)32).34)
0./+
EfU[YfaUb%]b%*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+I]cja`ajo*)..-3+
EfU`Ybg%*?+Bne^kqnc)9'ChÄja)pann+
>anhajo<*)0-2+
EfU`YhXciEf]b%ci%*?+Bne^kqnc)9'
O]neja)pann+Lkoeaqt*).46-+
EfU`YhhYg%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Lnav*).2.2+
EfU`]%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Rehh]ncenkq`*)601+
EfU`]b%*?+Bne^kqnc)@+H]_)pann+
?kno]eappao*)e63-()/--4+
EfU`cb%gif%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Rehh]v*Op*Leanna*) 566)
./36+
EfUachcig%gif%*?+Bne^kqnc)9'
ChÄja)pann+Rehh]v*Op*Leanna<*)
565+
.-.2
EKE3
EfUbYfc%YbdfU%*?+Bne^kqnc)9'O]*
neja)pann+Nqaunao*Op*H]qnajp*)
..56+
;fUb[]bg%XY&Ln]jceje)Lnajcejo)Lnej*
cejo')*?+R]q`)@+Jukj*)
H]i^anpqo)//0+
ü XY%ocnoap_dar+7Fkd]jjao)031+
Fkd]jjaoER)ÇrÑmqa`aH]qo]jja
W]j+.100*.11-Y).6-.j+
N]ej]h`qo)./5+
EfUd]ib%XY%ocn+ap_dar+7Dqck)
12-)12.+
EfUf]cb%]b%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Nqaunao*Op*H]qnajp*)
..56(+
EfUf]gdcih%Yb%*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)?ki+Alaj`ao*)366+
EfUfcaUb&Ln]nki]jo)Ln]nki]jp)
Ln]nki]jpv)Ln]nqi]jp)Ln]pk
nki]j)Ln]pkNki]jp)Ln]pk*
nki]jp)Lnki]j')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja*).5-)/3/)0--)1//)
212)O52)4-4+43.)46/)555)641)
.113).12.).14o(+.142&204'()
.161).165).22/).220&235')
.25-().4.3).5-1).5-5).54-)
.54.).542)/-2/)/-21)/-22)
/-24()/-3-)/-3/)/-31)/-41)
/.54)//23+
ü ikqhej)/.5-+
ü Çcheoa).220).220&235'+
ü Op*H]qnajp).220+
ü XY%=q^anpqo)33/+
?d]hrean&?d]hqean')12).1/+
?kjk)beho`aOpanhejapÇlkqt`a
Sehhahi]`aI]pn]j)136+
?qjk`ep)lÉna`aFk_aniqo)`a
Lapnqoap`aLannap]`epo`a
Jaunqv)412+
CnkoFkd]jp).2-2+
Cqe`k)51+
Cqehaj_qo)55(+
Dajne_qo)1//+
Dajpvei]j&Dajvi]j').521]``+)
.6/0+
Dqck)212)43.+
Dqck`ep)^+`aBne^kqnc)33/+
F]_k^qo&F]_k^').445).5-5).5/3)
.521)//.5+
F]_k^qo)h£=j_eaj).6/0+
F]_k^qo)haFaqja).56.).6/0+
F]_k^qo)`aBne^kqnc).444+
F]_k^qo)]rkuan`aBne^kqnc).654)
/--2+
F]_k^qo)beho`aSehhu)^+`aBne*
^kqnc).6/2).63.+
Fkd]jjao&Fkd]j').33/) .425)
.445).5-5).5./).5/3).5/4)
.521+
Fkd]jjao)^+`aBne^kqnc).336
&3-2']``+
Fkd]jjao)^+`aBne^kqnc)Çlkqt
`aO]nnap])33/+
Je_kh]qo&Je_dkh]qo')1//+
Je_kh]qo)_]nlajp]neqo)212+
Lapani]j`qo)ikeja`£D]qpanera)
//03+
Lkjpeqo)/-4+
Lkjpeqo)_han_)/06+
Lkjpeqo)ikeja)15+
Naiqj`qo)331+
Nk`qhldqo)//3()1//+
O]nnap])4/0+
O]nnap])raqra`aFkd]jjao)33/+
Opanhej)136+
Qh`ne_qo)331)512+
Qh`ne_qo)i]nÇ_d]h).142&204'+
Qh`ne_qo)jaraq`£Qh`ne_qo`ep
Nqbejqo)55+
Sehhahi]&Sehhani]')`aI]pn]j)
Çlkqoa`a?kjk)136+
Sehhahiqo).33/).61.+
Sehhahiqo)beho`aSehhahiqo).61.
]``+
Sehhu&Sehhe')^+`aBne^kqnc).6/2)
.63.).654+
U]mqehhe).425+
ürken=jcahhkv8>]p]he]n8>anq]no8
?d]qpBhkj8?dar]hap8Baev
&`a'8Bkjp&`a'8Bne^qncqan8
Cnqoecjuk`8Daiaj^knc8Dko*
lepeo8Fkn`ee&_hkq'8Iane8Ikjpa
&`a'8Ikqcjean8Ikqnu8Iqanu8
Iqo_dqv8Iqpvk8Neckhap8Nq*
eke4
bejqo8O_dknnk8Okqpkqn&`kq'8
R]hhan8Rehh]noah*oqn*I]nhu8
Se_dp8Seook8Udkn]jp+
ü `a)_dar+7Lapnqo)beho`aNk`qh*
ldqo)/3/+
Nk`qhldqo)11().40)/24)/25)
/3/)/41+
Ln]nqi]j)rkenLn]nki]j).336]``+
Ln]oe]h])aj)*?+Bne^kqnc)@+O]neja*)
eO20≤
Ln]pahkq?q`n]u)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)?ki+Lnav*)426+
Ln]pkL]h_kjeo)`a)Fkd]jjao).-.-+
Ln]qah)aj)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
?ki+Hqoou)pann+>kqhkv*)0-3+
Ln]rancao&kq?qnp?d]cjk')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)?ki+=rnu*
oqn*I]pn]j*)514)///-(+
Ln]rk)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Alaj`ao*).441).51.).510+
Ln]rkqp)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Alaj`ao*)366(+
Ln]s]nikjp)*?+Bne^kqnc+@+H]_<*)
631+
Ln]sehhea°)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Lnav*).2.2+
Ln]v)h]&Ln])Ln]o)Ln]p)Ln]peo)Ln]pk')
*?+Bne^kqnc)@+CnquÉnakq
O]neja<*)131)634)/.43+
ü ha)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
?d]r]jjao*hao*Bknpo*).053+
ü ha)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
A_qrehhajo*).-/4+
ü ha)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Hqoou*)265+
******?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
I]cja`ajo*)/66+
ü ha+*?+R]q`)@+H]r]qt)pann+
Op*O]ldknej*).3.0+
ü≤&`q)`akq`kq')=cjao)Çlkqoa`a
Lapnqo)640+
=jj])behha`£Dajne_qoap`£Dai*
iap])3/2+
>adj])behha`£Dajne_qo)301]``+
>anpd])Çlkqoa`a>kn_]n`qo)301+
>anpd])behha`£Dajne_qoap`%Dai*
iap])3/2+
>kn_]n`qo`ep&>kn_d]n`qo')Çlkqt
`a>anpd]apbnÉna`£Dajne_qo)
301()301j+
>kn_]n`qo`ep)bnÉna`£Dajne_qo)3/2+
?]pdanej]&G]pdanej]')Çlkqoa`a
Fkd]jjao)///-+
Daiiap])Çlkqoa`£Dajne_qo)3/2+
Dajne_qo`ep)301+
Dajne_qo`ep)Çlkqt`£Daiiap])
3/2+
Dajne_qo`ep)bnÉna`aLapnqo)512+
Fkd]jjao)/-60)/-66)//22+
Fkd]jjao)`aI]pn]j)///-+
Fkd]jjao)beho`aLapnqo)//./()
//.0+
Fkd]jjao)beho`aLannk`qo)`£=rnu)
apÇlkqt`a?]pdanej])///-(+
Ianiapqo)`aLqe`kqt).2-6+
Je_k`qo&Je_dk`qo').3-2).31-+
Je_k`qo)_kn`kjjean)/-128rken
Lanpuo+
Je_k`qo)beho`aIaniapqo).2-6+
Je_kh]qo&Je_dkh]qo')beho`a>kn*
_]n`qoap`a>anpd])301+
Lannap])behha`£Dajne_qoap`£Dai*
iap])3/2+
Lannk`qo)///-+
Lapnqo`ep)512+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)//./)//.6+
Lapnqo)bnki]can)^+`aBne^kqnc)
.610().614+
Lapnqo`ep)Çlkqt`£=cjao)640+
HPh`ne_qo)beho`£Dajne_qo)301(+
Qh`ne_qo)beho`£Dajne_qoap`£Dai*
iap])3/2+
Randaj])behha`£Dajne_qo)301]``+
Sehhahiqo)501+
Sehhahiqo)`aLkqhea)332+
EfUn6[bia%*?+Bne^kqnc)9'ChÄja)
pann+>ehhajo*)0.1+
ü 6iX]Ub%gcig'*?+Bne^kqnc)9'
O]neja)pann+Pnaur]qt*)53-+
ü 7Yggcb%&?+Bne^kqnc)9'O]neja)
pann+Nqaunao*Op*H]qnajp*).6-6
"355#'
7igg]%*?+Bne^kqnc)9'CnquÉna)
pann+>nk_*).21/&230'+
EKE5
Ln]v?dkqh]j)*?+Bne^kqnc)@+H]_)
?ki+?kqnjehhajo*).235().24.+
ü*?ehheanna)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Ln]nki]j*)/-41+
ü ?kiiqj]h)*?+Bne^kqnc)@+O]*
nejakqChÄja<*)0.4&../'+
ü ?kiiqj]qh)aj)*?+Bne^kqnc)@+
H]_)pann+?kno]happao*)/--4+
****** ?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Rehh]v*Op*Leanna*)305+
ü *?+R]q`)@+H]r]qt)pann+Op*
O]ldknej*).633+
ü ?kjran)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Alaj`ao*).51.+
ü*Kqranp)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Alaj`ao*).424+
ü `a?]rkao)*?+Bne^kqnc)@+H]_)
?ki+?kqnjehhajo*).235+
ü `a?d]niau)*?+Bne^kqnc)@+H]_)
?ki+?kqnjehhajo*).236+
ü `a@uat)aj)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+JknÇ]v*).334+
ü `aeoHkeao)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Lnav*).141&203'+
ü≤`ah]?kop])aj)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Ln]nki]j*).25-(+
ü `ah]Ckpp])*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Alaj`ao*)/.2.+
ü `aLn]hej)kq)*?+Bne^kqnc)@+
H]_)pann+?kno]happao*)e63-+
ü `ar]jph]Rehh]v)aeo)*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Hkrajo*)62/+
ü @kiajek)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+=n_kj_eah*)./12+
ü @kiajoap)aj)*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja)pann+Hqoou*)..0+
ü `kq@kjukj)]q)*?+Bne^kqnc)@+
H]_)pann+?kqnjehhajo*)./06+
ü `kqBn]jkv)kq)*?+Bne^kqnc)@+
>nkuÇ)pann+=qikjp*).203+
ü `kqIkjp)ajh])*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Ln]nki]j*).25-(+
ü `kqJka)]q)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)?ki+A_qrehhajo*).233+
Ln]vaj)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Pnaur]qt*).-3/+
Ln]vAolejan)kq)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Nqaunao*Op*H]q*
najp*)..56+£
ü Aolejkeo)*?+Bne^kqnc*)313+
ü Aolejkqt)]q)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Alaj`ao*)261+
ü Aolejkqt)aj&Aolejkqv')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+Nqaunao*
Op*H]qnajp*).6-6&355').6.-+
ü Aooea)*?+Bne^kqnc)@+O]neja
<*)51+
ü≤Bann]jp)aj)*?+R]q`)@+H]r]qt)
l]n+Op*O]ldknej)pann+=h^an*
cekqno*).312)/.11+
ü Bau)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)?knj+
Jaunqv*)0.6&..0'+
ü Bnar])]q&Bnas]n')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Pnaur]qt*)410)
6-.)6/4).420+
ü Cani]j)oqn)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)?knj+I]cja`ajo*).423+
ü Ce^]no&Ce^]np')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja<*)55(+
ü Ce^h]v)*pann+K^annea`*)/-33+
Ln]vHkjc)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+=rnu*oqn*I]pn]j*)///-+
ü I]cjuaj)aj)*?+Bne^kqnc)@+
ChÄja)`ái+Rehh]v*Op*Leanna*)
.125+
ü I]q^anp)]q&I]q^an')*?+Bne*
^kqnc)@+O]neja)pann+Pnau*
r]qt*)410)5.3)6-.).420+
üíI]qr]eo)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Pnaur]qt*)6/4).-36+
ü Ian_eaqn&Ian_ekqn')*?+R]q`)
@+H]r]qt)l]n+Op*O]ldknej)
pann+=h^ancekqno*).312)/.11+
ü Iknoah)aj)*?+Bne^kqnc)@+O]*
neja)pann+Rehh]no*oqn*ChÄja*)
.-53+
ü Ikokjo)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*).4/+
ü Ikqnkj)]q)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)?knj+Rehh]nhk`*).-10+
ü Içneo)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?knj+Jaunqv*)0.6&t.0'+
ü Jkrah)OKQO)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)?ki+I]nhu*)65/+
eke6
ü CcjY`%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp*) .6.-+
ü Dfacbh%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ H]_)
pann+ ?kqnjehhajo *) ./06+
ü KQ 8\Uh%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
pann+ ?dÄpkjj]ua *) /-40+
ü EfUgjYfcn%Yb&Lnaorank') * ?+ Bne*
^kqnc) @+ O]neja) pann+ Nqaunao* 
Op*H]qnajp *) .6-6 &355') .6.-+
ü Gcb%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Nqaunao*Op*H]qnajp*) .6-6 
&355'+
ü* Gcn%Yb&Nk`') * ?+ Roq`) @+ H]* 
r]qt) pann+ Lqe`kqt *) .432) 
/-5-+
ü HU`iUf%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja)
pann+ >anhajo *) 0-2) 0.1+
ü KYfW\]Y5%]b%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Lkoeaqt *) //.1+
ü KYf[]%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 450+
ü K]ci%Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja)
pann+ Pnaur]qt *) .-36+
ü LUfacbh%Yb&]he]o ]q Ikjp
Okbbhap') * ?+ Bne^kqnc) @+ H]_) 
?ki+ ?kqnjehhajo *) .24-+
Efs%`Y%* ?+ Bne^kqnc) 9'O]neja) pann+
I]nhu*ha*Lapep *) 6/- (+
Efs6XUa%* ]q _kh `a h] R]qjkeoa *) 
301) 301 j+
EfuW\Yifgci9ca]b]WU]bg%BnÉnao) 
rken >anja 8 CajÉra 8 H]qo]jja+
ü Kn`na `ao) rken F]_k^qo+
EfYWc%>a_dej]) behha `a Lapnqo ap `a 
Lannap] ap Çlkqoa `a Je_kh]qo) 
45-+
Cqeoej]) behha `a Lapnqo ap `a Lan*
nap]) 45-+
Lannap]) Çlkqoa `a Lapnqo) 45-+ 
Lapnqo) `a Rerean) Çlkqt `a Lan*
nap]) 45-+
EfsXY`UAcgW\]h%* ?+ R]q`) @+ H]* 
r]qt) pann+ Op*O]ldknej *) /../+ 
EfsXiEfuhfY%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
lnÉo `a h] Okjj]v *) ../3+ 
EfYY`%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ =rnu*oqn*I]pn]j *) 450 (+
EfY`U%Yb`U&Lnaeh]) Lnaoh]) Lnauh]) 
Lneh]') * ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) 
pann+ >ehhajo *) 0.1 (+
ü Yb%* ?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Ln]nki]j *) 0--) 212+
ü *?+ Bne^kqnc) @+ O]neja) ?ki+
Pnaur]qt *) 410) 6-.) 623)
.421) .423) /.26+
EfY`U%XY%H]i^anpqo) beho `a Lapnqo) 
.5-+
Lapnqo) .5-+
Efs`Uh%Fkd]jjao Ie_deav ]he]o) h%=ájÇ) 
^+ `a L]u anja) /.0.+
EfYa]Yfg%rken Lnqieano) .333 ]``+ 
EfYb%* ?+ Bne^kqnc) @+ ChÄja) ?ki+
Hqoou) pann+ >kqhkv *) 0-3+
EfsCcijYUi%Ui%* ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ Nqaunao*Op*H]q* 
najp *) .6-6 &355'+
EfYffUXYG]Yf]b%`U%* ?+ Bne^kqnc) @+
ChÄja) pann+ Hqoou *) 6.5+
EfYg%Y]g&Lnaao') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) pann+ I]nhu*ha*Lapep) 6/-) 
652+
EfYgVmhYf]%Lapnqo) .3.5+
EfYgg]Y&Lnaooua') * ?+ Bne^kqnc) @+ 
O]neja) ?ki+ Ln]nki]j *) 4-4) 
43. (+
Efuh%Fkd]jjao) beho `a Lannk`qo) ]he]o 
Iaeopna) `a R]hhkj) .53/) 
Lannk`qo) ]he]o Iaeopna) .53/+ 
EfuhfYg%W\YgU`XYg%* ?+ Bne^kqnc) @+
O]neja) pann+ Kjjajo *) 20+ 
EfuhfYg%nqa `ao) rken Bne^kqnc 7 Nqa 
`ao ?d]jkejao+
EfYjYfci`%KQ) * ?+ Bne^kqnc) @+ >nkuÇ) 
pann+ Bn]ooao *) .55/+ 
Efsjcb`cid%XY&LnÇrkjhkq) Lnkbkjphkq) 
Lnkrajhk) Lnkrajhkq) Lnkrk* 
hkqn) Lnkrkjhk) Lnkrkjhkq') * ?+ 
R]q`) @+ Ikq`kj *) Fkd]jjap]) 
..61) ./22) ./32) .0.6) .0/1) 
.00/ () .005) .01/) E02H .033) 
.050*
Fkd]jjap]) raqra `a Lannk`qo) 
./6-) ./61+
.-/-
Lannk`qo)Çlkqt`aFkd]jjap])
./6-)./61+
Efsjxh%lÉna`a>kn_]n`qo)060+
EfYU&Ln]pahheo)Lnaa)Lnaao)LnÉorano
Jkna]v)Lnauv)LnavranoIkj*
p]cju')*?+Bne^kqnc)@+O]neja
*)20()53)./0).04)/1/)/6.)
0-4)043)3/0)35-)4.2)426)
446)5/1)531)614)656)66-)
.-./() ..3/() ..40() ..52)
./1-)./56).0-6).0.1).0.3)
.140).141(+.2.O).211).241)
.252).334().445).446).5.1)
.6/.j+)/-/1)/-/2)/-/3)/-/4)
/-/5)/-/6)/-0-)/-0.)/-0/)
/-00()/-01)/-02)/-03)/-1/)
/-10)/-11)/-4.)///5+
ü ej=naj]nek).-.+
ü h]O]^heÉna)53+
ü bkqnapikqhej)..40+
ü iaqjean)rkenIaniapqo+
ü _qnÇo)311).0.1j+)rken>kn_]n`qo8
Dqi^anpqo8Lapnqo8Nau^]p+
ü Çcheoa).2.2(+
ü l]nkeooa)/1/+
ü re_]ena)rkenSehhahiqo+
ü XY%=h^anpqo)ikeja).32)003+
=nai^anpqo)./0)/6.+
=reap])raqra`£Dqi^anpqo)426
]``+
=uik&D]uik')./0+
=uik)beho`aL]c]jqo)/6.+
>kok)20&/.')6/()./0()./2()
0/1()015+
?kjk)000)026)034+
?kjk)ikeja)//3)/10+
?kjk)lnÑpna)/6.)001+
?kjk)beho`a>kok)6/)./0)./2)
0/1(+
?kjk)beho`a>kokapÇlkqt`a
Lapnkjehh])015(+
?kjk)beho`a?kjk)0/1+
?kjop]jpejqo)./0+
Bhknap])Çlkqoa`a>kok)6/)./0)
./2)0/1+
Cen]n`qo)1.5+
Cenkh`qo)./0+
Cenkh`qo)lnÑpna)33+
Cqehhahiqo)lnÑpna)/6.+
Cqehhahiqo)beho`£=nai^anpqo)/6.+
Dajne_qo)ikeja).32+
Dajne_qo)beho`a?kjk)026+
Dqi^anpqo)^+`aBne^kqnc)35-(+
Dqi^anpqo)beho`aIe_d]ahap
Çlkqt`£=reap])426]``+
Fkd]jjao)^]n^ean)^+`aBne^kqnc)
/.34+
Fkd]jjao)beho`£Dqi^anpqoap
`£=reap])426+
Fkd]jjapqo)beho`aLannapqo)^+`a
Nkikjp).041+
Ianiapqo)..12).//5).042+
Ianiapqo)^+`aNkikjp).-31)
..00+hh30*
Ie_d]ah)426]``+
Kppk)025+
L]c]jqo)./0)/6.)/6/+
Lannapqo).041+
Lannapqo)^+`aNkikjp)..30+
Lannk`qo)beho`aIaniapqo)^+`a
Nkikjp).042+
Lapnkjehh]&Lapnkjahh]')Çlkqoa`a
?kjk)015)026+
Lapnqo)beho`a?kjk)026+
Lapnqo)beho`£Dqi^anpqoap`£=*
reap])426+
Lapnqo`ep)^+`aNkikjp)bnÉna`a
Ianiapqo).-31+
Lapnqo)beho`aL]c]jqo)/6/+
Nk`qhldqo)beho`a?kjk)0/1+
Pknej_qo)1.5+
Qh`ne_qo).-1).06)//3()/3/)/64+
Qh`ne_qo)lnÑpna)/6.+
Qh`ne_qo)beho`£Dqi^anpqoap`£=*
reap])426+
Sehhahiqo)1.5+
Sehhahiqo)beho`£Dqi^anpqoap
`£=reap])426+
ürken>]qi]8>h]j_8>haoo]n8
>qcjkj8?]cje]n8?han_8B]*
neoa8Bknja8Bqhhu8Dajnekhap8
Fkhu8Fkj_deane&`ah]'8IeÇ*
rehha&`a'8Ikppap8Ikqcjean8
Iqrehe]n8L]__kp&`kq'8Nau8
.-/.
Nau^]p8Nkppaen8P]hekqn8P]*
r]jp8R]_dan]jp8Rehh]jp+
`a)ocno)_kocno)`kjvahoap_dar+)
.334().6-6+
=hate])Çlkqoa`aOpald]jqo)651+
=joahiqo).14+
=uianeqo).21/+
=uik&=eik)D]eik)D]uik)
Daeik')0-4)Oee)2.0)20.()
21-]``+)22-]``+)3/0()446)
651)656+
=uik)beho`a?kjk)0-3)11-()
11?20.(≤
>kj]najp)Çlkqoa`aNe_d]n`qo)
..52+
?kjk)0-3()1.5)11-)20.+
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Cqi^]qvapraqra`aLapnqo
Nqbqo`epI]cjej)251(+
F]mqap])behha`aI]qne_eqoap`a
Lannap]apÇlkqoa`aSehhahiqo)
255+
Fkd]jjao)beho`aNe_dkjapqoap
`£=cjao)332+
I]npejqo)3-4+
I]qne_eqo&I]qnepeqo')215)325+
I]qne_eqo)Çlkqt`aLannap])255+
Ianiapqo)lnÑpna`aH]hat).3-4+
Ianiapqo)beho`aNauikj`qo
p]ehhaqn`aleanna).1.4+
Iqneoapqo)251(+
Je_kh]qo&Ne_dk')beho`£Qh`ne_qo
ap`aOe^ehh])215]``+
Lannap])Çlkqoa`aI]qne_eqo)255+
Lapnkjehh])behha`£Qh`ne_qoap`a
Oe^ehh])215+
Lapnqo)beho`aIaniapqolnÑpna`a
H]hat).3-4+
Lapnqo)beho`aFkd]jjao`ep`q
>knjah)31.+
Nauikj`qo&Naiqj`qo')042+
Nauikj`qo)p]ehhaqn`aleanna)
.1.4+
Ne_dk)rkenJe_kh]qo+
Ne_dkjapqo)Çlkqt`£=cjao)332+
Oe^ehh])Çlkqoa`£Qh`ne_qo)215(+
Opald]jqo).-3)454+
Pdki]o)3-4)333+
Qh`ne_qo)beho`aCqe`kI]o_hapap
Çlkqt`aOe^ehh])215(+
Sehhahiqo)beho`aFkd]jjao`ep`q
>knjah)31.+
ürken>]nn]&`ah]'8>]op]n`8
>knnav8>kooap8>krap8>nqjk8
>uoe8?daj]haen8?dkql]no8
C]uo8Cat8Iaopn]hav8Lki*
leanna&`a'8Lknnap]8Lnk^e8
Lnkq`kj8Lqe`kqt8Ne_dkjape8
Okn`ape8Pna^]qt+
O]ejp*OÇlqh_na)55+
O]ejp*Oamqej&O]j_peOamq]je')Dqck)
ikeja`£D]qpanera)1.5&.24'+
O]ejp*OeÉca)13-)13/)e53-+
O]ejp*Ouhraopna&>]oahcej)Op*Oehraopna'
z?+Bne^kqnc)@+Oejceja*13)
3.)/.-)011()2./)4.4)4/1)
644).-/-).00.)/-3.)/-34+
ü bania)/53&64')124+
ü _d]lahha)12.)214)216)./.1)./.3)
.11.).551(+
ü i]eokj`aona_hqoao`ah]_d]lahha)
.551(+
O]ejp*PdÇk`qha)rken=nikjp7_d]*
lahha+
O]ejp*Qn^]ej)*?+Hq_anja)@+Sehhe*
o]q)?ki+Lb]bbj]q*)]^^Ço)
132()133()4.2)422*
O]ejp*Re_pkn`aCajÉra)rkenCajÉra7
lneaqn+
O]ejpa*?nket)rkenOp*O]ldknej7]qpah+
O]ejpa*I]ncqanepa)rkenD]qpanera7
]qpaho+
O]ejpa*I]nea`a?d]ilp]qnkv)rken
?d]ilp]qnkv7hqiej]ena+
ü `a?d]r]jjao*oqn*Ikhhajo)rken
?d]r]jjao*hao*Bknpo7hqiej]ena+
ü `a?qcu)rken?qcu7]qpah+
ü `£Aop]r]uan)rkenAop]r]uan7
Oûqno+
ü `aBne^kqnc)dãlep]h)rkenBne^kqnc7
Dãlep]qt+
ü `£D]qpanera)rkenD]qpanera7
]qpahoapÇcheoa+
ü `ah£Dãlep]h`aoPaqpkjemqao)Kn`na)
rkenPnqii]jqo+
ü `aPnaur]qt)rkenPnaur]qt7
ÇcheoaOpa*I]nea+
ü `aRehh]no*hao*Ikejao)rkenRehh]no*
hao*Ikejao7i]eokj+
O]ejpa*I]nea*I]`ahaeja`a?d]r]jjao)
rken?d]r]jjao7hqiej]ena+
O]ejpa*PnejepÇ)rkenD]qpanera7]q*
paho+
O]ejpa*Reanca)rken?qcu7]qpah+
O]ek)]q&kqO]eko')heaq`ep~Bne^kqnc)
62.)./-.+
ü Lannap])Çlkqoa`aLapnqo)..-6+
Lapnqo)Çlkqt`aLannap])..-6+
O]eqv)Se^anpqo`ep)^+`aBne^kqnc)
531+
.-13
HU^c%Dajnek`+qo)`£Aop]r]uan*ha*Ce*
^hkqt)/--0+
HU`U%rkenO]hao+
HU`UWc%/45+
HU`UWcb%*6&Bne^kqnc)@+ChÄja)
?ki+Rehh]nei^kq`*)...1+
HU`Ua]b%Dqckjej)//.5+
I]ncqanap])behha`£Qh`neoapqo)
.2//+
Qh`neoapqo).2//+
HU`Xcfc%rkenOkhanja+
HU`Y]f%Ui%*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
`ái+Rehh]v*Op*Leanna*)..35)
.125+
HU`YbW\YkqHU`YbWY%`U&O]h]j_e])O]*
h]j_de)O]h]j_dep)O]h]j_du)O]h*
h]j_ev)O]hh]jpe]')*?+R]q`)@+
H]r]qtapRarau*)nqeooa]q)
210)332).1.4).163).266).3-4)
.3//).36-).405).406)/-51)
/.-4()/.1.+
HU`Yg&O]h])O]oahv<')*?+Bne^kqnc)@+
O]nejakq@+CnquÉna*)/)40()
40j+<)543).--0).-//().220+
ü XY%=ni]jjqo)ikeja)15+
?dkiejap).142&204'+
@k`k)/12+
Cenkh`qo&Cankh`qo')0-2()0.1(+
Cqehhahiqo)40(+
F]mqapqo).142&204'+
Fkn`]jqo).//0+
Lapnqo)jkp+`aBne^kqnc).642+
Lapnqo)^+`aBne^kqnc)/.40)/.46+
Nkhapqo).142&204').25-+
Pdki]o).-//+
Qh`ne_qo)beho`a@k`k)/12+
Se^anpqo)/11+
Sehhahiap]&Sehhaniap]')42-+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo')2.3)652+
Sehhahiqo)ikeja`%D]qpanera)224)
3/-)303+
ü rkenCn]j`8Iejj]v+
ü XY%_dar+7Cenkh`qo)/0-+
HU`Yh%`c%*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Nqaunao*Op*H]qnajp*)04.+
HU`]WY%XY%Fkd]jjao).633+
HU`]WYg&O]he_eo')*?+Bne^kqnc)@*
.-14
ChÄja)pann+Rehh]v*Op*Leanna*)
3-3)./0.+
O]he_apk)`a&O]heoapk)O]hetaep)O]hhe*
oapk')jk^haoap`kjvaho7=jpdk*
jeqo&=jpdajk')///-+
=jpdkjeqo)_kjoaehhan`aBne^kqnc)
beho_h%Kppk).654+
Kppk&Kpdk)Kppdk')^+`aBne^kqnc)
.52.).643().654+
O]he_e^qo)`a)Qh`ne_qo`ep)^+`aBne*
^kqnc)6/0+
O]hejo)*Bn]j_a)@Çl+Fqp]*)O]hejao)
144*
ü`a)oena7Fa]j)_kipa`a>kqn*
ckcja)144+
O]hhejo)Fkd]jjao)beho`aJe_k`qo)`a
Bquajo).455+
Fkd]jjao)beho`aLannk`qo)`a
Bquajo).455+
Je_k`qo).455+
Lannk`qo).455+
O]hpaneqo)Cenkh`qo).-+
Fkd]jjao)31/+
O]hpanqo)lÉna`aF]_k^qo)464]ll+
£üF]_k^qo)`aH]qo]jja)464]ll+
O]hpkje)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
>ehhajo*)0.1(+
O]hpqo)`q)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+?kppajo<*)ner+)0.4&../'+
O]hqÇao)`a)Caknceqo)ÇrÑmqa`a
H]qo]jjaW]j+.11-*.13.Y).65/)
////+
O]hr]ejo)0.3+
O]er]ek)`q)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
?ki+Jaunqv*)bkjp]eja)0.6
&.)+'*
O]hr]uj)haobeho)02.+
O]hrekj)`a&O]hrakj)O]hraqj)O]h*
rekjo)O]hreqj)O]nrekj)O]n*
rukj)O]nrukjo)Oanrekj)Oan*
rekjo')./36).02/).03-).2/2+
Cqehhahiqo)02)454+
F]_k^qo)46.)..01)..50)..53(+
F]mqapqo)beho`aIaniapqo)`ao
ChÄjao).03.).03/+
Fkd]jjap]`epa)`aRarau)21.+
Ianiapqo).03.).03/+
Sehhahiqo)343+
ü `a)jk^hao)ocno)_dar+ap`kjvaho7
.0-1).03.+
Cen]n`qo).06.+
Cen]n`qo)Çlkqt`aI]nc]nap]`a
I]nhu)./24+
F]_k^qo&F]_mqao')611)64-).-06)
.//-+
F]_k^qo)beho`aSehhahiqo)6.5)
6/.+
I]nc]nap])behha`aLapnqo`a
I]nhuapÇlkqoa`aCen]n`qo)
./24(+
Sehhahiqo&Cqehh]qia')304)305()
5.2)6.5)6/.+
Sehhahiqo)^+`aNkikjp)5/3+
O]jajao_de)ej)*?+R]q`)@+H]r]qt<
*)464]ll(+
O]jo*bkj`)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Lkoeaqt*)bkjp]eja).050+
O]joqan)]q&O]joqean')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+A_qrehhajo*)
/66)0-.+
O]jo*qean)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)
pann+Ln]nki]j*)43.+
O]joqean`a?d]j^h]j`ao)]q)*?+
R]q`)@+H]r]qt<*)464]ll+
O]jpkjja)h])*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
paj+Hqoou*)nqeooa]q)46.+
O]lau)Dajne_qo`ep)./24)rken]qooe
O]llat+
O]leajo&O]leajpeo')Se^anpqo`ep)504)
514j+
Se^anpqo`ep)^+`aBne^kqnc)435+
O]lej)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Ln]nki]j<*).220+
O]llah)]q&O]la'')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+I]nhu*ha*Lapep*)
6/-)65/)652+
ü aj)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Lkoeaqt*).05-+
ü Lbajne_qo`ep)...-+
F_n`]jqo)beho`aLapnqo`ep)..5.+
Lannk`qo)./01+
Lapnqo`ep)..5.+
O]llat)]q&O]l]u)O]lat)O]lau)
O]ll]u')*?+Bne^kqnc)@+O]*
.-15
neja)pann+Lkoeaqt*).-01)..16()
.005).333)/./5+
ü**?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
O]hao*)543).--0+
O]n]_ajqo)^+`aIkq`kj)262+
O]n^]_de)`ah])Nk`qhldqo)iaqjean)
.-21+
O]n_ajo)`a)Sehhahiqo&Sehhaniqo')
203+
O]neja)h]&O]jkjja)O]nkj])Oankj]')
*?+R]h]eo)>anja)R]q`ap
Bne^kqnc*)ner+).3.)054)2/-)
211()463)543)644().--0)
..2-).00/().01.().02.&16/')
.46-().61/).620).651()//.1+
O]nikajo)`a)`kjvah7F]_k^qo)..-.(+
O]njaj)*?+K^s]h`*)Çcheoa)112+
O]nn]cej&O]nn]cui')Fkd]jjao).-.-+
Fkd]jjao)`aRehh]nei^kq`).03-+
O]nn]p])`a)_dar+7Bn]j_eo_qo`ep)
^]ehhe`aR]q`).053+
O]ne%KVZO]nnk')F]mqapqo&F]_mqapqo')
.421)/.26+
Ianiapqo)`£Alaj`ao).42/+
Je_k`qo).50.+
O]np]ne).-)0.+
O]nr]ejo)`a)?kjk)10/+
O]nrekj)rkenO]hrekj+
O]ooah&O]oahp)O]oahv')*?+R]q`)@+
L]uanja<*)40j+
ü*`a)_dar+7Fk_an]jqo)5/+
O]pah]ne])`a&O]pahe]j)O]pahhepe]')
Lapnqo)1.)1.j+(+
O]paj^k_de)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)
pann+>ehhajo*)0.1+
O]pkq>k_dep)aj)*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)pann+Pnaur]qt*)6-.)
6/4+
O]po]hao)rkenOaio]hao+
O]ppau)Ianiapqo)`£Aooanp).24.+
O]q)*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann
Hqoou*)6.4&002'+
O]j_]v)*?+R]q`)@+H]r]qt)l]n+
Op*O]ldknej*)242+
O]qca&kqO]qcu')h]&O]hce')*?+Bne*
^kqnc)@+ChÄja)pann+Rehh]v*
Op*Leanna*).66)305+
O]qcao)ao)*?+dne^kqnc)@+O]neja)
pann+Jaunqv*)513+
ü*hao)*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Lnav*).140+
ü≤*?+Bne^kqnc)@+ChÄja)pann+
Rehh]v*Op*Leanna*)305+
ü `ao)=c]pd]`epa)behha`aCenkh`qo
`ep).-.4+
Cenkh`qo&Cankh`qo'`ep)^+`a
Bne^kqnc)6..).-.4+
O]qcu)h]&O]hce)O]qce)O]qcep)O]qpcu'
*?+Bne^kqnc)@+O]neja)pann+
Pnaur]qt*).42/+
******?+Bne^kqnc)@+O]neja)?ki+
Rehh]nhk`*)5.5)./0-+
ü *?+Bne^kqnc)@+ChÄja)`ei+
Rehh]v*Op*Leanna*)566) ..33)
./-1).0/6).004+
üí`ah])=cjahapp])Çlkqoa`aIan*
iapqo).5.-+
dajne_qo)62-+
Fkd]jjao)/-.2)/-6/+
Fkd]jjao)]he]oIkqcjean)/-/-+
Fkd]jjao)`aLqe`kqt).163+
Fkd]jjao)`aLqe`kqt)beho`a
Lapnqo)/.-4+
I]niapqo)/.26&433'+
Ianiapqo)`aPnaur]qt)Çlkqt
`£=cjahapp]).5.-+
Lannaneqo).3//+
Lannk`qo).04/).421+
Lapnqo)/31).366(+
Lapnqo)`aLqe`kqt).36-)/.-4+
Qh`nek`qo)`ah]Pkqn*`a*Laehv)
/.5.+
Sehhahiqo&Rqehhahiqo')62-+
O]qcu`£Aooanp)ajh])*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+Pnaur]qt*)
/.26+
O]qp]cju)h])*?+dne^kqnc)@+ChÄja)
pann+Hqoou*)6.4)6.4&002'+
O]qpv])ajh]&O]qo]')*?+Bne^kqnc)
@+O]neja)pann+I]nhu*ha*Lapep*)
6/-)652)./0]+
üíajh]&O]qpv]v')*?+R]q`)@+
H]r]qt)l]n+Op*O]ldknej)pann+
=h^ancekqno*).312)/.11+
.-16
O]r]nea).-5+
O]r]p])~h]Cen]n`qo)`a>hkj]u)
616]``+
Lapnqo)beho`aCen]n`qo)616]``+
O]recju&O]recjea'*?+Bne^kqncap
R]q`)@+CnquÉnaapL]uo*
`£Ajd]qp*)`ajp`a)36/+
O]recju&O]reje]_e')*Bn]j_a)@Çl+
Ndãja)?+H£=n^naoha*)]^^]ua)
423j+
≤üKn`na)423+
O]rejuan)Lannk`qo).025.*
O]rkea)h])*Bn]j_a)]j_eaj_kipÇap
`q_dÇ)]j_eajjalnkrej_a`ao
Ap]poo]n`ao)]qfkqn`£dqe@Çl+
O]rkeaapD]qpa*O]rkea*).6--)
///4)///5()///6(+
ü`a)ocno)_kipaoap`q_o)
55.)550).2--().32.).4-.()
.6..).6./).6/3()/--3)/--3
&4//')///5()///6j+)//03)
465]ll+
=ia`aqo&=iÖ`Ça')540)550)626)
66/j+).-/.()..-0).0-3).14/)
.165).325).4-.+
=ia`aqo)`q_`q?d]^h]eoap
`£=kopa).6/3
=ia`aqo)_kipa`qCajarkeo)
.4-6+
=uik&D]uik')beho`£=ia`aqo)
.0-3().0-3j+).0-4+
=uik)i]nmqeo`%Ep]hea)beho`a
Pdki]o)1-5+
?]pdaneja)okqran]eja`aR]q`)
.1-6+
A`kq]n`)beho`£=ia`aqo)..-0()
..-1).0-3(+
Hq`kre_qo&Hkqeo')664)/--3+
Hq`kre_qo)ocn+`aR]q`)404)44.)
605).---)..//)..3/()..40)
..52).00-).00.().14/+
Hq`kre_qo)ocn+`aR]q`)bnÉna
`%=ia`aqo)540+
I]nc]nep])behha`aPdki]oap
Çlkqoa`%D]npi]jjqo`aGe*
^kqnc)014+
Lapnqo&Leanna')154)404)44.+
Ldehella)44.+
Pdki]o)014)1-5++
O]s]p)]q&O]r]p')*?+Bne^kqnc)@+
O]neja)patn+Lkoeaqt*)..16)
.02.&16/').043).46-()/./5()
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^[eWl1Oej]j`qo`aFqrejoeaapokjbnÉna
J]jpahiqo+
## ./) Jè 0/) jkpa &Rkenh]jkpa`qJè61'2 ^[eWl1 &Rkenh]jkpa
`q 62'+
## ./) Jè ''3 .+ D Sh`ne_qo)^[eWl1Qh`ne_qo+
## ! +12) Jè ./.) .+ 4 hkq])^[eWl1]llnkqr]&h]q`]rep'+
+õ 13) Jè .//) .+ 6 Ckpkbne`qo)_dar+`aKqv])^[eWl1Ckpkbne`qo)
_dar+`aKjv]+
'' 33) Jè .5.) .+ 2 Cqehhahiqo)bnÉna`aLapnqooajao_d]h`e)^[eWl+*
Cqehhahiqo)beho`aLapnqooajao_d]h`e+
'' .-2) Jè0-3 haoheaqt*`epo`a_aJè`kerajpÑpnaoepqÇo`]joha7
ö@+Rarauoa)?ki+>kqhkvõapjkj7ö@+
ChÄja+?knj+Hqoou+
'' ..3) Jè 0/1) .+ 6 ]lnÉo=eiane_qo`aRehh])S\agfWl1Sehhahiqo`a
Ie``ao)Lapnqo)beho`£=h^anpqo`aPajpajajo+
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'' ./-) Jè 00/) .+ 0í7 Fk]jqo)^[eWl1Fkn]jqo+
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'' +.1-) Jè 044) .+ > Lapnqo?qnp]p)^[eWl1Lapnqo?qne]+
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Ä )-)% Jè ,(,% .' / Lapnqo@abne]o)_epkuaj`aH]qo]jja)^[eWl1
Lapnqo@aone]o)_epkuaj`aH]qo]jja+
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'' /-5) Jk 220)
'' /-6) Jk 222)
õ /-6) Jè 222)
'' /.-) Jè 23-)
'' )((" Jõ 23-)
õ /./) Jk 231)
  /.0) Jk 235)
.+ 0 ≤% Lapnqo `a CnquÉnao) ikeja `a D]qpanera) ^[eWl 1
bnÉna Lapnqo `a CnquÉnao+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ B>+ .2+ ü <T[V& REE+ 2+) ^[eWl1 =?B+ 
D]qp+ B>+ .2+ ü <T[V& D]qp+ REE) 2+
.+ .0 7 Lannapqo `a Nko]) ^[eWl1 Lannapqo `a Nk]+
.+ 1 7 ]lnÉo F kn`]jap]) S\agfWl 1 Çlkqoa `q lnÇ`ep Lapnqo
Bann]jp &qtkneo lna`e_pe Lapne Bann]jp'+
E+ .- 7 Lehqqh) ^[eWl1 Leherqh+
.+ 3 ap 4 7 ?nqo Ajo]h]) ^[eWl 1 ?nqo Ajf]h]+
nÇbÇnaj_a =?B+ D]qp+ /ia oqllh+ /2) ^[eWl1 =?B+ D]qp+ 
/ia oqllh+ /2T&
.+ / 7 F]_k^qo `a Oajo<) ^[eWl1 F]_k^qo `a O]ejp*?eancao
&lanokjj]ca mqe oa napnkqra ]q J-203) l+ /-.) h+e '+
nÇbÇnaj_a 7 S\agfWl1 IÇikne]h `a Bne^kqnc) ER) l+ /.4+
.+ 1ap .- 7 ha oaecjaqn Fk_ahiqo `a Lkjp ap ha oaecjaqn 
=uik `a Reoej_ea) ^[eWl1 ha oaecjaqn Fk_ahiqo 
`a Lkjp ap ha oaecjaqn =uik `a Lnav) _dar]*
heano 8 =uik `a Reoej_ea+
.+ 5 7 Kppk `a h] lh]_a `a H]qo]jja) ^[eWl1 Kppk `q
I]n_dÇ `a H]qo]jja+
.+ 17 lÄpqn]cao iknpo ap `ao iknpo ^keo) ^[eWl 1 lÄpqn]cao
iknpo ap `ao ö Iknp >kuo õ+ &mqk ]` qoqi 
p]jpqiik`k iknpq]nqi l]opqn]nqi ap ehhk* 
nqi mq]a Iknp >kuo qoq]hepan jkiej]jpqn+'
nÇbÇnaj_a 7 okqo ha j+ REE+ 3+) ^[eWl1 Pen+ REE+ 3+
.+ eh 7 F]_k^qo `ep =pdku]p) ^[eWl1 F]_k^qo `ep =pdku]n+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ I]ecn]qca) E) E) ^[eWl1 =?B+ I]ecn]qca) 
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.+ 3 7 Ne_dk++++++`q `ep Qh`ne_qo raj`aqn) ^[eWl 1 Je_dkh]qo)
bnÉna `q `ep Qh`ne_qo) raj`aqn &Je_dkh]k bn]pna 
`e_pe Qh`ne_e raj`epkneo'+
.+ 1 7 =uik `a Lnav 8 ha oaecj+ Cqe`k `a I]eav _dar]*
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.+ eh 7 =q_ehua) ^[eWl1 =j_ehua+
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nÇbÇnaj_a 7 =?B+ R+ Pnaur]qt) .68 ^[eWl1 =?B+ /ia oqllh+ R+ 
Pnau r]qt) .6+
.+ / 7 qja okiia `a 0- h^+) ^[eWl1 qja okiia `a 0-- h^+
.+ / 7 h£]^^Ç Dqck) o] _kiiqj]qpÇ) ^[eWl1 Dqck) ]^^Ç
`a D]qpanera ap o] _kiiqj]qpÇ) 
nÇbÇnaj_a 7 Bkjpao nan+ ^anj+ EEE /43) ^[eWl1 Bkjpao nan+ 
^anj+ EEE+ 4/3+
]q ikj]opÉna) ^[eWl1 ]q ikj]opÉna `a D]qpanera+ 
Qh`ne_qo `ep >anj]no) ^[eWl1 Qh`ne_qo `ep >anq]no+
++++++>knjko) ^[eWl1 Lapnqo >knjko+
Gen_ddkb) ^[eWl1 Gen_d`knb+
Lapnqo beho `a Cen]n`qo ~ h] O]rap]) ^[eWl1 Lapnqo) 
beho `a Cen]n`qo ~ h] O]r]p]+ 
]^^]ppken) ^[eWl1 ]^]ppken) 
n]il]npo) ^[eWl1 nail]npo+
Qh`ne_qo `a Lhq]nhap `ep @ejja) ^[eWl1 Qh`ne_qo 
`a Jeanhap `ep @ejja+
naheceaqt `a h] I]ecn]qca) ^[eWl1 naheceaqoao `a 
h] I]ecn]qca+
Cen]n`qo) ÇrÑmqa `a H]qo]jja) ^[eWl1 Cen]n`qo) 
ÇrÑmqa `a >Äha+
Qh`ne_qo `ep Ckj`]n`) ^[eWl1 Qh`ne_qo `ep Ckq`]n`+ 
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao 7 ?knikj`ao b+ 5) 
^[eWl1 =?B+ D]qp+ ?klea `a happnao) b+ 5+ 
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ L+ 4) ^[eWl1 =?B+ =hpa H]j`o_d]bp 
>+ 4+
~ okj lÉna F]_k^qo) ^[eWl1 ~ okj bnÉna F]_k^qo+ 
I]npejk`qo) ^[eWl1 I]niejk`qo+
/ 7 baq Qh`ne_qo++++++) ^[eWl1 baq Qh`ne_qo `a Sehhea+
San++++++ `ep `a Ceiah) ^[eWl1 Sehhaniqo `ep `a
Ceiah+ &Rken K^epq]ena `a ?qcu) /1 ]kçp+'
E ap / 7 Je_kh] ap Lkj_ap]) behhao `a baq =q^anpqo) ^kqn*
cakeo `a Rarau) ^[eWl1 Je_kh] ap Lkj_ap]) behhao 
`a baq =q^anpqo Mq]npan ^kqncakeo `a Rarau+
.+ 0 7 F]_k^qo `ep ?d]rean) ^[eWl1 F]_k^qo `ep ?d]nrean+ 
.+ 4 7 Dajne_qo) lahhapean `a _ap Çp]^heooaiajp) ^[eWl1
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jkpa 7 `q _qnÇ `a Rehh]no) ^[eWl1 `q _qnÇ `a Bnqpecaj+
.+ O 7 Fkd]jjao beho `a Cn]j` Fkd]jjao) ^[eWl1 Fkd]jjao)
beho `q cn]j` F kd]jjao &behee i]cje F kd]jjeo'+
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&`apnqj_klkj`aneo'+
'' 20-) Jk .13.) .+ e77Lannapqo++++++`a?dau^ne)^[eWl1Lannapqo>ç_dav
`a?dau^ne+
'' O0/+ Jõ .132) .+ e77Lannk`qo`ep?d]lqo]pbeho`abaqLannk`qo)^[eWl1
Lannk`qo`ep?d]lqo]pbeho`aLannk`qo&beheqo
Lannk`e'+
'' 200+ Jk .133) .+ >77`aI]npejqo`ep=raj])^[eWl1`q`ep=raj]+
'' 200+ Jè .134) .+ e 7Fkd]jjapqo`ep>nejb]qv)^[eWl1Fkd]jjapqo`ep
>ejb]nej+
'' 206+ Jk .146) .+ e77I]epejqobeho`abaqLannk`qo)nÇoe`]jp~?dau^nu)
^[eWl1I]npejqobeho`abaqLannk`qo`epNe`kqv
`a?dau^nu&`e_peNe`kqv`a?dau^nu'+
'' 206+ Jk D46). +/ ap3 7Fkd]jjaoieopn]h`aHqpnu)^[eWl1Fkd]jjaoiaopn]h
`aHqpnu+
'' 214) Jè .2-.) .+ e77Ianiapqo`epSap]ne)^[eWl1Ianiapqo`epSap]p+
'' 214) Jk .2-.) jkpa7 IaniapeSap]n`a?dan^nu)^[eWl1IaniapeSap]p
`a?dau^nu+
'' 22.) Jk .2./) .+ e 7Lapnqo`aHaulnao)^[eWl1Lapnqo`aHauleao+
'' 22/) Jk .2.1) .+ 177Fkd]jjapqoF]q`ea)^[eWl1Fkd]jjapqoF]q`na+
õ 220) Jõ .2.4) .+ e78Fkn`]j])U]_mqej])^[eWl1 Fkn`]j]U]_mqej]
&oqllneiavh]rencqha'+
'' 220) Jk .2.4 .+ /77nÇoe`ajp)^[eWl1nÇoe`]jp+
'' 220) Jõ .2.4) .+ 277NkhapqoCnkookjean)^[eWl&NkhapqoCn]ookjean+
L]ca O O 2) Jè .2//)
;8 231) Jè .221)
õ 25.) Jè .266)
õ 265) Jè .324)
õ 3--) Jè .33/)
õ 3--) Jè .33/)
õ 3-/) Jè (---$
õ 3-0) Jè .334)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-1) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-2) Jè .336)
õ 3-4) Jè .341)
õ 3-6) Jè .341)
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õ 3.1) Jè .366)
õ 3/.) Jè .4.5)
õ 3/0) Jè .4/0)
õ 3/2) Jè .40-)
õ 3/3) Jè .400)
õ 3/3) Jè .401)
õ 3/4) Jè .403)
õ 3/5) Jo .406)
õ 3/6) Jè .410)
õ 3/6) Jè .412)
õ 302) Jè .425)
õ 304) Jè .431)
õ 31.) Jè .445)
õ 31.) Jè .445)
É 31.) Jè .445)
õ 31.) Jè .445)
õ 31/) Jè .45-)
õ 313) Jè .46/)
.) 3 7 Gqjvejqo beho `a Cqej) ^[eWl1 Gqjvejqo beho `£Kq*
cqej)
.+ .2 7 F ko+ Nau^]p) ^[eWl1 Fk+ Nau^]p+
.+ 0*1 7 =jpdkjeqo Hacanp) HeWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ /*0 7 Lannqookj]++++++ ) ^[eWl1 Lannqookj] haqn oûqn
&aknqi oknkn'+
.+ 5 7 Ejmqehhejqo Vanhej`aj) ^[eWl 1 Jemqehhejqo Vanhej`aj+
.+ 5 7 Fkd]jjao ?kn`anqo) ^[eWl1 Fkd]jjao ?kn`anee+
.+ eh 7 hao Lnaieano) ^[eWl1 hao Lnqieano+
.+ 0- 7 Pkd]jjapqo ap Nkhapqo =i^ehhe]n) ^[eWl1 Fkd]j* 
japqo ap Nkhapqo Iq^ehhe]n+
.+ 0 7 Qhpo_deiqo A^u) ^[eWl 1 Qhpo_dejqo A^u+
.+ 4 7 ?kni]jjkj) ^[eWl1 ?kni]jkj+
.+ .- 7 @aoo]hau) ^[eWl1 @]o]hau+
.+ .2 7 Lkoqv) ^[eWl1 Lkoqkqv+
.+ 0 7 Fkd]jjao `a Ln]nqi]jp) ^[eWl1 Fkd]jjao `a
Ln]nki]jp+
.+ 4 7 @aoo]hau) ^[eWl 1 @]o]hau+
nÇbÇnaj_a 7 S\agfWl1 E^e`+ D]qp+ REE) ./+ ?klea `q 
.2 bÇrnean .334 ]ra_ pn]`q_pekj bn]jÅ]eoa+
.+ .1 7 Dqi^anpqo `a Pnaur]qt) okj lÉna) ^[eWl1 Dqi* 
^anpqo `a Pnaur]qt) okj bnÉna &bn]pna iak'+
.+ 1 7 Nk`qhldqo) na_paqn `a h£dãlep]h ap h] Cn]j`a ?kj*
bnÇnea `q O]ejp*Aolnep `a Bne^kqnc) ^[eWl 1 
Nk`qhldqo `a ?d]opajao) ha na_paqn `a h£dãlep]h 
ap ha na_paqn `a h] Cn]j`a ?kjbnÇnea `q O]ejp* 
Aolnep `a Bne^kqnc+
.+ .- 7 Lapnqo `a Haeloeao) ^[eWl1 Lapnqo `a Haeleao+
.+ . 7 F]mqapqo Fqrajuan) ^[eWl1 F]mqapqo Fqajuan+
nÇbÇnaj_a 7 b+ /e5r) ^[eWl1 b+ /5. r+
nÇbÇnaj_a 7 b+ /52R) ^[eWl1 b+ /52+
.+ / 7 Fkd]jjk`qo Hacanp) ^[eWl1 Fkd]jjk`qo Hacanap+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ I+ /+ 43) ^[eWl 1 =?B+ D]qp+ I+ 43+
.+ . 7 =jpdkjeqo Hacanp) ^[eWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ 1 7 =jpdkjeqo Hacanp) ^[eWl1 =jpdkjeqo Hacanap+
.+ . 7 Ie_dk`qo Hacanp) bbaq Fkd]jjk`qo Hacanp) ^[eWl1
Ien+dk`qo Hacanap) bbaq Fkd]jjk`qo Hacanap+
.+ 34 7 baq Iqneoe] =raj]) ^[eWl1 baq Iqneoea =raj]+
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ )_W oqllh+ A) 0) ^[eWl 1 =?B+ D]qp+ 
/ia oqllh+ B+ M+ 0+
.+ 1 7 Rqehhahiqo ?d]npea) ^[eWl 1 Rqehhahiqo ?d]npna+
.+ 1 7 Nqkbb Gk^han) HeWl ≤ Nqkbb Gq^han+
.+ 2 7 Dajepvehe >kjrkeoej) ^[eWl1 Daejpvehe >kjrkeoej+
.+ 2*3 7 Dajohe Ranjan) ^[eWl 1 Dajohe Ransan+
.+ 2*3 7 Jecghe Vqnhej`aj) ^[eWl1 Jecghe Vanhej`aj+
nÇbÇnaj_a 7 b+ 63R) ^[eWl1 b+ 63+
.+ 2*3 7 Iqneoeav H]rajo) ^[eWl1 Iqneoeav H] raj]+
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L]ca 313) Jè .460) .+ 2 7 ?nqieÉnao) ^[eWl1 ?neieÉnao+
õ 32-) Jè .5-4) jkpa 7 O_a]q laj`]jp `a h£]rkuab `a Bne^kqnc) ^[eWl1
O_a]q laj`]jp `a Sehhev Ikooq+
õ 32/) Jè .5.-) .+ . 7 Qh`ne_qo B]oo]j]) ^[eWl1 Qh`ne_qo Bqoo]j]+
õ 322) Jè .5.6) .+ . 7 F]_mqao Hki^]n` ]rkuan `a D]qpanera) ^[eWl1
F]_mqao Hki^]n`) ]rkqÇ `a D]qpanera+
õ 33.) Jè .503) .+ 2 7 Cen]n`qo) ^[eWl1 Cen]n`]+
õ 33.) Jõ .503) nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ /ia oqllh+) ^[eWl1 =?B+ D]qp+
/ia oqllh+ /.2+
õ 33.) Jè .504) .+ eh 7 Dãlep]h `a O+ =jpkeja `a >n]ja) ^[eWl1 Dãlep]h
( `a O+ =jpkeja `a Re]ja+
õ 33/) Jè .51-)
õ 331)
õ 334)
õ --Y$
õ 34/)
õ 342)
Jè .514) 
Jè .521)
Jè .53.) 
Jè .534) 
Jè .542)
õ 344)
õ 344)
õ 344)
õ 346)
Jè .55.) 
Jè .55/)
Jè .550) 
Jõ .553)
Ä353% 
õ 356)
õ 360)
õ 362)
õ 362)
Jè .6-3) 
Jè .6.-) 
Jè .6/0) 
Jè .6/4) 
Jè .6/5)
õ 342) Jè .545) .+ 0*1
õ 35-) Jè .556) .+ " 
õ 353) Jè .6-2) .+ .
nÇbÇnaj_a 7 =?B+ D]qp+ /.0) ^[eWl1 =?B+ D]qp+ /ia oqllh+ 
/.0+
2 7 lneknaooa) ^[eWl1 lneaqna+
2 7 Dajpvei]j `a Lnki]j) ^[eWl 1 Dajpvei]j `a 
Ln]nki]j+
5 7 Fkd]jjao okj bnÉna) ^[eWl1 >kn_]n`qo okj bnÉna+
/ 7 Sehhahiqo ?d]j_u) ^[eWl 1 Sehhahiqo ?d]q_u+
1 7 `a h£dãlep]h `a dne^kqnc) ^[eWl1 `a O]ejp*Fa]j `a
`a Bne^kqnc &O]j_pe Fkd]jjeo `a Bne^qnck'+ 
Fkd]jjao `a Okq]cjua) ^[eWl1 Fkd]jjao `a
Bkq_ecjua+ 
Çlkqt) ^[eWl1 Çlkqoa+
Je_khap] behha `a baq Fkd]jj] Ikqraeno) ^[eWl1
Je_khap] behha `a baq Fkd]jjao Ikqraen+ 
Çlkqt) ^[eWl 1 Çlkqoa+
hao bnÉnao I]niap ap I]niap `%A_qrehheajo) ^[eWl 1
hao bnÉnao I]niap ap I]niap Hknek` `£A_qrehheajo+ 
Dajpvejqo Renuc beho `a Renuc `a S]jcaj) HeWl 1
Daejpvejqo Rnuc beho `a Rnuc `a S]jcaj+ 
=uik I]pan beho `a baq Ianiapqo I]pan) ^[eWl 1 
=uik I]_an beho `a baq Ianiapqo I]_an+
.3 7 Sehhahiqo Iaop]qh) ^[eWl1 Sehhahiqo Iaopn]qh+
6 7 Fkd]jjao F]_k^) ^[eWl1 Fkd]jjao F]_k`+
.
./
.0*.1 7 Fa]j `£=rnua) ^[eWl1 Leanna `£=rnua+
`ep
õ 363) Jè .6/6) .+ 2
4--) Jè .61.) .+ 0*1
Aq]japqo Naceo) ^[eWl 1 ?q]japqo Naceo+ 
_dao]h `a @+ Kq ?d]nnkppkj) ^[eWl1 _dao]h 
kq ?d]nnkppkj+
?]qpekj 7 Lapnqo Dan^ap] bnÉna `a Qh`ne_qo Dan* 
^ap] `a ?kppajo) ^[eWl 1 ?]qpekjo 7 Qh`ne_qo 
Dan^ap] `a ?kppajo ap Lapnqo Dan^ap] ha faqja) 
okj beho &Qh`ne_qo Dan^ap] `a ?kppajo ap Lapnqo 
Dan^ap] afqo beheqo Fqjekn'+
7 Uo]^ahh] Çlkqoa `q lnaiean Sehhahiqo ap iÉna 
`q`ep Sehheaniqo) ^[eWl 1 Uo]^ahh]) raqra `a 
Fkd]jjao `£=rnu) Çlkqoa `a Lapnqo `a Bkq*
E.--
_ecju)^kqncakeo`aBne^kqnc)apiÉna`q`ep
Sehheaniqo&apLapnqo`aBkq_ecjua^qncajoeo
Bne^qncejkiejaUo]^ahhaqtkneoiaai]pneomqa
`e_peSehheanieeilq^aneo'+
L]ca4-/) Jè .613) .+ 0 &jè.61/')^[eWl1&jè.610'+
'' 4-1+ Jè .622) .+ 3 I]ooajau)^[eWl1I]oo]jajo+
'' 4-2) Jè .623) .+ 2 Lapani]j>kj]ner])^[eWl1Lapani]j>kj]ni]+
'' 4-5) Jk .631) .+ 1*2 7Lapnqo`ah]u`aBej)^[eWl1Lapnqo`aH]u`aBqn+
'' 4..+ Jk .64/) .+ 5 ./-h^+)^[eWl1.3-h^+&k_pkrecejpehe^n]nqi'+
'' 4.1+ Jk .646) .+ 0 Ie_d]ahQi^anpe)^[eWl1Ie_d]ahSu^anpe+
'' 4D) Jè .65-) .+ 3*4 7Lapnqo>naikj`ajo]he]oPelkp)HeWl1Lapnqo
>naikj`ajo]he]oPeookp+
õ 4.1) Jk .65-) .+ .. Ie_d]ahHbi^anp)^[eWl1Ie_d]ahSu^anp+
'' 4.2) Jk .651) .+ t1 F]mqapqiHknev)^[eWl1F]mqapqiHknekv+
õ 4.3) Jk ≤.654) .+ 4 Lapani]j>kjj]ner])^[eWl1Lapani]j>kjj]ni]+
'' 4.3) Jk .654) .) 5 DqckjejNkooap)^[eWl1Dqckjej>kooap+
'' 4.3) Jè .654) .) 6 IaniapNkooap)^[eWl1IaniapNkooah+
'' 4.4+ Jk .656) .+ . LapnqoR]jec)^[eWl1LapnqoR]jap+
õ 4.4+ Jk .656) .+ .7 DajoheN]oopnkj)^[eWl1DajoheNqooe_kj+
'' 4.5) EON .660) .+ 2 Fkd]jjaoF]qrejape)^[eWl1Fkd]jjaoF]qjjape+
õ 4/-) Jk .666+ .+ . LapnqoapokjlÉnaF]_k^qoHki^]n)^[eWl1Lapnqo
apokjbnÉnaF]_k^qoHki^]n+
'' 4/.) Jk /--2) .+ . Fa]j`£=rnua)^[eWl1Leanna`a=rnua+
'' 4/.) Jk /--2) .+ 2 Leanna`aBkjpecjeÇ)^[eWl1Leanna`aB]q_ecju+
'' 4/2) Jk /-.2) nÇbÇnaj_a7b+.02)^[eWl10.2+
õ 4/2) Jk /-.2) .) E IaniapqoB]hpqv)^[eWl1IaniapqoB]h_qv+
õ 4/3) Jõ /-.4) .+ E IaniapqoB]hpqv)^[eWl1IaniapqoB]h_qv+
'' 4/3) Jè /-.6) nÇbÇnaj_a7b).00R)^[eWl1b+0.0R+
'' 4/6+ Jk /-/6) nÇbÇnaj_a7b)04R)^[eWl1b+04+
'' 4/6) Jè /-00) .+ E Fkd]jjaoI]npeje)^[eWl1Fkd]jjaoI]npej+
'' 40.+ Jõ /-06) .+ E LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 40B Jè /-1-) .+ E LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 40.+ Jè /-1.) .+ 2 LapnqoCnq^]v)^[eWl1LapnqoCqe^]v+
'' 400+ Jk /-15) .+ 2 ?q]japqoI]ie`]p)^[eWl1?q]japqoI]jq`]p+
'' 402+ Jè /-26) .+ / Je_k_hqo>hqcqoo)^[eWl1Je_k`qo>hq_vqbà+
'' 404+ Jè /-34) .+ . Daj_dkvCkn]jp)^[eWl1Bhaj_dkvUkn]jp+
'. 404) Jè /-36) .+ 0 CqehhahiqoapBn]j_eokjo?d]ilekjeo`aBne^kqnc)
`kjvaho)^[eWl1CqehhahiqoapBn]j_eo_qo?d]i*
lekjeo)bnÉnao)`kjvaho+&CqehhahikapBn]j_eo_k
?d]ilekjeobn]pne^qo`kie_ahheo+'
'' 405) Jè /-40) .+ . LapnqoMqknmq]np)^[eWl1LapnqoMqk_mq]np+
'' 406+ Jè /-42) .+ / Je_k`qoS]njanna)^[eWl1Je_k`qoS]jeanna+
õ 41/) Jk /-50) .) 4 Fkd]jjaoHacanp)^[eWl1Fkd]jjaoHacanap+
'' 410) Jk /-53) .) / `aobnÉnaoIaniapqoF]mqapeap?h]q`eqoAianu)
^[eWl1`aobnÉnaoIaniapqo)F]mqapqoap?h]q*
`eqoAianu+
'' 410) Jk /-55) nÇbÇnaj_a7b+/35R)^[eWl1b+/35+
EEKE
L]ca413)Jè/-62).* 3
õ 414)Jè/-65).+e
0
.+1
.+..
.* 1
415)Jè/.-.)
415)Jè/.-/)
415)Jè/.-0)
42-) Jè/.-4)
42.) Jè/.-5)
42.)Jè/..-)
42.)Jè/..-)
42.)Jè/..-)
42.)Jè/...)
424)Jè/./6)
424)Jè/.0-).+ /
õ 424) Jè/.0-)
õ 424) Jè/.0-)
õ 43-8 Jè/.05)
õ 43/) Jè/.13)
õ 434) Jè/.30)
õ 434) Jè/.30)
õ 434) Jè/.30)
õ 435) Jè/.32)
õ 435) Jè)(--$
õ 435) Jè/.33)
õ 436) Jè/.34)
õ 436) Jè/.4-)
õ 436) Jè/.4-)
õ 436) Jè/.4-)
7Fkd]jjap]behha`abaqLapnqoHaceanp)^[eWl1
Fkd]jjap]behha`abaqLapnqoHacanap+
7Fkd]jjap]behha`abaqLapnqoHacanp)^[eWl 1
Fkd]jjap]behha`abaqLapnqoHacanap+
7Reckj)HeWl1Cknckj+
7Lapnqo>ackj])^[eWl1Lapnqo>acqej]+
7Je_k`qo>annuan)^[eWl 1Je_k`qo>annquan+
7IaniapqoB]hpqv)^[eWl1Ianiapqo+B]h_qv+
nÇbÇnaj_a7b+111R)^[eWl1b+111+
.+ 37DajohejqoBhqkcanOkj)^[eWl 1DajohejqoBhqkceoaj+
.+.-7Fkd]jjaoC]n`]ikqn)^[eWl 1Fkd]jjaoC]u`]ikqn+
E+./7D]jok`ah]O_denn])^[eWl 1D]jok`ah]O_dqnn]+
nÇbÇnaj_a7b+114R)^[eWl 1b+114+
.+ /7Dqi^anpqoLan_dejei]nna)^[eWl1Dqi^anpqoLan*
_deiej]nna+
Dqi^anpqoL]n_deiej]nna)^[eWl 1Dqi^anpqoLan*
_deiej]nna+
Fkd]jjaoRaj`an)^[eWl1Fkd]jjaoRaj`aen+
Dajepvi]jjqoO_dqahu)^[eWl 1Daejpvi]jjqo
O_dqahu+
nÇbÇnaj_a7b+21KR)^[eWl1b+21-+
nÇbÇnaj_a7=?B+Nac+jkp+L+CnquÉna)^[eWl1=?B+Nac+
jkp+L+B]qh_kj+
.+.7 =jpdkjeqoP]hkqt]he]o?nkqo]p)^[eWl1=jpdkjeqo
F]hkqt]he]o?nkqo]p+
.+.-7>anpdapqoIk`ap)^[eWl1>anpdapqoIkrap+
nÇbÇnaj_a7?]j]he02b+/0)^[eWl1?]j]he05b+/0+
nÇbÇnaj_a7?]j]he02b+/6)HeWl1?]j]he05b+/6+
.+ .7SehhahiqoDajju)^[eWl 1SehhahiqoPdqjan+
nÇbÇnaj_a7?]j]he02b+0-)^[eWl1?]j]he05)b+0-+
nÇbÇnaj_a7?]j]he02b+06R)^[eWl1?]j]he05b+06R+
.+17>and]n`qoIkjkp)^[eWl1>and]n`qoI]jkp+
.+17A^eo^kqncakeo`aBne^kqnc)^[eWl1LapnqoA^eo
^kqncakeo`aBne^kqnc+
nÇbÇnaj_a7=?B+Nac+jkp+L+CnquÉna)HeWl 1=?B+Nac+
.+ /
.+.-
jkp+L+B]qh_kj+
õ 44-)Jè/.4/).+.-7RqehhahiqoNahear]p)^[eWl 1RqehhahiqoNahean]p+
õ 44-)Jè/.4/).+.17Fkd]jjaoIehaj])^[eWl1Fkd]jjaoI]haj]+
õ 44.)Jè/.40)nÇbÇnaj_a7=?B+Nac+jkp+Oajarau10b+/.0R+üE^e`+
?]j]he02b+35)^[eWl1=?B+Nac+jkp+Oajarau
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